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^f^0 ^m^r^U><n^ fvjivrul eocfb^j* Sí^f^rO 
E X E R C I C I O SAN-' 
O T O , S O B R E L O S E V A N ^ 
gelios délas Dominicas dcfpues 
de Pentecoftes. 
T O M O S E G V N D O . 
'JPor el P. F. Diego de laVega.Guardian de fan 
Ba M a r i a de lepis de la njiüa de oAlcala , -
de Henares, 
D I R I G I D O A L D O C T O R G A R C I A 
CarrenosdcÍ Con fe jo de fu Mag-efladjy fu 
Cs9</?t/c 
Alcalde 4c Cortc <íc la Real Chanciíktia de 
Valladolid. 
m¿4 tf^j 
!Año 
u >3^ 0 N P R I ¥ I L E G I O 
ÍLÍI va!íadoIid,perr«4« BoftSdü: Efl 1.a csJle'cleSamano. 
A corta de Antonio Cccllo.Mercadcr de libras. 
V O Fnncifco Martines , efcriuano de cámara de fii 
i • Mageílad,y délos queen fu con^cjóreíiden,certií^' 
co y doy fec3 que porlosíeñoresdcl dicho confejo fue 
taffado a tres marauedis y medio cada pliego defte libro, 
compueflo por el padre fray Diego de la Vega,Guardia 
d¿ fanc Francifco de Ciudad Real. Y al dicho precio, no 
mas,mandaron que fe venda : y que alprincipio de cada 
cuerpo del dicho libro fe ponga eíla fee de taífa,paraquc 
fefepa el precio del. Y porque dello confie di la prefente 
en Valladolidja dos días del mes de Otubréde mil y íeyf-; 
cientos y .quatro años. 
Francifco Martines h 
E R R c tAToA S. i 
FÁgíná 7.1ine& it.filíum,lce de firio.pag.p.lín.^ctd^ecle. págí; xiJin.36.arciicc,radice.pag.r 5.1in.io.rc¿í:o,rcto.pagi. i p . l i n . 
30.dumcsJc{ummodo.pag.ii.Iin.i,dcnuftos,dcnueftos.pa.37« 
!in.3i.paciens,patiens.pag.38.Iin,r4.docerc,noccrc.pag.4$.linea 
áf<>.l;berisJíberis.pag.ioo.lín.4.gccnnam,gehcnnarn.pag.i ^ . l i -
nca ti afpcíionerD^aípcrfionem.li.ro.vita.vitta.pa.io^.Prohctis, 
Prophctis.p3g.x17.lin.10 liomiliaui,humiliaui.pa.¿i7.Iin.i7. no 
<aaíii,notámJin.¿6.vior,vio.pag.tyxJin^^ 
x63.!in.it.venicrit,venerit.pag.289Jin.i3.nobit,noiiit.pag.40i*(' 
Jin.ri.nuntiam,nunnatum.pag.4X3.lin.*'3.fcruities3ferüi<ítis. pa, 
j n.Un r4.veterunt,vcrterunt.Un.i5.eS,cft.pagin.6i3,Hn. 16. vo, 
cpo.pag.6$3.lin.x6.confundentur>confundetur.pag.670.Un.3|< 
piuibus,iudicibus. En Valladolid 8.de Mar§o i í o 8 . 
£1 Licenciado (*Augufiin de Vergara, 
E L R E Y . 
I p O r 'q'uato por parte de vos Diego de ja Vega, de la 
ordé defeñorS.FráclfcOjy Guardia del cóuéto déla 
feiudadde CiudadReal,nos fuéfechareladon q auiades 
cópueílo vnlibro/intituladoExercicio y empico íanto, 
en q fe tratauá varias cóíideraciones íobre ios Euágelios 
de todas ias Dominicas del año : y ateto q erade mucha 
vtilidad y prouecho para todo genero de eílados ,como 
del nos cóftaria^de q h m í l e s prefentaci6,nospcdiÜesy 
fuplicaíles os mádaííemos dar lieccia ypriuiiegio para ie 
podervédery imprimir,6como la nueflramercedfuef-
fc.Loqual vi í toporlosdel nueñro cófejo ,y como por 
Ufo mádado fe hizieró las diligecias q mada la pregma-
ticapornosvlt imaméte fecha fobrclaimprefsió de los 
libros:fue acordado^ deuiamos de mádardar eí lanuel-
tra cédula para ves en la dicha razó,y nos tuuimoslopor 
bié.Porla qual vos daraoslicéciay facultad, paraq por 
tiépo y efpacio de diez años cúplidos primeros íiguiétes 
q corra y fe cuete defde eldia déla fecha deüa nuefbra ce 
dula en adelatCjVOSjb laperfona , b períocas q para ello 
vucílro poder vuieré,y no otraalgunajpodaysimprimir 
y véder el dicho libro q de fufo fe haze mecion, y por la 
prefentedamoslicéciay facultada qualquier impreíTor 
deftos nueílros Reynos,q vos nóbraredes,para q duráte 
cldichotiepolepuedaimpiiimrpcrel original q en et 
nueílrocóíejofe vio,q va rubricada cadaplana3y firma-
do alfin derracifeo MartineZ5nueílro eferiuano deca-
marajV vnodelos q en elnueílro cófejoreíidé,y coque 
antes q fe védale traygays ante ellos jütamcte có el di-
cho original.paraq fe vea fila dicha imprefsió eílá con-
forme a eljy traygays fceen publica forma, como por el 
corretor nobrado por nos fe vio y corrigiola dicha im-
prefsió cóekmginai . Y mádamos alimpreíTorqafsiinW 
primicia eldíclioiíbro no imprima el principio y pri-
mer pliego dei,ni entregue mas de vn íolo libro con el 
original 
Trímlevlól 
SnglnalaIáütlior,operíbfíaaciíy3 cofta íclmprímícíf ! 
para eíFeéto de l ad i cüaco r r ccc ió y ta{ra3haftaq antes y 
primero el dicho Hbro eíM corregido y taílado por lot 
dei í iueñro cóiejo . Y eñádo hcch.0,y tío de otra maBcra 
^ ü é d a i ^ p i i m i r el dicho principio y primer pliegoreiíel 
qual íeguidaméceíepoga efta nucílraÜGécia, y priiiilei-
gi©^ U :ipí Ouaci5,taíla,y erratas,y no lepodays veoder 
n i vcdays3vos ni ocraperfona^lgunaj ia í ta q el d i c h o l i 
bro eíte en la forma íuíodkl ia , fop^n*de caer h incorr i r 
en bs penas coccn idas en la dicha prcgmacica y leyes de 
fiueílros Reynosjq íobre ello difponc Y mádamoSjq da 
ra té d dicho tiépo.pcrfona alguna fin vueflralicécia na 
lo pueda imprimir n i véder5íbpcna q el ^ ^ p r i ^ í c T e y 
védiefe aya perdido y pierdaqualcíquier moldes y apare 
| 0 $ q dct cuy iercry mas incurra en pena de cincuéta m i l 
oiarau'cdispor cada vez q lo c ó t r a n o h í i i e r e . p e l a q u a l 
dicha pena fea la tercia parce para Li nuciira camarasy la 
otra tercia parte para eijuez q lofejatcciarc: y la otra pa 
ra el q lo denunciare. Y mandamos a ios del nucüro con1' 
íejD3PrcÍidente,y Oydores délas luiellras Audiécias, A l 
caldcSiAlgua^iiesde la nueílra cafa y Corte,.y Chancille 
nas:y a otras qualefquier juílicias de todas las ciudades, 
billas y lugares délos nueílros Reynos y feñorios á ca-
da vno'cn íu jurifdicion,aísi a los que agora fon,con# a 
los que fean deaqui adelaRte,que os guarden y cumpla 
cíla nueílra cédula y merced que afsi vos ha'zemos:y co 
tra ellano vayan ni paífen3ni con lien tan yr n i pallar en 
maneraalguna, fopena déla nueílra merced , y de die% 
m i l marauedis para la nueílra cámara. Fecha CÍÍ. S^rnta-
cruz delaZar^ajat^e diasdeimesde D e Z Í é b r e ^ ^ B Í | 
iy ícyfcientosy tres años. & 
Y O E L , R E Y . 
Pormapdado del B ey nueí lro feñorr 
^oroüacfonC 
O R O R D E N D E 
V . Alteza he vifto el libro 
íntituiadojLas Dominicas 
dci a ñ o , compucílo porel 
ni u y R. P. F. D i c go d e 1 a V e 
gajcieláOrdé de S.Frácifco, 
Guardian de Ciudad Reah 
en el qual no he hallado cp 
fa q fea contra nueftra Tan-
da Fe Catholica^ defdiga ct las buenas y ChrííHa 
ñas coflúbresjantcs tiene cofas muyvtiles y prouc 
chofas para los que predica^y muy fanétas y efpi-
rítualcsconíideracioneSjfobre las Dominicas del 
año>delasquales fepuedenlos fieles aproucchar, 
Declaray pondéralos lugares de la Efcripturaq 
toma entre manos el author co muy acertado juy 
zio y fuííancía deingenío : por lo qual rae parece 
quees muy dignoque fe iraprima,í¡endo V.Al tc 
2afefuido.Dcfte Colegio de fantA-mbroíio de la 
Compañía de Valladolid^n treinta de Nouic iu 
b r e d c M . D C I I L 
*Alonfo Komero* 
L I C E N C I oA D E L 
Promncial. 
p R A Y Pedro Gongalefc de Mcndoga, CommifTarí® 
general de Eípaña,por nueílro Reuerédifsimo padre 
fray Francifco deSoíTa^Miniílro General de todala O r -
den de nueílro padrefan FrancifcOjócc.Al padre fray Dic 
go de la Vega , Lector de Theologia de nueflra Prouin-
c í a , y Guardian de nueílro conuento de fant Francifco 
de Ciudad Real,faludy paz en el Señor.Por quanto vue-
ílra reucrencia tiene cópucílo vn libro intitulado Exer-
cio y empleo fando fobre las Dominicas de entre añorel 
qual, fegünueílros eílatutos,porcoraifsion miaeílá vif-
to y aprouado por el padre fray Francifco de Ocaña}Le-
élor de Theologia de mi conuento de fant luán de los 
Reyes de Toledo. Y teniendo atención al íingular pro-
uecho que hará en la Ygleíiajelfacarlea lu!z,y lo mucho 
que aprouechara alos predicadores de la diuina palabra, 
el imprimirle: para que en obra adonde vueftra reueren-
ciaha trabajado tanto5no pierda el mérito déla obedien-
cia,no íolo le doy licencia para que leimprÍma3fino que 
fe lo mando por obcdiencia5auiendo primero preíentado 
leal Confejo Real,y cumplido con el orden que elfan-
<5lo Concilio deTrento manda^ pregmaticas defu Ma-
geílad difponen acerca de imprimir libros.Dada en nue-
Üro conuento de la Saceda a treynta de Otubre, de mil y 
íeyfcieníos y tresaños. 
Fray Pedro Gonfalez, 
de Mendofa Comtjf, 
A P R O -
P O R comiísioi) de nucílro padre fray Phelipc de A y í ia^Miniílro Proumcial dé los fray ics Menores derc-
'ffulár obferuancia de nueñro Padre fant Francifco enia 
Prouincia de Canill3,y o fray Mclchior de Cetina, Gnac 
dian de Sanda María de leíusde la villa de Alcalá de He 
narcSjlic vií lo y examinado eílc libro, intitulado Según 
do tomo del etnpleo y exerekio fanélo, íobre ios Euan-
geüos de las Dominicas de todo elaño3que compuío el 
do¿Hfsiino padre fray Diego de la Vega5predicador y 1c 
€lor jubilado defta Prouincia,y aduai leótor de Theolo 
gia deííe dicho conuento de Alcala,y no he hallado en el 
cofa contraria a nueílraíanótaFé Catholica.ni alas bue-
das coíl:umbres3antes es libro de mucha erudición,de ía-
na do&rina,y de vtiliísima moralidad,cn que e lAuthór 
(como en los demás q ha eferipto) defeubre íus muchas 
letras, y el gran zelo que tiene del bien publico: por lo 
qual juzgo, que ferade mucho feruicio de D ios que fe 
imprima,y quefalgaaluz para bien de todos,y efpecial-
mente para los predicadores de la palabra de Dios: a 
losqualesefperoqueleshadefermuy acepto. Dada en 
el dicho conuento de fan ¿la M aria de lefus de Alcalá, 
enquatro de Nouiembre de mil y feyfcieatos yeinco 
#ños. 
i 7 . MeLbior deCetina. 
A L D O C T O R G A R C I A C A R * 
reno, del Confejo de fu Mageftad, y fa A l -
calde de Corte de la Real Ghancilfé-
riade Valladolid, 
A Coftambreqn autiguaj^edicarlibro^plil 
ttiras,y retratcss.áperfonasinfignes: ha fido ta 
viada pér los antigaos,y recibida éntrelos mo-
dernos,q«e parece tiene obíeruaitcia de ley po 
Iitica,aimitación délas leyeseícriptas; y affí la 
guardaron los antiguos RománoSí efcriuiendp 
los nobres de las perfonas c¡ mas amaua^y reco 
iiocian,No folamentc en piedras y laminas de metal, para perpe 
tuarlu memoriatpero aun tábien,¡a conferbauan en los Puéres, 
Pirámides, z^gujas, y Obeiiícos de marmol, ó alabaílro fínifsi-
mo. Tanto puede el agradecimiento quefedcuealos varones.íl 
lufl:res,cuya confíderacion me ha mouido a dedicar a V . ra.eftc 
libro^ue con tanta diligencia y cüydado eferiuío ei P*F.Diego 
dé la Vega,Ledor,y Predicador de la Orden delSerapbico Pa-
dre S.Francifce.moftrando en el la íingularfufficiencía , y pro-
uechofa do^rina , con que procurauaen los fermonesde entre 
ano eí prouecho de las almas.Y también,porque V* m.Ie confi-
gaen la faya con tan fanda lectura, ayudando para efto la mu-
cha aíFedio y deuocion que V . m. tiene a cfta fagrada Religión, 
continuando laque füsabueloSí y anteceíTorcshan tcnido^con-
feruando la memoria de fu linaje y apeirjdo,en los entierros anti 
quiísi nos que tienen en la capilla del Conucnto de S. Francifc® 
de la villa de Abiles^n el Principado de AQurias.Y porque a to 
do eílo fcaíiaden las obligacloneisquc tengo, y el reconocimiS 
to que a V.m.fe deue enfemejante occafion/upplico a V.m.qtie 
en í l ia de tanta deuocion.reciba las primicias de mis buenos def 
feos,pues en otras muchas procurare fe echen de ver en las cofas 
de fu feruicio,a quien guarde nueftro Señor muy largos años. 
oAntomo Coeílo. 
FoLi, 
D O M I N I C A D E 
P E N T E C O S T E S . 
Si qms diligit me ^ firmonem meum fírua-
bity&Tatermem diligit eum^ adewm nje 
niemusj^ manfwnem apud eumfa 
ciemusAoan .14. 
Declaración de la letra. 
V E Tan rica cena la que el SenOr tUüd cóft 
fus Difcipulos, cercano ya á morir, que aun-
que pobre de manjares, pero de my fteriosfuc 
abundantifsima, y apenas vuo ninguno en el 
cíelo,dc que allí no les hizicíTe plato. Entre 
cftosdos fueron los q masía enriqueziero y 
hízieronfamora,el vno. El que hizo de fu fandifsimo cucr-
Ío;porqueíibafi:oadar fama y eterno nombre a la cena ^ izo Clcopatra Rey ha deEgypto a fu Antonio,1a inuenció Gwrad. Vt, 
dclápiedrapreciofa ,queledio en ía enfilada deshecíia en S* T ^ í r í 
viVjagre.aqui en efta dio Dios fu preciofifsimo cuerpo de in R<*ttifiHef 
«ftimablc valor,deshecho en el vinagre y azedias defuPaf-
fio. El otro, el q hizo de fu diuina palabra, prcdicádoles aql 
alto fermoñ que les predico fobre mefa,que para dalle alean 
cc,fucron menefter alas no menos ligcras,quc las dcSJuana 
qilc como diuina Aguila fe remonto fobre todos los cielos, 
parame jorconteplar los m y fíerios de aquel heroycofermo. 
Parte del es el Euagelio referido en la fefliuidad prefente de 
la vxnida del Efpiritu í a n a o ; d 6 d e C h r i ñ o nueftroScñor to 
1? Domimcd 
ca tres cofas Ircóméftdacion y obferuaiic'acíéfu do chin.'i: 
la venida y enfeñanca del Efpiritu fantojy el coníuelo de fu 
pazqac les decaen fu Jtiícncia, 
r Qiíajito a lo primerovdize:^ quis diligtt me, é'c.Si alguna 
fa ere m i amigo,gií'á?d a ra ,y pondrá por obra todo locjuel i t 
predicad6,y eníeñado en efteíermo.'que el verdadero amor 
tieneei pulfo en las manos,y ¡mas confifte en las obras, c] no 
en !as paíábras.El que no me quiíkre bien, nifuerc mi ami-
go^eílif tal no guardara mi dodrina, ni mis preceptos: por^ 
como ellos no dexen de llenar alguna diffícultnd, fritando 
el amor,cj es el que facilita todas las cofas , y las ha2e fúaues; 
faltará también lagaña de querer ponerlas en execucion.Pc 
ro el que de veras me amare,güardara mis preccptos,pórq el 
mifmo amor le feruira de fay;nete,ajcuyo fabor las cofas muy 
[ defabridasfe icharaíiguílofasy dulces. En recompefa deílc 
amor mi Padre eterno ¡enmara,/ eí,y yo vendremos a v i l i -
tarle,y haremos en el afsiento y morada. Efte venir Dios a 
vna almadio es por mudaca de Iügar,como efte en toda par- < 
teprefente,fino por comunicación de algún cffeéto de gra 
cia mediante la qual, fe dizen las diuinas perfonas habitar 
eñ elzlrínóeljnñOyAmmaiuftifedes eáfapientiá. Y p o r Ifaias 
JÍti* 66* cn e' capitulo fefenta y íey s áizcCcelum fedes meá}terra autem 
fcabeHum pedífwi tneommyéd quem a í^tem afpíciam,mfia4t¡fnerdem 
fermones fneoslhl cielo c$ mi trono^y la tierra mi eícanOjpero 
en quien pongo los ojos,es en eí iufto, que tiembla de oyr | 
mis palabras.Donde parece que íicnte ei Prop.het2,que el jn 
ílo con mashonfbfo tíruioqueelcielofepuedcliaraar tro»T 
Díibita, no.y afsiento de D i o s Y ii dudare a]guno,porQue prometíe 
'do la veriida del padre.y del Hijo^, en retorno de guardar 
palabra al alma del juítCjCaila la venida del Efpiritu fan£lo.?: ? 
W. AugHÜ. Rffponde fant Augiiílín,que como en Dios aya vnidad de ¡ 
efienda cor? pluralidad de perfonas.aigunasvezes en eüefer 
mbn de ía cena fe hsze mencio de todas las tres diuinas per-, 
foViás.pára moürar fu diftin¿H6,y otras de las dos callando ^ 
la'tercera5püra moflrar )a vnidad de ía eííencia , pero que no ! 
p o r e íío íe ex c 1 u y el a p c r fo n a d e í Eíp i ri tu fa n cT: o e n aquellas | 
cofas que ion comunes a todas. Puede lo fegundo deziríe,q , 
en cafo de amor haziéndp mención del Padre, y del H i j o , 
DeFentecofies, $ 
fe entiende tambieii el Efpirku h n C x o , ^ es el amor de cil^ 
trambos^y uc viu núímaíubííancia con viics. 
liVntó a lo fecunda <Ífée:H<cc locurntu fum vohisafudvosm* 
*m.fifto'-cslloque he tratado con v o l o t r o s i ^ k í el tiempo 
que aueys gozado de mi prefencín , pero en auíencia miay 
íubido áí cieío.tampbc o faltnra quien os enfeñe y hnbiea la 
oreja.-porque el Efpirítuizv&o , el qual mi Padre os deípa-
chara del cielo en mí npmbre.-os feruira de Maeíiro,y os en 
feñ'aVa todas las cofas. Acerca dcíla razón fe ofrece vna díf-; PuhitÚ 
ficuitad.comoloque esenfeñan^a fe atribuya aqui alEfpiri-
tu fan (fio , comocílafcaefFecrtopropriodélafabidurjaJa. 
qual fe atribuye a la perfona del H i jo . Del eíla dicho a la le-
tra por Dauid en el Pfalmo 4Z.Emitte lucem tuam , & veritatem ffdm. 42* 
tuamjfja me áeáuxerunt & adáuxenmt in montem ¡anctum tmm, 
¿r'í.Donde por la luz y la verdad el Doclor Incógnito con 
elMacílro quealiicit3,entiendenalaperfona déi Verbo.Y iQann,il 
fant luán emeí cá.p¡fldlzé;.Ef¿f lux vera,quaillHmirMt omnem ho-
tmnm vementem tn hunc munit im.Kéfonát íant Auguílin,que pt AuguWl1 
aüque elenfeñar conuienc a todas las tres diuinas perfonas,. 
por ier obra a ¿ t e r e q u e llama elTheologo, pero atribuyelo 
Chriflo nueílrcrSeñor a la perfonadel Efpiritufando ,no . 
porque fea propriedadfuyajfjno para que los Difcipulos ru 
dos entonces vinieíTen en'íu conocimiento y noticia. O po 
demos dezir,que el enfeñarfe apropria , y atribuye imme-
diatamente áí HijOialumbrando.'porquc el como eterna fa- ; 
bidunajdesbarata las nieblas del entendimiento, y Je ciclare 
ce e iluílra,pero mediatamente el Efpiritu fáneto,en quanto 
inflama el coraron humano,)^ ledifponey abláda para creer . 
que aunque eíle ado fea del entendimiento^tambien requíc 
repia áfedion de la voluntad. 
, Quanto a lo tercero,dÍ2e el Señor confolandoafusDif- ;;• 
cipuios.Pátvw relinquovobi's.M'] paz os dexo.ymí paz os doy, 
y eña paz que os oírezczco,€ñimadl3 en miícho,GUc no es 
como la paz que ofrece el mundo a los fuy os.quc es paz fin-
gida y traydorazfino paz verdadera e interior,que pacifica 
yconfueíaelalma. La paz que el mundo cílimay ofrece a 
Josluyos.confiac en carecer de enemigos3abtindar en rique 
zas.gozar de (Alud^y que no aya cofa que perturbc,ni enoje: 
4 Dominica 
pcro cíla ndes la paz deChrífto^pues vemós que a vezes to-
do efto falta a ios fiiyos3íino vna paz interior que efta den-
t ro del almajCaufada déla buena confcien-cia^on que los tra 
bajos fe hazen fabroíos y duIces:con lo qual viene bien lo q 
fe figue.Nofe turbe vueftro coraron, ni tiene porque temer 
de oyrmedezir,que tengo de aufentarme de vofotros por 
vn poco detiempo para tornara bolucr; porque teniendo 
en vueílra compañía efta paz, no aura trabajo que os per-
turbe,ni enoje. CJhuantomas,quefimeamaredcscornome 
auiades de amaino auiadcsde íentir efta aufencia que hago^ 
antes hoÍgaros}pucs que voy a mi Padrc,el qual es mayor q 
yo,no en quantofoy Dios,fino en quanto foy hombre.Puc; 
D J l í U t m de también el Padrejcgmi fant HilarioJIamarfe mayor que 
S.Tbom.de el Hijo,no en la poteft3d,íino en la amhoridad , en quanto 
pten.q.m es primero que el en origen,porque el Hi jo procede del Pa-
«rfií, t» 5i¿ dr€,y el Padre no procede de nadie.Pero dirá alguncluego 
mj.miioja, conforme a cílo los Apollóles no amaüá aChriíi:o,pues íen 
VHbita^ tían tanto fu aufencia.Podemos dezir,q en eífo noleamauá 
con amor ordenado de amicicia,deíreando fu bien , í íno de 
concupifcencia,mirando a íu propria comodidad. Auiua en 
ellos con otras dos razones efte confuelo-La primera, darles, 
a entender que era Dios;y que como talfabia las cofas futu- ^  
rás^Hcos dicho eftas cofas antes q fcan^ara quequando vé 
gan.echeys de ver,que ya y o las fabia.La fegunda,que aunq 
aula de fer condemnado a muerte, pero que era innocente y 
fin culpa,y que fi moría era para vencer la muerte,y dexar-
retar ei demonio.Vendra{'dizejel Principe defte mundo, q 
es Satharias,pcroho tiéric en mi nada3nihallara prenda nin , 
güna en mi perfona de que pueda echar manory fi he de mo 
iir,fera para que conozca el mundo lo mucho qúcamoa m i 
Padre, y quan rendido y obediente le eftoy. 
S f quk dilígh HÍÍ^C. Viene bien el Euangelio prefente defta Doniinka^ue es todo de amor.con lafolemnidad en que 
la Yglefía le canta, que es la del Efpiritu fando;porq efte 
íoberano Efpiritu cnue-las diuinas perfonasi,cs el amor mu-
tuo! 
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i ü d y recíptoco^on que el Padre y el Hi jo fe irrt5l,y afsi co-
mo cfle que es la jrerfona del Verbo por proceckr y ícr enge s.Tho-t.f, 
d t ú o del entendimento del Padre,es de fu mifma caita y na ^ 7 , 4 ^ . 
tivralczaraísi feí Efpiriiu fana o por fer el amor cj procede de 
ertrabos^ por a cío de fu voluntad infinitaos en tocio igual 
á los dcs,t;3n gramk,tan poderofo^an fabio,y tan Dios co-
mo eiíos.Que cíía diuína perfona en Dios,fe aya de llamar 
amor con propriedad delenguagejprueuaio elferaphicoDo p. Bomtt* 
aorS.Buenauentura, de vnaspalabras deChriflo hueftro 
^cñor referidas por fant luán en el capitulo ly.PateYrogo, vt. / \ 
f m vnum'Stcut tu & egovnum fumus. Padre fupplicole o^e eflos {Qünu. 17, 
'mis Difcipuiosquedexo en el mundo,fean entre íi vnos,a }4 \ 
manera que tu y yo fornos vna cofa no máS, Eíio de ningu-
na fuerte fe puede entender de ía vnidad de ¡a eíltncia; ponq 
ene tío Dios no es imitable de nadiejuego aurafe de enteñ-
derde la vnidad del amor,conq elvno y el otro fe aman. Y 
•aunq para-efto era baftante el amor eííencial, pero la volun-
tad diulna están fecunda y prolifica, que produze otro de 
íí jrealmentcdííliridto de íu principio, que es la períona del 
;Efpuritufanc5to.Afsilo affííma fantHierony nio co palabras p, 
-bien ilanasenlosCoíncntariosfobre el Pfalm.14 donde di-
ZzzSpiritasfifictus eft amorujuem habet Pater tn Filium, & Tílms in 
•Tatrem.El Éfpritu(ando csvnamor mutuo,que ay entre el 
Padrey el Hi jo , con que reciprocamctcfeaman y quieren, 
Efto de ninguna manera fe puede entender del effcncia!,co-
' m o f e a v n a m i f m a c o fa c o n c 1 i o s: I u eg o c n t e n d e r f e h a d c 1 n o -
•ciona^q ]iaZe perfona realmetediíliníta de entrambos.De Cognhia 
xafc tan poco tocar del entendimiento nueílro efta diuína ^ir/fHs-A« 
perfona^y haeílado íiempretan retirada denueílros fenti- ttidifpcÜts 
dos^que aunque los Phiiofophos antiguos tuuieron alia no 
fe que viílumbres.o por mejor dezirjncicrtasfofpechas, aui 
das no fe porque camino del Padre,y del Hi jo : pero del Ef-
psntufanao ninguna noticia tuuieron. Deuío deferlara-
'z.on ^e ^queao^ue dé la perfona del Padre,y de la genera-
-ciondel Hijo pudieron lisllar alguna femejá^i en las criam 
-ras.qucfonloscfpe/os por donde Dios fe conoce. Coufor-
meaaqueííodel Apo í lo i f anPab lo . - r / t e / j nuncineriigmte 
f t r j t w Q Ú f a f y & i * W í k Ú k B é * i £ ¥ & * b * & P ninguna 
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Iiallaron. Porqtic próceder dd Padre y del Hijó,"cómd dé 
va principio vniforme,)' comunicarle por afto de la volim 
ta^^JPrí>priaeíl,enciay n s t u r a l e z a , / q u c e í l o n o f e llame 
generacion^ii b pcrfona que procede Hijo cngcndrado^íl-
11 o EfpiritufancVo produzidoytotaimentc fe pierde de viña 
. y no tiene toda la naturaleza femcjan<ja que tal perfuada. 
Thikfiphi Pues que los Phiíophos de la antigüedad, tuuieíTen noticia 
P ¿ t m & dd l^drc y dd Hijo^oraíea por barruntos y fofpechas in-, 
Pí/f.^f^i^ cicrtas.preíhdasdelasproprias criaturas.-ora porauer me-
h'íbucrunt. tido ia mano en ios ricos cofres de la f.igrada Eícriptura, es 
Mere* T7ts coi? cierra^ que no fe puc iz negar. MercuríoTrifmagiílo 
pt**, llamado, Egi,poraacr íido tres vezesGrande,gran Key, 
gran Saccrdote,gran Philofopho^efcriüiovn libro, el qual 
in ttiulo de Filio Dci .Y confeíTando que en Dios auia H U 
• jo^or^ofamente auiadeconfeírarque auia Padre» EíTopa 
rece que dan a entender aquellas palabras Cuyas referidas 
de Liníosriunquc de los menos entendidaSíMe/Mí^wííir, Aío 
tiadem}ér infe/uimflexiíarderem. £1 vno engendro al vno, 
$*Th0,i,f. y retorno en ílfu amor. Q a j aunque d j j o c l o r Ange-
„ fyj¿,¿}',u üco las declara de la creación del mundo , dlziendo , que 
vnd que es Dios engendro, o produxo alvno^uees el 
mundo37 que cílo lo hizo,teniendofea fi por objeólo : pe-
ro lasp.ilabras mas q cito parece q dan a entcder.-porqcl mu 
D.iugufth do no fue engendrado, íino produzido, y criado ds nada» 
Refiere también fant Auguftín en fus confefsioncs, que ha 
lonun t' ^oen^os^^rosdelosPlaíonicosíaqucl;í«pri«W/?í-3É'r<íf Ver 
* * buiii,¿c\ Euangeliíla S. luan/que aunque en las palabras va 
Mdcroh d ^aua 3^un tanto,pero la fentencia era la mifma.Macrobio 
fimm/t en e^  ^',ro cí ^ nt^u^0 ^ fueño de Scipion dizei que la El-
M**'-•*'] cu'''s P'atonica poníavna primerafubíimcia,y vn primer 
^ * anteprincipio de todas las cofa^al qual llamauan padrede 
todo ei vni'uerfojuego ponían otra fubPrancia fegnnda , la 
quai ILimaua iVÍente,o entendimiento diuino^en q ertuuicí 
ícn las Ideas de todas las cofas,pero no ponían tercera (\ih-
j ftanda5quecori cfpondíefrea la pcrfona del Efph iru fan-
¿ f t ¿lo.S.Áuguftin fobre el eapi^.dd Exodo,acerca de aque-
refsrmr tn ^ ^ ¿ t prodigio?;que paífaron entreMoy 
f í;'Sfy los Magos de Pharaon, que ft d conuirtiQ la vara en 
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ÍRerpé}ellos Oml>ích3y fi el rio en fangreicllos lo mífmo, ha 
fia que vltimamente fueron vencidos en latercen ícñsl, do * 
de ccnfeiTaron el poder y ácdo de Dios, mgnm Deicír btc ExoLy^ 
Pregunta vna queílion y duda cunofa,y es, que porque los 
Sabios dePharaon fueron vencidos, mas en la tercerafe-
ñal del dedo de Dios^ne en la primera o en la íegüdo,puss 
tan fácil le era a la omnipotencia del vencedor iovno co-
mo lo otro Lo primero refponde^ue afsi como ci bra^o de 
recho de Dios es fu Hi jo vnigenito/egun el lenguaje de ¡a 
Efcriptura,3lsi fu dedo que procede del,y de fu bra^o, es el 
Efpiriiu íando,para cuya prueua trae aquello deS.Lucas en 
el t^ i i .S l in áigíto Dei eijcio deemsma, ¿rC' En lugar de lo qual S. InCiS, í 
Matrcodíze,ftÍK SpiriPuDei^orq lo mifmo es el dedo dDios 
y fu Efpiritu.Dize lo fegundo,que el fer vencidos en efta ter 
cerafeñal,y agotarfelcsalíifufabe^fue en myfterio deque 
los Sabios celebrados de la antigüedad,aunque tuuicron al 
güna noticia del Padre,y del Hijo^rimera y fegunda per-
íonas,pero faltaron en el conocimicto de la tcrcera,de quié 
totalmerite no hablaron palabra. Co«?2??a£^f«r f o í t a f i Tr in i - B-Angustí 
t¿s}& quod Vérum eíifammi l}hilofophigentium, quantum in eorum 
Uter'ts indagtitur,fine Sfiritu ftncto ybikfvfhMi f m t f l ú m ú í S de P a 
t r e ^ Filiam non tacuenmt. 
No folamente los Phüofophos pufieron entredicho a fus 
lenguas,acerca defta diuina pcrfona,pcro aun las de ios Pro 
phetas que pone mas admiración,and.uuieron en cfto muy 
detemdas.Porque aunquenofe puede negar/mo que deío 
da la fanüifsima Trinidad dieron al mundo ba ilante n o t i -
cia.pero de ninguna de fus perfonas trataron con palabras 
masintncadasyefcuras,quefuedeladelle viuííico Eípiri- A l e x J . f . q 
tp.Adnirtio aconfequencia deífo Alcxandro ds Ales, que j Á . m e h , ^ 
afsí en la ley denaturaleza^ccmo en la eícrlptajauian spare- Páter ¿rFí 
cido el I adre f el Elijo , v manifeftadofe al mundo debajo lius jub all 
de algunafeñal y forma vifible > lo qual no fe lee tan di f i in- qi¿4 fama 
ctamentedel fifpiritu fanñotdel Padre claramente lo afir- vifihiíi a¡>* 
xna fant AugüíHnen el tercero libro de Trínicate, notando, pamemnt; 
de temerario y proteruo a( que lo quifieíTe mgzr.Temerarm Propíietis. 
• ~¿ 'TJDeUm ^(itrm>nvwam f t t ú h u s m Vfophem per aliquas D. Augu, 
f t j t b ü n f r m a s a w a m f r p ú H%í<m .muchos los que lo afir, de T / m * ¿ 
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man.íintícnáo que aparecía muy de ordinario en forma efe 
Tsrtut.4d' hofnbre,aunque aparente no maSíñlos Prophctasy Patriar 
mrf i s lu» chas.-y dell:e parecerfonTertu¡Í3no,Eu{ebío3PhilippoPref 
ú a . c j e m bytero,luftino MartyrjNkephorOiCaüxto,)* otros. 
tm.Cbnfti Solo el Efpiritufan^o era el retirado , y el efeondiciojy 
EujebM.?, fecretojy que aunque auia del noticia en los Pro^heras,pc 
dewdfl.c.j ro tan marañada y efeura, que eran muy contados a dedo 
Vhüt.it. 2. íosquealcan^auan del aigun conocimiento,Pareció ía ver 
in ¡oh c.20. daddeilo en iaconfefsion q hi^icro lo rezienconuertidos 
lush. mar. q edauanen Ephcfo.-losqualcs preguntados del Apollo! S. 
¿duer . l 'd- Pablo fi auian recibido el Eípiritu lando,con fer sfsi, que 
auan baptizados con ei baptiímo del gloriólo fan lúa ni 
SUcephb.lL y i)lu{tradosconfudoclrjna,íe hallaron tan nueaos enia 
i .bijiv.Ef' pregunta,que refpondieromNo folo no le hemos recibido, 
defc.Ztér Perü ni aun ha llegado a nueftra noticia el auerle, iscc^jifit 
Sftritus finciiis Mimtmus.QuQnzndo pues Dios, que el mun-
Áttor ig do tuuieíTe baftantiísimo y mas copiólo conocimiento de 
7 elle dkiino Eípirítu^bienhechor nueílro5y dadoriiberalifsi 
n>o de todos los bienes y dones q el hóbre recibe delcíeloj 
determino de embiarle fobre fus [agrados Apodóles en for 
ma de fuego vifible,y que efto fea con publicidad y a cam-
pana tañidajViniendo vn toruciiino y viento regio delan-
te,como por correo y menfagero deauifOjpara que de aquí 
adeiantcnadie pueda pretencter ignorancia acerca del cono 
cimiento defía diuina perlón a, 
Cur in fer- Pero podría alguno juila mente dudar, porque auiendo 
waigmsap de tomar forma vilíblc,la tomo mas de lenguas, que no de 
faruit otra cofa ninguna^ citas lenguas quífo que fucilen de fue-
D.Gregor. ^ o. M u e u e e ir a d i ffí c u i t a d fant Grcgorio^cfendo de A l h U 
hm.^o. no Flaco,en vna concion exegeiria quehaze fobre la Epí-
ftola deila feR'midüd;y refpoiK!e,que apareció en fuego, en 
coprouacion de que era Dios coe£crno,y coniubíT-ancial al 
Padre,y al Hijotporque a Dios,fuego ie fiama el Apoftol, 
Hebra. 12, di¿íenclo,Dm mñertgnisconfumeHS pií.Esvn fuego abraían-
t*t",que abráis y coníume la cfooria y orín ds niieftros pecca 
do¡>,q es oflicío proprio del Eípíritu íancio. Y lós antiguos 
Perfasfy con eüos los Licios, tumeron no fe que íofpcchas 
defía vetdad.-pues eílaudo p.críuadidos que Dios era &ego^ 
íe 
rentecojtes, $ 
le reüí f e n c í alia n y a d ora i! an p o r ta L De lo quál hablando 
M á x i m o Ty rio^dí xoiPír/d! iimutti ignem adorant nímiru dm Uax'tm.Tf 
'fúiffhfigmm, infmabiUm voracem.Huis cum ficnfiiant illt- alwie rius. 
tumpithentcsMn'erimmmtur, & deígms Domine. L o s Pcrfas 
adoran el fuego Diario, infaciablc y tragador, por ios indi 
cios que hallan en el de diuínidad , aquic n ai tiempo delfa-
crificiodezianí Coma feñor dios lo que aquí fe le ofFrece. pier.U íé* 
Añade a efto Pier io Va le r iano , que qusudo y ua caminan- trtul.ígms 
do fu ejercito , íleuaitan a eí!e dios fuego delante por guia & aqua, 
fobe altares de plata, perfaadides aque co tal compañ ía no 
podría tener fucceííb que no foeiTc muy fauorabie.La vani 
dad deíle difparate y error es t m ckra^que n o lo era mas eí 
fuego q ellosadoratian p o r d í o s í p e r o la Verdad á e ellos fue 
ñps,fí.es q del my í le r io prefentc tttisicron algunasibfpcchas 
hurtadas de los libros de los Proplietas^s 'Dios,qes vn fue-
go diuínc»,n o material, fin o cfpintaal,- no terreno fino cele 
lie, DÓ corruptible,fino perdurable y etcrno.Deílc diuinO 
fuego habiauaChríílo otiefiro S c ñ o ^ q u á d o áezmstgmvem iüc¿%ui 
fíiittevé in terr4,& quid vsh nifi v t¿ccedmrtVmea pegar fuego 
a la tierra,)' no a y cofa que que t i t o tíeffee como verla abra 
jEada. ¿fíe fuego teñí?, forma de íengoa,dize,p.orqüc afsi co- - I 
rno la lengua y la palabra tieneg¡mide affinidad y parentef-
co entre fijafsí el Verbo, y cl Eípiritufánclo fon de v na mif 
ma naturaleza y fubílancia. 
i San Auguílin, y fan Ambrofio dízen , que vino en len-
gua^y lenguas adiuas defuego}p*fá fignificar la fortaleza D' AtiSa^' 
de ia palabra diuina puefta cu jas leguas de áquel ios prime* D.ámhof. 
rosco.nquiftadores del mundo, que can U faér^a de fu pre-
dicación auian de allanarle todo, y rexidirle a la Re* Y aña.r 
de fant Remigio vna femejan^a a c í l c p c n í a r J e r a o ^ i z I c n D' RewS* 
do5que afsi como en cada Rey no fuek ÍJIUT V nafuen-s que Simtlé 
es -la llauc de todo clyen q u e c o n í i f í c fu í?eurida.d y dcfe.|i-
ía , y vencida aquella,.todas las demás chidodcs y villas fá-
cilmente fe ganan nn rcíiftcncía n i n g ü n a . A f s i t a m b i é n las 
iriayorcs-fuer^as que conoció )>mas el mirnd(>} fueron las 
lenguasdelos Apoíloles , pues contra ella5 no vuofi.er^a 
en todo el,ora fea de armas,ora de eloquenciarquc pudie í í c 
prevalecer nlrefiíür,. Pues para q k v k qv.viknt ya u l a s 
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rendidas y ganadas por fuyas efbs fueras J ^ '^xt pór 
ciias ha de rendir todo el reftante del mudojeuanta el Eípi-
ritu fanóto fóbre losoraenag-es dedos caflilíos vnas leguas 
de fuego q fuero vnascoino vaderas o fíaaiulas declarado-
ras de las villorías, que rnediante la predicación Apoífoli 
co auia dealcan^arrporque de allí falieron con vn eílrañOi 
denuedo y brío , hechos vn viuo fuego a abrafar todo el 
mundo. A toda Roma, y Italia pego fuego la lengua del 
Apoftolíant Pedro.a Afia la menor la del EuangeÜíla fant 
luán , la de Sautiago e[ Mayor a Efpaña', la del Menor ai 
lerufáism, la de fant Andrés a Scitla, Epiro, y la Tracia, ia 
de í 'ando Thomasala India , fant Barthoiome a la Arme-
nia, fant Matheo a Ethíopia', y afsi délos demás. Dcfta 
fuerte faíio el fuego deftaspódcroíífsimas lenguas a abrafar 
r f todas las quairo partidas del mundo. 
V ' 'Ó ' Sant F-uígencio da otra razon^y dize, q les embía Chri -
fto nueftro Señor fu amosque es el Efpiritu fan¿to en len-
guas de fuego j para inflamar fus palabras, y que mueílreíi 
en ellas aquella charidad y amor tan fogofo y intenfocon 
^ que padeció y murió por los hombres; aquel,5¿í:Dm ^Z^-
Wfiann.^ , xltmundumfilium fmmvnigenittím daret. Que de tal fuerte 
amalfe Dios ai mundo , queentregafíe por el a la muerte a 
fu Hi jo vnigenito, y que el Hijo Uo rehufaífe de offrecer-
fe de grado a morir. Para embiar al rnundo eíla nueua, caí*» 
dea las lenguas de los que la han delleuar.yjas tiempla con 
fuego, para que fepan mejor intimar fu affícion,fus cuy da-
dos, y fus, amorofos affedtos. Quando vn amante que eí la 
^ímile. africionado, embia vn recaudo,o billete, que de cofas que 
dize, que de aflfedos que hazc, que palabras tan encendí* 
das pronuncia fu lengua , y todo af in de hazer fuya la que 
tercia, para que pegue fuego con el recaudo. Fueron los 
Apodóles los pages de amores de Dios , con quien embio 
fus recaudos a' mundo, y le reprefento el amor grande que 
Je auia tenido en hazerfe hombre por los liombres,?n con-
Ueríar, y tratar entre ellos, en enfenarlos fu ley, y finalrnen 
te en offrecerfe a la Cruz , y padecer tantas afrentas; y pa-
rí que recaudo y embaxada tan de amor como effci la trate 
giejpr,lo$ ^brafa;y les da lenguas de fuegOj jQmfms Angelos 
m$ 
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ífffff^mf«í?<Iíz^DauId:Hazc}'sSenorcml3áxa(J6resa vwc 
ílroscfpiritusíYq mas^ Ef mimiirostuostgncvymelVxxtftvvs Vfalm íOf, 
miniftrosy fieruos^qucfon vuefiros A p o í l o l c S j l o s h a z c y s 
yn puro fuego.?Sueíe t ambién ^dizeeíle ían¿lo en el fuego 
;dc la lengua moíharíe el que arde y abraía alia dentro en el 
pecho. Bita vno con vna calentura que reabrafa,y mueílra 
la lengua ícea y afpcra del demafiado calor, para que fe vea 
que tiene alia dentro vn horno encendido. H ombres, dizc 
Dios,quereys ver el fuego de amor que abrafa mi pecho, y 
la poderofa llama que arde dentro de mis eritrañas?Pues mi ¡oann, 
rad aquella fed grande que padecí eílando enla Cruz,aquel 
Sim, bailante prucua de la fed de vueflra faiuacion,quc era 
laqen aquel punto mas me aquexaua. Mirad como no me 
yia harto de padecer por vofotros doIorcs,y fufrir trabajos, 
y nucuas afrentas. Y íi t o d o ello no b3f ta ,v l t in íamcte quíc 
ro qmireysa la lengua,no folola del Efpiritu fan¿>o,q mía 
dellas fe pego a todo el mundo. £n día pues de íuego,y ñí 
£la ta de amorjComo es la del Efpiritu ían<So,q es el propio 
amor y fuego delnsdiumas perfonas^que Euangelio fe pu-
diera cantar,qíie fuera mas a própollto que efle del Euar.ge 
lifta S. lúa , que todo el defdc el principio haRa el cabo clia 
echando fuego:y brotsndo centellas de amor. 
Si Í\U¡S áíUgtt v u ^ c M o es poco lo que aqui pide el Señor ^ ^ ^ o r i í 
por condición de fu amor s que es guardar fus preceptos y ?Ya 
inandamientos9y poner por obra todo lo que dexo ordena CCPU C0Pi§. 
doy mandado al partir deRe mudo. Que aunque todos fus ^ert^* 
preceptos y msntíamieíosfevkiis a ciírar y a fumar en vno 
de amor s y eííe fen ticio pueden tener nqucftas palabras, Si 
qmsáillgit m3y étc. Dcoj-snera que quieren dezlr: El que me 
amare,c5 foío eíTo aura cumplid® con toda mi ley/porque 
es ley u n fácil, que toda ella cabe en vn precepto de amor: 
pero bien mirado,dctro defte precepto cftan virtuálmente 
encerrados otros muchos,cuya guarda no tiene pcqnas dif 
ficultades y c í loruos, Vt en'm multi arboris umi ex Vfu aráice D^Greg er 
poíUmn, dize S. Gregorio, Slc multa vhtutes ex vrnt (haritate hom,\y% 
g m m u r . AfsicomoacUrayzds ynarbpUacSmtu-hos 
pimpo' ] 
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pimpol losy ramas^afii de lacharidad nafcert,y feprónViéS 
muchas v inudcs ; y c o m o a e í h s Jes fea ilempre anexo d 
trabajo, no es pequeña1 eí c] pone C h r i i l o fobre lo? ombros 
deacjUenoSjaciuicn iinpone vnfolo precepto y mindasnic 
to de amor. H p e c í a l m e n l e qtíc file miramos % t hriíVó 
a íá boca, y aduertimos bien a ias palabras que de lía procer 
de n, cuya obferuancia » cerno c o n d i c i ó n nece daría pide el 
amor,! q-ic a^ui nos obiiga^hallareraos q no fon tan fabro1-
fas, ni tan fáciles de cumpl i r , q no tienen m i l d i fScuí tades 
co.:ifigo. Ln pobreza voluntar ia , la r e n u n c i a c i ó n libre de 
t M a s lase o ías , el padecer trabajos y per íecuciones 'porfú 
noBré,agraa |6s por fuítécar la juí l ic ia , el dar de mano a los 
dííe-yícs.f! echarla de la Cruz ,} ' abra^ ' i r íceo ellartodo eftó 
qtn -; n clud.ajíino q es afpero y dcfabru?o n la carne, y q el ef 
p i r i iü mas árrifeadó íe alborota y eriza en oyr lo . Hita es V-
na délas razones,orin razoneSjpor dezir m£}or,porc¡ la d6 
• ¿tr ina de Chr i f tofue ta mal recebida dc< aquellos c] le tenia 
itan deíleado,ver q fus palabras eran ta efeabrofasy afperas, 
: y q í es habiaua tá fiísra de fu g ü i l o , q nunca ecliaua por la 
boca .fino m b a j o s ^ e m t í e i a í l a g r i ' n s s ^ p e r f e c u c i o n e s ^ crü 
D Qftg \u zes. JDeciara S. Gregor io en fus Morales aquellas palabras 
^ i ^ t t á f e n t i a a s d e l o b del capic. 19. donde entre la Le t an í a de 
MQWI* ^ m'^r^i3 Cí3ftí:o t | b k n ios afeos y melindres de fu mngeT 
%th%«g y'-.híj^S/póT^uié eiitieden los nietos-, fegü S^Hieronymoy 
D Hierohi. ^ r a 4h'a>^51 ^ ebporq dezisn q no le p o d í a n fuífrir.a c a á 
Nico lyra. ^ ^e ^ do l íab ía^a , le olla mal el aliento : Sed & vxorméét 
verba chrl ex-jmuit'halmm htea, & exorahm filwvter'tmei.Y acerca de-
fiJfieraé' ^aS palabras dize,q joan i ímo le auino a Chrifto nueftro Se 
difñcil'ia " o r SyMagoga, y fus hijos los Pharifcos y Efe ribas; q 
JJím' aunque k tenia tan de í íeado comoa efpofo y mar idofuyo 
legitimOjpf^o dieron en d s z i r , q l e olla m a l l a b o c a j y q u e 
quan do hablaUa, no auia cpn'en pudieíTe aguardar fus pala-
bf3S,pOrqüe eran afperas,defabndas,y azedas, no falia pala 
bra de fu boca,q no los cxafperafíe,) ' cania íle en fus apafle 
niados á n i m o s mil fin fabores.Todo era reprehender fu fo« 
})eriiia,fus aulritcias, fas ¡lipocrefias y fantidad mentirofa y 
.fínglda,a ciiya caufa ni le quifiero recibir ,ni efeuchar fus j*a 
\GUff*: M t ^ i f S ^ C of^rmg con el lo .Ig GlQga mprsl , \ digc aísi i f x'k 
*ai% • ' r l t ^ " ~ msa 
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m u exhorruit hdlttum meum.Id efl,Sjnagoga ahborrens Chriñi m 
^.Eftocspropriamcnte loque fignifican aquellas palabras 
de los Catares de Salomón en el cap.j.Ubia eiui ficut Ulta dt? cmi . f* 
p U n m mtrrham frim<tm.Con fer fus labios de mi Efpofo^o-
mo lasa^ucenas^o lirios;perp tienen vna propríedad cftra-
ña.quc eftan fiempre diftilando , y vertiendo mirrha de fi. 
Aduicrtcaquivn D o d o r délos modernos con Diofcori- Liliurntri-
des,y conPlinio.cj ay tres maneras de Iirios,vnos morados,' 
que fon los que communmente llamamos aísi, otros blan- D¡0j¡.t p ; ^ 
eos y muy olorofos , quc elEfpañol lenguaje llama a^u- Ubui.cÁfr 
cenas,otros terceros ay de color purpureo con tres perfiles s% 
labrados, que fon a manera de hilos de oro , fegUn affirma 
Thcophrafto, a quic los antiguos llamaron Narciíos,y a cf jheophra-
tos compara la Eípofa ios labios de fu diuino Efpofo. Son, ^us ^ 
como íi dixera, fus labios de mi Efpofo, colorados como p^flí 
vnosNarcifos,noay cfcarlara,ni grana de poluó , por mas 
fina que fea,quc fea como cllps.pero en lo demás amarguiC-
fimos^mas que las hieles, porque fiempre eftan diftilando 
mirrha,y amargura de íí,o ya íea,que con algunos fandos, 
como fon lan Gregorio,Beda,yfan Anfelmo, entendamos Dt Qre„9T 
que loslabios del Efpofo fon comparados,a las blanquifsi- ' 
mas y olorofasa^ucenas,por la blancura déla bienauentu-..^i* 
ran§a,que a cada paíTo prcdicaua,y prometía a los fuy oSjy * 
afsi querrá dezir:Labios fon que prometen bienauenturan 
^ay gloria ípero también intiman amargura y tormento, 
como medios ncccíTariospara alcanzarla. Sea lo vno, © fea 
lo otro.que al fin fon labios5que no vierte mici,finp mirrha 
nodül^ura .n incíaar / ino finfabor y amarguras.Yfíno mi -
remos a loslabios de Chrifto,dizen lan Theodoreto, y Pfe n Tt J 
lo,yvcrcmosquepalabra$tan amargas y dcíTabridas, que pV» 
echan de Ci-.Qui mu relinqmtpatjem, ¿r matrem, & vxorm, & ^ 
agros^ vtneasp^ter me.non esí me áigms.Ouimnaccipit cruce 
Juam&feqmtur me.noti eñ me digms.Si risperfectus efe yvede qüi 
btbes^ da pauperibas, &fuhUta cruce fequere me. El que no de-
xare p3dre,y ma<lre,y muge^campos, y viñas,y cafas, y lo / % 
ditre de mano por mi,no me merccc.El que no echare ma- { - ,'? 
no de fu cruz,y me í]guiere,no es digno de mr.Eló quifierc 
entrar en el queco de ios p^rfedos, venda toda fu hazieda, 
y déla 
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y cfdá a los pobreSjV. Kicgo carguefe scuedas fu cruz,}7 /Iga 
nvei M e ríizóncs m j s amarga- ni q palabras más ÜeOabrl1 
da S'&ued ? ícr Ó a qüeítaifVereía dera nrS te, Señorí, p'pdetn c i 
^ e ^ i ^ p u n t l teneys vnos labios éoioraáds;yrher 
ch effo vénce a ios fin os rubic-sipero ahiarguifsimds': pórq. 
DO haMá palabra ó no fepa an'iirrha, a mortificaci5fty traba 
j o s . - S ó piies e(to afsi,porq tbrncmosa rvueftro propoíl-
lOjauh^ parece q-nófide -tfiticfi-ó^n cüplimiéto de lo q tie-
De iriaTladé el. Señor^piclicclo q le ámcmos ñó maSjíí^ató ÍSO 
; /¿g-to^ViPefr» ¡no pidé'pócó:i|vor4:á to^o46:dema%':nós' 
obliga el amai%y en el virtualmcté v.a todo encerrá'dó.Pero 
como í p i e r á q e^  yugo de Dios fea ligero ,-y fu carga Huia-
r Y iiíiry la Jej^Eíjíagelica en eílb feauétaje aía Móf3yca,qUe 
Áñw* xf. aquella erayugVo de hicrfo,q como dize S.Pedro j no auia 
ombros tan rezios q lepudieiTefufrir^pero eft^ 
y fuaueiadere^ado dé la mano de Dios^y ablandado con él 
balfamo bládo de fu preciofiísima fangre:c5formc aquello 
del Propbeta Efayas en en el Cap 1 o,de fu Vaticinio:Efírow 
lídiAOf futrefcet mgum afacie oleiié'c9 Abíandarfe ha el yugo de la 
ley cpie folia fer tan duro y pefado con la prefencia y blan-
dura del azeytejocomo leen.otros^/^iff chriHt, co la pre-
fencia de Cbrifto,for^ofamente auremos de dezir, que HP 
ley Euagelica contiene en fi algunas cofas pefadas para la 
carnc,amargasy defTabridaSjdífficultofasy arduas:pero co 
" mo csley dcamor,eÍqual esanimofo y valiente, arrifeado 
en (us cofas,y acometedor de hazañas, nó ay ninguna por * 
Vtsamoris. que fea,que para el no fea muy fácil.Tenia bien ente 
dido cfto Alcibíades famofo Capitán de los Griegos; de 
Sittim. quien refiereSatiro,quc quádo entraua en las batallas.cnvn 
, murrion labrado de oro y marfil, lleuaua efeuípida la ima-
gc del amor,c6 vn rayo en las manos que le defmenuzaua, 
4 ^ y ha2ía peda50S;%nificandocon aquel marauillofoí) mbo 
Jorque por el amor grande que tenia afu patriado auria pe 
ligros que le hízieílen temer,ni difficultades q no las vecieí' 
fe.Tuuo aquefte hecho de Alcibiades aluííon al dicho de 
TEunfid, Eurípides: /¡mor omniu mpugnata difficilimus:Es el amor vn Ca 
pitan inuencible,y nadie aura que venga co el a los bracos, 
<jue no quedj rcndidQ( g fuspie§£y C queremps ver otro Ca 
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cita a ló díuírid,iió menos esforzadO'y val íe té^í inferiora 
el en las hazañas.pogamos los ojos en acjl brio y denuedo 
del Apoí lol S.PabIo,có q dezia en Ja cj eícnuio a losRoma Roma, 0} 
no$:Qui iiosfeparabit a chaxttate chr ip lmbula tm ? m aíiguftial 
4nfames?&c.cermfm-enm,quod neq¿ mors, ne^ viu,nefcAnge.m 
U,ne^ eriétura alta poterit nos femaran a chántate D e l , qua esi in 
¿Imi to lefu.QüJS palabras ta cófiadas de vn Apoftol. Mira-* 
rauafe todo en cotorno armado co las armas impenetrables 
de la charidad,y:fiádo mas dellas,q no de fus fuerzas, Iiazia 
vn o-eneraldefafio y re¿ifco a todas las criaturas del rnündo. 
Aura^dizCjen todo lo criado quié ofe entrar en capo comi 
go?Aura alguno ta valiéte q me aparte de Chriílo^y me ha-
ga perder pie el amor q le tégo.?Por vetura fera poderoía pa 
ra efto la trií)ulaci5?laangu0:ia?la hábre?Ía defnudezlel pe-; 
ligro?gét€ q a-muchos q prefumiá de valiétes, los rendiero 
a fí,y lesquitario lasarmas.GiertocUoy^q iii la niuem 
vida,ni los Angcles^ni los demonios,m las amenazas,ni las i 
promcíTas de los tyrános,ni ninguna otra criatura, me po-
dra hazer perder tierra > ni boluer atrásenla charidad de 
ChriftOjCo q cüoyabracado.Quie veamos le daua tal bria 
at.Apo{l:ol?quié tales azeros para guardar tatos golpes,)' ta 
les encue,trbs?no otro por cierto, lino el amor ¿ q-esfuerte 
c o m 0 4 » muerte,y duro como el iníicrno}porq ni a muerte, 
^ . i a infierno temesDadmevn hobre de veras enamorado de 
Dios,q no aura Hercules q tantas prueuas baga como el de i 
trabajos,niq tantos moflruAs de difficultades derribe por 
tier¡r?:téga;Y;aaf0la cetells de amor diuino, q con eíla ven-,:. 
c c f A £ \ m v ^ & J & f § d k * r ¿ la carne ,traera,debajo.0/a fus pies > 
tQ^^oeíilníieriao^y ,no i^.ura cofa tanBifHciiitofíi en toda la 
Icy d^ pioSjque no la ponga por .obra,. 
s a monrm m w n í f e m d k S í q me^ a mare-.güar Jara mis pala - Openhuf co 
m . f f o b a m : 
adtmi:ra ble caíamiéto dei a mo.f.e^n i ^ obra §; $ m § V $ amqr amm 
manco de manos, y que noUenc mas c u é l e n l a vpa l a -
bras.no es buenovEl pulió del verdgd'ero i mor/rK^^ 
tomar en la lengüarfí.ño. ca .las manos. V r o h t m á i m m k 
exornoeji .wmjitsSantQregoripen.vnahomilíaíobre D,Gfem; 
Sm§m*&k$i h* piedra d d í p q u e donde fe dekubre 
h 
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!J fínezaáel amor, y los quilates que tiene, es el venir a las 
I>»a/w, obras.S.Didimo Alcxandr ínó , ciedáranáo aquellas pala-
AxxanL bras de S . f u a n , ^ charitas Dei,vt dmhtdemusfeeundum man 
¿•íomt.u ^M«?<5 .Dizc,qüe elb fentencia es prinvahermana deJaq 
ha dicho arr iba.Etf i ims, quoniam qui diligit Deum, mandtíd 
eius feruat. Sabemos,/ tenemos por rierto,quc el que ama a 
Dios,guarda fus mandamientos, y añade, idemeñ ambuUre 
ficundum mandat4,qu§d fetuare et L o mifmo es caminar vn h® 
bre por el camino de los mandamientos de DioSjque guar-
darlos. Defcaminado va,/ totalmente perdido el que dize, 
y porfía que ama a Dios,quebrantando fu ley y preceptos. 
"D.Greg.tn El examen del verdadero amor dizefant Gregorio, que fe 
htmtl. ha de hazer no folamentc en la lengua, fino también en las 
obras, ellas fon los mas fieles teftigos, donde no cabe men-
tÍTa,ni engaño, De dtleftione conditoris, Itngua^mens, & vita re-
quiratar.Nunquam ejl Dei tmor ochfus: operatur enim magna Ji eft, 
ft yero tferari renmt, amar noa eft. hl amor de Dios no fabe eí-
tarfe ociofo,ni mano fobre niano. Si es amor,luego cxercl-
ta las manos,y fino lis emplea en buenas obras, no ay para 
que le llamen amor.Dcclara a confequencia defto aquel l u -
Vettt. 33, gar del Dcuteron. en el cap. 33 . /» dextera eius ignea Ux. En 
íumano derecha traya la ley de fuego, que ardia cómo íi 
lexDelcur fuera vna hacha encendida.Dizc que la y zquierda de Dios 
ignea* fon los reprobos,porquea efla mano fe han de poner el dia 
que tomare la cuénta.la derecha los cfcogi>dos y j u í l o s . Y 
en efto fe halla la ley de fiiego,quc es el amor, y dando la ra 
zon defl:o,dize:j(2«¿ieletti mandata cáeleftia nequáquam frígido 
(»rdeaudíunttfed ad hac amareshtimi facibus tnardefeunt. Por-
que los efeogidos no oyen la palabra de Dios con corado 
frío y elado,fiño con amor fogbfo y exardccído,cl qual p% 
ga interiormente el amor con fus hachas. Tiene efte lengua 
jenofe qucdcaluí ion y corrcfpondencia ala pintura del 
Iftddro. amor,a quiendizc Ifidoro author Gricgo,que le pintauan 
Vieriuiük, conalas,y dos hachas encendidas en las manos í con alas, 
3<Í. verb.fa porque*todo lo anda y difcurre:y conl]iachas,porquetodo 
ffí» lo abrafa. Quando querian dar a entender vn amante viuo 
y muy en fu puntOjponialecon las hachas ardiedo,y házm 
IQ alto,quando algún t m n t t mucrto,o al ainor,o a la vida, 
pintan 
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plt i taí ianle el arcd quebrado, y las Kaf hss.hazia ba, 
jo^.-mjüertá^Oiji-dío en-vña Eleg-ia-oí.^eáísi?:.. .: OU'HÍÍ. in 
Ecce paer Venethfertpwrjam$¿ fíiaretram* ¡ £ / ^ / , 
• £ t fr*f tm*rcus ,&pnelMef tces* . r. t • 
<¿erery s ver hermanoi i yitie eri,vos el amor de DIos^ 
y E«ftajs.erifü amifta^iy grackií>U€s;mirad- fí:íení:is4e* 
ttóc-ii'vii€%0-p.c<;hp.f ft?d|ittlná llama ^mirael íi efta pe. 
«and-éíae^oa-.vii icí lras ^t}tFa'nas-rp.ara que QS emplccy $ 
en obras de chati dad jy cofas de ÍafeimicÍQ,qUe fila ha -
cha e f l a a p a g a d a / e ñ a l es que foys amante muerto ,y que 
^ f t áy , en pechado j defgracia í uya . Qi ian neceíTarío le 
fea al anima jufta ci«:mp,ko d'elas buenas obras, y no de, 
.xar v n p u m o . k char ídad ocloía jniuef í ra lo con larga ve-, 
na fant i hcodor t to , í ob rc aquellas palabras del c. i .dc , , , 
Jos Cantarcs^onde fegun ía letra de los /©.q ei figue^di * g019' 
scc afsi:^iíi«í^¿ i'ffi^li«iís?r^/íjTO p ^ r ^ r í ^ r ^ & fimiudl-, 
mesagrt,yt jul(inepj,é' wcititfs c h m t t f m doñeewduerir. Y o 
osconjoro.hi)as Í c l ^ e k f t M H i f f ^ k ^ * ' i * ^ Í p í í í a t l n • 
€i;as por ias cabras y c ieruosdelcír í i rpOjq no dexey s dor 
j n i r a la^chaTyadiní repofaf vnpunto ,Ono queáa de ípe r 
t e y s y auiueys por m o m e n t ó s t o d o lo queella q u i ü e r e . 
Y dizce{te faii ' f tpjqueel mayor dcfpertador que tiene 
1a.,í;harídad,es la mernonade lo sbcne í i c io s recibidos de. MemortÁ 
la mano <!<• D ios .n o ay sz i tc que afsi hsgaarder el fuego. beneficioríl 
y lo e n c k n d a ^ í G miQ 'cfta m é m o r í a enciende y inci ta la ®et > M * ' 
•char idad/donde .míera que efta: In medit4tÍ9ne-m.ea 4xar: ^'fKem eX 
defiet ¿f««, dezia.Dauid.Qnado me pongo a confiderar cttat 
l o mucho que D i o s h a hecho por m i , d auerme Cacado P/^w- i^. 
'de én t r e l a s ouejas paridas,para hazgfmeCaudil lo y Ca 
p i t an ;deCupucb lo , e í aue rmccam;b iado el pellico en pur 
j>ura ,c l fayaÍ£n .brocado , laTne íenaen coronadlas ouejas 
« 4 vailal:los,el aucrme^dado de mis enemigos t a o g l o r i o . 
fas vidoTiassficnto (in duda que eí c o r a § o n f e me in f l a - , 
ma,y aunque le tenga hecho vna pella de nieuc, fe con 
Uiertecnvnaliama defuego deamor d c f t c D i o s r a c q u i é 
tamos beneüc íos he decebido. S. Pablo puefto en .la 
mama ^ n t e . m | ^ c i , o í i , í k z h i Qui dilaxit me & tradit QaUt.v;. 
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f e m ú p f m n fro ms, Q n c nvc ánio Dios, y pórq me ámo (c 
entrego a la muerte por mi . C o m o ejuien d i ie : como 
! podreyofatisfazera vn amor como efte, de áuer dad o 
por mi fu vida y fu fangrcjfino amando a efte Dios ,'y 
deípertando el fuego dc la charidad que ay en mi, Cni 
dcxarle dormir ni foffegar vnfoló punto^fino hazien-' 
doquepor momentos fecmpleeen obras defu ferui-
V .J inHm. Cio?Dccíaraaeftc propoíito elgloriofifímofant Anto • 
l ) i . e i h , \ j , ^ de Padua aquellas palabras de'Ezechicí en el ca-
* pkulo 37. A qtutmr ventis veni Spiritus , & infuffla , \ 
Venga el efpiritu de los quatro v¡enros,que fon las qua » 
tro partes del mundo^fople fobrc eftos muertos jpa-
t i que viuan.Dize que por los quatro víentos^o quatro : 
, . ^partes del mundo , entiende los quatro principales 
myftcriosde Chriílo nueftro Señor , por el Oriente 
fu nacimiento , por el, Occidente fu muerte / por el 
Aquilón las tentaciones y trabajos que padeció por no 
rotros,y porel Auftro o medio día la venida del Efpiri 
tufando. Deftas quatro partes "viene muy de ordina-
rio efte diuino'Efpintu a viuificar los muertos^ porque 
la coníideracion de eftos veneficios, íirue de fuelles al 
alma , y defpierta , y enciende en nofotros ía llama 
del diuino amor > quando efta amortiguado, y dormi-
• do . 'A? t ^ i ^ i - u - a . H j ^ m r i s ' á l ü h q m t d \ 
Et Pdter m m di lhk eum, & a d eum vdnemus, & mávftel : 
ttsm^afuámni fsciemus í A l que m-e'amáre y- guardare ' 
mis preceptos, mi Padre Eterno le amara $ y el y y y o 
. vendremos 3. vifitsrle-, y hi temos en el nueílra mo-
rada y afsicnto. Porque no clise que vendrá c-on e l ' 
^ 8 Padre 5 y e l H i j O . y Efpirkú/íando -J'-ptí^el venir al 
a|fn3 del j u ñ o , y fintificarfa-,--« de ía's obras q'ué?fo:ft iñ- í 
d í in fasy communes á fodaslaSWés'diuinas pcrfónas.A'•'• 
ello fe téípónéé lo primero 3 qub luego lo d i zé en las 
palabras Ííguic^te-Sí Va ' r4c lht iVmnmrSf írms fúñelast 
q ü e m m t t e r 9*ter in nbmme m h y 0 $ - Lo fegnindo 3 qiíe u 
lá venida del Efpifí tafá 'ndo espbrl /^orsl ív^cl^uíí l c£rl 
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5 ^uc el Padre los tíehe de amar, qué prometerles el £fpí 
iitufan¿lo;porquccftediuino Blpirltueseí amor con 
que nos ama 
OíFrecefeaqui vnagraue queílícn , laqualtrata cí Qut$Um* 
Maeiho dclasfentenciasencIprimero,diíUndio.34..7 ¿^Uv 'm i . 
cSjfi el Efpiritu fando quando viene a vna alma y la ju ¿lüm* 
ftifica, venga en propira perfona fegun fueílcncia,co-
mo vino fobre losfagrados Apoftoles!,(jUí{do temo el íomt fré 
disfraz de las llamas de fuego,© fe diga folam ente venir epe7ttm no 
- acilapor loscflíedosqueliaze.Refponde Cy deflc parc fírorum re 
• cerfon fon los Dodorcs^encfpecial S.Bufiiauentura,y munsmi§* 
Ricardojqucno fotamentcvienefegüfus eííeclos,der ne. 
ramádoen nueftraalma^graciasy doncsjpero verdade D.Bwa. 
ra y realmente viene fegun fü propria perfona, la qual Ricard.fo-
fe dize morar y habitar en el alma del que vifitacon fu ^r»»»^^ 
. prefencía.Yfíendo cfto afsi ^ quanbicn pagado que va j ^ . 
iiueílro amor ChriftianoSiquanbié remuneradas nuc- Samu tx 
ftrasobras^ el guardar ios.diuinos preceptos, pues en prtfentia 
. retorno y recompenfadefto , nos dan vn galardón tjan spriuufin 
grandejeomo es la propria perfona del Efpiritu fan¿lo, tttquamtg 
• Podera cite S. Gregorio diziendo^f/iííf/^íKí cbanf- numfit. 
, pn i quaufit iña folenttas^ahere in cardis hojpith dduetu Da. D.GregJn 
'. Confidcrad bien quan gran cofa fea tener por morador homh 
s dentro del hofpicio del alma la mifma períona de Dios. 
Que llena la dexara de bienesjy doncSjfi la hallare d<ui 
dámete difpucfta3que celeftial y diuina,qua endiofada, 
: y llena de dul^ur3,y cofuelós.Orofio aquié refiere Peí orofiuu 
: barto fobre los:Cátarcs,dizc d e í b manera, Nullus bomo Pilfar, 
* in hac vtta excogitare poterit, veriore felicítate & Juauitatem, 
' Mwfmfa dummes fibt per grAtiam Spiritus fenfii aáuemp 
finfeñt creatortmMutho dixo en cftas palabras.No puc 
de el entendimiento humano con (cr tan libreen fus pe 
- íamientos jmaginar más verdadera ,y finafelicidad^ni 
mayor íuauidad, que la que íientecon la prefcncía^cl 
! Efpiritu farido. No llegan aqui los deley tes cngaíi'o-
:íOSjÍC ,a Cirh€,no Iafc,ici<:ia^ con tantas anfiaspretedí 
W dciis riquezaSíno ia ds las dignidades y henra^cont 
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tantos mediosbufcados, no lafatisfacio y contentó Je 
las MonarquiaSjpríncipadoSjy Reynosque mañar t a fc 
acabanrtodo el contento y gufto deftascofas^ino Hega, 
dize^al que tiene vn alma que barrunta por algunas co-
jcturas, q goza de los abramos defte dioino E íp i r i t u .S , 
T> Mguft. A u g u f t i n en fus Soli loquios conííeíTa dé fi mifmd^qw^ 
w SqíUo$ vuo vezesen q u e I ¿ fuc)comunicrada tanta dulzura del 
cielo con la venida dcíle d iu ino huefpcd , que apenas 
crey a q era hombre5í ino que íc p a r e c i a q ü c c í t aua t o d a 
transformado en D i o s . T m u m intetáumírtaduemu Spri* 
• - t u s f m c l t d u t í c i m e m d é g v ñ a u i q m d p r k g á u d í o m e n a t r a b i l i 
'quidiñtus habm,nefore hommem-fenituSípíordUié. Y íi tanta 
duksira allega a fcntir vn álnia?;aun ci tando acaen cftc 
deftierro y valle de lagrimas, do de apenas ay g ü i l o q ü c 
Sedthudi» no vaya mezeiadode foeóbrá ' s , y m i t í t n f a b o r e s : que 
nisgaudm* e^r3 clUin^0 & las aya a U M i c o n Dios en eldelo.quan 
< - - do qu í tadd él l o y cor t 'má , goze de fu dmina prefem-
cia? quado defpues de au^r t rmphado del demonso,Triíi 
do,y ca rn^gozedc l f ruá té 'dg í^ds t raba losfGoní idera-
cíori es eíla, queauia 4e animar n u c ñ r a fíaqúéza y def-
mayo, y p o n e r n e s b r í o y fllaspara bolar por el camino 
• de lá v i f tud i Defpues de atier dicho la Efpofa en elc. r . 
. . de krtCMtárfcSéBvnípeür^lí* d e ^ r m i n a c i o n . y ^ á e n ü c 
Gannc* $, ^o^cpi t íé oíTrecia a fegsiirafmEf^ofo, y río perderle ía 
huella pdir dc lñdc qü ie ra qáe fueíTe aunq fueílfó por t ra -
bajos , por infamias, po r perfecuciones por afperczasV 
por cruzes: que e í fb quieren dez i r aquéllas palabras: 
Trabe m t p ñ t e í t m & m s y é ' C , J l leñadme tras vos S e ñ o r , 
a ü n q u e f e a arraftfando y d'e los c a b e Í l o ? ^ a « n q « e a k 
ca rne ma s le le hag'a d e n>alí?n ad* \ \x^oi E x 0 » V m u $ ) & 
U t a b i m u r i k t é i m m & & * b w u - t i m u m f á p t r m } m r $ 0 t j t o C ~ 
dio de los trabajos, y d é l a s a í í r en taspaíTarcirtos c o n t á 
alegre femb1anífacom0 fi caminá ramos por v n camino 
• f e m b r a d a d í r o f a s ^ a l e g r e s y cién tenías en(.vos.Bl traba 
••jo fe'ti os a n i b J a ra dcCcap- fo-,el "¿ó rnte c oxielciyte;: 1 a ¡peife 
i cUcid regalo;!^iflfamlali-onra«lalmÍRírtie.yi¿aiylaúniz 
' • ^ ' j ^ o í í ^ ^ y t ñ b ^ m i f U S - v ^ é r u h t u n u m f u p e r v m u m . f i c . w ~ 
dan-
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Jaí i«lesiáS,"y t f á y e n d o a la memoria , que vucftms pe-
chos fon me}o res y mas excelentes que e i v í n o . D c b a x o v U r ¿ Deí 
d e í l e nombre de v i n o , entiende toda humana coofola-/«/?<?r nnii 
c i o n de rega íoSíguf tos^onten toSyde íey íes^fa lud^rof - d u l m r a , 
««ndad jnq t i ezas .haz l enda j I i í j oS jbuenos fucceííos. So 
br« t o d o eí ío es eí g ü i l o y d regalo de los pechos de 
D i o s aqüclla dulzura de g l o r í a c o n que ha de-confolar 
á l o s | i # o s en la bicnauenturan^a, de qo i én habla Efa í p ; . 66* 
yas en d capuóó. d í z í c n d o ; Ad fhem pottMnüm ¡ é p i p e r 
geníia.mM 'hUnikntm vobis, ¿re. Pechos con que acailara 
I ) i o s a los fíiyos/y enjagaTa fiis lagrimas.'pechos a cuya 
fuauidad y dulzura e s t á n grande, que apenas fe ve rán 
colgados de{Ios,ni los auran guf tado^uando echen lúe 
g o en o lu ída los azibares, los finfabotes, y amarguras 
del m í m d o , Ecce oblimom tradí ta funtpriores yafslenes, & jfai. 6 f i 
iam mn trum 'inmmma frisrdt y&c. Que n i eí A p o f l o l fe Beat;tad§ 
acordara de fus perfecuciones,ni el M s r t y r delfuego y cocleüisU* 
cuchi l lo , n i el ConfcíTor de fu difciplina y filie i o , n i la horuiti- éblh 
virgen de íus cfcorploncs de h ie r ro í porque todas eftas umeparit 
cofas feran formdas y anegadas dcaquel raudal y píela 
go inmenfodegloraa^Tal e s l a g f a n d e z a d e í l e g a i a T d o , 
que b a ñ a hazerfabrofas eftas cofa.*} y que deíde ahora 
le apetezcan con aniíia de M o y f c s , caudillo y C a p i t á n 
del pueblo Hebreo^ponderafant Pablo en la de los H e I g 
breos^ap. 11, que tuuo tato br ío y valor de animo,que 
mcnofprecio I s g l o r i a y efperan§a q u e d e f e r v u í g a r m é ^0yíe$ne. 
te tenido por hi jo de la Infanta de Egypto , felepodia „a¡¡ltfe efre 
recrecer, eflimando en mas Jas a í í r e n t a s y baldones de ¿ f a 
•Chrifto, c t iyadodr ina ya profeflaua por la Fe, que no ^^araJgms 
la honra del Reyno, Y lo que le d io animo y br io , y le 
a l e n t ó para emprender tan grande h a z a ñ a , fue la c o n í l 
deracion y efperan^a del premio, fide Mojfes granáis f a -
te, fiegauit¡e efte filiim filia Vharamsymames diuitiasáfti-
tnanstbefaaro AEgjpiomn impoferium Chri f t i ,&c . M u -
cha? cofas ay que notar en ellas palabras del A p o í l o l , 
que como el hecho fue notable , n o í e deuia dezir fino i 
con palabras que lo fueíTcn. L o primero dize que efta 
teaña de renunciar la madre y el derecho al R e y n o 
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p o r í o s denuflos de C h r i í l o / u c fícndó )rá váfoíi gi'árt-
de y crecido aporque aun fiéndófaínó , aüia ya ciado 
VhiUUvi - v n o s a í T o m o s y l e x o s d e a q o c í l o . Y afsi r c í i s r e l - h i l o n 
U Mojfi. I n d í c \ q u e c o m o la Infanta Barusraherede ra cel iley*-
no de Egypto^robsdcl deíahermofura de!niño M o y -
fes^I qual v ió andando e n í u ceftiíla cíe mimbres entre 
lase ípada ñas y juncias del r io N i l o , le i'euaíTe a fu caía 
caute íofamete y le h¿zicííe criar viniendo aníiofa deh i 
joSjlos qua'es MO ten ia : í ing iendoíc con indn í í r i a m u -
geri l preñada , dio a entender qae le auia par ido; en la 
iofepbus, qual poflefsion fue tenido de todos(y pot* tal criado en 
palacio.Pero dize lofepho Flauio,que flendo n i ñ o p é 
quenOjComento a dar miieí lras de aquello: porque co 
m o Pharaon como con funi teo ]ng.ríre c6 el, y le brirt 
caíTeen íasrodillaSjVs zes vuo que íc -qu i to la corona de 
la cnbe^a^y fe la ponia al n i ñ o en la íuya , pero el corí 
r^bia y dcfden echaua luego mano delía, y a r ro jándo la 
en el fuelo , la hollaua, y pifaua : p r o n o í H c o cierto del 
T>.*Gre£ort m e n o í p r c d o que dclla auía defpues de hazer. Y aun d i 
tfiftit) ze masfant Gregorio Niceno,que fiendo n i ñ o tiernO,J¡ 
comento anegar la madre fingida , y que como po'C 
cumplimiento hiíizieíTe demoftracion de darle ei 
pecho , torcía el r o í l r o , y huyendo , le daua de ma^ 
no , faflidiens,¿ize , m a m i l U m , é ' c Eftos fueron vnos 
como prefagiosde n í a o t p e r o fiendo ya grande y adul 
to . fucron las veras;entoncesfue quado fe qui to la maf 
cara,y libremente negó la madre engañofa que el v u l -
go le daua^diziendo.que el era Hebreo, y no Egypcicr, 
y que mast]ueriaferefclauo^'que no Rey , padeceraB-
frentas con la gente de fu n a c i ó n , q u e no las honras va-
Chr'ífti me ñas que por nieto de Pharaon todo el pueblo le hazia. 
ntapuut- Pero no es de paíTar aquí en filencio.que con fer tá nrt 
/ í , t i g u : seftas affrentasjns llama aquí el A p o f t c l de C h r i -
ñOfimpropemm ChriftiST creo que la r a z ó n defto es,por 
que todas lasaffrentas que entonces padecieron los fan 
¿ los y amigos de Dios.fj fueron de a^gun merí c imict í 
y va lo r , fue en orden a las de CjiriRp^ A cuyo propon 
fita 
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í í to t r á e S , A u g u { l i n aquelLt fabroía h idor ia clcPhares, 
y Z&ran , hijos del Pciiriarcha lucias. E lbua fu madre D. Augifl* 
Tl iamar con los dolores del par to , y el n i ñ o Phares fa áecathechi 
co la mano a fuera : d c x a n d o í e la ca l e^a dentro de las uir&H vi 
e n t r a ñ a s maternas. Alegor iza cfto el g lo r io ío í a n d o , d.d^figft 
diziendo/que antes de nacer nueftra cabecaChrillo de ra* 
l a s e n t r a ñ a a virginales , inf luya v i r tud y gracia en los 
miembros ya nacidos;Lo cjual confirma S.Bernardo eri D. Bernar* 
vna de fus Epirtolas,dizledo,írf f^ / - í«^ / i í Chnfii mabat c p c l J y f i 
e t ú n a m Laz.a70,nefilmasferitiret, .oquod & ipfe crcdidtfftt, 
quod fr*á¿paf iüm.Anh b a ñ a d o la fangre de Chr iRo a L a 
2aro,aun antes c¡ (e deffamaíTe, la Gjual le í i ruio de re-
paro y defeníáio contra el fuego para que no le tocaf-
fe.Pues ella mifma fangre preuifla y cit-yda por fe, l ia-
zia q bsafFrentas y pe r í^cac iones que entonces pade-
cían ios amigos de D i o s / c ilamaíTcn proprias de C h r i . 
fío.O fea q fe llamen affrentas de C h r i í l o a queí las de 
M o y í e s , p o r c | fuero a imi tac ió de las de Chr í i l io .Del d i ^ ^ . . ^ i y 
ze el Apoliol^quc PmpofitQfibsgmiiojfliñk'uit crme.Que ' * * 
pudiendo echar mano de la gloria, no cp í ío fino que la 
echo de la c ruz : / de M o y fes fabemos,que offrecicnc'o 
le el Key no,quilo mas el menofprec i o y a í f renta. Pero 
¿ize^Gue todo eRofue en v i r tud dé la efperan^a de! ga 
l a r d ó n que fe p romet ía a íi mifmo. Afph ebat enim tn ve-
, muneratorem.t±xta]ma los o;osíy tras elioseí^penfamien 
tOjy la efperan^a en el remunerador^que esDios^y i r . i -
raualea las manosdasqualesfabia tenia largas para ga-
lardonar fus feruicios. N o vedra mal aquí vna cofa, que 
« i fabemos f i f e d i x o por alaban^a,ni fi porvaldo^y v i -
t u p e r i o . D i x o le de vno;que aunque le motejarS de be-
í r í^ ,pero en cílo no lo fue fino muy prudente y difere ^ 
to>que,fuc ífacara, /pniír afinusfortisyidit reepúem quod ef- G m £ 
j e t konat&ÍHp¡>o(¡iít Immmm ad portaudum omm f é u f % e í i ^lCdr eKr 
, t r í b u t i s f e m i m . .Es.el T r i b u de Ifacar femejante á vn ahms f&rm 
ÍnmeiUo r ez ioy d e h u e í í o , c i i y a hab i t ac ión es entre u$dlMtW 
dos t é rminos y rayas de mar y t i s r r a : e I q u á l c o n i l d e í O 
ftue era bueno c^de£caijfo,y la tierra que le capo muy a 
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propofito píira licuar fruto copio íb , y pór gózarla; 
puío el ombro al peíb , y fe dexo cargar de tributos,y 
B. Hieron. pcchoí.dize fmt Hieronymo,declarando aquelle paf-
ío, que eftc Tr ibu de i íacar , viendo que la tierra que 1c 
Spes sríC- a^ja cabido era muy fcrn},y que fe podían aguardar de 
• Ua muchos prouechoSj que dexados otrosexerclcíos y 
tratos, fe dio de todo en todo ala labranza, y a tiueco 
de no ocuparfe en otra cofa, fe dexo cargar de mil into 
lerables tributos. No fe puede negar Chriftianos, í ino 
que fu carga y pefo trae con figo la ley de Dios , y que 
colas ay enel camino de la vii tud,quetietten fueícabro 
íiJad y afpereza,y que en la palabra deDiesy lu Euan-
gelio fe hallan cofas, que a nuplíra carne fe le hazenpe-
fadasy duras.-penofo tributo fe le haze laCruzJa mor 
tiíicacion, la penitencia r y afpcre?rade vida,tienepor 
intolerable cenfo el pedirle, que de de manoa las-rique 
zas, que renuncie el delcyte, que ame al enemigo , que 
perdónela injuria ípero quicn hadeí iazer todocf to fa 
brofo.y fácil, es la confideraciony cfperan^a deí pre» 
m í o i V t á i t réquiem, qmd efet bm* , & c * En confíderando 
quan bueno es el defcanlodc la gloria,quan fértil y abú 
dantc aquella tierra de los viulentes que nos efíá promc 
íS.. tkla,todo cíTo fe haze dulce,lícuadero, y muy fácil. I n -
clmm 'tctr msum á i f t é i t n i d i iuílificAUones tuas tn^termm 
fropterretributmem, díze el Prophcta, Scc. Quien me hi 
zo inclinar el corado a lasjuflincactones de Dios, quie 
me hizo fegundariamente poner éi ombro al trabajo, y 
abaxar al yugo de la ley la ceruiz, fue la efperan^a del 
galardón. Defte medio vfa aquí Chrifto nueífroSeñor 
con fus diícipulos,queauiendolesdicho : t i que mea-
niare,guardara todo loque yo dexo mandado, y enfe-
ñado en miiey,porqueanadiefc!chaga cfto difficulto 
í o , propone luego vn premio tan grande, como dezirj 
E t Pater meas dilíget eum, & ad eum veniemuSy & manftontm 
étyud enm faciemus. 
E$clomittis fimvohis afudvosmmens Hafta aquí que 
jbc eílado ren el mundo con vpfpups, yo por mi 
pio^íia 
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^ rdp r í spc r fon í i oshe cnfeñado > y informado en todo 
Jo que deucysde hazer: ahora me tego deaufentar 
de vofetros, tapoco faltare a vúef t ro remedio , porque 
en mi lugar os embiare a la perfona del Efpiri tu f a n d o , 
que haga officio de enfefiador y maeftro : y ais i mi f a z 
os dexo, y mi paz os encomiendo : y nuis os d i g o , que 
íi me amaredes con amor p e r f e í t o , y de ve ras, os ai. la-
cles de holgar de que yo me partiera, porque a v o í o t r o s 
va en que me vaya , y meauiades de comprara dineros 
cfta partida: y afsi vuefirofent imiento no va bien f u n - • 
dado. Acerca deftas palabras d íze fant Eu íeb io Emi íe - p zufeh* 
no : Bcletis igitur.qüü ad Vatrem vado , qut¿ portas Paradifi frifin, 
alertoyquia ceeíi ianuam pando, qiua vite fetmtam v. hi; hiendoy 
¿r Spiritumparachtum vobis mando. En cfto vcreysla poca 
r a z ó n que tejjeys de llorar por mi aufencia: poro c o n -
forme a lo dicho fe inf iere , que íoys enemigos de vue-
fíro bien,y que huís de vueflro propio prouecho, p o r q 
l lorays,porque me voy a mi Padre, porque os abro las 
puertas del Para) fo, porque franqueo las del cielo,por 
que osdefcubro elcamino cicla verdad, y porq os p r o -
meto el Efpiri tu fan d o , . 
Saquemos deaqui por v l t imaconf iderac ion , po rq rdIentia^ 
acabemos con lo que comentamos, quan gran don es s?lriUiJ y*í* 
la prefencia derEfpintufando,puescon ella confuela el ^ ¥*™l% 
S e ñ o r b aufencia de fu díuina perfona.-que aufencia de n ím ^9m 
D i o s no podía fuplirfecon menos que Dios .Sen í i a m u í f * 
choel Propheta Elias en laperfecució de Genabet, ver 
que le obligafie la crueldad de la Rey na a aufentarfe de 
H i í í u í a l e m , d o n d c eOaua la cafa de Dios,que era aquel 
famofo templo de S a l o m ó n , d o n d e tenia particular co -
fuelo de acudir a tratar con Dios fus negocios: y como 
ella en alguna manera era aufencia deDios,fupleíela co 
la agradable vifua defte d iu ino Efpir i tu .Efhua l lo ran-
do debaxo de vn enebro porverfe defb r radojos P r o -
phetasde Dios muertos. los Idolos de Br.al admitidos, 
el cuito d iu ino dexado.-pide a D i o s ahincadamente 
£[uekfaque defte m u n d o , y que de ya punto a la v ida . 
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$* Rfg'tp. Sufiicit mihi Domine y toUeammm meaml ¿TÍ". Apiree ele vrí 
Ang^! ,y dizeic^q fuba a lo alto del moiite,porc] le quic 
re Diosconfolar . Sube alia arriba,y eíl:á aguardado en» 
íre dos peñas la venida y c o n í u e l o de Dios. Viene v n . 
v iento y to rue í í ino g r a n d e í y tan grande, cj hazla e í l re 
mecerlos m otes,y arrancaua las piedras de fus encajes, 
pero no yua Dios en aquel t o r u c ü í n o . Tras el v ino v n 
terremoto q toda la tierra h izo temblar en íu centro, y 
cOiretriecerfc, pero no v ino Dios en efte te r remoto . ' 
_*Tras eíle v tno luego vn fuego abraiador,que parecía cj 
ÍÍ5 yua ab ra í ando todo,y conuirtiendo en ca rbón ,pe ro , 
au no yüa Dios en aquel fueg-o.Tras elfaeg-o v ino luc-
go vna mares, y ayrecico blando y (mttctSibilm a t í r t t e* . 
i nmspáizt el T e x t o , y en eííe ayre apacible venia el Eípi 
ritufacLO con tan gran claridad y refplandor/j tuno nc 
ceísidad elPropheta de taparfe los ojos con el canto de 
la capa para que no le deflumbralTc. E í b u a n trirles y 
í loro íos los fagrados A p o l l ó l e s por la aufencia de fu 
querido M a e f t r o , y para confuelo fuy o promételes la 
venida del E fp i r i t u fan í lo , y fi para Elias vino en ayre 
fo!o,y no en to rue í í ino , terremoto, ni fuego : aquí co -
mo era Efpiricu mas abundante y c o p i o f o , v ino en t o -
das tres cofas ,en t o r u t í l i n o , en terremoto, y en fuegoj 
- que todas eíías tres cofas fe vieron cnla venida deflc d i -
l í ino Efpir i tu . Fattus ell de ceskfonus t^mj-Um venientis SpL 
, . útusvshernsmkié'c> 
Sptntusfin Yaduir tamos a vna cofa, y es,que no carece d e m y -
¿ias cür tn {|£r¡0 auer venido eftekelertial Efpiri tu en forma de 
tgns vene- jp^ego. P o r q el fuego e í lo tiene, que aunq fea vno mif-
r/f* . mo,no fiempre obra de vna msfma manera,fino confor 
Reqmrít^ mz á |a t|jfp0fjC{0n h^ l a en el paíTo donde fe eraprc 
áj fp f túme d e . S í e l k ñ o e a á b i r í f a z o n a d o y f e c o j e q u e m a í r i e í l a 
tu a m m * verdejno prende enel.Elio tiene el E f p i n t u f a n ¿ l o , q u c 
D i cojecr. p3r<1 i ^ j , ^ ^ y dexar vn alma abrafada en amo^requie-
difi*j.Ca». re ¿ \ (?Qf lc \Qn en eila.que íi eftá faltajucgo fe fufpcnde 
™*-n clHem fu ?ccion.De copcratwte diftinitw 4.Nec qmnqmm: fe cita 
ipriano,el quai dize ^ í ú : . Sicujt dies ómnibus Úif&fs 
j 
ilt'er vafckur.é'ficnrSólfiper o m n e s p a r í h c e - d i f n v d i * 
•tm/ic spritmf(v.ftm-$ntnib'tis-in¡unáittir. Aísi como t) día 
clsrp,naceygualmente para lodos^y aGicerno ciboí í m 
:difterencia ninguna derrama fobretodos íus rayosrdc 
la miíma fuerte el Eipiriri]! fanclo fe infunde , y embia 
para todos. Son los dos fimiíes muy a propofiro ; porq 
aunque la luz del dia nace ygualmente para todos , y 
aunque elSoí indifferentemente fobre todos derrama 
fus rayos y fu calor :pero fi alguno e í l a n d o en fu apo-
f e n t o j i i z i e í l e c e r r a r l a s p u e r t a s y las ventana3,ni goza 
r ía de Jo vno, n i de lo o t ro ,n i de fe claridad ,11! HermO' 
fura del dia,ni de los rayos y ín í iuenc ia sdc l Sol. D c í l a 
mifma manera fe ha con nofotros el Efpiritu fancto .hl 
de íi indifferente eíla para todos,5/)ir?f«J Demhú-replmt 
Orhem terrarum. P s r o íi el peccador fe cierra a pi?dra 
l o d o , y no dexa r e í q u i c i o ; n i vemana , nlpuerta, por 
donde pueda entrar al alma, como ha de poder in í iuy r 
en ella, ni comunicarle fus donesfLa diipofició que p i -
de en nofotros, es la q p id ió el Propheta Elias a fu Cíia-
do Elifeo,quáclo fe part ía para cí cido3y fue alia íirrebay 
.tado en carro de fuego.' C o m o le piciieíTe por defpedi-
da en pago defusferuicios, queledie íTe fu efpíritUjdi-
zele; Grancofa pediRe : pero con vna c o n d i c i ó n fe te 
c o n c e d e r á , e d a cs:Si quando yofuere arrebatado y lie 
uado por c í ios ayres arriba,mevieres.y no .ipartsres los 
ojos de mi H i z o l o ífsi Eliíeo , y al tiempo que llegaua 4. Jleg. i ¿ 
a las nnues,foltolela capa Prophetal,a quien c ñ m U v i n 
culado el don que pedia Gran don es la vi fita y confuc 
lo del h íp i r i tu (anfto , y tan grnnde j Cjue excede el va-
lor de todas las cofas criadas : y porque es vn fuego d i -
urno, que requiere materia diípu<:0a,y con r a z ó n mOy 
í a z o n a d o : pidefenos v n a c o n d i c i ó n , ) - es,que apartan-
do ío^ ojos de las cofas de b t ierra , los íeu-intemos al 
c i e lo , embiando a l b n u e í l r o s de í leos y afectos. D e -
mos de mano alas vanidades del mundo , apartemos 
los ojos de fu enganofa hermofura , menofprecirmos 
los deíeytes con lodo lo demás que tiene re í f ib iode 
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t i e r ra , que cffaes la d i rpo í i c ion que requiere en ftófo5 
tros cftc viui f ico Efpir i ta . Plcgunta Pcroarto author 
V ü U u t l o graue, porque el E C p í m u h n c k o aparecicncio en el l o r -
P d U r . dan en forma de paloma* enel Tabor de nuuc, y a q u í 
Sermón. 4. de fuego nunca apa rec ió en forma deagua,efpccialmc* 
de Spirim te fíen do cí le d iu ino Efpir i tu figurado por el agua, afsí 
fattS v en el nueuo,como en el viejo T c ü a m e n t o . P o r q u e Eze 
£ z . e c b . f é * chíel en el cap. 36. dizc : E j f m d m fupgr vos aqmm mun~ 
dAmt& munddbimmi&c» Y pues folo el Efpiritu fando es 
el que l impia y laua v n alma mediante ia gracia, figuefe 
que effa es cí agua dequeal l i va hablan do- Y por S . Iuá 
en el cap / .d ize Chr i f to n u e í t r o S e ñ o r : a« i credit tn me, 
ptm'ma deyentrs eiusflu^nt Aquaviu&.ííl que creyere en m i , 
hazc que nazcan del ríos deagua v i u a . L o qual dizc el 
Euangeláf ta ^ d i x o el S e ñ o r p o r e l Efpir i tu fan&o , que 
Htlcoht 'm aman de recebir ios creyentes. Re fpondee f l eDodor , 
Sapiert. vaiiendofe dé l a authoridad -de Rober to H o l c o h t , en 
Sapiem. 7. ^ 'eccion 99. de la Sabidur ía , donde fobre aquellas pa-
labras del cap,/. Sp'mtus jntelUgentup/íirwi^aduierte^ que 
cfle d iu ino Efpiritufe llama S a n d o , porque f a n d i f í c a 
Sdn&u ide aquellos en quien mora y rc í ídc . Y a ñ a d e , q u e Sanctum, 
qttsd fine es ^0 " ^ f ^ 0 ^ue Agios,, que quiere dczir,S/w^ t e r r a d o -
Urr<t, ^ publicada, y agen a de t ierra.Y porque el agUa por la 
vezindad que tiene con ella, nopnede dexar detener 
alguna mezcla y faborclllo4e:aqueffo,dandofe efte d i -
u ino Efpiri tu en paloma, en ayre, y en fuego, nunca fe 
dio en tierra, n i en agua, porque requiere vn co -
ra ron todo efpiritual y d iu ino / t odo endio-
fado, y celefiiaJ, y que eftc muy libre y 
ageno d e í o d o gufto y fefabio 
de tierra. 
DO-
D O M I N I C A 
P R I M E R A D E S P V E S 
dePentecoftes. 
• 'Eíiote mifiricordes ¿ficut & Pater w -
Jiermiferícorsefi, L u c o e . ( í . 
D eclaración de la letra. 
O S Son Uspartesde la verdadera jü í i i - m a 'r'&1' 
c í a , en que toda ella fe viene a c 
mar: hazerbie a todoSíy no hazer mala 
^ n i n g u n o . P u f o D a i í í d efta cifra enelPfa. 
p i i A \ x \ Q ¿ o i B m e p e a m a l o f a c b9nH.h.*Jía ím' 
pár ta te del mal^y procura á hazer b i c ;düde aduirt io el 
JC/oAor I n c ó g n i t o , q lo vnoy lo otro esnece í fa r io pa- P ^ * " W*. 
ra ia verdadera, y perfecla jufHcia : porq lo primero es CQtLn* 
c o n t r a e l p e c c a d o d c c ó m i f s i o n j y lo fegundo contra el 
- de omifsion. AíTen tado eílo.^como Chr i f l o núcf l ro Se 
ñ o r , vinieíTc por predicador y Mí i eRro de la jufiícip, 
; conforme al t i t u l o y apellido q 1c dio el P rop í i e t a l o e l ioel t ; 
•en el cap. t i Deditvohis Doüorem ¿«í//firf. Q ü c r i e n d o cor-
: refponder á e í l e pff icio en el E u a n g e l í o prefentetoca 
: lo vno y lo otro. L o que auemos de hazer , q é s imitar 
' en la mi íer icordía a nueflro Padre p i o s ; í y lo q nosde-
• u e m o s g ü a r d a r y ^ u e es, deferr ígujrofps.)uezes.y cen,-
í a r e s de nue í i ro s liér,manosí:An;3defe a el lo otro ter^e 
-ropU!Uo ,quees, quelos que han de enfeñar a los de-
' mas el camino del cielo , no han defer ciegos, f ino que 
-lehandefaber, 
i? Q i d t o a lo p r imero , per.fuadenos el S e ñ o r a la v i r -
: tüd de la mifericordia, con ponernos por exemplo de-
: l^§fu P^dre celcftial. L a deffinicion defta v i r tud dala 
%^ "' "','t' d izc 
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J>. Augufi* fant A u g i i í l i n cu el l ib ro nono de la Ciudad de Díó'^y» 
í?. Í/ÍÍ rehervía S a n é l o TlVomas en d iue r íos lugares. La qüal 
U t e , dize aft i : UiferhoYdu e í i a l i e m miferu in nejiro carde coni* 
<S.T/ía.i.p. p.ífsio. Es la v i r tud de la mifericordia vna compafs io í i 
del coraron de la agena miíer ia , Y como cfta e n n a » 
^ m j i . j » , dic cilc t anenfu punto como en D i o s , por fer, como 
es infinida, no pudo el S e ñ o r ponernos cxemplo<juca 
mas nos ob l íga íTe^ue el que nos pufo. 
D c í l a cooipars íon amorofa de la miferia y trabajo 
del p r ó x i m o , nafce lo fegundo, que es no fer r í gu ro fo 
juez de ( u í í M t ^ s . N s l k e indicare^dnmdkabimimMo jüZ'' 
gueys^ííno qtiereys fer juzgados. £ s cofa liana,q el que 
2.;IKI a fu hermano, y fe copadecc del,que quando le vic 
re caydo en alguna miferia,antes le efeufara que le juá:-
gara,y antes fus cofas las echara a bien,que no a mal. Y, 
viene bien el no ju zgar a nadie temerariamente, y j o f 
• íbfpcchas dudofasy incicrtas,porq íufpender vn h ó b r e 
"el j u y z í o , q u á d o le mueüen a ello algunas aparencias ü 
gcr3S,cn alguna manera es acto de mifericordia. Nace 
elle juzgar mal del p r ó x i m o , y condenar por malas fus 
obras,quando ellas pueden fer buenas, o fon indiflfere-
tcs, de quererle mal, y tener contra el a lgún odio y ra i i -
cor,y por cffo d í z e , Dimittite, <¿r d ím i t t emrob i s . Perdo-
nad a v u e í l r o hermano fi os tiene agrauiado, para que 
D i o s os perdone a vos dad,y daros han.Es obra tabien 
c í l a de mifericordia, el foccorrer ajos pobres en fu m i -
feria y pobreza. Yafsi dize,dad con liberalidad limofíja 
de vueftros bienes en la t ierra, para q Dios os de de los 
fuyos en el cielo. Y lo que os auia de perfuadir a no fer 
cortos en dar, es confiderar que D ios no lo es para da» 
ros el premio del bien que hiz icrcdes ,y paragalardo* 
harVueflras obras Antes anda rá en efto tan liberal,quc 
al tiempo de la paga os dará buena medida,y efto ñ o c o 
cfcaícz,f ino apretada, y con colmo que fe derrame. D i -
J t t e ^ m u , <£c T h e o p h í l a t o , q es t o m á d a ella nirtnphora,y manera 
'de hablar de jos q miderr h¿íriaa,que el í]ue midea la ma 
l íc ia , y quiere que cmre poco cn la i i iedida, mide co i i 
r - graQ^ 
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grfide m i f i c i o , procara que no c a ^ p de g o l p e , } ' ^ « c 
no vaya apretado, fino efponjaclo, y muy hueco,)' ¡ue-
g o c o n v n rafero r a d a m e d i d a , p a l i á n d o l e vna, o dos 
vezes por ella. N o fera aqu í de efTa mancra /mo que os 
dura D i o s muy buena medida de v u e ñ r o s mcreximien 
tos , y de las obras que vu íe rcdes hecho de mtfcricor-. 
día y eíTa medida para que quepa mas, yra bien apre-
tada ^ y no rayda , fino con c o l m o , hafla que fe vierta 
por cima. Entiende fant A u g u f t i n por efta medida tan D. AuguñU 
abundante el ga l a rdón de los bienes del c i e lo , dado de menfura ho 
mano de aquel que tiene tanta largueza en el dar , que narum Í o?-
Extertditmamm fuamin retrthuench.No es nada encogido leíímm¡rr* 
n i corto de manos.Y-aíTeguraal liberal con ios pobres mmeranu 
que le medirán CGII la mííma rnedida cjue el los midiere: \?j¿hn $4% 
fuere corto , hallara cor to a D i o s , y ÍJ encogiere la 
m a n o , t amb ién hallara para el la de D i o s encogida. 
Y por cí con t r a r io , fi fuere liberal con ellos ,1c hallara p u h k t t i o é 
liberal. Pero mpeucaqui vna duda T h c o p h i l a í o , fi la IbíOj}hiUt 
medida de Dios con que mide la glor ia a los ju l ios , 7 
Ies da el ga l a rdón de fus trabajos, ha de fer tan abun-
dante y copiofa , como hemos v i í l o , como d iseque 
íera lamifmacon quenofotros mid i é r emos ? A e í l o f e SolütÍ9^ 
fcrponde,qucfera la mifma¡ pero no tan copiofa,ni gra 
de. Sera la mifrna, porque cí que hiziere b i e n , rec ib í -
rabien , y el que vfare míferícordia con fu p r ó x i m o , la 
vffíran t a m b i é n con el .* pero en el t a m a ñ o y grandeza, 
la-medida de Dios íera mayor con grandes ventajas, / 
por elTo dize que fe ha de derramar la medida. P o r i o 
dedos juy zios fe puede en tender. El que juzgare, (era 
ju'zgadOj / el que condenare, fers condenado j pero 
qmen duda , í íno q ü c el j u y z i o de D i o s fera mas r í g u - ¡ 
rofo por mucho que ío fea el con que VITO juzga a fu 
hermano ^ fu c o n d e n a c i ó n , íin comparacion mucha 
mas de temer? 
^ n t o a lo tercero, propone n u e í l r o Scnor.vnafe-
mé^an^a de lo-s ciegos ique aunque parece clara y rVcii-
p c p -el p r ^ f i í o . ^ queia u a x o ^ esb ic^d í f f ipWto ío a 
y ciego. 
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^ ciego. Por ventura dize, podra vn ciego gülar 1.0-
tro ciego, y enfeñaríe el camino ? No es cofa llana^ que 
íí aiguno lo intcntaíTe, que daria coníígo, y con cí c|uc 
guia en algún barranco, o hoyo, donde fehizícílcjn 
pedamos ? Porque él difcipulo no puede faber mas que 
el Maeftro, y aísi el ciego que es guiado, no fabra cui-
tar el peligro, que no cuitare ejqae le gutav. D i x o eílo 
el Seño r , a mi parecer, a propofito de los Efcribas, y 
Pharifcos,qiieeran rigurofos Cenforcsy luezes de to-
dos: y fiendo,00010 eran ciegos, prí-íumian de enfe^ ; 
ña ra losdemase icamino del cielo. Yafsí d i ze :Co- i 
mo puede el que tiene atraueíTada vna viga en los ojos^ 
llegar a fu hermano a quererle quitar la paja que tiene 
en los fuyos f Como quien dize, el que ella contami-
nado con graues peccados, como puede tratar de reprc 
hender en fu hermanólas culpas ligeras. Quita , quita 
hipócrita primero de tus ojos la viga que teatrauieíTa, 
y luego trata de quitar a tu hermano íapajueiapeque-
« á qu e tu j u zgas que t ie n e e n el íuy o. 
B&nnms stote mifericordes s fiem &Pater vefler mífericorsesi, 
leAtitud» X-y Afsi como el fin vltimo y bienauenturan^a del 
m Oii f imi hombre coníifte en aíTemejaTÍea Dios ^conforme 
¡itudo. aquello de Dauid en el Ptaimo, J6, Satuhor ¿ tum appa-
ffalm, 16. YueritgUriatua. Dondedize otra letra,- SatUbór yCumaj}* 
paruerit fmíUtudo tHd, Entonces Señor me daré por con-
tento , quando viere en mi vucílra íemejan^a y retra-
h l0An- 3 ' to ; y el Euangeliíla íant íuan en fu Ganomca, Cum af-
paruerit, tune fimiks ei ermus. Q m n é t y viéremos a Dios 
cara a cara,/ lin velo ninguno de Fe que le cubra, que 
fera quando gozaremos del en la gloria, entonces 
feremos a el íeuic|antej. La femejan^a coníííle en 
efto , queafsi como Dios fe vec claramente a fi raif-
mo, afsi también iioíotros le veremos a el , y gozare-
mos de fu eíícncb diuina.Pucsaísicomo nueítra biena 
lieüturan^a confifte en elia íeinejan^a con Dios r.afsi 
ktoda 
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toda la que el hombre puede a l c í n ^ r en efta vMa.y la 
mayor perfeaion íuya cónílReen íer femé jante a cfíe 
miímo Dios,fegunci modo poraora pofsible, y cófor 
me a efto aquel fera en d í a vida mas perfecto y bien-
aucnturado^.quc mas fe conformare con el.Defta con-
formidad y femejan^a había el Apoíiol fant Pablo en Romá.t* 
e! capitulo 8. de la que eferiuio a los Romanos. Quos 
fufcmtjradejlirmút conf&rmesfiert umginis Filijfuí. Aque 
líos que Dios conoció en fu eternidad con conociraic 
to de aprouació y de amor^afsi explica efte lugar Am Mmhof.C* 
brollo Catarino)aquellos que Dios quifo bien,prcde- t a m o . 
ftinolos^y efcogiolos para quefueíTen femejantcs ala 
imagen defu vnigenito Hijo. Acerca de lo qualdizc 
cfte Dodor^que fe ha de entender de dos femejan^as, 
la vna en el cielo por gloria , y la otra acá en la tierra 
por conformidad de la vida.Retratofe Dios en fu éter 
nidad en fu vnigenito Hijo,que es viuo retrato y femé 
jan^adelPadre:y quedo tan agradado y contento de 
cfta bellifsima imagen,que quifo que ninguna fe pufief 
fe en el retablo del cielo, que no fuefTe acopiada por 
clIa.Por efta mifma razón quando crio Dios al hom-
bre,le crio a fu imagen y femejan^a . Faciamus hominead Qgffgfx} 
im^inemt¿rfimilitudmemmñram,í?araquQ\icnáo c lhé , 
breque era vna imagen y retrato de Dios en lo natu-
ral,procuraíTe también de imitarle en las obras. A efte 
propofito fe puede entender aquel lugar de la Sabidu-
ría en elcap.t.Dm creauit hominem insxtermmahilem, & Sdpen t^^  
adimaginemfimititudmisfuafeclt ¡ l lummmdi* autem diaboli • 
morstntmtit in orbem tenarumjmltantm auteíH¡ím}qm funt 
expttrteifom.Cno Diosalhomhre, y crióle ímmortal 
de parte del alma,porque le crio a fu imagen y femejan 
5a,y fiendoío el,tambien lo auia de fer el hombre. Que 
aunque aora vemos que muerc,pero fue,no porq Dios 
le criaffe para morir,fino porque la embidia del demo« 
mo fué quien abrió la puerta a la muerte, paraque tu -
uieíle entrada en el mundo. Y añade luego. I m i t a n m 
<í8rffwifa,¿rf. Aunque el hombre fue engañado del . _ 
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d e m o n í o j incurrió en fentencia cíe mücete, pero los 
que fon del vando de Dios^y e íbn predeítinaclos para 
gozar de fus bienes,eílos tales procuran de imitarle en 
las obras,como quien dizeíE0:c es el camino de desha-
zer aquel encanto y enredo^y de faür con la joya de la 
immortalidad cótra las aíTechan^as y trabas de fatha-
nas,imitar a Dios en fus obras,)' procurar de coformar 
fe en todo y por todo con el.No fe contento aquel d i -
uino y celcíHal Efpofo,con que fu Efpoía el alma le tra 
xefle retratado en el pecho donde cae el coraron,fino \ 
que le pide que trayga también fu retrato en la mano, 
Cttnt't % ]}one mcvt'Mnaculum faper cer tuamt& fuper brachium tuu, 
' Quiero que tra) gas dos retratos de mi, el vno en el co-
ra§on,y el otro en el bra§o. En el coraron, para cono-
cerme itemprey amarn)e,y en elbra^O ,inftrumento 
principal de las accioneshumanas,para que en ellas rae 
imites,)' te conformes conmigo.Suele traerla empref-
f3,ó medalla,vnasvezes en la cabc§a,en la gorra,o foni 
brero,y eftofoio es por oftentacion y vanidad / otras 
en elpecliOjComo tuíon , o encomienda,y eftafetrac* 
por profefsion,otras en la n-¡anO,como fe trae la inf ig-
nia de la demanda de vníanci:o,yefl:a fe trae por deuo 
cjon,parallegar limofna a los pobres. Pues no quiere 
Dios que le traygamos en la cabera folámente por va-
na oftentacion del mundojque eíto eshipocrefía y fin 
gimientOjhaziendo nueíiras obras, para que fean víf-
tas de todos .-pero bien quiere que le traygamos en el 
pecho porFéjy profefsion deChriftianos, y en las ma-
nos por deuocion,para que a imitación fuya > no aya 
I obra buena,que no ia pofigamos por obra, 
i Confta de lo dicho ha í laaqui , como quiere Dios 
que le imitemos, de quanta importancia fea para 
re« tnqul nueflra íalud, el conformarnos con el, procurendo 
lus ¿ í ^ - d e imprimir fu femé jan^a en nueftre alma . Reftaaora 
m u s m ñ U ' ver, en*que cofas quiere que procuremos de imitarle,' 
r't. y pacernos con el . EiTo trata Sant Augnftin aguda-
U M t h . i u mente íobre aquellas palabras de fyiuMauheo:Pij/V^ 
ame 
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ñ i n e j u t a mitisfuw, & humtUs cor de , Deprended de m i , y 
; imitadme^ue Coy humilde y rnanfo de coraron. Acer- D. Aug.fer* 
eadeftas palabras ciizc z í ú t D i f c l t t d me^onmunáurn f M io. de ver-
care¡non cunda vifMat é ' mmftbiütt creare^non in iffo mundo bis Domini 
mrabi í ia f»fereJ& mortuesfujenarejedejueniam mit i s fum.é ' 
^?;/i¡¿í írcráe.lNo os pido que deprendays de mi a fabri-
car mundos,no acriarlascofasvifibles, y inuihbles.no 
a rcíucitar muertos, y hazer otros milagros; que eíías 
i o n cofas refe ruadas a mi : en lo que me aueys deimi-
tar,cs.en la huiniidad,en la maníedumbre, en la condi-
c iócompaís iua^n/ f to quiero qfcays parecidos comi 
go. El Angel quifo fer femc]5íe a Dios.-pero quifo ferio 
en el poder, y afsi d ixo : In cxlum confeendum fuper afira ifai.t+m 
c&li, fimtiis. cro altijs'mQ , El hombre en el Parayfo qui-
foferfemejanteael enlaSabiduria. Eritisficut Dqfcien- Qenef.^ 
tes bonum & mdum, y afsi fe perdieron el vno y el otro: 
Chrifto nueilro Señor ,que vino a enfeñarnos el ca-
mino delcielo^osdizeaquiclaramente,en que gufta 
que le imitemos,q es en la piedad^ mifericordia, vnos 
con otros. Efiote mtfericordesftcut & Pater veBer m'tfemoxs 
eü . 
Quiere que le imitemos en la mifericordia, porque maíue 
erta virtud es entre todas de la q el mas fe precia > y por t J y • 
dodefueleíer de todos masconocidoy amado , Suams r • 
Donimus vniuerfisyd'izc Dau id ,^ nnferaúonesemíuver m- / * 
fjwepfr^^Mí.Es Diosfuaue y bládo paratodos, y noay T)r r 
balfamo^niazeyte tan fuaue, que pueda competir con 
el en la blandura:y afsi íu mifericordia campea,y fe ma-
r.ifiefla mas fobre todas fus obras. Alaba la condición 
de Diosde blanda y fuaue:alo qualpare que tienenal« 
íion aquellas palabras de la Efpofa enelcapit. i . délos 
Cantares:0/fKj» effufm nomen tuumMso adelefcenuiU dili- Canti,tl 
^mntí<?.Soys tan blando Epofo m i ó , y tan amorofo, 
tan inclinado a vfar de mifericordia,tan fácil para per-
donar injürias,tart benigno para recebirpeccadorcs,c} 
noay azcytc,nivnguento preciofotan blando en el 
mudp.por lo qual las donzcUit^ úernas fe viene defua 
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lidas tras vos a bufcarosjatraydas de vucílra fuauídad y 
dulzura.Declaran eüo ios Do lo re s Hebreos délos q 
de los GentileSjOyda lafamadela mifericordia y bon-
dad del Dios de Ifrael/c conuertiari a fu ley , como lo 
hizo letro Madianita^unado de Moyfes, Raabla ra-
I x o d . i g , mera de l e r i c o ^ recibió las efpias del pueblode Dios 
en fu cafa, y otros que oyendo contarías mataüí las y 
lefite, 2, bazañasq Dios auia hecho en Egypto^exada la ado-
ración delos ldo los /eboímeron a el. Efte Dios era el 
que adoratian los Athenienfes en íu Areopago , aun-
que fin conoceriejnifaberlo que hazian, como el t i tu-
loque le puí leronjo daua a entender bieh claramente. 
V '7* £mr0 vn ^[3 e¡ Apoftol S.Pablo en Areopago,queera 
el Senado de los AthenienfeSidonde tcnian muchos al 
tares leuantados aíus Diofes,deuia defer para que el te 
Herios alli prefentes,les puíleíFefreno y temor,para no 
torcer lavará de la )u(lkia,niliazcr agrauio a ninguno. 
Entre cñas Aras vio vna que tenia vn titulo leuá ta do, 
que úezhyfgnoto D a : Efta Araeftacenfagrada al Dios 
no conocido.Tomádo motiuo deaquefto eí Apofloí, 
les predico vn famofo íermo.n, raoílrandoles co razo-
nes eficacifsimas, como aquel mifmo Dios que ellos co 
feílauan no conocer, era el que predicaua, Dios tan 
de vcras.q era authordecieloy tierra,y de todas lasco 
tjut:.. fas criadas. Pregunta accrca defto Nicolao Lyrano la 
caufa de auerle los Athenienícs puefto eíle titulo^y en-
tre otras razones que trae^vna dellas eSjOue los defeen . 
dientes del famofo Hercules viéndole deípoíTeydosde 
fu Re)'uo,embiaro a Athenas a pedir fauorpara cobrar 
le, haljaron efte tan de veras en ellos^ue dixeron, que 
el Dios de la mifericordia moraua en Alhenas,, y q alli 
tenia fu trhono y afsicnto. Y porque a efte Dios piado-
fá-jné le fabian nombre particular, llamáronle el Dios 
no conocídojy afsi leuantaron vn altar con vn padrón 
título encim3,que deziaj^wf* Beo, Como quien d i -
zc.-Eíb Ara fe dedica al Dios de la mifericordia, q por 
aoxa.no esconocido.Que lindo titulo efíe,y qgloriofo 
para 
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para D'o^ei Dios de ía miíericordia,/aüi'Ieílama a bo 
ca ilcna la Tsclefia. Dtus cuípreprium efttmferem iiue aun 
que tambi^rcs atributo íuyo ch'far de juíHeia , pero 
de lo «jue ei mas fe precia es de la mifericordia, y a eíTc 
propofito es el MifeUtienes e m ftqer omnia opera ñus , que py^/^ f ^ -
cüximos antes: fus miíericordias fobre todasíusobras, 
donde c3pec mas, y fe eche de ver.Suclcn los Reyes en 
fuselcudosdc armas poner amontonados todos los bla 
foncsdcfunoblcza.^onen elcaíliilojellcon,) ' las van Ü 
deras:pero de tal manera,que el que mas acredita fu ca-
fa y fangre , y de que mas fe prccian.cl que les viene por 
linea reda y legitima fucceísion^iTe ponen primero,y 
en el primer quarte! del efcudo,y luego tras el fe figuen 
los otros blafoncs.Muchos fon losblafones de Dios, y 
muchos los atributos q tiene,todos declaradores de fu 
JVlagcftad y grádezajComc fon la mifericordia, la juíU 
ciajía bódadL fabiduria,pcro elq mas le acredita co los 
peccadorcs^el q mas le abona > y el q por linca mas derc 
cha k viene, es la mifericordia , y ¿(útStiper Minia opera 
««s^fta fobrepuefto a todas fus obras,para q cápeemas 
y-ala primera ojeada luego íc eche de ver.Viofe efto cía 
ramete en Moyíes,de quic fíete S.Auguílin en el libro f>. Au?Hftu 
devera Dios, que vio claramente la elTenciadiuina,y h.jftpeiGé 
yo no dudo fino que viéndola , que vería también en nefad lite 
ella los demás atr]butos,pero como la mifericordia tsfi .^*1&iJt.bré 
que íc deícubre mas , y la que luze mas en los ojos del do vidend» 
hombre, afsi luzio tanto en los de Moyfes, que como DcuadPau 
íí otra cofa ninguna no vuicra, de aquella Ic'comien- ImaS.Tho. 
5a a alauar, aclamándole de mifericordiofo, y ciernen-» x . z . ^ i j j , 
te. Dominttor Domine Deus, mifericon , &clcmens3 pa* ttrt.^.Sotus 
ciens,& imúumtfermonis . Señor Dios miícricordiofo, ¿» ¿..diñin. 
y clemente, íuffrido ,y de grande paciencia. Dios que ¿¿.Í/.Z. ar . 
a millaradas vfas de miferícordias , y perdonas pecca- 4. 
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A / e n f a n t A m b r o í i o n v n galano apuntamiento en D ^ m b r o ñ . 
^uorde eftadiuinnvirícd en ej libro que eferiuio de Noe&a'r 
Noc & arcacap, ó.Difacttiu aiii acerca de aquel ramo faf^/.^. 
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verde de oliua , que traxo la paloma menfajera'de Ja 
paz, deípues de auer auaxado las olas del diluuio , íi 
aquel ramo verde fue de ias oliuas que auia anus cjue 
vinicíTe el diiuuio,dc nianera^que íe conferuaíle en al-
guna deílasq no fuelle inundada^ fi era renueuo y pini 
pollo n.iCÍdo de nueuo defpues del diluuio. Y la razón 
de dífhcultar eílo es^orque para nueuo era muy tem-
prano,que aun no^auia eiSol viRo la cara a la tierra , pa 
ra antiguo parece contra la amenaza que Dios auia he 
cho,que no aula dequedar en píe cofa que tuuieíTe v i -
da. Acerca defta dada fácilmente fe determinan losHc 
brees, porque fon de parecer que el diluuio no cubrió' 
ci monte de Sion,ni el de las oíiuas j de donde facilmen 
te la paloma pudo traer aquel ramo^ y aun los que dixe 
ron no auer inundado el Parayfo terrenaljpueden con i 
Oleañertn la mifmafaci iclad rcfpondcra laduda. Pero lo prime-
Fffüttitheu, ro esfueño y ficción,y lo fegundo es incierto. San Am 
brofío no fe reíuclue en negocio tan dudofo , y afsi dc-
xa abierta la puerta para que cada vno fiema lo q qm< 
ílere.Có todo eíTo fe inclina mas a creer que fueííe del 
año pafTado.Yla razón que apunta es muy en fauor de 
¡a miíericordia.G^/y?^ esiyir iuíius frutitm de véteñ femine 
aliqueiejeruaiü^é* tnde collegtt mifericordiít infigne dmn&,c[u& 
fnittum de}nonífret,cuí nGnfotmfent áocere átUuúaÁ'io\2)o{c 
el varón jufto deverque auia perdonado aalgunodc 
íosarboles amenazados.y eflefuc la oliua ,fymbo"o y 
infignia de la mifecordia contra quien no puede auer di 
lüu iósn ingunos , que totalmente la agoten y acaben. 
Kunca paíía ta de raya ladiuina iufiieia, nifus caftigos 
ariquelíueua dellos diluwios fobre la tíerra,quc no que-
de a'gun raíf ro de fu miiericordia, porque cíla de n in -
guna fuerte puede íer anegada.Pues en efta virtud ta ce 
Jebrc,y ta conocida de Dios^y por quié fuele fer de to-
dos tá conocido,quiere q le parezcamos , y q le imite-
mos,para q fe eche de ver.q traemos en el alma cfculpi-
da fu imagen,)' que nos veftimos defu librea. Porque íi 
el Hi jo deucfecvnaícaiejan^a dclPadrc, y iraitarle ca 
, quanto 
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cjuanto pudiere en hsobras, fiendoarsi, cjue fomos 
aqui hijosíay os por adopción , y que icnemoí efperan 
^adeferlodeípues por gloria, razón es que procure-
mos de no deídezi^ni degenerar de tan alta proíapia y 
-nobleza. Era coftumbre antigua de nobles que trayau 
en alguna medalla , o anillo eículpida cada vno la ima-
gen de fu padre. Por ventura efta era la bulla que reñe- ^ 
re Pkrio en el libro 4». que trayan los hijos de ios Ro- A [*rWÍ& 
manos nobles al cuello,que era vna medalla hecha a mo 41' íiicro* 
do decora^on^dondetrayan granada la imagen de fu 
padre,pnra que viéndole fiempre prcfente,fc incitaíTen 
a imitarfusvirtudeí . Y afsi refiere Valerio M á x i m o , ... 
que como Cipion el ignoble,llamado afsiiporauer de- ^ 'Z ^ 
generado tanto de la virtud y nobleza de fu padre el ltCAíltt^ 
Africano,traxe0e vn anillo en el dcdo,donde traya cf-
culpida la imagen de íu padre,con acuerdo y edicto de 
todo eiScnado le fue quitada,y mandado que no la tra-
xeíTe y pues con fu vida y obras la traya afírentada. 
Quiere Dios,que como gente noble y il!uftre,hijosfu-
yos poradopcion,y que tenemosprendasdelcieIo3tray 
gamos fu imagQmaypveffaySicutprtauimmtmaginem terre 
«ijdize (antl?a.h\o)vortemus}é' ¿a-.'^is. Afsi como por fer |? c#r< ¡ y 
íiíjosdc Adam hombre terreno,fe nos parece en la ca- ' * 
ra,y le imitamos en erntil refabios y malos línieftros^en 
«que fe nos echa de ver de cien leguas que fomos fus l i i -
jos^ que traemos fu imagen,afsi también por fc^í có-
mo fomos hijos de lefu Chriflo por gracia,procuremos 
detraer fu retrato, y el traerle fea para imitarle,y pa-
recerlcen lasobras,no aífrentemos con ellas la ima-
gen que preciamos eu tanto, como principal infígnía 
de nuejlra caualleria y nobleza. Y pues CJirifto nuef-
tro Señor,nos clize en que quiere que le parezcamos, 
que es en la mifericordia.prociiremos de vfarla con nuc 
ftroshermanos.Hagamosbié a todos,y nohagamosmal 
anadierfeamosfaeiles para perdonar injurias , y no 
referuemos agrauios recozidos dentro en el pedio, 
ablandemos nueftr^s entrañas al necefsitado parafo» 
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correrle, y no las enderezcamos mas que íí fueran d 
hierro,qne con eíTo (eremos aDiosfemejantesenla m 
íeticordia. 
Dos cofas entre otras nos pueden mouera laimiía-
cion defta virtud.La primera^que a folos los mifencor-
diofos í'e promete miíericordia ¿y que lcspagar;in en la 
propria mQvxáziBeaúmifeúcoráts, dizc por í a n t M a t -
Mdtth.f, theo, QuonUm iffi mifencordtam confequentur, Bieijawcn-
lurados los que víaren de miíericordia con íus herma-
nos,ora fea en hazerlesbien, ora en perdonarles inju-
rias, porque ellos alcanzaran también miíericordia de 
fcaf. » Dios. Y en el preícme Euangelio dize^D/w/fí/í^é* dmtt 
temim^Ademenwt ínenluraqíuinenfifueriúsjemettetur v*' 
• ¿/j.Perdonad,y perdonaroshan, mirad que con la mif-
jn:i medida y rafero que midicredesa los otros, ícrcys 
volotros medidos.Si fueredes fáciles en perdonar inju 
rias,facilhalíarcysa Dios para perdonaros las vueftras, 
y íi duroSjduro también . Bueno es que le digays vosa 
Dios cada dü,D.'?«nr<j«fi&Í5 debita mstra, Señor , perdo-
nadme mis culpas, y q n© querays perdonar a vueílro 
hermano vnavez en el año,llon¡vbemmfermtirtm^'ize 
Bídef íS> e[EccUñ'áñico,¿r a Deo qunent medeíla?itt Iwmne fimtle f i / i 
nonhabet mifauordia.é' de feccatisfuis deprecaturlQut lea 
vn hóbre ta loco , q guardando el epojo recozido en el 
pecho contra fu hermano, venga a pedirle a Dios medi 
ciña contra fus culpas? Pues no tiene miíericordia de 
otro hombrc,cemferfemejante a ei en la naturaleza, y 
que ay no ay drcunílancia que agrauc, ni defiguaídatl 
^ue poder akgarjíino quecílá el Sol partido,)- q no te», 
ga vergüenza de llegar a pedir aDios perdón de fus cul 
pas,íiendo afsiquc tieneofFendida vna Mageftadinfi-
DtAug'ifti' «ita.Sant Auguftin dize sís'v.Tuquidem emn babesinmuu 
inarratfo, qui tecum creatm eft, Dcus vero eumfquem creauit. Mira hó» 
in pfdis t . bre quáto mas juila cofa es, y quan deüída, q tuperdo» 
nes la injin iajq te hizo tu hcrmano,q no q Dios te per-
dónela qtule hiziíle,que tutienesporenemigb al QU« 
fue criado contigo,)' tan í í ckuo y ílcruo eres tu coo>o 
efe 
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elrperoDios tiene por enercigo y cotrario a vn v i l fíer 
uoíuyo.Ptiesri con tocioeíío Dios te perdona3porquc 
tu perdones.qiiegenero de defuerguen^a feria que d i -
xeíl'es, Señor no le he deperdonar de ninguna mane 
ra.Supongamos, para que fe eche mas de ver la temoíl- Siútlft 
dad y^ocura de vn coraron obftinado en no quererper 
donar a fu hermno,ni tener del miferícordia: que llega 
vn hombre con vn conocimiento,© eferiptura , donde 
fe contiene que os dcue cien ducados, pero buelta por 
la otra parte parece que vos le deueys a el diez mil,íi os 
falieíTc a eftepartido,y dixcíTc.-feñor, yo osdeuo cien 
ducados,como parece por efta cédula, pero vos me de-
ueys a mi diez mi!,como fe contiene en la mifma,yo os 
perdono los diez mil, pero con condición que meper-
doneysa mi ciento,borremos la vna partida, porque fe 
bórrela otra. Dezidme yo os ruego, no es cofa llana, q 
fopena de fer el hombre mas loco del mundo,rcfponde 
riades: feñot de muy buena gana,yo perdono los cien-
to,porqucfe me perdonen los diez mil que deuia, Eífo ^ 
roifmo le pafTaal peccador con Diosalpiedela letra. 
& dimiferks, á'm'tttet vobis* Quereys que os perdonen, Matthit.6, 
pues pcrdonad,pcrdonad a vucílro hermanOjVncoorq 
os perdonen ciento.Qu,anto le deuehombre tu herma 
n o , parezca el conocimiento, y veamos que reza. Se-
ñor muy poco es lo que me deuc, deueme vna palabli-
lla que hablo contra mi j vna murmuración , vnadé-
man y amago que hizo para quererme agrauiar. Poco 
cscíTo pOTcicrto, y tu a Dios que le deues ? Mucho es 
lo que le dcuo, y tanto queno ay caudal en mi para pa-
gí.rio, deuole diez mil talentos. D f b k f ^ i decem miíka Mattb.iS, 
u!etit9rum,deuo]€ vn infierno,vn fuego eterno abrafa-
dor, vna deudainfinita, vn tormento queno fe hade 
acabar. Pues como que te pida Dios qu^fe borren las 
cédulas, y que fe vaya vno por o t r o , que perdones lo 
poco,porque te perdonen lo mucho.y que andes rega. 
tcSdo.y «o quieras falir al part ido 'Aquí entra la ex cía 
»I3C1OJÍ de í a ju luan Ghry foí lprn^donde iuniament¿e 
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fe admira de la liberalidad de Dios en vfar'de mlfcr^". 
JD Cbrv'of. c0r^^con nofotros, y de la dureza nuciíra en perdo" 
itieb'fio I d n*rl'¿5 in}Urí'dS'.Qxisvvquaminter homines rem'mens con" 
t h i l e m jwMwofotuW'PrQptwW'a Domino juotouus isbiti r a m p a - ' 
- ' nemohtmuít*at h'tc qmtdie tihidiimr t DMS enm 
núfcúcordU & mijemismbus, Q m e n aura entre los hom-
bres, que por auer perdonado a vn ygual y coníícruo 
fuyo dos marauedis,lc perdone fu feñor vna gran deu-
da,y le diga ; porque le perdonarte eíTo pccoatuher-
manOíyo te perdono los mil ducados que me dcuías, y 
te doy dcllos carta de pago.Pues nueftro Dios es tan l i 
beraijque cada día vfa con nofotros deílas franquezas, 
perdonándonoslasgrandes deudas de nueílrospecca-
dos,porque perdonemos las pequeñas,que nofotros te 
nemoscontra nueftros hermanos» Hallaremos vnos 
r barruntosdefla verdad en el capitulo 4. del 4. libro de 
*^ ^* * los Reyes, en aquel milagro del azey te del Propheta 
Elííco.Lloraua fu pobreza aquella buena muger huef-
Tígura, pedafuya,ycontauaíc las muchas deudas que fu mari-
d ó l e auiadexado,y como por momentos llouiá aeree 
<loresya!guaziTésfobrcfucafa,y le hazian execucio-
jies,y que no tenia de que pudieíl'e pagar. Preguntóle : 
Dime,qucdinero,ó que joya,ó cofa de valor tienes en 
tu cafa?Señor,dixo,n0 tengo debaxo del cielo, fino es 
vn poco de azeyteen vna olla para vngirme con ello. 
Pues anda vec,entrate en tu cafa^ ciérrala puerta tras 
tijpide a tus vezinas muchas valijas prefl:adas,y hinche 
las todas de eíTcazeyte, queco ello te defempeñaras, 
y pagaras todas tus deudaí .Hizolo afsi , pidió muchas 
valijas preftadas a fus vezinas jencerrofe con fus hijos 
en cafarellosleyuandandocantarcs y tinajas, donde 
echafle elazcyte,y ella lo yua facando de la olla^y hin-
chendolas todas fin p oderia agotar,hafl;aquc 1c dixero, 
fcñora,ya no a/ donde podamos echar mas azey te , y 
entonces fe agotó la fuentc,y dexo de manar. Con aq-
Ilo pagó todas fus deüdas,y le quedó de que poder íuílS 
^^e»XYtekmux4eíe?n&dat Queda el hombre por la 
culpa 
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culpa empeñaclí>,y lleno de adrollas, y es de manera el 
empeño y la dciKií,c|ue por íi foio esimpoísiblc pagar, 
niíatisfazerá Dios, que es el acreedor a quien fe obli-
go^íino es valido y ay udado del verdadero Eiifeo Chri 
i \o nueílro Señor ,y de fus merecimientos y fangre : lo 
quai pone el deíu parte,de la nueftra quiere que ponga-
mos también el azey te blando de h mifericordia, que 
cfta es ía que nos ayuda mucho al defempeño , y a pa-
gar todas nueftras trampas y deudas.Quiere que quan-
do nueñro hermano nes tuuiere offendidos con algu-
na palabra que dixo,l[euado de alguna colera arrebata 
da5ó nos vuiere hecho qualquier otro agrauio^ue fi íle 
garereconocido yhulmilde a psdírnos perdón , que 
nos halle blandos como el azeyte/Que.quando viére-
mos al pobre llegar a nuellra puerta muriendo detiam-
bre,y lleno de llagas,que no fe las enfangrentemos con 
nueftras malas palabraSjfíendo crueles con el, fino que 
como el Saramitano las regalemos con azey te de mife-
neordiarque quando viéremos en nueflro hermano al-
guna flaqueza.no le juzguemos con rigor, ni demos 
luego fentenciafobre el , ni tampoco defeubramos fus 
faltas,dando por el lugar vn pregón,fino que con blan-
dura y charidad nos apiademos del, confiderando que 
n ofotros pudiéramos aucrcaydo en femejantes flaque-
zas. Todos eftos efFedosha^e el azeyte blando de la Mi fer im" 
miíericordia en el alma que cííá vngida con ello , y en- áid quoms 
tre todos ellos el principal es,remitir el rigor y dureza dóretnittat 
délos pecc3dos,pormasopi]adosq eílcen el pechoeno p^í^te , 
porq fola la mifericordia y piedad con el próxim o fea 
porí ibaflante á deshazerlosfín la mano poderoía de 
Dios,y la contrición del peccador.que fon los que tie-
nen mano cn aqueíTb,íino porque el miferícordiofo in 
clina á Dios a que víc de mifericordia con el,y le de to-
do lo neceflario para el perdón de las culpas.Éfte fenti-
do pueden tener aquellas palabras de Efayas en el cap. 
i o. Et CemfHttefcet mgum afacieelei,\o rórapera el azey-
te el yugo, y .deshazerleha, quenp feadeprouccho 
ninguno,. 
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fiínguno.Porquc eí azey teíuauc y blando de la tniferí 
cordia ,es tan penetrante y a d í u o , que no ay yugo de 
peccados tan duro, y tangraue , quenobafl:ca desha-
Uh 12 Zer'c / aníquelarlc en el fentido ya dicho. 
Aquellas palabras de l o b en eicapit. i r . en que nos 
daporinaeftros y^enfeñadoresdenueftra rudeza a los 
animales,a la tierra^ las aues del ciclo, y a los peces del 
. mar.las declara Siluéftro de la mifericordia y piedad:en 
> ,. q dize^qtiicrc los minutemos,Intemga iumtnta,&:doce~ 
^ÍAtm i te' ^ v^at^4 ^ ' ^ tn l^<;a^unt tibí ,loquere térra, & 
^ ma£tm rejfKwdebíttibt,&narrabuntpfces maris» Dizc cfte D o -
* ¿tor#quetodas eftasquatro cofas le enfeñan al hombre 
' •' * afer raifericordiofo. Lo primero, los anímales terre-
ftres: porque íi vn elefante cae,todos los demás acuden 
luego alcuantarlc y darle fauór, los leones perdonan a 
los niños y a las mugeres,y a losq«efe Ies poftran, fino 
es que fe vean acofados degrandifsima hambre. Las ye 
guasquando fe muere vna,las demás adoptan en hijo 
el potrillo que queda, y lefuftentan. Lo fegundolas 
aues del cielo nos enfeñan también piedad. Porquelas 
DAmvroj. Q i ^ t m s S ^ Z ^ S.Ambrofío en fu Exameron a fus pa-
w.Exame* dres viejos los fuftentan y crian. Y las águilas nunca 
comen a fofas la prcira,fino que con largueza la repar-
ten con las demás aues que por cfta caula lafiguen, y el 
auc llamadaCouar.alhijo q el águila echa del n ido , y 
le reprucria,le recibe debajo de fu tutela y amparo. L o 
tercero la ticrra,ía qualcs tan agradecida y liberal, que 
por vno dacicnto,y ci>nfusfru6tosfufl:enta e! mundo, 
y proaec a los hom bres. Noli ejfe deter'm infenftbiit elemen 
B,Amhefi* f^dízc fant Kmhito(ÍQyqüodftuttus quos affen,n§nfuis vfi-
bus veniicat, fed ms mimñrdt obfetiuijs, N o quieras fer de 
peorcondicion,qucvn infenfiblccIemento, qual es ta 
ticrra-laqualli produze tanta abundancia de frustos, 
no los produze para fi;fíno para hazer bien con eiJbais; 
Loquartojos pecesdeimar , porque en los delfines fe . 
lla lla tan ta mifericordia y compafsio, q los cuerpos de 
ios hombres muertos los traen a la orilla para q fe lesdc 
{epulr 
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fepultura.Y vn cierto pececillo ay en el mar , que cuy-
da de la comida de las conchasrperque como eften fié-
prc cerradas,cl viene có la comida ,a cuya prefencla fe 
abren,y afsilarcciben.Pucshombre,dizeDios:coníii l 
ta a los animales de la tierra, a la tierra miíma^a las aucs 
del cielo,y a los peces del mar, que todos ellos te ferui. 
randeCatredaticosde'miíericordia, y ímmiferi-
Lofegundo que nos dewemoucr a efta virtud cór(j/esrjHe 
alagentecruely fin mifericordia,fueleDiojarrimarles ^ní:ííJ,]i 
la ley del Talioí^y caftigarles fin piedad, en pena q ¿ u Mníu*. 
ellos no la tuuieron con fus hermanos. Afsi lo affirma . ^ 
Sandiago en fu Canónica, luáiciumfine wifericordia, ú 'Ci('mn-U í4 
mi non factt titifericordtaw,Cañif*o fin piedad fera hecho r i, , 
íobre aquellosquc no la tuuJcron.Con eíto juitinco m 
hecho elPropheta Samuel, de no auer tenido ningún 
genero de milerkordia con el Rey Agsg.a quien Saúl 
auia perdonado.Echo mano al c-uchillo para el, y quan 
do le yua blandiendo en la mano para cortalle la cabe* 
§a3yua diziendo eílas f i l ah i^S icut f ecr t4bf f j3 l iberü mu» í-R^.? y, 
¡teresglaudim tum,ftc abffó leherüínter nmlieres ent mater tua SdhehAib* 
Como quien dizerNo eres digno de perdón , ni que fe i ce api, 4, 
vfe contigo de mirericordia pues que tuno la has vfa- Vulgoflib, 
do con nadie,y pues has derramado tanta fangre^ he- 5 cap.t. 
cho a tantas madres fin hijos,ra2o es quela m«dre q pa Vlutarcán 
rio vn hijo tan cruel como tu,íienta con no gozarle el Parale,c.^ 
dolor de auerle parido. Celebre es acerca de los ami- Vlin.lt,34, 
guos aquella famofa hiftoriadci csuallo o bezerro de tapio. • 
bronzede PeriSloJa qual refieren authores muy granes Cite in oré 
Plut3rco,Piin.Cicer5,Ouidio,Valerio,)' Orofio. Eíle ttopro Ver 
hizo.'vna hazaña muy grande en fu arte,y otras hsga re. 
el q/mqorrJe falga.Fabrico de metal vn toro o cauailo a s.QuidJih 
Falaristyrano^queriendo complacerle,para que dan- i . de arte 
¿ole fuego por defuera , denrro del atormentaíTea los amni , 
huefpedes que le venían. El qual eftaua hecho con tai Valer.li.g* 
artificio y ingenio.quequanclo el trifie arormentado cap z. 
fequexau3,y dauagritos,baftantesa mouer a compaf O r i í i t b . i , 
lioiilaspiedras.la vozque faüa.por la boca del toro, cap^g,. 
antes. 
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antes m o m a a ñ f a y a gufto.Parecióle tan mal al tvran 
x^OjCon ferIo)eI anisno bárbaro y cruel de Periílo ^ que 
hizo que el miímo fueííc c]iiien le cftrenaííe,y quien hi 
zieííe la prueua de aquel exquííito tormento. Pufo ef-
CUadU l i ' to en hiñoría Claudino con vnos elegantes verfos^di-
h r . í . i n E t i ziendo; 
tra. Refert sic ofifex tauri tormentorun?^ repertor, 
Cora, I¿- Qut funesia mm fxbúcauerat ara dolm 
cofieAn fuo Vrimiis in expertum fyculo cogente tyranno 
theatroM- Senfit opu$,doc{iit<jisfkum mugiré intiencum, 
bío.if/, Pcfmifsion esde Dios.y tra^adefudluino confejo, q 
a hombres inuencioneros de males, íesfalgá fu inuea-
cion a ios ojos, y que aquellos que fon tan deíapiada-
dos,y fin misericordia para fus próximos, que antes de 
Ja crueldad hazen gala,y la tienen por gloria, q les pa-
gue en la mifma moneda^y que fean tratados con todo 
rigor.Fuc vno deftos loa^Capita general de Dauid,cl 
K x qual mato mal muertos, y debaxo de fegurodepaz 
^* * otros dos Capitanes,quc fueron Abner,y Amafa, y an 
duuo en efto tan villano y crüel,que hizo de fus muer-
tes gala,como íi vuicra hecho la mayor hazaña del mu 
do,y con fu fangre tino el talabarte y ^apatos hazien-
do oftentacion y alarde del cafo. Por lo qual Dauid, 
quando murió dexo mandado a fu hijo Salomón , que 
caftigaífeeíla maldad fin rcmifsion,y que derramaíTc 
fu fangre del q traydoramétc auia derramado la agena» 
L o quilfe hizo^y executó co tato ngor,q como fe acó 
gieíTc al tabernáculo j y fe agarraíTe al altar, no le valió 
el fagrado,fíno q alli le mataron.No efperen mejor fue 
ceíro,ni mas buena muerte q aquefta los hombres vega 
tiuos,y de entrañas crucles,q ni fe ablandan có ruegos, 
ni vale co ellos la humildad del p reconocido de fu y er 
Stfhon, 2» r0 j iesp idcperdon .PorSophoníasene lcap i tu . i .hazc 
Dios vna terrible amenaza fobre todos aquellosq halla 
re eldia del juyzioveftidoscon veílidura peregrina y 
cttraiña.Vifitabo fuper omnes^ui itiduti funtvefie peregrina.h& 
jcí l idurg raas natural del hQinbrc^y que masbien 1c en-
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t a í í á .és lamifc r icord iayamonylacompars lon de fu 
hermano, conforme a eftola cflraña y peregrina fera 
la crueldad y vengan§a,y el no íaber perdonar, y íobre 
los que hallare Dios ¡vefiidos dePca |librca dize el Pro-
pheta^/ae ha de fer fu viíita y caftigos. 
Es efte vno de los peccados, cuyo perdoni íno ha-
lla totalmcte cerrada la puerta de las entrañas de Dios, 
alómenos halla mucha dificultad para alcanzarle . Y 
afsi por Amos en el capitulo primero haze Dios otra Amos.i: 
amenaza, no menos ternbicdeftsmanera? Safer i r h tocus pro 
bus fceUrihus Edom, & fuféf quamm non comenam eum, eo jmmems 
quod perfecumfit in gladiofratrsm fuum, & vlolatmit mf i r i - exth^utr 
cordiam ems ^iridígnationem/hamferuauerit vfque in fine, 
Anda vce Prophe tamío , ydilesa los Idumeos,quc 
ya me tienen canfado fus cofas, y que eftoy muy har-
to de perdonarles peccados, no viendo en ellos emien 
da ninguna . Diies de mi parte, que hafta tres peccados 
yo fe los perdonare, pero que por el quarto,perdonen» 
que efte no merece perdón . Y la razón de mi enojo fe 
funda,cn quecon crueldad han perfeguidoafu herma-
n o , violando con el todas las leyes de la miíericordia, 
ylleuando la cnemiftadhafta el cabo. Eran los I d u - £ f * * •« 
meosdefeendientes de Efau, hermanó mayor' de l a - , , l 
c o b ^ como tuuieron aquellas bregas fobre el mayo- £ ^ ¿ r ^ 
razgo y bendición que le hurtó con alguna ^ ^ ^ ^ ¿mes 
pre entre los Idumeos y Ifraelitas durauan eftos agrá -
zes.De aqui es,que quando los hijos de Ifrael yuan a la K.t,^ a -
tierra de fromiísionjeítuuieron tan crueles,quc coale 
gareldeudoy hermandad que tenia Jamas Ies quifie-
ron dar paíro,antes falieron a impedirfele por fuerza 
de armas. Lo qual fu*grande inhumanidad y fiereza, 
que negaffen el pallo y camino a vnagente que yua pe 
tegrinando para fu ticrra3y íque alegauan confanguini-
dad, y deudo tan conocido, y que Ies aífegurauan que 
no recíbirian dellos detrimento, ní daño ninguno, fi-
no que paíTarian fu camino adelante, fin que les h i -
ziefle menos de ÍÍJS camposyna efpiga de t r igo , Bni vn 
razimo 
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razimo de vuss.Enojofc Dios tato de ver fu defpjf cbtl 
)' mal terminOjq ios cmb'o a aaienazar/] fep.in q aunq 
Jes perdone otros peccados.'ptro q eftc no ha de alean 
£2f perdón quanto ai caíHgo, ( cue aísi íe ha de enten-
der ) para que veamos eí rigor grande con quecaftisa 
Dios peccadosde hombres crueles, que quieren licuar 
las cofas por e! cabo,y fer vcngatiuos,no fabiendo apla 
carfe/ni deponer el enojo vna vez concebido; Eípecial s 
. : mente amenaza cite lugar del Propheta^a los que trata -
de vandos,enemiftadcs que ay vinculadas, / que como 
m ay ó ra zgo s fe he r ed a n y. v a n d efe e n d i eñ d o d e a b lie* 
los s padre,?,)1' de padres a hijos,y a nietos^conferuando 
fiempfe verdes los antiguos agrazcs,fin dar lugar a que 
fe acaben rcncores.Si dff fta manera íe vuicra Dios con 
nófotros,íi fuera tan vengatiuo y executo^quien vuic 
ra a quien no condemnara la vara de fu jü'fticia? Quien 
cjlie no cay era luego muerto a fus yicslSt imquitdtes obfer 
uaueris Domine, Domine qm fuhñinehit ? Ouia apud te propitU 
tb eftt&propter lege tuafuhjiinuit teDomtneSi vos Señor an 
düuieradcsa guardar enojoSjavégaragrauioSiqüié vuic 
ra que lo pudiera llcuarfPero porque foys mifericordio 
fo,y fabeys perdonar faciImcnte,por ello osfuffrimos, 
.y vos nos fuffris a nofotros.Efío es fer Dios mifericor-
diofo y fuffridojy quien fe precia de fer hijo fuy cen cf-
fo UáeueimmhíT.SicutPaterveftermiferíforsefl. 
A cfta mifma virtud de la miferieordia, pertenece íd 
Jfoniüiiu ^^zee^ Señor adeIante,N(?/i^íW¿^r^c^ »fl« ' a ^ ^ i 
du temeré mwt^0^te condemnare. N o feays crueles juezes de vue-
* ftroshermanos,íinoquereysfcr juzgados por el mif-
mo tenor, ni los condeinneys en reuifta por fola la v i -
r t í% fta y apariencias inciertas,íino quereys fer condemna-
tgura, losfacer{ |0tesdelaant igualcy,el jüyzioy cenfura-dc 
qualquiera Ieprofo,para darle por enfermo, o por fano. 
N o quiero queelfaccrdotc precipitadámente reprue-
uen i aprueue al leprofo.fino que lo mire bien, y fe va^ 
ya de cfp^cip.Y íí par§ Ig lepra del cuerpo quiere tanto 
tierno 
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tKnto?y tanta fufpcnfión de juyzio , que no querrn para 
juzí'-ísr de b lepra del almaíMucha euidécia y certeza del 
caío es men^fter para q vos juzgueys por leprofo a vucí-
tro hermano,)' q le codeney s por peccador, y c]nando no 
ayeíl-a/inofofpechasincíertas^uípcdcdeljuyzio^o cchal 
do a la mejor parte,q es lo masfeguro y mejor.Dauid pe-
dia a Dios,y le dezia en el Píal.i i8f fwfc me Lominefecun Pfal. \ i f , 
dmudkiu ditigmtiu mmen t«a.SupíicpoS Señor^q fi mcvuie 
redes de )uzgar,que fea a fuer de aquellos que os aman;co 
mo quien dize,yo fío que fijuzg^ys mi caufa defla mane 
ra^q iera muy de otra ei juyzío.La gere temeroía de Dios 
y que le ama,dc todas íus cofas juzga bien . Embia traba-
josa vn jufto , y recibeloscon hazimiento degracias,di-
zierwlo.-Dios me quiere bien,)'me ama, pues me trata de 
aquefta fuerte,que a ios mas amigos embia trabajos. Da á 
fu vezino defeanfo ypfofpendad,y atribuyelo a bien.Sin 
duda efte dcuefer algún fanclo^pucs le daDios tantos bic 
nes.Da al vno falud,y dize,bien la mercce,pues que la em 
plea en feruicio de Dios,da al otro enfermedad, y dize,ef 
ta fe la da Dios para que merezca el cielo con ella. Eftecs 
el juyzio de los amigos de Dios, juzgar bien de todo, y 
echar las cofas indiferentes a la parte mas fana,yno fer 
crueles, ni riguroíosen fus juyzios . Quexauafe l ob de 
fus amigos, que en fus juyzios fe auian auido contra el 
cruelmente, porque fus trabajos los interpretausn a mal, 
perfi4adiendofe,que fus peccados le auian pueílo de aque 
lía manera^ dezia: Hofitsmeas terrilihbus oculis i n u ú t u s e ñ ^ 
f^e.No contentos misenemigosconauerviolado la ley 
dc amiftad, de amigos que eran auerfe hecho mis enemi-
gos mortales, me han mirado con vnos ojos terribles,y 
degrandifsimo efpanto.Eí interprete Chaldeo dize: Qcu- c • 
üsfuhulefimilimisme inmtu ssl. iMirome con ojos de alefna. j . ' r - i 
ÍJV e taladra,y penetra,mirauanlc con ojos de alefna , confí)^ ; , 
que le taladranan la vida,quando juzgauan de fus traba- * 
jos.quenoerapofsibie, fino que por algunos peccados 
oceultos muy graues fe los auia Dios embiado, y que no 
fe compadeciaCcorao cüos dezian}inocencia y caíligos, 
D fandidad 
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fantidad y tr¿bajos.;3§0tes,y fm culpa ninguna. Y efles 
fe han. de Üsmár ojos de aleínas, que delíos deue de auer 
en el mundo.Gente que quandoveen fu hermanó en vng 
áducríulady trsbajo,iuego juzga que aquello no le ha fu 
cedido dcbalde,íino que io tiene bien merecido. Ojos de 
a k í n ^ q u e penetra el madero, y le deíentraña para encla-
uar-ie.l'aiesíon los ojos de los raurmuradoresjy precipita 
dos en fusjuyzios, q llegan a verlas entrañas a vn hom-
bre,/a querer juzgar los í'ecrctos mas oceultos del cora-
O ' f e h í u í011' 7 ^a^a^os mifmÓS; penfamientos le quieren adiui-
r - ' \ " nar. Si eílos con fídcraníiisflaquezas y proprias miferias; 
, ... • no raerán tan n^uroios luezesde las abenas. ti tuujeran 
á ic j t 0^ 0% ^ar''1 vc 11 ">no lostuureran de aleína3 ni tan pene-
trantes para ver a los otros,Preguntando vn fanclo M o a 
ge de otro.aue era la razón que fentia en fi erande facili-
dad para juzgvir a losdemas,reípondio.^¿rf Kíf dum teiy-
fum cognomílhNamqai fe tffam mauit.fratrum vittat nan ajpicit* 
La razón es porq no te conoces,que quien fe conoce a íi 
rmftnOjno conoce a los otros.Aquí viene bien la viga del' 
lUC£,á. hipócrita,que dixo Chriílo n w t á r o S e ñ o r . O u i f e í l í i f a m m 
oculofratiis tui vides¿rahem autem in oculo tuo nm vides. Co-
mo puede tener vno animo para llegar a quitarla paja def 
ojo dc{u herman'ójno quitando del í'uyo ía viga tírame q 
tienéiátraucfadaíQúando los Phariíeostraxcron debute 
de Chrirto nueílro Señor la muger que aúian cogido en 
adulterio,/ que laacufauan con tanto ngor,abaxofe,y ef 
criuio ciertas letras, ocara^eres con eí dedo en la tierra, 
y iu^go al punto fe auergoncaron,.)' fe falieron vno a vno 
confuías.Preguntando losfanétos, que letras fueron las 
que efenuio con el dedo,que con folo leerlas, quedaron 
jy.Amhrof, confufo$,y dexaron de acular ía mugcr,refponde S. Am-
epfi. yp' broíio,quc eferiuio las mifmas palabras q acabamos de re 
hx'w.Qüid videsfejlucam in oculofratm faí?Porque veys la pa 
juela en los ojos deíra mugcr,y no mírays las vigas q vofo 
D. Uieron. trostraeysenlos vueííroi?S.Hieronynio,y otros dizc, q 
2.cotra í?s ios peccados de losPíir"rifeos,q por ventura eran del mif-
lagiú* mo jatz^y mas adúlteros que ciía,y afsi ea viendo fus pee 
cadoSj 
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cado^no tuukron mas ojos para mirar los s;gcno?,n3 pa-
ra acufar a la muger.No ay mejor remedio para no leí n i -
ca!,iti acuíador de vidas agenas,que miraríe vr, hombre X' 
ü miímo,no aura cofa que afsi le haga yrfe a la mano. Po? 
quecomonofe auerguen^a vn hombre de fer cruel con 
otroen cofa que el eíU lafíimadoíCuenta Heiiano en el K d U n . i e 
libro 14. de fu varía hiftoria, quecomo delante de Ale- Vfm b fá-
xandro Fcrenílo Tyranno cruel, rcpreíentaíle vn dia /Í&.IÍ» 
Theodoro Trágico vna coajedia, en que hazia la perfo-
ra de Erope,perocontalesaffc¿losy laílimas^qucal T y 
ranoiehaziallorarjfin yr en fu mano el contenerfejeuá 
tofc,y dexandoclteatrOjfueííea palacio. Como Theo-
doro recibieííe aquello por disfauor,efcufandofe Alexan 
dro,ledixo;Yo te doy la palabra Theodoro,'] no me fu y, 
porque noguftaíTe mucho de tu tragedia,{ino porque me 
haziaslíorany tuue vergüenza deparecer mifericordio-
ío a tus íicciones,y no í^rlo con mis vaííallos.Aíírentsua 
fe eíle Rey de tener piedad en cofas de bur'ajconociendo 
de ii5que no la tenia en cofas de veras. No dudo yo, fino 
que fi el murmurador,que es tan cruelpara los otros,fe co 
nocieíTe á íí mifmo3y cchaiTe de ver quan blando es para 
fi,y quan bien juzga de fus cofas prGprias,quefe confun-
dirla de andar fiempre hecho facaprendas y rigurofover 
dugo delosdernas. 
BAt2,& ditbiturvobis^c Dad íi quereys q os dc,fcd libe- Locns pr» 
rales co los pobrcSjfi quereys q Dios lo fea con vofotros. elesmofynA 
No fe puede aqui hurtar el cuerpo a la liberalidad y limof 
na,tá encomédadadcDios en laEfcriptura fiigrada,q para 
perfuadirnos a ella,fiépreq fe offrecehablar defta mate-
r ia , no folo fe nos propone el premio á todas las demás 
buenas obras comunique es el de la bienaueniuran^arpe-
ro tábien la q fe juzga por tal acá en la tierra,q es la abüdá 
cía de los bienes téporales .Qiie mas claro teflimonio pue 
deferdeaqueftaverdad,q el q da Salomón enelc.ip. 19. Prdfier.f?; 
defus Prouerbios. F m r ^ r Dm/'«o, qui nvferettir pauperis, &(*mo¡j-y 
& vnifcitudmm fium r e d é t el. El que fe apiada de! pobre, na remunc 
y le da l^ mQ 1113,110 picnfe que lo da al perdido^ü que utÍ9t 
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lo arrojo en I.a caile,fin cfperan^a de tornarlo acobrar,no 
lo da lino ai logro en el cohibió de Dios, cuyo vaneo no 
p ue <}. c fá 1 ta r, el o a d e t. e n d ra fegu r o e 1 re t o rn o. Que h o ni -
breauriaen el mundo,que no dieile de buena gana íü ha 
zienda a vn cambio^eniendo feguridad de que no ha de 
quebrír.y que infaíibíemente le handeboluer c ié topor 
vrio_?Pues eiío es Dios para el rico vn fegurifsimo cabio, 
cuyo crédito y palabra de ninguna manera puede que-
brár , ei ¿|ü3Í la tiene dada que boiuera la íimoína en elle 
mundo,)' en el otro con logro y vfura.Por efla razón Sát 
t .Cor .g . Pablo compara la Iimoína que fe da al pobre ai grano de 
trígo queíe h z n v j r z . Q j ñ f a r c e f e m i n a t ^ d t e e s é m:tet,&a.ui 
ftm'mnin beneáiciionfhíií,it benedtciismbus.& metet.hl que iie. 
bra poco y con cícaíTez^poco coge,y el que íicmbra mu-
cho,)- con liberalidadjCoge mucho.Vía deíta metaphora 
y comparacio,porquc la tierra esagradecidiísima,}' bueí-
ue la femiíia que le encomiendan con grande vfura y ga-
nrinci;!,)- acontece por vna hanega dar ciento. Aísi Dios 
no acaba cic agradecer en ella vida y en la otra allimofne 
ro ei bien que haze a lospobresry quando la paga, no es 
con cortedad y eícaflez,fjno con grande abundancia.£í-
laca.K i'o quieren dezir las palabras del EuangeUo.Me»/«r4i« bona 
'& co-';f<irtam,& coag}tatami& fu fer effaiente áabiint tn [mu ve-
ftrum.Dzros há buena medida,apretada,copiofn, y co col 
ino.qualfuele darfe en año de mucha abundancia, que no 
fe redara al mediten apresar tato la mano ai raíero,ni que 
có elbuelco de la media feapwete.ni queíe defperdiciejy 
derrame aigü grano.Pues todo cíío aura al retorno devue 
ílra Iimoína,q no echara de ver el mal año,m ninguna ef-
c a f f c z f m o q íe os dará co grade abüdancia. Es digno de 
fjttl . Di** toda memoria lo q refiera eíle propoííto PauIoDiacono, 
Cff.htft') La dode fe echa de ver q«á a lo liberal ha andado DioscS aq 
g s b . f M . f líos q lo íonco los pobres.Dize,que como el Emperador 
-ct'fyé'. Theo .tollo I í . vuieíie g a í b d o todo fu íeíoro en las po-
p g >m9'fftA bres.y por eílo ios Grades de íu Reyno le fucilen a la ma-
Wemflum, no,y rer-rehcdtcísc,el buc Emperador rcípondiar Dm»»» 
'deérttfifio najha.Ho ha de faltar Dios a imcftro fifco.Suce 
-dio, 
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dio que vn día fe andaua pnífcando porvna fala cíe fu. psía 
cío rea!,y ádüittio el foldscio que eílaiaa entre otras vna 
piedra de marmol.que tenia vna cruz de medio a medio 
grauada.Mandoiaquitar.porparecerlecofa indícente, q 
la cruz eíhiuieííe en parte donde for^ofaroetc la anian de 
piíar.QujtadaJiallaron otra debaxo de la mifma nianera, 
haze tábiefl quitaría,/parece otra tercera.ía qi-ial leuanta 
dajiallo debaxo vn grathcíToro,Y comofiaql fuera pa-
trimonio de pobreSjhizo luego q fe repartieííe todo en-
tré ellos. Apenas vuo acabado.de hazer efta copiofa limof 
na.quando vn hombre anciano vino a el,y le dio noticia . 
devncopiofo theforo mucho mayor que el palladede 
Narfethes Eunuco3que auia fido Capitán general de l u ñ i 
niano en Italia. H i z o el Emperador facar fu theíloro, y 
fuetantalaabundancia de oro y de plata, queapenasen 
muchos días le podían agotar.O buen Dios,y como cuín 
pies Señor tu palabra,D4f^¿r ÁaVi tm\oh i s£ )z¿yy daroshl 
q co la medida que dieredes co eíía os medirá y aun coa 
mucho n¡ayor,cotno cláramete parece defte cafo , y de 
oerosinumerablcs q ay femejantcs a ehSalomo en el c .^ i , 
defus ProuerbioSídefpuesde auer dicho de aquella fan-
^ta muger,idea de mugeres, c] allí nos pint3,como fue l i -
beral y limofnera, y q no fabia encogerla mano para los 
pobres.Manufoadperutt i m p &fdmasfuas extedit ad pauperes rouer'31' 
Añade Insgo^ontmebi t áomui f íuafr igoúhm rAuis.&c.QüQ 
(eran tatas íns riquezas.tá rico el apreo de cafajta copiofo 
eVaxuar^áta la abundácia de parios de feda y oro,y de co 
ftofastapicerias,cj en Inuierno en fu caía, por mas aya 
reuado,eO:ara cerrada la puerta a! frío, y en el verano al 
caIor,!o qual no fuccede fino en cafa de lagete rica.Mas 
aura q los criados defu cafa andará todoscotétos y hartos 
hafta los picarosde cozina tédrá para remudar las veftidu 
ras dobladas Ella viftira purpuray telas , y fu marido fera 
¿ t lo s mas horados del pueblo,fiempre andará en ofíicios 
públicos.,/ no fe k caerá de ía.mano la vara de Regidor o 
de AIcsíde.Dcdodeleviniero tá copiofas mercedes , de 
dpde tata abüdácía y riqzasíde q ManÜfiiaextedit ad 'paupe 
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fémjdé que cftcndio fu mano al pobre.Dana cícbuenn ga-
na lirnofns con liberalidad y largueza, que eíTo epicre de 
zirdar con mano eftendida. 
tlcemofy - Qj.iicrOjaiin^ me detenga vn poco, poner aquí para la 
na exeflu. gente deuota, y amiga de haseriimofnas vníabroío cueil 
N í U , to,q fe refiere en el libro llamado Prado efpiritual, q pare 
ce tiene aluíion 'A feneratur Dorntrn^qui mijereturpaíiperi^ne 
poco ha decbramos.Eí quehazelimofna alpobrc^aDíos 
2r.it. Spiri a^ a ^g5"0'^130 eil íá ciudad cíe Nifi.be, dize, vna mu-
t¡i,c 'a Í8Í* muScr CJiriftiana cafada con vn Gentil.Eran pobres,/ tá 
* pobres,que no tenían fino cincuenta reales de liazienda, 
y allí fe refumia todo el caudal . Dixo el marido Í demos 
eíle dinero a logro para que nosrente algo^con que poda 
mosfabrelíeuár nueftrapobreza,y no lovamos confumié 
do cada dia.Refpondio ía mugcr:Bien me parece darlo a 
logro , pero íi os parece a vos, demosfelo alogro al Dios^ 
deíosChiif t ianos.Dixo el;pues dode cílá eííe Dios délos 
Chríftíanos.para q fe lo demos? Entoces ella lleuole a vna 
Igleíij,y moílrñclolc los pobres que eftauan a la puerta,la 
dixo: Hí^os fon los ofíiciales del Dios de los CliríílianoS,-' 
a eftosfe ha de dar para que el lo reciba a Iogro,y lo boluc 
ra mejorado y al doble.Diolcsfu dinero con mucho con* 
rento.Buelco a fu cafa^y pallados algunos díaSj como pa*-
decíeiTen necefsidad, comento el a afíigirfe, y dixo a la 
iTjuger.Seííora no veo que vueftro Dios nos paga el ínte-
res de nueflro dinero, lo que veo es,que morimos de ham 
bre,y fin remedio ninguno . D i x o ella: Yo fe cierto^que 
no dexara de cumplir fu palabr3;yd al lugar donde dimos 
el dinerOj'que y o fio que nos remcdiara.Fue a la puerta de 
la Iglefia , y andando mirando por vna parte y por otra, 
no vía fino pobres que eftauan allí pidiedo HmofnaiPero 
acafo mirando bienjiallofe en elfuelovnadc aqilas mo-
nedas q el auia repartido Cóto lo a fu muger, y ella dixo-
xoíe que compraíTe de comer para fu cafa,que Dios pro-
Ueeria de lo demás. Compro entre otras cofas'vn pez,el 
qual abrícdole la ínuger,halIo détro del vna piedraprecio 
í a . Lleuda el marido alcontraílefi la quería comprar, 
ycoi?0; 
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)'conociendo fu v3Íor,clixo que le daría por ella cinco ef 
cudos.Penranclo que ¡e burh-ua, riofe.e 1 íuc pujando ha-
fía que le vino a dar por ella trczlentos ducados, o numif 
mas^quc era la m oneda de entonces. Recibió fus dineros, 
y vino rauy contento a fu muger}dizicndo nnl alabancas 
del Dios deIosChní}:ianos,como era tan bueno y isn l i * 
bcra],queen pocos diasles auia dado tangrrindc ín te res^ 
sfsi fe baptizo y hizo Chriftiano. Viene bien aqui aque-
lla Letanía de bendiciones que canta Daiiidfobre los l i - py^/^, ^ 
mofneros dVi^hn.^o.Beatus qui mtsüigit fufev egenumi& 
•pmpercfnjn die mala liberabit eum Dominus, Dminus conferbet 
eum & vimficet eumi& beatumpeut eum interra.Y concluye, 
Vnmerfum ítratum c'ms vsrfajli in i&firmitate e'ms. Bienaucntu-
rado el hombre que entiende en el remedio del pobre y 
iiecefsitado,porque a eíle tal Dios le librara en el dia ma-
lo y terrible, que es el del loyzio,porque eftara feguoro M a t t h , t i \ 
deáql Iré maledíftt in ignem aternu.Porq pedi vn pedazo de 
pan y no me le diftes. Que cierto fue e í b v n linage rauy 
particular de fauor^que hizo Dios a ios límofneros,y vno 
como foborno C fi afsi fe puede dezir ).;de aquel fupremo 
Iuez,auifarles del cargo en que aquel dia fe les ha de ha-
zer a los hombres mas riguroío examen para que vayan 
apercebidos de aquello. Como fi si tiép del retular y de Simtlc§ 
ciar losgrados de las licencias de Theologia, ó de Artes, 
auifaíTen los juezes al q ha de fer examinado q puntos le 
han de preguntar,© cerca de que materia le há de hazer el 
examen.Gran cofa feria eflo,para que el otro fuelle mas 
preuenido,y echaííc todo el pefo de fu eíludio en aquella 
materia» Afsi ni mas ni menos fue gran genero deami* 
liad y fauor que hizo Dios alos ricos, en auifarlcs, que 
el tíias rigurofo examen que fe ha áe hazer el dia del 
luyzio.fera de acerca de las íimofnas. Tuue hambre,y no 
me dilles de comer.tuue fed,y no me dilles de beuer,para 
que preuenidos y auifados de aquello procuren de po-
ner todo fu eíludio en aíTegurar ella parte.Pues dize aho 
ra:Bicnauenturado el limofnerojporq aquel dia podra pa 
t e c u fin medio ninguno; Dios le contrae y le §u?rde,y 
U 
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lehsgabienaücnturadío en la tierra.LosbienaiientufadoS 
p ^ . de íá tterra^ya féíáb-fe que fon los ricosyy aquellos que go-
Pues luego qucr-ra dezir,Dios le de á efte tai deíus bienes 
y le haga rico y bicnaucnturado en h tierra. Dominus o}em 
ferat tlUfiíper kctmn dolons eius. Qintndo eíitiuiere malo en 
la cama,Dios fe apiade dél}y le de fu fauo^pues el fe apia-
do de los pobres enfermos^nerece que ei mifmo Diosve 
ga á curarle á fu ca m á ^ a fer íu enfermero . Vníuerfum íira~ 
D.H/cr. ex mm ^ ^ í . S a n t Hierony mo buelue afsi. Toru j íratum e'ms 
Mebi&o. cQmmutahhin 'mjirmítdte € i ü s . l d o % { t n ú ¿ o s ú e m n eflas pala 
IhtQá. brasrel vno da fant Theocioreto, y es que le cábiara Dios 
la cama de enfermo en elirado . Y er.'),que vfauan ios He» 
breos dQ eílrados para comer y celebrar fus cóbites y fie-
ftas,porq comiá recodados en el fuelo. Pues dize Dauid, 
Andará Dios tan liberal defalud con el iirnoíhcro, que 1c 
mudara la cama en eftradoja enfermedad en íalud, las la-
grimas en rifadla anguilla en confuelo,losgemidos en ha 
z in ikmo degradaSjy el aparador de las medicinas y va-
fos en mefas llenas de fabrofos manjares. Ei fegundo es de 
n.Bieron* fjní Hierony mo^I qual clizc zís'i.Corpusquod proílratu a c d 
ptturjn diuérfis tribuUtiombusinquietaíti, vt pob^tum ató, ub iU 
Utebris expürgdtum afameres. V o^s Señor traílcrnuíics el 
cuerpo deilímofnero^que es el eftrado donde ei alma def 
cáuíá,y leinquictartcí con trabajos y enfermedades^para 
que limpio y purificado de culpas, ic Uetsaffedes a gozar 
de vueííros bienes. O mifericordla grande deDiosJa 
qual vfa con los ricos amigos de pobres muy de ordina • 
r i o , que quandolos vee por otra parte cmbueltos en v i -
cios y peccados de carne, para que no fean defraudados 
del fruto de fus limolrias^á vez es fu ele caftigar la carne co 
Vna enfermedad y trabajo, para que acrifolada en el fue-
go de vsia clolcnciajy libredcla efeoria de las malascodi» 
cias/ean hechos dignos de y r a gozar defus bienes.Sien • 
d 3 efe o afsiChriílianoSjprocuremos de parecemos aDios 
en la miíerícordia y piedad,fiédo blandos y amofofosco. 
nueftro.3 hermanps^No fe^mps íicaltsde vidas agen3S,ni 
rigu-. 
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murofos juezesdelosproce í ros de nucftrbs hermanos, 
fabkndo que nos han de medir con la mííma medida que 
nofotros midieremos.Demos de nueftrosbienes, fegun 
ruearo pofsibie a los pobres.el que mucho pudiere , mu-
cho.y elquepoco,poco,fegunclconfejo del fanóto vie-
jo Tobias3para que Dios en el cielo nos de de los fuy os. 
D O M í N I C A 
S E G V N D A D E S P V E S ' D E 
P e n r e c o í r c s . ' ' 
Homo quídam' fecit cesnam magnam 3 & 
innitamt multos. L u c ^ 1 4 . 
D e c l a r a c i ó n d e l a I e r r a . 
R—^y-v -¿y, O perdonaua el Senor ^ocaíio ninguna de 
j l v ^ ^ ^ d L5' nue^:ro remedio y faiud,y como cfla de pé 
{ M v ^ ^ i l f f ^ ^e a^ predicació Euangclica', que es la q 
V P w ^ ' P ' n0S ^a ^U2: y Su'a' 7 ^ clliC nos defeubre el 
^ j | i ^ £ ^ f x j camino del cielo.Dc aquí es.quepor iodos 
' p ^ ^ m ^ . - quantos podía, períuadiaa los hombres ai 
deíieo de fus bieneb.La que aquí tuuo5fegü Teofiiato pa- jheopkila. 
ra predicar efta parábola fue,q comoChr i í lo nneftro Se-
ñor fueííe vndia combidadode vno de los Principes de 
los Píiarifeos^y fobre mefa trataííe de loscombidados, q 
fe deuenllamar a la mefa , y que eftos no han de íer íanío 
]osdeudos,niricos,quantolos eílrañbs,ypobres,porq en 
ellos efta mas feguro el premio y galardón , por ceí]ar,co 
mo ceíTa ay todo humano refpeóo.Y afsi en recompenfa 
y retorno íeran admitidos a los vanquetes del cielo. Oye 
do cfto vno de ios queeftauan íentados a la mefa, dixo: 
Beamqui manducttpanem inRegno Dei. Bicnauenturado y 
dichoíp fera el ^ fuere cóbidadp a la mefa de Dios. A d l c LitCs'i^-
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propóficó leS pufo el Señor la prcfente paraboISítriofiran 
do en ella como no todos merece fentarfe a eíía mefa,íín# 
folos aqüos q ííédo llamadoSíquiere venir,y no fe cntram 
pajiii embaracen las vanas ocupaciones delmüdo.Toca 
ieaqui tres cofas. Laprimera,elcobite ta general q Dios 
¡hizo a los Hebreos.La fegüda/us efeufas friuolas y malas 
refpueftas.La tercer3,como en lugar de los Hebreos q fue 
ro aqui reprobados, fuero admitidos los Getües a la mefa 
D.Chrifof* de Dios. Quátoá!oprimero,ef l :eh5bretápoderofoy rí-
D.Tír«f, co,qpudo hazer vn ta fumptuofo c5bite,dóde vuo decó 
D.CJYÍL m€r par3 tá tos /egü elparecer de S.IuaGhrifoftomo,S.Ti 
Ibeophila. to.S.Cirilo^y Teoíiíato,es eíPadre eterno,el qual por me 
dio ds fu vnigenito Hi ;o embio a cobidar al pueblo He-
breo para cenar a fu mefa.Y llamafe hobrejuo porq lo fea, 
Sirio por la humanidad y mifericordia grande q le moftró 
en efteJcobite.El qual es muy diferéte del otro de las bo-
Uatth.22, das de fu vnigenito HrjOjcj cueta S.Matt. en el c.zz.porq 
aql era comidajefta cena, allí fe defeopufiero co ios Binba 
xadores,y puíleró en ellos manos violentas, aqui no vuo 
nada deíTo^rnas de q fe efeufaro q no podía vcnír.alli vuo 
caíligo y vertimiéto de fangre,aqui no vuo cafligo,ni fan 
gre ningunajy íínalméte allí fue reprouado el q entró con 
habito indcc6te,y no tenia veftidura de boda^aqui nofue 
deíechado nínguno^fino foloslosq no quifieró venir.De 
DtGregot, las quales razones infiere S.GregoriOíy S.Aguííin,q por 
J>. Augufi, elcóbiteqrefiereS.MateodelRey qhizobodasafuhijo, 
entiede el Scñoríel q haze en efta íglefia Católica medía-
te la Fe,d5de aünq llama á todos^perovnos fo admití dos, 
y otros fondefechados por no venir como dcue,y por el q 
aqui cuétaS.Lucas,llamádoíe cena,qnoaguarda otrocóbi 
teninguno}entiéde el cjhaze enelcielo,haziedo álasalmas 
plato de fi.Para cobidar á efta cena Rcal,embio Diosa fu 
íícruojq es llamado afsi fu Hijo,fegü la humana naturak-
za.p or auer en ella tomado forma y rrage de aqíro,paraq 
medíate la predicacio Euangelica, cóbidaíTe a efta cena al 
puebíoHebrco.C^átoalofegüdoj í iedo llamados, refpo 
díero ta mal,q en buen romace dixeronJlq no podían, o q 
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no queríanvenir .Vno dixOjf] auia coprado vn lugar con 
ciertos vaíTallos, y q auia de yr for^o!amente á vcrle^q 1c 
pcrdonaííen.Enücde por eíle S. Aguftin a los loberuios, Di . ^ « ^ 
á quien el deíTeo de mádar y auaflailar á íi todo el mudo, ^ 
les eftorua^y detiene para no acudir á los cóbites deDios. Dffmmu 
El fegüdo alego por eícufa,q auiá comprado cinco yutas 
de bueyes^q los queria yr á prouar.Entiende S.AguíHn.y p ^ ^ ^ 
Beda por cftas cinco yuntas de bueyes los cinco ícntidos 
del cuerpo.cuy os objetos fon las cofas terrenas. S. Euíe- ^ Emifenv 
bio Emifeno los cinco libros de Moyfes, q cada vno de-
llos es vn pefadifsimo yugo,por cuya obftruancia los l u -
dios noqüiíiero acudir a la cena y líamamiéío deChrifto, 
Y podemos generalmetc entéder por eíle lenguaje todos 
aquellos,a quié el amor y demafiada íblicitud de las cofas N 
terrenas detiene para q no vaya a Dins.El tercero refpon 
dio,qfcauiacafado:en qu¡en,fegü S.BafilíOíy S.AgülHn Dt £afíi¡¿ 
fon reprefentados los q deíeafrenadamcte fe dan ai vicio D \ i ! m ^ 
de lacarne,y aduierte S.Gregorio, q aunq el matrimonio D'Qre¡r0rl 
feabuenoy fantodcfupropiacofecha,peroa vtzeslama- ' r 
laintccionle profanado teniédo por fin principal la pro 
crcacio de los hijos,lí no el deleytc,y entonces es impedi-
méto y eftoruo.Quáto a lo tercero,viendo Dios, q por la 
mayor parte fe auia efeufado el pucbloHebreo de venir 
al c6bite,enojofe,y moftro grade colera y fafia. N o porq 
en Dios téga lugar la ira y la colera propriaméte,como lo 
determina en diuerfos lugares el Angélico D o ^ o r Santo S.Tho.in ¿2 
ThomaSj í inoq l ía inamosene l i rayeno jovna¿ í :o ,y de- ¿/j?. i ; . & 
terminación de la voIütad,c5 q fe determina de hazer al- t.2^,162* 
gü cafl:igo,ó venganza.O fea fegü S.Baíilio,q por la i r a í p & ' i .cotitra 
entienda en Dios el mifmo effedo delcaftigo , q en no- c m . esop 
fotros procede defta pafsion,Rcfuíto del enojo que los de 
xo á todos los que fe auian efeufado, que no fue peque-
ñ o c a ñ i g o , y mando al mifmo, con quien los aula em-
biado acombidar ,qüe era fu Híjo.quefalieílepor lascar 
Jles y placas de la ciudad, y que indiíFercntementí ilamaf 
fea todos quaníostopaíTcpobreSíCiegos. coxos, y man-
cós.Efte fegüdQ Ihmamícrjto np fe hizo fuera de Ja 
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de Híerufalen,ííno détro de fus piscas y calles. Y fegu T I 
D.T/f«í. to^y S.Gregorío/ue hecho a la gente defechada y vulgar 
D.Gregor. de los ludios,porq viílo délos hfcriuasy Pharifcos, y la 
géte granada del pueblo no queriá venir^echoDios mano 
%&9% 'mh ^  d^fecho de la ciudad#f^m^ munü ekgit Dm.Señor,dí . 
z e é l E m b a x a d o r , ya efta hecho como vos lo mandaftes, 
llena eflávueftramefa de lagete enferma^pobrejydeíarra 
pada del pucblo.El mas fanodellos trae vn par de mule-
tas,^ mas parece vueftra cafa hofpítalq cafa de Rey.Pero 
con todo eíTo ay lugares vazios. Pues anda vee,Ie dize,y 
fai por ellos caminos y c5pos,y todos quátos encotrares, . 
traelos^aunqfea por los cabcconesiuer^alos a venir, pa-
ra q aísi fe llene mí cafayy mis meías, que yo juro a ley de 
quien foy,q ninguno de los que fe efcufaron,guíle mi cc-
D'iGugM» na.Tócale aqui,dize S.GregoriOjla vocació sde los Gen-» 
vocaüo ge tiles,q no pertenecía ala ciudad de Hierufaic, fino qco-
tium. m o ge te capelina y agrefte^andaua fuera del gremio deía, 
hubita. Igleha Catholíca Pero dudafe aquijComo dize q losfuer 
ce á veñirypues no fuerza á nadie,ni a q venga a ia Iglefia,. 
n i á que entre en el c í e l o ^ n o que guarda fiempre fus fue-
Soluth. ros aí fibrealuedrio.Dize la gíoíTa de Lyra,queDios fieni, 
t y u . pre le guarda ala voluntad fu pelo,no fuerza á nadie pa-
ra que quiera aunque no quiera:pero dizefe á vezes com-
peler con trabajos y calamidades, las quales fimen de ef-
¿pfitas, puel^spara que acudamos a Dios. SantTico lo atribuye. 
a la luz clara del Euangelio predicado á los Gentiles^ que 
fue vn genero de fuerza, aunque amor.ofay voluntaria, 
P Cyril Para ^cxar las tinieblas de fus errores. Sant Cyrilo ¿ ize , 
* ' * que fe llama aqui fuerza, aunque no lo es la vehemente 
perfuafíon délos milagros quehazian los Ápoftóles eá~> 
confirmación de fu do¿lrina. 
Renrobaño T T O MO quídam fecit coenm magnam . Defcubrenos 
Indaorum bien claramente efte Euangelio, quan feguro de-
probter eo~ r,e ^ o s u^ V*n^0>y juílificada fu caufa acerca 
rüMccata. ácl pueblo Hebre0,y como no fe puede qxar co razo de 
' auer cruzado los bra^os,y torcidoelcamino,y qfiéd©,co 
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mo fue embiado pr inápalmctc para aquel putblo a quie 
fue prometido ,fé aya paitado a la Yslefía/] por la mayor 
parte es de Gentiies,porc|ue o razón puede tener de que-
xsrfe eí ludio y dezir^que 1c hizicro agrauio,pucs le cm-
biaró allanar, y primero que al Gentil le combidaron 
al vanquete de Diosfy el fe cícufo diziendo,© que no po-
¿iajO que no quería venirrque quando las efeufasno fon 
baftantes^odo íe es vno.dezir no puedoro no quiero.Dc 
ílo parece q fe juílifica Diosfy íe laua las manos por Efai. 
en el c. $ o.Qtits esl bic líberrepudij matris vejlrct^uo dimifieum} ifei .jt, 
Autqui efi creditormeuSyCm vendídmstEcce in tníqtátaubusvejíxh 
venundat ieñts .Ven\ zea buena gentcque eftays roílrituer 
tos,y me mirayscou zeño y capot-^quexandoos de que 
yo oshe dexado , y os eche de mi caía, como el marido 
agrauiado^que da libelo de repudio a íu muger3y la defpi 
d¿ de fu compañiajSi eflo es aísi^psrszca la eferiptura, o 
la carta de vueílro deiecho y repudio. Y íi dezis que os he 
agramado y vendidojparezcael acreedor s q^igníchízo 
cita venta.Y fi ni lo vno ni ío otro no puedeferjuego vo 
fotrosy vueítrospcccadosíonlacaufadeaiieros repudia 
do y dado de mano,ellos fon los que os vendieron y ena- D ^ m i j e 
genarondemi,S. AugufHndize.que la bntigua Synago. t ¡ g f á f y % 
ga cfhua cafada con Dios , la qual recibió en dote de fu 
mano a la fuya,Iasdos tablas de ja ley, pero adultero, qua 
do dexando a Dios por los Idolos,y por las cof; s viles de 
la tierra,no quifo dtfpues recibirlc.-por lo qual fue repro D .imjjror 
Uada.Y S.Ambrofio fobre el Pfa!.43.dize: Vendidhpapid ¿ i j ¡ 
lum ludaorum.non in tlementU Dcl/ed culpa f i a quihus recle di« ^ * 
feturün peccatis veíiris vemmdm fí7/5,Digan los ludios lo q 
quifieren,queqmenlosechodelacafá de Dio^nofue fu 
inclemencia y defpiadad,fino fus peccados y culpas, Y íi 
no qygamos al Propheta la razón que da déftó: Om vem, 
& non erat m}vocam>&non evatqui mdiret , La razon'de mi 
enojo emporqué vine al mudo : y no halle quien me dicf^ 
fe buena acogid3,llarae por la predicación Euangelica, y 
apenasha i iequiémcoycí re .Oí f rad^ izeDiosporOfeas O f e x . i ^ 
• en el cap. 13, Petdiúo ttu sx ie jmummodo tx fue auxütum. 
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f&'J.Tüpercücio de t i nace, y tu tienes h cuipa cíe í o cío tu 
dano^q embiadote á cobiclar a ias bodas de mi Hijovnige 
iiitó^y ñ los cobites eternos del cielojo eOimaíle todo cu 
poco^y lo difle de mano^Y no podras cjxartc de m^porc], 
q he yo podido hazerpor tí^q no la aya hecho? Exms AUXÍ 
Uum t u u . Ñ o ha íjuedado auxilíojiii fauor neccííarioquc te 
le ay a negado.He te dado ley porProphetaSjCercmonias, 
facríñcio3 ,y conocimiento de mi^y finalmente embiete á 
combidar con mi Hijo vnígenito para vna gran cena}dig 
na de mi magnificencia Real, y cítimandolo todo en po-
_ . co.aleffafte mil vanas efeufas. 
, , ¥ e a t c m M i m a m a m v o x eíta 2¡ra cena enticden los ü o -
' íli itur "ores>como Virn0'S cn íadeciaracio delaletra el combitc 
. * de la biéauéturan^a.Da la razo Aimo de llamarfe cena, y 
no comida,porq la comida de medio dia aguarda la reíec 
ció de la noche,pero la cena cj fe hazc alia á la tarde házia 
la pueíta del Sol,no aguarda otra ninguna,q tras ella lue-
go fe va vn hóbre a defeafar y dormir a la carna. Afsí del-
pues de aqila celeftial hartura co cj acabado el curio de la 
vidajia Dios de hartar a los juftoSjno ay cj aguardar otra 
refecció ninguna,porq efta ha de durar para íiépre Efaias 
Jfa'h*ff en el c.z$ ,nos apercibe para vn fumptuofo cobite q Dios 
ha de hazer en eíle mote alto de la Igieíia Catholica,q fe-
g ü la grádeza-del cóbite^y la preciofidad de los majares q 
allí promete^no puede fer otrOjíino elle qvamos diziédo: 
Etfacit Dns exercituu ómnibus populis in mote ijio cmmiu pngum 
ceuiuui v i n i e m ú ^ m m u pngutu meduUtoruymdem 'u defecara, 
V n folene combite tiene Dios aparejado^ ha de hazer á 
gra multitud de naciones cñ el mote de la Igleíia Catlioli 
D.Tho.fu" ca.Aunqueeflc cóbi tehade íe rcn e lc ie ío^erod ize ha-
p í i r z e r f e acá baxo,porq acá ha de tener fu principio,quando 
apartando Dios los buenos de los malos en el juyzio,los 
vnos ferá admitidos ai cobite del cielo,y los otros ferá re-
prouados para el infierno.Sera eíle cobiteferti^copifo,/ 
muy abüdaíe,combite de vedírnia,y de vn vino apurado, 
porq aíli todos los ecbidados fe embriagará co laprefen-
ffalm, ss* cía de Dios, Insbriabmtur ab vbertate domusfUít, & torren-
te 
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te volmtáústu&ptabis'eos. Y afsi a vno deftos corabúbílos 
le í'ue'dicho por S. Matheo, km in gaudiumpñi f^. Entra ^nb, i$t 
en el gozo de tu Señor3con q parece que auia de dezíren,; 
tre el alegría y gozo de tu feñor en ii,como quié entra ert 
el piclago y abifmo de gloria, do de for^ofamentc fe le ha 
de entrar por ojos^boca.narizcs, y orejas, y qdar embria-
gado.Dieronfe vnos diuinos lexosdelíe celeñial cobitc, 
en aquellos frutos q traxcro de la tierra de promifsio ios 
exploradores q auiaembiado Moyfes^omo fe cuenta en j . . ^ 
e! c.13.délos Numerosrporq fi aquella tierra prometida lo ^mns'l3; 
era de la del cielo q es nue ftra patriados frutos tray dos de 
alia, a buena cuenta lo auia defer de íos de Ja gíoría.Djze 
íeall i ,qtraxero tres diíícrécias de frutos, higos, vua?,gra 
nadas.En ellos dize vnDo¿ to r q fe figurar© tres frutos de Ro' * 
gloriar En los higos q fon fabrofos, la dulzura q refulta de 
la vifta de Dios,y de fu fruición: en el razimo de vuaSjIa 
humanidad de Chrifto,aqmé dio eíle apodóla EfpofaUe 
t m C j y r i dilectusmetts mihim vinels Engadi. D c laqual goma-
rá los ojos del cuerpo.En las granadas. Timbólo de la cari-
dad,^ por la conferuacio de íus granos^ mueñra las entra-
ñas^y fe parte por medio la compañía delos.Santos, y de 
aquellas almas bicnauenturadas abraíadas todas en cha-
ridad de Dios, y del próximo. Oquecombite aqueíle 
Chriftianos,q cena tan efplendida,dichofos aquellos que 
fuercadmitidos a eftacena y combitc.Portalleaprueua, 
y canoniza fant luán en fu Apocalyfi, diziendo ; B^fí AP0CaI"i^ 
q t á a i canam nuptiarum (tgni vocati ftmt. 13ienauenturados a-
quellos que merecieren fer llamados a la cena de las bo- , 
das del Cordero. D cfta mifma cena habla en el cap. 6. d i - A?0C(ílJ<6': 
ziendo; Ego ño ad oflmn , & pul/o,fiquis a p r u m t mibi ianua, 
intraboad Dear^ér cmabo ad Deum , & cornabo emn tilo, & ipfe 
mecunuYo eíloy fiempre hiriendo alald3Ua,y llamando a 
las puertas del alma,.c5 infpiraciones, con fanos cofejos, 
co mi diu ina palabra:íi alguno me abriere la puerta,no 1c 
ira mal con abrirme, Cmabo ^ ¿//^¿TÍ.Cenara co migo, y 
yo con el. Comeremosaefcote quiere dezir, cadaqual 
pondrá de fu parte > y afsi fera la cena cumplida, £1 ho.mm 
bre 
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bre ponera tres platosfel primero de contrición, c! íegnn 
do de confefsion.el tercero de faüsfacion, y yo pondré 
otros tres, vifíon, fraciou , y tención, yo cenare eoa 
el aqul en efta vida,y ei cenara convigo en Ja ocra:aqui me 
conibidara cíen mis pobres, yallaie combidarc coa los 
Sanólos. 
Afpetitus Et ccspemntfimul omnes excufare, Efcufardnfe todo*s: y íi 
homwisquZ preguntaos porque todos alegamos efe^ jfas para los c om-
depraudtur bitcs de Dios,no lo fabreys,y apenas fe podrahallar razo 
que tenga-^igun color de verdad. Razedle a vn hombre 
plato de Dios,y de todo lo que tiene refabio de aqueíl'o, 
como es la virtud y fu leyjy vereys que luego fe le rcbuel-
ue cleftomágOjydaarcadascoñ crmanjar,íientc vnadef-
gana y diíguílo^queno ay purga para el tan amaga.-yíl 
íe le hizeys de los vicios y los deleytes^e come las manos 
lob.39. tras ellos.lob en clcap^o.pinta vn linage de gete pecca 
Vtttaama- ¿ o r ^ ¿¡c fu.tiempo,que o padecía tanta hambre;© tenia ta 
raejje licst eftragadoeíguíío.qucfefalian aicampo, y comiá yeruas 
duláa v i ' nociuás y a m a r g a s . M ^ ^ « r herbas,&arb&rum corneas, & 
¿fantur* radixiumpsronm erat ctbus e&YUm.La IctraHebreaMalu^hh, 
iignifica lo raifmo q ortiga,yel Trago lee, qui eraduabant 
jpmasloco herbarum.Artancuuá para comer t n lugar de yer 
uas regaladascfpinas,y eniugar de loque dize nueilra 
Vulgzv .Radíxmniperoram^nc comían las rayzes del ianipc 
ro,efta en elHebrco retamin.q parece q fuena lo mlfmo q 
rayzes de retama.quefon araarguifsimas,que juntándolo 
todo,querrade2Ír,que eftagente tenia tan eílragado y 
peruertido clguílo,que comían hortigas y efpinas, y no 
perdonauan a las rayzes de las retamas con fer tan amar-
gas.qfoncl prOpriocncarecimiéto de la amargura. Que 
gcntepucdelcr cita tan ferina yagrefte, que íaluages / 
tnonftruos tancrpantofos,quccosnan mantenimientos ta 
malosy tan nociuos?Verdadcramcnte no otros íino los 
peccadores q menofpreciados los combites de Dios,y fus 
l'egalos,no fe vec hartos de los manjares groñeros del mü 
do como fon los delcytes y vicios q aüq de prefente pare 
ce fabrofoSjpero tienen el dexo muy deflabrídp y amar-
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ig6s^ miel y almiuar parece que faben : pero á la verdad fí 
bien fe coníidera}fon hortigas y efpinas agudas,quc laíli-
man, y enfangrientan el alma. V o z es aquella de Abacuc Áhnm, ^ 
«n eicap. 4. del demonio, o del mundo, y puede ferio de 
entrambos.:N«fm« ilios Cüm iucundime, ámifi autem Ülos cum 
^ « é ' / ^ . R e g a í c í o s de prefente con dulzuras,)' conde-
ley tes,pero a fe que a la defpcdida que leshize pagar bien 
clcfcote,con tormcntosy íagrymas que duraran para fie-
bre. A la hora de la muerte y del juyzio fe pagan bien los 
«leíeytcsque ahora nos offrece el mundo. Lo que ahora 
parece dulce, alli parecerá que es a margo, y lo que ahora 
.íc nos antoja que es blando y fuaue,alii parecerá q es hor-
tigas afperas,quedexan vanada el alma de fangre.Los v i -
cios de que ahora hazemos corona de rofasje conuertira 
.en efpinas durifsimas» Con efto amenaza Efayas a los pee 
cadores en el cap. i8. de fu vaticinio, Pedibus conculcabítur (A^ ^9» 
, CQróm fayerb'iít ebrp Efraim, & eritflos decidens gloria exulta- Locuidutce 
tioms eiuSf quafi tempordmum ante mMutkatem autumni.'Tizm do vitt»ni 
i pp vendrá en que la corona de foberuia de la géte embria ¿» amarttu 
, gadade Efraim, que aoraeftatexida de roías, y de flores, dinem con 
ha de fer echada cnel fuelo,y pifada de todos.Lá gloria de uertenda, 
fu alegría y contento íe les acabara muy preífo, y fe caerá 
quaífuele caerfe, y marchitaríe la flor, y fera muy femejá-
te al fruto deflazanado y fin madurar,que fe coge fin tie-
vpo.. Llama a los del tribu de Efraim ebnos,y gente que te-
nia trabucado el juy zio,porque dexaron la adorado del 
verdadero Dios por adorar vn bezerro , bailante argu-
mento de fu embriaguez y locura. Los facerdotes deftos 
quando auian de offrecer facrificios a los Idolos, fe poniá 
en las cabe^as vnas guirnaldas de flores con que parecían 
muy bien. Dize pues Dios; Yo haré que efías guirnaldas 
: los ebrios de Efraim, algún diafean pifadas y holladas 
de todos, fus flores marchitas, y que el alegría que ahora 
tienen, fe coauierta en trifteza y pefar. Y mas haré , que 
eíTa alegría y contento de que ahora gozanjeles conuier 
ta en í ru to deífabridoy deílazonacío, cogido antes de 
tiempe. Xa íruta que fe come por madurar, como fon las 
h man^a-
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manganas verdes, ¡os alunrquoques, y peras, lo vilo no fa-
tisfazen, ni hartan,)' lo otro cauían dentera en Ja boca^ q 
derpues no güila vn hombre de ninguna cofa que coma. 
Défta manera fon los pecados y vicios^que no hartan, ni 
fati^fazen el apetito del hombre, ílno que fe queda tan h l 
briento como primero,y lo fegundo, deíTazonan el buen 
gufto de nueftro apetito, para que no arroftre a los bue-
i nos manjares,ni los eílime.Vcys aqui Chriftianos de do-
de nace todo nueftro daño , y en que va quemenofprc-
ciamósloscombites de Dios, y andamos dando cada dia 
tan tos barzones y efeufas; nace de que tenemos hecho eí 
gufto a los ajos y cebollas de Egypto,y afsí no eflimamos 
en nada aquel diuino neftar del cielo:nace de qüc antoja-
dos como los líraeíitas de carnes y manjares,groferos,rio 
eflimamos en nada el ofFrecido maná , fino q le miramos 
k., con frente arrugada y torcida, y hazemos afeos y meliri» 
l ? / ^ 1I3. ^res con el. O quanta razón tenia Dauid de pedir a Dios 
que le enfenaííe a efeoger el buen gufto.Bo/wWf m & difei* 
f Imam ^¿r feientiam doce me. Donde bueíuen oíros. Bonum 
g u ñ u m &fc'tenuam doce we. Pidoos Señor que me deys vna 
Teótion de guílos,porque veo que tengo el mió muy eftra 
gado,y que de ordinario no apetece finólo que es dañofo 
t i .Grewr , Y ^ e ^a e^ matar- ^ a ríizGn deRa fin razón nueftrr/atit 
Omntum Gregori0 en vnaHomilia que hazefobrcefte Euangelio, 
Merat in y dizeí^ue efta no es otra; fino la poca expenenciaque 
ter dditias tenemos ^e Ia fuauidad délos man jares del ciclo,y certifí* 
amnu> & ca ^ ^ ^sgaffemos 3 prou3rlos,que nos comeriamos las 
cmorls manos tras e^os*110 f diñare frat res charifsimi inter diUtm cer 
' foríS&cerdisJolet}qu9d corporales delítiactim non hitbeiitur..gríi 
D Gretor ae wfe deMeitlum ^ccendunt, cum vero háhtta ¿duntur, carne den» 
h'omil \ 6 t m f m í m s infdpd'mm per ftt iemem yertunt. i t contra fp'mt<t~ 
in S.mm e^s ^ e ^ £ enm non habentur infaftidio funt} cum vero htbenturi* 
defiderio. Ay vna difiTercncia muy grande entre lascofas 
del cieío y las de la tierra, que las de la tierra parecen mas 
de lo que fon , las del cíelo fon mas de lo que parecen. De 
aqui nace, que las de acá antes de prouarlas, fe apetecen 
j buícan cog rgbífi y; las de. glla no egiman f p e r o d ^ 
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f üeí déprouadas vnas y otras,las de la tíerra,dám faílidio 
y enfadan , pero laskiel ciclo engendran de fi mayor ape-
t i to . Qmeimt me, adhac ejurient,& qui bibuntme f aáhucfi- EccUf%t4¿ 
tienu Los que me comen, dize Dios , tendrán mas ham-
bre^y losquenie beuen mas fed. No dize foloqucten-
árian mas hambre del los que le comieren, fino que los 
que le beuicren, tendrán mas fcd:pafsion que aquexa mas 
y fe dexa menos fufrir. Y en comentando que comienza 
vnhombrcagüftar de Dios.fe muere por el, y dize. £fto 
csDios,y noauiayocaydo en la cuenta? Pero el que na 
Ic.prucu3,y toma del experiencia, cftima en tan poco fus 
combitcs, que líamadoino quiere venir, 
ViÜAtn emi jérc Por cfte cfcufado,aunquc entienden al-
gunos Dodores los hombres entrampados en fu hazicn-
da, y metidos de ojos en fusgrangerias y tratos: pero fant 
Auguílin , como vimos entiende a los foberuios , que fi 
compran lugares, y toman a fu cargo vaíTallos, es por vn 
dcfleodcfordenado y vicio de mandar , y fer preferidos a 
los otros. Dcmánera , que aunque en eña aldea que com-
pro porfudinero,tcndria cftcfusgrangerias, como dize 
A y m o n , porque allifcmbraria fu paw , cogería fu vino, ^ y m ^ 
plantaría fus huertas, y tendría fus ganados*, de donde le 
traerian a fu cafa el carnero, la ternera, el cabrito, el que* 
fo, el requefon, y la leche a fu tiempo: pero el motiuo que 
tuuo para comprar cfta hazienda, no fue nada de aquef-
fo , fino querer fer eflimado de todos, y verfe feñór de 
vaíTallos i y afsi tuuo tanta anfia por yr a ver fu lugar, 
que no pudo acabar configo dedilatarlo para otro dia. 
Vtl lm emi:, & necep babeo exsre, & vtdere ilíam. He com- ^ u s p é 
prado vn lugar, y vame ía vida en yrlc oy a ver. (^uien du am^itme* 
da, fino que el deíleo tan defordenado quefe vee en algu-
nos de coprar hazienda, vna, cafa y otra cafa,vn lugar y o 
tro íugar,vaír3ÍlGs y mas vaíTalloSjqxs mas ambición q nc 
€efsidad,masfoberuiá y vanidad,que prouidencía ? Toca 
eíla vanidad y foberuia de los hombrcs Job en el c 3. d i - lob, s í 
ziendo - mnc en}m dermieiJ5,fihrem, &fomfiomeo requiefee-
rem (umM.epbui & Confulibus^qm adificatn fibi [olttuáineu 
t % S i 
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Si me vutera Dios licuado en agraz defde las entrañas 
A ü ñ w in de mi madre a las déla 'tierra s durmiera , y deícaniara taii ; 
acquu 'éáis bien como los Reyes y Gonfulesdc lá tierrajlosqüales ' 
pojíjcyííofóí- . m o ü vuieran de viuir para í iempre^o contentos con füs 
huu palacios R:cales,en metiio délas foledades y yermosedifi^ 
can fuperbos edificios,y coftbfifsiraas fabricase Dos fen-
tidos pueden teney eíl:aspalabras,y entrambos fon al pro* : 
poíito.El primero^que para mayor oñentaeion defu grá- 1 
deza y poder, no contentos con los edificios qüe tieneriv 
dentro de los muros de ¡a ciudad edifican en los deííertos • 
cafas de campo y de recíeacio con fus jardines y huertas, • 
fuertes y fumptuoíos:alc¿caress donde no centran en toda -
lá vida l ni los veen dé fus ojos. El fegundos que edifican 
vnas cafas tanfumptuofas y grandes5que aunque efíen en 
medio dei pobladojfe pueden llamar foledades^orque t ^ J ? 
da la grandeza de vn Rey con fus criados no baña a fien» 
chirlas. Y no carece de my fíerio* hazer l o b memoria de-^ 
(los fóberuiosedificios 3 en ocaíion que la yua haziendo. 
de la mueríCiPorqus fi entonces eííara vn hóraBre con íe -
to^por mas Rey. qüe fea^con ííete palmos de tierra, para C|Í 
^ . . es ahora fabricar tantas cafaSi y tan fumptuofos palacios?:• 
JM'S*' Habla contraemos Efayasen clcap.f.de fü prophec¡asdi-
s ziendo, Füs, qm conmngitis dómum ad dámum^ér apuni adógvík-
copúathvfqtis ad termínü UcLNmiqmdBahkaéms vos fptiin'me» 
dh terr<sf A y de vofotros neos dé la tierrajCuy o eííudioyí 
cuydado no es otro, fino juntar vna cafacon otra cafa ? j? 
vn campo con otro campo, vna heredad co otra heredad^ 
Stptidlift* y Q^-Q yfqmaátermlnumloc'py hafta la vltima raya.Los feteit 
U V l m Ia jnt^jpyetes, V%Í <?iiá!Íií«¿í, porque ja foberuia y arabia 
clon délos feñores es Ean grahdeiq^e a trueco de mandar^ 
' y no tener nadie a fu lado, muchas vezes vfurpan lo age»» 
no, eritrandófccon viólencia y ty rania en los bienes que 
fon de Concejo* Por ventura dize Dios hablando cora 
cííos tales Í Penfays que folos vofotros aueys de habitar 
fobre la tierra ? Quereys a íos pobres echarlos del mundai 
l ^ ^ . t l* .que todo lo quérey s vfurpar ? Efta fue la ty rania y ambt» 
cÍQade Ácab3 p o í ; q a « / u r eafíigadá á ^ l O i v & c m - m s n a 
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tán rlgurofa que íc quito a Nabot vna nina para juntarla 
con otra que el tenia en aquel mifmo termino,/ a trueco 
dcfaiirconefto,EiGrreparo cníacortarlela vidajderraman 
dofufangre jnnocente,büfcaclopara€fto vnteftimonio, 
que lo fue bien claro de la tyrania y impiedad dcfte Rey. 
Fue tocado también deftc vicio Neron^dc quien capto el 
otro Poeta. 
Koma dmusfiet,Vemmigrate ^airitesá 
Si non & Veios occupt ifta domus. 
' TalleHeua Neron de hazer de toda Roma vná cafa pór 
tantocauallerosydosa víuira Veyos, finocscún todo q r 
la cafa de Nerón llega h a í b alIa.Reprchendio galaname- EraIm* m 
te y con vna curióía diísimulacion CineasPhilofopho la ^oteKma* 
ambiciondePirro Rey de los Epirotas. Porque como p /*. ' 
fueífe a la guerra contra los Román os,prcguntole el Phi-
lofopho, q penfaua hazer defpues de auerlos vencido/A 
]oqualrcfp6dio,q alcá<jada vidoria de losRomanos^pé 
faua ocupartodáláltal ia.Demos q Italia éfta ya toda por 
• tuya,le dizCjC] picfás hazerfPiéío dize^aílar luego a Cicí 
lia,q efta alli vezina^ ganada ya éfta queharas?Luego re 
pondio.-refta la Libia,y Cartago,las quales conquííladaS 
fácilmente me haré fenor de toda la Grecia.Demos dize, 
que todo eíToeftc ya portuyOjy que en todos ellos Rey-
nos han leuantado ya por ti fus pendones, que piciífaslue 
g o h a z c r ? £ n t o n c e s dix o e IR ey ío n r i e n d o fe, > r m e a m i 
cafa a defeanfar, y gozar de mis amigos. A q u í viendo 
Cineas la fuy ajerepiieo. At quid vetat¿ o Rcx, quod minus nue 
eodew Gttoperfruaris, liifi qtwd exea ambitio te qfüeniin ejfe non . 
finit ? Pues dime Rey, fi defpues de tantos peligros, y de 
tantos trabajos, te has de boluer a tu 'caía a deícanfar, y a 
bufear tu quietud , quien te eí lorua, que ello no io hagas 
luego^íino la ciega ambición y defieo ríe mandar > que es 
quien te trae innuktof A l fin quando no tuuiera otra co- c . 
ía málaeíle vicio , fino que fe da por efeufado de venir al ^ m 4 f 
.combite de;Díos,eírofolobaftaua. Llegad a vn hombre 4 
foberuioyakiuoquc hnga vn acílode humildad, que fe ^ m r < r -
abaxc a íeruir a vn enfermo, a viluar el hofpital, que per- ' 
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clone vna Injuria, que fe reconcilie con fu enemigó , cjiil 
le picl.í perdón. Pedilde, que tie>ce los exccfsíuos gaRoSj 
los ricos y coftoíos vellidos, que fe modere en el tr^ge, 
y en la comida , y en ios criados, íl quiera p^ra no andar 
íiempre empenado^y fuhazienda hecha pechera, y tribu-
taria de vn mercader. Dirá ; Señor lo que fe vía no fe ef-
cuía, vn hombre de mi eílofa y calidad, no ha de caeer de 
fu punto, ni ha de paííar como la demás gente humilde 
y bax.i del mundo. Si me combida Dios para eíTotde-
ziíde que me perdone, que foy t i tu lo , yfenordevaf-
fallos, y tengo deacudiralo que foy, poraoranopuc-
do vr. 
locm pro lu£* ^oum m'1 cl'í'mí¡ííe>& to probare Hit. He comprado cín' 
«¿ariiST cojuntasdebuyes, en que he empleado mihazienda,y 
voy aprouarlos, para vcrquctalcomprahehecho. Pues 
elcombiteno eshaíla mañana, y aora vays a próuarlos 
buyes,tiempo harto ay paraprpuarlos,y mañana podeys 
D. Aügm . y r ai comk;te. Que no ío auia de ay, que era efeuía fingí-
i . da paira noyr alia. Por cíla gente entiende fantAugu-
Juant ia la Q.'in losfjombreSauarientoSjy d^fordenadamcte entregar 
dos a !a codicia de jos bienes teporales,efcIauos de fus ha-
ziendas, q no ay quintero q areco cinco pares de bueyes,' 
<]uc tenga tanto affany trabajó. Signiíicofe eíle trabajo 
v c(e los mundanos,en las juntas de buyes, que eñe auia co-
prado,y y ua a prouar. Para ío qual aduirtamos, q el buey, 
en letras diuinas y humanas fiépre fue fymbolo del traba-; 
jPoí jo,^órque le tiene en vida y en mucrte.Toda la vida gaflá 
fimbolum* de^axo del yugo,y^en arraftrar vn arado, y quádo le auíá 
de dar libertad, y echar al defeanfo, entonces le echan el 
Cuchillo, y le degüellan Jtras buen feruicioledan mal ga-
lardón. De aqui es lo q reñere Pierio Valeriano de aquel 
íuperbo edificio de Cartago : y es, que como los Tirios 
trataílen de edificar aquefta ciudad, al abrir de la zanja, 
guando tra^auan los moros, haüaro vna cabera de bueyj 
por lo qual ceíTo por entoecs la obra, y paíTandola a otro 
í í t io , hallaron vna de cauaílo; lo qual tuuicron por buea 
praftOíUcp^ y indicio de cjue ^ a n de fer gente bclicofa 
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y dada á las armas.Y aun fegun regla de los MatémíJtícos, 
los que nacen teniendo el íigno del Toro jpor afceridíen-
tf,n6 efcaparan de trabajo y efclauitud.De aquí fe crtcn-
dera laligriificacíon de vna admirable ceremonia y co-
í lumbrequelosGermanosfolian guardar con las recien 
cafadas, que eraembíarles comopor viadearras y dote; 
vnajunta de buyes, vn cauallo con fu íllla y freno, y vna 
cfpada y efeudo. Lo qualera vn amonedarlas, como lo j y ^ ^ ^ , 
fiécc Cornelio Táci to, q en los £rabajos,afsi de iapaz^o- Germans-
mo de la guerra, auian de hszer copan ia a fus maridos. Y r^ tur dué 
porq vengamos a la íagrada Efcritura, aquel hecho ta no» i,ÜUSS €lge^ 
table de Helifco hijo de Safar^ como le hallaílcHeliasfo *shant!ífm 
lo en el campo arando co doze pares de buyes,y le tocaf- % Ü ^ . J ^ 
fe con fu capa3lücgo ai punto lo dexo todó , y 1c figuió'í q " 
otracofa figniíico , fino quedexado Hélífeó el trabajo 
Intolerable de la vidaa¿tiua en que fe ocupáuajle atliads 
íeguirjy darfe a la contemplación del Carmelo? 
Boluamos pues ahora al efeufado délas cincb'juntis de ^ 
buyes. Si es verdad q por efte , como dize faric AuguíHn, 8,re.m* 
fon entendidosloshombres mundanos dados a la grange fM &í'u$il% 
ria y riquezas, mirad el trabajo y aíFan que deííen i e n z t j ú m m i t * 
quede yugos tan pefados que traen , no tanto fótre las 
ceruizesde losbuyes^quliiiio fobre fus propias cabe^as,a 
qucdecoyuiidasy fuertesmaromas de obligaciones vo* 
luntariameníe procuradas, andan atados,4 no ios dekan 
rebullir , ni leuantar la cabera al cielo. lercmias en el e. 9, 
dize ,afsi,.hablando en nombre deíla gente , que por alle-
gar riquezas, andan hechos efclauos defus prodias hazie-
das^ y no ay ganapanes, ni galeotes,^ anden tan afanados, l e r e m . f á 
Docuerunt Imguam.fum toqui meridMiumjahorauerúnwt intque 
tígerent. H i z i ero n fe maeílros de fus propias lenguas, y io 
qu e íes e n fe ñ a r o n fue me n t i r a s, ira m p a s; y eng a n o s re n fe -
í aronlas a que no trataííen verdad.Trabajan y afanan pa TAuites me 
ra hazer mal. No parece finó que pinta a ios neceen efpe dacos, 
ciala lo sepe grangéan y tratan, cuyas lenguas cRan ya 
tan enfeñadasa tratar mentiras, que no faben dezlrvna 
yerdad. Silespreguntays Señor quanto vale ella merca-
' • £ 4 - dmia? 
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diiría fíJizcn luego con luranwmo^ Por Díosfeñorque 
vale tanto, y que no gano en ella vna blancafinoque la 
cioy ppr loque me tiene de cotila: ^miente, que ni en ¡o 
vno,!!! enlo otro no dizevercíad.Si le llegáis á pedir iimoí . 
ra para vn pobre, ó que remedie vna necefsidad, refpon-
de^que no tiene vn real, porque no fe vende vna blanca,/ 
que llene cafa y familia que fuílentar, y que todos pere-
cen de hambre; y en nada de aqucllo dize verdad, ¡por-
que todo es al contrario. Gente que ení'eñánía trampear 
fus lenguas , y poneneícuela de mentiras/ engaños en fu 
caí'a.D&cuemntlwgHamfuamloqmmeridacium.M 
•: cpxz.Tiibor.itmu- tyt^ii^«^^re«r» Trabajan,y trafudan en 
ÍU qiala vi i i iendi; tienen vna manera de vidade incom-
portable trabajo , andando de feria en feria, de.mercado 
en mercado, mudando tierras, atraueíando Reynos^def-
cubriédo Indias/ulcando mares, nofín grandes peligros > 
y riefgos. y lopeor es,que andan trabajando de tan bue-
na gana, en cfta tahona de! mundo sp,que'el trabajo tienert« 
por defeanfo, / el no trabajar tienen portrabajopefadoe 
'pt(^í |Cf^ÁfsUoaduiftíaíÍ3nt.Gregorioí,o.br^ Ezecfaie^.dizíci.do?.." 
.^^^mffamsménüBup¡j^h*í lahorefius. ejf, quim fi ^AC 
fitur-, qaod in rmnái huius añihus non-Uhosentu Llegad a vrt 
hombre que anda enfrafcada en íu hazienda , / metida 
; en trapazas y cuentas, fin foíTegar, nitener vn punto de 
treguasni defcanfo dedia,y de noche s y dezilde, que de--
x e las trampas/el trata, y fe recoja a vn eftado quieto, 
y fe coma con fofsiego lo que con tanto trabajo hagjan-
geado,dir3 ^eaor.fi'dcxa.íTceíl.d-^a.dos.diáS'tne-po.diait.--. 
enterrar. Mandara el Rey a vno que ha feguido la Corte, 
y fe ha críadoíen aquel bull icio/ trafago , / en aquella ía* 
bahola de cofas, que íalga delía, y que fe vaya a defeanfat 
a fu cafa, / dentro de quatro días muere de pena, como 
ya ha acontecido en nuefíros tiempos» O ceguedad 
grande de los hijos de Adam-^ que no fobmente traba!|¿.it> 
y affancn en la. tahona deK mundo á fino^queeften c d n « -
tent os con fu trabajó / que íi los llama Dlós>/ lóscombl 
da a la quietud / regaíade fu mefa f fe eícufa» conel pro-
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ptd trabajo,dízrcncío, Qmnqus tugd houm emi, &c. 
No esdc palTapaqui eu fiiencio , qucen cafo de com- Locuspro 
prar bazienda y riquezas,, no dizc mas fino qa® lo ha de humana fe 
yraprouar r í o p r e f e i U ¿ Enacafo de haziendi y riquc- licítate^ 
zas,cl masdiehofo y mas bienafórumado del mundbíno quoi tumis 
baze mas que prouarío, y a penas lo fia prouado, quanáo btemmfit. 
ya lo ticae perdido.Que bleredixo eí Ápoftol S.Pablo en-1% C*r, 7» 
la primera que efcriuio a los^Coirntínos en el cap. 7. Q m r 
emunttmqmm non p f ú i k n t e r * ét'qai vmntm hecmuMótanqua. 
m n v t u m m y p d í t e r i t e n m j i g i i r i (mus imndk Estan^breueel 
tiempo^y dóf i t sn pecosa vida^que los que compran ha-
zícnda.cs cormo íi no la compraíícrr, y los que gozan dc-
ílc muodd,corao fi no le gozafíen : porq fe paíTa la figura 
del tnundp-.Fi'gura llamaba toda la gloria mundaitasy fígu.-' 
ra^o comoquiera,fegun laaduiñio , f ino figura, q psfla, 
y fe acaba de* preftb : qual füele fer ia figura que fé repre-
f en ta p i ñ t a d á e n v n e fp e j o , que n o?d ur a fi n o v IT m o m é n • 
tono-masi Adví l im vfque dfmtaxat m m m i i hmfignifcant, . 'EcmeT: 
-Dize Ecumenio i Mo fon Gofas düradéras y eílábies;por-
que no tienen fino vna vifb-no'mas. ^ c ^ e ^ ü ^ T 5 S ^ a n : xi^díism's 
falido'aeíle efpejo^délraiindó,3lparecer eflables y firmes; ¿ t u t u t 
y queparecíaquc^prometían eternidad a los ojos déaque ^ 
líos que las mirauan , y cn-ytfl1oflante»f¿'cieshjzíerorr<ítte» * ' 
go i y fe borraron, fi n que queda íre delfa s níemorja . Quié " 
via fálír avn lul íó Cefár v y hazer la figura de vn Empe-
rador.tan vitoriofa i, que le efdarecío Roma con ci^co 
triumpHos: y aeaí>o dé poco ratoláded fortunael e^ejo, 
•y con chii¡«ertoa..puñálatóen;ch^5n«d^> alos pier* 
'oe feeftatua d e fu e#em^^ ía figu-
ra de VTI Vitelo Emperador^ quenopenfafTe queauia de- i 
duratvmucho tiempo ;pues? como refiere Fulgofo ; a tos- Fafe.W.^'-
principios fe vio tanpobrc ¿ queparaapreflar el camino" 
de Gefmaniav tuuo neceísidad de vender ¡as^  joyas dé fu 
tnuger, y de vn tumbo le íübio ía fortunaba ía altezaxlel 
Imperio, y fue reeebido en Roma cont i tu ío de A u g u -
r o í y l u e g o en vn M á n t e fuepfefo délos fóld#<íb»cíc-
K c % f i é l | o 1 1 affrentpfamente is-paligaron las callea de 
E 1;¡ K o m ^ 
RomS c ó m n pUii.aí,Li punta arriba puefta hazla la bárbi^ 
para q baxando la cabe^a^no pudieíTe hurtarla a la desho 
ra,y tras eíTo le defpeñaron.No menos herrnofa figura re»; 
prcfcntaua vn Mario,que aunq de principios baxos y hu-
mildes,vinó fíete vezes a fcrCóful de Roni3,como lo afir-
ma Rabifio, triumpho de lugurta, fugeto los Zímbrio?,' 
venció los Teutones / y acsbo otras muchas hazañas; y 
alfin como era figura de éfpejo, no permaneció, fino 
que fe vino a deshazer tan miferablemente, que huyendo 
de fu enemigo, tuuo necefsidad de retirarle a vnos tre-
medales y pantanos, defuerte que la gloria de tantas Vi-
torias vino a mancharfe con el cieno de vnahediond^ 
laguna. 
úiild, 4. h Me ¡ugunino clams zhnhfeoc¡31ritmpho . j 
J^ento, «Quid vutrix toties Con fule, Romu juit* i 
ínceno MaTíusUcmt, ¿rc, 
O quan acertadamente pinto laínftabilidad delahumS 
VMier. li. í,a pro fp 11 i dad S.Hieronymo,quando dixo : Omnisfdki-
y.fimr ¡J* ta* Í*Wi dum une tur , múttirur. N o ay anguilla que aísi íe 
iam. deílize de entre las manos,como la humana felicidad, de 
entre losdedos fe van lasriquezas, las dignidades, y i^s 
Vfaí, t l j , honras. Dize Dauid en el Pfalmo 1 « E g o dixit in excejpi 
meaomnishomo msnáax. Y o cíixe en mi excefío y arrebata-
theohf, miento deeípirku todo hombre es mentirofo. Tcodofio 
buelue, O^fí/s/^?;^^^^* Todo hombre fe acaba, n ó a y 
D. TheoL forana tan cftable y firme/quealfin no fe voltee^ y de al 
traíle.configo. S,Thcodoreto hablando en nombre dei 
raifmo fPauld>,dize: Cumrepenúnam mutatioriem confaexife, 
, cmnq3piñtn&foi:l¡c¡tatis mennn'iffem)&afsiáuas caUmitates a i " 
-nerem, áixi mcerens&ihil effefrmim arque ftabile. Parece q ha-
zc alulion a la perfecucion de fu hijo AbíaIon,la quai fac 
• demanera, que le forgo que fe faiieííe huyendo de Icrufa-
Je m con vnosDOCOS.fQkiados qlleuaua deguarda, pade-
ciendo afrentas y palabras ínjuriofasde Semei.Trayendo 
a la memoria el triumpho y gloria con q por arguella puer 
.' ta auia entiado otras vezes triumphanclo,cercado de tro-
feos-,aciamado de todos,y las manos llenas délos defjpoj^s 
de 
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'¿t fus enemigos, y que ahora falla huyendo a p!e3defcal-
50, y fin armas^adeciendo mil d cnuc os y áfír e n la s: v i -
jiiefonfele las lagrimas a los ojos^coníídcrando la incon-
J''ancla de la felicidad humana, y dize : A , no ay que fiar 
ele los bienes dela fortuna^porci no ay cofa efbbl^m per-
maneciente debaxo del Sol ? La letra Hebrea lo pondera 
mas, que dize : £g<? dix'itnpracifitifuga mea. Yo dixeen mi 
huyda defpeñada.Habla de ia huyda de fu profpcridad , y 
cfta llámala dcfpeñada /preíurofa , acelerada por la gran-
de príeíTa con que fe paíía. A y porta que aísi corra como 
la humana profperidad? A y vela tan ligera f Ay iacta dif-
parada del arco , que aguije afsi para el blanco ? A y águi-
la pormasquefacuda las alas, que aísiíe azore a la preía? 
Por mas que los Grandes y Potentados del mudo gozen 
de la occafíon de fu gloria, y la tengan afida de los cube-
l íos , porgue no fe les vaya de entre las manos, por mas 
^uc pretendan calgar la rueda de la fortuna , 7 clauarla có 
vn clauo en el cielo , porque no los derriue, es ímpofsible 
que les den mas lugar de para prouar fu profperidad , y 
hazerle la falúa, que hecho eíío no ay mas aguardar, por-
gue eila no aguarda. 
Et eo probare ÚU. Que hermofo lenguaje^que verdade- íneoníidn* 
rójmas dixo aquelle de lo que fupo. Voy a prouar mi ha- t'ia h'mani 
zienda. Todofucuydado ycftudio del hombre es pro^ appetitus 
iiar contentoSjy bufear nueuosguílos.No ay melonero q ^ tñquiu'. 
íprueue tatos melones,como el hombre prueua cótentos. votySt 
Pt ueua vno, y dale en roíbo,dexaIe, y va luego y prueua ubusK 
otro,y apenas le ha prouado,quando luego le da falíidio, 
y le canfa. Que hizo de prouar deley tes*y cofas de guflo 
Salomón, y al cabo al cabo tod,as le cafaron1, y dieron en 
roí l ro. /» ommbus reperi vmitatem. Halle que todas cíías Ecclef. ¿1 
eran cofas varias, y que no baftauan a henchirle el vazio 
del alma. Llama fed Dauid al apetito, y propenfion na tu- Pftlm. 4 í ¡ 
ralo el alma tiene de Dios, Sitwit anima mea a i Deumf&n-
temv'mm. Y como las criaturas fon pequeñuelos arro-
yos Dácidos de aqud piélago inmenfo de fu grandeza, 
]pg ac^es f ^ ue luego fc|b§lgn£a a dlfis ^ y todas quiere 
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prouarlas, que es lo que dezia por Icremías. Ue deretiquei 
lerem. i x , ruut fontem aqmmm,&fodermtfúiafternas, &c,Qae me de 
Locus felm xan a mi jquc^by fuentc de agua viua, y íe van a bufear 
BmsfrtÍ4líontc$\iclas y amoyuelos pequeños , penfando de apagár 
t t n ellos fu fed. Pcroefto es cafo impofslble, porque líi 
fed que le abrafa al hombre, efta en el alma, y el aguadef-
tasfonte^uelas y arroyos no paíTa delcucrpo, y afsíno 
hazc fino prouar de vna agua^ de otra / y anda íiemprc 
Stmilct con nueuas anfías y rabias. Gonfrderad vn hombre en-
fermo con vna calentura quefe abráfa, y le importa para 
fu enfermedad no beuer: peromanda el medico^quepar 
ra que fe entretenga,que ic ha^an vnafuente, y fe la pon-
gan delante. Hazen vnaetiraniadaíenmedio delía poncíi 
íu fuente.vela deíde la camaqueífe va deípeñando^por en» 
tre las verduras y flores, oy e el golpe que da coir fu cay-
da;/ el ruy do que haze, aunque le entretiene y^alcgra los 
ojos, pero no le mata lafed, fíempre fe queda fediento, y 
no dexa de arder el horno que tiene ana dentro.?Es^gran-» 
de la fed que vn almatiene de Dios, ytarrgrande, que no 
es mayoría delacieruar que por entre breñasy riícosfc 
va deípeñando/bufeando lafucnte^quandolaaquexael 
calor y í a fe d. Bien es verdad, que las cria turas c n qua n t o 
tienen vn no íeque de Dios participado, le fi rúen de fuea 
tes artificiofas, y le entretienen ; pero no es pofsible que 
lleguen a apagarle la fed,yfatisfazerle; p o ^ mas 
•. a4emco-deá<lojidG.el:la%p.uedün-cntrar¿St5lo Dios-es quien 
Ffilm* i ^ - aljiombre le, puede hartar fu afcúto.-SatUboritm apparue-
: ñ tg lom tiiA De donde es, que como ninguna le Jiartajnin 
guna dexa que no quiera prouarla. 
rVxoum ¿ t o . Llegado a combidar el tercero,Tefpondío 
diziendo: Heme cafado, y de ninguna manera puedo 
venir. Es mucho aqúi de ponderar, que el primero, y el 
fegundo dieron fus efcufas,o alómenos pidiero ai que los 
vino a combidar que los eícufaíTe con el Rey. Él pri-
fiiero, jieícompfado vnílugar;, foy ¡yaííeñor de vaí ía-
llos, tengoeílofa de caualíero,VY he menefter acudirá 
ipis obligaciones s y mirar por io que cumple a mi honra 
y eílv; 
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y eñímacron , d.ezilcle al Rey que me perdone, (pantos 
ay deítosen cí mündo5que por fu ambición y fauíto, por 
Ikoar adeiant e fu nobleza, y no querer caer de ÍÜ punto, 
noaciiden a Diosquando IOJ iiama ? El fegundo dio por 
cfcúfa, queauia compradoeinco pares de buyes, en qpe 
deüia de auer echado todo fu caudaLSeoor he comprado . 
eftósbueyeSjhazenme coílgjie tomado tierras-a r eñ ía l a 
tierra eíta bien barbechada^ mu^ bien lioukla ry tiene í a -
zon.quiepierdépuntOjpíerde mucho: fiia dexafís ahora 
paíTar, qui§a.ñ or cogería la femina^y^uedaría perdido-
para toda mividaíeífeufádme alia con el Rey. No fon po» 
cos los que toman aqueíle color para eícufarlc. Señor^ 
fóy vn Hombre cafado, tengo muger yfamíiia que fuíleit, 
tar , muchas cofas a que auer de acudir , he meiler mkar 
por mi hazienda , y no perdonara la ocafion del ganarlas-
perdóneme l^ios,. que y o no puedo por ahora admitir fu rscmf>r^ 
combite. Alíin taleá quales dieron algunas ekufas: pero; ^ ^ ^ ¿ ^ 
el tercero anduuo deícomedido, que respondió vn no ^ ' 
muy a fecas: dezildé al P\ey que no puedo yr* No ay v i - ^ í u n ^ : 
cio Chriíí ianosque afsife dsfearey defuerg^énGe contra V^ gStímCmat 
Dios, ni que al trifíepeccadorafsi lé atelas manos, y caíí * 4 
le iinpofsibilke a cudir a fus llamamientos, como el de i3.1 fffíf3'1 9 
£enfuaUdádyiig,iiificado fcaino dizefantKntomojcvyct* , 
es eftc penfamiento Jen eflé que reípondio defía manera. 1 
tduptas c&rm ita dét 'met h'múnem m delkvjs, quod ñeque adde-
Utias ¿ternas y mire dí^terary nec excufm curet* Acf to tuuo^1 
atencio el diuino EípiritUiquando hablando de lá muger5 
dix o por el Eccleliaílico en ei cap. 7; l aqgmfeceamü e&y 
éz. fagem m' iUius, La mugeraeshonefta es lazo de los pee"- m l * t 7 r 
.£adores-,yfü coraron-esnafa y buytron do-de cacnlospe-, '^m* 
c e í X o s antiguos-para fígnifícar la potenck.dei amo^y q 
a todo feeariendéjepintaüa convn ramiileíe de ftóres en 
la mano dérecha, y vn D elfín en la y zqüierda» Las fíbreV ^ H f A m é 
ajwa cogidoiela tierra^ elDelfí^dcl ma? q era vn dezir, G w J , & * 
r^a toáofeef t lendefu .bra§oy fulmper porq "manda ; 
.^ caJa t ierra^ manda en la mareen ningunapane el ía le* 
Tnm» 
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Akut. 'Em AÍteu fed mamumfloresgmt,alter4 ftfcem¡ 
Mam l o y ScHicettyi térra tura det atqze, mari. 
Pues mirad ahora,y careadme cfta pintura deí ámdf c 6 ñ 
laque pone el Ecceíiafto de la m u g e r , / v e r c y s t o m d f c p í 
recela vna a ía otra, y como efta no es inferior a aquelU 
en la gala y primor. Pintan al amor con flores en la vna 
mtmojy en ía otra vn delíin,para dar a entender, cjne a to 
do fe eftienden fus fuefas.Pima la rauger el Efpiritu diui* r 
no con vn lazo en la vna m a n o t ó n que fe ca^a en la tier 
ráy vnanafaen la otra con que fe pefea en el agua; p a r í 
^ d^rnoga entcnder,quan poderofac^ vnamaía nmge^pa 
ra el mal,y queno ay ninguno que contraella pueda pro 
ítieterfe feguridad. Con la nafafc pefean los peces .qüc an 
dan nadando en el agua,y fumidos en el profundo^y con 
eí lazo fe ca^an las aueSjque con la ligereza de fus alas bue 
í lan alia por ei cielo.No folamente rinde y íujeta ci amor 
desho nefto deia muger a aquellos que como peces anda 
engolfados y fumidos en el mar deílc mundo, y que faa-
zen afsicnto en el cieno de fus torpezas:pcro ío que mas. 
es de doler, a vezes también aquellos que como aueslir 
, . , gerífsimas yuan volando alia por el cielo. Aquellas pa-
« GtnufJ.' labran duras de explicación del Geneíiscap.6.ri^»í«j?%' 
Del filias hommm^itod efent pulchrá^cceperufít [ibi vxore.Q^ 
viendo losliijos de Dios lahermofura y belleza de las hí-» 
jas de los hombresjfe aficionaron a eiias.las trafladan afsi 
losfetenta ínterpretesr. videntes Angelí Dei filias bominum* 
Viéndolos Angeles de Dios las hijas de los hombres, fe 
enatnofaron delias. De donde algunos tomaron occaíio 
de creer que los Angeles eran corpóreos, y que fe auian 
CUmesAle mezclado con las mugeresíy afsi dixo Clemente Alexaii 
»<<« Í/L 3. drino en el 3. libro defus Eflromas, que el amor torpe 
¡trom. auia vencido a los Angeles.y los auia echado del ciclo, y 
TertulJih. deftf parecer fueron Tertuliano,y Sulpicio. Pero la ver-
¿ehdhhmu daddeílo es^egunquelo afirma Lyrano con otrbsqnc 
lie. por los hijos de Dios , entiende los défeendiéntes de 
Bebe.SulpU Seth, en quien fe auia conferuado la religión y el cul-
lib.iJe f t íod iu ino , íosq?is:ícs poria demafiada comunicación, 
m Sírífc qu^ 
rdefpues de Ventecofies. S i 
, qiietuukron-ton iashijas de Ca ín ,que eran proplianss, 
deshonc'ftas y fcníuaieSjVimero a caíaríe con ellas,)' a íer Uyra. 
les occaíion deeayda y ekandalo.Para^uc entenclamos Oleufier 
dtaqüi ,q i iepor mas hijo de Dios q u e v ñ o fea , por mas Cjprta, in 
Angel y mas encumbrado en la viriud3fi íefía de las inu- cant'u 
geres,)' no viue con mucho recato , vendrá a dar mifera' D.AUguñif 
ble cayda.S.Auugfiin para hazermasfe d e í l o ^ o s l ó afir 
.macón juramento. Experto crede caramDeomn mentior ce-
dres lybaniyiu cesgregum,fub hacpeí ie cecHifie repmide quoru 
cafu non magis fujpicabar,quam Ambrcjij, & Eteronymi. Creed 
hombres a vn teiHgo defeíencia y de experiencia,5.cjUc os 
juro delante de aquel aitiísimo Dios,el qual espuntual en 
que íe le guarde palabra,qüe muchos que como cedros de 
el Ly baño plantados en eñe monte de la Ygiefia cílauati 
tan encumbrados por fanclidad y virtiid3quec3fi con fus 
ramas llegauan a tocaren el cielo, gente no por ay y fino 
Capitanes que regían exercitoSjaí parecer valcntifsimos, . 
' <de cuya cay d a ñ o foípechara mas que de vn Ambroí ío ,y 
' de vn Hieronymo^ue tuuieron en la Ygieíia tanta op i -
' i i ion,y dcfpues los vi derribados defle Tirano), auafíalla-
ilos y rendidos a los pies de vnamuger. Ved íi tiene Ja 
mugerlazo en la mano con que ca§alasligerifsimasaues 
* ique huelan por las nuucs? 
Pero quien no repara en vna cofa, que las armss y i n - y i t í u m c a i 
frumentos con que pinta a la mugerjon lazo y nafa,da n¡5 (tímm 
I <?efi cae el paxaro o el pez vna vez,no puede tornar afa mctim 
Jir.hn lu libertad elía del paxgro entrar en la red, o en e l ' 
lazo^y del pez entrar en el buytron, pero vna vez dentro 
no ay poder tornar a falir. Efto tiene el vicio de la fenfua 
lidacf,que enlaza y enreda. Cogido vna vez vn horabre 
en el jazo:y que la afición de la muger le tiene ei pie enci 
ina,no digo que ts impofsiblc el ¡ibrarfe; pero alómenos 
mucho ara las manos,no ay grillos que afsi aprieten, ni ca 
dena que afsi^herrogce^omo elle enemigo mortal. Ne» 
^w , r e fpond ioe l rezien dcfpofado,alcombite del Rey.» 
f or e| ampr dcíordenadQ con que stuaua a íu efpofa, . 
8 ¿ Dominicapgundd 
L á f á z d n á c doniclcnacc la difficultad grándeqüéiy5 
tocss mU' para defaíírfe vn hombre,y defenlazarfe dcíle vicio,quan 
lierl¿mor do cílá vna vczcnlazado^onfifte en éfto , que entreto-
imrdinitm dos ios vicios ninguno ay que afsi ciegue vna alma, y Ic 
exesseatf robe el entendimiento como eí le , enloquece a vn hobre,1 
y íe faca de fu libre juyzlo , para que no vea el eftado de 
fu vida,y la necefsidad que tiene de emienda. Entendiero 
efto bien los Romanos con folo el difeurfo de la razo na-
Isdn. ^0£,TUR3^'OS ^ ua^ es como refieren authoresgraues.edifficaro 
Uh ¿ J e m a Diofa Venus vn íumptuofo templo en la via Salaria^ 
fmíátdvRú* con ti^o Yfubferipcion, Venenvenicordia, Templo 
S*r deycnuslatraftornadorade coracones. N o pudieron 
dúüL Viui. apeíiido}m ponerle fobreicnpto que mas le quadrat 
^ ^ í e | ¿ ( fea eíla furia infernal. Porque verdaderamente noay 
^ coracon tan coníl:ante,donde ella tiene tantica, entrada, 
que no le traitorne.no ay juyzio que no Ieperturbc,ni ay 
Muúpld, v ' r tu^ían maziza y conftante,que no de al trafle có ella» 
Atíñ t'ue Eurípides citado de Ariftotelesen el fegundodefu Rlic-
ths L ^ , £or'ca^a ^amo Diofa déla locura, porque fiendolode cl 
- ? - * amor des1ioiieíl:o,es Ilación neceíTaria el ferio de efíotroi? 
que fapere & ddigerefvix beo conceditur * Atnst, y no dar en 
locuras folo a Dios íe concede . CJ i^ien veamos,íino eftc 
amor fenfual cegó taiito,y facó de juyzio a aquel moyue-
lo Aíhenicnfe,de quien refieren graucs authores, que fe 
• ^ aficiono tanto de vna eílatua de marmolde la diofa Ven 
„e $?! * turajquceílaua enelPritaneo/oSenadode los Magiftra 
^UeH ^QS'ílUe e^ m()li3í por clla . Llego a tanto fu íocura/iue le 
' , * dio joyas y viftas.y le dezia requiebros y ternuras^ como 
'a íecí lí ' i V'cr"ac*£ramente^ucra muSer* i como los benadores 
rta ec .tt. paí]e{fcn remcii0 en aquefto.y iedefterraíTen por elio^de 
cay, ^ pCna vinoa morir.Eíle mifmo dcshoneíloamor entonte 
ció á CyrOjy lebizo mirartan poco por íu authoridad,^ 
~ y ^ i iazía cofas muy fuera dclla.Declaro efto el Sabio Zoro-
. •* * *. . 'bábel /egun lo refiere íofepho en cUibro n.defus^anti-
t i . antiqut, p^¿3í&t^¿it \<tn¿0 afsiiVi yo a la imagen del gran CyTO 
^ ' f ' , llamada Ap3ma,hi ja de Rebazaco.aírentada cabe el . la 
qual quitándole la corona Real de la cabe§a,fe la potiia 
c n U 
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*n la fuvaton la vna m3no,y con la otra le daua de bofe* 
tonCs,qued^ndofe abobado mirándola, y mirandofe en 
ella como quien fe mira al efpejo.Y agraua efto que acer-
ca de los antiguoSyel ponerfe nadie la corona reai em la ca 
be^a,era tenido por crimen grauifsimo 9y cafo de facrilc-
gio,Dc donde es lo^ue ferefiere del gran Alejandro \ y . 
es q como fe anduuieíR vn dia recreando ;en vna barca, 
por el rio Eufrates, cayofeie la corona de lacabe^a;Echo Gt j o r w* 
íduego tras ella al agua vn marinero tan dieftrotn nadar"1 w & t f i * 
que boluio con ella al punto^Pero porque alfalir fe lapu- 'm% 
{o en laíaíbc^ajportener para cortar el agua mas libres las 
manos , manido Alcxandro, que por fu trabajo le dieíTen 
vn taÍento^c,plata,y por el.atreuimiento de ponerfela en 
la cabe^a,fueíFe.luego ahorcado. A todo eftocerraua C i -
ro los oj osyno reparando en que Apa ma fe pufieíTc fue o -
rona real en la ctfbc^aí porque como el amor le tenia cie-
go, nomirauaen que 1 os qu e mira u a n e ft o^n o fe mi a n b i e 
delio.Es cóparadoen la Efcriptura muy de ordinario efte 
vVicio<lc la feníuaKdad al fuego.y .'jísi dixo.Iob en el capí. ^ .j ^ 
$ i Jgnis ejt vfíjue ad ferdttionem ^«W^WJ. Es fuego que todo luxumi f 
lo abraía,y no dexa virtud queTio la conuiertc en ceniza. w-í 
Y la razan es, porque al^fucgo íicprc dcfte.acopaña el hu 
-mo que ciéga los o jos.Afsi ni mas ni nienos ci fuego de la 
fenfuaKdad,n*icern humaredas que fuben a la razo,yla per-
turban, para-que no vea vn hombre íu daño.S Juan en fu ápecaü. ft 
Apocalipíl dize,que vio vna eftrella que caya del cielo^ 
• fe fue derecha a ^ apivear en vn po^o^ue llama aüi el ábif-
mo.Entro dentro de aquel po^o^ abiímo, donde fe abra 
faua en llamas, y de sWi fubio luego vna humareda ta grá 
dequc cegO'ehSioiy quedo todo el mundo en linieblas, 
-Declarado S. Iüde ro efta viíion.,dize,q ja'cftre.}la es el al D í - ^ f e 
ma,la qual ymcí'dcvdeftc vicio ícnfual, íe precipita., y ar' 
T o p en tí abifrao de^apropría feníualidad^dondeíe abra-
Ife e n !lá mas de a mor desh one ílo. Y d e e n jn edio d e ft e fuc-
.^o de'pí«?drá^e..íebe Inrgo vn liumo al Soldé la r a z ó n , 
que le cie^ ga y o&fcaípara que ni vea fu malííii.trate del te-
F Efta 
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Efla mlfíiíá dsffículucí de remedio quifo dar 3 éiltért^ 
der el Eípititu Cíñelo poríSalomó en fns Prouerbioi,qu5* 
proner-Sf dó d i x o; Fwek p-ofunda mcrefrix,& pateus anguftas airen a* Lí | 
rnah muger es vnacueua honda , y ¡a aduícer.! es vn pogo 
de muy angoftafalida. Qu^ifo dezir/iuc afsi como vn ho* 
bre cae en vn hoyo muy hondo , y en vn poco que tiene 
laboca muy angofta, no puedefaür fino a y u d á n d o l e y 
dándole muchos la mano 5 afsi vno queha caydo en vn 
barranco y atolladero de aqueftos, ha meneílcrgrantíq 
' íauor de Dios ^ y quefupoderofamanoandedepormC'!' 
Adu tera ^ ¿ i f ^ y efeaparfe. Preguntan los Expofitores acer 
(ur tn l íge ca ^ c^ftlgo de piedras con que mandauaDios en fu ley, 
UpUUhus que fuéíTe caífigada la adultera, que porque mando D Í 0 5 
ebrueiatM qUe eílc caí^igo y muerte fueííe de piedrasquede 
horca, o de'hierro, o con otro inflrumento ? Y dexada 
P. Tbeea, a parte |a razon que dan fant Teodoreto, y fant Grcgo-
D. Gregor. rj0 ^[jfcno,, -^ ue parahazer recatado a todo el pueblo de 
Síijen, C3el, t n tai comiíío Í porque fi cada vno auia de tiraí 
fu piedra,era dexaríos a todos efearmentados para córner 
ter femejante fealdad. Porque parece que no fe puede 
compadecer . eftender yo la mano al peccadoa quien hs 
tirado la piedra. Dcxada efla razón aparte, ayotrade 
apedrear a la adultera,como quien quiere cubrirla de pie-
dras. Porque quando efta abierto vn hoyo junto al ca-
inino doñde mil atollan , y caen en tiempo de Iodos, el 
me jor remedio es cegarlo conpiedras.Esla muger desho-
nefta hoyo, como hemos vifto,pues apedréenla para que 
la cubran de piedras, y afsi quiten el peligro de medio del 
camino, y allanen el pafTo Caydo auia en efle barran-
co Dauid, y lehallaua tan hondo, y tanta difficultaden 
P i a l tía ^'1V' quedada vozesa Dios que le valieííe. Depíofmdis 
* cUmauiadts üomwe Domineexaudivocemmeam. Señor d i d ' 
me vuellra mano y fauor, mirad que os llamo del profun-
do de mis grandes neceados, de donde fin grande fauor 
vu^flro no puedo falir, por fer tan grande la dífficuítad 
¿ t ñ e vicio,('aunque no trae configo impotencia»ni quita 
h lih;rcad de fltteftrp aluedrio}) pero c^ott todo eíTo reC-
pOO<ÍC{ 
rclejf>ues de Pentecoftes. S j 
pónde elqüc fe^alíp ¿el tócadb qucnG'ptiedé vénir. 
Refpondamos a los llamamientos dé Dios , y quarído 
noseínbiarea eombidar , ora fea por í i miírnoconfantas 
infpíracioncs, era porfusminiílros los predicadores del 
Euangclio,no fcamos ingratos, ni aleguemos fingidas ef-
cufas.-miremos que es terrible amenaza aqüclía qiie hazé! 
Hémovirorímifowm^uhócat i funtygt i f lábi t ceen Y o tuca* 
juro a l&Iey de quien foy, que ninguno de los que fe efetí-
íaron , guftaramicena , ni~fe fentaracon migo ala mefa. 
O amenaza terrible , o palabra efpantofa, quien ay que 
riOtcmadc oyrte .?Qü,c coraron que no fe eflremezcay 
no tiemble ? A y de mi Dios mió > n fon bienauenturados 
aquellos que fueren vueftros'combidadtfs. y fe fentaren'a 
la mefa con vos.Beatiqui vocatt junt ad emum nuft'mum agriu A^ OCÁÍ. t j?] 
Xuegopor el contrario j feran infelices y malauentura* 
dos los que deftá ¿ena fon excluydos: dadnos Seño^vuc-
flrofauor, para que conociendo la grandeza defla cena 
y defte combite, lo pofpongamos todo , atrepellando 
cíloruos, y quitando inconüinientcs , para que n i la am-
bición y altiuez, nilademafíada codicia de los 
bienestcmporales, ni losdeleytesdeía car- ' 
ne,fean parte para detenernos, que n<> 
gcudamos a Dios a gozar deíle 
» eterno combííe. 
F z DO-
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de Pcat^ eoftcs., 
Ermt appropmquantes ad lefumpuhli^ 
c.anirSpeccatoreL Lucse. i j . 
Declara cloníde la letra.. 
pempecca p j ^ , ^ ^ . F E N A S Hallaremos- en^  todo el di£-
Unbus curfo dél a ño Eua ngelío tan fauorablc. 
U ^ ^ ^ X ^ í ytan buena nueu-a para lospeGcaidor-
b ^ ^ ^ V p ' re's Gom ocí íe aporque en el fe npsdizr^ 
• comofe moítraua et Sénior tan familiar 
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p a ra e 11 os^  q ue no fe 1 e qu i ta u a á ¿ íád o,. 
que effo-quieredezir aqUel ^r0/>ín^«^^ 
que andáuan pegados con el: habíaua con cllos,y. co--
miacon ellos, y no¡es-moíírauainalroüro, ní:los.defpc-' 
dia de {Trporqtte eomo íu veniTd^al muxído fue para fal^. 
uarpeccadores, fegu^aquelto-de fantPáWb en Ta^ p 
t!.Timoi\ T.. ra que efcri uio a Timoteo en el cap. t , Chri¡tus:lefúsvemtm; 
loamt. j . . Huncmundumpeccatoresfilmsfdcere.Yízntlmn enelcap.3.. 
;de fu hiftorid. Nonemm mifif DeUs Vilium fUum in munium , vt 
m ü c e t mundum , f e é v t f a l u e m r mundus periffum..Ho c m h i o 
D i o s a fu H i j o al mundo pafa juzgarle, no para tratarle 
con r igor, ni queanduuieíTe traslospeccadorescon el 
a§ote en l i manoantes vino para tratar de fü falud y re-
medio. Por ignorar eílo los Pharifcos, murmurauan del 
Señor , porque fe moflraua tan familiar y llano con ellos, 
que los admitía a fu mefa , y trataua , y comunicaua con 
cllás. Gentil talle, dezian ,:(le Mefias y Saluad6r,.andat 
fiempre acompañado de publicanos y gente pcrdida.Elá-
maua pubÜcanoiaquel pueblo/egun dizc la GlofTaja los 
rdejpues de Fentecofíes*. S j 
cobrádorei^cíasalcaualas, / de las rentas Realcsrguc co-
mo era tan aval teceHdo entre todos el pagar eftos ceñ-
ios, al que tenia poT ofíicio«l cobrarlos, teníanle en ma-
la reputación,;/por h ombre de ancha confeiencia. 
A efta murmuración y tálumnia refponde Chrifto nue 
ftroSeñor con dos mí fl:eriorasparaboÍas;lavna de la ouc-
ja peTéída,y la otra de la joya , ó moneda quefe le perdió 
ala muger. Quantoala primera parábolad ize ; :X>uisex 
yohis homú^quibñbet cmumoueSf&c. Qmen aura devofotros, 
que teniendo cien ouejas, y auícndofele perdido la^na de 
lias^o dexa íasnouenta y nueue en el dcíierto,£va a biif-
carlacenteírma-quefeieíiaperdidoJy quando lahallt^no 
fe huclgucylleuandola fobre fus ombros, la lleuc a fu ca-
l a , dondellama a los otrospaíl:ores fus amigos, y les pide 
q fe huelguen co el, y le den el parabién. O que muger ay 
<j fi pierde vna moneda de oro, y dcfpues de grandes d i l i -
gécias,y de auer traftornado la cafajla^alla^o llame a fus 
vezinas y amigas, pidícndolcs q í e alegren con ella, por^ 
lia hallado lo q auia perdido, y le ha cebado tanto traba» 
j o el hallarlo? Pues afsidizeChrifto Í Osd^y mi palabra, 
^ue fe alegra mas el cielo de la conuerfio de vn peccador, 
q^cde nouenta y nueüe juftos, que no tienen neceísídad 
de contiertirfe, ni de hazer penitencia. 
¿Eílanllcnaseftas dos parábolas , no folo de fabiduria/ 
pero tanibien de piedad y clemencÍ3 ,y afsi fera razón de-
clararlas, fíguicnd o la luz y paíTos de losfagrados Docto 
res. S. Gregorio, y S. Ambrofio poreflc ganadero délas D. Gregal 
cien ouejas entiende a Dios , elqual tiene fu hazienda en D. Amke, 
ganadojiiouenta y nueue oue)as, q fon los mjeuc Choros 
de los Angeles alia en el ciclo, y vna fola q es el hobre acá 
en la tierra. Dodea.duirtio S. Cy riío la prcíperídad y t i - D. 
^uezas deftediulno Rabada, porq fi laouejuela fola q tie 
ne acacncl müdojia crecido en ta grande numero, q tan 
copiofolera el dc las que tiene alia en el cielo, Pcrdioíe U 
vna defta«,q fue el holire, no por dcfcuydo ni rnalgouier-
no á d f í ñ o t , fino por la folturay Hbertadide b oueja : y 
e í l imoken tanto clíe amorofo ganadero,4wiflicndoíe la^ 
íí F 3 zamar-' 
Só. Dominica tere era. I 
z-vinnrra^e nuefWmorraliclad/y dexandolas nótieriti 
nueue bkn acomodadas en los aprifeos de la bienaventu-
ra ,baxo acaabaxo a bufearía. Hallada, abra^ofe delí3,; 
echándola fobre fus ombros, O ya entienda por efte k n -
gunje el auerfe abracado déla humana naturaleza poí-vnio 
B^k. h y p o a t i c a , íeg u n B e d a , o y a feg u n o í r ó's e n 1 o 5' bra^ o 5 
D. Amhrcf. ^e 'a Q1^^ ajeríela echado fobre los ombros.Pero queda 
Glofo. aquí vna duda,fi fe la echo acueílas en la Cruzjdondc pa-
DubitattO'. decio tantos dolores,como dizeque eílo fue con g o z o , y 
con alegríaf Gaudensmipomtin humerosftíDS .Kc[p6é(:ían£t& 
S.Tho.f.p. Thamas,q como el padecerlos era de volunradj.en medio 
quaíi, j ó . dc 1 o s d o I or es fe h o !gau a. 1 os traba j 0s 1 e e rá d eíca n fo, y la 
Cruz gloria.Fue tá grande el cotento y alegría de auer ha 
liado al 'hobre q no quifo gozarle a folas^fino q couoco, y 
Hamo todos fus amigos q fon los Angeles,fcgü ladeclara-
P. G r e m . c^on deS.Gregnrio,y CryfoIogOjy dioles parte de fu bué 
P Grifol flíCCe^0Jp^^endoles que le díeíTen el parabién. 
* La fegunda parábola es para el mífmo fin. Que muger1 
áura dize,q fi perdió vna moneda de oro, y para hallaría,' 
traftorna, y rebuelue toda la cafa, Seo. El mifmo qüe arri-
J> G r e m ^a es í^madopaf tor ,aqui fe llama muger,dizeS, Grego-
Aimon ' A y n i o n í P o r ^ c r c o m o c s ^ ^ " f t 0 nUeftro Señor la 
^ * fabiduria engendrada del Padre, el qual para hallar al ho«; 
bre,lo trafego todo,y reboluio todo el mundo. Y Ilamafe 
_ elalma del hobre dragma,d moneda congran propiedad/ 
_*•• * dízcS.EufebioEmifenOjporqefta moneda tenia impref-' 
- ^ ' fa en fi la imagen del Rey,y el alma del hombre fue criada 
a la imagen y femejan^a de Dios Encendió la candela pa-
ra bufear efta dragma, quandó fe hizo hobre. Porque co-
D.Gregor, mo ¿í-prcS.Gregoriodinternaes la luz encerrada enfu ca-
xa de barro para alumbrarfe con ella en las tinieblas:}' afsí 
íignífica la luz de la diuinidad dentro del barro de la natu' 
rale za hu m a n a. O y a fe a q ue hable d e a qu ell a c a ti d el a qu cE 
hablaua Dauiden cIPfal, 118. X«íír«vípeí//k5 ;//fi5?fr¿a;ii ' 
P p í . r i 8 . m m t y fiendoefta, entonces la encendió para bu fea r ía ' 
dragmnjquando mediante la luz debpredicación Euatr-; 
^elica,defterrQ las tinieblas <Jt los errores del mund o; Ha-% 
llada| 
rdejj?ues de Pentecojiesl 
Ilaáa, pídío ci parabién cita ííibía muger a todas fus vezí-
jias y ain¡gas,que fon las naturalezas AngeÜcas.Cócluye 
el Señor fu intento defbs eos parábolas pueilas, diz iédo: 
Yo os digo de verdad , qíie caíifara m.is gozo en el cíelo 
vri peccador conuer t ído , q nouenta y nucue juftos , cj no 
tuuieron necefsidad de conUfrfion. Que fue como dezio 
lefpondiendoalucalumnia. K o tiene nadie q murmurar 
de rni, diziendo q gufto de tratar có peccadores, pues ba-
x c a bufcarlosdcl cielo ala tierra :y afsihallándolos, no 
puedo dexar deraoftrarles buen ro í l r o , y holgarme con 
ellos. 
ERam appreftnqaMtes a i Jefum publlcani & peccatsres, & c , ^ ^ Verdad escncuyaprueua los Dolores EfcoiaíHcos, carnat¡9ns 
afsi Aítíxandro de Ales,como S. Buenauci!tura,y fan mut¿}u$r¡$ 
& o Thorna<! gaftan no pocas razopeSjni pequeños difeur 
íoí.-queDios por hazeríe hombre,ni fe mudo,ni mudo có ^ / ^ ^ ^ 
dicion.coforme a aquel antiguo blafon del Propheta JVla ,%part 
lachias.F^í Oeus, & nonmutnr. Y Santiago en fu canónica. ^ ^ ¡ ¡ ^ 
A p l i q u é no esv tra/mutatio,ne<fa vicifitudinis obumbratio. Yo foy 
JjioSjy no foy Dios de paíilios, ni Dios de burla,que efic ^a¡ai^ , 
fugeto a mudanza, y alas bueltas del tiempo: lino que j ^ ^ j l ' 
liempre eíloy devnfer, yperfeiiero de vna manera;^! ' f 
miímp tensple que tenia ayer^égo oy, íín que aya en eíTp 
alteración ni mudarla. Siendo afsi, no puede dexar de 
caufarnos admiracio lo que aqui el Euangelifla nosdize, 
conuíene a faber^que ios peccadores y pubíicanos, anda-
lían ce ordinario tan cerca de Dios nue ího Señor. Erant 
apf ropwqu.iiitcs} & c . Porcj íi boluemos los ojos a ios íiglo's 
de a t r á s , y coníideramos la condición que Dios tema 
entonces, hallaremos que era tan enemiga de peccado- loempro 
res, y tan retirada delios, que no auia cofa mas jtuía^a ftecatis, 
del en cielo, ni tierra. Es buen argumento para entender Quantum 
quatito ¿borréce Dios la compañía de los peccadores ver üempei-c'4 
Jo que le paíío en el Itnpi,rco con aquel primer peccadqr tadetejie* 
que fac Lucifer, y como auiendole criado con tanta lier- íw» 
F 4 inoíu-
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inofara,J en viendo peccadaeri eljuego le echo delcle^'í 
fin permitirle mas vnpunto cnfuprefencía. Tratacíto 
E m / M X largamente Ezcchieienel Gap.zB. donde tomando po c i 
pa y fombra de fuknguage al Rey de Tyro,dÍ2:e defta ma 
fr imi An~ ncraiTuJignaculumfmü'midms^lemisfapent ia^^pfe^MS.áC' ' -
g e h cafrs. cora yin delkíjsBaradifi De i fmí l i : ommúaf i sprethjHsofermen 
tum tumn, é t c . dome 2e¿C4Íiií & eitei te de monte fantio Dei , & 
perdidi te acleeus protegem medm tapiáum tgnimum. Que te 
faltaua^o Lucifcrjcn mi cafa antes que te defauanecieíles 
conmigo ? T u eraselfello delafemcjan^a : porgue entre 
todas las criaturas que faque de m i mano", ninguna mas 
í i .Cyn l . lu parecida al que lo es mia , que es mi Hi jo ^que tu. Cric 
C-An loan, tellenodefeiencia,y defabi3uiia,conbsideasdetcda$ 
cap. 6. las cofas que pufe en ti^y hizete vna viua eftvimpade toda 
T . Grégor.. hermofura. Viftete en medio de las delicias y regalaos del 
inmerd. Parayfo, adornado de miiprecíofas virtudes,que fueron 
lasen quefui í lecr iado, queniquedo topacio, nifafiro,* 
ni rubi , ni efmeraída, de que no efluiuleíTesadornadoy" 
cubierto. Donde haze mención denueue piedías ^iecio^ 
fas, íigniíicando con ellas los nueuc Choros de Angeles;. 
dando a entender, que tenia poremiitencíalas^perfcítio» 
nes^ de todos. Pero veamos toda eftaprofperidad y gran-
deza , que tanto duro S? Doñee. peccap^Vimo^ kafta ta Uto 
que me offendiílc, y te-quiífiíle leuantar cGntodQ a.raa--
yores, apeteciendo fer a mi ygual enía grandeza» Ten: 
llegando a efte punto ^lúego fe deshizo tu priuan^a, y no 
vuo- mas amiftad, y afsitrate delan^artCLdeLcielo ,.y dat 
j f contigo en el profundo inferna I» Pin ta l ob en elcapit. ¿f. 
" ^ ' admirablemente eñe aborrecimiento que tiene Dios a! 
peceádo, y a los peccadores por el, diziendo i Recordare 
ebfecro qutt inmjcmsynquam per 'ttf y aut quandoreñi deleti fui t : 
quin potms viái ees, qui operantur imqmtatem, & feminant dolo* 
res, & metunt e»s , f lmtt Deo pejijp:, & fpmtu oris ems. ejfe con* 
fumftou Que trápala queteneys lob, y queporiia/en que-
xaros de Dios , y hazerle cargo , qucí in peccadosvtí^í»-
ftros os ha embiado cftos caftigos, y que nole aueys da-
do occAÚon a fu cQkra, Hazed raempria délos caftigos 
Dejpeus dePeniecoftes*. S p 
á e D i ó s , bolued vn poco los ojos a los í iglos de á t rss , f 
en ellos vereys el defengaño del error en que eftay s. D c -
zidraefiauey&viílodefdeque Dios crio el mundo , que 
algún inocente aya parecidoalas manos deDios ^a r t i -
gándole el de fu mano ? O quando los derechos y juílos, 
aquellos que no van por camrínos torcidos y defpefíados, 
fueron borrados de fu poder, y arraneados con violencia 
del mundo ? De mi fe dezir, que aunque mo^o en lo po-
co que heviuidoen e l , he vifto lo contrario de eíTb : y 
tengo experiencia de mil que tenia por officio el fembrar 
y coger peccados^como quie auia ya hecho dcllo grange-
r i a, y t r at o t q alfin v i n íero n a p e r e ce r a m anos de D i o s c 6 
elfoployaltcnto defudiuinaíuíticia ^ a qukn coaclEf- • 
piritu de fuboca confiimio para íiepre.Poiicronio refere ^ oltcto* 
cfío a la facilidad co n q D i os caftiga 1 ó & mal o s,que n o h a* 
meneflerpara ellos lan^a, ntefpada,ni grandes aparato* 
de guerra, fino que con el foptopuede antqutllary desha 
zer todaíu gloria ^pero. el. original Hebreo parece q lo 
atribuye a valentía y poder ^porq d i ré alsi. Etfyirtmmftk HeBuor^ 
e'meffe confumptos-*. Vi-que fucronconfumtdos y acabador 
los'malos c on el foplo rezi o de DÍos,y arrebatados coma 
de vna gran tempefírad y borrafca^ Y vrque perecieron 
con el £üror delEfpiritadefus narfzes^ Es torneada la rae-
l a f^ j^e i ' ^ fo&r^ t^ ' é r i eo^^ éii^raKtó$it|iilei.& ^ bii)'<^f£l[3ii% 
narizes, y fe le fube lacolera, y mientras efta es mayor,', 
mas fe le hinchan. Tafsi dezia ífaias. Cautte ab homim, cu~ 
tus f p r i m m m ú h m e ñ . Guardaos de vn hombre que fe lé tfoia. 22 
ha fubido el humo a las narizeSjquado efta(quiere dezir) dici» 
enojado y colérico., Y afsi para fígnificarnos laEfGriptu. tm knga-
ra q D i o a n o e s é e los enojadizos;, y que fácil mente fe le tum n m í i » 
fube ta colera, fino que labe di-fsimülar y fufrir,dÍ2e q tfe- íd e í t ^ a * 
n« 3n.chasnarizes.,Porqen'el Exodo.cap.34^onde fe di- n e m a mi 
ze tPatiens ¿r multum: miferíkri . Y en el Pfalm. 1 o i^ loxga[encors. 
^^^••mdf^mfe^eorsi:.,, M a ' c t ó M c k p e o : hongusna* Exod * 
t u f y m r 'thusi Es D i o i largo y ancho de narizes. N o fe He- W p k m u 
man tan prefto de colera, porque: las t iene muy grandes^ n t m Idgtot. 
B9 « n a ^ a a p i t p n a d o j n i arrebatado en fu coler3,ííno que «iwisv 
£ í i ? 
yfr. :JDom¡mc'd tírgeW-, \.. 
£e va pdcó á pocp5y fabe fufrir.Pues dezír aqurEfíFa^ti^ 
a los peccadores y malos caíliga Dios con el efpírku de 
fus narizes. es dezir,que contra ellos fon de ordinario los 
enojos de Dios,contra ellos fe'íe inchau las narizes.y foii 
todas fus coleras. Y fi Dauidfue en todo y por todo her 
! á 3 o r u , í $ , cho al talle y a la medida de Dios. ' m e n m r ü faeundmn cor 
m a m M U zmos el roPtro q hazia á íos peccadores, y co*; 
moíe auia coa ellos ,'qiie por ay facaremos como felia! 
Dios con los mifmos.Eíro dize el mu/ ble en,el Pfal.ioo* 
V f t U too. Non tábi f i tmthieor p m m n s á e d ' m ¿ n t e t n a me mahgntm n m 
l>autd feC" cognofc^m^detrAhentemfecuts prsxhm fao hum ferfequeharju* 
catoresodte ferbo ocul^& mfipubih corde^iíhoc non e d e b a m . N o á m a para! 
hAbebát, fiempre íaftias mi lado a hombre de mal cora^on,ni admi-
t í a en mi compañia algun maligno y doblado, y quanda' 
me liegaua a hablarle miraua con defden,y dazia del que 
no conocía tai hobré.Perfeguia a fol y a fombra a los de^ 
trahedores.y murmuradores,^ fe encarnizan y ceuan eij 
tratar de vidas y horasagenas. El hobre defoberuíos ojos 
y coraron infaciable,no ie fentaua a mi niefa,por inasPriit 
cipe ni Grande qfucire ^ o r q í icprefu/eneinigo de h5r 
bres fobcruios y arrogátcs.q les parece q todo el mudo p» 
t í t e r e Hí- *X e^ 0S CS Poco>v'na §^cc ^cora^o iníaciable.Enel Hbrc^ 
^r£jí sfts Gorit Lt^.Gente de ancho coradon JLo qual dize T i r 
T i el ícím5 en fus anotacioRes fe puede íeferir o a la ambicio,6 
, a la au 3 r ic ? a: p o r que e fto s d o s c o r a o n e s, e 1 d e 1 a mbie i o fp 
m M i O é jr Cj ¿ g ] ailarjét0jfon infaciabjes. V n hóbre ambicíofo y. 
• amigo de honra nofe cenen ta co todos los ofíkios y ma-
giftrados q ptiedcvn Rey darr y apenas fe hallara digni-
dad q le quadre.Pues vn ana riCnoniica fe vce harto,aunq 
fe le entrepor labocaquáto oro hacmbuelto elrnareníus 
o'Ia?^ qitalo encierisa la tierra enfus venas.Efl;osxajes,dize 
,: no fjEj íentará cómico a ia;mef?,no comeremos.buenas mi-r-
•P. - Hi-tr,.ex gasc ^ ^ 0 H e b r . d í 2 e : C « h o c epno potero.YJccl ixmcl 
tHffl* AXSJIHC no ^ r f i y . N o ..podremos fer para en vno,ni hazer vi 
•da jütos-'porq no i leu a. mi codicio cfta .géte,ni picfo tenex 
dares nitomareiGÓ ellos.i^ues fiDauid tenia cfta.codicio^ 
. .. aquí hemosvifto pincar, íi afsi aborrecía a lospcccadore^f 
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f lostral i ía tan t inre ojosvf Dios fe precia qué t ra vna 
.« 'f támpa d e i u condición y c o r t a d o a fu talle y ' m e d i d a j C o » 
tóo aqui le Vemos al Señor acómpañado de p c c c a d ó r e S í , 
fodeaclo fiempre d e l i o S , y qué les haze tanto aplaufo y 
f a u o r , que los f ienta a fu tóefa j c o r i e l los tome, con ellos 
trata, y con ellos conuerfa t an ' fan i i l i a rment f jque tbracrt5 
¿e ay occafion fus e ñ é m i g o s los Pharifeos y liícribas de 
murmurar delude que trat3,come;y'fce'úe con peccadores7?' 
'$ni4 hit-péccatdres Y-€ctpt)& manducar cum iñts. 
La refpucíia defto es , q en Dios no ha anido ninguna D m qtum 
itiudan^a,que no es capaz"del]a,pcfo ha la áuidq en las co fonnlkiisi 
í is ,porque prííriero no era Ho nabfe, yráOía lo cssla c o ndi - (j-fon,^ nu$ 
cipn esla m i fma q a n t i g ú a m e t e fo l ia tener Vyno Há ávido'fue ntpe-c ta 
deíu parte nouedad en el trato.pero h á la auidó m u y gra-; tQnlUSt¡ 
de en el hombre,defpues que Dios ebrio de veflir de fu fa-
y al de donde nace q le dirsimulc muchas'cofaSjy q le trate 
con otro refpedo.Para lo q ú a l a d u í r t a m o s , que la femejá similitud» 
^a entre dos fuéle fer madre del amor, y q ent re el los aya CtiUr¿ amg 
tV-ito eflrecho ^ f a m i l i a r ; Pares cupaiihtíífdtiitmv congregan' ¥iS 
ra rY Ar ido teles á í x o por oiróftpxzfa'úraculmgracítlo af 
fidet, V n grajo fe acopana de o t r o grajd. El Eccíeiiaríico ^ . ^ / ^ 
dize en el c.1 $ Omneanimaldíügitfiínfimile.Cada a n i m a í a- ' J ' ¿i 
ma luego a fu fe tile jan te, y le v a a buícar para en t r e t ene r fe ' 
c6 ebSupuefta eíla verdad/aunq Dios bazíenHofe hóbre, 
no como naturaleza peccádora,ni fe¥i#id de i la^ero la fe gma ©. 
«ftejan^a y aparíecías era dc aqueíToi Mlpi'Deus ttliS'fuúwh . ' *. 
j fañmdkfsarmfécckti .Embiolc v e l l i d o de vna c a r n c y q u é ' ^ t ^ 
áunque inocente, pero las apariencias tenia de peccado, _ , 
fbrque venia v e f t i d o de la librea de aquel p r i m e r pecca- noam>¡eá 
ápr 'de hve.nro lin'aje ^üe ' íe 'á tfeuio á íamaní:ána'deÍ-PiV/"f<ííi,/l/t 
ríVfory-afci n i n g u n o le viera5fin ojos d e f e q u e no le juz- ' 
g i r ^ o í p^VadofiTomo b jb^ef te veftido y traje como. • 
€r^d£xryquVfiVa:liocfp.:ntar]a c ^ a , í¿ v i í l e de la color ^ 
éb\ campo. 'Afsí Dios cPra.o Venia a mcker ia d-e peccado-
n ffclUcI 10 ,dc:1 ncf, 4 o, id puiam afcendifiifiíimh • 
^ i d ' r í e m x u \ $ y aparecíadeíosiníirnos pfccaddres.aco Gensf, 4$ 
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ñandofcdé habkf y de comer con ellos. P o n d c f i m ó s vá. 
poco mas efto ton la íemejan^a del calador c¡ dezimos. 
Stmile* Quando vn Principe, o grande va a ca^a^ora fea de vena-
doSíOÍfos,© jaualies,ó qualquiera otra fiera, cerca con fus 
caladores todo el raonte,yrej)artefccada vnoen íue í l a í i 
cia para aguardar a la fiera. Elvno en vna breña. El o t ra 
en el valle, y el otro en o t ropuc í lopor donde puedepaí» 
faf: pero el Principe ponefea aguardarla en lafenda, q e$ 
mas c o m ú n , y por donde fecrce que es mas ordinario el 
acudi r ,WínoDios a ca^ar fieras al mundo, 4 íon ios pee* 
Uiere 16, ca^or£ÍSíPara,eftovali0fe de fus monteros yea^adores. E<r-» 
teego míttavertatortSMiiltos in f^rr^dizeipor Hieremias fu 
Propíieta.Yo tégo deíhazer vna impórtate ca^a en la ticr 
r a , y para eíTo lie^le proueer de moteros yca§adores qTe* 
ran misProphetas y Apodóles . A y algunos q fonineli* 
nado^aobrasde m!ferícordia,aíiazeribíena.pobresy pe 
regrinos,pone cn'efla fenda vn Abraíiá quelosca§e,reci-
b i e n d o e n fu c a Ta p er egri no s^ A ng el es. A y o t r osa mlg o $ 
defoledad^pcnitencia,y^yunos,Pongaíeay vní ie i ias , y; 
vnfantIuanBaptift3,q les denJas matiosiíenas deaquef-
fo. Otros fueíen echar por ia fenda de la penitencia y las. 
lagrymas: pues pongafcay vn Dauid.cuyos ojosriofe eít 
xugauan de llorar de diay -¿z nscíhG. PerO'el Principe del 
cielOj Chti í lo nueftro S-eñor., éfeoge en eíla caga la fenda 
•mas ordinaria y <^«*un, por donde es mas ordinario ha-
llatfe los hombres^aracagarlos atodos: y afsí determina 
S.Tho.f.ju c|^ng^Hco Do3:or San(51 o Thomas en fu tercera par-, 
f a r ' i ' te., que no conulno que el Señor e í c o.gi eife a qu e lia yl« 
da auflera y rigurofa de Helias, y delBaptirta j .ni la re-
galada y delic^iofa. de iagente que goza de profperidad 
en el rmindo, finóla común que e í c o g i o ^ a r a queen ella 
pudieffemos todos'haí iaTle^y el noi hallaíTfe.a noío t ros , y 
de aqm nació la familiiaridad grande que con los pecca- ' 
dorestenia, aquel, c om c r, y -b e u e r c o n ,e 11 o s, y h a z e ríe p Qt 
ganarlostodas lascoiss contodos. ..; , ; 
Pero ©mudanza grande de tiempos, ó tr^ílrueco, y," 
buelca admirable de coíasrÁ^uien no adn^ira veraquelj; 
mage 
'dcffmsde Pentecofles', ps 
llTagefláíl qu- reparte los- Rey nos, aquclb gran^cz.'* He 
Pinsque íolia uiifsr tan torcido alpcccadp, yeíi.irtari 
decuefta con el, rodeado ahora de peccadores, acompa-
Bacio deüoSj y aun corniendo con ellos-a vn miffno plato? 
(^.rierJe vio a Dios antiguaruente tan colérico contra 
peccadores, y tan enojado contra fas vicro^qu.e por ellos 
anciana mundos^abrafaua ciudades,partia la tierra en pe 
da^os^iazrsndo que en fusgargahtasdieííeiepultura a re 
beldes? Quien le viocon laefpada en la mano , cortando 
cabe^aSjanegando Reyes,y derruy endo exercitos ente-
Tos de « c n t e j quíen^íe vce ahora tan manfo con eílos,t3ii 
amorofo y afable,que ¿a ocaíioiiq le miirmuren ja dema-
íiada l!aneza.O buen Dios, glorifiquente, y alábente to-^ 
dos tus Angeles^que las lenguas nucflrasfon groííeras pa 
ra alabarte Ahora niirad,cs Dios muy de ordínarro en la 
fagrada Eícrfptura comparado al Rireocerontcanimal & DetíSR¡m¿, 
to y bFauiísirno.Afsi le llamo Bala en el cap.z4.de ios Nu 
mtr&s~Cutusfirttfitdo'MníltseítRmoceronUs, L a í o r t a l e z a ^ í t ^ f l Vk 
JJios es muy ícmefante a Iadeii \ inoceronte,co quien na^ 
díc fe atreuc abomr rporque de vn encontrón hará ped» 
^os vn hombre» Hablando el mifmO' Dios é k l por l o b 
en clcáp.59fcdíze áfsi r.Nunqmdvol'etRinocerosferuiretiBi r4ut 0 . ^ 
mordntar adprtfepe-tmni} Eunquii alligubis eum adarandum Rl}iaecrHS. 
loro t u o t P o r ventura l o b feras tu poderofo para domefti^ ' 
caral Rfnocer6te,y hazer deí ío-q de vn toro pormas bra ls'' 
lio q fea, que la Miduftria.del hombre le amanfa, y le pone: 
mas q vna oueja ? Atale a vn pefebre, como íí fuera vn fu-
mentilio, pónete fu melena y coyundas, y luego hazelc q 
abaxelaceruiz al y u g o , y ecci'ba clarado para rompcFCo-
el la tierra, y culdua^Ia.. Por ventura podías hazer effio 
de l R ino ce ron te ? C o m o qu ie n d i z e, c o fa 11 a n aesqueno, 
p o rq: fu f o r ta le z a es d e ma n e r a ,, que n o fu fr e c o fq u i i I a s^  n i 
fe dexa dórneíticar;,qui€bra cordelcs.y maromas,,rompe 
cadenas y lazos^fi le quieren: picar con íaaguijada, como* 
hazen. al buey^o lo ienrey.porq escomo p k a r vn peñaf-
co; Hn ponerle y u g o e l cuerno que tie ne, no es para e{fo 
^ ropo í í^o . . Pues vecs l ob quaijta^ difiícultad a^ en e ñ o . 
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pues y b tengo de ponerlo por obra ^Tíenipó lia de v é n l f l 
en que vera clmundo ei Rinoceronte amanfado,puefto al 
yugo y atado al pefebre,y amarrado, al arado con fuertes 
coy undas;que i^ra efto quando yo amanfe mi fortaleza^ 
tiemple mi diuina )ufi:ic3,y me haga hobre pafsible y mor-
tal.Porque íi aí Rinocerontrfque fegun dizen muchos (A 
grados Dodores,es el ipifmo que el vnicornio^lc amanfa 
# en el regazo de vna donzella,yo tengo de domeíHcarmc 
7 en las entrañas de vna,qf€racxcplar y dechado dc¡ todas 
las q ha deauer en el mundo,Antes q eftcDiosfe amanfaf 
federa vn Rinoceronte > no auia Leo* que fe pudieííe co-
parar con fu braueza , no peccador que le ofaíTe efpcrar^ 
De vn bramido que dio en el Parayfo.temblo Adam,y fe 
ü t M f . i * efeondio en el hueco del árbol, Auim vocem meam, & tmai , 
é ' a b f c o n d i m e . D e otra arremetida que hizo anego todo el 
mundo,y le pufo por tierra.Quando los hijos de Ifraci fu* 
GencC?. ^^er^ a ta^hirle a la cumbre deí monte, dio otra boz^que 
Jíxeíí zo. o^s atcmorizo a todos,y boluieron la halda del mote aba-
jo huyendo. No hizo Oza mas que i f t a r con la mano aí 
tocar aí arca en queyua,y enuiftiocon el con tanta fañai 
' . , que dio ion el muerto en el fuelo. Pero defpues que eftc 
* Rinoceronte fe amanfohaziédofehombre^defpuesqueíe 
ataron con los lazos de la vnion hipoílaticajdefpues q ad 
mitiofobre í ie iyugodenucí l ra mortalidal^yaefta ta má 
fo y domeüico,ya tan amorofo y afable , que todos fe lle-
gan a el,y a ninguno defecha, aun que mas publica nos, y. 
aunque mas pecador.Antes el los llama y combida por S, 
Mrfíí 'Krt.Mattheo ¿ \2Azn¿o ,Venke aámeomnes qni laberat ísfó onera~ 
P . ^ ^ i . fifirií.Donde. dize S.AuguÜin que llama a los pecesdo-
res que traen acuellas la carga intoierabíe de los pecados, 
. B e n d i t o fe as tu S e ñ o r} q u e a fs i tc h as t r o c ád o, a u n q ue íi íi 
ninguna mudanza tuys.-3Ísi hascouertido la magefiad en 
ilanezaja juftícia en miíericordia , él rigor en clemencia, 
y el caíligo en perdón:/finalmente aquel z e ñ o y capote 
con que íolks mirar ajos peccadores,ha venido a parar en 
tanta familiaridad y llaneza de trato, que comas y bcuas 
•con ellos, 
m 
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- I t mumurabant Scribá & Pharífai dicsntes^uut hic peccat»* ^ 
r u rmpií .érf .Áqui echaremos de ver,quanta razón twuo ¿ t o c u i f r t 
Dauíd de dezir^vna mala lengua anadie perdona,pues 
de Dios abaio^y aun de Dios arriba , fi vuiera algo arriba tra&mm< 
que fuera arriba de Dios,de todos murnnir3ra,que ni per 
donaraaDios,nia ¡oshonibres,íd cielo ni ala tierra,?, bue 
nos ni a malos^ue de todos no dize, Vofiterunt ¡n codum as , 
Jtmm,&Ihgaa eorumtrafiutí .¡nterramiSoht€ las cjuales pala'-, 
brasdizefant Theodoreto.Nfw/áf/í/w/íiffis contra hmines V*Theod»i 
i nk f l e ágereyerum cscium ip¡um verh>s}& cogitaúonihusaufi funt 
p í m . O gente atreuida y temeraria,que no conte.nta con 
tratar mal de los hombres,como íi eíle fuera pequeño ter 
uvino de fn jurifdiclsonj fubcn hafta el cielo , y ay vierten 
fu pongoíiajy no dexa en el coía tan diuina en que no po-
ga faltas.Qoj cofa mas diuina, ni mas conforme a razori 
podiafer,ni que menos pudiera parecer mal a nadie, que 
yer.que Chriíío nueftro Señor que bajo del cielo por los 
peccadores,y aellos vino a buícar traíaííe y comUnicaífe 
con ellos.Dondeba de acudir ci medico9finO a1oS hofpi* 
t ilesfCon quic le han de hallar fino con los dolientes yen 
•fermos? Siendo pues sfsi queChrifto nueflro Señor vino 
por foberano medico del ciclo ,para curar la dolencia de 
lospeccados,conforme a aquello defant Pablo en la pri- t* l^m9* ^ 
mera a T i m oteo* Chnfius le fus ven'tt in hmc mundum pecca* 
tor es ¡ d ú o s faceré. Luego cofa llana es, que con los pecca-
doresauia deconueríar y tratar;Ne/?^í?f|'^í V J k n ú h u s m e » 
dico fidmale habemibHS. Quien tiene necdsidad del me-
d:cocsel enfermo, noel íano , y que con todo ^ffo íeii 
tanta la temeridad de las lenguas que dcilo murmu-
ren. 
Vna de las plagas mas pefadas con que caPúgo Diosa 
Egypto.fueron las r3nas,lasqualesno ckxauan c^fa ni iu-
gar prophano,ni fagrado dode no eftuuielícn.Si entraua 1 ím£ 
des en el paíaejodel R,ey hailauadesle Deno de ranas,li en 
r cafa del pobreofficiaUomifrHO,ciít;|jjf!esa la calic.aili ran¿l7im 
ranas os roían las orcjas3y os las atronauan con fus graz- ^W*1}1* 
mÁQ% ( i í osjencerr^uades cu. vueítra c^ía, ahí entraban mlis* 
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íaltancfo porcijiia delostcxacíos. ImpoTtün3 | ) íagaypé-
fad.i por cierto,/ que con ra-zon perturbo taitto a los G u 
taños. Pero querey sver otM plaga y peftc de nueftros líe 
pos, no menos grawe y peíada que aejuefta? Ezechicl nos 
Btíf/j.íf. laprophetizo en el c . z t . V m detraftom fueruntinte ad.effü 
dendumfangmní .O ciudad deséichada y fugeta a mas mife* 
.^ rias y plagas que Egypto.No faitaró ranas en ticomo acu 
lla^porcl hüuo hombres detrahedores de íionrasy'vidas 
age ñas, que no entienden toda la vida fino en derramar 
fangre, y quitar famas, q fe fuelen eílimar mas que las v i -
das. Y foncomparados eílos con razón a las ranas .-por-
que aísi como eliás metidas en el cienó deíuslagunas, ca-
lla n de dia, y cantan de noclie<a no chi lian mientras dura 
la luz,pcro en viendo las tinieblas con quien fe deley tan, 
luegocomien^an fu muficat afsi los murmuradores meti-
dos en e) cieno deluspeccados y vicios, dexa de celebrar 
las obras de luz que veen en fu hermano^yío q celebran y 
canean ,'fon , las que fon de tinfieblas. Vera en vn hombre 
mil virtudes que poder alabar, y folamente echan mano 
de algún defcuydo fi vicron,p3radardeivn pregon,feme* 
jantes en efto a los puercos1: q a ellos compara ¿ . Buena-
^ ^on{ÍJ£ uerítura afos nmrnmradoreí. íw^o^^porri , d i zc /v^^ / í1 
n dieta f¿ pdfMyibi é ' óst$tftcut emis mMéÜi fémper h4het osfmgiúnoien-
m t te - t¡m x^GCÚO el puerco que adonde pone el pie, aíli pone la 
u ts c.ip* {^ oc^  y com0 elalanodela carniceria, quetraeíiemprecI 
hocico cnfoUigrentndoiafsi el murmurador pone luego la: 
boca en el cienodeia RepubIic3,tratandoííemprcdélos 
pecca^os ágenos, y trae la boca enfangrentada de la mu-
. cha íangre que vierte de honras. Entrara vn paerco en vn, 
Simile, jarcHn lleno de rofas y "flores, que traciende a cien leguas 
con lá füaü'idad de fufragrancia, y paiTando pertoda ella 
'hér mofura íin^h-azcr cafo-ddía ay algún cenagal, aüi Fe 
Va luego a arrojar ^aUi (vente regalo y deley te mas que en 
la fu anidad de las fiares. Effo m'iéno hazc'Vn hombre 
murmurador/y de mala Itngüa, íque aun que'halle eii fei 
hcrfnano vn-parayfo éiíteto de virtn#es en q poder efpa-
•cidr£c,cn nada deíTo 'rep'aia, íitio t n algo rtsa^o q vee, ai i 
fe 
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fe rebuelca, y no para hafta rcboluer el cieno, y qüe a to -
dos de mal olor.Es como ¡a bolfa del au3riento,donde fue 
le auer da todas monedas,(]U3rtos, realej^fcudos, doblo-
nes:)' quaudo ha de dar limofna al pobre,fíempre echa ma 
no de lo peor.faca vna blanca, vn quarto quebrado, vna 
tarja que no es de prouecho, aunque mas oro aya de vir -
tud en vn hombrejpero el murmurador nunca echa mano 
de aque ío^no de lo mas malo que halla, 
Tiene vna cofa cfte vicio,porque fe deuia huyr c o n t ó Dammm 
do cftudioy cuydado.y es,que el daño que haze,no tiene irte 
rep3ro ,o file tiene,fera con mucha difficuitad.No ay co- yaruhile. 
fa que mas malfe repare que vna honra defpues de quita-
da.Si dixilfesaiguna falta de vucílro hermano con ver-
dad o con mentira,luego fe pega a las orejas de los que lo 
oyeron,y de mancra,queaunque mas querays defpues re 
mediarioy os defdigays,fíempre queda lefa fu honra. Y o 
pienfoquepor efta razón la mala lengua en la JEícriptura 
íagrada es tan de ordinario coparada a la facta. Dauid en 
el P{ú , \ i$A\zc tSag i t té tptenúsacutacumcarhQni í>us defolato Pfat, 1t9^ 
rffí.Vna mala legua,S€ñor,cscomo vna faetaaguda arro- iiNgUa f4m 
jada debra^ofuertey podcrofo,para quien no tiene repa ] tu rimm 
ro ni ¿efenía ninguna.Hiereaiias en el c. 9.también dtze ^ 
afsi. Sagina vulnerans lingu* eortm^d&ltm loquutaeít .Su len- u¡erem ñ 
gua deíle pueblo es vna iaeta que enclaua , y laftima ei al-
maja qual no habla palabra que no fea malicia y engaño . 
Entre todos ios inftrumentos vélicos echa mano mas de 
la facta, que no de otro , para fignificar los danos gran-
des que hazecftc monftruo , lo qual nodeue de carecer 
de my fterio.Otros por ventura darán otra razón, pero la 
que ahora ami fe me ofrece es,para fignificar con eíie len 
guaje,ladifricultad grande con que íe reparan los daños 
que luze la lengua. Porque entre todos los inftrumentos 
de guerra, que el ingenio cruel del hombre ha inuentado 
en daño de la humana naturaleza^ penas fe hallara otro 
que masdifiícuitoio tenga el reparo que la faeta,a cauíade 
aqucüa lengüeta que tiene harpada, la qual fi atrauicíTa 
vna pierna^o vnbra^OjO otra parte qualquiera del :uer-
9 po# 
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pOjhasc vna ILiga muy difícil de cur3rspor razón deqno 
\ puede üíl¡r}íino es haziendo pedamos la parte Icfa, y abrie 
do otras nueuas heridas de nucuo-Ella es la dlfncultad de . 
; íss íéguas^eíle el peligro q tienen, q atraueflada .la faonrat 
de vna palabra,defpuesfe repara muy mal. Es diffícultoíb 
de defarraygar el mal concepto del vulgo, y la opinión q 
^e€n§en^roen e-poriaPaIabraquedixe.Porc{|a razón 
tccef,$* llama ei Ecclefiaílico terrible al murmurador en el cap.9. 
TetnbiUs eíl ¿u emí ta te fuá vir lingusfus. Terrible es de fufrir 
en fu república vn hóbre deslenguado^vn maldizicte, no J 
ay en fu lengua hohre feguro.No ay viuora que tanta pe-
gona derrame co fu lengua, como el derrama con la fuya. 
Y afsi como en viendo vna viuora donde quiera que cílá, • 
todos fe arman contra ella,y fon á matarIa5vnos co palos, 
otrosco piedraSjOtros c5 las efpadas,aísi todos fe auiá de 
boíuer contra el murmurador para aterrarle,que es cierta 
que no aurialenguasimpías,fino vuicíTe piadofas orejas, 
110 auria quien murmuraírejíino vuieííe qníé loefeuchaf- ! 
fe.Y no es de pallar en ílíencio/] al murmurador le llamai^ 
V i r Ihguo Fiy/itó^ái^.hombre de muchas knsuas.no auiendo la na 
j.-.s cmdtcA turaleza ai hombre mas que vna3y c-íía metida en ¡a caree! i 
tu r detra- de la boca,con mil murallas y reparos delante,U3Íl puertas 
donde fe regiflren laspalabrasquc falen,y con todo eíio 
fe dize que tiene muchas el murmurador. Porque el que 
lo.es de todos fus miébros y fenüdoshazc leguas mejorpa 
ra murmurar . Haze 1 engua de ios o jos^uádo guiñando 
có ellossei}a mofando del otro.De la frente,CjUádo en me 
nafprecio la arruga . De la boca, y de la na r i z , qü3ndo la 1 
tuerce en lignificación de lo que quiere dar a entender¿ b 
De la mano,, eílendiendola^para apuntar con el dedo la i n 
auertencia,o defcuydo del otro,Del bra^o dando del co-
do con el , y del p íe , pifando con el , y haziendo fe-
lohj .6 , nal , para que fe aduierta la falta que no fe aduer-
Htngua pra tía . 
m t i e L f t n Qnexauafc lob en e! capítulo diez y feys,de laterribi-
&tatif4r* Helad de fu enemigo el demonio , y dezia , que le auia mi- . 
m t r^dQ con ojos crueles, Hoftis meu$ tmibí l ihus oculls intuitui 
e'úmet 
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etf w e . Q u j i n é o acá vno m \ r n a otro de riV&l ojo , que no le 
quiere bienjiodas fus cofas le parece mal^haííabs buenas 
. obras le calumnia, y pone mil faltas en ellas, yquamfo 
masno pufda^loííarala intención,iliziendo que es todo 
hipocrelia y fingimiento.Ello,mifmolepado a lob con 
el demonio,mirauale de mal ojo , y ya que no pudo negar 
.íu virtud,aIomenos calumnioIa,N//íj«¿^r^m (ohtmet Deu. J - ^ J ; 
l^orveturaSeñorelferuirosesdebalcleí C^ uc nmchoque 
os firua,y os tem«,fi vos le hazeys tantas mercedes,y le an 
days vaylando el agua delante ? Eño es mirar a vno con yifocipria 
ojos terribles y fangrientos,andarlea2echando la vida,cD m m i n l Q y 
mo el cazador que azecha a la fiera metido en la embolca 
da,y deíde alii ie enclaua ei ojo,y íe apr¡ta,a2iícs q difparc 
la jarano íaetr.Yquádo no ay eneí obras malas en q poder 
hazer tiro^hazeric en las bnenas.con torcer ¡a intención, 
Qjie fandídad fe podía imaginar mas de rodos quatro 
coí tadosqueladeChri í lo nueftro Señor ? deeldixeron 
los defeonfiados Diícipulos, que yuan de Hieruíalem á 
£maus , que era, Potensin opere &fermoue)Yioácvo l lo en pa l u c ^ t ^ 
labra3,y poderofo en obras. En palabras lo era tanto, que 
pueblos enteros fe yuan deíualidos trasel atjaydos déla 
fuauidad de fu dp'ítHna En obras,lofue de manera, que 
no vuo Propheta , ni Patriarca , que tales, ni tantos mi 
lagros liizielíe. A l fin fueron obras las fuyas, que dieron 
bañante prueua al mundo de fu diuinidad.Yquecon to-
do eíTo los ojos de fus enemigos los Eícribas y Pharifeos 
eran tan agudos,)' tan como lefnas/jiie le calummaiéan de 
que comia y beuia con ios peccaclores. 
Es tangraue peccado cfte de la murmuración , y quitar V i r u m ^ 
a nadielahonra^qucíueíeDiosnocaíl igarlc acá en efta H ^ r Í M 
vid3,lino que libra el caíljgo para defpues. Dauidenel m',}acv'lta, 
Pfal.13 p.dize afsir^r linguofus non á m g s t u r in tena , virum in feít '**'*$* 
i u í l u m d a c ^ i e n t i n i m e r i t u , K \ h ó b r e deslenguado nole en 
dere^ara Dios acá en la tierra,no tratara de corregiríe,ni 
de emendarlecontrabajos^quaífiíclc corregiry emendar ^ 
- a los que ama. Antes, Mala capiem ¡ n ' m t e r h u . Atrepellarle 
l u n ios males y ios caíf igos el dia, de fu muerte, allí le co-
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geran de repente como entre puertas, fino faberfe dar ma 
xios3MÍ poderfe valer.FJ Paraphrafte Caldeo dize aísi. Vi" 
Vdraphrd. r a m prauum & malignum veimbitur Angelus mortis y & detradét 
Caldei. ingeennam.AlhQmbxe p c r m r í o y malo quecscl murmu-
Tke l . inan rador,que pecca de pura malicia,cl Angel de lamuertcq 
notzth ex es eldemonio,Ieca2ara,y dará conelen el fuego ínfer-
hebrto, nal. Terrible amenaza. Le cazara dize,que pues ú hazc 
officio decazador en la vida,andando íiempre ojeando 
las honras,razon es que le cazen a el en la muerte,}' le pa-
guen la miima moneda.Venídome ha penfamiento accr 
tuca i6fc e^  torm^ÍC) de aquel ricazo auariéto, en q cuenta fant 
Lucas, que era abrafado en el infierno fiacafo fue mur-
murador,y de mala lengua. Dame ocaíion a penfarlo,vcr 
que fucile tan cruelmente caftigado en ella,quecon cftar 
íe todo abrafando en llamas,de folo el tormento de la len 
gua fc quexana,y para fola ellapcdia remedio.O fi Láza-
ro con vna gota de agua me refrigeraffe algún tanto efta 
P, Gregor* |engUai5.Gfegorj0 acerca de aqueílas palabras es de pare 
cer,que por eflo padecia mayor tormento en la lengU3,q 
en otra parte,porque con ella auia mas peccado. PaíTaua 
la vida en vanquetesj fieíl:ss.Sobre mefa andauan las co 
uerfaciones y entretenimientos,^ del vino quedan calen 
tadas las lenguas.Alli fe trataua d c las vidas de todos, no 
quedaua eftado,ni codició de géte, q alli no defemboluief 
íe,dlziendode vnosy otros..Paguelo la lengua,;pucsfue 
ella quien lo peco. 
Chrlífusbo Oms exvobishomo quihabet centu mes. SatisfazAel Señor 
ñus f¿Jior.. a eíia ca!umnia,c6 dos parábolas la del pañor que perdió 
la oueja,y la de la muger que perdió fu moneda . Quien 
de vofotros, dize, tendrá cien ouejas, que íl fe le picr-
devna, no dexa las nouenta y nueue en el defierto yfe 
parte luego a buícarla ? De aqui podemos colegir quanta 
razón tuuo el Señor por fant l uán en el c. i t . de preciarfe 
Joan. i r . de buen p a ñ o r . E g o fumpajior honus. Porque el buen paftor 
ha de tener tanta ion a fus ouejas, que li fuere mcnc-
ffer de por ellas la vida,y no perdonar a diffículcad,ni tra 
hajo ningujio, Bílp íígnifico por aquel lenguaje tan par-
ticulfir 
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aut extremum auncuU de ere leemsfic cruentur fittjlfrael. A l a AmiS, 
traza')' a la manera devn paftoranimofo y aríifcado^quc 
vn Ie5 ha hecho a fuerte fu ganad©, y le ha licuado atrauc 
fada vna oucja en laboca,y fe lae í lacoín iendcq ya no le 
falta por tragar fino es dos pies o vna cadera,)' cótodo cf 
fo arremete con cl,y h faca los defpojos de entre los dien-
tes,cs perdonando al peligro tan maníficfto;lo qual no fe 
puede hazcf fin grande ricfgo y trabajo, afsi dize Dios, 
Tengo de librar a los hijos etc Ifrael, que fon los predefti-
nados y fieles,de las vñas de fathanas,mientras no fe vuie-
rc cldcmonioconioleon fiero tragadolos piesdela oue-
ja,por quien S. Hieronymo entiende los vltimospaííos D.Hiertih 
de la vidá.Significa con aquefte lenguaje el Senor,los mu 
chos trabajos y riefgos que le auia de coftar elbufcarla 
ouejuela entecada y maganta del hombre, y librarla de 
lasvñasdefathanas ,porqueauiadichoDauidení 'unom- pfkt. ix|« 
h r c en c lPh] . i i$ .Erraui t fmsomsJquá¡ter í j t .B . tr3 iáo v o y Se 
ñor como la ouejuela que pereció por apariarfe de la ma-
nada^y quedarfe acomcr de los partos vedados. Afsi y o q 
me aparte de vos en laspraderias del p3rayfo,por comer 
del frudo que me fue prohibido.Señor bufeadme con di 
ligencia,y cuydado,poned-faldas en cinta, y cubrios con 
la zamarra de la humana nat'uraleza,que fí vos no me ve-
nís a bufear ,es cafo í mpofsible que y o fepa boluer al aprif 
co. También Efaiasen el cap. 5 3. auia dicho, Omnesnos ^ ^ 
qua(i9ues errauimus VHufquifque tnviam fuam. Todos no.fo-
tros Seí\or como ouejas defearriadas erramos el camino 
delcieIo,yendo cada qual porelfuyo, adefpeñarfe , vnos 
porelcamino de la foberuia, otros por el de la auaricia, 
otros por el de los déley tes, que todos ellos van a dar con^ 
figo al infierno: Y afsi Señor fera neceíTario que dexeys 
acomodadas las nouenta y nueue ouejas.que fon las natu 
ralezas AngeiicaSjalla en los defiertos del cieIo,y que ven 
gays en j e fona a bufearnos, Reps ífraelintende,qui V f d m . f f l 
deducís velutauem l»feph quidfedesfaper Chtrabin, manifeñare, 
& C . Y Q S Señor que íoys U atalaya y p s il or de íírael, qüe 
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guíaysvueñropiieblo,como quien gma vna manada de 
oüejá'SjiwfíWííí.Átccleeí,}' efeuchací io que os quiero aczir. 
iVliracl Señor^que donde no t ñ k fu dueño.ef tá fu d u e l o , / 
que cuy dad o age no depe lo cuelga.No fíeyseíle negocio 
de nadicno de Ange!,ni Serafín,no de Patriarca, ni de 
Prophct3,no zagales , ni paflores menores , fino pues es 
hazienda vucíha,y vueílras oucjas,venid á bufcarlas por 
vucílra propjia perfona,y quien le duele ia m u e l a , que fe 
ía h q u e . Maní fe fiare corum i f r a t m . Dexad por aora los Se-
rafines fobre que eftaysfentadrOyy deqfoleyshazer thro-
no,y baxad á bufear vucíira oucj.i. O y ó ei Señoríos ba-
lidos de fu oucjuelajns vozes y aullidos que daua defdc 
acá baxo,y baxola d bufear con m u c h o canfancio y afán, 
porque la bufeo por h í m b r e ^ o r fed , por pobreza , por 
nienofprecios y sffrenias,por clauos,por efpinas^por 
í t n n U cruz.Sucle vnpaftorquando parte para bufear vha ouc-
ja que fe leba perdido, yrla bufeando por las pifadas que 
dexa impreíías en la nicuc, fi es tiempo de Inuierno, ó Ci 
CÍ Verano en el arena y el poluo. Perdióle el hombre ea, 
d Parnyfo , por comer de aquel la fruta vedada, ycomo|3 
ouejuela l i m p i e andana defearriado, y apartado de Dios, 
viene á bufearíe,)' para hallar mejor eíía oueja^uícalapor 
fus mifmas pifadas.Pifadas y raílros fueron de la culpa de 
Adam los trabajosas perfecnciones, las lagrimas, la ícd, 
la hambre,el canfanciojlas aífrentasjas paísionesja muer 
te,y por ay la bufeo Dios hafta hallarla en la cruz. O Se-
ííor ejuanto te deue efla oueja,pues con tanto trabajo las 
bufc3S,en quanto la eflimas.pues á tato te poncs.por ella. 
Mucho es Señor lo que amas m\alma,pues por vernirla á 
bufcar,dcx3s en el cielo ias,natüralezasAngelicas,y la buf 
^cascon tantas anfias y anguillas,coftio íí en perderla, per 
dieras tu algo , y como ü en hallarla, tuuieras alguna ga-
nancia. 
Amor e b r i Encarece clamor dcílediuino Pafléf muchascofas.La 
ftt erga ho priiRera,q no era fola eíl'a oueja la q tenia,convola de la pa 
mines. ra bola de Nata.q le pufo a Dauíd3q era vna fola Pauper au~ 
Re'g. 1 1 . te nihi l hahba t yr&tet oue vnapa iu í i la iy afsi no ay q efpátarfe 
de 
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de aquellas dcmoííraciones de amor, que comía con c! á 
]a meVnJa daua de bcuer en fu taza, la reco íbua fu pc-
cho,/ ia trataua como fi fuera fu hija. No paífo aqui deef 
ía manera,íino que perdiovnaouej3,pero c]uedau51e otras 
nouentay nueuecon que poder coníoíaríey eníreteiier-
íe,q fon los nueue Coros Ange!icos,y que con todo c í ío 
fintíeíTe tanto fu perdida.La íegimda, que por buícarla á 
elia,c!es6 en e! defierto todas las otras.Donde mueúe Ru fl^f. 
perto vna qucíl ió .Cpmo vcamos dexó los Angeles, pues Dub í ta th , 
ni el feaparta dellos,!!! ellos dexan de eílar fiempre goza 
do de fudiuina prefenciaí Refponde,quecfi:e lenguaje es 
rticíaforico, y íe deue entender por comparación á otra 
cofa.Tíene vnRey vnpriuadoenfuCorte, á quien por simtle, 
momentos hazefauores^y muchas mercedes, trata con el 
con mucha famiíiaridad y llaneza, que horas enteras fe cf 
tacón el encerrado,comienza á hazer á otro mas fauory 
merced,)' afeñalaríc con el mucho mas,dezimos: Y a el 
Rey hadexado áfuIano.No porque aya cay do en fu d«f-
gracia ,ni porque le dio con la puerta en los ojos, ni le 
echo de fu cafa , fino porque al otro le haze mayor mer-
ced que no á el. Afsi fe dizc Dios auerdexado los Ange-
les,defpues que fe hizo hombre , no porque fe aparte de-
Hos,ni ellos pierdan vn punto de fu prefencia, fino porq 
los fiuores que haze al hombre, fon mucho mayores fin ^ r < e i ^ 
comparación.Nr«/!]»<í;^ Angelesapprehenditjedfemen áhr^ba, 
dizefant Pablo:Bíiraña priüan^a y fauor, cj nunca echaf-
fe mano del Angel para veftirfe del, y traerle á fu lado,y 
que la echaffe del hombre. 
L o tercero q encarece eüe amor, es ver, q quando ha-
lla cfta oueja.defpucs de auerle coftado tato trabajo, y ta 
largos caminos,no la aporrea,ni lamaltrsta,ni íe enoja c ó 
elia/ino q la toma fobre fus ombros,y fe alegra co ella,11c 
uádola a la manada c6 las otras ouejas, pidiendo a todos 
q le den el parabién de auerlahallado,como íl el bien def-
tofLierafuyo,y nodelaoueja. Díuinamente nos pinto 
Efiyas en elcapit.4t.eila condición manfay amorofa de I f a U . ^ 
Dios para ios peccadores que íe coiimcrten á el ,diziédo: 
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Non c U m m i t i & vox elus non audieturforas, c a l m u m quafiatmn 
t o c u s C h ú non con te r e t f é ' I tmmf tmigansnon extmguet . N o íera nada 
fii mtnfue gritero,ni alborotador,no tcndlracontra los peccadores 
tudo^&be vna palabra mala en fu boca^anteslos trataracon toda tcr 
nigmtaser «ura y regalo.Lacañaquceílacafcada, no le aílentaracl 
ga peccato pie para acabar de quebrar 1.a,fin o q la foldara, y reparara 
res, conpiedady clemencia, y el pauíiode la candela que fe 
acabó de mor i r , y c íUtoda vía humeando , no 1c da-
rá vn foplorezio co que fe acabe mas de apagar, fino que 
íafoplara blandamente para que fe torne á encender. L u -
Tertu.U.4. gar q aunque Tertuliano en el l ibro^cót ra JM arcio.y en 
AduerMdr e' üb.i .de ía Trinidad,Chriíoí}omo,y Theophilato leco 
t i o . & ü . v . tienclen de la benignidad que vfo Dios con los ludios, q 
Ae Tr in í ta , pudiéndolos deílruyr á todos, y hazerlos pedamos con la 
D. Chnfif , fa.cuitad que quebrar vna caña,no quifo,fino que lo fobre 
TbeoühiítH i^uo ,y lufrio con paciencia.-peroS. Hieronymo en fus: 
D. Hieran Comentarios le declara comunmente déla máfedumbrey 
Commem. ^nignidad con qwe trata á los peccadores que fe conuier 
té á cl,q no los maltrata,ni los cañiga luego^fino q los tra 
Fanor t i x t:í COíl reg^0 7 biádura,para que deíía manera feconfun-
dereb'is'w dá,y fe bueluá a el.DizePanormiranoen fusApotegmas, 
fas dtfon, cI<romo^Pr<,guntaí^en vn ^i3 ¿ A^on ía Rey de Aragc, 
'' , * porqera tábienacondicionado cótoclos/y h a z i a b i e n ó 
íolo á losbuenos,pero tabien á los malosílleípondio vna 
refpueíla digna de vn pecho tan Realcomo e l í u y o . S e i u f t i 
tut bomsgrutum effetmaüsMtem c U m e n t u . A . á v c \ m \ ^ . r z ¿ o juf-
ticiajos buenos me quieren bien,y vfando de clemencia,; 
Jos ma!os,y aísi foy á todos amable. Eíla es la condicioa 
máfa y amorofa de Dios,quc a todos da oca fio n de que 1c 
amen y fíruamálosjunosdandolefufauor y gracia,para 
q perfeueren en fu jufiicia.y a los peccadores mofbadofe 
V.xfeftat con ej{os tan benigno y afable. Mirad la facilidad co que 
Deuspecca p 0 ¿ r \ ¿ Dios vengarfe de fus enemigos los peccadores, y 
tares adp(s ¿ar c5 ellos en el iníierno,y co todo eílo no lo hazc, fino 
n i t e n t i m * ^ joS fufre con pac!cci»,y los aguarda á penitencia, porq 
i no quiere la muerte del peccador,fino q fe c6uierta,y que 
viua.Es dign o de toda mcmotia,y de 4 fe eferiua aquí pa-, 
ra con-
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rácofuelo de los peccadorcs lo q refiere S.Díonífío Areo 
pagita auerle fuccedido á Carpo varón íanftifsimo, y de D, Dicnyf,. 
grade zeio con Chrií lo nueftro Señor,Auiavn infiel apar in epift.ad 
tado de la ]?e,có fus faifas razones á vno, y hechole q apo; Demephil. 
IhtaíTe, lo qual Carpo fentia en el alma, y pedia á Dios 
ahincadamente^tomaíTe defto la deuida vengad^a, cañi- Miferkor-
gádo con rigurofocaftigo al que le auia robado aquel al- dia d'mna 
ma.Como perfeueraífe en cfta peticio cada diajVio fubita exemplum, 
mete q fe le arriero los cíelos.y a Chrifto nueftro Señor, 
q cercado de luz eftaua en fu gloria^debaxo de cuyos pies 
cftaua abierta la tierra,dode fe parecia vna Boca efpanto-
fa de infierno.lunto á la boca defte profundo eftauan los 
dos infieles,el engañado,y el que le engaño,vaboleando* 
lepara caer,y áfuscfpaldas dos fieros dragones,que traba 
jauá por defpeñarlos.Era tá grade el zelo de Carpo , que 
Ileuaua pefadameme ver^que no acabañan ya de cae^y el 
mifmo Ies ayudaua co fu empellón. Y viendo q todo ello 
no bafl:aua,tornaua á rogar á Dios q tomaífe dellos vega 
5a.Pero aleado alo alto Io^ojos,vio á Chriílo nueftro Se 
ñor q apiadádofe delIos,y dado mueftras de benignidad, 
baxó defde el cielo á librarlos del peligro en que eftauan. 
Alargaua fu mano de mifericordia para tenerlos,)' losAn 
gelesquc baxaron con el hazian lo mifmo,y ayudaua to-
dos á vna á tacarlos de alli.Ycomo Carpo toda via tuuief 
fe tédida la mano para ayudarlos á caer de alli abaxo,v¡o i 
nueftro Señor qae le dixo:Que hazes Carpo ? Hiéreme á 
mi fi te parece,que no menos femire el daño que hazes a 
eftos. Hagote faber^que no los eftimo en tan poco, que 
•no eftoy aparejado para morir otra vez por ellos, fi es me 
neftcr.Yo lesperdono áeftos,con talque fe arrepientan, 
y no pequen mas.Y tu mira q por tu poca piedad no ven« 
gas á caer en efte profundo de llamas. No va fuera de efte 
propofito loque cuenta SurioauthorgrauedeS. A n o a SurmsM-*'-
ObifpoColonienfe.VÍG ettefando Ar^obifpo, otros de í a P - H ' t t r 
fu propria dignidad en el cielo, vertidos de veftiduras 
blancas de gloria, ocupando riquifsimas filias, viofe á 
í¡ miímg entre QUgs^  veftidg también de vna veftidu-
G ^ muy; 
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ra muy blanca, pero hazla la pír tc del pecho tenia vna 
macha feyísim3,la quaí procuraua de cubrir con ía mano, 
y no erapoísiblc^y afsi fue lanzado del cielo, y no le die-
ron lugar que con los demás ocupa íTe fu filia, hafta que la 
úaffe la mancha.Trato efta vifion co vn amigo fuyo muy 
famíliarjelqualladeclaro defta manera. La mancha defta 
veftiduracsla memoria de la injuria que losColonienfes. 
tehizieron,hazÍ€ndote deílerrardc tu Obif^ado [elaño 
paírado,que hafta aora no la has perdonado,la qual es me 
nefter lauarla^con lagrimas. Conoc ió que tenia razón, y 
trato luego de reconciliarfe con ellos, y reííituyoles fus 
bienes,que eftauan aplicados al fifeo . Tanto como efto 
le agrada á Diosla piedad y mifericordia , y le daenrof-
tro el rigor y zelo demaíiado contra ios peccadores que 
le han de oífendido. 
Lo quarto fe nianiííefta,en el alegría grade que fe haze 
en el cielo en lacouerfíon de vn peccador, y qconferafsi 
que los Angeles en cafo de fiefbsy regozijos no fe albo-
rota de pocas cofas, pueseftá perpetuamente gozado de 
vna cotinua Pafcua y Sabatifmo, no ay para ellos diafe-
riado,)' q no fea de fumo gozo y plazer,c6 todo effo elen 
q vn peccador trata de hazer penitécia,hazc del reliquias 
y le celebran con fiefta y jubilo. Apenas ha derramado el 
peccador vna lagrima,quado la arrebatan ellos catando,/ 
la llenan áprefentar delate de aquel fumo Rey > que tanto 
fe deleyta con ellas.Que como faben lo mucho que enoja 
á Dios vna culpa,entieden también el gufto grande que 
Veccma- recibe déla pentencia q el peccador haze por ella.Lo p r i -
tnantudo. mcro,cncarecebien Moyfcs en el Deuteronomío,diz¡en 
D m e r . ' f 2 do: Vbd eoram vhafeüis, & botius ammfsmus.Vel dracomm vi" 
num eorum,& venenum afpidum infanabile, El fruto q ha dado 
e ñ e pueblo ingrato á fu Dios,fue offreceríe para fu plato 
vnas vbas amargas mas que las hieles,y vnos razimos mas 
que el azibar,el vino que le ha dado á beuer, es hicí de dra 
gones y afpides. Que mayor encarecimieto fe puedeima-
gíriar ni péfar,dcl finfabor q vna culpa engédra enel güfto 
de Dips,qua gmarga y cl^fabrida íe dexa i^bp.c?.?Mirad 
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vno prueua vn ra zimo de vbas.q efla he dio agraz, y por ^ 
inaclurar,que deílabrimicto ic queda en la boca, pues q (1 
prouaíTe vn poco de híei? Y mas fi eíTa hiél es de dragones 
y afpides q fera mas amarga? A y feria el verdadero iinfa-
bor y difguílo.Pues todos eííos eííectoshazc elpcccado 
en Diosquatoesdefisparte.y noay para elamargüra, n i 
deíTabrimiéto.íino la q 1c caula vn peccado.P<?r^í5^ír¿4 J ^ 
dize Ofeas en clc.i4.^«¿^^!Í^^ní«i¿»É;fOí:if^2f D^/fóm. , 
Perezca Samaría,y fea al punto metida á cuchillo;porci á 
fuDios le ha dado á beuermll hieles co fus pcccados,habia 
aquí del de la idolatría en q fue feñalada Samarla, y todo 
aqlReynOoOtros leen : Q u o n u aditacundiam concitauit Den 
fuum. Porq ha prouocadoá fu Dios aira y afana, y q to-
me el a^ote para caftigar á fu pueblo,y no ay cofa ta deíía 
brida y amarga parad güilo de Dios.Que efto folo Chri-
ílianos auiade bailar para yrnos á la mgno en nueflros gu . 
ü os, y en las offenfas de Dios^ofidcrar que le damos dif-
gufl:o,y quclehazemospefar. Pues por el contrario fabé Gaudet An 
los Angeles, que aquel es para Dios día bueno y alegre, geh ex con 
en que clpeccador arrepentido llora fu culpa, y la facudc uerfwne 
de íi co defdcn,y por ello hazé ellos fieílatábien.Hallare yeccatornl 
mos de aqueílo vnosbarruntos en elc.7.dei Lcüitico ,d6 u u i t . j * 
de manda DioSjque en elproprio lugar donde fe le offre-
ciá los holocauílos, alli fele offrccielTe tábien elfacrifi-
GÍO que fe hazia por los peccados. Eran los holocauilios 
Vnos facrificios defintereffados que fe abrafauá co fuego, 
y fe le offreciá á Dios,ordenados fola mete á fu gloria íin 
otro refpeclo ninguno.Y ay en eíTemifmo lugar quiere q 
lcoffrczcál3hoíl iaporiospeccados,y qentrcay el pec-
cador,y fe le poga llorado deÍ2nte,para cj le de á Dios vn 
buen dia,y le ponga cp las manos la ocaíion de holgarfe. 
Perodireys: Como espofsible tqüe fe huelguen mas Locuspre 
los Angeles de la conuerfion ¿ & vn folo peccador, f<*Mtenm 
que de la perfeuerancia denouentay nueue judos,que-
nunca tuuieron nccefsidad de hazer peniteneiaf Veamos 
abfolutamente hablando, no es mejor conferuarfe íiem-
pre enamifts ddcPios , que no defpucs de quería perdí-
do. 
/ 0$ Dominica tercera, 
• do^ornara cobrarIa?Dc muchas maneras rcfpondcn los 
D.C'ípri in. Doótoresaef to fant Cipriano , y Aímon dizcn, que allí 
d¿ duplici por los judos entide ea los Efcriuas y Pharifeos,que íe te-
mxr tp iQ, nian ellos por tales^omo eftuuíclTcn muy lexosf de ferio: 
Aimon. fant Gregor,y fant Eufebio Emifenó,que aunque abfolu-
D. Gregor. tamcnte hablando es mejor la fuerte del quefe conferuo 
D.Eufeb. fiempre en fu jufticia , que no del que pecco y lloro 
Símile, fupeccadoípero que ay en eíle fegundo ocafio de vn nue 
uo gozo que no ay en el primero, por la poca efperan^a q 
del fe tenia Como el Capitán que vio en ía guerra al folda 
do que yua de vencida,y auia buelto ya las eípaldasal ene 
migo i queli defpues vee que a vn grito que le da, buelue 
animoíb a labatalÍ3,y la vence^rccibc mayor alegría, que 
del otro que fiempre peleo como valiente. AfsiDios fe go 
za y alegra a nueftro modo de entender,como vna nueua 
ocaíion de ver que aquel a quien lleuaua de vencida cldc-
D , Gregor. nionio,y q le tenia debaxo^rcbuelue anímofo fotre el, y 
Bed4, fefaíedcfu cadena y prifion.S.Gregorio también reípon 
de de otra manera,a quien figucBeda,que efto fe dize por 
el feruory efpiritu grande con que el caydo peccador a 
las vezes fe leuanta de la culgjp en que eftaua, en lo qual 
feauentajaa muchos juftos que no auian caydo. Piusde 
conuerjis peccatoribus , quamde ñ a n u b u s i u ñ i s g a u i i n m e r i t i n 
coeU : qnia plerumque i j , qm milis fe epprejfos peccatomm mol* 
Uhus(ciunt, í i m t quidem in via i u f t n u , nulla i ü u i t a perpetrdnt, 
D Greger. ftdtamenad (ce'eñem patr iamanxil ' mnanhe lan t .Trze a efte 
bom.'¡>4. in propofitofant Cregorio aqu.el hecho notable de Dauid 
Euanveli, e^  <1U3^como antes de fu penitecia, no perdonaífe a la mu 
geragena por vn antojo Íiuiano,defpues della perdono a 
vn jarro de agua q fe ie auia antojado,nomas de por que-
brar fus antojos.P.rimero no reparo en derramar la ían-
gre deHurias,y aquí rcpar3,en q no quiere q fus foldados 
fe pogá a peligro por eLDamd,qu't quoda aliena coiuge concuptf 
£> €,brjfjo(t» (€Ye n6ntimuit poftc* etiam qui *quam c<incup'mitt expautt. Tan 
¿ d T h e o d o . medrofoauia quedado de íus antojos,que de qualquiera 
i l a p f m e p i f t€niiá,y no fe atreuia a cumpiiric.Confirma efto fantluan 
f ? Chry foftomo, diziendo. ¿>aiper refipi fcentiam iterum e* 
x u r t 
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xurgantjnagna fe le r iu te reff lendent ,&non raro maíorem,quam 
'alfaqui mnquam o c ú i e r t m t . Tienen cftas palabras el tmfmo 
fentido de lo halla aquí dicho,/ afsi no ay para que roma . 
cearlo.Succedeles a efloscomo al que juega a la bola,que Siml*< 
quando vee que fe ladea^y que va floxa y canfada, no ha-
zc fino patearla para que fe enderece,/ que llegue,^ quan 
do vee que todo n o bafta, dale vn puntillazo rezio, con 
queno ío lo l l egaa la raya ,pc ro lahazcpa í ra rmuchomas . 
adelante, qut fino vuiera torcido: y como al paxaro que Siw"r» 
vna vez cogido en el lazo,queda fife efeapo mucho mas 
recatado,y en viendoleíhuyccicn leguas. Afsi clpecca-
dor que alguna vez fe apartó del camino del cielo, 
defpues buelue á el con mayor brio y feruor, y el que 
fe vio enlazado en la culpa,viendole iibrepot la mifericor 
dia de Dios>yiue de allí adelante con mas recato y temor. 
Eftosfon los premios y galardonesdoblados, que prome 
te Dios al alma,que recibirá por fus culpas , fi de veras fe 
conuierte a el}y le pide perdón,O/wij?^ efiiniquitas i$us9éí:~ ifaia* +9, 
z c por EhyaSyfufcept de manu Bomini duplicia p e ómnibus %€C 
í<ím/«Í5.Recibira dobladas mercedes de la mano de Dios, 
por los peccados que ha cometido. Pues Señor,pecc3dos 
recompenfays eon mercedes,y maldades prcmiays <|onfa 
Uor?£s tanto elgufto que recibe Dios de ver al peccador 
conaertido y rendido á fus p¡es,que quádo auia de tomar 
el a^ote en la mano para cafíigar fus locuras, entonces la 
echa déla corona para ponefíela en la cabera, no por la 
culpa que eometio,fino por la penitenciaque h izo . Ha* 
gamos penkencia denueílros peccados, y hagámosla co 
tiempo^para quefea defruíbo el hazerla r demos elle día 
de Pafcua á Dios.que lo fera para el , y para todo c! cielo,, 
que pues le.cntrifteeemoscon nucffras culpas, razón fera 
alegrarle con nucílra conuerfíon . Si afsi lo Hizieremos, 
delde luego pódemos á el darle el parabién de auerr os ha-
iIado,y anofotrosde auer parecido, y de quegoze-
mos de Ips regalos y fauores de eftc diui-
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Pentccoftcs. 
Cúm turhá emerent in lejum, 'Vt audmt 
Verbum D e t . ^ ipfejiabatjecusfiag-
numGenefaretk.1L\iQdci 5 . 
Declaración de la letra. 
Chriflus de 
¿innafuam 
miracuUs 
cofirmauit. 
O C A S Vezcs fe pufo Chrifto nüef-
tro Señora predicar aígun fermon de 
propofí to, tjue en confirmación déla 
dodrina predicada, no hizicíTcalgun 
iníígne miLigro,porquela doctrina co^ 
firmada con obras3y con íeñales,es{ena|l 
dc^quan acepta es aj cielo, y afsi es efica 
cifsima para perruadir cjnalquier coraron por mas duro q 
fea. Afsi paíía a^üi , que predicó el Señor á gran multitud 
de gente que fe andaua defuaüda tras el, defde la ñaue de 
Simo Pedro, y para confirmar las verdades q alli auia pre 
U dicado hizo vnamiIagrofapcfca,cogiendo tan grá multi 
tud de pezes en la red,q fe ropia,y no la podía facar.Con 
tiene el Euágelio tres püíosja prédícacio de Chrifl o,y fu 
fequela,el milagro déla pefea^y la admirado y efpanto de 
los diícipulos.En quáto toca alo primero,era tata la mul-
t i tud de gente,q feguia a Chrífío nucñro Señor.atraydos 
"Do&rhu ^e^a fuauí^a^ ^ í n doctrina,q no folo fe atropellaiiá los 
G h r i í i í Ñ ' 0y^tes»Pcroatropelíauatábiéal predicador ,ynoledauá 
lugar de poder predicar en tierra,por lo qualfe vuo de 
embarcar en vna barca.que era de fant Pedro,y haziedo 
jdella pulpito, defdcíilli predicaug á la geiítc? Dcfempeno 
coa 
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con eño elScñoría palabra q tenia dada por el Próphctá 
Efayas en el capst it. de que aula de fer grande el concurío ifcí.z* \ 
de gente que auia de tener en fus audiíorios, y tan grade, 
que como ios ríos van con tan grande corncntejqtie íe v i 
las olas atropellandovnas a otras, por liegar primero al 
mar^aísi los oyetes de Chr iño fe atropcllauan, que efTa es 
ia propriedad de aquel J)T«í}^«f,quc tiene harta nííonan-
ciacon cllugar de Eíayas,quedize afsi: t l u m ad eumom-
nes ^ n t e $ 3 é ' venientfoftdi mundi áÍ€er!íes:Vjnite,é 'c* 
Qu^anto a lo fegundo^acabado el ícrmon., diñóle a fant . 
Pedro^isya era la nauejO varea donde el Señor eftaua, q 
íe hizieííe vn poco mas al niar,y ccliofTe las redes para f m 
car,A quien replico eljdiziendo: Maeftro^yo lo hiziera 
de muy buena ganajque baftaus mandarlo vos, pero ten-
golo por diligencia eícuíada y trabajo perdidojq el tiepo ; 
no ayuda á la pefea,porque en toda cfta rtcchcpailada no 
hemos dormid^jandando cofteandoeñe tóaT,/ tendien- > 
diendo las redes a vna parte y a ótr3> y no hemos podiflo 
coger vna folafardina. Pero con todo eíío yo echare la 
red en vucRro nombre,piies que vos lo mandays.Tiende 
la rGd,diziehdo:En nombre de Ieíus3y isioíírofe alii clara > 
mente quá =grand e isa la virtuddeñe n o mb re fan £1 ifsim o: \ 
porqno parece linoq los pezes,oydo el nombrc deícfuí}, ¡ 
íinticron la fuauidad de fu fragrancia,c6forme aqnellc de 
los Catares: Currenuisw oderemvngíietoru tuoruj lmn effufum Cantí . i? 
m m e n t u u m . V h ú e v o u pues a la fuauidad deíle olor dcíalan 
dofe, y íaliendo dé las cauernasy cóncauídades del mar 
donde fe auian encerrado,no con menos m p € W i qn£ los 
oyentes q-uc le atropellauan por oyr fu doclrinstcilüs.pa-
ra quedar prefos de las redes de la predicación Eiaangeii-
ca, y aquellos de las redes de Sant Pedro , qtie figu-
rauan ei lotros. Fue tanta la multitud que entro en la •. 
red , que fe rompía , y no podía con ellos . N i aué i 
los pefeadores podían tampoco y afsi dieron vozes a 
los que eftaúan en la otra varea del Zebedeo, que los v i * 
nieflen áayudar .Vinieron al punto, y facaron tanta co-
pia de cílps^ que llenaron las dos yaregs^ hafta caber , 
iaas# 
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nias,y era tanto el pefo^uc hs hundían, que qüádo Dios 
hazemerccdeSjTiofon menos .copiofas^ni liberales. 
Siguiofe de aqui lo tercero , que fue el «jfpanto de los q 
vieron aqueile milagro.Porque fantPedro.concibicndo 
de Chrifto nueftro Señor vna gran cofa en fu pecho, q aü 
qno fe fí por entoncescreyó que eraDios,pero alómenos 
tendría deHograndesbarruntos, arrojofe al punto a fus 
piesjiaziendo vn ado de profunda humildad , y dizien-
á o - . E x l a m e Dcmfne,quia h&mo peccator e g o f t í m . S c ñ o r n o foy 
yo digno que vos eíleys en mi varea, ni que me hagays 
compañia,tanto bien no cabe en mi, porque en mi no ay 
bien ningunOjque foy vn peccador.Afsi mifmo todos ios 
demás no hazian fino mirar la multitud de los pezes, y co 
fiderar profundamente el milagro 5 de laqualconíídcra-
cion cftauancomocnuelefadosy a tón i tos , fin faberque 
dczirfc.Boluiolecl Señora fant Pedro,y dixole ; t a Pe-
d r o ^ 03 admira el venturofo lance y la pefea, y o os pon-
dré en las manos otros lances mas venturofos, y otra pef-
ea muy diífcrente,que cfta no ha íido mas que vna pruc-
Ua y jcnfayo,quc y o haré que de aqui adelante fcays pefea 
dor de hombres. Oydaeífa palabra, y entendido loque 
por ella les queriade2Ír ,ai punto dexaron varea y redes, 
y le figuieron» 
CV m m h t i e i n u e r e t í t in Iefíim,&c. Moftro Chriftoijuef- • tro Señor con cfta pefea de oy,en que de vn fololan 
cium, ptfc(t ce cogió tata multitud de pezcSjnofolofer Dios ver- n 
t 'm'tsEua' dadero^á cuyo guiñarde ojo cftan todas las criaturas reit 
gehea f p n didas fin alguna contradicion ,fegun aquello de Mardo-
bolum, queo:5 ;& cuiusdtetime cunñafun t pofitatpero de camino tan 
H e f t e r . i f * bien quifo dar vna fombra y bofqucjodc lafelice pefea 
del Euangelio,y los venturofos y requifsimos lances, que 
Pedro^y los demás acompañados que tuuo , auian de ha-
zercon las redes de la predicación.Fue penfamicnto efte 
D . r i t u s , de fant T i t o Obifpo Boílrenfe en los Cpmentarios deftc 
lugar. 
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luo-nr,)' suialo fido antes de Bccla, y de fant Cirilo Alexá 
dnno referido del mHmo,eI qual dizc z í ú x ü ü n n n u s p j mu- Beda. 
n m p f i a t o r i * pifcatttr difctpttiosptfeatoresyt htnc d i f ant volunta D . C j r i l . 
tem hAbereommpotentemsvmtíer f imá3crcatmam m v b u s i ü i u s d á n h x d n i » 
m t u m ohfcqui, tüm ruyfmn, qiw ver enidens hvc mlraculum veltíú 
ptr iypiwi & i t a t g i n e w qumdxtn admeniti edoct-ág certe apüd fe 
ÍUt tun^operam^u&m Uuangelka doctrina rete laxuntesjxfumpm 
tur i efent,fuii mercede,& frucfum nequáquam f t m f d t u m i ú . Qoj 
fo con efiegabno fymbolo déla pefea,dóde de détfo deia ln multltt^ 
redeogieró de vnfolo ¡acetan grande multitud depezes, ^inspijclu. 
darles a entenderinp folo que era Dios,ácuyo mandamié m^ttt!^9 
to obedecían los pezes, pero también el copíofo y abun- boimnu de 
dante fruto que íu predicación auia de tener adelante. D i M m t f J ' 
xo efto mifmo Beda por palabras mas claras en los Come Eedafuper 
t a ñ o s fobre fant Lucas.PÍT hec quod d ix l t ] ex hoc erís homines ^uc' 
capiem,YO¡uit demQHSir<ire}qu}d m ú l u e i l l i captura pijeiarn won~ 
firare}acfiiicer(t:Sic¡itbadenuscep¡¡}ipifces per reta corpórea, 
f u aihodo cápteshomines Adf i lu tem per prAd'icnthnein á t m t u m . 
Aquel dezirá fant Pedro Chr i í t o : Dcíle hecho fabras 
^[ has de íer de aqui adeláte pefeador de h6bres,fue vn dar 
leácnlédcrlo q ugníficaua aquella pefea hecha en el mar, 
q no era otra cofa,fino la q có las redes de la predicación 
auia de hazer en el efpaciofo del müdo,y q aísi aqui fe co-
gió tan gran multitud de pezes.que dexo admirados á to 
dos los de la naue l^a de ioscreyentes aula de fer tata, que 
puficíTe enadmiraciotoda la tierra. A cuyo propoíltofue 
la parábola de Chrifto nucflro Señor,^ cóparo la Iglefia, 
qcs llamada allí Reyno de los cielos, a la red echada en el 
mar,(í¡cogedefodolin3gedcpezes.^^v/<?(?/?/í^wíí;«far/a , 
rufcggena m í f a i n m a r e , & exommgenerepifeium congngmni . 1 attl7,*S' 
Red copióla y abundáte/j fue lacada con iá buena efire-
Ila,q cogió de todo genero de pezes. Dóde viene bie lo q 
fiéten algunos Doaores fobre cfta pcíca de S,Pedro, prc 
fagio y pronoílico de la q defpues auia de hazer. Dizc , q 
novuo linage de pefeado que no entraííc dentro de elía, 
detalmanera,quefegun elnumerode las naciones á quié 
fe auia de predicar el Euang^o, afsi fue el de los pe-
H zes 
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zes que fe vinieron a entrar dentro en iared.Qnc ní> pnfé 
ce fino q ios .pezes qüj.íiero aqui désliazer aque! anticuo 
agrauio del diluüio,> recompenfar eí no aucr entrado dé 
G ' n e f i j , tro ^i,rcaco11 íosdeinas aniraaieSjen quien fue figuiíi-
cada la Ygieí ia ,y el numero de los que íe han de íaluar y íi 
entonces falto en el arca lugar para eHoSjDqui hizo Dios 
tan capaz la red,que muo la inifína figura déla J'gleí iaj 
que cupieron todoSjfin que fe cfcapaiíe efpecie ninguna/ 
figniíicando en efto la multitud grande de creyentes,que 
efb Catholica Ygleíia aula de recluir en fugremio. E'ftb 
J p i . s 4 . ^*xd m n y bic el PropBeta Efaias tn el cap- ^ . de fú vatíci 
•Ecciefu di n'0»:iUnci1{e con lenguaje difieren te de la pcfca,y foldadef 
laíio* co,que la ITgleiia de todo í¡ene,q juntamente con fer pcf-
cador3,es velicofa y dada a las armas, y íi en la vna mano 
tiene lared , cn.ia otra la cfpada , y alsi ia compara Salo-
Cant m a n en losCantareSjal cfquadron ckr foídados Bien regi-
, dos,}' pueftosaguiía cíe gnsrTs .Terr ib íHs vt c a ñ r o r u a c i e s o r -
TLCÍ' Á ^ i ze püesafsi el Prophejta hablado co aquefí:c len-
,, guaje, p ' ñ t u lo cu te.ht0iij t m & peíles tahernamloru tuoruaxtede^ 
Tccíéíia di ne t'4Y(:as> longos f ¿c famculos tnos, cLum titos cófo l ida3addextna 
latió j ' ~ "• e t i m i ' Ó ' a ¿ l e t u n f s n t t r d ' i s - . í i ' u ú c n á t n efte lugar a la letra de 
Eufeh lib ^ ^&'€^a Catholka Eufebio Ccfatieníe en el lib.3.de fus 
^' *' demoí lrsc iones Euañícl icas S.Aúsuftií? en el lib.i. dé la 
B i " * bh concor^ía dclos HuangeiiftáS. S. A m b r o í i o en el lib.3. 
*. A* * de íu Exameron,y I h q ú i o e n e l j . í o b r e el Leuií. acerca 
df aquellas palabras. Stn ante tn v m j t a r . i t domus i m u muros 
*¡ , non h d h e a t . Q u k r c n dczir las palabras.D/Z^f^o Ygiefia fan 
Ex • ^7 *^ ^ a ^P0^1 d¿: ^ u Chrifto , tu que íigues la íoldadcfca 
*• - • y an ¿3s Remore con las armas acuellas, Dilata , el íitio de 
. .tus ileaiesy exerc.iío?,enlanch;i tuj!paueiíoriesy tiendas 
.de que hos de víaren las batallas, haz vnoSrCordcles mity 
bailantes y largos,y vn.os e l a u o s r e z í o s y firmes para ar-
marias,)' ponerlas en campo.Procura de enfanchar tus ;i3 
ríf liciones y terminos j no contentándote con el rincón 
de [udea,dódleantigúametecftauaaiojadas.-lus c6pañias 
y cfquadras,y tenías tu aísicntojporque te hago íaberque 
ya no ha de fer como h ú % § aqui , ni padecerás la penuria 
de 
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.áe ^ ente que has padecido,Hno que Cera tanta tarntííntud \ 
dcíoldados que ha de ^enir a aliíbrfc débtxd de tus van--
deras,querf¿¿ dexteram & 4 d l e u a m fen t t rdbis . hnfancharte ;:*': * 
has,/ alargaras tus términos á vna parte y á otra, deíoc eí 
Oriente alPoniente,y deídeel Sctcntrion al Leoante, y 
no quedara rinconen la tierra,donde no tejeii^nten t ro-
feos. Queriédo pues eí Señor mcílrarlc á faiil Pedro co-
mo en eilampaefe multitud gra nde de gente que auia de 
venir áiaígleíia mediante la predicación Euangelica, fig 
niHcofeio en el venmrofo lance que hizo con íu red def-
de íu ñaue,donde prendió tanta copia depezes, que rom 
pian la red^y ahegauanla barca. 
Pallo deíla mane'ra el m l k g t & t á t á f h a h r - u é r t m m lefum 
vt audiiem Verbum D ^ & c . Hallóle el Señor vn dia junto ^ ^ r ^ Ew¿ 
cílaque,oíago de Gcnezaret,qvjeíVgun¡djzeS. Eufebio r / 
Emiícno por otro nombre es llamado mar de Galilea, do 
.de eferiuc SuMatlI)C-ó,qfc andaua paiTeando quádo vio á 
' los dos hermanos Simón Pedrb,y Andrés,que tendían la 
red para pefear. Aquí vio el Señor dos barcasque eílauan 
amarradas ala oriüa ,porque fus dueños auianfnlido de 
ellas para lauar las redes, y repararlas , Subió e! Señor en 
vna delias para predicar á la gente,porque era tan grande 
el tropel,quecomo ola lellcuauan tras i i . Donde íera ra-
zón q reparemos nofotros en la dtuocion deílagente, y 
laanfia grande que lleuaua'n de oyr la palabra de Dios, 
puesyuan tan defualidos,que featropcllauá vnosá otros. : 
Pero que mucho que fucilen con tanta gana, íi tal piedra 
"yman losatrayafAtrayalóslaSabitíidria engendrada del ^ ( ¡ ^ f ' ^ i d 
ÍPadre , / lafuauídady dulcura de fu palabra, que í i i e l é J f M t ú m . 
atraer álaspiedras,y einernecer los guijarros, no ay cora 
^on tan duro,ni tan emperdemdo^donde fi le dan tantica 
entrada,no dexc raílro y feñal. Dize el Ecciellaílico en Ecchf, 4^ 
el cap.40.en filábanla de la eíoqnencia. Tibia & Vfdteríuni 
fume faemnt melotiam,feifuper vtraque I m g m f m i s . La llan-
ta y el Pf4lterío,quádo fe conforma bien.y fuenan a vna, 
hazen agradable muiica y dulces coníonácias,no ay ore-
jas q HQ ar íebaun, !)iammos que no ios íaípendan ; pero 
ü t fobre 
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Cobre todo cílo es la dulzura de vna lengua eloqucntcSin 
comparación Í K Í p e n d e y arteb.ua m.islos .'minios,y losile 
ua tras l i .qquátos ir.ílrtimcntos muilcos ay en el mundo. 
Porque la eloquencia es vna virtud celeílíal.y vna íecrcta 
fuerza que pufo ta naturaleza en la lengua de vn hombre 
fcciindoicon que á vezesryraniza los corazones de los q 
tloment'iA ^ efeuchan,mucho mas que có las armas, Efto quificron 
f j m W i u m . fignificár los antiguos con aqiveí galano Geroglifico de 
Lucun a^ eioquenci-j,cu)'o author fe creeaucr lido Luciano, y re 
Erafmus» fie.rcio.&rafmo ea ei prologo queliazc fobre las anotacio 
V t c r J í . z S ' ueSí'e^ reilamcnto nucuo .y Pierio en fus Geroglifíco'S. 
Veihúyltn* Pues para dar á entender la fuerza grande de la eioquen-
gua, ci3,pintaua 4: Hércules v e l l i d o de la piel del león , deque 
elfolia veiliríefen la mano derecha llcuau^ la clauacon q 
mataua !asferpicCes3ydcmcflicaws !asfieras,en layzquier 
daeiarcp mititarcon que atraucíTaua los Centauros por 
niedio,y de la boca 1c í a i i a vn manojo de cadenas, de cu • 
yosramalciüeunua prefagran multitud de gente, aíidos 
todos por las orejas,los quales á mascor re r ,y comea por 
AlcUt in )'uan trase^ • Haze deí loAlciato vna Emblema, d i -
Embíem z ^ e i ^ O Í 
Miumletta t tne t . rmáam fert dextera cUttarh 
' o J 
Cmteg t t i é ' . N emees car ioia nuda leo, 
Sígnihcauan coa e í ta ingenióla y galana pintura, que íl 
Hercuicsd los hombres de íu t i empOjque como fi fueran 
faluajesy bcíliascampeíinas>3rida«an por las montañas, 
los auiareduztdo á m o d o político, y á feguir fus pifadas, 
no auiaüdo táco c o n lá fuerza de las armas,quanto con la 
dé la eloquencia,que á vezes es mucho mayor, y afsi con-
cluye d i ; ú e n d o ; 
CedAnt armat&gá^r qumuis durifsim* corda -. • 
Eloquio pollens ad jua vota trahit* 
De la ventaja las armas a la toca,y la guerra á la paz, por^ 
locus éfñ vn lFl^^re e'0íi11^te 110 ay ^wda fino amanfa ¡as heras,yq 
9 - i abláda los coracones,por mas de piedra q feá.Pues dezid-
- ^. ^ me ahora Chf l í t i anos j o os riiego,litata es la ruerna de la 
* doquécialmmana^qiiáío fcra.m-íy or ia de h diuina? Si las 
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palabras que falen de la boca de vn hombre, fon cadena^ 
de oro^nc prenden los hombres,y los líeuan de las ore-
Jas deíapoderados tras fí,que mucho que ías palabras fali-
dasde labocadeDioSjhsgan éftosmifmos cfFeélos ? N o , 
os parece que Chriító nueftro Scnor en efta ocaíion fe 
moííro vn diüino AIddes,lleuando tanta multitud dege 
te tras íí prefos todos de las orejas,)' atraydos de la íuaui-
dad de fus razones ? Aquí cae bien el dicho referido del 
EcclefiafticotDulce cíIa fíaiita,^ dulce el Pfalterio , pero 
fobr^ todo eídulccyfabroíavna lengua erudita . Quien 
duda^ílno que ^liando el Señor en fusfermones leuánta-
ua el eftilo, y trataua de aquellos inefables bienes de la 
bíenauenturan^a.que eíeuaua los animes, y los íufpendia 
de rnaaera^que por aquel rato parecería que gozauan ya 
de lagloria?Y afsi porfant luán dezian con aplauíoy ad 
miración defu do¿lrlna.ísí««g/M/?2ficloquutus cñ homo. N o 1o*it»7¿ 
haauido jamas hombre en el mundo, que hable con pala* 
bras tan eficacés,ni con tantafuaúidad de ra^ones,ni 1 h i 
lofopho,ni Orador,ni Patriarcha}ni Propheta,nifan<Slo. 
No acaba Valerio Máx im o de ponderar laeloquencia VaU.Udx , 
del otro AthenienfePericlcs,difcipulo del gran Anaxo- Uh.ü.c.f , 
ras,el qual con fus razones derechas mucho mejor que co Peridis el$ 
los reuefes de fu efpada impufo yugo á fu patria, y la fuge- quentu% 
tó á fu imperio Pero toda fu ponderación k viene á rsdu 
¿ir á tres puntos. Ei primcro,qus hablando de ordinario 
contra ei deffeo y voluntad del puebío, con todo eíTo les 
pai ecia dulce y agradable fu voz.Cfimqus aduerfus vclmta^ 
t ém^:u l i tGc iuere tu r Jucunda 'nihílom¡nus3& populans éuis vox 
*rat* ^|.^eSundo,que aunque procurauan de reprimir fu 
p'o.tcncia,y ds!yríe á la mano,pelo todesconfelíauen qúe 
parecía que tenía gracia' y miel en los W M o s . Q u m ú - t o t s n , 
ú a m Viri¡fet¡tmgeí( cufUhmM 'nten in l a l r k hominis msüe d d ' 
d o r m l c ¡ ; o f 2 m h 4 b h á r e f u t e b d m u r . E l t e r c e r o , c p í € qüadolcS 
habláua^ada palabra que dezia de fu boca, era cptnp vn ' 
ah|ireró que (c les quedaua enclauado en U oreja. I « ¿ ani 
mis m w n , qui tttm audierant , qHafi acúleos quofddw relmqui 
f á d k á b m , Tocas ^as ponderaciones , íi bien lo mi- • 
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ramos/naííarcinosen Chrifto nueflro Señor , fabId"ürÍ3 
del Padre.Lo primero,cjue predicanclo vna Ity tan ¿ze-
¿ z , y deílabrida á la carne,)' tan fuera de lo que es fa güi-
to y defleo.coino es la Euangelica , porque no íe oyan de 
ÍU boca/mo trabajoSjeruzes^fancSjtribuiaciones, abfli-
nencias,3yunos,con todo eílofu predicación era fabro-
fa^ y íieuaua tras {] tanta gétc.Lo feg un do, porque aunque 
muchas vezes trataron fus enemigos de quitarle la vida, 
y para eíTo embiaron alia fus minillros-,pero la gracia que 
tenia en fus labios, era de fuerte, que de Icones que yuan. 
IMH.J, . boluian mas.manfosque ouejas. L o tercero, no cchaua, 
palabra por iaboc3,queno fiielte vn anzuelo con que 
. prendía las almas. Con vna prendió á Pedro, y Andrés, 
en efta pefeade oy ,con ot raá luán , y Diego,los hijos 
del Zebedeo , con otra á Mattheo, llamándole del cam-
bio donde cfbua fentado., con otra á la Magdalena, con 
otra á Zaqueo, y con otra al Ladrón . Y finalmente con 
eíU mifma palabra Ueua aquí preíTa toda efta multitud de 
gente que yua tras eljcon tanta furia y gana dc oyrlc, que-
vnos á otrosfeatropellnuan, y le fue neccílano al Señor 
entrarfe á predicar en la barca. 
Zscuspro Yíii es digna de alabanza,ChrííHanos en efta gente 
iiegltgetií& elaníiacon quefeguian áChr i í lo , por oyrfusfermones, 
dudíediver y la gaña que llcuauande aprouecharfe defudodrina, 
hum D ü * quanto digno fera en nofotrosde vituperio y repr^hen-
ffcii el faltarnos tanto lo vno y lo otro l Veo que falta-
mos en lo primero , y veo que también faltamos en lo fc-
gundo.En lo primero es coía llana, pues auiendo tanta ío 
bra de predicadores, y de fermones en cfte tiempo, ay á 
vczestantafaltade oyentes,que es menefter alquilarlos. 
Que fí dezia Hicremias que llorauan los caminos de: 
Síon,por verfe tan folos las Pafcuas, y que no auia cjuien 
, fucíTe á folemnizarlas. V k Shnhgent, érc . Ahora lloran 
rm» í< los dé las Ygleílas, por ver quan pocos fon los que con 
deuocio Chriftiana acude á ios fermones. Que íi fe cor-
ren toros, fííc juegan cañas , íifereprefenta vna come-
d ía , defdc el cauallcro baila el pobre fifficlal, / dcfdc . 
llague 
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íaquearraftra telaSjhafta la que vifte buriel, no queda na 
die.que no vayaá verIo,y íi fe predica la palabra cíe Dios, 
apenas ay quien la oygaípara lo vno faltan ventanas com 
pradaSjV para lo otro fobran afsicntos dados debalde. Sá D.Afítoa, 
Antonio de Padua fe fue á predicar á los pezes, porque 
los hombres no querian oy r]e,y aora á vezes es menefter 
predicará losperros de las Iglefías por la falta de oyen-
tes.Ponderando la Efcriptura fagrada en el r.Iibro del Pa 
ralípomenon,los peccados del pueblo e^n tiempo del Rey 
Sedechias, por donde vino Dios áembisrfobre ellos fu 
a^ote y caftigo^echa el fello con dezir: Suhfanahant nuncios 
D ñ t & y a r u i fendeb-ant fermones eius.Key anfe de los menfage ^ - P ^ / i f . 
ros de Dios y predicadores que embiaua , hazian dcllos í 6 * 
mofa y efcarnio,y menofpréciauan la diuina palabr3 ,y el 
mayor menofprecio era no quererlos pyr . Mirad que 
queremos hablaros de parte de Dios. Ccrrauan fus ore-
; jas.Aefrotrapuerta,queiioqueremosoyros. Nohal le-
* gado á e f t e punto de defuerguen^a la nucfl:ra,perono me 
parece que anda muy lexos^ues ay hombres que tienen 
tari cerradas las orejas para oyr recaudos de Dios , quefe 
les paila vn año entero fin oy r vn folo fermon, y de los q 
Iosoyen,losmasfonlosquefeíalcn ayunos, yfinproue- ^ 
Hecho n inguno . 
Fáltanos tábien eneIdeírcodeaprouecKar,puc$ quadd M'ws Del 
vamos á oyr la palabra de Dios J!o cj menos nos mueuc es ñmenáa^ 
el aprouechamicto del alma.El vno va por entretcnerfe, 
el otro por cufiofidad.cl otro por caiüniar al predicador, 
y echar mano de alguna palabra,)' finalmente todos tene-
mos ya tan perdido el miedo álasreprclicnfiones delojs 
predicadores,y á las amenazas de los Prophctas, q lo vno 
y lo otro ñohazemasimprefbion en nofotros,q lasvozes 
del ecco fuelen hazer en los que camina de noche . Va vn S'milel 
h5brc pop vn camino alas diez de la noche en Verano, 
da vna voz entre dos montes,y refuena luego el ecco acu 
lla.Sinofabe el mifterio/eafombra y efpáta, dá otro g r i -
t o ^ efpátafc menos, y tantos oye dar,que ya pierde el te-
m p h y ÍQ tieuepor envrctenimiétp,Teí]emos ya tahechas' 
H 4 l a | 
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las orejas a oy r fermones, y las amenazas que de parte He 
Dios íenos hazen en eilos,qu£ ya ninguna iniprefsion ha 
zcn en nofotreSjantes co rno cofa ordinaria ninguna mu-
danza cic vida nos caufan.Viene bien at]uiaguclia amena 
E t e m . 7- 2a y jara de Dios hecha por Ezechiei en el capi.j.contra 
cierta gen te parecidaen cíio a-nofotros,y aísi podra fer-
Uúta. ujr par.i vnp.s y otro".!3;^^ eft diesoccifimis^nonglma mm 
^ ' ^ ^ ^ íi^í».Donde Sant Pagiiino traduze. htmn echo monúum, 
ra\ . Yel Brixi jno m&sc la tzn izuteAt rmvocesmontmm.Temed 
Brwm» hombreSjdizeDioSjde mí c u c h i i i o y a^oíeMnifad gue e í l a 
ya muy cerca e] c a í l i g O j que tengo de hazer en el mundo 
vn c f t rago q fea fdr.ado,.cmbi3ndo l iambres^eíleSjy ían 
gres.y aduícrtoos/jcitas vozes,y ellas amenazas,no fon 
.Engidas ni ap. retes como las deloseccoSvy lasvezes q fue 
jers r e í o n a r e n los mon te s y fus Goncauidades.Mirad que 
fon vozes verdaderifsinias,y amenazas que infaiiblemcn 
te fe han de cumpiir,por eíFo temed de mis caftigos, Eílo 
rnifrno os digo y o CjaníHanos,temam.os de lasam e n á z a s 
de Djos,y del rigor de íus c a í t i g o s , n o penfemos que las q 
nos predican en el Huangeíío fon como las vozes délos ec 
cós^que paíT^das no ay nías,y luego al que las oye fe le paf 
fa eí temor. 
AfcéHims'dutem in vmm nm'tm^ím erat S'monís^ Qgamt eum 
• - a terra.reduceie.^ifkm. .Eftauan-alii dos-naues^o varcos,€l 
: vno del los" era de Simón Pedro , entro el Señor en el/ 
y rogóle que le en golfa (Te vn, poco dentro- en la marapa 
ra que defde f^ borde pudieílc fin embarazo predicar a aq 
í h gente, que c ó tanto feruor auíavenido por oy r fu pala 
Jimo, bra. Acerca deíle paíib dizc Aimon O b i f p N a u j s - S m w m 
Hmts Pe -jtgnat fnmítmam Ecclcfiam.qnce beato Betro: comnúfia cfi. Eíta 
r / i Ecdefit naus de Pedro figniíicaua la Ygleííia de Chrifto nueílro. 
m qíU: efe: Señoreen fus principios.Y haze myRerio vn D o d o r m o 
verJdi)á:n: derin) q íubi.eííe Chriílo nueftro Señor en efla naue ct Pe 
m* dro para enieñar al puebío,y no eníaotra ^ eílaua c6 ella: 
por:] fola la nauc cíe Pedro q cs cíla Ygleíia Caíhoiica.es; 
dode fe enfenala lana y verclrielera doctrina.£f^«5í bodie 
ex. bdc nmi (Uceí Dominas J u authoritrac Ecclefix ftu doeet}£Xtr4 
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quam milla e í l fzna dottwia-.Qv? hazen los herejes de ínbirfd 
fübrefus eíquifesy baíeíilios pecjñoSjpara defde alli que-
rer enfeñar al raundOjO por mejor dczir,como ferpientes 
n o c i u a s v cr t e r i u p o n ^ o ñ a , p e r o es p o r d e m as, q u e fo ¡ a 1 a 
ñaue de S. Pedro ésila cjlirue decathreda, y aquié es con 
cedida la aísiftécia del Eípiritu fan¿lo,y el no poder errar 
en la íincera y verdadera d o d i ina.-por eftar Pedro en ella 
que es fu cabera a quien también fue prometida la infali-
bilidad y certeza eRUi enfeñan^a^E^ rúgauifor t-eVetre^vt i¡{C¿et2 
r.on deficiatpdestuadeziz d Eceleííaftico en el capitulo ciií $'cctefi,$i, 
quenta y v n o . AppopinqHate adme indocHyé congregamini do Q4 
mo di/ljplwie.LlQgaqs a mi los indodos y gente fenzillajto t¡j0i¡ca ¿0m 
dos aquel 1 os que juntamentecon tener neceísidad^teneys m4S¿lfapu 
gana defsr eníeñados, para eílo venid a oyr mi palabra n¿e 
en la cafa déla enfeñan^a y difcipli^aíQnai veamos,d]ze Locl^  pTg 
V n D o d o r , eseftacaía que cfta diputada para enfeñar, veTitate Qa 
y inftruyringnorantesfAy para eíío cafa particular don ti}0iíCa 
de Ieeníeña?Dízeeíle Do6lor,que fi,y queeíTa es laYgle 
fia Catholicara quien es dada la cnfefuniqa y magifterio i 
¡déla verdad. De manera^ue afsi como ay algunasciuda' 
des y villas diputadas para Vniueríidades y Hícuelas co -
nvunes del Rey no,y en eílas ay aulas donde fe lee la Theo 
logiaja Philofopbiaja Medicinados Cañones f3cros,af-
fi tábien a eíla Ygícfia Catholica la hizo Dios la Alhenas 
del mudóos vn Alcalá de verdades cathoiicasrdóde fe en 
íeñáco infabiiidady certeza,yla do¿lrina q fe enftña fue 
fa d e í b YgjefiaC^tholica^no esCatholica^finofathanica: 
11 o cierta íi no lofpecho fa: h o ver d adera, íi n o 11 e n a d fa íf«i¿ 
dades y errores. Dauid ¿QZiz.Udrfanerunt núht.tniqmfíbula 
tmss>iednoytlext!ia.M'ú metiras y fabulas,mil embelecos r f " m * 1 1 * 
enredos nvecÓtauá los malos y peccadores del mudo para 
aei-quiciarriiedc vos,pcro no era* coformes a vueílra ley, 
y afsihiegolcsdaua de mano.La ley vueílra Señor5íT)e fer 
uiadecartabony nibel , yen dizicndome algunacofa de , • 
aquellas, luego acudi-a a ella para regillrarla y medirla, 
i- or eítás mentiras y fabulas,eiuicdé aqui S,Ambrofio, S. D.Ambrof^ 
« Augju. 
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A u g u ^ i n ^ c I I h c ó g n i t o , í o s f a l f o s dogmas dcloshere* 
D. «íf/r^íf. geSyCiíya medida y pcío ha de fer la ley de DiOJ,y la íagra 
Lmognit. da Eícríptura, para quehallando que no confuenari icon 
ciía^fedende mano y reprueuen.Y viene bien con efta de 
; cíaracion la letra Hebrea,que dizc i í sUFede run t mibi foper-
Lt t f H e w , bi feusas.qus m t t e r a n t i u x t á l e g e m tuam. Armáronme mií 
trampales y barrancos donde cayeíTe, pero en viendo,Sc 
ñ o r , que noeran 'conformcsávueftra ley Juego me def-
, uíaua dcilos,y echaua por otro camino. Que otra cofa es 
ladodr ina de ioshereges que predican y enfeñan , con 
gue prometen libertad de conciencias, deleytes' de lacar-
ne,íoItura de v id3,y no cftar fugetos á nadie.Todas cftas 
coías,que fon,fino trépales y lazos donde muchos caen, / 
f e q u i e b r a n l o s o j o s f P u e s e í r e m e d i o contraía aíTechan-
, §adeftagente enemiga,y déla dodrina queenfeñan ,cs 
niuclarla,y medirla con la ley de D i o s , para que la re¿H-
tud de la vna defeubra el torcimiento déla o t r a j a f a n d í -
dad y verdad defta,Ia malicia y la falfedad de aquella. Quá 
2 . Faraltp, do ei Rey lofafat qui ío reformar en fu pueblo él culto d i -
17. uino,q andaua muy de capa cayda,y defterirar del la idola 
tria que eftaua muy arraygada, el remedio que vfo mas cf-
ficaz fue,hazer traer el libro de la lcy,y q aili fe leyeíTe de 
lante de todos,para que echaíTen de ver quan errados an-
T h m m de ^aU3n,y sfsife reduxeíTen á la obediencia del verdadero 
C a n i i ® 1 0 $ de I^racLSobre lo qual dize vn graue D o d o r ; L?5l'i9 
d e ^ d t í ^ U ^tCra tZtmant iam ^ ñ r a m e rud í t tdub ia fé lmt^r ro res cor r fg i t^O' 
lauÁ c * nosm9reS in^ rUí t f f c i t co íno fce fevh ia J jmAtu rAdv i r tu t€S» L a 
c *• 3' leccio delaEfcripturafagradaíonf in qucnto las vtiiida-
des que trae,cnfeña la ignorancÍ3,veiice las dudas,corrjge 
los erroreSji'eforma las buenas con:umbres,defcubrc los vi 
t ocu i pra c i o s , / p e r f u a d e á l a s virtudes.Laenfcñan^a defta diuina 
csncmAt* ley,y la inteligencia de la Efcriptur*a,donde fe deuen apré 
reEHA»ge~ der,esen la ñaue de Pedro,que es efta Catholica Igleí ía, 
IÍCQ , quod donde el Cathedratico es Chrif to , qiic nos eftá enfeñan-
debetejfea do por fus miní f t fos , y en mueftradefto vemos que aqui 
t n ra feg re fube en ella para predicar fu fermon. 
gátHSi R e g m t e m a t e n a p^/wWjRogoIc á faniPcdro^ 
'dejfues deTenteco.nft.es. : J L Í 0 : 
quc párá que le oycíTc toda la gente, que defuíaffe yaiF^-r» 
cola ñaue déla ribera.Haganaoncs aquí nofotros t a i n b i é 
á la vela,y engolfémonos vn poco con Chrifto y fant Pe 
dro en la profundidad defte mar.Qujen nobaze mifterio 
deque para predicarelSeñor dcfde U nau^j lc manda,á Sá. 
Pedro que fe engolfe, y fe haga al mar? "Veamos Señor, 
no eflá mejor la ñaue pegada con la ribera, para que to-
dos puedan oyr^y percebir vueftra doftrlna? Y íi me d i -
xerefant luán Chrifoftomo^que para íeñorearlos mejor p . c ^ , . ^ 
y tenerlos todos dciante,paraeírobañaua entraren la bar 
ca,y no era menefter deíuiarla con tanto cuy dado . Por . 
lo qual figuiendo Jos paíTos de íaht PedroCrifologo, el I>\Chri joL 
quai fue de parecer 5 que las obras dé Chrifto nueftro Se-
ñor todas fueron profeticas y facramentaies^odas mifte-
riofas y figniíkatiuas;G/?n#«^ aciibusdhi'ma 
^/íifwj^fn'á. Nadie duda que Chrirtonueftro Señor en 1 
]as obras humanas que hazia,íignificatia grades ydiuinos 
iniftcrios,vno é r a l o q párec iá por defuera, y otro lo q en 
cerrau.andc dentro, no hazia obra ninguna que no fueífe 
engaite de algún facraméto , y que en ejíano nosdexaíle 
alguna enfeñan^a y dOdr ina .La q aqui eftá encerrada, es 
bien importanteá los predicadores del Euangelio. Entra 
Chrifto á predicar en la naue,y defuiafe de la tierra, retira 
fe de la gente alia dentro, para íigniíicarnps en efto^quaii 
defuiadoha dceftar el predicador Euangelico de t o d o lo ; 
que d ize refabio de tierra. Auia de eílar retirado nnl íe-> 
guaSjíi fueífe poísible^e la géte feglar á quié predica. N o 
ha de andar el predicadoT entre la géte del mundo, donde 
leatropellé ácada p a í í o ^ tropiecen con el,fino alia retí- , 
radp,quc no le vea fino en el pultjto.Aqucl rico auaricn-> 
to,dc:<iuic S.Lucas haze mencionjpedia á Abrahnra def-¡ W 
defus llamas vn AngeI,d vn muerto para que fueífe á pre; ^ 
dicar á fus hermanos,pareciédole q como gente de alia de 
la otra vida,y q no fon de los predicadoreíq fe trae entre, , 
manos , harían mas imprefsiím con fus fermones» Que ' 
e l predicador que fe vee cada rato en la plaga, en la, 
^líe^enel ^ ^ S ^ i ^ ^ ^ ^ ^ i i ^ ^ U f i njetc con ío^.j 
dos 
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d é s i i ñiarjo éií el plato^d pone>rpanío,ni haze sémlra* 
cion con fu dodrina, como feria razón que la hizieíl'e. 
locas coció Para efto están encomendado en la fagrada Efcriptu-
nator. ver- ra^cjue aquellos á cuy o cargo eftá enfeñar á los demasíen-
os é r operi ferien no folo con palabraSíperocon obras tambienvpara 
husdscear, qüela hnyda del mündo,y el menofprecio que de ordina-
rio predican y enfeñan, lo vean en ellospuefto por obra. 
Séneca, Porque como admirablemente dixo Séneca^ piejor que 
fdevn G t i n í l í e p o d i a x ( f e Y á r * P lushmhe^ 
bus credutfhnguttet per pracepta efíicdx^éhYeue per exepla .M-ás f 
creen loshobres á fiís ojos, q áfus oydoSjmas á lo q vec,^ 
no á loque oyen.cicamino de laspalabras es muy largo, 
el de las obras corto. El que quiíiereá vno perfuadirle á la 
virtud, ahorrara mucha tierra, íí el la pone primero por 
o b ra. A p c n a s v u o l a E fp o fa a b i e r t o fus 1 a b i o s p a r a a 1 a b a r 
losde fu Efpofb;diziendo,que aunqueerá como los lirios 
de la tierra de Paleftina,que fon colorados como vna cf-
Cdnt i . f , carlatá.L<2^4 eius ficut l iüum. Añadiendo á efto,que eftaua 
vertiendo fíempre mirrha y amarguras de íi,quando paf- -
fá luego á alabarle de las manos. Manus eius tornát i les áu rea 
ftena lacmth is .S i í s m á n o s fon como dos rollos de oro,y cf-
tán llenas de jacinthos y de piedras preciofas. Pues Víca¿ 
mos EfpdfafandajComó paílays tan de corrida por lasfa 
ciones de vueftro Efpofo,que paííays de la boca á las ma 
^OS?M6;é{laWp1'|m%ró la garganta,el pechoños bracos,/ 
,Otras;perfecione§ qüe poder alabar; porque os diftes tata 
jpriefTa por llegar á las manos? Quien duda fino que efto 
fe hizo para íignificarnos,y darnos á entender,quá á vna 
deuen andar enlos que tienen las vezes de Chrifto^ la bo 
ca,y las man0s,el dezir^y el obrar.Labias^ labios que ef-
tab -fíempre verticñdo mirrha de íi,am arguras,finfaboré^, i 
fáfí|a$,trá?bajos,inenefter han valeríe de l'ás manos, y m i * 
n^s Vícas de obras,pará perfuadlr io que dizen. Mandaua 
Exod.s?* Btios ene 1 Exodo,tratando de aqueíios mifteriofos veftU -
dos delfumo Sacerdote A3r6,q dfüperhumeraleftu 
fe afido con el T á c i o m í . s u p e r í m m e r a l i m i m 0 topuhtur , n 
m n j i t l a x m , n t q U e díJfelUtu. Ande fifemprcti fupcrliunieral 3 
; cnla-
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enlazado y afido con el raciona^pars que el vno tengn al 
otro,)'no anden defcompueO.os ydcfahdos. Y dando S, DJllerony^ 
Hicrbnymo la razón defto en vna carta que eícriuio a a i l a a id t f 
Fa uiola dize afsi: ¡Urean t fih't m u i s e m . é auxilio funt opera ¿ r dt veste f4< 
yerbaiRat'io er/m operibus,& epera ratio>¡e indigent. Noay coía cerdot, 
que a vn Perlado o a vn paftor,y a vn predicador delEuá 
géliOjSlsi le componga y afee,ni que tan bien le parezca, 
como que hs palabras anden enlazasyafídas co las obras 
y con ia lengua las manos,y que pues de ordinario predi-
can y cnfeñgn,retiro,y menofpr'ecio de m ü d c q u e fe eche 
de vcr,q "no fe contradicen ¿* manos a boca. Dauiden el P f u m . u é 
Pfalmo ' i(5.dize dcíla manera,S¿É"ííf f a g i í t a m manu p t e n -
t h , i t a f d í j e x c a f o r u . S c r s n l o í h i j o s de los ücudidos en el mu 
do^nuyíemejátei a las faetas q falé diíparadas dcl3rco,ar« . 
rojadas de vn braíjo fuerte y podcrolo.Por citas ligeras y 
poderoías faetas entiende ¿.Auguiliincl Doctor í n c o g - Sagha Apo 
nito,y Titeíman a los Apoíloies^a quicjlsma hijos de Ies ftoli. 
facudidos,quefon IcsProphetas, los quaks es me-nefter £>. Auguft, 
facudir cada pallo como quien facude vna búlfa.para que Boftor I n * 
falte el efeudo o doblón que efta dentro encerrado, como cégn. 
quien facude vna efpiga de trigOjpará que falte el grano q T t t i l m m , 
anda cmbuelto en ia pn;a. Aísics meneílcr fJcudjr a los 
Proplietas,y rebufcarloscon deíuelo y c«y-dado,paf3 que 
faigan a fuera las verdades y my fterios que en H encierran, 
y cngaílan.Faüorcce a efto ia veriíon de Simache, Theo shmch* 
docion,y Aquilaja qusl á i z t . í t a f i í i j i u u s í t t m h . $ e r z ñ los i J The^detio* 
jo s delá iuuentud,como las faetas que Talen difparcdasdcl dquiU. 
arco. Llamahijosdc la juuentud deChri í lo nueftro Se-
ñor a ios Apoíloles.por fer los primeros-que tuuo, y auer 
los engendrado quádb era joue la Ygieíía ,y eífaua en íus 
anos floridos. Pero preguntemos ahora , porque los A M e l i c t t r 
compara mas a lasfaetas ,quc a otra ninguna arma, nrm- f ^ t t t t s a * 
í trumento deguerrafLa razo pienfo que es ella , fi yo n ( * m c n m t 
me engañqj, que éntrelas armas de entonces ninguna ay 
que fea tan para de lexoscomo lafacta.csarma con qoe fe 
puedeherir ei enemigo defdeaíuerajln quefea meneílcr 
^!Cc^íe? La dpadji, fe^aga, el pmñal ? partefana^ 
y aun-
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y nunqnc fea vna Ian^3>tic/ní,n cflio, c^ uc para poder herir 
có ellas sí enemigóles menefter acercares á el , / caíi venir 
ÍI (os bracos, y no podeys darle golpe, fin que osaperci-
uays p«ra otro, pero la faeta es arma q hiere defele afue-
ra ai cotrario . Tal deuc de fer elpredicadorBuangciíco, 
íaera que no fea oyda , n i viña , dardo arrojado defde 
Jexos del bra$o fuerte y poderofo de Dios, que quando 
hiera á vn pec.cador,y le atrauieíTe por medio, no fepa de 
dode le virio,-ííno q píen fe que fue arrojada del cieio.Eílb 
es retiraríe el predicador,ello retírarfe el barco dclatierra, 
cíío es predicar no foío co palabras, pero c6 obrastábien. 
Duc tn a l m m . é ' Uxate retia veítra m captumm. Acaba do el 
fermon>mand®!eá fant Pedro que fe cngolfaíTe,/ hizief-
D Chr'tfjf. £^ ^ m2r»X ^ucg0 quc tendieíle las redes para pelear. : 
& cm Del ^LCerc3^e^;aspalabrasaduirtiofanluánChrifoííomo 
tiber d i tdf ^ ^^e ra^^a^ Y largueza de Dios,que no quiere dexar fin 
i n r e t ' i b n " &a''3r^on ningúnícruicionucRto*,por pequeño que fea. 
, L Auiaieferuido fant Pedro con fu barcOjdelqual hizo pul 
pito para predicar íulermon íentatí.o en la proa, y como 
l i le vinera tomado alquilado, quifo pagar luego el fíete/ 
librándolo en el venturofo lance que hizo en fu nombre, 
Qula vero tmhAm de nautcuU inf imxerat üominustn6nfine mer» 
cede namcuU Dom'mum dereliquit, dapliciter henefiáans íPjíim: 
qata primo dedit el multhudmem pifcmmi&. deinde di jápulum ip* 
/umfeci t , ]?a . ' ¿o lc también el alquiler del nauio , que le pa-
godosvezcs.'la primera,dándole tanta multitud depezes: 
la íegunda,hazíendole pefeadorde hombres, y predica* 
dor Eirangelico . Yerranío mücho los que pudiendo 
feruir á Dios,fíruen al rnundo,que es vn pelón , y no tie-
ne quedar, ni al demonio que es vñ tyranno trampofo, 
que defpucs de largo femicio os dará mu^ mal galardón. 
Hiere, t é* Por Hieremias en el capitulo diez y fey s, nos tiene Dios1 
1 " laPdma de ver que firuamos á gente tan tyranna, y que 
tocas mun tan mal nos ha de tratar. Seruietis dijs almiis t qui non iabunt 
d á m m U ^ v o h i s réquiem áie ttc m c i e , Pnesquc no que rey s feruirme a* 
W? mi como fsria r a z ó n , en quien vueílra medra y galardón 
eftauafeguro, yopejaaitire que íiruays á dioíes eílraños 
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que no fe duelan de vofotros, f i n o ^ue os traygan aper-
reados de día y de noche , fin daros vn punto de deTcan-
fo^ni treguas, yo liare que el mundo á quien íeruis, os 
trayga atados á vna tahona, y tjueallí os fatigue,y os 
niueia ia vida, fiirefperar del otro premio, que el que fu e-
le dar álos fuyos. Quexauafelacob de Labai^que auíen- G é m f ^ M 
dolcferuído catorze anos de vn offício t a n trabajoío co 
mo partorje aula pagado ta mal fus feruicio s,y le ama hc-
cho tantos engaños^jue diez vczesle auia defraudado fu 
fueIdo,y aleado có fus fudores.Pcro dezidme, yo os rué- ' 
go, c o n quanta mayor razón fe pueden quexar los que 
íiruen al mundo, de fus mentiras y engaños, y de los em-
bauco 5 que haze , y de quan mal fabe pagar fus trabajosí 
pues vemos que fudores y afanes de toda la vida, los pa-
ga con defpedirloS'de fu cafa, y echarlos á palos. El Pro- sot)hm y" 
pheta Sophonías en el capitulo primero, defpues de auer 
intimado al pueblo las amanezas y cafiigos de que allí va 
tratando,da vozes, diziendo zVllulate habitatores piilí. L l o -
rad ,y dad gritos al cielo moradores del mortero, q^c 
bienteneysporquellorar, porque os aguarda el cuchi-
lio de Dios.Nicolao de Lyra en la declaración deíle lií- -
g3r,y con eí otroSí-dízen, que aquí habla c o n la ciudad de ' 
Hierufalemjy que aquel t e rmino ,P i^ ,qu ie í e dezir mu- p ». ¿..-A 
chasc»fas,porquefignincaelmortero,el juegodelape- r '.g-^ 
lota,y la taberna,cofas que todas ellas juntas ,y cada vna . • 
depor Gdizc molimicto,y trabajo. Porq el mortero cofa 
i!:í na es que quebranta,)7 muele lo que echan en el, y lo de 
xa hecho poiuos,el juego de la pelota, también muele vn 
hobre,y falede allí hecho pedamos. Pues la taberna, tam-
bién muele por fu camino.quealli fe embriaga v n hobre, 
y í^<1le 611 poder de muchachos,ya veys qua'lle traen a c ó . 
fado y molido.Vicnebicn eño para los hombres munda-
nos, que andan de ordinario á fu tahona, ¡que molidos.y 
quebrantados que andan. Auáite l m b i u t o m f í U a . P o & e m o $ 
dezi rOyd moradores del mortero,,y de U tahona del mü 
do.gcteco quié el fe entretiene, y juega á ía pelota» ge te q 
íino beiK en h taberna, alomerips íelmelga en ella,V e ñ i 
.fiempre 
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fierapre al olor éntrelas ocaGones del vicio, FUnlate > An» 
liad,dexad lo? plazcrcs cicla mano . Soltad el adufe, y la 
dulce vigüela con que foley^ entreteneros,)^ hoHad vue-
ftro daño.Scnitid quan quebrantados andais,qu3n añila-
dos tras la hazicnda y riquczas,qu3n afanados por alean 
^ar lo que defpues de a!c2n^ado,no os ha de acarrear, fi-
no afliélion y doIor,y mayor quebrantamiento del alma. 
ífiiU.Sf, Gente Ioca,dize }L(úz%:Qu4Yea^enámí argentum, & non in 
pambas? laborew v e ñ r u m , & noninf t tur i ta te > Porqemplcays 
vueílro dinero,)' no en pan?vueftros fudoresy trabajoíí, 
y no en cofa que fea de prouecho?Quc díriades de vn ho-
bre que en tiempo de hambre elluuieíTe pereciendo^n te 
TiCr v n pedazo de pan que llegar á la boca, y que vn folo 
real que tiene, le cmpleaiíc en comprar vn plumaje, o vn 
ramillctcíPucs loco defatin.ido acra es tiépo deflores.ni 
de emplumarte,eftádo como eftas con el alma en los di en 
tcs?E{la es la locura de los hombres mundanos^que no fa-
ben vender fus trabajos y fusfudorcs,ííno que los mal era 
plean y venden al mundo,que es vn pelón,y no tiene con 
que poderlas p3gar5{ino que defpues de'aucrle femido to 
da la vida con el cuerpo y el alma,y defpues de aueríe an-^  
dado tras el,echando lances con laréden ía mano,porfa-
csr alguno bueno,ora fea de dignidad, ora de honra, ora 
de riquezas, ó dc deleytes, que es la pefqueria oráinana, 
defpues de pallada la noche defta vida prefentc alalborar 
de la otra,maíque Iespefe,auran deconfeíTar con Sa Pe-
dro.Per totanoctem laborantes mhi í cepmus.K lo q hemos tra 
bajado toda la noche en feruicio del mundo, y al cabo al 
cabo han íldo fiiTjfrutOjniprouccho alguno nueftros tra-
ba jos. -
V l u m t m - Pueden dexírafsí mifmo eftas palabras los peccadofes, 
d tmrÜ U - cuya vida es de remo y galera, y vn perpetuo bogar en la 
har 'tof'Z. noche déla culpa.por coger lances vcdados.Quc parece <5 
\ o b , j . por ello fe puede entederaqueílo de l o b en eí c z . y M ú m * t 
D .Átnbrcf efi vita hominisfiiper terram^'Donde íant Ambroíío trasladó 
del Griego, l?j ra ter íu efi vitahominisfufer t é r r a . Lavi¿% del 
fiombrc es vn empleo y excrcicio de Piratas íob^e la tier-
ra. X 
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f r a . Y no fe yo entre todos los linages de hombres que a/ 
en el mundo, a quien lecpnuenga cfto tanto como a l o j 
pccadoresigente cofaria en el mar defté müdo,y q en agrá 
uio de Dios le andan fíemprecorriendo, buícando prefaí 
decontentosi l íc í tos , fin perdonara ocafio ninguna que 
íe ofrezca a las manos. Pues reparemos en que la vida de-
ftos es comparada a la de los Piratas. A y vida mas acofa-
da, ni de mayor trabajo, que la de aqueílos ? Aquel traer 
fiempre tan jugada la vida,íiempre a tabla de muerte, fia-
dos de vn loco , y a merced de los vientos. Qj^e padecen 
de tormentas, de borrafcas, y olas, y fiempreafidosde vn 
remo vogandoralfin es vida de galera íafuya3gue c o n cle-
zir cfto j^ueda bien ponderado. Tal es la vida de vn pee-
cadonno ay Pirata,ni cofario de todos quantos corren el 
manque tenga vida mas.aperre;ad3 / n i mas fugeta a traba-
jo: . Qoc de Oías,que detempeftades.y borraícascombatc 
fu coraron alia dentro, que de temores de la diuina j u f l i -
cia, que de recelos de la muerte, y d s l r n í i e m o , q de vezes 
que le tocan alarma en fu cafa. A l primrr lFueno,al p r i -
nier rclampaga, ala priínera calentura,al p r ime r doiorci-
Ho de cabera, luego tiembla , y ¡e parece que ya viene fo- ^ 
* re c l c l c a í í í g o deiciclo.Bien pintoefiolobenclcap^ii;. p ^ ' T-rl . 
Stnstm urroris . femfertñin-ambmeit ís^é'xum.paxfi t , Ule m¡i- '• * " , 
áwsjüfpeatHU Soiíido oe efpanto fuena fiempre en los oy- ^ . n" -
tíos ddpeccac lor , y aüque no aya quetemer, fiempre an- v 
•4* fobrcfsítad^y con íofpechas. Siempre l e t o c a al a r m a , 
y no parece fino qu'C t rae ata mbores co lgados de las ore- 0CU ^r9 
j a s en m e d i o éeáa p^zteme, y de fu p r o p i a f o m b r a h u y e . ^ e c u t o n ^ 
A \ f i n no fep«-fd.e encarecer masfu al.boTCto3fino que//>- U ' 
girmpmhemme ferftsmemt. Huye el malo , fin que nad ie p 
vaya tras-eifátism&Ucofeiencia-es q u i e n le a ' íborotayy íe Frmui** 
tr-a-é afombradi-s.. Lo qual -todo nace de andar c o m o anda 
en la v.ochz j efeHrid&d.4«la-culpa, q de noche fon á u a d o 
ío-s t emares . Enea-rece Salomo en fu f a b í d u r i a l o q ios 
Gira-ncvSpaíkGie^n en ñ<q£fdIos-tres dias-dc fus r i n i e b l a s , 
y dis.e-en eiLcaip. Mj . ^eqmmmí-q iu íont tnehat tilos fteluma, $*¡¡iw*'r* 
f m t i m m fmwífkjt . f%íem*m f m m • i t fmiÁem pertm hab.vt 
1 íüosl 
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i h s & p r f o n A t n ñ e s i ü l s a¡)¡)arentes,fa¡mem i l Ú s f ú ñ a h m , d 
fo cfpantoíojdizc efte Sabip^uc era tanto el miedo qüe 
auian concebida,caufado de iu mala confciencía,que no 
auía lugar tan fecreto ni efcondido^ue les promctieíTe fe 
guridad.Bufcaüanlosfoterraños dcla tierrajy lasefeurif 
finiascucuas paraefeonderfe pero aiii losyuaa perfeguic 
el tcmor:porque oyanfonidosefpantonfsimoSjy aullidos 
de beflias^y en medio de las tinieblas íes aparecían vna^fc' 
. , ^ mejanas triíles de hobrescj Ies haziá mil amenazas. Dize 
_9t nrt fobreef toHolcothcnlaíecl ion 188.defus Sapienciales, 
. , que euos eran demonios y ñeros vcítigios que Ies apare-
cían en forma y traje de muercos^de que recibían grandif 
í ímoaíTombroy efpanto.YdandoIarazonprecifa deto 
. dos ellos miedos que padecían dize: Sejfiper enim pY<zfimi¡! 
faua pertarbau c o n f á e n á a . Siempre la malaconíciencia an 
da efpatada y ílépre teme crueles y defaílrados fucccíTos.' 
Siendo pues efta la vida del peccador,y andando fiemprc 
fobrefaítado de aquellos temores, y que para el no ay; vrf 
punto de deícanfo ni lugar que le afTegure de la efpada de 
la juílicia díuina ..juflamente podra dczir con S.Pedra 
VntQtmnottemlaborantestnWdcepmH$. Hafidogrande eí 
trabajo de la noche de laculpa.y poco elproucclio^ran^ 
de elafan,y el galardón y premio ninguno. 
labor man QHÍ1 ^uría^0 e^ hallara vn peccador a la hora de la mueé 
danom irm te,quando al tiempo que deuia efperar el premio y galar-
fáig don de fus trabajos eo lugar de palma hallara pa!o,y,cn l a 
gar de premio c a ñ i g o . Alargara la mano,pararecebir la 
corona, y Dios alargara la fuya con el a^otc de fu diui-
na juftícia^ara caftigar fus peccados,Allifeverificara de 
veras lo de las telas de las arañas que en fu ijombre tcniat 
l í a fQ> ^ o f c ú z a ¿ o E(a.\síS en eí capitülo cínquenta y nueue.Cow* 
ceperuntUbmmf&pepererunt imqmtAtem j üua ajptdum rupen 
mntt&telasaranedi textmunt .TeUeorum non etunt i n veftímen-
tamsieque operienturopenbusfim.Concih'ieron dolores,/ pav 
rieron maldades,que de tales preñados tales partos auiaií 
de falír, Dolor fe llama la cuIpa,quando efta concibida,y» 
I? fomenta en cUlnia ¿^Ue aunque por entonces fe le re^ 
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f « f e n t a fabrofa al peccador, pero dcfpiies ccbára de ver 
q tiene el dexo muy deífabrido y amargo. Paga muy bié S\múc\ 
v n a muger al parir con el dolor,cldeieyte cjue recibió 
8Ítiempo del engendrar, y entonces cebade ver el def-
cuento que éfte trac íiempre coníigo , haziendo mil 
juramentos que no fe ha de ver mas preñada en fu v i* 
, ni ponerfe en tal occaíion. Dulce le parece el deley te 
$1 peccador^y tan d u k e , que fe come las manos tras el al 
tieíTfpo que le concibe , pero agüardaldc a que faígade 
•aquella ocafion,y que fe le paíTe ei ardor de prefente^ vc-
reys las amarguras y finfabores,y los remordimientesgra 
des que le quedan defpues en el a lma, Y afsi. Om ajpidum 
wperant. Lo que facan defpues de muy empollado , fon 
hueuosde afpides , de donde faltara vn regulo , que es 
vna pon^oñoíifsima fierpe.Dizcn,que el afpide pica blan 
damente, y con gufto, es vna muerte fabrofa la que da,' 
quefeva vn hombre müriendo,y leva labrando el vene-
DOjy no fíente dolor,antes deieyte haRa el raifmo pun-
teen que muere, que entonces vienen los dolores de gol -
pe. Afsi mata.y atofiga el deley te,cs vn veneno fabrofo, 
v n a dulce ponzoña , vna muerte afteétada , y que fe tom« 
con gufto.Riendo fe efla elpcccador,y q^ando mas fe ríe, 
entonces tenia mas que ilorar,porque muere riendo. D . i ' 
T t mzStTtlasaramct í^«í/tt»f, las telas que han texido los 
pcccadores,hafta llegar a efte punto fueron telas de a r a -
nas^ue no fon de prouecho nínguno,para cortar de vc-
fíir>ni abrigarfe con eiias,y afsi auran de partir defb vida 
defnudoSifaitarles ha la capa de la charidad, de quien d í -
, xo el ApoRol S.Pedro,que operimaltitudincm peccaterum. 
Qne cubre la muchedumbre de los peccados y las afrentas f . ^ e t r u j » 
y empachos de yn alma,que fon fus culpas, aquella vefti-
dura nupcial , 011 la quai no es vno admitido a las bodás 
del ciglo. Pero boluamos a la metaphora del araña, que 
fin duda deuefermyíleriofa, pues vía deila tantas vezes 
la Efcrlpturafagrada. Porque iob hablando o'el peces- l o ' X ' 
dor en el cap.8.d}zc Stém tek Aranearmnfiducta é u s . La con 
fianza que hatenido elpeccad^r en la vida , feraíade 
tk las 
las telas qUetcxe el araña* Donde leen los 70. Arañe* m* 
^ l a k r p é * 4et ms tds /mtcáum Y S,An$üñui .áraná$ implebítur t>ib¿r* 
catwU ¿Y¿ nacuUm m $ . Todo dcf tuá ío y trabajo de vn peccador, el 
, n m $ te'ip aí-raueílar ios mares, el yr alas l!¡dias,e!arrífcaríu vida, y 
fmihs , a vezes fu sima , es p,ira kuantar íu cafa, bazer vn mayo» 
rozga, dexar de (i memoria perpetua en la ríerra.Pucs nb 
goz.ira la caía q v-aiere fabricado cosí t in to trabajo,Dios 
dará con ella en el fuelo,yla vera llena de arañas, y vedra^ 
ap.irar cn lo que fuele la cafa 5,q eái£ca.el araña con tamo 
traba jo „porq la muerte le atajara los-paííos > y cortara fu$. 
Pjdm. S$- i - fue ranen verbas. Daiúd en el Pía 1^9.también vfa de-
fia metáfora. Annímflm ficutaraneameditahuntur. PaíTanfc 
nueftrosañosen vanicíades,como fe paíTan ios dé la ara-
ña en labrar,y texer telas inútiles.Y aqu^Efayas cüze que-
todo el trabajo y a fían q padecen los peccadores y. malos,, 
q es 110 pequeño, (i fe coníideraíTe deeípacio , viene a pa-
rar en texer telas de arañaste] no ¡é^ferldeprouecíio nin 
guno. Que es ver vna araña có quanto trabajo y aífan tc-
xe fu tela. Las bueltas que dá, y lo q. anda en torno toda ía-1 
n oc he, de fe q tr a ña n d o fe p 2 ra te xe ría. £ o qualn o e^  po fsL 
ble menos-, porq vemosque én vna noche la íexe>.y, ÍÍTO 
no puedefer fin mucho defuelo-y trabajó.. Y fí le pregun-
tallemosparaquecs tanto^defentranamicntoy aífan? di* 
raque para coger va mofquítof. Y ¡acontece q antes que-
coja el fruto de fus trabajo^liega-vna mo^a con vn palo, o. 
con vna efeoba, y le rompe la tela,: y, aeÜad examino la.. 
mata.Veys aquí biépiiuados los mBajosdévnpeccador, . 
fus eftudios, y empleos en q fe defentraña, y ocupa toda 
la vida.Todo es texer telas de arañas,quanto tra^a y fabri 
ca.Que haze de texer penfamientos, que de traaos que da 
para alcanzar fus deleytes y pretéíioncs, quc'de bneitas le 
cubila-, y que de caminosla honra,la dignidad, el officioír 
que de trabajosJas riquezas, q de defafroísiegosios^dcle/ 
tes,que de pefadumbres los guftos. Verdaderamete no ay, 
cofa deftas que no la compre a precio, de fangre, y con 
muchos fudoresí y para que veamos, fe pone a tantos 
trabajos.? Para coger mufarañas y mofeas, que menos 
'defpues de T enteco fies, 
ífue cíTo es la medra que faca defpucs de acabada la teía de 
fustrabajos,pnndpalmcnte que fuele fer gran barrendera 
l a muerte,/ fuefecortar muchas telas a medio texcr,y dar 
con los penfamiemos délos peceadoresal traíle., dexan* 
doloí con el defengaño de la vida c n las manos, fus efpcii 
randas burladas,/ íus maquinas todas deshechas^ayendo 
tantardccnla cuenta de lamala que han dado de fí , que 
clconoccrio,iro lcshade feruir fino de nueuo tormento, 
diziendocon el Apoílolfant Pedro: V e r tetam notiem l a -
hounte¡tnihil €e¡)ímns* l í . e m o s padecido toda ia noche into 
Jerabies trábajos/pero fin fruto ninguno. 
ln verbotmUxdho rete. Anduuo Pedro echando Janees i0CU5 fíHg 
toda ía noche en nombrefuyo,yno cogió pefea ninguna, jyeQ 
cchavn folo lace en nombre de Ghrifto nueftro S e ñ o r , / pro¡perum 
cogió tant3,que rompía la red,/ hundíala barca,/ no ka* jucce(ieref 
ílando los que eílausn dentro della, para aueriguarfe co r N COT)TJ¿ 
tanta muítirud de peces , h Í 2 Í e r o n del ojo a losdemas co-
pañeros que vinieilen a ayudarlos. De donde perdemos 
colegir quan poco venturofa es la mano del hombre fin 
Dios, / quan dichola con el. Sin Dios no a/ lance que fea 
bueno f / con el no le puede auer que fea malo. Conocía 
cfto mu/ bien nquelfando Re/ Dauid,quando enel Pial p ¿ i m ^ 
mo tre/nta, ¿ c z h : ln tmnibus tuis fortes mea. D e grande ; 
importancia Señor le es ayn Re/ eltener mano acerrada 
en lo queemprende, porque fon emprefas de glande i m -
portancia ¿iquando emprende la conquiíla de vna prouirt 
cía , quando la toma de vna ciudad , quando deíliranizar 
fu Re/no, quando defender fus vaíTaííos dfc los agrauios 
que reciben de los otros Re/es circunuezinos, mucho im 
portaen cofas tangraues el acertar , y tener buenosíoc-
ccfíTos. La mano del hombre es mal hadada , y a penasfale 
fuerte delia que no fea hazar. Y afsi /opongo en las vue-
flras el dado, para que le jugueys por mi, que de tal mano 
no podra faljr fuerte q no lea muy venturofa. Tenia Saúl 
aprc íbdo todo fu campo, y apunto en los mentes de Gcí i . Reg, 2Si, 
boe para darjabatalla a los PhiiiPteos; y aunque valiente 
/ animofo todavia-íemia, que ios focceifos de la guerra 
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fon muy í¡icíertóS, y tan prcfto íc pieráe, como fegánS 
Vna bat.ill3,y aun mas pfefto fe gana que fe pierde. Qoifo 
por medios malos y ilicltos faber el fucceíí'o que atiia de 
tener. Para ello pone ei dado de fu ventura en vna hechi-
zera, llamada Fitonifa. Pídele que le refufeue por fu arte 
Vtrufüfá- al Propheta Samuel para confultarle en el cafo. Hazelo 
taúQ SA*\ afsi,y refufcitafcle. Dexo ahora de tratar, fí efta fue ver-
muelísvera dadora refurredíon, o fino, y fi e! que apareció alli era ei 
fuerit. verdadero Samueljo fue üuíion del demonio,q pUesS.Au 
D,áupif lL guftinen la carta que eferiuío a Feliciano, no ÍVacslio de 
eptft.adFe refolueren eftaduda, masque atreulmicnto feria,prefu-
//fM. miryo de refoluerla ahora. Aparece pues Samuel, permi-
tiéndolo afsi Dios,para que le leylTe a Saúl la fentencia de 
fu muerte, y aparece en vn afpeófco venerable, veílido de 
fu vcftídura Propíietal,corao foíia el andar en la vida. Ate 
morizofe la mliger, y dio vngrangr i to^díziendo; Ay de 
ml.que he vifto.PreguntokSaul, que es lo que vifte ? He 
vifto ciertos dio fes falir delfepulchro. Aqtú dizen los He 
breos^que le aparecieron Moyfes^y Samuel; porq creyert 
do Samuel que era llamado a juyzío^no fe atreuio a venir 
foío,fin traer vn tal padrino como a Moyfes^para que ate 
fliguafTe como auia guardado la ley co toda puntualidad? 
peroefto notiencfundamentoninguno.como lo pmeua 
^ jLyrano.Reprehende luego a Saúl del medio que aula to-
? mado para refufeítaríe, y dizelerQue te ha mouido Rey á 
inquictarme,y perturbar mifofsicgo?Para que rae has he-: 
cho falir dellugar donde eflaua, y tornar otra vez a los 
bullicios y tráfagos del mundo ? Como fe efcufaíTe dizié-
do,qiie lo auia hecho para faber el fucceíTo de aquella ba-
talla que tanto tcmia^efpodiolc con ceñ o y ¿ e ( d c n i Q u i d 
interrogas me, ctim Dom'mus recejferit a te ? Q^ ue ay que pregü-
tarme, ni que ay que aguardar fucceíTo que fea buenojic-
do.comoeres enemigo de Dios ? Dios te ha dexado, y 
dicho eílo^ftá dicho tan bien, que no podrastener dicha 
j i ínguna , m fucceíTo que no fea contrario. Has querido 
faber por medios iíicitos el fin que has de tener^co Jo qual 
Jias enojado a Dios , y fe ha apartado de|i,tcgJcndole a el 
r " -~ ' por 
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pd? értémígOí que tienes q aguardar fíno defafíres y muer 
tcs?No aguarde buen fucceíTo en cofa ningun3 ,e l que no 
le aguarda por medio de Dios, ni en nombre íuy o.£í am-
biciofoque rebuelue el mundo parafuspretenfíones, -f 
toda"la vida gafla en echar lances,/ tender redes para pef-? 
car honras y dignidades. El mercader quelastiendepará 
eldincro.EldeshoneftoycarnalparafustorpezaSjíiendo 
afsi que eftos lances no van en nombre de Chri f ío , fino 
deImudo,oIacarne,como puede tener buenos fucceíTos.? 
Contra eftos defgraciados pefeadores que nopefeanen 
inombredeDios.finoenelfuyoJiablalfaiasenelcap.i^. 
¿iziendo:Etmcrrebuntpífcateres>&lugebumomnesminentes ín 
fumen h m u m . á expandentes rete fuperfaciem aquarum emarcef 
cent. Vendrá tiempo, en el qual todos los pefeadores que 
andan con la red en la mano echando lances en efle char-
co del mundo,/ todos aquellos que peícan con anzuelo y 
caña , y otros inílrumentos de pefea, paííada la noche de 
la vída,y venido el dia derdefengañpjljorará el tíépo paí-
fado,y lo mal que ha empleado la vida.For^andoíos a cíío 
verlos intolerables trabajos q h á padecido,y el poco f ru-
to que delloshan alcanzado, y dirán con defefperacion,y 
con rabia : A y de nofotros, que fi vuieramos ¡trabajado 
en nombre de Chriílo de olraj manera nos vuieran luzi-
donueílros trabajos. VcxoUJJkü famas inv'ia in iqu'mtisé ' s<tPieM*fi 
f£yditwms ambuUuhmsyias difficiles. Verdaderamente que 
nos hemos canfado en el camino de la maldad, y de la per-
dición,caminado hemos por caminos afpsros y dificuko-
fos. 
O que defpenaderos y cueftas que hemospaíTado; 
que arraílrados nos ha traydo el mundo, que fin dar-
nos vn punto de quieto nífofsicgo,y fin fabernos d .r vn 
¿ h de treguas. Hfto es , dize Salamon, lo que dirán ios 
miferabíes condemnados en él infierno, quando abran 
los ojos para ver fu daño a tiempo que ya no es de fru-
to ninguno el abrirlos, ni el verle. Pero los buenos y j u -
ñ o s , aquellos que han pefeado en nombre de Chr i í lo , y 
empleado en elíus trabaos, dichofos ellos, dize porque, 
I 4 A p u i 
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Apud Donúnmn eñ merces m u m , IdehMá^mm regmm deco' it, 
& á i a i m i f y e c k i de mum DomhL No feraa fus trabajos en 
balde > niyran al perdido : poique el altifsimo Ies tiene 
guardado íu premio en el cielo, y pueftó comoen depofi-
to, y de fu mano recibirán el Reyno de la hcrmoíura, y la 
corona de la gloria deuida a fus trabajos. Siendo efío afsi 
ChriílianoSjdexemos loscharcosdcl mundo , y fus cena-* 
gofa^lagunas, donde fe trabaja mucho, y fe medra poco,1 
mucho el affan, y poca lá pefea:echemos nueftros lan^ 
ees en el cielo^ vayan todos en nombre de Clirifto,con-
\ fagremos a el nueftrosfudores, y nueflros trabajos. Omríe 
CoIoJfen*s* qmdcunque facitis in verbo, aut tn opere, omnia in nomine Domird 
noñri ¡efií C Í n i p f a c i t e . Todo lo que hizieremos, y dixere • 
jnos, vaya en nombre de nueftro Señor lefu Chriflo. No. 
falga lancedenueftraboca, ni denueftras manos, que 
no vayaen fu nombre, y paíTádo por las fuyas, 
para que tenga el fin tan dichofo, como 
de tal nombre, yi de tales 
^manosfe déue 
cfperar. 
DO 
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D O M I N I C 
Q V I N T A D E S P V E S 
de PenteGoftcs^ 
Nijlahmdauerit iujíitia vejlraplufqua 
Scrihamm^Fhartfiomm^nonintra^ 
v bitiyinKegnumcodomm* Matth.5.. 
Declaración de la letra;. 
O C T O R Graduadoenlafacultaddel^ C h r t h s V o 
jufticia, pufo por nombre loel a Chrifta fiortuJtni& 
nuefiro'Serior 3en ciertas albricias que pe* 
¿ dia al mundo de fu venidaiDíf/¿f vebis Dotto* t . \ 
"jj^^^^Sj rem i u ñ i t M . C o n í o t m t ^ ^OiO en el Euang^-
lio prefenteda el Señor a fu Tgíeí la mará-
üilíofbs; documentos de jurtlcia , enfeñando que cfta no' 
folamente efta en los ados exteriores del cuerpo: pero 
mueHo mejor en los interiores dtl alma , y que no baila 
no quitar a nadie la vida fino no defTearle la muerte, y qua 
no íolo fe ha de refrenar la mano^pero también el aflfedo^ 
Contiene el Euangelio dos partes,cnlá primera fe trata de 
la verdadera y perfefta juíliciajcomparandola a la Phar i» 
faycajíingida y aparente n o mas. E n la fegunda fe;n os en-
comienda la paz y rcconGiliacion con nuefiroshemia-
nos, en orden a que nueílras oraciones y facrifícios ícan» 
acceptos a D b s . Quanto a lo primero dizerSi vüeftra j u -
í l ic ia difcipulos mios no fuere may or , y paífare mas ade-
lante déla de los.Eferibas y Phariféos,quc de íá fuya eftan 
tan prefumidos', y o os défengaño; que noentrarey s en etí 
Reyno de los cielos. Varias fon las interpretaciones que-
jo^ D o t o e s dan a eftaspalabras de Chrifto.-: pero n o ay 
í 1 
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para que detenernos en ellas /pues el mífmó fe dectará di 
M d t t l u . y zíendo,Audiñis(¡utadicium efiamiquis^on occides,&c, Parií 
c i iya iuteügenc ia^duírtanios jquc los Pharifcosy Efcrí-
bas de ia ley^por la mayor parte eftauan en efta ignoran-; 
cia4de creer que ío$affe¿tos del alm3,y de la voIuntad,np 
eran pcccados , í ino folo en aquellas cofas que prohibe 
D.Auguñi . ^y«Y" afsiS. Auguftin eferiuiendo contra Fafto dize; 
clan homicidio fin derramamiento deí*angre,no acabauS 
de entender como era pofsible matar a nadie fin cuchillo 
J o f q b . t ! . con foío el dedeo y el animo,Pucdcfe e í lo confirmar con 
Anttqtús* la auihoridad de lofcpho autor grane, el qual en el libro 
ix.de las antigüedades reprehende a P o l i b i o H i í í o r i s d o r 
antiguOjde que tratando de la graue dolencia que el R e / 
Á n r i o c h o auia padecido,4 murió comido de guíanos mi 
fe r a b le me n te, d i K o, qu c e ft e cafligo le auía venido del eje 
lo,porque aula intentado de defpojar el templo de la dio 
fa Diana,rcfiriendo aquello dize lofepho. Q u l nul l í tcm$9 
Tgítpeccánim,fcd u n t u m cogitamt f nuüo ú a t ú f a M tmetur-. S i 
no hizo masquepenfatlo / / n u n c a liego a ponerlo por 
obrado deuenada,porque leauian de caí l igarpor ello? 
Si lolepho fue deO;c3.pareeer,o no^o es de nue í iro in í l i -
t u í o el aueriguarlo.íolo digo,que cílas palabras engen-
dran alguna fofpecha.Pero ofrecefe aqui vna duda, Si es 
t t i i h i t a . verdad que Chri í lo nueí lro Señor cifro la ley, y la reda 
x o a folosdiezpreceptos no mas,y e í íosa vno deamor 
loan, t . H £ C m ^ 0 wbís t f t dUigdús i m á c e m . D e manera que porlo me 
nos quito de la ley todo lo ceremonial y legal , dexando 
nosla tan fuaUey ligera,qucpudo Á t i á ñ l u g u m meu(iuue-
M d t t u . i 1. c f t t M t yugo esfuaue,y mi c^rga ligera /luego coforme a* 
cíTo,» menos juíticia nos dexo obligados que j a de los 
Pharifeos y Efcribas, luego no parece q fea neceíTario q 
la n delira fea mayor quería iMofayca. C o n l o q u é aca-
bamos dédezir fe vence efla duda^ue la ley a juy z í o de 
los Efcribás no prohíbia mas que el a&o exterior, pero' 
C h r i í l o los a€los jínerior€S}en quien príncipalmehíe co 
íifte la verdadera jufticia.O ya fea que l o dixopor los co 
' •' ^ . ' íe jós -
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rejosHu.iTigelicoSjque aüque noa tOGOS,peró po?lo me 
nos obiigan a los que proíeíTan la perFc&ion EnágeHca, 
como fueron los A p o U o k s , / ahora a ios que los ifichai: 
y íigu e n fus prop ri as p i ía d as. 
AitdiftisrfHk - M u m antiqm.non o c c i d e s B i é aueys <S;Í [T¡t?U 
ó y d o d e z i r fe r 1 e n g u a j d e los a n t ig u o s, y a u n d e M o y -
í e s en fu ley ,que n o ha de m atar a na clie, y que fi algún o 
pufiercen otro manos vio¡entas5es digno de fer c a í l i g a ' 
do con mucrtcrpucs yo que baxe del cielo con a i i t h o f i -
dadde verdadero Legislador , os digo 7 e n f e ñ o a v o f o -
tros,y a toda mi Yglefiajque no folo os aueys de a l ife* 
ner del ado exterior, no quitando a nadie la vida.pero 
é e todo fi-nage de ira y enojo recozido en el alma. Elle 
puede fer de tres maneras.La primera.totalmente efcon-
dido fin que fe maniíiefte en íeñales. Y el que fe airare-
confu p r ó x i m o d« acjueíía manera, deseándo le la muer 
te en fu pecho,fera digno de juyzio, y de caftigo e t e r n a 
en el f ue ro de Dios .La fegunda, que efte o d i o y rencor, 
fe manií ieftecon alguna ligera feñaí l lamándole Racha: 
y e ñ e tai ,dígo, que es digno de Concilio, q fígnífica mas 
acelerado cafligo.Si le llamare tonto, o loco, que es la ter 
cera manera conquelaira fuele brotar , fera digno de m 
fierno y de f ú e g o , y que tanto mas fe acelere en el ca í l igo 
quanto mas el declaro la p o n z o ñ a que tenia recozida co 
tra fu hermano en el pecho.Pero ofrecefe aqui vna duda, 
KO pocai.npo.rtuna y pefada ,que entienda el Señor por Súbita 
Aquella didionjRacha .Vnos d izcn,q e5 lo mifmo quc,P4 ^ riq 
í-wpíjiombreandrajofo, porque decíende deíla palabra ¡¡iñcet 
Grifg3,R4í;/;a5,que quiere dez i r lo mifmo. que andrajo, o 
rcmiédo.S.Chryfoáomo,.q,U€ es dietio q fignifica menof j ) t Q h ñ ü f 
precio,como el,T«, en nueftro lenguaje Efpañol^q no fe ' • f:Í 
dize , í ir ,o 3lcrIado,o cr iada,y fí a otro fedize,es por me 
Bofprecio y afreta:/ afsi dize,q la gente deSiria a los q ha 
de n a n i a ^ T ^ I l a m á ^ ^ ^ S . G e r o n y m o dize,que íignifí-
ca h o b r e fin raeollo,y finfefo.S.Auguftin y parece lo mas D' H ' t e m l 
pro«2bIc,aíírm3}q no tiene alguna í i n i f i c a c i o ^ a r t i c i - . l a r , ^ ^ « f * 
t ^ m h % afsi Ip depredio de yn Hebre p gf^de Rabí n o ¡ 
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í i n o q u é c s v n a i n t c r g e í H o n quejnaniíicflala índígnácIÓ 
y ira del anima, corno de vn hombre que acomet ió a de-
z ir a otro vna palabra injuriofa, y fe quedo al medio cami 
no fin acabar de pronunciar lo que^[ueria.Comoil4ixef 
fe: A ndad, que foys vn ta^&c. hazieudo alli punto. 
"Qo^anto a lo fegundo enfenael S e ñ o r , quan poco gu* 
fta de que tratemos de aplacarleacl, y defcnojaTÍecon 
nueílrasoíFrédas yfacrif íc!os,tenicndo enojado^ .oífen-
dido a nueftro p r ó x i m o . .Primero quiere que vtratemos 
de defenojar al p r ó x i m o , y darle la mano de amiftad que 
no a el. S i acontecierejdizc, que viniere alguno al templo 
a offreccr a Dios facrificio, dexando agramado a fu her-
mano,dexe la offrendaj o el faérificio al pie del altar, que 
yo me aguardare, y vaya primero, y reconcilíefe con fu 
hermano. Diosquantoes de fu parte deíTea fer amigo de 
tod-os :que eíTo fígnifican aquellas apalabras dichas por 
S. Mattheo.'Amada todos buenos y malos, amigos y ene 
MAttb. / . m]*os}V.t fitisfiiíjPatrimíiri cceíeftis,qm Solejuu m r i f a a t , & c . 
Para que fcays hijos de vueftro Padrccelefiial, qu^ a to-
t!os hazebien,y haze que fu Sol nazca para buenos,/ pa-
ra malos.Y porque ninguno comodamentepuedefer amí 
go de dos enemigos, y que eflan defauenidos entreíi: por 
que o al vno , oal otro ha de.acudir, y tenerle por amigo: 
de aquí es, que quando voseftays defauenidocon vue^ 
^ftro hermano,y le venis con vueftro facrificio a grangear 
a el por amigo, quiere que primero os eompongays coa 
.,cL y le dexeys defagrauiado y contento* 
N 'fi almdauerit iuli itu vssira , '¿re Fire-'emprcfa tan ar-dua y diffícultofa elenfeñarlealhombreel camino 
potuttdoce derecho de la verdadera juRicia, quefue cafo refer-
tevumii i - uado no menos qu? para la perfona de Dios ,:y níngunoi 
íilt'u* oíro que si pudo poneren cCTo la nvano, q u e i i o n r o í a m c -
t f f tüeCe con ello. ?ue la caula defto la ceguera del Pa* 
rayfo, en que inGurrio el hombre por la culpa de la man<ja: 
n a j a quaüftie t an g r a n de, que t.uuo necefádad de no me-
K o s l u z y i $ a í a q u e a q u d h , que-uosenfeñaíTe el camino. 
D e c í a -
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Bcclaríi áeftc propofito e lDoftor lncognífo aquellas pa 
labras deí PfalíiiO 4^. T.mttelmem tuaw, & v m m m wfm, pfaím, 4*1 
iffk me fádmerunt >& adduxemm tn mmtmfm&mn m m u h m * 
biaxí Señoríiel cido vuefea I«z?,y vuefíra verdad, out co* 
talcompañia yo í io que ilcgarra vucílro monte Í V J ^ O , y 
alas mocadas del cielo.Dizc que por (a luz y la verdad e ú 
tiende a Chrifto nueí^Yo Señor.que enel Euangeiío tomo 
para fi nombre de vcrdad3y de l u z . T aduierte el Maeftro Maguer 
de iasfentenciasen eltercero,en^la diílinótíoTj diezy nuc i f t ^ f a ^ 
ü e , que el D f ^ / f ^ I o d i z e , porauernos librado de la cí-
clauonia dela culpa<„ lyfttme deduvejunt, Y ch/idducere^ot 
auernosgulado , y dacio la mano en el camino que guia ar 
la gíoria, que es el de la juÜifia que aquí ros eníeña y def-
cubre. Micheas en el capit. t . nos dixo ello conrpalabras bichea 2-
bien ejaras. \¡ifeajeenditatipe eospandensiter. £1 fue delante: 
de todos eníeñando y abriendo el camino.Succedsen , 
tiempo de ínuierno que cae vna neuada y ventifquera 
grandc,.laqual cubre ¡todoel puerto y la fierra : demanera 
que nidexa defcubitTto camino , ni fenda : y aunque ay 
puertos íus. mojones y piedras a trechos1, pero es tanta la 
copia d e n u ie ue, q t o d o^ e íTo^  n O' b a rtá ,y e flan to d os agu a r 
dando a la Halda de h fierra en alguna venta, o aldea, ha-
fta tanto-que viene alguno que fabe el camino: el qual ve 
nido, va haziendo vereda delante de todos, y afsipaíTan 
tras ek ERo es propiamente dtzir que fue Chrirto nue-
ílro Señor dela-nte abriendo elcaraino. Qüedaron por la 
ventifquera del Parayfo= cerrados para ei hombre todos 
los caminosde la jurticia : que aunque pudiera topar con 
alguno, pero cou mucha dífficultad : y aunque ííempre-
proueyo Dios de algunos fandosy jurtos por dondefe 
pudiefFeel hombre guiar,vn Noe,vn Abraham, vn Ifaac,,, 
vn lacob, y otros de fia manera, ahí en la ley de naturale-
za , como tn la eferipta : pero todo eflo no era baftan-
tc hafta que el mifmo Dios pufo faldas en cinta, y fé deter 
roho deJ)axar ade^ubrireftecamino,)' eíTo es-dezir que 
fue enfenandble delante de todos. Aquel raro^dechado 
dtfpadencialgbcnclcap^S, encarecip bien la difBcul:- lok*** 
tad 
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tad que aüía para hallarle. Semítam ignoráUit mis,fleque ¡ m U 
tus é ñ cam oculus vul tur is ,mn calcaueruntf iüj iníl ' t tat»rum. Sant 
D . Ü k r e n , Hieronyma declara aqucftc lugar de lá región de S ó d ó -
ma, que con fer(como cra)vn Parayfo,fcgun fe dízecn el 
Oenef, t9 , GencCis , Sicut Paudjfus B o m i n i , frc. Pero dcfpucs cj caíH* 
gada de la mano de Díos.quedo tal, por el olor de piedra-^ 
$ufre que exalaua de fi, que aun las aucs no fe atreuian a 
y paíTar por ella volando, ni la codicia de los mercaderes q 
todo lo anda , jamas dio en ella pifada. El Paraphraftc 
Pwphraf , Caldeo lo declara del Parayfo de los deley tes, el qualpor 
CAldiCf la culpa del hobre, quedo tan efeondido y oceulto con U 
guarda que le pufo Dios del Cherulnn con fu cuchillo dé 
fuego en la mano, que no ay auedetan ligero buelo, n i 
ojos ta pcrfpicazes del buitre, ni los hijos dé los tratantes 
y mercaderes, que andan todo el mundo en feguimícnto 
del oro,ni la leona hambrienta*, que quando bufea la prc-
f3,no dexa rincón que no ande en la montaña,que bailen 
a topar con íu fenda. Semitam arborisvita nullafcimt aui§,&c* 
De aquí podemos tomar occalí on , aunque no vamos en 
todo rigor de letfa de explicar efte paííb del céleftial Pa-
rayfo:cuyo camino quedo por el peccado tan efeondido^ 
que no vuo alas de entendimiento tan ligeras^ni ojos .tan 
dsfpicríosy claros', horafueíTen de Philofophos, hora 
defanAos, quepudicíTen con el atinar. 
Eíla fenda nos la abrió, y aderezo el mifmo Dios, quí-
tandodelía todoslos atancosy atolladeros qucauiajla 
qual por vicio de los Pharifeos y Efcribas, dexado aparte 
que eííaeradifíiciikofadehallar,cfl:aua eftrag3da,y echa-
da a perder con mil torcimientos yfalfas interprctacionés 
y gloíTas, que apenas auia paííb en tódala Efcripturafa*. 
grada, donde el picfepudieíTe fentar confcguhdad, y ísn 
recelo. Toma pues Dios a fu cargo el aderezar eftc camí* 
«o/^uitar del todo los eííropíe^osque aina>y dcxarle lla-
no comoja palma. Diuinameme hosdixo efto Efayasen 
elcap. M . deíu Prophccia. Semita m f l i r e & j eft, tctluscaHii 
B e f a r . iasfiad ambulandam. Hedor dize, qüe fe puede boíuerdel 
j U h ¿ 6 t Í í $ h t 9 0 : i Sé 'mipMfmMl O tu DeHs n c t e f m i t a m m í i ¿ i 
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M e t l m fovderabis. E l camino del juílo es tícrechó y fegui-
' dorO reílifsímo Dios/muchas gracias te deueri los hom- ¥ e ^ 
brcSjqnetu cpnvn niuelle has de enderezar y a!ianar,Tojr¿(.-f m ^ 
do fu eftudio y cuydado del malo es preícnder yr al cielo ^/rí<e# 
por caminos torcidos y defubdos déla verdadera juílicia: 
porque,querría yr por deleytes,por paílatiempos^por gü-
ilos/figuiendo los defpenaderos defusdefuajiadosaiíto 
jos.-de quien dixo Dauid, que I n c i r m t n h n p i j ambulam. P f t l m . l t l ^ 
Qu^ e andan los malos al rededor torcicndofe,y ladeando-
fe a vna parte y a o t r^y que apenas íaben darvn pafib que 
vaya dereclio'en el camino deíu faíuacíon. Pero en reali-
dad ík verdad elcamino dclos juflosha de fer derecho co 
JJIO vna, vira, fin torcer a y na parte, ni a otrajeomo lo di-
xo Salomón en elcapituío nucuc déla Sabídinia. l u ñ t m jsap¡gnt,QÍ 
áediixh Dom'tnus servias r eci^s, h U u o I ) \ o s ú ] u ^ 0 ^ o v \ n 
omino feguido y dírecho^que aunque le parecía barran* 
cofo,y liení? decueílas^ual fuelen eílarlo los quevan por 
rodeos, pero al fin effe era el verdadero y feguido para el 
^eyno de D ios> & oñendit úii Regnum Det. Puesdize ahora 
Efayas hablando deíle camino, que ha de fer derecho, y 
fin rodeos ningunos: q la jufücia derecha ha de fer harta 
en el andar, y en los caminos que Ikua. Y afsi doliendofe 
Dios de ver ellos caminos de la juílicia tan eftragados, 
que apenas aula ninguno derecho, y con la rccHtud que 
deuia tener,y q en eilbs la aflucia de latan as, valida y ayu 
dada de Ja paísion de los hombres, aula pnefío mil traip-
paíesyrefualaderos, dondea cadapaííb tropejaflenlos 
pies, y fe quebraílen losójos.-baxo del cielo ala tierra 
para allanar cftos caminos, y quitar deílos todos los 
impedimentos y eftoruos, y eft o con tan grande tien-
to y primor, que primero que aíTeníaííe piedra en ellos, 
jíipuíicíle mano a la obra, echo el cordel. A d l i h d U m f m * 
derabis,&c. Para que ni en vn punto no faltaílen de Ja re-
di tud que han de tener. Y aun fi queremos explicarcon 
mas r igoref íe jeermino, /?^hal laremos que es diminu-
ÍJUO de l!bra,qüe es lo inifmo que el pefo. Y afsi querrá de 
&f* & pííar Dios e í b s cammos ^ g m o quien pef? 
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d i o , / aljófar con vnpcfico muy delicado. DircyS: EfTa 
parece impropiedad deíengnaje. Quien jamas viopefar 
los caminos,/ que quando vn empedrador eflia aderezan-
do vna calle, pefe las piedras que ha de affentar, para que 
vayan de vna propia medida? quando mucho«cha vn cor 
del, o vua íoga , y eíTo íítuede niuelco queias va endere-
zando. Parece que cftelenguajc tiene alguna aluíion a la 
luftiúdífim pintura con que los antiguos figniHcauan a la juflicia.Po 
h l u m , nianle vn aíTeguren la mano derecha cmbuclto en fus ha-
zej, que era el que ileuauan los Lectores en Roma delan^ 
Valeria, ¡i, te de ios ConfuIes,quando pafleauan fus calles/íignifiGan-
j . i M t g i a - do coneíToel rig^>r y elcaFftigo. En lastra yzquierda vit 
¿;«Í, pefo con fus balanzas derechas y iguales; ciando a enten-
der, quefuscaftigos auian deíerpefadoscn el pefo déla 
jurticia, y tan mirados, qtie no excedieíícn vn punta. 
Pues dezir el Propkcía vna cofa tan nueua > como que 
," aula de pefar los caminesyy las piedras queenelios auia de 
a (Tentares para que. fe entienda dei kngua]e,de que cami-
nos kablaiu,que fon losdeia j u ñ ^ a g u e defu mano ade-
rezo ei Señor; y que cflos auian deyrcon tanta reditual 
y derechez, quc^io fol-o auian de fer medidos, pero pefa-
dos en el pefo de la jufticia de Dios. En eííecapitulo quin 
,to de S. Mattheo echa mane cl Señor del nii3el,y toma cí 
pefo en ella,./ comienca a enderecarJóScarn:ínos.Ni/;^«í| 
fHaumt iuslitia vcflra flufgumn Scnhammt& Phar i faorum&c, 
p tñ i tkVíht ^<tu' es fuerza aueriguar en que eíluuo iafalta defta ju-, 
rifeoru de- de los.iEícríbas, porque no Edtemos nofotros en aae 
fecius. rigusr qual deuc fer la nueíira, p.ira que en Ja balanza de 
Dvios no fea dada por falt?. Fuera dé la r a z ó n que fe dio 
de S. Auguílínen la lerra,qíieetaftiílicia corta y mengua 
da,porque rcfrcnaüáia dfcrajpctonDcl de fleo.: .prohibía1 
la m"a'no,no el arrrmo : t i t í i t rpo,n o el cos^fén : vedaüa el 
nva-íar/ioselííbefrecer. T p o r ve'n'mta/ como dizen aígu-
nos, e$fo fegm'ico la é i ñ e t e n t e Hbrtacon quc apa-rec\o 
DanieL i s . Dios a Daniel en'e:l ' ^ i t i o Tt^a-tt^-fo,, y aíant Tuan Eua-
A f o c d , i . g'eüft.icn ei híis-cao :^eeílliptimeríj np-arecio ccñitlo por 
Jü'cintura, © pat ios lo'mo's^cs^ vrni'diits tb ore. tcnemr, 
& ¡'enes 
rdeffuesde Fentecofies. ^ 4 f 
& unes e m accin&i amo obrizo. Y eí ícgundo dize, que eííc 
cingulo le trahia de medio a medio del pecho. P r a c i n é t u m 
fidmammilas m í e a. Pues veamo?,cabe en Dios muda-
ba ni aunque fea en el traje ? Es como losgalanes del mun 
do que cada dia falen vellidos de fu manera, oy de vna l i -
brea,mañana de otra, y nunca fe fatizfazen de traje nin-
guno ? Refponde vnaGIoíTa, laqual íigue el To í l ado , G l o p A l t í i 
que Dios en la antigua ley no veília tan apretado,íino vn i í n j \ 
poco mas floxo,y afsi fe ceñía por los lomos, porque ve-
daua la deshonertidad de la obra í pero en la ley Euange-
lica ciñe mas apretado,por junto al pecho, afsiento de ios 
penfamientos y malos deíTeos, porque veda eíTbs tambie. 
V aduierte Lyrano , que cfte dezir, que en la antigua ley L j r a n . & S i 
no vedaua Dios los deíTeos, fe ha de entender, eílablecié- yhom.rn 
"do pafa dios pena y cafHgo, como agora cftabiccio en la Jent diftint 
iey Euangelica, amenazando con fuego eterno y exclu- a r t , 2* 
fion del Keynodelcielo. Y aun deaqui por ventura los 
Pharifeos y Efcribas pudieron tomar occaíion de creer, 
q Dios no prohibia los ados interiores: en efto mas i n f i -
pientes que los Paganos ,que no tuuieron Mmbre de Fej 
porque tal es el Philofopho , fegun refiere Laercio , pre- l a e r t M . i i 
guntadofi vn malhechor podia efcóderícíea Díos,refpo- C(i^ x% 
dio : Nec cogitans quidem. No folo no fe le efeapa el que ha-
ze mal, pero ni aun el que lo pienfa. Sintiendo con efta 
refpuefta, que no folo tienecaftigo para el vno,peto tam-
bién para el otro. 
Enera deíla razón da otra Cromacro, y es, que la juTri- i 9 m c g t f 4 
cía de los Pharifeos, como otras muchess vezes hemos tra 1jwac*>¿m 
tado^ra aparente no mas y fingida , vna jnaicia v farÁU & efh 'Um 
dad oropelada, que aunque las primeras villas y fobreha- faJÁme 
zcsteniabucn;!S,pero!níenQrmen.tceílauacontaminada ' * 
ce hxpocrefia y gloria vana deí mundo. Conmenc bien a 
cfta gente, que rodo fu eíludio y cuydado j>oneeH tener 
vna buena hazera de iana ídad , que arrebate les ojos y 
claplaufo del rnundo.no curando de lo inferior del alma, 1V 
cafa donde Dios íe apoíenta. Aquella dderipcion y pn> 
turade Dauidci ici Pk lmo 143. f ü u m m i m n f o f t u , cir* ? f 1 ^ 
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c m n o r n t f ú ] vtfimUitudo templi. Las hijas deíla géíité, p(jf 
quien poder-nos entender las buenas obras que hazeiij, cor 
mo fon ayunos, limofnas, oraciones , íacri í ic ios , of-
frendas, cífcsn compueftasy afey tacias a manera de tem:-
D . T l k r . f.v-plos. Sant Hieronymo buelüe aili deí Hebreo, y cali 
HsbrctQ, de h mifma fuerte bueluc Eel ix . Filia eorum quafi anguli 
• icelix* ' ornati aáf imüi tu íünem templi. Sus obras'fon apa rentes y vi* 
Neta, \ í l o fas , no porque tengan en íi alguna bondad , fino por-
que efl-un- adornadas a manera de los rincones y cíqiünas 
del templo-Tiene harta gallardía la femejan^a, y que pa-
ra los hipócritas viene como nacida. Eíl:an de ordina-
rio las paredes que caen a los rincones délos templos,tiz-
nadas y fuzbs, porque alli de ordinario matan las ha-
chas, y aun a vezes recogen toda la vafura deltcmploí' 
y quando vn día de fie lia le quieren aderezar , para que 
aqucíio no ofFenda , ni parezca mal-, cuelgan vn tapia 
virtofo y galano delante. Parece bi?n con aquello , pe-
ro llegad a quitar el tapiz, y a deícubrir el fecreto, y ve*» 
rey s que de t izne, que devafura, y que de telas de ara-1 
ñas que feparecen. Tales porciertola jufticiay fan¿H* 
dad de los hipócritas, tiene vna buena aparencia defue-
ra , porque no fe echa-de ver mas que el dofel, pero llegad 
idefcubr í r le , y veréis lo que veys : que de negrura que 
£f parece, que de fobcruia, que de ambición , que de aua-
ricia, que de impaciencia, y que de abominaciones que 
fe parecen. Abomina Luciano de los templos de los Egy» 
pcios , d iz íendo , que por de fuera eran hermofífsimo^ 
y ricamente labrados í pero entrando dentro, y defeu-1 
brieodo el velo del altar, bufeando diuinidad, nohalla-
uan fino vngato,vnamona , vn cabrón. Quantos ay 
deíla manera, que mirados delcxos, parecen hermofos 
íe ;«plosdefanáidad jyqueno hadeauer diuinid3d , a i 
cielo , que en ellos no fe halle: pero defeubrid la cortina^ 
y ooíiáHarcys fino ferpientes y baíilifcos,po§ona de pec«í 
33. Bernar* C^ ¿QS y vicios. Sant Bernardo no dexo animal de los da* 
fío(o% y perjudiciales a que no los comparaíTe. HypQCtitéS 
mvrUces vt cm$ Mofi vtvalges i fyerbi vt lewcj i &c. Lo? 
T)ejpeus deTentecofiesl 
M p o c r í m fon moídazes cómo petros ,no'ííexan b o n r í 
tíonde no cnfangrientcn fus díentes^engañofoscomo ra-
^ófas, que dísfra^ados con piel de ouejai defpeda^an^y ha 
^en carnicería como lobos hambrientos: fon fob'eruios 
iíomo leones, que a todos menofprccian, y enrefpeíflo 
|uyoanadie cílimanen nada. 
V Sant Auguftin en el Hb.x.contraPetiliano lo atribuye t ) , ^ ^ . / / ^ 
^la falta de bs buenas obras de losPharífeos, y en el Whto ^ íon ' j : te* 
xo.de la ciudad de Dios en el capitulo 9. confirma la mif- ras pet l iu 
taz fentcncia,dizieiido : ñhundet ergo mfí t i ia no íh . i fupe r iu - l(iem ¿e c | 
fiitiam eorum, qui filuknt quod docent,vt vos non fojaatis, fea facía u.t/íjiy,¿@^ 
tispotius quod docetis- Sea mas abundante y copióla nueftra ca¡)/$% 
|uftic¡3,quc no ¡a de los Pharifeosy Efcribas.cuya fanai-
dad y juüicia era de lengua , y de pico no mas : porq aun-: 
quehablauan.bien , pero óbrauanmal , y lo que enfeña» 
taanCon la lengua,luego lo borrauan con la mano. Gente 
^ hablaua de Dios,y obraua de mundo,pGr vna parte baí-
clonaua los vicios, y losefcupia en la cara , y por otra los jyoft0YJn2 
recibía a dos manos. Declarando el Do&or Incognítd-1 • r f 
aquellas'palabras deíPíalmo 91. ¡nde chacordo ffdter io ( twi ^faim g{ ¡ 
cántico ín 'cjthara. ConfeíTaros he Señor, y celebrare vue-- ^ 1 
ílras alabanzas enelPfalterio délas diez cuerdas,)' co voz 
y vigüela. Dize, que eíla es la verdadera y propia manera 
de alabar a Dics,aquelIos a cuyo cargo ella el aucr de ce- c^fHf(7r 
lebrar las alabancas cliuinas. Lo primero en Pía Ir crio ,. - / ^ 
oe diez cuernas , que correiponden a los diez preceptos 0 ,. , 
1 . i 1 1 1 . • 1 mam bus do y mandamientos de la ley, y Juego con voz y vigüela,que 
tequicre lengua y mnnos Í lengua que alabe a Dios,y pre- ' ' s 
¿ ique fus alabanzas al pueblo, y manos que pongan por 
obra todos elfos preceptos. Apenas a y inÜru mentó que 
ta 11 ta s ma nos requiera como la viguela5por tener (como StmnUcru 
tiene ) tantas ordenes de cuerdas, y tantps contraítes a ApoUms. . 
que aucr de acudir: tan prefto ha mencíler tocarla prima Vie..Uh 
c o m o la tercera, y como el bordón . L o s Lacedemonios Vera fapi e-
bizíeron vn fimulacro del Dios Apolo , comolorcfie- t í a m ver-
te Pierio en fus Geroglificos, al qual entre otras cofas b is ,ércp 'e« 
piatsusneon quatro oydos, vna vigüela c h í a mano, y r i ba s*" . 
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quatr6 manos para tocarla. Requiere la roufica gran oy-, 
do en el que canta, o tañe algún in íbumentó , para percc-
bir l i el inrtrumento efta deííemplado.y difluena, y afsi le 
pintau'an con quatro oydos:requiere tambié muchas ma-
nos para acudir con preíleza a todas lascuerdas del in í lm 
mentó, y afsi fe las ponían dobladas. Y aunque b^ftau* 
efto para declarar el concepto de los queafsi le pintauan, 
pero tengo por fin düda,c|uefe leuantaua mucíio mas alta, 
que aqueíío. Para lo qual aduirtamos^que Apolo es Dios 
de laiabíduria , y eíla para que fea perfecta y cabal, tiene; 
necefsida:! de muchos oydos y manos: oydos para efeu-
char a los otros, y manos para ponerlo luego por obra: 
que fabiduria íln manos fera todo tfpecuíacion y cofa de 
poco prouecho. L o mifmo digo deaquelios que pueden 
íer llamados ios Apolos de la "íabiduria Chrlftiana , cuc 
fon los que tocan el inítrumento acordado de la Efcriptu 
ra fagrada, y de ordinario no fe Ies cae de la mano. Han 
de tener oydos para oyraDios lo que Ies habla por ios 
Prophetas, y el Euangelío, y que no íes falten manos pa« 
ra cumplirlo, y ponerlo por obra. Que fi es fabiduria fo-
krnente de pico la fuyajy manca de manos^fTa aun el.Gé-
tíl no laaprueua , quanto mas el Chrií t iano. Orado d i z | 
defla maneraí 
Res &mmgererff}é' captoSüñiendere ciuibus h o ñ e i 
Att'tngit f o ü t m loms. 
Holcolht Duda Holcoth fobreeí cap, i . del libro de las Sabiduría^ 
t u f a ^ comointitulandofc eftelibro, laSabiduriadeSalomón; 
Liber fa f ten t 'u , luego en el fugeto y cuerpo del no trata na-
da de aqueflo, fino de ía juílicla , y de las demás virtudes, 
y afsi comienza. Dilígite t u p ú a m , qui iudieatis terram, Y ref-
' A r i f i J . U ' ponde, que allí no fe trata de vna fabiduria que es virtud 
thico.ca.6. inteleótual y cfpeculatiua, de quien trata el Peripatetieoí 
Dioni .deá i no de la que es don fobre naturaL, y infundido en el alma, 
fím¿ífW/2/. quceslaqconoceelTheologo , fino de otra tercera que 
c a p s . ay, que ccníiftecn la vniuerfidad y comprehenfion de 
l a f t a n M b . todas las virtudes morales: la qual definió Laítancio 
Firmiaape^ ellibrp guarto^diziendp: rirr«íf«w/íi^«fw 
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' tm imWA e f l f a f i e n t u . ' V n a fabiduria qtie no pierde de vifta 
alas virtudes, finii^ueancia ficmpre abracada c o n ellas. 
Siendo puesefto afsi, que cfla es vnafabiduria pratica, Sc imt iacH 
cjue coníírtc mas en el empleo de ías manos que no en c u - virtute con 
liofosdifcurfos de ingenio ^cl que la v u i c r e d e e n í e ñ a r a iw#<<. 
>losotfos, necc í ra r io ie raquenofeafa l tode l ias ,nimsn-
c o ^ n o que feavn BriaTeosque tenia cien manos para em-* 
picarlas todas en ías virtudes, 5 ^ aqium de cidema tua, d i -
. zeSalomón, &fot:testui dermmurfms . Parece quehablá Prouerh*?* 
aquí con itis Perlados dé la íglefia, y los predicadores del 
£ u a n g d i o , ácuyo cargo eílaTepartir al pneblo el agua Locus j w 
ciarayíafedable'de la doóh ina , para f a í Í 2 f a z e r afu íed. s m m m u 
.Beuehornbredel agua de la fuente que mana en ni cafdi, y .nhmt 
luegodexaía nranar , y qué vaya guiada a la placa domífe 
todos lleguen-a bcucr della. Suponed^que vn hombre tie-
ne vnaíuentc que mana cn-fu caía , y de allí por fus arear 
iduzes y conéntos v i cnegu iac l a a la pla^a : fi le vieílen re-
scatado en beuefla, y q u e por ningún cafo aunque perez-* 
<a de {'ed , quiereliegarla a la boca ,¡íiívb quf an t t s beuera 
\ n poco a e c i e r i o í a t ó b r e que eliaino^s cofa llana, qUc 
con efi'o iiaze fofpechoía fu agua , y que entendiendo que 
csfaíobre , o enferma} n i n g u n o ha de querer beuerdella? 
Pues dsze ahora SaiomOn Í B«üe -pnmero hombre de tu 
Uguájhazk la íalün p r i m e r o , y luego brinda con ella a ios 
Otros. Que alabe yo h humildad, y que diga que-cls e! pri* 
tnef efcaÍQii pir'a ei cielo, y que por otra parte no aya L u -
cifer t a n í o b e r ü i o : que alabe la p a c i e n c i a , y que no aya 
p o l u o r a q u e afsi feenciénda como mi ira 2 qliepredique, 
y eníeñee¡ menofprecio de las riquezas, y que por auer-
" fas, ponga los medios que no pufo Creí"o3ni Midasíquien 
fe ha de qúerer perfuadir a lo que eníeño y predico^ Pa-
rece que-enaí^uná •manera hága fofpcchóíó lo quepre-
dicoi Yo p k n í O G u c i a caLfa principal de tanta doarina 
mal lograda , y de tantos fermones perdidos, y pocomé-
R a s que cleliíerdíciados al ayrc ; y que fíendo aísi, que a • ' 
cada.faíloayitanta abundnnciíi de la palabra de Díos.quc 
fío ay pecc^doríegije no tenga las'jorepst atormentadas de 
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oyrlar con todo eíTo fe hazc tan pocofrudo^ tld'es ó'tr 
o por lo menos es vna delias , que los predicadores díil 
Euangclio no fon tan fangos como deurian , y cjuc com;-
bidando a los demás con la do&rina, ellos no le hazeii 
tanta falua^como feria razón.Dezia Perho en vna de fus 
Perrt Sati ^atíras'cluenofe motlíílapiedad i, quandovia al Gafeoí | 
J ^" '-p^dirlimofuacantando. 
Me nmtzat q u i ^ e ^ cantet findufraguselfcm* 
VYottúerm. . 
SmHe Veis quatro o cinco FranccfespaíTar por vna calle cáií-
tando,qiic es fumodode-pedir ümofna , cercados de fus 
mujeres,/fus hijuelos, como alforgue-ías alas efpaJdas, 
veítidos de fus eíclauinas y bordones en las manos, eñeq 
.dícndolascontravoSjpara recibir alguna íimofná; y coa 
.todoelTo,ni fe la days,ni.os enternece fu necefsidad y 
pobrezarpero paíTando ma^adelancc,encontrays vn po* 
i r é lleno de llagas, defnudas fus carnes i y fus ojos baña? 
dosdelagrimas^Iquaicon vnavoz laflimeray llorofa, 
que parece que la faca de las entrañas , os pide que le ha-
gays algfün bíen^y luego al punto echays mano a la bolí-
la^y Icponcys en lafuya el real, el quarto^ o la blanca. Eif 
que va, que eíle hizo en vos tanta impreísion, haziendo 
los otros tan poca?Noen Qtra cofa, fino que el vno pare-; 
ce que fíente lo que dize, pues que lo dize llorando, Ips 
otros o no dízen lo que fíenten,Q no ííenten lo que.dizeii 
pues cantan lo que feauia de llorar. Que e> la razón que 
muchos de los predicadores hazen en efte tiempo tan po-
co fru¿to y prouech# en las almas, ycaufan en ellas con 
.fusreprehenfíonestan pocofentímiento ? No otra,fino 
« o fentír primero lo que dizen, que lo que fe aula de l i o - ' 
rar,Io han conuertído en muíica.y entreteními,cnto:y to-
cio elfermonfe vaen entretener el auditorio con curío-
fidades y flores.Que fi el predicador fe predicaíTe a íi prí-' 
mero,y (I primero íinticífe loqnequiere dara fen t í r ,no 
f e r t u l U n , dudo fino quefacaria de fusfermones muy grande fruto,1 
l i l ^ p r f w Bienfabí.ala importancia de aquello aquel antigno cf-
^ % j t críptor Tertuliano tcl q i i | l eq ^llibro que eícriuio de h 
• ^ eJ^ms'deFentécófies. ' i jr , 
Paciencia i áize-afsí i Opomt commendat'tonem alicums rei 
a d o m s , ip/os prius in admmtíirattone tius rei deprebendi, ne 
m a faais defiáentibus> erabefcant. Conuicne que aque-
llos que han cíe enfeñar a otros alguna v i r tud , ja pongan 
primero por obra, para que noícan confuncliciós dever 
que fe contradizen de mahos'aboca. RefiereTulioen rulUÁnTuf 
fusTufcuianasdeDemoftenes infigcieOrador, que era cuU% 
tan vano, que fi p'aíTando por la callana mo$3 de.can» 
taro, guiñaua del ojo aia compeñera , íígnificandole, 
que aquel era el oradorfamoío de Grecia, dexaua ej ca-
ininoquelleuaua, yfeyua tras ellas fíguiendolas con el 
oydodevn palmo, ppffaberloquehablauan. Atquanms 
¿ratsr , dize. No íe puede negar, fino que era grande 
Orador. Sedapud altos loqm dtdkerat, non mídttim ipfefecum* 
Prcdícauaalósdemas , y nunca fepredicaua a fi , eftaua-
enfeñando a perfuaáir al pueblo, cuyas voluntades te-
nia en la mano.y para pcrfu'adirfe a fi mifmo ,no tenia ma 
no ninguna.Tal era la jufticía de los PharifcoSítalíu enfe 
ñan^a y do£lrina ,que aunque íubian a la ¿Cathreda de 
Moyfescada dia para enfeñar al pueblo ignorante,a fi ibif m 
jnos nunca fe cnfeñauan,era jufticia de lengua^ero no de 
manos, fanclidad de palabras, pero no de obras, y por 
cíTo la da. el Señor por falta, y la llama menguada, Nifv 
nhundaue'rlt, ¿ r e , 
Pero dczidrne ChnílÍ3ños,yo es ruego (hablo co aque Smevera 
Ilos,a cuyas manos viniere eíla mi obra) fi es verdad infa-z^/í/íÁis^ 
l ibiedeDios, que ninguno, cuya juííicia , n o fuere mas 7 ^ » / 
auentajada y mayor que la de los Phariíeos y Eícribas, fe ]umpffe% 
puede faluar.-q diremos de aquellos q fiü juftkia ninguna 
prerenden ía!u3ríe?Yque íin auer en ellos raílro de ningu 
na virtud, con todo eíío tiene efperan^asdel cie}o?Vcrda 
deraméte fon palabras cílasque auian de poner el corado 
humano en grande eftrcchez, y hazcílc temblar,por-
que aqui ay exclufion del Rey no de ios cielos, que es la 
mayor amenaza que a vn ab^a fe puede hazer, N o n i n t r a -
bitis in Regnmn c^/or^i. Y la juííicia que nos pide, no es 
poca en pedirnos queíe.] mayor que lúdelos Pharifeo í 
JC 4 y Ef-
qmnta, • 
y Eíc ribas, f l u f y u m Scrtbanm & P h m f m u m & o t q f i e al ñ i t 
110 fe puede negar íino cjae cílos en io pxterior tenían an-
dada mucha t i e r r a , y vn gran pedazo de j u ü o s : porque 
eran grandes ayuiradores, rczadoreSj.pagadores de diez» 
mos, y de prinsicias, grandes iioiQfne ros ;y en lo que t o -
ca.a la honejeidad de gran-derecato, J \ f s i parece en aquel 
de quien re í i ere S . Lycas que hecho va Traíon de íi mif* 
m o , a vozengrityp-prcgo'nauau y . re f er ía íusvir tudes,»; 
q u k n - p a r a o y r l e ^ Caberlas, tenia poca neceísidad de fus; 
VozeSw leiun&Msm SéhhatG y décimas do ex ómnibus ques pofú* 
tuca* \ 8c fiqMmfaliquem: defraudam,. & c . Y que c o i i t o d o e í f e 
IJOS díga la fuma verdad;,.que íinucflra juft iciai^nüeftra^ 
buena? o h i a s n o p a í T a r e n mas adelante deaqueí ío ,. que 
n o s quedaremos fía entraren el Ileyno de los cielos . O? 
• ceguedad grande de los hijos de los liombres j N o fe que; 
me lienta de nusñra vida y iiuclíra^preteniion % de nue--
fira falta de^obras^y fobrá-d'? je-fperaíi^as ;;d-e'Ia-.Fc,qtie.pró^ 
te h a II o e n n o f o í r o s m i [ c o n t r a d i c i o n e s , V i u i ín o s c o m a; 
Gefltiles,y c6fiamo$ como C l i r i í l - i a n o s - t e a e m o s l a s mké. 
nos lifas y vazias de toda virtud^y con toda e í f o las alar-;f 
gamos al premio: feruimosa la carnea y al m u n d ó j y cfpe'*-
ramos q u e Dicsnos hade admitirá fu Reyno. Q u e e m -
belcfo ereínueftro f quien nos tiene echizados,-paf^ q n ^ 
ecliemos de ver qua defeaminadosq vamoSjy quandexos^ 
del blancqque pretendemos f^Porq r íendoefleeldd cie-=i 
lo, no fe deue imo a fola la juífkiaV y a l émplío- de Ik vir—; 
tud:y pretenderlo por otro medio,eslocura y furorde ge 
te que tiene trabucado d juyzio. Hablando el Picophetai 
ifai. iy* Eíayas en el cap.tp.de la dc.raaíiada confianza q ks Egíp-T 
cios tuuieron en aquellas bregas que paíTaron entre A u - : 
güi lo Cefar , y Marca Antonio .* y como aunq prefümie— 
ron de fus fuerzas y confejos deguerra > defpuesnafupie- ' 
ron tomar ninguno, ni darfe manos a fu remedio, y afsi 
vinieron a íér vencidos miferablemente, dize,que efío na 
procedió fino de embriaguez de efpiritu, y vn defacuer-
cío tan grande, .que con tener en íi los Sabip^ celebrados 
de 
'defjfMsde Fentecofies: / / j 
Msnfjs,1og Principes y Cnpl:t3Pc;rde.E|y to.y I m G#-
fcierosde laiíí05^ftiUiiírori tsntontos, ^tw e ^ ^ i u M o i 
dc vna vÍ?n4coníi<ínci9.no tf.naron ddu dekñía,»ií Poner 
remedio ningunosy áísi deípues fe hallaron burlados. Do-
m i m s t ú i z e , i m m i f i m t n medio A í g j f u ^ i n t u m vmigmis . Per-
m i t i ó Dios porfus peccados, c juecayeí íeen ellos vnéf-
pli leu de remolino ^vn vaguido y atontamiento de cabe-
ra, que como gente embriagada, y tomada del vino , no 
fupieron valerfe, niechar rnano a la efpada., quando fue -
m e n e í k r . L a letra de los fetenta Interpretes dízeri'pir^a^ 
erroris. V n efpiritu de error, que n o tomauan confejo qüe- w„ 
n o fueííe errado , n i medio que no fuelle a í icues . Otra " ¿ " 
letra dize i S p r i m n . faccatt: vn efpiritu depeccado. Qu,e pe( / .a t£- tm 
el peccado eíTo tiene , que entontecen alma, la trabuca, „ . .1 
% traPtornaíel fuy z í o , y la faca fuera de íi, para que no fe - ' . 
pa darfe: manoaafu remedio. Por ventura no esembria- tlt e^ a 
guez dexfpiritu, y entontecimiento de- an imO' el de v n 
peccador, que viendo fu perdición a los ojos , no trate de 
fu remedio, y de acogerfe a las armas de la peni ténc ia fNo 
eslocura y furor preíumir, que c o n fu mala vida fe ha de 
faluar ?Qüc le falta para hechizado al que fin obra ningu-
»abuena,, y corttantas malas ,como fe puedecréer , prc-
teride que ie franqueen; las puertas del cielo ? Siendo afsi,, 
quela fuma verdad en quien no cabe mentira, tiene Jura-
do, que íi nuefba juüicia y fandidad, no'fuere mayor y 
mas auentajada y copiofa,que la de aquellos que rebenta-
uan de juftos, n o entraremos en e! Reyno de los cielos?' 
P o r ventura Chriftianos ponemos dolencrá en fu pala-
bra O penfamos.que es cumplimiento y amenaza no-
mas f S i efto es,'mirad lo que dize por fant Mattfieó:.Cíc/# M a t t h . z ^ 
& t é r r a t r anf tbmt , verba autem mea non fr<zteú¡>unt\ E l cielo, Verhu Dei 
y la tierrafaltaran,pero n o faltara m i pa labra. Y no care» infclmle* 
ce de myftcrio traer a coníequencia de la firmeza* de fu: 
palabra el cielo y la tierra. Porque íi eftos tienen firmeza, 
la tienen preílada de la palabra de Dios. Verbo D m m i c ^ P f i l m ^ z ; 
famm funt y é § ' m t u oris e m , & c * Luego íi la pa labra de 
UiosesJa M i r y el e ñ r i u a q u e los í u í l e t a , faltando ellos^ 
/ / . f Dominica qmnia 
quando fuerá Cáfo pofsíbíc,eíla no atiia de faltar. Ü l¿eTd 
Ufeph* íépho FlauiOíquc aunque el ProphetaHícremias predica 
hlm*. la deílruici ode Hierufaícjhccha por mano delosGaldeosi 
y Babylonios, y el miferable captíucrio q vino poreilos,; 
qucduro fetcnta y dosaños jpefo que el, Rey Sed^chía? 
tiünca fe perfuadio que era verdad, y afsino trato de aper, 
cebirfe de veras. La razón defto fue, porq a fu parecer ta. 
llaua vna contr3dicion,y es, que Hicremias predicaua pu 
felicaméte,y amenazaua alRey qtac aula de ferileuado pre 
ÍQ en cadenas aBabyloniajy Ezechiclafírmaua, qelRey. 
íio la veda de fus ojos. Hazla pues aqueftc difeurfo, co-
mo es cafo |>ofsibIc,fer licuado captiuo2Baby íonia,y que 
yo no lo vea.?3i foy llenado captiuo,verela,y l ino la he de 
ver, feguro puedo citar de captiuerio. EOosdosProphc-
tas no fe conciertan entre fi, y afsitodo deuadefercofa 
ae burla, y no ay que temer. Eíle fue el penfamiento del 
Rey,de donde le nació fu confíanca tan loca,y que no tra: 
to de hazerpenítencia,ni apercebirfe cotra la ira deDios: 
pero burlóle fu efperan^a, porquejefacaron ios ojos, yr 
fücííeuado ciego a Babylonia captiuo, y afsffe cumplió; 
lo vno y l o otro,que la palabra de Dios es de infalible ver 
dad, y n o puede falcar.Mas que feria q u e f u e í í e ella la QC¿I 
cafión de quev iua elpeccador tan confiado en f u mala v i - ' 
cía, y que eftando tan amenazado de Dios, g o z o de tanta» 
feguridad, que fus amenazas no le den la menor pena del 
mudo : penfar que fon amenazas y fieros n o mas,y que a l 
tiempo de lcumpr imien tOjb landeara Dios Iamano,y que 
le venga aparecer, que en la Efcriptura aya alguna con-^ 
tradición, y que fe compadece mal el tenerme Dios prc-
d e f t i n a d o para el cielOjCon poder condéñarme: el aueN1 
m e a m a d o t a n t o, q u e m u r i e í Fe p o r m i , c o n a b o r r e c e r m c. 
por v n a eternidad, y darme de mano : el áuerme dado fu 
fangre,con dexar que en el infierno beuan la miaieldezir -
que d e í í e a que l o d o s fe faluen^con dez i r n o f o t r o s que fe 
^ íaiuan los menos . Ellas fon lascerntradiciones., que a fu ^ 
parecer5pU£de hal lar el p e c e a d o r e n la pa labra de Dios pa • 
' raaflVgurarfe,y ddrmir Un afueiio fucltoeníus vicios, y. 
pareced 
rdeffues de Tentecofie?. f ^ l 
Crecerle 4 fin buenas obras y empleos dcíufHcia fe puc* 
ce falunr: pero en reaílciad de verdad es cmbmguez y lo-
cura, §s vnguido de cabf§a,y tener tra dorna do d } ú j £ t % 
po-quela palabra de Dioses masfírme que los polos del 
cielo i y inefablemente fe lia de cumolinla CpJilj díze • que 
fin obras de júílicia no nos podemos faluar. Declaiando 
cí Incógni to aquellas palabras del Pfaimo 84. lu^n iaan te incegn.ifii . 
e u m á m h u l m t , & p n € t tn via gYejfns /«cs. 'dize, que poriapn' t p l p b 
íuflicia que fue debute de Clir i l io sparejando el camino, ^m 
entiende al grá Baptiíla S.Iua'n.-cí qual es namado,p©r fer 
tan jufto,la mifma juílicia en abíirafto. O fea q le de ape» locusopera 
llido de juílicia ^ por auer predicad o penitencia, que es la i u f i i t U 
que ajuíla las almas con Dios< Pero añade luego, q K t n o Jalutem 
contento con aueríe embíado delante ,leyua guardando cejfam. 
lahucila, y íigiriendo los paffos. I t f one t i nv ingu j fm fas* 
Sifant lúa predico baptifmOíChriílo le recibió de fu mar 
no, fi predicaua penitencia^hizola quarenta días en el de* 
(ierto,ri predicaua juyzio y caftigo, no fe le caía de la bo-
ca, fi la cercanía del lleyno de los cielos, eíToenfeñaua 
de ordinario con fus parábolas: y fi fant luán dexo lata* 
I?c§a en las raános de Herodes,Chriílo dexo la vida en las 
de fus enemigos. Pues fi el para entrar en fu gloria, fue ne 
ceíTario que ílguieíTe los palios déla iuílicia,.nofoíros pa-
ra entrar eh la agena, quefera neceffarío ? Sacrifícate f a c r i - ~ 
fiáftm i u H í t u , &Jperatem Domino. M u í p dicunt, quis oflendit w - f - t & 
bisbona* Muchos me preguntan, dize Dauid , quien nos 
moftrara los bienes inefables del cielo .?que orden aura 
para alcanzarlos, y venirlos a tocar con Ls manos ? S a r n -
fi^tefacrifimmt, & c t L ^ G l o í t a á e c h v a R c i n c ñ o ¿ d ( ü c ñ ' 
íicío de la penitencia, con que vno fe íacníira a Dios, 0^M 
y íe.oífreceenholocaufto agradable. Oferte Deononani-
.tnalia bmta,qu'tbu$ non delettatur, fed fact 'fií mm míiitia3quGd eft 
^ n t u s c o n t r i b u h m vt fe pumens homo per pcenitentiam, mattet 
fe Bes, Fue hurtada efia declaraci ón del Paraphrafte Caí- P ^ ^ u f 
dcojcl qualdize ; Dómate conemnfeentias pnmas,&'c. .Et reputa 
b imr robis ad 'mftimm. Domad vMcftra carne, caíligalda, 
tyMÍtmtá vweljro? 3^í i tos# fu^etandp los al efpiritu. 
Dominica quinta 
lex ge 
tjuc eífees el facrlficio de jufticiaque Drospide fiafá m5 
ftraros ios bienes del ciclo. Eftonohazian losPharifeoS 
y Efcribaísporque aunqueTefrenauan la man o, pero no el 
animo,, ni el apetito,porioqual no quiercel Señor que 
nueftra juííicia fcacomo la íuya , fino que paíTe masade-
lante. 
Auútfis .quti diclum e ñ a n n q u i s í m n occideSr é'C* Pone aquí 
«1 Señor tres linages deira,y todos tres los prohibe. El pr i 
mero es,quando efta arraigada dentro cri t lpecho, y no 
fe manifierta en palabras,que nofuele ferila wenos í l año -
fa,y el quefe airare contra fu-hermano defta manera, d i -
ze q es digno defer llamado a juyzio ,y que fe examine, 
y fentcncic fu caufa.Elfegundo , quando hizo acometi-
miento de romper en palabras,que aunqueno fueron íig* 
nificatiuas de alguna injuria pacíicular^ í ^ r o fueron de-
claradoras déla pafsióndela íra;ct3mólIñmaTle a vno Ra 
chary eftaira dize^que merece concilio ,quc esfentencia 
dada de muchos,y declarándolo masfant Hilario dize, 
cjuceíla ira merece condemnacion con aprouacion de 
todos los Sánelos. El terceto, quando es tan grande el 
raudal de la colera,querompiendo la preia de la boca,fale 
t n palabras de aüfrenta , llamando loco o tonto a fu hema 
no.Y eílaira^pfofa¿to5fin mas deliberación, ni vara d¿ 
Alcalde dize , que es digna de infierno. Pocas materiaí 
tomo el Señor entre gianos , que las dcfmcnuzaire tart. 
bien como eña de la ira y rencor , diziendonos to-
das las eípecies qué ay della , y quilatando cada vna 
por fi. No parece fino que quifo de intento dexar de , 
todo en todo cerrada la puerta a la-irarfin cjuc quedalle 
abierto rcícjuiciopara ninguna^por mas ligerá quefueíí'ei 
D os razones entre otras tnm-lus queay podemos dat 
para reír en af 1 a -i ravy n o r en d i rn o s a e íl e a ff c 61: o, p o r m a S 
que nos llamen las ocafones a eilo. La pi irnera,que eíi*. 
es vna pafsion y dolenria prligroia deb aln^ , porque íl 
i t y p vdf. es verdad lo que dize Hippocraíes-, q;iáe aquella enferme-
dad fe tiene por graue , y muy peligroía que cjuía en el 
roftro del que la padece notable mudanza , íie-ndo-ají4 
que 
nan .ama 
rdeJ¡)m de Ventecoftes. / / / 
CjVcla ira y enojo la caufa tan grande , bien fe podra to-
mar argumento ¿el peligro que trae. Caufa tan gran mu-
danza la ira en vn hombre, que del a vn ioco , dize b .Gre-
gorio 
N a z í a n z e n o 3 n o a y differencianinguna. írrfpor^/í G ^ r . N ^ 
vehementksmflammetur, homimm de m e n ú s ^ t u deyeit , atque tianzen. * 
e x m b a t . Y afsífe liamafurioCo el vno y eí otrojporque de 
airado a loco ay muy poca di í tanda. Cofashazevn ho-
brequando efta con enojo , que no las haría vn loco de 
atar. De Xerxes Rey de Perfía,refíeren Plutarco^Sene- p i n t a r e ' 
ca, que indignado contra el monte Atho y leefcriuio vna s é n e c a , 
carta H f ^ ^ t t J ^ M ^ ^ W l ^ » ^ í ^ p r r e t t e , ne meis Ejfeftusir* 
openhmfacmUpUestuos magnos, & , 
altoqu'm exctjum tepoijeiam: in mare. Atho monte infe l iz , 
foberuio en la grandeza, y leuantado hafta el cielo , no 
produzgas y cries en ti para mis obras piedras tá grandes,, 
y durasparalabradío pena q te juro por mi Goronai Rea!, 
de hazertepeda^oSj y dar contigo en el mar. C y r o f u h i - ^neca i t y ; 
j o , c lqual , afsi como fue heredero de fu R e y n o , lo tuc ¿ ^ jr4 ^ 
también de fu locura, indignado contra el rio Gindes, 1Je 
porque en Verano queriendo paíTarl'e, le arrebato vno 
de fuscauallos, y fe 1c ahogo, le [uro que fe lo auia de pa*»-
gar,y poneüie tal y quele pudieíTen paffar a pie las tiernas 
donzellas. T r a x o contra e l tódasfus cópiaSjy dio orden 
como diuidirleen trezientosy fefenta arroyos, y afsi 1c 
dexo en feco, que fe pudo fácilmente pallar. A y cafa de L 
K u n c i o , ni fant» luán de la l e c h e q u e tenga gente mas 
loca que aquefta ? Que acertada y diferetamenre hablo 
d Ecelefi^ftico en él capitulo feptimo r N ^ í v t ó ^ i í ^ / - „ , /• ^ 
c'endum: qu'u i ra i w f i m í t u lú r eqmfcn . No feas apitonado,, ^ 7ix 
nifacií para enojarte, porque laira norepofa í i n o e n el 
pecho del necio. V n primer mouimiento-de ira , y aun-
que fea íegun-do,, bien cabe en el pecho de vn hombre fa-
bio : por mas. E í l o y c o y prudente que fea s pero ira re-
pofada y recozída }í que como gufano y carcoma efta ro-
yendo las entrañas donde fe cria , eíTa no puede caber l i -
no en vn hombre necio y falto de todo buen faber y dif-
¿lirio, E s a e í j e propqíuo lo que fe refiere de Dionifio 
í j $ ^Dominifa 'quinta 
Obifpo cn"cl décimo quarto,qaeíHon primerááézíá; ^ütf 
't>¡6m.'E¡)¡f, n ingún o fopena dé nício ,recibieíre en fu cafa ios hueípe-* 
* j r q A . E c ° desqusfabequeie han de echar della,/ robarle todoqua 
flefidf. 5. to haiíare.Y gxcmplincando efto, añade; A í r « / w p w , / ^ 
íi hdst nis i n [ m u , feryens ingreinioih&c t r i a malefms r m u n e u n t hoft i* 
tes. Quien recibe de buenagana clratón en la alforja»el 
fuego en cifcno,ylaferpicnte cnIafalda? Pucs noesme* 
lios.-íinorouchonfiasdañofaíairacnel alma,ycon todci 
eiío eí necio la apofenta j y guarda de bueda gana en H 
feno.-quecscomo 11 efcondicíTecnelvna afcua encendí* 
m-ft ... da,o vnavíuora que le hade >orfipcrIas entrañas. Trae á 
l a t f a n M . eftcprodofito Ladancio aquellas palabras ,de Dauidcit 
.cap» t 8 t cj pfaimo ¡ j j u m i U i s f e c a á t í m f i m i l t t í i d m e t o f e r p m i s . Su irá: 
. y furordeftagetnte,esfeiTjej.éntcaIdelasviuoras4 Ye í l á 
Fartus t ra traydo,porque afsi como la viuora engendra en íi I 9 
91 f t pert- ^ |c |ia rj0er |as cntrafíaS3afsi ci hombre colérico an-f 
da preñado de milpenfamientos de venganza que quan-
do venga a ponerlos en cxccuciouferan como panos de 
. * viuoras,quc le coman el coraron y muera con ellos. Pof 
C i e t r s . N ^ ef|0 S.Gregorio Nazianzcno amoncfta 5 que fe deue re-
t j m . t n l a frenar ia ira con todaprcfteza, antes que eche en ^ la lmi 
W * * hondas rayzcs. 
í r a n e t a r tu^mente ne t ándem caddí . 
Iracundia aduerfus ferpentemfolum úht fit>ohqu4m ^ 
Conu ' t í l i , 
Ü m ? mifi £ a fegUnda razo es,de S.Buenauentura , el qual dlzc 
ricordia & ninguna feñai ay tá grade de predeíl inació y que le haga 
dtletth fm a vn0 ma$ femejante a Dios^omo es la manfedübrc y pa-
nketam. c\QZ[^,Y afsi dezia el Señor, Dicite a m e ^ i m mitts f u m , & h u 
JS.Eúna. li. ^j/.j^f^í?,Deprended de mi,q foy manió y humilde deco 
de frofiU» rac53y perdono co facilidad las iniurias. Efta deuedefer 
reliólo. ja ra25 fin duda,porq la oraci 6c¡ fc haze a Di os por el ene 
Matti). i4- .tni^Qjle es tan agradabie que ni oraciS ni ofrcda í io quic 
re.'íin q ó s recociiicys primero con d}Relinqae ihi munus tuv 
M a t t h t . f . ^ v , i ^ p r i t i s reconciliari f í a t r i t í í o . C o m p A r ^ s\ A p o í l o l fant 
Eebun i 2> pablo las vozes déla íangre de lefu C h r i í i o ^ ó las q daua 
la de Abel citando vertida en el fuciocontra fu hermano, 
úcee* 
^e/pues dé Fentecofies*' i f p \ 
JiccepU a d f a g m n i s ajpefmem , melks lequentem i ] tum -Ahel, 
Aueyfos llegad ^ a vtíafangre.que da mucho mejores vo 
z e s f i n c o ^ p a r a c í o n q u e n o i a d e AbeLClamaua y dalia 
v o z t s h é t Ahélíjuéliegauan-alcieloJQn:efrla-<le Zacha Tertstaa.ti 
rias^como afirma Tertulíaíio en fu Efcorpi^co defpues de Smpi<tco, 
masdequutrocicntós años de fer derramada .eftaua freí cdf.St 
ea en las ldfas del templo , como pidiendo j^f t ida conferí 
las ¡nanos tiranas quelaauian derramado.-gue mucho cjí* 
de Abel/iendo !a primera fangre humana maíicho ia 
í o b r e h a z d e l'a tierra, y la enterneció de manera ^ abrió 
fús entrañas para recibirla en fi mifma^íábíe díeffé vozes, 
y pidieílc aí cielo vengan§s?Da vozes ia deChrilló como 
la v na y la otra;pero de differetc rxian^ra cj cfiotras, y íon 
le aDios mucho mas 3gradables fpor ( | aqllas pidan a Dios 
lüftídajCÍb pídele miíericordía r squellas piden fatisfjci5 
y;veng3n^a,efta pídefüeita y perdón : y como Dios fea 
ííias inclinado a viar de mífericordia,^ no de juíl icia/ue 
ííá mejor eftas vozes a fus orejas.Entéderfe ha eílo mejor 
por aquel amorofo requiebro^icho a la Efpofa en el cap» 
4.de los Cantares.5iíwr vita. c o C c m e a M ' i a t U á ^ e l o ^ m u t u u m Qanfic^ ^ 
¿«/ír¿.No paree fino que da ío vnopor razón de ío otro, 
SonEfpofa mía vueftras palabras muy dulces a mis orejas, 
f i o ay confonandajtú voz de vigüela,que para mi fea tan 
¿ulccjy la razó dedo es,porque teneys vnos labios q fon 
como vncarmcfi>no parecen fino vna cintaencarnsda.S, D.] 
fheodoreto declaro admirableyagudameríte efte paíTo, 
trayendo a eonfequecia deüa venda en carnada *vna liga 
«íeiproprio color de aqllaceleínadafanicraRaabidcqüié r , 
trata el libro de lofuc.q por ventura fe la quito de la pief ^P***! 
fia^parahazer deljafeñal de miíericordía y perdón. Fue 
^fte el cafo fegun lo refiere la hiftoría, que por auer def-^  N0ta*. 
rolgadoporla ventanade fu Cafa alas éfpias del pueblo 
Mk Dios que pelígrau3n,v quiza haziendo de la mifma l i ^ 
ga defeoígadero y cord€l,dixeronle que al tiempo que el 
psmpode Dios entraííeen Hicried hiriendo y matan-
iáo,que en aquella ventana pufieííe la mifma liga encarna 
r',l2p%^ ^ % * e í % todos ^ue íii cafe auia 
de fer perdonada,/ que no vuieíTe quien ía eriojaíTe.Puííl 
agora cntcndcreys la gala de aqucíic reguiebro y apodo, 
V u e í l r a s palabras Efppfa m í a , i o n para mi muy fabrofaSj 
y muy agradables, y no pueden dexarde í e r l o , porque 
ion femejantes a la venda encarnada<| feleuanto en Híe-[ 
rico por feña lde mifericordia y p e r d ó n , y que en llegan-
do alli, fe cnuay naíTe luego el cuch i l l o . O queifóbroías le 
fon a Díoslas.palabras deaquefte color. Quanlo vn alma 
dize í Perdonefc c l enemigo, no fe vierta masíangre, aya 
paz,y n o í e paffe c o n ia colera mas adeiante, que y o quie« 
ro perdonar,porque Dios me perdone :celTen;rencorcs y 
vandos, y no quede c n á n i T a f t r o de «olerarí ríi de palabra 
injupioía» 
Siergo offersmumstutintadaltare &C* S h e ñ m A o para of* 
frecer tu facrificiodc pies en el akar,el facerdotecon el cil 
chillo cn'la man o,/ todo el pueblo aguardando,fe te acor 
daré en aquel punto,que tu hermano tiene quexa de tí,dc-» 
xalo todo , y ÍV« primero a reconciiianc con e l , y pedirle 
perdón. Gran ponderación por cierto de lo mucho que 
dcííea Dios la paz y conformidad en los -hombres. Qujs 
í iendo afsi, q el facíificio tiene por bláco el culto diuino, 
y £e ordena .parala gloria de D i o s , ylisndoítan z d o í b 
^elia, que en folacefta ^üiere fer ío lo , y que nadie entre 
í/di. 41. con eí a la parte. Ghriam meam álteri mnddboi que con to* 
do eíTo en occafio de eílar quebrada la paz delproximo, 
fe defüie a vn lado,ry fe aguarde, para que efta fe repare 
J&Ghrjfof. 'pcimerot O admirdfakm h m t t t e m , o imfdbiUm.benigmtatem, 
dize fant IuMn Chr j fo ' í lo me»., ñ t i h o n o r e m refyuit$um p exi-
m c h m t x t m reqamt* O admirable tonHad de Dios , que 
perdona a la occaíi5 de fugíor!a.,por no:perdonar a la de 
la paz cón el proximo,que<juierc q fe difiera fu facríficío, 
porque no ayatardan^a én pedir perdonal offisndi 
cleraíe-T«aseftoíConc«n1^etar,,^qu«-íriingun3'CCífa menos, 
permitida ay aísi en letrasíhumanas como diiiinas , que 
. interrumpir 4a Integridad y continnacion de Iosíacrift< 
cios: porque como en eliosfe negocia con Dios, no pa-
rece que puede ©ecurrir cofa tan graue, por quien deuan 
dexarle. 
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tJexarfe.Y porque co meneemos por h i í i o r í d S humanas pa 
ra acabar con las diuinas,de Xenofonte diícipuío de Só-
crates refiere S. Hieronymo,y Valerio Maximo,q como ^ ñ'imn 
eñádo ocupado en vn folemne facrificio qJoíFrecja;como V 
le llegaffe a deshoravna nueuatan trifee^como dezrlsque J^ 3^ am 
Grilo el mayor de dosh^os que tenia , auia (ido muerto ^ ^ 
en vna batallare! mayor ef!:remoc¡uc hizo, fuc.quitarfeía ^ 
corona de lacabe^a:pero como fe ccrtifícaííe que auia pe ** 
leado como bueníoldadojuego al punto fe la torno a po 
ncr paliando adelante con el facrificio que tenia entre ma. 
nós.NecídeOfdizCjinjl í tutum áeorum cultu omkteáu pataunf íd 
t¿ntum modo coronam deponere contentas esí. No pareció que 
cracaufa bailante para dexar comentado el íacrificio. 
Virgi l io no fin grande gala y aríiiicio en el quarto de fa 
Eneida introduzea la Reyna Dido,determinada ya y re-
fuelta de matarfe,q para quedarfe afolas^ defembara^ar 
fe de í'u hermana, finge que tenia comentado cierto íacri 
ficio^y que no fe podia interrumpir. 
Sacra loui Higío}qu<triteincesta paraui, 4» ^Eneid* 
Perficere eji animus. 
Pues en letras diuinas también la interpolación délos 
facrificiosfueleferprohibida:y afsi vcmos,qucMoyfesre 
prchendio afpcramente a los. hijos de fu hermano Aa- Laatt* iof 
ron^porque en vno qoeoftVecian , hallo quemado, el ca-
bron,y que los facerdotes no le auian comido ^ ceremo-
nia en que fe remataua la offrencía,)' aun en ía ley de gra» 
•ciaja integridad de nucllro facriocio están por derecho 
deu¡da) que fi muriefie vn facerdote dcfpucs de auer con-
fagrado, determinan los Doctores Efcolafticos, que fe 
ha defoftituyr otro que continué el facrificío , y le lleue 
ídelante»Ü bondad de Dios inefable, o amor excefsiuo 
f cftraño con que ama a los hombres , y con que defl"ea,y 
quiere q.uc todos fe amen , y que no aya entre ellos cof-
quillas nidiíTcnfiones,que bien dixo en fu nombre Ifaias 
'prt-el capit.g^fl cogito cogitationespácis , & non affliClionis; Yo 
liempre pienfopenfanuentos de paz, y no de affl iaion, 
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todas mis t razas fon trazas tle a mor, que deíTeo qnetcU 
dos fe amen, y que no aya ninguno que no fe abráfe en 
amor , Y afsi quiero perder de mi derecho , atrueque 
que el amor dei próximo no pierda del fuyo : quiero 
dard torcer mí bra^o,por noauer torzido vn punto Ja 
paz; yo quiero queei facerdote eítando alpie del aliar, 
le aguarde con ei cuchillo en la mano dcfnudo, mientras 
fe embayna el del p róx imo , que tenia aparejado contra 
fu hermano . Reünque Un mmtns tuum > & vade pt 'tús recsncilia-
7 ' í f r a t r i n í ú . D i : c y s : C o h du ra fe haze a !a carnejcl obligar-
me. Dio á que vaya yo á mi enemigo a rogarle , y perdir-
le perdon,no bailara qcon coracon limpio le cffrezca m i 
facrificío, y que deponga la ira que tengo contra el en 
mi pecho, fino que íi el otro fe da por agraumdopor l i -
gera occaíion , que quiera que me vaya yo á entrar por 
fus puertas. Aora mirad , rvo fon impofsibíes, ni incomj-
portables lospreccptos ele Dios, y elle no lo estanto,quc 
no le ay an pueflo por obra muchos, á quien foia la natu-
fhitar., ¡ib. raleza y el díícurfodelarazonfele pudo mandar Plutarn. 
ae l t i h É , coen el libro donde enfeño á refrenar la i rá , dize, que 
iramnd. como entre Ariílipo Philofopho , y Efquines famofo 
Orador . primero grandes amigos, fe vuieilen oíFrccy o 
no fe que coiquiilasy diíTeníiones, á cuya caufa no fe 
hablauan : dixole a A n ñ i p o otro amigo fuyo . O Arífti»-
pOjdonde eflá vueílra amiftad . El refpondio : Úormit , fcá 
egoeam excitabo. Duerme aora, pero yo la defpertare.Fue-
fe al punto ábuícar á ElquíneSjy dixole Í Pues por tan 
infeliz y defdkhado me tienes Efquines, portan í in ro-
medio,queno aya merecido fiquierafer amoneílado y 
reprehendido de t i ? Refpondio Efquines, confufo de ver 
fu humildad y buen termino : Non minim,ficum in mnt,-
bus me praceitas ifígemo,hic quoquepriorvtdem, qitiáfafto opus ef» 
f é t . H o me marauillo.que precediéndome en todo,y Cien-
do de mas faber que no y o , me ayas fabido ganar por ía 
mano en reconciliar nueílra amiííad . Alcibiades Prin-
cipe Athenicnfe, como tuuieíle mal enojado á HiponÉ-
c o , hombre clarifsimo, por cierta injuria que le auiahc 
* cha 
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clio a fu hijo/ueíTc otro día rouy demafía á fu cafa , y en-
trando delante deI,defpo]ofe con pricíTafus veríidiir3S,di 
ziendo i Vcímeaqui defnudo , toma de mi la raíisfacioii 
quequiíiercs, y dame de tu mano los agotes que mi cul-
Í
ía merece . Fue medio cfte tan eficaz para aplacarle/] no 
edefpojd Alcibiacíes tanaprielTa de ia purpura , como 
Hiponico defuenojoj yendofepara el ios bracos abicr 
tos.le perdond^y 1c oflfreciovna hijafuya en matrimonio. 
Pues li en los Éthnicos y paganos , ta á g e n o s del Luange-
íio de Chriftojiallamos tata fAcilidad como efin para per 
donar injurias^y tornar á reualidar la paz primero quebra 
da:que fe deue efperar de aquellos que goza de la doctri-
na Euágelica^y fon ülufirados con lumbre de fefNo feria 
razón no dar lugar á que la i r a^ el enojo hizieíl'e aísieñ-
t o en el pechoílNo ícna juíio3q con toda breuedad fe tra-
taííe de hazer con el próximo afsiemos de paz,y deíogra 
üiarie fi cftuüíere agr;iUÍado?Efpccialmcrite, q afsi como 
no quiíoDios de mano dcDauid,tcplo,rii ait3r,porq auia 
(ido mano defgarrada y fangricta, no quiere tampoco fa-
crificio3ni offreda de corado que no fuere pacifico, y que 
no eftuuierecocL fu próximo muy Ufo y corriente . VacU 
fr 'msreconciliarifratríttw . Solía fer cofiumbre loable délos 
GriegoSjreferida de losglorioíosfandosBaíi i io,) ' Chri-
fofi:omo,q míctrasfe celebraua la Miíla antes de comul- ^ ' ^ J ^ r f 
gar.ei diácono á alta voz buelto aí pueblo,dez¡a:Ní?íj«iW r'C. r ^ . ' 
uerfusaliquem.No aya nadie contra nadie, como quien di- m ^ft írS^ 
ze:Mire cada vno como fe llega ai a¡tar,no aya nadie q lie ReJert Eeuí 
gue fino fuere con pecho puro y ¡impío,)1 muy agenode xa,tufíítr' 
odio. D c luán , llamado por excelencia el limofnero,Pa- m0* 
triarcha Alexandrino, cuenta Surio en fu vida, vncafo 
digno de memoria.Comovn dia efiuuieííe celebrádoMif Surt'mm* 
fajeomo defpues de la c5fecraci5,fcguncl rito de los Gric vtU> tm- t 
gos,quifieíTe cantar el Paternofte^vinofele ala memoria 
q tenia agrauigdo vn clérigo pobre por vna fufpcfion in-. 
jufta q cótra el auia pronüciado.-mádd a! diácono, cj míen 
tras el boluiarepitieííe vna oración muchas*vczes, fingió 
<úerta necefsidad, y baxado del altarjembio a llamar el ele 
VB0* Yeni^o delante del,arrojofeá fus pies, pidiéndole 
i Ó Á ' Dominica quinta 
per-J.on delante de todos de !o paífádo* Df fpues de recó-
ciliado con el,toríi3 ni ijlta'r, y paila delante con íu Pjter 
n o i l t r ^ t d m i t t e nobss d tb / t i ínosU fi ut & nos d'mmtlmus ^ y c , 
Acordandoíe deíie dicha d d baíuador.Fdí/í?///¿«Í reconci 
í i a r t f ( u m t H O . ^ 
Y quando todo eflo no bañara para ablandar vn ani-
mo duro,y hazerle pacifico y manfo, alómenos auia de 
bailar que quando vn hombre es en cfto duro y rebelde, 
fuele Dios tomar la caüfa por fuy3,y referuarla para íi: el 
de íu mano fuele tomar la venganza de aquellos que fon 
vengatiuos.y lociuiercií üeuar todo a friego y cuchillo. 
Amos.2, A y vna amenazo en eí capiiuio fegnndo'de Amos, que 
auia de hazer temblar a los tales,S/wr tribus f(ehiihus Woab, 
& fuper qmttior non comiertam eum,eo quocí tncendertt ojía Kegis 
í du inea vfquead cinerem>&mittamignem in Móab ,& debarauit 
ades Corioth,¿r n i o r k t p inJéni tu Moab in clangore tuba. Anda 
ve a.;ropheta mió,y ditcb de mi parle a los Moabitas, que 
haíLi vna>dos,)' tres vezes yo los perdonare : pero que la 
quarta no ícia tengo de perdonar/porque ya mefobran 
las razoius,)' feria torcer la vara dcla jufticia no tomar de 
ellos la deuida vengaba,yia razo de mi enojo cr,porque hi 
zieron vira cofa tan inhuaiana,como quemar los huellos 
del Rey de Idume^.Por lo qual tégo de embiar fuego fo-
bre Moab^y abrafar las cafas de Corioth,y liare fobreto* 
do eiTe Rey no vn calfigo que fea fonado.y en voz de tro 
peta,par3 q a los demás fea cícarmiéto.Difíicuká squi los 
ExpoíitoreSjquic fea efíe Rey de Idumea , cuy os huí íTos 
Rahi Salo c]nsm*torx o^s Moabitas.Rubi Salomón dize^que fue v n 
* Rey Idumeorquefue vencido delios en vna batalla, cen 
quien elluuieró tan crueleSjCj violando las leyes de huma 
nidad,ledefenterraron de fufcpulchro yquemaro fushuef 
. fos.Los Hebreos iteneu por tradicion/j era aquel Rey de 
ttt0 Idumea,que vino a fauorecer alReydc Ifraelíoran, y al 
• Rey d luda lofcifa^envnabatalla qdieroíplosMoabitas, 
r'í# 7 pof «l136 víe^dofé cercado el Rey de JV1 oab, querien do 
¿ M g . 1 } . . ]nj^r; n0 ,jU|f0 darle paíTo por medio defu campo el Rey 
de Idümeajla venganza que no pudieran to ín | r del en vi* 
dejfues de Tenteconfies. f ó y 
da la tomaron defpues en la mlR•rtc,, dcfenterrandole, y 
quemando fus hueíTos. Pues c ü z e Dios: Eílc peccadocs 
grauifsimo, y no tengo de perdonarle á M o a b v n a mal-
dad c o m o efta, que llague tan adelanteíu colera , que no 
perdone á los muertos,y que á v n Rey que defeaníaua en 
í u f e p u i c h r O j l e defentierre para aífrentarle, O quintos 
Moabitas ay cleftos el día de oy , á quien qüadramuy 
bienlacthimologia d e l wovchxt ^ Q m e x p u e ihijos defli 
padre el demonio, y en efto a el parecidos > que nofaben 
perdonar, ni p o n e r freno a fu colera, y átrueco de to-
mar vna v e n g a n z a , ni perdonan á viuoSini á muertos, 
enterrando á los vnos, y defenterrando á los otros ,y 
abrafando á cftos y aquellos confuslenguasfacriícgas. 
CeíTen de oy masenemilladesy vandos, y reconciliemb-
poscon nueftros hermanos: para que haziendo el deucr, 
yfiendo n u e ñ r a juftkia mas abundante quela 'de 
ios Pharifeos y Efcribas, tengamos derecho 
áprctender el Rcynp del 
cielo, 
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Pentecoftcs. 
Mijereorjuperturham^qma ecce iam tr i-
duo fujímenf me 3 ñeque hai 
maimucent, M a r c i 8» 
¡ M S . 
D e c l a r a c i ó n de la letra. 
R E N D A D A Tenia Dios fu pala-
bra,no por vno, fino por muchos Pro-
phetas,que á losque ienruen, y ponen 
en el fu confianza y cuydados, no les 
aula de faltar vn d h y vito para poder fa 
ftentarfe.Iácl^ cogttatumtumn mDeum, & 
i¡)¡eteenutYíet, Dizc Dauid en ei Pfalmo 
54.Arrojatuscuydadosy penfamientosen Dios , como 
quien fe defembara^a de todo para dáríe á el mas líbreme 
te^ue el tendracuydado de til fuflenu^y no tégas temor 
que te falte vn pedazo de pá en fu cafa. Teneys vn official 
en vucflra cafa empleado en vueftro feruicio, qi^ien duda 
fino que ya q no le deys ctro jornal , pero que alómenos 
no dexareys de darle vn pedazo de pan. Ocupafe el jufto 
en feruicio de Dios,quando defocupado,y aun defeonfía 
do de íi,pone en Dios fu penfamiento y confiaba, promc 
fCdm» nz tele que en fu cafa no Icfaltara de comer.Efto es lo q dize 
* por cl mifmo Dauid en el Pfal.3;3.D/«iíWí/tfír«wf,é^'f/«r^-
rfí«f>m^«^rf»fíí autem Dominum non mmuentur omnihono.K los 
ricpsles podra faltar la comida con todas fus riquezas,/ 
íendrá hábre y iieceísidad^cro aquellos q firuen á Dios, 
yíe 
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y fe van tras el, y le büfcan,no Ies faltara lo ncceíTarío.En 
cite Huágelio vemos el detempeño y cü*plim¡cto de íh pa 
labra. Vaíe tras Chrifto nueílro Señor grá muírimu degé 
te,atray dos de la íuauidad y dulzura de fu dodr ina^á def 
c5tiados,y a ü oluidadosde fi,y ta cófíadosdeftcSeñor.q 
no Ilcuaroprouifíó íüficiéte,puesentre todos no fe hallará 
fino líete panes deceuada^y vnos pocos de pezes;toma el 
Señor efte cuy dado á fu cargoj proucelos abundátifsima 
mcte.Tocáfe en el Euágelio tres cofas.la neceísidad defta 
gcte^a miíericordia de Chrifto,y la operaciódel milagro. 
Viniédoálopr imero.Eí tefní íagronoeselmifmoquc . , 
el que refiere S.Iuá en el cap.ó .por muchas colas en q d i - Ctmmiufft 
íieren.La primera/] el que cuenta S. luán fue cerca de la o^c ^lU(* 
PafcuadciCordcro^y aísiefhuaverdeelcápo,yauia mu **> 
cho henofobrec] la gente pudofentarfe.El que refiere Sát quodreftrt 
Aiarcos ,fcgun lo íicnteel Macrtro efe las hiíf orias, fue ^oanifes, 
defpues de la íieíla de Pentecoftes, quando el campo 
fcco.ó alómenos no eftá tan.verdc . La feeunda. q alli los ht^h 
panes eran cinco,y los pezes dos,aqui era fíete los panes, 
y á los pezes no fe les pone«iumero determinado/ii cier-
to . La tercera, que alli fueron cinco mil ios combidados, 
íin las mugeres y los n iños , que ferian otros tantos, aqui 
todos ellos no pallaron de quatro mil. La q«arta,que acu 
Ibfobraron dozeeanaftaí de pan de lo que fe a c ó d e l a s 
mcfas,aq.ui fueron no mas de fíete. Salió efb gente de fus 
Cafas.y de fus lugares y tierras con gradifsima anfia y def-
íeo de ver á Ghrifto nueftro Señor, y oyr fu palabra diui-
na,y por ventura péfaron boluerfe a fu cafa aquel proprio 
d ia^c l otro figuiente, por lo qualnofacaron próuifíon, 
mas que para vno,ó dos di.is:pero arrebatados de la fuaui 
dad de íu docflrina^dctuuieronfe tres, y afsí fe les acabó el 
baftimcnto,y tuuieró necefsidad: de donde dizeS. l u á n 
Chrifoftomo,que les duró el mantenimiento queauian 
traydo halla el íegüdo dia no mas, y que al tercero ya no ^WfiA 
tenian que comer3nife halíaua entre todossmasque aque-
llos panes y peze^equefe hizo el milagro. 
(^uasto á io ísgundo^viendo los ojos de Dios,á quien 
, h 4 n o te 
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no fe les efconcle nada,la neceísitlsd é^ %'A gente, y que ya 
ni tenían pan^ni^arne^nfruLv.^ni otra coía ,de que poder 
furtc íUaríc en aq^elia íoleti-id^vüo gran laíHma ) cornpaf 
ííon ddlos/emia el Señor fu hambre \ como ÍÍ el la paíla-
Diffimtio ra .Dií incS.Augunin la mifericordia defta manera: Miferi 
mifericer * cordideíi aliertxwiferia com^tfsie. Es vna comparsíon de la 
dU. miferia y nccefs.idad agen^jCon que nos mouemosa reme 
D . á u g J i k diaria íí podemos.Y SJfidoro dize^que la compafsion fe 
p.de cmt . llama mifericordia^orc] fe haze el coraron i-nifcrable^do1 
eaf ' ig , üend-ofe de la miferia agena.Ella es vna pafsion feníitiua,' 
b lfido. l i . la qual en Chriflo nueftro Señor verdaderamente la vuo 
9* Etbima- fegun la humanidad,}' fegun la d'iuinidad quanío á los cf 
hg, feclos.aunque no quanío á ln pafsion.Defíavirtud nació, 
que viendo el Señor la necefsidad de aquella gente, y que 
Silueflf. in ya no leS;auia quedado de q poder fuftentarle, trató con 
EÍ>/ÍÍ» fus Difcipulos de fu remedio. Llamólos á todos á parte,/ 
díxoles.-Gráde lafllma y copafsion tcgodeflagete,qüeha 
tres dias que fe andan tras mi colgados de mi boca y do-• 
clrina, y no.tienen que comer;y íi los defpído aora, y les: 
niando bolucr á fus cafas fin darles algún bocado prime-
rojno podran bolüer á ellas de hambre, fino que fe queda 
ran delmayados por eíloscaminos. A eflo dixeron ellos: 
Seño^quíen aura que pueda hartar de pan á tanta multi-
tud en elia foledad ? Q u e panes, ni que dineros bailaran 
Theophila, para eíToíTeophilato reprehende aqui á los Apodóles de 
tardos en las cofas de la Fe,pues auiendo vifto tantos mi-
lagros en Chrifto nuellro Redemptor^reíponden contan ' 
Exfey, ta defconíian^a.SantEufebio Emifeno los llama de oluh-
dadizos,que attiedo precedido el otro milagro de los cin 
co panes y dos pezes, con que hartó cinco mil perfonas, 
fin las mugeres y níños,refpondicron, como íi efb mara-
VtftoY An- uiíla no vuiera llegado á fu noticia.Vidor Antioqueno,' 
tiech, fe ha con ellos vn poco mas bládamente, y dize, que fue 
vn no aduertirá que el Señor quería hazer milagro,vfan-
% do defupoder abfoluto. Y3fsircfp5djcro,remiiicdofe al 
camino ordinario de la naturalezaja qual en aqlíaocaíío 
parecía cftarimpafsibilitada y fin fuerzas: porque, que 
bolfa 
'dejjiuesde Tentecoftes. 7 ? ^ 
bdítá bailara para comprar tantojan 5 y psn para tantos? 
Et en'm hummú ratioms mdicmm confuientes,rem íü'dm [ m i , afn^ 
niño non pop existtmabant.Y ais i parcee,qae auiendo palu-
do tan poco tiempo en que vieron el otro combite, don-
de concurrió mucha mas gente, y menos panes y pezes, 
no fe puede creer cj dudaÓen déla omnipotencia de Chri 
í lo 'ni de la posibilidad deí milagro, fino que íblamcnte ' 
quificron dezir,qiíe fin el era imponible fullentar en aq-
lia foledad tanta gente. 
Quanto á lo terccro,preguntoIes etSeñor; Quantos pa 
nes tenian^io porq no lo íupieffe muy bicn}q e! que cuen 
talaseftrelíasde] ciclólos días del íiglo , y los granos de 
las arenas del mar, no ignorsua quantos panes y pezes 
trayan para fu comer los Apoírolcs.íino para q fe manife 
ílaíTe mas el milagro, villa la falta q nuia de pá.Dixcrolc: 
Señor, fíete traemos, y vnos pezeciilos pequeños. Aora 
íus,(íentenfe todos por ordé,mádadlos fcntar,q grande es 
la bolfa de Dios.Sétados^tomo ei Señor en fus manos los 
panes,y en lugar de echarla bedició á la mefa,dio gracias 
como fifueracomida Muzarnue,portener3como tenia el 
milagro ta cierto,y tan en la mano,como tenia los panes. 
Partiólos , y luego díolos á fus Aportóles para que ellos 
los repartieíTen a los demás juntamente con lospczes,y 
fue (Te multiplicando tanto la comida,qué aunque queda-
ron hartos los eílomagGS,no poreíTo quedaron las cana-
ftas vazias,antes fe llenaron (jete de los rclicues, que fe pa 
dierahazer otro combite de nueuo. 
\ A Xfireorfuper mbaquiaeccefótrMfiif 'mttm#s&c.Vüt MiraeníU 
- t ^ i - íaníumptuofo y cfplendido aqtiefte cooibitehe- ^ ^ P r o 
cho á expenias de la omnipotencia de Dios,fue tan fhetis 
ce}ebre,y digno de eterna memoria^q la hazen del, no fo- h ü s adum 
lo losquatro Euágeliftasque t<>dos ellosíerefíriero.vnos h a t í m , 
el vno,y otros elotro:pero aü también los Prophctas, y 
las Sibilas, nos auian dexado del no fe que barrtinros y 
íexos . Porque 'fucila; mefa i t^ '^buncíante 'quié • pufo - Ü m t r , 11 
I * ^ D ios 
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DiosaloshljQS de ífrael en c;I deíícrto, quando fe Ies vuo 
acabado la harina de Egypto , embiadoles del cielo aquel 
mana fuauifsimo,dexado a parre que fue figura de aquel 
diuino pan de íu cuerpOjCon quefuílenta y refíciona ias 
almas en efte defierto del mundo, también lo fue deíle 
abundante combiíe,con que aquí reficiona loscuerpos, 
prouc^endo a fuh'ambre.Eíromifmo fignificauá aquellos 
panes calientes de la prppoíícipíí ,que mandauaDios que 
Mx9á. z j , no faltaíTede fu altar cada dia , y apenas auia quitado 
vuos,quando luego ponían otros.Significando en cíTo la 
prouidencia y cuydado de Dios, acerca del íuftento del 
mundo:yen mueilra que en ello no pondrá oluido,ni def 
cuydo ninguno,quiere que no le quiten delante los pa¿ 
Stmtle» neS.Como vna madre que tiene muchos [hijos pequeños 
que cíian (iempre llorando por pan,íuele tenerlo allí ama 
no,para que en llorando el muchacho,acudir luego a dar 
fe lo. Afsi Dios,que es vniuerfal proueedor de todas las 
TfaL 144» criatüras,conformea aquello del Real Propheta Dauid. 
Ocnlt omntuminte[perant Demme,&tu-dasiUisafcam intempo-
reoppertmo^Para certificarnos deque no nos ha de faltar, 
fino q acudirá con cuydado a nueftro remedio, quiere te 
ner allí a la mira los pancs,donde el los téga a mano.y to-
dos los vean.Quanto con mas jufto titulo fepuedellamar 
cfta ía mefa del SQl,quc no la que celebraron los antiguos 
quedixeron que era vn lugar de Etiopia, cncl quálpor 
milagro fe hall'auan las mefas pucílas,con muehavariedad. 
de manjares adere^ados^ara que cada vno comiede con-
Vomp.Uel forme a fu gufto. Hazc mención della Pomponio Mela 
U M b . j . en el libro dizc.que el Emperador J>euero boluíendo 
de Alcxandriajafama dcftc lugar le hizo^que le bufeafíe 
con grande trabajo fuyo,y de íu exercito S.Hierony nro 
jy. Hieron. refiere de Applonio que paíTo Elamitas, Medos, y otras 
epftol. *d naciones,por hallar efta mefa deiSol.Pcro quanto mejor 
paul't. c, i , quadra efto a la mefa de Dios,rica y abundante,donde ay 
para todos,y ninguno dexa de hallar en ella fu refeclioní 
grandes,pcqueiíos>rícos,y pobres, hóbres,y beftias:figni 
Scada en efta que tenia fiempre Diospuefta delante de íi 
1 ' Y aun 
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Y aun era también eílo, vn preciarfcDicsdc fer fupfemo 
Rey,y Gouernador de aquel pistblo 9 y que en razón de Rex fcmil 
taUuia de tener cwydado de fu íu (lento , y que no UsM:fuUmmm 
tañe io neccííario.Y afsfno esfecio de myfíerlo,como lo frmáeu 
aduartio S.Theodoreto en ia qneílió 95cfobrc eiGcncfis, debst. 
q elenfal^amlento y hora d c í ófeph, el qpal de efclauo vi o.Theod», 
no afer Adclantadodc EgyptOjy la íegunda perfona dd q.in Gcmf. 
Reyno,fc fignificoen pan,Cenando vna noche quecomo ^ . 
el y fus hermanos eftuuieíTen legando en vna haza inu> 
fertii^v cada qual tuuieííc fu gauiiia Cegada,pero que la lu-
ya fe leuantaua fobre todas las otras, y todas ellas fe 1c in 
clinauán y recanocían. Acerca de lo quai dize eí^e lau . 
&o.M<impfilorumautem fomntum á e q ó m f t i m s m f m m t n ú 'í'wf* , 
ador.nioriem El fueño de las gauiilas Ijgnifica la adonicion 
y honra,que por razón del trigo guardado con tanta pro 
uidencia y cuy dado en Egypto,¡e auia de dar todo el pue 
bio,y defpues fus hermenos. A nadie tanto incunrbe el 
cuy dado y prouidencia del fuífento del mundo , córno á 
los que del fon adorados^que fon a los Reyes y Principes, 
y el que en eflo pone dcfcuydo , ni merece ¡a adoración 
quele dan:ni el cetro que trac^en la mano. Afsí lo déter" 
minan los dos Emperadbres Vnlemimano, y Marciano, 
como fe contiene en el Códice luftiniano.C.cIe facrofnn-
ctisEccleíi js.Dodeíe ¿izQ:Humamtatis noftra eft ¿asmi 0'dj0 Corfi-.íffjrí. 
cerche daré oper¿m)vt¡}<iu¡)ertbusaltn2ent<i nondefint.A Jiueílrs ex l e¿ ' fn? 
pronidencia y gouierno incumbe acudir á los pobne*, y Hl€%' ca?' 
dar orden en cornó noíesfalre el neceílario mantenimie (icrofun 
to.Bien entendida tenia efta obligación el Rey íorás de F:(^ gí' 
quien fe cuenta en el quarto libro de los Re)ies,€ap.6. que tKe&6* 
como en el cerco deSamariajCn aquella hábre grade, qua 
do las madres fe comian los hijos, andandofe pálícando 
por cima del muro,para otear defde alli el campo enemi-
go^legalTe vna muger a el,y le dixeíTe llorando. Salud me 
domine wi Rex.Key valedme,y faluadme,q muero,cl irfpon 
dio có grade defpccho y dolor:Nfl« te faluet Deus}vnde tepof 
fumfalu4re?dearea}vel demcHlafí>No te faiue Dios, de don 
de te puedo yo prpuccrtcJde líi cra^q del íagarícomo quic 
dize: 
Ximenhis 
Card'ma, 
fy.Tkom. 
j )e í fYoú-
dentut in 
xreatnm 
f i lml íh . 
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¿tzei Bien veo que es obligación del Rey prottcera lasne 
ccfsidades/hambrcdela república,y dartra^a en eflo.pa 
ra que no perezcan y mueranjpero aora que tróxes^ó que 
eras vees que tengo de pan, quetjodegas de vino,de don-
depoderremediarte, quemepidesque tefocorra ? Ae í l e 
aii íoiopropoíito parece aquellarefpueftatán librey faca 
didade cierto Principc,que íntroduze Ifaiasen ci capitu 
lo quinto de fu VaticiniOjá quien como le hizieíTen ofFre 
cimiento libre del Reyno. Eíio Princepsnofier, & c . Rcípon-
¿ i o . N o n fum ^¿ ' ra í .Gi Griego dizesNo» ero Princeps^Y aísi 
eíH en la Biblia Complutenfe defte Conuento de fant 
Francifco de Alcalaja qual hizo traduzir eMlluftrifsimo 
y glorioííísímo Cardenal Don Francifco Ximenez,cuya 
feliz memoria duraraen la de los hombres,todo lo quedu 
rare el mundo.No tengo de fcr vucftro P r inc ipey pare-
ce que lo vno fe da por razón de lo otro". Porque no que-
re) s fcr nueftro Rey?porque no foy medico. Lo qual ¿e-
claraafsifanóto Thomas en fus Comíuentarios. V t p o f i m 
t f i f d m mifer i jveí iñs .No foy medico que pueda poner reme 
dio á tantos males como ay en vueílraRepública. Que 
mas os mueue veamos á defechar la corona , y boluerla á 
la cara? Que in domo mea non esi panis,\Np ay bocado de pá 
en mi cafa para poder fuftentar tanta gente. Conforme á 
cfto, tener aquel fupremo Dios y Gouernador deftc mun 
do íiempre panes delante en fu mefa,como quien la tenia 
franca y a punto,era íignificar el cuy dado grande q tiene 
de nueftro íuftento,y quan defcuydados pueden eftar aq-
llos que le üruen,que no les ha de faltar. Porque Ci vemos 
que las criaturas irracionales y de menosquantiadeeftc 
vniucrfo,eftan acudidas de los cuydados de Dios,y no ay 
ninguna, qne con razón fe pueda quexar, que perece de 
hambre, quanto mas tendrá cflo.'lugar en el hombre s a 
quien crio á fu femejan^a y imagen ? Efteesel argumento 
del PCalmo ciento y quarenta y feys. Q m p r o d u á t m m s n t i ' 
busfoemm & berbamferuituti homnum, qui dat iumentis efeam 
ipfomm,&ful l i s cormmm inmeamlhm e«w2.D onde va muy en 
particular tratando de la prouidencia grande de Dios 
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acercacíefuscriaturaSjy como ningunaay pcrpequena 
que f e a , en efta §fan cala del mundo / q u e no ileue iu ra-
cien y quitación,^ qucno la prouean de í u f t e n t o y comí 
da .Yaís id ize : O Senor,y quan admirable os moílray^ 
eii ei gouierno defte vn¡uerfo,quan rico y líberal^pucs no 
ay en todoclcriatura ninguna^á q u i é n no tengay síeñaia 
daracion . Para las bertiascriays el heno en ios montes, 
alü tiene puefta fiemprefu mefa.Q¿ien e n t r a n d o por vna 
montaña adelante,o íubiendo por vna í l e r r a a r r i b a , don-
de jamas llegó pie de hombre mortal, y viéndola poblada 
de arboles ííiueftres , enzinas, a l c o r n o q u e S j madroños, 
q aunq ileuá f r u t O j p e r o f r u t o de ningún vio y proucclso 
p a r a los hóbres^o le vendrá á parecer, q aquellos arboles 
cftan alli por d e m a s , y q la naturaleza no tiíuó ínt ningu-
no en criarlos^ q el fruto que lleudes fin fruto ninguno: 
porq alli fe cae e u ei íuelo e n t r e aquellas quebradas y pe-
ñas:pero es tal la prouidccia d i i n n a j C j U C ay libra el íuilen 
to de los pezes del mar-Viene vna tempeftad y aguacero 
g r á d e } y a r r e b a t a de aquellos madroños^peda^os de b e l l o 
tas y má^an'as Í7Íueíl:res,y da con ello en el mar : ialcn ¡ue- • 
g o los pc^es^y moílruos marinos,vaUcnaSjVallenatos,cay 
;iiianes,marr3jos,á recebirlos,y con aquello le fulleiuan y 
matan fu h á b r e . D i z e mas,para cKeruscio d¡bl hombre pro 
ducis la y e r u a , porquien e n t i e n d e e í D o d o r Incógnito Doger'fn-
los fembrados y trigos,con todas las demás mieiles' y ar- cogmt, 
boles que para fu íeruicio p-roduze la tierra. Haíbs de los^  
polluclos de los cueruos r.o os oluidays, q u e t a m b i é n los 
proueeys defufteino.Deiios dize el xMacftro délas hiilo- Magiíl. h i 
rias,!o qualtomó el de S. Isldorcfegun d i z e el Incogni^ 'ñoña, 
t o .que quando fon pequenoí,y eftan con pelo blanco/co DJjido. tu 
molosdeíconocen lospadrc5,!os defamparan como adui t J . E t b i m 
terinos,hafta que comienzan i negrear, y como Dios íe Ug .cap,? , 
precie tan de padre de mifericordia , acude aHi con fu ia- ide But-bi* 
uor,y losíuflentacon vn rozio , que para ello Íes embia & Cajiodo. 
del cíelb.Es aora-pues clargumeto de&au1d,q es eficacif ¡ufer P f i U -
íi m o ,y q u c d a g r a n c o nfia n $ a. D e z i d me h o m b r e s, íi D i o s 
coii unt^puntualidad qciide á tpdas las criaturasdcüe 
vuiuer-
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vnmcrfo,y á todas Ies da fu fuílentojtafla los polluclos de 
los cuernos,quando los dcfamparan fu5padr€S;quanto co 
mayor razón fe deue creer defte Señor, que no les faltara 
á ios hombres en adminiftrarles lo neceflario? 
Fue tambic figura deñecombíte el q hizo Elifeo en el 
4.delos Rcyes^ap^.dodefedizejquecomo vinieíTe cier 
to hombre deBalfalifa alProphetaiy letraxeíTe preíenta 
dos vey nte panes de ceuada^y vn poco de trigo nucuo en 
vna aíforja, dixo á fu criado que dieííe de comer delíoá 
gran multitud de géte que auia venido á viíitarleai defíer 
to.-Refpondio el criado:Padre,quccomida es efta, para ta 
ta genteíno Ies cabra á pan bendito, que fon mas de cien-
to de mefa. Dize Eíifeo; Mándalos fentar,q yo fe q ha de 
fobrar,Sétar6fe,y comiero haftahartarfe^y {obro .Aísi paf 
foaqui^aunque ia figura fue corta,y no llegó dode llego la 
verdad^que alli fueron ciento los combidados,y aqui qua 
tro miUaUi vuo veynte panes^aqui fíeteno mas: a!li aüquc 
fobro, pero no tato, porq aqui fobraron fíete canaítas de 
pan.No callaron las Sibilas ella marauiíla,3ntes dieron de 
lAÜAn lih c^a a^  aiUn^0 noticia,como parece de Ladaneio Firmia-
4. rfpí. j . ^ j HilaretoGaüco denueftroiníl i tuto Frnncifcano, 
Hilaret* m . „ 9 
P i u d i h . defta manara: 
ln$anihtísf imHl.qmnque)&pfáhus duohus 
Jiomimmquinqué nnüia in e-rmo C h n ñ m fatimit ¡ 
Etre l iqu ia f fumensfmeqi tecunqüsre j iduaeran t , 
V08fragmenta omnia. 
V m d e c m 'myUbis cochinosJeupfortas í n f y e m m u k o r a m . 
Haze aqui mención díl combite de los cinco panes y dos 
pezeSjComo de mas famofo,poE auer concurrido á el mas 
combidados. Refiérela miímamarauillaPrudencio con 
y nos verfos muy elegantes. 
¿Hinque Deuspwesfregitjifiesquegeffimellts 
Xmflentur nimio rnuarumfragmine corhes* 
Mifeni^mna t a n U t i l ^ulenúa menfa 
Jriunfí, 
frudent . 
defpiés hTentecoftes'. . > / / 
Triunfa cón el oráculo ck las Sibilas Laannc ío , y dfzs q 
no Te puede poner en elias fofoecha.por aucr.cicrípto tan 
tos años antes de la venida de Chrifto al mundo, ías qua-
Ics citan y aprueuan los mirmos G e n í i k s ^ o m o parece de 
Ciceron/y Varron^queiasaleganaciadapaílb, A \ _ h m W f ú 
Hizironfe á vna para obrar efte milagro la prouiden^ ^ 
t m i cía de Dios , y íu mifericordia diuiria .Haí la aqui hemos ' 
dicho deíu prouidencia, aora fera razón qúe digamos al 
eo de fu mifericordia . Tocsfc efta en aquellas palabras 
que dixo el Señor á fus Apoftoles r Uí fs reor fu fe r tmháSi , 
íjuíá ecce iam trtduo fuñhnent me , m e habent q u ú d m . a n d m m t í 
Gran la%na tengo defta gente /porque ha tres dias que 
fe andan tras mi | y veo que no tiene que llegar á ía b o c a » 
Era ta agrande la. c o m p a fsí o n q i G h ñ ñ o mu en ro Seo or te-
h i a deíto /que no io era^tantoJa hain^re^ueeUos p-ade-
cian I Son muy tiernas- ¡as entrañas deí©éos^paraíeníií 
ios males de l hombre, y a ía ropa que le toquen , Ic t o c a n 
á el ai alma.Iob deziade;íi,que fe 'GOadexáá . t . a ¡n to jd€ las t*b**9* 
miféria^agenas, que las fentia, cbnio ñ fae ta r i pEOprks 
tky&$ . Ocuius fui cae 0 , & fe$ (Uudo.y pater: a a m ^ tupemm, '¿r • 
cat í famrf iMmnefciekamJiUgcnt i fs imH 
"ojos de l c i ego con que vÍ3 ,y ios pies del coxo coriuque an 
daua.Era padre de ¡os pobres,/ como .talriie c o m p a d e c í a 
de fu m-iferia y trabajo. Y eh el capitulo t t c f n t A ' y v:no.,di*' 
ze afsi ¿SÍ negautiquoi- v M a n t j a u p e p b a s - , é ^ - p . c ü j o m d m - e f c p I t^pJs i 
t i ¿re f u i . sicamedi-ba¿6&it'mmeamf0.lu$^ •ét-non- m h e d i t pí-ipsl- ! , 
/«j ^ ^ 4 . Tai y tal ras venga, i lquandoc íhua en mipraf . yt 
peridad y'abundancia, jamás cVlos pobres Ies n e g í i e cofa 
que meípidieffen . Y íi comí bueníbocado, que no repar-
íieííe del á los nccefsiiados s Y.Haadó la r a z o n x l e f t o , di* 
i z c . ^ u i a nb w f á m l a mex creuit m e c í a u m t f e m i á N o haz la mu 
cho en hazer todo efto , porque nre dio Dios vn animo 
muy comp3fsiuo ;y la mifericordia del víétre de mí madre 
la faque como mayorazgo yherecia.Eíhtja ya ta habitúa 
•do a ella v i r tud , q fin pcfadübre ninguna me exercitaua s e m M * * 
en elia.moftrádome liberal c on los pobres.Los fetenta I n t a v í r i 
terpretcs leen. gmnUmkhmtuu mu m t m h í y t fmt. N o 
Mentía 
r y ó - . Dominica fe xt a 
fentía difficüItaH, ni pcfadubre nlngunacn focorferálos 
pobres,)'huerfanos,porq dcfdc mis tiernos años los auia 
í b v t a á h a u a^0Pta^0 y recebído por hijos. Tiene alufioñá los hijos 
peres U b i - e K ? u c ^ 0 M H ^ o n ^ ^ V 1 ^ 3 ^ 5 ^ 0 3 ^ u a v n hombre a 
ralis mííe* ^u c a ^ ' y ^ e cn<:arga de criarlos por proprios, acudiédoles 
ratio co lo neceíTa río,como fi á el le tocaran. Afsi lob adopca-
fmi 'le ua íos pobres^y no hazia fino Ileuar gente raiferablc á fu 
cafa,para óbíigarfe á hazerles bien con aquefto. Viene bié 
para Chrifto nueftroSiñor .Porque fi lob fc-compadecia 
tanto de ios pobres^porfer en el tan antigua la mifericor-
dia,qüc dize^quc la mamó en la lcche,y la facó oonfigo dq 
lascntrañasmaternas4con quanto mas jufto tijLulopudo 
díezir efto Chriílo nueftro Señor v pues por razón del fu-
puefto le comiiene ab eterno eíta v i r tud, y por razón de 
la hutnanidadjla facó de la? entrañas mascorapafsiuas, y 
tieFnás,que vu6 jamas en el murido.que fueron las de fu fa 
cratifsima Madre. Y l i lob adoptaua los pobres por hijos 
y era padre de los nccefsitados y huérfanos; Chrífto tiene 
effe nombre en ta Efcriptura, que del dixo Dauid en el 
f f a l m . é? , ^ ( ^ m m ^ 0 Q ^ i m m t s ^ m í 4 d i m 9 . i ' i y en el 67. Patrisorphaa$r0i 
& m d i c í s M m m m ^ a ú r c de huerfanos, y abogado de viu? 
Cánt ico . 1. xlasJiabiandó delaquelia ceieftial Efpofa en elcapit.i.dc 
los Cmi* t t&£ \x€&MmCy$r iMet i ;uymu$mih i in vineis Bn~ 
ChriMo hf ^ r . E s ' m i Efpwfo vh rázimo de vuas de las quefe crian en 
t i d ' C f f n elpago de Engadi-, cuy os farmien tos fueron tray dos de 
cur cornea la Isla áeGipr.oiqiic en parras es fertilifsitna. Dizenaqu í 
r e m . fant Theodoreto con los tres padrcs,qüe compara á Ghri 
D.Theod. álo á efte razimoípor la fuauidad del olor , que los tales ra 
Trespatres zimos quando eftan encicrna/uel.c dar de fi. Afsi el olor 
y í os ba rrun t o s que lá^antigúa Si rtagoga; tenia d? C hr iíl o» 
grandemente la recíreauan y entreteniart^Pero íi mas prp 
Ntfí"^ . fufídamente querellas coníiderarefteapodojiallaremos 
que eftepsgo de Engadi donde eftaua plantada la viña 
de DioSjera abundantifsimo de oliuas,que por cííb di>co 
ifdt&.s-»- Efayat^n el cap. 5. Vinea facía eft dtleéto meo i n corm 0 H a ^ 
La viña de mí amado y querido Efpofo cftá planeada en 
ía fcmlidad y groíTura dclazeytc. L o qual dizc , porr 
que 
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que era víñay oiiuar)unramcnte:]as oiiusscílaünn en co 
torno cercadas de parras, y no auia parra , ni vid que no 
cftuuieííe cercada délas ramas de las oliuas, y afsi el f ru-
ao de aquellas vides falia con vn genero de blandura 
y fuaui Jad grande, en que excedía a todas las demás v i -
ñas de la comarca. De donde queda entendido lo que la ef 
pofa le quiere dezir con eíle tenguaje.Porquc llamarle ra 
zimo fértil de v U3S,y no qualquiera/mo de los que fe cria 
UanenelpagodeEngadijfue querer notar la condición 
de fu Efpofo.bianda^amorofa, fuaue, y llena de mifericor-
dia y compafsion para todos.Vee la biuda de Nalm al fa-
l ir de la puerta de la ciudad llorando la muerte de fu hijo, 
y haziendo grandes eftremüs,compadccefe luego della, y 
Á i z c X t t N o l i t e p r e . M x x v s r no quieras llorar,que tus lagry- iUCiet^ 
mas me raigan las entrañas por medio^no }lores,que yo te 
daré viuo a tu hijo.Vee a Magdalena, que íale dcfgreñada 
y llorofa,por la muerte de Lázaro,torciendo fus manos,y 
diziendo razones tan tiernas como le dixo , Domine, f i ^ 
^ « / ^ É - Í ^ í r , ¿ r r .Y ponefe a llorar luego con ella, hacrymatus * ' 
fíl fí/áí.Entra el Domingo de los Ramos en Hierufalem, 
con tan grande fiefta y aplaufo , y con tenta aclamación 
dé toda la gente de aquella ciudad^eprcfentafcle el riguro 
fp caftogo que le eftaua aguardando, y la jufta venganza 
que Ti to y Vefpafíano auian de tomar de íu íangre,y eh-
ternecido todOjCÓmieii^aa verter de fus ojos arroyos de 
á c h g r y m s i t V i d e n s c i u i u t e m f á u i t f u p e r i l l a m . Que esefío? 
era que eífc Señor razimo dc!vuas de lasque fe crian en el uc* 'x f ' 
pago;deEngad¡ ,quepovl3 vezindad délas oliuas tenía 
íiemprc la blandura del azey te,y algún faborciilo que a las 
vides fe Iespegaua;era eí Señor todo de piedad,y de mife-
ncord ia , y en v iendo alguna necefsidad, luego le le abrían 
las entrañas decompaísion,como parece en él Euangeiio 
|írcfente,tjue viendo la hambre y necefsidad que padecía 
la m u í t i t u d que fe andaua tras eUe compadecio deíios.di- Principes 
ziendo, Mifereor fuper t u r b a s t e . & ? r a l i t e $ 
Deprendan de aquí los Principes , y los Reyes de Hltfe 
la tierra , y todos aquellos que en ella tienen las vezqs riWí/w 
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Í05,á compadecerle de los pobres, y dela<; necefsulír-
dcsagenas,/ tratar del remedio cíe todos aquellos que ef. 
tan á íu cargo. No les puíieron el ceptro, ni la vara en la 
manofpara que con e f ó con ella den palo dedcgo,y quie 
bren las caberas detodosmo para que atropelicn los vaí-
falíos,)' fu.bditos,y les hagan agrauios : no para que fean 
fanguijuelas, y efponjas de fus Repúbl icas , defl'oliando 
a í v a í l a í í o , y trafqtiilando la oueja,tan apretado,que á 
bueitas del bellon , le llenen el cuero tambiemno para inf 
Uentar cada día nueuos arbitrios y nueuas impoí ic iones 
y pechos,hafla dexaríes fin fuí^ancia y fin fangre, í íno pa 
ra mirar por ellos,para ampararlos y defenderlos en fus pe 
ligros,paraacudirlos en fus trabajos, y remediarlos en fus 
Jiccefiidades y hambres.Tenemos defto vn rarifsímo exc 
pío en Dauid, el quai lo fue de todos los Principes y Re-» 
f- ^ y e s d e í mundo.Cuentafedcí en el fegundo dé los Reyes, 
V h U i D i capitulo i . quecomo fuelle en el alcance de los Amale-
^ chicas, por razón de vn eftrago y crueldad grande,que 
* auian hecho en la ciudad de Sícelcch.Los quaks no con--., 
tentos con auerla metido a faco,y robado todas quan tas 
riquezas hallaron en ella^i con auer lleüado ,toda la gen-
te captiua,fín perdonar á viejos,mugeres,ni niñosda abra 
faron con fuego,dexandola toda hecha ceniza.Pues y ejt 
do en iu feguimiento Dauid , al pafiar de vn arroyo hallo, 
vn moyuelo Egipcio eí lropeado y canfado delcaminOjar; 
rojado medio muerto en el fuclqfporq eílaua enfermo ,y} 
aula tres dias q no auia comido becado, y eílaua ya có el. 
alma enlos dientes,)' íu vida colgada de vn hiio.Co fer ai-
fi,que yua a negocio de tanta importanciaiy.que los de la 
guerra no íufren dilación,y con que entre otros captíuos, 
Je lleuauan dos de fus mugeres, Achinoac l e z Raeiita, y 
Abigail la de Nabal.Todo eiTo no fue parte,para que dc-
xaífe de detentrfe. alü algún tanto al regalo de aquel po« 
Lre foldado enfermo, a quien hizo dar pan > y pailas, yj 
otras colillas de lasque ileuauanpara clrcgalo dclRey.-
O exemplo raro de clemencia para Reyes y Principes, 
y para feñores , y queiepari como han de apiadarfejde fus • 
v^íTallos, 
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vafT^ío^y eompadecerfe dcilos; puesDatild en vna oca-
fion c o m o aquella de tanto enojo, n o fue parte la príeíTa 
que Heuaua,ni el amor de las mujeres y hijos que llcuauan 
captiüos,para que no fe apiadafíe de aquel fóldado enfer-
mo,) 'víaüe con el de mifericordia. 
Oquandifterenteeftiloy tratodcaqueftc es, el con Lecaspr* 
que tratan muchos de los feñores defte tiempo a lus vaíTá domnoru 
líos y fubditos.Los quales tratan,no con m,ifericordia,íi- y u n f í s d í * 
no con tyrannia;no con blandura, fino con dureza y r i -
gor:no tratando de fu conferiiacion y prouecho, fino de 
fudaño y total defbuyeiomno a fuer deChriíHanos,íino 
de paganos crueles.Imitando en eíío al dcfcreydo idola-
tra Roboan,que pidiéndole el pueblo, que abiandaíTc vn 
poco la mano,y que 1c exoneraílbalgún tanto de lascar- j . K e g i i i i 
gas y pechos de que fu padre le auia dexado cargado, ref-
pondio con fcquedad y defpego: Alí dedo meñique fera 
para voíotros mas duro y pefado, que la cfpada de mi pa-
dre Salomón.El os pufo vn yugo,yo os quitare eíTe, para 
echaros otro fin comparación maspeíado:fi el oscafliga-
ua co a^otes^o tégo de acotaros con efeorpiones dehier 
ro.O gente cruel y tyranna jUo veys que el vaíTallo no os 
le dan por efdauo para que le trateys de efla manera, fino 
porcompañero y hermano, que el os obedezca y fírua a 
v o s j vosacllearnpareys, y lefauorezcays en todas fus 
necefsidades. Reprefcntofenos bienal viuo en e!impío 
Acab la crueldad de feñores tyrannospara confusvaf-
fallos,como lo refiere lafagrada fiferipturaen el ca.18.del r ^ 
tercero de los Reyes.AuiapaíTado tres año : de fecayef- ^ 
teriles en Ifrael,y a caufa defio tan grande hambre, que fe 
ca) an muertos por las calles los hombres: v llama el Rey a 
vn mayordomo fuyo,ydizeleíDavna huma por toda la 
comarca,y no dexes arroyo,ribera,ni fuéte,ni lugar fref-
co,d6de no acudas a bufear fi hallas alguna y erua q coma 
nueftros cauallos,pofq perecen de h5bre.Diuidier5 entre 
fi las regiones, y eí Rey yua por vn camino, y Abdiasfu 
mayordomo por otro.O qconfufíon tan grande de Rey, 
y quemaísouiernP jPue? V'camqsRey, dexays a vue,* 
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ftros vafr3¡!osc]uc perezcan cíe habré y no tratays del re-
medio,/ trat jys de! de i§f beiHas con tacas veras, que vos 
p o r vueíírapropria pcrronj(cofa para vn Rey indecente) 
vays a bufcarles y erua que GQnían.Veys aquí lo que el dia 
de oy fe vía en e! mundo.Eíle es el trato que muchos feño 
res hazcna fus v a í í a i l o S j i o s Preiadosa íusíubditoí^y ge-
neralmente ios ricos a los pobres^cuydando mas de fus 
muLis y fus cauallos, que no dellos, y que dexaran morir 
al pobre cri.-ido de hambre en vn Hoípi ta l , y para fus be-
íf'uvs no ha de faltar,íino que cercaran el mundo para te-
nerlas gordas y bien f uílenradas • L o qual nace todo dé 
m imo5 crueles, y de falta de mifericordia, que a tener alt 
gun raí t rodc ia de Chriílo nueíiro Señor , compade-r 
cicranfe con el de lasnecersidades agenas,tíizÍJndo.Ai//í-
fí^r,¿rt;. 
Q ^ u ecceiarntriduo fujlriUnt me. Tengo gran laílima de 
c%;genie,y eííoy mas inclinado a tratar de fu remedio, 
p o r q u e ha trrs dias que me eíperan,y confian en mi. EDo 
quiere dczjr aquel,/«í/i«f«,termino de que muchas vezes 
vfa ia Bftriptura fagrada. Dauid en el Píalmo 1%9Aizs . Su 
T f i l . 129. g inu¡ t anima mea i n verbo ems^erault anima mea in D o m i m . M i 
alma efpero enDios,/ pufo en el fu confíala. Y cae) Pfal, 
Tfalm. %+ H-dize mas claraméte,£í^«¿w vntuerft quijuslment te ^non cm 
pníi^f«r.Verdaderamente Señor,que todos aquellos que 
pone en vos fu c o f i á ^ n o ferá confundidos,n¡ auergó^a 
dos.Conforme a efte légu^gc dizeahora Chriíf o nueílro 
Señor .queel motiuo principal que tenia para remediar 
* coagente que eftauaen aquel defierto íin remedio ningu 
Locuspvü no^ra ver,que auian pueílo en el fu confíenla. O que de 
fiduciain mj|agros y marauiilas ha hecho Dios en el mundo,todo a 
Deo n f o ^ n q^e losho^rcsconhcn en él, y que quando fe vieren 
mnd*. 3pretados de vna neceísidad, no dcíerperen de fu diuina 
miferiordia. Quando aíos hijosde Ifrael que yuan mar-
clnndo por eí deficrto. para la tierra q ¡es tenia Dios pro 
metida}!es faliero a cíioruar eí paiTo los Amalechitas c o n 
tan gfan poder y inumeraMe multitud de gente, q tuuie-
ronrazon detenicr,y tensrpor muy dudoía aquella ba-
talla 
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talla.VícndoDiosdefalcntaííalagcnteyqucdefcorfíñ^á 
de poder alcanzar la v i d o r i aconlra tan poderofos cxer-
cirosrmandale a Moyfesqtfc de lofüe la bata l la , y ^ue el 
fe faba a la cumbre del monte , y qnc todo el tiempo í^ ue 
duraren los cncuchtres.y el verter de la fangre que tenga 
d leuátada en altó la vara a do? manos,dc fuerte qus todo 
el pueblo la vea, y cj co efía induÜria y ardid faldra con la 
vidoria.Eftrana eftratagema deguerra por cierto. Quer-
ría yo ahora faber, de q importancia era el tener M o y fes 
leuantada en alto la vara,para que fus íoldados vencief-
fcnfNo fuera mejor que arrebatara vna lan^a, y que como 
caudillo y Capitán que era de aquella gente los fuera de-
lante animado, que no ponerle alia arriba en faluo c6 vna 
Varita en la manOjComo quien haze bnrla de lo que paíTa 
alia baxo^y de los que vierte fu fangre? Ahora notadjque 
de grande importancia fue el hazer efto Moyfes,y el man 
darfelo Dios,y por ventura de mas que fí anduuíera en fu 
excrcito rompiendo cofeíctes y deilro^ando foldados. 
Porque fiendo tan grande el poder de los Amalechitas,. 
no podian íslircon la v ió lom.níganar la batalla co otras 
armas que las de la confianza puerta en Dios .arma tanpo 
derofajque no áy azero,ni fuerza que le réílíla. Para con-
ccbircftajyno defnayar,ningun medio mas apropoíi to 
fe pudo tomar,que leüantar Moyfes la vara en alto a 
viftade todos. Aquella vara a quien e í b u a como vin-
culada la omnipotencia de 'Díos , con quien auia hecho 
en Egypto tantas feñales. Con que infundía tinieblas, 
criaua rnofquitos, bcluia losriosen fangre. Vara con 
que abrió el rríar en fendas, rindió a Pharaon, y dio al 
traíle con todas fus copias y carros. Pues Moyfes fu be te 
a la cumbre del monre,y irnála en alto e í h vara obradora 
de marauillas^para q vicdol'a el pueblo , y traycndola a la 
memoria lashazañasq he obrado por ellos,cÓííen q aho 
ra fere poderofo para darles vidoria^Quádo aauella ^ran 
de ffca q vuo en Ifrael,que como íí Dios tuniera echada 
la llaue a ios eíláques del cielo^no llouio vna foja gota en S^eg% 17. 
tres años.mandple a Helias qfefuefle a efeonder de la fu-
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- ria de Acabjutsto al arroyo ¿ t Caríth,dónde le tenía npa % 
rejada vna fuente clara de a.gua^ y vn cueruo le trsy a esda 
di?, vn pan,y afganos pedamos de carne para comer. T aü 
Ahulen.fu,' * c :^0 e^  Abülcnfe, q eíic día y vito íe arrebatauan 
f e r c a p . i ? íos Angeles de ladefpcnfade Acab,y lo entregauan alo* 
%*Reg* cueruoSíparaque ellos lo licuailen volando . Pero como 
fe lefecaíTe efta fuente^or la eíierilidad grande del tiem-
p o , no ledeíamparo la prouidencia díuína , finó que Je 
maada que vaya á vna ciudad de los $idonios,IIamada,Sa 
repta , y que allí hallará vna pobre biuda, que en ella le l i -
bra fu regalo y fuícento . Llegado á la ciudad , para faber 
quien era efta, pidióle que le díelTc vn jarro de agua,y ella 
le faco , no íolamcntc agua, pero también vn pan queco-
mietTc.Mas adelante aun paila la hiíloria, para que.veays, 
como quiíb Dios enfeñarlc áfer confiado. Porque como 
fueíTe huyendo de la Rey na Gczabeth, que auia jurado q 
le auia de cortar la cabera, camino del defierto de Berca-
be,y comolcaquexaffe iahábre ,y la fed,{'entofedcbaxo 
de vn enebro,como hombre defeonfiado ya de viu i r , 
que no aguardaüa remedio ninguno humano, y comien-
za á llorar,)* pedirá Dios que le qulcaíTe del mundo. Sufrí- . 
c'it núhi Domine Jóllé'dniffmn meante Bailen y a Señor los tra-
bajos paíTadoSjdaos por contento délo que he padecido, 
y ileuadme,que ya !a vida me tienecaníado , aquí quiero 
echarme a morir debaso deílc arbohporque la hambre y , 
' la íed rne aquexa de manera, que vano puedo pallar ma* 
adelante Aparecióle entoces vn Angel con vn pan, y vn 
jarro de agua.Comio.y beuio deílo , y dioíe tanto esfuer-
zo y virtud,que llego hada el monte dcOreb.Pcro razón 
fera q veamos,porq el Angel le traxo pan y agua,mas que 
otro mstenimicto nínguno?No vuieravn cabrito, vn pa-
uo}o vna codornÍ2 ,p i í£Sproucyo de tatas si pueblo en el 
defierto? La razo á mi parecer fue,para traerle á la memo-
ria Dios fu proúidecia diurna, y de camino reprehenderle 
de la poca confianza que allí auia moílrado . Fue vnde-
zírle: Acordaos Elias de ía fuente deCarith,y del pan que 
cadadiaostrayanlos cucruoi-vy luego poned los ojos de 
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la conflderacíon en el otro pan y jarro íic agua offrerido 
por nuno de la biudn en Sarcpta.y dcpreiuicci á k r confia 
<io,quc el Dios que ¿ n t o c t s o s f u i k n í o , osfuüerítaraaho 
ra tambien.ciqiia! cuy da tanto de ios que le riTucn,qiievn 
día y vito no Icsha de fallar, aunque a todo ei njUndo le 
faite. 
Pucdefc tomar vn buen ar^uméro de confianza de vna 
tra elde Moab.Como padccieíícngrande fa l ta de agua e n 
el camincá cuya caufs perecía de fed todo el c x c r c i t O j f u s 
caualios.y muias,y todo el bagaje,pregüto Idíafat Re)f de 
íudea; Ay p o r vetura aquí en el campo a l g ü Propheta de 
DioSjparaq ruegue por todos^y le pida q vfe có nofotros 
de tTíií'cricordis.dádonosagua^Reípódio vn íoidado; Se-
ñ o r aqui viene co nofotros £lifeo,qesel que e c h a u a agua 
manosaí Prophcta EliaSjmádarolelucgo vcnir.Pcropre- . , 
guntá aquilos Expoíitorcs,á q propofito en cafodc pro- ; • 
ueerde agua al pueblo,hizo aqui mencionaquefte íoida-
do de que Eliíeo íolia echar agua manos alProphctaElias? 
Que tiene que ver echar agua manos á.Eüas, con prcuecr 
de agua á todo vn exercito cntcrorReípondio á cíLi du-
da Salomón el Rabino,referido de Nicolao de Lyra^quc RiiViSAUn 
aqui no trata de qualquicra efuíion de agua fobre ¡as ma- men* 
nos de EliaSjfino de vna en partjcuíar,quc hizo en el mo- IJIA* 
le Carmelo, fobre aqucldefafíoy diíputa que muo con 
los Prophetas dcBaal.acerca de la religión y culto diuino. 
Porque como hizicíTc vn cerco catado en la tierra á la tra 
5a del tabernáculo,)' luego en medio del a r m a í í e fu altar, 
y fobre el puGcfle el facriíicio y la l e ñ a : m á d d á Eliíeo que 
echaífe fobre ello algunos cantaros de agua para mayor 
oftentacion del milagro.Echo sgua en tan gran cantidad, 
quebafto alienar todo el hoyc^que era muy grandc:y pre 
gütando efíeRabino,dondcvi]o DÜi tanta agua , que pu- NíWi 
diclTe llenar toda la capacidad q allí e í l a u a cauada , dize, 
^uc al primer compro de sgua que echo, Elias pufo fus 
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míinos debaxo.y en ellas fe multiplico de manera, que de 
cada decío del Prophcta falla vna copíofa fuente de agus. 
Aora entendereys b i en lo que quifo d e z i r el foldndo en# 
hazer m e n c i ó n tratando de Elias, que era el que derranio 
cl aguafobre las manos de Elias, fue como fi queriendo 
fubir de p u n t o las confianzas del Rey , dixera : Que anda 
m os á buícar Propheta , que en eíla necefsidad nos reme-
die ? Quien mas á propoílto para eíTp que Elifeo , que en 
cafo de muhipijcar el agua, tiene ya prouada fu intcncio, 
y hecívo otro milagro? De aquí pudieran tomar busn ar-
g u m e n t o los Apoílol?í5,quádalespregumo Chrií io nue 
ñ r o Señor^que de d o n d e fe p roueer i a pan para comer tan 
tagente, para refponderton v n p o c o xlemas confían^?, 
que refpondíeron:Senor,que ay quepreguntar etío?Quic 
masa propoíito que v.os fe puede hallar,pues ya tenc) s de 
cíTo experiencia l y no ha mil ligios (fue con cinco panes 
deceuada5y dos pézc^hartafíes mucha gente.Pero dexe-
m'di por aora la dcfconíianga de los Apoftoíes,. y trate-
mos de la nuellra^que fin comparación es mucho mayor. 
Comó.que veamos por experiencia cada día, quan gran 
próueedor csDios de todo a q u e í l c vniuerfo que tiene á fu 
Dei frQiú' cúénta,y cilo con tata puniUtí i idad,que ta acudido eíláde 
detu erga jos cuydados fuyos el mofquito que anda volando poreí 
emnesire* ayre,y el gufanillo que bulle por la tierra, y el gtifarapiilo 
turas* • que anda nadando en el charcoyC orno el Rey q e f tá ferita* 
\ do en fu trono,y q no baile eíío para q no fe nos cierre e l 
m ü d o ^ q no defeófiemosde fu diuina prouidécia y mifer 
Sinúle, rícordia. Aora veamos ,que os quiero preguntar vr.a cofa, 
Sr entraíTedes en la cafa de vn Rey, y. víeílcues muchas me 
fas p u e f h s en ella con grath abundancia de varios y pre^ 
ciófos.májares:}' preguntaindo para quien cñá pueftas aq-
lías mefas.os dixeíTen„q la vna es para los de la boca^y con 
t i n u o s del Reyja ntra para losarcheros y gcte de fu guar-
da,y la otra oue eílá alia en el z a g u á es para los picaros de 
coz'in3,y mo^osde efpucías.no escofa llana quciníiriria-
dcs luego , pues fi eííe Rey es t j n prouido , quepara tocki 
cfla^t'm'cX ficndo alguna tan baxaj iknc de comer con 
¿ tanta 
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tanta abünc!ancia,que los hijos y priuadosíayos no quer 
ra que perezcan de bambrefVemos que en eños palacios 
Reales de Dios ay de comer para todos, deíde el Angel 
q«eeftáen eleicio,hafta el jumemilío filueftre que anda 
en el campo,y que átodos ks tiene pueftas íus mefas con 
grande abundancia , pues porque no confiare y o , que íí 
le í iruo,no me faltara vna ración en fu cafa? 
P o de m os con fir m ar e fla d o ü r í n a c o n d o s r ar o s exe tn 
píos de naturaleza , que nos defeubren bien la puntuali-
dad de la prouidencia diuina.Elprímero noSfeBere Pie-
rio en el. libro r 5.de fusGeroglificos^ Ifídoro Clario en 
la oración cmcuenta^os quales dizé, que el Ake.don aue ¿tcedoatt is 
c 'úh pequeña > tiene por eoflumbre de facar fus crias á la p t e r j i -1 
orilla del mar por la mitad del luierno r quando anda mas ¡fido.CUr, 
alborotado y brauo.Háze fu nido en el arena, y pone ajíi o, a t h , < o, 
fus hueuos. Y porque aquel estiempoen que el marfoílc t omo. i . 
padecer mayores borráfeas y tormentas,)' á la «-.rimera da 
ría con el nido y hueuos al trafte, ordena la pvouidcncia 
diuin3,que nofalta aun a las auecilias del cielo^ue en fíe-
te día? que dura el empollarlos, aya tanta íerenídad en la 
mar,que no fe lienta vna ola. Y porq luego han meneñer 
lospollue!oscomer,y criarfecón el cebo que les bufeá fus 
padres,aguarda otros fíete dias el mar, que viénen a fer to '; 
doscatorze;en qaquelia befHa fiera guarda filécip y c-íau-
fura. Y es eílo tá fabido de los q nauegan^q aquellos d.ia? 
los-llaman Alc inoos , y fuelen obferuarios para hazerfe á 
la veb.El fegundo refiere Olao hiíloriador en eflibro 1 ¿. 
de fu hiíioria» Dize , que en el mar de Noruega fe cria vn ,^nismai» 
pez-,qu¿ en el lenguaje de aquella región es liaTnado Syuá ^ ' 
fifck;cl qual es en fi frefeo, y tiene mueha gordura. E l í e cah*5* 
quando íientealgupeligro,fe encoge todo como el he ri-
zo efeódiendo con el pellejo la carne y la gordura q tiene 
y a vezesfuele tab.ien recoger détro de íi algunas marra-
nas de las q fe caen de los arboles,de las quaíes come todo 
el u é p o f ie dürá el eílar encerrado/ Y fi a calo la claufura 
paila ta adelate,q fe te ácaWel m3 jar, cOrné de fus propias 
c(arn€S,y dcfu mifmpfeuoygord^rá .Tán prouida como 
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• c i d {•• rnlieflrsial|«efía Imperial Mageí!acl,y grandeza <Je. 
Dios acerca de iuscrjaturas-. Puesfi eftoes aisi Chriíl la-
nós^we dcíconíian^a es efía nueñra^en peníarque todo 
TI os ha de faltarfCjue folicitud tan demafiada en bufcárla 
M M t h . 6, comida con malos medÍos,y con tratos ilícitos ? N Í ¡QIÍÚÚ 
f lus anima vestra quid manducctis .Dexzá , dexad la demafia-
da foiicitud y cuy dado de lacomi^ajy del veíl ido, y po-
ncdla en lo que mas os importa, que Dios es eí que cuy da 
2danb.6. de aqucíTo.^ ínf^ volf t i l ia cceli, qtia núnfe run t , & < . Poned 
los o]os en las aucs del cieio,y en los pczcciilos del mar^ 
vereysque Dios losfuíísnta.y Ies da de comer, y afín que 
no falte en erto fu prouidencia,dcfqüicia los íicmpbs,apla 
ca el mar,y enfrena ios vientos; pues porqueno confiara 
el hombre defte Señor , que hará con ei lo quehaze por 
vn paxaro,y por vn pezecilio? Aora mirad, porque cerré 
inos efle peníamiento con vn cafo prodigíoío ^quereñe-
I.u*gúSth, re £oágrio en fu hiftoria Ecclcfiaftica.Dize, que cerca de 
tfrfp. ¿. los tiempos del Emperador Marciano,y del Cocilio Cal-
cedonenfe,fuc tan grande la falla de agua en toda la Fr i -
gia,Galacia,y Capadocia, que viniendo por efta caufa a 
Ueuhilis tek** 1°* frutos de la tierra,comian los hombres manteni 
Umes in iuíentosdañofos,y pcftiferoSídcdondefcvino áengen-
Phrigidf drarpefte, ya morir mucha gente. Pero en medio de fu 
&G4lat¡a, í^3*1623 Y juílicia^io fe oluido Dios de fu antigua miferi 
cordia, ni falto á fu prouidencia diuina: y afsi en todo a-
quel año para los pocos que auian quedado, üouio de el 
cielo vn maná, como lo de los hijos de Ifracl en ci deííer-
t o , y luego elaño íiguientc la tierra de fu bella gracia pro 
duxo frutos maduros y í azonados , finauerios fembra-
do.O buen Dios,d piadoíifsimo Criador, que mayor ar-
gumento de vuertra prouidencia diuina, ñ ique mayor 
defengaño,)' repreheníion de nueílra poca fe y confian-
£a,quecomo fi elfudento del cuerpo dependiera folamc-
tc de nueílro cuy dado,y no del de Dios,todo el le emplea 
mos en bufear la comida á eftc cuerpo,oluidandónos ÍO-» 
talrncte de lo principal,quc escl almn.Viofc algún raflrq 
deíla deícó jajica en Í o | Apoí}.olcs,o por lo menos, no fí 
i i ioílrí^f 
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ih ó ílraró n ta n c ors fí os,c o m o fuera razo n i p ó r t tra 
tando ei Señor de Querer combinar efta gente,/ ponerles 
iábcfavteniendd ya'exp.erienci t de otro femejar.tc miiaj 
gro^ixeroncSenoriqu? a&z¡sU'nde}!hs,qtm popertj¿itam 
fanibusbicin folitudme ? de donde po'dj ¿taerpan q 
bafte c n e í b foledad para hartar ta.- .r.; •;--.iricí 
:mtotfams h a f a t t s f O Ú fasdizt c l Sé.ñ ^quantos pan^s 
tracys aquí ¿ Señor í i e tc . M andaldos .fcncaf á codo?. V:Q~ p ^ ' • 
ma ios panes en fus manos, y p á r t e l o s , ) ' luego dalos á t*u% 
repartir á los Apoftolcs, y lo mi ímo lo.? pczes, y fri^ez 
de acabarfe comiéndo los , fe yuan multiplicando, y ere- ¡r. 
ciendo en las manos de Ies v n o s , y c n las bocas d e í o s 
otros que fe hartaron , y fobraron fíete canafbsgrandcs 
d^ pan. A,quien pudíeiTe perfuadirá los ricos que lo fon, 
y a todos aquellos que deíTean ferlo,eíf a verdad, que en ei 
repartir el pan eftá el mültiplicarfe. Bien pudiera Dios 
muitipiiear aquellos panes íio partilos, lino que fe queda-
ran entcros;pero noquicrej í ino que fe repartan^y fe mui-
lipiicjuen por efle camino , para que fcpays vos,que el re-
partir vueftrahazienda con los pobres y neccfsitados, V 
acudírles con liberalidad , es prin cipio de que Dios os la 
multiplique y acreciéte .Oyd los q no creys eí lo á Dios,q 
esde verdad infalible, y ñ o puede faltar: el qual dize por p r ^ r # í s 
Salomo en fus prouerbios deíhimanera: ¿1$ difíiduntpropru 
CT'dmorcs j iú t s ly r & f i m i t m J¡ ia ,&/emper in egejjtattt fu ta . Q u e c/ . f 
escofi cofa dize3q v n o s h ó b r e s ay ta liberales y mankro-
tos.que reparte con todos ae tu hazieiida,alvno dan el cii 
«ero pre í tado , ai amigo el prefente, al pobre el real , al 
Kofpita! la cama, al peregrinó pofada^al defnado el vefli 
d ó , y cón todo e í l o ^ i o f o l o fu hazlcnda. n oísuIríVíÍ ' • :;;ua 
ni menófeauarpero crece entre manos, .y fe íWzoi m$*>& 
cosjy por el contrarío ay otros-que roban.lo age no, y \ o-
¿o'fe les va en aranar.y apañar qnanto pueden. Aqi i i en* , 
gañan,alli trampean,acullá roban, ! n o í e s íuze , fino que 
todo fe Ies deshaze como la fal en clagua. Confirma eíla 
verdad el gran Báíií íó en vna HomiíLvque hizo como ín Baf1' 
«ie^iua contra los i^tmtosiézitná^i^d Mñl j i & 6*inmiiH%. 
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cum auitario Yeuertetur^fritmentum in terram cadem lucrmn preij 
cientiparH'fa & pañis e/urieMi collatíis multam tihi'jn pefterum 
reádet v ú l á k i e m . Lo queda el rico al pobrero va perciido 
ni arrojado en la callejlno que como dinero dado a lo* 
grojio tornara defpues a cobrar mejoradó.El trigo que fe 
ílcmbra^y derrama en la tierra, no fe pierde, fino que def-
puesaiiicmpodclacofecha fe coge ciento por vno,afsi 
el pedazo de pan que fe da al pobre, fe torna a la mano 
del que le dio,con grandes ganancias y vfuras, porque las 
recibe,nofolo alia en el cielo defpues,pero también deco 
tado acá en eíía vida.Qiiees lo cjue dixo S.Pabio enla que 
x,Ttmot<f, efcrtuio a Timoteo en el cap,4.de la primera carta. Pietas. 
a á ommavti l is .pmmfsiomm babens v i t a n t e nunc e f t i é f u t u r t t A i 
piedad queíc hazc con el pobre,de todas maneras es pro-
tóechor.):porqucaprouecha para los bienes de alia y los de 
aca.Prometeícleal limofníro galardón en el ciclo y acá 
en Iariefra,en el ciclo los bienes eternos, y acá en la tierra , 
los tempórales,alíalos de gracia, acá los de fortuna. Por 
cfte camino vino Sen,hijo de Noca ferRcy poderofo.y 
tener vna vida tan larga como tuuo,en q poder los gozar. 
Etf t r á d l - D e q u i é dize authoresmuy graues,entre los qualcs esfan 
rio Hebrw Ció Thomas,Gagncyo y otros, que fue Melchifedech, el 
rum. queofFrccioaÁbraham quando boluio vidoi iofo de la 
D . T b 9 . f i c batalla que tuuo con losquatro Reyes Gentiles,!;) linofna 
fe re f iño l» delpany dclvínoparadarrtfrefcoafusfoldados. Estra-
A d aebra, dicion délosHebreos,yrefiérelo Fauftino í a í o , q u e q u l , 
eagnet* in do Abramhamfe vioaquicon Melchifedech, admirado 
epjl .Paul , de ver vna fenctud tan dichofa,y vna vida tan larga,le pre 
lauf i . la fo , gunto entre otros dares y tomares que paíTo con el, que 
f e r m . j . a á comoaüiafidopofsible auerfe coníeruado cnfaludtan-
HebrMS. to tiettipo,yc[Uc tantas mudanzas de figlosy años, no la 
vuieíTcn hecho en fu vida.A lo qual refpodio, que le auia 
Dios hecho efta merced en pago de la limofna que hizo 
en el arca quando el diluuio.Replicole Abraham. Pues a 
quien fe hizo eíla l ímofn3 , no auiendo alli masque ocho 
perfonas , que fueron la fumma de todos los hombres 
dclmtwdo ? A lo qual refpondjQ; Haziamos la limofna 
defpues de Pentecofies, iSy 
á los ciernas.mímales,dandoiescadví dia io neceíta rio pa-
ra cjue no perecieíTen de hambre. Admirado Ábrahanr,Hi 
zo eíle difcurfo.Si tanto premia Dios a los que hazen l i -
nvofna á lasbeftias.quaHto mejor preírjiara á ios c|ue la ha 
zen á los hombres? Yo quiero de aquí adelante exercitar 
me en efta virtud . Veys Chri í t ianos, como galardona 
Dioslairmofna en efle mundo y en el otro, y como el q 
es liberal con los pobres,no es defperdiciador de íu hazic 
da,ni la menofcaua,fino que antes la adelanta y grangea? 
Y que como el codiciofo mercader que dciíca acrecentar sinúle, 
fuhazienda ^ nole peía quando veeque acude gente á fu 
tienda,!:,ife amohina por eíío,antes íe alegra: porque vee 
¡que fe ha de hazer rico por effc camino , )' que fi íe ileuan 
ía vara del pañ.o,o de teíajpor eílo le dexan el dinero con 
fu g3nancia:afii al codiciofo tratante ¿el cíeío no le auia 
de pefar de ver llegar el pobre a fu puerta fino íJegrarf 
porque le pone en ocaíion de augmentar vnos bienesy 
otroSjlos de acá,y los de alia. Entéderfe ha eño mejor por 
yn lenguaje de Salomón en el cap. %x. de fus Prouerbios, ffoueY.ii, 
ó o n d e á i z c i D i u e s & pauper obmaueruntf¡bt,vtr?íif¡ue oferator j)¡lies & 
D9Í»¿«ÍÍ5.E1 pobre,y el rico fe encontraron en el eajni- ptíUpey'mu 
no,) 'Dios es el que hizo al vno y al otro Acontece enco ^ fea¿¡¿ 
trarfe dos caminantes en el camino. Pregúntale el vno ai 
otro donde van.fabido que van á vn miínio lugar;dizen: 
Vamonos en compañía, que afsi paitaremos mejor nüel-
ira jornada.Vaníe iocorríendo el vno al otro . ra líale ai 
vno par^dizc.-Pues y o lleuo prouiíion en el alforja: y á ef 
te fáltale dinero para pagar la pof3da,dize el otro: Yo ile-
UO a quí no fe quantos reaies,pag3 por e!, Aíii dize Salo-
món, parece cjne el rico y el pobre fe encontraró en el es* 
mino del cieicy para liegaralia entrambos, e ívno í icnc 
deiotro ncccfsidad. El pobre la tiene del rico para que re-
in ed ie fus fa i tas)y q 1 e focorra en fus n ec eístdades,que m o 
rina de hábre,fino fueíTe por el ,,y el rico tiene neceísidaJ 
del pobrejpara q con la limofna que recibedel, leayude á 
ganar los bienes del cielojque eslo que dixo S.Augu-ftín, D. Au¿uíi. 
^ueiícncDioSidos maneras de bienss, VI.OÍ ctídtíaíes,. 
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y otros terrenaIes:vnos del cuerpo3y otros Jeí alma.Eflos 
los repartió defta manera , que á ¡os ricos Ies dio los bie-
nes de la tierra, y á los pobres los del ciclo; pero con v na 
condición,que fue efconcertarlos.que los ricos dená lo í 
pobres de los bienes déla tierra, para que reciban dellos 
los del ciclo.No es aquí de paflar en íilencio, qúe efte mif 
í roaer , 19 mG lugar le torna á referir Salomón en el cap.xp.defía raa 
ñera s Paaper &creditor obtúaueTimtfibi, vtriufque illumlnator 
Nota, eft Dom'mus. El pobre, y el acreedor fuyo fe encontraron. 
El acreedor fe llama aquel á quien fe queda deuiendo, y ef 
te es el rico á quien el pobre deue el bien que le haze,y las 
íimofnas que del recibe.Y para que íepatnos^que el pobre 
no es dita quebrada, fino que le paga muy bien loquee! 
Semiginta rico hazeporeljdize la letra délos Sctéta.Paupery&fxnerii 
v¡rL for.El pobre y el logrero íc encontraron.Quien es el rico? 
d acreedor del pobre.Y quien es eíTc acreedor ? fu íogre-
rorel que le da a logro todo quanto le da. La blanca ,61 
rca¡,el pedazo de pan,el jarro de agua,el veíHdo . N o ay 
cofa ninguna deftas de que el rico no faque copiofasga-
nancias.Y íi queremos eftirarefte peníamiento,y llenar-
le tantico mas adelante, coníídcreraos aquel apodo tan 
cxquiííto y extraordinario,»! que aquel diuino y celeftial 
CanUCQ.4. Eíp0foaP0^0 los pechos de fu Efpofa.que cierto no deué 
de carecer de raifterio.Dttí? vbera tuaficut dúo hínnullicaprsge 
Svonía vbe me^ * í>arcccn vueftros dos pechos, Efpofa mia, muy fe-
racurhw- niejantes ádos cabritillos hermanos en todo > y nacidos 
milis ^c vn v^^ t r c • Tales íagraciay hcrmofura,Iapropor-
cmpa ciony ygualdadquecotiencn en fí.Los Hebreos por los 
untur* pechos de la Sinagoga entendían las dos tablas de la ley, 
en que fe contenían los diez Madamientosrotros á M o y 
fcSjy Aaronconygualpotcfl;adparaadminiftrar,elvno 
lo Ecclefiaftico, y el otro lo fecular. DclosCatholicos/ 
vnos eniiéden á fant P«dro,y fant Pablo,otros á los D o -
dores y Predicadores del Euágelio, los qualcs con la le-
che de fu dodr ína fuftentan la Yglefía Catholica. Sea tos 
•KffW» q fuerciijq no nos va aora tato en aucriguarlo Í pero quié 
noaduierieá vna c^ia, en q p ^ ? l^mctaphoraGo e s á 
propo-
deJpuesdePenfecofies, i p r 
própof í to^ es,qae los pechos da la kche,y la defpiden d i 
lí,pero los cabritos no ia dan, antes ia reciben,y maman? 
Pues como lo vno es femejáte á lo otrofEs vn dczir, q en 
el cafo q vamos hablado.todo fe esvno el da^y el recebir-' 
Porq fi el rico da alpobre^s dar á logro, y para reccbirlo 
conincoparablesganaciaS.Quando no vuiera otro íntc-
refleeneldar , fino el que dizeGhrifto nuefiroSeñor ' 
por fantLucas^ra muy grácle, que es hazer amigos para } 
SLáclantciVacitevobis árnicas de tomona miqunatis^vt cum áefe-
ceritiSyredpiant vos tn aterna tabernacula, Hazed amigos fie-
les de las riquezas de la maldad,para que el día de la muer 
te os apadrinen,y reciban en las moradas del cielo. Aísí 
como e! pobre es llenado por mano délos Angeles aprc-
femará Dios, como parece del pobre Lazaro^ue reííc^ 
re íant Lucas en el capitulo diez y { cys^at i t ím efivt morere 
tur menduí45i&deportareturab Angelis. Aísi también el rico 
hadeferprefentado por las manos del pobrc,que esel que „ 
tiene cabida y priuan§a con Dios . Sant Auguftín enel • 
fermon x^. deverbisDomini,dizeafsi; Vucal ie f ípaupe" 
rem per quem venimrad P^rí 'm. Razón por cierto bien fá-* 
tiorable para los pobres. El camino para el cielo es el po« 
bre,y por el le ha de hazer el rico para venrr á Dios. Que-
parece^ue al'si como no puede ninguno venir á alcanzar 
la gloria ñ a o pot C h ú ñ o - . N e m o venitad Pstrem, nijl per me, 
porque eíla es fuya,y el nos la.mereció á todosebn fu paf 
íioncaísi elVico en fu modo, fi fe ha de faluar,ha de fer por 
medio del pobre; porque el Rey no de los Cielos es fuycr 
BiAtipaupereSytimniam v e í i n m cí l Rsgnum Dehy el es el que ai 
rico,c.on recebir del la limofna, fe le da á merecer. Es tan 
dcüida al pobre la limofna en tiempo qué eílá della necef-
fitado, que no quiere recebir facrificio dé lo que á el era 
deuido. Güila tanto de que fe remedie el pobre,que no-
repara en que fe lo quiten á el del altar. Eílo pareció cía- K ^ r f ; 
ro en el hecho de Dauid, que tomo del altar del taber-
náculo los panes calientes délapropofieion ,para reme-
diar la hambre de fus foldados, Aun mas que efto lo f ó r t t e t c t e f g f i 
%€Jéfi^ftÍ€g-en- ekapkui^ ueynta y quatro, que 
dizc,. 
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dízc.que el hazer l^contnrio/eria muy contrario al gur 
fto de Dios: O?// ofait facrificium de fubítantia paupens, qmfi 
quí viciimatfiltum in confyeciu patiisf vi.EI qual lugar no loia* 
V.Gregor. mente fe ha de entender con fant Gregorio en vna de íiu 
epiji. .10. 
cartaSjde lo malganado á los pobres, pero también de ío 
ha bien deuido.Porque como dizefant Auguñiiv5í«««pá«¿ 
betur. vq, p^ccidtñi.El que no fuftenta al pobre, le mata: y el que 
l.c.notteíi noledala vida^felaquíca. Dize puesel Ecclefiaflico: £1 
fittanda, que offrece á Dios facrificio de los bienes que fon del po-
bre,es muy femejante alquefacrifica á vn hijo delante de 
fu proprio padre Mirad que fentira vn trifle hombre de 
ver que delante de fus ojos le facrificaíTen á fu h i jo , yle 
coitaíTen la cabera , que elle fentimiento tiene Dios de 
ver que le quiteys al pobre la deuida limofna, aunque fea 
para oíFrecerfela á el. Afsi declara Lyrano eíie lugar en 
fu g'íoíla : Qhí offert ftcnfimm de fíibñanftapmperum, dizc, 
fubtrábens etsviftum.Bien condemnado queda de aquí el ze 
lo indifereto de algunos^euyos confejos Con no poco per 
judiciales alas Repúblicas ; losquales con zelo del culto 
diuino, fino es ya q es zelo fathanico de auaricia, perfua-
den á muchos que dexen memoriaSjedifiqucn Monaftc-
rios, inftituyanCápellanias,enriquezcan Yglefias,€n 
agrauio de los pobres y de otras obligaciones mas preci-
fas de muger, hijos , y deudos pobres á quien era deuido. 
Porque quitarlo 4 los tales, quando en ellos corre la obli-
g a c i ó n ^ eneííotroceíTa lanecefsidad, nofoíb no le esa 
Dios agradable y acepto>pcro es le muy enojofo Tato co 
inoerto guftade qfefupIáncccfsidades,y fe haga bie á los 
pobres. Alexandro Seucro era tan amigo de dar,y hazer 
mercedes,que fentia mucho que no fe las pidicíTen. Como 
aduirtieíTe que vno no le aula pedido nada, llamóle, y di-
xole,con vn genero de reprehenfion, 0«iíí est qmd nihilpe-
tis?A'n me tibí visfieri debiíoremlPete m pnuatus de me qu<erdjíts. 
Ven acá , porque tío me pides nada ? Por ventura preten-
des:queyofeatudeudor?(llamauad€uda de vn poderofo 
hazer bien á los pobres.,) Pidcme mercedes,para que 
no puedas quexarte de mi. Dipny fio Rey de Sicilia, co-
mo 
'áefyüfs le Feniecojíes^ t p j 
gló vifítando vn día a fu hiJo^icíTe que tenía en fu apara-
d o r ^ recamara gran cantidad de vafos de mucho precio AetU.lam 
de oro y de plata,y atrás joyas muy ricas qup le auia da- pridjn w-
do,fe enojo mucho con ei^diziendOjN*» esi in te Regmani ta» 
mustqui hispculis,quakme tammultaaccepifti, nem'mem amku Plutarc, m 
iibifecerisJÜQ tienes vergüenza, fíendo hijo de Rcy,de te- R e g u m a f 
ner aqui ahora cftas píelas de o r o , que de mi recibifte? tegma% 
Porque no las has dado y comprado amigos con cllas.O 
como podra dezirefto f)ios a los ricos el día de la muer-
te,© del juyzio.O gente v i l , y de ánimos apocados y ba-
5£OS,porque con las riquezas que os di con tanta liberalí-
dad,noaueys hechó amigosaquepara eftepüto osfauore 
VíeífenfPor ventura di os y o el oro, y la plata,y los doblo 
nes para que lo tumcíTcdes enmohecido en los cofres,o fo 
terrado debaxo dctierrafdi oslas troxes llenas de trigo^ 
para que lo dexaíTedcs podrir, y comer de gorgojdfdi os 
las veiHduras dohladas,y tres dobladas de la ícda,y oro,y, 
las ricas rimas llenas de ropa,para que los dexaíTedes co-
mer de polilla ? N o fuera bueno auer hecho amigos para 
cílcpunto,queahorafueflen interceíToresde vueftraía* 
lud.Dize fant Chryfoftomo íbLre el Pfalmo 4t que el que ^ chrífof. 
es vniuerfalmente l im«fneró ,y haze bien a muchos,es co r^gy viAi j 
« i o el mufico,quc tocando todas la cuerdas de fu inf íru-^ ' ^ 
anentOjhaze muy fuaue y acordada confonancia. Afsi le ¿imiigm. 
Accede al limofnero y liberal, que müeue las lenguas de 
todos aquellos a qüien Jiazelimofnaía pedirle a Dios que 
le de de fus bienes. 
Pero antes qúe dexemós eftó de la mano,podemOs ha- p a m e m 
zcrvnacontrapofidon. Ahoradezidmeyoosmego,fi j , tJ : f l in í 
ios poores abogan y interceden por squelios quclf§ ha- miín'lcorm 
zcnlimofna j íocor ren en fus necefsidades, no os parece, ¿esaCítir^ 
^ucporlamifmarazonfcranalguaziles y acufadores de i,unt tn tl¿. 
aquellos que p u d i é n d o l o Ies acudieron/ino que fueron J ^ -
coHloscrue íes íNoospareceqe id iaddjuyz iodarsncon ' ' 
traeilos vozes^idiendo jafiiciafNo dudoyo de íTo^no ' 
-que feran rigurofos teftigos de fu crueldad e inmifericor-
é n ^ O i á h de Dios fuey traSa ^ftifsima fuya,q aquél po-
N b rez i -
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brezí l lo C í íanó enfermo.defpedidD del ríe© Amal6cIlítS| 
,, . y echado íi n piedad de fu cafa, eílé fueñ'e el que le enea-/ 
mino los enemigos, y a Dauici le rirpicííe de efpb, par* 
que dieíle íobre todos ellos, donde moriría con todos ios-
Árnalechitás que murieron en el alcance, fuera de quatro; 
cientosfoldados que fe efeaparori huyendo fobrevnos 
k.Reg.jo. camelios. Míiferiofa cofa,y digna de fer atentamente co-
fíderada : que el rnifmo Egypcjo enfermo y pobre defa-' 
piadadamentc defpcdido, fue d^fpues adcíid y verdugo 
que le truxo s fu amo el caíligo a fu cafa. Mire el rico co-
mo defpide al pobre de fu cafa, fin charidad3 y dándole co 
la puerta en los ojos, guardefe no fea defpues fu corcheta 
y el miniílro de fus calligos. Viene bien aqui aquella hi-^ 
ftoria de Gcdeon, que fe refiere en el capitulo odauodc 
tu*tc* i% J0S luezes. Embio cílc valerofo Capitán vna embaxada 
de paz, yendo, á la guerra contra Madian, a los ciudada-v 
nos de Socoth, en que les pedia que le fauorecielTen coit 
algún refrefeo para el camino, que íi quiera le dieííen al-
gún pan para fu exercito : Date ohfecro panes populo, qui mecu 
ejl,q»iavaldedefecerm¡t. Refondieronfecay dcfcortefmen-
te^y en parte haziedo b^rla d J1. Pues ta en la mano tiene 
Gedeon la visoria, q le hemos de ,dar fin mas ni raasnuc-
ftro pan ? Andad, y dezi ¡de ,queno queremos. lurofela 
entonces Gedeon; Yo juro a ley de quien foy,que en bol 
Hiendo viítoriofo que niela han de pagar. Bueluc déla 
viftoriagloriofoy triumphante.Llega a oocoth,pide que 
le entreguen los principales de la ciudad hafta fetentay 
íiete, que fueron los que tuuieron mas culpa, y el caíligo 
que les dio fue exquifito y muy e^araoxdínario. Porque 
hizo traer muchos abrojos, efpinas, y ^ar^as, y cardos, y 
tenderlos por el campo , y luego hizo que dc ínudos loS 
arraftrafTen por ellos, para que afsi muricíTen miferablc- i 
mente defpcda^adas fus carnes: otros declaran aquella le-
tra,díziendo,q con efta leña los hizo qucmar.Pero pregíi 
tara yo ahora a Gcdci.in,porqi cafligo cfta gente defapiadaí 
da, y falta de milcricordia, con eftecaftigo tan nueuo ?co 
cfpinas,abr9jos,y § a r ^ s , m s que con o t ro ninguno?Por 
rdefpuesdePentecQf ie s l i p j 
qüecómó todas las cofas de la Efcriptürafagrada tengan 
fu imftcno,y íü quc^y para que, no heñios de creer,que vrt 
hecho tan notable como efte,no 1c tuuieíTe.Podctnos co-
legir cl efpirituide vegan^a, fino es que le llamaremos mas 
propiamente de caftigo,defte Capitan,de aquella parabo 
la del fembrador dcChnfto nueftro Señor , que refiere 
íant Lucas cu el capitulo octauo, donde declaro, que las 
cfpinas que ahogaron la vna parte del trigo/ucron las r i -
quezas y cuy dados de las cofas del mundo. Q m á m u m m Lil f<e' 
jpinas ceááity hifunt qm audierunt, & a folicitudmtbus & dimtijs 
foffocantur.AhoTaít entenderá el intento de Gedcon. Efta 
gente por fer auarienta, y por el amor que tenían a fus r i -
quezas,quefori efpinas,no quifieron vfar conmigo de mi 
íericordia, en tiempo que tenia della tata nccefsidad, pues 
mueran entre efpinas, para que las muertes fe parezcan a 
las vidas.Efpinas Ies trahian atraueíTadas las almas^fpínas 
también ahora atrauieílen y defgarren fus cuerpos: mue-
ran entre efpinas, los que entre efpinas víuieron. El otro 
Rico auariento , que negó a Lázaro pobr? v ;i pedazo de 
pan^fe eftaua abraíando la lengua en el infie rno, con que 
fe auia defpedido a fu puerta y dicho afirentofas palabras, ^ * 
llamándole de vagamundo y perdido : y afsi como en la 
vida auia padecido fed de riquezns, aísi alia en la muerte 
es atormentado con fed. Ea ricos deja tierra, abrid los 
ojos, y mirad que fi no hizieredes el deúer, y difpenfarc-
des fielmemevueílras riejuezas con los pobrés^cudiendo • 
con liberalidad a fus neceísidades, que eííasmíím;^ rique 
zas feran vuertrosfifcales y accufadores,y que ellasferan 
yueftro.eaAigo,) tormento , y les'pobres clamaran con-
tra vofotros: que pues aquí fuifí-es crueles con ellos, razo 
íera que eljosaila os r.ieguíjn lainterceísion y mifericor-
- di3fque concederán a los b ^ i i o s y liberales, y quelíj 
l yíaron con ellos, mediante h qual. juntamen* ' 
te con las otras buenas obrasíque hizíe^ 
r o n , feran admitidos alas mo-
radas del cielo» 
. . .: > m 
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Declaración de la letra. 
O Es m e n ó r l a p c r f e c u c í o n q u c p a á e c é 
ía Yglefia cielos hipocr i tasyfal fosCfir i 
fíianoSíque fon los Hcreges, que taque 
padece de Iostyranos:no d a ñ a n menos 
los vnos con fus lenguas, que los otros 
con fus cfpadas.Quando N e r o n , m DÍQ 
clcciano, que fueron los que mas perf i -
guieron el nombre C h r i f t í a n o j l e g a r o n averter tanta faii 
gre, y a quitar tantas vi<í*$, como han quitado almas A r * 
r i o y Luthero ? T e n i í b U n p r e u i f t o efte d a ñ o aquel d iu i* 
n o Efpofo de la Yglefia, tan celebrado de S a l o m ó n en fus 
Cantares,qüando cnel capitulo fegundo dez ia : Capte « # -
bis vulpts paruuks qtta demolirntur v'meas, A r m enfe I az o s, yt 
ponganfe redes en efta nueftra v i ñ a para c o » e r eftas,§om 
ílas p e q u e ñ a s q la tiene toda def t ruyday echada a perder; 
Palabras, que aunque algunosde los e x p o f í t o r e s moder-
aos las acomodan a l a l f p o f a ; pero los D o l o r e s an t i« 
gMos, como O r í g e n e s , faut A t h a n a f í o , fant Gregorio; 
Niffeno, fant T h e o d o r e t o , fant G r e g o r i o , fant Bernar-
do , y f ando T h o m a s , las a t r ibuyen al Efpofo, y con ra-j 
z o n : porque es a quien mas le duelety a quien mas le toca 
el cuydsdig» de í u v i ñ ? # pQI |Ufirl? el p I f i iU |d$ de fu rnano^ 
'defyues de T e n t e c o f t e í . f o 7 
crí ta , y qparaincroduzir íus peregrinos dogmas y fa 
dodrinaSjfiendo rapofas y lobosfangrientos, fe disfraza 
y yiften de pieles de ouejas, fingiendo en 0 la fandidad q 
no tienen. Por lo qual manda Dios, cj les armen lazos, y 
que las coxan todas, chicas,y grandes,íin q quede ningu-
na. Efte mifmo cuydado que moftro en laantigua Sinago 
ga, mueftra oy en fu Yglcfia, auifandonos en el prefentc 
Euangelio,con aquel Attendite, que dize cuydado y deíuc 
lo perpetuojque no nos defcuydemos con ellos, fino que 
les echemos cien ojos , y nos recatemos dellos, como de 
enemigos mortales. Donde trata dos cofas; el auífo falu-
dable de aquello, y las feñales por donde efta gente per-
judicial ha de fer conocida. 
Quanto a lo primero^uardaos, dízc el Senor,habíaJo 
co íus difcipulos,y con toda la Ygíefia,de vna gente enga 
ñofa, que fe vedraa vueflracafa con gran manfedumbre, 
en ío exterior dando mueftras de fer vnas ouejasjpero de-
baxo deíío fon lobos crueles y carniceros, q pretenderán 
«leípeda^arosy quitároslas vidas. Entienden eílo Orige- 0r!Seneí' 
nes, S. Auguft¡n,ürumaro,y comunmente los Dcdores, D* A%gnftn 
delosheregestios qualespara introduzir fus faifas dodVri- W®** 
ñas y errores^y ganar por eíTe caminóla opinión y aplan-
fo del pueblo., fingen la fandidad q no tienen, no ay hu-
mildad, ni limofna, ni ayuno, ni otra qualqisiera virtud q 
no contrahagan. Y añade Chryfoílomo3qiie pora no i n -
terpreiaffen eílo dclosIudíoSjy delosíablcs de ios Gct i -
les, anadio, diziendo^ q vienen vefHdos cié veiliduras de 
ouejas,^ es vna faifa aparencía de chriftiandad, de que los 
heregesfe adorna y cubreníq ios demás íí dañan , vienen 
en fu propio traje y vel l ido.^ porq piicfiera alguno dezÍF, -
PuesSer íor , fi ellos lobos vienen tan disfrazados como 
eífo. quic los ha de poder conocer para guardarfe deüos? 
quié conocerá n vn lobo vífne veítido de la piel de vna 
oueja ? A eíTo.refpondc el Señor, a es ío fegundo que tra-
ta. A puclihui ecrum cognofcatis eos. ¡ S o iosaueysde mirar 
N { ala 
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á la libren cíe q viene veflícÍQSjí'] os e n g í i ñ a r e y s ^ n o echad 
luego e{ 0)0 a á s m a n o s y vercys como en ellas clefcuDrcn 
v ñ a s las quales no tiene la oueja.MiracÜos a las obras que 
hazen que por ay los fscareySjComo quie deícubree! leo 
por íasvnas . Elfruc5topor donde los buenos y los malos_ 
Aimon, han de ícr conocídos^ídize AimOn , que ese! que pone S. 
Grf/rfrrf,/.P^bloefcriuiendoalosdeGalacia en el cap. ¡.'iManifeHa 
funt opera carnis}qii¡&pAntfarnicatío¿mmundttia, &C, Las obras 
de la carne bien claras fon^y que de cien leguas fe ceba de 
venias quaíes fon deshoneftjdadjfornicacion^defuerguen 
^ i d o l a t r í a ^ h e c h í z o s ^ otras defte jaez. Las del efpirim 
fon charídadjgozo^paz^aciencia, benignidad, bondad^ 
3onganimidad,manfcdumbre.Eíh ha defería mueftra del 
paño de quien es cada vno^efb la diuifa y íeñal por don-
de buenos y malos há de fer conocidorporque afsi como 
ileí tfpino nofecogeeldulcerazimo ávU3S3nide losabro 
jos los.higos^fino que cada vno délos arboles tiene fu í ru-
¿io determinado por dode fer conócido,y en viédo el ra-; 
zimo de las vuas en el arbol,deziraos efla es parra,y fi ve 
mos el higo dulce y melofo,dezimos, cfta es higuera :afsi 
el buen árbol que es el jufl:o,no puede lleuar malfruóto: y 
íuhltatio c^ma^0^Ueeselp€Ccaclor no le puede lleuar bueno,Per6 
- ' diráalguno:ltiegofcñorcofarme a e í ío^Iqvnavezfuere 
bueno í iepreferabueno^ el q fuere malo, no fe podía te-
ner eíperá^a de fu bodad,luego nial vno ay q atemorizar 
le conla cayda^i al otro q perfuadírle a la emieda.Daüid 
- , d izeEurímio,noerabuenarbol ,yproduxot5málfrudQr 
$ut nm. CQmQ e] aduíterJo c5 Berfabe.y el homicidio de Vriás ? Y i 
2 * ^ 1 - P;,uj0 no era primero mal arbol,ydefpucslleüo ta copio-i 
fo fru£to en la Ygleíia q mereció renóbre de vafo efeogi-
"r •9* téínvhtuteM^vero,av}rtuteinpramtath^vic^orqvi^ís muda 
ro el vno de buen árbol en maIo3y el otro de malo en bue 
no,y afsi dizeTheophilato, que fe hade entender las pa 
theúfiiU. j3bras en el faúáQ junto , y c6pueílo ,q llama el Thcolo-
gorcouiene afaber^que el bue árbol ^ mientras no perdie-
ye fu b e n d a ^ n í í e mudará , no podra dar maIfra&o,y el 
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ín.iTo,que(íand6fe en fu rtialicís, y en quanto ral, tampoco 
lepodralleear bueno. Concluye el Señor covna terrible 
iamenaza:Todo árbol, dize, que no diere buen fruto fcra 
cortado^ lanzado en el fuego, íiquiera para q allí aproue 
chey firuade algo,c] csDios muy enemigo de arbolesplá 
tados en la Yglelia y fin fruto3que ya otra vez mando cor 
tar vna higuera de fu huerto al hortelano j porque auien-
dolacfperado dos,y tres anos, no auía licuado fruto n in - j ; ^ , ^ 
guno. El que pide Dios a eftos arbóleselo es de folas bue-
nas palabras, que eífas fon hojarafcas íino de ¿uenas 
obras de piedad y mifcricordia. Yafsidizc: No todos 
los que me llaman Señor, S e ñ o r , y meconfieíían con la 
boca por tal entraran en el Rey no de los cielos.que fi eíTo 
fuerano fueran tan pocos los ciudadanos defta ciudad, f i -
no folos aquellos que hizieren la voluntad de mi Padre 
celeftial, guardando fu ley y mandamientos, merecerá^ 
entrar en fu Rey no. 
A Tteudhe afalfisProphetis ^ c . Aquel Propheta corte- ^ / ¡ ^ ^ ¿ g fano Efayas, que por tantos títulos mereció el de 
huangeheo, quele da lant Hieronymo : tratando a ^ 
la letra en el capitulo trcynta del magifterío y enfeñan^a 
de Chrifto nueftro Señor , con que auia de alumbrar v i -
niendo al mundo, las tinieblas de fu ignorancia, defeu-
briendo a los Tuyos el verdadero camino del cielo, dizc . r -
af si ? Nsnfaciet auolnc a te vltra Doctorem tuum, & erunt oca- ^ 
li ttá videntespraceptorem tuum, & aures tua auáient verbum poft 
tergunimoncmis'. bac e ñ v i t , ambüUte in ea. Hará te Dios 
Ygkfiafanda con fu venida, vn foberano y diuinofa-
Uor, que fera darte vn Doctor y Maeí t ro de afsientoy ' 
muy de propofíco , que es fu Hijo vnigenito j el qual def-
de que comience a enfeñar con la do(5lnnaEuangeíica,r,o 
dexara la lició de la mano por fi, o por fus miniílros M a -
ílla q el mundo fe acabe : que eflo quiere dezir í aquel Non 
factet auolirea te vltra Dóítorem tmm. No fera macero que 
vaya de paílo , ni volando, ni que a dos liciones luego lo 
<dexe, fino que continuar^ fus liciones , y halla que fe 
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acabe el mUncío , cílara ííempre hazíenád afslílencía , y 
rroderando la cathreda. Tentira tama perfeurrancia y cb 
dicia en eníeñarte,^ te eíbraíiempre hablando a la oreja, 
aun cjuando los hombres no quiera oyrle, y cj con de íco -
inecümiento lebueluan las efpáldas ^ y hagan el adeaian 
de dexarle : entonces lesapuntara con el dedo el caminó 
del cielo, diziendo : tlzc eñv 'u t & c . Dexad hombres eíTc 
camino que iieuays, mirad cjue va a parar al infierno,}' to-
mad e í lo t ro , cj es feguido y cierto del cielo: dexad el ca-
mino de la muerte,y tomad el de ía vidardexad el de la me 
tira, y tomad el de la verdad : dexad el de los vicios, y to-
mad el de las virtudes.Dexad finaimétequalquiera otro c¡ 
aqueil:e,c| elle folo es el que deucysfeguir íi quereys acer-
tar. Donde no es de paííar en filendo, que los fetenía ín-
rerpretes: donde dize nueílra verííon vulgar: Etnonfuiet 
Sepudgm- -íiioUre a te vltra Boítürem tumn, trasladaron, Et nequáq uam af 
ta inter^t' propnquabunttibi decípíenteste, N o llegará masa t i losfalfos 
y engañofos maeftros, aquellosq tefolian engañar,y enfe 
ñar malas y engañofas do¿trinas:como era los Afirios,y 
Egypcios, de quien eaalgun ticpoaprcndiííclaadoracio 
de los Ídolos. Para q fepamos, que no folo eíhmo a cuen-
ta de Chrífto nueftro Señor , elenfeñarnos la verdadera 
doíftrina; pero lábien aduertírnos lafalfa y erronea.No-
to eftepenfamietoS. Eutimio>q fuyo es,en iaexpollcion 
luthim, defte Euangelio, diziendo: Pofiquam ds vU dix i t )addít :&dt' 
hís¡q(ií&per viam in infidijspómntur, vt attentiores & vigilantiores. 
fimus. Defpues q nos ha dicho qualfca el verdadero cami-
no, ahora nos defcubre las aflechan^as y peligros q ay en 
el, para q eftemos mas aduertidos, y no aya barranco, n i 
mal paíTo, de que no nos deauifo. A enfenado á la Yglc-
fia enlos dos capítulos antes de aqueíl:e}que fon el quinto,' 
y el texto, el camino de la verdadera juñicia, defeubrien-
donos en que con í í í l e la bicnauenturan^a y perfedioa 
Chríí í iana; ahora en efte nos d íze , como en cfte camino 
nosdeuemosguardarcomo de viuofuego, de vna gente 
mañofa, doblada, y fingida qüeay,que aebaxo de apare-
cías y d Í 2 % z de guejiaSj fpAlobos cartiieerpsy robado* 
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renque no pretenden fino matar y defpcda^ar el ganado. 
Attenditeab his^uivemnt advos-in vepmemnouiam.&e.Pov UaretUi 
cftosfsífosProphetas, de quien nos auifa el Señor aquí lupi rapa-
que nosguardemosteomunmente los San¿los.entreeüos ses. 
fant Auguí l in /an t Hieronymo, fant luá Chryfo^omo, D. Auguíf. 
Origenes,y ChriftianoDrumaro, entienden a los here- DMiaon, 
ges^que enefta Yg^fiaGatholica contra el E«angelio de £>, cbryfo. 
Chrif lo, fiembra'ñ faifas doctrinas, y deftos lobos dfze ongen. 
Orígenes aduirtio también fant Pablo en el libro de los Afior* 
H ec h o s A p o ft o lie o s en e 1 c a p. i o.di z i en d o. SÍ io enim quéi 
poíi A'ifcefíummum intrahunt invos lup rapaces, non parcentes 
gregt-Y añade Int^o.lupigranes nominmtur omnts hareuci-iñ-
fieles,quigrauitetfenttam Eccleftam opprmunt & perfequmtun ^ ^ 
Lobos graues y pefadosdeíufrirfe llaman íosíníieícsy , J ff" 
heretícos,que no fecanfan de moíeflary perfeguir eííaY- P'm7eY}* 
glcfiaCatholicary tanto masfe deuetemerfu perfecucio, 
dize Cant IuanChrifoftomo.fi en el author de íaobra im t0'&\ 
perfe¿la,quanto fu malicia y perfeeucion viene mas dif- ' 
frazada y encub ie r t a .Ní^ r í í , dize ^jtír eíc^rmiwáí bonum, culra $sr(~ 
qaemtdmodu fvnuUtu maluwammanifeBum matmn quafimalum cuL9Ja* 
fttgitur & cauetur, malum autem fub jpkie boni ccelatum, dumnon 
cognofátm,nec cauetur.Jedqiufi bonumfujcipitur. No ay males 
tan malos^ni quetanto dañen como los que vienen disfra 
^adoscolibreaycapadebi c nes,q uc c I m al que vien e d eí-
cubierto y fin mafcara,conoccfe de cié leguas , y todos fe 
guardan delrperoel mal q escomo demonio trásfígurado 
en Angeldeluzjuego nueílro apetito le abra§a,y le fale Pfilm.grt 
al camino. Tratando Dauid en elPfal.90.dela protecffói ^CMsm-
y amparo del jiifto,y como Dios le defenderá de todo-da - / s» ' ^Fe^ 
ñ o y peligro.dize dcfla manera, Semo'circundah'tt te veritas ^«V 
€Íustnon timebis a timore nocturno^ fagina volante in die^ negó-
tio per ambulante in tenebris. Ccrcarate de fu verdad de vna 
parte.y de otravcomocon vn azerado y firmifsímo efcii-
dp,para que nadie te llegue a ofender. Que comoal jufío 
dize Bernardo,detodas partes le amenazan efpadasrdeto DSernarl 
das partes csrazon que tenga defcnfa.S. Hicrony mo buel D. Bie¡mtt 
UGiSmam áprnect io veritas eim, L a verdad de Dios , fera vír/íOi 
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el efcudo y prote^ion del juílo« No pudó píóméte? 
Dios eícudo mas firme, nimasazerado, que fudiuina 
palabra : laqual de ninguna fuerte püedc quebrar, n i 
fer falfeada. Leed la JRfenptura, y háliareys que toda 
ella no fue na otra cofa j fino cfta protcdion y amparo 
diaino. A Abraham le dize Dios en el Geneíís, capi-
tulo qainze:Ne/ií^ úmere Abraham, égQpoteclor tmsfmn* 
No temas lieruo mió Abraham que y o foy tu efcudo 3 y o 
tupaucSj defenfa contra las aíTechan^as del mundo, y. 
contra todos los males y miedos con quefuele cfpantar; 
tíh U Tob en el capitulo quinto , dize: que fera tanta la fegu-
. ridad del juño, gozando de tal protedion y amparo, que 
en medio de las mayores calamidades fe podra echara 
dormir t In fame eruette de morte i & in bello demanuglam 
dij. Quando la hambre fea tanta, que por las calles fe cay-
gan muertos los hombres, llegara Dios , y dirá. EOe que 
es ííeruo mió no muera, que quiero yo que fea referuado. 
Quando en la guerrafe encrueleciere t an to l a f aña ,y Ía 
furia, que no quede ninguno que nodexe la vida alas 
, . man os de fu cont rar ío , entonces lamia fera tan podero-
fa que lefacara libre por entre cien mil efpadas, y otros 
in {Irumentos de guerra. Aflagella lingua abfeonderis, ere Ef-
conderle ha del a^ote de la lengua i que ella es de tai con-
dicion, que folamente perdona a lo que íe le eíconde,que 
a todo lo demás hiere y laftíma , fin differencia ninguna.1 
i n vajiltate & fameridebts, & belítas térra non f m m d a b í s . ' S i 
viere íaquear fu ciudad, y que vnos van a cuchillo , / 
otros mueren de hambre, podra mirarlo con vna boca 
llena de rifa, tan lexoscomo cíío eflara de tener occaíioii 
de temer. Y finalmente, Cum Uñdtbus regionis erit f a ü u m 
ttium. Tendrá hecha alianca y amiftad con las piedras de 
la calle, y con las beílías del campo; que ni las vñas le of-
fenderan en la fue la del ^apato, ni las otras le tocaran al 
l iüode la ropa,Salomón en el capitulo tercero déla Sábi-
, ^ á u m f á ' i Z Q á ( s i i í u f i n u m a m m a m m a n u D e t f u n t , & n m t a n ~ 
^piem,^ . geiitt(}stormentüm moYtiSt Las animas de los jmlos efon en 
las manos de Dios ,y popsríc en ellas,fue eprnoacogerfe 
afagra^ 
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% f?graáo ; porque para ellos, ni ay tormentos, ni fltigas, 
ni períecut:iones, ni muerte : antes cílan tan íeguros , - / 
gozan de tanto bien , que a todo género de mal cílan 
encantados? y í í a l a gente bozal y vifoña del mundo, 
alguna vez les parece que mueren, es, que faben poco, y 
fe engañan, que antes gozan de vna paz y repoíb admira-
ble, t í t a n d o pues el julio tan defendido de Dios , y tan 
guardado de fu fauor, bien pudo dezir el diuino Efphítu 
porDauid , quefucícudo fuerte le cerca de vna parte, y 
de otra , pues ninguna déxa en el deícubierta al peligro; 
Scuto ciYcunA&hit te vent4$ e'ms. D l z t j u c g o ,lSIoi} ttmebis a ti* 
more notturno, afagitta voUnte in die. No tendrá que temer 
el tal de los peligros de la noche, ni de la f.ieta que a me-
dio dia viene volando. £ne l Hebreo dize Titelman, que Titfíml 
cftan dosnombres de demonios, que fon Deber, y Ke* 
í e b , que el primero dellos ílgnifica lo mifmo que pe(k: 
ye l fegundo, muerte repentina y fubitanea. No fe pue-
de mas ponderar el fauor diuino , y la íeguridad de que 
goza el jufto debaxo de talproteélion , fino que en tiem 
EO de peñe , y de muertcs'rcpentinas, quando los homa-res hablando fe caen de fu efbdo, quando no ay nin^' 
guno que fe prometa feguridad , fino que qualquierhom ; 
bre prudente deue temer, que entonces ieprometan tañ-
ía paz y quietud. Donde esdeadíiert lr , que llama aquí 
Dauid pefte a la perfecucion que fehaze de noche, y pe* 
í le de demonio que la hira mas bullir, y que no pare, pa-
ra que fe entienda, que no ay pefte en vna República f^ff^ 
tan perjudicial y dañofí», ni que caufe mayores eílragos, wmalorf, 
¡que los males que vienen a fo capay de noche, Qns alterü ffc 
yna faeta que viene por el ayre volando a medio 'dh.-tens}alt§i 
y quede lexos fe vee claramente venir amenazando, r/i^af^/? 
^u i tn ííura que no fe defuic y fe guarde, o que porlo 
menos no le ponga el efeudo donde rechaze. fu golpe.?: 
Pero fi eíía mifrna faeta viene de noche, hendiendo' ,| 
f o r medio de lás tinieblas, donde es imponible el1 i 
Vería , y mucho menos el preueniría f que remedio puede! 
gtígf £$iitv% Ü h l jpps^íijii^ras-cíp-. fijemígos •íttel.e^ugr. Smilfj 
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tn la guerra; de quien íe dcue el foldado goar(íár|íoJ 
vnos fon declarados, y los otros fon encubiertos, y cííos 
los llaman efpias , a losquales nunca fe perdona quando 
los cogen , niay vfar de mifericordia con ellos, por fer 
enemigos tray dores, y por el gran daño que hazen.Quan 
do el foldado vee venir eí Turcazo veftido a lo Beruerif-
co,con fualjuba degrana,vn turbante rebueho a la cabe-
ra, el alfanje a fu lado, aíído del tahali: dize. Eftecue-
migo es , y luego fale a recebirle^con la efpada defnuda 
en la mano. Pero íi el Turco viene veftido al trage Efe 
pañol, fi habla la lengua Caftellana, fí da feñas de todo 
lo que paffa en ía Corte, y dize, que fe ha criado en T o -
lado , o en Scuilla, y de todo lo que fe le pregunta da 
buena razón j defte tal quien fe recatara?Quien duda fi-
no que efte enemigo es mas peligrofo, y puede hazer 
daños de mas importancia? Entra el otro con titulo de 
religión y de fandidad en vueftra cafa, vifitaosen vue-
fíraenfermedad,confuela os con buenas razones,pre-
uiene os para el golpe incierto .de la muerte, trata de 
dar tra<ja en vüeftro teftamento: todo eíTp bueno es Í pe-
ro íí le mirays a las manos, hallareys que trac liga en 
ellas, y que no pretende vueftrafáluacion, finovueftra 
hazienda. Entra el otro feñor. Regidor en fu ay untamié-
to, a tratar del bien de la República, propone queferabic 
que fe reparen las puertas y muros de la ciudad, que fe em-
piedren íascalles, yfeaderecen, quefe compren diez, o 
doze mil fanegas de trigo, porque elaño amenaza, y 
parece que tuerce. Parece que es todo oro lo que re-
luze, y que aquello es buen zelodefu República : pero 
ahondad vn poco mas con elpenfamiento, y llegad a 
quitar el rebocoa eíTo que parece virtud, y vereys que 
no lo es fino interés, y que no pretende fino que le ha-
gan a,8 el comiílario de aqUeíTo, y Tacar al ay untamien-
to vn repelón. Efte.es el.camino que figue cl Herege, que 
4eordinario alejrqr que pretende introduzir. Je pone 
vna niaÍGara de Religión para que viéndole en eíTe tra-
ge, nadiefe rezelcy recate» Liberíad ChriíUana 1! ¡ aa 
a la 
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% la ái íToIucion, fe aí error, zelo a la t y r a n í a , Euá i i gc l i o a 
la carne, y a Tu cliíparatc fagrada Efcriptura, Había deftá 
gente Salomón en fus CaiuareS,capuuÍo i . dizíendo: C/i-
jp/ff mVn vulpesparuulas, qua demoümtur vineas. PalabraSjiquc 
aunque algunos autoras dodoslas quieren entender de 
la Efpofa,/ que ella fea la que mueftre efte euydado : pero 
los D o é l o r e s antiguos^que en la declaración déla letra v i -
mos citadosjas atribuyen al Efpofo, a quien mas en par- ; 
ticular toca el cuy dad o de fu v i ñ a , y el mirar por fu bien. 
En t ro efte d iu ino y celeftial Efpoío fobre tarde vn dia a 
paflear fu v i ñ a , y tender por ella los o jos , para ver como 
eftaua ; y viendo que tenia algunos d a ñ o s notables j afsi 
en e l f r u í t o que lo tenia comido,como en ¡a rama y pám-
panos que lo tenia deftro^ado. Y echando de ver,q aquel 
d a ñ o no podía proceder fino de algunas morrillas y rapo-
fas p e q u e ñ a s , que andauanenla v i ñ a , que por ventura 
entre algunas b reñas y peñafeos de la propia v i ñ a t e n i a r t 
fu cueua: buelto a las guardas y v i ñ a d e r o s les d i z e : Gip¿-
te nobis vulpes, & c . Amigos muy deftro^ada eftá efta v i ñ a 
y muy mal tratada de las rapofas que andan en ella: luego 
ál punto dad t r a§a eomo cogerlas, armadlas redes, y no 
quede ninguna que no caygaen e l lazo . SantTheodore- ^ 
t b declarando efte palto ,dize , que por cftasmorrillas tan * * 
perjudiciales y d a ñ o f a s a l a v i ñ a , entiende aqu ie lE fp i -
r i t u fanfto a los Hereges, de quien tanto d a ñ o recibe ca-
da dia la Yglefia, como experimentamos, no fin harta la- „ . . 
ftima n u e í l r a . L l á m a l o s rapofas con grande propr ie- HaretíCiáí 
¿ a d de lenguaje, po r l aa f t uc i ay fagacidad con quepro- C 
ceden. A quien parece podr í a quadrar bien aquello de 
H o r a c i o . 
Xunqum te faümanimifubvulpe latentes; Homi$¿ 
Guarda no te enganen lasaftuciasdcla rapofa. G u á r -
date de hombres doblados. E s t á n grande la fagacidad 
d e í l e a n i m a l , que dize L u c r e c i o ; q u e p a í e c e q u e l a n a - Lticret: 
m $ m l £ k m ^ ? 5 Í c í a á ? fe e n g ^ s , Y P i n d a r o , Vinán. 
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guc aunque tó<3os los demás animales fe amanfany pier* 
den fu braueza por mas fieros que f2an,pero la rapofa nü-
fhitdK m ca píer^e fus rapoferias y manaSéDizíe PIutarco,que dauá 
lioraí. en roílro elpardo aíarapofa que tenia la piel llana, y de 
vn coloryteniendo el tantas en la fuya,quc ía tiene toda la 
brada y pintada. A lo qual refpondio,que todas aquellas 
pintas y variedades tenia ella en la condición,/ en el ani* 
. mo. £stambién eflc-animal goíoíifsimo délas vuas,aun* 
ptfmit* qUC aigUnos duJaron defto./ afsi Tebcrito vemos(jué 
pinta vn muchacho guardando vna vid fertiliísima, y_ 
dos rapofas junto a el :1a vna, que pretendía hurtarle 
las vuas:laotrael pan del alforja. Ellos fon los Heredes 
enemigos declarados de la viña de Dios, y que noceílan 
de andariearmindo aíTechan^as, cuyo intento no es mas, 
que de deftruyria y difsiparla. Mirad qual han pucílo 
cfta vina en muchas partes del mundo, eivlnglaterra. Ale 
manía, Flandes, y Francia, quan defeepada la tienen, 
y.quan deílruyda, que ni han dexado rofo,níveíiofo. 
Ni han dexado Templos , ni R€ligiones,ni imagines, 
ni Sacramentos, que todo no lo ayan profanadoy de-
firuydo. Reprehenden la edición Vülg3t3,mcní)fpreciaii; 
la verfion de los Setenta interpretes,interpretan por folo 
fuantojo la Efcriptura , no eftiman en nada laauthorí-
dad y tradición de la Yglefia, yrienfe de Jos decretos, 
JÍArettd y determinaciones de los fuñios Pontífices. Tiene olra 
ttm recia propiedad la rapofa , en que los Hcreges Ies ion muy 
f u ince- .parecidos, y es, que nunca va por el camino Real y de-: 
áimtm recho , fino que fiempre va por caminos torcidos. Ellas 
tienen alia ciertas veredas y fenclas, por donde defmíen-
ten el camino ordinario. En eíío les'pareCc cítraña-
menteefta gente, que fe apartan del camino derecho de 
la verdad ...íiguiendo ciertas fendas , o fedas j que íes 
ha defcubíerto el demonio por minifterío deLuihero, 
Caliiino / B e z a y ©tros defte.jaez,,?. contrarias to-
talmente al camino Real que ha guardado la ¿Ygle-
lia que fue el que figuieron fus maeftrós, caudillos y , 
guias fant Auguftin, fan Gíegorio, fant Hicronymo, y 
íant 
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í a n t A m b r o í i b cOíi todos los demás D o l o r e s y Sa^ 
DePfos hamncos y caminos hurtados, o por mejor d e z í r 
<lcfpeiiatleros,quevan a dar á|infi 'e-rno,nos pteuiene y sltí 
la'pñra qüe ' n ' o sgüa rdemos dellos.Saiomon en el cap.i.dc 
fasProuerbioSjdiziendo:Prfíií??ífi^firmhit te>vt ermns a vía Preuer* i : 
mda.ah homine qm peruerfi loquiturjui reUhqmtter redum > & 
amhuUt per vías ttnehrefas,quorum vid perüerfa, & infamesgrcf-
/í<$(?ír«w. La prudencia h o m b r e , q u a n d o faltaran otros 
maeí i ros .eHa te auia de enfcñar,c |ual es el camino q deues 
fegui r , y de qual te deuesguardar.Hara mucho al caío pa 
ra efto huy r de vna gente que les huele mal la bocajque ha 
b lan razones peruerías^quales i on las que fon contra lo q 
D i o s manda y enfcña: los qué dexado el verdadero cami-
n o van por otros deíufados y nueúos , l l enos de tinieblas y 
efeuradrfus fendasfon peruerfas,y fus paíTos peligrofos y 
infames . S . l u á n pn fu A p o c a l i p í i f l ibro que le podemos ^ j jt. 
Jlamar de.los auifos de la Yglefia : porque "en el la auifa y ' *- * 
aduierte de todos los fucceíTos , afsi profperos como ad-
lierfos q ha de tener3tratando en el cap i tu .ó .de aquellosfe 
l íos q abr ió el Corderojdize , q con ío abrieí íe el pr imero, 
lei latno por fu nombre vno de aquellos'quatro animales, 
y le á'ixo,(oannes vem &vide,Vencon migo y veras-Leuan 
t o los ojos para mirar el my fterio^y v io que falio vn caua» 
l i o blanco,y fobre el v n cauallero con vn arco mil i tar en 
la mano , y en íu cabera vna corona de oro : el qual falio 
venciendo para vencer. A b r i ó el fegundo fcllo r y hab ló le 
elfegundo animal diziendo. Peni&vide,Vctt luán y v e -
ras .Sal ió luego vncausl lo bermejo, fobre el qual yua v n 
cauallero feroz, con vna efpada muy grande en la mano, 
cuyo crtudio y cuy dado era turbarlo todo, quitar la paz 
de la tierra , y hazer que los hombres íe mata í íen vnos 
a o t r o s . A b r i ó el tercero feílo^y íaíio vn caballo negro^ 
y e l c a u a l í e r o q ü e y u a fobre e l , lleuaua vn pelo en la ma-
Jioj iono vna v o z que dezia : A márauedi las dos libras 
del t r igo , y lias feys libras de ceuada al mifmo precio, 
Shúo el ^ u a r í p f e l l p ^y luego falio VircauaUo muy flaco 
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y macilento, que apenas fe p o d í a tener en bs pies i fV&lt 
muerte cauallcra fobre e l , y Juego el infierno que j u a tras 
l u Kuftr. el ía. Po r eí le cauallero del cauallo blanco y comunmente 
entienden los S a n é l o s a C h r i f t o nueftro Senorjen quien 
el cauallero es el Ve rbo d i u i n o , y el catiaíIoi fu human i -
dad facrofanda, blanca, y pura,por fer agena de toda m á 
cha de culpa. E l arco fu d í u í n o poder, de donde falierort 
dífparadas aquellas faetas ardientes y agudas,dequien ha 
Vfalm,44, ze memoria D a u i d en el pfalmo44. Sagina tuaama,pf í í l i 
fuk te cadent in cordainlmicoru Regis* Vueftras faetas Señor^ 
Apsflojo, que fon vueftros A p o f t o í e s , fon agudas y penetranteSíCQ 
ftgfttt* las qualcs rendireys a vueftros enemigos, y caerán a vue-
í l ros pies humillados. L a corona , la que po r r a z ó n de la 
redempeion con tan juf to t i t u l ó l e era deulda. Por elfe-
gundo cauallero con fu cauallo bermejo, que tirana a c o -
lor r o x o y defangre, fe entiende la perfecucio que pade-
c ió laYgíeí ia del imper io Romano,en t iempo de Nerons 
el qual derramo tanta fangre de Martyres como fabemos, 
Efte tenia vnaefpada muy grande, porque fu imperio y; 
f e ñ o r i o fe eftendia por toda la tierra. Qu i t aua lapaz , )^ 
pe r tu rbaua ló t odo con fus crueldades y t i r an ías . El terce-
r o cauallo fue negro , y fu cauallero íleuatia vn pefo en la : 
m a n o , conquehaz ia barato de t r igo y cenada. P o r e í lc 
cauallero entiende Ruperto l a p e r í e c u c i o n - q u e lospec^ 
cadores y falfos hermanos hazen en la Yglc í i a con fu ma-
la vida y exemplo: la qual no es pequena í í no muy gran-
d e ^ tan grande que fe puede p<5ner en fegundolugarjtras 
la que ios t iran os hizieronvert iendo fasgre de Mar tyres , 
E í ie cauallo era negrojporque la perfecucion que hazen, 
n© es clara y manmefbjComo lo es la dé los otros t iranos, 
ü n o oceulta y cfcura5y que no fe dexa bien cntcnder-Ha-
2ia barato déla ecuada s y del t r i g o , porque los tales no 
í aben eftimarlos bene í i c iosde Dios , í ino que los truecan 
por Is-s coías t ran l i tor ias , dando debalde lo que a D i o s le 
c o f l o tanto,que dio por ello fu fangre. Por el q u a r í o ca-
tB^lio pá l ido y macilento en quien yua cauallerala muer-
i e , , e a t i e n d c e í l c D o v 3 : o r l o 5 H e r e g c 3 , y la perfecucion no 
menos 
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<í¥fetíOs fangrienta y peligrofa que la primera y feguntia, 
quehazenala Ygíeí ia cfpofa de C h r i í l o . Pinta latan pá -
l ida y raacilcnta^or la hipocrcfia y fingida í i n ¿ H d a d que , 
inwcftran en lo exter ior , para e n g a ñ a r y i n t roduz i r ius 
errores: fon demonios , y transfiguranfe en Angeles de 
l u z : fon aduerfarios de la Yglefia , y enemigos crueles, y 
fingenfeamigos: foncont ra r ios a la Pe y al Euangelio de 
C h r i f t o , y d i zen , q u c e l i o í í o n los verdaderos crey entes. 
¡ Y á n a l m e n t e f i c n d o lobos robadores y carniceroS j a n d á 
ve l l idos depíleles de tmejas. Sobrehile cauallo viene ca-
vnallera la muerte, y lucgo trasdlaici iafierxio ,1o vno co* 
m o pena delos buenos, y 1 o otro ,como cafl ígo delos ma 
los. La muerte, es laque de ;mano de Ios;hereges reciben 
los juftos,donde quiera que dellos'fonperfeguidos:reI;iri-
fiernOielcon que caftiga Dio5!,:y1ia^ecafligar,cftajgcntc 
domando venganza de k mucha fangre que derraman.de 
JVlarty res.Defta gente t an -dañofa ai m u n d o , y tan per-
•ludiciál paraloshijos de la Ygle f ia , auifa el S e ñ o r en el 
.Euangelio prefente,'Con vn iirrew/ifffí, que iáemptc^pide 
mucha a t enc ión y v n animo muy aduertijd'O y defueíado^ 
como a negocio en que va mucho , ¿ i z i m á a f Attendite ¿ 
falfii^rohms}qutventmt aávm.inveñímeraisjou'^ 
¿utem font lupi rapates* 
Afa'.fis P r o p t ó í . L D e x a n d o por vn poco Ia lctra,yfíjguíc $anftifiS j 
ido las coftumbres. Tres Prophetasfalfos dize vn j ü o d o r « , 
J f i» i i • i Porta: Míe 
^ ü e ay j i ue ra^e los dichos ,de quien nos deucmos guar- ^w , 
da^quefon , el mundojacarne jy el demonio. O q u e Pro ^ . ¿ ¿ ^ / ^ 
ptKta»tanfalfo,y. tan mentirofo ese] mundo. Quehazede r , V . í 
prometcrcofas.Guyo defengano vemos defoues a ios ojos ^ 
Fueron conueficidos de falfarios y mentirofos aquellos \ 4 p 
q u a t r ^ c i e n t o s P r o p h e t a í d e . q t i k n í e i i a z e m e n c i ó n en el 3"R ^ • 
capitulo veynte y dos, dehercer o l ib ro de los Reyes: por 
que aíTcgurandole todos lavicbotia a Acab Rey de i r r ae í , 
y que í in duda ganaria á Ramoth de Galaad : para lo qual 
«i vno.faco vna inuenQonfdfiívnos cuernos dehier ro ,co-
m o de T o r o , y.andauacon-elios hendiendo clayre,y bra 
í«na^cb a vna:parte,y.a o ira, d iz iendo, qu? de aqueíja ma 
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ncr.i aula de romper por mcciio defus enemigó? jdefpli&f 
al d.ir de la btltáila,lue tan al re-aes el fucceíFo^que fus ene-
migos vencieron^ el quedo muerto sn el campo rebo íca 
Uudm me do en fufangre.O que propheta tan falfo es el mü.do,pues 
á a x infuis apenas fale palabra de f u b o c a , q l a v e e m o s c u p l í d a , P r o m 8 
framifis, Xq falud,larga vida,riquezas,honras, dignidades ,ofíicioS| 
como íi todo el lo lo tuuiera en íu mano,y veamos que de 
ordinar io micte,y no (abe cumplir la palabra que da, fino 
q nos trae embaucados.El trabajo nos vende por defean* 
f o j a f o l i c i t u d porfofsicgo,la t r i f iezapor alegría,el alqui-
mia por oro,y la efeoria porplata:y finalmente los cotea-i 
tos tranfitorios de vn p u n t o , n o s h a z e e n t é d e r q u e l o s g o 
zaremos por fíglos.Diuinamente nos d i x o e í lo l o b en el 
%9h,z0i ca'p.to.Gaudimn hipócrita <¿¿i>í/?<írp««¿i!-¿.El alegría,el gozo, ' 
y contento del hipocrita,es vn punto no mas. N o ay pui l 
toMatemat ico mas indiuifsible que el.Podemosaqui por 
e l h ipócr i ta entender al mundo^uepor la mifma r a z ó n q 
le damos nombre de p r o p h e t a f a l f o í l e q u a d r a t ambién cí 
de hipocrita:pues fus g o z o s ; y los contetos q oífrece, no» 
duran fino vn punto no mas, y luego fe acaban y defpare: 
cen.Son como cofas de encantamento,hechas por elarte 
de la Migromancia,que apenas fe reprefentá a la v i f ta ,quá 
do luego fe defparecen y huelan. E l demonio le moftro a 
%ídtthA"ft C h r i f l o nueftro S e ñ o r dcfde la cubre de vn aítifsimó m o -
te toda la gloria del m u n d o . N o quedo Rcyno n i Señorio( 
n i Efl:ado,q defde allí no fe le raoftraíTc.como en v n M a -
pa.Y preguntando el To f t ado como efto fe pudo hazerjí 
dize,quefue vna faifa reprefentacion y aparencia hecha? 
por el arte de la Nigromancia» Yafsi dize fcmt Lucas en 
tH6A.4. el capitulo quarto contando éfte hecho. Et-eftendit tlli om; 
maregmorbis térra in momento temporis* M o f t r o l e toda í i 
glor ia d é l o s Reynos del mundo en v n inl lante de 
t i empo. 
&ro no* E l f e g u n d o P r o p h e t á m c n t í r o f o e s l a carne,de qu ie r í 
fiufdUax, n0 menos nos deuemos guardar que del mundcque amin 
que fe nos vende por amiga no lo es, fino enemiga cruel* 
ludkij . Fue rep re íen tada en la Efcriptura en la engañofa lae l j í 
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j^üé lefalío al encuentro al C a p i t á n Sifaraquando b o l u í a 
«Je la batalla con los bracos abiertos,el femblante halague 
po ,y las palabras dulces y blandas.Hazele que entre a def 
canfar a fu tienda,brindale con v n vafo dulce de leche, co 
iquc fe d u r m i ó al punto:toma vn clauo de los de la tienda, 
y vamartillo.-poncle vna punta en las fienes, da con fuer-
j a masquedemugcrcon el mar t i l l o , / dexaleporla c: be-
^a enclauado en el fuclo,haziendo que el fueño y la muer 
fe fe dieíTen las manos. Veysaqu i Chriftianos , como en 
vnavíuaef tampapin tadas las fa l f iasy trayciones de nue-
íl:racarnc,fus mentiras y c n g a ñ o s . B r i n d a n o s c o n el dcley 
te,offrecenos la dulce leche de fus con té tos ,pa ra adorme-
cernos con eíTojY el fin que tienen fus combites, es perdi-
c io y muerte del alma. L o q aqui llamamos leche,llama v i 
n o Salomon,fegun fando Thomas,y Ruperto en el capi- S i f j ¡ s j ¿ ^ 
tuloz5.dcfus P r o u e r b i o s , d i z i c n d o , N í m í « ^ m r ¿ w a « í ^ 
doflauefcitfCumfileduerit invltio color emsifuhito en'm mordebit, c^ . { ^ f' 
vt í:o/a^r,¿r'r.N o te arrebate hombre los ojoselvino'delde ^ # 
Icy tequandolacarnecombidareconci , y te le m o í l r a r e Rl¡per['fy^ 
centelleando en la ta^a : hagotefabcr, qucaunque tiene pJra'n c 
c lpr i rnerguf to dulce y fuaue,peroque eldexo le tiene * ' 
muy defabrido y amargoíporqUe luego vierte fu pon^o- ^ 
fia como ferpiente,y n ú a y regulo ,nibaíilifc0 ,que afsi en 
iiencce y quite la vida. 
Eltercero p r o p h e t a f a l f o e s e l d e m ó n i o ^ e n e m i g o de ía Vidott 4 ¿ 
humana naturaleza^ que fin ceíTa^í icmpreanda maqui- fiutia , & 
nandoel d a ñ o del hombre. Y d e x a d o a p a r t e e l d a ñ o q u e / á / t o í . 
hazcpor f i mifrno,tentandolasalmas,y a rmándo le s lazos 
y redes para que caygan:el es con cuyo confejo falen def-
pachndos del infierno tatas rapofas y prophetas fingidos* 
quefon los hereges : para que de í l r uyan y alucien efla 
v i ñ a dé l a Yglefia , plantada a expenfas de D i o s ; y con 
^ valor de fu fangve.Cogio Samfon gran cantidad de zor ludíc. r 
ras : las quales pareadas de dos en dos las ato por las ffaremK 
colas fuertemente , luego a ellas vn hacho de bala- m $ > ¿ 
go y pez encendido, y apenas las vuo fol tado, quando Sampmpw 
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t i r an por Ruel los c í rm^ossde l an t e délos PhiHíleOSféntrf 
por mrdio dy^ha^as :y v i í r a s , que las vnas c í l auan para 
echarles ía ho'Z,las otras en agraz: y lo vno y lo otro ab r t 
faron^,. fin d é r a r efpiga en las hazas, ni r a z í m o e n las v i -
ñ a s , , que ITO quedafte hecho ceniza. V i u o dechado p o r 
cierto d^ s lo que haze el demonio ^ y losmedios que pone; 
para abrafor eíía haza de la yglefia Cathoi ica , y deftruyr; 
t o d o el frutó dc.fu v i ñ a : lo qual el pretende con todas fus 
fuercas, aunque es cafo impofsiblc.Para efto toma por irt 
fíramentos y mínif t ros á los Hereges, a quien como he-
mos v i f ío jq í iadrade todosquarro coftados el nombre de 
rapofaS j po r l a fagacidad y aí lucia que t i enen , para que 
e í los con el fuego de fus errores y faifas do^trinas^,todos 
10 def í r i iyan y abrafen». A lo^qual parece tener alufion. 
JiZetluij,. aquel apodo de Ezechiel en el cap.13. (£U4q.mlpesin defer~ 
f^Prap^^ m z/r^/ er^wf. C o m o las rapoíhs del deí ier to . , Oh 
I f rae tafs i eran tus Prophetas e n g a ñ o f o s y falfos* Que af-
11 como aquellas con füs colas y u á p e g a n d o fuego,y aBrar 
fandolo todo por donde quiera que paíTauanrafsí tus fál-*-
fos P r o p h c t a s q u e f o n los que fíembraíi nueuas y faifas; 
doctrinas, abrafan la Yglefia ,-y la defíruy en d e n d e q u i é -
ra q entran. Algunos tra^adanafsrrjQ^ájfTra/p^ i» mtceipí 
C^r. So tus propheta^corrro rapofasen Jas tapias délos c o r 
raIes,o aprifcoSiSueleía rapofa quado quiere h3rtarfe,ty fai 
car fu v i B r e dé mal a ñ o , venirfe fobre tarde-def defierto * 
la alderarefcondefe en alguna cocauidad de alguna p e ñ a q; 
cí la j ü t o al corral de las gallinas, eftaíealli defeanfándoy , 
d ü r m i e á o halla q fea hora a propofiro. A l a media noche/ 
q u a n t i a t o d ó s e f t a n repofando , y en mayor filencio, le-; 
uantafe,fube trepando por la pared a r r íba^ r ro ja fe d é t r o / 
mata, y deguel ía las aues, y haze todo el d a ñ o quepuede. 
O falfosprophetas, o rapofas aí l \ t tas^ o lobosrabiofos y¡ 
í i a m b r i e n t o ^ o pérf idos Hereges, que de todo t eney^ 
foys rapofas en la a í luc ia y fagacidad, y foys lobosy leo-
t i h n i n e s r a b í o f o s e n la crueldad.Guardandael cofejo derotro ' 
' L i f andro> que dezia rP¿Si /£o»/«¿ , 
g u c la p í e ! | c l ícgn' ^uíg deandgr c o í í d § la de la rapofa: 
ciegues de^eM/éífies: 
fío-nlfícárido cj en la güer ra íe ha de vfar de a ( luda , y de ar 
¡mas ••> de fucr§a,y de e n g a ñ o s . Afsí lo hazen losh^re^g? 4e 
iiueftros t i é p o s e n Inglatcrra^y en Flandes,/ donde quie 
ta q cftan,qiie fe aproueehan de t o d o e e n g a ñ a n con fus ra 
ZoneSíy matan con fu fiereza.Primero scometen con en-
g a ñ o s y faifa d o d r i n a , corronipiendo el verdadero f eo t í -
dodela Efcriptura.-y guando efto no baftajechan mano a 
laefpad3,y deilro^an y matan.DizepuesChrif to n u e í l r o 
SeñorjGuardaosdeftagente,Quiveniuntadvosm peslimen-
tisomm, intrififecm auten funt lupi rapaces. 
Pero ya roe parece que oygo a mas de quatro pregtinf jdoper'thm 
t3r,y dezir.-Seño^fí eíía gente viene tan encubierta y d i vnuj'qut(q} 
frazada, fí í i endo lobos carniceros traen vs í l idasp íe les coo-nofeitur 
de ouejas, quien fe podra guardar deüo.?Qti ien los podra 
conocer ? A eíTo refponde el S e ñ o r inmediatamente, d i -
zkndo'.Afruftibuseorum cogmfceth eos. Conocer los cis co-
mo al árbol por el f ru to que dan. N o fe ha de conocer v.tí 
arbol,ni juzgar de que efpccie fea por las ojasí que en e í ío 
podría auer e n g a ñ o , que a c o n t e c e r á , v n c a m b r ó n , o va 
robre eírar ve í l ido de las hojas de vna parra: conforme a 
.ío quecanto V i r g i l i o en vno de fus l ibros. V'trgiU 
Viáiegopafmelsornatamvitihmvlmum, 
S Quafuerat feUQ fulmine taüa louis, 
Afsiay milhombreshipocritas y ñ n g i d o S / q U e t e n i e n d o 
fcucnaspalabraSjtienc las obras muy malas, buena aparen 
cía exterior en lo defüera , t e n i e n d o í o inter ior del alma 
cftragado y corrompido con vicios Í y afsí a lo que fe ha 
ce mirar^eSja las obras,que es el mayor d e f e n g a ñ o q u e ay. 
1 orque el buen á rbo l , no puede Ilcusr mal fruto, y el mar 
Jo no le puede llenar bueno , mientras no ckxencrsre y 
dcfdÍKere de fufer y proprio nMio.Que obras, y que frut A u m r f f ^ 
tos fean cílos por d o n d ¿ los tales deuan fer conoc idos í e l tm^'t' m 
^uthor de la imper ta , en quanto toca á los buenos, dize mttb*-
de cita msnera : miclus hominis eft confefsio fdeí ems, & eps-
racommfanoms # « s . La conformidad de la Fequc pro-
í e ü a con las obra,* que krze . Qvymdo eílas dos cofas 
. concurne rc í \ cn v n o , xenelde por oueja de la manado df, 
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D i o s ^ y f é t é n ó c e d le por t a í j pero quando enatgtrniS? 
eíTas mifmí5s fal taren, te'nedíe t^> por cordero, fino por 
l obo r a b i o í b . Y íi conÉeíTando la Fe , faltare folo en !as 
obraS'.aunque no esvirgiiroeritG eu iden íe de fer de los que 
condena, aqu í Gkríftc> por lobos 5 pero a l ó m e n o s en-
gendra nofeqne de fofpscha raigo tiene de í o b o , el que 
láenu n o tiene nada de edrdero en las obras í Otiisherbam mandu--
cat i hiptis cri'tnljtís deletiatur. Qusm viier 'is ergo de ürath fen» 
ftídramm herUs pncUs. tMtitia colligmem, oui $ e&: qtiem vide-
m amm in ftngmrí* p'er.fectmoms gauii'mtetíR; lupus eft. Las 
ouejas (e d é l e / t a n en pacer la verde y e r u a y comer las 
florecicas de los prado-s; pero el loboen defpeda^ar y de* 
ftrocar ouejas, y en h^artarfe de fu fangre. Qu^ando vieres 
v n alma oceupada en coger las flores dé la t i c r i p t u r a , y 
que en eífo fedeleyta y entretiene, júzga la por oueja del 
ganado de D i o s , y que pertenece a fu aprifeo s pero qua-
do .vieres vn lioinüre déíf robador, y cruel; y que no íe vee 
harto de beuer fangre humana : d i , cite lobo es carnice-
ro , Aunque en efto d é l a Efcríptura es meneftergrande 
t iento : porque t ambién el Herege juzga por Efcriptura 
la que no lo es, fino embeleco y error,porque lá t rae adul-
terada, y lá hazedarde fi> como guante^ para que ven-
ga a q ü a d r s r a fu gufto; Declara efto admirablemente 
D. íren. fant I r e n é o martyr, en el l ib ro primero que eferiuio con -
, tra los Hcreges, con vna gallarda c o m p a r a c i ó n . A la ma-; 
SmHef ñ e r a , d ize que el quetoinaiTe vna imagen del Rey de 
o r o , o plata,fabricada por v n ingeniofo efeultor,y def-
f m s de auerla hecho pedamos y q u e b r a n t a d o j a b r a í l e de-
lia vna imagen de v n lobo ,o de vn perro Í afirmando con 
juramento que es aquella imagen del Rey , porque es L i -
bradadela propia materia. Afsi d ize jos pérfidos hereges 
deshecha y quebrantada la imagen de la Fe, con faifas i n -
terpretaciones dela fagrada Ffcri tura, fabrican la de per-
fidia y error ,affirmando feria Fe verdadera, porque es 
hecha de los mifmos lugares de la Efcriptura. 
Pareceme queveoenojarfealProphetaHieremiascont 
eftageme^ / e n d c r c j a n í í p c<mtr§ ellos íus razones de-
rde$ües de PenTecofleT, f r j 
aflrtes í Qupfnúio imtis fapientes nos ¡¡mus , & ¡ex Bmim no -
hifcumeñ*. veré mmiammiper¿tus f f i & f i ^ k t é Ü m t y M d * lerem. Si 
rum, V e n i acá i iue na gentes que tanto prefumis de v-uc-
ftrasletras, y de T u e í l r o í a b c r , que eíTo es ío qucosha mretko-i 
clcfuanecido,y hecho dar de ojos en el abífmo de v u e ü r o s rum perfil 
errores. C o m o dezis confiadamente, n o í b t r o s fomos diainexpo' 
losfabios, y los que hemosdado en el punto de la verdad? nendh fcrt 
nofotros los que tenemos conocimiento de la l ey , y los fttmiS) 
que hemos hallado la vena de la Efcriptura ? Sabéis que 
me parece de vueflra prefumpcion y locura? que, Ver} 
wendacmn operatus eíl ííjlas mendax fcrihmmt. Que la pluma 
in en t i ro fa del efcriuanoahcchofalfiay t raycion . T iene 
vncfcr iuanomal cortaday aderezada ia p luma , porque 
tiene algún pelo , va a efcríuir con éíía y haze tray c ion y 
mentira : porgue faíe ía c lcr ip íura toda borrada ¿ y n o fe 
puede leer. Afs i fon los Hereges, tienen el entendimien-
t o todoborrado con m i l pelos en el depafsioses y a í fe -
ftos carnales, van a declarar la e íc r ip tura , y borrando t o -
dajinterpretandola afu p r o p o í í t o , E l Caldeo dize de vna Adates 
manera, que nos declara v n poco mas éftá £ i l f ia : E c « f ^ ' ? ^ * 
igitur frusira feck feriba caUmum mindac f adfalfandam fcthtU'' 
rwn, O gran maldad, que el efuriuanojy el D o í t o r ^ q u e l 
a cuyo cargo eí laua interpretar la ley , y darla a entender 
s los d e m á s , que elTeha hecho vní? pluma de tnen t í ra pa-
ra fullear la eícr iptura j ^ ^ ^ ^ | l h a ¿ ^ 4 ^ ^ r ^ i ¿ W ^ } 
d o í t o s - d c l o s h e r e g e S j p i i i m a s t n e n t i r o f a s p a r á f a l n i i c a r í a 
Efcr iptura , quandocon malicia y e n g a ñ o la andan caui-
l a n d o y b u í c a n d o faifas g ío l l s s y interpretaciones, con 
que totalmente la falfifícan y quitan fu fuerza. O y a fea 
que efto lo diga por la boca conformidad que ay de fus 
obrasafus palabras^clclo cue la Eicriptorafograda dize y 
en feña , a lo que ellosponen por obra. Entonces fe cono-
cera eftar fallliicada vns efcriptura , quando no 'éÚú c o n -
forme a fu p r imero original Í que fi fe coteja con ei el tras 
lado,no viene bien lo vnocon lo o t ro . Qtml veamos es el 
or iginal que tooVs detiemosfeguir? £ 0 e es la ley de D i o s , 
y la E íc r ip tura . Pues erta que enfeña ? Bnieña í iuaii id:ul , 
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pscl - t icb jObedíertcíaa la YgíeSaRomana, y gí V l c á f í é 
de C h d í l o . E n f e ñ a c a t T i c ^ 
c ion dt lm . í .m3g.encs .Jpícd.54l^fSandds^y nicnofprecio 
de todas las cofas del murtdo. Ellees cí or iginal puro y 
I i ;npioty no cor rompido/Ahora pues cotejad efte con fus 
traslados j y veréis qtianto defd ize i^Mirad a las manos a 
Joshert'ges, y vereysque,hazentotalmente ío coBirario 
dea que íl o jp o rq u e fo n fo b e r ui o s j i m p a c í e n te s, r « b e 1 d es a 
D i o s y á fu YgÍ€ria . ' fontorpesJdeshoneftosiy fu t ios : atre 
nidos a D i o s y fus Sandos.'qUeman los templos, menof-
precian las i m á g e n e s , y pe r í lguen las Religiones , V e y s 
c o m o d e í d i z e del or iginal el traslado ? como fus obras 
no conforman con la verdad de la Efcriptura ? Pues/ 
q u é r c y s l o s conocer a los tales, ( por mas disfrazados 
que vengan , v e f í í d o s d c pieles de ouejas, f icndocoino 
fon lobos-rabiofos ) pnes^ A fmJikus wmm cengnofceú^ 
tos, • 
b . AtípiB. Qwmsarhdr hena, honosfruftos facit. A q u í nos aduier t í í 
l i^MW^ht i t Auguf t i n de vn resuaiadero y peligro que p o d í a . 
Domm ^.aueraeerca deí las palabras,para los que no cftuuieíTca 
monte, tan adttef t idos, que es el error de aquellos que pufieron 
dos naturalezas, vna,que ten ía a Dios por author , y otr i í 
a idemonio J a vná entendida en el buen árbol f la otra 
€ji el malo , y que n ie l bueno puede licuar mal f r u d o , n i 
el má lo darle bueno. Confuta efte errorfan Hicronymof 
con algunos exensplos dé la Efcriptura , d iz iendo afsir 
D.Bierú.fí o^xramus ah luraticis tqui duas inter fe contrarias áicunt efie 
fer ¿íattb, naturas:fiiuña inteüigsntiam earum, arhor bma maks fyuctui 
faceré nunqum poteft , quomodo Mojfes arhor hma peccauerit, 
ad aquam centradictioms, & Dauid Vr 'u interfecle cum Berfa* , 
he concubuerit. Petrus queque in pafsione DQm'tmm mgaueút, , 
áicens. Nefck bom'tnem, érc. Veamos ( dize ) fiel buen ar^ • 
b o l nunca piiede lleuar mal f r u o t o n i e l malo bueno j cor 
mo Moyfcs peco al herir déla piedra en las aguas d é l a 
cont radic ion?Ycomo Dauid derramo iafangrcdeVrias^ 
y adultero con Berfabe? Y fant Pedro no era buen ar-
feol,y e n U Pafsipn n e g ó ^ í u M a e í l r o ? L u e g o a e íTaquen-
ta el buen árbol , podra dexar de fe r io , y fer malo: y pol-
la mifma r a z ó n , ei malo podra fer bueno, y hazer buenas 
obras. Y afsi guerra dez i r , que el mal ai b o l qüedanc to íe 
malo,y no mudandofepor penitencia , no podra fer bue--
Jio,y el bueno Gíientras no mudare fu bondad y perfu* 
cion, no podra tampoco fer m a l o . T o m ó efto fant H i e r p -
r/ymp deOrigenfS. 'elqual dize afsi, llonimHmmnon po* '¿rf -
tesí iñe malus cenuerú & efpci bonusfiá v/que efup s¡t nulus vfque ' * * 
hoc bomm frufimn nen pQteítfcctre. 
Para entender efto mejor aduirtamos con OngeneSi . ^ 
fant A u g u f t i n , A i m o n , y fant Eufebio Emifeno, que aqui ^ ^ ^ a 
por e ñ o s a r b o l e ? entiende los hombres lenguaje muY or- .•* MZuJh 
dniario en letras humanas y diuinas P l a t ó n dimnjendo, ' 
alhomhte ¿iz?:Homo eíl arbor imerjií. Es ei hombre v n ar- 'E"Jeb* 
bo l bueJto al reues.-que tiene las rayzes,q fon los cabellos,. rrtff* 
hazia el cielo,y las rasias que fon las piernas y bracos, ha- &mo 4-f* 
^ia la t ie r . ra . i i ízodel lo vy hierol i l ico A u g u í l i n o Celio m c m P ^ 
én el l ibro 5 9>que anda con Pier io . Expreflo lugar de la W/0V 
Efcriptura para conf i rmac ión defto aquel de Ezechicl en J * . ^ ^ 
el capitulo 17. Ego Dominas hmilijui Ugmim fnblime^ exalta* Jrfí$9 hnp* 
ni ligmmt hímtilefícam lignmn vni lignumari- rím tyWik 
dum.Yoíoy aciud Dios poderofo que humillo los altos, 
arboIcs,y enfaldo los humildes/eco los verdes,)' hago r c . ú ^ S ^ f l m 
Verdecer los fccos,Dize vn commerador d e ñ e lugar , que *fbffi-
lo dize por SedcchÍ3S ,y Zorobabel que al vno humil lo . %&e¿bf x j l 
por í 'ouerbio.y al o t ro enfaldo por humi lde , liendo pues. 
e i lo afsi^que los hombre fon llamados arboles , quien. P^ fefl^ 
n o echa de ver la obljgacion'que a todos nos corre de 
dar fru^o de buenas obras.? Quien planta vn á rbo l en fu 
huerta , que no íea eon efpcran^a de que ha de coger-
f r u d o d c l f A y cofa mas debalde, y mas dcfaproUechada-
en el mundo que vn arbol,quando no íleua f r u d o ningu^-
n o í P o r q u e e f t e tal escofa cierta queno firue f ino de o* 
¿ u p a r la t i e r r a^ y ríe chupando la v i r t u d , l i n que del fe ef-
perc ningua. VtquiAuyraoceupat ? d í x o aquel'gran padre 
de familias, que in t roduze fant Lucas en e l cap i ty ío 13. l a ^ f ^ 
| áo r{e jgnQ íres años a gue vengo a ver eíla higuera y 
9 i k 
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he notado que no Ileua fruto n i n g u n o ^ a r e c é m C qfié e í l í 
aqu í debaldc, y que no es de prouccho ninguno, cor tad-
l a , / n o ocupe la t ie r ra , firua para e l fuego, ya que para 
otra cofa no firue. O que terrible fentencía efta Chr i f t i a -
nos,y quan poderofa para mellar vncdra^on por tnas cm 
pedcrnido quc eí le^ íí D i o s nos ábricíTe los o j o s d é l alma 
para entenderla, Que es v n Cl i r í f t iano plantado en cfte 
huerto d é l a Ygle í ia C a t h o í i c a , fino vn á rbo l a quien plá* 
to D i o s d e f u mano , para q le acuda a í u t i é p o con el fru*. 
C4nU 6, t 0 ^eu^^0 ^ Defcendiin hertum nucum, dize cf tediuino Se-
ñ o r , vtviderem poma conadlium, C^ Í". Baxe a lh t í e r ro d é l o s 
nogales, quees mi Y g l e í i a , p a r a c o g e r e l f r u t o della,y no 
dexe árbol en todo eThuertoqueno le v i í i ta íTe , para ver 
f i l í c u a u a n f r u t o , o fino. N o h a z e D i o s fino vifitareftas 
plantascada ano ,yliazerlcs milben'eficioSj Con deíTeo de 
qus le acudan con fruto ,q es el fin de auerlos plantadojpc 
" ro quando vee alguna dellas que eftapor d e m á s , y que fe 
tuca v* y 3 ^ 0 vn año^y otro ,y muchos a ñ o s q no Ileua fruto, m u -
; V cho fe canfa e.S'a^if^ Mam, vt quid et'um terrarn oceupat* 
Cortadme efte á r b o l , dad con el en elfuelo ,para queha 
de eftar ocupandolatierra f Oterr ib lcy rigurofafentcn-
cia. Quien ay que no fe leeftremczcan las carnes de o y r -
la? A y de mi Dios mlo,quantos años ha que me aguardas? 
Quantos que me vifi tas, y me hazes mií beneficios y rief-
gos de t u d iu ina§rac í a , t odo af inque ileuefruto agrada-
ble a tus ojos , y y ocerrando ios mios a t o d o , no hago 
mas que ocupar vn lugar en el mundo / f in hazer obra 
digna de m i , n i deti ? V n á r b o l infruíifero de í lo s nos 
Dmtl.4* pinta , y reprefenta delante Daniel en el capitulo quarto, 
y dei fin queaquel tuno podemos íacar el que nofotros 
podemos temer. Efte era NabucodonorTCprefentado en 
v n hcrmoíifsimo árbol , tan alto q daua con fu cubre en el 
cielo., fus ramas ocupauantoda la tierrarlas quales tenia 
frefeas y verdes; y aunq eílaua cargado de fruta,y de flor; 
pero porq el fruto no era coforme al gü i l o de Dios , fono 
vna voz del cielo • q !e condeno a q fuelTe cortado , y que 
4 i e í r e c o n todas lu3 ramas por tierra i Succiditearhorem,& 
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fuddite ramos eius. Llega el alTegur del ciclos y c o B i i e n ^ 
a derribar y cortar harta ^v \ok dexo faina-, riifíoja. O a 
q u á t o s d e u e de amenazar e í l e j u í l o eaOigo del cieio.Qua 
tos déee de auer en la t b r r a q e f í á e l i o s dormidos y d c k u i 
dados en Cus deley tes y vicios, gozofos y vfanos de ver el, 
verdor y hermof^ra con q fe fueaá ; la profpericlad y b ü e -
na dicha q alcanza, las muchas riquezas y bienes t é m p o r a 
Ies q ticncr y por otra parte fe efta b l á d i e n d o fobre ellos e l 
a í í egu rde l a ju f t i c i a de D i o s , para cortarlos, y quitarlos, 
del mudo» Efte era el ordinar io Tema de fus íermor.es de 
aq'iel predicador A d e l á t a d o d e Chr i f to , con efto amena-
zaua el m ü d o , y hazia reblar a los peccadores mas o íu ida-
dosde Diosry de manera,,q n^^w6^3115 labrac!ores,ni o f f i 
ciales,ni meTcaderes,n¡ caualleroSjni foldados q nafe e ó -
üi r t ie í ren ,y trataíTen de hazer peni téc ia . íajecunsad rad%- Matífr. í ^ 
ce arberu pojita eíi:ammsarbor,qux nofacit fructñ bmu^xcid&ur 
'& inignefmttetur.Ez liobreSiauifad y abrid los ojos para e l 
caftigo delcielo q os amenaza í i no os conuirtieredes: mi 
rad q d aíTegur del cielo efta pueflo a la rayz de ios arbo-
les para cortarlos, y fe hade hazer vna corta vniuerfal en, 
el mudo. T o d o árbol q no diere fruto,y fruto que fea buc 
n o y fazonado,fera cortado y lacado en el fuego. Q v i é ay 
q oyga eftas palabras q not iebiede oyrlas ? q orejas q no 
c í l r e m e z c á í q cora§6 q no fe parta por medio.?0 terrible 
•afigur, o triRe cortamieto, o fuego efpantofo, q para í ie-
prc has de durarfSobre las qualesparabraSjdize O r í g e n e s , Origenefi 
y holgueme de leerlo en elj porque en eflo de la eternidad Igmfynferr 
del ca í l igo es tenido por fofpechofo: Nonid'e9 Vt ligmamo:~ niaternus* 
re ardeat,&edificatfed igne ;;/ifm«r;de quo ait Dfis . { tema- Hatth.¿ 
ledicti in ignem aternum, quipr<zparatuseñ diahoto, é ' c Sera 
lanzado en elfuego^no cómodos o t r o s a r b o f í s , y los ma-
deros qdelios fe hazen,.que apenas los han echado guan-
do el fuego los gaita y confume.na quedando dellbs fina 
pauefa y ceniza : N o feran deíTa m a n c r a , í i n o que quema-
dofe para fiempre , para í iempre ñ o feacabaran de que -
mar : porque el fuego fera eterno , y el padecer eterno^ 
S M ^ a » Puesyeamps^ buen DÍQS, que remedio tendré ; 
.fihfe 
fi lie í i dó mal á rbo l , fí no he dado el f ru tó d e u l d ó de b t íe* 
ñas obras ? Si hafta aqu í he í l do azebuche,0 c a m b r o n , l í c -
ThetphiU nodeefpinasdeculpas. Veamos , n o tengovemedio.? A 
tnEuang* cfto refponde T h e o p h i l a ¿ l ; o , d iz iendo : Axbon canfertho* 
minem, eo quod fot eft a fter'di pee cato in virtutem infen» Vot ef-
fo llama al hombre á rbo l , y le compara con el j porque af-
fí como fiendo vn á rbo l malo y in f rudfe ro , puede i n x c -
irirfe en o t ro , y licuar fsbrolifsimo fruto : afsi el peccador^ 
quedefu cofecha no llena fino efpinas y abrojos de c u l -
pas, i n x e r i d o e n lefu Chr i f to nueftro S e ñ o r por Fe, y] 
C h a r í d a d j l e u a r a fruto de g lor ía . 
tmis profi Non mnnis qm dk'it mihi Dne Dne+intrahit in regnu cceloru ,feá, 
Mfér opeñ quifacit volmtatem Patris metqui in coelis eft. ^ o todos aque-
kié$T, líos que me confeíTaren por S e ñ o r , y me i íamaren afsi,eft"' 
t ra ranen el Rey no de los cielostfíno folos aquellos q jun-í 
tamentc co eíTo hizieren la vo luntad de m i Padre.Decla-
tbeophtt, ran elle pallo T h e o ñ l a d o , y Eutin3Ío5dc la neceís idad de 
Suthjm» las buenas obras para fáluarfe. N o batta c o n f e í r a r l e p a r 
Fe,fi no que es menefter que efialfe vaya confirmada con 
obras .- N ^ ; enim fila fides adfolutem fafficit f é \ z z Eu t imío^ 
•nifi & vitafide dignaadiungatur. N o bafta faber el C r e d o , í i -
Mjmw, no fabeys tábíen las obras de mi í e r i co rd i a , y las obray s. 
D e donde concluye A y m o n , diziendo : NOJ ergo non 
in hos confidere debemus) quod chrisiiani fumuí, & vnda baptif» 
tnaús regeneratí, fed fidem , quarn accepimm , bonis openhus 
adornareftuceamus. N o f o t r o s , dize ( habla con aquellos 
que fe pretenden faluar) n o n o s contentemos con la 
Fe que recebimos en el B a p t í f m o , y con dezir C h r i -
í l i a n o s fomos, y vanados ellamos con la fangre d « 
IDioS v í ino juntamente c o n e í T o , efta Fe que recebimos 
procuremos de adornarla de buenas obras, hechas en 
Char idad , que i o n las que a la Fe la hazen refplandecer / 
Qrtgenes. l u z n . A d u i r t i o Origenes cíla necefsidad de las obras en 
c o p a ñ i a déla Fc,en la homi l ía ro.que hazefobre el Gene 
Genef^, í i s : r epa rádo enq Eliezer, fiel criado del Patriarcha A b r a 
h a m , quando vio junto a ia fuente a Rebeca , efpola que 
auia de fer de I k z c , las joyas que le dio>fucron vuas 
g i b a d a s para la$ ore;as, y vijas ajorcas paralas manos. 
A c t r ^ 
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^ C í t e a de lo tjual d i z e : Vult emmauu&mMnfoffufciperv 
n é a , é * a u r m a ¿ f m m mnihshabere .Qumcí ) ]&s . cju« d al-
tna que ha deferefpofa fuya, tenga e n r í ^ u e c y a s y enjoya 
¿ a s m anos,y ore jas. Las ore ja s c on arracadas doradas qu e 
fon fas palabras dminas, y las manos con man í l i a sy ajor-
cas d e oro , cj fon las obras hechas en charid a P < m ¿ m e vt 
fgnacukmftiper cor tuumf&fupt Braehtummm, dize elie di.^ 
uino Efpofo,hablando con íu efpofa el alma en eí capitu-
l o oaauode los Can tares. Reprefcnta S a l o m ó n en eftefu mttut* 
Epitalamio ae f ío sd iu inosde fpo fados í l egádos ya al vni-
bral dé la cafa donde fe auian de celebrar fus venturofas 
l>c d a s, y g o za r de f us ca o s y a mor o los abra«• o s r a n tes d c 
entrar elprimer pie en la cafael efpofo, lehaze b u e í t o a 
día v n o como p r e á m b u l o y requerimiento de amor ¿ Y a 
veys efpofamia amanttfsimaicomo ef íamos ala puerta de 
la cafa de vue í í ra madre, donde efíe matEÍmoni'O n u e ñ i 
ha de fer confumado,y yo he de alcanzar el fruto tan def-
feado de n u e ñ r o s c a f t G s a m Q r e s ^ Y a f a b c y s í o mücKo que 
I i e p a d e c i d o p o r v o s ^ a f t a i r e g a r a e í t e punto^y c o m o n o 
he perdonadoa trabajos ^n í finezas, nii muefiranfnguna 
< I e a m o r ^ n o l a a y a l i e c h o . D e í í e a v e z e s f u e I e n a c e r e l z e 
l o , mal rabtofo, q mata como ía muerte^y abrafa v n alma 
como el ín f ie rnory mientras m a y o r e s e í í c a m o r , mayor 
eseFzelocon qesabrafadoy atormentado e l q ama» P o r 
tanto lo que os pido es,, que para qii í tar toda fofpecha , y 
que y o c fte muy fatisfecho del amor que me teney syy que 
toda foys mía fin que otra alguna perfona tenga en vos 
parte,que í o man i fe í l c í s^y deysa entender, con traer de 
m í dos medallas y empreíTas rla vna , que cayga fobre el; 
coraron , en feñaí deque es mioyy que le tengo ya c o n q u í 
fiado: y ía otra fobre el b r a § a , en feSal de que t a m b i é n 
foy fu d u e ñ o : que c o n e í t o , n i y o t e n d r é mas que pedir,; 
n i vos tendrey s mas feguridades qüe dar. Declara efto la 
GIoíTa ordinaria de la Fe,y de ías obras s pide D i o s que le Gtojfai 
traygamosen el coraron in te r iormente , c r e y é n d o l e , y Oper^ rfe 
en el bra§o exteriormente.' mitandole. Entre t o d a s í a s t a - i anima 
S ^ S k n c s que la mcd id i i a ^ 
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v n cucrpohumano, y la difpofíGion en que efíá^híjif wHl 
m i s c i c r t ^ q u e el pulfo del bra^o j el qual tiene talcorrcf* 
p o n d e n c í a con el c o r á § p n , que es la fuente de la vid3,qs^ 
refiere fielmente lo que ay en el j can a q a e l l a í u perpetuar 
á g i t a c i o n y t n o u í m i e n t o que tiene. L o p r í m e f o quehaz^ 
el M e d i c o quando ví í i ta al c n f e r a i ó , é s , pedirle el pulíbí 
d e l b r a ^ o , / p o r a l l i j u z g a í f i c f t a f a n O j ó c n f e f m o ^ f i e f t a j 
de peligro,y íi la calentura que tiene es mal ic io ía . L a v i -
da del alma es la Fe a c o m p a ñ a d a de char idad: efta c o n f i -
ne interiormente en el coraron s y aunque no tiene i n d í ^ 
cac íon y certeza que fea emdente y in f i i l ib le : porque n i n 
g ü n o í i n reuelacion por aora puede eftar cierto de que 
efta en amiftad y gracia de D ios :,pero tiene pulfo, de d o n 
He fe puede t o m a t a í g u n ^ certeza moral^y eftc coní i í l»eQ' 
las manos, que en ellas, y en las buenas obras en que el /u* 
ñ o fe emplea, fe conoce que tiene vida y charidad en el a l 
l i í ^ y que efta en amiftad y gracia de D i o s . N o fe ha de He 
gar a tomar el pulfo en los o;os, q cftos a v e z e s e n g a ñ a n , 
€onio en íosh ipocr i r a s -j que l o s t í ' ah i an l euan t adosa l cie-
Io :no en la í engua ,q ráb len fuden tener buenas palabras^ 
íftU ¿ £ teniendo apoftemado e l c o r a r o n : PapHlushwMbpme ba* 
Horat^ cormtem eornmf&c^Mo cn los oyáost^orc^ne nohs^ 
l u u t i é ^a oyr [a palabra de Dios ; í i n^ í "e pone por obra, ^5¿« i^* 
hejti qut aíditmt verbum Dei,& cuíléáium illud. Donde fe detic 
tomar, es en el b r a ^ o y en Iss manos de donde procedeii 
las buenas obras, que fon las que tienen correfpondencia 
con elcoracon, 
» Aquel la vifío dc los quatro animales que v i o Ezechielj,' 
Izecht. f. enejere^aus al cíelo fu kue!o,nos dcc!ara mas cfto. L i e 
' ^ úauan eftos aíiimafes ¿IST y fey s alaSi fegun parece, con 4 
¥4ad/alu* yaai lvGí; l l l ( í0 ;y (}izee{ pr0pjieC3| que debajeo de cadaí: 
$ m necej- y ^ V1.ia de hombre : Manus hotmnisfub penmseoríl 
J a m . mqwMmrfmibus.Na csrcct de mirterio aduertirnos ,quc 
eftos ammales l lc t tóuan todos manos debaxo defus alas,5 
y que bs manos quel íeUauan eran manos humanas: por* 
%i que nadie diera en elfo, íi no « o s lo aduirtiera el Prophe-
ta. Quien no penfara qudas manos c o r r c í p ó n d i a n a l a : 
na tu-
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f j á tu r akzs de ios animales ? Eí águila fus gsrtas y v ñ a s , el 
¡ c o l a s m a n a z . i s d c í g a r r a d o r a ^ d b u e y lasjuyasredonda? 
y hendidas', y ei hombre {as fuyas; humanas .y ^bianda5., 
Pero cjue todos turne fíen manos de hombres, bien fe de-* 
xa entender que efto fae para nueflra enfenan^a y doci:ri 
na, Sant Gregorio comentando eíle pa í l o dize afsis M4: D> 
nm Immnis fubpenms eorum ejljd est, virtus Q p p j ¡ $ VQUtucon ^loraU 
témpUtionis, Las manos debaxo de las alas í i gn i f i can , qtíe 
con la v i r tud de la c o n t e m p l a c i ó n de los miftcnosde k 
E c , ha de andar en c o m p a ñ í a el empleo de las buenas o* 
bras .nece íTar iaSen todos aquellos que endereza fu huelo 
al cielo, y pretenden íaluarfe, H a d c aueraias d e F e ^ y d e 
c o n t e m p l a c i ó n » q u e leunnten el entendimiento ala confi 
deracion de los bjenes del cíelo , y debaxo deíTo aya ma-
nos de hombre queie exerciten y emplee en buenas obras 
como medio tan neccfTario, que fin el es impofs íb ie venir 
a a ícan^ar los .DecJarando.vn autor moderno aquelías pa* ^ 
labras del capí tulo qu in to de los Cantares. De/cendat díley- *f:a 
&u$meusin hrtum fm.mt:vi (me-M4fru¿iitSi pmfirumfmm^ * ' 
A d u i r t i o , q u e aquÜa efpofa no combida a fu efpofo a co -
ger fíores/ni a haz^er ramiUetes, n i a folo gozar, de la 
y frefeura de los arboles, fíno a comer del fruto de las man 
§anas. Porque D i o s n o fe paga <k foías buenas palabras y 
a p á r e n o s exteriores, fino del f rmo dé las'bueñas obras, 
que fon las qtiele fatisfazen y llenan el o jo . Á q u c l l a ^ p a -
labras de los Prouerbios en el capí tu lo 19. Ahfcond'itp* PfWf.tjp 
ger mamm faam fub t f c e l U a d osmoust nmum fuam. Eí 
pere^ofo efeonde la mano debaxo del bra^o, y n o la ef* 
tiende fi quiera para c o m e r é i s declara faBtHieronymo a D-
<íie mifmo proj)iQfíto;.Pre^^i1ua, vcamos^que pereza tan 
grande puede auer cR el mundo que llegue a eíle pun to , q 
í i quiera no eíHenda la mano a la boca para comer? El H e 
breo dize allí : Ah'fcondit manum fuam fub caldma* QUÍ? " '' 
llegue la pereza de vn hombre a tener la mano metida 
debaxo de la caldera al f u e e ^ y que no lá Caque de aíl i , 
| ¡ .qi i icra para llegaría a la boca f M o aueys y iRo vnps. 
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iiofe quitan áe l faego, n e m p r é t o m o gatos fobré los t1z# 
nes. Eí la pue í l a i a t a í d e r a . a « a l c i í t a r , y per debaxo della 
tncten l a s « i a n o s , p a r a t o m a r ' d c a l o r : y íi íos l láman para 
comer, es tanto t i v í c i o y pereza que t i enen , q^e dizsn? 
•Hí, Himn» 15 e x ad me, que m o qu i ero aho ra co m cr. S an t H i e r o n / mo 
l o déclara del p r e d i c a d o r p e r e z o í o , que no conforma U 
m a n o con la boca j porque crífeñanáo la vírtud3*no la po-
ne por obra: pero p o d é m o s l o decíarar /mas v n l a c t í a l m e n -
, t e d e í t o d o s aquellos en quien las obras, y las palabras n o 
andan a^na/Cafa e f t r a ñ a í q u e c o n f i e í í c y ^ c^n laSocaíy; 
crea coníel cota^on que fin i>uenas obras n o mepuedo 
fa 1 a a r,y que n o b aftac o nfeíTar a D i o s p o r S e ñ o r ,4no ha -
go fu voluntad,y 1 e obedezco portal^y quee on todo elTo 
n ü n c a lo po t igo por o b r a l Quefea tan p o d e r ^ í o con m i * 
go el calorctHo de mi dcley te , que arde en lacaldera de 1» 
fcnfuálidad . ía qual el demomo efta fiempreatizando y 
í o p í a n d o con fugciVioncs y perfuafiones a i vicioj-queme 
'tenga alíi como asado confucrtes GOTdeíes,, y que no aya 
•en mi manos para poner en execucion l o que con la boca 
c o nfieíTo feroce eftan o«. 
%ocus fro ;^ág«i/í<«r'Wl»wariPwPiffm7»«,^iw in cotl iséÚ^stonñU 
m í t m t m cíon^efta tan m c e í f c i a p a i ^ í e n í r a r c n í l Reyn ode^os cic 
>4ei'xeque" íos , /qUeTiingüno qtre n ü ^ a g u s r d a f l e i é f a i u o ^ n n ingu i i 
4a, € í tmpp* H a b ! á n d o Í ) ^ i d ' e t i - d ^ á m o : a t - . í M 7 í í f t o , 7 del 
camino quelleoopara menina darfruto íflorído y inmar-
'Céfsíble de gloria , -dize-: StMn'Uge JMmm vólanus ems., & 
VfMm, £i. '*nltegv em-'mediidhkur fóe xcmíftf* A q u e l í c r a bienaueirtura* 
d o y didboíb^ q u e ^ o ' i t i c t e p w ^ l c a m i n o t i e í o s malosjr 
p e c c a d o r e s i y ^ e n o l i i ^ o - e f u volumadjTlíi fíguicre la leíjr 
d é i u g u f t o ^ ñ ^ q u e fu voluntad'la tuüiepe fmefta en la de 
D i o s , y í igü ie re fu ley de día . y ^e noche. Donde aduir^ 
lí'mlm* ^ 0 T í t e l m a n e n fus Ánótaé rónes - , q u é ^ r i n í t r o d i ze, que 
td-rfu'fto'há •'dec áiffómaT^ii-íVi5lúisita-d!cbn í arteyxle -Di os?-
y luego, querha d i m e d i t i r t n ^ l a ^ y de noche. ¡Pri-
• m w o i t ó e m b ^ d a r í t ó ^ t e t ^ a ^ a i e y d e D 
' é m é n d M e m o ^ ^ O ^ g t í n d o e s ^ .rvo lo es 
ttaiViolovpi€me#p. Muchos ay cj fongr<anxáeS 'mcdkádó^s 
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de la ley de Dios ,y que toda l a v i d a g a f t á y emplean en cf-
f o , ó porque tienen por officio el predicarla y e n k ñ a r l a 
a los otros , ó porque fe deley tan en aueriguarla y fabcr-
ia : pero en lo que toca á la guarda dec l l a^e lTo n o í e h a 
de tratar.Eftos tales dan el entendimiento á la ley , pero 
n o ledanla v o l u n t a d , que effala tienen ocupada en las 
cofas terrenas, pues dize a h o r a D a u i d , no l íamo b i e n -
a u e n t u r a d o s á e ü o s 3 q u e c í r o f o l o n o b a f b para que me-
rezcan v n bien tan grande, í i n o á aquellos que primero 
le dan á la ley fu voluntad que fu entendimiento, hszien-
do deila libre entrega y empIeo,queriendo en todo y por 
t o d o guardarla.Trae á confequenciadefto f a n t T h e o d o - D. 1ÍHoáo% 
reto aquellas palabra del capitulo í e x t o del Deuterono- neuter. 6* 
miOydondehabiandoMoyfesdelaeft imade la lcy * y de Bni* 
la reuerencia que fe le deue, dize afsi: Erunt hac verba, (¡ÍÍÓ quomodo 
egopracipio tibí hodiein cor de tmlteruntquefé' mmeiumut ante- obfiruaddi 
oculostíios.Mha que te mando,que efta ley que óy recibes^ 
de D ios para g u a r d a r l a , l a t r a y g a s í o b r e el coracon, como' 
quien trae vna joya de ineftimable va lo r , y no me c o n -
tento con e í ío , f ino que quiero que la traygas t ambié en 
h mano,guardando y poniendo por obra fus mandamién 
tos. Y para que lo vno ,y lo o t ro fe cumpla mejb r ,qu íe ro q 
í a t r a y g a s delante de tus Ojos,)' que no la pierdas de vífta. 
L o s hombres que fon de corta v ida fuelen vfarde vnos s¡m¡lex 
ímto jos decryftal,o v i d r i o : los qualcs traen fíempre tan 
pegados con los p r o p r í os o jGS,que no miran cofa n i n g u -
na i que no fea con ellos, fopena que les burlara la v i í b , y : 
les hará mi l e n g a ñ o s . A l hombre que veen de lexos juzga 
por beftia , y la beftia juzgan por el h ó b r e : el arboi p i e n - í 
fan q es tor re /y ía torre pienfan queJ es el á r b o l : lo que es 
azul le les reprefeota verde,y lo verde de otro.color: pero 
p u e í l o s fus. antojos} cada cofa fe les reprefenía en fu f e r y 
t a m a ñ o . El hombre es corto de v i l l a , enfermedad y r e l i ¿ 
quia que le quedo :deí pcccado:y afsi juzga las cofas al re- i 
ues de lo que fon.-lo malo juzga por bueno , y lo buen o 
por malo í lo amargo porduIcc,;y lo dulce por amargo : lo 
ííiUclable.por d a n o í o , y l o d a ñ o f o p Q i h l u á a h k r O j ú d í c i ^ 
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tu h n m njdlím,éM4km hmum, pnentes dulce in márum, & 
i j i h , f , dmttHm&lnduUe, D e donde es, que tenia grandenecef» 
lex Oom't' i dad de antojos, para poder diíeernir U s c o í a i , ynoen-
m'ycofífpki l a ñ a r f r enfus juy^ios. Los aiuojas que le da Dios de 
lia 44 dif- íu man o,es fu ley,)' fus diuinos p r e c e p í o s . S r a s f ^ c ^ ^ a e 
fermnáti* b!{ijtH,'(á\ze)4We ocalos tuos. A n d a r á n como antojos {lem«« 
pre delante de t i , para que por ellos juzges y determines 
todas las cofas.Quando a nueftra voluntad fe le oíFrecie-
re algún objecto deláte,cchemos luego mano de la ley de. 
D i os,y miremos fi es conforme a loque ella nos manda, 
y nosdize, y no lien dolo, no ay fino rcprouarlo: y dar-
lo por malo : que defb manera no erraremos en el juy-
V ú l i IS z*031^ faltaremos en la e lección. Tune non eonfwdar, á e z i * 
' Dzmd , cumperjpsxcrq in ómnibus mandath tms. San H i e r o -
D H'^ ron ny mo ^l3e'ue aísi:Da?;i rejpexero ad omma mandria tm, E n -
verfo í o u c e s S e ñ o r , n o quedare confundido ,nÍ3uergon^ado 
J * delante de vos,-quando pufiere los ojos en todos vuc-
ftros mandamientos, para regifirar por ellos todos los 
afFedosy dc í í eos del alma. D a el mi fmocn otra parte 
_ j a entender la puntualidad con que efta diuinaley fe deuc 
1 / 1 1 . guardar d í z i e n d o . Haredkate aeqmfiti'í tefilmniatuam ¿ter--
lex Domt' mm ^uia extilutu) eordis meiftmt* Quando recebi S e ñ o r de 
w mmola~ de tu mano la Iey,hize quenta que recibía en ella todo m i 
btliterjer' mayorazgo y herencia, para mirar por ella, y efiimaría 
uacáít, comocra r a z ó n . N o hago cafo del oro n i !de la plata.ni 
de las piedras p r c c i o í a s - ' n o d e l a s cafas y v i ñ a s , n i de las 
ricas poí lefs iones que tcngo ,no de la purpura , n i corona 
q t r aygo ,n idc todos los cftados del Reyno,qUe todo efta 
pocoerapara hazerdel lo mayorazgo , y v incu loa l c o -
ra ron humano, que no fe contenta con menos que D i o s , 
L o q u e me llena el o j o , y l o que tengo por mayorazgo 
y herencia > es vuefira ley S e ñ o r m i ó , y vueftros pre-
ceptos conque eftomas contento y r i c o , que con todos 
los aueres del mundo. Efta es la que alegra m i coraron,1 
y efta la que le tiene vfano y contento . Llama heredad 
y mayorazgo a la ley de D i o s , porque afsi como efte n o 
í c B11?^. X^á^ i1? ' ^?1 asenar , « i g o c g r , por fer hgzicnda 
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que cfta vinculada por Ucencia y p r iu i í eg io Real : y 
^ue quando viti cauallero fe e m p e ñ e y venda t o d o e l 
axua ry prefeas de cafa , hafta que no le quede eftac» 
én pared,* pero al mayorazgo no íe hade tocar , n i ven-
der de ello vna blanca^afsi n i mas n i menos la Jey de D i o t 
y fus preceptos han de i e r e l mayorazgo del alma , ha-
zienda vinculada a que por n i n g ú n fucceí ío fe ha de 
tocar . Pierda fe l ahaz ienda , pierdafe la f a l u d , la h o n -
raba v i d a : y hundafc t o d o , p e r o la ley de D i o s no pa-
dezca j a d u r a , í i empre fe ha de conferurar incorrupta / j 
entera. 
Es efta vna cofa tan conforme a r a z ó n , que aun aque^ 
líos que no e í l r i ua ron mas que en 3quefb,f in fer alumbra 
dos,con lumbre de fe.lo conocieron y echaron de ver.Se 
ñeca in t roduzca Demetr io P h i l o f o p h o j h a b l á d o con los séneca? 
diofes defta manevz-Hocvpum dij immortales devohísquárífof ^etahiUt 
Junt quoi no ante mihi voluntaremveftra noüamfeáüis:pm enim Demev ij 
adiñavenijfem yadqaxnmc voeatas¿dfum. Vultis liberes fume* je¡ttenúa% 
re ? illss vobis fujluh'.vulttsaliquam partem corporis ? Sumite, 
NÍ»« magnam vem penútto , cito totum relifiquam. Vultls jpt* 
ritum ? Quid mi Nullam nwram fcciam, quod minm tecifia^ 
tis quod dediíiis .Arélente feritis quidquid petieritis. Quíder* 
go eñ:í Mahifcm offerre jquam tr adere. Quid opas fuit aufer-
re ? Acápere mtipotmfetistSed nec mne quidem aufireth: qm ni* 
hit ertpitur nifi remtenti.Nthii cogert nihiipatior tmitus, nesfer~ 
uior Deo fedAjfemie. D e vna cofa puedo querelkrmede v o -
forros,oinmortalesdiofeSj y es, de no suermenotiBcado 
ames vueftra voluntad,para quey o la v ni era p u c í l o por 
obra. N o v u í e r a aguardado a que me llamaracles , f ino 
que yo de mivella gracia me vuiera venido. Que que-
reysdemi ? Quereys tocios mis hijos ? T o n i a d l o s , q ¿ pa ' 
ra vofotros los recebi. Quereys alguna pane, o miem-
bro de mi cuerpo?Tomad la nerabuena.-queno prometo 
mucho , pues prcflo le deXíre iodo , Quereys mi alma? 
Que r a z ó n aura para no daros lo que d ^ W f t r a n i ^ n o he 
recibido? NopcdireysGofa ,q i í tno osla de muy buena 
gana,Para q nos Cinfamos^Mas querria oíFreccr ce mi de 
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tiocioíi^ que no entregar dcfpu.es • de oBHgacld Xófi .aiie?-
me pedido . Que necef&idad a.wiade-quitarme por fster-
^a mis bienes.-pues ha auermelos pedido/los pudieradeg; 
rcccbír olfrccidós ? Pero ni aun ahora los qultays por 
fuere a, pues en mi no ay refíftencía ninguna. No foy 
forjado s nadie me aprieta, que yo no firuo, fino amo, y 
me conformo con vueíxra voluntad tn todo y por todo^ 
O eftopendasy admirables palabras: o razones dignas 
^e qiialqmerpecho Chriftiano, falidas despecho de vit 
ho'ínbre; ^Gentil. Qüien wo^para^fiempíc- jamas volun-» 
tad tan rendida y íugeta á la de Dios en vn hombre 
pagano . Tienen con ellas no pequeña aíulion otras 
Epiteft* de Epitecto , que dlzen afsi ,° Ocuhs in Deum attolle , a i 
dicito vtors me Domhie ad quecumquevel/s: tecíimfemio,dqua~ 
nlmus fum y nihil eomm duretfo -^qua tibkvideanttír: Qmcun*. 
que velis'yáge. V'i&memf erare, tn^riuatm>tta ágete, exultare^ 
fauperem effe, diuitem ? Egotihi pro cmnibus bis apud'hvminis ¿f', 
fentior. Leuanta hombreios ojos al cielo,ydile á Dios 
que te crio: Señor cortad por doadc qUífieredes, haze J 
de mi á toda vueRra voluntad i que co n ella me confor-
mo , fin exceder.yni faltar vn punto . Hazed de mi todo 
guanto quífieredes, Quereys me ponerán mi imperio y 
dignidad ? quere)''S qiie obedezca y íiga la vida priusda? 
feruis os deque yo padezca, que fea deíierrado, que fea 
pobre, que tenga riquezas ? fea ñora buena, que á todo 
mehallareys aparejado y difpuefto.. P e r ó para que me, 
canfo en traer defta verdad ejemplos f^rafteros y eíha-: 
ños de GentileSjpues tertemos tantos de las puertas aden-s 
tro de la Yglefia Catholica-í les quales nos ádminiftran iá 
F é . L o s Angeles en el cielojCÍlan tan cofidos con la vo-
MetapljQn luntad de D í o s ^ u e no faltan dellavn folo punto. Apenan 
Cé'mteMgá Dioshaspyefbdola mano para noíificarlesíu voluntad^ 
tur. quando luego ellos defencogen fus afas.^  y las aprefbn al 
f f d A § 2 , ' huelo.Benedkite'D$mmum omnes Angelt eius}dizc1D-aiúá,pO'* 
Angelonm tetes virtutefademes verhum illius ad audieudum wcem fermúnis 
pr¿ífa ebe~ mí ,Bendezid y alabad á Dios todos fus Angeles,aqí!oscj 
Mcnú^ íoys vajientes y poderpfos enla virtud, para h^e r fu vo-
luntad 
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l u n t a d y p o n e r c n execucionfu palabra. D o n d e adulr-
t i o í a n t T h c o d o r c t o , quehablando a q u í con todos los S.Theode, 
nueucchoros Ange l í cos ,c londc entran Vi r tudes , T h r o -
r o s , y Dominaciones , Chcrubines,y Seraphinej, & c . 
A todos los llama Angeles , quecs vn nombre de o f f i . 
c io :y quiere d c z i r , Embsxadorcsde D i o s , p a r a f i g n i í í -
carnos , quan promptos cftan todos para obedecerle,y 
cumplir í u s d i u i n o s mandatos Y lo que mas e$, Chr i f to 
n u e f í r o S e ñ o r d i x o d e í i p o r f a n t l u w . Ninvenivtfaciam lo4n ^ 
V9luntatemmeamjedv9lunt4temeius,qunHtfit me PatrtS. Baxe 
delcieio a l fue lo ,no para l iazer lo que yo q u i f i c r e j í i n o 
para hazer lo que qui í icre mi Padre, no para cumplir mi 
voluntad Tino la fuya , como lo manifiefta claramente la 
oracio que tuuoal Padre en el huerto cftando cercano a ^ 4 f ^ • ' ' ^ 
morir .No» meam fed tu*fiat voluntds. Con todo e í lo Padre 
m i » , a u n q u e la carne rehuye el m o r i r , no fe haga mi v o -
luntad í íno la tuya .Pues fi los Gentiles íe conforman 
con la voluntad de fusdiofes fingidos'y falfos, fj los A n -
geles en el cielo tienen la fuya tan redída a la de Dios ver-
dadero.fi el mifmo Dios.en quato hombrc,no h izo fu vo 
luntad , fino la de fu Padre, no era r a z ó n que elgufanii lo 
v i l del hombre , masalt iuoy í o b e r u i o e n eíTo,y mas ar-
roganteavezesqucel propr io demonio , íe humille , y 
que cayga rendido y obediente a los pies de fu D i o s / y 
que no f? contente con l lamark S e ñ o r de palabra, l i n o 
pref tandolecomo a tal obediencia. 
De aquellos mixt icos animales de Ezechiel, de quien ^ f r - p 
poco ha dixlmos,que yuan volando « í c i e l o c o n tanta ve v, ^ ' ' 
locidad y ligereza, añade diz ien do , que la nuzon de ca -
. minar con tanta foltura, y prefteza. Tiendo ellos en fi tan J ttta5 n9 
pefados,/l icuando tan grande carga , como lleu^unn de ra'Vo tínm 
carro y ruedas era. QúUftiritiisvitaerat inmis. E n U i ra- tat,r mn<í 
z o n de caminar con tanta fur ia , que no pe rd í an v n p u n c°fifdrm>iíf 
to de íu camino , fino qnc fiempre yuan paíTando adeldii- ** 
tc(que vn cfpir i tu de vida,vn viento r e z i í s i m o c o m o tor-
u e i l í n o . y u a r e b u e l t o a l a s ruedas delcarro,que lashazia „ 
v o l a r . á a n d c s P a g m n o b u c l a c a í s i . Volümas anumlis erat p^niri* 
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in t íüsjy lian con canta príeíTa y Ugerczn^yno fcntían pe-
fadumbce nírigiina t porque la vo luntad del cochero oue 
guiaua eí carro yu;i eOamnado en las ruedaSjd las boltea 
Héctor tu- .ua como quería'fin refíftencia ninguna. Ent ícr ideh á í g ü -
Jitan, nos interpretes por eí le cochero.o^ie llaman álli aliij'n'dl a 
C h r i í l o nuefliro S ¿ n o r , q u c fue el que v ino a guiar el car-
ro , ) ' cn feña rnos el camino del cielo. Quieres, o Chr i í l i a -
no^ / r volando por elle cnminofQmeres no fentir los tra-
bajos? Quieres no hallar en ellos pefadumbre ninguna ? 
QiHcres que los. t rñbnjos fe te hagan dúlcesela carga liuia-
na^las dificultades iigeras.las perfecuciones aínablcs^y que 
en nada lientas pefadumbre ninguna ? Pues pon la volun-
tad de C l i f i f l o nüeií ' rp S e ñ o r g raüada en tus en t r aña? . 
Borra delias Ja tuya propria^que es la que arde en d infier-
no,)" fíxa ail i ¡a de Dios^ q es la que es coronada eri el cié 
lo}y c o c í l o no aura dificultad q no allanes , c i l o r ü o q no 
ropas, n i p e í a d u m b r e q n o aligeres. Ella es l3|CIinftiaha 
P h i l o í b p h i a j e ñ a la ve rdade ra í c i enc ia de"las feiencias, / 
en efto confiftc toda nue í l r a b i e n a u e h t ú r á n p , en íaber 
conformar nuefira voluntad con lá de D i o s . Pit3goras/ 
fue de parecer / que la bienauenturan^a con íiftia en la 
íc iencia de los numeros.-Anaxagora.'? en la cfpéculacion 
d é l a v i d a c H e r i í o cnlafciencia ; AntiTienes en elplazer; 
Hecateoen la fufíiciencia . -Ti tomon en la t ranqui l idad: 
BSiítituU Simonides en lafa lud, y hcrmofura,y en riquezas:/ Ep i -
vhinohfsr cliro en íos deleytes del cuerpo , pero erraron todos co-
üúime di* m0 § c n t c ^ cauiinaua a ciegas , y fin guia del c i c l o , 
umavaitin cÍue ^ P 6 ^ ^ 3 b i e n a u e n t u r a n í a de acá s y que d e r ech á -
taús* mentcgiaiaaladel c ie ío conf i í le en la a b n e g a c i ó n de la 
propria vo lunrad , y en poner c n é x e c u c i o n la de D i o s 
AhiieY'éus es a^ ^ ue 11£>s t'ienc en -?a e^)'* 
di nof'i DireySjdíchofo el que merece fer contado entre eíTos 
m ür<zde ^ ^ r t a i l í n t u a r ^ o s ' í ) a ^ r e en ^ ú e podre y o conocerf i f oy 
fl-^J^'^, del numero de í íos ? A i cae bien la refpuefta de C h r i í l o 
, * f ' manos y al f ru¿lo que ¡leuan , que por ay venclreys a c o -
nocerlos. Veamps h e r m a n ó m i ó ^ ^ue f r u d o es el que 
days? 
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cbys ? Days frute de amor dq Dios^ y del próximo? Fru-
to de misericordia y chanelad con los pobre5?lktw,ysfru-
to de ca.ft.icí'adl de paciencia ? cl« menofprecio ¿ t todas las 
cofas del mundo ? Si lleuays eftc fruto 3 ceñíaos con los 
d d ciclo . Pero íi el fruto queileuays es en todo y por to-
do ácf tecontrar¡q/ i eique de.vosíe coge es fruto amar-
go de aborrecimictOjdc e.mbidia3de diílenfíoifnuo cie ini 
0< • • • 1. 'i .• • ?. . . 1 . - t í «.r 
fe puede tomar ddlo grandes conjeturas y 
Diiputofeantiguamente entre Phiiofophos,qual érala S4n^ -}ÜS j 
verdadera prucua del hombre por dondeauia de fer cono 
cido.Y réfpondiendo á e i b pregunta.v^o dixOjque elho ^rit)^'cttef 
brefeauia de prouar comQ el vidrio por el fonido ,quefí | 
cflá fano íuena bien,y U quebr.ado.tiene ronco el fonido. tro 
Otros que fe auia de conocer como el oro, otros com o el * 
carbunclo. Y a mi parecer todos dixeron bien, que efe to-
das eíías maneras í'uelc Dios prouar al juílo y examinar 
fus quilates. A í ob le examino como á vidrio por el tafío 
deldemoniOjpara quefeechaíTede verlafíneza del vafo: i0**2* , 
Dmitteme^ttangam eum D ixoe l demonio: Señor dadme 
licencia para que y o le de vn toque^y verey s lo que paila. 
Anda veje ¿ize'.Tangam eum. T ó c a l e , pero mira que tie-
nes citas manazas muy pefadás y daras,no fea de maners, 
que le quiebres lavída.Tocaíe,y bien tocado el dem onio: 
pero la voz que fe oyo,fue muy duk-é y (usue.VómmiS de- •0^<4 
áit¿Doniinm Ahñulit,fiemoojnhio •pUcluhuta püum eñ.ftt mmen 
Domim bencdtfium , / E \ Señerme dio eftosbienes, el Señor 
me los ha quitado, tuyo era todo , fea beúdito fu nombre 
por íicmpre.A otros prueua Dios en el fuego de la t r ibu-
lacio como al oro:y afsi proOo áTobiasfy a otros. Tatiqua S4f¡en,§l 
aurmn inforrtace pohautt electos Bom'mmMo ay metal de mas 
pacíenda,nique mas tormentosfufra y psdezen qel oro, 
Y afsi en la paciencia délos trabajos y tribulaciones fon 
conocidos los julios . Otros fon prouados, como el 
carbunclo . De cfta piedra preciofa, dize fant I f ido . S.tflor¿ 
ío>.qiie hmfy entre las llamas pierde fu luz : pero que la 
S 4 c^bra-
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cobra íi le echan por cima vn poco ¿ t agua. Afsi es el j u f -
t o , y verdadero humVicie , que entre las ilamas y re íp ian-
dor de fus v imu íe s f e efeonde^y quando le cae acueflas el 
agua de la í r i b u l a c i o b , que á o t r o s anega: entonces es 
qúandó í i iasrefplandece . P o d e m o s á eítas tres prueuas 
a ñ a d i r la quarta , QUC pone aqui G h r i í I o n u c í l r o S e ñ o r , 
quando dize, Afruétibm emum eognofeetis í a í . H a f e de cono 
cer cada vnd como árbol por el fruto que da. Y declaran-
dófe mas dizc , que aquel meriecera entrar en el Rey no de 
los cielos,que guardare fu ley, y hiziere la voluntad de fu 
Pa d re. R o £ u e ni os á e e Se ñ o r , que pues fom os pían tas 
puefías de fu mano en eftc jardín de la Ygle í ia , y que p«cS 
le coftamos tan caro^que nos beneficio con fus fudores,/ 
nos r egó con fufangre, que nos mire coh-ojos de miferi** 
cordia,y nos de de fu graciay fauo^paraqueelf ru-
t o que d i e r e m o s . p u e d a í e r a r g u m c t o y ind ic io , 
dequefercmosdelos quehan defer 
tranfplantadoscnlos j a rd i -
nes del cielo. 
D O 
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O C T A V A D E S P V E S D E 
Pentecoftcs. 
Homo quídam erM diues.qm habebat <vil 
Ucum. L u c a e 1 6 . 
Declaración déla letra. 
O R m í I c a m i n o s , y mi l modos^nfHprr 
fuade el S e ñ o r en el Euangeí io a fer hh& 
rales y mife r icord io íos có los pobres: el 
que ahora efeogepara CÍÍOJCS, proponer 
nos delante Us gan anejas y mtrreíTés-
grandes que en cíl o puede aue^que es te 
ner los pobres xanta mano en el Rey no 
de los cielos, que nos la den el diade la muerte para que 
entremos a l í a ^ que fe nosfranquen fuspuerias.Para e l lo 
nos propone vnafemej5n§a ,o parábola de v n raayordo-
nio,nunque deícuy dado en fu ofñc io ,pero prudente y í a -
gazen faberfe valer : porque á cofia de la haTiienda defu 
k ñ o r , d i o t a í t r a^a y coric^que qu i t ándo le de la may ordo 
mia,y dexandoleapuertas^cudioa las de aquellos á q u i e 
tenia obligados con beneficios, y y e n d o í e vndiaalacafa 
del vnosy. ot ro día á la cafa del o t r o , le f eñe j a ron fin que 
tuuieíTe aeccfsidad de andar mcdigando,antes g o z ó mu-
chos dias de vn pepetuocombitc. Tocá fe tres cofas a q u í . 
L a primera,la cuenta eflrecha que Dios . f ignif ícado en ef-
te hombre rico > Hade tomar á todos aquellos que hazen 
oíHcio de mayordomos y d e f p e n f e r o s í u y o s . I a í e g u n d a , 
^cgu tdp f^ tra^a que d i o , prcuinjendofe de amigos para 
P 1 d e í p u c ^ 
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defpues.La tcrcera,eiiconiendarnos,como p o r v í a d e con 
c l u í i o n , í a v i r t ud de la l imoína . 
Deus homo Q¿]an ío a[0 priniero ,dize:Auia vn hobVe r ico! el qual 
áiues, tenía: v n mayordomo. E í í e hombre, llamado Rico por ex 
D Chry(&fé c e ^ £ n c " > ^ z c ^ t n t Iu¿ i í Chryíbfto,mo^quc es Dios, tan r i -
f ' ^ co,que nada le fa í ta jyaís i fe IIamaSadai,quequiere dezir , 
SuEciencia y abaftanca:porqucfolo D i o s el que fcbafta 
a íi m i f m o , y fuera dei n i n g ú n o ay que no tengadeot ro 
necefsidad.Y auq fe llama hombre,, no lo era por natursíc* 
z a , Í I n o por im¡tacio:no po rq Dios imite al hOnibre,,íiBO 
porque el hombre cnel fer y naturaleza íe imke , f i édo cria 
Gemf.t do á fu im i t ac ión y.femejan^a.-Fáfi^w hominem ad imagi* 
Theoshtl nem^'c'^en^ mayordomo ,el qual d izeTheophi la to , 
" * q es el hombrea quien fio gran parte de fus riquezas para 
que las poíTeycífe y dilpenfaíTe fielmente. E f t o h i z o tan 
nial,que fue infamado dentro de p0co,acerca de fu fen or,, 
de h ó b r e de mala cuentajy que tenia toda la hazienda hü 
d i d a . L o qual no fe ha de entender de manera, que fofpe 
chemos en D i o s alguna ignorancia, y que o t ro le fuefíc á 
chifmar de fu mayordomo lo que el no fabia, que eífo no 
Deus omni cabe cu Dios.porqueafsi como es rico en el poder , loes 
f ius. t amb ién en el fabet:y como en lo primero no tiene necef-
fidad de nadie,tampoco en lo fegundo,porque todo lo fa 
be, y todo lo alcanca, y en el efían todos los theforos de 
feienciay fabiduria.A vnacuentapone l o b lo v n o y lo 
otro en el capitulo quarentay dos.ífio quodomnia potes, &• 
loht4.zl nuüa te latet fogitatio. S e ñ o r , que todo lo podeysfy.todo 
lo Í3beys,y que no ay en m i penfamiento por mas delga-
do quefea,que vos no l o í e p a y s í y íi los penfamientos fa*^  
be.fabra tambienlas obras.Qn,ie le disfamo fuero fus pro 
p r í a s c u l p a ^ q u c fino fuera porellas,ninguno tuuicra cu l -
pa en fdinfamia.Llegado e l rumor y la fama á fus orejas^ 
l lamóle para que dieíTe cucta de fí,y de la hazienda ó¡ auia* 
tomado á fu cargo.No es efta cueta la q ha de tomarDios 
el v l t imo dia del juyzio.-porcj aqlla fera cueta con pago,y 
alli no aura pedir nueuos pÍa§os ,ni t é r m i n o s , n i fe podrá 
tpmar íiujs.ups ajuerdgs^ccrcade lo 4 e8a po rvcn i r .Y a í í i 
dhjfttesdejPerttecofies. ^ j j 
decía,cj füele D i o s tomar en ía vida^co el temor ckla muer 
te, y la repreí 'entacion del c a í l i g o . 
Quaato á lo fegundo, viendo cfte mayordomo , que chnfoft, 
ál tomar de la cuenta le auian de apretar, y que ptrdia dar- ij/rán. 
la muy malszhizovna entre fi,que es alabada aqui3y la agu 
dez y afagazidad en q d io : pero no quiere £1 S e ñ o r qué le 
imitemos en c l l a ^ i en la cautela y e n g a ñ o q tuuo, í ino en 
fola la liberalidad de q vfo,)» cj afsicomo e!,por fu camino 
• fupo hazer amigos qdefpues leValiefácíafsi nofocrospor 
el nueftro los hagamos dado l imofna. La aflucia que tuuo 
' fue,^ antes q le quitafsé la m a y o r d o m i a j l a m ó á todosfus 
r é t e r o s ^ p r egü t aua á cada vn o en particulan V e n i d acá , 
q u á t o deueys á mi f e ñ o r í Q u e tato reza el conocimiento? 
S e ñ o r deuo cié arrobas de azey te .Eí io í i g n i í k a elCados, Beda, 
n ó b r e Griego.-dize Bedn,^ quiere dezir lo mifmo3cj A m -
phorary afsi cié cados/on cié cataras de azcyte. D i z e í e , 
pues y o os quiero hazer efb gracia, de q fe os perdone la 
mitad.Efcriuidpreflo q f o n cincucta no masen e l i ib ro .y 
de las demas,vcys aquí carta de pago. Y vos q tanto t r igo Corusquid? 
deueys?Dcuo cíe coros.Coro es vna m e d i d a , d i z é S.Tho 5.f/j0?;j% 
' ma^jy Aym6,de treynta medios celemines: y afsi cié co- y^W5«% 
' ros ,querradezir ,c iéLO y cincucta h a n e g a s ^ é d o cada vna 
de quinze celemines,Pues eferiuid ochenta no mas, y t o -
mad vueftra carta de pago. A ( ú fevuo con tocios los 
de mas deudores,c5 q los dexo obligados,y agradecidos, 
para q defpues viedole pobrejie recibíefsé en fus cafas_,y le 
agradecicísé la buena obraq auiá recebido.El f eño r quau 
do io fupOjdíxo; A t t u t o h a andado efte mal mayordomo, 
fagazmentefeha auidojaunque no ha tratado la verdad. 
D e aqui colige e i S e ñ o r l o t e rce róra fs ivofo t ros , y ha-
bla con todos los fieles, procurad de hazer amigos de las , . , 
riquezas de maldad,paraque quando faiteys defta vida, ™a*M'bt' 
elíos os reciba en las eternas moradas. Llamanfe riquezas ¡ „ 
de maldad^ o porque t l k i M malas en fi/ino, o porc] co- «e. 
mo dize el Maef t ro d e l a s h i í l o r i a s , o co maldad y injuí l i COFÍJÉrir 
cia fon adquiridas muy de ord inar io :d fegun S. A u ^ u f t m ^ W 1 * 
porque fon riquezas dcXQlps Igs malQ§;quc [QS buenos, ó 
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no las poíFccn^o íi las poírccn,no con el afifcch) y cora^ot 
B.imhrrf o ya digamos con fant Ambreficquc fe llaman afsi, por-
que fon ocaíion de mil males» 
locusjw T J O W O qtiidamerat diueStqui háhehatv'íllieum. El intento 
e eemoj) - l~jLy fin principal de aejuefta parábola que predico Chri 
n(i,qu*¡4~ ^0 nl,e{}.ro Señor á fus Difcipulos.ic contiene en las 
tiente ma* w\i\mííi palabras con que fe concluye y remara: íteite V9 
m^ iiataa bts amicos mAmmonainiqUttati$t Hazcd amigos de lasri-
í&um. que2asdemaldad,dandolÍ!nofna,y fiendo íibcalcs coa 
los pobres,para que quando partays defta vida,os apadri-
nen delante de Dios,y os ileuen dt la mano á prefentaros 
delante dcfugrandeza.Esertcdclaiímoína vnodelosmc 
joresy mas derechos caminos que puede vn hombre efeo 
ger paraelciilo:y afsi le declaro por tal el Señor, en los q 
IJTJ+U pufo de la bienauenturancajdiziendo por fant Maitheo: 
Bem mtferiCordes,quomam ifji mfemordtam confequentur.b^ca 
auenturados los mifericordiofos,porque ellos alcanzaran 
mifericordia Quiere dezir.que aísi como el miícricordio-
Mtttb 2 0^ y ^mo^ncroreParte^e^us^^cncscon Dios, conforme 
**** aquello de fant Mattheo;^orfriiítfxw¿»iwww¿«/f^í,wi 
hifectftíS.El bien que hizifles á vno de mis pobres, que en 
'n mi nóbre llego á vueftras pucrtas,á mi le hiziíles-'afsíDios 
repartirá con el de los fuyos.daleá Dios bienes tempora-
les^ recibe bienes etcrnos;dalc vna blanca, y recibe por 
ella el cielo;dale vn jarro de aguajy danle lagíoria.Éfla es 
K larazon.porquelalimofnaesllamadavfuray logreen U 
Trouer.to £(,crjptura. ^netur D»mmoyqm miferetur p^^cm»Porque af-
íi como el vfurcro juega al leguro en fus ganancias, por-
. queauenturaáganar:pero no á perder, y fiemprerecibe 
masdcloquedaiafsiellimofnerotrata con Dios al fegu-
ro,>r ninguno harta oy hemos vifto,que por ferio fe vinicf 
D. Uteron, c^ ¿ pCrdcr.Sant Hierony mo adui/tio aquí, que no dize 
q lo da,ni que lo prefta.fino que lo da a logro, por el inte 
les grande que licúa el limofnero de fuslimofnas. Y Sant 
Augttftifl 
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^óglíOrtH-cIizc ? Hermoío^ñntbio y trueco, dar el rico lo 
^jje'no.pucde guardar, y.rcceblr lo que puede pcrc!cr^ D, i f ^ . 
£ s bien a cfie propoíi>ra vn e-xemplo q'ae-traefct.-Grego 
rio Turo K en fe en el.libro quinto de fu híRcrLi ,.dizerque 
como Tiberio^ de común confentimiento de iodos los Gregor.Ttí 
Grandes de Grecia jíucíTe eleao por admáraílrador del r o n M r J * 
I m p e r í o j u n t a t n e m e c o n Sophia laEhiperaririzj-en occa- ¡biflor 
í ion que í u í l i n o íu rti árido aüia perdido el feíb : en ton - x o . c á p . i ^ 
Ces como hombre quesera irshy l imoínero comento a ex-
pender muchas riquezas en pobreSiQuexandoíe de í l o la sUtmofy. 
.¿Emperatriz , refpondlolc / que no tuuiclTe pena , .que el n^ t x q l ü ^ 
jcílaua cierto ; que por remediar neoefsídad-es de pobres, 
310 les auia de faltar. Parece que ifiaua el religiofo Pr inc i -
-í)e en aquella palabra dada por G h r i ü o nueilro Sertor: 
papauperibus , & babebis thefdmumin calo. Fue afsi, que pa- ^ m t b j ^ 
rece quifo Dios hazer la prueua .de íu confianza, y ia ex-
periencia de fu palabra. Andsndofs vn día paíTeando pof 
vnafala defu palacio,vio en v n a l o í a efeulpida vna cruz. 
Teniendo por cofa indigna que crtuuicíle en el fueio do-
de for^ofaméte la auíá de pifar,mádola luego quitar. Qni-»-
tadajiallaro otra debaxQ,y-lucgo otrailas quaíes fuero le-
UantandoJiaCla que toparon con vn gran theforo^dondc 
fe recompenfo bien rodo lo que en necsfsitados y pobres 
auiarcpartido,y fe verifico el áHho ¿ c l A ¡ ) o ñ o h ^ t i i p a r c e J , ^ ^ 
¡ f€$in4t ,p4t íy&-mt£t '$ ' ' qwftmnat mi>Vneá($iúmhus,dé- hent* ' 
dttiionihus&metat.Las quales palabras explica fant Augu- p ^ ^ , 
¡ftin fobre el Pfalmo i i.x. de ios que fe exercitan en las p ¿ | ú ^ t 
labras de miferícordla. E l que poco íiembra ,poco c o g e í ' ' 
¡y el que íiembra conbendicioivy COÍI liberalidad , cog^ 
jnucho.T)? manera,que g elía cuenta , eMimofriero nunc^ 
defraudado de fu fruto.O fea ya dezir fant Pablo , q el 
limofenerocogera co bediciones, el fruto que vuicrefcm 
fcrado:esquerer dez!r,gfelIeuara decamino mil b é d i c i o 
rses, que en fu nombre efian pronunciadas en la fagradá 
^feriptura. (guando no fueran mas q las que pone Dauid 
en el Píaímo 4o.eíTas foías baflauan. Beatmqmmtdligtt f a - ffalm, ^ 
p^egenum&2aujetemimitnimU ü b m m M m m n i n u s : Do-
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minas confiraet eümi& viuificet eumt&c> B ienaucn t l i f ádo el c| 
emplea fu e n r e n d i m i é t o en remediar al pobre y nccefsiu 
do.-efte tal t endrá feguro fu partido en el dia malo , que es 
ei del j u y z i o : el (juai fe llama afsi por el raudal y auenida 
de males que ha detraer c o n í í g o efte d í a . Pero progunto 
yo,GO fuera mejor dezir,Bienauenturado el que al pobre 
le da la voluntad y el afFedo,que no el que le da el enten-
d imien to no mas.De que ímie .quc y o con í ide re la necef-
fidad dcl-^obre fino la remedio ? que vea la Haga con los 
2>. ThttL O i o s í f i n o í e a p ^ c o í a m e ^ i c i ^ a í S a ^ t T h e o d ® r e t o , e l D o -
I«f0f«ir., <^or Incogni£o>y T i t e l m a n , d i z e , q u e e í l e pobre, de q u i é 
Titehnal. ' i a^a Dauid já la letra^es aquel de quien d i x o el A p o 
ft o i ía nt Pablo: cum diues ejfet, egenus pre nobisficius eíl, 
Q^e fiendo tan rico como D i o ^ f e h izo tan pobre como 
Chrihis ^0 m^re Por nofotros,quc es á buena cuenta Chr i í fo n u c í 
pAuper. t ro S e ñ o r . P u e s e f l : e p o b r e r i c o , y efte r iquífs imo pobre^ 
» . Cor'. S. ^uc tant:<) nos en r iquec ió con fu pobr€za,contentafe co 
que ledemos el enlendilniento,y que profundamente co 
l lderemosfupobrezay trabajos^porque fiefta conf íde ra 
c ion es qu^l deue^arrebatara la voluntad , y el afíe$:o tras 
í í . P o r q u e quien c o n í i d c r a c o n a t enc ión p r o f ú n d a l a p o -
breza de Chri f to^ylost rabajosq padec ió por nofotros, 
que no fe compadezca del,y procure'de remediarle en fus 
, Sv pobresfPero no es de pafTar en filen cío el t i t u l o q u e á c í l c 
' " Pfalmo le pufo Daü id . e l qual dize afsi: hitelleUus pr9fi!tjs. 
rfd m, 40. Q¡1QríAt £( entendimiento de que aqui fe trata es en fauor 
•Chore.qm ^ ¡os hijos de Chore,y Chore dize el I n c ó g n i t o , quiere 
pgmpcet ¿cz'ir ei C a í u a r i o i y afsi los hijos de Ghore/feran los hijos 
-Antogmt, ^ g j u ^ j o ^ j e ia C r u z . D e donde coli jo yo , que á na : 
díe conuine mas propriameteefte t i tu lo que á lospobrcs: 
pües ftadie tiene mas parte que ellos en la C r u z , y t raba-
jos de C h r i i l o . Eílos fon propriamente hijos d e l C a í u a -
r io ,y hijós de la C r u z , y pobreza d e C h n í i o . Y porque tie 
ne el dicho^que el bien que á qualquiera deftos fehaze, el 
Mdttb.zf* je ^ - ^ t ^ f f ^ c t í ^ ^ ^ i ^ j í ^ i r i t v ^ í i i r í ^ meü 'fec^lí^é^i Es 
bien,que quando fe trata de! focetro del pobre, y de la l i -
mofna que fe le hasc^lo pongaen cabera p rop i i a , d i z i e n -
do; 
'defpues de Pentecojíes. I f p 
'¿oidems vkqunntilligitfHper egenum & pauperem.B'ienaueti 
turado el q etuicncic mi necefsidad y pobreza, / el q p r o -
fundamente la confidcra y acfuiette,Qiie coí i í lderada eQa 
no dexara de darle el ¿ ñ e c t o j las en t r añas al pobre. 
L a primera b c n d k i o n con que bendizc a f í l e t a l e s , 
que Dios le librara en el día malo , In dicmM liberabit eum 
Vom-ms. Ora fea efte dia malo eldel j u y z i o , ora fea e! de 
qualquiera otra t r i bu l ac ión . N o puede autr m a s í e g u r p f a gieemofym 
g r a d o ^ i le ay cót ra la ira del cielo,y los caf t ígosde DioSi na jCÍ(tum 
defpues de la pen i t enc Í3 ,que es la l imofnaiefía es v n efcu- ^ g ^ . ^ 
d o l i r m í f s i m o c o n q u e f e a m p a r a v n p e c c a d o r d e l o s g o l -
pcs de efpada que deciéden fobre el de la juí l icia de Dios . 
Esfingularlugarpara efto aqueldel capitulo tre7:edcla 
carta de fant Pab lo , que e í c r iu io á los Hebreos, donde 
perfuadiendo á otras muchas virtude^quando v i n o á tra-
tar de la mifericordia y hofpit3lidad,díze:Hc/pif^/íí¿fím m Hehr, 13» 
lite obíimfcijer hanc enim placuerunt quídam¡Angelis hoffltio re-
í fpm.En t re las demás obras de mifericordia.y hazer bien 
á pobres, no os o l u i d e y s d e l a h o í p i t a l i d a d : queporei la 
agradaron algunos á Dios ,y merecieron recebir en fu ca-
fa los Angeles.Donde dize,P/4í«ím;íf ,bucluen o t r o s , ^ -
fíwerawr. Por e í l a v í r t u d algunos fe efeondieron d é l a ira 
de Dios .T iene alufion a lo que le fuccedip á L o t h en So-
doma.como fe cuenta en el capitulo d iezynueue del Ge r r 
ne í i s , y fue ,q p a d e c í é d o toda la gente de aquella c íu d ad í enJ' i9* 
y fiendo abrafada có fwego del c ie lo , fofamente fe efeapo 
L o t h c5 fus h i )as ,pedec iédo todos los demás entre las Ha-
masrfígnifícado có a q u e í l e légua i c q f i L o t h fe efeapo del 
caftigo,fue por v i r tud dé la hofpitalidad y l imofna , en cj 
era ta f eña l ado .Los mifmos Angeles á quié auia recebido 
e n f u c a f a , y f e n t a d o á f u m e f a , r e c o n o c i e n d o e l p 3 n q a u i á . 
c o m i d o , le a í ie ron de Ja mano, y facandole de la ciudad 
le pu í i c ron en c o b r o . Y aun conforma bien con e f í o v n 
dicho de Ezcchiel en el capitulo diez y feys . D o n d e en-
tre íos cargos que le h á z e á Sodoma por donde fue c a ñ i -
gada con tan efpantofo caftigorvno dellos fue}tener def-
pícdadconlos p o b r ^ n g ^ber lcsdaryna blanca , n i v n 
pedago 
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pedazo de pan , H<ec fuitimqmtas Sodoms, qnod mámm egéZ-
M&ech)i6, no, & pauperi non p r ñ g e b a t . Siendo pues efta la ocafiort 
del cafíigo ^ y de la perdición dé aquella ciudad, y eftan-n 
d o L o í h tan lexos de aqueíTo, que no tenia pedazo dé 
pan, que nofueiíe la mitad de los pobres : no auia razón 
por donde perecieííe con los demás: bien dizc ^quelali-* 
mofna le libró y defendió de lasIlamas.Elgíoríofo fan¿lo 
'$.T}J9.2.2, Thomas en ía fecundafecundíf, dize afsi en fauor de cfta 
^ ij¡<f* ar, virtud : Per opera pietatis, ¿Ser, qui luhrkum carnis patitur ,11* 
i * hsratur aperd'ttions aternajn quantum per huiufmodi opera difpo* 
nitur y ad hoc quodgratiamconfequatur 3 per quam posnhmt. Pa-
labras fon bien graues y de harto psfo,y que no fe y o quié 
aura que le tenga tan grande en el coraron, que con ellas 
JI o fe perfilada á fer liberal con los pobres. Por las obras 
depicdadad, dize, ios hombres carnales y defenfrena* 
damente dados á la fenfualidad, fe libran de los cafiígoá 
éteriios t en quanto poreíla virtud fe difponen para al-
canzar gracia de hazer penitencia de fus peccados. Y a 
eíle fentido fe pueden entender aquellas palabras dichas 
á vn Emperador á quien amenazaua el cuchillo de DioSj 
tiMf^, por Daniel en el capitulo q.usrto. Peccata tua elcemofjms re-
dime. Redime Emperador la vexaeion de tus peccados ^ yí 
huye con limofnas dekalligo de Dios que te eftá apare-
jado . N o porque ía limofna por ñ fola baile á perdonar 
peccados,ni á librar á fu dueño del caíHgo infernal, fino 
porque difpone á vno para alcanzar de Dios gracia de ha 
zer penitencia , que c$ la que de ofíicio perdona culpas 
y redime peccados. Es digna aquí de memoria vna hi-f 
Sopbro* m (loria que cuenta Sofronio en fu prado Éfpirimal, que co 
frxci.capi firma lo dicho. Como el Emperador Zenon vnieíTí he* 
f 7 U cho cierto agramo á vna pobre vieja: ella qxauafeá vna 
imagen de nueííra Senora^vna y muchas vezes^upiiean-
dqle miraíTc fu foledad y defampáro , y que la vengare de 
aquella tyrannia y agrauio.Álfin le apareció nueílra Ser 
ñora .uiz iendoie^ue lo que pedia no auia lugar, porque 
el Emperadode defendia con ¡as manos. Dando en ello 
á entender,que con UinoínAsy obr^s de piedad fe efeuda-
': ua-.del 
eFenteco tes. 
e á delgolpc dcla d íu ina juf t ic ia ,y detenia el brajdpodero 
fo de D i o s , q no dcfcargsjGTe fobre el .Caí i a e ñ e mifmo t o -
n o declara S . A u g u í l i n v n lugar de Efaias delc . io>Eí íSpw- Jfai.i*: 
tre/cet iugu afacte o/e¿.Podriríe ha el yugo y perderá fu du- D%Augufi, 
reza y r igor quado fuere vntado c ó el azey t e . P o d r i a í e le 
p r e g ü t a r á IfaiassQue dezisProphetafanto? vn yugo rc-
z i o de enzina,qrcys qfe pudra y ga í l e co el azey te? Antes 
la exper i éc ia nosenfeña loc6trario,q có ellofe fuíléta y co 
ferua mej0r .RefpódeS.Aug'aftin,q habla aqu í del yugod i l 
ro del pecado, q no metiremos en llamarle de hierro, pues 
fe haze de los yerrosde nue í l ras culpasry efte có lo q fe ga 
í la y deshaze,es, con el azey te b l á d o de la mifericordia / 
piedad co los ppbrescyafsi es mucho de póde ra r en aqfta 
pa rábo la , 4 c5 fer tata la deuda de aque í le m a y o r d o m o , y 
amenazarle q le auia de tomar cucta eñrechn.Redderatione 
v/^Cdf/ow/ífWíe.CÓ todo eíTo>en v í a n d o de aquella tra^a q 
vfo de perdonar á los reteros parte de fus deudas, ^ aunq 
cautelofay culpabIc,p€roenfinilcu3uaaígíi raftro de l i -
beralidad y largueza:no fe lee q le tomaíTe mascuent3,ni 
lehablafle palabra:antes a labó fu fagacidady prudencia: 
para q entedamos de aqui,quanto mas agradable lefera la 
l imoína hecha al pobre ,ac5pañada dé las c i rcüf lanc iasdc 
uidas para fer virtuofa,y como a fu fombra/e efeóden m u 
chospecados . jQ«¿/w^e^í w//ic«.Eíl:ehombre r ico,q como 
queda dicho en la declarado de la letra, es D i o s , tenia v n 
mayordomo,q eseí hób re , á quien h izo entrega de buena 
parte de fu hazienda, po rq le d io bienes de naturaleza,de 
fo r tuna , / degracia ,paraqlosadminif t ra l íe ,} ' miraíTcDor 
d lo s .Deaqu i colige S.Arnbrorio,yTheofilato, q eiho-
bre en efta vida por mas rico q fea, y por mas hazienda y 
bienes q tcga,refpe¿lo de Dios,no puede llamarfc verda-
dero f e ñ o r d e í l o s bienes, fino mayordomo y defpenferp Eom9hofl* 
no mas,á quic á fu tiépo fe le lia de tomar cuita eftrechifsi r!m íuor* 
ma decomo los ha expendido y gaftsdo . Y añade á efto ^ M ^ h 
Chry roñomo,q vno de los errores mis perníciofo, y que 
da mas ancha licencia á los viciosas pcríuadirnos,c] las f i 
quezasy b i e n c s d e q n o s d i o D i o s e l v í o a c a e n efta v ida , 
ion 
fon nueftnts,? cj fó-aios-delía^vcrdadífos k n o H s . y h ó "déf 
.D.Cbrjfaf. pcítros.Süs palabras fon tña$:0¡)i'¡m qtuda erróneaaggrauaJ 
apUik í>- : te ;«'ír^/<'l,.:í5,<«^er rrif^í^.^íií.wi'í- bdna,E'i v'eroeft opim-ri, qüH1 
Xh<mK C<¿'~, e*;/iuéícT{(j¿hfútíemm.mv.favitk^ofsiáéafnmvt &m. Dos'arga.» 
the, mclbs ay d¿aqf^veídad.Bi primer o, ver tj nos tomaDios" 
cueca tá ngwofa,Gorno de propia hazíeda^ada en cofia-
ca^de 4 nos ha heclio..d Bpoiitários no mas.:La fegüda es de 
J)i Cbrifof, Ghryíoñomoiel qiial djze.q en mueftrard^Cq-uéfto^ázc 
©iosde nUeitrosbíínes como feño'r áfefc^títojqüádo'q-üíe'' 
re íos daj/ quand o quiere íos'quítáíehqQ*)r;c?a' ipd'fereitfia--
m n a x h o i y e!.^a/er tenla.ceptro-eifts.-0$no,-mana;na ' 
traerá vn azadá»Mofceys vrio trab^íádo dias'y noches, h ñ '• 
repoíar vn püeo^q ni dexa ferias q noándeí ni mares q-no 
átrauieílejtodorpor alcafar vn real,y no puede alcapr íe , , 
fino q ííépre elli-pobreiy vereys otro,qí in nada dé aquéf 
fcl^fin íaber por donde, ni como^parece que liueuc bienes: 
Dios eriXu cafa,y dezisrValame D.ÍOS,COITIO en tan poco ! 
tié:p0'ha enrtqcsdo fulano?íS3lquiraifta,fabc hazer mone 
dá,-fa]faíó!ha fe hallado algü theforo en fu cafa?Es q lo or-1 
dgisa Dioí .dizé elle San¿i:o,para q entédamos q es el Se- * 
ñ o t abíoluto d todo,y q aüq eíTosno fon bienes á gracia^ j 
peío-dégr^cia los da, y los-quita como a el le parece. Eíle ! 
es e! verdadero fentido de aqllas palabras de Daüid en el 
'Pfal.i26t pfai. f 2,6.Úkfi Dm adificauerit domü\in variu íahórduerut qmadi-
ficateaSi d Señor no edifica la cafa,fi el no la afsieta y b i 
ftece de bienes, de qfiruenra diligécía y cuydado?En va 
no trabaja nueílra codicia,)' nueííros trabajos fon por de 
mas.Y íí el Señor no guarda la ciudad,por mas torreada y* 
murada q fea, íl el no í epone ala puerta cola cfpadáen ía 
InanOjde poco firue el defucío q pone en eífo las velas, de 
• poco el cílar toda la noche vozeandofobre las a lmenaíy 
muros.(^.li/ ejl vobis ante lucefiirgere,No por mucho madra 
gar amanece mas ayna,q al fin mas vaícal q Dios áyuda,<j 
. alq mucho madraga.Efcufada es la mucha diligencia,que ! 
quádo Diosqwiere moderadabañarq aljuílodurmiedoyl 
defcáfündo.muchas vczes.fe le viene los bienes,y el dine-
ro áfu cafa;en lo qual m u ? t o Diosfer Señor abfol^to ¿4 
rdeJ¡mes'de Eehtevajles. 
lóííó,^ q a fu volatad k> díípéia y reparic.Qtiá pcrfuadido 
tftaua l o b á eíla verdac!:pi!es viedo vna mudá^a de fortu Uh,i[ \ 
íia tangrádccn íi,a)irmo(rimüd£ri?a de fortuna fepuedc 
liamar la q fue hecha por orle del cií I07 á peticio del de-
ínonio)hizo vna cofeísio a!ccertadifsima,jdjziédo: Vudat 
fgreffus füm de vt'ero matrisfnea&mdusretiertar llluc. DomhmS 
átdtt,DQmínusabítíilít3fícut Venwo placuit, (^T, Defnudo nsci 
del viecre dt mi madre,y dcfmdo bóluere á ella.El Señor 
me dio cftosbienes , y ei mifrro (como cofafuya) melof 
ha tornado a quitar, como á el e agj>ado, afsi fe ha hecho^ 
fea glorificado fu nobrc.Tá mídre es llamada aqui la tier- Terra diá 
jr.i del hobrc,como la propia q h engédrorporq fi la vna le tur honmiií 
parió de fus entrañas, la otra e torna árcecbiren lasíu- water. 
y as: fi aquella le cria,y da leche \ fuspcchos,cíla le alimen 
fayfuftenta cnla vidaco los fritos q produze de íi. Y f i -
jia!mcte,fi la vna leda plicrta para q entre ene! müdoa go 
zar de fus biencj.;la 01ra para á falga ,y que vaya á gozar 
los de Dios. Pues dize lob : No tengo que quexarme de 
Dios , que haíla ahora no me ha quitado cofa que pueda 
dezirque es mía propna:porque íi voy deínudo á la tier-» 
ra,defnudo v i n c i tsmbiciirfl me qcitó mis riquezas, 
el es el que me Jas auia dado primero:no ha hecho masque 
tomar lo que es fuy o. -
Es baílátiísims pru^ua de que los bienes de acá no fon Qm}A,m 
^uellros/inoqucfomosdcpofitariosciellos no mas,ver, ' l 
^üc al íslir ;dcfta vidá,,y ai entrar de la ftrainiO puedevn ho \ . • 
.•bf e. licuar nada con figo • Quiá cum. immmhi cdk.eíDauíd, ^den' * 
xon/umetonmUrfequedeftendetcim eogk t í tm¿ . ' 'Ñc te atími-
res quando vieres ía profperidad deUalp, y lasrique- ^almt **' 
zos del rico , y la abundancia de bienes temporales que 
tiere, porque todo lo ha de dexar al caer de la hoja.no ha SiC ¡ t i c ^ 
^e líeusr qiKimio muera de todo c-fTo valor de vna blanca 
foníígo.Hugo trac vnexemplo digno de toda memoria 
ce Vn Rey de Francia^! qual andando ya á ios br a^ os co 
lamuerte,con granfentimiento d ixo: Beumihi quo vádol fíí^íí 
V¡>i snt hac nocle hoffitium meum* Qnain mionem uddm Deo 
detQt hnisfquoinm íelinqHQ, Ay de mi,a donde voy Moi^-t 
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de me ha de hazer hofpicio y apofentar eí ía noche ? Qtré 
cuétadare á Dios de ios bienes cj dei he recebido? Qji? to 
do fe aura de^uedar acá en efte müdo.Buclto luego á los 
Caualleros y GrádeSjcj tenia encotorno de fu camafeo grá 
de abundada de.lagrlmas les Jezia: O Caualleros y ami-
gos míos,como dexays yr fo.o á vueftro Rey de aqfta ma 
nera?Es pofsiblejq ningunode vofotros raeha de acopa' 
Saren aqueRa jornada ? Qiereys por vueftra cu r io f ídad 
vno es criado de vn.eñor,ó no:y para efto mirays 
le quádo fale de cafa^íi le ac5pana,y va tras ei:y dezis lue-
gOycriado fuyo es fín dudaPero veys^ á quatro p a ü b s 
luego le dexa j q cada vn* va por fu parte, afírmays lue-
go q no deuia de fsr fu criído.Eftc pues fue el argumento 
de lob.EPcosbíenes}ni enraro comigo en el müdojni fa-
le tápocOjporqfali deínuco del victrede mi madre,y buel 
Uo deínudo á la tierra^Iue^o no era miosíino prefbdos dei 
J}fiwn¿r% ^los.ExclamaeldiuinóBernardOjy díze: tity Adamoena* 
4U4ru,qmd vobh cu terreáis dhitfjslqtu nec vera, nec ve jira funtt 
Si enim vejfrafantttollitéeavíbifcum:fi verovohifcmufeire ea mn 
pteñis,íur non mtel¡igiüs,qu:a veíira »<?«/a«f.Hijos de Adam, 
geteauarietaycodiciofádel oro,q ací ia esía qtencyspor 
ellas ríquczasíq n i fon verdaderas,nifon vueftras.Nofoil 
verdaderas,porqel o r o n ó es fino vnpoco de tierra ama«4 
riíla,}a plata blácary fi tiene a ígu valor, es el q vofotros 1c 
aueys dado^or querer eftimarías. Que no fon vueftras es 
Ílano3pucs al defemkrcadero de la vida todas las auey sdc 
dexar. Saquemos de aqui,Chnfl;ianos,vn documetopara 
¡aqílos á q u i é D i o s en efta vida dio abüdác ia de bienes y de 
riquezas^y es,qiio deuemos tratarlas,^ difponerlas, co-
mo h a z í e d a p r o p i a n u e í l r a , í i n o c o m o hazieda de Diosft 
com o d u e ñ o s y gcte q tiene fobre ella d o m i n i o , Cno co-
mo depofí tar íos q ha de dar della cué ta . Seruira de dos co 
fas ef to .Lo v n o ^ v f a r c m o s de liberalidad co los pobres^ 
fab iédo q eífa es la volutad de D i o s / ¡ f e las d io eo c o í l a n -
$a á losr icos .Lo fegLido3q no fe bufeará co tantos cuy da-
tJ . d o s y a ^ í í a s í f a b i é d o l a c u c t a e f t r c c h a q d e l l a s f e h a d e t o -
-f8,'-s ffiartE,ñrano ctfoA hu^c el ptr© d | la tutcl?, i anda dado 
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nvX regates y efcufas por no rcccbírla, ni encargaríe ^«Ha,' 
porque es haziéda de menores,)' fabe c¡ le ii§ de pedir^uc 
ta detro de pocos años hafta el poftrero marauedi, y q las 
riquezas fe prcteda y bufqueco tato eí ludioy cuy dado? 
Miremos q el ícr rico es tutela de pobres,y vna mayordo-
Iniapor quatrodiasdepla^o no mas, de la qual fe pedirá 
cuéta a los ricos co mas rigor de lo q fe puede péfany que 
co todo eíTo fe pretedá con rabia, y fe bufquen con tanto 
cuy dado que fe vayan a bufear a las Indias,y aun hafta el 
centro de ia tierra fe baxe por elias. 
Y aunq e í h do<3:rinaes comúy general para todosjpe-
ro a quié afsiéta mejor, es a Ios£cclefíaíHcGS,como fSeni:e 
roas defarraygada del mundo,y q ha de traer fiépre fu pe- ^ fccleft* 
famícto colgado delcielo,y las efpera^as enDios.EIlosco [/•• í ^ 
niaspropriedaddeléguajc fon dichofosmayordomos, y 1 , " 
dcfpéíeroáála haziéda áDios ,porqpoí ícyédolo por el ca P ' ' 
mino q ' opo í l eé co mas eftrcchos titülos eft.1 obligados r€S' 
ajepartirloíielmete.y raoftrarfecon los pobres masTibera . 
Ies q los demas.Vrbano V.Potifíce fumo, dize de aquefta Vrhané V* 
manera.Ip/<? resjiddtÚiqua Domino efferüt, no cUhetin altjs vfihus Pontífex. -
qua EcclefiaíitctSyé' chrijtunorÜfratrÜtvelindígetm eduerti^tna 
vsíáftmfidel(U,&precia peccatoru,ac -p(itrimoma pauperu, Las 
eflfrédas de los ficíes^y los diezmos y las primicias,y las de 
mas retas de c] goza la géte dedicada al culto dimiio,há fe 1 
d:gaftarencolasdelapropriaYgleíia,yen pobrcs,yno en 
otros vfos prophanos,porqfon votos y ofrédas de fieles, 1 
precio depcccados,y patrimonio depobres.Patrimonio 
cf pobres llama la haziéda y la réta delObifpOjdel Aret-dia 
no,ycanonigo,paraq enticdá qaíii les tiene libradoDios A u m t U 
fu furteto.Siedo pues efto afsj,quá códenada c]da la auari ¿l'moYñEt 
cía del HcclefiaRic^q comiedo y beuiedo cada día efplé clcjiajiico* 
didaaiéteq fue el cargo qal otro ricazo del Euangelio le riitaxatur1 
hízoS.Lücas,viíHédo masfedasyoladasq el vi í l io, t isne Laca 16. 
menos piedad de los pobres,q el tuuo de LazarG,íin faber 
Icsdar vnrealdelimofür^nivn pedazo de páq comer.Ge • _ 
te o ion comozeposde Yglclia,alrcc.ebir todo quaio lle ' 2 
gu-e, ai dar í iacJíaues,y fon menefter tenazas p.ara íacar 
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vna b lancá .En t ra en fu cafa la reta,y el v c í l u á n ó ,1$ gall í^ 
«3,13 percliz,el cabri to,y la carga de t r i g o , / no fale nadat 
po rq como otro M i d a s todo lo comerte en o r o . G a f t á c o 
liberalidad los mi l y dos rail ducados^nvanidades^tapizc 
rias^dofeleSjbaxilias^arrozaSíCauaííos, criados, perros de 
ca^a,/los perros de A n t e o , no fuero mas crueles para fu 
amo,i] ellos lo fon para remediar necefsidades de pobres. 
ñmtlef Seméja te al 'azogue, q qualquicra cofa c¡ echen en el vafo. 
dode efta,todo lo la^a fuera de fi,/lohazc cj falga ala fu-
perficie de a r r i b a ^ ü q fea cobrejhicrrOjplomo^o qualquie? 
ra o t ro metal por pefado qfca:folo el oro lo a b r a § a , y i o re 
cibe en fus e n t r a ñ a s . Y a aueys oydo e l c x e m p l o , aplicad* 
le como qu i í l credeSjCon tal que no le apliquey s a muchos 
buenos Ecclefiafticos q ay en la Yg le f i a , fieles defpéferos 
de los bienes de D i o s , y padres piadofos de pobres: a ef* 
ios n© ay q tocar ,q no habla co ellos mi pluma,c5 quié ha 
bla cs,co aquellos q b a f t a r d e á d o y desdiziendo de las o b l i 
gaciones q t í e n e , c x p e n d c en vanidades el pa t r imonio de» 
D i o s ^ h a z c n q l o q l c s a u i a defer medio parafaluarfe lo 
t i tán 1 fea de fu c o d é n a c i o . C i t a Nico lao de L i r a en los C o m é t a -
rios fobre el D e u t e r o n o m í o , a H é t i c o de G á d a u o . e l q u a l 
¿40 ahrma q quado en los principios de la iglen3,elE .mpera« 
* -$ d o r C 6 f t a n t i n o c 6 a q u e I z e l o t á C h r i f l i a n o q t u u o , l a e n 
r iquecio de tatas retas y cefoSjdotadola de tá copiofos re-
foros como vinculo para eíToJe oy ero vozes de Angeles 
qandana volado por el ayre,y d í z i é d o , Hodiececiiitventn» 
tn EcclefiamDei* O y hacaydoveneno íobre la Yglefia de 
D i o s , no porque las riquezas lo fean, fino por lo mal que 
las dífpcnfan algunos, que fiendo mayordomos,las tratan 
como fi fueran p rop t io feñores . 
Etbicdiffanmmeft apudíllUfquafidtfiipapthoni ippM. F u é 
rMcufat9» disfamado a cerca de fu feñor ,q le aüia malbaratado cal í 
respeccat* toda fu haz í enda ;D i r eys ,qu i e fue co la nueua, y le acufo? 
rts.quindm D i z e n los D o d o r e s , q muchos fon los acufadores q tiene 
fi®t» e lpeccadory muchos losq lc infama, y da not ic ia de f u i 
Smus, tnaldadcsXosprimeroslos A n g e l e s , d i z e S u r í o , c o m o p a 
rece en a^ucl mal í ie ruo dado por tal 4e Ig boca de D i o s ; 
S m t 
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i e m nequtm, ¿mque no quifo aguardar á fu hermano f n 
vna cátidad muy pcqtieña,íino q de acrcedorhecho algua 
asidle üeuaua á la carecí por los cábemenos, y le ahogaua« 
A quicios otroscólicruoSjquefon los AngeIes,acufarOn 
;deUtedelRey.Lofegüdo,acufa la propia conciencía,quc 
tfta ficpregrit5docotrafuducño:r^wí>»i«»iiff¿irf^«« Romdt i ] 
propria confcientid.Su. propia cóciencia,dÍ2e S. Pablojes ef 
ta atormctando.y dando garrote.Mirad q effo no va co-
forrac á razojCÍTo no fe puede hazer,q es contra la q dida 
¡apropia naturaleza.Lo tercero, las propias criaturas por 
.quié el pecador dexa á Dios,y le offende/cran rigurofos 
nfcales;ia hazieda malgaftada,el mayorazgo empeñado 
por vanidades y juegos Jos veílídoscoftofos y ricos, los 
íumptuofos palacios vellidos de brocadosytcIas,y losza 
quizamiesdorados,ncg3do al pobrevnfayo viejo con q 
cnbrirfe,han de acufar ai pcc3dor,y hablar contra el. Lapis AÍt^jsf 
¿lie ymete cUmabit,& lignum^uod inter iunfiuras e í i , refpodebít, 
Las piedras del fuperbo edificio,en cuyas labores y exqui 
fitas molduras fe gaftaro muchos ducados, han de clamar, 
y luego las vigas tirátes hechas vna afcua de oro,y adorna 
das de varias pinturas,refponderan á eñe tono, pidiendo 
venganza contralosricos.Loquarto la ley de Dios que-
brantada y eftimada crí pococo/eruira detefi:ígo,y pedi-
rá venganza de fus agraui os.Níj/ífffpGMrp^^irfWí^tf^fí-wyíí . ^ 
turusfftm vos apd Patremteíí qui aecufat vos Uojfes. N o tengo 
yo que acufaros acerca de mi eterno Padre,ni para que en 
tremeterme en aqucíTos quien masosacuía esjVloyfesel 
legislador y fu ley,en quien vofotros poney s la efperanga 
de vueftradefenfa: cíTosfcran les que os hincaran mas el 
clauo.Lo quinto acufara al pecados fus propios pecados, 
cftos feran contra el los mas rigurofos íucalcs. Es el peca-
do vn chifmoíb,y no ay en el mündomayor pu otcro,quc 
es fiays del,y defpucs no fabe guardaros fecreto, fino que 
«1 punto va luego ápouerlo en pico delante de Dios. Y 
aunque cfto es común á todo linage de pcccados.-pcro di- p^rf^ 
ze Perbarto /que ay algunos, que ñ o folamente acufan al f m delíSt$ 
peccador,pcrQ le infama delante <le Dios, y deloshom res't 
Q^4 hTtHV'RB4R* 
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bresrporq afs*' como del fuego fale e l b t 3 m o , y del e í l iercol 
ei rnai o l or ia f s í ciertos pecados procede el maioior de ta ín 
Onamr famia,^ va p T e g o n á d o y mso í l e f l ado áfu author.Eftospe 
feccatotU c a d o s f o n q u a t r o . E l p r í t n e r o eseldeSodoma, a p u e í l o d e 
genera [pe puta en b l á c o á ía propia naturaieza.-pecado ta graue,que 
cüliter pe para q fe echaí íe de ver quan cotra eilafe va en cometerles 
(títQíe ac cotra ia fuya propia delfuego,q es fubir á lo alto ^ quifo ^ 
(ufant. b ax a íTe á c s í l iga r fu s pr i ni e ro s au t h o r es»L o ni iíín o fepud 
de aduertir en ei ca í l igo co q la muger de L o t h fue ea í i i -
gadarla qual dexada fupropranaturaleza de carne, t omo 
Genrf. 19. la defal . 'qr iédo D i o s có aqlhecho notable ponerla a toda 
Vxor Loth la pofteridad, para q tébíafsc de vn vicio ta torpe.Y aü es 
tnñatuam t á b i e n deconfiderar e n e í l e c a í l i g O j ^ á la mBger falarOj y 
falisverja. á la tierra y piedras quemaro^dodeparece c j a n d u m e r ó l o s 
¡Jota. caftigos trocados, y q el quefe auia de daF á los hobres5fe 
d io á laspiedrasty el ^ í e auia de dar alas p iedras , fe dio a 
los h ó b r e s . P o r t ] vemos ,q q u á d o vno es t raydora lReyJc 
í icbran la cafa de fal, p o r q defta manera fe caftigá las pie-
VeccAtum ^raS ^T6^0^3 pifarrpero q a á d o e sncfando^quemálorpara 
c¡ afsi paffoe la carne fu maldad y torpeza , Mas en S o d ó -
ma paila 2l retiesyq ía muger es caltigada ce fal, y las pare. 
U * d e s y piedras de fuego:porq anda toda ta al reues, y fuera 
de quk io , en aqlla detefbble ciudad,q fus moradoresmasí 
parec ía de piedra qdc carnery fus paredeSjmas de carne q; 
de p iedra í t á ta era ía dureza y obftinacio de aqlla gente ,y 
ta grade la infeccio y c6tagio,q como pefte fe auia pega-
do á las propias paredes,Pues veafe ay prodigios y nouc-
dades,fuera delcurfo y orden denaturaleza ,para q fe en-
t i éda qua cotra ella es cílc v i c io .Muef í r a f e cotra el S .Au 
D. Augaíi, guf t in r ígurofo en la d i íHnc io 3XrqueO;i67. d ó d e d i z e , q 
efte pecado ha defer c a í l i g a d o c5 graues y exquifi tos ca* 
Banhol, ftigos.Y añade el B r i x i a n o en fu gloíTa^ q afsi como es pe 
Brixiit. in cado exqu i í i t o y graucafsifueleDios cañ iga r l e co exqui 
glojf, fitos y graues caftigos, con fuego del cielo^co t é p e í í a d e s / 
co bábres ,c6 peftes.Pues efte es el primer l ínage de pecca: 
dos de los q infama y acufan^y pide al cíelo v é g a n § a . CU*. 
Genef. r mw Sodomortt afcedit ad mejEl í c s ü d g es la fengr? derra m a-
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.ra.cílá b n z s á d o ^ y pk l jédo v é g a i K a í C o n v o f e v io en lafan 
; g r e . d e A b e Í J ^ p ^ « ¿ » Í 5 / ^ í n í m A b e l c U m a t a d m e d e t é r r a . G m f a i I 
N o puedes C a í n de ninguna manera encubrir tu pecado, 
p o r q la fangre vertida por t i de tu propio h e r m a n ó l a da-
do vozes ai ciebyy me ha hecho b a x a r á v é g a r b . E í terce-
ro es el agrauio hecho ápobreSjgé te f laca , ) ' cj not ienema 
nos para valeríerq en tal cafo,Dios pone lafuya , y baxa a 
¡dc shaze r fu sag rau io s .Ene l E x o d o j C ^ . d á d o . D i o s la ra- Exsd..f* 
• z ó d c qrer rematar c u é t a s c o F3ra6 , anegádo le á el,y á t b 
do fu e x e r c i t o , d ¡ z e i Nioyíts .Clamor filioru ¡fraeUfceditái 
Wf.Há í u b i d o las vozes de ios hijos de Ifraeí afligidos 
fus tareas harta las alturas del cielo á pedirme ju f t ida . Y 
iD a u i d c n e 1 P fa 1.11. d i ze a fsi; Preyter miferiaimpH', & gemhu pftlm. 11 í 
f4u¡>eru,ní{(rexurga.\?Qría afíicio delosnecefsitadoSjy ei ge 
mido y clamor de los pobres,agora me leuátare de mi af-
f i c to :y c l íeuátarfe Dios/uele fer de ordinar io para el ca-
ftigo,y tomar el a^ote.Ei quarto y v í t imo es, el defraudar 
los trabajos del p o b r e ^ u e d a r f e c ó los fudores y trabajos 
s g e n o s . S á t í a g o e n el c. j .de fu Canonicajcxpreffamcte d i 
ze,c| eíle pecado clama á D i o s por végan^a.-Ewy^m^ff/?^ *5* 
ramru vefiroruflUts defraúdate efia vohis, damat)& clamor eoru 
h auresDniSabaotb i m o m t . E l jornal defraudado <Jvueftros Mer£es ¿e 
jornalerosy trabajadores^ lasquexasq da ;de vofotros^ ^ , 
p i d i e d o j u f t i c i a J i a n l l é g a d o a las orejasdel Señor de S a - • •* 
baoth.Tapafeelrico lasorejas^quádo el jornalero qhatra iamat ax 
bajado todo el ano en fu quinta, le va a pedir fu Jornal y 
c l a m o , q u á d o e l m o § o q l e h a f e r ü í d o c o m o v n c í c l auo l e 
va á pedir la foldada:d Rey q u á d o elfoidado q le ha ferui 
do en lá gucrra,y derramado fu fangre,acude á que lehaga 
merced;dizeDios,pU€S á m i como á fupremo juez toca el 
deshaze raque íTosag rau ioS j y d a r á todos orejas. N o ay 
quien oyga cfi:agente,niefcuchefus quexas,puesyoquic 
ro efcucharlas.Entraron las quexas en las orejas del D i o s 
de Sabaoth,que es nombre de mageftad y podcr,para que 
fe enticnda,que espoderpfo para defagrauhr lQSy hazct 
i <? :Domimcdoffaua 
Eí Vocdit éUi&c.Sahldo el mal r e c a u d ó q p ó n l á étt la I í | 
ludicafen* zieda q t e n i a á f u c a r g o ; I i a m o I e a n t e íi,y d í x o l e : Veaca^ 
ttztia leto 9 es efto q oygo dezirfq me di2e,q mi hazienda la tienen 
¿rtdu de~ difsipada y pcrdidafNo p r o c e d i ó luego cotra el , n i fe pre 
betpwede c i p i t o á codenarlc á carcel,c5 fer afsi, 4 efte hombre rícoi 
fé% ( como v i m o s j r e p r e f e n t a l a p e r f o n a d e D í o S j á q u i c todas 
las cofas efta m a n i f i e ñ a s , / q en fus juyz ios y fen tccias,d<; 
ninguna manera puede engañar fe : co todo eífo en nego^ 
c í o de caftigar á v n pecador indiciado,y proceder c o n t r i 
el,fe va poco á poco,y le da lugar á fu defenü6,y q refpo* 
da por í í ,para q enticdan aquellos q e m p u ñ a n vara, y t ic* 
nen fus vezes,q no há de fer precipitados en fus j u y z i o s i 
n i azelerados en l o s c a í l i g o s q hizierc,f ino q fe dcuen yr 
poco á pocOjdado lugar ai reo de poder defenderfe. Pare 
ce efto claro en aql f o l e n e c a ñ i g o q h izo D i o s e n S o d ó * 
j n a ^ c o n ferafsíjquejcílaúa tan enterado de fus malda-
des.q eran las q los auian denunciado^n los cftrados del 
c i e lo , t e í l i gos tan abonados,q jamas fupicron men t i r , n i 
dez i r co faq no fea verdad:con todo c í lo ,an tes de p ronu 
ciar Dios la fcn téc ia ,d ize q quiere baxar á Sodoma,y v e í 
úeñef, 18, 1° pQtvittz de o]os,Defcenda&videbofvtru eUmore qttivemt 
admecerécdpleaermt,annon.D6¿e aduierten nueftro L y -
tjran. rano,y el Abulenfe, que ^cfto no fe d i x o , porque en D i o s 
Abulen* p u d i í t e caer i g n o r a n c i a í n i e n g a ñ o , l i n o paraídar á l o s j u c 
zes forma y aranzel de juzgar, y q no deuen íiarfe de f o -
jos rumores inciertos. Si D ios l a caufa de los Sodomitas 
n o l a f i a d e f u s o y d o s ^ n o q l o quiere experimentar c o n 
los ojos.'porquc v n hombre q fe puede engana^ha de dar 
c r é d i t o á lo primero que Ileg3?EÍ mifmo lenguaje guarda 
la Efcriptura fagrada en contarnos eí caftigo q h izo D i o s 
54(7- a aquella gente temeraria y foberuiajque p re tend ía edif i -
mott car vn fuerte en Babyloniajpara dcfdealli hazer guerra al 
Lyran c ic lor í ino es que fíntiendo delios vn poco mas blandamc 
TurrisBa- ^ ^ ^ " g ^ o s con el Rabi S a l o m ó n , á q u i e n figuc L i r a n o , 
belmor (ü ^ue^a ln tencion ,y fin de edificar la torre,fue bueno,por-
tdiLata ^uc cnCrc ^ os <3ue trata02n de aquello eftaua Noe:cl qual 
^ * temerofo de la bqrrafca paí lada. j t rató de que fe cdif icaí lc 
v a 
vñtóritón de tangrande ahura,quc pudiclTe có iñpe t i r co 
Jas nuu€S,para que íi enojadas cftas, t o rna l í en á querer b u 
d i r el mundo con agua^pudieíTcn todos acogerfe a la t o r -
rc^como quien fe acoge á f a g r a d ó . Determina Dios^debá 
x a r á p o n e r r e m e d i o en a q u e í l o ^ y impedir el edi í ic io í y 
con que nofe Ies auia de dar o t ro ca f t igo / ino de |cor .f«f-
í i o n d e i c n g ü a s 3 y queno feen tend ie í í cn vnos á otros:pa 
ra que viendo el de arriba(,]que quando pedia cal de aba-
x o j e férula l a d r i l l o : / q u á d o agua,lc daua ca l , indignado 
de a q u e ñ o penfando que le burlauan, fe baxaíTe y dexaf-
fe comentada la obra.Pues con que aquí no vuo di luuio 
de agua como el pa í r ado ,n i di luuio de fuego como emSo 
doma,ni temblores de tierra como p 2 r a C a i n , í i n o ío lp d i 
Uifion y defticrrOjauiendofe de apartar vnos de otros , á 
caufade que por la mul t ip l icac ión de lenguas no fe cntea 
cUanrcon fer tan ligero aquefte caftigo ,nole quifo tomar, 
hafta q u e b a x o en perfona,y v i o la temeridad que em-
p r e n d í a n , y que el edificio llegauaya atener cu p e l ó l a s 
tiuues.DefcenditautmDcmims^tvideret c'mitatem & tmrim, &nef, t i l 
quatnadificabtntjíli} Adam,Y no falta quien diga que fe dif» 
fra^o para eíTo^y que qual fuele ei Corregidor difsimular 
fc,y tomor otra forma,quando quiere certiíicarfe de vna 
Vna cofa que le han d e n ü c i a d o por v i l l a de ojos:afsi D i o s 
fe d í f s imülo , tomando preftado el capote;hccho de alguna 
JUiue,o de vn pedazo de ayre.Pues veamos buen Dios , pa 
ra que es todo c í ro fQuc necefsidad ay de tantas certifica-
c iones , /de dilatar t a t o e l c a ñ i g o í D i z e L i r ano , y la G l o f I j r a l 
fa lo mifmo q d e l p a í T a d o r q p a r a que entienda el ] u t z á cn Glcjptg 
y o cargo eftá el caftigar culpas agenas.q no ha de fer pre-
cipi tado en loscaf t igos , í íno q fe ha de yr poco á poco , y 
p r o c e d e r c o g r á d í f s i m o t i é t o . P f n t a u n n l o s a n t i g u o s á la Ticitiraí^ 
jufl icía de vna manera,que dieron con ella bien á enten- p t i & c m i 
der,auer alcanzado co el difeurfo dé la razo natural todo mentmr . 
l o q hafta aqu í hemos dicho en el nUeftro .Pinrauála fobre (¡mda fupi 
v n carro t r iunfal , el quai no t i r a u á c a u a l l o s ^ i cicruos, q o¡em% 
i o n anímales l igeros / ino dos mugeres viejas ? q apenas íc 
fe^íicflejf eo lospicss'a vna Hcuaua en \% mgno yn bacu 
/Dominica o$áü¿t 
lofobreque fe yua ñfirmanílo j y ía otra vna c fpa ía quéJ 
brada.Galana pintura por cierto de la juf t ic ia , y que nos 
mucftra bien como deuen de proceder los juezcs. N o He-
ü a n fu carro cauaIlos,no leoneSíni tigrcs;no velocífs imaí 
águi las á n o d o s flacas mugercs,/ la vna dellas coxa , que 
camina ai paíTo de fu bordí>n:la efpada quclleua la otra en 
la mano^uebradajque fife ofFreciereauer de eftrenarett 
alguno fus filos,fea fuerza el detenerfe á adrc^arla,y facar 
le la puntajlo qual bien coííderado todo,dize, tardanza y;, 
cfpacio. Aui fando en efto á los juezes,que fean maduros 
y efpaciofos en laadminif tracion déla jufHcia,que va-
y a ^ p o c o á p o c o ^ y nofe aceleren en los caftigos,íino 
que den lugar al reo á fu defenfion, y que examinen muy 
bien primero fu caufa , imitando en e í lo á Dios , en cuyo 
lugar eftan en la tierra , que en fus caülgos no fe acelera,» 
fino q procede co grádífs ia iodentoXos cañigos y iufll-» 
cias de Dios en eíla vida, fon en alguna manera femejatcsi 
al vltimo dia del ]uyzio , y afsi auian de ferlos délos 
hombres tambicn, que aunque la fentencia fe pronuncia*, 
ra en v n punto, pero dar fe les há antes de llegar á efío lu* 
ludid) fig- gar álosreosdedefení ion ,y de emienda . Deí io ferui^ 
ran los cfpantos del mundo , y los prodigios y feñaleS que 
han de preceder á la venida defle juez. Porque fí elSolíc 
ha de eclipfar , í i la Luna efeurecerfe, fí las Eítrellas fe | 
han de arrojar del cielo , íl la tierra ha temblar en fu ceu*. 
t ro , íxel mar ha de darefpantofos bramidos^odo eílo íe-
ra en orden,de que preuenidoelpeccador con tantos au í 
fos,fepatenerle, y trate de repararfe entretantos males 
Vfalm.i Q, con penitencia.Dize la GloíTafobre aquellas palabras del 
Glofa, Pfalmo cincuenta y nueuc.D^tó^metmntibus tcfigiiijicam i 
luñttia di' mm.,vtfugunt afacte4Ycm.¥iiz\9íz$ Señor vna falúa , y vna f 
uimt ¿rcui. í e feña devuefero podcr,paraquelosq os tienen oftendi-
coptrátu. do fe guarden dc vueftro 3rco.Djze,que por elarco entic 
deaqui Dauid la diuina jufticia de qnié pretédera Dios 
el dia del juyz io , que los pecadores íe guarden . EfbeS 
comparadaal arco,porque aísí como fe fíecha primero , y 
fe amenaza con el,quc fe difpare la íaeta, afsi aui íara Dios | 
con 
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có'n temeroí i fs imas feñaIes ,pr ímcro q fe vengíi á la fenten 
c i a c U f f i í i i t i ü o . D i z e R o b e t t o H o I c o i h en fus •Sapiencia-
Ícs,cjuccom0 d o s í o l d a d o s que yuan peregrinando ala ^ 
•tierra fanaraJIegaíTen al valle de íofafa t , tratando de que ^ 
á l l i a u i a d e fer el j u y z i o vniuerfal de los hombres, d i x o ^ ^ . ^ 
vno dellospor entretenimiento 7 burla.-Quiero tomar iu ^ .. . ^ 
gar dóde fen t a rn i e para aquel dia.-y tomado vna gran pie- a 
dra fentofefobre ella para ver íi eflaua allí bien fentadp, * 
Fue afsi,quecomo al^alTe los ojos/ubitamentefe ic ab r ió 
•eícíelo,yí 'e l e r e p r c f e n r o e l í u e z t a n e f p a n t o f o y terrible 
quecomen^oa tembla ry temer , y cayo luego en tierra 
ta defmayado.que ayudado del c o m p a ñ e r o , a p e n a s fe po -
diatener en los pies; y confeíTaua el defptíes, que defde 
,aquel punto,en oyendo mentar el j u y z i o fe efbemecia t o 
do,y temblaua como azogado . V c y s aqui como fOn ios 
caftigos de Dios ,no atropellados y de prieíTajíino a efpa-
cio y muy poco a p o c o , para que lospeccadores tengan 
lugar de la enmienda. Afsi paíTa aqui , que no procede lue-
go contra eíle mayordorno^f íno que le llama y preguntas 
V e n acá ,que es e í lo que me dizen de t i ? da quenta de la 
mayordomia y hazienda que tienes a carga, porque te la 
pienfo quitar. 
Redde rationem nlücationh Uta) tam enin nonpteñs viHicare: 
D a cuenta de t u may ordomia,q ya deaqui adelante no po . 9^ . ^ 
dras mas vfar delIa.Dos palabras i o n q no fe y o fi en toda ?aa* 
la fagrada Efcriptura ay otras mas efpantofas y terribles. 
Temerofa v o z y trifte por c i e r t ey q baila a eftremecer y 
aturdir vnasorejas de hierro,aunq fea del h ó b r e mas obf t i -
nado y duro del müdOjquado le diga al tiepo q efta agoni 
z á d o co la muerte atormentado de dolores , y males de la 
otra parte déla vida q no de íb^a vna mano fus peccados 4 -
le acufan,a otra los demonios q le a g ü a r d a n , d e l á t e el jues 
9 quien tiene ofendido q co rof t ro feuero y enojado fe le 
reprefenta a los ojos co la efpada en la mano. Redde ratione 
villkdtiemstíUy&cDame qué ta h ó b r e de como has v iu ido 
halla aqui,de las obrasbuenas o malas q has hecho^e las 
E^fefes 3 has á í c h p ^ haílíi de i^spcfamieiitos mas acul 
tos en<|has cofcntido.Dame qiteía éú s lmf t qfé Sntre |%| 
del cuerpo cjue te he dado en guarda, a d o r n á n d o l e de cit^ 
co fentidos^para que todos los cmpíeaíTcs en mi fe ruidos 
Dame r a z ó n cíe ios bienes temporales , y de fortuna,^ne 
m ( c en tus manoseara que con ellos grangeaífes el c i é* 
Io ,y h iz ie í res bien a pobres . (^e fetuiras peccador quan* 
¿ o veas la prielTa que te dan aja qucnta,y qtic cí la fe ha d< 
tomar con todo rigor? l o b én ei capitulo t reyn tay vndji . 
dcfpucí de aucrtenido vnos re lámpagos de la pUndua l i -
_ I dad con que D ios la ha de tomar , fe aperc ib ía como nue-
dkandum Dmmntisl& cum quajiei'ítsqutd reJpsndeboill'jQncua^ 
g o de hiizcr quando fe leuante D ios a'juzgar ? y quandot 
me pregunte,que tengo de rcfponderlc f Como H dixera,1 
quando el día de la muertc,me quiten la mayordomia que 
tengo,quando me pidan cuenta de todo lo que tenia a m i 
cargo,quando me digan,ya de aquí adelante no aura tra4 
tar mas con mi hazicnda,m fe te concederá de vna l ag ry» 
m a n i d e v n f o f p i r o que fea de prouccho: quando llegue 
cftc trance terrible,que he de hazer ? que confejo fe ra buc 
no tomar? Por cierto l o b , n inguno o t ro remedio te-
neys.fino el que tomaftes en o t ro aprieto como efte en:, 
que oy v i fies en el capitulo o n z e , d i z i e n d o : Bimittenü 
trgi , vt fUngám faululum dolorem mmn, antequarn, VAÍani) & 
~ ' mn reuerur t&c. H a r t o de hazer brauatas y defafios , y 
de dez i r ene l capitulo fcpt ímo que deí íeaua venir cofr 
1^.7. D i o s a las manos , y^cntrar en cuentacon e l / y pediHe, 
que tomaí le e l p e í T o d c f u j u í l i a e n la mano , para p o n e r 
en vna balan^afus culpas.y en otra fus trabajos y perfecu 
ciones, dcfpues en el capit. i o . c o m o fe le rcpre íen taf le 
algo de la terr ibi l idad de efta cuenta , y echaí le de ver 
quan mala la puede dar nadie delante dctanredto luca í , 
buclue la hoja dizicdo;Di?«irrf me ergo^c.l í -á S e ñ o r , fi a í 
fi cs^q efta cuenta ha dc íe r tan eitrecha, y fe ha de tomar 
con tanto r i g o n l o que os fuplico es,que me deys íí qüie-; 
ta media hora de ph^o para queme pueda reparar algud 
g n t p , y llorar uní d o l o r , antes quey^ya aquella yda fm 
buelta 
hit* 
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i t í c l t á , que es la cíe la muerte, á aquella r eg ión tenebro-
i é y efcura, ¿ z « e n d e no lia buelto nadie que nya y£?o vna | 
V-tz • Cuenta í i r . t Hn ' fonyn jo en !ss vidas ele ios Padres, D. Hiemiti 
dne como vn f ando monge fevu ie f í e exercítaclo porcf -
j>ñejodefefenta anos en ggraspenitencias, ayunos ,d i f -
cípJináSj íiíicios Jicgana'ofele lahora dela muerte en que 
aV.ia dc y V á f e c e b í r l a p a í m a , y la corona de-fu v i d o r i » , 
re r re íen tofe icer tTibunal de D i o s tan cfpantcfo y t e r r i -
ble,que con vnas añilas f^lrdas del í t lma, comento á dar 
y ^ z e s , ¿ í z i s n d o i U i d u c i a s vfque mane,tnduciasv¡que mane.Txe 
guaí 'ha í la la mañana^treguáshaf la la m a ñ a n a . C o m o qu ié 
d i z e ^ S e ñ o ^ d a d m e vn poquito de tiempo para que pueda 
l lorar mis peccados,que no me aíTeguro de psrecer ciclan 
té de vos á cuentas/fin hazer baí lant i fs íma íat isfacion de 
p i h culpas.' . 
' Lafegunda palabra cue le d í z e n a eí le m á y o r d o m ó n d 
"es menos terrible y dura que aquefla : lam enm non poterh 
vü'Ucare. Y a no podras negociar mas, ni tratar con mi ha -
2;Ienda,p0yque rnuy prefto te la auran de quitar.Que fen-
tira vn alma en la muer íe j 'quando le digan a q u e í í o ? D e x a 
la vida que tan mal has empleado . A hora te qu i ía ran h o -
bre el caudal con que pudieras auergrangeado el cielo , y 
hecho muchas obras meritorias de gloria.Refiere S c n e c a ' ^ w í ^ / ^ 
t n el l ibro queeferiuso dé la breuedad de la vida , que co- dehem t é 
mo jubilafíe el Emperador Cayo Cefa rá vn Senador K o ta* 
mario^quetenia ya npusnta años .y le d ie í íe l icenc ia para 
«"•fe á fu cafa á deícanfarrfue t i n t o lo que í ln t ío , ver que 
^abfoluian ya de los off idos de la República, como quie 
íc daua por ín un! para el offício forenfe, que luego fe dio 
pormuer to iya f s i mando a fus criados que le leuantaíTert 
vn tumylo .y le puficí íen en e!,y cj como á muerto le cele-
b ra í l en obfcquias.Pues dezidme aora y o os ruego , fí v n 
hobre pagano tanto í in í io Vcr.q le excluya ya de loso f f i -
cros y cargos d e f u R e p u b l í c a / o fer afsi q í eembíauá adef 
cafar á fu Ccif3,y á v i u i r c o quietud lo poco q le r e í l a u a d e 
la vida, q fentíra vri péceador^quando al acabarfe deí>a,r# 
ímbié j t io aí defcafo,fíno al t r aba joso á quietud y fofsie-
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gOjGno a tormentos eternos: yejuando fe veá n o f ü ! ) ! ! ^ 
d o , í i n o c o n d e n a d o : n o abfueltoy l ib re , í ino fentenciada 
á efclauonia y captiuerio de infierno? Y fobre todo que le 
digan;/¿/72 nonpoterisvillicareJYanQ podras mas tratar con 
miha2Íenda,noay poder ya hazer obra buena , fínoqüc 
íeras f e n t e n c í a d o / e g u n la prefentc ju í l ic ia . 
f>eus¿h $b Suele D i o s á peccadores tcmerofos y porfiados de quic 
iiinatis pee Y * no c^ aSuar<:ta einienda,ni reparo n inguno, quitarles fu 
catráhus ^azícnc^a ^e cnl:rc las manos,y á bueltas della la v i d a , por 
falet repete vcrH110^e tratan ta m ^ - A efte propofi to explica S, Theo 
re v i t m c 'orct<5aílueílaspáíabras delPfalmo 57. Priusquamintelli-
D . Tbeod. í erent fPn<& wfi™ ramnumipe in ira abforuet í o í . D i z e que S i -
í u H r P i a l , mach 0 e^e á.ÉMí t3?™5 quamfpnet ve j i r a crefeant vt ramnum.Y af 
' J * ü quer rá dezir: Antes q lasefpinasde vueftros pechados 
vengan á crecer en cambrón , ) ' vofotros v é g a y s á mayor 
obft inacion y dureza,os cortara D i o s en agraz, y os arre 
batara como t o r u e l l i n o ^ vét i fquera q viene,que ar reba» 
ta las flores,/ las lleua tras ü.Adbac viretes tanquam turbo om 
D Eieron ^ A ¿ ^ w í i f t f ^ r * ^ r r c ^ a t a r o s ^acornotoruc^^noantes ^c 
f - er ca 6 ^az^>n^ ^ e t í é p o . A d u i r t í o S. H i e r o n y mo la exper iécia de 
G e m í ' ' a ^ u e ^ o j ^ 0 ^ r e e ^ c a p í t * ^ ^ e ^ e n e ^ s > ^ o n ^ e ^e^ 'ze» 4uc 
defpues de aquella refolucion de palabras con que amena 
z o Dios al mundo con el d i l u u i o : No» permaneb'tt fphitus 
tneusinhomine)é 'c .AñzáiCi luego:Eruntque diesillmscentu & 
vig'mtí atint. Y o le doy al hombre de pla^o ciento y v e y n -
t e a ñ o s d e v i d a , e n quepuedaarrepentirfey hazer pen i -
tenc ia . M a n d a al punto á Noe que haga aquella fabr i -
ca tnarauiílofa del arca : y á apenas la vuo acabado*; 
quando quitando de la cuenta de los a ñ o s vn zerode 
a vey n te ,á los ciento corridos,vino de repente el d i luu io 
quando efb.uanlos hombres tan dcfcuydados de aquef-
lucd 17. f j -que dize fant LucaSjque Erant cmtedenus}&v'mentes, & 
ven'n fuper tas dflmmm.E ua n c o mí e n d o y b e ui c n d o, y v a 
queteandole quando á deshora v ino el di luuio anticipa-
do . Pues como fue e í lo 3 Falto Dios á fu palabra ? no e í -
tuuo á lo puefto en el contrato ? Refponde efte fan-
«ftO j . Q « e aquel tiempo fe les c o n c e d i ó para b o l u e r f e á 
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D í o s . y l i a z e r penitencia, '/que el mundo tratara de fu re-
paro :pero v i í i o . q u e fe aprouechsuan mal de 1 tiempo^ccr 
ceno ks de allí vn fcuen pedaco , y vino el d i luuio fobre 
ellos, fin íaberícclar manos. H a quantas muertes r e p e n ú 
ñas deuc de aueren el mundo d e a q u c í l a manera ; q u i n -
tos fe acuellan buenos en fu cama, y ala m a ñ a n a amanece 
.muertos, fin atinar los M e d i c o J que fue lacaufa:y a la 
verdad eíla fue , y no vuo otra ninguna , que le qui taron 
Ja m a y o r d o m k , y lahazienda con queauia ele tratarjOor1 
hombre que daua mala cuenta de fi,y de quien no fe efpe-
raua emienda ninguna. Y íí preguntaren de que m u r i ó 
efle hombre, que ayer e í laua í a n o y rezio como vn t o r o , 
que parecía tjue fe podía chocar con vn gigante , y que la 
niucrtele dexaua ya otras o iu ídado . í l e f p p u d e d . M u r i ó 
deque Dios le quifo matar, porque la vida, y el t iempo, 
que fon caudales de D i o s , que fe lo aula dado para gran-
gear con ello el cielo , lo e x p e n d í a m a l , en peccados, en 
dcleytes, y vicios, y en vanidades. 
Pues veamos Ghr í í l i anos , q remedio podremos tomar liifencor» 
aquellos que hr.íla aqui hemos difsipadola haziendade dUopera 
D i o s , y aprouechadonos tan mal de fu mi íer icordiaPnin- ¡niud'iáa 
guno mejor que el que tomo eíle mayordomo que fe v io liberante 
en e H e c o m l í t o . L o qiK h izo fue, moflrarfe liberal de la 
hazienda agena de fu f e ñ o r , foitando a vno parte del t r i -
go que le deuia , a o t ro del azeyte, y a otro deuia de per-
donar parte del dinero tapibien.'.y afsi los cobro por ami-
gos para vaieríe defpnes, y alabo Dios la prudencia de 
a q u e í t e , n o p o r c í h e c h b quefue cautelofo , y vuo en ello 
e n g a ñ o y m a r a ñ a , y inju-ílicia hecha a fu fenor , fino por 
la í ígnif icacion que tenia, que es la liberalidad con los po 
bres, repartiendo con ellos con largueza de la hazienda 
de D i o s , que afsi ic tendremos a el agradado, y alos po -
bres grangeados por arrjgos,para que nos abonen a ía en-
trada del cielo. 
. Son b spob re s lo svo tosq D í o s h a de tomar para rece 
b i r vn rico en el ciclo : Tacite vobis amicos de mawmnami-
quitatis, Vt cum defecemisf &c, Que quando llegue v n 
K r i c g 
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r ico a la puerta del ciclo,llamara D ios a fus pob es.'Vcnid 
acá , p.ireceos que entre drc rico acá cieniro .? no S e ñ o r , 
q en tal occafion me cüo con la puerta en los ojos .que me 
v io quemoria d e h á b r e , y no me dio vr. ped:i^o de pan. A 
E c c l e f g . q u a í a n o ese! confejo del EcckñañkosQuadcunq;poteíi wa 
WíS'tua infianter operare: qui* necepiis, nec racii>,ncc japientut 
MifeücoY' eruntapadwferos. El bien que pudieres hazer oy hombfe, 
é u opera no ¡o guardes para mañano, l ino p o n i ó luego por obra i ln 
m n diffe- m¿s di lación .-.porque pa í í ado el t iempo de ía vida , no fe-
renda. raya tiempo de a q u e í í o . Ya no es tiempo de penitencia, 
no deayunos, no de difciplinas, n i de l imofnas: aqui fe 
han de hazer eíHas obras, porque falidos dclle mundo , ya 
—- SimtU*. n o a y para e í l a scauda l .Conf ide rad que en t ra í i e vn hom-
bre en vna huerta,)' que le dan licencia para que puedaco 
m e r d e í a f r u t a, p e r o c o n v r Í a c o n d i c i o n, q u e n o h a d e ía -
car nada c o n í i g o : Que remedio fi quiere ganar algunos 
amigos ? el remedio (cria , echar dellapor cima de las ta-
pias a los que eftsn por defuera. Entramos en cfte vergel 
del mundo, donde fe nos da bien ancha Ucencia que goze 
mos de todo .- pero con c o n d i c i ó n inuiolable que no he-
mos de licuar nada con noforros al faür déla huerta: 
Cuwtnier i t ,nd¡urf íe tomma>Pus5e \remeot(>íeTA 
' * " echar por tastapias, repart ir , y d a r á los 
pobres,y a los necefsitados de la ha-
zien da de Dios , pues que fa-
^ bemos q el lo da por bic 
dado,y ellos !o re-
ciben a l o g r ó , 
( 0 
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D O M I N I C A 
N O N A D ES P V E S 
• de Pentecoftes. 
Cum approfinquaret Dominus Hiemjk-
lem, njidens ctmtatem ¡flernt fufer 
illarru. L u c a e 1 9 . 
Declaración de la letra. 
S De fant Lucas efte E u a n g c l í o toma-
do del capitulo diez y nucue defu hif to 
r ia , donde trata de las lagrimas ¿j D i o s 
hobre derramo fobre la ciudad de H i c 
rufalem por fu defhuycion , quando la 
fiefta de los Ramos fuerecebido en ella 
con tan grande tr iumpho fuyo, y aplau 
fe de todo ct pueblo. Tratanfeen el tres cofas.El fent imié 
t o ^ l l an to que e l S c ñ o r h i z o quando llego a defcubrirlos 
e d i í i d o s d c aquella ciudad. La r a z ó n de fus lagrimas: y 
el zelo que moftro dé la honra de fu Padre, echando con 
v n aqotcde! templo la gente que leprofanaua. Quan toa 
lo primcro.como fucile el S e ñ o r í a vltima jornada que h i -
z o a H i e r u f i l e m , a padecer y morir por no lo t ros^uando 
llego a d-fcubrír Los muros y edificios de aquellaciudad 
rebelde , - ron í iderando , que por r a z ó n defu muerte auia 
defer deftruv eia por los Emperadores Romanos T i t o , y 
Vefpafianu ; el aprieto grande en que la auian de poner ,y 
los trabajos que auian de padecer fus moradores j diole al 
S e ñ o r tan gr.'in compafsion y laftima en el coraron , que 
luego Us lagrimas fe Je vinieron a los ojos, í í n t i endo la r i -
g u r o í a venganza que de aquella gente fe auia de tomar. 
IÓO Dominica nona 
D e donde parece , que aunque en los jufl i fs írr-oscanigos 
de Dios , e í t amós obligados a conformarnos con ci ,íegr"i 
Pfalmt$7. aquello de íP fa i a io 57. Lxubitift iushis cumvíderit vwáUiiim-y 
pero no fe niega la compafsion natural : apraeuo por buc 
no el cafUgar la culpa, pero duelo me ¿C ver padecer la 
Silueít, tn naturaleza. Solamente de los condemnados no fe ha de 
Rof*. tenerduelo ninguno ; y como haría agrauÍQ al j u l i o que 
efta en e! cielo el que rogalpe por e l , afsi no acerraría el 
que Üoraíle por vn condenado ; masa vn viador quando 
1c vemers que padece peiigco , y que en el mar defte.mun-
do ella e x p u c í l o a las olas de los trabajos, aunque fean 
deuidos,nofele niega ¡a compaisio y las lagrimas.Ha r i l e 
rufalem dezia el S e ñ o r í u s ojos hechos dos fucnles de la-
grimas : A y fí fapietTes tu lo q yo fe,!! conocieíTes los tra-
bajos que te amenazan , dorarlas ei plazer de la mano , y 
echarla hias del l lanto. N o te alegrarías tan de coraron, y 
Jan de gana como ahora íe alegras, fino que l lorar ías con-
migo ; pero como fon cofas que ahora nolasvees, n i las 
alcanzas; deay nace, que no í i e n t e s t u d a ñ o . Hago te 
faber, que v e n d r á n días por ta cafa en que tus enemigos 
v e n d r á n de mano armada contra t i , y te cercaran de p o -
derofos txcrci tos ,y licuará el cerco fan adelante/] no le al 
^ ? ^arart halla qte allanen por tierra,y no dexen en t i piedeá 
Hmojoiy- fobre p i ed ra .Cüp l io fe afñ como el Se ñ or fe lo propheti? 
mz v*i$t*f zo ,parqa los quarenta y dos a ñ o s corridos defpues de fu 
tto quando ITjucrrc, el Emperador N e r ó n embio a Vefpafiahp a con-
f m n U q u i í l a r aquella ciudad rebelde: y como por fu muerte 
fueíFc eleólo en Emperador , e iembioa fuhi jo T i t o pa-
ra que lleuaífe adelante el cerco. T o m ó l o tan de veras, 
qu? para conquifbr la edifico en c o n t ó r de los muros tres 
be í i i ones , o maquinas, para darle defde allí bater ía , fegut l 
lofeph.líb. dize ío fepho : y como de la ciudad los derribaíTen , h i zo 
j . de beíli) en fu lugar edificar vn con t r amuro , con treze torreones 
ludái , fortifsimos. Y efto es lo que d i z e , quelaauian de cercar 
de val lado, y de cerca , y ponerla en grande apretura. A i 
f in la gano, derribo fus murallas, y quemo fu templo. N ó 
paro aqu í la vengan^a del cíelo j porque como defpues de 
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aqueftc i i íTolamiento , algunos los lud ios queísuían 
h u / d o , y otros cjucen las cauernas u f la tierra fe auian 
efcondido bo lu ic í íen a la ciudad , fabido po." tos Roma-
nos, embiaron alia a A d r i a n o H e l i o : el cjual acno^de 
deftruyrla halla los fundamentos. Demanera, que fe 
cumpl ió la palabra dei S e ñ o r , queno quedo en ella vna 
piedra fobre otra. Fue tan grande el caftigo del ciclo he-
cho en e í b gente,que d í z e i o f e p h o , qüe murieron en t o - ufafi, 1$, 
do el tiempotjue duro ei cerco , diez vezes cien m i l , que ^ 
hazen v n m i l l ó n : f u e r o n licuados captiuos nouenta y 
íicte m i l , de donde fe hará crcyble lo que affirma H u g o ^ 
Floriaccnfe: el qual d i ze , que era tanta la m u l i i t u d de ' 
captiuos, que fe vendían treynta por vn dinero j en cor-
r e í p o n d e n c i a , de que a G h r í í í o nueftro S e ñ o r le vendier 
ron por t reynta . 
V i n i e n d o a l o f e g u n d O j t o c a í T e l a caufa vltimada ¿ s ñ e 
caftigo jque-fueno auerconocido Hierufalem el t iempo 
de fu v i í i t ac ion , que fue venir D ios al mundo , y vifltarla 
en propia pcrfona3 auer hecho en ella tantos miiagros5pre 
dicado ta alta doc t r i na .E í l a llama el S e ñ o r vifita de H i e -
rufalem, que lo fue de grande mifericordia^con q u e p u d i é 
ra fanar de todas fus enfermedadesy achaques, fino e ñ i -
raaraen poco las medicinas defte fapientil'simo M e d i c o . An co£no~ 
Y p o r q f e p o d r i a reparar en dezi raqui el S e ñ o r , que no Ueri* 
conoc ió el t iempo de fu vifi ta ; fiendo a í s i , queno pecco *uMerft 
d-cignorancia fino depura malicia; p u e s e í h u a p f fuc i^UfümtfmDo 
da y auiíada de tantos Prophetas, y elgran Bapt i í la Í>rp~ ™mu 
cur ío r del S e ñ o r le apunto có el d e ü o , d i z i e d o : Ecce Agnus 
I>eiy&c.Y ^orio menos como dize L y r a n o , conocieron ^^^^* '* 
Sacerdotes y gente de letras de aquel pueblo , que e r a - e l í ^ * 
Mefsias.como parece claro de Jas palabras que maiicidfa-
mente d í x e r o n . c o n j u f a n d o f e para quitarle la vida i ñ i c e g ^ a t t h . tíf 
hrerhsséK f ^ r r o í a m e n t e auremosdedezir.que efle no co-
nocer la v i fita defu D i o s , masdizeingrat i tud que j ^ n o -
rknc Ía t -Por lo qual querrá dez i r , que íi fue ca:aigad.?efta 
Ti beldé ciudad con tan exquifi tos caftigos, f u e p o r í c r 
de íconocida y ingrata a ios beneficios de Oio^ 
K 3 L o . 
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L o tercero es,que como en t ra í í e el Seño r en el templo 
con gran muíci tud de gente que Ueaaua de a c o m p a ñ a -
mien io , halláncio íaauar ic ia cíelos Sacerdotes y Efcri-
iJhs,embjra§ada en vender y reuender ios animales que fe 
auian de offreceren facrificio: porque no h a z i a n í i n o acá 
bar de recibir de mano def irraeli ta el cordero o c a b r ó n 
que oíFrecian al tempio^y luego tornauanle a dar a quien 
letarnafea vender otra v e 2 , f auia alguno que quatro o 
feys vezeS b o í u i i a f u s manos , í i emp^ccon nueuasganan-
c ias .Ze io ío de la honra de fu Padre, l o m o v n a^ote en la 
manojan^olos del tcp'Ojy t raf lorno el dinero y lasmefas, 
Y añade Chry foftorno, q como en el camino auia llorado 
la deftruyeion de aquella ciudad , viendo ala entrada del 
t e m p l ó l o s Sacerdotes y Efcriuas, que fueron los que en 
l a c a u f a d e í l c c a í i í g o y vengancatuuieron mas parte: tra 
to los con tanto r i g o r , e c h á n d o l o s como a indignos deí 
templo. 
Suppltcium ¿r~> y ^ approfmquaret .lefus Bieruftlem,videm cmtatem ¡fle-
merojoly - \ ^ u i t f u f e Y tlltm. Auifada tenia D ios y preuenida a la eiu 
fucrat ¿ e H i e r ü É í e muchos figlos an í cS jpor muchos^der 
phtrmncia* jfuS Prophetas, del caíHgo rigurofo qcnella auia de hazer 
tkuu poraucila enfangrencado fus manos ,enía fangre í n n o c e n 
-te de fu vnigeni toHijOjque caftigotan general como efte 
pocas vezes le fuele D i o s hazer l i n dar mil auifosvprime-
r o . E l l o fuenan aquellas palabras de Efaifas en el capitula 
J J i U í , i .defu vatIcínio3dóde d \zs z( i i :Et rehnqueturfiliaSion,vt vm 
braculum m vlnea,ftcut tugurium in cucumerario, ér ficut emitas, 
qíUV'tHdtítr.Serz dexada la hija deSion,que es la ciudad de 
Hierufalem,quando falga de las manos de fus enemigos, 
c o m o l a c h ó l a de la v iña , y como la c a u a ñ a del m o n t e , y 
como la ciudad que es aíTolada Explica efta letra de la de -
D . Cjpria. í k u y c i o n de Hie ru ía i é ,hccha por los EmperadoresRorna 
l i . t .áduer. nos Vefpafiano y T i t o ^ a l i todos los S a n t o s jen efpecial 
híáx. Pro- fant Cipr iano en el l ibro i queefcriuio contra los lud ios . 
í 9 ,&Cjr i , P r o c o p i p , y fanCiri lo A l e x ^ i i d r i n p en fus, commenta-
. í r TÍO*. 
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n O í . E u f c b í o Ceí lar icnfe en e! l ibro fegundo de fus demo 
ftraciones Guangelicas. Ter tu l iano CÍ1-e! ü b r o Aduerfus E u f e L l L t . 
ludcxos.de r{aritateGentiurn,y fant A í h a n a í i o en el l ib ro Acmoníi. 
i.de la Pa í s ion y Cruz de! S e ñ o r . Y no fe y o fe me jarear, TenuL a i 
n i comparaciones mas a p r o p o f i t O j n i que mas al v ino uer, luda, 
nos expl ica í íen la total d e í í r u y c i o n y ruyna de aquella in D.Athana. 
feíix y defclichada ciudad, que las qus-aqui pone el P r o - depafsiOi, 
phata.Lo primero dize, que quedara como cho^a de algu 
navina^efamparadasdel v iñade ro que ía folia guardar: 
porque afsicomo e l ^ i ñ a d e r o mientras dura el ticmpo]deI 
f tuc lo ,y que las vides de las v iñas eftan fértiles con fus ra 
z i m o s / u e í e armar en medio dclía vna choga , para fude-
fenfa y guarda,pero pallado el t icpode la vendimiaren q 
ya no tiene í r u í l o ninguno,desbarata la cho^a, y la desha 
ze,y da con toda ella en el fuelo. Afsi n i mas n i menos^di- t r inMh,^ 
ze fant I r eneo , mientras que aquel pueblo d i o f r u d o d e c . í i 
Patriarch3S,de Prophetas y de buenas obras. Dios mora-
Ua en el y le guardaua.-acabado de coger el f rudo ,quando 
ya del no auia mas que cfperar,defampar3lc,y dexale^y da 
con el en elfuego,quemando y aíToIando fu templo. Las 
palabras de IreneOjque fon granes,dizen afsi, Ojiando re-
linqaeturfilia Sion?Nempe¡quando venierit ve-fitas, quando cejpi* 
uerittypuSyquando nulluseitíseritfrucius^tfubuertttur cafula fme 
ymhraculum in vinea facía vmdemt¿,qu!a nuüus esl vam colledo om 
ni ñufia vfus vmbraculitillwe enim fe ahdebat ciífios vinea.vt fema-
TetfmcitissolleclisfríiclibuSyVmbracHli rw'duseíi vfik. Coc ido eí 
f ru f to dé la v i ñ a , n o ay neceísldad de canana . O r í g e n e s 
fobre el capitulo Í 6.del Leui t ico ,d ize a f s i .F^ i^mf ^ n í ^ í . . 
oponuit deleri tfpum,erAt prius Hiemfalem typusillms Uierufalem 0r!^li}^em 
calsfiis matris noñr&jum ad eam ccsleftem ¡cr Chrifiim patefa- Utt f ;F,I^I! 
fias esi aditus , deleta esi terreítris , ¿re. Ven ida ' la ver- • •/ 
dad auian de cellar las figuras , y venida la luz auian 
de declinar las fombras . Aquefta antigua Hierufaiera 
terrena 3 t ypo era y fombra cíela celcf t ia í , que es la Y -
glefia . Defpues que fus puertas de ella nos fueron . 
abiertas por Chr i f to ,eracofa lbxna, queeflotra auia de 
K4 Seffa? 
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ceíTar. Auín en ella templo cjuc fue el que Sa lomón B K r i . 
co de fu n ianójpero venido el verdadero templo de Dios, 
l9.4m,'Z», aquel que d í x o de ( i ; feluitetewplmn hoc , &C, no aula para 
que quedallepiedra í'ohrc piedra de eíTotro. Au ia P o n í i -
fícCj .que con fangre de bezerros y to^os pur iScai faé l 
pueblo , y le reconci í iaua con D i o s : pero venido aquel 
verdadero P o n l i í l e e , fegun el orden.de M é l c h i f e d e c h , 
que ofíVedo pan y v i n o , y tras eíTo l i i zo de íi holocauí l io 
y facrií icio en la C r u z , era fuerza el auer de cellar cHotro 
P o n t í ñ e a d o . 
Rtenf>:y* - D i z e lo fegundo, que- fera dexada : Sicut tuguritim in cu-
ma cU?cru*:Cilwermo,comQ la cabana del melonero. Los fé teotaínterr 
üdi prctes trasladaron, Sicut.pomorum cuñadía : como la cabana 
/ S í p r ^ i w - q u e fe haze para guardar de las manganas en la hue»rta,qye 
Pamterfy, acabadas de coger de los arboles.no íe curan mas delia^ f i -
no que la desbaratan y defeomponen. La mifma m - t a f ó -
raes que la pa í lada . L o tercero dize/.Siffíí f i w i r á y ^ r ^ ^ 
í « r ! como vna ciudad a quien dan facomano, que la me-
ten a cuchi l lo» y a fuego. Buen D i o s , que es ver vna c iu -
dad entregada a l a f u r í a d e ios ío ldadospa ra fe t 'de i l ru i -
d a y r o b a d a , las crueldades que haze, que de muertes fe 
vec, ciu ede robos, quede injüíl icias y ag.rauios. A q u í má 
tan , allí r o b a n , a l l í queman^ y acullá captiuanrno íe oyen 
otra cofa fino l lantosy gritos , que íiibcn hafb el cielo,-
ruynas de edificios y derramamientos de fangre. A que 
deHo paíTo de a q u e í l o en la ciudad de Hierafaiem,que de 
la í l imas .que de iamentaciones.que dcfangrcs,quede fue* 
gos,q de muertes,quc dchambt-ef. A l fin el fumo enca rec í 
miento á & o j t S t S i c u t ciuitasqu<&v¿ñ¿tw:Qomo ciudad da-, 
'Ez.ech da a íaco , que la d e í l r ü y e n fin mifeficordia ninguna. Por 
" Ezechicl en el capitulo 4. dio D i o s vnos aíTomos defte ca 
í l i g o c n aquelladrillo donde le mando pintar tantas co-
fas, q fiíc meneiler bien ia induftria dc Dios^ para que en 
tanta $$ft.thto$. cupieífe tanta mul t i tud de mif ter ios í 
h^ÁméiU. Díosíquc í o m e v n ladr i l lo . (Y adulcrte Nico lao 
jtitnus. j e ^ r -jlvj-^.por-cozerjpara-que.cn el.barro t ie rno 
ü ifi-ipriuiicíTcn. mejor IMS figuras / c^iradcres) T o m a 
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Propheta vn bcfriHo , y ponle delante de t i , qi^al fucle el 
p in to r poner la tabla, o ci Heneo quando quiere hazer aU 
.g.una p i n t u r a . P i n t á m c ahora ene! la ciudad He H i m i í a i é , 
now ac|U£Üosrupreraos edi i lc iosy cafas.con todosios nvu 
roSjbaiuartes^chapiceleSjalaienas, y tcJrres q í a b e s q u e tie-
ne. Acabado de hazer eílo,cercara luego.Pinta en contor 
no della v i i exercito de enemigos jeparticlo en efquadras, 
con todas fus rnunicioaes y aparatos de guerra. Pinta a 
vna parte b caiKtlkriaj, a otra ia infan te r ia .cón íus vande-
ras^'oidadoSj atambores,)' pÍ£afos:piata las trincheassba-
í l id3S, ingenios y inaquinas, y lasefcalas arrimadas ál 'fuúi 
ro/con í ignif icacion yademan de folclaclos arrifcados/qifc 
acometen con denuedo a dar el combate : porque te hago 
faber, que ha de v n ú n m m p o e n que eíla ciudad íe ha de 
ver cercada de fus'enemigos, y la h r n de p o n í r en gr . tndif 
fimo aprieto. Aunque c o i; vu;. n i e n L ei os- e x po ü t c r ÍT 5 decía ' 
ran e í l e c c r c o de Hi^ruf^cmidelquefue heciió p o f m í r n o , 
de ios'Caldcos, quando fueron licuados captiuos a Habí» 
l o n i a ; pero Ruperto Ta ic i e r . í e ptucua , que fe h r de en« KtqúU -. 
tender del que fue hecho por los l l o m á U o s , por occa'fion 
de la cruz y muerte de C h r i í l o : fundaío en lo que poco 
antes auia precedido a eíla v i f ion .y ej.que c-omo para tno 
ñrarfela, le arrebataífen en efpiritu y dieí íen con -den v n 
casxpo defierto /abriendoalia losojos, v b o í n i e n é o en fi TransLmo 
deaque ía feo . ro io y efpanto , vio delante de fi i-aglotia de &ioru Dni 
DkvS;que a ü i a v i f l o en HteTiífalera/retarefeftta-d.i óú aouél % u,**,,?. 
c i y í í e n o i o carro de las quatro ruedas, y quatro ammaje-s i.,,,,' J cr 
que le t irauan. 1 no dexo de eaulari-e a q u e í t o alguna'ad- ¿fot ¡fa 1 
Biiracíon , ver , que la gloria de D i o s íc vu ieñe venidode ^ ¿ ¿ Z * 
Hierufalem al defierto.Lo quaí dize éfle Doctor}fu»iiifirÍ ' 
c;iua , que^auia de venir tiempo, en él qual deíain par^üido ' 
^ i o s a q u e - r p u e b l O i a u i a d e h á z e r mudlan^a.defü¿;l 'dr»a>y ^ ! 
trasladarlaaicampoy defierto déla Gallidad. í i i n t a n d b " 
t ñ ó conla v i f i on inmed ia í a d d ladri l lo, qued. I . ¡no, 
habladel cerco de Hierufa lem, hecho por Ies Empcra-
dores de Roma Vefpa f i ano j T i t o i porque enfonce? fue r 
quando fue dd todo defamparado aquel pueblo , y q ü a n -
• K 5 do ' 
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do fuehecha ía t r ans l ac ión de fu gloria d« ía Sinagoga a 
la Ygleí ia . Y no carece de ni i í ter io mandarle al Propheta, 
que la pintura del cerco la haga en vn ladr i l lo , p u d i é n d o -
la hazer en vn3tabla,o en v n l i en to donde fe hiziera me-
j o r . Pues S e ñ o r , contra vn ladril lo tantos exercitos? Fue 
v n dez i r l e , que auia de fertan grande la nn ih i tud de í o l -
dadosque auian de venir a cercar a Hic rufa lem, que para 
cada ladri l lo vuie í le v n exercito entero. O fea íí el ladr i -
l l o c í laua ím cozer y blando-, que con ia.facilidad que la 
ciudad pintada en aquel ladri l lo fe podia deshazcr y bor-
r a r : porque paraeflo vnafola gota de agua b a í l a u a c o n 
eíTa rnifmaauia de fer Hierufalem deftruyda. O fea que íi 
el ladri l lo e í laua cozido y duro , querer en e í lo m o í i r a r 
la dureza y obft inacion de aquel pueblo, a quien i ag r i -
mas de D ios , y tanta clemencia fuya, fu viíit33predicaci5 
y milagros, no bai lo ablandar,, que fue la caufa pr incipal 
defuruyna , 
•. . P Videns lefus cmtatem ,fieuit fuper tllam* Defcubrenfe aqu í 
ü 7 • . dos atributos yperfedionesenDioSjquefon jufticia y rni 
n fericordia: las quales corren juntas en todas fus obras,ari-
i n t u € . ja mjfericorc|ja fiCnipre fe auentaja, y fe la gana a 
juíÜcia . La jufticia fe mueflra en efte ca í l igo tan r igu ro -
f o j a mifericordia en que le llora y le fíente. Por vna parte 
trae a los Romanos para que vengue fu fangre, por otra 
fe le yela en el cuerpo y vierte lagrimas de fus ojos por 
auer de tomar la venganza. Que bien d i x o Dauid en el 
\>fil . i44* Pfalmo 144. Mtfer añone se'ms fuper omma operáeius, Lave r -
yerfio piui Cion defant^Hieronymo d i z z a ü h M í f n i c o r d M e i u s i n o m n U 
Hieronym't g^eraeius. L a mifericordia de D ios es tan general, que fe 
Mtfiricor~ halla en todas fus obras. Bien fera pofsible darfemiferi-
dia Dsi in cordiatan fina , y tan pura, que no Ueue b r i z n a , ni mez-
•omnihmo- cía de jufticia (hablo dé l a punitiua y c a í i l g a d o r a j pero 
prihas eius no fe dará obra de tan rigurofa ju f t i c ia , que no Ueue mu-» 
cha parte de mifericordia : porque en medio de fu mayor 
braueza y coraje, allí campea luego la mifericordia. Efto 
ffdlm*7^ es aquello de Dau id en el Pfalmo y 6, Nvnqtúd «bliuifcetm 
m i J e r m D m h i ü t continebit m i r a fuá nnfenmd'MS /Has? S e n 
cafo 
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ca fopófs lb lee f l a r D i o s en alguna ocafion tan enojado, 
. que totalmente fe oluide de fu mifericordia ? Ofcra pófs i -
ble que fea tanta la colera, que detenga, como muralla, 
la corriente de fu clemencia ? L o mifmo fuenan aquellas 
palabras del Prophcta Abacuc : Cumjramffáer í s^ i f eñcor - AyCt 5; 
^ W f n ü & r m . S e ñ o r quando masenojado efcayshazien 
do jufticia, y entonces os acordá is de vuefíra mifer icor-
dia. Qiaereys ver la prát ica d e í í o ? Pues con í ide rad a 
D i o s , que viene ( fegun le pinta Efayas en el capitulo p r i -
merojeon el a^ote en ia mano,derramando colera y eno-
j o contra fu pueblo, y aunque viene jurando que fe la han 
de pagar, y que tiene de tomar dcllos venganza , por otra 
parte viene dando el g r i t o , y el ay , que le pone en el c i é -
l o : Bea, ego con/dabar ¡mer hofllbus nu'is, & vindicabor de i m - */ai¿ 
micismeis. A y de mi que tengo de confolarme de mis ene-
migos , y tomar venganza dellos. Abraharnel Rabino , Rfí'* 
citado en el thcforo de la lengua f a n í t a , lee aqne í lo con 
i n t e r r o g a c i ó n , y p o r v i a de pregunta, yafsibuelue fant 
H i e r o n y m o delHebreo.'Nttííí/aííí confoUíionem accipiamfit' 
per hoftibus meis?vel mmquidpccniteb'tt me malí quodfaciurusfum 
hoflibus meisl Por ventura vendrá t iempo en que me arre-
pienta y me pefe del ca í l igo que tengo de bazer a mi pue-
blo? Llegara.la blandura de coraron a tal p u n í o , q u e íe po 
ga a mis venganzas f C o n i o quié dizCjNojde ninguna ma 
ñ e r a , porque eíle ca í l igo ha de durar para fiempre. L a 
ve r í i on de los fetenta interpretes declara Rías e l l o , que 
dize afsi : Non ceffubit. furor c m r * aduerfams, & tudicium • 
04 inimicis meis fucium. No ha de auer coto , n i raya pa- SePtu*&mm 
ra mi enojo ; porque tengo de enojarme de veras, y nXin- ta ^ ^ ^ ^ ^ 
ca me he de aplacar. Vemos ís experiencia de aquefto . 
a ios ojos, pues vna gente que fue en a lgún tiempo tan fa-
uorecidade D i o s , que como dize ei A p o í l o l , íijya era' 
la }ey,fuya laProphecia,fuyas las p r o m d t i s j u y ó el c o n o : 
cimiento del verdadero Dios',: y fuy o eK'Mefsids ; y qu^ ^^  
ahora eften tan desfauoreerdos de l ciélo., t a n i ó l u i d a -
dos de D i o s , que do.nde quiera que eften ; eftén pue-
fíqs en filuo y oprobr io de todas las nacione? del mundd , 
Üíl 
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fin fec, fin ley . fin Prophetas, fin h o n r a , fin t emplo , fin 
Dios ,y fin po í íeer en toda la t ierravn folo palmo dcalmc 
na : que mayor argumento del cumplimiento de aquefU 
D. chtjf, caftigo ? Y no es d c p a í í a r a q u i en filencío, lo q fant l u á n 
/ , ináemo Chr i fo f tomo refiere ,00 en.vna fino en muchas partes de 
jtrat. quoi ^ obras, y es, q como los l u d i o s validos y ay udados de 
Chriñusfit algunos Reyes Getiles enemigos de la Yglefia Gatholica^ 
Deas.Etli. pretendieíTcn tornara leuantarfu Templo ,y repararfe a l -
1. ^ « f r / i g u n t á t o : y teniedo para eftojutados muchos pertrechos 
Vituper, vi Y rnaterialcs dccabsrena,y mader3,baxo a deshora fuego 
umonaíf. del cielo'que lo abrafo y confumio. Pues dize Dios , t é g o 
,de cafHgara cfla gctc , y no ha de ven ir t iempo en que me 
pefe délo h€cho,ni dexe de la mano el a§o te ,quc culpa de 
í a n g r e y fangre tal como la de miHi ]o , t ana fangre y fue-
go fe ha de vengar. Pero, H ^ , QÜS es efto S e ñ o r ? parece 
%m medio osducle,y quefeotis el caÜigo . Pues no eftays Juran* 
fuaiuñn'ú do ,queno osaueysde enterneccr,ni mo í t r a r fen t imié to? 
tecordatm ^ elementifsimo S e ñ o r , como fe os echa de ver, que 
Eeus fu& aunque caftigays, por fatisfazer a vucí l ra j u f t i c i a , pe-
mifericor- r0 q^^uo os nace de pelo el cafligo : pues aun ay campea 
át¿, luego vueftra mifericgrdia, por vna parte v e n i i b í a n d i e n 
do el a rco , y por otra fe os blandea e í c G r a ^ o n : por vna: 
henchís de amenazas el ayre, y por otra dc íofp i ros el cié» 
l o :mucho no ha de auerlaft ima, n i p e r d ó n p a r a e í t o s , y 
no ay a quiea no laftime el áy c o n qué lo jurays y de-
zcys, Eftaualacfpofa que celebra S a l o m ó n en íbs Can-
tares, tan picada del amor de fu efpofo, y tan cebada en 
fus alabanzas, que no dexo fadion.en el que no la .ilabaf-
fe, quando llego a querer tratar de la gala y.perfcóHon de 
las piernas, que es donde fe fuele mirar mas la bueha clif-
pof ic ion y gentileza de v n hombrejcomparolas a dos co -
íunas de marmol, dcrechas,y muy bien faíeadaSj, fundadas 
fobrc; dos bafas de oro : Crura illm. columpiemamme£:,,qíi<e • 
fetnddta funtfitper h¿[as áureas. X%\xt fignifiquen en D ios t í h 
tas dos piernas cíon que anda todos Jos caminos quá ha-
ze ,7 Ipspsf i íos que da : dize nos lo Dau id en el Pfal-
mo 2,4. Vmtterft via Domini mifericerfUa & veri tas. T o d o s 
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los c5mínós ,y ios pafíos de Dios fe reduzc a dos, que fon 
mifencordiay; juf tki . i :yafs i no da D i o s p a í í o , ni fe mue-
lle a hazer cofa ningunajque no fea con e í los dos pies, en . 
todas fus obras refpládeccn efbs dos p e r f e ¿ t í o r i e s : E l h s 
demás de fer iguales,porque lo demás ícria poner en Dios 
alguna cofa imperfeda:fon de marmol for t i fs imo, que es 
dezir ,q fon inflexibles en D i os, y no fe pueden doblar . . 
A u n q n é mas vfede juft icia;no por el lo fe-pierde la raiferí 
cordiary aunque mas vfe de mifericordia j no por e í ío fe 
doblega la ju f l i c i a ,n i pierde vn p ü t o d c l a r e í l i t u d q denc 
tener .Veo oy a la ciudad deHierufBlé y viendo fuoft ina 
cion y dureza,pronuncia contra ella dura fentencÍ3,diz ie 
dojcomo ha defer aíToIada y deftruyda^y q no ha de que-
dar piedra fobre piedra en ella:y en medio de € fta fentecia 
Hora ;y vierte de copafsio dos rios de lagrimas. O buen í c 
fu.q lagry mas fon las q veo correr por vrosojosa baxo? 
N o f o y s vos S e ñ o r i l q aueys de tomarefte cafHgo , y ha 
zer eíia jufta vegá^afPues para q lo fentis? y íi lo fentis tá 
t o para que la hazeysj Pues cj lo fentis tanto,y llorays per 
donadlos^y no los caftigueys.No puedo íín agrauíar á mi 
j u ñ i c i a . P u c s defía manera cartigadlos, y no lo fintaySjta-
poco puedo acabarlo con mi mi íer ícordía , y afsiaurede 
Vengarme y fcn t i r lo . 
L icué de aquivn documeto los Principes y Potcrados \uá ice í cu 
del mudo,los q trac vara en la mano,y lfgot3ÍernanJy to - miferuor -
dosaql iosacuyo cargo efta c i í l i g a r culpasagenas, y es, dUdehent 
que ya q las ca íHgué y vfen de jüfticiaVpcro que-fea co mVftinirc ctí¿ 
íericordia. 'y en medio de los c a í l i g o s rcfplandezca tam- mina*.. 
bien la clemencia.No fea que fe e n c a m í z e í a juPácia , y fe; 
e n c r u e l e z c a d e x a n d o de ferio,de ^n fer ü r a n i a . B i c n es 
que fe caftigue el reo, pero l lore el juez y Heñíalo, y no" 
fe vane e n í u fangrercomo fí fe vanara en agua rofadav 
Tam ttirpe éíijélze Scneea en fu l ib ro de iá Glemerícía. Pn??i • , 
úf t mlfAi fupplich, quam Medico multe fumra. .^Goíaraf rcn4 m *' 
tofa es para vn M e d i c o que fe le 'mueran, muehos en£er-: 
mos entre las rnaaos : y aísi lo.es para v u Principe auer 
de caÜigar cadadiarpor íoqual quádo 1c obligare a e í ío 1« 
1 I necef-. 
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necefsidad/eha de doler, antes que recebír dello de íeyte , 
JfiUl» D e aquella letradel capitulo primero de Efsyas, dondeha 
blando co los Gouernadoresde Hierufaleni, y re tándoles 
la poca fidelidad que guardauan a íüs off icios, lesdize; 
. . Priric'tfes ttft infideles i k \>uedeholüer ¿ e l H e h r e o / D u í c e s m 
flememiU ^fideles.Tus Dulces Hierufalem, que fon tus juezesy P r i a 
cipes, fon infieles a fu o f f i c i o , fon crueles, i m p í o s , ty ra* 
nos, deíuellarh, y vierten fangre fin ninguna piedad. Que 
el Pr incipe , dulce ha de fer no amargo, fabrofo nqde i l a -
b r i d o , ha de fer de acucar y no de az ibar : tan fabrofo ha 
Vlatarc ^e^erí cIue quan^0 fuere a tomar el acoceen la mano , fe 
_ ' ablande y enternezca pr imero. Enfeña Plu tarco , y refie-
0.tCra, ' rclo P o l í c r a t o en fu l ibro quarto, cj el Pr incipe, y el ;uczA 
0^ú ' han de fer como el mufico. Porque afsi como eí lc ,para ha 
etios . Zcr buena confonancia con lavigucla que tiene en la ma-
no , aprieta vnascuerdasy las íubc de punto torciendo la 
tmt ' c laui ja ,como quien da garrote y tormento : y otras las 
afloja y da fuelta, hafta que viene a templar el inf t rumen-
t o ; afsi el juez, y el Prelado,vnas vezes ha de apretar con 
juíHcia, y otras afloxar con miíer icordia ; vnas vfar de ri-
g o r , y otras de remiision y blandura : que fi todo es t o r -
cer la dauija , v e n d r á a quebrar el vafTallo, o el fubdito, y 
Valer J i , ) * no tendrá remedio n i n g u n o » Es digno de memoria aquel 
de huma.c, hecho lleno de clemencia de M a r c o M a r c e l l o ; el qual re-
ír .D,áugu. fiere fant A u g u ñ i n en el primero l ibro de fu ciudad, d izc 
Ub'i'Ctuit. del, que como ef tuu ie í í eya todo apunto y apreftado pa-
c. 6. & lib,'ra ganar la ciudad de Siracufas, y auerle de dar el a í ía l to , 
$.ca¡). í 4 . q u e f e f u b í o a vna torre muy alta para mirar defdeal í i fu 
for tuna : y quando v io la mul t i tud de los foldadosque ar-
r e m e t í a n , la crueldad de lasarmas, la mucha fangre que fe 
ver t i a , losgri tos lamentables de los que padec ían fus g o l -
pes , las llamas que fubian al cielo, el c fpanto ío ruydo con 
que los edificios de aquella antigua ciudad ven ían al fue-
l o , no pudo contener ias lagrimas, fino que fe pufo a l l o -
rar como fifi o fuera fuya aquella v ic tor ia . Bien í emejan tc 
a eí le es el cafo que aquí tenemos prefente.Llega e l S e ñ o f 
4la ciudad de Hierufalcm,ddcubre con IQS ojos del cuer-
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po fus altos edificios, íus chapiteles, y torres,)' con los del 
alma, el fin defa í l rado que aula de t ene r ,y como por p o -
ner en el manos violentas, las de ios Emperadores de R o -
ma fe auian de moftrar contra ella tan rigurtífas, ó[ la a í l o -
laíTen y deftruyeíTen por los f ú n d a m e l o , í l n dexar en ella 
vna piedra con otrar aunque es elqueha de tOinarefta 
v e n g a n ^ a t a n j u ñ a , l o fíente tanto , que antes que derra-
me lu fan^rc, la derrama elpor los o í o s , y llora de cornpa-
f ion . 
Tleíútfüperillam. A d u í r t i e r o n fant l u á n C í i r í r o í í o m o , y ^ chryío 
fant Bernardo, queaunque C h r i R d n u e í l r o S c ñ o r l lo ro D Ug.Jhir' 
muchas vezes, pero nunca fe lee del cala íagrada h í c r i p - ^ m 
tura,ciuc fe aya rey do . L l o r o en fu nacimknto.corno ver- , • , OM 
> 1 I 1 i i r 11 1 t ' 5 • 1 . coi!} in ¿a» dadero hijo ae A d a r n , conforme aquello de la bahiauna • ^ 
en el capitulo feptimo r Primam vocem env.fi flor¿ns. Y d í z e ' ^ ^ ^ 
Peibarto, que los n i ñ o s guando lloran dizen A , y las n i -
ñas t , como que lloran íasca lamidades de Aasm , y de „ , , 
Hua. L l o r o pues entonces la primera vez el aenor.y qua- '„ • ' 
do llorauacantauan los AngeleSjen tnueflra que ít alegra ^ ' 
el cielo de nueftras lagrimas, y h-ize aellas reirquías. L o ^ 
fegundo l loro fobre la citidadide Hierufalem , no tanto p j ^ 
por la fubuer í ion y quebrantsmicnto de aquellos ed i í i - ^ , n \ 
cios hechos de piedra, quanto por la ok f t inac ión y dure-
za masque de piedras de los moradores que habitauan en 
ella. L o tercero, en la refurredicn de L á z a r o i U c y m a - l0íimt 
tas eíi ufus; En q u k n fe le reprelenro tan al v iuo el e l l ra -
go que caufo en el hombree! peccado , que baftoaquella 
c o n í í d e r a c i o n para hazer feñal en íaspiedrás , oueslo h i -
z o en el qucio era fundamental de toda la Ygle í i a . L o 
quarto , en Ja cena tratando de la pe rd i c ión de ludas, fe- loann. i ^ . 
gun lo fíente fant AugufHn, declarando aquellas palabras Augti¡t. 
de fant l u á n : Tttrhitus cft lefin (pirita r & áixit , Amen dicú vo-
bi s ,quuvnusveñfummetrade t . L o q u i n r o l loro efbndo en Hebreo. 
la C r u z , conforme aqnello del A p o f t o l fant Pab lo , que .Q¿tod nos 
dize , que con lagrimas faiidas de fus diurnos ojos, ofFre- plus flora* 
c ió facrifícioa fu Padre. De donde podemos colegir para re,quamri' 
nucidacnfeñan§a,quaiuo mejorn©safs ienta el lioxar cjue deredweat' 
el 
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el reir , ías Ligrimas que el p í aze r .y la í r i f ieza que no el go* ' 
20. A r g u m e n t o es grade de e í l imar en poco fu pa í r i j el 
d e í t e r r a d o , que en medio de fu de í l i e r ro y captiuerio 
anda alegrejrcgozijado y contento : que el que la e í i ima, 
y la ama , y aípira a boluerla a gozar > deshazc fe en la» 
grimas de verle au íen te de tierra donde tiene tocio fu au-
i\o, 
(guando no vuicra o t ro mot iuo para l lorar y clnr doma 
no a vanos plazeres,eO;e fofo baí laua^^er quepor la culpa 
efiarnos en elle de í l i e r ro , ) ' valle de miferias ,que por eíTo 
es llamado de lagrimas, por las muchas ocafiones que t í e . 
nen de verterlas los que moran en e l .Eí ta fue la caufa p r i n 
cipa! cj de íper to el l lanto de los hijos de ICr^ehprefos y ca 
ptiuos en Babilonia,verfe aufentes y d e ñ e r r a d o s de fu dul 
ce patria.y con poca efperan^a de bo'uer a ella. Ahogaua 
los tanto la congoxa de í te penfamiento,que dauan de rna 
no a los inflrumentos de niúíica,y n i n g ú n aliuio, n i c o n -
fal, i$6, fuelo quer í an tomzr .Superpmüna BahjlonisjUic fedimus}¿;'fle 
mmus j u m recordaremur tui S?<?«.Sétamonos a l lorar !*nuy de 
eípacio fobre las riberas de loscaudalofos rios de Babi lo -
Occafio fle n ia^ntre tanto que nosacordauamos de t i Sion. Yes m u -
tus filiaru d i o de encarecer en eflos captiuos,q con tener tantas oca 
Ifrael in fioncsde l io ra rcomo Íes offrecian *ias| muchas perdidas 
Biibilone . qur auian incurr ido en el efrrago que auia hecho c lCa l -
deo . -pe rd ída fuhsz i enda ,pe rd ida fu h o n r a , y perdida fu 
libertad^perdidos fus padres, fus h i jos , fus amigos y her-
m a n o t e n medio de tantas ocaí iones de fentimiento, lo q 
maslosatormcntaua.cra la memoria de fu Hierufale. D«?» 
recordaremur tui Sion. Y para mi tengo, que íí ai tiempo de 
fu pr i í ion echaron mano de los i n í l r u m e n t o s de muí ica , 
harpas,viguelas5y pfalterios,)" los llenaron por c o m p a ñ e -
ros de fu dcilicrrOjno fue para cantar n i cntretenerfe con 
ellos en Babilonia,como fe vce darojpues rogados de los 
que como aefclauosfe lo pudieran mandar , no lo qu iJ íe -
r o n hazer, n í f e p u d o acabar con ellos que can tallen v n 
folo verfo : í ino para que t e n i é n d o l o s delante , lesfir-
uieflcndc defpertadores de fu pluido^y fucilen vn perpe-
tuo 
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too recuerdo de fu memori.-uEfc.ipofe Eneas del Incendio 
T r o y a no, encendido por la crueld;id de los Griegos,coa 
tsnto riefgo y pe l ig ro , que ai traueíTar por IAS calles de la 
ciudad, n o a í l e n t a u a el pie, que no fueíte en !l3mas,o faa-
gre : y entre otras cofas que licuo configo guardadas /Fue 
v n a , la corona Real , y el cetro de Priamo. Di reys , pues 
de tanta importancia, o de tanto valor pedia fer vn cetro, 
y vna corona de vn R e y , quc e í fuego que abrafo y c o n -
fumio tantasriquezas, no pudiera coníutoír las t ambién? 
R i z ó l o paralleuar configo algunas reliquias de fus g l o -
rias palladas, y que cada vez que las nriraííen , les t ruxef-
ícn a la mcciorid el c í l ado feliz de fu T r o y a . 
Jorttmt parua pioris. Acnei i . j , 
Manera reliquias, Treta.exardente receptat. Afsi los hijos de 
Ifrael , fí viendo {u ciudad íaqueada y deftruyda, y pe rd i -
da toda fu glor ia , l íeuan configo los infirumentos de m u -
fica, no es para fufpender las lagrimas, n i mitigar fu do lo r 
con la vir tud de ta mufica , aisles para que fu v i f ta lcs rc -
nucue la memoria de fu Hierufalcm , y efía les de nueuos 
motiuos.dc fcntimiento,y que las harpas y vigolanes,quc 
lo folian fer de cantar y alegrarle, ahora lo fean de l lorar 
y dolerfe. Pues ii los hijos de I f rae l , por verfe defierra-
dosdefu p3tria,mo{lrauan tan gran fentimiento, queref-
pefto defíc d a ñ o , todos los demás eí l i rnauan en poco ; í i 
Ies agradaua tanto el llorar , que no jó dexarsn en medio 
de tantasoccafionesde alegrarfe^como a lariberadel K i -
lo entre fus arboíeclas.y falzes, donde el murniui lo y f o n i 
do confufo de lasaguas, mezclandofe con eJ ' i a r m o m a y 
cantodelosxergueros y ru i í eñores , Hazlan vna muficu 
muy concertada , alega ndofe a eíTo t ambién los ruegos y 
peticiones i tspominns de aquella gente feroz y baruara^ 
a quien les inrportaua tener contentos, y no d e í l e m o i a r -
los ; píícs cu e í í c confiftia fu bueno , o mal tratamiefito* 
quanta mayor occafion tendremos n o f o t r ó s d e lió ra r t a 
n u c ü r a captiusriu y defUcrro, v i é n d o n o s aufentes, n o 
S de 
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de la Hlcrufalem terrena, fino de la celcft laí ; no de la cpjt 
fue edificada de piedras muertas,)7 por manoi de hombres, 
fino de la; que fe edifica de piedras viuas, y por la mano 
imifma de Dios f Patria tan feliz y dichofa, que aunque 
nofotros como desleales y t ranfgre íTores , pudimos fer 
deserrados; pero ella en fi no p u d o í e r derruyela , n i re-
cebir jamura , n i d a ñ o . N o tiene queveral l i cl Caldco, 
n i el Babi lonio, n i el Perfn t endrá man o para^arro jar den-
t ro facta, n i zagaya, ni dardo. N o fe oy ra aíü jamas atam-
bor enemigo, n i fe vera vandera contraria : gozaran 
fus moradores de vna perpetua paz , v n gozo i n f i n i t o , y 
vn bien no finible , y no aura cofa allí que los perturbe, 
Jf th 31. n i enoje : Sedehit popuius meas in pulcbritud'me pacis, & in ta* 
' %' herniículis fidncU , & in requie opulenta , ¿rr . viendofe pues el 
alma priuada de tales bienes como ertos, no°fera bien,que 
viuielFe tan oluidada en ei d e í l i e r r o , y tan contenta con ' 
e l , que no fe acorda í le de derramar rios de lagrimas. L a 
memoria dcfla dulce p a r r í a , y el ver que fe dilataua la 
b u e l t á , y fe yua prolongando de dia en d i a , encendia eri^ 
- Dauid fus-deíTeós, y el fuego en que yuan embue l ío s 
aquellos amorofos í o fp i fo s , y aquellos ayes dolorofos 
Vfd. 119. defpedia del alma : Heu mtht, quia incdlatus m e u s p ó b m 
gatas e § : habitam cum hubitantibus Cedar. A y de m i . / dezia; 
que fe va alargando mí p e r e g r i n a c i ó n , y no acabo de l le-
gar a la raya de la müer te , que es la que ha de ponerter-
mino y coto a mi vida,para que con ella fe acabe mi c a ñ i ¿ 
go y de í l i e r ro . M i manera de vida es muy femejante a la 
de los de Gedar,gente que como A l á r a b e s , no tiene c iu* 
D. Greror. ^a^«I" cafa donde morar .Dizefant Gregorio en fus M o -
auMoral. r3les * que quando D a u i d dezia aqueí las palabras, tenia 
sap x i , ' c' P60^01*16"10 puefto en la cclcftial Hierufalem, y alli co 
tempiaua fus bienes, yertos'cotejaualos con los males / 
incomodidades que trae c o n f í g o la vida prefente ¿y cftai 
confideracion tan v e h e m e n t e í a c a u a de fu pecho aquellos 
ayes tan feruorofos. exafe t ambién que mora entre los 
de Cedar,y que le es fuerza auer de tener fu manera defaf* 
íoíTcgada y inquieta de v i á i , Habitauicum babitátibus Cifon 
Sant 
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Ssnt Teodoreto cxplic .i eí le paílojcJizienclo, que Cedar, » 
fuc iegundol i i jodc í í m a e l , cuyos dc í ccnd i cmes moran NMf; 
r o l c x o s de laciudad de Babilonia. Los quaicsacordan-
dofe de como fu padre l í m a e l fue deftcrrado de la cafa 
del Patriarca Abraham por mandamiento de D ios /hafta Q€nt^ ¿ f i 
oy v iuencomo peregrinos y gente que anda fuera de fu 
patria, llorando cada día fu antiguo deftierrp. Idertto feip* Dt Tbesd» 
Jos der>lorant,qui¡>¡>e qui ex priftin* libértate elapfi funt.Y fí efíos 
l lora el deftierro de fu padre de la cafa del Patriarca A b r a 
h a m : quanto mas bien eflaran empleadas nueftras lagri* 
mas en llorar el deftierro de Adam nueflro primero pa-
dre, y en el de toda fu pofteridad ? Sant Pablo dezia con 
rio menor fent imiento que ellfraelita en B a b i l o n i a , y ^ ^ ^ 
D a u i d en fu deflierro : In butngemijc'mus hahitationcm »»• ' 
ftram,qu£ de ccelo eñ cusientes, faentes quoniam dum fumustn hoc 
corpore}pergreinamur a Domino. 
A y otro fegundo mot iuo de Ilora^que es el mifmo que 
tuuo C h r i í l o nueftro S e ñ o r para las lagrimas que ve r t i ó 
fobre la ciudad-de Hierufalem , que fueron los peccados 
<de aquella genic,fu o b í l i n a c i o y dureza/u defeonocimie 
to y ingrat i tud grade a los beneficios de D i o s . E í í o quie-
ren dezir aquellas palabras interrumpidas de fu l l an to : 
£0 quod non íogmueris tempus vifitationis tuaicpie entre o- Séneca IU 
tras maneras de ingra t i tud que pone Séneca , vnade l í a s bro de be~ 
es, no reconocer el beneficio recebido. Demanera, que neficp» 
no tanto l loro aqui el S e ñ o r de la de f t rüyc ion de aquefta 
ciudad,quantola ruina defusalmas; no tanto elcaRigo, 
cjuanto la culpa por donde v in ieron a^mcTeccrkttfon'emm 
muros ciuitatis, d i z e fa n t E u fe b i o E m i ííe n o : qnmuh pofi mo Emlffena 
dicum peritwos, fed ¿n'tmatum ñinam / & perditiomm ftrbat le-
fus nob 'ifqtie exem?lum dabat, quid in tah re faceré debsamus. iQCum 
No llorauanueftro D ios la cayda de losmuros deaque- ' 
Ha ciudad , que de alü a poco tiempo auia de fer afTolada, 
fino la ruyna y perdicionjde las almas: d á n d o n o s en e-
fto a nofotros dechado de lo que deuemos llorar. No 
ay lagrimas mas bien empleadas, que las que fe derra-í 
man por culpas j porgue eftjas no miran a a lgún bien tem« 
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# po ra l , fino tienen a lml fmo Dios per ob jec lo , con lo 
cjualíuben tanto cíe pun to , que en vn punto puede con 
cílas vn pcccadorlau.ir fu alma, merecer el cielo,) ' aplacar 
€j:-iJf<in. 8 Dios . D i z e C o n í h n l i n o , ) 7 refiérelo Peibarto en el íc r -
Felbár, m o n fegundo d e l j ocflauaDorninica^que el l i o que corre 
haziala partc.del Or i en t e , y que tiene fu nacimiento en 
a lgún alto monte , l icúa el agua mejor y masfsludable, que 
no el qus camina hazia el Ocoidenle : y la r a z ó n queda, 
es, porque el primero engendra oro y piedras preciofas: 
lo quai no -engendra el í e g u n d o . Defta manera fon los 
riosde las lagrimas, queavezes nacen con impera del 
coraron ; que para que el agua deftos rios fea mejor , mas 
ía ludabie y p rouccho ín , dos condiciones fe requieren, la 
v n a , que ,nazcan de lo alto : el lo es,dela c o n t í m p l a c i o n 
de aquellos bienes Inefables del ciclo ; la otra ; que cami-
nen hazia el Or iente de aquel verdadero Sol dé nuciera 
juÜi í icac ion C h r i í t o , de r ramándo las por e l : porque íi 
caininan a ó t r n parte,y miran a ó t ros {inestcporaleSjd r« 
ramandolas por las perdidas de cofas de acá de la tierra,to 
man della rcf3bio,y pierden mucho deíu valor y bondad. 
Tercator pero es lafíima en que e í luuierc bien derramado vn r io 
ftf* tmP0 entero de lagrimas ver,q aya tanta copia dcllosen c l m ü -
félfa dam' do i quecorren hazia Occidente , y tan poquitos los que 
na deflst, enderezan fu corriente hazia el Or ien te , tantaslagrimas • 
qtíam «cf^ r derramadas por el m u n d o , t á p o c a s derramadas porDios* • 
^ El vno llora por la perdida de la hazienda^como clrcpro 
Gsjief .zü , ¡JOEÍZU , que ¡loraua fu m a y o r a z g o pe rd ido :c i o t ro la 
perdida de la honra y r epu tac ión como Saúl quando d i - -
x o } Peccaui Dominíi, y i c v i á i o a Samuel que le gMardaffc 
t. K t g . j S ' ( a h o m * delante de los anefanos del pueblo : Hí?«flr*rwe • 
c ó r a m f e m o r i h í i s £ 1 o t ro la falta de la falud,como A n * 
t ioco , cuyas lágrimas no quifo accta'r,por no fer co el fin • 
j t . U a r b ^ . que deiiian:y nofalta quic llore al I d o l o Adonis.el aficio 
l&tcb.S* • nado de Venus,con aquellas mtigeres q v io Ezcchichen-
tre las dsmas abominaciones deltemplo, que c s l l o r a r í u s ; 
guftos perdidos, y e lnopoder gozar de la occafion del 
ienerlos; y QUC la perdida de Dios , v las jamuras dd alma 1 
fe * 
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fel lorentan poco ? Siente mal^eRo fant A u g u l l í n , y tan 
mal , que no fe que me Tienta y o c íd lo , ( ino que como pro-
pof ic ion lentida ha meneftervn grano de f a l : Smtfe culpa 
hliter durum,qm defltt damna tempralUyé1 moitem amici, & d» 
lerempropeccatismn ofiendh Uehrjmis, T é n g a l e por culpa-
blemente duro , el que derramando lagrimas por los da- • 
í i o s temporales,/ por la muerte del am!go,no las derrama 
por Dios ,y por auerle offendido.EftasIagrimasentende-
r i a y o de las del coraron , que es la c o n t r i c i ó n y dolor de 
Jas culpas. Que fe llore lo que es menos, y que no fe l lore 
Jo que es mas ? que fe llore la perdida de la criatura,y no fe 
l lore la del Cr iador ; no puede dexar de auer culpa en a-
cjuefto.'porcj elfentimiento de auer perdido a Dios a qual 
quiera o t ro deue fer preferido. En el primero l ibro de los ^ * ^ 
Reyes en el capitulo 4, fe cuenta5quc quando t ruxeron la 
infe l iz nucua dé la toma del Arca y de la muerte de los h i* 
jos de Helijacerto a eftar clSacerdote fentado en vna hi la 
9 la puerta de fu cafa aguardando la nueua, entro el menfa 
jero a lborotado todo, y l lorofo , que en e l f e m b l a ñ t e q u c 
trahia , fin m3scarta , fe pudiera leer el fucceí lo . Pues que 
nueuas traes ? S e ñ o r las mas malas del mundo. Com oaf-
í i ¿"Señori l campo I l rac l i t i co queda todo desbaratado y 
vencido , y afrentofamente boiuio !as efpakías , todo el 
campo queda t e ñ i d o enlafangre de ios heridos y muer-
tos,y tus dos hijos O f u i , y Finecs murieron t ambién . A ü 
n o í e acabo aqui la defdicha , porque fobre todo el A r c a 
de D i o s la han licuado a Pl.i l i í iea prefa y captiua. Es m u -
cho de ppdcrar, que por tod.-isaquellas dcfgraciasy muet1 
; tcsauiapaíTado H e l i c ó n r o í l f o f e r e n o , y vuo en el valor 
para no rcndirCc al d o l o r ; pero en o y e n d o dezir como el 
• A r c a d e l S e ñ o r e r a tomada, al punto pe rd ió d e i d o i o r c l 
/ c n t i d O j C a y o de la filia en q u e c í b u a , y diofe vn golpe en 
Ja cabera deque luego m u r i ó . Cumq, illemnúnaffct Arc*m 
jyei¡ceádit,é'c. Paila la nueua adelante, y llega a la nuera 
q u e c í l a u a p reñada en fu mes , acelero el dolor los de fu 
j a f í o , y pare vn hi jo v a r ó n . Pretendcnla con ío la r coa 
-ci buen fucceíTo^ero ella no r c í p o n d e palabra, ni aduier-
S 3 te 
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te a lo que le d Í2en , í íno muere de pena , c l iz íendo dos v e 
zt%,&)' nútttanfuta e¡>v glor'14 Dominí de ifrael. Ya íe ha 
trasladado Dios a otra parte.Pero que my í h r i o tuuc^re-
petirlas dos v c z c s í O y d vn penfanúenío hurtad o,q el míf 
ni o tex to le apunta. Auía las repetido vna vez , juntando 
con la perdida del Arca ia de fu fuegro y marido lloran* 
d o l o todo con vnas mifmas lagrymas?y como corregida 
deauer hecho cafo de ninguna otra perdida en prefencia 
de ládel ArCxi bo lu io a dar al Arca todo ei f e n t i m i e n í o : y 
como oluldada de qualqvsiera o t ro , fe emplea toda en l i o* 
rar iola la perdida deDios^y del Arca,en cuya coparac io í i 
OUÍUS d ' a^S ^cru3S ^ ^311 ^ e r 'putar por de poco momento. 
bÁnt ' elíe Qll3-53 ^euan fer nucliras lagrymas , dixonos lo el 
la-hr m ^>rüp^eta ^ i c^cas debaxo de vn galano fimbolo del dra-
noQu'™ Ü^'Y ^ elefante en cí capitulo i.Stíper hóc plangaín & vbilk 
Mich ' bosvadamjpolhtus & nudus, Facum ylanclum velm dracomim, ¿r 
ktfum quajiftrutwmm.-Va hablando de ios peccado de Sa-
m a r í a , / Hierufalem^y dé loscaftigosqueporefta occafio 
les aula D i o s de embiar, y dize fobre e í l o , llorare y daré 
gri tos, dexandomede l lorar otros d a ñ o s n ingunos , aqui 
pienfo agotar todas mis lagry mas.Dcfcalcareme,y defpo* 
jarme he de mis veftiduras prophetaks,y atrau*eilare dan-
do vozesper medio de eíía c iudad, / fera m i l lanto feííne> 
jante al deldragon^y del abefiruz. C o n efte ga lani fs ímo 
féngüájcjñoá quifo í igni í icar el Efpiritu fando.qual ha de 
fer nuctlao l lanto: y para que ocafiones dcuemosguardar 
nueRras lagrymas.En ninguna citaran meior empleádáS 
que en llorar culpas a quien es anexa la perdida de Dios? 
porque v n theforo tan grande como ef le^n ninguna ot r^ 
cofa le deuia expcnder .Dize mas.Yre defnudo y defcal-
CelloíT.í §0<^uen pr inc ip io para l lorar culpas, dcfnudarfe y def-
^ ' ' cnl^arfe primero de ív ie jo l iombre que d i x o faut P a b í d ¿ 
y veílirfe del nueuo , que es hazer vna gran miidart^ii 
de vida, v n propofi to firme de dar al t r a ü e con todos los 
irnalos h á b i t o s y vicios del alma para nunca tornar mas 
a vefHrfclos.Heehp eílo comience luego fu l l a n t o , £fte 
' dize 
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clízcel Prophftaha d c f í r como de d r a g ó n y abeflruz. 
D i z e P i in io en el i i b . B.y c a p í t u l o n . que ei d r a g ó n trac Vltnio. 
guerra con el elefante, acométe le en hallando o c a í s i o n , y 
d^iíe muchas herídasjclelefante viendofe verter í a n g r e d f Beíltí ínter 
xaíTecacr a p lomo fobre cljCOgele ia cabera debaxo, que elephahte ', 
es la principal parte^y donde particularmente c o n í i í t e fu ¿r dracone 
v ida ,y quebrantafela.Viendofeafsi opr imido , l lora a íu 
m o d o , y da efpantofos gritos y f i laos . E l a b e í l r u z fegun 
í a ñ t Gregorio,pone fus hucuosen el arena,)- cúbre los có ' 
cllapero oluidafe luego donde ios pufo, y e c h á n d o l o s me w! 1 ' 
nos,hazecon ellos vn t r i l l e l l an to , haftaque ayudados 0 * 
del calorde í o s r a y o s del So!,fe empollan y faleii,y ios tor 
na a cr iar .Tal ha de fer el llanto n u c f l r o , como de drago-
nes^ de abeftruzes.Hemos de llorar con el d r agó la muer 
te efpiritual de la parte principal , que es el alma,y con 
el abeftraz la ja dura y perdida de nueRras crias , cíe 
n u e í l r o s buenos propeli tos , y defleos,;'que fon como 
íemiiias del alma de nue í l ras buenas obras , y mereci-
mientos , que todo efpira y mucre por la culpa , hafta 
que con el calor de ia diuina gracia torna a viuif icar-
íeiil ib i<i éí\ ' • :•' . • •--
Quia ficognottiffís & t í ! , & quidemin hac dtettia qua ad pacem Confidera-
tibi . . Comete fe aqui vna cierta inrerrumpeion y ret i - fi« éuif ia 
nenciade palabras, que e l i l e d o r i c o llama Á p o í i o p o f i s : iuñí t j tqiu 
laquai procede, de ordinar io del gran dolor del que ha- tmn^ pojéü 
h i s , que en algunamanera/impide y embaraza la lengua*;«^t 
Y fupliendo lo que falta querrá dezir . Ha Hierufaiem fi 
tu fupiefles lo que y o fe,}' d confideraí lcs lo que y o aho- > 
ra rofidero y tengo prefente,como Horarias como y o l io 
ro. , y no tea legrarlas, como te alegras/De mucha i m p 6 r - \ 
tancia feriaia confu íe rac ion de lagrauedad dé la s culpas, 
y . d e l t í g u r o f o cafligo con que fuele DioscaÜiga r l a s para 
t s m er v n ;h o n%í>re,y n o a i eg rarfc va n a me ni e. Quereys an-
dfir hecho fiemprc vn EfaciitoJ'iernpre l l o ro ío , y que no • 
fe vea en vos feña l deplazeres mundanos? Pues c o n f i -
derad l o s c a í l i g o s que os aguardan d e í a mano de D i o s , 
í i n p hazeys penitcjicia de yueftrqs peccados, y vereys 
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c.oino no puedcentrar en vos contento ninguno. N o fe 
como pnccle alegraríc vn peccador a quien fímenaz-aü t.m 
tos cuchi i íos . Que h a! otro t i rano D i o n i i i o no ie entra-
jita en prouecho iu gloria, n i le dauan contento los broca- \ 
dos y purpurajera , porqne dezia , que le amenazaua vna ' 
efpada: y que teniendo aparejadas contra el peccador 
t anus ci cielo, que no fe le caygnn las fonajas de la mano,. 
n i de la boca ei pbzer y l;i riía ; Verdaderamente e í ló no t 
procede fino de falta de c o n í k l e r a c i o n , y de oluido de la 
j u fl ic i a d e D i o s. E (1; a un a me n a za d o B a! t a la r, Em p er a d o r " 
1 ae la gran B a b ü o n b . d e parte de Dios,que le auia dé derri \ 
u a r d e l e í c a ñ o R e a l , y quitarle la purpura a J r e d r o p e í o , p o r ' 
- ciertos agrá zes y d i í g u í l o s q u e tenia con eí:y luego pone • 
íc a comer y beuer muy de e í p a t i o , y a banquetear a to> ; 
dos fus Grandes. D i z e Dios . E-íle hombre , o es falto ds 
coní ideraGion, o de juy-zio. Si.es lo í e g u n d o , el loco con i 
la pena es cuerdo j bueno fera cartigaríerfi lo primero, po 
, . gamosie vn cfpcjó delante en queeche de ver quan duro • 
^ ' 'hadefer e l c a í l i g o con que ella amenazado. M o f l r o l e • 
aquella mano, que eferiuio tres letras no mas en la pared, 
con que en tres palabras le h i zo Letrado, y í a b i d o r d e í u s t 
males, y aun fupo mas dellos de ¡o que qfiifiera fabcr .L la - ' 
nía efpejo Efayasaquelia mano en el capitulo z i . í p o r a u e r v 
v i ñ o c n e l l a r ep re í en t ado el cafligo de D i o s , que no v i a i 
I f d u i i . . pilmeTO. Vonemenfam , contemplare in j p e c u U P o n la 
meía Baltafar, Es i ronía , como quie dize : L o c o defatina i 
do fin con í ide rac ion , n i difeurfo de hombre , ahora era • 
t iempo de fentarte a la mefa, n i de tratar de banquetes, 
e fbndo como eftas amenazado de Dios f Contemplarein 
jpecula, dexa la mefa y toma el e fpe jó , da de mano a los 
guftofos manjares, y a los vinos preciofos ^ y haz efpcjo 
de h onc tienes delante, para ver en clla el a^pte de D i o s , : 
y fus diuinos cailigos. En viendo la mano , comien<j3 a s 
temblar y temer i vn color y d o , y otro venido , y eratan-
t o el temblor , que a penas fe podia tener en los pies. Efte 
e s el m e j ó r r e me d i ó qu e p ued é te n er v n pee c a d o r, pa r a te - ' 
njer^ l l o r a r , y para tratar deponer emienda en fu vida, 
traer 
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traer ala memoria el infel iz eftado en q u c e í l a ,el grande 
r i e í g o q u e corre fu faluacion , y l o s c a ü i g o s que ¡e eí lan Lachryma 
agaardando : In meditatione me¿ exjrdefctt igms f dezia D a - ex confide-
u id : En m i conlideracion fe emprende luego vn gran fue ratwnefnp 
g,o. Afs i como a vn.alquitara para que dcíi i íe de í i /es me- plicq orra, 
nefter darle fuego por debaxo primero, y luego comien- PJalm. ¿ü* 
^a a verter agua de fí : de la m i í n u fuerte, para que el co- Sirmie, 
ra^on duro delpecadcr derrame lagrimas, y lagrimas que 
féan de prouecho / es meneiler que aya debaxo fuego de 
amor, y el fuelle que le ha de encender, es la conhderacio ' 
de los bienes, o d é l o s males, que gana , o pierde vn alma 
con Dios , o fin el. Escomo lo del leño verde , que íi por Stmile, 
vna parte le quema por otra Hora y fuda. Elcora^on en-
cendido y abra íado con la con í ide rac ion de D i o s , luego 
fuda;lagrymas y llora fus culpas; y íi los ciudadanosde 
Hierufaiem fe alegrauan. tanto , era por falta de aquefla, 
XHiU fi cognoutjJ\ s,cr tu, & c . 
A h o r a S e ñ o r parecen ellas lagrimas fuera de fazon y carp/oM-
de tiempo , llorar quando todos fe regozijan y alegran? uens Demi 
Ver te r lagrimas quando los demás van cantando .* ei lo es nustn me-
de gente melancoii.caytri(l:e, que nada les da c o n t e n t o , í í - dtotantt 
no todo es lloTar-Salen osa recebir c ó n cantos yHy mnos ^^«Í^", 
y vos vays í o l l o ^ n d o ; entrays en el Templo donde fe 
trafaua del cuito d iu ino ; y de vender los anim^hs que 
para cílo fon neceflarics, y indignays os por e í ] o : e i h a y s 
ÍQS a acotes, y a palos, y da> s con fus mefas^n tierraf Que 
pedis a e í l a ^ e n t e , . v e a m o s ? Que mayores muelIruS de a-
mor pudieron darde las que dieron ? Que mayor cono -
ciaiiento-de vos pedis del que tienen ? Q ü e o s í a l e a rece-
b i r toda vuaciudad , fin quefe efeufe n inguno , hafla las 
n iugeres ,y .n iños ;Sa len con fuma a í egna , con p r o c e í s i o n : 
con inuenciones, con cantos de organo,c6 ramos de pal-
rBas,con palios, con O Sanaes, con;muí icas miíagrofas de 
j i i n ó s . Q u e mayores dcmoní f r ac iones , n i ap lau ío p o d í a n 
iTázcrál mayorP r inc ipey Monarca del m u d o , que def-
^oiarfe dc fus=veíliduras , y haze rde r í a s dofcles3 y echar-
l a ^ e n « í í ü c i o p o r d9ndé a u s de paíTar ? L o s l i u e r t o s , y 
S 5 ; los 
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|os jardines donde fnelen fus d u e ñ o s íc t ier pue f ios íos 
i^jos, y que cortat dejios vn clauei, o vna rama lo fienten; 
en cllos^in' reparar en nada, ios defpojan , y ios deígajan 
para hazeros deüos arcos t r í u m p l i a k s ? y emplearlosen 
v u e ft r o f e r u i c i o: y c o n t o d o e íl'a n o o s d a y s po r í>i r n fe r-, 
ludo y con ten to , fino que iosiUmais ríe ingratos y gen-
te defc o nocida : < £ « w 7 ^ < ? ^ 
en buen Romance, C h r i í t i a n o s , quair p o c o í e paga Dios 
de alegrías exteriores, y recebimientos.pompofos^quan-
do e! CGra^on no efta conforme conc l . Queefleys vos éri' 
peccado, y fin fruto n inguno de char ídad , y de amor , y 
CÍeaU} penfeys qtie aueys de cumplir con ramos y hojarafcasco 
l í rac l vítiS c^Efta eS ^ a quexa q mueftra tener de fu pueblo por Ofaas! 
¿ondof* fi en el capit. déc imo: : Vittsfronáofd ifrael3 vltisfuM^ 
m cBariU a^(i^tus i a m e¡i el.^s efte mi.pueblo de Ifraelvna vidfan^ 
tisfíuftu ^,rrona> ^ er!!a de p á m p a n o s verdes, que a quicn'ia mira de-
. lexos, parece que le promete gran fruto;pero Fn /^ í^ r / í e -
qudtus damseñ el. El f ru to es quaí la v i d . N o tiene mas que 
aparencias y hojas .* y íi a lgún f rú to tiene no es de proue-1 
cho n inguno . C o n í i d e r a d bien c í l é pueblo en aquefta oc 
e a í i o n t a n contentos y alegres j ' y tan llenos de ramos de 
ol iuas, y palmas : y vercy s que n o parece finó vna parra 
f rondofa , como dize el Propheta; pero mirad luego al 
f r u t o , y vereysel q u e d i o , quefue dentro de pocos días 
poner en vna C r u z alque ahora recibe conaplaufode 
D i o s , y vereys qüan bien que le entalla el 9po;d.ó.Coníide ^ 
raüa el Señor , l a dureza y o b í t i n a c i o n de muchos desque, 
líos que le aclamauan, y qüan diferente era lo que fentinn 
fus corazones de loque pronunciaua laboca ; y en efpc* 
cial los Pharifeos que fe c a r c o m í a n de embidia de ver la 
honra qup el pueblo le ¿ a u a i y v íendo-quan ' mal que de-^ 
"Deiisfsp- zia contento y peccadGjplazercs y culpas,no áprueu2 fus' 
uitttesfec fíefhs, antqs las turba y mezela con lagiárnas. Saquemost 
catorTít :n de aqu í dos concluf íones co.n que laiacabaremosde dar a 
accepM» iiueftro díícur'Co.: la:pri,mera,que Dios no aceta las fiefíayl 
y los feruicios de aquellos que e í lan en peccado, n i le fon [ 
agradable s * ;p ¡pr^ue ® j ^ S WVfÍ5>!9l Ifpcrf^nji^ no l o fon las 
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ó b r a s t a m p o c o . ' L a fegi indn, |quc n?o afslcnta bien el áláfc 
g r a r f e a g e í i t e q ü e eíla en pecc'fido y en flefgrocia t leDios : feccatoñ 
teniendoiantas ©cccifiones para llorar. fAzs Je agradaran potiusprt 
c í los a 'Chr i í l ü n ü e í i r o S e ñ o r fi le recibieran l lbr í íñdo fus qua Utar} 
culpas, y h i r i endof ' í s pechos , que no con hymnosy can- expedlu 
tos. Noli letart Ijutel, noli letari, dize O í e a s , fnut pf t iü , quU ojea o, 
fornicatus^s a Deo tuo. N o te alegres J fracj , .no te.alcgre-s, 
qual fuelcn los pueblos y-naciones b.nriía-ras de los G é n i r -
les, que no^hazencaudlllde auér ofeDdklo a fus-dioícs , n i 
l o e í í í m a n en nadá. M i r a qiíe has negado a t uDios^y que 
cfla en o jado contigo.» 4 i i í d a ^ á ^ | i ^ r ^ ^ o ^ ' & k i ^ c ale-
gres como el pueblo Genti l , teniendo e n ó / a d o a tu D ios j 
po rq aquel como fiei^e muchos,enojado yíj<| ,puede acu-
dir a otro qéeTé áh íparc y defienda, y con él fe podra con 
fo'ar y alegrar: pero t u í f rae í ,que no tienes mas que v n o , 
cribjadoreííe^arqMt^ñ podras , á^ t td i r ? Quien aura, que .te -
defienda de fu ira y te recoja en fu cafa ? hi le era el f en t i -
m icn tode aqucl pr imer .deíefperado Ca ín y quando v i o 
que Dios le ec.haua de fu prefencia , y que íe relaxaua aí 
bra^o feglar. Ecce proijetsme M t e a fa&e tua], oninis qul inuené' 
r i t me, occídet me. A défdicha grande mia ^Senor, que me 
flefpedis. de vuefl ra prefencia: qualquiera hará fuerce en 
fñr,;'y no aura criatura que contra mi n o tome ^rmas-Lloj; 
n re pju.es el pec.cador.quie;.tjcn.ea-Dios.ofe.iididoryír-:-- '•• 
l i tada contra íi la ira del cielo con fus mal- > 1 1 
da.des,- -.^ ue nQ^^ta «ego^ijp- . i l l^c-
, íb ,*qne .a f s i agradeaDios 
•cp m Q fus 1 ag rimas. ' ,, 
•• 1 J 
í í i 0 
v: • o i lc i onv 
si 
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\ de Pentecoftes. 
T>uo homines afcendermt intemplumy<vt 
orarent, vnus Pharifms0 alterPu-
hlicanus. Lucaei 18. 
Declaración de la letra. 
h eratione 
neeejfíiría. 
N A D e las condiciones mas ncccíTa* 
r i a s a l C h r í f t i a n o orador, que fe liega a 
D i o s con animo y defTeo dcalcan^ar 
del alguna m i í e r i c o r d i a , o merced, es 
1 á hu m i l d a d . P o r q u e c o m o l a a l t i uez y 
fobcruia , fea a D i o s tan odiofa; por el 
nniiCino cafo que vno Heue algo de aquc 
fto, le darán con la puerta en los ojos. Por el contrario la 
_ . oracion del humilde y reconocido,alcanza de Dios quan 
* to quiere: Or^fm¿«»2Í/w«fi5/í « « ^ í p ^ í f r ^ ^ i r ; Lao rac ion 
del que fe humilla delante de D iosv peuctrara las nuues. 
N o ay nuuc que afsi>fe oponga al SQI de medio a mcdio^ 
ñ i q u e afsi impida fus ray o s e a r á qüc^io alumbren la t ier-
ra, y lafert i l izen,como el pcccadofe opone a D i o s c o i í i o 
mural la , y fe le pone delante para impedir fus diuinos ef-
fe f tos : pero la o rac ión humilde es tan poderofa.que r o m 
pecon todo , penetra el peccado y quita de por medio el 
c í l o r u b qiiehaze para llegar a Dios ,y fa l i rb ien defpacha 
da. L o vn^o, y lo o t ro vemos oy cüp l ido en el P u b l i c a n » 
y Pharifeo, que fubieron al templo a orar. El vno falio de 
la o rac ión confundido y dado de mano, por la foberuia y 
a r r o g a n c i a c o n ^ u e i l e g o í y el otro,aunquc llego lleno de 
pecca-
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pcccadosy abominaciones, todo eí lb no fue parte para 
que humi l l ando íe , nofácaflfe buen defpacho de fu Oftacio. 
Tratanfe tres cofas en el prefénte Euangei io: ia fobcruia 
del Pharifco : la humildad del Publicano , y la fentencia 
de G h r i í t o : Omni% j qmfe exaltatilmmiliahitur, & quife htmi-
lut^exaltábitur: 
Quanto alo primero puedefé aqúi dudar, fi efta fue pa- Dutitatia* 
rabola, o híf toriá que paíTo en realidad de verdad: dema* 
ñera que vuicíTe a lgún Pharifco tan arrogante y pagado 
de í i , que fubiendo a orar al templo d ixc í l c aquellas pala-
bras tan hinchadas y llenas de vanidad. Muchas gracias 
os doy S e ñ o r , que no m e h e z i f t é s c o m o a los demás h o m 
bres detmundoy robadoreSj in ju í tos , deshoricftos,y adul-
teroSjfemcjantes a eftc publicano , que efta aqu í a mi lado 
orandoconmigo . Antes me hcz i í l s s tan ícinto, que t e n -
go grandifsima cuenta con las cofas que tocan a n:i c o n -
ciencia ¿po rque ayuno dos d i a s d e l a í e m a n a , pago mis 
primicias y diezmos, y en todo y por todo hago el deucr. 
Afs i mifmo fivuo algún publicano tan humildc,que oran 
do d ixé í l eaque l !ás palabras tan reconoc ic las3Señoraucd 
mifericordia de mi,que foy peccador,y no merezco al^ar 
los ojos para miraros. S a n t H u í c b i o E m i í f e n o parece fen- F r , - . * 
t i r auer í ido verdadera h i Ü o n a : y rtfsi d i z é : Wfoftófjé ide tn ^ 
ipfe ib¡ eutf de quo Dominus iñx dUehat.Vox vetura e í b u a de- m¡iia ."; 
Jante quando el S e ñ o r predicaua eftoel mifmo Phanfeo 
a qü íen lcauia"paíTado.<.Bíle fue el parecer de (le S a n í t o , • 
pero coraunmente tienen los expoHtores que fue no h i - s 
ftovia fino parábola inuentada de] Señor para repfehen-
der la arrogancia y p r e lumpc ión de los £ íc r iuas y P h a r i ¿ 
fdosrlosqualesconfiauan tanto d e f u f a n í t i d á d y )uílicia> 
que mcnofprcciauana todos los demás que no eran de fu 
f e d á , pareciendoles que ellos folos auian r certado a def- • 
c ü b r i r e i c a m i n o d e l c i e l o , y t e n i a n a D í o s pore lp ie . Hs 
cu íden te conf i rmac ión de a q u é f t o , c o m o lo ádui r í io SiU Sí lue^ 1 
ue f t ro , que el mi ímo E u á n g e l i í h la llama parábola y f m i 
litud:Díxrí ád juofda,qtíi in/e confMantajptrndantur cété 
m > p 4 r ^ » w / i í ^ P u c T c o p h i l a t p , que á q i í d l a p a r a - Thee^hil^-
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Lola derechamenteíc pufo contra los Pharifeos: porque 
d í z c , queen ella hablaua contra cierta gente confíacia de 
fi m i í m a , y grande raenoípreciadora de los demás , feñas 
cjuenosapuntawconel dedo a los Pharifeos arrogante?, 
• que confiados defupropria v i r t u d y fantidad fingida, á 
todos ios demás que no fueíTcn de fu feda y re l ig ión , no 
. . los efl imauancnnada.Eran hombres tan aparentes,que 
rtj&o * tra^an c5 hipocrefia todo el pueblo embaucado. T r a í a 
vum ¿ e o rd inar io ia ley de Dios eferípta en vnos papeles o car 
wjis» tas con mi l galanas p ínu i r a s , en el pecho,en la frente y las 
manos :para figniíicarquánto fe prec íauan de guardarla, 
_ y que no querian perderla de vifta. Llamauanfe ellas car-
" f " tas Filaderias del verbo P h i í a x e ; que quiere dezir guari-
n a quid, dar,y Thorathjque fignificaua la íey.-cn mueftra que ellos 
folos cntendian la ley y laguardauan con clcora^on y las 
manos palabras y obras í como fe deue guardar. T r a í a n 
V* v i t r a d e í t o c o m o lo afirma fant H i e r o n i m o , en el rema-
te y orla de la v e í H d u r a , ciertas fimbriasíy girones de 
p a ñ o , donde t r a í an cofidasefpinasy abrojos ^para que 
quando fucí íen andando les defciplinaflen los touillos 
y pies,y f e ío sen fang ren t a í r en : todo a t i tu lo de arreba-
tar los o jos de la gente vulgar ,yfer tenidos por fandos , 
L o q u a l t o c o Chr i f to nueftro S e ñ o r por fant Ma t theo 
Matth l í . <luau^0 d í x o . D i U t a f i t emm phtUcleña fua & mágrdficantfim-
l&fepims ' btMSjCon e l lo dize lofepho áuian ganado tanto el apiau-
^ * * fodel pueblo,que en fumano eftaua perfuadirles todo 
quanto quif ie í re .Sucedió dize el S e ñ o r en fu p a r á b o l a , <j 
v n o dc í los fubio a orar al templo de S a l o m ó n , y jún tame 
tecon elfubio vn publicano. Ora por el entienda algna 
yfurcro,o logrego,fcgun clparecer de algunos, ora fegun 
D . t h o . in e ldc fan f toThomas .Nico laodeLi ra jRera ig iOjy H u g o 
4 . ^ . l e . clCardcnal,a!gunalcaiialero d é l o s que'cftauan diputa-
Lyia . dos para cobrar los pechos, alcaualas , y rentas reales; 
Kemig* que efta gen^c de ordinario fuelefer rematada,y perdida, 
jiH^tf, y tienen poca cuenta con fus confeiencias. £1 Pharireo 
fuefe luego al Sáne la San6torum, alia junto a DÍ05 como 
hambre de cafa,aunquc no 
míen-
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irnentras mssfenegaua con el cuerpo, misfe defiíínua co 
clalmP .Comien^a fu o r a c i ó n , d a n d o gracias per fus v i r -
t u d e s ^ r / f f M S f / ^ ^ DO^ÍKÍ?, Muchas gracias esdoy Se-
ñor3que no me hizi i les como los deniashombres del murt 
dOí lad íones / i r i j u í lo s^adu l t e ros , y ilcnosdv-: v ic ios , antes 
me a u « y s h e c h o v n arcliluo y d c p o í i t o de toda v i r t u d , 
porque yo ayuno dos vezes en ía femana , para tener mi 
carne rendida j . f ú j e t a ál c l p i t i t u p a g o con grande p u n -
tualidad diezmos de todo quanto pofl'eo, y aísi no hallo' 
e i rmí cofa de que poder acu í a tme . y que no fea digna de 
toJa alauan^a.-por lo aqual os doy muchas gracias. Que 
ma! Sacerdotc,d\zevn Dodor5que comienza fu o rac ión Silueftw* 
por dar gracias ,3uiendo de íer ái rcues^que por aili fe fue-
le acabar.EI Saccrdote en la M i í í a , p r i m e r o co^mien^a por 
t i Confíteor De o : luego ora , y vltimamente acab^ con d é -
z i r , Ite táijfa esi, Deogratias: A q u i va todo al rcues, que 
comienza por dar gracias de fus virtudes j , Gracias úhi 
<<jíf, ¿^ í"* confe í s ion no la v u o , f ino fue de los peccados ;'• 
á g e n o s l o acufandofe a ÍJ* fino al publicano que c í l aua 
p r e í e n t c . i 
V i n i e n d o a lo fegundo^ue es la humildad defle publ í Orattoptí-
cano^dizcque 5í4»5 4 , Pueflo acullá en vn r i n c ó n bTtcanico* 
del templo,tan confufo en fí mifmo , cjuc quií iera mcur ie wendatftr, 
en la pared j no ofaua leuantár los ojos de poro empacho 
y vergüenza , f ino q u e l o s t e n i a c o f í d o s con el f u e l o ^ ó r a ó 
quien d Í 2 e * C o n o z c o S e ñ o r , que os tengo tan ofendido, 
que no me aetreuo a leuantár los ojos pata miraros.Heri€ 
fu pecho con golpe , como quien reconoc ía fu culpa, y a 
golpes quería acabarla y confeíTandóía có la boca dezin: 
Deuspoptius efio mihi f e c c a t o r i S e ñ o r Dios aucd mifericor 
día de mi que foy peccador ,Aíd£«¿prmj hrebítas, d í z e £ í i -
co:fed mira robuñtque deuot'tone commenáata, q u £ & iudíeis/ett' 
tentiampermutauit,&4)c in iufta fuflíficatum de repente fubltcA" 
««A» ^ « f . B r e u c o r a e i o n . p c r o fbrtifsíma y poderofa én ía 
v í r tudepues h i zo al juez mudar la fentccb}y alpublicano 
t á d c r e p é t e d e í n j u í l o k h i z o ju f to ,y dcpcccador lc mv, 
do en fanao^lcan jandb c>lj iiiahuDaHdc paiabp lo que 
, el 
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A Pharifco no alcanzo con todos fus ayunos y diezmos. 
N o porque la o r a c i ó n tegs por fi íoía v i r tud dc ju í l i l i ca r , 
fino por y r a c o m p a ñ a d a de l aconr r ic iony confefsion de 
la culpa ,» quien fe deue cí la h a z a ñ a . Q u a n t o a lo tercero, 
examinada la o rac ión del vno,y del otro^y pueí las como 
en vn pefo, aprucua el S e ñ o r la del Pharifco , y dala por 
buena, d í z i e n d o . Amen á'tco yobiSt & c . Y o os ju ro a ley de 
quien foy , quefuc tan agradable al cielo la o r a c i ó n humi l 
de defte p u b l i c a n © , que baxo a fu cafa juftificado y ami -
go de D i o s , mucho mejor que el Pharifeo ( q u e el no 
Jo baxo ) mftificatusabilla, en c o m p a r a c i ó n fuya quiere de 
z i r : porque la íobe ru ia del vno , h izo campear mas la h u -
m i í d a d d e l ot ro ; y afsi os certifico por concluf ion in f a l i -
ble, que el que fe enfaldare fera humi l l ado , y el que fe h u -
millare fera enfaldado. 
íntevtum Y \ homines afcendthmt in templum, é'c. El in tento p r i n -
hmuspara i - ^ c i p a l de C h r i í t o nueftro Seño r en cíla pa r ábo l a , pre-
yoU, dicada derechamente contra la foberuia y hinchazo 
de los Pharifeos y Efciiuas, fecifrayfuma en fu conc lu-
f ion y poflreras palabras: Omnisqui fe exalut ¡mm'diabitur, 
. . ^^«íj?/jaOTÍ//4f ^ /w&imr.Elqucfeenfa l^areferahumiHa 
d o , y el que fe humillare fera enfaldado. Eí l i ío tan o r d i -
nario y inuiolablc de D i o s , que le ha guardado defdeel 
pr inc ip io del mundo , no í o l o c o n losliombres acá en la 
l í e r ra .pc ro cambien con Jos Angeles alia en el cielo,no fu 
friendo que nadie fe leenfoberaezca y engr í a , n i que prc 
fumiendo de fi, quiera leuantarfe a mayores. Es vna ver-
dad eíla tan l lana, que aun los G e m i k s fin lumbre ds Fe, 
la barruntaron y echaron de ver, por parccerles vna cofa 
muy cqformea razpn , y a q m e Dioses. De donde como 
ChiU* c^ P^Sü"11*1^*1 a C h i l o n Lacedetnonio , que en que 
en tend iaDios , r e s p o n d i ó ; Excelft deprimit, áeprejfa extol* 
//f. H u m i l l a los altos, y enfálda los humildes : l o svnos l e -
uanta , y los otros humilla. Que es lo mifmo que la í ac ra -
t i ís ima V i r g e n nuelha S r r Celebro en fu C á n t i c o : 
itoñéí. 
Depofuit potentes defede, & exdltdbh kum'ttes. Eí ló t i í ó que 
í u e n a n aquellas palabras deiReal Prophcta Daujd en el f j d m . t U 
Pfalmo i ity^uisficut Dominus Deasnoñer: qui in altis htbitat, / 
& humili* refyiát in ccelo'-&m t e n a l Q m e n a y en toda la fa- l u c ¿ té 
b r i c a d e í v n i u e r f o q u c f c a í c m e j a n t e a n u e f í i o immenfo 
Dios j c l q u a l h í i b i t a y moraen las alturas d e k l e l o , p e r o 
no por el lo feoluidade los p e q u e ñ o s y humildes, afsi en TtjteL p d 
e l c k l o c o m o e n la t ier ra .Ti te imanatr ibuye e f toa lapro ¡ m i i d í t u , 
l i idencÍ3d iu ina ,de manera que fea cfto vn d e f m e n t í r a l o s 
que poniendo lengua en ella í ] íUÍeron,que como tan alto 
y tan retirado del humano comercio,no c ü y d a u a de lo q 
acabaxofeliaze.-cargo y acufacion que a í o b falfamenc 
te le h i z o v n o de fus amigos: £fí//í"¿^«i^ mbit Deus,&qua* 
ftper CAliginemiíidicat."Nubeslatihuíum emstf4ecj¡oílra CG,.fiderat 
O'CÍTCA car diñes ¿celi peMmbuUt. Dcz i s I o b , í i n o c o n l a l en -
gua,aÍQ menos con el c o r a c o n , q u e e í í o p a r c e e q u é f i g n i -
Ecsn y dan ÍÍ entender vueftras palabras tan atreuiclajS. 
Qae í a b e D i o s de lo que paila acá baxo? Si alguna í io í íc ia 
liene de lo que fe hsze enel mundo,Tio cs clara y d i ü i n c i a 
para que pueda ponerla mano en tratar de! r e m e d i o j í m o 
^ m á r a ñ a d a y confuf^como quien vec alguna cofa deno-
e h f í q n c n o (eccrítf ica lo qitc es. A l i a fe efta detras def t l 
p í ^ e l í o n hecho d e n u u e s ^ a í r o i a z a n d o f c e n las alturas del 
€Íclo,y no atiende a lo que acá baxc hazemos loshobrcs. 
Oponcfe depunta en blanco Dauid a eíle d i fparatcdizic 
do:Es vet dad q In altis habitat, pero, Humtlu rsfpcit in cceb, 
& i n t e r r d . A ü c ] habita y mora en lo al to,no por c í ío fe def 
cuyda^ni oiuida dq lo que acá baxo paila. Fauorecea efta 
.dcclacascion ía Paraphra í i Gaidayca.,que dize aísií Quisfi- P a t a p í j u } 
v í t ip/e Deus,:úeusnéÜ4rf{¡üi exaltat hd'ntationem fuam ad jeden \ Cdá<íif 
dumjimittif oculosfuos at vi dtnáum in calis & in térra, Qui c h 
ayqueffea femejantea nueftro D i o s , qnc aunque t í ene 
allaen el de lo rani sito fu th rono de mageftady de g lo -
ria,pero fabeí iumii lar los ojos y inclinarlos hazia baxo 
|)ara ver r o d o i o que fe haze en cielos y t ierra, que de to-
do tiene cuy¿ado.A'ui rc iue esü tc ra i aquella expo i l c ion , 
y la a b r ^ a n .c^mnvüíuneníe i o s í a n a o s , i a n í Á u s u ñ i n , 
r í a n c 
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fant T h e 6 c I o ! ' ¿ t o , C 3 f i a d d r o , fant A m b r ó f i o , Llrar id] ^ 
'' -lornt^yo eí I n c ó g n i t o : pero fnnt H í e r o n y m o bs declara á p r o p o n 
hmihbiiS f i to de ios hüni i ides : porque dize^ cjiie eüas pslísbras t í e -
qttbá Dens nengrande co r r e ípondenc i áco i i aque l l a s ' de l a y a s e n e l 
iíits exal' capitúl.o feíeata y fey s . Ccelum fedes mea ¡ térra autem fcahe' 
tat, lum p e é m mesrum, ad quem autem afftciam nifi ad paupercuíuml 
J f ¿ U úé . los Sesenta leen', . Eí cielo es mi th rono , y la 
S c H u m n , tierra el efcabeüllo donde pongo mis pies: tan grande y 
D.Atka.U, tan i n r a e n f o í o y como e í lo . Afsi declara fant Aihanaf io 
devmta»& e f l epa l lo , / con el fant H i l a r i o en el l i b r o quarco dé la 
JempheY' T r in idad « D e manerajquepor eíle lerguage entienda fu 
na fuhíian i:nnieníidacl y grandeza^y l a alteza defu naturaleza d i u i -
t ia Ttimt , n a ,qu e / JI c o m p a r a b le m e n t e c xc e de á 1 a d e t o da si a s c c fa5r 
PfHilar, e r i a d a S i Pues con todo e l lo , d i z e efta M a g e í l á d eterna,. 
aun q m ( ó y ta n gra n d e; ta n i nm enfo, t a n p o d er oí o, y a u n 
que me veo ta alto,no por ello m e d e f d c ñ o de mirar á l o s 
p c q u e ñ u e l o s y hümildcs5sntes ellos fon los que me llenan 
los ojos. A latra^a delcofe ha de entender, dize fant H i e 
Fonymo, el lugar de Báuid :?r«^i / i^ refpicitin cce¡o}&in ter-
p . U i m n ^ ^JVl. jra a los humildes en el cielo y tierra. En el cielo quá 
do e l m o t í n de los Angeles,que aprouo los humildes,daii 
do al trafte con los foberuios en la t ierra , d e r r i b á n d o l a 
forre delosGigantes, que pretendieronhazer guerra al 
cielo por ellajy poniendo los ojos en Noe j u d o y h u m i l -
de , para hazcrle authoc del nueuo' reparo del m u n d o , y j 
r e í l a u r a d o r de fus d a ñ o s . 
Viabulus Qi?an difFerentcs fonlos ojos deldemOnio deaquef-
tn fiipsrhis1:0: en quien los poney emplea fon los foberuios y a i t í ? 
¿HeciatHY 4305 ^ m l l n d o , á eíTos mi r a , y á cíTos ama, y en ellos fe 
gníre t ienc y deleyta. Afs i io dize el pacientifsimo l o b en; 
I^ph^ fU en capitulo quarenta y vno de fu Va t i c in io .Hab la allí de 
e í la bsftia fiera, á quien lla ma Behemot por fu deformi-
dad y grandeza,y ¿ i z e i O m n e f a b i m e v i d e t j & i p f e eft Re% f l i ' 
per omn'esfil'íosfuperbiaJTicnelos ojos muy a!taneros> fiem-
prc mira las cofas fublimcs y altas,porquc es Rey de todos 
2>. Uieron, ¡ Q ^ j ^ ¿ c ]tl foberuia . Declarando eftas palabras fant 
}fé&ti4% H i e r Q f l y t n ^ d i z e » I » f u b l i m t a t ^ i n melfum er ig im, id eít . 
'dejpuisde Fentec ojiesl 
yfqiiSAihmt'ffiigahilhfupyhu ¡na dpcem eleuaturjícens t f í n d m 
in ccelo thronummeum,[mil iseroalt ífs imo.¡Toda fu anfia y prc 
tenfion del demonio es mirar á lo alto,y leuantár la cabc-
5a,para llegar á lacumbre y alteza de fu foberuia,confor-
tnc á aqueliafu antigua locura y penfamicnto^e fer femé 
jante á Dios en el poder,ypqncr fu t rono en el cielo e í l re 
l i ado .No parece fino que como quando cay ó / u e por oc-
cafion de leuantá r la cabera, que fe quedo í iempre en aq -
11a poftura,y afsi todo fe le va en mirar á lo alto. Declaran 
^ 6 fant Gregorio efte lugar en fus Morales^dizeafsi í f í í t f Gregsr.ffí 
ft imhia ah alij vitijs differtialia enim viña eos folmnmodo v'r/tutes Mor. 
mpetr(ínt,qmbusiffa defiruuntur^vtira. fatientUmMhido contine acx^,vfofe 
tiam expugnat-.fuperbia añtem omnium vitiorum radix) nequaqua adfinMbíg 
Vnius v irmis extinctionem contenta^contra cunfta anima membra 
fe e / ig í t i& qmfigeneralü &peí l i fer morbus,corpus omfie cormm' 
f itfVt qmdqmd illa inuademé agitm,etiamfi efie virtus ejletidttur, 
ron per hoc Deo,fed foli vanagloria feruiatar.Los demás vicios SupertU-
contra aquellas virtudes no mas fe encruelecen, q fon fus ómnibus 
eontrarias,como la ira c o n t r a í a paciencia^Ia luxuria con- virtutibns 
tra la caflidad,y afsi de las demas:pero la foberuia contra aduerfatur 
todas vniuerfalmentc echa mano á lacfpadaa como mas 
animofa,y como dolencia mortal , no dexaninguna que 
no la corrompay deftruya.No ay v i r tud tan maziza y ta 
fo¡ida,que fi la foberuia y h i p o c r e í l a , Ic da tantica eatra-
<ia en fu cafa,no la peruierta,y la dexe conuertida en cen í 
z a » E s c o m o el r ayo ,á quienLucifer porfufobcruiafue co 
favzáG--Videbam fathauam quafi fiügur de c&lo cadentem, que luca 10'. 
a c ó t e c e d a r á vn hombre^y d c x a r l e d c d e í r o molidos los 
h u e í l o s ^ d e x a n d o defuerafanay cntenra la carnejCouier-
te ¡a efpada e n carboii3y dexafe fana ía vayna . Efio tiene 
la fobcruia.que es la defiruy cío y degüel lo de tod.-JS lasvir 
tudes.Qu^c aunque parezca bien elay uno ja o rac ión , y Ja 
l imofna de vn hornbre íobe ru io y prefumido de f i : pero á 
l o s o j o s d e D i o s e í í a n h e c h a s p o i u o , y n o f o n de proue-
cho n inguno.Vcmos la experiencia de todo lo dicho en 
eftc Pharifeo arrogante y hinchado de n u e í h a pa rábo la , 
t a n contento y .pagado de u , quan defpegado y defeon-
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ten tó del Pharifco que tenia a fu Iado}tan íeiiántacTo cnT<j 
bcruia,qus como ot ro Luc i fe r , parece que p re tend ía po*-
r e r fu e í c a ñ o junto al de D i o s ; a l ó m e n o s cíTo dan a en-
tender {us palabras, Nofa l to k i s'mntis en o dltífm& i pues d i - ' 
KO,Non fumfiiut c^terthomwes* Y o no foy como los d e m á s 
hornbtes^mas que hombre foy^que foy como D i o s ^ p o r -
que alaba tíe de j i i f to y defanelo , fue dezir que era femé-
jante a el ,y que en calo de fant l idad con íolo- Dios podía-
,• tener competencia. . Superna .1 r, . ~, r 
Tb trido DlXít quojaam,qw tn fe conpiebant Unqmm tuíin & afeer*-
V.: . ruibumur í.«fer(?5.Prcdico el S e ñ o r a q u e í b parábola dere-
^ cmimente contra cierta gente que eitaua en íu auditorio, . 
que t en iendo íc por jul ios , ) 'cf lando m u y conirados d e í i 
en materia d e f a r i c H d a d ^ e f t í m a u a n en poco a los G i r o s , q 
conforme a e i b s í m a l a buena cuenta eran los PjTariieos,, 
y 'Efcriuas.Eíla es l a r ayzy principio.ds ddde muy d r e r d í 
na r ío fuele nacerla foberu ia jVnaconf íancagra r .de y c ú m 
placencia de í i ,vn cllar vn hombre pagado de íus ^ r o p r i a S -
v i rmdeSjí in acordarfe^que ft tiene algo bueno , no es h a -
z í e n d a propr ia , n i renta cjuc heredo de fus p a d r e s ü n o 
m e r c e d r e c i b í d a dé las manos Jiberaksde D í O s , q t i e í SÍa 
focntc y origen de donde manan todos los bienes» H a z c 
fant Pablo e n la carta que eferiuio a ios Romanos en e l ca 
p í tu lo lO .contraef ta gente confiada de í i , vna ínuf £liua 
Uman.iQ, ¿ i z k n á o - J g f i o r á n t e s m ñ m a m Det,&fuam¡ts-tuerevalentes, itif 
/?¿íÍ3 D«»0»/I '«r / í i6 i^ i .Ger i te que quiere efíablecer fu ju^-
l l i c ia y f an¿ t idad ,cont ra la fanclidad y j u í l i c i a d c D i o s . 
V n a gente tan loca^como íí ,díxcra,que por dos o tres b l á 
c a s de v i r tud que v e c n en ü , j e í l a n o verdadera fino apa 
rentejes pareceya,que pueden valerfe por í ] , y v iu i r por 
f u pico^atribuyenuofe a n , y no a D i o s , c u y o eslo bueno 
que e n íi mlfmbs v e e n . N o d e u e n eftos d e a u e r efíos l e y -
ift'fA 64, do al Propheta Efaias en el capitulo fefentay cuatro, y íi 
Homo ex le han leydo,no reparan en el donde ¿ izc : ía¿ i t fumus vt ¡m 
fiad smne mundiomnesnos,^ 'tuñhumñtí&tmqtimífanusn^ Es 
ofu$ bstm taniado e l lenguage y metaphora de la muger q u e e f í a 
i n e y m con fangre^ no l impia ¿la quaHa d§w^ ley-por i m p u -
ra á 
rdefpues de Tente copes. r2 p j 
t a e irregular; cicmánera,qiic no quedaua apta pára obrar 
n i n g u n a buena . Porque n i podia y r al templo á rezar, n i 
offrcccr facríf icio, n i hazer vna v i f i t a , n i t ra tar , n i com^ 
municar con nadie : que no parece fino que tenia vnos 
.grillos en los pies, y vnas cfpofas en las manos, y vn en* 
tredicho en la lengua. A y de nofotros,dize,quan poco po 
demos fin Diosres tan poco^que n i poco n i mucho,no po 
demos nada,que fea de prouecho.No ay muger de las que 
cftan en fu mes^que e í le mas i m p e c í d a psra todo linage 
debien?quc n o í o t r o s l o eftamos. iH2fta nuefiras tacnas 
obras,y nueftras j u í l i c i a s , aquellas que de fu cofcclia fon 
ef tudioías y moralmenrc l n i c n a s , í o n c o m c v n p s ñ o a í q u e 
rofo y lleno de fangre jon llenas de ímpcrfecíones3qiic n o 
valen fino para echar en la calle coa ellas. Bienclaramcn- í o w s p o 
te y fin andar por rodeos., nos d i x o efto el A p o f í o l en la ^ AUXÍIW 
í e g u n d a que eícr iuio á los de Gor in to en el capitulo 3, No quodj ie íe f 
qttjdfufficient es fimos cogltme d i q t ú d i x nohisquafiex m U s s f e d f a ^ s f t ^ 
Jufficíeníja noftra ex Deo eft. Es tan pobre el caudal de n u c í - operandü* 
t r o libre aluedrio,quc aun v n penfamiento bueno no p o - *• £or'S*' 
demos tener,q no le deuamos á D i o s ^ o d o quanto bueno 
. ay e n n o f o t r o S es d e a c a rr e o, y j i a d a d e n u e ft r a pr o p i a c o 
. í e c h a . D o n d e a d u i r t i o d o d a m e n í e A m b r o f i o Catherino A ^ Ca* 
:-que á los pies defte lugar queda herido el Man iqueo , que Ww./apnr 
.negaua c i i ibrealuednorpuesdizeq de ncfotros tenemos € p í l . f m l . 
fuficiencia y poder de poder tener a lgún bue p é í a m i c t o . Pojfimus 
, Suffiáemes fumm cogitare altqmd ex nohís. Q u e d ó l o tambie el ¿¡iquid ex 
Pcbgia f io , q le da tan 10 al mifm o libre aluedrio, que d i - mbis opera 
. 2t ,c{ el folo ba-fta fin la gracia de Dios.-y afsi a ñ a d e , ñ ,frd n m 
ptxnobis ,X)t manera, q aunq pueda el bombretc i icr de fi W no 
v n buen penfamiemo y vn buen deíTeo,p.ues el Ubre alue- bis,fcA(m 
drioypor la cu lpado quecio t o t a l m é t e d e ü r u y d o y e x t i n - fi ex Deo, 
¿ t o i p e r o no podra de íi tenerle en orden á l a bicnauentu-
r a i j ^ í i á cj fea mf r i t o r i o , f i n el auxi l io y gracia de Dios .S . 
Be rna rdo fQbrcaque i í a s palabras.del capitulo i . d e l o s C . á DnBernar» 
tares.-Tivéí.' mepoít te,¿i'¿Q en perfonade todóSihom'me fcio, 
tue nequáquam jo§¿ f e m e m r e á d te,ríifi nadando foff te : [ e i nec 
hoí qui .'€}u:fi *áiuiier a tejdsopreCQj}vttúíms me posi te: Be-tus 
i 3 fiquidem 
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' ftquídem eB^uksefiauxiliumabste . Se S e ñ o r m ú y bien qt íé 
n o p u e d o y r á t i j i n o í i g u i e n d o tu hueilSjfsqueno puedo 
dar pafíb en el c í r m í n o del c i e l o fin q u e te í i g a : y a u n efÍQ 
; n o lo puedo h a z e r i i n t u a y u t l a y fauor, y afbi te p i d o que 
• m e des h m a n o , ) ' me l l eues t r a s t i : p o r q u e aquel fe l l a m a 
b i e n a i i e n t a r a d o ^ q u c n o cofia en fus fuergaSj í ino q aguar 
d a de t i el a u x i l i o y f o c o r r o . Amenaza D i o s por Hie re -
HÍerem*t% mias en e l c a p ^ S . a l RcynodeMoab^con terribles amana 
za j y c a l l i g o s , t 3 c o , q r i i d e x a c a p t i u e r í o S i n i a ^ o t e S j U Í e x e i 
dios^ni guerras,ni f a n g r e s , ni f u b u e r í i o n s d c fus c i u d a d e s , 
c o m o p a r e c e p o r t o do e l c a p i t u l o . Y dado la raz5 d e t a n r i 
g u r o f o s y d e f í o l i a d o s ca f l i gos^aze rP ro eeqHodhdbmftifiáti 
cuin inmltmiihas^é' m théfauristuis.Yluego m a s a d e l á t e d i -
ze •* Ahjciffum cft coma Moabyér hrachiu eius contvitu ejltquoniam 
- feo ifl pro~ contra ^ ^ i ^ f ^ ^ t o f i j í J S e r a s ca ( l : igada}o M o a b , c o n to"» 
..' ^jyl{S dos a q u e f i o s c a i l i g o s . p o r q puíifte t u c o n f i a n z a e n los ca-
fil d" í d ^'l^Q$ y f u e r z a s con que á tu p a r e c e r t e n i a s f e g u r a t o d a m 
m De t i e r r a , y en la a b ü d a n c i a d é l a s r i q u e z a s y t e f o r o s conque 
creyfte q u e t c p o d r í a s d e f e n d e r d e t u s e n é m i g o s l o s C a l -
d e o s , y A í i r i o s . P o r tanto fera a r r a n c a d o t u cucrnOjy cor 
t a d o tu bra§'o d e r e c h o en q c 6 ñ a u a s ; p o r q te d e í u a n e c i f t c , 
y te quífifle leuantar á m a y o r e s c o n t r a tú Dios . N o q u i é -
re Dios gente c o n f i a d a de fijfíno d e l y d e f u g r a c i a i y qi ic 
e n t i e n d a c¡ de lo alto le ha de v e n i r todo el fauor y í o c o í -
ro .Conf ia v n h o r n b r e ^ o m o Moab ,en fus pertrechos y ai?, 
mas^y e n f u s p r o p i a s r i q u e z a s , q u a n d o cofia de fi mifmO^ 
de fus a y u n o s j i m o f n a s ^ r a c i o n e s ^ n e r e c i m i e m o s . y otras 
v i r t u d e s q en íl propio h a i l a ^ p a r e c i e n d o í e , como al o t ro 
Ob i fpo de Laodiceajq fe t e n i a por tan r i co ,q d e z i a , c[üe 
de n a d i e t e n i a n e c e f s i d a d , q ha l l e g a d o ya á la y l t i m a cum 
b r e d e f a n t i d s d í d e don de nace m e n o f p r e c i a r á l o s otros y¡ 
t e n e í l o s en poco^parec i endo le q n inguno llega a la idea 
cjefia gente f o r m a de fi.A quien quadran muy bign bspa 
Monu x^in l a b r a s que le e m b i o Dios á dcziriVtinam velfagidusefes^ d 
tegra caiá" €aUdm}fed quia tepidus es, incifkm te euomere de ore meo.Ox.ii\z 
fif* fueíTc cállete o fr io,el v n c f t remo,ó el o t ro : pero, porque 
t m t i b i p q pa rúc ípa^ de cmraoibes efir?mos? me p r o u ó -
Ú s á v ó m í t o , y no te puedo fufrír.Sl fueras totalmente ma 
lo.aun no fuera tan malo en alguna manera^porque íjui^a 
te conocieras y trataras cíe t u remedio: l i totalmente bus 
JÍO mcjor,pero porque eres entreuerado y á máncíias , y c| 
á lafombrade algunas virtudes que lo parecen, quiere^ 
í u í l e n t a r tus maldades^ q te tengan porbueno^no te pue 
d o l l e ü a r / i n o q u e m e r e b i i c l u e s e i p e c h o . F r í o fe i iamael 
que totalmente e í H dexado de Dios^y de fu grac i s í fe ru ie 
te el que goza del calor del Efp i r i tu fan to , y t i b io el que 
por r a z ó n de algunas obr^s buenas que contempla en f i , 
p r e í u m e de fu jufticia.y íe tiene por fanto, y eíla gente a-
l ) o r r c c e l a D i o s d c c o r a § o n , y nolapuede v e r d e í u s ojos. 
A e ñ e tono dcclaraHe&or aquellas palabras de Hzechicl Heftor fu¿ 
en el capitulo vey nte y vno.Ecce ego adte,(¿r eijctamgladium yer Ez.ecbM' 
mettm de vaginafua^ eccidam in te íul ium,&impit im . Y o ju ro 
Ifrael por mi corona Real^que ha de venir t iempo en que 
l o has de págar todo j u n t o j y o echare mano á m i e f p a d a , / 
da ré cabo en t i d é l o s pecadores y juftos, Amanaza es, c| 
cfpanto en tóces á la gente de aquel pueblo HebrcOjCon-
t r á quien fe defenuayno elcuchil lo de D ios , trayendo el 
exercito de los Caldeos para q tomaffe dcllos vengaba,fe-
g u la in te rpre tac ió deLiranory a nofotrosaora no menos 
j n o s ' e f p á t a y a d m i r a d e v e r q f e l a j u r e D ios , n o f o l o á los 
malos,pero t a m b i é n á I o s b u c n o s , á pecadores y á j u l i o s : 
lujium é - orque fale luego el entedimiento huma 
« 0 , 7 le haze á Dios el mifmo argumento y ob jec ión que 
el Patriarcha Abraham h i z o en defenfion de Sodoma 
quandola quifo abrafar : Nmqmd ferdes mílum cumimpio} Genef i í } 
Ño» eñ tuum hoc,q!á iudicas emnem t e r r a m . S t ñ o r que hazey s.? 
A f s i quereys acabar toda ella gente^íin hazer e x c e p c i ó n 
de per íonas ? Todos quereys que paíi'en por los filos de , 
v u e í l r o c u c h i l l ó l o s buenos y los malos, los culpados y 
los que no tienen culpa? M i r a d S e ñ o r , q u e no parece que ¡ 
dizc efto con la r ea i t ud de vueí lra j u l l i c i a , la qua lno 
í u e k cafligar fino al teo y culpado no'mas, L o s Setenta Se$tuagm~ 
Interpretes huyendo efta difncukad b o l u i e r o n : 7 ? í i / ^ . ¿ r ta iaterfr, 
m p m . T e n g o de caftigar ai injufto y a i i m p i o . Pero'dize 
- . 1 4 í a n t 
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fant H i e r ó n y m O j q t i e n o f a b c d c d o n á e pudlierdn t ó m á i 
VtHleron, o c s í i o n p a r í t r a f l a d a r d e aquella manera:yafsiauremos 
dé íentir con nueí t ra vulgar.Pero quedamos cargados deí 
rcfponder a la o b j e í H o n ^ c o m o veamos embueluc Dios en 
fu ira al j u í l o con el peccador , y caftiga al vno y al o t r o . 
Para lo cjuai aduirtamos,que allí por el j u d o no fe emien-
cle el que realmente ¡o e s ,ñüO,Per operationeniintelteffus^que 
pienía el que lo es,y fe tiene por tal. A ia tra^a de aquello ' 
barumyé'Pharifeortím. Si vueí l ra juí l icia no fuere mayor 
que la de los Efcribasy Phari íeoscia qual no era verdade-
ra j u l l i c i a ^ n o aparente y fingida , y eQimada de fus due-
Múlthá.p, ñ o s por l id , Y en el capitulo nono^dize afsi el m i f m o C h r í 
ñ o t N c n vem locareuúJos . fedpeecatores^o v i n c y o a llamar 
los judos í i n o los peccadores. C o m o quien d i z e , A ellos 
qiie rebientan de judos,y fe tienen por fanftos3nol0S v i -
ne y o a iUmar:a quien llamo y combido c o n m i mi fe r i -
co re! ra essa los peccadores humildes,y que en fu eil imacio 
fe t i e n í n por tales. Pues contra cfbi gente tan'confiada 
de íi', y quefe tenia por tan fan¿la propufo el S e ñ o r fu 
p a r á b o l a . Dixitaácimfdam, qtáinfe confidebant tan(iíi<tmtü~ 
Ittimtn Dm ^ f f ; 7 ) ^ C í ^ ^ ^ ^ w f ^f^pfwmjVÍ or í /^«^Sub]an tños 
homth ¿ o s hombres al templo de Hierufa lcmíque eí laua edífíc a-
do en lo alto del monte M o r i s ^ y í e fub iaa e í p o r quinze 
D . Aagfist* gr3¿as?y fubiá a orar .Dize fan Augufl:in3que efla parabo 
fermo. s6* |a nosperfaade , no fo lo a f e r h u m i í d e s , y no prefumir de 
d£ verbis nVLt^ t:¡iS buenas obras fegunque ya hemos vi í ío :pero 
Vommt, t amb ién ala o rac ión , exercicio tan nece íTar io , que fin el 
n i ay alcanzar el fin de nucflra b ícnauéturan^Sjni los rae-
diospor d ó d e áeffa fe hade venit.lecfio/anfti Euangelij, ¿l 
zcádificat nos ad omidim.ér credmdum > Y afsi dize^que n ó 
con teto el S e ñ o r con auer propueRo la pa rábo la inmedia 
ta a efía del mal Juez, c¡ n i temía a Dios ,n í re fpe í taua a ios 
hombres-, y con todo cí ío o y ó a la biuda que fe querello 
delate deíjy le h i zo j u í l i c i a / o l o por vería tan importuna^ 
propoi ic ghora otra de nueuo^ck dos hobres que fubiero 
defines de Ventecofles. 297 
a orar al templo de H í e r u f a l e m . D e lo v n o y de lo otro irt 
fiere ían t A u g u f l i n la importancia de la o r a c i ó n para al-
cafar por ella lo que pidiéremos.Si ago exmdiuir,qmoderat 
quod rogahdtur¡aurmodo non txmdieUqmvt regmm kortatuvSi 
eyc el juez maío , y haze io que tamo aborrece , por ver 
que i e imper tunany ruegan, como rio oyra y hará lo que 
pedimos aquel que nos ruega que le reguemos, y n o s p i -
deque le pidamos? Es la o rac ión vnico refugio y remedio l e c u s p t 
de todos los peligros y males de la vida humana: para cu- oratione, 
ya d efe nía en ella fe apela de nueftra flaqueza para la for- qmnta fit 
talezade D i o s , y dé l a s fuerzas limitadas y cortas de la eiusnecef^ 
criatura^para las infinitas y fuficientes del C r i ü d o r , folas fitas ^ 
ellas bailantes para poder contrapar losexercitos de ma- quodinpe-
lesque amenazan á v n hombre,) ' le perturban. Es mucho ruulis fit 
deconfiderar,quc en vna perdida tan general como la tic vmcum re^ 
los Ifraeiitas, quandofueron deftruydos de mano de los fagium. 
CaIdeos,y lleuadosprefos.y captiuos á B a b y l o n i a í d o n -
de perdieron fu Reyno y cjudad,y con ella fu honra y re- py^/. ¡ ^ 
putacionJ'ubaziendajriquezaSjteforoSjbaxiilas, prefeas, 
con todo lo demasde que la mano enemiga del vecedor, 
fuele en femejantesfucceíTosdefpojar á los vencidos, que 
en vna rota como efta,y en vn i n c é d i o ^ u e no feyo fí fue 
mayor el T royano ,que no curando eíla gente de efeon-
d e r o r o ^ í a t a , ni piedras preciofas, n i otras riquezas, n i 
arreos de cafa para llenarlos c o n í i g o , foiamentc echa í í en 
mano de los í n f t r u m e n t ó s de mufica,con que ce l eb rauán 
las alabanzas d iu inas . DcíTos folos echaron mano,y ef-
fos efeaparon atraueíTando cargados con ellos por me-
d io de los fuegos en que vían abrafar fu ciudad. Fue la ra- ^ota: 
z o n de efl:o,fin duda,el fer aquellos ó r g a n o s y vigolones * 
los inftrumentosde la o rac ión : como quien fení ía3queá 
males tan fin remedio , fola la o r a c i ó n donde fe implora 
el focorro d i u i n o , le pod r í a dar. Fue v n defeonfiar de fus 
fuer§as,y poner toda fu confianza en IasdeDios,que fon 
á prueua de todo peligro y trabajo . Quan perfuadido ef-
taua D a u i d á e f t a v e r d a d en e lPfaImo43. quando dezia: pr , 
Ronenimir iarcumeofterabo)é íg ladmsmeusnon¡a lmbit me Jed m' ^ 
T 1 dextera 
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iextera taa & hrachium Aunque ctiado Sena? en g t íé l 
Wtdticid no ras,aunque dcfde m i mocedad exercitado en Jas armas? 
firt'mDee aunque certero en el a rco , y mis enemigos (aben bien 
quanto corta mi efpada:pero con todo ello conozco^que 
n i a l a r c o j n i á í a e f p a d a n o d c u o la gloria de m is v i é t o * 
rias^íino á vosy á v u c í l r o b ra§o derecho, en quien folo 
pongo la confianza de mis buenos fucceíTos - Y aduivtí® 
Doftor In» aqui el D o d o r I n c ó g n i t o , qco el are o fe hiere al e n e m í -
¿t¿fi* godclexosjconlaefpada decercary a í s i p o r e l p r i m e r i H -
l t rumcnto entiende el confejo y ardides de guerra ncecf-
fario á v n buen Capi tantpor lo fegundo,Ia fortaleza y 
Icntia q táb ié fe requiere. Pues Scnor,ni en lo vno , n i eri 
lo o t ro c o n f í o . M i s confejos y ardides degucrra,rois e ñ r z 
tagemas y acuerdos,mi valentia y esfuerzo, y todo el va-* 
lor de m i bra^o derecho, fin el vueftro,cs v n poco de ay-
r e , y afsi folo en vos pongo toda la confianza de m i reme 
dio . Acerca de Jos luezes en el capitulo v e y n t c ^ y v n fin 
íudlCf 20, gu la rexemploy h i í l o r i a , e a q t i e f c vec bien claramente^. 
quan dañofa fea la confianza de fi en la o rac ión , y quan 
prouechofa la que fe pone en folo D i o s , cfperando del el 
remedio.Couocofe toda la mul t i tud délos hijos delfrael^ 
y h iz ieron entre fi liga para caftigar al t r ibu de Benjamm 
por la maldad inaudita y atroz,queeometieron en la c i u -
dad de Gabaa,matando la muger del Leuita porfat ifazet 
á fu deshoneftidad y to rpeza . Mancomunaronfe para el 
cafo en Masfatquarenta milhombres deguerr3,entre i n -
fantes y hombres de armas.De alli van á S i l o j d o n d e e í l a -
ua el Arca del S e ñ o r . T ienen alli fu o r ac ión y confu i r án 
en ella á Dios fobre el cafo, feñalales el C a p i t á n que han 
de Ueuar,quc fue como bendezir fas vaderas, y dar por j n 
jfliiicada fu guerra .Salé á la batalla.,y i los primeros e n c u é . 
t ros facro vecidos y desbaratados,haziedo en ellos los co 
trarios ta efpátofo cí?l:r3go,que de r r i ba ró muertos veynte 
y dos mil , f in otros maltratados y heridos. Bueluen a Si-
lo,eftan l lorando delante del Arca del S e ñ o r halla la no-* 
che el la 11 i mofo fucceiTOíy ábüe í t a s decflo fus culpas. 
T o r n a n á preguntar ca la o r a c i ó n . S e ñ o r , es vueí l ra vo -
, " luntad. 
'deJpMtsde Pentecofles: 
^ • ó n t a ^ q u e tornemos a dar la batalla a eí la géhte?Refpor i 
d i o i e s e l d i u í n o oraculo,quc fi.Dan fu batalla,/ arremetic 
- r o ñ a ellos los deBenjarninjCon tanto b r í o y denuedo 4 
inatarondiez y ocho m í l d e l l o s . E n r a ñ o cafo por c ie r tOj / 
d igno de toda a d m i r a c i ó n . Q u e falga eíla gente s ia ba'.a-
Ma por orden y mandamiento de D i o s , que la caufa de h 
guerra fea tan j u í l a , c o m o querer cafligar vna maldad tan 
cxtraordinan3,quclleuen el C a p i t á n para cíTo fe ña la dio 
del cie!o,el exercito tan poderofo,y en nu'mero tan auen 
talado a los contrarios y que con todo eíTbíean vencidos 
y dciuaratados dos vezes? A cfta dificultad refponde el 
fagrado texto^diziendo^quela r a z ó n preciíía de auer íi-
do vencidos,fuc la confiaca de íi miíirsós.Filij ifraeLcrfor* 
titudine)&numero cmfdentesyaciemdtrex€Tunt. Los hijos dc 
Ifrael enderezaron fu exercito contra ios de Bcnjamin , 
confiando en fu esfuerzo , y en la mul t i tud d e í u s folda-
dos^Tornan defeonfiadosde fi a prefentar íe en Silo ,¡llo— 
ran d e I a n t e d e D i o s , h á z e n v n a y u n o f o l é n e todo aquel 
dia^ffreciendolegran cantidad de hoiocaufios y facrifí. 
-cios.Salende allipuefta enfolo Dios la confian^ajde fu oram-di*-
y i d o r i a j dá tercera vez la batalla,}' fue de manera,quel6s iet e¿f ¿ , 
• a í í o l a r o n a t e d o s ^ í i n dexar hombrea v i d a . M i r a d C h r i - ^ ¡ ¡ ^ & ¡ m 
Í í l i a n o s dequanta v i r t u d es la o r a c i ó n , y o r a c i ó n no fan- Oeo canft^ ' 
farronajnicofiada^noprefumiday foberuia, ccmofue la 
d e í P h a r i f c o q u e a l e g a u a cn ellafu p rop r i a ju í l i c i a , y v i r - " 
tudes , í i i io o rac ión reconocida y humilde,y defeonfiadaí 
de í i .que eíla es la poderofa y vallen te,y la que-a'lcan^a t o -
do quanto quiere de Dios . 'Q5e necedad tan folemnede: 
hombre(porque diga lo q u e í i e n t o del Pharifeo ) que l l e -
gue a pedirle a Dios por vna parte mercedes en la oraci5s, 
y por otra haga alarde de todos fus bienes, fí bienes me- , * 
r c c e n l l a m a r í e l o s qucticnen tan poco de b i e n . F u e í e m s -
j a n t e ^ i z e v n D o d o r mcdernoL', fu necedad dcfiealade-
v i rpobre ,q para llegar a pedir limofna a la puerta de vn r i 
co 3 fe pulielTe muy galán y bizarro . con vn coftofo ve* 
ü i d o , vna cadena de oro al cuello, y las manos Ucn¿i Stmiíé^ 
'i* WÍti§*>l en cll^s piedras de g r ^ d i g i m p f rtcio , fia- j 
z l end ct» 
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ziencta d c í l o grande g a l a y oftentacloniEfte t a l , q u é pd:* 
In oratione dia efperar . í ino vna fequedad,y otra de enuite.Andad c a 
m virtutes D Í 3 s h c r m a n o , q u e mas r ico foys queyo ,y quien lo es t S -
f e i vttia t o , poca necefsidad tiene de andar por puertas agenas, 
fmtajer ie Los pobres denada hazen oftcntacion, fino defunecersi 
da* dad y pobreza^lo que mueftran es fus llagas,y aun eíTas fe 
lasbazen con artificio mayores, para mouer mas á c o m -
pafsion de fu miferia.O locura grande del fobe rmo , f ino 
esya quelo queremos masllamar necedadq[uelo cura : q 
llegue alas puertas de D ios i pedir le mifericordia en l a 
oracionjV q llegue haziendo alarde de fus virtud€S,que fe 
precie de rico^y q n i dexe ayuno, n i limofna , n i diezmo, 
de que no haga almoneda y ^nhWc' iÁ^á.GratmühiagoBo-
m ú n e , & c . íi fo) s tan r ico , fi foys tan f an to , que pedís ? 
D . Au<rM q^e quereys? E r ^ o i ^ p f m i í e í f í d i z e f a n t A u g u í l i n , iam 
verbis Oni ¿bmdas : non efl quare dicas dimitte mbis debita noítra . H o m " 
D . Thom,m bre tan lleno de bienes,y tan rico de virtudes,que le falta? 
cathen. como podra d e z i r á D i o s ^ e ñ o r p e r d o n a d m e ^ í i f i e n t e de 
D . Epipha. fi q116 no tienequele p e r d o n e n ? D i z c í a n t Epifanio fVque 
J i b . i , c . i é* afsi como el enfermo , a quien él medico m a n d ó h | ^ é r la 
•tom.x.vide Í3ngria*fí á cafo da de íi la b u e n a f a n g r e j q u e d á d o f r t a m a 
Stel. íuper ^ y corrompidaen Ías venas,es feñal de muerte, y fe pu?-
L u c / d e t e n e r p o r po c a e fp e r a n^ a d e fu fa lu d: a fs i e 1 p ec c a d o r c| 
en la o r a c i ó n publica fus bienes y calla fus males, puede 
entender que eílá de pe l i g ro , y muy lexos de alcanzar l a 
Simlle. que deíTea.Suponcd quefale vn o a correr la forti ja, 
. c o m o f e í a e l e acoftumbrar de ordinario en ocafiones de 
f i e í b . Ent raen lapia§a bizarro j g a l a n , muy bienpuef-
to ,quc parece que fe n a c i ó en^el cauallo ,ileua el disfraz 
r i c o y coftofo ,1a deuifa y letra i n g e n i o í a : pero al correr 
. de lalsn^a jpaíTala por al to porcia ia de i a fo r t i j a - dez id 
, me^de quc.le ferui-ra toda fu bizatria y fu gala , y de que fu 
luzida librea ? Efladio llama y carrera , donde fe corre á 
t ,Cor .^ por f ia , fa nt Pablo á-la vicia Ghriílian-a : Omnesqui in fiidio 
•curruntrOmms(¡itidsm tarrunt^fid vnm acápit brauium . Es vna 
l i d y coínpe.tenciaífíj|?r.e falirc-oo la joya del cielo : pero íi 
vos en h r o r a c i o n , que es vno como snfayo y prueua'de 
aqucl io : 
'defpues de PentecoJles\ 'jo r 
5 q u e í l o , t o d o fe os va en componeros y engalanaros, ha-
ziendo v n a vana o í l e n t a c i o n de vueí l rns virtudes y mere 
cimiciitos;cn lo demás l'eusys tan alta la lan^a por í o b c r -
ina,que ciays con la p u n í a en el cielo, que mtichb c¡uefe.a : 
lan^a perdida,y que os (pedeys fin b joya ? Que í n a b ü e 
turero,o por mejor dczir,, qvie dcíuenturz ' í fo elie F h a r í -
í ' eo ,pücsaunque al parecerfu) o íaiío tan gabn y adorna-
do cíe tantas virtudes,pero ía íoberura íe h i z o cjye ¡euan-
ta í íe tanto la niáno3c|iiedando an ie í lo delbianco^en coni 
petenda del pobrezi i lo Publicano pe rd ió la i a n ^ y con 
c i i a c l i a n c e d e í u f í i l u a c i o n . , 
Pero dirá a l g ü n o , y qui^a lo d i rán mas de cjuarro. Vea- Oubitatio». 
mos tanto p e c c o c í t e Pha r i í eo en el alarde que hizo? tan-
to oí Fe « d i o en alegar fus virfudcs en la oracior ?Noes co 
fa efía que otros muchos lo h iz ie ron ,y no por ello fon re 
prehendidos de la Efcriptura ? Efta d i f íku lcad mueue 
TheochííatOjrefer iclo de fanc loThomas en fu cadena: y th&phft* 
confirmala con que l o h en muchos lugares alegando fu D.lhom.m 
inocencia,)'' como fus trabajos eran fin culpa , traya*á la 
memoria las virtudes en quefeauia cxercitado.En el capí 
tu lo vey ntc y nueue dize afsi: lufotia mdutusfum,é' vejiuú ¡oh.sg* 
mejimvef i imentff^&diadefmteiudíctomeo. Guardaua tanta il'tqui Sais 
rectitud y juPticia en m i R e y n o , quando eftaua fentado cUrú, m.t 
cnmi thronOjquepuedodez i r^queef taua ve l l i do deila m*ite* f & 
de pies á cabera,y me feruia de corona y de purpura . N o allegaruat 
me acuerdo que torc ic í íe la vara, n i que vi nadie bízleíTe mm*tm& 
• agrzmoiOcuksfui c<&co,&fes ciando,^f. yo era el ojo de ios 
ciegos^l pie de los c o x o s ^ i padre de los pobres y íiucrfa 
nos,y e ldefenfordelosquepoco podian : quebrantaua 
las muelas d é l o s leones,quefon los poderofos y ncos,y fa 
canales de entre fus v ñas ía prcfa,quando vía que sg raü ia -
uan al pobre.y íe querian atropellar. De l f a n í l o Rey Eze ^. Reg. t o í 
chías cuenta Ifaias Prophet3,como teftigo que fue de víf 2. Paialip* 
ta,}'quefehalloprefentea fuslagrimas,que víífo q Dios 52. 
le auia amenazado co que á otro dia aula de morir.'fe b o l -
uio alapared,orafea por poder hablar con el con mayor 
quietud y fpísicgo,ora,porquecofi2odizen a lgúnos , t en í a 
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' j o 2 . D o m i m c a d e c i m á 
hl l ivna ven tána que falla al templo deSaíórnón/p í i fSpt fS 
dcrdefde fu cafa ver los facriñcios y los officios diuinos^ 
í3ueItos puesá Dios^omien^a á áezuU'.Obfecro Domine me 
l ( i U $8, mento^iufo^mmodo amhuUuer'm coram tein verítéte, é f i n c o r 
de ferfettoié" quod bonum efi inoculis f ^ í / í í ' í nw ,Sup l i cóos Ss 
ñ o r ^ u e os acordeys de io que he hecho por v o s . N o feai 
parte c í d e f c u y d o de v n dia^para queedieyscn olu idofer 
u íc ios de tantos a ñ o s como puedo alegar. M i r a d que os 
he feruido con toda lealtad, y con vn coraron fenzil lo y. 
. p e r f e é t o , y q fiempre he hecho vuefihra voluntad fin difere 
par v n f o i o pini to. Fue tan agradable á Dios efta o r a c i ó n 
que apenas ia auia acabado^quando le libra vna cédula de 
p e r d ó n , y le haze merced de otros quinze a ñ o s de v i d í . 
Pues veamoSjComo es eílo? l o b alega en fufauor , que era 
ojo5 del ciego5piesy manos del pobre , que era focorro y 
amparo del flaco,y le ref l í tuy en á fu antigua pra fper ídad . 
Ezechias > que ha caminado fiempre derecho delante de 
D i o s , y que ha tratado verdad y ju íHc ia , y le agironan la 
vida,y porque el Pharifeo alegó fus ayunos, y refirió fus 
vir tudes/uccondenado por ello?Efpecialmente que áef-
ta o rac ión no parece que le falto cofa alguna, por donde 
no fueííe accptada.Porque fi me dezis^que comento por 
hazimiento de gracias: Qrátias ubi dgo Domine, eíTo no es 
?f i lm. 17 . malo^ntes cofa muy vfada de los San tos .Yafs í dezia D a 
\x\<í:LmdaMimiscabo Oo}ninu)&ah inimicis meisfaims ero.Lis. 
mare al S e ñ o ^ d a n d o l e g r a c i a s ^ y a labándole al p r inc ip io 
de mí o r a c i ó n . Porque fu fauer es tan cierto al que 1c lla-
ma,q defde luego puedo comentar á darle lasgracias por 
el . Tampoco pudo eítar la falta en el llegarfe al altaf,pues 
fe exercita en ouenas obras, y los tales no tienen porque 
retirarfede Dios.-particubrmentecomo D a u i d nos quite 
Efttlm. 33, eíTe miedo,diziendo: uceá i t e ad e u ^ ' i ü m n i m n m i , & f a c í a 
veñra non confí indentur.Llegaos i Dios,y elos a lumbrara / 
nara mií raercedes: que por lo menos, no hallareys en 
-el í e q u e d a d , n i os dará con la puerta en los ojos. T a m -
poco fe puede poner dolencia en e l , New fimfuut u t e ú h o 
mims * H o í o y c ó m a l o s demás hombre? del m u n d o : que 
pues 
rdeJ])ues de F e n t e c ó l e s . 3^0$ 
JsSes á a u a á D í ó s gracias por c l l o ^ e l , y n ó á fi a t r i b u y ó 
efía merccdíy no ío lo deucmos dsr á Dios gracias por lo 
que í o m os,G no pcr 1 o cjue no fo cnos ta rebien: por i o q « e 
hazerteo-sy por lo qne dexamos de ísazer . Pues que m u -
cho que el Pharifco le de á D ios gracias, n o f o i o p o r e l 
ayuno que h i z o , y por el diezmo que dio , fino t a m b i é n 
el robo que d e x ó de hazer , y-por el adul íer io que no co-
metio , c o m o I;i gen te perdida del n ) U n d o ? Pues veamos 
e n q u e p e c e ó eíla o rac ión , que fue por ella reprouadofu 
d u e ñ o ? R c í p o n d e á eíla d i f f í cu I t adTheoph í l a tOjd iz í en r 
¿ o : Pkanfaus.taliadicebat criminando altos > ntdU ratione co- Thcophih 
gente : leh ve tó , vrgenúbus eum anúcls, &preffurispramentíÍMS,; Víde'jQ* 
coacéfis eft propriasnrtutes referre ad ü e i g l o r i a m . E l P h a r i Tbóm.in cá 
feo foberuío aíabausfe á l i m i í m o aculando a los otros, Í^O.*, 
j u í l i hcaua feá fi, y á todos los demás condemnaua,pre-
tendiendo en eí íb fu gloria y propria alaban^a.-pero í o b , 
y Ezechias, fi referían fus buenas obras, era í i n d a ñ o <\e 
barras: y pretendiendo en ello la gloria de D i o s . Sant 
Gregor io en fus Morales da otras dos razones, y l a vna D .Gregt iá 
d c i í a s d i z e con efta.Porqne dizf,que á vezes en el t i em- M m h f á i 
po de la t r ibu lac ión y calamidad,les es l i c i t o á los Santos 
traer a la memojría fus buenas obras,para q viendo fe apre 
t a d o s d e í o s t r a b a j o S j n o d e n en defefperscio.Pero e lPha 
í i í e o í i l3srcfcriaíeraJdíze3Bx«/. íf / í?^^;/f is:devn defuane 
cimiento de foberuia,cle vn amor propr io y propria fatif-
facion de fi nn fmo, con que le parecía que toda la f a n t u 
dad delmundo^en fu comparac ión era poca . JVl andana 
I)ios,que todos los facrií icios queie oífrecieffen con el 
f ü e g o del Santuario,elqual auia de arder fiempre, y c o a 
n i n g ú n o t ro fuego fe p o d í a ofFrecer,ni aun vna í o h p e í u -
íia de vn an imal . Llegan los hijos de Aaron.amigoefpe- [ \ 
cial de Dios ,y al parecer con buena i n t e n c i ó n á offrecer 
facr i f íc io . toman para efío de otro fucgo,q llama allí age • 
n o i y apenas vuieron comentado á f o p í a r r o , quando faíq MPMÍ& 
íueg o deÍI odada ía Ha ma del fu tgo d e ,1 S átu a Í i o á ve n gar 
e!;5grauio q í e h a z i a n . y abrafalcsal puntOjtio fin grande 
$ á m t m m de tpdp. el pueblo que lo mirguíí,S3ntt> D i o s ; 
¿04- Dominica décima 
k quien S e ñ o r no p o n d r á cfpato cftc cafo f P o r q ü e Süef í 
Wt] i<trott hecho v n deftrozo como efíc en Nadab,y A b i u , híjos de 
cur ta m o vn tan amigo v u e í l r o , y que tratauan de ofreceros fácrifí 
ct fuppUcio c io^econoclendoos en c lpo r v n k o Dios verdadero ? S i 
affectt, ofFrecicranen cllosanimalesprohibidos, o inmundos de 
ios que veda laley:pero que n o auiendo nada d e í l o , fino 
p o r fer c o n efte fucgo ,o aqueI , cofa es que efpanta. D e 
R M Simeo a^^í torno o c a í i o n S imeón el Ramino, refer ido de nuef» 
L i r * . t r o L i r a n o en fu Gloíra}clebufcar otra r a z ó n defte eno-
j o de D i o s , / de vn ca í l igo tan efpanto ío . Y dize que fue, 
que eftauan embriagados y tomados del v i n o , y a f s i por 
e c h a r mano de vnfuego la echaron de o t r o . Pero n o a y 
para que bufear nucuas razoncs^puesesfuficicntc la que 
íe refiere en el textOjCj es auerfacrificado con fuego age» 
n o c o n t r a el precepto de Dios .Trayendo efto á n u e í í r o 
p r o p o í l í O j e l fuego del SanTurio,y elquc D i o s v ino á i n -
t r o d u z í r en el mundo,es el del a m o r de Dios,de quien na 
ce como de fu fuente y origen el deífeo de fug lo r i ay hoa 
ra en t o d a s k s cofas,Eíie e sc i fuego q dezia por S. LUGAS, 
IÍUCA i x , ci^0 auia venido á i n t r o d u z i r en el m \ í n ¿ o i 1 g n s m v e m m i t ~ 
terein terram, & c . £i fuego ageno es el amor propio , de 
Operaiufto cltI',en nacen como c c n t s l l a S j c ! apetito de g lo r ía , y de í leo 
v i A Mir* d e í u propia e x c e l e n c i a . El j i i f l o ofiFrece á D ios ficrificia^ 
toríí tntmo Gon *ueo0 5ai i taarro}porqi íe todasius obfas,ayurios, 
dif m m oracj01ies>^rn0^nas>djfcipliníis/!]íci^ todaü las d e -
' mas de que haze á Dios holocauftojvan ab ra í adasen fue 
. g o d e f u d i ü i n o amor , pretendiendo en ellasfolo fugío-» 
hónts o l e ú r i a ' P é r o ^ peccador off'fece eíias cofa sean fuego ageno, 
hus c -wd in y k'en ^g2"0 ^e ^ i ^ s . , p o r q u e las ofiFrece con a mor y c om 
** ' • rplacencia de fi,/ con vn deí leo defotdenado de fu propia 
8 r a V ¿ '^xceleic-ncia. Ayunos r f r . ee lo el P h a r r f e o , ! ^ » / ^ ? » S*h 
n . ' * ) • • • b.ítbo. Gracias offrec jo5Gn? í^ í t é i m* Domine. OÜTCCÍO d e 
Vet piona . , ^ i - • , -i • i 
n * cimas d e todos.fus hKírcs -Btamas do ex ómnibus qua PG íi^eo: 
Ja pero yua todo elloabrafado en amor propio3cn lODcruia, 
, L y en a!tiuez,Dixe l o b en el capitulo trey nta y v u é t Si-vidi 
folém e í m f i 4 Í £ e u t , & lm*mineei€utem date-, &-Ltt<®»m- efi i» 
ahfeo dito cmmeu)&of iukmfam mmUrntaor^mw'^u e¡i innjtá 
tas 
dejpues de Pentecofíesl j á j 
f#í w^ i fM.PIcga a Dios S e ñ o r , que tal y ta l me venga $ 
que y o de vuclha mano me vea rnas herido de lo q e l t o y f 
« r a e a t r c u i a a mirar al Solquando c f t aua re fp landec íen . 
te ,a i a l aLunaquando cftauaclara y fe r cna j f i mí cora-
r o n fe alegro en efeondido, y íí rae vefe la mano con m i 
boca en alguaa ocafion.'porque cfto es gran mald3d,y v n 
negar al altifsimo D i o s . Muchos de los D o d o r e s L a t i -
noSjeomo fon Beda /ando Thomas,NicoIao de Li ra ,Ca Befa: 
yetano,yVatablo>refieren eftoal peccado deja idolatr ia , s,Thom. 
d í z i c n d o ^ u e l o b fe purga aquí dc^moftrando como en I p a * 
fu antigua profperldad no auia faltado en a q u e í l e b e f a n - c ¿ i e . 
dofela manOjContraclSoljniia Lnna .ceremonia de e f i i sya tah lá i 
en fu reconocimiento folian vfar los Gent iles. Sam l u á n 
C h r y f o í l o m o l o entiende délaauar ic ia íCn quien no auia D t C k r ) f a 
i do Íac?ado ,quando el f o l y luna de fu profperidadrefplan 
dec ían mas.A lo qualfauorece laletrade los Setenta I n -
terprctes^que dize ¿ í ú : . i n nonvidemusfolem in calisdeficíeti' Sc^tüdg, 
tenithmtm auttm decrefcentemíComoc^Xiitn dizejcj ay q fiar 
en la humana profpetidad,puescorre al p a í í o del Sol.y la 
luna^quc corriendo al del cielo, andan fiepre en vna per-
petua m u d a n ^ a . P o d e m o s t á b i e n c o n S. Gregor io ,en fus 
M o r a ¡ e s , r c f c n r l o a las c o í l u m b r e s , y mas a í m e a r o p r o - ^ Gre^r ' 
pof5to,el qnal dize^que por el rcfpládor del Soí,fe en t i éde 2 í i ^ 0 t a l * 
el de las buenas obras,q manda Dios que demos acerca de 
t o á o s t e l u c e a t h t x v c ñ r a ceram homimbus^&cA^or el de la lu Mattha,ím 
na,la butnafamay nombre que nace deí ías mifmas obras 
que también deue luz i r y dar dé Ci c laridad.Dczir pucs,q 
no íe auia befado la mano mirando al f o l , n i a la luna /ue 
v n proteftar: que nunca de fias bfienas obras auia preten-
d ido fu glona^.ino la gloria de Dios . Conforma cen eflo 
fant Bernardo fobre los C s f i i z m ^ h i t f í á ú i S i m u t&M9ft D. Bern. 
magis in Dominoglortaris^ropiam pnfeffí?, & non Domim md* Jermo.q ttt 
mmofcuUnconmmem. b i en tus a; unos hen;bre, en Vi Cantic. 
niofnas,y las demás buenas obras que hszes, pretendes tu 
glor ia y no la de D i o s ; cofa liana es . qbe eres conuen<i-
do deque nobefasiumano fino la t t íya, a t i te reconoces 
y adoras,y no a eien tus obras.O valafme C ios .y q tc ha-
V z i a 
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¿ lae l^e Pl iar í feo debcfarfc las manoSjmííagFó Xeñh&é 
puro benírfs ias ,no las tenia ga'ílaci'as; lekniobíS in S4bba» 
to i dccifms do'de Qmmbtis quiepofsídeo, non fimftcut cateri bámi» 
. Zublicanm autema longe ftamDefpues que nos ha 
m ' ' pintado Í3Íoberuia<lei Pharjfeo , comicnca ahora á p i n -
TttbUeaah tamos la liumiidad. del Publicano. Y a d u í r t i o aqui F,ri-
faPe'*$i, co.ciue parece que fe pitan aq'ui como en competencia el 
x fj^yj v no.del otro , porque qunntas te nales ama p u e í t o de la/o 
Qppújif*. bernia del vno, otras tantas pone de ta humildad de! otro: 
.¡Qrt^  iti Pharifao figna p'dcejfere fu^Qrbh , tot cotifequenter 
m Pabiicano hümilkdtii indicia deferibuntur . El vno entro" 
publicando fus merecimientos, para dar a entender, que 
. esa todos fuperioren v i r t u d : el otro entra confefian-
d o fus culpas, reconociendofe por el mas pecacor h o m -
bre del mundo . El vno fe va luego aponer junto al S an » 
tuar io , como hombre de cafa, y que tenia mucha cabida 
c o n D l o s í e l otro fe pufo alia al p o í l r e r o r i n c ó n de la Ygle 
fía, lo que b a Rana para retraerfe en fagrado contra el míe 
do concebido de la juPiicia de Dios : que en lo demas^aun 
/ n o ofaua leuantar los ojos al c ie lo , viendo que con fus 
culpas le tenia oífendido . E lvnodaua gracias como j u -
fto, el o t ro hir iendo fu pecho ícconfcíTaua por peccador. 
A q u e l , N o foy como ios d e m á s h o b r e s : c í f e ,Soy el mas 
mal hombre del m u n d o . Y bien parece que fentiacfto, 
pues tuuo paciencia alas palabras injuriofas que le dezia 
e l Pharifco, quando o y ó con fus oydos,No foy como cf* 
jy.Chrifsf. te Pub l i can© , fegun afíirma ChryfoCtomo. A todo 
refert Sil" lo qual tuuoÜDíos a t e n c i ó n para juft if ícarlc como l e 
m ñ . i n K o - juí l i f icó . D i z c f a n t Ca l ix to Papa en la caufa vnde-
fa* cima , vna r a z ó n digna de fu ingenio y fantidad : Me» 
Cdixt .cdu Uor ejl in tnaüs fattís humilis confefsk , quam in bonis jli» 
xlq.^.c. in perba gloria tui . M e j o r es, y mas válela humilde confef-
sufium. fion en los males, que la vana glor iacion en los bienes. 
Lo cris pro A q u í como en cfpejo feveela prueua de aqucRo : pues 
bm'úitítte la confcfsion de fus culpas le fue tan prouechofa ai Publi-
cano ^ y la j a t a n c í a d e íus buenas» pbras ^ tan dénofa al 
ghgrifeo^ 
P h s r í f e d . S a n t l u a n C h r y f o f t o m o , paradeckrar mejor 
efto, finge aqui vno como campo y defafio entre dos C a - C b r j j i 
pitanes, y que dcfpues de aue r í e dado de las ha í ias , e í 
v n o dellosfalio conla v i d o r i a : Germnos aurigas, & duas vi* 
gas inftadto pfitas ffemo prafens propomt. In altera quidtm m~ 
ñl t iam cum fuperbta, in altera peccamn, & humlíitatem , & c * 
A q u í íalen al campo dos combatientes en dos militares ca 
rrozas.Bn la vna fale la jufticia^pero a c o m p a ñ a d a d é l a fo 
beruiaren ia otra el p e c a d o . a c o m p a ñ a d o de la humi ldad . 
Danfc feudos encuentros,buelan las langas por al to, c ru" 
xe la malia/altan las centel ias íy al fin v e n c i ó el peccado, 
n o por í i , í ino por ía c o m p a ñ i a q u e i íenaua á fu iado * que 
ftíe la humi ldad . Cafiodoro declarando aquel verfo del Cafad fu i 
Pfalmo ciento y tres. Inter médium mentium per tranfihunt per Pfilmi 
X(¡i{<s,¿ize zí%iiQ¿úaínva¡hbmamm<tYUm humilitmpertranfeunt 103. 
aqtu g m i a m m , Haze D i o s que nazcan en los valles las 
fuentes, y que ellas y los riospaíTen por entre los m o n -
tes d e x a n d o í o s f e c o s y fin gota de agua: porque ía de la 
diuinagracia no fe c o m m ü n i c a á los montes foberuios, íi 
n o á i o s v a l Í € s h u m i l d e s , y á l o s q u e e n f u s o j o s fe tienen ,? 
po r defpreciados.El D o d o r I n c ó g n i t o f o b r e e í l c paíTo, ^nceZmt* 
confidera la prouidencia de Dios acerca de las f uentes: y 
aplica lo t a m b i é n á los humildes. D i z e , que la demafia- \ i*ota* 
d a f c q u e d a d d c I a í i e r r a , e S c a u f a d c f u refolucion y def-
hazimiento j de donde es, que en el E í l í o que eílá mas fe-
c a , fe conuierte e n p o l u o , y íucíen Icuantarfevnos re-
molinos y vemifqueras, que parece q u e í a quieren arre-
batar , y dar con ella enlasnuucs. Para obu ia rDiosa ef-
lo , y que la tierra no fe deshizic í fe toda , y fe conuir t lef-
fe en p o l u o , proueyo de que en medio de fus e n t r a ñ a s 
engendra f í en ios manantiales y venas de agua que en-
gendra, para que f a l l e n d o e í l a a f u e r a , y humedeciendo 
la fuperficie, lef i ruie í le demural lay defenfacontra los 
rayos que el Sol cftá fiempre arrojando fobre ella. V i e -
ne bien efio á p ropof i to de ios humildes ; porque el 
humilde en fu reputac ión no es otra cofa , fino vn p o -
co de tierra y p o h i o , A l s i ío confefiaua vno dellos en 
V z- el cap í -
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t \capi tulo iH.delOtnsfailoquiraáDominummumiCumfim 
Gtrtef, i g . p í t í / i ,^ ^ / ^ í . Aunque f o / p o l u o y ceiilza,no por ello de-
xa e dcatrcuenne^ hablara mi Dios Pues para que elle 
liUmilde^que en fu confideracion tanto fe aniquila y def-
hazeiiio venga totalmente a faltar por pufi lanimidad,pro, 
ucele D ios del riego de fu diuina gracia , con que f e r t i l i -
za y enriqueze fu alma,y le haze de ordinario extraordi-
mr ios fuuorcs,y no es el menor de todos,que quanto mas 
Q u m t o a l leleuantay rnhl^ajtanto masfe^abaxay humilln.recono-
-ttoultíjHis cicndo3que ÍÍ tiene algo bueno , todo ie viene de la mano 
tato, debes poderoia y larga de Dios. Declara mas efto Peibarto,con 
efie hum't- vn galano ñxh'ú de la naturaleza,tomado de P l i n i o en el l i 
ll<)r% brode fu natural h i l i o r i a . D i z e que mientras mas a l -
Telbat. ta efta la mangana en el á rbo l , tanto mas dulce es y fabro-
P l m J j k n á fa:pero es mitcho menoren lif cantidad y pe ío que-las de 
íur, hiHer, abaxo:la r a z ó n que da es.porque los rayos del fol la hic-, 
re p o r e í l a r en alto mas facrtemete,acuyacaufaefta mas 
bíe fazonada y cozida del calor natural.De ia mifma fuer 
te,aqiieilos a quien Diosleuanta msseon fu diuina gra -
cia,hazicndolos mas fabrofos a fu gufto por merecimien 
tos,dcucn fer mas p e q u e ñ o s por humiIdad,carecicndo de 
todo peío de arroganciay foberuia,vicio tanjgraue y pe-
fado,que derribo al Ange l del cie¡o,al hombre del Paray-
fojy a m i l M o n a r c h a s y ReyesrdcfusthronosRealcs.Pa-
labra c s d e D i o s y palabra de Rey que no puede faltar U 
que tiene dada contra los foberuios por AbdiaS en el ca-
4hdU t» Vitu^ú I 'quc dizCiiSiex4t*tusfuerisvtaquiUté'fi 'mterfydera 
psfusrismdamtauwjndedetrahamte. S i b o h r c s , 0 hombre , 
mas alto que fuelebolar el Agui la , quando remontando-
Ye fobre las nubes,fe pierde a los ojos de v i í l a ,y íi llegares 
a tener tu nido,quc quiere dezir t u throno y afsiento,co 
mo o t ro Luzi fer en medio de las cfl:rellas,dc ay te derriba 
i te y pcrmitire,quc pare mayor confuf íon tuya y excmplo 
de otros caygas,y te hagas peda^os.Crecdme C n r i í l í a n o s 
aquefta verdad, que no ay mayor feñal, n i mas cierta de la 
miferable cayda de vn hombre foberuio, que verle leuan-
t&lv y P ^ Ü q £ f i l g | nubcSjElfer cg íg l jadg en ?ltQ es v iC 
d^efpnes de Tentecoflest. '¿o? 
pera de caer a) p r o f u n d ó l a honra de fu afrenta, lafjma, de 
fu-infamia , ladignida-d de fu oluido trepando v a c i m g -
l o y fub íendo ,y apenas ha llegado a la cumbre , quando 
ya le tienen aparejado el trafpíe para que czya.E'euatifunt 
étd m o á i a m ) & non fubftftent á i z c I c h . ftcut jumitates jpicarum 
ctnterentur.Serítn kuantadosporvnbreucefpacio de t í e in l e k i f i 
po losfoberuiosy arrogantes del m u n d o : en el gozaran 
de profpcridad y bonanza, ver fe han fauorecidos de la for Trofyer'MS 
tuna.vcftidos de brocados y telas,cubiertos de fccias y o- peccatorls, 
Iandas,fauoracidosdel mundotrefpcctados dctodos;pero iniúum ¿ i 
iJofubfttlent.No durará c n e í l o . í n u y p o c o g o z a r á á d u l ú e ueifit^tii 
nafortunarporque i c s í u c c c d c r a i o quea las arifias da las ctas^ 
cfpigas'deltrigo,y fe %• eran como ellas molidos y quebran 
tados.Leuanlaen alto el labrador con el v u l g o laar i f la 
del t r i g o ^ conro no tiene pefo fube muy a l t ¿ ; pero def-
fues quandocae es molida y quebrantada d t : t i l l o , que 
no es de prouecho n inguno. Afsi íes fuccede a los pecca-
dorss y malos,a quien muchas vezes el mundo leuanta , y 
los pone en la cumbre:pero permite Diospdr fu foberuia 
.quecaygan de allí,y fe hagan pcda^oSjtenicndo fin mi íe -
rable.Uondc nueflra vulgar vcr í ion dizt,Confrmget Domi- X o v ' 
wacedvusljhmtj&comminueteastmqmmvitidOiLjbAm. Lee p/^/L ^ f " 
í a n t Euthimio , Tanqu.imvindum, y haze ail i paufa.Dcma- j),^tithi¡n 
ncra.quequiere dez ¡ r ,qüc quebratara Dios Jos cedros de! 
monte L í b a n o , q u e fon los foberuios3y los conuenira en 
p o l u O s , c o m o i o í u e e l b e z e r r i ¡ l o , a q u i e n elpi?cblo adoro 
en Oreb,y le hinco ia rOiiüía .Que e s c o m o í i dixcr35quea 
Jos fobcruios y altiuosdel mundo : que como dioíes de !a 
tierra fe quieren hazer adorarlos ha de quebrantar y mo 
lera la manera que aquel bezerro lo fue}yquc el que poco 
antes era rcuerenciado de tcwios , de allí a poco íe v i o 
hecho ceniza . D i z e Ar i f t c tdes en el l ibro fexto de 
los animales , que vna de las feñalcs mas ciertas de muer^ 
te en v n hombre , o en qualquieraotro animal s es ver, 
que tenga el pecho leuantado mas de lo que en vida 
Icfuele tener. Y la r a z ó n que aili da es , que en la muer-
te acudc.Iafangre a fauorefeer cIcora^on,como a quien 
V 3 es 
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es manantial y fuente de vída.e l primera qilé v íué,y e! 
í l r e ro que mucre.Defta P h ü o f o p h i a natural podemos i i l 
ferir la nuefiíM mora! \ que [a íeñal mas «ñortal que puede 
aucr de vnalma.y delu d e í l r u y e i o n y r u y n a , es ver , QU? 
ie {enante el pecho por arrogancia y í obe rü i a tpo rque fie 
pre ha de ícr verdadera íafentenciajqiie d ize : Qjñ'[e h m h . 
hiit)ex dtabiturié' tftfi ft exáltat Jiutntlidbitur. 
Saquemos vIiimaKierite de a q u í , como por Goncluíipi 
de todo lo d i cho , pues eí le es el fin y blanco deíia p a r á -
bola j de qiianta importancia ÍCÓI para faluarr íos , huyr del 
- camino de la fobeniia, que es donde fe defpenaron ios 
Angeles , y echar por ú de la h ü m ü d a d , que es el que í i -
guio C h r i d o nueftro S e ñ o r 3 con todos aquellos que á el 
mth,\u l e f igu íe ron ; e lqua id ize por fant Mat theo : Di/ l iff 
qu'u mtús f a m , & bumilts corde. Deprended de m i , que foy 
manfo y humilde de coraron , como quien dize i E ñ e e | 
elcamino derecho d e i c í e l o , y defeaminados van todos 
< aquellos que no van por el-, Defte camino podemos de-* 
z i r , y aun con mayor verdad, lo que fe dize del de San-
tiago . Que tanto anda el coxo como e l fano, y aun mas*-
Pues vemos que el Publican o que tanto coxeaua del al-
ma , que apenas auía dado v n pallo derecho en toda fu v i 
daj lego primero a l c i e ío ,que el que áfu parecer s n o auiaí 
J n vltítípA errado paíTo ninguno . L e e f e á e f t c p r o p o f í t o v n a d m i r a -
t r . é in fpe ble exemplo en el l ib ro de las vidas de los Padres , eferip-
culoexíf lo. to por fant H i e r o n y m o , fi fue el fu author: que como a-
¿Ui.%,exe- quel i l iaí lre Anacoreta y morador del defierto fant An-4 
pla jB. tonio cftuuieíTe v n dia orando en fu celda, oyo vna v o ^ 
que íe d i x o enelayre :Antoniohagotefabcr ,q i ieaun no 
Velhart. in has llegado ala cumbre de merecimientos del botero de 
psfcn.Do- A l exád r i a .Pa r t i o f c l uego t la ciudad para bufcarle el glo 
t].¡mt r iofo S a n t o ^ hallado/uplicole que le refírieíTeíu vida, y 
ci bien que hazia.Ei refpondio, que no haliaua en cofa 
ninguna digna de menioria,iH de fer efí:imada,nias de que 
cada día por la m a ñ a n a , a n t e s q u e í e fentaíTe al trabajo ha-
2 i a c í la confefbion. A y de m i , q u e t o d o s q u a n t o s a y c i i 
eñíi ciudad^gaiiá el Rey no dj? Digs por ÍU5 vinudes,y y o 
í o í ó por mispecados merezco fer condena( lóVEníonccf 
fant A n t o n i o c o n o c i ó fef verdad , ^ ü e n ó auia i i c g a d o á 
tan alto grado de humildad como aquel. 
D c l a m i f m a f u e r t e q u e l a h ü m i í d á d y reconocimiento 
'defi l e u a n t a á vnhombre á t a n í ü p r c m o grado o e m e r e c í 
mientosy p e r f e c i o n r a f s i p o r e í c ó t r a r i o l a f o b e r u i a le der 
riba á la mayor ob j ed io y baxeza que fe puede imaginar , 
« i penfanla vna le haze hijo de D i o s por imi tac ión : y la 
otra^efclauo vilifsimo de Sathanas:Ifte e ñ ^ x ^ x z e I o b cn ^ ¡ ^ y ^ 
el capitulo quarenta y vno,fipermnesfilies/úperbÍ£. El es eí "t¡}'An* ri¡AJS, 
Rey de todos los hijos de la í o b c r ü í a j o s q u a i c s tiene de- C-Ji)mm * •  
b a x o d e f u c e p t r o y g o ü i e r n o ^ á q u i c n d a r a d c f p u e s e l g a - 1 
l a r d ó n de fus feruicios.Hn el capitulo j . del 4. l ib ro de los , 
B.cyes,cuenta la Efcripturafagrada^ue vnos c o í í a n o s q 
v in ie ron de Siria^leuaron captiua vna donzella- I f r ac l i t i 
ea.Ia qualprcfen'taron á Naaman 3 que eflaua cubierto de 
¡ ep ra , aunq en lo demás Principe de ios mas auentajados . , 
del Rcyno .Alegor i za e í í o algunos,diciendo, q Siria cu- .f. ' 
y o Principe era Naaman^fignif íca lo m i í m o . q l U t k n e í n e 
íü ,a í i iuez de entendimiento^arrogancia y foberüia .Y def 
te Rey no,quien puede fer P r i n c i p e , í i n o NaaíTiásqueqii.ie 
re á e z i t ^ u í c b e r , oprcsparansmottwr, que j u n t á n d o l o t o d o , 
quer rá dezitvEl h e r m e í o , que aparejo fu m o u í m i e n t o y i 
cayda .E í l e es Luc i f e r , cuya í iermofura compel ía con la 
dé las eftrellas del cielo , y entonces aparejo y d i f p u f o f u 
cayda/quando ieuantado en peufamictoSj quilo poner fu Eliúontfip. 
throno í o b r e clhs.Afcendafoper altitíidínem m é i í m ^ é c . Los- perhüfequi 
ladrones y c o í í a r í o s / q u e í o n n u e í h o s apetites y deforde tur mtftts 
nados dciíeos fon los que captiuan el alma, donzclla her- bilis cafusl 
moíífsimajy fe la entregan á eíle tyranno:eI qual fe llama T/(3Í¿M^ 
Principe y Rey d e i o s í o b e r i í i o s , p o r q ü c c } fue el primero 
que leuanto contra D ios vanclera en el ciclo: y no aguar-
den los que le í iruen y hazen profe ís ion de fer fus v a í l a -
llos otro íin,qi-c el defaílr.'ído que el tuno, dando Dios a l 
trafts con fu (obcruia.quefolo eíle exemploauia dehu -
niillar al hombre , y hazcrle temblar de qualquier penfa-
ü ü c j u o defmandado y aitiuo .Sobre aquellas palabras de 
y 4 i o b 
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l o b en el capitulo quarcntay vno,con que cierra toJo el 
Ifi>.^f. proceíTo de íu dikürío' .CamJubUttt í fuertt , t 'mehunt Angelu 
Quando cí demonio fuere ca í t i gado de D i o s , y derriba*-
do dc íc ie lo .en tonces t e m e r á n "todos jos Angeieb- . Sobre 
Gloffíi, eflaspalabrasdizc ía GloftáxStifeYbumtdcírco Deminusfini 
jud íoquntibuts mferkti,vt cum poii m-iU omnU LeuuiUm isiiuifu* 
p í h u m dicerer.qmd efiet maíiíommbm d n e n u í u d i c a r e t * Def-
pne^ de auer iiccho vno como alarde,de todo lo malo 4jue 
Suyerhlam ay cn Leuiatan^que es el dcmonio.,conclu):econponcr la 
jummü ma í obe ru ia á la poftre,como qu ién determina q u c e í k es el 
lum í u m o maí de ios malesja ray z y pr incipio dedonde todos 
ellos proceden , y quien ai demonio le haze a Dios mas 
¿bulen, x. od io í ' o . Pregunta el A b u l c n í e fobre eíle mil'mo lugar en 
Aádmo* la f e g n n d a a d i c i o n / í poro c r io Dios al primer Angel alia 
en d E m p i n o , fabiendo , como fabia, que luego auia de 
"Oem cur cacr.y que íu peccado no tendr í a reparo ? Para cjuc tanta 
áuholum hermofura.tanta belleza como p u í o é n el; para que tan-
creauent, tos ^ones , í i todoatjuelio no auia de durar mas que v n i t i 
que fiiebat ftante,vn breue eípacio de t i e m p o í R e f p o n d e í q u e el ven • 
í t a t m ca* cimiento deft/duda depende, de aquel > Tmebunt Angelí, 
furum, Quando el demonio fuere cailigado y herido , t emerán 
los Angeles,y cí laran recatados. Por los Angeles, dize, q 
Bx dUhoü e n t i é n d e l o s juf tps , aquellos que en la tierra hazen vida 
cafii mfio- mas Angé l ica que h u m a n a . E f t o s c o n í i d e r a n d o elefpan-» 
rufnhmni' tofocaft igo que h i zo Dios en los Angeles p o r o c a f í o n 
U t a de la fobcruia,echando de ver , que por ella defpoblo el 
E m p i r c o , y dexoaporti l lados los cielos, t iemblan y fe 
humil lan delante de aquella M a g e í b d y grandeza de 
Dios, teneniendofe en poco,y no reconociendo en fí co 
fagrande,ni digna de c í l i m a ^ n o juzgádofe por in fe r io -
res en la fantidad y v i r tud á todos los hombres del m u n -
bu dorque es la def inición que da de la verdadera humildad 
mltutis ^ant ^ f ú i o i V i r a humilitm e¡i,vt omnes h&mines fuperioress aBi , 
-A i i t' niemi!Si&ommbuínQ,Sínferiores,acv'U'oresreputemits.LiverdA] 
r ^ * dera humildad c o n í i í l e , en que y o lienta de m i , quefo^ 
menos que todos,y todos mas^y mas fantos quey o. 
Pgrg cftg hsramuch$ 1^ c ^ el cgnfidQrgy «uefíro p r ín 
cipio. 
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c ip io ,y el fin q ü c nos aguarda al fin de la v i d a , lo p o c ó ^ 
fuy mos^ lo que ferernos defpues.Quc es lo que dezia D a 
uid,que le hazia componer los p a í l o s , y enderezarlos en 
.el camino üj jAt^^x^itg^úvuit i ' i í (s0'C*imíú feüesmcmik ' 
teñimoniA r&rf.Pukme de eípacio a có íu ic ra r mis caminos, 
y d ixe- 'Pe íd ido voy'jmeneiler íera tornare! piestras. Los 
caminos del hombre fon dos,el vno de donde parte, y el 
o t r o para donde va.Pufeme a c o n í i d e r a r , d i z e , de donde 
vine,quefuc de vna muger^camino tan baxo^ que afrenta 
-\obz\{\omhxcconc]iUomendtu¡denmlíere0c.Qoví\¿Uxé 
donde v o y ^ u e es á )a muerte , y que en eflo ha de parar 0 
toda la grandeza y glor ia del mundo : y aísi rendí ¡liego 
l ace ru iza lyugo de ios mandamientos de D i o s . Sobre 
aquellas paiabrasde Nccw.'uS'.FJ mgrefíu fum fer foitamyd ¿ - W » 2 ' 
lpnocle,&c. Que quando trato del reparo de la ciuded de . 
Hierufalem,y de leuantar fus murallas, entro por la pucr- ^ l 8 ^ 
ta del valle fecretamente : deay v i n o á lafuente del dra-
gon.y luego atrauefiando por la puerta de la vafura , por 
donde fe iimpiaua aquella c iudad5 ío rno áfúlir por la mif-
ma puerta del valle p o r d o n d * auia entrado . D i z e acerca 
defto elgran A n t o n i o de Padua, gloria delaFrancifeana D . Antón, 
f ami l i a , que los que tratamos de reparar las murallas del fermo /JM-
cielo,y de entrar en aquella foberana Hierufalcm n u e í l r a msVomi, 
patria, tenemos de hazer efto mifmo p a r a b i é n acertar. 
Entrar con la confideracion por la puerta del v3Ue,que es 
la de la humildad,confiderando y confeflando con el P u 
blicano nueflra baxeza, y lo peco que valemos y fomos* 
D e ay hagamos otra eftacion á lá fuente del d r a g ó n , que 
es la de la {oberoÍ3,fuente y principio de todos Jos males^ •-
y peccacios d c l m u n d c c o n í i d e r a n d o , que por ella t e n d r á 
que llorar aquella í ierpe fiera,que fue deflerrada del ciclo 
porvnaeternidad,con todosaquellosque beuicren defta 
agua p o n ^ o n o í a y mortal .Luego vamos de ay á la puerta 
de ia bafura}que es la de la muerte , confiderando que es. 
fuerza el aucr de paí íar fus vmbrales, y que n inguno fale 
por ella por mas pintado que fea , ora fea R e y , ora Papa, 
^MsWEÍ1?t ijfi fe aya de conuer t i ren g u í a n o s y 
Y i cftiercola 
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ef t ie rcol íquc haz ienc ío eftojy bouiendo á la mifmá püéfá 
ta del valle de la humildad por donde entramos en el mun 
do>reconociendo que t o d o cí bien que tenemos viene de 
alia de lo a l t o , y o fio que faldrcmos del juftificados y r i -
cos de merecimientoSjComo lo falio el Publlcano para e i | 
trar en el cielo. 
D O I N I C 
y N D E C I M A D E S P V E S 
de Pentecoftcs. 
Chriflus 
aliquibu's 
corportlem 
ítílit . 
Matth.S. 
t tft(r, 2, 
!Exiens lejus definihtts Tjri^emt perSí~ 
donem ad ni are Gal t leá^ c, Marc. /„ 
Dedaracian de la letra. 
V n q C h r i f l o nueRro S e ñ o r v i n o pnnc i 
palme te al raüd o por Medie o í b b e r a n o 
de las almas, pero para moftrarfe de ca-
mino perfeto reparador de toda la nata 
raleza,quifo tábie ferio de ios cuerpos* 
haziendo algunas Fiíicas marauiíioíáS 
fuera de todo el orde y fuerzas de lo q el 
poder humano podia a icá^a^para q afsí fe deícubr ic í íc el 
diuino de q gozau3,por r a z ó n de lavnion hipofUtica.En 
eííe fentido cita S.Mattheo al Propheta Efaias en el cap.' 
< 5.Porq como el S e ñ o r fobre tarde h iz ie í í e grá m i m i t u d 
cíe milagros,curado entre ellos algunos enfermos3rcnrier|" 
do el Euangeliila efto , dize.q fe h i zo para defesnpenar la 
palabra q auia dado por Eíaias en q dezia, q nuia de curar 
nueliras enfermedades, y compadecerfe de nudtras mife* 
r ías ; íp / í ivjinnitates mñr'as a c c e p t ^ agrotationes twfimparia 
« í f .Lu^a r q c i A p o l t o l S,P^drpis declaro deias en fe rmé 
dades 
^adesáe ls rma^fonlosp 'ccadoSjy agoraS.Mattheo de 
las del cuerpo,)' afsi le auremos de entéder devnas y otras. TheüphtU 
Y a efte fentido fedeuc iiHcrpretar Tcofitato^decJarádo á 
E h h i i ñ o p h e t a de peccatk hoc diejt,MattbausÁcmorhís tfi ¡nter 
f r e m m . H o porq ei HuágeliRa fea co^rario a! Propheta, íi 
r o porq lo vno y lo otro cabe en la leiravq principíilmen-
tc vino á curarlas dolecias delalms,y en órele a efías tabie 
lasdelcuerporvna dellas fue la contenida en d Euangelio 
prcíente de vn bóbre mudo y fcrdo,á quic el demonio.íc-
rila tapiados los oydos y trauada ía lengua . Contienc el 
Buangeiio tres cofassla jornada quehizo el Señor fallen-
do de ía raya de T i r o , y atrauefísndo por la ciudad de Sí*» 
donia.para venir al mar de Galilea á cierta región llama-
da Dccapoleos.La fegüd3,como aqui le prefentsro dejan 
te vn hóbre fordo y mudo/uplicanoole que le curaffe. Lvi 
tercera;Ia manera con que le curó que fue admirabiejman 
dándolo de palabra, tocándole con los dedos en las orc-
jas.y vntandole la lengua con fu propia faliua. 
Viniendo á lo primero , no dexa de hazer difíicultad^ üubltátm' 
que auiendo el Señor mandado á fus Diícipulos, que no 
fucííen entre las naciones de los.GentileSj.p.i los viefíen , ^ 
í } t i u s o ] o s : l t j v u i m £ e n t m m ne abier!tís¡&tn enmatesS.man-
t&nQrumne m r a i m i t i s , que veamos aquí al Señor hazer lo 
contrario deaqueftoíporquc ni dexa T i ro , ni Sídon , n i 
región de los Decapoleos, que todo no lo ande y vifite5 
haziendo eílos lugares dignos defuprefencia . Refpondc g ihom tn 
fanílo Thomas en fus commentarios, que primero fe ha 
de acudir a io que esdejuílicia cue no a lo que es de mifc 
rícordb.Ei predicar á los judios ei Euangelio , en alguna 
manera era juílicla/upueíla la diuína promcíía que deílo 
tenia hecha por tantos Prophetas: el predicarle á los Gen , 
tiles no era deuda,fino mifericordia y gracia j conforme , ri'US U, 
aquello del Apoftolen la que efcriuiO a ios Romanos: ^ * rmi 
"Djco Chriñurn lefum mimftrmfiáffe circuncifionisad a n ñ r m a n - l * / ! * * ^?0-
[ á k promjfmm pammiGsmesaute fiiper miferlcordut honorare, '*lJ¡us' ^ 
Z)^;». Dezirquefueminiflrodela circítnc'ííon , es de- ^ o m ^ ' x h 
gir,que I9 fue de los ludios t que fplos fe cirpuncidfiuati ? 
y z&9. 
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y c í l o para cumplir lo capitulado con los p a d r c í á q u f e i 
fue prometidojpcro la v o c a c i ó n de los Genti les /undofe, 
n o en juílicia^fino en mifericordia.De aquí es, que el Se-
ñ o r no qutfo que el Euangclio fe predicaífc a la G c n t í H -
djdrhal>a defpucs de fu Re fu r r e íb ion , porque fe vuieíTc 
primero predicado en ludea , para quien principalmente 
^ c n i a . L o q u a í fe dcuecntenderde p r o p o í í t o , y dcafsien» 
to,que de paíTo,bicn vemos que predico en Sichen , y en 
otros lugares d i los Samaritanos,que era Gcntiles.Salido 
d é los confines) t é r m i n o s de T i r o , v i n o por Sidonia c ia-
dad antigua,de quien el Propheta Efaias haze menc ió en 
jfd'tdtl* el c a p i t . j ^ . E r ^ í / c í s tdon^utmare^cJuc edificada eftacitt 
Sídonu á ' dad de Sidon primer hi jo de Cham,a quic llamo de fu pro 
m t t s a q w pr io apellido , y atodaaquellaprouincia dio nombre de 
éti'ficattt. S idonia .Llegoal mar de G3lilea,queefta entre los c o n f i -
nes de la r eg ión de Capolea. Esllamada afsi ella r eg ión , 
Bed^yLjra fegun Beda,Lyra,y EmiiTeno,porcontener en íl d i e z c í a 
Em'p.tie- dadcs.porquc Dcca ,qu íe rc dczir lo mifmo que diez^y Po 
gio D e c a - lis ciudad,y afsi junto lo vno y lo o t r o , q u e r r á dczir diez 
yolts vade ciudades'jporqueafiicomo Pentapol is ,dize fan íEeafe* 
dfcatur* bio,fcdize de cinco^aísi D e c a p ó o s de diez. 
Qn^anto a lo fegundo, llegado el S e ñ o r a ella región, ' 
ó r a f u e í r c e n el campo,ora en alguna de aquellas diez c í a 
dades,lo qualel Euangelifta no dizCíOfrccieronlc vn p o -
bre hombre que eílaua fordo,y mudo.para'que l ecu ra í í e . 
rheof i iU, T l r joph i l a to fíente que eflc no era fordo y mudo por na* 
c ímíen to3ni por a lgún otro cafo naruraUino por la ma l i -
cia del demonio que le tenia de aquella manera, y dize, cj 
por e f f o í e p ó n e e f t e milagro inmediatamente defpues de 
la cura de la hija de la Cananea poflcyda del demonio, pai-
ra que fe entienda que el fue el autor del v n d a ñ o y del 
o t r o . 
Llcgaro co el al S e ñ o r a l g u n o í de loshobres de aquella 
r eg ión compadecid Jsdefu fTVÍfcria,yrogau3nle ahincada 
mente que le toca i í e confu mano, perfuadidos q con cíTo 
alcanzaría f j lud .De donde fe colige la cí l ima grande q ha 
z ian de Chríftojpueíi le piden que con vn toque de m i n a 
haga 
"defpues dePentecoftef. 
Ivágíi tres milagros de vn golpc,dar oy dos al fofcc!o,Ietiguá 
al mudo,y librar al endemoniado de la cárce l en que le te 
r í a el demonio. 
Qiianto á l o t e r e c r o , í n c l i n a d o e í S e n o r a los ruegos 
« k í b gcte.y compadecido de fu mífer ía^ .c terminó de cu-
r a r k ^ a r á efto apar tó le de la gente^noiolo ele ía que traya 
í i n o de ia C\ el Seño r trayatrasfi.queera muchajos qtiales 
le íeguia atray dos de ia íuauídad de fu do t r í na , ) ' de ia om 
r i p o t i ncla de fus milagros que l e v i á hazer.Y dize S . Iuá ^ 
C h r y í o i l o m o ^ q u e le apa r tó de íagente^para que no v i c í - * 
fen tod^shazer el roñagro , y en feñarnos de camino a ^ ¿ ¿ ¡ ¡ ^ 
huyr la vana gloría y aplaufo mundano . L o qual parece. • ^ 
tener dificultad ^ p o r q u é í o smi l ag ros que -ha-zia C b f i í l ó 
nuef í ro S e ñ o r ^ r a n en prueua de fu d iu in¡dad: luego íi ef-
ta conuenia que fueííc crey da de todos^couenia í a m b i e a 
que fusmi l ag ros fue íTcn . á todosm3n i f f e f l o s y públ icos* . 
A efto fe refponde , que c o n retiratfe el Seño r para Solüm* 
hazer el milagro nos enfeñó á buyr la h ipocreí ia ^y que 
no hagamos ventana al mundo de n u e ñ r a s virtudes: pe- ltiy¡6Cr*itS; 
t o no por eíTo dexaua de confeguirfe elcflPeño y fin deiv¿ífwá<f* 
los milagros^que era fer prueua de fu diumtdad r porque 
defpucs de hechos la fama los hazia á todos mani í icf tos y 
pubiicos:y aísi p a í f o a q u i j q u e aunque á los que le trayan 
les impufo entredichoenla lcngua,pero fuepor d e m á s , q 
mientras mas les mandaua callar, mas fediuu|gaua cl mila t , 
gro . Quantomtem ekpr^i^iebat^antttmagísplusfudicabvnt» H«<r«.7» 
Apartado á vna parte, y t en i éndo le los que le trayan en-
garrafado y afído como hombre de quien nofe fiauá por 
efbr en e n d e m o n i a d o , e n t r ó l e el S e ñ o r í o s dedos en la* 
orejas.y pufole de fu diuina faliua en la lcngua:aunque(co 
modize Ch ry fo f tomo^y T h e o p h i l a t o j pudiera curarle Chrrfvñvl 
con fola la v i r tud de fu palabra, m a n d á n d o l o , fin otra ce- Theóphtla* 
remonia ninguna^para que fe entcndiefic.que la lengua y 
las manos con t o á o s l o s demás miembros f a c r o í a n t o s , 
por razón de e f t a r v n i d o s á la d i u í n i d a d , eran inftrumen Bed*. 
tosfuyos .y como tales quer ía que entra íícn á la parteen Emtjfe* 
& Q k w A * l^5 milagros, Bcdaj íarjt Eufebio Eini íTeno, y Erafa*-
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prafmo íjan ó t ra r a á o n , d i z l cndo , queefto fe Iiizo p^ r Jáf 
reprercntacion del rniíl:erío:en fígnifícacion, que en ton-
ces da D i o s oydos al f o r d o ^ u a n d o le toca el alma con i$ 
v i r t u d i d e j E í p i r i t u f a n t o , p a r a que oyga fu diuinapaia-
brary entonces le ponefaliua en ia lengua al m u d o , ^uaa 
do mediante la p r ed i cac ión de la F e , le da v i r t ud de c o n -
feíTaríus mifterios.Leuanto los ojos al c i c l o í í g n í í i c a f i - » 
cío que de alia tenía recebida la v i r t ud y poder con que le 
auia de,fariar,Dio tras e í lo v n gemido3:omo quié fe d o l í a 
de ver aquel cfpcctaculo,/ ei e í l r ago grade que por la cul 
paauia hecho el demonio en el luego ¿ W o ^ h e t A 
IkChrifefi que -quiere dez.ir. Abre £e,o fe abierto:lo qual^aunquc d i -
Bí?¿rf, z e B s d a , q u e f e h a d c r e f e r i r f o l a m e n t e á I o s oydos : p é r o 
puede fe t ambién e ñ t e n d c r de la lengua, po rq el mudo no 
habIando,es como tener Ifiboca cerrada. Abr i e ron fdc al 
punto los dos fentidos al enfermo, y o y a , y hablaua muy, 
bicn/]uedando todos admirados del ca fo .Mandó les el Se 
ñ o r q calíaíren, y que n o l o d i x c í T e n á nadieypero no partí 
cií* l ino que les impufo precepto de Jo con t r a r io , porque 
luego fe h iz ieron pregoneros de fu gloria, contando á to -
da la gente de quienfe auia retirado como auia p a í l a d o . 
Pubkatio Pero preguntarame algunotPeco por ventura ella gente 
en defeubrir el fecrcto que fe les ^uia encomendado , y 
quebrantar el mandamiento í tíjpuefto de que no lo d ixe f 
í e n i nadie?Refpondo que n o ^ o r q u e loque pre tendía el 
Senor con encomendarelfecretOjCra enfeñariios á huyr 
L gloria vana del mundoty creyendo efta gente fer D i o s 
por el milagro > bien fábian que efta no podia hallar en el 
entrada ninguna. Efpecía í rnente ,como el m i f m o ' C h r i í l o 
en otras ocalioncs acoftíibrarfe á mandar, q feconta í íe el 
mi lagro .Porfant Marcos en el capitulo 5. c o n í l a , como 
Mar^Sy ^ o t ro endemoniado q l ibro el S e ñ o r de vna legión de de 
m o n i o s ^ quien d io licécia que entraíTen en vna piara de 
puercoSjle maclo que fueíTe á fu cafa3y que con ta í í e el m i -
lagro á toda fu gctc.Vade m domum mim ad tííos,&amumct4 
iUiSftuanta tibí Dtí?»ÍMS,/ííw>.Digo pues^que con encargar 
C h r i í l o nueftro S e ñ o r el fecreto/e configuio lo primero 
que 
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^ e f ó é ftiieílra enfeñ3n§a,y con no guardarle rió pécaro , ' 
porque 110 auis peligr o en lo cj en otra períona fe pudiera 
tcmcr.Acabarfc ha eilo mas de entender con vna dotri- c^ fa fn^ 
na defamo Thomns en ia 3. part.q«íeíK44. donde d-ize^cj 0 
enquaiquiera obra buenale-piucae couderar-ciosgíorjas-.. 
L a v na d e- D i o s ,:c o m o d e a m ho r p r i n G i p a!, y l a o t r a n u e -
fíra como de irí.ftrumcntosfu.yb:sÍ Quando nianda qíis fe 
cal'e la buena obra , nos eníeña a huy r inueílr?. gloria4 
quando que fe publique,á pretender la de Dios. 
J1 Xiens lefiis d'efnihm Tjn,vémt fer ^ ^ « m ' . D c t r i n a es deí 
- ^ D o í t o r Sutil fobre el prologo q liaze el Ma&ílro fo- scotus m 
breel i.de las fentécías,íermuchosfoscanjinos q ay ^^^,7 ^ t 
pararaftrearla diuinicladde Chriílonueftro Señor.pñtCi y ^ ' 5 
tan neceílarío ele Fé3ci en el coíiíle todo el pünto de óií'cl 
tra fallid . Ha'c eft vitaaterna, vtcogfsofcantte f & quemAmfijli j , 
XefumChñtttm. Entre otros que 3lHpone5dos íon:lqs:mas; '?' 
principales, la correfpondecia qay delosEuaiigeliftnsa ^ ^ 
los Prophtas.y la claridad de los anilasros. En el primero • 3!*?-. 
j r j 1- • • - • D ^ ' • 1 meta VMK JIO pudo auer doieciajriienganojnjngnncíporq como los ^ ^ ^ ^ ^ 
PropheíashaMñíl'en inípirados y mcuidos de Dios, fégü r ' * Q % , 
acjllá altaxonfiefsíón deS. Pedro en la x.carta ñ efcríiiior ^ ^ f ^ ' . ^ 
/^ o enim voWtate humana adata c ñ aliqumáo prophetia tfed ftñ* C a> 
rttuJanoto infpiratl l o c u t i f m t f t n í i l Dei hom'mes, el teflimónio2 , j 
que diero de ChriRo^uia neceíTariamete de fer infalible, j . J _ 
^ o r q á n o f e r l O j e r a h a z e r áDiosai i íhor dcalgun embele s*' n ' J ° 
co y mentira.Efta es la razónporq á muchos de los Pro - Tr ] T 
pbetas5quandoIesapa£eeia,yl€sreuelauaalgrnibs mífle¿ Vel0*^% 
rios,fe íes reprefentaua, no fol.o como Dios*", pero taa-.bte mJ4ime* 
como Rcy:porq es muy d? Reyes precisrfe de cupíit lupa 
Iábra5áunq para éíTo fe aya de roper co todos los dloruos 
del müdo.Auiaíe aparecido áMoyfes comoDlos en e? c. 
5.del Exodb,qü3áo fe le moftfo én aqüa niifHriofa e.irca, 
. queardícndofcnof? quemaita, ?nan'dandolé qu.efueO¿ á * 
í g í p t o a hablgr ai Eey G l í ^ o > y tratar, dé ia nhr.r-
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tad de fu pueblo:/ lupgo en otro fegundo aparecimiento 
Exod.tf, que leh izoen lac imadc l fnonte jquando füoid Jos ancia-
nos c o n f i g o , rcprcfcntaíc lc como Rey fentadocnvnri* 
quifsimo throno^abrado t o d o de zafiros y piedras pre-
Etihitatio, C io ías : Sté pedibtts e'm qmfi epm Upídisfyhir inuYtimos por 
que «0e th rono fue de zafiros mas que de otras piedras 
MUcher.fde pteciofas? R e í p o n d e Euchcrico, mouiendola mifma que 
Vter.ti.4.1 fl^n accrcade aquel t h rono que v io Ezechicj en el capi 
Et.ech.i. tu lopr imcrOjdQndeDios v e n i a í e n t a d o , e l qual era de z a 
S^hirm ^^os«^aftáfpettm laftdjsfaphirmi fimilitudo thrsni, &c* que 
ftmbolíim ^ zaf iro acerca de los antiguosfuc fymbolo y fignifica-
pimtptítts c ion del Rey no,y que aparecer D ios í e n t a d o íob re th ro* 
n o de za f i ros^era repre íen ta r fecomo fupremo Rey y M o 
i iarca ,á quie en r a z ó n de tal couenia tratar toda verdad y; 
ju i i i c ia ,y q la palabra dada de la libertad de fu p u t b l o , í n -
faliblemente l a a u í a d c cumplir . Haze al mifrno p rqpof i -
ÉUrem 1 t o a^ primera vifió que íc moftro á Hiercmias, dcfpucsdc 
* auerle criado por predicador de fu p u e b l o . ^ « i á f« riá«íf¿tf 
retóiiá..?Hieremias q eslo que vee5?Seaor veo vna vara vela 
* , , • t!ora,vn ceptro Realeo dos ojos abiertosencima, q c ñ a a 
íain Vl^ 1 como v e ^ d o . D i z e S.Ciri lo A l e x á d r i n o en fus c o m é t a -
i ) G ril r'l0SA ^os antiguos E^y pcíos , f ignincauá ai Rey, por vna 
' J ' vara , o cep í ro de aquella manera.Pues moí l ra r le Dios al 
Propheta efta viíi6,eii ocafio de mádar le q vaya á predi-
car fu palabra,c5dezirlc,qfep3,q es f ü p r e m o G o u e r n a d o r 
del vniucrfo,y q fu paiabra^cs palabra deRey,q de n i n g u -
na manera puedefaitar.Sa Theodore to aduirtio,que ía 1c 
¡D. Tww^. j - je^ayca jy Sir iaca^djze^Uáf»/^ amigdáüneum. V e o 
l i teu Uem v n a v a r a ^ c ; , i n i é d r o , a r b o i q e s e l p r i m e r o y masarrojado 
hw-é" St- en g Q ^ e ^ f i g n i f i c á d o f d i z e j e n cí ío la p r e í l e za co q auia 
mea* ^ cumplir fu palabra. Hfte es el primer fundamento de la 
. d iu in idad de ChriOo nueftro S e ñ o r e a certeza y in fa í ib i* 
CUntmmi p3iabra-de Dios^adapor tantos P^ophetas, y 
raculoruftt h coríi{p0n¿cllc'VÁ ¿ e ñ o s á lo que los Euahge l i í t a se fcn* 
argumentu uieroi3 ^ { p u ^ . £1 fegun de es la claridad y euidencia de 
dmnttam niy ilgrGS ; porque tantos como hi zo C h r i f l o nuef-
Cbmu t ro 5c^o f ^ y hechos, con aquel imper ioy feñor io nue 
ellos 
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e l ío shaz i a ,ba f t an i i í s íma prueiia era dequeera D i o s ver-
dadero : porque D i o s no puede fer tef l igo de mentira > n i 
hazer milagros en conf i rmac ió de cofa que no fea verdad. 
D e donde es, que los l u d i o s como gente decafa y aco-
ftumbradaaItratodcDios,quandoíe qucrian enlerary 
fatisfazer de vna^cofa que a fu parecer cftaua cercada de 
dificultades . luego ped ían milagros; pareciendoles, que 
efta es vna de las; mayores prueuas que ay de vna verdad, ¡r4-t • 
que excede el orden de naturaleza. Y afs iEíayas en el ca- 7 '' 
p i ru lo feptimo , queriendo a í legurar al idolatra Acaz de 
parte de D ios de ciertas cofas tocates al efiado de fu Rey 
n o viendo que toda vía e í b u a temerofo y i n c r é d u l o , le 
¿iKO tPetetlhifignuma DomitioDeotuo, inprafundum inferni, 
fine in excslfimfupra, &€. C o m o quien dize, fino crees a la 
palabra de ínuda de D i o s , que fo!a ella baftaua, a l ó m e n o s 
vengamos a la prueua dé los milagros. M i r a fi quieres que 
efta fea en el profundo del infierno , o alia en lo mas alto 
del cielo. Y aunque el impío Rey debaxo de t i tu lo de 
piedad, dio de mano a efte offrecimiento , diziendo, que 
n o quer ía tentara D i o s en pedirle milagrosj pero fant „ 
I reneo interpretando aquefte lugar , EufebioCefarienfe U HieroH: 
en el l ibro feptimo de fus d e m o n í h a c i o n c s , f an tTeodo- l lh-3'c^7' 
re to , y fant Ambrof io . fon de parecer,que la vna^y ]a otra ^ W ^ ^ 
feñal íes c u m p l i ó :1a vna dclcielo^y ¡a otra del profundo. 40' 
L a del cielo , quando baxo de alia el Verbo diuino , h a - Eu-fe^,^'7' 
ziendofe hombre morta l . La del profundo ? baxando en dtmdfi,c,2, 
fu muerte al inf ierno. Sant Epiphanio en fu A n c i r o t o lo D-Tbeodo, 
entiende de otra manera. D i z e que por la feñal d é l o alto m c°Ment. , 
entiende al V e r b o d iu ino , q baxo del c í e lo : por la de acá V'dwbr.ftt 
del profundo fu humanidad , que fue de la tierra largí tar P r pfilm. 
Dominm:dtío,ah excelfo V e r h a m q u e á nufit, a profundo car- 1 
nem/quam propyia volúntate Verbu ajfumpfit. Efta es ia r a z ó n Di EP^- in 
p o r q los l u d i o s tan por derecho le pedían a Chri f to nue- ¿ v á r o t o , 
flro S e ñ o r milagros para creer^como fi de jufticia les fue- M¿tth. i / . 
ratideuidos. Mágijtsrvolumusatefignum videre. Y f a n t P a - x*£onn,i , 
blo dize, que no fepodia defender dellos, fino que a cada 
í>aiTo le ped ían q u e h i z i e í l e milagros en con f i rmac ión de 
X fu 
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fu doctr ina.El Griego dize, nos pide que prouemos c ú n 
den io í l rac iones .y h l o g i í m o s nueftra do¿i:r ina:y el l u d i o 
n o curando de a que ( lo , nos faca la vida, porque hagamos 
milagros,y fino,queno ha de creer.Tenemos pues de aqui 
que entre todas las prueuas q ay de ía d iu in idad de C h r i -
l í o nueftro S e ñ o r , d o s fon las mas principales, la certeza 
de la palabra de Dios ,y la claridad del milagro, O y con-
curren eflas dos cofas en el Euangelio prelente , porque 
por entrambos caminos fe nos defeubre la grandeza de la 
perfona de Chr i f lo .Po r el primero,por conformar t an to 
, el cafo con lo que el Propheta Gfaias auia prophet izado 
Z p w . / / . d e C h r i f t o en el capitulo 3 5 .Tune aperientur ocult c a c o r u m ^ 
aures fiírdorum p a t e b m t . Q u a n á o venga D i o s al mundo en-
tre otras rarezas y raarauillas que hará por donde fer co -
n o c i d o , feralavna , que abr i rá los oy dos d e í o s f o r d o s . 
A q u i lo c u a i p I i o j d í z i e n d o j E / ^ . - q u e quiere á e z i r . A d a p e ' 
r i ^ ^ . Abranfe ios oydos def tehombre.Porelfegundo,por 
el modo de hazer aquefte mi l ag ro , con aquel f e ñ o r i o y 
imper io con que lo mando,cafo que es a folo Dios re íer 
uado.porque ío lo el puede hazer milagros,mandando co 
mo S e ñ o r abfoluto de la naturaleza.Llegafeaefto qne la 
mifma gente del vulgo,parece que r e c o n o c i ó ella verdad 
MarcL/' en la confefsion q h i z i e ron vifta la obra. Bene omniafecit, 
fardosfecit audtre,&mutss / ^«¿ .Bien ha hecho todas las c o -
fss,no pone en cofa la tnaao, que no la haga muy bien , y 
c ó g r a n d i f s i m o acierto.-porque haze que o y g á losfordos, 
Felbart, y que hablen los raudos.Dóde aduirt io Pclbar to , q aquel 
Bene om- Bene o m m a f e c ¡ t , c s ú t u \ o proprio de D i o s , porque folo a el 
nia f u e r e , leconuienc hazer bien todas las cofas.En el G e n e f í s e n c l 
Dei titulus capi . i .dizeafsi M o y f e s , ^ ? Deuscunciaqutfecerat,&erat 
Genef.i . ¿á/íte¿oM4.Miro Dios de vn ojeo todas las criaturas q auia 
criado,y hallo que eftauan bonifsimas, y q no auia n i n g u 
na entre todas ellas, que no tuuieíTe pegada la b o n d a d , a 
las en t r añas .Cof í rma lo mifmo el Ecclefíaftico cne lca -
TiCclef.j, p i tu lo fcptimo.Opi?r<í Domin't vnkerfa benavalde.Las obras de 
D i o s todas fon bonifsimas, fin que falte de ella quenta 
y a a n i m a s . y aísi de^ir cfta gente a vozes en fu confef-
l i o n 
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í i o n , F ^ Í {7w«^/^ir , fue aclamarle p o r D i o s . Veamos el 
orden derte miiagrb* 
Extern l e f i sd6f imbmT)r i ,&c . Defpues de aucr fatísfe-
cho el S e ñ o r a la calumnia de los Phariteos dada eotra fus 
D i f c i p u í o s , acerca del defcuydo en no iauarfe las manos, 
quando fe fentauan a comer á la mefa : pa r t io fe^omo d i -
zefant Mat theo en el capiculo i ^ . para la tierra de T i r o , Matth.íf. 
donde fano a la hija de la Cananea, a quien fant Marcos 
llarsa Sirofenifa, l ib rándola de la cadena de Sa tanás , y de 
la tiraniagrande con que cada dia la maltrataua. A n d u u o , 
aunque de paíTo por todas aquellas regiones, predican i o 
en las occafíones q fe ofrecían como a hurtadas fu d iu ina 
palabra, lenguage de que vfo Erafmo en fus Paraphrafcs: Eraf.'mf* 
Hoc igitUYfemine cacifurtm iatto apud Tjrios, Sidenios, ¿r Cha~ rafhr.fup* 
naneoSj&c.De ay fe p a r t i ó luego para Sidonia,ciudad opu M á r c 
lenta y rica : donde es de creer,que también dexaria algu- I d * Antón,. 
na femilla defla palabra de v i d a , comb en prenda y pro» Broichmi, 
noft ico d e o t i a í i e m b r a m a s c o p i o f a , ^uedefpuesauiade infuisenar 
hazer, Anda toda la r e g i ó n de Capol i s , donde auia diez ratio, 
•ciudades muradas, a quien no que r r í a tampoco dexar 
del todo agenas de í l a merced foberana. Y finalmente al Ve't folicU 
mar T i b c n a n o , o de Gal i lea , para tornar denueuo afu tuio circa 
empleo y officio,quecra la p red i cac ión defu diuina pala- míiramfa 
bra. O bondad inmenfade D i o s : A y Sol que afsiboltee lutem* 
la tierra, y la cerque, n i que afsi la cfclarezcla co fus rayos, 
como Chr i f to nueftro S e ñ o r la alumbra con los de íu d i -
uina d o ó h i n a ? A y lofue que tantas bueltas d e a H i e r í c o . r 
c o n todo fu exercito, para hazer que fus murallas vengan ^ ' 
at ierra f A y peregrino que va a ganar la indulgencia de 
la T ier ra Santa, que tantas tierras ande, y que tantos lu-
garesvifite? O quanto fedefeubren aqui las en t r añas de 
D i o s , y aquellos encendidos delTeos de que todos los ho -
bres fe faiuen, pues tantos paíTos lecuefta nueftra falud, 
Ef to era lo q no fin a d m i r a c i ó n grande dezla Hieremias ^erem*t4^ 
en el capit. 14. Expeftatio ifraelSaluatore'msintetnporetribuía 
t'mñs, quare futurus esficut coUms in térra , & quafi viator* 
Laefperanja^ de I f r a e l , de quien depende t o d o 
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fu bien y remedio „ y e! que en la t r ibu lac ión le facare el 
Clmftus pie del l o d o , ha de fer fu Saluador y Mefsias , y fuera del. 
yutoré 'co no aura quien piieda darle falud. Pues que r a z ó n ay para 
lomsinter que fiendo efto aísi ande di fs imukdoj como labrador za-
fio y gro í íero , y que como prefurofo caminante y pere-
.grino,.no^tenga foísiego •., n i défeanfo en l a tierra ? En las, 
• mif-nas razones con que el Propheta mueue la duda ;da 
haftantc mot iup de-dcfatarla: porque á i z e i S a k a m - e m ^ 
que es íu Saluador y fu e ípe ran^a . V i n o Chriífco nueftro 
Senor ai mundos í a l u a r n o s y a librarnos de ía t i ran ía y . 
Tr • efclauitud'de.l demooio}de aquelyU2:o tasi pefado de hier 
7 ro 5 quedrze híayas que l incomparacion esmasgraueia 
culpa, lugum enm Qnens eius/uperajlí, é ' c . Y de ay v ino el, 
ponerfe por nofotrosafer peregrino en la t ierra, y a dar 
tatos palios como dio,y andar tantos c a m í n o s ^ t o d o afia* 
ft-ry ' de hallarle a nueftro remedib. . 
y - Hadamos aqui vna eftancia nofotros enel iiucfl:ro,de-' 
ítra t na ^"S^11505 vn Poco eí pa}ío,y coniideremos quan adelan-
ra tgna* anda fienipre D i o s , y quan preuenido en nueftrafa-; 
comfa- y nofotros quan lerclosy perezofos en cíTo: y como: 
ratar, fiendo afsíyque Dios no dexa pa í lo que no de, n i camino < 
que no ande para confeguirefte fin , nofotros como gen-
te encantada, no damos n ingunó j i i i tratamos de aque í fo . -
D i o s gran deí feo de mi bien, y y o gran déíTeo de m i mal. 
Eí grandes añ i las de mifaluacion , y y o d e mi p e r d i c i ó n . .-
L o p r imero , nos defeubren m i l lugaresdeia Efcripturaj 
fa^rada, y pienfo que fon otros tantos los que nosidefeu-
2í.tch,t4> hten lo fegundo. De lo primero dize Ezechiel en el capi-
tulo 2.4. formando contra nofotros vna querella en n o m -
bre de D i o s ; Multo labore fudíttum efl;neque exiuit ab ea nimia ' 
rubigo,ñeque per tgnem. M u c h o es 16 que tengo trabajado y,, 
fudado por í a í impieza del a l m a j í a m e c o ñ a d o el dexarla 
. l impia trabajos y fudores de fangre,y co todo elfo fe que-
da manchada, no ha faiido dclla la t izne y herrumbre de 
Ijra,' . la culpa., que tanto la afea. Nico lao de L i r a explica efto 
IdeHeci.w a la letra d e l á c i u d a d de Híe ru fa lem, y de los muchos tra* -
baj os que iescofto a losProphetas , el tratar de l impiar la t 
, de: 
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¿ c los peccados: porque Helios vnos fueron aferrados 
como iifayas, otros empopados como Hier«ímías, otros 
abofeteados como Micheas, y todosellos/ueron maitra-
tados / perfeguidos. Nombre de matadora de Prophttas 
le dio Chrirto nueílro Señor a eíla ciudad, diziendo por . 
fant iMattheo, Uisiufdem , fíierufalem yquaoccidis Prophetas, * 
& lapidas eos^juiad te m>fu funt. Sant Eílcuan les dio con lo J 9 m j * ^ 
mifmo en roí lro al tiempo que le amagauao ya colas pie- roV eUm 
dras para quitarle la vida: y no fe yo quales piedras faca- ru™ mer 
ron masfangre, las con que le martirizaron a el, o las que }ettnx* 
el Ies arrojo de aníemar.o.Vna dellas fue llamarlo? homi-
cidas, y derramadores de fangre prophetica. Q u m Prophe- A®9r* 7* 
taram non perfecuti funt patres v e ñ ú , & occidermt eos, 0 c , E l 
mifmo valdon , aunque dífsimaladamente, leda fant P a -
blo en la carta que eferiuio a los Hebreos en el capitulo 
n . donde hablando de los Prophetas y padres antiguos, 
dize: Alij ludtbria ¿r verbera experú fant, ipfuper, & vincula, Hehre, 11, 
terceres: lapidaú funt, fefti funt, &c. Y fi es verdadera la fen-
tenciaque Aize , Qmvi3Stangit,tangkpupiüamoculimei. Q a c Z a c h a r ^ 
el que toca a los fierúos de Dios en el hilo de la ropa, le 
toca a el en los ojos: padeciendo eí los tantos trabajos, y 
tan exquifitos martirios, y los Aportóles que vinieron 
defpues dellos, fin comparación mucho mayores,quien 
duda, fino que todo eí lo fe aura de aflentar a cuenta 
de Dios , y que puede con mucha razón dezir. Multo 
borefudatum eíl . Porque no folo he padecido en mi perfo-
na vertiendo mifangrqpero tábien en mis miébros v i é d o 
los por mi mal tratados,y por la predicación de mi nobre; 
y lo que mas fíente es, que con todo cíío.Now exijt ab ea ni» 
mia rubigo, que defpues de tanto gafto de fangre, y de tan-
tos trabajos, no fe cofiga el fin pretendido, y que muchas 
almas fe queden manchadas y llenas de culpas. locus qua 
Manifiefta bien efta querella de Dios , fus deíTcds y an tum Deut 
íiaSjque fon de que todoslos hombres feconuiertan ac l , n o ñ r a m t t 
y fefaluen. No menos fon defeubridoras defta verdad uerfionem; 
aquellas palabras tan amorofas y tiernas con que efte di- &falutetn 
uin o y ecleftial Efpoío llama al alma captiua y mal a c ó n - deftdem ¿ 
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fejadn qlianclo le buclue l.iscfpaldas por la culpa j y fe va 
de fu cafa con tanta pr ie l la , que apenas da lugar a que le 
vea ía cara.Reusrtere rtuertere funiim'ms¡reusnere reus) tere 
in tueamurte .Budüe bueluc p o b r e z i ü a captiua, bueiuc 
buclue,para que yo te mire fiquiera a la cara. Donde n o -
D . Grego. to S. Gregoriofque quatro vezes la llama para que bue í -
uojporque ion innumerablesvezes lasque llama Dios a 
vna alma foragida y huyda de íu cafa,para que fe 1c buel-
ua a entrar por fus puertas,y ¿ i z a V t m a e a m u r te. Bueluc 
. prara que yo te ve.ijcorao quien dize , y o fio,que tu ves q 
Smile. te ve0}q boluerasluego auergo^ada y cófufa. Como lo q 
le paila aí padre con el muchacho t rau ie í lo , que fe le füe 
de cafj,y no quiere boluer , fino que le d izen que fe eí ía 
velbqueando en la pla^a; va alia,y mírale f in hablarle pa-
labra,y c o n f o l o ver que le miro,fe auerguen^a y confun 
dc,y luego bueiuc a cafa del padre. PaíTole d i o a la letra 
• a lApof to l fant Pedro^n fu n e g a c i ó n , q u á d o fino andaua 
MáttiJ. 19 huydo^alomcnos andaua huyendo. Omnes eortliño fuge-
T>,Leo.[er ^ f . M i r ó l e Dios,ora feacon los ojos del cuerpo, como 
mon. i>tie \0 flcnten algunos,ora con los del alma,como lo fíente S. 
fafro. Le on,y S.Auguftin.-y al punto los rayos de aquellos d i -
D , Augtiñ^ u:flos ojoSjrcuerberaron enlosfuyos,demanera, queco-
l w . $ M co mo rayo que f¡ile por vna puerta , y entra por o t r a , falio 
fen.Euage, p0r ia (a jufl¡cia,y entro por la de la penitencia,derra-
c.ó & itíx mando grande copia de l ag r imas . -R^^ i í DomimsVetnm, 
contra Pe - egre¡fus foras jhuit ^miré. Y íi queremos poner los ojos 
Ugde gra en aojUelías prieí ías y aceleramiento tan grande, con que 
tia Chnjlí gj Seño r por S.Lucas embia lusDifcipulos a predicar por 
^••^5* el mundojCon el pe rdón de las culpas, y con el j e m e d i o 
de todos los males del hobre.quc corno fi fuera en ello la 
vida les manda,que no hagan v n punto de d i l a c i ó n , ni fe 
detengan en el camino en razones,m aú fi quiera a dezir 
al que los faludare vn Dios os vmváe . t ieminemper viam f t ' 
Luc^iOt lutaueritis.^üc otra coía da a entender todo efto , fino los 
deíTeos grandes de nucí l ra falud,y como no es amor el fu 
y o ^ u e fuftre diláciohes.ver. largas, a cerca del Propheta 
Ef l í l f en el capi. 51 .donde feguu nueflra vulgar fe d ize : 
Qmm 
dejfues de Tentecofles, 
gHMm fpectofi fHper montes pedes annunc'tantis, é predicantes p* 
fí:y/;Bueiuen los Setenta Interpretes. Sicut horafuper fuoti* jfa'ta ^ 
tes fie pedes annumUntis audttum: tuangeiiz,ames íwna. C o m o 
la horn del Sol fobre los montes, aísi fon los pies de los 
predicadores deí Euangeiio.Refiere efío Eufebio C e í í a -
r ieníe en fus demonftraciones Euangclicas, a la prefteza 
grande cocj los A p o r t ó l e s d i ícur r ie ro predicando por el Eufeb.li.$i 
mundo Quantaenimpulchritudine mtuijfe patas, qui perexigao de demon-
tompore percurrere Orhemi&térras doctrina Euangeltca comple- tra. Euan-
uere.Que hermofos y que ligeros pies,que en tan breue ef- gel. cap, t i 
p a c i ó de tiempo difeurricron por todo elOrbe,y no dexa Apoílol^ér 
r o n palmo de tierra que con ellos n o l e m i d i e í T e n . N o ala tuangelici 
ba la lengua de los predicadores,!!! alaba las manos,porq pradicatu-
eíTp fe p r e í u p o n e como cofa tan ncceíTaria, lo que alaba res* 
es la prieíTa grande que fe dieron a nueftro remedio ^di-p 
ziendo,quc aula entrado con buen pie nueftra faiud, len 
guaje que reconoce fan Auguf t in en vna Glof la que da a D, Atiguñ^ 
aquel verfo de V i r g i l i o . 
Eí msi ¿r tua dexter adi pede facra fecundo 
V i r g i l i o 
Sobre lo qual dize, que hemos de pedir a D i o s , n o f o l o 
que entre en nueftra cafajpero que entre con b u e n p i e : S í - Atneíd. 
fundo pede optatfVtvemat,que v e n g z p r e ñ o t y que venga pa-
ra no boluerfe a í a l i r , 0 deíTeos inflamados de Dios , o a-
mor in f in i to , a quien nueftros penfamientos no han da-
do alcance.-que obre con tanta prieíTa los medios de nue-
ftra falud , que quando para eí ío defpacha mepfagcros, 
quiere que vayan bolando,y quando el trata dcllo y pone 
faldas; en cinta,no ay viento que JelIcgue,rino que ' tá prc-
fío efta en ludeacomo eii T i r o , y en Sid5;y predica ay el 
E u a n g e í i o devida,dexandofembrada Ia tierra de fus m i -
lagros,y efpantado el demonio defupoder,y luego de ay 
bueluc al mar de Galilea a t raueíTando por ia regioji dé las 
dozc ciudades. 
D e aqui,porquc vengamos a lo fegun'do,qUeda conde-
nada nueftra flpxedad y defcuydo , y la tibieza gran-
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l de con que tratamos las cofas de nucftra falud; y que aun-
Locu$ pro que es verdad que tenemos natural apetito y deíTco dclla, 
peccatori- no parece fino que la aborrecemos,/ que andamo^huyen 
bus} qui ad do de los medios que nos han de licuar a efte fínsy fi t e ñ e -
perittime mos pies, no los tenemos fino para correr a la muerte, y a 
properaut. la eterna condenac ión . Laftimofo cafo,ver la prieíTa que 
fe da el malo a caminar para el infierno, que no parece fi-
no que vapor la porta, y que Ikua azogue en lospies. 
^ i Bien lo encareció el Prophcta Rey en el Pfalmo 34. F/^ c 
l jalm*i4 Morurntenebra & luhricum, & Angelus Dcminiperfequem eos: 
L o s caminos por donde los peccadores caminan í o n ti* 
nieblas y refualaderos f y el aíguazil del Señor los va per-
figuiendo,y en los alcances. Que es ver vna beftia quan-
do va de noche cargada por alguna cüefta abaxo, donde 
ay refualaderos y malos paíTos, fiel harriero q la guia fe 
encoleriza con ella, ylafacude con el l á t i g o , c o m o va 
tropezando y cayendo a cada paflo, dando bufidos y 
con peligro dehazerfe pedamos. T a l es el camino que lle-
na c! peccador al infierno, lleno de tinieblas, de igno-
rancia , y de mil refualaderos de vicios, cargado de la car 
ga intolerable de fus peccadós: y como el demonio no 
duerme, ni le defcuyda en aguijonearle, va fin aliento, 
yfih tino, tropezando de vnineonuenienteen otro in-
conuiniente, y de vn hoyo en otro mayor, hafta que 
viene a dar configo en el infierno: que aunque ahora no 
fíente la afpereza y dificultad deftos caminos, pero fenti-
rala dcfpues quando llegue alia í Ambulauimus vksiiffictles, 
Sapen, j . fumu5m VU iniqwtaús. Pondera mucho la Efcriptura 
Vtapecca- ^ jjgereza de Aflacl,de quien dfze que era Velocifmus cur~ 
tomm tfp £e cayYeis j ^ua moramur infiiuis, Saltaua y corría 
como vna cabra montes. Y encarece tanto efta ligereza, 
por auer fido la occafíon de fu muerte, qui^a para que fe-
pamos que muchas vezesvn hombre corre para fu daño, 
f. yes occafion de perderfe. V a fíguiendo pues AíTaelal 
j»Keg,2* cap¡ tan Abner con t í n g r a n d e p o r f í a y t e f o n , que ro-
gándole fu contrario con la paz, y qüe fe contentafle con 
hazer fuerte en qualquicrg otro ío ldadPi np vuo reme-
dio 
dejjwes de Ventee ojies, Í3 2 p 
dio , fino que fiado en fus pies le y uaf iguíendo para ma-
tarle. Tente ligereza inconfiderada, ardor juuenil, pa-
ra donde caminas con tanta velocidad ? Qiio morime ruis} 
M050 malaconfejado, novecs que vas volando parala 
muerte, firuiendote de alas tus pies ? Bueluc Abner la 15-
^a viendo íu porfía y recíbele en ella : dale vna lanzada 
con que le derribo muerto c n e l í u c l o . Yanadcelfagra-
do texto, quetodosquantos paílauan poral l i ,y levian 
rebolcado en fu fangre Subfiñebant t f a r a m n y detenían 
elpafTopara confiderar el laftimofo fucce l íb , y como la 
confianza de fu foltura auia occafionado fu muerte. Ha íi 
nofotroshíz íe f fcmos otro tanto , fi hízicíTemos pie con 
la confideracion aqui,y profundamente penfaííemoSjquc 
dcllos mueren perla occafíon de Aflael. Gente fiada en 
fus pies, y que les parece que pueden dexar atrás a la muer 
te, fiados de fus fuerzas, de fu moccd3d,de fu falud;y con 
eña confianza corren fin tiento al infierno.A donde pié-
fas que te lleuan hombre, lospaíTos acelerados que das 
tras tus antojos jvnas vezes tras la venganca, otras tras 
el oro, otras tras el deley te ? fino a ía muerte y etfrraa co-
denacion. Guárdate no buelua D i o s l a l a n ^ a d e í u j u í H -
cia, y te atrauicíTe con ella, dando fin a tos malos paf íos , / 
juntamente a tu vida: Qu^ e pues los paíTos y caminos de 
Dios fon tan en tu prouedio, no es razón que íes tuyos 
fean tan en tu daño y fuy o. 
Adducunt. ei furdum, & mutum, & deprecahdntur enm, 7t Dfus' m i 
¿i«/>o«4r»íí¿w<<M«f«.Prcfentaronle ai Señor delante v n h © m tra Jaime, 
bre fordo, y mudo, para que le pufie.Cié la msno. Atiaba & homm 
de llegar defu camino y rccibcnlc con vn hombre ende- quantn de 
moniado, q afsi lo afirma Teophi la ío ' ,y fan<Xo Thomas ¡¡deret. 
en fu cadena. Que lindo arco triumphal donde Diosa de TteopMfa 
pintar fus hazañas.yponcrfusblafones, pintado la h i í l o ' D , Thom^ 
ría del mundo, libre delacadenade.fatanas, alargando 
contra el la mano,y tocando con los dedos enfus orejas,/ 
arribapor letra el Ephetd , quode í i , aperire* Abierto feas. 
Que comida para el Señor tan regalada con queleefpc* 
|an# poniéndole engecafion dehazerlavolantad defu 
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Padre , que es la libertad y conuerfion de las almas, M m 
Í94nn.4» cihus e í l , v t f icUm voluntatem Patrts mei. Porque dezidme, 
que mayor g ü i l o y regalo puede íer para vn hombre , que 
encontrar con lo que a andado a buícar muchos a ñ o s , 
por CRtre fierras y b r e ñ a s , y ver que fe le viene alas ma-
Simile* n o s i C o m o vn calador que vuieíTe andado todo el dia y 
la noche a mon te r í a , íi de ípues de auer a t r auc í í ado por 
zarzas, por b r e ñ a s , y por jarales, fe le offrece el venado, 
o el jaualí que bufeaua , que contento tan grande fera pa-
"Deus vena cl > Baxo Dios a m o n t e r í a del ciclo a la tierra : anduuo 
toramfna- Por ella treynta y tres a ñ o s , no fin grande trabajo y afán 
rum. bufeando laca^a, que eran los peccadores, y abucltas de-
llos los endemoniados, fordos, ciegos, coxos, mudos, t u -
llidos, enfermos: lenguage deque vfo el Real Propheta 
T)r D a u i d en el Pfalmo 75. porque donde dizc nuef t raord i -
* J a ' 7 * * na t í a v e r f í o n : l l l tminanstumirabil i teramontibusaternis .&c» 
bueluen algunos : TJÍ illujins ftue clauisin montibus ¡>r¿da, 
M o f t r a y s os S e ñ o r grande y iluftre en ía ca^a devueftros 
Montes : defeubris vueftra erandeza en las mon te r í a s y 
* • * ca^as que hazeys. La efpofa le comparo en los Cantares 
alceruati l lo que anda por el montea ca^ar lagartos í b i -
boras, y ferpientes: S'miüs ejl dilectus meus capm, hinnuloque 
cemorum fuper montes Bethel. Anda mi cfpofo, que es el V e r 
bo diuino,por los montes de Betel, faltando y corriendo 
de b reña e n b r e ñ a , y derifeo en r í f co ,quc no parece fino 
vnacabra montes, o v n c c r b a t i l l o , f c g u n l a p r i e f l a y l i -
P/tffítóífrtfí gereza que trae.Pfelio con los tres padres, cuya declara-
patres. cjon a n ¿ a con f3nt T e o d o r e t o , declarando efte paíTb dí-
D, iheod, 2 e n , que Betel quiere dezir lo mi fmo , que la cafa ccle-
f l i a l , o la cafa de Dios , la qual no puede fer otra fino efta 
Yglefia Catholica , que es toda ecleftial y diuina. A los 
montes defta cafa baxo D i o s de lo alto d e l c i c l o , por la 
a íTumpcion de la humana naturaleza, haziendole h o m -
bre mor ta l í cuyo entretenimiento y empleo fue feme-
Cermis fir jante al de la cabra, y del cieruo ; y afsi d i z e n : Sponfum h 'tn* 
pentium tn miüo ceruomm pomparat t íU damones propgantem, vthinntílai 
fecutor, ferientes 4^firuit% Tiene p o r gff ic iq el c ie ruo , y Ip rsifmo 
- ' , fien-
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fienten de la cabra, fer grande scofíacíor de las ferpicmcs, 
y de los demás animales pon^onofos, no ay fauandija de-
ftasen todo el monte, que no la traygan h o í l i g a d a de fus 
aíTaltos. Afs i Chr i f to nueftro S e ñ o r andana í í e m p r e a 
ca^a de demonios, de endemoniados, y de peccadores, 
que t ambién tienen algo de aque í í o ; donde epiera que 
yua luego bufeaua efta ca^T. como cofa tsn de fu g i i í l o . 
V a a T i r o , y S idon / / en el campo lauco vn demonio de la 
hija de vna muger Cananca; buelue aora al rnísr de T i b e 
r i ad i s^ offrecefele otra beftía fiera de o t ro demonio que 
tenia vn hombre fordo , y m u d o , langale fuera, y cúrale 
con la v i r tud de fu palabra. 
Era fordo y mudo efte endemoniado: e í íe tos dize Be- 'Be^al 
da , y fant Eufebío E m i í í e n o , que fuele muy de ordinar io Emijfefü 
el demonio hazer en las almas rponefe en los oydos pa- Túabolut 
ra que no oygan las vozes de D i o s , n í a los que predican úhfurdefce 
fu diuina palabra, y ponefe en la lengua, para que ni con- re & obmu 
fieíTen fus culpas, n i canten las alabanzas diuinas: Surdus tefeerefa* 
e ñ , dize E mí íTeno, qui audiendi aures non hahet, & qui dudire cit mtma{ 
verba Euangelij. contemnit: tnutus vero, qm Deum non laudad* 
L o primero fe apodera de los oydos , como de puerta 
pr incipal por don de al alma le fuele entrar el foccorro del 
c i e lo : y que los pcccadoresfcan fordos, dizelo bien cla-
ro Dios por el Prophcta Efay as en el capitulo 41. j ^ / s / a r 
dtis,mfiad qifem hmft nuncios meos ? Qu^ien fe llamara fordo co ifá<t 4%í 
mas j u l i o t i tu lo que aquel a quien embie misembaxado-
r e s , o r a £ c a n cflos los predicadores del Euangeiico , ora P^wfor 
fus diuinas infpiraciones, que como celeíHales cí}afe-/«í'ífaí. 
tas traen r e c a í a o s al almafEfte fin duda ninguna me-
rece cííe apel l ido, pues tan de veras tiene cerradas las 
orejas a todo lo que es ni i palabra. Acontece eftar vn S'mik. 
paftor con fu ganado fobre lo alto de vn cerro, veevn 
caminante que fe va derribando vn valle abaxo, por 
donde forzofamentc fe ha de venir a perder , o d e í p e -
ñ a r f e , dale vozes, d í z i e n d o í Ola hermano que vays 
errado , bolued por cíTotro camino. C o m o veeque no 
buejue a.Untas vozes, dize luego ; Aque l hombre fin 
dud^ 
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tíudta dcuefer forcío. Vce Dios defde lo alto tícl cíelo al 
hombre que fe va de fpeñando de vicio en v i c i o , y de pec-
cado en peccado ; llámale con íantas infpiraciones, con 
íanos confejos de amigos,con las vozesde los predicado-
res : con lodo no buelue,cofa llana es que efta íbrdo. 
felbar.fer No ta Pelbarto de parecer dé los que tratan del arte de 
mone hu- ia Med ic ina , que de quatro caufas puede proceder la for-
im Úñi , diez corporal . La primera , del rezio fonido defpropor-
Amiot. 3. cionado a las orejas: porque como afirma Ariltoteles; 
de animd, Ecceüens fsnfibile corümftt (enfum. V n dcfproporcionado 
fenfibleiConso v n grande trueno, o vna pie§a de artillería 
d i fpa rad í , fueledeflemplar el oy do, y coroperlc. D e don 
T}tBafiUn ^e es lo que dizefant Bafiílo en fu Exameron^y con el fan 
B'scamer. A m b r o í i o , y es, que vn r io que nace del paray fo terrenal, 
I ) , dmkrf. ^ caer de vn altifsimo monte , es tan grande el ruy do que 
hazenfuiaguas, que todos ios moradores de aquella re-
gió,dcfdc n i ñ o s fon fordos, corrompiendo elfentido del 
oyr aquel efpantofo fonido. A e í l c t o n o ay muchos for-
dos cfpíritualesa quien enfordece el demonio con el ruy-
do y calderería del mundo, y no les da lugar para q oygan 
ni o bedezcan a Dios: fordos afu ley,íordos a fus Prophc 
tas, ordos a fus amenazas, fordos a fus predicadores: fi-
nalmcntc,fordos a todo lo que trata de fu falud. E n el capi 
Lemt, tS. tulo 18. y xo. del Leuitico prohibe Dios muy en particu-
& xo. lar la adoración del Ido lo M o l o c h , mandando í o graues 
penas, que ninguno le offrezca en facrificio fus h i jo s : Si 
Cultas Mo quis dederit de feminefuo Idolo Molochtmorte moriatur. Si a algu 
loch. no fe le prouare, que ofFrecio al dios Moloch algún hijo, 
o hija , muera por ello. E l culto defte di<^, y la manera de 
D . Ekfo* ofrecerle facrificiOírefieren autores graues fobre efte paf 
LjranusJ fo, y otros muchos déla Efcriptura, donde fe toca; como 
Hugo Car* f on íant Geronymo,Nicolao Lirano, Hugo , y Dionifio 
din. Cartujano , y Oleaftro fobre el Leui t ico , dizen que elle 
Dhn .Cdr Idolo es el de quien' fe trata enel vndecimo capitulo del 
thufian, tercero de los Reyes , donde fe dize que Sa lomón edifico 
1 x. vn templo al dios Moloch de les Amonitas.Eftejdepare-
cer de los Hebreos , y de Nicolao de L y r a 4 era c iprés , y 
c í h u a 
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eflaüá Kueco por de dentro , dauanle fuego hafla q u e í c 
p o n i a n he c Ii o v n a a (c u a e n c e n d i d a, q u a i íu e ¡ e e l l a r v n 
hierro quando fale abrafando de la fragua. Entonces l íe-
gaua el idolatra y pon iá l e la v ic l ima en los bra^os,que era 
a l g u í i O ' d e í u s h i j o S j o f f r e c i e n d o a i d e m o n i o f c a f o c r u e ^ f u -
propia fangre. Luego porq a ios gritos laftiraeros d e i h i -
)o,eldefdichado padre no íe en te rnec ic í le y a c u d i e í í e a v a 
lerle, los Sacerdotescon fóiiajas, panderos, y atambores, 
hazian tan grande eftrucdo, que enfordecian, a todos los ^ecCAtot • 
que eftauan dentro del templo. O que retrato tan al v ino l(¡0iatr¿t 
del pcccador, y del eftílo que el demonio guarda con el. 
Bs el pecador en alguna manera ído ía t ra d e S a t á n a s ^ qu ié p/-, ? ) 
tiene por Dios , ) ' le hinca la rod i l l a .Y afsi donde'dize D a | ^ 'jjU,rg* 
uid en el Pfaimo 138. Videf iv iamqmtat is inmeeñ, traslada e ^ e y r í i ¡ 
lant H i e r o n y m o del H e b r e o , Vtáefivia ídoü in ms eñ. M i -
rad S e ñ o r i l en mi ay a lgún raftro de ido la t r ía . Offrecele 
en facrificio fus propias hijas q fon fus obras, i u s a y unos, ^ Jf ^  r ^  • ^ , 
l imofnas, oraciones, hofpitales, romer iá s , fermones j no , ' s 
porque todas fean p e c a m i n o f a s , q u é b i e ü pueden no ie r - 1 % 
l o ^ e n d o con ¡ascircünftancías dcuidas^auruiue mas pec-
cador fea , fino porque fiendo hechas en peccado , no fon 
de merecimiento n inguno . Sacrifica fu fangre , fus fudo-
res, y fus trabajos al demon io ; po rq no tiene que aguar-
dar g a l a r d ó n n inguno de Dios . Y porque naturalmente 
hade reclaraar y conpadeccrfeladcfdichada del alma ? de 
ver quemadas y abrafadas hijas engendradas a tanta c o í U 
y trabajo^el ardid que tiene el demoniOjes^enfordecerlay 
embelecarla con el ruydo de las cofas mundanas, q i í e fon 
lasquefuelen t r a í l o r n a r y trabucar el f en t ido .Haze nos-
fonescon la honra , con í a d i g n i d a d , con eldeleyte, con 
el in terés del dinero , para que enuelefadps con ef to , no ! 
á d u i r t a m o s a nueflro daño . , . 
L a fegunda caufa de la fordez, es alguna mater ia^ h u - Terrm4ruJ 
mor terrero y g rue íTo , que fe pone en e l o y d O j e í q u a l í m - ^ cup-
pide ai oyr . Aísi acontece tambie-n a muchos , que emba- ^ ^ w s ^ 
r ^ a d o s y impedidos d é l a auaricia y amor délas cofas ter- turar9 
U m s S 9 . 0 M Y'Qzcs de D i o s , n i de fu diuina p a l a b r a 
! C o n t r a 
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cogni. 
Contra quien parece hablar D a u í d en elpfalmo ^7 s'icut 
pUlm,s7* a{p*dt5 fwAúy & ohturantis ames fuas, qu<t non exaudiet vocem in~ 
Ajpis. cantanúum, &c . Para cuya inteligencia aduirtamos con el 
Mxgif lib. Maeftro en el libro i t . d e las propriedades de las cofas, y 
xx.depro- con fant lí idoro^que efteanimal quando fíenteque*el en-
fñet . reru. cantador trata de pronunciar fus verfos,/ hazer fus enca-
& j f d 9 r , tos parafacarla déla cueuay cogerla, vfa de vna manay 
aftucia enfeñada de ia mifma naturaleza, que es taparfe la 
vna oreja co la tierra^ h otra con la coIa,y afsi fe enforde 
D.Theodo* cc* Teodoreto entiende e í lo a la letra de Saiül,quc fe ha 
ziafordoalas vozesyruegos deDauid , y a los Pfalmos 
que componia,y cantaua en fu defenfa baftátes a enterne-
cer las piedras, y q con todo eíTo nunca le pudo-ablandar 
paraq dexa í í e deperfeguirle y traerle acoíTado. E l D o -
ctor I n c ó g n i t o délos Efcribas y Pharifeos,gcnte de carta 
de ferpíentes , que afsi los llamo el grande Bapti í la por 
fant Mattheo en el capit. 3. Gen'mina viperamn, & c , Eftos 
para perfeguir a Chrifto nueflro Señor, y para no quedar 
perfuadidos déla admirable mufica de fu diuina palabraíel 
medio que tomaron.fuej taparfe las orejas, por vna parte 
con la cola déla torcida intención,diz iend0,que íi le qui-
tauan la vida,era por el bien de fu República, y que todos 
no perecieíren,y por otra con la tierra de los bienes tem-
porales, diziendo: Venient Romam, & tellentlocum noHrum, 
é ' c Que vendrian los Romanos de manoarmada,y lesha 
rian perder fu tierra. O quantos fordos ay deftos oy en el 
mundo, qu^fetapalosoydos con tierra, que pierden a 
Dios por no perder fu hazienda, a trueque de fu interes,y 
de no perder vn real, fe hazen fordos a las vozes deDios, 
y no reparan en perderlos bienes eternos del cielo» 
Carn'tspec L a tercera es, algún humor corrompido que corre al 
catum oh- oy do donde fe hazc alguna pequeñuela poftema^ueim-
Jardefcitpe pide el oy r libremente, Efte linage de fordez fe halla en la 
catorem, gente deshoneí la del mundo, que viue fugeta a corrimié-
tos de carne: qual lo eftaua el Rey Herodcs del amor fen-
íua lde fu propria cunada 5 de donde vino aeftarfordo ai 
l a s v o z e s d e l g r a n j B a p ú f t a í a n t l u ^ f l , que aunque leo ia 
de 
dejfues de Ventee ojies, , j j y 
ckbuenagana-, pero tanto montana como f i n o le oyera 
pues per íeuero en la publcidad de fu peccado haí la que o f 
fendido de las vozes del pregonerodc Dios,vir íO a quitar 
le I n v i d a i N o parece f ino que fe d i x o por el aquello del Ec 
def ia f t í co en el capit. z i . Verbumfaptentisaadmit luxuriofus, %ccUf,zi* 
& ái¡¡)ltcebtt ei. O y r a eldeshonefto la reprchenfion del fa-
b i o y defagradarícha , quedara della d e ü a b r i d o y exafpc-
rado, y tratara de quitarle la honra, y f¡ pudiere la v ida , a 
que tratare de quitarle fu gufto. T o d o efTo dize,y mucho 
mas, aquel D'ijpltctbet ei. 
La quarta y vlt ima caufa es, cierta ven tof ídad y infla- superbuvA 
c l o n , que fe fuele engendrar en la concauidad d i la oreja., n¡tasobfur 
donde fe oye v n fon ído y filuo que fube a la cabera, que ¿ ^ f . 
no parece fino que trae el tal dentro della vnazuda. N o 
fon pocos fino hartos los Tordos efpintuales que ay de 
aquefta manera , gente de cabera defuanecida , a quien el 
viento de la foberuia tiene tomados los oydos^ y no da 
lugar a la palabra de D i o s que entre en fu alma. D e d o s 
fordos fue Pharaon, que defpertado con tantas plagas co 
moembio Dios en fuRcyno,que n i quedaronferpientes, 
ni ranas, n i mofquitos, t i i t inieblas, q no le embiaíTe em-
barazado con el viento de la foberuia, jamas la palabra de 
Moyfes h izo en el mella : Ego índurabo cor í,har<wms,&nmU Exsd, t j l 
tiplicabo fig na, & oñema meain térra Aegypti, & mn auátet vos, 
Efpantofo cafo, que tantos gritos y vozes como a efta fa-
z o n fe dauan en Egypto , tantas lafHmas como fubian al 
cielo , tantas lagrimas como ver t ían , tantas querellas co-
mo venían al Rey ,Porq qual venia mordido delaferpien 
t e , qual venia l lorando la perdida de fu hazienda, qual el 
c l l rago que la langofla auia hecho en fu heredad, qual da 
u a g r i t o s ^ i z í é d o , que perecía defed, a caufa de q el agua 
de los rios y fuentes fe auia conuert ido en fangre, y qual 
finalmente fe maldezia a fí, y al Rey,por verfe ap r i f íona -
do en t inieblas: y que a todas eftas vozes eftuuieíTc for -
do el baruaro, y que no quifieíTe rendirfe. Creedmc 
Chr i f t ianos , que gente ambiciofa y foberuia, yquedef-
(ea mandar ^ 9 trueque de n o c ^ e r d c l pun to de vanidad 
en que 
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en cjue cílan,cerraran la puerta, a Dios,/ fe ha r án fordosa 
íus calligos, fin fer nada parte para hazcrlos temer, y cjuc 
vengan a buenas. V n o de ios que fe efeufaron para n o v e 
nir a las bodas, d i x o a quien le embiaua a l lamar: Vi\Um 
em\: He comprado v n lugar,clezid,cj no puedo y r . Q u a n -
tos aura,que por no perder quatro vaflallos,y no caer del 
punto y eíiofa en que e f t an^ no rcf t í tuyr lo que con mal 
titulo tienen tiranizado,(iendo ageno, cierran a Dios los 
oydos;y dan de mano a fus l lamamientos, teniendo por 
mejor la gloria vanay tranfitoria del m u n d o , que no la 
.• t . que ha de durar para fiempre. / 
tydhomw Etnmum. Era t a m b i é n mudo e f t ehombrcporque le t c -
mutejcitpe n'n ej t |emoni0 t ^ya^a la lengua.Que aí'si como ay deraó 
Cato,cm. n íos parleros, que hazen a vn hóbre hablar mas d é l o que 
conuiene j afsi los ay mudos , que le hazen que no hable 
lo que es menc í l e r . Por dos partes le tenia engarrafado / 
l í a u j , .aífdo para que no fe le fueífe, por bs orejas, y por la len-
gua. Hablando Efayas en el capitulo $.de cierto tirano 
con q amenazaua a fu pueblo,dize del vnas palabras que 
le afskntan bien al demonio:: Tenebitpradam, & amplexa-
hitar eam, & non erit qui eraat. T e n d r á fuertemente la pre-
fa , y engarrafarla ha entre f u s v ñ a s , y no aura quien fe la 
faque de entre ellas D i o s nos libre que el demonio haga 
prefa en v n alma, que no ay alano que afsi la e n c í a u e , no 
Simile ay león que afsi la defpedace , no pulpo que afsi la agarre. 
L a vida dexara el pulpo, quando efla afido a la p e ñ a , an-
tes que foltarla.:y aunque vea que le hazen peda^os,no ay 
a f loxar ,Ta l es el demonio,quando haze preía en v n alma 
Amplexabitur eamnon.er i t qui eruat. Solo Dios baila a ha-
zer que la fuelte,y fuerzas fuyas fon menefter para e í fo .Y 
fUm.Ub.%. como e l í o b o que en haziendo fuerte en la oueja3la aprie-
caf.2z. ta por la garganta para que no puedabalar3 afsi el demo-
D . Amb.in n io fueleahogar a vn alma,enmudecerla,y quitarle el ha-
hortufantt bíar,par3 que no confieíTe fus culpas, y pida a D i o s mife-
M i í . í ^ í « r i co rd i a .D ize maá P l i n i o d e i l o b o , que íí preuienecon 
los ojos a v n hombre , demanera que le vea antes que fea 
y i í l o d e l , que le enmudece y quita la habla, y por aquel 
rato 
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r g t c i i i puede pedir faucr , ni darvozes aeíTa tiene a lu-
fíon aquello del Poeta L a t i n o en la Hgicga 9. 
VQ% qwque Merlm 
lam fugtt hjajupi Merhn vtders f ñor es, . VifgH. i * 
gloga.9. 
Y Theocn to ,Poe ta Griego,.!! pr incipio de fu Edi l ion Theácrm¡ 
i 4 tp rcgun ta .Nf« loquerh ? íupmvj¿i¡ti ? Q^e es efto,como eH, i^ 
no habias?has v i i l o las orejas al lobo? Y de aqui n a c i ó , d i -
ze el comentador délas Eglogas de Vi rg i l io , el ant iguo 
prouerbío,¿tf/)«s efí infabula.Qa'dnáo viene alguno de quie 
fetratauaenlaconuerfacion ,porque c o n í u vifta cal ían 
todos y enmudecen,como í i v u k r a perdidó^el había.EíTo 
in i ímo tiene el demonio lobo carnizcro,y enemigo nue-
í l r o , q u c fuele hechizar vn aima.y embarazarle la í e n g u a 
dj?manera,que no la tiene para pedir a D ios miíericordiaj , 
n i confeíTar la graued ad de fiis culpas. 
Y.porque ay muchos que por ve rguen§a ,o no confíef- locas pr» 
fan fus peccados,o por lo menos difieren la confcfsiÓ por confefione 
v n a ñ o entero, teniendo de fus puertas a dentro Vn tan $eccatom% 
mal huefped como es el peccado , fera r a z ó n que cargue-
mos aquí v n p*oco mas la mano . D i z e el Ecceíiafí ico en 
el capitulo confufio addruens peccatum.é1 efi confufio adán E c c l e f ¿ 
censgloúam. A y dos maneras de confuf ion, vna que trae 
peccado conf igo, y otra que trae gloria ^ yes digna de 
grande a l aban^a .Üec la r a e l lo fant Bernardo , d iz iendo; D Bernarl 
que la primera es la de aqudlos.que por vn empacho natu ^ /¿¿ Á-¿J 
raí dexan de confeí lar fus culpas, que íi cometieron vno tem. ' " 
en hazerlas, cometen ot ro denueuo en callarías. La otra 
cs ,de lós queaunque padecen v e r g ü e n z a , con todo c í l o 
las manif ieí lan ,.quetiendo con vna breue copfii ísiorj , l i -
brarfe de ia que ha de durar para í iempre , y eíía vei i rgüer i 
^a tiene.gloria configo , como medio ordenado para ¿U 
cacarla.Entra aquiia malicia de Sathanas de por medio , y 
peruicrteel orden deuido de eftas verguen$as,haziendo 
que el hombre la pierda a lo que es el peccado, y la tenga 
A fu confcfsion , A l cgmeter 1% culpa no ay cofa mas 
Y d€fu?r-
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defuergón^aclaque elpeccador, y a lconfe í í a r l a nola ay 
"D.Chrjfo. mas vergancofa. D r u i n a m e n t é d ixoef to f a n t l u á n Chry 
f o l l ó m e en la homilía 3.c|uehizo^ de la penitencia. P«Í/(7-
yem & verecundiam Deus iUátt peccAtO; confifsiom fiduciam : in* 
usrttt rem dliholus peccatofiduciamprabet, confefmüipudo* 
rem , & verecundiam. Cor to Dios dos vel l idos de diferen-
tes colores, vn o para el peccado, y otro para la confefsio: 
al peccado .viílio de ver'gnsrígá y empacho ,,y a la confef-
íí o 11 d e c fp e ra n 5 a, Que ha z e e 1 de m o n í o í t r u ^ c a e f t o s v e -
ílidoSyy v i ñ e al peccado de coníian^ajy a laxonfefsioh de 
verguen<j5:y aísi dando alas para el peccar,las quiebra pa-
ra la pen i i éc i a .Que fácil nos pone elpeccadOjquando nos 
lienta con el,que í ab ro ío ie pinta,y a Dios que manfo pa-
ra conceder luego el pe rdón ; y por el con t r a r i o , quando 
fe llega ei t iempo de auerle de con fe í í a r . comodc fcub re fu 
fealdad, que de tropel de inconuinientes nos pone delan-
tc^q t ra í íuddres de muertcnos haze tencr^todo a f ín ,de q 
ocupados déla verguenca no tratemos de fu remedio .Di -
o f u n , ze Ofcas en elcapitulo t j , vnas palabras que dizen m u / 
' bien con n u e í l r o intento : Cc-lhgata efi mtqcmas Eftaim> & 
peccatum e'ms ahfcond'ttíim 1 ddores vt parturienús vemewt ei. L a 
maldad de Efraim ha fido arrollada , y embueka,y íu pee* 
cado efeondido : pero a lgún día le le llegaran los dolores 
del parto , donde fe manifeftara todo j u n t o . Confiderad 
^que e5 cafo que fuele fucceder de ordinario ) vna donze-
11a en caía deius padres, que aunque folia fer honefta pero 
vna occa í lon es grande alcahueta para dexarlo defer: da 
entrada en fu cafa a vn mo^ 'o , que dize pretende cafarfé 
con ella. A i fin ellaíe h i zo p r e ñ a d a , por encubrirlo hazc 
mi! p reuenc ibnes .c iñefe vna faxa apretada,fobreelfo po 
nefe luego vn c a r t ó n . L a madre tiene dello algunas fofpe-
chas, porqla veecon defganas y achaques ¿llega fe á,erlíá| 
y dizele.quc }e diga,q tiene pafa tratar de! remediodiabla 
le claro , y preguni&le, fi fu íofpecha es verdadera ; y ella 
' cubierta de vn velo de vergüenza , a todo refponde negaii 
do, O pobrezilla de t i , mo^a mal acQfejada)niira q te pief 
de i en callar tu y e r r o , que al fin es tu rnadre, y te ama, f 
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na-líe podra mejor remediarte ahoraíotíepo^cjue áefpues 
guando aya crecido el vientre, y vengan de.goí.pclOs do-
lores del p .mo, no aura remedio fino que todo el mundo 
lo aura de íaber . \ l i t i \ conííoeraíTc profúndamete eíro el 
peceádor, que por ve rgüenza dexa de confeífar fus perca 
c í o s ^ o m o con tiempo trataria. del remedio, y no aguarda 
ria a tan tarde, qusndo ya no le aya. Concibe eí peccador 
d e l d e m o n í o , qüando dentro en íupecho fórjalaculpaj 
pudiera luego tratar del remedio, pero no quiere preocu-
pado de v n necio empacho y verguen^arpero madole | o , 
cjue Dolores vt parturtentis venknt ei. Llegarfe ha el día del 
parto de la eternidad , que ese! del j u y z i o , y entoncespa-
recera publico delante de todo el mundo lo que ahora co 
v n Confiteor De&, pudiera encubrir. 
Etaprehenfum eum de turba feorfum, ¿re. A p a r t ó l e de la ^fficultas 
gente para curarle, CQmo quien fe defembara^a y aperci- tfl Mjdev' 
be para vna obra grande. D i z e eñe lenguagcla drí icui tad ^ damone 
de la obra ," y efta no de parte de Dios , pues <:on el dedo ex fecat* 
echo o t ro demonio : In dígito Dei e jeio ddtmofiU: ünQ de rts ¿nim*» 
parte dé la mifma obra . L ib r e nos D i o s que el demonio »x* 
fe aya apoderado de ^na alma y cncaíHUado en ella , que 
con grandifsima dificultad arranca de a l l i . Pucdefe c o n -
firmar e fb verdad con la autoridad de la fagrada Efcr i -
tura :1a qual al demonio entre o t ro s , le da dos nombres, 
de donde fe puede tomar della no p e q u e ñ o argumento. 
L o primero le llama Beizebub, como parece del primero 
capitulo del quarto l ibro de los Reyes, dondefe dize co- 5 ^ . fZ 
mo Qchozias embio a confultar a Beizebub Dios de A c á Beizebub 
t o n : y los Pharifeos y Efe; iuss acerca de fant Lucas en el Deus muf-
cap-ituio vudccimo,le liazian csrgo a Ctirifío nut í fro Se- ca díátutl 
ñ a r . que en v i r tud y poder deíte demonio expel ía foso-
tros demonios: inBek.ebuh Principe dmomorum etjmd&no- L u u 11. 
nm$ queremos aueriguar la ethimologia del r-obre, ref-
pondernos ha S.Hieronytno fobre el décimo capitulo de^D. 
íant Ma t iheo , acerca de aquellas palabras: ¿i patremfkmi-fiper 10.'' 
lias Beltehuh vocmemnt.&c, que qmcre dezir lo mifmo,que cap. mu, . 
P i o s ^ t e s x m í z ^ B e l L e h é i do lm eñ deiaron, qmd vocatur 
y in 
j¿fo Do?nhúcafvnde€fma 
Vúcaturhi Regum volum'me idolum mufc&Vertí Á h á slgiino eri 
que lugar dei>e libró fe llama Dios cíe mofeas , f e í f é n é e 
ftiíareto Hibr íe to .que en el primero capitulo de los Reyes , porq 
Domn.?* aunque no íe halla en la edició víllgata :,pero éíia en la de 
Quadrag. los Setenta interpretes jCnel Griego, donde es llamado, 
Ú e u s m u f ú £ \ Dios mofea.Pieria en el l ib ro 2,5.de fus hie-
fier li t ó . ro^ficc>s,trárando-deí}e animal, dize, que es fimboío del 
hterovli de ^em0ni(>5a'eg¿,n^0 en fufauor afán H í e r o n y m o , la ra-
.. I r l * zon deftofcfundaenfer la mofea tan iniportuna , y tan 
D íHeran *my&* ^ bcuer íangre homa.najen que íe parece mucho el 
l u d a n ' demonio.Luciano dize »(si áúh:!!áufca?vt ait Hmerus^qua 
quam efi repulfa ,mn dejilht tamens fed eít apetens morfus.Morfus 
& (.nmisattdmasmufcíz m e ñ , L i mofea aunque máSÍa ojeej 
• y le den de mqno,luego íctotnadefuergó^adamente j por' 
que tiene natural apetito de morder, y facar fangte. Los 
verfos que cita dcHomero,dizen déíla mauera, íacadoS 
del Griego, 
Home t Mu fe a 4udacUw,& confilentiam inpeftmhus immijit^ í 
Othe qu-nrmis depulfaf-equenter a corpore Imn^ino, 
Appetit morderé,duíaffj tüt fingms hommis, 
Q?iiere dezir.quc les fue infundída a In gente Griega ía co 
fianza y qfadia de ía rncíca jaquella poríia grande qüe tie-
ne,qüe echada mil vézei íe buelue a la cara, por el apetito 
ta grarkle que tiene de beuer íangre humana^de qué no (e 
vee harta iamas.. Tiene ella rnifmá propriedad el demo-' 
. nio dize fantHierony merque esimportuno y pefado , )r 
J j ' Hiero, jp^oca fe vee hario de ia fapgré del hombre, y afsi -le qua** 
dra bien el,nombre de Dios mofea, o Dios A» i«a «,«.<"*«o« 
fi comienza acebarfe en la fangre de \ u hombre , y a ha-
zef prefa en el ,noay mofea tan importuna , y pefada^ 
n i tan mala de echar , porque echado y defpedidó cien 
vezes , otras tantas (e buelue a la potada. El fegundo 
• nombre que 1c da Éfaias en el capitulo ve y n te y fíete es íer 
Bfm* 27, p j - ^ Q cujgjjrá curpicada y rebuelta F ^ N ^ í Domtms¡itpet 
•• ' - C 1 ' ':- "" leuUi 
'r defyues deFentecoftes, j¿t. 
' l e ü U t m ferpentem reUemJerpent'em tmüoftim. Echara D i o s 
mano a la eípada contra L c m a t a n í e r p i e n t c torcida. N o 
a/ cofa mas mala de facarde fu cUeua.que es t n a Güíe-bra: 
^ ó r q u e yunque mas lá aígari por la cola , fe gira f retuer-
; ce , de man era i que primero iá liaran peda^osque falga. • 
Y íi acafo íe ha entrado por lá boca de vn hombre, mirad 
ía difíctiltad con que fale , que le bueiuen la boca ab¿?-
*xo y lospies tirribá al dcfdichado del hombre , y otros 
W i l remedios que hazen , y todo no baila . A í o m a la ca-
lye^a mil vczes por la boca^como que haze el amago,a fa-
l i r , y al punto fe bueluea entrar alia d e n t r o , h a í l a que aho 
ga aí quelatiene.Oferpiente fíera,o Leuiatan en ro fcadó 
y t o r c i d o , / q u a n malo eres de echar de v n alma , quando 
has hecho dclía ciieua d o n d é morar.Que de vezes aíToma 
eRc dragonazo infernal 5 y haze el amago para dexar v n 
alma libre.quando fe c o p ü g e y l lora j í iédo fti d a ñ o , por ci 
arrepent imiento, q ü a n t a s fe aíToma alparecerala boca 
por la coufefsion amagado a falir,y luego al punto fe to r -
na a entrar alia den t ro .Ha Seno^y qbazana tan grande 
es echar de cafa efla p o n ^ o ñ o f a beftia-menefter fera, que 
ande de por medio vuefira poderofa mano,que otra n i n -
guna áo.baf tara^nó 'ay mano que tenga" man o para efto íi 
no \z yixzñr^QhñYeticame^mknu éim eft coínber tortuo' loh.2$9 
/ « y . P a í t e r e a n d o S e ñ o r vueftra poderofa mano, y andado 
de por medio^aldra la culebra t o r e i d a : p o r q ü e fuele e í ta a 
vezes diir tantas bueltas y rcbueltasa vn-alma^y la tiene de 
tal manera c u í a g s d á y aíida? quecs meneftergranfauory 
ayuda de Diosipara fol tar íe . 
' A p a r t ó l e lo íegundo,de la turbamulta y tsbaola de U Beda, 
g e n r e ^ o r q u e l c a u i ü de curar de la lengua y o y d o s ^ o l e n 
cias peg3Íofírsim3s,y que para curarfe bien ,es neceíFario 
coger a vn hombre a foías,v apartado del bul l ic io y Uehe- lacus pro 
iTia del m u n d o . Néceíl^ario es falir de tnedio de B a b í í o - ocajionibus 
ifiVífino queremos vernos embueltos ?n fu eonfufsio j i u y / ^ / Í ¿ / Í 
gamos de S o d o m a , í i n o queremos q nos abra í íe fu fuego, 
R u y gamos dé la s oc^ í iones de q e & a c n t l mudo mas l ie-
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no^qüé de í a z o s í e v io fant A n t o n i o , í í n o : q u e r c m a s pare 
c e r e n t r e e l í a S j G u a r d e m o s l o s oydosdclas m u r m u r á c i o -
ncsja lengua de las ruy ncs palabras, hurtando el cuerpo a 
los corri i los y pla^as^onde fe trata dcíTa mercadur ía , y fe 
hazc mercado de las honras agcnas, donde n i fe perdona 
a la honeflidad de la donzeiIa,ni al encerramieto del fray 
le ,n i al recogimiento de la beata : donde fe murmura de 
D i o s abaxo , y fe blasfema fu fan¿Hfsimo nombre , en-
tlmilt f^r^^dadcs pegajofas^Ja vna inficiona las orejas, la otra 
la Icgna. Y como en t i é p o de pefte,que es menefter huyr 
de donde ay concurfode gente , para quc 'no os inf ició-
iKn,afsi andando en cí mundo pcftiiencia delenguas y oy 
T f m g' ^0S>€S occeiTario guardarfe para no pcrccer.En el Pfalm. 
Ina-ln ^ i » d o n d e fegun nueftra vulgarfe úize,l£tetar cor meum^yt 
ferent timeat nomen tuum.¿\zt la letra Hebrea ,cOmo lo aduirtip 
Yit¿ ¡blita ^ ' r a d f ^ 4 * f ^ Í 0 ^ % ^ ^ « w M $ 0 W M $ W X W$W*?fjh 
ria comme meat'^rc'^cz^^Q**0T m'1 cora?cm del mundo, licuadle a 
datar vna foledad.para que os tema.Pues veamos Dauid,p3ra t^. 
mer a D i o s es menefter yrfe a los montes ? N o le podeysr 
temer y feruir e í l a n d o en la ciudad ? Si puedo^cro mal,/,* 
con mucho peligro.por las ocafioncs grandes que a cada 
paíTo fe oíiTeccívrque es braua cofa auer de nauegar nem-» 
pre contra la corriente del agua. Gran cofa es auerfelaS 
co Dios a foIas,y cerrarfe con el en el ret i ro de la foíedad, 
para que no aya cofa que inquiete n i perturbe el jfofsiego 
Stneca. del alma. Séneca que fe preciaua de contempIat iuo,y fe 
tenia por Car tuxo , íoiia el dezir. ^«ot/Vs iuter homines fui,, 
minorhomo r¿ / ( f .Todas las vezes que dexado el r e t i r o , y_ 
fo'edad de mi cclda , vine a tratar con los hombres', con -
fielío queboln i menos hombre que vine ^í íe^nprel lcuaua. 
a lgo menosq t ruxe . EíTo era entonces que el mundo auix,' 
n o eí laua tan cllragado q aora mayores fon las perdidas <|; 
- d é l a coiiuerfacion de los hombres fe í i g u c n . Q ¿ a n t a s v e - , 
zes (ale vn hombre deTii encerramiento;/ buclue a fu ca-. 
fa hecho bef í i a ,o t ras vezes demonio. Pc rg ran fauor íc 
p r o m e t i ó Diosa la lma acerca de Ofcas, queia auía de 
apartar de U caíderer ia del m u n d o , y l l e u a r l a a l a f o l e d á d , 
donde 
défyues de T enteco fies, 34- 3 
dot^e a folas trataíTe con eila. V u c m etmhtfolttudinem u & 
hquaradcoremi: llenarla he éntre los montes y fierras don q/í'íe.t» 
de no aya cofa que la embarace, ni eftoruc, dode toda ella . . 
fe emplee en mi, ia lengua en las alabanzas diuinas^os ó y -
elos en eícuchar las de las aues, q en fu manera cada día le 
cantan y rezan. Allí los ríos co fus corrientes, cjüanto por 
entre las pedre^uelas y arenas fe van deslizando con ei 
murmullo y fonido que llenan ; elayrc cor. fu pureza, el 
ciclo con fu claridad, el mouimiento de las ho;as de los ar 
boles licuadas a vna parte y a otra del vieto que anda por 
las ramas,cruzando,todo ello defpierta a vn aima,y la co-
bida a las alabanzas del Criador vniuerfal detodasefras 
criaturas: q entre los bullicios y tráfagos del mundo fe ha 
ze c í ío muy mal.En cuya mueftrfíChriflo nueflro S e ñ o r , 
para aucrde dar lengua y oydosa eí le mudo y fordo, le 
aparto de la gente primero. 
Mifit digitosin aurículas eius, & c , Efcarbole las ore/as con 
fus dcdos,como quie laslimpiaua y quitaua elimpedime- Agitas 
to q auia,eícupio, y pufolecon el miimo dedo de fu faiiua 
en la lengua,y luego leuanto al cielo los o)os,y dio vn fof 
piro, diziedo,E/É?r^.Todo lo baze con eIdedo,el aderezar 
le las orejas,y tocarle la lengua^para que el demonio q te-
nía ganadas efbs dos placas, rcconocieí le la virtud de aql 
dedo en cuyo poder folia expelerle: dígito Deieijciode- LMd.ilm 
tmnia. Dedovnode los tres con que formo los cielos, y 
fabrico las cftrelías: Opera dlgitorum tuorum Lumm, &fiellaS) ff*lní,%*r 
érc* con que contiene toda la redondez déla tierra,jQtti a$ 
p n d i t tribus digitis molem terr<e.Con que hizo tebíar toda la ' 
tierra de Egypto, y q le reconocieíTen. D« «7 
hic. Verdaderamente efta virtud no es otra fino la del de- Exod.ím 
do de Dios . Donde es de confiderar las circunílancias 
grandes de la cura deftehobre^ de quan diferentes cere-
monias vfo ChriíVo N,S.q no parece fino q a cada dolen- • ^ 
cía aplico fu medicina.Teniale prefo y engarrafado el de-
monio:y cotra efto, ápprebeudit e u j e c h o h mano,'y afiole^ 
Tenialcganadas las orejas, y para eíTo toca fe las con 
fus propios dedos, Tenia trabada ja lengua , y cúrala con 
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fu faüua: para que deprendan a^ui los Médicos éfpírltiJá, 
leSiaquellos a cyyo cargo efta la cura de las aimas, que no 
todas fe han da curar con vna medicina, ni ds. vna propia! 
ma ncra. No ha d e fer mataíaño s, y q a t od ós cure u c prv«4 
mifma receta, fino a cada vno coforme a lo qu^ dó 
Icnciaq tienei Elfoberuio fe ha decurar co humil Í3rJe ,c l 
auariento con q haga límofnas,el carnal con ayunos, y: 
que cáftiguc fu carne, y el murmurador y deslenguado CQ 
qy e refrene ful lengua, y que de ay adelante ¡aemplee s u 
las alabanzas diuínas. Si ei confeíTor alauariento le man-
da que ayune; lo hará de muy buena ^ana , porque atruc^ 
co de no trocar vn real^no fe le dará vna blanca de ayunar 
toda la femana , y hará que todo el año fea Semana Santa 
en fu cafa: y íi ai carnal le manda que reze, no aura ciego 
que tantas oraciones enlarte , ei rofario le parecerá de ro-
ías, y la corona de flores: pero quedarfe han el vno y ú 
otro tan dolientes como primero^que Ji la medicina no es 
aplicada a ía llaga,cofa liana es, que no fe haze nada con 
ella. No embaldc el Prophcta Hicremias en el capitulo 8; 
donde trata de la mala cora de ín pueblo , y de]a.s:muc,has 
llagas que auia de culpas por no que fie ríe curar, preguntájf 
y díze i Non eñ refina mG'dimdgam Ivedicmnon e f i M i Q u a r s : 
ergv nsn eíf obdtdla cieatnx: filiépffpuli-met ?:Q«e es ello co mo; 
áy tantos heridos en mi pueblo , tantos ilagados ? como' 
tanta podre y ponzoña de culpas.? Por ventura no ay dro, 
gas, no ay medicinas en Galaad f Era el moníe de Gaiaad 
, abundantiísimo dearbolcsa^omaíicoS)>medicina]es3de* 
nvanera que en ci fe hajíaua la refina, la guta,y ei baifamo,, 
que fe fuclen aplicar a diferentes llagas; y haze mención 
dede monte tratando de la cura de las llagas, para que en*» 
tendamos,que conforme a la calldac! de i;is cfpirituales,de 
usú iosiSaGcrdoíe5,queíoii los Médicos de la.Y.gkfiaja-pli 
car el reiifedio. Ei Abülenfe en viiaadicío que haze a eílc 
capitufó,ac!iíirtío,que en lug!ár de aquella palabra Refina, 
cti el Hebreo d i z e T o r í q u e fign ifíca lo OÍ iím o que a íria-
ca:,quc es común antidoto y medicina contra todo Un age; 
ditv.cn en o y ponzoña. Y íiéndpafsi>qií«lfegüa S. Hiero« 
nymo,. 
efaues de 'Pentéc ojies. 3 4 J 
BedA. 
nymoVy % Theodoreto ,4por eílos.Mcciicoserit íenclé Io$ 
Sacerdotes, y por la medie i aa- la pen i t cnc ra fegu i r fe ha 
que a lia le d e u e a pl ve a r a 1 a l ! ag a co forme a i a calidad que 
tuuiere rque: afsi lo haze C h r i i l o nue f t ró S e ñ o r con eftc 
fordo y inudoíde n u e í l r o Euangeiio. 
A l ^ o 1 os o)os a 1:cielo,Sufylciensm (C£hitnt¿izt. el Euange» 
l i f l a ^ luego g í m í o . D i z e Beda3qüe el lo fue para enfeñaf-
nos ¡ que la íaiud delalí-na fe ha ce eíperar dealla arriba : y 
eftoha defercon geinido's fa 1 idos4cf'ccsra-go'n. S.EufeMo Emijfe. 
Emiflícno-, que para moftfar que í fgun la hmnani'éael es 
•nueftro abogado,yque rarerícede í íemprc por- nofofros a i 
Padre. Podemos añad i r otra cercera razoti^ que a-quíi le-
•uá tar íes ojbsarribaal t iempo-qué 'ha de l u z - n ' U M z a ñ a . , . 
es querer-qu'e la^gloria diaaqtiel mihí'^ro atribuya aftiPa 
,d¡re,de q u i é t e n i a co ín i in icsd í i eí o c á c r r?;íra bíj'zfrle, V i c 
•ne aqt i í bien aquel-acertado- ¿ ó ú t t v i c i á c m é •1 ^  V ñ a s C o n . ¿ ^ g ^ { ' 
Dau id fü l l ey ,qu3ndo- - t e ' i nacq rc sdb .vnac íudsd de l o s A - ' •• 
monitas,que era la metropolisde todo ín H e / n o » Ten ién -
dola ya.a pique de ganarla, defpues de inychos c ó m b a l e s 
y-aíFalcos,no fin perdida de gran n u m e r ó d e í o l d a d o s d e ' ' 
.vna partey de otra , viendo que y a h u m á n a m e n t e -n o -po--
dian d'efsnderíe,;ni refiftir a fes armis,defpacha.va;correo 
al Revoque venga e¡ con todo el re í tanfe del exrercito; pa-
ra que fe halle pretcnte si poftrer combatCíy afsi fe le atr í--
b u y a 1 a gl o ría d e J a v i t o r i a. A fs i pa íTa a qu i , te n i a C h r i ó 
nueí l ro .Señ:or cercado al deraonio que eftaua enea í l iHa-
do c n e fie h o m b r e, aul a v e n i d o c 6 el a í a s -ma n o Sj. y ten ja -
le tan apretadoque le auiaentrado la f ü e r f a p b r í e n d o p o r . 
t i l ios por his orejas, a u í a l e g a n a d o la puerta de la beca, fe-
na iádo la por fuy 3 ,conla fa í íua: al punto que ha de tomar 
po í le fá icn della, defpacha las eftafetas de fus ojos al c ielo, 
combidandoiafu eterno- P a d r e c o n l á s g I o r i a deía e m p r c 
fa que renia entre manos. , 
Mas h izo qu^i i n g e m m ' n Ú i m n gemido al pün to qüe l e iocus v r , 
Jlego^ ia boca. - íoqual no h izo quando le a fio de la man 0 ^ is ^ 9 
n i quando le efearbo las orejas, fino q u a n d ó le ab r ió la b o - ^ ^ - ; 
cay.ilego a verle la l engua ,mkmbrp p e q u e ñ o , como díw ' $y 
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xo Santiago,péro'ILenocíe veneno mortífero. Miro ía ; 
l í c e h . y y reprcfcntancíofelc allí los males que hazc de ordinario 
en el mundo, hizoledar vn gemido falido de lo intimo 
del coraron. O lengua, lengua y como íi dixera, que pe-
queña pareces, y que grandes daños que hazes/Bland* 
eres y de carne, y con todo c í T o n o a y azero tan duro, 
n i nauaja que aísi corte y cercene. Eres el afsiento del 
g ü i l o y fabor, y n o ay en el mundo cofa mas amarga, 
n i deíTabrida que tu j encarcelada te veo detras de fuer-
tes murallas, y no ay cofa mas libre, ni fuelta; fíento los 
males que hazes, y los que has dehazer, y fientolo tan-
to , que me haze fufpirar y gemir. O que d a ñ o tan gran-
de haze en vna República vna mala lengua. N o lo cnca-
. recio poco Dauid en el Pfamo quinto: Sepulchrtm fstens 
rfám,^. tft gutur eorum. Su boca deftos es vna fepuitura abierta. 
Confidcrad vna fepultura llena de cuerpos muertos cor-
M*la qua roiT,pjcjos y hediondos , y que efta eílumeíTc abierta en 
a mgu* vna ciudad; no es cofa llana que la auia de aficionar y en-
frouemunt gendrarpefti íencia? Sin duda bafbuaa contaminarto-
do el pueblo r Cicrrefe al punto ( dirían ) eíTc fepulcro 
que tanto mal hazc. Que es vna mala lengua en vnpue-
L l o veamos ? N o otracofa, fino vna fepuitura hedionda* 
de donde no fale palabra que no inficione con ella : oy 
d ízeraa lde l yno mañana del otro , y no para hafta que 
todo lo apefta. Todos auian de fer a taparle la boca, y a 
cerrar el fepulcro ? porqüe a todos va enello. Claufafe* 
pulchra, dize fant Theodorcto, fum tetervimum odorem ce* 
t) Thesit* wltum habent, referata veto illum furas emimnt. Hedionda 
eftay corompidala fepuitura cerrada», y también lo efta 
la abierta: pero la diferencia es, que la que efta cerrada, 
no inficiona a los otros :1a abierta, todo lo corrompe, 
y n o a y quien la pueda fufrir, Qualquiera pcccadorcfU 
inficionado interiormente, y tiene corrumpidas las en-
trañas del alma; pero al fiaay algunos que fon como fe-
pulturas cerradas.para fi folos fon malos; pero el hombré 
murmurador y deslenguado , escomo fepuitura abierta, 
luego brQtp por la bpc^ ei mgl que tiene §11^ dentro, fin 
íaber» 
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faberfe y r a la m a n o . G a í a n a m e n t e p in to al tal el Ecclcfia* 
í l i co en el capitulo diez y nueue. Sagina i n f x a f m o r i canis^ 
ficverbum inoYeñulti . E l l iombre que e^facH en murmurar I ce le f t& 
y dczir mal de fu p r ó x i m o , y^que fi fabe.del^Iguna pala?» 
b r a , no fabe callarla, csfeuiejantc alperroque lleuaua 
atraueíTada por el muslo alguna faeta* N o podia traerfe 
al propofi to c o m p a r a c i ó n mas gaii.irda. Porque lo p r i -
mero le compara al pe r ro , cuyo officio esJadrary mor-
der , y el murmuradore íTe es el ofiieip, que t iene , andar 
í iepre mordiendo^y ladsando/a t p d o s / i n perdonara n i n -
guno : no fia de auer fantidad tan maziza contra quié no 
3c ladridos j -nihonrai tgf i lim.pia en que no enfangriente 
f u s d i e n t e s j L o í c g u n d o ^ f s i conio cl perro a quien atrauef i^ya» ^ 
faron con alguna faetaJ;no ÍGÍsiega v i i pun to , ni defeanfa, 
hafta q c o n Ios.4iefltc§ la¡3rrancay^-echa de fi. Af s i el mur 
murador y deslcnguadoj la patabra que fabe contra fu pro 
x i m o , aunq fea fecreta, no fabe callarla,fino que como íi 
fue íTe íae tacó yerua,Ie de bafeas de muerte haí la votarla 
de fi, y manifeftarla a los otros, para deshorar a fu d u e ñ o , 
P o r c a í l i g o y a < j o t e f u e l e D i o s embíar en v n c \ R e p ú b l i c a 
vna m a l a . I e n g u a . p a r a q u c í e a a^otey cuchil lo d e l o s q v i -
u é en ella.-q a^ote y b ié cruel,la llama la Efcriptura fagrada 
Aflagello tingad abfeonderis. Demanera, cj afsi como fe llama . ., 
a^ote de D i o s i a p e f t e j a h á b r e , lalangoft3, lapiedra, y el lo^*^ 
enemigo qde mano armada entra talado 13 tierra : afsi ta-
b ié la lengua tiene eíl'e n ó b r e . y co ella fucleDios caftigar . ^ " ^ 2 ^ 
los peccados de vna ciudad. Yafsi como quado ay guerra, tü^ílCA* 
o p e f t e . f c í u e l é h a z e r p roce f s ionc^ fup l i cádo a D ios alce 
h plaga y aplaq fu yraraisi contra vna mala lengua fe po-
djan hazcr : q Dau id la temía t an ío .que la p u í o e n fu leta-
nia^ y hazia por ella particular o r a c i ó n : Domine Uberaani- pfal. H f J 
mam meaa iéijs iniqtñS;, ¿ r i linguaMofa. C o m o:fi d i xera d e 
vna mala lengua > Ii¿ér¿?w5 D(7ym¿iv V a amenazando el 
Propheta Hieremias a la gente de fu pueblo con varios, * 
caftigosenelcapit .8.y quando llega a v n l i n a g e d e f e r p i é * 
tes venenofas con que los amenaza aUi , leuanta el gritO; 
^[üc j e pp¡ne en «! ciclp ; Ecce ego immium y^ bis ferientes 
- . Í U , ; . reguíos 
Dómirrica <vndecíma 
T ígu ¡di, cíu i hus nsfí fji í itcdtífdt'íá V n m d é M n t vos dolor mus f u : 
letem* %. fer doíorem , ih me eérmemn mérens , Emh\^tt por todos los 
termlf iós á'é vütf^rá' te^oíéy-piéiTtes régWlí>Sf'cfójntr«tcjuié 
no ay encantojni réníé j l c f riingüno-j Ias qiía 1 es os moridc-
ran y darái l mortalés-héridás* A y d e mi q u é cfte es dolor 
fobre dolor , y de penfarlo el-cor'á^on fe me parte pdr mc-
NotA, dio.Es mucl ió aquí de poderariM^Ue los ha amenazado en 
« í l e capitulo con q ha de t í ae r losCaldeos que execu té cri 
el Ios-fu fafí-á«gente ta defapi-atlacla y cruel, q dé íenter rara 
los muertos d e í u s # p ^ f c r 6 ^ y ^ o s a r r 0 ) á r a n p b f 
para q feIos'«bmSti^^pferi'^s>!í|u«1ná deaticr tanta l íabrc 
y c f te r i l idadén ló'í •íte p^os^^uc «b^íéliailai '^vflá eípigá?crt 
el campo^ni vn rac imo en las viñasVní v n íot 
higueras. Notí*ft-vu4 ítfifáMK&Mñjwtt'fiMtt infaulnea. Que. 
entrara el k nemfg&'tziny^f&dfafáfá' D á-üiq| del algazara 
que ha de hazer,y de Ibs YÚ^t1^hsq4 i tán íUs^Mmé^^i& 
blata toda la t'ierra/y' q los pa í íá ran a todos a cuchil lo, fín: 
perdonar a ninguno que enci ientreíW Md'4m mditus e f l f r x í 
mitus eqmrmñy&c. Y a ; t ó d o efto c á l í a e l ' P r o p h e t a y repri-i 
niee'l dolorvpero q ú ' ^ d ^ •llé|:iéá las f^rijtt;utes,áíürf|á éi:al» 
r ido que le pone c n e í t i e l o , en é «efl ra f fté t&ttl a ry or 
eaftigo de todos. VayaéWent i ídcr íftéíál'Ueftc. p a í l é p o r 
p ^ ^ j ^ ^ d o n c i e - q t i i l i e r ^ q i i é ' y b <iigó;,''|efte 1 in ' ágc^e- fc rp ten tcsré 
& iiQ, **g^0S tan veneaoías^fon aquefes dequiein hsblaDauidett ' 
e l Pfa ímo 13. V e n t w m ^ i u m f é U h ^ á r u m . J"en otra par; 
te. ACMYüHt i i n g u a s [ ú m p t á ferféftéesspktíúy1 afpicíe ' jpoñ^--
ñ o í a ^ o fterpedte FiíliiBiaíque t a í i t ^ - t éa t í e t fe fáér- t-riv quíá * 
a í s i e m p b n ^ ó r i e t c o m ó - v n a tóaíálléfíguaV qtfe:ñb ífíisaP 
JiOnrá;q-6e'no'entofig'uié'do'üTúVfenerio.Üf> lugar deaquei1 
•AquiU ver t e r t ó m o Regalos fetAmo "AqmU- eü:la feguiida. c<iÍ-dion, c o -
Jté , roo l o a d u i r t i o S í Hlferd'nynüo:-i'Spb'c.ulkiQrts, tengo deera-
B , Hieren* 'b iar 'a ta labase^ffa : ; -mi '^M-lb.Y-vkí ieWie 'kt vifb cb i t i b^ 
ó t r ó : pb rq los 'mtírmWáfdb^ las'ata-' 
lay as 4erp tiebí ó ^ietf IW d i osee nti 'nHá s 1 o s o7 b i, ñ o ta h -
d ó lo que páíTa, Í16 ^qüe jqueáe coía qüe no la regiftren, 
para y r cebando el fiicgo, que cosn íus lenguas e h e i e n d é n . 
A / d e i n i ^ d i z e t l P r o p h £ t í i , e i m | 4 g í e ^ u i q f :|cabarjpues? 
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Amenaza D i o s con efts caf t ígo .Eí le es dolor fobre dolor^ 
es mal fin rcmedío^ion fcrpisíití'S mor taks jConíra quien 
po valen encanicíSjni r u e g o s , f o i o Ü i o s puede poner reme • 
dio en lenguas del ía manera. Daüici en elJPlalmo;i40>te- P f a t f i ^ 
m c r o í o dcít-ü plagaV-deriA • Pé&é Dne c a ^ d m n ori meo , & 
oífmm c i rcunñantkUbi j sme i s .PoneámQSeñor en ia boca v n 
AlcaWctj h guarde de dia y de noche»K en mis labios vna^ 
puerra de c j r c u n ñ a n c i a , tj l^ü rodee bien de vna p a n e , ^ 
de otra. Suele auer a las puertas de ias ciudades vnos Á l -
cayclcs, ó portazgueros^ uuc en l/cgando alguno a querer 
entrar, luego íalen a el ;Q¿ic cs/o que licuáis aquí? Luego 
2o deiLipan todo,y le-regiííran las m e r c a d u r í a s ^ íí es me-
nt-fter bs pefán para que psguen eí portazgo délo q í leuá. 
A í s i S e ñ o r j d i z e Dauid jponecí vn portero en mi boca , y 
e ñ e alli con yn pelo en ía mano:,para que nofalga por ella 
palabra, q nd la r ígif ths / pefe pr imero. Sant Hie rony OJO 
bo 'u io del H e b r e o jSeñiapmpert'item Uhiorum me OÍ G u á r -
ela d la pobreza de mis Íabros ,hazed q yo hable poco , p o r 
que hablando mucho,es fuerza el aucr de errar* Otros lee 
aísi , Cuíioi i ofiium Ubiomm m&oríi. Poned puerta a mi boca, 
y fed.vos el portero que ía guarde , q no eftarefiguro con 
menos reCciudd del le , de lasfalíiiasy trayeiones que fuelc 
auer en ía lengua. Bien parece íer afsi efto,pues tantas prc 
u é c i o n e s y ceremonias haze aquí C h r í í i o n u e í l r o S e ñ o r , 
para auer de curar deia lengua a efte hobre. Alele de la ma 
no^y apártale de'la trulla y canalla-en que cOaua,tocale c » 
f^'dedo la lengua lenanta ai ciclo los o jos^a vn laf í imero 
gfequdbitodo tíTo para q.?Para lo q defpucs fe í j g u i o . D e í a 
toCele ci ñ u d o y impedmi ien í o de ia íer-gua , Et loquebatar 
redé Hablaua bien. Creed me que para hablar bieri vna 16-
guá, ) ' no troneraren- las hór^s agenas,que es m e n c í l e r t o 
d é rÍTo. Supliquemos a Dios defáte lasnuefira.s,para que Verjí» 
confe í íando nueiirospeccadosy f:i!tas,y poniendo filen D ; H m o n l 
d o eivlás agenas , en rá ícemóí fus>BnraUi4bs Juntamente 
con los que íe halí'aro preferí tes a'efte m í í a g m , diziendo? 
Bote omnUfcí it ,&c> C o n l o qvid le 4&m&*£ el g í o i í a , y a'. 
R o c f t r ^ a l m ^ p m ü e c h o » , 
í ) O M I N I G A 
D V O D E G I M A D E S P V E S 
d e P e n t e c o f t e s . 
Beatl oculi qm "vident qu¿& njos njidetis. 
DícoenimfVñhis, quod multi Prophe* 
ta ^  Reges vohemntmdere qua vos 
'videtis^non<ví¿emnt. L u c s e i o . 
D e c l a r a c i ó n d e l a l e t r a . 
O N T I E N E el EuangeUo prefcnte qua 
tro cofas : la dicha y blenat tónturan$acie 
ios ApeRoIes en ver a C h n í l o , y gOiza^c,: 
que fue el blanco délos deíTeos de ios P r o -
phetas : vna pregunta de v n Doiao r d e i a 
íey con fureípuefta .votrafegunda pregun-
ta del m í f m o , acerca del p r ó x i m o : l a reípuefta d e í b por 
aquella famofa parábola dél que ca tmnádodcHic ru f í ' l e i í i 
para Hie r jco cay o en las manas de losladroaesi Quantp 
a í o p r i m e r o , como el Señor , acabaíTe de dar gracias a.ía; 
e t emoPadccpo rq lo$-inUíeTÍO5de^^eíqaüiíí«fcon4id0f-i 
de íosfoberu ioss los aula reueiado y deícuW;er.to a 1les pcij 
i ios y h u m i l d e s í a ñ a d i e n d o a e d u q u e n inguno con ocia 
. a l P a d r e f í n o el H i j o , y a qu ié t i H i j o quer ía reuelarle, y 
D . CynL f a r del noticia/Viendo^diizenS.Gyri l lcv y S . A m b r ó f i o , 
JP« Amhxo. qUe a quien tocaua e í lé fsuor eran fu^ i s g í a d o a A p o R o ' ; 
les/bueiuefe a eilos i u t e m i m p k n d o ellenguagc por vna 
figura que Maman. A p o í l r o i é : y.di.zel;es, Meátipcuíi, &C, 
BVenaueriturados,. D i f C ; i p A ^ m o s * ios ü j o s q u e veen lo 
que vofotros veys , y los pydosque oyen lo que yQÍotroS: 
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oys, que es efta mi humanidad facrofen¿ta , mis milagros, 
mí p r e d i c a c i ó n , y el t ra ta l lano y familia que conmigo te 
neis. Y o os doy mi palabra a ley de quien f o y , que mas 
de qifatro de los de ce t roy €orona,y de los amigos y P ro 
phetasdcDios,medenearon ve ry gozar,y n o f c i e s c u m - . , 
p ü o efte deií eo. Haze aqui dificultad ,que fe den por b i en Dtil;íííítt0* 
auenturados los ojos^de ios Apof te l e s , por a u e r v i í l o a 
C h r i f t ó , y fus oydos,poraucrle oy do predicar y enfenarr 
que íi cito bailara para liazcr bienauenturado v n hobre, 
los Eícriuas y Pharifeos fueran la ^ente mas b i enauentU' 
rada de l amnd o , que cada día le v ían y oyan para c a í u m -
niarle , y aun ludas lo fuera que l ev ía a c a d a - p a f í o j y a pe-
nas vuo fermon n i m i b g r o a q u e n o fe halíaíTe prefente. 
Mueue sfta d i i H c u l t a á H e r i c o ^ l i t o r g r a i í e , y refpondea {jericus -
ella, que(e llaman b i e n a u e n t u r á d o s los A p o í l o l e s , por 
auerIe vil l :o,no fo Iocon los ojos del c u e r p O j f í n o t a m b i é n 
de la Fe , que efta. t a m b i é n tiene íus o jos con que mira las 
cofas. Los Efcriuas y PharifeoS' v ían le nomas <^e co los 
o josdeicuerpo, pero no c o n los del s ima, porque no lé .„ 
creyan. S á n t C y r i l b d i z e a q u ! , q U e a q ü e Í Ver, no íigtniíi- ' * 
c á t a n t o a c ó delos ojos-corporales, quanto vnarecrea-
c ión y g o z o efpiritual del alma , de.coTsfid'crarqueaquel 
que v í an era et.Mefsias d'eífcado del mundo, c ípe rado d é 
los hombres y promet ido de tcintos Prophetas. Afei co -
mo dezimos q á e vemos loS buenos a n o s p o r < | i í e goza -
mos de'llos: l enguaje en que parece 'auer hablado Dauid^ ' j 
quando dize i Et videas hona nierufdem ómnibus: dkhus vita.. ^ * %X7* 
% ¿ . M ú c h o s d e i o s bienesrdeHier t i fa ícm nofe via'fi,pero 
gozauanfe : y po r eí ío fe dizen vtrfc . E í l e g o z o que rcfül 
-taua de ver a C h r i í l o ^ c r e y e n d o l e í ola mente, íe há l l auaen 
los Apoftoles , y en jos que imkauan fu Be, y por e í ío i o n 
beatificados aqui . ' 
Q u i n t o a lo fegundo J í e g O vn D o á o r de l a í e y a t en -
ta ra C h r i f t o i de'uíá fer de los Pharifeos, que eran grandes 
tentadores de vidas. Au ia o / d o d e z i r a l S e ñ o t p o c o an-
tes, hablando con fus A p o í ! o l e s : Gmde'te & etíuírateÍqua*' Inca to¡„ 
n ' m i m m í M v e f i r a f i r i p i a f m t ín Cf/slti, iSo QS alegrey sd i í c i -
pülps. 
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c í p ü l o s m í o s , de ver que ios demonios iz ossií-iíTallaíi y 
j índcrt , , y que donde vofotros poney s ios pies, pone ellas 
Jaboca ¡ que esgozo eíTe, qpucíe puede ver mal logr:ulo,y 
defpues de auer vno vencido d e m o n i o s , p o d r í a 1er dellos 
vencido : d e í p u e s de auerloshoiiado y p i l ado , íe pod r í a 
ver a fus píes. En lo que podreys íin miedo gozaros^porii 
esgozo que no fe puede mallograr , n i perder, es,en que 
V u e í i r a s nombres e fbn e í c r ip tosen los ciclosjugar don-
de nadie los puede llegar a borran D e 5qiu,dize i i tdOj to-
mo occafíon de llegar co eíla pregunta. M a e í t r o , acabáis 
ahora de dezir, que d verdadero gozo tmeftro ha de eftar 
en el c i e lo , donde e í lanefe r ip tos los nombres de los que 
fe han de faluar: que tengo de hazer para alcanzar eíía fa-
lud ? R e p r e g u n t ó l e el Señ or para qne de fu refpuefb pu-
diefl'e tomar occafion de darlaa fu pregunta, Dez idmc 
f e ñ o r D o d o r , v o s que e ñ a y s tan curfado en la ley, que os 
auey s quemado en ella las cexas, y que no deüc de auer en 
ella palabra, que no la t e n g a y s g l o í t a d a y notada a la mar 
gen .* que dize en ella, veamos^Moyfes, luego a las prime 
ras palabras ? que es lo primero que en ella fe lee? Q m m ú a 
legis ? Remí te le a la Efcriptura fagrada, po rq ella es la que 
da baftante r a z ó n de aquella pregunta.ISÍo ay mejor prer 
d icador , ñ i q u e mejer-nos e n í e ñ e l a d o d r i n a n e c e í í a r i a 
para fajüarnos^que es ía Efcriptura. Ya f s i qUando el riba-
z o pedia predicador para fus hermanos defde c l i n í i e r n o , 
tuca x¿< le remitieron a la ley4y a los Ptophetas: Moyfcm hahtnt, & 
Propbetas.audiantÍUQS.Q^iíok dar.a e n t e n d e ^ d í z e fan A m -
b r o f í o , q u e aunque p r e í u m i a de tan le trado, que nq fabi^ 
las primeras letras del A . B . C . pues en las primeras d é l a 
ley e(laui la folucion de fu pregunta.Rcfpode el D o d p r : . 
BlligetBnm Diumtuuextpto.ccrdetu8,&c. L o q hallo efcripi-
UtUgere t0 eJl |a ^ ^ ¿ euc amar a D i o s de todo coraron , 
Tíeum ex ¿ Q t o f a alma, y de todas las fuerzas y entendimiento^y ai 
m & c n á e . proxiOTO con c lamormifmoquea b , Muchas declaracio 
neg dan deílas palabras los e x p o í i t o r e s ; pero entre todas 
me agrada mas la de Te.ophilatQ5 que dize :Hic enim m e l í i 
thMphili gendm e f i ^ á e^ortet ms omnem v k m m f ú m Q m m d'mw 
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fubijcere. Aquella mul t ip l i cac ión de palabras, Amaras a 
D i o s de todo tu cora^on^dc toda tu alma, & c . no í lgnif í-
ca otra cofa, í ino que le deuemos amar con v n amor canal 
y perfedo/egun lo que fufre el eftado que ahora tenemos 
y que fea amor eficaz y p o d e r o í b que le íujete y rinda t o 
das las potencias del alma.Fauorcce a e í l o , que lo mífmo 
es dezir, Amaras a D ios de todo tu c o r a ^ q de toda tu a l 
m a y d e t o d a s t u s f u e r ^ a s r p o r q q u a í q u i e r amor de í íos ba 
fta,y fi fe pone aquella repe t ic ión de palabras es para ma-
y o r ponderacion,y por ía r a z ó n que hemos dado.Contie 
ne mascl preccpto,que es amar al p r ó x i m o como a íi m i f -
mo'.lo qualno quiere dezir igualdad en el amor5ni que fea 
medido con vna propria medida: porque mas c í loy o b l i -
gado a amaroieami que no al p r ó x i m o , como lo determi 
na San¿í:o Thomascn la z . x , q u x ñ . í 6 . y afsi quer rá dezir, s,fhowÍ ¿ 
que el amor que ledeuo tener ha de fera íemeja^a del mío t ^ . i ó , 
ende rezándo le a vn nnfmo fín v l t imo > y de í í eandó le fu 
faluacion^como yo dcí lco la mia .Viendo el S e ñ o r í a ref-
pueí ia acertada del efcriuanOjy que en ella confiflia toda 
la fuma de la ley,)-de lo que los Prophetasen ordena nuc 
l i ra faíuacion han tícxi^%oi¿i^.oiHocf4cs & viues. Muy bic 
aueys refpondido,poneldoporobra ,y tendreys vida éter 
narqueei que vuiere cumplido con eiías dos cofas , aura 
hecho todo lo neceí lar io para faluarfe. 
V i n i e n d o a lotercero5qiucriendo eí le Pharifeo juí l i f i -
ca r í ea íi mi ímo 3 y dar a entender, que citeniacumplidas 
baftanufsimamerte eílas dos cofas, cüpl iendo ce el amor 
de Dios ,y del p r o x í m c c p r e g u i u o i e ai S e ñ o r que quic era 
í u p r o x i m o : c r e y e n d o dize Landulfo Car tuxano, que le Qa tufa • 
auia de r e í p o n d e r . q u e folo el i n d i o , para inferir luego el ' ^ * 
fu j u f l i c i a ^ o m o confequenc ía rodada.Luego de fia máne 
r a , yofegura tengo la vida eterna, porque amo a D i o s 
de todo coraron , y a toda la gente de m i n a c i ó n co -
mo a mi mífmo. Siempre los lud ios tropeenuan en 
•cí lo del amor del p r ó x i m o , perfuadidos , a qire de-
baxo defte nombre no fe comprehendia el el] ra ñ o 
y G e n t i l , fino folo el natural y Hebreo , y que los de-
Z mas 
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mas fe podían Aborrecer. Y.ciímpllchd.ó con e l ló pá féc l i -
le a cíie D o c t o r , q u í t e n l a / . i inueínciarci de fu falna-
c i ó n en la m a n o , / c í i o ü a m a aqu í qacrer íe ju í l i f i car . 
•Refpondio el S e ñ o r a la pregñta, que es lo quarío- , c o n 
•efta oarabouivO femeianca. Va hombre bsxaua vn día de 
•la ciudad de Hkruíalsm parala de Hierico-ral atraüeíTac 
por ci monte.qixe eíla enere mediss/aíieron a el vnos la-
dro n es: lo y ales fueron tan crueiesjqtie no contentos co 
robarle qnantas blanqüii las lleuaiia,le defpojaron y dexa 
:ron en cueros:aue eííb da a entender pquel dezlr. Otú t t U 
dejbúüab:runt i»?».También le defpoxaron^como qiie |pre-
fnponc otro d a ñ o primeroiNo paro ay.fino que le h i r i e -
ron , y le dieron muchas puñaladas, ha fia de xa ríe medio 
muerto(tenclído ene! campo^ rebnkandofe en fu fangre. 
Pa l lo a la fazon^por aíli v n Sacerdote en fu mula^y aun* 
que le vio de aquella manera no fe apiado del,fino t i ro de 
largo. Pai la v n Leuita, h i zo lo mifmo, quefue no hazer 
nada, fino dar ds las efpuclas a la b e ñ i a en que yua. PaíFa 
v n SamaritanOjhombre dcfcreydo y cifmaticOjy en v i cn -
d o lc,fe le r a fga r o n 1 a s e n í r a ña sy fe c o m p a d ec i o d el. Ap eo 
í e delcaualio en que yuajtomole la fangre, l impióle las he 
r ídas^curofclascon v ino y azeyte , que aunque e í l a u a e n 
vn m o n t e r o le faltaron medicinas , quefto tiene la pie-* 
dad que todo fe lo halla hecho: al fin v edó l e las llagss,y a-
t raueíTandole en fu cauallo ,abra§ofe fuerte mente con e l . 
Licúale a v n hofpitahy encomienda fu cura al hofpitalerp 
p r o m e t i é n d o l e de pagarle todo quanto gaftaíTe con e!. 
A h o r a dezidme,qual deftos tres os parece que h i zo con 
el herido officio de p r ó x i m o ? Seiior ,dixo el D o d o r , e l ^ 
fe c o m p a d e c i ó y trato de fu cura . Bien has fentenciado^ 
A n d a ve tu ,y h a z de la mifma manera.Era e í l e herido H e 
„ breo , fegun lo fíentefant A u g u f t i n , y con el H u g o el 
/ •' Cardenal,y Erafmo, de quien no fe compadec ió el Sacer-
ver 1 doteniel .LeuIta,f iendofucmdadano ,y defu propria na-
j>omm * c ion ípe ro compadeciofe vnSamaritano ef t raño en patria 
^ ^ r * y én re l i g ío ry puesefte merec ió nombre de p r ó x i m o f i -
'defyüesde T enteco^ es'. 5 / / 
guefe qÜéqualquieraIo es,delosque pueden fcr validos 
y ayueladq? de nueí lro focorro. 
taú ocuü qui vident qu£ vosvtdetis. Var ios fueron acerca 
d c l o s a n t i g u o s P h i l o í o p h o S v í e g u n l o r c f i e r e f a n A m sentemU 
b r o í i o e n e i l i b r o de fus officios, los pareceres de la p ^ ^ ^ , 
bienauenturan^a.*porque vnos lapufieronen los deley- 7f¡circ^c^ 
tes del cuerpo, como fue el Epicuro : otros en las v i r t u - ^ 
des del alma, como los E í l o y eos: otros en el c o n o c í - mjn-}St 
miento de D i o s , y c o n t e m p l a c i ó n de ciertas nob i l i í s i - p ^m^f 
masfubftancias, como fue AriRoteles , con todos los Pe- % 
ripateticos, y otros en otras cofas muy dififerentes, pero. * 
hablando al modo C h r i ñ i a n o , ) ' fegun nueftra F e , o con -
f i l i e efta en a m a r á D i o s v i é n d o l e , c,omo lo í i é t c el gran 
D o í l o r Sut i l ,ó en verle a m á n d o l e , c o m o ío defiende toda 
la cfruelade los Tomi f t a s . D e manera,que ora í i n t amos . ^ 
conlos vnos,oracon los otros^para fcr vnobienaueinura e ' T 
do á menefter ver á Dios ,y tenerle prefente, porque el es -S r ¡ ¡ -
el objeto y v l t imo fin en quien fe beatifica el alma,y fe da ' * 
por contenta de todas fus p re t c í iones y naturales dc í l eos ; ^ ^ ¿ í ^ 
Hgo dutem iniuñitU apparebo Cdnjpeciui tuo.ftíixbor cumappanie- % a. a " '-
rítgloria tua ,¿ \xoDauid en el P f a l . i 6 . Y o Señore fpc ro de 
0 i- ñvn rnftl paiecer en jufticia al^un día delante devue í i ra djuma pre i r > ¿ 
lenciajy entonces diré que c í toy harto } contento,quan- J 
do viere vueftra gloria , fin velo ni cortina queme pue- tóf i 
da eftoruar.Sant H i c r o n y m o b u c i ü c d d Hebreo : Ego tn ^ ^ '1°^* 
ktfiífi* vi debo fuciem tudm, implebsr cum eulgiUuero finúlitud'me ' * 
tua. A b r o ' » q a r m c h e S e n o r d e l a j u í t l c i a , c o m o c o m p a ñ i a 
muy neceíTaria,y yre(mediante ella)feguro a ver vueftro. 
ro f t ro :y quando defpcrtare del fueno de la muerte, que fe 
rá en la refuireccio general,yre á gozar de vueí lra femeja 
§3.Conforma con la verfio de S. H i c r o n y m o la parnfraíi ^ 
Ca ldayca^ d i z e : E ^ aute in veiitute videbo iucur.ditate facie ™*«f™f¡tl 
tu¿e}fítUbori}i tei^-oíc quo emg'U.Mero a gloria fimilituáíniStUií G*l**h 
Z Í Veré 
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V e r é S e ñ o r con toda v e f d f l d j q u i e r e ^ c z i r v e r d í d c r a y 
rcsimentc, no por enigmas r n i íombras , como veen los 
que mirán con ojos de Fe, no por í ucños ,n t vifiones ima 
ginarias , como veen ios Prophetas, fino á velo cor r ido , 
y con ojos muy de íp ie r tos y claros, l a í u a m d a d y hermo-
fura de vucftra cara : y cuando dcfpertare del fueño de \ i 
muerte, me ha r ta ré bien de la gloria de vue í l ra femejan-
AugXuíii. « A u g u i l i n o í u i t i n i a n o declarando eílas palabras , d i -
VideTiteL deft'a''manci^iSatiabúr-mnm hoc fécula, [icut impij, quo-
m annotut. ft*m fárs eít tn hac vi ta , f ui in fecuí&futur a, tn quam ¿eterna vita, 
ex Hebraj. v^ ^g^uero a fomm morth, videboquefmúhtudiuem tudm^m^ 
glorum tü4m, mióte ipfum^ui es tota gloria mea. Ve ré me 
harto, S e ñ o f , n o en ella v i d a , que es donde los peccado-
rcs y malos tienen fu bienauenuiran^a y contento r fino 
en la otra donde la tienen los ]ufl:os: que feraquando 
abriere los ojos , y me leuantarc del fepulcro dc íp ier -
to , porque entonces v«revuef t ra femejan^a^ veré vue-
í lra g lo r ia , y vercos finalmente á vos m í f m o . Pare-
cefeno pocoefb harturade Dauid á la fufíciencia defan-
t9¿m,t4* o^ Thomas : elqual d i x o v n d i a á quien lo podía hazer: 
Damhie oífende nobis Patftmy& fufficít mbis. M o f í r a d n os Se-
ñ o r a vueftro eterno Padre,y no queremoimas ,que e í ío 
fo lo nos bafta: dando con c f t e l e n g u a g e á entender, que 
en fu vifta fe quietan y fat ísfazen todos los de í íeos del al 
p . áugfi.t. ma.De donde v i n o á dezir fant Auguf t i n en el primero íi 
¿eTrtttittC, \^ xo fe ia l i v im¿zá:Toumrces efiin videdo quodamas,é' ama 
féntih doqmdvides.Toúa labicnauenturan^adel hombre c o n í i -
fteen ver lo qucama,y en amarlo qu^vee, en v e r á D i o s , 
y en amarle. 
ledtkuáo p^y otra b i e n a ü e n t u r a n ^ a ^ u e es la que fe puede tener 
acá en efle mundo,que no es la mifma con efta)pero va ca 
m i n o de ferio,es vno mifmo el ob je to , aunque la manera 
de gozarle es differente, alia fe vee cara á cara, y acá por 
cn ígmas ,y como quien mira vna cofa al efpejo:ríííe»«ttíK«f 
I . ín emgmateperfpeculímtfdlze S.Pahlojofleáaatemfacie ad f4 
í i m . E f t a u a MoyfesdeíTeof i fs imo de verlagloria dcDios 
f x s l j ^ €omgíecucmá;CH5 ; lc»33?deiExed9 ; /cobrando animo 
para 
faíá pedirle a D ios efla merced dco t ras^ au^ precedido 
y lehazia cadad Í3 )d ixo le o f a d a m e t c . O ^ ^ / ^ / ^ r w t ó Esad,}?* 
S c ñ Q r p u c s d e z i s q u e m e q H e r e y s tanto , 7 que he haliado 
gracia en vueftros ojos,parezcafe en que os quiteys eí ve-
j o dé la nuue de delante; para que y o os pueda ver l ibre 
iBcntpq í iempre os veo.difsimulado y cubierto con $sr-
¡jas con fuegos,nuues y nieblas, / deífeo veros fin ningu-
n o de e í roscf torHos.RefpOndiole^diz icnd o: M o y f t s m i l 
cho haspedido , y tanto que por ahora n o fe te puede con 
c é d e l o qpides .7otemof t rare todo quanto bueno quiHc 
res^y h a r e ^ e i a m e d e t í vn alarde de todo quanto tiene al 
g ü r a f t r o d e b í e n r p e r o v e r m e a mi no fe puede hazer,fino 
es muriendo primero.Con todo cíío/ubete de pies fobrs 
a q u e Í T Í f c o , y ponte aííomado al agujero y quiebra que tie 
ne,como quien fe aíToma a vna ventana, yo paíTarc por 
cerca de t i , y al paitar p o n d r é la mano fobre el agujero pri 
ra q no tedeslumbre:vcrasnie,no rp^ro a roíiro,,íiiio p ü ^ v l d i SÜs* 
las cfpaldas,q es todo lo q por t i fe puede porahorá- L-:.--; 
I l i z o Io.Diosafil,emt.p{V.Moyfcs dentro de la c o ' ^ r u i -
iiÁ de-j? pena:paíra Dios,y al paflV alargs ia manc/ e ne 
íá por reparo entre ely iMoyfes.pan que }a íüz que pro ce 
t H a d e í a roí lrono !e TTUt^ffe.en auiendo trafpiteüo Ictian- I 
ta ía manojvioic M u y les en figura de íiombrc.íegüit sfir? 
nía Salomo el Rabino ,pc re \ icle por las cípaldc^no nías, saf^  
Aqu i fe tocan dos virtas de Diosja vna cara aesra,} 'eí la 
conuienea Ips q cl ían aila gozado del en c! cielo: ía c í r a 
por las efpaídas q es el conocimiento q el Thcologo Da-, 
ma apofterwrifCpíz e? mendigado de las criaturas, y el q fe 
tiene p o r fe:q lábíé efba ves a¿Dios deíla manera,y eReco 
nocini ic toeselq poraoragozacxíos.Docle'es decófidersr 
q paraauerle de m e d r a r fuscípalaas, ledize Dios. Vo te 
m o í l r a r é todo el bic,fauor 3 folo el bicaiucturado d c u i d a 
p o r q la bienaueqturan^a^es vn montón y agregado de to 
dos los bienes,para q fe entieda q tábien es bicaucturado 
éí de acá c o m o el de aÍla,fo]o eíla la diífereciaen q el v no 
le vee la cara y el o t ro las efpaldas no n-TS.eí vno en íx nnf-
mo^y el ó t r p eji fus cfie^.os,. Por eíTo dszia Dauid en d P f a l ^ ^ a ^ 
Z l * Pfal. 
Dominica duodecirnrf, 
Vfalm.?$tT)eus comerte msfo oñendefaáem tudmf^ falui t ú 
fw«r.Conuertidnos Señor h á z i a v o s ^ eftam os ahora mal 
criados,)'" os tenemos bueitas las efpaldas, mirando a las 
criaturas,y luego bolued v u e f t r o r o ñ r o h a z i a n o f o t r o s c| 
con eíto fcremosbienauenturados.Tiene Dios el roftro 
buelto a los Angcles,y las cfpaldas a los hombres.dize, Sé 
ñ o r dad vnabuelta,/ moftradnoseíTe roftrodiuino , que 
con eí íb gozaremos en la tierra de lo que gozan los A n -
geles alia en el c íe lo . Llegofe a efta bienauenturan^a por 
fe q íe alcanza con los ojos del alma,verle tábien los Apo 
i í o l e s c o l o s ojos dclcuerpo^gozar d c í u d i u i n a prefencía 
comunicar y tratar con aquella humanidad fácrofanítai 
T&4ruc,ñ* vnida al Verbo diuinOjfegun aquello q auia dicho Baruc 
elPropheta.Píf? hastn terris vijus eft,& cum homimbus comef-
fatus e^.Fuc vifto en la tierra,y trato y conuerfo co los ho* 
U4Wí I bres,y fant luán en fu primer capitulo.Fír¿«?» írfrfl/^afi?, 
' , / /1 & ^ ^ ¿ / f i»«tf^s,linagede b í c n a u c t u r a n 5 a , q a u n q u e l ó S 
Prophetas y padres de la fmagoga la deíTearon^no la alca 
<5aron,por lo qual el Señor buelto a fus Difcipulos, y ha-
zicndoles fuperiores a los Prophetas, y Reyes , beatifica 
fus ojos d i z i e n d o : B ^ í í oca/; ,^. 
J»4tru 4nU DicoemmvobisiqaodmultiReges,&J?ropheta,&c.'Dah rá-
quorU defi* zon ¿c auerlos llamado bienauenturados,diziedo; Y o os 
4 p H ^c verdadjque muchos Reyes, y Prophetas deíTearo 
ffiChriftti, v e r Í 0 q u c v e y s , y n o I o v i e r o n , y o y r l o q ü e o y s , y no lokl 
can^aron^y afsi teneos por díchofos .Llena efta la Efcrip-
tura fagrada d é l o s fofpiros de los Prophetas, apenas bol-
üeremos hoja,q no efte fembrada de aqueftos deíTcos.Def 
feauanle tato q era llamado por excel^cía el dcíreado,í ig-
l í i í icado co efte l enguajc ,qerac lb l5coy el centro d é l o s 
áeíTeos de todos.El Patriarcha lacob íComo fe cuenta éri 
^ ' cho mas rodeado déla muertc,aquien tenia tan cercaque 
apenas le dio lugar para bendezirlos j y defpedirfe dellos,' 
Q u á d o llego lofeph.enterneciofe co el, y d í x o l e entre o-
tras cohs:Ben ediciones p4tris tui cofortare fuñí benediclisnibuipA 
trut i t ís^mcvjmtctdcf iámHCoüiÜttermm^ miolofeph 
y ^ u a n 
clejpuesde Fentecoftesl "SSP 
y q ü l c ó p i o f a bendic ión 4 te aguarda . M i bendicionjcf 
es la que te ha de caer,es mucho mas abundante que la de 
todos mis padres j porque á mi me ha prometido el cielo, 
mayores cofas que a ellos. Efta mifma te dexo, pero c í l o 
durara hafta tanto que venga el deíTco de los collados 
eternos. L a gloíTa interlineal dize aqui , [ d e ñ , Sanfarum, Glof. interl 
qui magno defiderio incarnationem Chrifii expStauenum, P o r 
los collados eternos entiende los fantos Padres de la Sina 
goga: los qualesconaffe¿luoí i fs imasanfiasdcírcaronIa 
venida de Chrifl:o,y fon llamados collados eternos, por 
la eminencia y alteza de la fantidad de la vida. Gente que 
aunque con el cuerpo eftaua en la tierra,pero con el alma 
moraua y habitaua en el ciclo.£1 mífmo nombre le dio Sa Grf«f.ijJ 
lomon en fusCantaresídjziendo:.S«&m&r<i lUm, quem deji~ 
der4ueram,fedil& fmctfis eim dulcís guturi meo, Scnteme á la 
fombra del deíTeado, y fu fruto era para mi fabrofilsiino. 
E l fruto de cj aqui habla declara Pfelo,que es el fantifsimo pjglus¿ 
SacramentOjfruto de aquella hermofa planta^que gozan-
do de eternidad, fue trafplantada en las entrañas devna 
Virgen ,dóde fe ingirió en ella aquel rico pimpollo de nuc 
ftrahumana^iaturaleza.Eftadiuina planta hizo fombras 
en los í íg los de atrás á la antigua Sinagoga, que fueron to 
das aquellas figuras y metaphoras de los Prophetas, qus 
hablauan defuvenida.'coneftasfe regalaua, y con e í b s f c 
entretenía,que como el fruto defl:c arbol,aun no eftaua fa 
zonado y maduro f a lómenos entreteniafe fentada á fu 
fombra. Pero es de notar el termino con que le llama. 
gaem ácfideraueram,l la fombra de mi deíTeado.San Theo D.Theoii 
doreto lee^w vmhr* illm defideram,& fedt. Scnteme a la fom 
bra para deííear. Como quien dize: Eran deíTcos muy de 
vera.Sjy muy de afsiento los m í o s . Senteme, como quien 
daua á entender, que allí auia hallado el blanco, y fin de 
mis deíTcos,}' que alcá^ado el fruto de aquel árbol, no te-
nia que deííear otra cofa. Y porque vengamos á tratar de 
algunos Prophetas en particular, que otra cofa muefíran 
aquellas palabras de.Malaquias.en el capitulo fino vn UéUch, ^ 
vcheir.cntifsimo deíTeo de ver á Dios hecho hombre? 
Z 4 U S 
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Eas palabras di zcn afsií E f « veHit Jicit "Úominm,^ quís pote» 
fitcogitaredkmaduentusem, é'qms ñahlt á iñdenium eumi 
H a me reuelado Dios que ha de arrancar del c íe lo para ve 
n i r á ia tierra h í í c h o h o m b r e . H a q u i e n f u e f r e tan diebofo, 
que viei íe efte di.4?Qnc ojos tan v e n t u r o f o s , q » e 1c merez 
can ver en c l f n u n d o f D i c H o f o s , c o m o í i d r x e r a , y b ien -
suenturados los hombres de aqael fíglo, que gozaran de 
v n tan g r á b i é n . B i é parecidas á fon a eftas palabras de Ba 
láb,def | i i ien fe ir^ta en el capitulo veyntc y quatro de ios 
N.v;». v» Números.Porc|«.jíe d etfvte$ de auer certificado ai mundo, 
como del T r i b u de l a c b b í t u l a de nacer vna re fp iandec ié -
te eí irr i ia , que le alarnbfaíTe con el r e íp l andor de fus ra-»: 
y o a ñ . i d e Iuego:íff»,qms vifturas eíl^quatt'doiña facistDeush 
A y de mi ,quien lera de tanta ven tu ra , que fe halle en e l 
mundo , q u í n d o efía e ibc í la ha de efparcir fus rayos por 
el,)' obfa í eftáf m-.fauiiias que digo? O quien pudiera co -
prar á Hiucros vna dicha tangrande^uc r e í é m a r a p a r e e n . , 
ronces i , i v ida. 
Era de iTeoaqueí le tan e n t r a ñ a b l e dedos fa l tos P r o -
pher.is -yu no folo v iü i an ,pe ro t a m b i é n m o r í a n con e l , y 
c f i i é é é partiau defb vida no le que r í an dexar, fino que 
M s lms íe le lleuauan pegado. D e aquí naci ó aquel cuy da* 
Geneí i ' '0 tan oran^c rrue a' n ior i r moflraua;! de fus e n t i e r r o ^ y 
/ ' l * de feñaíar el lugar dode auian de poner fus cenizas. A b r a 
ham compro vn campo en la tierna de Canaan^que llama-
'¿ r . uan de Efron,porgranfuma de dinero, donde h i z o vn fo 
tMl* 4$ j cncent i€r rCpar3f iy fUrnUger, Í 3 C o b q u 3 n d o m ü f i o tx\ 
E g y p t O j t o m ó la palabra á fas hijos de que i io le enterraf-r 
fen alíi;fíno que le l lcuaííen á la mífma cucua donde el Pa 
Ce.%tf, criarcha Abraham cftaua enterrado* lofeph no fe conten 
to con mandarlo de paIabra,fino que fobre ello tomo ?u-
SinRl VA- ramento á fus h i jos , que de ninguna manera le dexaíTcil 
trtu cur in aIIí , í ino que quando D i o s les dieíTe libertad,lleüaíTen fus 
tena Chd- hue í í o s configo á la tierra que D i o s les tenia prometida:; 
mamfeüe- Ajportdteufameav9bifiam}&c. Preguntan los cxpofitorcS 
Itfi defidé' acerca d e f l o í q u a l fuefie la r a z ó n deftecuydado tanpar^-
ttként. t icsfAr, y de ¡ y z e r tgnw ii if tancig cji cg f^g en que parec ía 
tk/pues dePen te copes] j t í r 
^ ¿ yrjátan poco , como fcr enterrados en vna parte, 3 
« n otra . Dexadasaparte otras muchas refpueftas ^cju? re 
c o p i i ó e l Abubnfe en las q u e í l i o n e s que h a z e f ó b r e eiGc Abulenf.in 
n c i l s , la de Nicolao de L i ra es , q tumeron reiielncion de qtuíiio.fti* 
como-cn aquelb tierra el H i l o de Dios aula de nacer he- Genef* 
c h o J r o m b r e jAlü üuia deconuc r fa r iy alii auia de p red i - Ljranus, 
c a r í u Euangelio , y fttíalmente ahi auia de m o r i r y refu-
c i ta r . Sabian juntamente con e í í o , que cone lau iande 
refucitar otros muchos para que d i e í í e n t e f t i m o n í o de 
fu refurreccion : y era tangrandeel de íTeoque tenian de 
v e r l e , que dezian : H a quien fuera vno de e d o s , y refu-
citara con e l , para que entonces le viera y diera e í i a b i e n 
auenturan^a á mis ojos. Qu i í i e ron íc ver , y no le v i e -
r o n , o y r l e , y no le o y e r o n , gozar dee f t eb ien ,y no le 
g o z a r o n . 
Multf Reges,^ P r o p h e t a ^ c . T o d a efta platica deChrif to tocas fr» 
r j u e í l r o S e ñ o r j y l a que ha preced ido , va ordenada á v n gratitudine 
m í í m o fin^que e s h a z e r agradecidos á los Apoftolcs . P o r 
que lo pnrnero,quando o y ó l a s n ü e ú a s d é l Euangelio^dio 
gracias á fu eterno Padre,mofl:randoIesen e f t o l o q ellos 
dcuian hazer.Confíteor tibi Tater,quU abfcondifit fue a fapieriti 
btí^érc. A q u i aora ie bueluc á e).los,y les dize: Beat'i ocah qui 
v i í ím^í - .Bienaueturados vueftros ojosDifcipuIos mios, ^ t f f j ^ 
p i í C S v e e n I o q v e c n , q u e e s á m i , q u e en verme veen todo * * 
lo que el deíTeo del h ó b r e puede pedir. Y o os digo de vér-
dad,queno todos alcanzaron efta merced^ porque masde 
alguno depurpura ,y masdefeys d é l o s que alcan^auan ef 
pí r í tu de prophecia, deíTearon verme y tratarme, y no fe 
les c u m p l i ó fu d e í f e o ^ o m o quien dize: Obligados eftays 
á moftraros agradecidos por ta í ingülar bcneficio.Saque^ 
mosde aqui por do¿í:riu3,que nos quiere D i o s r e c o n o c í -
dos al b ien que recibimos de fus manos, y que tanto mas 
dcue y r c rec i édo en nofotros el agradecimiento, quanto 
m a s c r e c i e r é l o s b e n e f i c i o s . D a u i d e n e l P í a l ^ p d c f p u e s ^ , 
dcauer auifado y d i c h o : I n t e l l í g i t e h a c q u i o h l m ¡ c m m D e u , ^ ^ f 
neqaandorapat^nonfi tquier ipiat .Abridlos ojosy enten-
¿ e d m e g e m e oluidgdiza de D i o s , y que fus beneficios los 
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echays luego á la alforja trafcra: mírad^ue fuele cüflígaf 
los ingratos con arrebatarlos del mundo,y quitarles la v ú 
da al redropelo, como á genteperuerfa y indigna . .Aca«i 
hado, concluye el P ía lmo , diziendo: Sacrifaium ImáishO'* 
noriñeabit me, & iüic iter qué oñendam iili falutare Del, E l fa^ 
crificiodc alabanza me honrara, y a y efta el camino de 
D. Auvuñ v e n ^ ^ alcanzar la perfeta falud. Sant Auguftin lee eft© 
leftiQ * conynpocodemascUndAd tEtbtcviae^quaoftendamil* 
liptlutare D « . E l que quiíiere tenerme contento, ofírez-* 
carnefacrificio de alabanza, moftrandofc agradec ido» 
misbenef í c io s ,quecon e í to le eftare mas,que li me offre^ 
cicíTe todos los bezerros del LibanOiy las flores del cam-; 
ñ T f * po: y eíle es el derecho camino de Iafalud,y degozar dé, 
- ' ' inis bíenes.Sant Theodoreto cita la veríion de los Seien^ 
ta defta manera: Sacrificio Uudis obleüor, & hoc arhitrorglo* 
r iammíhhpcongmentem*No2ytoíosfmhcz€rros}nic&'> 
Lroncs,que tan bien me parezcan, ni que afsi me agradeit 
y hinchan el ojo,como el facrificio de alabanza, que fon 
hs gracias dadas y offrecidas de vn animo grato y reco-
nocido á mis beneficios.-agradame e í lo tanto, que no pi-
do otracofa del hombre, ni quiero del otra gloria, antes 
con cfto le defeubro el camino con que el alcance la mía. 
Tratando la Efcriptura fagrada en el capitulo trezedel 
Genefis, de la buelta que hizo Abraham dcídela tierra de 
Egypto para Betel,quc es en la de Canaam, dize defta ma 
Genef, x ^cra: ^w^r^W(? ejlpgr iter}quo venerat a Meridie tn Bethel&oi 
liio Abraham áBethe l por el mifmo camino que auia ve* 
nido,caminando fiempre házia el Mediod ía , re fpe í todc 
tyra* Hierufaiem.Dondcaduirtionueftrogran Eirano,queen 
SlotA. ?j Hebreo efta aisUReaerfufque e¡i per eafdem manfiones B o U 
uio para fu tierra por las miímas pofadas que aüia venido, 
Y preguntando efte Doftor la razón defto,dize,que quá 
Genef, f/. do íalio de fu tierra vino pobre y fin blanca, y afsi fe y ría 
e m p e ñ a n d o , y recibiendo preftadotbueluepuesporal l í 
Ahahagra aora que viene nco:Erat Abraham dtbesvalde.patz pagar fus 
tum Oeo fe dcudas,defempeñar las prendas que auia dexado,y aun de 
e$€nditt cjimino agradecer^aora que fe vía ricotas buenas obras 4 
auia 
itó&ilé'Gfefeiéó.Quien duda fino ¿que cn la viiS^íría dcxaríáí 
« l b u c y ^ n ía otra d cameIlo,3qui el t a z ó n de plata, y acu 
lia el rico tapiz.Perdonad feñóreS, y recebid la büena vo 
l o n t a d c o n que fe os d a . Nofa l t aqu i cn diga, que bo lu io 
p o r el propio camino,quando ya eftaua rico,para ver con 
fus ojos los lugares donde p a d e c i ó necefsidady pobre-
2a,y alli l euan taúa luego v n altar y offrecia á Dios fac r i f i 
cik) en hazimiento de gracias. Ora fea lo vnOjOra lo o t r o , 
mueflra en Abraham vn amigo generofoy á g r a d e c i d o , 
•coíi que quer ía boluer el retorno de los beneficios que 
auia recébido . O fi nofotros hiziéíTemos e f l o v q u e b o l -
tiieíTennos por el propio cami no y recorrieírern ós con los 
ojos del alma los lugares donde recebinSos algún benefi-
cio de D i o s í q ü e de altares feria menefter leuantár? M e n é 
í l e r feria darle.gracias fin ceí lar ,y nOleuantar la mano de 
fus alabanzas dminas . Es mucho depofiderar ¿ que c o n 
aucr tantos Pfalmosde Dauid jquefe in t i tu lan con e ñ e t i 
t ü l o , I » j ? « m : E n el fínjpero aquellos que tienen , AUéltiiat 
¡que quiere dezir Alabanza : fígnifícando en eíTo, que de 
pr incipal intento fecompuf íc ron en hazimiento de gra -
c í a s ,nunca fe les pone por t i tu lo el fin, para que entenda-
mos, que las alabanzas d iu inas , y el darle gracias por los 
beneficios que noshazc cada d Í3 ,nb íe han de tener .Tra-
tando de las alabanzas del Emperador l u i i o Cefar, d i x o 
«1 o t ro Poeta , que auian de fer in f in i t as , y que nunca fe 
^tuian de acabar. 
Semper honoSynomenj^tmmJatídef^ manehunK 
Dum 'mga montis aper,jimios dum pifeis amabit* 
! Eumfatymopafcentur aptSydumrore cicada. 
Mient ras el jauali amare la efpefura del m o n t e , íos pezeií 
el agua de íos rí os, las auejas guflaren dé la flor del t o m i -
l I o , y roraero.y las zigarras del roc ío que fe défcueíga del 
c i e lo , no faltara en el mundo quien fe ocupe en Celebrar 
tus íoores .Yf í efto fe d i x o de v n hobre morta l , q u á t o me 
for y mas fin íífonja íé paede dezir de n ü e ñ r o poderofifsi 
imo Dios5Rey de los figios,q con fus beneficios n os oi j l í -
?|da día de n u e i í p / S ^ b i e n d p que efitc es fu gufto,y qaate 
co n Íq|p ágr^íleceríe lo <pe hazc con nofotrós fe da pof 
« c o n t c n t o . y aquí p a r a dcfpertarefta virtud en los a n i n j o | i 
Befas Apoftoks ¡es trae á la memoriaIp mucho ^íicha 
jbccho por elIos,cjuc es tanto que dexan atrastlos Prophe» 
p s y Reycsjquefueron en tiempo delante. 
Magiñerjqmdfaáendovi tamaínmm^ofs idebo ? Eflan do el 
i . C9r,St Señor diziendo eílas palabras llegó-vn D o & o r d é l a jey^ 
de aquellos de quien dize el Apol lo l que l o s hinchan l a s 
l€tras,y fe p o n e n huecos c o n ellas,vn hombre, q u e íi no 
era vn p o z o de fcienciaialomenos era v n a f c i e n c i a depo-
z i O j p p r q u e f c i e n c i a y letras fin humildadjes como ihcfdro 
e f c o n d i d o en p O z o J q i U e n o es de prouecho ninguno; v » 
hombre que tenia deimemoria t o d a l a ley, pero no atiia 
paí lado á fu-voluntad v n f ó l o precepto della para poner" 
íe por obratcdifieio fundado fobre arena, y fin c i m i e n t o 
ninguno de virtud, que la primera ventifquera de vani-
dad q u e viene^daiconel e n í e i luelo.Con ocafíon que a u i a 
tratadp e l Señor de la b i e n a u e n t u r a n ^ a de fus ojos de los 
Sedd* Apoftoles: ó fea como lo fiente Beda y Erico , del para-
Bncus, <pc»l$f dio,porque fus nombres efiauan eferipíos en 
el cielo,donde nadie ios p o d í a hoxr^x.Gaudets.q'iúmamnQ» 
minaveíira feripta funt in coslis; preguntó con deí leo de dar 
.yn tiento á fu faber. Señor ^ que tengo obiigacion de lia* 
la~x»!o, zer para alcanzar l a vida e t e r n a ? Y o^ no ^ u U x o ú h h u k 
jeft,eJetrado,pueselEuangerio y fujnteiicion l e í o n d e m 
nan,que fi mouio laquc í l i on . fuecon múñn.TJentanseHmt 
Tentando al S e ñ o r / o f í i c i o que fueie fer del demonio, y 
en fu aufencía , ninguno le podía h a z e r m e j o r que vn le-
trado foberuip, que.fojo en los dos podía c a e r penfauiiert 
to de quercrengañar á-Ghrifto,y armaris lazo dondeca* 
yeíTe. Pues, c o m o digo, yo no le quiero alabar, pero 
vna c o f a hallo en ^ digna de toda alabanza ', y en qué 
pluguieíTe á Dios leimitaíremos: todos, que es en la que? 
Agendmn :üion que m o i i í o , En a q u e l preguntar, Q^ md faciendo vium 
de mfiu/a]at'8tn4m. Qvfsukfa i Q^ oe bate para ganar la vida eterna? 
Ute. . ( ^ a n diífcrcnitesqueiiioflcs forvl^ ^^ ^ fe tratan oy ene] 
mundo . E l viip trata d e i modp que ha de tener para^lj 
cancar 
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c.lrt^-srl8snv|Ui'rain'f etr© pa t i a k r u i ^ r eí ¿leleyte, y el 
o t ro ja mgni(i ' :d.At]Uci eifri medio que toniñra par* ve l i -
gar fe vie íu enemigo , y eíle para e n g a ñ a r á fu he rmano» 
Otros que buelan m s s a í i o , q u i e r e n medir á palmos )a om 
r ipotenciade Dios,y compreheder fus fecretos iuyz ios : 
po rq prcdeí l ina á vnos,y reprucua á oiros,porque á VEOS 
trae á (a fe,y á tros no trac.Si fefaíuo S a l o m ó n , l i n o fe ía i -
110 •• filos Angeles tienen cuerpos , o no Todaseftasfon 
q u e í l i o n e s impertinentes e inút i les para n u e ü r a faiud : lo 
q u e a u i a m o S í i e t r a u r f i e m p r e , y nofenosauiadeeaerde 
la boea^s lo que oy propone cíle D o í l o r . Quid faciendo, c e S h 
fVí-. óltiora te ne Qtt¿i¡ñerhí& fortiora te ne ícíutatus fuens, fed 
... J „ • r t r M » - Stuitana» quts tibípraceptt Deus,ílla. cogitaJmper obferuare. N o cures «o 
bre ds fer curiofo e feudr iñador de las cofas mas ídtas que J ra^ua t 
tu,y que fe van de b u e í o á tu d i fcurfo ,y los m i ñ e r i o s que PTitpltum 
conocidamente vces que fon mas valientes que t u : y que 
v in iendo con ellos á ias manos, han de dar con t igo en cí 
fueio^no quieras aueriguarlos:antesen lo que deucs traer 
í íempre ocupados tus penfamientos>esienio q u e t í c n e 
mandado que hagas, como medio ncce í l a r io para faluar-
te .Quando crio Dios al hombre efeulpio en c¡ fu imagen 
yfemejan^a i Faciainushommemadimagmm ér jimil'ttudmm Genej.fl 
noñram. Y dizen algunos cxpo í i t o r e s ;y entre ellos Olea- Qleajher. 
firo, que fe dize hecho á la imagen de Dios de parte del Moma í u t 
alma.y á la íemejan^a de parte del cuerpo : porque quan- a.d imaginé 
do le crio D i o s , t o m ó forma y trage de hombre » D e ma- & [imilittt 
nera , que quifo conforme á e ñ o , q u e tuuielle el h o m - Awem Oei 
bre dentro y fuera d e í i vn d ibuxo y retrato de { \ i C t h ~ fit cream* 
d o r , para que donde quiera que bue íua íos o jos ,ha l le 
defpertadoresdefu memoria . S i mira al alma, vea á D i o s 
retratado á l o d i u i n o , f í al cuerpo á lo humano , y afsi 
trayga en el í íempre el penfamicnto empleado,que de ay 
nace rá el deí íear le i y tratar de los medios que para ven i r -
le a alcanzar fon MccceíTarios.Preguntaronlelas damas de 
H k r u f a l c m á aquella fatua Efpofj}que introduze Salomo 
en el capitulo $ Jas feñas de fu Efpof04que co tantas aní ias 
Jbüfg^ua^y quandp llega a t r g ^ r de Igs p jos ,dize; OÍ«/¿ eim 
' ficut 
t J 6 6 Dominicá dm de cima, 
Jicut columbafupeMmdosaquarmn}&c.Son fusojosdc mi EfV 
pofo c o m o de vna í enz i l l a paloma blanca como la leche, 
Telus. que eí lá í cn tada j un to á la corriente dei agua. P í e l o en-
PrQfhstóSi tiende por eftos ojos á los Prophetas, que lo fueron de (a 
mgoga ocu antigua Sinagoga:otros á los Prelados y Predicadores de 
I h f i m P r a h Ygíefia .Y para que entendamos el efpirítu de S a l o m ó n 
latí Eccle* en compararlos á las palomas, adu í r t amos con O r í g e n e s , 
/ve» que es c o d i c í o n deftassueshazer fus nidos entre las quie-; 
t r a s de los peaa í cos que caen (obre las corrientes del 
agua. Defdeali i fe recrean en contemplar vnasvczesfu 
^ imagen,otrasia del azor fu enemigo,y otras aues de r ap i -
ñ a que paíTan volando,y otras t ambién la hermofura del 
c ie lo , que como el agua eí lá trafparentc y vaíbíTcgada, ' 
todo efto fe parece muy c la ro . luntemos ahora efto con 
JD.Síra./*. vna d o d r i n a de fanc Bernardo en el l i b ro del amor , 
é s e b m t a , queefcriuio:elqual dize , que el alma tiene dos ojos con 
Cceleffiium que m i r a r á DioSjy las cofas eternas: el yzquierdo que es 
honnumed el conocimiento de la Fe : y otro derecho, que es el afre-
templatío. c ío y amor.Pues alabar tanto cíeos ojos de Dios,ora fean 
los Prophetas ,Gra ios Predicadores del Euáge l io .y dezir 
que fon como de paloma, que fe mira en el agua, era dc-
z i^queeran ojos empleados en D i o s , y en contemplar 
fiempre los mií lcr ios altos del cíelo. Aq iú y u a n á parar fus 
p e n í a m i e n £ o s , y eí le era el blanco vnico defus deíTeos.Ta 
¡es l ían defer nueftros ojo>,Cli r i íHanos, í i queremos g o -
z a r defta alabanza,No ojos de a2or , n i de mi l ano , i n t en -
tos á la prefa,y enchmados fíempre en la t ierra:noojos de 
baí i i i fco , q matemoscon el los , n i fien do á nadie ocafion 
«le tropezar y caefjn© ojos d e c ü e r u o , q u c r i e n d o I e á D i o s 
facar losfuyo3 ,como defeonocidos y ingra tos , í lno ojos 
íenz i i los de paioma^que mirandofe á íi, vean como en ef« 
pejo y retrato la mifma imagen de Dios,ojos que contem 
p í e n y c o n í i d e r e n muy bien las a í íechan^as de fathanas^ 
las emboícadas y acometidas que haze, y los peligros del 
mundo,pata huy rks el cucrpo,y que luego fe leuanten ai 
c i e l o j p a r a c o n í i d e r a r los bienes quealli nosaguardan: q 
' d e a / i e v e u d r a á ponerlas medios que para alcanzar los 
i o n 
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Tótl nec t íTsr ios . Llego Vno vn día al Abbad A q l i i í e s , y 
p r e n u i t o l e : Padre en que y ra > que mefiento gra'ue y pfe-, 
• fa3 c par a 1 as c o fa s d e D i o s, y- v h a pe r e z í t .-s n grande en ia 
v i r t u d , que cada pie me pefa vn. quintal ? Rcff ondinlc : 
, 0//;«Í feo» vid.e's,fiec cefíftdems pmma cuele8ia, qiu fyermms. L a 
razonde fentiríc t a n oe plomo es^ue v,o ieuantas eI pen 
.famiento á io alto á CGÍ ide ra r el galnrdon eterno que nos 
efpera. A c o m o i i vuieiTe en nofotros vnpoco de c o n í i d e 
r a c i ó n Chrifi iana del fin v l t imo que nos aguarda, que es 
D i o s de aquel gozo ínefabie .que de verle, y amarle ha de 
refulraren n o í o í r o s , d e q u e e f í e g o z o no l i a de correr al 
paíTo del cielojCOmo todas las coía.s de acaj ni fe ha de a c á 
barc ino que ha de correr al paíTo de Dlos,y durar á las pa 
rejas con cl:como eíla confideracion nos í e ru i r i a de alas 
para b.olar por el camino del cielo, y no amia dif í icul tad 
cjue pudieíTe eftoruar nue í l ro camino.Pero como dize Sa saften,gl 
lomow.Corfiii emm qusd CGuumphur dggrauat anmiam.é' terxe 
na inhabttatio deprimir fenfum multa ctigitantem. £ ñ e cuerpo Cortusani 
corruptible y mortal,de que andarnos crfrgadoS j fe agrá- m^ ímtedk 
lia y apefga del alma,y no la dexa icuátar la cabera, n i los mentmn^ 
ojos al ciclo,dondeafpir.ailegar,y la ca rada de barro en 
que vinimos eRorua el pertfamiento, para que no piefe io 
mucho .Lo mucho es foíamentefío de alia a r r íb3 ,que todo 
3o de acá bsxo es poco,) ' mas poco es lo que dura el gozar 
] 0 , y no ay poco n i muchojque con el t iempo nofe vci íga 
acabar. Y aísi d e z í r que e í lo rua el cuerpo pa^ ra e o n í i d e -
rar lo mucho,es dezir, que es impedimento para c o n í í d e - ' ^ . 
rarlosbienes del c ie lo . Cafo e í p a n t o f a y bien para l i o - , / "* 
ra r ,qüe poniendo Dios ,como pufo, en el hombre vn ape e7 fDf°ar 
t i t o y de í i eo natural de la bienauenturan^i , que no l o es ^ . 
m a s de la piedra , quando fe cacee lo alto de vn e d i n c i O i tHai ' ím,* 
baxar para fu centro,ni dé la llama fubir para fu efphera,y 
que el cuerpo que es morada del alma,de tal fu erre la ty ra 
rtize y opr ima,q no ay cofa della mas o lu idada .n í echada 
• ál trabado.Apenas el alma á co meca do á brotar vn bu 5 pe 
I f a m í e n t o , q u a n d o fale luego el cuerpo á e í I o r a a r l o . D e ^ e 
i £e aorg eíTo / y tratefe de lo que a rni ceny iene . T r a * 
5 ^ / Dominica duodécima 
tefe ¿ t lo que he de comer y vcRír^y de labrar ía cafa «foií 
felhxrfer- He he de morar. De2;e Pclbarto, y refiérelo por híftoría 
mo.zJm'm verdadera,facada de origínales authenticos, que de qua-
Vami, tro Reyes fe lee auer intentado defeubrir el Parayfo:elprí 
mero fue Xerxes,quc lo fue de los Pcrfas, el qua! defpues 
Quatuor de auer auaííalíado á fu Imperio muchas Prouincias y 
"Reges, qüi Rey nos , cayó en el eíle penfamiento de llegar al Paray fo, 
faradt/pm fue impedido de la hambre , porque perecía el, y todo fu 
muefiiga" «xerc i to .El fegundo fue CambifTes, Rey de los JMedos,/ 
runt, ¿ eí le le atajaron los paíTos las aguas,)'los muchos panta* 
nos y tremcdales.El tercero fue Alexandro,pcro impidió 
felo el fuego grande de la Tórrida Zona:de ia qual dizen 
algunos que efta cercado el Paray fo, como de vna fuer-
te muralla, E l quarto fue N e r ó n , y e í l e , el fe cortó los 
pa í fosconcortarfe los déla vida que fe mató á í i m í f m o . 
Porcftosquatro Reyes podemos mifticamentc entender 
quatro linages de gentes, que aunque tienen natural ín-
clinacion y deíTco del Parayfo, pero fon impedidos y em 
* * barajados en fu camino. A v n o s les es eftoruo la ham-
bre , y la fed de las riquezas, y la codicia del oro, la qual 
traen tan pegada-á las entrañas , que por mas que adquie-
ran y alleguen, ja mas fe vecn hartos: Quivolunt dimes fe-
I . Tlmft.4 rijdixo fant Pablo , incídimtin Uqmos dtaboli. Los que def-
fean ferncos,quefon los auarientoSjtnas ricos de dcí leos 
que de riquezas, caen en los la^osde fathanas,porque 
las riquezas fon ía^os y grillos del alma, que la impiden y 
enlajan , para que no vaya libre y defembara^ada por el 
camino del ciclo . A otros íes eseftoruoel agua y cieno 
deiosdeleytes carnales, donde fe quedan como atolla* 
dos, í in poder dar vn paíío en efte camino: y afsi fant P a -
bio dize en la primera de los-Corintios en el capitulo 
S.Formcatores^ nioÍes-)& adüUeri Regmm Dei non pofsiderum. 
L o s fornicarios con todos los dados al vicio déla fenfuali 
dad,dcfpídanfe de encontrar con el Reyno del. cielo. A 
los terceros e í lorua el fuego de la ira y íaña, que han cocc 
bido en el alma contra fu hermano, queriendo tomar del 
'vengan^a.-gente que como í icaminaíren alia por la T ó r -
rida 
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rritla Zona^ í l cmprc traen el coraron abrafado, y b ro tan -
do de fi centellas de ira.De quien fe puede enteder aque-
l lo d c l o b e n elcapiulo 15.\gnhdeucrabittabetnaculaeorum. leb . t f . 
E l fuego abrafara fus cafas,}' ¡as conuertira en ceniza:por 
que como d i ze Plutarco vn hombre airado escomo cafa i l u t a r é 
que fe quemacon el morador quetienc dentro de fí. Los 
quartos y vl t imos fon femcjsntes a N e r ó n , y parecidos a 
el en la crueldad:pues bueluen contra íí las nrmas,y fe ma 
tan con fuspropriasmanos mediante la culgüiHmm¡yer ma safienAÓ* 
Itciam occiditamnMtn fuam, dize S a l o m ó n en fabiduna. A 
eí le numero fe reduze toda la trulla y canalla déla gete per 
didadel mundo ql icusuaperdido eí camino delparaifo, 
por empachar íe en fus vanidades y dcfatinos:pero los j u -
í l o s y íandos,qcitan c o elcora^on en e l c ic lOjno t r a t a í i 
node fu fslUací53y no fe Ies cae de la memoria5ni de los la-
biosea r a z ó n d e í k D o c l o r d e l a l e y : Quid faciendo vitam 
atérnam fofidebs} 
Diüges Domítmm üemn tmm ex toto cor de nm, O y da la prc-
guma .po r í e r tan acertada^tmque con d a ñ a d a i n t e n c i ó n 
refpondioie ciSeño^remít iédoíe primero a la íey deMoy 
fes,y preguntandolecomo laentendn, paraquede fu ref-
p u e í l a pudieífe quedar conuencido .Ahora dez idme D o 
¿ t o r , q u e es lo que eíla eferipto en la ley , acerca de aqtief-
fofeomo entendeisaquei primer mandamiento que e í l a 
en el Decalogo?RefpondTo el D o ¿1 or,DíügesDomwum Deu 
tuum,&c. Amaras a tu D ios y S e ñ o r de rodo tuco ra -
^ o n ^ e toda tu alma,de todas tus fuerzas,-}'de toda turnen f . . 
te , y a tu p r ó x i m o eomo a t i m e f m o . E s tan apretada Mu'ttS nm 
la ob l igac ión qtie tenemos de amar a Dios , que aun listen£mif 
con todos efl:osterminos,no queda del todo encarecida; ®mm aiit' 
fon tantos los t í tu los deamor que le denemos , q m ( o r , £ e r e ' 
mcne í l c r tantos circunloc|UÍos y repeticiones para ex-
pl icarlos. Tres nos defcubrenlas mifmas palabras de í le 
precepto,en aquellos tres términos, Donúmn, Dsttni, Tuum. 
Lo primero , c í b m o s obligado? a amarle por íer Dios. 
Lo {Vgundo , por í e r S e ñ o r . L o tercero , por í e n m e . 
-.ftro.C^aan-to a lo priraero^dcueíc a Dios el amor \ por í e r 
A a quien 
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quien cs,(ín otro refne^o ningi ino,porque en qüíéri pSé 
¿eefhsr ernpieadid nuei l ro amor que mejor lo merezca? 
Esleí (111,7 c Icentró de n u e í i r o a m o r : p u c í l o en'el,tieiíe el 
puerto que de tener;y donde quiera que eíLi fuera del^ 
c.íía como defqulciado y fuera de fu lugarnatural.Si'el ob 
jet^o naturií] de la voluntad del hombre c s í l bien, y todo 
íp que ama es debaso de ella r a z ó n , o porque vec- en ello 
a lgún ÜÍCHÍO por lo m e n o s ^ o r q n e a í s i le parece, fiendo 
afsi que no ay r a z ó n ninguna de b i e n , q en Dios no fe há 
txod.zs» razon puede auer para dcxarle de amarf Ego oftendam 
tibí onms bumm^e d i x o a M o y í e s en el E x o d o 3 q u á d o le pe 
Üemomne clue ^ moftraíl 'e a ü mifnio,porquc D i o s es todos i o í 
1íonumf bienes amontonados y juntos, y fí a y bic alguno en el mu 
do es p a n i c í p a d o deí íe fumo b ienfuyo.Haze fobre e í lo 
Plato en fu cób i t e vn largo difeurfo, mof t rñdo como t o -
dos ¡os bienes del mudo fe viene a recoger á Dios ,como a 
fu ectro.-yq íí fe halla bis alguno e n l a s c r i a í u r a s , e s p o r q lc 
tienen del participado,Par* e í lo pone vna femeja^a, SICHP 
vn'mer/a demeta sbfcurdfant.mc per fe v¡fíbHi4,lux tame foüsinvni 
mrfa fyarfa^a vlfibilia reáditút-i omnis creamra ex fe mhtl eíij'tf-
fornüs ejifnec amore d i g m f í i Dei infimH pulchútude radios p i U 
chritudinis ex fe emittit ^ túbiis deegras facit vniuerjós creaturas-f 
ftilchr4S}&amore dignas.De lamifma fuerte q los quatro ele 
mecos de q el mudo efta c6pueí l :o ,no tiene de fu cofechaj 
luftre n i claridad,par q 'pucdá v'erfc y percebirfe}y ít a lgu-
na claridad y hermofura t iené,la tiene del Sol,quc efparce 
en ellosfus r3yo5,afsi tábic las criaturas de fu cofecha fon 
n a d a / n í tienen Iiermofura,ni fer,ni bodad, y ü algo tiene 
d e í l o es, q lo tiene participado de aql p ié lago y abifmo de 
bienesDioSjdeaylcsviene el luf t re , lahermofura,y b o n 
dad,y el fer dignas de amor. 
Pues veamos ahoraj í i amamas las criaturas p ó r hal íar-
fe en ellas vn r a í l ro de fu Criador, por ferVnos como arro 
yuelos p e q u e ñ o s de aquella fuentedebien , rayos delga-
dífsíraos de aquella hermoí i fs ima Iuz,vnos corno'trafum* 
ptos y borradores de aquella primera y inf ini ta beldad, 
f o n qu^ntp ma/or fazQn y maj cftrccha, deuemos amar 
a aquel 
'dejjiues de 1? enteco fiel. 3-7 r 
^ a q ú e í de quien tienen todo el bien que tienen participa 
do ? Eílc es el fcnt ido de aquellas palabras tan feniidas / 
tiernas de D a u i d en el Pfalmo fctenta y dos. Quid míht eft pfalm. 7 Í \ 
in C(£lo>& a te quid voluifiíper wr4»í?Quc tengo y o S e ñ o r q 
mirar ,n í q i K r e r , f i n o a vos que foysrni Dios , en el c íelo n i 
en ia tierra ? N o tengo otro n inguno á quien bo luer mis 
ojos, n i en quié poner mis dc í í eos^porq vos folo í b y s el q 
p o d c y s l l e n a r l o s v a z i o s de a q u e l l o , f a r s m e a ü e m inater-
m m . La letra Hebrea d i z e , Quid tecum volui 'tn térra? Que U e h r ^ l 
otra cofa con v o s , S e ñ o r , q U Í f e e n la tierra? L a p a r a p h r a í i 
Caldnyca aun lo declara mejor. Tecum focium nm vohnhi ter ?aravhra¿ 
f á / T o d o elcoragon os rengo entregado,vos aueys d e í e r caldaica* 
í u vnico d u e ñ o , n o quiero-que nadie entre con el á la par-
te en amacos.de todo q u i n t o ay en el cielo y t i e r r a , p í en -
fo defcmbara^arle para hazeros del mas libre entrega . A 
e í l o t i enea lu f íon aquello defapt A u ^ u í l i n : Aí¿««5 Domine Augiifti 
te amat^ui te cum aliqtvd amat, Menos S e ñ o r te ama aquel 
que cont igo ama otra cofa fuera de t i : porque todo lo ov.omodo 
que da de amor a las cr ia turas ,á t i te lo roba. N o tampoco '^eus % & 
entendamos por eile lenguaje que no puede el hombre cudtma 
amar.vna criatura,fin quedexe de amar al Cr iador ; efpe- ¿ / / ^ ¿#<¡ 
cial mente quando el priaier amor .va fobordinado al fe- ¿,í4;/f 
gundo.que e í l o feria e n g a ñ o muy grandetrero lo que de 
tiernos entendcrjes.que no fe dcueamar la c r | a t i i r ^quan-
do fu amor,y el de Dios eftan encontrados. L o quai de-
claran diurnamente aquellas dos lumbreras de ia Y^jcf ia 
fantBucnaucntura,y fanto Thomas ; el vno en el tercero D , 
en la d i í l inc íon 17. y el o t ro en la t . z , que í l ion 44. a? t i - J ^ , 
culo < . d Í 2 í e n d o , que quando fe nos manda amar á D ios '2 3*f¿¿0\ 
de todo coraron , detoda i.*olimtad, y de todas nuellras j , / ^ ^ 
f u e r ^ a s . q ' J e c l l o n o f e d e u e e n t é d e r p o r e x c l u f i Ó de todo 5 r ^ | -
sfFcí to e í t r año ; de manera, q nos dexe cerrada la puerta • * " ' 
del corac'j, y en etía fíxado vn entredicho para no poder / ^ ^ 5 
amar otra coía ninguna coDiosrq eíTo n i nos o b l i g a ü i o s ^ • 
á eilojíii era cafo por aora pofsible á n u e í i r a naturaleza, 
í ino d e u e e n t e n d e r í e d i zcn .P í r excíupmem affé&usehntrary» 
Q ¿ e no amemos coía nlnguiia que feaencontracb cam 
A a 2, • D i o s j 
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D i ó * , y que nos aya for$ofamente de dcfquldar de fu 
amor. 
£i fegundo t i tu lo defte amor fe declara en aquel, Vomi~ 
fiümifox fer S e ñ o r nueftro;porquc en quanto tal, fe le de-, 
fumo ícroicio y amor» H a adquirido fobre nofotros 
eftc domin io ,no folo por r a z ó n de a u e r n o s c r í a d o , di?e 
Scot.in 3, el D06I0T Smil en cí 3. de la sfente'n ciasen o t ambién por 
fentent, auernoí; redimido con fu fangre /beneficio c ó q u e l e que-
do tan obiigadOjCoraopor auermedadoel ferquemedio^ 
D e í p u e s de auer pintado el E u a n g e l i í b fant l u á n en el caí 
Jfoc. 1$. f i t u l o diez y nueucjaspar t ícü lar idades^yeí l idos^dlu j fa ,^ 
armas de aquel va lero ío caua¡lei0,cjuc dize que tenia por 
nombre,F(?/b?« Dí?i,el Ve rbo diuino,dize,quevio oLue lie 
uaua en fu cabeca muchas coronas íEr m capte-úm áiadem* 
IBedalfiiper ta multa.Bsdz d ize^ue e í l a s c o r o n a s c r a n /osjuftos,. con 
Ápclilyr) quien fs honra y gloria.Ri.cArdo de Sant. \r idor,que las q. 
Titear.dsS. tiene apercebidas para galardonar fus trabajos, podemos. 
y Ufa, dez i rquefon las que le c o n u i e n e n p o r d i u c r f o s r c í p e d o s . . 
V n a por DioSjOtra por auernos criadojy la tercera, po rq 
nos r e d i m i ó con fu fangre. Pues íi fe fíente obligado el q 
rec ib ió vn p e q u e ñ o beneficio de fu bienhechor, fí agrade 
ce qualquieradadiua por p e q u e ñ a que fea^fí ama á aquel 
de quien rec ib ió dos blancas ds bren , fiendo afsi que el 
hombre tiene recebido tanto de Dios,que del tiene el fer, 
la vida,y el alma:del todos los bienes de gracia, bienes q 
fon tales^ue no fe puede dczir que tales f o n , con quanta 
fuerza de amor quedara obligado á amar e í l e S e ñ o r ? La 
Efpofa en los CantarcS,dize deíla manera s Introduxit me 
Cant» ?• Rex in ceUdmvlnaúm^ordinam m me chtritatem. E n t r ó m e el 
Rey mi Efpofo en la bodega del v ino ;y en t e n i é n d o m e de 
tro c o n c e r t ó en mi el amor que eílaua desbaratado,endc-
Uek<M* r eco lé que cí íaua to rc ido . Algunos traslada del Hebreo: 
Infigniultin ms chaútatem .. Pufo en mi vna em.preíFa dea-
mor.Soiia fer antigua c o í l u m b r e entre los defpofados , y 
amantes,darfe algunas cmpreíTasy feñales de af ic ión: las 
qualesIes trayan publicas y patentes, donde todos las 
v ic íTenlcomq ^u ienprofe í í iug , cgn cija??fer captiuos y 
defyms de V enteco ¡leí. $73 
éfchl ios de amor, / que ya no eran í u y o s , n i ten ían übéf* 
tad paja querer a otra n inguna per ion a fuera de squd l ;» , 
c u y a c m p r e í T a y diuiía t r a í a n . A el lo tiene aliJuon el len-
guaje de aquella tierna amante y c fchirec ída virgen Y n c f . 
Vofuit itt facim mema fwmmM mtütim prater fum matorem ad ^ , t r 
míttam*lia me pue í to vna tmprefa y íenai en e! POl tro , co - . 
mo a fueíclsua5p3ra quefepa todo el mundo que i o y fu - iem'V0-
y3 ,y qUe no tengo de admit ir o t roa inor .PuíS dez ir la cf-
pGfa,quequando entro en ía bodega del v i n o , k p u í i c r o n 
feñal y emprefa de amor,esqueremos % n i í i e a r , q u e quan 
do Dios l e d í o a entender lo mucho que aula hecho por 
elia en criarla y redimirla con precie de fsr^re , c c n í i d e -
racion que embriaga v n alma , ía enagena y í¿ca d e i i : 
a q u í esdondeluego rinde fu amor, y fe da por cpptíua de 
D i o s . H a fi p ro íundemen tecon í lde r a í r en )Otrñ . oC l i r i j l i a 
n o s ^ y í í d u r a l í e c n n o f o t r o s e í l a confuicracionjdc lo min-
cho que ha hecho D i o s por nofü t ros ,que nos crio c e n fu 
omnipotencia,que no? reparo con fu labiduria , que n os 
r e d i m i ó con fu mirer icordia^ue nos ama tanto ,que fe j ü -
t o con ncfot rospor e í l rccha v j i ion de p e i í ó n a , que nos 
perdona cada dia tantos peccado.s,rcomo lurgo nos daria 
mos por fus captiuos, como luego n o s v t f l i í i . - m o s de fu l i -
b re3 í con io fo pena de fer la gente mas v i l íana del m u n d o , 
diriamos.-Scñor no fc l fo s no l a b e m o s í í m a r o s , tomad aí la 
rueftras voluntades y n t i t í l r o s corazones , aniaos vos 
con ellos. Pero c a í o inaudi to, y efoantofo, i n ^ r a í i t u d 
máseme deheras , y que en iasbelHas mns sgenas de ra-
z ó n y agradecimiento queísy „ spenas íe hal laque ofen-
da y o al que me tiene tan o b ü g a d o fque aborrezca ai que J j igutí ta^ 
con tantas veras me ama ? que quebrante los fueros efe do neñid 
amordeaqud que cada dia efia l lo i i iendo íobre mi be- taxatur* 
nefíciosi ' Hilo era lo que lloraua Efaias, por esfo d igno 
de lagrimas en el capitulo primero de f u v a ü c í n i o : Cog lfai<sti, 
nouit bosppprerij fiuw, & afinuspr^epe dominifui, lfia sí m ~ 
tem me non cognábit.Com0,^110el buey reconoce a fu due-
ñ o , y en l lamándole viene luego mnnfo a l a m e l e ; n a i y 
fcdexa echar la coyunda , y queel jumento con fer v n 
A a 5 animal 
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animal tan i -ncbdí \ reconoce cl pcíebre d e í u íeríor ¡ y fe-
acuerda del bk-n q u t a i í r í e í i i z k r o ü , y quemi pueblo'' 
a i i i no me c o n o z c a j f i í n d o S e ñ o r íuyo , y recibiendo de 
0 , Qhrtfaf. raí tantos bene lk ioscomo recibe J íant í u a n Chry fo f ío 
. w . f i - í r ao .Or ígenes , í an tPFofpe ro - jy í an t A ihana í io^ l i zcn .que -
fe Ci7ipl.ío el lo [anoche dei feliciísimo nacimiento deChri 
Ortgejn c. ñ ú aueftro S e ñ o r / p a n d o í i endo reclinado en el pefebre; 
¿.LucaJjí) que d í z e í an t Lucas, eftos animales le conocieron en fu 
m i L i $ * m á n e r a / i e n d o defeonocido de í o s h o m b r e s a quien fue 
D.PrQ/tie prometido.Efcarmentcmos nofotrosChrif l ianos en cabe 
prmtf .Oe' i «ja ageni,miremos no imitemos a e í b gente en la ing rn t i -
'fA$.j. t u d y de fconoc í rn i en to ,que pueí eftamos tanto mas o b l i 
V . A t h t n d , gados que eilosquanto los beneficios Ton mas crecidos/ 
l i h M vsr~ mayorer^ma/or íeria nueftra ingratitud, fin o corrcfpon-
hh Esuan, d i e í l emosa eíte D i o s , a q u í e n por r a z ó n del dominio c| 
tiene,erbmos tan obligados y le deuemos todo feruicio. 
E! tercer t i tu lo es aquel, T m ^ D i o s y Seño r tuy o Í pa-
ra que § vuicré alguno tan defeonocido y agrefi:e3que no 
ame a Dios por lo primero o fegundo, a lómenos le ame 
por lo tercero, que es por fer cofa fuya. (^uíen a)r queno 
sme fus proprias cofas? A m a vn hombre fus hijos ^por íer 
íuy os /u mu^er,fu cafa, fu v ' i m , íu heredad, fus vellidos^ 
fus cal^is^y (i le pregunta demos a vriOjSeñor porque amá 
ys eíTascofaSjy mírays tanto por eliasfrefpondera, p o r q ü c 
fon mías .Pues que puede auer hombre , que fea tan tuy d 
como tuDios?Tu de t i mifnio no lo eres tan to . In t roduze 
Dau ida Diosen clPfalmo 49.hablando con fu pueblo 3 y 
„ t o m á n d o l e quenta déla pocaque tenia de amarley feruir 
f i¿h49' |e}y pat.a jiajrCrie cargo de aquefto entra d iz iendo. Audi fo 
pule meus,Oeus Derntuns egofum. Oyeme pnebio mió , dame 
orejas atentas a lo que te quiero dez i r .Mi ra q u e y o f o y el 
D i o s , D i o s t u y o . Dosvezes dizequees fuyo,corr io 
quien dize , no de vna f í n o d e muchas maneras . Sant 
Theodore to declara cOie paiTo aOí ; Qu'i te ab Áegy$'0~ 
í).TheodQ, ca CAftiultAte liheram ,':qiii per nutre vUm apem,qHi in filíf» 
tudine te paut, & c . Soy tuyo , porque todo foy para 
%\ i J 5949 me erapleo u \ tu bien ¿ «Q de vna í í n o d ^ 
defpues de P entecóles', 'J7'J\ 
mtíchas máneras. Que te íaque de Ja éfclauonia cíe Egyp-
to ^ quete pafTe a pie cnxuto por medio del m a r í n e t e 
fuftente con pan del cielo en el dcficrto te hize, en 
mueftra que foy todo tuyo y para ti , otros mil bencíi- _ 
cios. Cafi del rairmo argumento vía fantAuguíl infobre A # r ^ 
el Píalmo treyntay feys,para pronarefta verdad; Etc, p ' / í ^ " ^ ' 
quoíl esl aurtm non -potefi t'thi effe argentum, qued vhmm cfi , non '4 '*ói% 
pte í i tibí effe p(tnis,quod tibí lux eü^non pteít effe potur. üeus íum 
totum ubi eritManducabü eum}ne cfutias^ bihes cmn^efitia-s, ilhi* 
minaberis ab eo,nefes cacus ,fulc'terü ab eo^ ne dejicíaí, fofmleb.lt te 
tetumintegrum totm integer , No ay cofa tan fuya dei hom-
bre, ni que lo fea de tantas maneras, que ie pueda feruir de 
todos los menefleres que fon ncceíTarios.Porque fi el oro 
es mío,por mas mió quefeajíeruirme ha por oro, pero no 
de lo que íirue laplataríi el v ino , feruira de apagar la fed; 
pero no de lo que fime el pan , q es de fer remedio contra 
la hambrejfi es mía la luz,feruira de alumbrarme , pero 
n o de poderla beuer. Pero Dioshombre fera tuyo todo 
y de tocias manerasjel es tu oro,tu plata,y tu thcforo.Co-
merle has para q no tégas hábrc}bcucrle, has para c] n o ten 
gas fedjel fera tu luz , t u regalo , y tu bien, y no aura bien 
ninguno,q en el no le tegas. Fue agudo apuntamiento de 
Pico Mirandulano en ía creación del hombre, que aguar- MirAnL 
do a criarle a la podre ,quando ya todo el mundo eílaua 
ocupado : el cielo con Angeles,cl mar con pezcSjla tierra 
con animaleSjCl ayre con aues,que parece que.ya a Dios, 
«o íc quedaua que dar de lo criado. Señor , que le podeys 
dar al hombre , que y a no le tengaysreparticioíSi le que-
r e y s d a r e i cielo,dirán los Angeiesqueesfi]yo,quefele te 
neysya dado primero:íi ¡e poneys en la tierra}!os anima 
les faldran a la cania , 3 quien la dilles para fus pafios ; Ci 
el mar/aldran ios pezes a alegar poíTcísionífi el ayre,di 
tú las aues cj es fuyo,que ya fe le tciieys entregado? Pues 
Sefior,no ha de quedar nada parae] hobre 5,no ha de auer -
a'go,q pneda dczir eRo es mió ? Si , dize Dios,yo quiern 
fer fuy o de! hobre,cricie de IntctOjqiiádo todo tenia dní? 
ños particulares, para q.de fuerza, (i quiere tener algo fut 
' . . A a' 4 ' " yo , 
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v o / x l i e m.mo de mí,y que digaíi5|5'íí/?;í7;¿ cHi/V CKIO^  é ate 
Tfd?!i. 7 ¿ . ¿j^ iíí whiifuper terramlPars me* • Deminútermm»• - N o -queJ» 
liasla ya S e ñ o r que apetecer, n ideí íear^ní cíe poder echar 
mano CP. eí c ielo, n i en la t i e r ra , fino folo vos ; y aísi vos» 
f 'vreysniio, vos mí i h e í o r o ^ m í mayorazgo} y rwbien . 
Pues boiuamos ahora á tomar el Fúio tle la primera ra-
z ó n i íi amas hombre á tus cofas, íí amas tus riquezas, tu 
h a z í e i u i a , tu honra , tus hijos.- fi amas vna capa rayda 
y remendada,no mas de porque es t u y a , y eíía esíuffi'» 
c íente r a z ó n : í iendo, D ios como es t u y o , y tan t u y o 
comoes , que no io es.tanto ia vidacon que viues , por -
que no !e amas?porque no le íirues? porque no te m.uéres. 
por el.? 
t x toto cordetuo. E í U m a e n tanto D í O s n i i e í l poamor , co 
mo cofa tan preciofay c]iuina,que no quiere que fe lepier 
da vna foía gota, d e l , n i fe le mal emplee. N o quiere que 
aya raftro de amor , que no fe emplee en el/y por effo ma-
cla qnc leamemosde t o d o c © r a g o n , d c £ a d a voluntad,) ' de 
tocias nne í i r as fuercasíque fue vn tornar para fi todas ios 
mineros del amor , i ín querer que nadie l i n o citenga par-
te en eíic theforo:> que no fea por fu; oraVn, y con fu . l i -
cencia .Fue vna ica r feDioscon las minasdel amor , que 
es el o r o fubido en quilates con que fe compran los b k - ' 
ucs eternos delcieloy para que for^ofamente ayamosde 
j íps ía l .^ acud i í á el á comprarlo, ÍT queremos fer ricos í Suadea tibí 
&mrí a me- aurum tgtútum, vt hcítplesfas. Psra efio adui i ta-
mo s,ij lomifmo f u e á e z i r , ^ le amafiemos de todo cora* 
§5,que de toda voluntadrporque afsi como el coraron es 
p r i n c ip i o d e í o cía s la s op e rae i o n e s del cuer p o: afsi la v o iü 
tad l o es de todas las de fas otras potencias y á cuyo impe-
T)m ¿tt'-is r i o y íe í ío r io eRan todas rendidas . Porque dos aótos t í e -
wtuntms ne la voluntad:el vno el ici to, que llaman los Thcologos , 
tüeítus & y el otro i m p e r a d o - A í t o elicito es^el que inmediataraen-
imprams. t ep roduze , comafru tocogidodefumifmacofecha , y 
quanto á efle dize,que le amemosde todo cora£on , co iT}0 
í i d i x e r a , c o n toda nuef t ravoluntad, y que e ñ a n o l l e u e 
defpues de FentecoJíes. 377 
C i míen t o . ÍS d o 1 m pe ra «lo ÍV lía m a él ¿ e q ü a l q ^ k r a o t ra 
f i O t e n n í , q u e c o m o r«.!u«l;,tar?a >• va í l a t l a / edcxa-dcHa r e -
gir 'y-mandar': y p o r e f l a s a ñ 2 d c , d c t o d a tu mente, y de 
todas tus fuerzas .pr:rn comprehender el en te iu l í rn ícn to ¿ ¡ r f f á 
con todas las potenchs fenfi i i i ias. D i z e íant l u á n Chry :. . ^ 2 
foRomo , que el mandarnos Dios que le amemos con tan ' ¿ . ' 
ta repe t ic ión de palabras,de todo coraron , de toda v o - P ¡ [um* 
Í u n t a d , d e toda el alma ; da bien á entender lo mucho que 
el no s a m a, pues c on t J n t a s veras pret en de n ue 0 ro a m or . 
£ s como quando vn hombre da á hazer vna imagen : Se-
ñ o r mirad que aueys de echar aqui todo el r e f t o , n i i r a d 
que fea boni í s imajque no aya mas que mirar . Es aquello 
vn encarecer quanto defíea qnc lea buena . N o de otra 
manera a q u í , poner e l S e ñ o r tantos encarecimientos, y 
repeticiones en elle precepto de amor , fue para que en-
tendamos lo mucho qUe nosama, y que quiere que le 
amemos. 
L o p r imero ,qu íe re todo el cora^on,y e í l e í edc í í e a tan Detútotum 
por fuy o.que no quiere que nadie fino el tenga en el par- cor mu*** 
te . Con auerfe Dios m o í l r a d o tan liberal defusbienes, «« exigit* 
que ni dexo ninguno de los criados que no le coraunicaf-
f e: p o r q e n t r é g d e I c i e I o á ! o s A n g ele s, I a t i e r r a á i o s h o m -
bres,el a y r e á iasaues,y alospezesel m a r , ) ' ¡ o q u e mases 
aí i mifmofccomunicojcon todo eíToen lo que toca alco LOEÜS qtiai. 
ra^on del hombre,no quifo que nadiefuuiefle en el parte D m exm-
fino e ! .Comoquiend ize ,de todoquan tohec r i ado , fo lo tocordeeít 
t ñ a pie^a acoto y r e í e r u o p a r a mi toda. Efío fuenan aque dibgendttu 
Has palabras del capitulo 8.de ¡os Cantares:Po»f mevtfigm Gá«£.$v 
cuín fuper cor tiiu,qma fart¡!:eñ}vt mors dtleCtio.Trzeme h ó b r e 
como fello y emprefTa fobretu c o r a r o n : M i r a q me mue-
ro deamores,y de z e ío s por t i r p o r q e í amor es fuerte co-
mo la muer te^ los ze íos durosde fufrir como el ín f ie rno , 
Suelcfe fellar vna m e r c a d u r í a , para que fe fepa quien es fu 
d u e ñ o , y ponen en ella fu nombre y feñal : y vna cafa en 
acabándola de labrar,le pone vn hombre noble fus efeu-
dos de armas, para que fe fepa quien viueenel la . D i z e 
pttesapra Dios,ci cprajon del hombre es m i ó , que le crie 
A s i y* 
,^ ;Q p a r a m í j y je e ícogi por p r o p r i a c a í ^ y m o r a á a . i f l í ^ ^ 
Sifmuy* fifpdes efi fafientia. Y en otra par te .v^i creauhmt s requims 
MccUft i 4. m uhernaculo meo . Y, afsi quiero que ande/ellado con m i 
Vhllo. fclío cíe armas^para que fe fepa que es todo raio.; D i z e ' P h i 
'Mm^: cür lon,que la r a z ó n porque crió Dios al hombre á fu imagen 
•ad imagi* y feracjan§a,fue para obligarle á que le ame, viendo en el 
tttm De't fu retrato y f e ñ a l . P o r q u e íi la femejan^a íueíc fer cauía dg 
ereatas. amo^viendo el hombre como en efpejo en fa alma la fe? 
mejan^ade Dios,poraraarfea íi mifmo,amara a Dios,qac 
c í l a e n e í e f t a m p a c í o . 
Deas ex to Saquemos de aquí. Chr i í i í an os j q ü a n perfcé ld y cabal 
to carde ái deue de fere í le amor deDios^quan porentero , y que na 
Ugenclm* , baília 'amor de a media tal la , í l no que quiere que íc ame-
mos de todo coraron . T o d a la porfía del hombre es que-* 
rer d iu id i r e l cora^pn,amarle á Dios á medias, darle parte 
del coraron á d e p a r t e al m u n d o , y parte á jos deley,íe?á 
que con t o d ó s qiícrriá cumpí i r jpero dizc Dios,quefno es, 
cofo que. cum.ple, fí.n.o que- íequie re todo en te ro , í in que 
fnlte del vna b r i z i l a .Toda la porfía de los Philifteos^deí-^ 
pues de la torna del ArcajCra querer cumplir con ella,y co 
| t teg,^. (uid-QÍc Dagon ,y que ciladifsimulara y pallara por ellos 
ijeiianla a fu teplo,ponenla á vn lado del altar, y a lo t ro e l 
í d o l o l euan tüdo t en t r aua ei G e n t i l , y hincaua la vns rodi-
lla á D a g o , y la otra al arcajen efta adoraua a l D í o s d l f r a e l 
' y e n l a o t r a á f u i d o l o ; c 6 1 a v n a mano oftrecia.facrificia 
al]demonio,y luego aíargauá ia otra, y le cjmaua á D i o s e | / 
i nc i en fo .DizeDios no quiero feruicí os hechos á media?, 
o bien á mi,o bien al demonio. D a vn vayben con el ido-
lo jder r iba le en tierra , y .hal láronle á la mañana tendido 
en el fuclo.y hecho pedacos. V e y s aquí pintada la nece-, 
dad,)' porfía del peccado.r. Que r r í a cumplir con Diosry< 
con el demoniojpor vna parte acudir al vno,y por otra al 
otrojferyir á la carne,y feruiral efpiritu., Qucrr ia dentrer 
del altar de fu coraron dar lugar al mundo , y a D i o s , y: 
que .fe auinieiTen el vno,y el otro Pero Dios no lo confie: 
te^ofde todo elco.'-a.^on , )' quiere que e l . ídolo vaya por, 
Ke-r, 18. xiittz.OHoufque cUndieatnin dúas.panes, dezia Elias á.otr.^ 
1 ' „ /. p o m a 
.Id* 
dejpües de Péntecofies, %7 p 
f dvfia d¿ íós Sam'á í i tanbs feme/ankTefta^qiie'óiiemn r¿! 
«f renciar^ Di'os;y;'Ba Jí:Si-Dminm e{t Déte, fequimm Dc'mn' 
fi &om'mmeft-BadíJcquminreimVtí aíVa quaVído aue) s de co -
xcar en ej cu ' : t od iu íno ;haz iédo .a dos manos f Sí cl Se ñ or 
de rodo lo criado escl Dios de í í r a e l , íeruiclie y renerrn-
ciadlc;y ñ lo es Báa l / e ru id l c también , y buen pr'ouecho 
os haga:pero que querays vn día fer de D i o s , y o t ro de í 
í d o l o , eíTo no cabe en razonj i i ie l pallara pore¡!o,qi ic es 
muy zelofo , 'y no fufre cofquillas, ni que U ygunlen con 
nadie . H a quantos ay d e í í o s e n cí mundo ,dicipulo5 de 
D i o s á medias3y:q anda coxeando e ti. fu- fe r u i c i o, v n p a íl o 
á Dios , ) ' otro al demonio. T a n pre í lo acuden al vnO co-
rno ai o t ro .Por la m a ñ a n a á la Yíílefia.por ívítarde á la ca 
fa deí a miga raqui oyen Miria5y mil oftenden ¿i D l o s í a q u i 
dan la iimofna al Dobre.v alli ie e n c a ñ a n , v le quitan la ca-
pa .Hí lo es no caminar por camino derecho,fino dar can-
cadií las,y andar coxeandojeiTo -querer que D i o s , ! y D á -
gon tengan vn propio aItar ,cfío partir el edracon , f. rtú -
t i a ríele a cuyo es todo entero.Gomrs la porfia-deitos d i -
•¿e Eíaias en el cap.x§,Coudngañatum eíl ífrdtmt, itdvtdltef í faU ¿8« 
:deciddd,palitiw breue vtrunque operire'mtifotefi'.ha•cama es éf* 
trechay angoO:a3y tan angofta y eíl:rech25que íl fe acue í íá 
'dos en ella,el vno for^ofamenteha de caer, y la capa que 
es cor ta , y tiene poco ruedo no puede cubrir má's q u e á 
v n o . L a Glof ía interlineal declando;efto3dize: ^ffiíp^!?^ Qlof.inter^ 
-eft pudki vuriti.ér vxoyisadultera. Habla co eMen^úage que 
íiablaria vn marido ca í lo con ÍM muger fi tUuicííe della íof 
pecha que esadüítera3y q le ha hecho t rayeion. M,irad fs-
' ño ra ,q la cama del matr imonio es eftrech3,y no cabe mas 
q^ vnoen e¡la,no escama q admite ccDañia ninguna , vna 
ded os,o yOjO et adultero,efeoged qualqnerey s de los dos. 
Aeomodandofe Dios con eftc lengúa/e ,dize aora : M i r a 
í iobre , cjlacama esangofta , y no puede caber mas q v n o 
en éí lar lacapa p e q u e ñ a ^ íi fe cüb re vno con ella,no que-
da p a ñ o para q fe pueda o t ro cubrir e Pero di rey?, q cama 
cürecha es s q u e í l a , y que capa tan corta \ que Wtijéf mas 
de 
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depara v n o ? N i e o i a o L i r a n o dize, que la cama d ó n d á 
litan, DÍ0sdefcanfa>y íc recreíi3es cl cora ron humano, y c í íccá 
Cor huma' e í l r c c h o , y no puederccebir en it fínoal v n o , ó ai o t r o ^ 
mmfdlíum p ¡ o s , ó ai de monio:lacapa cort3,eI amor, capa q fucle cu 
Iteut* br i r la muchedumbre de los peccados. Efta esimpofsiblc 
que cubra dentro de fia Dios , y a l de íey le Í íi admit ís á 
D i o s , va fuera el de lcyte : y fi al deleyte, luego Diosfalc 
fuera: es poco p a ñ o el del amor para querer del cortar de 
D. Gregor. ve í l i r para tantos. Declarando fant Gregor io aquellas pa 
fufer Eze - labrasdel capitulo quarenta de E z c c h k i ? Menjm sfi thala-
chi.kom. 1/ mum,vm vaUmo in longum,& vm caUmo in Utum*M sdio el A n 
gel las camas ,ó talamos del edificio que le m o í t r a u a , y ba-
i l o que tenia vna vara de ancho,y otra de largo,Sobre c i -
t o d i z e e í i e g í o r i o f o D o í l o r O a i / a y f ¿ « y ^ i í ^ í Ecclefutthala 
tniyn'¡fieoram cordajnqutlmarntrnfer a?mremíp9nfo imsfibiliiu 
¿¡•««fw^Quicn veamosferan en la YgleGa lauta eftos tala-
mos y regaladas camas, í¡no, los corazones de los ju f tos^o 
cuyas almas fe defpofa Dios por amor ? Pues eíUs camas 
fon tan p e q u e ñ a s y angoftas,que no tienen mils de yna vá 
ra d é a n c h o j y otra de largo. N o es el coraron humano ca-
ma de mefon, que todos q u a n t o s h u e f p e í k s v inen caben 
en ella, l ino cama de vna vara no mas, que para dormir 
m os en ella ha mcncílicr encogerfe,y ocupada de fu gran • 
deza, no cabe en ella cofa ninguna quc íea contraria a fu 
a r n o r , p o r q u e o c u p a t o d a l 3 c a m a , y no permitcque nadie 
fino el meta el pie dentro. Direys por ventura: S e ñ o r y c o -
farezia es,que me pida D i o s todo el coraron,y toda el s i -
ma,y q no dexe íi quiera v n t inco Cobrado para vn huef-
ped q venga.Q¿ie íi viene a llamar á la puerta el dc ley tco 
.el mudo,me obligue Dios á q u e le defpidacon fequedad, 
y q le de con ella en los ojos,)' que les diga,perdonad q eí-
ta tomada ya Ií> poíada^Si me pidiera Dios la haziendaja 
hóra,la d!gnidadslaf3lud,no reparara en darfelajpero vna 
cofa tan miá como eIcor3§on,y que quiera q fea tan fuyo, 
que á nadie pueda dar del vna parte, cofa dura parece . O 
que ceguedad tan grande,q e n g a ñ o tan m a n i ñ p í l o , antes 
auiamos 
'ieffmsAeTentecofles: ¿ f t 
Sníamos Je d e z í r al reucs, y al reucs pide D i o s que fe ha-
ga. Q i i e á e l a h a z i e n d a n o tela pide toda , fino parte los 
diezmos no mas. D e l tiempo no te pide mas que las fief-
tas, para que ie ames, y le emplees en el . De tus buenas 
obras y h gloria y lo demás qnc fea para n i pero el cora-
ron v el alma^iocío lo quiere. Y í a r a z ó n de fio eSjporquc 
fon coías ellas tan ettiaiadas^qne no ay quien las merezca 
f ino el . ( ^ i e n a y en cielojnitierra^que merezca eí alma . 
fuera de Diosf A l fin^s la Reyna y feñora del m u n d o , á cu ^1tntm^ 
y os pies auaífa l io 'Dios todas las criaturas que íe con tiene anmi* r<t* 
del axo de ÍH g lobo del cielo.y deay nace que nadie Is me VW™**' •. 
rece; í ieuar .Vereys que la Rey ña en vna Repúb l i ca , auiiq 
mas principalrpero por el mi ímo cafoquelo es, tiene me- ^mte* 
n o s c a í a m i e n t o s que todas las otras. Aura para caiaríe CÍ> 
vna dama cíen caua!leros,y cada vno la pide y pretende^y 
vna Reyna con fer mejor que ellas^noaura para ella cafa* 
miento,y fera mene í í e r^por ventura)3guardar á q nazca 
el q i a ba de l íeuar : lo qualno e s í a k a í ino íobra de noble -
za y de merecimientos j porque es tanto fu v a l o r , que es 
menefterque con quien fe vuicrc de cqíar^ fea perfona 
Real . Afs i paita a c á , q u e para las demás cofas ay muchos 
cafamientoSjet alma no le tiene fino con Dios.Las rique« 
zas tienen mi l con quien puedan cafarfe:con la cafa y fa-
mil ia ,con neccfsidades depobres,con hofpitales,eon pe-
regrinos.El tiempo lo m i í m o , c o n eftudÍGSrnegocios,amí 
gos.Por eflo n o l o pide todoj f ino con cierto l imite y t a i -
f a j e r o el alma es Rey na,y no tiene o t ro que la merezca, 
fino folo el que la c r io :y afsi toda la quiere, y.todo el cora 
$on fin que falte vna jota . C o n otrafemefan^a acabare-
mosdedeclarar el lo mejor. Quehombrcay que auiendo Similti. 
labrado vna cafa á fus expenfas „y facado la de c imientos, 
gaf tandoal l i fu hazienda, no pueda echar fobre ella v n 
cenfo pcrpetuo?El hombre es hechura de D i o s , y edif ic io 
fabricado de fu poderofa mano: ManmtUít^múne fecermt 
ms^ylalmauerunt metotumin circuimy d i z e l o b : Vucftras f ^ * 1 ^ 
manos S e ñ o r me h i z í e r o n y fabricaron » Y con f i rma ío 
Dauid en ci Pfelmp 4 ^ d i z í endo : ^ f t feclt nos, & mn itfe 
's a , • w 
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nos. L u e g o , que mücho^que eche vn cenfo dc á m ó r f e W c 
eíl:e edificio, y que pida que le amemos con todo nucftro, 
cora50 ] i ,y con toda nucftra alma y potencias? 
Rát'oqtme Hallarnos hemos obligados de í l camor^dcxadasáp^ r - ; 
Beu£j¡[ dúi te otras razoncSj í i c o n í l d e r a m o s lo mucho que e f í c D i o í 
genius* nos am6,pues dio por nofotros fu v ida , / fu fangre: y t u -
uo por bien lo que ala primera vifta parecía tanto maleo 
moponer fcpor nofotros en vnac ruz , y reparar con i a 
muerte la n u e í l r a . Parece cafo mas que d i f f ico l tofo , que 
aya entendimiento tan faluaje.ni ruftico,quc en efla con -
í iderac íon no desfallezca, y fe:confieíle obligado al amof 
i , Cw. / f cIUe fe nospide.SantPablo dlezia afsi: Chamas Chri~ 
íiivrget nos, afinnaníes h9Cj quonum fivnm pr» ómnibusmmum 
eH^rgo omnes m&rtui fhnti& pro amnibm ??wrmis ejt Chrlñus, ve 
quí vmimtjatn nonftbt viumt, feá eif qul pro ipfis mortuus eft. L a 
charidad dc G h r i i i o nos aprieta y Haze gcandifsima fuer-
^a,co n í i d e r a n d o , que quando m u r i ó , mur ió por todos, 
que todos e í l auamos encartados , y t en í amos ob l igac ión 
de morir , y eí quifo folo o (Frece ríe á la muerte, para l ibrar 
n os á todos de ella. Y la ob l i gac ión que de aqui nos cor-
re, escuelas qu t quedamos con vida, ya d e a q u i a d e i a n » 
te no viuamos para nofotros, ni la empleemos en n n c í l r o 
-prouscho, fin o en feruicie de aquel D ios tan amorofo, 
. que tuuo por bien de comprar con fu vida lá n u e í l r a . C o -
Stmne. rno ci e íc lauo ganado en b u e n a g ü e r r a , y que le l ib ro í a 
amo del cuch iüo que le tenia pegado á la garganta, que re 
conocido de aquel beneficio, queda por perpetuo efcla«< 
l i o íuyo , ) ' dize:Seaor, ya no quiero la v ídaj í ino para ío-^ 
l o emplearla en vuef t rofe rn ic ío , t odo lo que de aqui ade-
lante y o fuere, lo que trabajare, ó ganare , todo fera para 
v o s . Afs i dizefant Pablo ; L i b r ó n o s D i o s de l cuch i l í a 
de la muerte eterna, que nos eí laua amenazando, y efto 
con tanto detrimento de fu propia viday fangre; luego 
ob l i gac ión es que aprieta el amar .-y feruir á eí le Se-» 
ñ o r , y den ísnera , que en todas nue í l r as acciones pro-
feíTemos fu feruic io , / . tengamos por blanco fus lor i ai 
JkTbcGd, Sant T l ie^dore to en declarscion d.eftepaíTo.,dize; 
, . ' áitím 
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dimm t f i 'm'dihf tme inChri i iHtn: La .cofidíeraclo d e ñ e amor 
nos riruede fuegOjqyee-ricíende r iuc í l ros corazones por 
?r.asfíios y ciados c j u c e í t c . V n f ü c g o enciende o t ro f n c * 
go , y vna Ibma , Harpa otra llsma y y no puede vno meter 
v n ü afcua dentro dcIifenOjCjiic irc^qüemcol veílí<:lo,y bro» 
te alguna ccntellajaísi-vn sir.or tá grade como el de B i e s , 
es ciicaciísimo psra a b r a f a r n u e ü f os pechos, aunque efte 
hechos nieue.Encarece fant BernardOjque parece q m fue 
tan valiente efleamor.queat'ropello los fueros y leyes de 
ñ j t ü r a l cza .La naturaleza en feña^ize^] ios miébros par-
ticulares de! cuerpo fe o í f r ezcan al peligro por defender' 
1.1 cabe^a^y vendrá el c u c h i l i o c o í t a i i d o el ayrc .qiieio haH 
^e gemir para defeargar f s furia fóbre c í q u e amenaza , y 
luego fin mas difeurí o fe o 0rece el bra^o á recebir e l g o l -
pe,y quando 1c corten>y hagan tajaclas, ]o tiene por bue-
n a íu e r t c, a 11* u e c] n e d e d e fe n d e r 1 a c a b e 93. L o m i ím o \ ' e * 
mos que hazc el vaflailo por defender á fu R e y , y el c r í a -
do por defender a fu a m o , enfeñados por ía m.ifma .na tny 
raleza, que ae0o los mueue. A i t n en las criaturas irracio 
íiales y in fen í ib lespodemos con í ide ra r vn ra í l ro de efloj 
porque q penfay s que fue en la muerte de Ghr i f lo n u e ñ r o 
S e ñ o r hazer las criaturas el fentimiento que h i z í e r o n ; 
A q u e l eclipfarfe el Soljefcureccrfela l u n a , eubrirfe los 
cíelos de ]uto,rafg3rfeeí velo del templo^abrirfé los fepuí-
chros,ydarfe!5spiedras vnas con otras? Fue vn dár m u é ' 
flrss de querer acudir á fu C r i a d o r : como los criados, StmUfi 
qusndo vecn áfu feñor p u e í l o en aprieto , y. quelequier 
t en matar, que luego dan v o z e s , y acuden á f a u o r e c e r -
l e . V i c r o n las criaturas á D i o s maltratndo y pue í to en vna 
c ruz , ) acuden todas algolpe de la muerte para offrecefe 
á recebír le por el .como por fu cabera y S e ñ o r , D e mane-
ra,q lo naturales , que la criatura fe o í f rezca por ei C r i a -
dor.el í ieruo por el fenor ,^ bra^o por la cabe^a.-peroquie 
jamas v io que efto fei i iz ie í le alreues ? Q v e etCriador fe * 
offrezca á la muerte por la e r í a t u r a , e l f c ñ o r p o r e l í i e r -
U o , ( a c á b e l a p o r elbra.90 ? E í lo feria e x c e í í o deamor; 
g i u afición ftcadfli de qu ic io^ valiente, cprn^ h muerte, 
düra itf 
dura c o n t ó tñnñerm, y a t rope l í adora de tedos los fue-
ros y leyes e[u« cnfcña ia natura leza . Pucs ,o a m o n n m c i t 
fo .de Dios,poderofo para rendir mil corazones dcpicdra, 
c o m o efte m ió S e ñ o r no fe a b l a n d a , y fe pone mas que la 
tera .? como y a que no gana por la mano y fe anticipa en 
amar ,, a l ó m e n o s no bue íue el r e t o r n ó y paga de v n a m o í 
comoe l v u e í l r O j q u e í i e n d o c o m o f o y s l acabe^adchom 
brcs y Angeleses oíFreciíles por mi á l o s d u r o s golpes de 
la mucrte,y de la diuina juft ic ia . 
C o n í í d e r o yo en la pa rábo la del amOY del p r ó x i m o , q 
pufo aquí C h r i í í o n u e l í r o S e ñ o r del H k r o f o l i m i t a n o , q 
cayo en manos d é l o s ladrones, á quien d e í p o j a r o n de fus 
ve í l idos , y caíi d é l a vida ledeTpojaron t a m b i é n , pues I t 
Laca i$* dexaron por m u e r t o : ^ ^ ^ ^ eo reliño: de quien fe Spiado 
e l Samaritano, t o m á n d o l e la fangre, v e n d á n d o l e las l i zú* 
^as*lIeu3ndole fobTe fu caual lo , y tratando de fu cura y re 
medio . Efle defpues q u a n d ó hiziejGTe memoria d é l a mu-
c^ ha piedad defle hombre}y de la poca que au ía h Ulado en 
el Sacerdote,y en el Leuita ,q fi quiera no ¡e dicrovna huc 
n a palabra , ni a ü los ojos para boluer á mirarle:quado el 
b o l u i c í T c l o s f u y o s á c o f i d e r a r l o s b e n e í i c i o s q u e d d a u í a 
recebido, y que íi tenia vida la tenia por e l , que palabras 
l e d i r i a ds agradecí mi e n t o , que r a z o n es tan xiernas, que 
T c c o n o c í d o quedar ía á f u bienheclior ? S e ñ o r íeruios de 
m i , y empleadme en cofas de vueftro g ü i t o , q u e t o d o 
foy v u e í t r o ,>pues me pf eferuafles de la muerte, y me d i * 
fíes la v i d a . O d iu ino Samaritano, lleno de piedad y clc-
menda,pued?e dezir el alma , que baxaftes del cielo para 
curar mís i i e r idas , y p re íe rua rme de muerte , hazien-
:do medicina de vueflra propia fangre , para darme con 
elíaíalufl, que agradecimiento Señor fera razón que m u é 
ftre por beneficios tan apretados ? Poco es Señor oíFrc-
cerme ávueílro ferulo yhahazer vueílra.voiütad en todo 
•y per te el o , poco hazeros entrega' Ubre de todo quan-
to en mi ay , de mi bien , de mi íaíud , de mi vida, 
r . A m aros he <i e t o d o c o ra c o t i , d e t o da mi m en te , y de t o d a 
D. A t t j d m - . ^ & { : m 3 ^ m ero Domine} deziafan.Aníelmo, robado chí» 
ta 
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taconísderacion. S e ñ o r c n y o fcre ? A quien réconocers 
por mi dueño y feñor ? En cuyo feruicio deuo en todo y 
por todo emplearme f T r e s v e z e s S e ñ o r í o y l u y o . L a p r í 
mera , por auerme criado a tu femejan^a y imagen. L a í e -
gunda, por auerme redemido con precio tan caro como 
de fangre. L a tercera, por auerme de enriquecer con los 
bienes que efpero. Razones, que cada vna dellas pide vn 
coraron entero ,y vn amor cabalifsimo. O y d vn día fant 
Augurtin vna voz del cielo, que como a otro fant Pedro 
fe examinaua en el amor. Preguntóle ChriflonucfriG Se 
ñ o r : Augíiñin tienefme amor ? Rcfpondio como el. Domine tu íoann, i ü 
ñoñi(¡túaamo te. Señor vos íabeys lo que os quiero. Pues 
dime fíeruo mió , que tanto me amas ? Rcfpondio el cnto- Pelban, 
ees; Señor fi todos los huefíos de mi cuerpo fucilen can- Sermo,^ 
delcro j de o r o ^ toda la fangre de mis venas fucile precio ¡mm D#-
íiifsimo balfamo, todo lo gaílara y encendiera delante de mn^ 
ti en facrificio de alabanza y reconocimiento. T o r n o a 
replicarle la voz. Dime hizicras mas que eífo .? Señor , di-
ze , fi todas las venas de mi cuerpo fueran vendas y iazos 
de oro, con todascllasteatara a mi cora§on ,y me enlaza 
ra contigo,para nunca poder apartarme de ti. Auguftino 
( l ed ize ) poco es aquello , mas es lo que medeues, y ma-
yor amor quiero de ti, O Rey de gloria, dixo entonces,fi 
fuera cafo pofsibb quetr¿icaramosferes , y que tu fueras 
A u g u í l i n o , y yo fuera Dios,como tu ahora lo eres: yo de 
xaradefer D i o s , y me boluiera A aguíVino, para que tu 
Dios mió fueras lo que eres ahora. O que amor elle tan 
verdadero , Chriftianos , que entrañas tan abrafadas 
en affícion. Deprendamos deaqui a fer verdaderos aman 
tes, y hazerlc a Dios libre entrega de lo que le es tan deui 
do , como es toda el alma, y el coraron ,quehaziendoIo 
defta manera correfponderemosaladeudadclamorque 
nos tuyo, y nos tiene, y fe cantara por nofotros el 
H9cf*cévmesf<\uc fe dixo a l D o d o r de la ley 
alcanzando ía verdadera vida y &-
iud, que ha de durar para 
fiempre, 
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pues de Pentecoftcs. 
Cum ingredereturqmddamcafleüum oc~ 
curremnt ei dece v iñ leproji. Luc. 17, 
Matth,ts> 
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Declaración de la Ierra. 
A venida del Hijo dc D í d s a l mundo;, 
aunque principalmente fue por el pue-
b loHebreo , conformea aquel defden 
con que refpondioa la Cananea : No» 
fummijfüs túfiadoues t qiuferierunt domui. 
ifrael: pero de refurtída fue t a m b i é n pa-
ra el G e n t i l i c o , y para todas las nacio-
nes del mundo^como fe lo tenia prometido eleterno Pa-
dre por Efayasen el capí tulo 49. Dediteinluam Gamium ¡vt: 
Topulus H r fufalusmeai Vjqueadextremu tena* A n tes el pueblo Hebreo/ 
hrMcus,qfú je rec ib ió tan mal, que : Qu't erat caputfaétus eíl in caudamM 
erat capur,, que auía de fer auentajado y preferido como hijo mayor 
bienes y theforos de Chr¡n:otp3ra quien eftaua pro 
incmdajfL. met ido, l icuó defpues co lay p o í l r e r o en licencias. E n 
fígnificacion defio Chr i f to n u e í l r o S e ñ o r cura en cftc 
Euangelio b lepra de todoSjde Iudios,y de Gentiles.-por-
que de diez hombres que curo, los nucue eran Hebreos,y 
el vno G e n t i l : el qual i o l o merec ió fer alabado, porque 
folo el fe moí lro agradecido^ dio gloria a D i o s de fu cu-
ra y falud. Contiene el Euangelio tres puntos, la pe t i c ión 
defiíos leprofos , fucura , y vna reprehenfion ,, o querella 
del: Medico. V in i endo a lo primero, . Samaría' por donde 
«Ji^c 3 qtíi el Eua ngelift a ipic atraue ílaua el Seapt qua n d o 
hizo. 
dejjjues de Ventecofles. 3S7 
h i z o píle milagro^cs vna r e g i ó n cercana a Híerufalcín , ía 
qttal occupanan los d iez T r i b u s q u e f e apartaran c o n l e StrnarU. 
roboau^quando el inotin ,por o c a í i o n de la a d o r a c i ó n de Regio. 
los i d o í o s , c o m o fé cuenta en el capitulo tz.del 3.de los Re ¿ ^ R e g / i t , 
yes.Perocn vna t r ans lac ión y facagenera í que hizo N a -
b u c o d o n o í o r de toda e í l a t íerra ,cmbiogente fuyaque !a 
habi ta í íer los quaiestotnando el nombre de aquella ciudací 
y promncia,fe llamaron Sa«8varitanos.Enos c o m o prime-
ro adora í íen fusdiofes, conforme a fu r i to y cortumbre 
e m b í o D ios contra ellos v n exercito de leones, que h i z i e 
ron en toda la tierra grandes eftragos.Sabido que el eno-
j o de Diosera.porq no le r e c o n o c í a n y adorauan a el, de-
terminaron de h a z e r a dos manoSiCumpliendo con D i o s 
y con los iciolos reccbian los cinco libros d e M o y fes,pero 
no los Prophetas,y afsi era tenidos de los ludios por H e -
reges y gente cifmatica.Pues como el S e ñ o r f u e í í e fu ca-
' mino para Hierufalem la vl t íma v e z q u á d o fue a padecer, 
atrauefando por aquella r eg ión de Samarla y Galilea,al en 
trar de vij aldea que no fe fabe qualera, para p l á t a r e n ella 
la femilla Euangelica,predjcando fu diuina palabra,falie-
ronlc al encuentro diez hombres l e p í o f o s . D o n d e aduier 
ten Beda , y £ r i c o , que efto fueen el camino, no dentro 
del pueblozporquefegun el r igor de la ley de M o y fes, los pri(U's 
leprofosnoeran permitidos en las ciudades ni otrosluga ^eu^ * . 
res ningUnos,porqiie no QOíi taminaífen a los demás , afsi * 
de ordinario andanan por ios campos y foledades.Sabien 
do que Chr i f to nueftro Sen or aula de pafTnr por a l l i , faíie 
ron lca l camino,como ladrones defufalud , a pedirle que 
h i z i c í r e c o r t c í i a c o n c l los . íefus ,preceptor y Maefi;ro,de-
zian defdelexos,apiadaos de nofotros. 
Quanto alo í e g u n d o , o y d a el Señor fu pe t i c ión , laqual 
dieron con palabras laft imofss, que bai laron a enter-
necer las en t rañas de Dios,mandolos que fe fuellen a prc-
fentar a los Sacerdotes de Hierufalem.Donciedizc T h e o TbeophiU-
philato,que mandarlos y r 3 prefentarfe delante de los Sa-
cerdotes,fue darles efperan^a cierta de fu falud , fue dc-
2ir les ,ha2cd<jucntaque c,ftaysbuenosy fanos. Porque 
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mand.nua D i o s en elcap5tu.14.ciel Leuitico^uuelos^acci* 
Lemú* 14, elotes juzgalTen q u a l e ñ a u a f a n o , y qual no,y ellos aproua 
yxnn.o reprouauan avno.para poder comunicar libremen-
te con todos^y como haíhi que el S e ñ o r d i x o e n l a C r u z 
aquel Confamatum eñi aü no auiá ceífado del todo las cofas 
legales,quifo el Seño r que c ñ o fe cüplieí le con loque ma 
d a u a i a l e y . Creyeron e í los leprofos a Chr i f to nueftro 
S e ñ o r , y fíaronfe del creyendo ferpoderofo parafanar-
Ios,y en v i r tud de aquella palabra que les d i x o , a! punto 
ende^aron fu camino para Hie ru ía l em : y fucedio quea 
pocos paíTos andados fe hallaron fanosy l impio s, y dize 
Armón aquí Aymon,qucfi.3e prouidericiagrande,y mueftra de la 
' ' fabiduria de C h r i í f o n u e f l r o S e ñ o r e a r l e s la falud a la m i -
tad del camino , y no defpuesde auerfe prefentadoa los 
Sacerdotes , a quien y uan remitidos : porque fu cura no 
fe la atr ibuyeíTen a í i , n i a la ley ^ fino a la v i r t ud inf in i ta 
de D i o s . 
Qaanto í l o tercero,de todos eRos diez leprofosque, 
euro ci S e ñ o r , folo el vuo que era Samaritano, y deferey-.' 
dojfe moftro reconocido al beneficio, y bolu io al Señor» 
j a darle Iasgraciasfque en e í lo deagradeccrbcneficiosape 
naslleua el d i e z m o ^ l que los haze,y a vezes los mas ob i i 
gados ion los menos reconocidos. Y aun dize Erico, qué 
eí le no llego a Hierufalcm a pref^ntarfe con los demás a 
los Sacerdotes, fino que hallandofe l i m p i o , y creyendo 
que Chr i f to era el ve rdade roMeís i a s prometido en í a l e y : 
y en r a z ó n d e í í o Sacerdote f u m m o , fegun ía orden de 
Melchifedech , que fe bo íu io luego a eladarle lasgracias 
. del bcne f i c io j í s / ey í / ^ se i ze .mf f^ r í r i y^í?^^^^ a ü u r u s r e ' 
Tjalm. top Sacerdotam ad qUds mifasfuerat conjpeffibHS fe ohftendere 
yxfui peniens, Rec ib ió b ien el S e ñ o r ai Samar i tano,y 
Emus, r ec ib ió fusgracias con toda benigndad: pero viendo que 
al recebir de lafalud fueron d iez , y al dar de las gracias 
v n o no inas,boIuiofc con a lgún fentimiento a los que yua 
con el,y d i x o í e s , r e t a n d o de camino la ingra t i tud del pue 
b ío Hebreo . Por ventura no cure y o diez pues que íe1 
han hecho los nuci íCí que aísi fe me agradecen ias obras 
que, 
dejjtues deFentecoftes. p 
qlieliago^quede d iez fe pierden las nueue : y entre todos 
n o fea auido quien tenga v n p o c o de miramiento de dar a 
i D ios g lo r i a j i no e f t c ío !o ,quc e s f o r a í l e r o y Ge-ntil? A n -
da Ieuantatff,y vete en buen hora ,que tufe te h i zo ía luo. 
D i z e Nicolao de Lira,que !a r a z ó n de venir eRe felofue, L j r a . 
- porque a ios nueue los peruirtieron.Ios Sace rdo tes :pe r íua 
d ícndoIes ,quc no por v i r t u d deCli t i í lOjí lno de la íey auía 
aican^ado fa i iu iPero oíFreccfe aquí vna duda.conque da Dubitatu. 
remosconclufion ala letra^es,quc d í z c f a n t A u g u í l i n ^ y 
defpuesdelfanclo Thomas,que a ninguno curo el S e ñ o r D/duguj í . 
del cuerpo,que no le curafle del alma taníbierí^pues como S.Thom. i» 
fe compadece en eflos tener í a n a ei alma con la dolencia 
cíe i n g r a t i r u d í V e n c e r í e ha efla duda , d iz iendo , que p r i -
mero fueron íurtifícad os quando dieron crédi to a la pala-
bra de Ghri{{:o,y d e í p u e s peruertidos,dandole a las r azo -
nes dé lo s SaGerdotesrprimero teniendo arrepentimiento 
de fus peccadoSjdefpues l omando a reincidir en la culpa 
de i n g r a t o S j ü n o es que ya queramos c lez i r ,que .aüque fin-
•tio Dios tanto aque¡la lngrat i tud,porque en ella como en 
eftampa fue reprefentada la del pueblo Iudaico, pero que 
no llego a fer culpa m o r t a l , que es la que puede priuar de 
la gr3cia,que no toda ingrat i tud llega a efTe punto , como 
dogamente lo enfeña l a n d o T h o m a s en l a í e g u n d a parte SSThom z : 
de fu fegunda.. i ^ u a W f 
T Ai ingrederetur quoidam cañeüumfoccuYrerunt ei áecem. 
' v i n l e p r o f t , Y 3 i Q \ \ ú R o nuefiro S e ñ o r a H i t r u f a l e m a 
r-adecer y mor i r ,y en el camino va dado mil mueí l ras 
dc lva lo rderufangrey d é l o s admirables c í t e l o s que fu 
muerte auiade caufar en nofotros . A lumbra vn hombre 
ciego eñ Hierico,en í ign iñcac ion quecon el colfrio defu 
fangre auiá de dar l u z a todo el l ínage human o^ciego por 
la culpa de Ádam,Refufci ta en Betania a L á z a r o , porque 
con fu muerte venia a darnos a todos vida/ana a la entra-
da deda aldea diez leprofos con folo d e z i r l o y mandarlo.-
t n mueftra déla mucha lepra y p o n z o ñ a . d e p e c c a d o s que ' 
fi b 3 auia 
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auia ddhazer padeciendo en la Cruz .Lepra pudo llamar-
fe la culpa de nuertro pad.rc Adatnjpues afsi c u n d i ó por to 
d.i la naturaleza,)' afsi fe pego a todosfushijos que como 
dize Eíaias en el capitulo primero de fu vat ic inio ,Om«í ca 
X p u » ! » paf iaiiguidum,é' omne cor merensya planta pedís, vfque ad vértice 
non e¡i in eo fán i tas .Toáa la cabera eíla dol iente , y todo co-
Natura hu raconapoftemado y enfermo, defde la planta de los pies 
manalepra .halla la coronil la de la cabe^3,no ay cofa q u e n ó eftc he-
feccatiin- cha vna podre.Enfermo la cabera que fue nueftro padre 
fecla. A d a ,Jcl qual pudo táb ié ílamarfe coraron nueftro , po rq 
aísi como muerto el coraron en el cuerpo,que es lafuentc 
y pr incipio de la vida , mueren con el t a m b i é n todoslos 
iniembros:afsi muriendo nueflropadre Adam,por la t ráf 
grefí ion.paíTo la culpa a n o í o t r o s , q u e eftauamos en el v i r 
tuaImerite,como el frucíro en el á r b o l , y como los miem-
bros en fu cabera. Y afsi lo que fe íiiguio fue^q deídc las p l á 
tas de los pies, que fomos nofotros,hafta nueftra cabera q 
ese^no quedo cofa que no fe HenaíTe de lepra. N o carece 
de m i r k r i o , q u e e í l a n d o Naaman,Principe de la caualie* 
4#R^.$. rja ¿gj j£ey de Siria,cubierto todo de lepra de pies a c.abc-< 
^a,nunca hallo remedio en fu tierra,halla que por confejo 
Chriñusfa Je vna efclauilla v ino a Ifrachy hallo remedio en el P ro -
ln samm¿~ pheta He l i f eo^ue le mandofefueíTc a v a ñ a r a l r io l o r d á . 
rtm. Que auna hecho d e g a í l a r dineros con médicos , q de me-
dicinas y remedios le aurian ap l i c3do ,que de vanos,vncio 
i7es,íangriaSj/purg<'isyy t o d o no í i ru ionada J i a í l a que fe 
pufo en las manos defle f a n c t o Propheta. Quiere d c z í r 
Hel i feo , .^/«s D(? ;« j» / , l a f a lud d e l S e ñ o r , y aís i í ignif ica-
uaa Chr i f to Dios n u e í l r o , que tiene efle nombre en-
GeneCitú tre ^ ^ p ^ 5 1 3 5 , í a c o b e í l ando malo en la cama dezia, 
Salutare tuum expeclubo Domine, Quedare S e ñ o r en el fe-
pulcro aguardando vueí l ra falud.-y aquellas palabras del 
Vfalm t ^ - n i : > ciucll,enta 7 : Quisdabit exStonfalutare Ifrael, 
Titelm ^c: 'ara Ti te lman a e í le mifmo fentido . Qujen de 
toaos los de Sion , aunque entren en ellos ios f a n -
gos mas c í l i rados , fera poderofo para dar a Ifrael la 
verdadera faiud que el ciclo 1c ha prometido , que es 
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Chr i í l o?Pues como el hombre fe cubr i e í í e de lepra en el 
parayCo.bufcaronfe M é d i c o s c]ue 1c pudieíTen curar: pero 
fue por demns,porquc ni bailaron Prophetas ¡ n i Patr iar-
chas,ni Sandos^ni bailo M o y f e s ^ i toda la ley con fus ce 
remoniasy r i tos.ni con fusbezcrro53ni to ros^ í - í}a q u e e í 
verdadero Helifeo Chr i f t c n u e í t r o S e ñ o r tomo efío a fu 
cargo,)' curo con el valor de íu fangre teda la lepra y pon 
^ o ñ a d e A d a m r y para enfayo de a q u e f í o , yendo a m o r i r 
c í l u u o tan liberal en curar ellos leprofos. 
Occurremitetáecem virileprofi. Aduier ten aqui los D o - J ) ^ / ^ 
¿ tores , ) ' en efpecial fant T i t o . y £ r i c o , q ü e íefalicron al ca Er¿cus, 
mino al S e ñ o r eftos leprofos , porque k s era prohib ido 
por la ley eftar en poblado,p3ra cuitar el peligro de ínfi- l^ocu¡ pr0 
c í o n a r c o n fu enfermedad todo vn pueblo. A d m i r a * ocafionibui 
quien ice el Leui t ico en el capitulo treze y catorze^er la fugiendis 
p r o u i d e n c í a grande que Dios t uuoa l l i acerca deftos le- ie íuU ± £ 
profos,y que no fe mezeiaffen con la demos gente del pue ^ , *. 
b l o . Porque lo primero inandaua,que no fuellen admi t i -
dos en los reales,ni cxerci tos,ni defpues en las ciudades, 
lugarcs,ni villas. N o ío lo e f t o ^ n o q fí alguna vezauian 
¿ c e n t r a r e n poblado de prieUa y corr iendo a comprar 
de comer , mandaua que lleuafl'en defeubierta la cabe-
ra , y con el canto d é l a capa tapada la boca , porque 
no ínficionaíTcn a alguien con el a l iento , y que al entrar 
d é l a calle fucfTen dando gr i tos : Afuera que va v n ¡e -
profo , todo el mundo fe guarde ; Omnia iUis in figura con- 1 • Cor» i9¿ 
tingehant,covc\o dize el A p o f t o l fant Pablo. T o d o les fue 
cedia a los de aquel pueblo en figura , y no les mandaua 
D i o s cofa , que no fuelle en orden a n o f o t r o s , y a la ver-
dad Euangelica queahora gozamos. Y a í s i d i z c O í e a - Oleatterfa 
tito, qucelponer D i o s t a n t o cuydado > y querer que p í r r i j .Ltf 
fe puíieífe acerca de la gente leprofa , y que cfto no fe «/f• 
fiaíTe de M é d i c o s , fino que el Sacerdote mifmo vuief-
f c d e f e r e l j u c z , y el que trataire deponer remedio , en 
como el íeprofo fueífc excluydo , fue para fignificar-
nosdetjuanta importancia fea enla Yglef iaCathol ica , el 
poner remedio cn l i i lepra contagiofa de las heregias y 
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vic íos ,para que t o d o no fe c o t a m i n e y e í l r í g u e . Líeiiaya 
el leprofo fu í c ñ a l p a r a fer conocido:y aísi a p ú b l i c o s pee 
cadoreSjComo fon ios amancebados, 1 o g r e r o s , m i u m u r a r 
doreSjfe anian de p o n e r í p a r a que de aqui a c u l l á fueíTe co-» 
« p e í d o de todos,La vieja deru in trato que firuede llenar; 
ixienüjes y tercerias5no parecería mal c5fu f e ñ a l amarilla,' 
y la mugcrciila deshonefí-ajé] es o c c a í i o en íaRepubl ica de 
tantas oíTenfas de Dios,feria bien que fueíTe a g r i t o s , d i -
z i endo : T o d o el m u n d o feguarde,que le inficionare con 
Dífñcllem Por cafo r a r o í e tiene en la Efcriptur3,y ya que no i m -
tsr occafio p o í s í b i e . a í o m e n o s cerca de a l b , andar vn h o b r e ent re el; 
nes faluarí c a r b ó n , y no t iznar fe . - tocara la pez y no pegar fe a lgo a la 
mano^ t ra t a r y conuer fa r c o n gente v i c i o f a , y f a r i r l i m p i O i 
d e l t r a t o , f . n q u e f e p e g u e n las ma lascof tumbres . ElEccIe. 
üedef.t** fi^ftjcocn e l c a p . i i . d í z e a í s i : Q^uismiferehlturincantatom 
JerpentepncíifiOyér hisqid appropriant beíiijs? fic qui committatur-
cum v¡romqi{o!&chuolutus efi in peceatis etus. Quien aura que; 
fe apiade del encantador a quien m o r d i ó la í s rp ic te , ni d e 
aque l los que fe l legan de i n t e n t o a las d e m á s Be í l i a spo^o-
ñ o f a S j p o r tenerles p e r d i d o el temor?Pues afsi fon los que, 
tratan c o n lo? peccadores , y comunican c o n el los en fus 
maidades.Es l i n d a r a z ó n y m u y al in tento de l o q vamos 
t r a t ando .Con^o quien dize:Si vna v i u o r a , o vna f e r p i e n » 
te picare a vn h o m b r e p o r vna defgracia ,o defcuydo3quie, 
aura que del no fe apiade,) ' que no trate l u e g o de bufcarle-
r e m c d i o r Bufque fe l uego el M e d i c o que le.cure, t r aygáfe 
a n t l d o t o S j t r i a c a s y defenfiuos^o quede r e m e d i o que no1 
í e le a p l í q u e j p a r a q n o muera e í í e h o m b r e r p e r o fí el her i -
d o es el encantador,el t e m e r a r i o y menofp rec i ado r de fu 
vidajCj el fe l lega a la v iuora ja t o m a e n ía mano,:y fe pone, 
en ía occa í lon de q le p i q u e j q u i e n ha de tener de l piedad? • 
Pues afsi fon,dize, todos 3quel los que tratan y c o n u e f f a n 
c o n gente venenofay l lena de v i c i o s , q u e no merecen que: 
nad ie fe apiade de aqueftosrpucs e í l ando l l a n o el p e l i g r o , , 
n o q u i l l e r o n lTuyrle,ínio que de v o l ü n t a d fe quifieron of . 
ff.e cer 3 la muerte ? Efte es el cargo que H e l i u le haz i a a 
defpues de 7 enteco ¡les» i j p 3 
l o b enelcapltolo:34.cfi:anclo perfuadidOíqiie por auer t ra 
l a d o c o n algunas malas G O m p a ñ i a s alia en t re los Caldeos lob, $4, 
donde moraua/e le auia pegacio como lepra | h i o p i n i ó n 
de los que negsuan la procidencia diuina. Qms eft vir, de-' 
zh \v t eíi íob¿qm bibit fuhfanati&nem quaji aqum l • Qulgraámx 
tum o¡rerant(bus.imqmtatem3é''-ambúlatcum virisimpijs í Que 
hoii>bre puede auer .qüefea como Iob3que afsi íc aya caía 
do ia vifera,cerrando las ojos a todo lo que le pueden de* 
z i r fus aniigos.? Hombre que no hazecaudal de los baldo-
nes y paiabfas afperas de ¡os que b i en le deí fean, fino que 
fe Ib tragp todo,como quien fe bcue vn jarro deagMaf H o 
t r e que no íe recata de tratar con peGcadores, y de andar 
en c o m p a ñ i a de malos.Dond? es de a,duerii'r,que aunque 
no le hazc c a r g o j n á s de que trata con gente pé rd ida , pe-
ro d i r s imuíadamente le quiere dezir,que es otro t a} , con-
formeai re f ranord ín a r i o; D i m é c o n qu i e n t r a t a s^  d e z ir t ¿í 
he quien eresry que afsi como ellos n e g á u a n la prouiden- -
cía dclc ie lora ís i t ambién eifentia 1o mifmo . Porque es p / ^ > ¿ \ 
diffieultefo tratar con los malos,y no 'fervno dellos. A ho- ¡JYQ fayír» 
nhhnaprdifces.Á'iztVluotfjfimalisadJuferis,qtJ.ambahesme tut% 
temprociildubio perdes.'Odos buenos deprenderas cofas buc 
nas.-pero fi te llegares a los ma¡os ,no pararan haf la Hozer- 'fhileMfc.. 
te perder el j u y z i o . L a mifma fentcncia d i x o P l i í lon fu oms reru' 
i ¡ni tador ,{ino es que P l a t ó n lo f ü e f u y o ^ u n q u e p o r biraS dmlnarum-
palabras: i^pí etiam fampopteryimam tgrotamhm contagio- r( ^ reít 
t iémperict i tat ifant .Mnchasvczes f t l i g r a n los fános ,po r lié 
garfe con p o c o recato a los enfermos Í pega fe el M e d i c o 
ai-doliente3y llena de a i l i pegado el tabardillo . Que q u i -
f i e í í edez i r por etto^declaranlo bien aquellos verfos que' 
refiere Xenofonte en nombre de V n P h l l o f ó p h o ant iguos 
luRadocem utfli,prmisfi conaix2ris¡arjte' 
Qu&fmAt p/robitits^rotinm aufugiet, 
i ! : . u O o-aBiSiHí't -sr wnKl-s ^ern o-xn* ' / - ¡ « . O ' Mí.» o" \: -.. -. • 
L o s b u é n o s qucpueden enfeñar fino bondad ; pero íí" 
viuieres en c o m p a ñ í a de íps malos luegp huyra de t i t o d d ' 
« I b i e n , . 
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Dominica decimatercia 
D e aqu í n?ice,quefucIeDios tener zelosde ver andisr a 
fus amigos entre gente de malas cofti imbres: porque fabc 
que no ay farna tan pegajofa en el m u n d o : Receátte d é m e ' 
áfo Babjflomsje térra Chaldaorum egredmmi,& Hote quafi ht.di 
antegreges Apár t a t e , apá r t a t e de la occa í lon pueblo mío , 
fal huyendo de la tierra de los Caldeos > gente pagana y 
idolatra,que me da pena verte andar entre gente viciofa, 
de dode no puedes licuar pegado nada bueno. Salid, falid 
de medio de Babyloniajdondefeadoran los í d o l o s , y fe 
profeíTan los vicios,que es poderofo el mal cxemplo para 
ef í ragar la v i r tud .Hazed lo c¡ hazen loscorderillos t ier-
nos,que quando a la noche buetue toda la manada al apr i f 
co,van delante de las ouejas, y no fe ofan queciar atrás en 
la occafion del peligro,por temor de los lobos .Mirad que 
los Caldeos fon gente pcligrofa,y lobos fangrientos, pro 
curad deponeros en faluo. A y o t roau i fo del mifmo D i o s 
j / d U f i , que fe parece a efte en el cap. $ a.de E í a y a s : Recedite recedi» 
t e ¿ x H e tnde jolutum nolite ^ « ^ r ^ . S a l i d , f a l i d al puto de eíTa 
Babylonia y behejtria en que eftays,no toqueys a la pez, 
q fe os pegara a la¿ manos. A unque efte lugar tiene varias 
tertullian, expoficionesrpero Ter tu l ian o en el l ib ro 3. contra M a r -
cion,le entiende de los ApoftoIes,a quie da prieíTa el P r o % 
pheta,q de ípucsde l a muerte de fu M a c í l r o f e f a l g a n huye 
do de H ie ru fa l em,po rqüe a cafo nofean cotaminados de 
f i j infidelidad y blafphemias. Vt citeumferrent legem ApHoli 
e Sienjrophetam & fermonem Dom'tni de Hiemfalem ad nattones, 
cum hatc negotio accingerentut.remmt'tauerunt Principihus ludao 
rum.Vobis prius oportebat pradieare Verbum Dei , ecce couert'mur 
ad Gentes.lmplebant enim illad E f a U . K e c e d í t e l e , D ó d e es m u 
cho de pondera^que íii v n A p o f t o l no eftá feguro de caer 
en la o c c a í i o n entre malos, como lo eftara vn hombre fía 
co,y que tiene tan larga experiencia, que ligeras o c c a í í o -
nes le buelcan,y Ic hazen C2er?Y fi cfto es condemnado y 
p r o h i b i d o , q u 3 n t o mas el andarlas bufeando con di l igen 
cía y cuydado,y falir al camino á guardarlas ? N o folamén 
te tiene zelos Dios,pero caftiga con r igo r a vezes, el po -
nerfe en occa í ion con ios malos, y hgzcr con e l l o s a m í . 
ftad 
dejfues dePentecoJles. j p y 
flady a l i anca .Hizo ludas MachabeopazcS con los R o -
manos, y confedcrofe con ellos por la fama de íus raras t .Mach . 
h a z a ñ a s , / d e lasgran'des vic tor ias , quedelios publicaua wp.S.érp 
fu fama: y enojado defto D i o s , nunca mas elle valerofo 
C a p i t á n alcanzo v i d o r i a ninguna,antes fue muerto en la ^ , 
primera batalla que tuuOjCOmo lo aduirt io fant A n t o n i o ' * 
de Florencia.Tanto como e f lo f in t io Dios , quevüic íTe ufm'lt!* 
hecho confederac ión de amiftad con gente pagana y ido 4'ca?"f^' 
latra,dc quien ninguna cofa buena podiacfperar.Y íi que 1 ' 
remos confirmar c í l e e x e m p l o con otro dé l a fagrada £f-
criptura , y dexarde l rodoprouado quanto de íagrade a Z'™™1*?* 
D i o s , n o cuitar la c o m p a ñ í a y conuerfacion de los malos: 
podra feruirnos para efto la lepra de Oz ia s , d a d a a c a u í a 0riÍe11' 70 
de que quifovfurpar para í i ia dignidad deiSaccrdocioco m* ' &* tn 
tra el orden y mandamiento de D i o s . Pues como fe cu- / f ' * 
brieífe todo de lepra, echá ron le los Sacerdotes del tem- íl^ro^[ 
plo,pero no d é l a ciudad : y aduirt ieron O r í g e n e s , fant . - ^ . J * 
Hieronymo,yfantChryfof l :omo,que en cincuenta y dos m lIam\ 
a ñ o s que rey nd,no vuo en Ifrael vn folo Propheta, en fe-
ñ a l d e l o que le cnojaa D ios vn leprofo publico permi t i -
do en la c iudad .e í l ampa verdadera del peccador publ ico , 
que no auia de fer permitido,para que con fu rnala vida y 
exempio no inficione y contamine a los otros: porque f i 
tanto recato auia acerca de la lepra del cuerpo, qu c los le-
profos no era permitidos en las ciudades , q u á t o mayor le 
auia de auer acerca de la d d a lma, í icndo como es efta mas 
pegajofa,y de peligro mas manifiefto. 
Occurrermt ei decem vtn leprefi , ¿r kfuuemnt vocem fuam, 
D igna es de toda alabanza la diligencia y cuy dado de 
ellos leprofos, el de íTeogrande que m o í l r a r o n de alcan-
zar íalud . Que porque en poblado no p o d í a n llegar a 
Chr i f to nue í l ro S e ñ o r a pedirla , fabiendo por donde 
auia de paífar .fal ieron al camino para aguardarle : y por -
que no pod ían llegar cerca por no óffender fu diuina pre 
fencia con enfermedad tan afquerofa defde lexos leuan ta-
ron lavoz ,para implorar fu diuina mifericordia . D o n d e 
52?!]aliaifl9S neccfsitsdps de c e i ] d | n a r y repreheder ntief 
tra 
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tra negligencia y defcuydoiquandío eilamos dolientes en 
bu ícar ia ía iud para clalma. Es efto demanera verdad, que 
nofolamente n o f a l i m o s a b u í c a r l a a los caminos como 
c í íos Ieprofos:pero oíErecida y puefta dentro en nueftras 
cafas,no la queremos. Deue deyr e í lo fin duda en dos co 
fas. La primera,qus la lepra dclcuerpo,coino eftá pubiica 
y patente a I05 ojos, echa fe luegoide ver,y afsi con prieífa 
fe trata de aplicarle r e m e d i ó : la del alma muchas vezes no 
fe parece,y afsi no fe procura curar ía . Reparo con r a z ó n 
Xtleaft. . O l e a ñ r o fobre el capitulo 13.del Leui t ico, acerca de la cu 
ra del leprofo en vna cofa, que puede cau ía rnos admira-
c i ó n ^ es,que mandaua D i o s a l l i que el leprofo,que de tai 
fuerte fuelle tocado d e ñ a enfermedad,que de píes a cabe* 
5a eftuuieíTe cubierto della , cíle tal fueíTe dado por l i m -
pio , y l leuaíle del Sacerdote fu aluala de como lo cftaua, 
para poder,tratar libremente con todos : pero que el le-
profo que iofueí íe a manchas,y a trechos:aqui vn grano, 
y o t ro acu l l á , que efte tal fueíTe tenido por inmundo. , y 
priuado de la c o m u n i c a c i ó n de los hombres . Y aunque 
lJr4* L i r a n o rcfponde a efta duda , que allí fe habla de la lepra 
equiuocamente, y qüe la que da por buenay por l impiai 
no es propriamentc lepra,fino farna^queal l í no es p roh i -
bida ; pero hablando mas al efpiritu dize efte D o ñ o r , 
que efl:o fe mando en í ignif icacion dedos maneras , que 
ay de l ep ro fose íp i r í t ua l e s , que fon los peccadores: vnos 
cubiertos de lepra de pies a cabera, y que ellos fe conocen 
por tales,y q u e e f t o s e í l a n mas cerca de alcanzar verdade 
rafaludjOtrosquelofon entrcuerados , y que con fus v i -
cios tienen abueltas mezcladas algunas virtudes: oran,re-
z a n , c o n f i e í l a n , c o m u l g a n , h a z e n lymofnas : y eftos fino 
•ion mas maíos ,n lomenos fon mas peligrofos,porquc no fe 
locuspec* conocen,) 'afsi no tratan de bufear medicina a fus'maiesi' 
xatt tortora V i m o s Ja practica defto en Magdalena, y S i m ó n , ei que i 
tía tmeni combido a C h r i í l o n u e í l r o S e ñ o r en fu cafa. Ambos eran 
tentia'ad' leprofos.que también lo era S i m ó n . A m b o s eran peccado 
áuctt. reS»y anjbos tenían necefsidad de remedio . ; Magdalena 
conociafe,)' afsi co lagrimas p id ió q ia cura í l e : pero Simo i 
, . .; no 
delpues de Tentecojies. SPT, 
j l d fe c ó n o c í a , y afsi no trato de ía cura. LoTegundo ya 
en gue no conocemos ia gravedad d e í t a d o l e n c i a , y el ríef 
go grande que corre vn alma queefta en peccado :que a 
conoGer lo>a lpü to trstariamosde f a l i r d e f t e p e l i g r o . H í c -
remias en el capitulo 8. parece que da efto por r a z ó n d e k U i m J % 
impcnitencia de los ciudadanos de Hicrufaiemdos guales 
desbocadamete y fin freno ofend ían a D i o s ^ n a u e r q ú i e 
lesfuelTe a la m a n o : m ü u s e ñ qmagatpotnitenúamfupsj $ee~ 
cato fuo, áteens quid feci ? Omnes conuerfi f m t ad eurfim fuum 
quafi. eqtmímpetu vadem ad prdium. Diuinas palabras, y que 
nos declaran muy bien la grauedad del peccado, y la ce-
guedad d e í u d u e ñ o . C o m o ^ i z e el Propheta, que anien-
eio tantos peccadores en efte mi pueblo , que no aya ñ i n -
guno que trate de veras de hazer penitencia.? Que n i veo 
Iagrimas,ni fjÍ!cios,ni ayunos, fino que todo es c5 t en to s„ 
plazeres, y fíeflas- Qne no ay n inguno que tenga v n p o -
co de con í i de r ac ion de la grauedad de fusculpas,y que d i 
ga tomandofe cuenta a íi mifmo.Que he hecho í Y o efta-
ua en mi juyziojquando ofendi a D i o s , y c o m e t í efte pee 
cado, fabiendo que por el auiade quedar condenado al i n 
fierno ? Qne he hecho ?que tengo a Dios enojado , y me 
cfla amenazando laefpada de í u d i u i n a juíHcia f Q u e h c 
h e c h o í q por vn bíé t ranf i to r io , y vn breucdeleytc,me hé 
obligado a tormentos que no tiene ñnfOmnes commfifunt, 
é ' c . Loquenace defta falta de confideracion, es.que^ta-
•dos van corriendo para el infierno por el camino d e l o j 
v i c i o s , como c a u a í l o s f u r i o f o s , que en oyendo tocar a l 
arma arremeten con tanto ímpetu y gana, que íe entran 
por laslan^as, y n i temen dé l a s efpadas enemigss, nicle 
las vozes de los contrar ios , n i de nublados de faetasy 
balas q l l u e u é f o b r e ellos, fino que a toc'o cierran los ojos. 
O fi abríeíTemos nofotros Chrif t ianos los nue í l ros , ) ' c o -
nocieíTemos la grauedad déla culpa,) ¡o triuclio a que nos 
obligamos en cometerla, no es poísiMe menos To pen s, de 
tener trabucado el j u y z i o , fino que feria grande fnjno f i 
ra detener nueftra í o l t u r a . Qi^an bien fenía t o n u d o el 
pulfo íil peccado j y quaa bien ponderadja jema fugraue-' 
dad 
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é z á el que cfezia: Si hinc peccMi fudGremté'itt'wc cernerem in« 
T). infclm* fe mi horror em, &necejfmo alten eorum facvumberadeberew, 
Veccati prías^ne tn infernum demergerem,quam in me peccdtum admitte* 
grauitas. rem. Si a vnaparte me puferan vn peccado mortal , y a o-
t r a c l i n í i e r n o abierto con aquelhorror y llamas que tie-
ne^ y mefucrafor^ofoauerciecfcogcrlo v n o , o 1© otro, 
antes efeogiera el inf ierno fin peccacío,que no al peccado 
í in Dios .Nacia efta firme d e t e r m i n a c i ó n del claro cono-» 
c imiento que tenia de lagrauedad del peccado,y del cafti 
go tan r igurofo q le aguarda de la mano de Dios :q quien 
e í l o p r o f u n d a m é t e c o n í i d e r a , o nopecca, o fi pecca. Hora 
luego fu culpa,y trata de hazer pen i t éc i a . Traygamos en 
te f t imonio defto vn hecho notable de aquelfanto Rey l o 
fias,tan z c l o í b de la re l ig ión y del culto d iu ino , que qua-
do la Elcriptura trata dé los Reyes que tuuo Dios por ami 
gos, no fe oluida de contarle en la Viña. Efte fiendo mogo 
de diez y ocho a ñ o s n o mas, que a penas auia acabado de 
veílirfe Iapurpura,como clSacerdote Helch ias j i a i l a í í e el 
•tá* Re?»22% i > r i t « , , , , . 
, ^ Jibro de la ley, que por injuria de los tiempos,yqui5a por 
^ # Jnduftriade í o s i d o l a t r a s a u i a c f t a d o e f c o n d i d o , y feleem 
biaíTe al Rey para que delante de todo el pueblo le h iz ief . 
fe leer: quando fe llego a aquel punto de tratar de la graue 
daddelospeccados, y loscaf í igos tan terribles con que 
amenaza Dios a tos tranfgreíTores de fu l ey , como eran 
muertes, h3mbres,guerras/captiucrios,priliones, peftes, 
trabajos, afanes j fue apretado el Rey de tan grande c o n -
g o x a , y d í o l e t a l c f p a n t o y miedo , que rafgo delante de 
todos fus ve í l iduras , y dio grandes mueftras de fent imic-
to y dolor . H i z o con íu l t a r fobrecl cafo vnaProphetifa 
llamada Hoí<lan,que fe hallo en la ciudad de Hierufalem: 
la qual como dixeíTc quan enojado eftaua Dios por la 
a d o r a c i ó n de los idolos,y los muchos peccados que fe co-
me t í an en aquella ciudac3,al punto trato dé l a reformacio 
á c f u R e y n o , q u e b r a n t a n d o Í o s i d o l o s , y no dexando de-
l íos memoria, fin que yra veamos que nofotros teniendo 
a D i o s ofendido, y fiendo idolatras de nueftros propios 
¿ c í T c o s ^ v i u l r a p s u n contentos y defcuyd^dps, y no ay 
hazer 
d espíes de Fentecojles. j p p 
hazer penitencia, n i boluernos a D í a s ? no ay dezir quic 
r o d e x.a r 1 o s id ol o s q ue ra e a p a r t an d c D i o s,y d a r c o n¿i o s 
deley tes y vanidades akrafte.? Sabcys feñores en que va? 
£ n falta de confideracion ,. en que no leeracs en el l ib ro 
de la ley de D i o s , donde p u d i é r a m o s echar de verla gra-
uedadde nueftrospeccados^y los cafligos que amenazan 
al que no los diere de mano i y agraua mas ime í l r a 
culpajy hára que el caftigo fea mas terrible, es la facilidad 
del remedio : y quan en n u e í l r a m a n o tenemos elpoder al 
can^arfaludy b o í u e r n o s a D i o s . Quando Naaman S i r ó 4 
v i n o alPropheta H e ü f e o para que le dkf leremedio a fu facilitas 
lepra , defpuesde otros dares y tomares que t imo con ct, remedij,¿r 
m a n d ó l e que fefueíTe al lordara, y quefela^afie en el í ic- pIiutn arpm 
te vezes. ;hí Siriano efl imo en poco el rcmedio,y boluiafs mílít 
l e p r o í b a fu t ie r ra : los criados como prudentes le d e t ü ü i e 
r o n , perfuadiendoíe que híz ic íTelo que mandauael P r o -
pheta, pues era remedio tan fácil rPáf^r, & firemgundem . . 
dixijfcttibt Vrofheta, certeficere debuerss: qaamo m/tgis, g«Í4 
mne dixlttibi, lañare, & mundaberis l S e ñ o r mirad que no es 
cordura e í ío , ya que hemos venida defdc Siria bolueros 
comoveniftes enfermo. Si os mandara el Prophetavna 
cofa muy difíTcultofa, y muy ardua, aunque os coflara la 
mitad de v u e í h o s eftados, y que fuera mcneíVer nauegac 
las mares y traíTegar todo el mundoja auindes de hazer,a 
trueco de alcanzar la lalud, q^uantomas pidiendo vnaca -
£a tan fácil como bañarfe en el r l o » B u e n a r a z ó n por cier-
t o , ) : que feria r a z ó n que la c.onrideraíremos todos, y nos, 
ap rouecha í r emos delia.Sia trueco de fanarde lalepra del 
alma , que es el peccado fuera neceíTario oífreceríe a las 
mayores d i fñcul tades del mundo, fi entrar por hornos en 
cendidos de fuego, fi a t raueí íar por las llamas,fi por el pro 
p í o in f ie rno ,ha mas q e í ío nosauiamos de olTrtcer,q-uá-
t o mas pidiendonos D ios vna cofa tan fácil como es el ar-
repentimiento de laculpa , y el propof i to de la emienda:, 
que l a d i l í g e n c i a y medios que eftos leprofospufieron pa 
ra alcanzar la falud; condícna la t ibieza y negligencia nue, 
ftríi en bufcarla,. 
*- Itej 
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[te oslendkevos SacerdiHibus,Oyíh la p e t i c i ó n de fia gen-
te , m a n d ó l e s eí S e ñ o r que fe fucííen a prefentar a los Sa^ 
cerdotcs.Fue efto vn ciarlos el Señor porfnnos y limpios; 
porque mandaua la ley que quaodo a lgún leprofo fe íin-
licfl'e ya fano y libre de fu lepra, fe prcfentafl'c delante de 
los Sacerdotes del templo, para que ellos confultando los 
McdicoSjVÍeíTen fi era verdad que eftauafano del t o d o , / 
c í b n d o l o , \c decUrallen por l imp io , y no entredicho pa-
ra tratar libremente con todos.-y afsi .mandarlos que fe 
fuelTen a prefentar, fue darles confianza de que antes que 
ÜegaíTen alia los auia de fanar. Y aduiertcn Beda , Erico¿ 
Zea*, y A y n ion , que entre otras razones porque los mando ye 
Ertcus. a prefentar a ios Sacerdotes^ que fuelle examinada la fa -
jucj que les auia dedarporfus manos fue.porque aquel ati 
Lolus, Pro tjgU0 Sacerdocio reprefentaua el nueuo y Real,que ahora 
reuerenu* tjenc {a Yg le í í aCa tho l i ca ,y para que entendamos la h o n -
Sácerdott- r!t a jos saccr(jotes ¿ c ahora fe dcue, quiere que a los 
tus exht- ¿e€ntol]CCS fc jcs guarde eíTe rcfpeAo s Si emmtlludSd* 
• cerdomm}qaod in tjpt, & figura agehatur ádee vener ahile fto tem 
fore extit ít , yt ab ipjo Domino honorarctur, multe magis hoc, qmd 
gricus, mnetam non in figura , (td in veritate adminifiratur, reuerendum 
¿r ommfit honore colendtmSi a la figura y eftampa,dize efte 
D o d o r , mandaua D ios que fe le hizieífe tanta rcucren» 
cia.quanto mayor fedeuc al propio or ig inal quereprefen 
&.Thom.i ta?Santo Thomasen fu x.z~ dizevnacofa bien enfauor 
¿ . q, lo t , ¿ c |os Sacerdotes, y lo mucho en que antiguamente e íH-
s r t , $ M 7 njaua Dios fu honra, y ahora la e f t íma , y es, que aunque 
los Sacerdotes de la antigua ley algunas vezes como hom 
bres fe pod ía e n g a ñ a r en el juzgar déla Iepra,y fi el lepro-
NoM, £3 cftaua fano todo,o n o : pero que juzgado por ellos, 
Diosfupt ia fus faltas y e n g a ñ o s , f a h a n d o al que no lo efU 
ua paraauthorizarlos, y quenocaycf lcnenfa l ta . N o es 
p e q u e ñ a p o n d e r a c i ó n eíla d é l o mucho en que cftimaua 
p í o s la a u t h o r i d a d d é l o s Sacerdotes, y quantomiraua 
por ella; pues quando ellos faltauan en fus j uyz ios , tapa-
Ua fus faltas con darles la falud por milagro.En el fegundo 
¿ . s/f , |8 l i b r p d d o s Reyes en ci c a p i l l o ^ t o ^ , U f í m d o h £f-
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c r í p t u n de los ofnciosy cargos d e h ó r a de laxafadc lRcy x 
D a u i d , como vnoS eran M a y o r d o m o s , otros Contado-
res^tros Duques,otros Capitancs,v,imcdo a tratar de ios 
-hijosde Dauid. , que eran Infantes , d l z e : f í / 5 f ^ f m Dmtd 
erant S a c e r d m s . L c s h l j o s d c D a u i d eranSacerdotesrlugar Dubitat i t í 
es, que tiene alguna difficuitadjporqueios Sacerdotes có 
forme al precepto y mandamiento de D i o s , auian defcr 
del t r ibu de Leuirlos hijosde Dau id era del t r ibu de l u d a , 
luego como pod iá fe r Saccrdotes.?Refpodea e í l a d u d a N i 
coiao L i r a n o / o b r e el E x o d c q era a n t i g u a m é t c la d igni - l / u n * 
dad del Sacerdocio tan grande , que por el e n t e n d í a n t o . 
do genero de fuperioridad,o principado : y afsi dezir que 
los hijosde Dauid eran Sacerdotes^era tanto como dezir , 
que eran los Grandes defu Reyno,losfuperiorcs,y auen* 
tajados a todos. T a n honrados eran los Sacerdotes , que 
para í igni í ícar quato lo eran los hijos de los Rey es, les da 
Ja Efcriptura c í í eape l l ido . Hartoslugaresay en la Efcr i -
ptura que ponderan la eOima grande que haze D í o s ^ y 
quiere que hagamos de fus minif t ros y Sacerdotes , pero 
no fe fi alguno tan encarecido^ como aquel de Zacharias * i 
en el capitulo fegundo, donde hablando en fauor fuy o ,d i 
zc afsi: vos tangity tAngit pupüam ocuü meu El que os t o -
care en el h i lo de la ropa , a mi me toca en las n iñas de los 
ojos. ERraña p o n d e r a c i ó n . T iene Dios pue í ios los ojos 
en fusSacerdotes,que^fon l a l u z dellos , y elefpejo en que 
fe mira , y afsi tocarles a el los , es laflimarle a D ios en los 
ojos.Y fiel golpe del o jofolemosdezi rqueesmuy malo, 
por fercomo es vna partetan delicada y fenfible j mirad 
quaji tofentira D i o s , que le toqueys a vno de fus amigos, 
q pongays lengua en eÍ los ,y que no lesten^ays (a reucren 
cia deuida^ pues todos los golpes qu e a ellos les day s el jos 
recibe en fus ojos. Quanclo los Pharifeosy Efcriuas pufic 
ron lengua en los ApoftoleSjnotandolos de gente quebra 
tadora d e c o n í l i t u c i o n e s j Q m i t DifdpuU tuitrAn/gredmnm í • 
fraceptafeniomm'i Como fiaquella pedrada le diera a el en 
los ojos afsi la fintio, faliendo luego a la caufa, hecho v n 
león cpntra ellos, Gente mala y perdida. Qfgreyosfunf* 
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greilm'tni n u n á t t u m Bei propíer traditiones veñras ? Y porque 
vofotros por vueftras tradiciones y e lh ib lec ímié tos , que-
b r á t a y s la ley de D i o s , y daysal trafte con ella fQuando 
Saulo yua hecho vn F i í c a l a Damaíco3der ran iandofucgo 
p o r l o s o j o s , y p o r l a b o c a amení izas contra losamigos 
de Dios^a ja contra el defde el cielo con vn rayo en la ma 
Átto»$* 110 con <]ue 1° atemorizo y derribo del cauallo, SmUy Sait-
le ,curmé p ^ r / ^ ^ m í S a u l o ^ S a u l o j p o r q u e meperfeguis? N o 
ay mas fino tomaros con migofNo v e y í que con eíle ra-
y o ospuedo abrafar.Refponde medio a t u r d ¡ d o : 0 « i í « Da 
»2Í«¿.?Señor quien foys quedezisque osper f ígo? Egofum 
le fus Ndxjtrenus,^uem tu perfeqaeris-.Yo foy lefu Nazaren o, 
aquien vos perfeguis, conmigo lo aueysdc auer, no con 
ellos,que el agrauio que a ellos fe haze. yo le recibo por 
m i ó , y quien a ellos les toca en el veftidojami meliiere en 
los ojos. Aunque nuciera e d i c i ó n vulgar lee afsi efte paf-
fo de Zachariasrpero el Hebreo y el Gr iego , y la transla-
c i ó n Galda ica j íaBibl ia Compiutenfe y Regia leen d e í U 
manera: 0«i tangit Vosjangh puplhm cíH//ytti.Dcmanera que 
querradezir . El qüe os toca en el pelo, a fí fe toca en los 
C ) j o s , c } d a ñ o q u e o s hazeenlaropa,a jfife íe haze en el al 
ma.Que contento v f e l o t ro necio , quando ha murmura-
do del o t ro clér igo p f r a y í e , y quando le parece que cti 
agrauio fuyo ha descargado b¡ en fu conciencia, quando 
fe vengo de!, y í e i n z o algún d a ñ o , y no mira que la he-
rida al o t ro le alcanzo al íoslay o,y a el de medio a medio 
le a t ramie í la el a-lma . A q u i viene bien aquello de So^» 
crateSjelqual folia dezIr ,como lo refiere B r u í o n i o : Petu$ 
Brufa* l'th, efe murianifaceréyquamaccipefe tc^XQ queda maslefoymas 
j . í ^ i t . . mal parado el que haze la in ju r i a , que no el que la reci-
be. Porque í ia l Sacerdote y amigo de D i o s le danays 
en el cuerpo,a vos os d a ñ a y s en el alma, y al mifmo D i o s 
le days en los ojosrporque luego la injüriafe le pone dela-
te dcllos pidiendole'que tome venganza. Tan to como 
e í l o quiere Dio? que honremos afuSjSacerdotes,y que 
nosguardemosde h a z e r í c s a g r a u i o ^ A d u i r t i o vn author 
qychaziendo c lEec le í ia í í ico enclcapi tulo 4* p r c m a t k á 
de 
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de cortedas, d i x o de aqoefla manera íPre í t / f f^ humilia a» i 
mamt-ami& magnAto humilia c a p u t t u u m . ' Q u x n á o vieres V ' 4¿rfu fa 
f a rvn presbí tero , o Sace rdo t e ,humi l i a l ee í alma, y quan- •', ' 
do paí íare vn Principe, o Grande^ quí ta le la gorra,y aba-
xalcia cabera. Pr imero fe pone la c o r t e ñ a que fe deue al 
Sacerdote, y luego al Grande : al fegundo baila baxar la 
cabera con í a g o r r a en la manojal primero,toda el alma fe 
ha de humillar, que reprefenta a Dios cuyo min í f t ro es, a • 
^uien fe deue fuma a d o r a c i ó n y reuerencia. N o andeys 
con el Sacerdote regateando c o r t e ñ a s , y aguardando a 
que os quite el bonete primero,mirad q canfa eflo a D i o s , 
y. lleua mal, que con fus min i í l ros , y que tienen fus vezes, 
queraysganarhoray andar en punti l iosry fi efto lo licita 
n ia l ,qná tü mas el vozearlos el Grande a t i tu lo de capella-
nes, y que comen fu pan ? Si de vueftra mano recibe el p á 
material, fuftento del cuerpo; de la fu va recebis el efpir i-
tua l , que lo es del alma. Si le days cafa en que v i u a , el con 
fu o rac ión osgrangea morada en el ciclo. Y finalmente,íi 
le pagays vn temporal effcipendio, el en recompenfa deflo 
ó s p e r d o n a vueftres pcccados,y osabfueluedellos,que 
fon vna deuda infini ta : y afsi es grande en l a q u e a d l e 
quedays. Es digna de toda memoria y muy en fauor de la 
dignidad S a c c r d e t a l , a q u e l l a f e n t e n c i a d e í a n t l u a n C h r y D.G&riy*; 
fofl:omo,fobrc el capitulo ^. del Propheta Efayas, donde f<"«- I . Í ^ 
dize afsi: Stcerdotiiim pinciputus eít, ipfa et'um regno venerabi ftiil.^in em 
lius ac mtitís. Ne rnihi narres purpuramtneque diadema, ñeque ve- 6, l fau, 
í l e j á u r e a s , vnibra funt hac omnia, vermifq; fiofeulisleuiora. E l 
Sacerdotio es principado y dignidad mas alta que el Rey-
no . N o ay que traer en confequencia la purpura, n i la r i -
ca corona deReyjno las veftidurasde fino brocado^odo 
cíTo esfombray vn poco de ay re para compararlo con ía 
dignidad d e q g o z a vn Sacerdote, quetomaa Dioscada 
diaenfus manos,y le confagra.Es efta tan grande cxcelen 
cia.que por ella los llama D a u i d , Mon te s altos de la Yg íc 
f iaCathol ica . En el P f a l m o j i . donde dize nueftravul- P f i l m , ? Q 
gar:£rz> firmamentum in térra in fummis montnnn. El Targo TargumHe 
dize a fs i , como lo aduierte Pa t í l o Burgcnfc , í y defpucs tó, 
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del Tke lman en fus anotaciones: Ent placenta tptici in ca*-
Faul. B«r- ptílms*S#c.erdotum. Aura en los íigios veHÍderos vna mara-
genf u i l ¡ ag rande deque gozara el mundo } y fera , q u e í e vera 
Titelm. ÍOIKC las caberas de los Sacerdotes vna ho í l i a leuantada a 
manera de t ó n i c a de t r igo i y lo que la vna ver í ion llama 
M o t e s , llama la otra Saccrdotes.-para q entendamos, que 
la ventaja que hazen los empinados montes a los valles hu 
mi'des y baxos ,c í ra hazen los Sacerdbtes>y hobres/agra-
dos a todos los demás hombres del mundo : y que afsi co -
mo los altos montes ePcan mas cercanos 3l c ie lo ; elllos ef« 
tan mas cercanos a D i o s . En m u e ñ r a de í í b ieshaze o y 
C h r i i i o n u e í l r o S e ñ o r eí le extraordinario fauor, que va-
yan a prcíentarfe delante d e í l o s e ñ o s l e p r o f o s . 
Et fattum efi j u m irent mand'ati funt. Succedio, que como 
fe partieíTen para y ra los Sacerdotes, a la mitad del cami-
no fe hallaron limpios defu lepra.Que contento recibir iá , 
que haría de mirarfefSomos nolotros los que andauamos 
afquerofos y cubiertos de lepra?Gracias a aquel gxan Pro 
G«r lepra* qUe nos iiccj10 tan feñalada merced. Pero detc^ 
jos a i S i - g3m,onosaqUivn pOCOí qUc querria mucho que reparaf-
cerdotes feal0S en vnacofa. Para que les mando a eftos leprofos,, 
m'jent» c^ fuejten.a prefentar¿a los SacerdoteSi'en^ cafo de def-
fearfalud , fi antes que llegaíTen alia fe la auia de dar .? D i * 
r eys ,qüe por la r a z ó n que queda ya dicha^para honrar los 
Sacerdotes, y guardarles eífe decoro^ Efta bien dich0,pe-i 
ro para cíTo, dieralcs luego el S e ñ o r la falud que p e d í a n , / 
alcanzada, fueranfe a los Sacerdotes con D i o s , . y no que 
quiera embiarlos co nfufos y dudofos, fin faberenlbquc 
auia ds parar. Sant Euth imio dizc, que e í í o lo h izo el Se-
ñ a r para prueuadc f u f e , y que aprouaron b i e n , po r -
que no fe pufieron a examinar la caufa para que los em-
biaua, fino que crey eron que era poderofo para l impiar -
E ü v p n : los en el camino. Sant Eufebio EmiíTeno , que para que 
Aliquit ex por la v i r t u d de la obediencia fe diípufieíTcn a la falud». 
parte no- Adra mirad Chriftianos (hablo con aquellos acuy as ma-
Ura requi- nos llegare elle difeurfo) poco es lo que pide Diosa l pec-
ritur D m cador defu parte;y taivp0co,quc pormuchg-qfcaf i el no-
quiere-
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quiera á c e t a r l o , n ? p o c o « i rnuc]io,no valespeto con eíTo 
poco fe da por contento, y quiere que el hombre ponga 
de fu parte, fi quiera ello poco.pa^a que fe diga que no.Io 
haze D i o s t o d o , í i n o qüe el t a m b i é n entra a la parte en fü 
faluíl.Eftaua v n día el S e ñ o r en el teiriplo de Hierufalem Xuc<e,¿U 
con fus Difcipulos mirando la fabrica de squclla maraui-
lla d e l m i á n d o , y como le s g r a d s ü a n tanto las limofnas, 
y Ia's obras,de mifericordia)yuanfelelos ojoshazia la par-
te donde eftaua^I zepo donde fe echauan las liatofnas 
para la fabrica, y difsimuladamente tniraua loque oíTrc-
c í a n . E n t r a a a v n r i q ü a z o , y f a c a i i ^ d é l a bolfa v n d o -
b l ó n y oíFreciaIc,!u£go tras el y ua o t ro , y en competen-
cia fuya oífrecia o t ro tanto , mirando íi le mirauan: otros 
offreciana m a s » y otros a rn$nos 5»entra vna pobrezUla 
doscornad,os,en qtfc fe deuia de venir a refumir todo el 
cattóal que tenia , alarga la mano y oífrecelos . Quedo 
el S e ñ o r tan agradado defta of renda , que Suelto a fus 
Pi fc ipulos Ies certiHco3que auia fido la mejor y mas bien 
recibida en el cielo. O buen D i o s í p u e s d e q i ^ e i m p o r -
tancia podianfer.dos blancas p y a vna fabrica como aque 
l i a , y para tan cxeefsiuos g a í í o s como alii íe hazian ? 
D e poca-por cierto , pero mas fe miro alíi al a n i l l o que 
ó a la obrajmas a la vo lun tad , que a la dadiua ,,poco oí« 
freci^o con voluntad íp fuele Dios e í l imar en mucho, t . R e g , ^ 
porque la voluntad del offrccerlo lo fú t e de punto y quj-
l a t e s . i y A u u o Saúl perdido algunos días a büícar las aí-
ñafede fu padre, que tan humildes principio;; como e í l o 
tuug en el ia cocona , y como HegaOe s v i í tá Se v n lugar 
donde eftaus el Propheta Samueljdixo el criado que y u « . 
con e l : S e ñ o r ^oyao he d e z i r , ' q u e a q u í en 6% l u g a r e í í a 
vn hombre fanclo , que tiene efpirít-u de prophecfa, y d j -
Z é h s cofas que eftan por venir,v3.mos alia, quiza nos da- Opera «e-
ra r a z ó n de bs, afnas. M u y bien dízes , d i x o Sauljpero he- J i r a defe~ 
mos de y r afd m 2 n i u a z i o s , í i n Mcuarlc a lgún regalo, o pre farum. , ex 
feote?Ha fe nos acabado el pan, y la p rou i í i on que t ra ía - j r^ í i , ? mal 
mos^no Te que le p o d r í a m o s dars Eftuuo vn poco fufpen- t m vals 9 ' 
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fo e í c r i a d o , / cchancío mano a la liolfa, c í ixo, S c ñ o r p o c o 
es lo que quiero dczirjperq aqui me ha quedado folamen-
té vna tarjajVamos y oflrezGamosfela, para que nos de al 
guna noiicia 'dcio que bufcamos.Fueron a cí,y niiro,no al 
don que e ra ]pcqueño , fino a la voluntad GÓ que yua o^fre 
cido.dixoleSjdonide e í lauan las afnaszcomb^dole a comer 
a'fu mefa,y v n g i o l c p o r R e y de Ifrael. Par^ceosfi quedo . 
fcícn pagado ei don de la tarja?poco era aquello^pcroeíTo 
poco fue accep.tado por mucho. D e pocQ valor pod ía fer 
« la quarta parte de vfia moneda dwplata i pero harto le va-
l ió a Saúl ,pues le valió todo vn Reyno. Por cierto C h r i -
fílanos,íí íe mira a los quilates de nueí l ras buenas obras,^ 
ál metal dé que ron,muy poco Va le^y muy poco hallare-* 
m o ¿ p o r d í a s , a u n q u e í a s pongamos en venta. Que puede 
valer miayuno,-milimofna,mi4oracion, mi í i l i c io ,mi dif-. 
c ip l ina^ni pedazo de pan? Vale tan pcffcOjque defiipropia> 
Ija'u 64, coíTecha^ni | ;ocd,ni;miiclto üo^dh-Omneímñimnof i ra fa - -
qnmpmnus thenñtuktd: If'bda s nüeílras buenas Obras^ por 
mas eftudiofasy dffpe'jadas qfe^ 
la r a z ó n ,f6 fj x o m p v n p a ñ b fu z i o, a fque r 0 fo^y ma n c ha do 
que no vale fino para dar aíoivéí cii ^Wjguladar;qiie algo^ 
las hazen valeres laacceptacion d e D i ó s . y fu gracia.Pero 
la mifericordia deDios es tan grañde^q é ü a s obráis hechas:, 
á cofta fu y a las aecepta y recibe , para darnos por ellas de 
,. condigno la gloria .Quien no ha repa rádo3GhníHanos ,de -
mm.7* q ü a n t o s vuicre ley do la hif tor ia de Gedeon,y amjellami-: 
l'agroía v i s o r i a q alcanzo délos M a d i a n i t a S í C n i J p a n e r a 
con quela v ino a alcanzar ? Qt^e de diligencias les mando" 
D i o s que h i z i e í l en , y deXpucs ninguna dellas fue neccjla-
r ia j porq ¡a vic tor ia fue po.r milagro. M á n d a l e D ios que 
junte vn líseidifsimo e je rc i to , l ü t a treynta m i l hombres: 
dize Dios muchos foritechefe v n vando por todo el cam-
* p o , que fe buelua la gerftc medrofa.. Fueron eftos tant^Sji 
que fe v in ie ron a re íümir en diez m i l . A u n toda via fon 
muchos^hagafe otra fegtindaprueuadellos para entrefaca 
¿ l o s : quando llegaren a beucr al r i o , quedenfe los que fe 
echaren a pechos al agua , y folamente yayanlos que h i í i -
cand<i 
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carino la rodil la beuicré co la mano como cíe paíTo. A q u í 
v i n i e r o n a quedar e n t r e c i c D t o s no mas; y coii e í los djp 
la baralh. Pero íi bien lo q u e r e m o s c o n í i d e r a ^ n i p c í e a r o » 
n i echaron m a n ó Í» la efpada^folo Joquehizieron fue, dar 
gritos y quebrarlos vsfos debarro. Pues vcamos^Señor . í i 
vos lo lo auiades de pekar.vos folo dar la batalla^para que 
fueron tantas preuenciones,tant3S prueuas, tanto exami-
1 nar de foIdado^fNo yayá alia los medrofos, no los que no 
faben yrfe a la mano en la fed,ni fuífrir los trabajos l V e r -
daderamente aquí fe defcubrcla mifericordia de D i o s , y 
>•! deíTeo grande,que tiene de que falgamos co la v i s o r i a 
- deícieloj.y q fe diga q eftáfue victor ia honrofa ,y q " o f o -
tros vencimos. Que aunquecs verdad» q Dieses e lq cafí , 
todo l o h a z e i O p e r a t u r i n n o b i s v e l l e ^ p e r f c í r e . D e f u d i u i n a ^ wtyp ' f t 
í r n a n o v i e n e c l q u e r e r l o , / elliazerlojeidefTeo^y la obrñjpe 
ro toda via quiere q acudamos con nueftra pobreza,q po 
gamos dc^nueflra cafa,íi quiera cl affcdojy el animo^y v n 
buen dc í l eo dehazer lo q alcanzaren nueftras fuer§fs ; q 
aunq el fea el principal q.pelea,y nofotros coadjutores í'u-
yps no masjpero con e í l o f o l o fe da por contento , para q 0 
fe nos atribuya la vidlor ia , y la palma. C o m o fe v i o cri el v 
cafo p r e í e n t c ^ q l e s p i d e a eftos leprosos que vayan a H i e -
rufalem a prefentarfe a los Sacerdotes del templo^y en co-
mentando fu camino con aquella p rompt i tud y aparejo * 
de animo,fana los luego a la primera jornada. 
Vnusautem ex lilis vldensqmuiam mandéus eñy&c, V i f o de Locutor» 
-aqueftos leprofos, ha i l andoíe l impio , y c o n í í d e r a n d o bic ingrañSy 
por cuyo medio le auiavenido aquella Iimpíeza,yfalu(i ; í j 
^cííb quiere dez i r , aquel Vtdens quoniam mundatns efi: v i e n -
do que eftaua l impio , que los demás aunque lo eftauaíi ' 
no lo v i a n , a l ó m e n o s como ingratos no lo confidera- » I 
.uan y a , fino íe acordaron roas de boluer a dar graciaspor - * 
el beneficio. V i e n d o pues cfte que auia recebido la ía lud 
de mano deChrifto nueftro S e ñ o r , b o l u i o luego a el dan-
do grandes vozes , y alabando a Dios 5 y echado a fus 
pies le d io gracias por el beneficio que auia recebido. 
P p n d e gs mucho de c o n í i d c r a r , o p o r dezir mejor de 
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l lorar j q u e t n t r e d i e z que recibieron falud , í o l o v i i o í e 
ñ iof t ro agradecido : y los nueue {alierón oluidaciizosy 
ingratos. H a quan pocos í b n , y quan contados a dedo los 
que faben agradecer lo que fe hazc pof ellos. Verdadera-
mente el mundo efta Heno de gente ingra ta , y lo qUe fe 
Paucifsiml vfa es, echar luego el beneficio recibido en o lu ido . N o a)* 
'funt, qui re en llegando a e í íe punto quien no fea como el c o m p a ñ e -
f e íumbene ro de cárcel de lofeph^que le interpreto fu fueño , y le dio 
faciori gra tan buenas nu^uas de fu libertad y priuanca, diziendole, 
tus,. como dentro de tres días fe aUia de acordar el Rey d e l , y 
boluerle ai officio de copero que folla tener. P i d i ó l e « i 
r e c o m p e n í a defto , que quando fe vleíTe delante de Pha-
raon que fe acqrda í le de l , y que le dixeíTc como injuíla- ' 
mente éRáuaaí i i prefo. D i o l e la palabra de hazerlo afsij 
Gsnsf.to.. pero lo prime ro que h i zo fue echarlo en oluido.OÍ '/ifaj e¡t 
hterpretisfui.O quan tos oficialesde-copa ay oy en el mui i 
do Semejantes a eile. Q n t q ü a n d o f e vcen en nfiferia y tra 
bajos . prometen grandes cofas a los que los fauorecen y 
ayudan a faíir de la cnrceldc fu miferiaj pero defpues quía 
Gínef, 41* ^ ° ^ vcen en p ro fpe r idad jhó fe acuerdan de nadie. A l ^ih 
Efraim, y ManafTes fon hermanos, de padre y de madre, y 
nofe apartan e lvno del o t r o : y-sis i como Efraim quiere 
* [dezir profper ídad y abundancia, Mana íFes quiere d e z í r 
defeono-cimiento y oluido;) ' eftosdosfon tan hermanos,, 
que^apenasfe pierden dé vií taj rii fe aparta elvno del o t ro . 
En viédofe vno en profpcridad, luego fe oluida de todos.' 
• Ñ i tiene amigo , r j conoc ido* i3 ípa r i en te jn ihe rmanOj f inO 
Aufon que afolas quiere goza r ' d f e íubuena f o r t u n a . D i x o A u f o -
nio, hablando contra el i n g r a t o , que no criaua el njundo 
%nirmio m z 0 ^ mUS mas pellifera qu« el . Ingrato bemine, térra 
h l pms fá t i in ih i l c r e á t M i h i l d l z e , porque no haze la c o m p a r a c i ó n 
* e n t r e l o s h o m b r e s f o l a r a é t e , í i no t ambién entre las fieras,, 
que eftasa vezes fe muefiran agradecidas a fus bienhecho 
res, y el hombre ingrato vence en efí'o fu n ig ra t i t udy fie-
reza. Muchos cxcplos naturales p u d i é r a m o s referir aqu í 
,defl :o,peró d e x á d o s todos a parte,folamente quiero traer 
.vno que refiere E l i a i p en el l ibro 'i 3; de fu varia hif tor ia , . 
. ¿ i z c t ¡ 
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¿ í ze, que e n v n a c ruda d d e A cay a, llamad a P a tre^c o m pr o 
v n mo'^o v n dragoncil lo pequeño je l qual criaua con gran Aelia / M J 
regalo y anvor, hafta hablar con e l , y echarleen íu cama. Draconis # 
C o m o el d r a g ó n crecie í íe , y íe hizieíTe muy grande, fue gratitUdo 
defterrado d é l o s ciudadanOs,y echado al d e f i e r t c P a í T a - titiW$üty 
dos algunos dias, como el duar ío boluiendo por aquella 
foiedad con otros mo^os de ver ciertas fieftas, cay effe.en 
manos de los ladrones, y le qui í íe í íen matar, dio bozes, 
alasquales acudioluego el d r a g ó n para defenderle: y ma * 
tando a vos de los Iadro(üies,y a otros p o n i é n d o l o s en huy 
d a , a c o m p a ñ o a fu bienhechor, no dexandole hafta que 
¡c pufo en faluó. Pues íi v n d r a g ó n co fer tanta fu í i c reza , 
y el mas inhumano y cruel dekTs animales , fabé fer agra-
decido a quien le ha hecho b i e n , quanta culpa fera en vn 
hombre no fcrlo,y quan digno fera el ingrato-de todo ca-
' f t igo ? El D e l f í n , c o m o lo afirmangraues authores, P l i - plmio.-
jiio,Eliano3y A u l o Ge l i o , es entre todoslospeces af íc io- AelUm» 
nadi fs ímo del hombre : y tdrítO,queTe ha vi f to en t o r m é n Aul.GeL 
tas efcaparlo con la vida, fíruiendole de barquil la ,© de ta- Deífiniís ha' 
bla en que fe pueda faluar Pues con fér tan enamorado 
fuy o , dize del A lbe r to M a g n o , que íi a cafo halla en k tor, 
mar a lgún hombre muer to , aunque vea que le comen t o -
dos los demás peces pero el^fefbftiene deífo por él aiivor 
que le tiene ; fojo en vn cafo le pierde el rcfpeto , y es fi él 
en ajgun tiemp o ha co mid o Delf ín .Porque le llega a el, y 
le huele, y fi por el olfato percibeqle.ha comido é n a l g ü 
t iempo, luego enu i í l e con escomo queriendo caíligar fu 
ingratitud, que al que tanto le defiea la v ida , fe la aya en 
a lgún tiepo q u i t a d o . V e y s a q ü i C h r i í l i a n o s el ingenio de 
D i o s , veys aqui pintada en vna criatura fuya fu condicio 
gcaicrdfa. M u c h o ama D i o s al hombre , y mucho fe pier-
de por el, y no íe pueden declarar en breucspalabras los . atit ¿' 
muchos benefíciQS que de fus liberales manos recibepero ^ v a í ^ " 
en llegando apunto de fer ingrato, aquí es donde fe eno- ^ ^J /^v 
j a , aquí donde fale de fu condicio y de fu pa í ío ordinario, * 
caftigandole con todo rigor. Porque fíente muchpver 
laani^l|Scorrefponde^^^ del h o m b r e , y que ^ m a n d ó l e 
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t a n t o ^ U c aborrezca q u e d á n d o l e v ida / e r /y honra,el tra 
te de quitarle a Dios la fuy a, quant#es de fu parte : y afsi 
fuele en eí le cafo cnuertir con el hombre.,y caftigar fu i n -
grat i tud.Hallaremos en Efaiasvn bueniugar para efto en 
I f t U . i j , e ícap i tu lo 17. donde quexandofe de la ingrat i tud de fu 
pucblojdize afs i í í^ áia iÜa^rmt cimtates fmttudinis e'ms derje 
litt&ificutaratra, ¿r fegetesqua déreUffa funt a f a á e fü'torum ! £ • 
rae l}é ' cris def¿Yta,qma ohlita es Del Salmtoris tui. £ n el H e -
1 Hebra* • breo e ñ r . Q y i a ohlita es Dei lefu fwi.Dia v e n d r á en que le fe-
ra forgofa a é í le pueblo? dcxar"d^famparadas las mas p r in 
cipales ciudades de fu forta}eza,como fuele el labrador de 
xar defamparadoclharado^ylamics c n e l c a m p o , q ü a ^ -
do vee que el enemiogo^cntra talando y deftruyendo la 
Septusg, t ierra.Los Setenta interpretes hazen aqui m e n c i ó n délos 
Amorreos-,y de los E\ iéos .Que¡mdmodum derelíqueruntAmor 
Trocty, rebaí>& Ettei afactefiUomm l/rael . . L o qual dizc P roe opio , 
tiene a lu í ion al e í l r ago grande que lofue h i z o eu todas 
aquellas baruarasnationcsylasqualcscfperimcntando las 
golpes duros de fu diuirja cfpada ^defamparauan la tierra, 
dexanfe por fegar los parces en las hazas,y n o aguardauan 
a echarles la hoz por no detcnerfc',y b a í l a l o s arabos y i n 
. í h u r a e n t o s de agricultura fe dexauan por aquellos cam-
poSjy foíamete tratauan^e poner cobro en fusvidaSiPues 
ca í t igare , dize Dios^ f t a gente,con hazer que vea lo mif-
mo por fus cafas,y que venga o t ro tanto por cl losiyo trac 
r e í o s R o m á n os,y.harc que Jos obliguen a dexar fu tierra 
y ciudades^y que no aguarden a la nueua cofecha. Y es co-
mo íi dirá,001170 que aya y o hecho bienaefta gente, y g 
aya quitado la tierra a los Araorreos cuya era,y defpoucy 
dolos de fus eftados,para darfelo a cHos,y que me ayan c-
chado el agraz en el ojo ,quc ayan ía l ido tan ingratj>sy 
auieíTosíque fe ayan oluidado de m i , y que digan que iro 
me conocen ? ^ «¿4 obhta es T>ei lefutui» ÍT no deuc de ca-
recer ^ c j u i í l e r i o , en cafo de o lu ido y I n g r a t i t u d , traer a 
coefequencia clarado y la fiembra , lo qúa l pienfo y o 
que fe hazc para juí l i í icar D i o s mas fu caufa^porque el la -
|b rüdp í , aunque no acierte v n ^ ñ o , n i dps , n i scuda b ien 
, V ' ** " ' " ' % 
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h €ofecli:<i,no por eíto fe eanfa'f fifio^ud porfía y tórna a 
fenibrar}pero guando vce que la tierra es mala y efteril ,y 
que los temporales no acuden, y que cada a ñ o pierde el 
traí>aJo,al fin fe canfa y lo dexa, dexS el arado, y los bue-
y e s ^ vede por eftcrily mala la t ierra.Afsi lepaffoa D i o s 
con elle ingratí ís imo pueblo, a quien cada dia cultiuaua 
con mil beneficios,y aunque el fruto del agradecimiento 
era nfngHno,todavia yüa efperandolejhafta que v i í l o que 
t o d o yua perdido , y como echado en la calle determina 
*dea l§armanodc la labor , y dexarlos del todo. M u e f t r a 
fue de la ingratitud defte pueWo, lo que aquí le p a í í o al 
S e ñ o r en la^cura deftos leprofos, donde vuo muchos in -
grato^.Fucronío,los nueuedeIlos,queeran del pueblo H e 
bFeo,que hallandofe libres de fu lepra, no toluieron a dar 
1c las gracias, fueronlo [también los Sacerdotes , que co-
mo ntfto L i r ano ios peruirtieron, perfuadiendolos que 
no a tribuye íTen a Chr i f to el milagro , i ino a la ley y fus eé ^ i 
remonias.O gente ingrata y villana, que los honra D i o s 
con fu milagro embiando alia los leigrofos.para que les to-
men la bendic ión de fufalud,y ellos deshonran a C h r i f t o , 
diz íendo,qUe no le deuen nada,y que la cüra , no fue por 
fu virtud.-porque faben que es peccador .Huy gamos C h r i 
fílanos de tan mal vicio,fino queremos que huyga D i o s 
de nofotros,no le quitemos lo que esfuyo,fi no queremos 
quinos quite lo que ha de fer nueftro, antes nospro-i 
curemosmoftrar agradecidos a fus beneficiOs,pa^ 
ra que no impidamos fugenetofidad y 
; " largueza, fino que cada dia 
¡OSTecibamosma-^ 
ypres. 
D O-
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D O M I N T C A 
D E C I M A Q Y A R T A D E S -
. p u e s d e P e n t e c ó í l e s . 
ISlemo fotefl dmhus dominispruire, \ 
M a t t h s e i á. é 
D e c l a r a c i ó n d e l a l e t r a . 
^ R E S Gofas trata el S e ñ o r en el prefen' 
te Euangelio , y todas tres van encade-
nadas y fubordinadas vnasa o t r t s . L a 
primera, como es cafo impo í s ib l e í e ru i r . 
v n hombre por entero a D i o s , y a las r i -
^ quezas , por fer como fon í e ñ o r e s c o n - : 
trarios. L a fegunda , que no hemos de 
detener c u í d í l d o f u p e r f l u o y demafiado de las cofas del 
cuerpo.La tercera,como lo que principalmente deuemos 
pretender y buíbar es el Rey no de Dios^y la jufl icia con 
qfe alcanza. Quanto á lo pr imero, propone d S e ñ o r vna 
m á x i m a verdaderifsima,dizjendo, q n inguno por mas d i -
ligente y feruicial quefcapuedeferuirados fenores, quan 
do eftosentre íí eftaneneoniratlos,y mandan cofas q fon 
diffcrentestpOBqueen tal cafo,amara aI vno obedcciendg 
le , y ,hazier idó fu volundadj y menofpreciara al o t ro , no 
cftimando en nada fus mandatos y leyes. Defta m á x i m a 
vniuerfal infiere luego, que no puede vno feruira D i o s , y 
a Iasriquezas,ni acudir a cofas tan contrarias como man- . 
dan entre fíi Porque las riquezas mandan que fe^uarden 
y fe athelorcn, y que fe m i r e f b r ellas: D ios manda que fe 
dífpenfen fidmen t s , y que fe den a los pobres. Las r ique-
fe allegan a el : VbieÜthe* 
ios manda que fe 1c demos a 
el: 
/ ¿ m i s tuasjbt efi & cor nmm, JDic 
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c^Fi/i yr&ht m'thi cor tuum.Y po rDau id c|uerno le pongamos 
en las riquezas: Dmtuft affuant,Rolite c<>r apponere.Las úqvLe Proaer. 2$ 
zas p i d e n f o ü c i t u d ^ u y d a d o , y afán s D ios manda que na- Pft lm^x, 
da dcíTo tengjamos.Noüt'e/a/¿ím ej^:Luegores cafo i m p o f s i 
ble contentar juntamente a las riquezas,^ a D i o s : y llama Luea.jz. 
aquialas riquezas M(íw»/(?«ví / « / ^ « / ^ m 3 i a m o n a de n i a l - Mammona 
dad,Porque ef tVvoéabro es Siriaco :-y fegurs farit HUto-quidfit, 
n y m o , y ían t Auguf t i r i , í ign i f i ca las r iquezas r lasqua lcs íc- o.iAuguft' 
llaman m a l a s i o porque de fu cofecha contengan el .mal,1 D; Hteion. 
í l n o porque fon o c a f i o n de muchos rnaleSjque en el mun- Glgjfa. 
do fcha-zen^órel las ;La-Glo- í ra-dize ,qüé ' era n o m b r e de; 
vri i do lo .o ' demon ió -ded í eado á lás#iq^e•z•a•Sjg•añ^a.lrtcrásJy:• 
logros.Ora ífgaífíc[Ue lo vno' ,oralo otro. í iéi i ipr^ haze v n 
propr io fcntido^porque es cafo imponib le que vno firua a 
D ios ,y a las riquezas,ni a Dios^ y al demonio que t k ü t a 
con ellas. 
Dc0:e pr¡ msr p r i n ci p i o é olige eUS e n 0r io* fégu ndo ,qu& 
es la poca r a z ó n que tenemos deponer tanta fóíucítuil y 
cu/dado en lacomida y beü ida ,y en el veftidoja qué las r i 
quezasfe ordenan.-porquetodo quanto cuy dado d a m o s 
a las cofas del cuefpo,otrotao le quitamos a las del a l m a . 
D o d e no prohibe el S e ñ o r cí moderado cuy dado déla co 
mida y beuida,y de las demás cofas neceí lar ias al cuerpo, 
que no feria acertado dexarfe v n hombre totaimeme a ¿la 
prouidencia diulna , y quererle necéfsltar a D i o s a que 
haga mi lagrocomo con Moyfes en el m o n t e , o con H e -
lias en el defierto, í í ru iendole el cuerbode defpenfero, 
que cada dia le traria fu rac ión . L o que prohibe eSyla de-
mafiada fol ic i tud en a q u e í t o i c o r n o haz'iendb principales 
bienes los del cuerpo, y menos principales l ó s d e l a l m a , / 
quecuydando demafiadamente de lo vno , dcfcuyde ;de-
manadamente de lo otro.Para pe r íuad i rnos a efta verdad 
que con menos cuydado del que ponemos en ias cofas 
de a c á , nosproueera Dios! de tod^s-lastofos qr.e fon;ne-
ceíTarias^traetrcs razones. L a primera ^ N'cme anima fp^ s Hiero»: 
e{ tqiúmeíca,&c.X* q^al c o h í r ü e en áqúc r to^ fegun fant Chrjfostm, 
G e r o n y m o ^ f a n í Chryfpí lQmp^y f g n d o T h v m a s . El q da Tfowwí.. j 
• lo1 
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l o que es mas, dará t a m b i é n Jo que es menos,)' el c¡ fe mo-
Arare liberal en !o pn!i iero,no íe moftrara eícafío,ni cor-
t o en lo fcgundo.Dios nos dio liberal / g r a c i o í a m e n i e e l 
alma y el cuerpo, que fin c o m p a r a c i ó n fon mas que la co-
mida*la beuida, y el ve í t í do , luego también nos dará cito, 
fin poner en b u í c a r l o tan í iemafiado eftudio y cuy dado, 
Lafcgun.da eomlenga a l l í : Refiicevolatiliaca-li, & c . Poned 
los ojos en las a u e s d e l c i e í o , y vcrey s;qucno í í e m b r a n , n i 
cogen,ni allegan t r igo en fus graneros y troxes ; y con to 
do eíTo no mueren de hambre, fino que D i o s las fuftenta, 
y dadecomerjpucsquanto masa vofo f t rosporcuyo ref*, 
Auguñin. peto todas ellas fueron criadas ? D e donde colige fant AUL 
g u í l í n , que aqu í no veda el S e ñ o r todo el cuy dado d é l a 
comida y ve l l ido , fino e l íuper f luo y dernafiado no mas. 
Porque las aues del ciclo a lgún cuydado ponen en bufear 
la comidajconuicnc a faber,cl que es conforme a fu natu-
raleza, y no aguarda a q Dios le meta clgrano en el p ico , 
f ino qüefa le de fu n ido ,y le va a bufearpor elcampojlue-
go t amb ién el hombre podra poner otro tanto cuy dado. 
L a tercera prueua es en particular del vef t ído ,que tambic 
Alele arrebatar c\cuydado:€onfideratelili<t)a£ri,&c. C o n f i -
derad los l i r ios , y las azucenas del campo con todas las de 
masflores q nacen en e l ; las quales n i trabajan como los 
Í i6bres,ni hilan y deuanan comolas mugcres,para que del 
trabajo de fus manos fe puedan ve f t i r : y con todo e í í o . 
D i o s las v i i l e el Verano de tata hermofura,qual nunca Sa 
Jomon fe acer tó a veftir en toda fu gloria:nunca el con to 
dos fus carméfies y purpuras falio tan galano, como fale a 
"XJ fu t i é p o v n a f l o r e c i l l a d e a q u e f t a s . Pues fí al heno, y a las 
llores del canvpp q nacen, y m a ñ a n a fe marchitan y fecan, 
y no valen mas que para dar en el fuego con ellas, las viftc 
D i o s de tanta hcrmofura,quanto mas puede el hombre ef 
. p e r a r d e í u p r o u i d e n c Í 3 , q ^ e n o I e h a d e f a l t a r e n a q u e r r o ? 
"Duhtam, ^ccrca fcfa |etra f^ . offrece vna duda , y es, q parece que 
aquí dexa el Señp r cerrada la puerta para todo genero de 
prouidenciay cuydado, acerca de las cofas ncceíTarias al 
cucrpo.pucs vemos que las ro ías , y Ipslirios del campo fin 
n inguno 
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ninguno í u y o / l a s vtíledef'JsHbreas, y alas^aites del cielo 
ias vií lc y fuíienta. De d o n d e a lgunos tomaron.occafion D.áug.lih, 
de errar, y dezir, que l a g é t c r í d i g i d í a y perfeta.como mas ds lurejí* 
obligada a confiar de b pronidencia d iu ína , lo eí lauaa & ¡ib. de 
defcuydar totalmente^ de í tuerpo j y que no ks era licito operib.m*. 
el trabajó debs m a n o s ; pero lo contrario vemos auer he- nach. 
choclApoftblfant Páblo:e l .<qi ia ld izeafs ién los A<5los . 
capitulo %o. Quomam adea qa*mibhpuserant)& his qui meeu Ador» 20* 
funt}mimflrauerím maKUSiMa. Por mis manos ganaua la co-
mida para m i , y para los que eftauan conmigo. Yafs íre* 
íuelue fan d o Thomas fobre fan t Mattheo,^ fobre la car• D. Thom. 
•taalos Philipenfesen el capitulo 4. y en la t J z . c n U úne - foperMat* 
ilion 5 y en el 1. queftion 108.y en el 3. contra los Gen tha^ 
liles en eicapit.i5 <;.quelaíolicitud de bufear alguna cofa 
es de dos maneras.La primera,poniendo cuydadó en buf-
ear alguna cofa nceeíTariaparala vida,y eftafolicitud no 
le eíla entredicha,ni prohibida alChriftiano. L a fegunda 
es,vn aníia y cuydado excefsiuo dclaltí)a,con falta deco-
íian^a en Dios,y efta es la que aqui fe veda y proIiibe.C5-
forma con efto S.HicronymOjdiziendorPríedpií-wr «o&ií ^» tlteton^ 
folicíti fiMtiS,quid comedamm, ¿r quid in fudore vultus praparaui-
mus nobis panem, Ubor exercendus eft^oíicitude tollenda. 
Viniendo a lo t e rce ro y v l t i m O j C o n c l u y c e í S e ñ o r c o n 
dczir que bufear lasxofas terrenales con tanta anfiay cuy 
dado,cóuicne a Iqs Gént i lcs ,gente que fia poco deia pro-
uidencra de-Dios, a t r i b u y c n d o todas lascoíasal hado,y a 
la for tuna .Peroe íq f ia deiIa,como el Ghríftiano^quefabc 
que defde el Strafin de l c ie lo , háfla el gufaníllo que anda 
por la tierra de nadie fe oluida : elcufado es qué ponga tS. 
to defuclo y cuy dado. Antes eí R t y n o de D i o s , y fu juftr- 1 
cia, que es el medio por dondefe alcana, lo deue procurar 
en primer grado, y luego en fegundo como cofa acce í lo-
i i a , t odo lo que toca al fuñento y veftido del cuerpo, -
N Emo piteft duobusrfominisfemrei&c.PoY e f f o s d ó s f c ñ o Beus& d i* rcseRCont rados y enem%os,'aquien es ímpofsibíe bolus dúo 
tener i u n t ^ e p t o e ^ m é n ^ í ^ í i n que ei vno , o <\ dmrfj dw. 
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o t ro quede qiiejcofo, entienden fan Auguf l : in , íCromacjo ' 
D . Uig. l i . O b í í p o A q u ü e g i e n f c , y JDrumarOjaDioSj y al.demonio; 
n . d e fer. 1 os quaícs entre fí Con tan con t ra r ios , y piden de los q ios 
Dm. ta mo í i ryen cofas tan diferentes enireconocimiejito de fu ferui 
to. eiOjq e? cafo impasible Abcdccer juntamente al vno, y al 
Cbroma, o í r o ; y acudir al fcruicio deí v i i Q i i n queal o t ro f e i e h a g á 
Chriítia, m i ] faltas;. Parece efto fer afsí dtellég.uaje mifmo que vfa el 
'Dmma, S e ñ o r * M t e m m v m m ) Q d i 9 l M k e b ¡ t , & ^ diligetéJ¿r!c,PoT-
que, o abocrcccra al vno y amara al o t ro ,o fufrira a c í le ,y 
Ericuí, menofpredara aquel.Acerca de lo qual adu i f í io Erico,au 
to r g ráue y aii t iguo^q quando trata de jDí os dize abfó lu-
ta me Hite qu.e.le amara,y que aborrecerá a l d e m o h i o : pero 
Kcceam qa^xido i ^ ^ a del demonio^dize, que le fuffira,y q menoC-
non diitgit prcc|^ra aX)i0S. porquen i D ios le puede aborrecer, n i el 
dtabolujea ¿ e ^ ^ j o fé deuc amar. N o ama al demonio elpcecador, 
teíerat, ^ o t mas je obedezca y haga fu v o l u n t a d , í íno fufre* 
D. August, Je y tolera.fe. A-la manera dize í an t A t i g u f t i n , que vn cria-
4 p i i i f r e y fob re l l eua l áma la condic io y t i raniadefu amo 
por eRaf aficionado a la criada que tiene enfu cafa ; y por 
e í l e refpeclo le fírue, y no y ce plazer qüe haze r í e ; no por 
que le quiera bien , fino porque tiene el af ic ión pue í la en 
l a c r i a d ^ y fabe q u e i i no le firue^ón diligencia, al punto 
, le echara de^íu caík. Áfsiíel peccador fobrclleua y-fufre al 
demoni o,y palTa con;fus tiranias y agrauios, no porque Ic 
,amc , í i n o por la afición del dcleytc > y por el ínterefi i ío 
que halla en p e c c a d ó . T á p o c o puede aborrecer a D i o s 
en E mi fmo , porque es tan natural el amarle, q ü e aunque 
S*Thom.4» la voluntad quieraí aborrecerle, no es cafo pofsible. L a 
fettte,[dífi,^azoí\ d í f l o es,,porque JDios es la e í í cnc i a ly primera b o n 
j c é r i m . ¿ ad, en quí enxeípland^cé y fe halla toda r a z ó n de bien, y 
q.óe. n $ d . ninguna de ma l ; luego n inguna puede auer de quererle 
.sej* ma í y aborrecerle, 
B fte feñ orÍA y 4 o m i n i o^au n que vniuerfalm en t ele c o a 
ü í e n e a D ios j r e f p e t o d c t o d a s f u s c r í a t u r a s , conforme a-
„JJefier l ^ . queí lo del l ib ro de Hef te r , en elcapitü-Io 13. Dew^f /» d h 
tione tuú,cuneta font pQfuaJ&non eíl qui jmpfs i t refiñere volm-
t a t i : y aquello del Sabi^. m«ír/¿rftwi f« f l t S e ñ o r 
' t o d o 
deJpuesdePentecofíe!. 
t 6 á o ífs vueftro,y vos foys S e ñ o r defta gran cafa del vní» 
t i e r fo ; pero de quien con mas efpeciales titules es l l a m a - D m áéf*** 
doSenor , t s d e l h o m b r e : afsipareceque e n c r i a n d o l e l e ' « « í 
fello luegopor fuyo ; l o qual n o vemos que h i zo c ó t o d a s nisfrea».. 
las demás criaturas vifibles que auia c r i ado , como dando ter áicitur 
a entender ,que aunq tenia el domin io de todas^cro que 
de ninguna eftimaua tanto elfer S e ñ o r como de aquella. 
Q u a l í u e l e f u c c c d e r l e a l dieftro y f a m o f o p i n t o r c ó í u s r e 
tratos y imagines, q aunque todas fon fuyas , y obras fa l i - similel 
dasdefumanoy xngenio:pero agradado d e v n n o fe que 
de vna q tiene mas que las otras, la fenala por fuya.y le po 
nc a lp ic fu nombre y retrato,como quien d i ze , fepa t o d o 
el mundo quien es el artífice y d u e ñ o que h i zo e í ia obra , 
A f s i D i o s fabrico de íu mano todo efte rctsblo del vn iuer 
£o,en que entran c ie los , t ie r ra ,e lcmcntos ,aucs ,a rboles ,a iú 
males, y peces, y c6 q qualquiera d e ü a s criaturas por mas 
n i e n u d a q u e f e a . m u e í t r a e n e lg randez3 ,mcg€Í lad , f5b idu-
r i a , y poder, a ninguna deí las feñalo con fu marca y feñal 
f i n o a l h o m b r e : lachtmshominemadimAgineni&fwnlitíidí* Genef. t i 
• nem noñram. N o va fuera defie propofi to vn a|>untan)ien- fertul. l iK 
o de Ter tu l iano en el l ib ro que efcriüio contra Hermoge *ontra H*f 
nes,dondeaduieie,que nunca laEfcritura fagrada l lamo m í e ' f 0 ^ 
a D ios S e ñ o r en el G e n e f i ^ h a í l a tanto que vuo criado al 359* 
hombre.Cielos tenia,)' ya e r a S e ñ o r d e l l o s , Angeles tenia 
. por valía l ío s , que a la primera palabra obedecian : tenia 
aues en el ciclo»pezes en el mar,y animales en la t ierra, de 
quien pudiera tomar el t i t u lo de S e ñ o r , por t amosdeu i - c „ r i 
do a f u g r á d e z a : p e r o nofe hallara que íe llamemas q D i o s ^ 
a fecas.lwprincipio creauit Deus coelu (kterfps hafta taro q vuo 
criado el honibrc,que ¿ i z c : F c m a m t mtur pominus hominem 
deltmoterr&.QzáoviÁe parece e í a ro , ía eftima grande que 
haze Dios del hombre , y en qn: n í o tiene el tenerle 
por ficruo y vaiTalfo , pues del qulfo tomar fu h o n r o -
fo t i tu lo ; como quien d i z e , fepa todo el m u n d o , que 
foy tan p o d e r o í o y honrado , que el hombre me obe-
dece y me firue, Echafe de ve r lo mucho en quevn Rey Sinúlt* 
eftinia vna ciudad c fue rza , i i tenkrsdola el enemigo cec 
D d c a . 
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i M p j t - aanddlc cada dia combates / n o fe contenta tií fa'tíf 
£7 ze c o n embiar a¡ focorto v n C a p i t á n . G e rieraí,<:.omto-4flf 
fu eíccrcitOjíino que va eí núfmo en perfona fi.n.n>rlade 
i iadie^nó fingrandcTicigo de fu vida y í a l u d , / n o . p a c a n i 
dcícarría c n c d c a m i n o h a í l a q i i e llegado alia viene c o i i 4Í 
c i e m i g o a las manos , y le vcnce,y dexa enípas . laietudad 
Cercado eí laua e lho ínbre>) 'opr imido í e t e n í a é ld-emonío 
••defpucs que le v e n c i ó en e íPa rayfoyy aun ,ie.tenia va n t i -
ranizado, que le contaua por fuyo en agrauio de-Dios q 
leh 41 , I c a u í a c r i a d O j p o r donde mereció q u e l o b e n e í c s p i t u l o 
e'4!lae l lamaíle Rey detoda la gente arrogante y íobe ru ia : 
•Jpfe efi Rexfuper •mnesfilks/u¡Kr.bk,Boáe bue íue Siimacho: 
ij'pfe'-ejl Rex omnls íut^ray'mlenta,.Eí es el Rey de toda la ñ a -
- t l i f á k z a empon^onad^que es la nue-ñr-a hunrana in£GÚ> 
i't\%3d con -la p ohcúñz de la cuípa . Y t o m o Dios tan a ps-
Ü¿turA ha c^oís iá crn?r£^> Y ^  darle libertad,que no la fio de A n g e l 
*0r ñ i S c r a n n , n í d e ning-un otro Legado que vinieíTc a e ü o , 
^•..,r^% JÚSUSó que eí baxo del cielo a la tierraya auerfelas afolas con 
/ , erdemoaio pai^rveneer íepor luspropnas manos^leitira-
• ¿ 1 2 1 ' « i z a r e! sima del h^mbre,y"tomar della poíleístón-y -do-
ÍJHn 1 o.mne*iudreumcñ munit (deziapor fant l u á n en el 
p i t o ío i j\:-.)tífifi'cPrincepsmundi haks egckturfúras. Agora ha 
d e f e r í a libertad del mundo,y agora fu principe q es el de-
m o n i o , ha de fer lanzado de l : porqtie en m i m n e E t e l J á 
• de mor i r y perder el f e ñ o r i o y imperio de las almas que 
* tiene vfurpado , V i e n d o Chr i f to n u e í i r o Redemptor^ 
que i l n embargo de aquefto, algunos ay que quieren an-
d a r á medías con D i o s , y hazer a dos manos jacudiendo 
yaa! v n o y a a l o t roroy hazer vna ob ta de v i r tud5y m a n a 
j)eus n4m na vn peecado ; oy guardando la ley de D i o s , y m a ñ a n a 
rdhter co^ j3S munc|0 y ia carne: y que tan prc í ld fon dei vn v a n -
p i o f a m t|0 C0mO del otro^ echa oy vno general en el Euangelro, 
f j f t p m * d i z i e n d o : Nm^pufí/? duokts domims feriare. M i r a d que es 
r cafo ímpofsíble feruír a dos Tenores, fin qfe haga falta al 
vno,o al o t ro , a vn folo S e ñ o r qué es Dios fe ha de feruír^' 
y hemos de procurar de tenerle contento. 
Memo poteíi duohm dmims / ^ / - w ^ ^ » N o ay hombre tari 
uejfuís- de FtmévófiesT 4T P, 
b a r ^ l ^ n ^ t a n - n i Oico ^ que no critienda la verdad dt í lá 
p r o p o í i c i o i u y afsi fon muy contados a dedo los q a D i o s 
le negaro el omenage y feruicio.Solametc refiere a l i a í o b 
de no fe que hombrefaluaje,q dezia t] eralibre ^ yxj 'no le 
deuia a Dios nada:Fir vmtis mJuperbiam e?igitur} ¿r tañqimn lobt 1*1 
faÜum onagri liberum/enatumfutat,Blh.om!ovc va n o y fin pe-
fo n inguno de j u y z i o , n i r a z ó n , defuanecefe en pcfamic-
tosdcloberuia ,y vieneaparecerle q esl ibrecomo la ze-
bra del camposy que afsi como para aquella n o ay palo,nr: 
f r eno ,n Í Gaíl:igo,ni quien la vayaa la raano,fino qfe ajida 
l ibre y fuclta a fus anchuras,)' antojos : afsi ei ha de fer co-
ino moro fin dueno,y que n o ha de auer quie le dome, n i 
mande.Dauid en cí Pfal .n.refiere otros tres,o quatro de- Pfa lm^ul 
llos,que dixeron ot ro tanto,y afirmaron que no recono-
c ían S e ñ o r ninguno en el cielo a quie deu ie í í cn eí lar obc 
dientese,Oí/i dixerunt^lingua nofíra magnificabimus, labia m ñ r a 
a mbisfantqids nofter Dvminus ejt'iYnz gente tan necia^que d i 
zejdefemboluamos nue í t r as knguas,y démosles animo y 
fortaleza para hablar lo que fientcn . Po r ventura nuef-
tros labios n o fon nuefiros.quc han de querer squi tapar 
nos la bocafQuien ay que fea S e ñ o r n u e í l r o para que nos 
pueda mandar, y aquien deuanios temer ? E í l a cáfila de AUqulqul 
ignorantes y n e c i í s í m o s h o m b r e s , dize fant Theodore- Beuveram 
to j que fueron Pharaon,quc á i x o t N o n n m Dominum. N i neg& 
fe quien es el S e ñ o r , n i quando lo fupiera,le quiero obede tíerunt. 
c e r .Rab faze s ,Cap i t án Generaldel campo de Siria,que QC D.ThesdK 
Z U z E'¿s€c]úiis:Nete deciftat Demtuusjfí qtwtuipfe confifusesi [faÍ£ 
M i r a Rey3no te e n g a ñ e eíle t u D i o s en quien tienes puef K ^ . i S | 
ta tuco;nfiajT<;a,porque es D i o s de burla^y n o te podra dq & t?» 
fer.def de mis manos.Nabucodonofor , q amenazando a 
a q u c ü o s tres pages fuy os,porque no quer ían hincar la rp 
diila a la efiatua , dezia : ^ u ü esl üeusqnt eripiet vos de mmu Üam.$l 
f«e4:?Qaic es cfle vueftro D i o s en quien neciamente con?-
fiay-s, que os ha de übfa r de mis manos íFuqra de aque^-
ílos^y fi porvcturahaauido o t r o c ó p l i c e def»necedad,11 a 
\ í&frt iéóy\ézy ninguno táljarbaroíqíntp cófieííe y cocada 
que D i o i les v^rdaGerc),y f ü p r e m o S e ñ o r : . el q-ual deus . 
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f e r f c ru í Jo y r cue renc íado de todos . L s p o r f í a y n í ccc l a l 
tocus pee- r-uertra no e í lá en eíTo, fino enque juntamente con el le 
cator vdet S e ñ o r quereconocemos, que r r í amos darle a n u e í l r a v o » 
Deo Jerui' luntadot}*o d u e ñ o , y enfancharelcora^on de manera, <\ 
re&riuhQ cupíeífen d o s f e ñ o r e s e n eí,el v n o D i o s , y esotro el que 
nofotros hazemos,conformea las leyes denueftro g ü i t o 
y an to jo i í emejan tes en c í l o a los PhilifteoSjquecomo en. 
vna batalla que ganaron a los í f racl i tas ,entre otrosdefpO' 
jos l lcualíen el Arca del teftamento, queriendo rcueren-
i , Rí^./» ciarla en fu modo,iIeuaronUal templo ck D a g o n , y pufis 
ronia laclo con lado con el Idolo en v n propio altar, para 
q u e c i P h i l i í l e o oueentraiTe a hazer oracion/juntamente-
y a b u l t o a d o r a í í e lo vno y lo o t r o j ú n c a r t í í o la vna r o d i -
lla al arc3,y la otra a fu Idolo.Pero como Dios y el demo--
n i o no fon para en vno^tpenas la v u i c r o p u e í l o q u á d o 1c 
da luego vn vaybc a D a g o i ^ y le derriba por tierra^Enten-
dieron que auia fido a cafo el caerle , y que por ventura 
n o auia quedado bien a í l e n t a d a l a i m a g c o i t o r n a n a l e u a t i i 
tarla,y ponerla:pero luego cl area le dio v n e m p e l l ó n , q u e 
le derribo en ei fuclo,y le h i z o pedamos t £ fta es la tema y 
por f ía del peccador, que quer r ía cumplir con el A r c a , / 
con Dagonjcon D i o s , y con e l ido lo defudeuoc ionquc 
adora,no aduirt iendo a que D ios es muy zelofoiy no l u -
fre cofquiÍIas, í ino que quiere defembara^ado todo el a l -
tar del cora ron , por vna parte que r r í a el peccadois 
a c u d i r á Dios ,y a las cofas de fu feruicio^ oyendo f u s M í f 
f3S,y fufcrmon,compadeciendofe delospobres , ,y dan-
d o limofnasty por otra quemaferuir a l aauar ic ia , í ín pe? 
donar a la t rampa, y al l o g r o , y atas ganancias injuílas¿ 
P o r vnadeíTeafaluarfe ,y para e í lofe exercita en parte crt 
algunas obras virtuofas y fantas:c6fielTa,comulga,y ayu -
n a ^ por otra adora por D i o s a fu carne, dexandofe lie" 
Uar de la corriente de fu fenfualídad, y eftando rendido a 
vn deley te * A quien podemos, dezir con juf to t i tu lo l o 
qus Elias a los Samaritanos, que por vna parte adorauari 
- a l D i o s d e I f r a c l „ y por otra a Baal , que era v n demonio: 
J» K^»xJ» ^ r f o u ^ g (laudicrtísin diiM^fteslSi P^miniií§8 Dm,fequim'm$ 
'eíhues de Tentecoftes. '42 7 
Müm>fi memBaa l feq tummiÜum.Hzña q m n d o sueys de ait 
darcoxcandojy dando trafpics?S¡ el verdadero Dios es eí 
delfrael ,queyoadoro,feguidie y r c c o n o c e d l e : / filoes 
Baal,ei qtte voforros p e n í a y s .feguidie a el no mas, pero 
querer hazer a dos manos, y acudir al v n o , y a l o t r o , n o 
veysqueef lonofepuede l iazer , ni cabecn r a z ó n . E ñ o 
mifino podemos dezir a vna gente vandolcraque ay en eí 
nmndo^hombres a dos hazes y Chrift ianos a medias, q ta 
prefto fon de Dios como del demoniojtan p r e ñ o fíruen 
alefpir i tu como a la carne, fi los quereys para obras de 
v i r t u d los hallay SjV fi para v n vicio fon los primeroSjgen 
te decoraron pa r t ido , que la mitad dan a D i o s , y la otra 
mitad referuan para el mundo.Deflos parece que hablaua 
D a u i d en el Pfalmo tQ6,AjtejdimtvJj3adcmnJé' defeendant Vfklm ieé, 
vfjg abjfos,4mma eorum in malis tabeJfebat,Yva gQte (d ize ) 1 
ef t faña ,qüc anda entre dos aguas, y que apenas entende-
reys a quien firuen.ni de que v a n d o í o n de.Dios^o del de 
monio.-porque tan prefto losvercys volar alia por el cielo, 
c.otno andarporel profundo.-y afsifu alma anda í í é p r e y a 
c i í a n d o entre bienes y males,que es harto mal.Cuent.iPji í 3 ^ ^ ^ ' - ! * 
r i o co otros aurores graue^que ay vn linsgc ballardo de ^^uMfto, 
águi las , que tiene el v n pie cerrado a manera de anadejeo MP-^Esr* 
el quai nada en el agua, y o t ro tiene con garras muy a ¡ni- eor*' re^ilm 
d a s ^ o n e l q u a l c a ^ a e n e í a y r e . Qi^andoveeen tierra, o ^ ' f ne ra l . 
en el ayre la prefa, facude fus alas y va volando traselia, y 2*cat*2* 
quando veeel pccccilío en el agun, t ambién fabe hundir le 
y abalan^arfetras el al profundo del mar, Efro es lo que d i 
ze Dauid defb genteeng3nofa}y que tiene mas rebueltas 
que v n to ro , masroftros queProtheo, y mascoloi-cs y ii« 
breas que eí camaleó en íu trato : Af*. endunt vfq ad ca'los:&c. 
Yalosvereys fu l i ' * velando por la comtcmplacion a los 
cielos, vna conuerfacion tan eipititual v n iengusje tan de 
D i os , que no parece que ay en eiios afedUon ni nguna de 
tierra : pero en dos palabras los vereys derribar ce aquella 
alteza y cumbre.y abaían^arfe al i n t e r é s , y al d d e y i c y a 
otras cofas víliísimas, y íi es meneftev yrsn hafta el in-ficí-
no í i gu i cndo el alcance. Sant Gregor io en fus ivj orales, 
D d 3 • d e c í a -
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declarando aquellas palabras de l o b del capí tu lo nb^f t l 
D^ve^Añ Cum inuoiantem me cxiudterit ,non credo qtiod cxxudierttvo' 
Mor ÍL c m m e j i u , á i z e , flsmmque enim mens deftisrio dlum Amhr 
Ub.?. rii-accenditur : atque a i intuenda cesleírit {uhUíufiír t fedre-
p entina tentañone ¡ercufia }qtut intentme f t r t i erecta tnDerm 
fue/ut nh crtis ccgitatiambm transfixt' curíts.tut : atqne ínter 
vitU virtutefque de^rehenp, ex qiu parte fu vMehmr íwnagi-
?¡ofcat . A y viias alrnas tan i n c o r i ñ a n í c s , ciize, y varias 
en la v i r t u d , que las vereys encendidas del fuego de el 
^ m o r de D i o s , y arrebatadas por la c o n t e m p l a c i ó n a lo 
•ako.y quando parecía que aquello yua de veras.y queauia 
de durar í u b i í a m e n t c fe dcff.cñan tras fus deíTeos y afie-
¿ tos :dcmancra que ni ellas fe conocen a í i , n i apenas p o -
dra nadie conocer a quien íiruan , n i de que vando íean . 
Entre otras leyes de los Athcnienfes, fegun lo refiere v n 
Vinedú. a u t h o r d e n u e f l r o í n ñ i t u t G , v n a d e l i a s e r a j que quando 
en íu ciudad vuieíPe algunas guerras ciuiles, o eftuuleíTc 
-vanderizada y hiruiendo en armas^ada vno de los ciuda 
danos efcogieíTe el vno de ios dos vandos, y no fe permi-
t ía a n inguno el fer neutral y índií ícrente8, ya acudiendo 
al v n o , ya al o t r o . E í b Rnfma ley fe le impone al ChriRia 
n o que milita debsxo de las vanderas de D i o s > que fepa 
que no ha de fer neutral y índifFercnte ,acudiendo yaa lvn 
vapdo ,ya al o t r o , fino que fe ha de declarar por Cefar, ó 
por Pompeyojpcr DioSjO por el demonio,) ' que fepa que 
no fe puede juntamente feruir al vno .y al o t ro .Ef to con -
tfai<t 2%, t*ene aiqOjcl cartel del Propheta íifaias cil el capitulo iS'.pu 
B.lhom. ^^c:aa,0 con í ra vní» gente anc/ia de coraron, y que quer ía 
dar juntamente en el afsiento a Diocfy al d e m o n í o : a quie 
dize deí la mznera.:Coanguftatum efi ñratum e'mjta vt aher de 
cidat,& paímm breue vtrumqne opertre mn potefl. Santo T h o -
mas en los cometarios q hazefobre iraÍ3S,dize,cj aqui vfa 
de lafemcjá^a de la muger adul tera^ e í iádo í cg í t imamen 
íceafada confu mafido,quií ieíre t ambién adraiitiral ami-
g ó l o qual no cabe en razo , que la cama del ¡ ina i r lmonio 
es angofla, no cabe en ella mas que el marido por la pala-
bra y fe que fe dieran aí dar de las manps; ü fuctA h cama 
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h ramerajCÍÍa es cama ancha y holgada qüe a todos nd 
mí t e :pe ro ía cama de la cafad a,can-! a de vno no mas. M a s 
la capa pequeña no puede cubrir a dos: fiel vno fe cubre 
con elia,el otro ha de de quedar defcufcierto. DÍKOIO s i l o 
el Prophcta a p roponte de los l u d i o s , que por vna parte 
honrauan a Dios ,y por otra adorauan los idolos.Pero ha 
blando áora al nueftro,eI coraron de! hombre.que es el le 
cho regalado^onde Dios defeanfa y repo ía , es muy edre . 
cho y angoí tOí i io pueden ocuparle ííos juntamente , el 
vno^o el o t ro jDioSjó el demonio lehan de ocupar. Es ca-
pa p e q u e ñ a y corta,y qiiando fuera muy grande la quiere 
D jos toda :y aísi no ha de quedar nada para el demonio . 
Af4tvnmi/uíienebit)é'fiíterf4m contemnet. A d u i r t i e r o n a- £>t Auguñl 
cerca deltas palabras fant Auguf l i n ,y C h r i í l i a n o D r ü m a vrtma, 
ro ,como queda arriba ya d i c h o , que no d i x o aquí queel i g m pra 
peccador q firue al demonio le ama, fino que le fufre y fo pecatisty* 
breJíeuajComo quie fufre a vn ty rano.Quien podra baftá ramiáe% 
tementeencarcccr C h r i í l i a n o s la tyrannia del peccado,y 
lo mucho que le fufre el infe l iz del peccador, e n g a ñ a d o 
del cebo del deley te? Quan caros le vende el demonio fus 
con ten tos^ quan bien le haze pagar el efeote de fus pla-
zeres.Hieremiasen el capitulo diez y fcys, hablando con jj¡e7em xg 
los peccadores,clÍze:Sí?r«ií-;t'; ^Üu dltenis die ac nocte, qui non pecc'at'gr^ 
dabunt vobis réquiem, O gente rebelde y dura, y de dura y re 
be ldé ceruiz j no qureys feruirme y tenermepor v u e í l r o ^7-i 
Señor , f i no que andays hurtando el cuello al yugo fuaue " 
de mi ley.'pues y o daré tra^a como feays llenados capt i -
ü o s y preíos a BabyIonÍ3)donHe feruireys a f e ñ e r e s t y r a n 
nos y crueles,que como fi fuellen diofes de la tierra quie-
í e n fer adoradosdos qualcs ni de d i a ^ i de noche3no osda 
ra vn p ü t o de huelga,de dia os hará moler ciuera, y de y o 
che machacar e fpar to .E í lo mifmo lefucede nl pecadar, t | 
en e! p ü t o qfe aparta del feruicio de Dios,da c6.figo:ej! [a 
ciclaua-nia.de ín than3S,cuyo yugo es pefado y deJucr^Dsjf 
cuya cadena es ).ntoie:rable,q de dhijui de nocbfcíno da v n 
puto de d e í c a í o a i o s fuy os.Ay parac-ílo vn l ó g a r d i f a c u l 
. [ D d 4 tofo 
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tofo de HiercmUs del capitulo ^ ó . d o n d e t r a t a n d o j f e g u n 
ia d e c l a r a c i ó n de Canto Thonia$,de la deftruyeion de Ba-
D.Tbüm. by lonia , y del quebrantamiento de fus í d o l o ? , di^c afsií 
Loctíí cecea wnfnftus sft Beí tmtr i tmeí i Údo¿f/.a¿fa funt fmmUckra eorum 
tum mona kejlijs & mmsntü.O comoveo con los ojoStdelalma el def-, 
teinesmfor t r ozo grrinde.cjue ha de fer hecho en íosdíofes de iosGen 
táínk OÍÍÍÍS* tiles;porque Baal ha de fer quebrantado y h e c h o dos par-
tcs:Nabo,Hamado por o t r o nombre Dagon, Dios d é l o s 
Pa íe í l í tioSjfera defraffrnuzadojy dados fus pedamos de oro 
y de p l i t a a ios camellos y b e f U a s ^ o m o d e í p o j o s d e la v i -
toria.Bucluefc l i i f g o a ios Babytonios, y P a i e ñ i n o s , que 
a d o r a u a n e í l o s idoios.y los t en ían por diofes, y dizeles: 
Oneraveslragraitipondere vfque adlafsktídinem cont4buerunt)& 
contrita funt[imul. Vucftrascargas que por vuellra dcuo-
c i ó n os foliades echar acuefl.is y y lleuarlas a ombros en 
procersio t^para ponerlas í o b r e el altar^y cargas tan pefa-
das,que os canfauan y brumauan los hueíTos, h a n í í d o def 
Üel'TM. m snuzados y hechos pedamos. La letra Hebrea dc í le 
¿ i z c ¿{ú iAmmdkpor tan tu pariter cmhmermt fe. Eran 
tan p e f a d o s v u e i l r o s í d o l o s , y de tanii imenfagrandeza, 
que los cameliosy dromedarios que los l leuauá^no pudic 
d o fuíri r ctgra n pefo fe eneorbauan y cncogt3 y 1 os ha-
z iana rodíl iar y caer.Qiradraeftamuy b iena l psecador, 
que fe echaacucftas la carga intolerable del í d o l o que ado 
ra,que es el dele) te y la culpa^carga tan pefada,que ni cié-? 
l o , n i tierra, no la pueden fufr i r : que afanadoque va con 
fu pefo^ue arraftrado le Ileua, verdaramentelabeflia del 
cuerpo a v c z e s g í m c , y no jopuede fu f r i r ry dizc^quees 
v ida muy arraftraday fin fofsiego n inguno , y que feria 
bueno dar con la carga en el fuelo »Mi rad el afán que trac 
v n hombre que íirue a la auaricia, que cuydadofo le trac 
fu de íTeo, que anda de tierras, que atrauieíTa de mares, a 
que de peligros fe pone por y r en feguimiento del o r o . 
Él que írtue al deley te jque cara le cueíla vna a f i c i ó n , tan 
cara, que le fale a la cara algunas vezes, y defpues de auer 
le coftado la honra y hazienda, lecuefb t ambién la fa* 
X a v c z c s í g vida ¿que t o d a l g ¿fjgyByé efte 
' 'defpues de Tentecoftes. ^42y 
v i c i o , Tgmseíívfquead ¡terditionm áeumns.Vues el que fír 
lie a la venganza, y a la i ra , n o llorara duelos á g e n o s . l o k $ K 
de b u e í c o s que le da el coraron, que de temores y (o-
brefaltos padece ,cargado fiempre de h i e r r o • y mas c a r -
gado de miedo, jugada í i e m p r e i a v i d a , y el a í m a mas j u -
gada y perdida. O dioícs incomportables, ó f e ñ o r e s t y -
r a n n c s , ó cargas crueles, que c o n t an t a i m p i e d a d o s e n í e -
ñ o r e a y s de la defuenturada del a l m a . Verdaderamente 
podemos dezir de v b í b t r o s , q u e , 0 « m V€¡krav[qtie ad Ufsitu 
dinem, vucflra carga derribalos ombros, y no para ha-
fía que haze doblar el cuerpo, y dar con v n hombre en el 
í u e l o . ,. . 
L a ley de Dioscargafe Uama y yugorpero carga l iu ia - *®g!m™m 
na y y u g o l i g e r o ^ u e nodapcfadumbre,porque el m i f m o n'& íe£t!í 
D i o s da fauor,y ayuda a IIeuarle.Y quando n o fuera mas 
que la con Gderacion del g a l a r d ó n q u e nos prom€te ,baí la 
lia a aligerar todo fu pefo .Acf tefent ido declara.fantAu- O. ^ «¿«^ 
ftin aquel verfo de D a u i d en el Pfamo fqitéténqatil adharet pJa'"!>'** 
tibifedes mtquitms^ulfingisUhjemin^ráce^tai Por ventura. 
S e ñ o r , a u e m o s d e dez i rque vueftra filia y t r ibunal es de 
ma ldad^ quc foys ty ranoy iniquo j u e z r p o r q e n los pre-
ceptosque days fingís a lgún t rabajoy a f a n í ' c o r a o quien 
dize,no fe diga tal cofa^quevueffcros preceptos no fon pe 
fados^n i t r aba jo fos íy fí a lgún trabajo parece que t ienen , Similt* 
es trabajo fingido no mas por n u e í i r o prouecho.Confide 
r a d q u e v n R e y le m a n d a f í c a vnva f í a l l o fuyo vna cofa 
muy ardua , y ai parecer impofsible, como es dezirle que 
faIgaavndef3fio,y que fe mate con fíete,q haga rof t ro a 
v n leon,y luche a bra^o partido con e l jque l icué acueftas 
í o b r e fus ombros vna carga que fobrepuja fus fuerzas, 
quien duda,(ino que a eñe Rey todos le juzgarian por im 
p í o y tyrannofPorque no fe le ha de pedir a vn o mas d e í o 
que fus fuerzas alcanzan. Pero fí en echando manoala ef 
pada , lucgocI Rey fepuf ie íTeafuIado para ampararle y 
darle bailante fauor,con quefa l ie íTecon la vi torrardir ia-
1 « o s cnt6ccs,quc todo acjuello aula fido a r t i f ic io , no mas 
á c verci gnimo y b r i g d e j fo ld í ido , y experimen-
r4 2$ T):Q'minlüa dechnaqüaffá 
tar fu obediencia, y que de qquelia manera aícan^aíTé % 
palma dé la v i í t o r i a . £ f to es,£¡uifingís Uborem ¡n p&cep&¿ 
Parece a la primera vin:a3que nos manda D i o s colas muy: 
pefadas y graues:el perdonar la injur ia , amar al enemigo^ 
Tietis adiu- guardar caftidad, y otras cofas deaquefte jaez , í i e f t o l o 
uat infirnú vuíera de hazer vn hombre por fi fo lo , era cafo Impofs i -
tate noflra hU:y afsi dixera aigun deslenguado y atreuido, que Diosj 
eratyTanno,y q raandaua colas que era i m p o í s i b l e g u a r -
darlas.Pero es tal fu mifericordia, que apenas el j u ñ o h i ; 
puefto el v n ombro ,qu3ndo ya el tiene puefto el o t ro p r i 4 
nv5ro,el preuiene con fu gracia, y le quita el pefo á la car-
ga para que la halle muy fác i l , y no fienta trabajo. Acaba 
de declarar efio mas,aquelia pregunta quehazen los A n -
geles en el capitulo odauo de Salamon, marauillados de 
ver á la Efpofa caminar por el defierto con tan l indo ayre 
y b r i o : y que í i endo la tierra tan afpera y montuofa : no 
daua mue í t ras de canfancio n i n g u n o . Quce efiifia qMceafeen 
C<í«í.8f di; c¡e deferto deluijs afpiens, emx4 jupa dilecíum J m m . Q ü U n 
es eíta que llena de las delicias de ios jardines y huertas 
del campo, que fon las frutas que crian los arboles, co -
mo fon mancanriSjduraznos, albarcoques, y peras,aconi 
panada de flores y mil ramilletes b u e l u e á la c iudad, y., 
confubir cueí la arriba y cargada, va c ó n tanta ligereza 
y foltura,que parece que no l íente el camino ? Pero no es, 
marauilla, que llena por efeudero áfu Eípofo ,el lahcua 
de la mano . EnixJ fupra ddeUum fuum . Y de ay nacejque va 
Z> Bernar tan ^e^c;,n^a^3>ílUc uo l íente trabajo n inguno. Sant Ber-
' * nardo en dec larac ión deltas palabras, dize r Fruftra (ponfí 
niti tur, finoninnitatur , f i autem innnitur, omnu fofabilU funt 
innttenú [upar eum ¡qtitomnia poteíl. Embálele procura ía ef-
pofa cofa ninguna que fea de vir tudíf ino es e f lnuandoei i 
fü Efpofojpero e í l r i u a n d o en aquel que es todo podero-
fo,tocio lo puede,y no ay diffieultael qne la fa t igue ,^ catl 
fe. A d mira ver vn alma fíaca partir delta vida rica y car-
gada de merecimientos,y de vir tudes, y que ía afpere-
2ja del camino no la retarde , n i la fatigue: pero dexarc-
mos de admirarnos, que todo ello fe haze e í l r iuando, 
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í r t f u e f p o f o , con cuyo fauor no ay difficültad que no fe 
Vcn5a,ni carga que no fe a l i g e r c . L o qunl no tiene las car-
gas que lospeccadnrcsl!eü. ;m acuePcas, que ion peladas y 
in to l e rab le s , ) ' n o tienen aijuio ni defeaj-.ío n i n g u n e p o r 
donde - efta muy bien d i c h o , que los que le firuen y Ion 
í u s e f c l a u o s no ie aman , fniO que le (obrél íeuan y iuf-
fren. 
JStnpopepi&eofi tére ,•&'Mmmófis : A d ü i r t i o aquí fant D.Chrife 
l u á n C h r y í o f t o m O con í í ñ g u l a r agudeza de ingenio , de Dnmjt. 
quien lo t o m a r o n Drunia ro .y Aynion ,q i i e no dizc el Se- A j 0 , 
fior.-No p o d e y s f e r ricos,y feruir a D i o s , fino no podeys dl iudeñ¿f 
f e r u i r a Dios ,y alas r iquezas . Porque como disc l í r i c o , / ^ dttíitem' 
p r o f i g u i e n d o eftc mifrno concepíOjrico fúex^braham.y r i ahudduñ-
co fue L o h t , y r ico fue i o b y v n o d e ios mas ricos entre t i jUer jwi 
t o d o s los Reyes de Or ien tCíy con todo ello tan í ie ruos y re. 
a m i g o s de Díos}q lo fuero tato como neps^pero c í ios no 
f u e r o n f ieruos y efclauos de las l iauezaSjComo lo fon los Lcms pr& 
hobres auarientos q en v e z de mldarjas obedecen y fe de dIuiúhHS- , 
x a n aellas mandar .Ei l ímawa en ta poco I o b las riquezas, &dmitits* 
q no recebia dcllas cotento ninguno,} ' r^fsidczia en el ca-
p i tu .31 ..Si Utdtus fumftifer multis ámhfs meis& (¡uta pluritóa re [oh.j i m 
feritmamismea.Nunca y o mcd're, n i valga nada có DÍos}í i ; 
en medio de m í msyor p r o í p e r i d a d y r i q u e z a ^ m e alegra 
U a j n i e n f o b e r u c c i a j C o e l i a s . Y csbucn.a pructia de íer e í lo _ 
^fsi,dize fant l u á n Chri fof iomo.ver q le dio ta poca pena ^ ^ H i 9 ^ 
el perderlas,que antes le dio a Dios gracias por ello , n i d 
f o ííee rI a s le I eg ra u a c n d e m a fi a, n i el p e rd c r! a s 1 e 11 r i 0- c 
c í a ni hazla perder la paciencia, In árntiarum apcutionedele 
Udimem non habcbAtJw^ in earum anúpone fé t tu rhammM fíe 
t a l era r i c o , p e r o n o era c í c l a u o d e J a s r i q u e z a s , n i i d o l a -
t raua en e l ías c o m o los ricos de agoraba quien no les f i r u c 
mas que d e f e ru i r í a s y d e g u á r d arla s, mi ra nd o p or c i 1 a s, y 
p r o c u r a n d o q u e n o fe mcnofcabei^Gno que vay á cada día • 
a c r e c e n t a n d o í e mss, í ín que en e í lo aya ta i fa n i l imi te , fe-
g u n aquel dicho de Solcn tan celebrado^fá/íf eZfwisopum 
fiX-AS momübus vüm: Condena Saneca vn.dicho o r d i n a r i o Solón: 
á d v u l g o : S e ñ o r Í fulano es muy r i s o , p o r q u e ú t n s m u * - Semcai 
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cha h a z í e n H a , y muchos dineros. Efto ( dize ) de DingQi 
na manera fe puede verificar i porque t $i d u a m e ñ n o n ha* 
bet j i prodigas ef i , «oa fcak&if. O t f te hombre que dezis que 
tiene muchos d i n e r o s e s a u a r i c n t O j ó es liberal y p rod igo : 
fi auariento,no ios tiene > pues no es fe ñ o r dellos: fi pro-» 
d igo y liberal no los t e n d r á , porque difpondra prefto de 
el los . Da a entender con cfte lenguagc, que el auariento 
n o tiene las riquezas5, fino las riquezas le tienen a e l , 
no e s feñor defu hazienda, fino fieruo y efeiauo. H a z c 
efto alguna alufion a aquella manera tan nueua de hablar 
V j a l m . j y de Dauid en el Pfalmo fetenta y cinco. Dormieruntfomnum 
fumn^é1 nthdínuemtmit omnes vh l dmtiamm inmambm fais. 
D u r m i e r o n fu fue ñ o ios ricos,y acabaron de dormir q u á 
do acabaron con la vida,y d e í p e r t a n d o no hallaron de t o 
Vefior I n - das fus riquezas bhnca en fus manos. El D o c t o r I n c o g -
ngui. n i to fobre elle verfo dize,que congrande acuerdo c o m -
pare) aquí Dauid las riquezas de los auarientos, a lasque 
fuelen í o ñ a r los pobres durmiendo j porque tan pobre c$ 
ci auariento rico,como el que de veras lo es: y el auarien-
t o tanto le f á l t a lo que tiene como lo que no t iene; pues 
tan poco vfa de lo v n o c o m o de lo o t r o . Y a d ü i e r t e v n a 
Glüjüa, g í o u 3 , q u e los lIama,Firi diuítidrum,\'zrones délas riquezas 
porque no fon feñores dellas}finoguardas, y fíddiisimos 
Í jeruos.Sf ra/t dmitp qtá cañodtt,vt feramjed quid fenututü ex 
fufstt.mgím¿diftribi{ítvt dominm Sirue de eíclauo a las r ique-
zas,el que las guarda como fieruo.y el que ha facudído de 
fiíu yogo y efeiauitud , cíTe las d i í l r i buye como fe ñ o r . 
D. Hieran* Sant H i e r o n y m o del Hebreo buelue afsi: Non inmne/unt 
ex Hebr, cmnesvlri exerátus manui fuas. Defpcrtaron de fu f u e ñ o , y 
quando fueron a bufear fus riquezas,ni hallaro riquezas, 
n i manos.Es juf to ca íHgo de Dios,quc los a u a r i é t o s , que 
en la vida no luu ic ron manos para dar vna i inroína, n i ha 
zer obra buena ninguna.quetan poco las tengan defpues 
en la muerte para recebir galardo ninguno del cielory no 
hal la ró fus manos5porq las auian dexado en las riquezas 
donde t en í an el coraeon ; las quales tuuieroiuan fnerte-
mente apretadas , que halla en la muerte no las quif ieron 
foltar; 
'dejpues de Fenfecoflesl %¿P 
fpltar Í fino es ya que por las manos del r ico entcn<3amos ; 
aquí fus propias riquezaSilas quales fon fuspies y fus ma j 
nos / t o d o íu f auor y fu bien ,.y no c o n o c e o t r o bien , n i 
O t r o DiOS:y afsihsllaríe íln manos, cshai lar íe f in rk|ue-
zas,ni bicn«s n ingunos ,porque de todo eilo.ba de fer d t | 
pojado e n la muerte^Diuinamentedixo e í lo l o l ^ en ci ca 
p i tu io vey nte y íiete»Y es de notar cfte lugar contra los m lob *7* \ 
c o s ^ o r q u e da mas de lo que promete : y aunque parece q 
entra c o n b landuras o fe y o fiay eotra ellos en la Efcrip-
tura may o r amenaza.Dí«fí('dize}aoM ^er^iím>n¿/í/í/í;í«?»: 
aufert.a^eriet QCUIOSf ím,&nlhi l imtniet . El r i co .quando aca -
bare de d o r m i r , que fera en la muerte^no Ü e u a r a nada de 
f u i r iquezas conf iga ,abr i ra los ojos que ha tenido cerra-
d o s ^ por mas que los abra, n o bailara ninguna de la s r i -
qUezasque primero tenia:porque ya las aura todas dexa-
do .De l granSaladino S o l d á n que fue de Egypto ,a quien 
l a f o r t u n a í u b l i m o c o n tantostr iuphosy Vi to r i a s , ) : en r i -
q u e c i ó c o n tantos theforos,cuentan autlioresgraues,que 
cftandoccrcano a l a m u e r t c y fin efperan^a ninguna de 
vidairaando a vn Cap i t án fuyo que tomafle vnalan^a, y 
leuantand o en ella a manera de van derala mortaja en que 
auia de fer enterrad o, a traueíTaíTe por medio de la c iudad 
pregonando, y Áiz\tn¿o-%Ex.emmhm¡lús dtuitijSJ¿rc*D€ t o -
das fus riquezas y V i t o r i a s , no lleua configo cí gran Sala-
d i ñ o masque etta p e q u e ñ a mortaja.Que excmplo aquelle 
de v n pagano para imitarle3y para cóí iderar le de cfpacio;, 
pero aora nole tenemos^ afsiauremos de paíTar adeláte.* 
Kibtljecum auftrt .No llenara v n folo alfiler configo c l r i c a 
quando rouera,que todo lodexa ra mal de fu grado,y con 
har to dqlor .Vatablo buelue aqui,Ní?» colligetur, que guar- Vatahh 
•dada la frafis dé la Efcriptura,quiere dezir,,No« deferetur a i Diutiis je» 
y^p«íf/3r«7«*Y afsidizelaTigurt ina; \N()»/7o«fln^ fumrabi- pultura fi~ 
rwr.No fera enterrado con honra.Caft igocon que á vez.es ne bonoti, 
D i o s f u e l e c a í l í g a r a algunos ricos dados a laauaricia,cu-
yahazienda queda tan entrampada, que ha acontecido 
embargarlas eleuerpo^y pedir l imofna para etcrrarlos, co 
^ B W M auegrqs cgij^sfc. t § v i ñ p ^ £ 4 a g d g u a n en fus 
0 f t 
í í l ica no fuéíTei ibr í té r radbi ; / aísiyó los arraf t raüá p ó r lás 
calles de Roma,o losar ró jauar i a las fieras paraqticafsi los 
comicíTen.Y en Ath'enas a los queauian eometido crime' 
líefe n/ai^ftatisifé íes dáüá elímífmo cañ igo jy -aan era Hcí-» 
Séneca ' ^'ffe;cIeIfos iBemdr i a .Au tñó re s fon deftb Plutarco, Sene 
Taá t * CaíCorne l ro TacitOjSuetomO^comolo refiere Pedro 
Susto ^ r o en e ^ ^ r o ^ & u n ^ 0 • fí^eS dezir aquí í ob, que el r i c a 
Pef Vitheu crue^X auar ientoj io ha de fer enterrado con honra , fue 
Ubr*z Se- ^ar^ porenem%ocon^un ^e^1 u^^ca'^U€ c011 t ^ n i -
m d i c J535 y"enSa"0's ^ to^os beue la í á n g r e , 7 por tray dor a f i i 
' © i o s , no drfpénfando can ftdclííadia-s ; r í^uéza$"qüc Vé 
c í o en corifian^ary áfsi merece el tai fer a r r a í t r á d o y echa 
Caleta ^oatasf ieras , y noes digno dcferfcpultado con honraw 
Cayetano entiende efte lugareño tanto del caf i ígo y def** 
. . honra del c i ierpo, quanto de ia del alma : y áfsi la paíá^wl 
e ra f J J éh t é^Nc ; / c s l l ig t tu r^o f e t á i ó g i d q , p a r e c e q figmfícíi 
• é rbuei i ácbgimientó-^i ie ' por entonces fe-hazla en el ím,% 
h o a las a íh iás .Lo quaTtiene aí-ufion 5 lo éj de Abraham d i 
QeneJ . ¿ j , ZQ,ej Qene^sene |c3p,2¡ .Abráhad 'e j ¡c iemmentmeft infens* 
ctutehonayér congregitus eft adfojulurn pdum. M u r i ó Abra ha 
en buena vfejez y i l e n a d e c a n a S j ^ f t í e a í k g a d ^ y - r e c o g í - * 
ty4*- do a ía piuebíoípór qu ién N í c o l a é dé L i r a entiécíe ia CGÍI 
gregacio de los fartttís Padres deí l imbo .Y la razo y pfue-
ua Heftb es muy llana: porque Abraham5fegün. el cuerpo,' 
' no fue enterrado juntamente con los demás de fu puebldj, 
Ü n o folamente co Sarrajluego aurafe de entender fegü í»! 
^ lo j í lno inf ierno, y e o n t ' é i ^ c í o ñ ¿ c ó - f t i á f c l e " i d i o a 'a '^üel de 
%UCa t é * S a n t " C a d e ' - q u i é d i ¿ e q n u i r i o , y f a é f e p u k a d o e n t o s m 
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^ í e t t i l r a D l o s , g i í e pagíi tu bien,.que no á las r i q u e ^ s , 
^Ban x%xaú. pago,?quc fcruirlds a entrambos es impofs ibk. 
•JHon poteMhferwe D¿o.& Mammonx ideo dko yahis nefolicitifi* IÜCAJ*. 
\ e fúm-xcfijmai! dmn 
'JuperfliMm.cogii 
fudore vultuid. tiúvcíceris iJinctm%ZQm?A'?s liobre vn pedazo 
-de pan^pn.elrfudor d . c X ü r o r o . ^ í l o . b , J Z o m nafeituradía íorh*jM 
•íqjem..- Eí Kombre nac ió pif.a e h r ^ í s j o V y ' n o ay coía que 
• mas le cftraguc.que.Ia. ociQí¡.da<í,eom©.tota[mente centra 
i f i a a fu na tu ra í eza j con el t f á ba j P f?, pe r fie i on a': y afina en 
,1a vir tud,y.con el pe lo fe c o r rompe "y. c| c.ít r u y e. Á éfie p to 
p o f i t o í o n v n o s v é r f o s d e B a | t i r í a ' M a m u a n o , q u c d i z e o . Bap.Uanl 
1 . Terniytfi tntnfttIn vfíisr . , minmch¡4 
•. -^ ude-t ad-Ar-gsnti áecus njjira*e f!!¡'erbunu ' 
A t j i longaqmes ¡em fafcatur & atram 
- • ^ íií^lí I : Oí . .: gfg ¿hj a] bifífí -J.M -, j 
13\.(fsí como-Ia-erpacja exercitadofe refpládece, y f épó t i e j t a 
, luziste.cj copite co el p r ec io fo color e'e la pbta;perp ocio 
• ifa-y déjsada qJ r incón fcenmohece y cubre de o r í n : no "de 
v ó t r a mancraelhombrafe perficiona conel trabajo y e x c r 
r cício^y con la OGioGdad fe efiraga con v ic ios . Dcfuerte, 
, q a q u i no fe pcne.el entredicho íob re el t r aba jó y c u y da 
. Ido. moderada decofas 'de.acá , fino de ja demafiada anfia, 
i y f o i k i t u d coq;(iielcn b ü í c a r : U í ^ ^ 
1 • M e n ' M ' i ^ e S , B i e r o n y m ó r ^ m i e n fas'manos,; y ccfíe'la D* fí^w»í 
i foHcítud.Qual . íea eíla c| es aquí proiiibidaTDeclaranos lo 
admirablemente vna G l o í í a , d í z i c n d o s í J escura temp* 
í o p h o , que fue el pr imero que merec ió a q u e í l c ápel l í í la j 
vno de fus f /mbolos con que de con t ino hablaua, como 
X>,C}riL lo refiere í a n t C i r i l o en el tratado c o n t r a í a lian o, y Lacr 
A k x mdr. cío en la vida del mifmo Pitagoras, era, que la imagen de 
Diogen, D i o s no auia de traerfe engaitada como piedra, n i efeulpí 
l a m h , tia en los aoi l los .Lo qual nodexa dehazer dif icul tad,por 
que donde p o d í a andar la imagen de D ios que anduuieíTe 
tnas a manO,que en la propia mano para reucrenciarla , y 
para que v iéndo la cada rato los ojos del cuerpo, defpertaC 
fen a los del alma afu memoriay recuerdo.La ordinaria i n 
tcligencia es,que por la imagen de D ios entiende el alma 
del hoHibre,y e í la no ha de andar tan engaitada en el cuer 
po y apegada a c],qUc de quando en quando no fe defem -
barace,y de fus buclos al ciclo a confiderar los bienes 
de alia. Pero podemos a ñ a d i r a c í l o , que porque el ani l lo 
fehazede o r ó , d e z i r , q u e no quería la imagen de D iose f -
culpida en e í j e radez i r .que el alma criada para c l t i c l o , y 
que es imagen de D i o s , no deüe de andar tan empapada 
en o r o , y en las riquezas, que ay eche todo el pefo de fus 
Vfclm 61 cuy£ íados , ay toda fu anfia y fol ic i tud , que es lo que por 
' mas claro lenguaje d i x o T)di\x\á\Dimüdífiaf¡luent, m ü t e cor 
¿ p o n e r é . Q u á n d o vueftracafa manare ríquezas,guárdad 
. el coraron no le aneguen.y como auenida ie íleuen tras fi. 
V n a de las quatro partes delafetnillaquc f c m b r o a q ü c í 
Eua ngelico fembrador que refiere fant Lucas en e í c a p i t u 
Jo oáírauojque fue la que cayo entre efpinas}pcrecio to ta l -
mentc;y entendiendo por las efpinas a la^ ? riquezas, y po r 
Ja t íerra ios corazones de Ios quelaspoiTeen:dize que la ra 
z o porque no lleuó allí f ruto ninguno la palabra de D i o s , 
hHCA.z, f uc jpo rque , á cnús&jd icmdtmhmhumfecu l i fu f foca t i funuEl 
coraron que cria cardos y efpinas, que fon ios cuy dados 
_ de las riquezas.aboga la í juena femi!la,y no la dexa preua 
SimiU, Jecer.Porque aísi como la tierra dondefe cr ían las minas 
y betas del oro,naturalmente es ef ter i l , y n o a p r ü e u a e n 
élia p l a n t a ^ i flor ninguna que pengan^sísi el corado del 
fiombrc auariento.qise no engendra de fi .f ino penfatnieii 
tos de oro , y dcíTeos de riquezas,es eftcnl y infruüff ro 
para 
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jíáf á toda v i r t u d , y no arrayga en el n i n g ú n buen penfa-
m i e n t o . 
M u c h o fon de ponderar aquellas palabras de C h r i f t o L ^ ^ / i / i 
« u e f t r o S e ñ o r j a s quales d izc porS.Lucas en el cap . rx . / í r 
Un&lte negrauentur corda vesfra in cúpula , & ebríetate}&curtí 
buius vita,& fuperuemat in Pos ref entina dies illa. Taquam laqueus 
Mnim fuperuenietin omnes, c¡ui fedem /uperfacient vniuerfz térra. 
•Vaciad í iempre y eftadfobre a ü i í o , que vueftros cora^o-
tíes no fea embriagados del v i n o , y de los cuydados y f o l i 
c i t ud de las cofas mundanas^porque acafo no fobreucnga 
el dia v l t ímo del j u y z i o , c o m o l a z o / o b r e todos aquellos 
que eftanfentados fobre la t i e r r a . D o n d e es de aduertir , 
que afsi como el v ino e m b r i a g a a v n h ó b r e y le faca fuera 
de fi,afsltambien elcuydado de las riquezas. In c r á p u l a ^ 
ehrietate,é"cur'ts wf^,dize.Porque el cuy dado demaí ia 
dodclasriquczas^quando fe apodera de v n a í m a : de t a l 
fuerte la ocupa, q no dexaJugar en cüa para acordaife de 
D i o s , n i de otros cuydadosningunos.Lo legundo q d i z c , 
4 c í dia p o í l r e r o v é d r ^ c o m o í a z o que aprieta y a h o g a , í m 
fer o y d o n i v i f to jno fobre todos.fino fobre aquellos fola* 
m é t e , q u e eftuuieren aíTentados fobre toda Ja tierra.Eftos 
fon los auarientos,gente que toma muy de afsieto y m u y 
d c p r o p o í i t o las cofas de a c á , que el ju f to paíTa depaf lo 
y muy a la ligera por ellas; pero el peccador tómalas m u y 
de rcpofo,fentado quiere gozar de los plazeres deí m u n -
do y fentado no como quiera , fino fobre toda la t ierra. 
L o qual declara A l b e r t o M a g n o del a f i e l o y d e f í e o . ^ a w AlheMagl 
m a m térra fihi vfurpare defiderant.El auariento hazefde e ñ t e fttp.Luc» 
cho el mundo,y el folo quer r ía ocupar toda la tierra. 
Sant Bafi l io dize defta manera ; Vult Deas hoc pra * "D.BaftJ» 
ceptononefiems nimmn folicitos, fed quod confidamtts in Do- terro.to/* 
mino. Pretende D i o s con efte precepto , que conf ie-
mos en e l , y por eíTo v é d a l a demafíada f o l i c i t u d . D r c a 
acá h o m b r e , dize í l j n t l u a n Chryfof tomo , porque p o - D*Chr'tfh9 
nes tan grande e f t ád io y cuydado en la comida y las mil x^.m 
demás cofas del cuerpo ? D i r á s , que porque fon necef- Mdtth*, 
farias : pues por c í a tuifraa r a z ó n auia de tener me-
£ c nos 
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n o s c u )r d a Ü o y m a s c o n fí a n ^ a. S i f ta^ r a n fu p e r íl t11 ?; TI ^ : I 
dcyias c ñ ¿ r c o n m é o de que Dios te las auia de pv-oácer, : 
pero fiendo(ttymo í"f i (n)ncceí laTÍas>í io:pucdes dudar que 
te a c u d i r á , c o n p o c a i n d i i í t r í a y t r aba jo que póngase le t u : 
pa r t e» Porque f í f a í l e n í a a las aues dei cielo con tanto ; 
cuyt lado , que q u a n d o llega la noche, ninguna ay que^ 
íe vsya á do rmi r fin comer, y e í l o íin que eilas íe tenga 
d e í e m b r a r y c o g e r , n i encerrar t r igo en las t r o x e s : y íí 
en lo que toca ai veíHclo, v i í l e las flores del catnpo.de í 
tan hermofas libreas, y t a n t a variedad de colores, que1 
S a l o m ó n con fer tan , g a l á n , nunca pareció tan bien c o -
rno vna de aqueftas, n o r q u e no confiara el hombre fien- -
d o , como eSjCria t i í ra mas exce í eh t e , que n o le t i ene D i o s * 
echado en o l u i d ^ y q u e k proueera de todo lo que t u u i e - • 
re necefsidad, fin que el la tenga de tan cxce í s iuafo l ic i -
Nof l rm ] i £s ¿ f to de la confianza en que defeubre, vn hombre y 
ducum m profeíFa la grandeza y poder de Diosen quien confia , y -
peo efft re por elTo f í e n t e D ios mucho q defquiziemos del nue í l ra 
pnendam, confianza,)' que la pongamos en otro. Bien enledia e í lo < 
UEfdrtS. aCjUei f a i i i o P r o ^ h e t a ^ í d r a S j q u e tato trabajó por la l íber 
tad de fu pueblo,) ' le r c íHruyo de la captiuidad Baby lon i 
locuspo cajComo trataíTe de la bue í ta ,y en tendie í le las diff icul ta-
cwjideíitia des grades queauia,los peligros dclcamino;lacontradion 
que fus enemigos Ies auiá dchazerjlos grandes gaftos que 
p a r a e í l o eran ncccíTariosty que todo ef tonofe podiaha 
zcr fin el fauor de vn Pvey,y íin gente de armas que fuefle 
con ellos en fu defenfaicon todo eí lb tuuo tata c o n f í a l a 
en Dios,que no quifo pedirle á D a r í o focorro n inguno; 
Jíntbui(¿ize)petere aimlhim a Rege.quia dixeramm Regit Manm 
Dei nofm fuper omnes^ui qturuyit eum m bomtate.Tuue e m pa-
cho y vergüenza de pedirle al Rey fauor de díneros3ni ar-
mas para n u e ñ r a jornada:porquc yo le auia dicho como 
n u e í l r o D ios era poderofo para f aca rnosá paz y a faluo 
d e t o d o . N o fe como no fe auerguen^a v n Chr i f l ianc ,que 
profeíTa vn D i o s tan cuydadofo del bien de los fuy os,que 
|apigs les falto en lo acc cíTarip ^ y t^n pr pu ido geeroa d e 
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las demaicrnturas^y que n ó defampara harta los Ii í juelos 
de ios eueruos,qu|do los dexan fus padres, n i á la h o r m i -
ga que anda por la t ie t ra jni al pezecillo que nada en el a-: 
gua,y que por.otra parte bufquc las cofas temporales con 
tanta fo l ic i tud y cuydado,como fi D i o s no tuuiera d e í l a 
prouidencia n i n g u n a . A c f í a gente defconfiada de D i o s ; 
y confiada de fi y de fu induftr ia y trabajo, repto el P r o -
phctaAbacuc,y la reprehende por ga lan i f s imoc í l i lo ene! 
Cip. iJmmeUbitfagens/ü^éfacr i f icabi t r e t i f a o ^ ípfisin M M f h 
€rafita esl pars e'm,& cibm eleftiu nto.PaíTara ta de raya la lo 
cura y ceguedad de los hombres en la a d o r a c i ó n de los 
í d o l o s , que baila el pefeador, que tendiendo fu red en eí 
mar/aco con ella vn buen lance con que quedo r ico y fa-
l i o de lazena,reconocidoal beneficio, p o n d r á fured en 
v n altar, y le offrecera fac r í í i c io ,h incando le la r o d i l l a , y -
d í z i e i i d o : Á d o r o t e t u q u e eres mi Djcs,que me fu í len tas , 
y das de comer ^ A y ditparate^y defuario femé jante en el 
« n u n d o f Q u e ay qu ié diga efto á vna v i l red hecha de vnos 
cordelesiT quien fe perfuada,que el c á ñ a m o hilado al t o r 
í io por mano de vn pobre official,fea Dios verdaderoJPa 
réceme que fi^ucátodo e í íofe ef íendia la ignorancia de _ 
los Gentiles.No llega á efto la defeonfían^a nueftra.-pero 
. a l ó m e n o s parecefe harto con ella.EIrico que pone fu con 
fianza en las rique2as,el mercader en fus trampas y enga-
ños ,e le fc r íu5no3y el Letrado cnfusfaíf ias y enredos^Ua 
-brador enla buena cofecha del a ñ o , y en el t r igo que t i e -
ne en la t r o x : y finalmente todos aquellos que la ponen 
.en fus enrcdos,grangerias,y tratos:que otra cofa hazen, 
que adorar las redesqucles dan de c o m e r , y fiar mas de 
ciias que no de la prouidencia de D í o s : p u e s g í i r m a n , que 
.de otra manera mori r ian de hambre, y no fe p o d r í a n fuf-
. t e n t a r . C 6 t r a e í l o s i d o l a t r | | d i f s í m u l a d o s habla eiFrophe 
•ta Amos en el capitulo 6. d iz iendo : Va qui epúenti efiis in. ÁinosJ} 
$iorh& confiánú ¡n monteSameYia.Ky de v^fotros los ricos d.?-
mí pueblo,aqlios q teneys vueftras cafas llenas de losbie^ 
nes de la tierra.y vueftra cofia^a puefta en el monte de Sa MmSam4 
W n a f E f t e monte erj i iert i l irsimo de pan,vino,y azeyte^á 
£ e i cuya 
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cuya caufa muchos t c n i a n a l l í fus mayorazgos y hazicaS ' 
das D e m á s de eíTo era la M e t r ó p o l i del R c y n o de Ifrac?» 
y a l l i e f t a u a l a C o r t c y p a í a c i o R e a l í r a z o u í s p o r d o r s d e 
todos tensae allí pueftas fus c o n f í a n o s l o s vnos en las ba 
ziendasque de al l i íes veníanj íos otros enelfauor de I©s 
Rcycsy Grandes que de a l i i e íperauan. Pues ay de v o f o -
t r o S j d i z c e l Prophe ta , y o juro que ha de venir dia en 
q u e a u c y s d e v c r b u r l a d a s v u e f t r a s e f p c r a n § a s , y á vofo-
tros como idolatra? ^ellas,eaftigados de la mano de D i o s 
porquepudiendo confiar en el^no quififtes, fino en cofas . 
tan caducas y pcrccederaSjque al mejor t iempo os han de 
faltar. 
M i r a d en quanto e í l ima D ios vna confianza puefta en 
e l , q u e á ella fola c o n c e d i ó el pr iui legiodehazer mila-
tuca**?* g ros : Si hahueritisfidemficutgrammfinapis s dicetk huic menú'i 
& c S i tuuieredes tanta confianza como vn grano-de mof-
MiraculaVi tazaCque aunque aiíi, ¥ides, fe toma por la Fé^ t a m b i é n fe 
dei rfeefiAf puc-de tom.ir por la confianza puefia enDioSi^P1165^ eí| 
uieredes efta, mandareys á v n monte quefe paí íc de vna 
parte á otra,y lo.hara luego £ n ninguna contradicion.Pe 
r o vcamos,por eftaq omnipotencia de los milagros fe eo-
c e á i o masa la confian^a^que a otra ninguna v i r tud ? N o 
es mas e x c e l e n t e e í amor qüe todas?Porque no fe le c o n -
ced ió e ñ 3 g r a c i a ? L a r a z ó n es,porque la confianza es,la é¡ 
sos defeubre las e n t r a ñ a s de D i o s , y nos da á entender 
Sittülf quanto nos ama^y por e í íb fe le haze cíía merced. C o m o 
2 * quando vos acá p r e t e n d e y s f e r u i r á vna d a m a ^ e í í a tiene 
vna amiga q le haze faber lo mucho que la querey s, rega-
l a y s á l a a m i g a , que fue ocafion d e d e f c u b r í r vuef t ropc-
cho.Efta v i r t u d d c l a c o n f í a n j a e s lafecretariadel p e c h ó 
de Dios , la folicitadora y tercera q anda entre el y los ho* 
bresrla 4 le dize a Dios,que ñ i r e que el hombre fe muere 
por el,y que en eí tiene puefta la confianza de todo fu b le 
y remedio íe l la ía q bueluc íuego al hombrc ,y le dizCj que 
n o defmayc,ni d e f e o n f í e : y que pues fe deíTangro por e l , 
y fe h i z o vna botica de medicinas para fus llagas, que 
S £ r c P i r a £ i 5 S á E ! s v f l p c d a £ Q d c p 9 n p § r g q u e c § m a i y] 
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vhSvÉÍl íá í i ra con que fe cubra. D a trato y mátfáca D s -
u i d en el P i a lmo ciento y t r cze . á los Gentiles de que con f f a i ^ j S 
ñ a u a n en Diofcs fin pies, y fin manos, y que en í u s n c c c - * 
í i d a d e s , quando fe enccmendauan en ellos, no los po-
d í a n valer, Manas hahent j ¿r- palpáhnt; pedes hahent, ¿J' 
«o»ambtiIabunt3&c. símilesIÜÜfiant ^quifacknt ea ^ & omnes 
quiconjiduntmf¿í.Tiencn m a n é s y n o toc2n,tieneripies,y 
r o andan , nifort dcprouccho . Plega á D i o s qwe afsife 
vean todos aquellos que confian en ellos. Aora careadme ;, 
aqucfte lugar c o n aquel íucc l ío de D s g o n , q u e p u e í l o en ^ 1* 
el alear aliado del A r c a , á la m a ñ a n a le hallaron fin pies, / 
fín m a n o s :y v e re y s qu e bien viene ¡o vno con lo o i r o . T c 
j i jan allí icuantado el í d o l o los P h i U Ü e o s , para poner en s 
el fu confiancí?,)7 llegarle a pedir remedio en fus trabajos: 
y der r íba le Dios del airar a ^ a x o ^ d e x a d o í e íln pies y fin 
m a n o s í c o m o quien d i z c t O gcte loca y defatinada que ha 
2eys?como poneys vuc í í r a confianza en v n D i o s , que íi 
cnando caydo en v n trab"jo,Íe pedís que os venga á ayu 
d'a^dira que el eílá caydo tambienj í i que acelere el p a f í b 
para a} ud3ros5díra que n o tiene pies , pero los tiene que-
brados j í í le pedís que os de la m a n o . y os ayude aleuantar 
d-eía mifer ia ,dirá ,que en trambas las tiene hechaspeda^os. 
N o dudo yo fino que a c í ios tales.y á todos aquellos que 
^ e r q u i z i á d o la conf íanca de íu lugar^y p o n i é n d o l a en Jas 
riquezas Con toeO ' los demás que no csDios,cl día del j u y 
z i o como á locos y gente de mal confejo y pruden-
cia » los apuntaran todos con el dedo d i z i endo , y 
mof l randoa cada vno de por fi ^ como gente digna de 
mofn.y de xih'.Fcce homo.quimn pfu'it Demn adiutorem juum, 
fed jpeYAuit in multltudine diultiartan¡uarum , A l locojal IOGOJ Pfáffl' St\ 
todos á el.que n o pu ío fu conf íanca eo D i o s , donde la de 
liia éómtif im'o queja pufo en la m u c h e d ñ b r e de fus r i cue 
.arasííasqualesaorá-Iéliá dex^do burlado.?ogamos C h r i -
A i n i o s l a coíiága de todo n u e í l r o b i c y remedio en D i o s 
.y no cnias riquezasjni en ninguna de las cofas del mudo; 
)'pues no fe puede femir á dos f e ñ o r e s , n i Juntamente á; 
el y á las riquezas, procuremos de feruir á cOc D i o s , 
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y de confiar en el,que pretendiendo el lo como principa^ 
nos c o n c e d e r á todo io demás necc í í a r i o comoácce i l a* -
n o 
M I M I C A 
D E C I M 
p U C i 
/ l N T A DES-
P c n t e c o P c c s . 
itnortern in 
currit ho-
mo per yec 
íatum. 
Ibat Je fus in emítate ^ qm n;oc*:furNaim-9 
tbat cum eo difctpuli ems^eJLuc?. 
Declare ci JII de la letra. 
N dos l ínages ele muertes incu r r ió e lKé 
^ bre por el pecado.La vn^ de] cuc rp0 ,d« 
qú ie í eau ia amenazado D i o s , d i z i c n -
¿otlnquacuncj^hora cemeierü ex:es, mortt 
ms' ierts. N o eomas hombre deite arbol , 
porq en él m i í m o puto y in í f én t c c] c o -
inieres deljCo mo fí tuuiera veneno f tó 
figo mor ta l ,mor i r á s de mal dc muerte,Lo quaI d i x o , p o r q 
aunque no m u r i ó luego,pero defde luego q u e d ó entrega 
do á ios verdugos de ia muerte,q fon l a h á b r e j a f e d . l o s tra 
b a j o s . L a í e g u n d a muerte fue del alaia,q fue la culpa:/ def 
ta mur ió luego cj trafpaíTo el dluino precepto.Pues C h r i -
í l o n u e í l r o S e ñ o r para moftrarfe perfecto reparador del 
linage humano, / q auia venido al mudo á curar todas las 
«üolecias y achaques de la humana naturaleza,en cfte cap. 
7. de S.Lucas acude atodo. Cura la dolencia y muerte del 
alma en Magdalena peccadora en la ciudad , l a s e ñ f c r m c -
4^4^y, ^ f e i 0 ? ! ¿é. SH?rP.^ 15 el criado del C e n t u r i ó n ; 
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^[Üeeílaüa cercano ala muertejlamifma muerte del cue r« 
po,cn el mo^o hi jo de la biuc{a,que era licuado a enterrar. 
C ó t i e n e eftc Euangelio tres p ü t o s . q u e aure de tratar:Ia 
in i fcr iay defccfucío déla madre biudada copafs íon y m i -
í e r i c o r d i a d e C h n f t o : l a r c f u r r e c c í o n d e ! m o j o diffunto. . 
CJuáto a l o p r imero , como defpues de la cura d t l c r i a d » 
del Capi tá . t j fue hecha en C a f a r n a ü , el S e ñ o r fe pa r t i e í í c 
'de alii para y r á la ciudad deNaimJa qual cftá hazla la par 
te del Oriente del monte H e r m o n ^ es en la p rou ínc i a de 
Gal i i ca^os millas efeafas del monte Tabor , donde el Se-
ñ o r fe tr 'ansfígurójViíHcdofe d é l o s brocados de f u g l o -
r ia :yuá acopanandole fas doze co grá mul t i tud de getc cj 
I e f cgu i a , a rdenádo Io afsielcieio.para cj no faltaííen te í l í 
g o s á v n a marauilla ta grade. Pues como HegaíTc á entrar 
por las puertas de la ciudad,defpues del largo camino, fue 
d io cj á eíTe mifmo punto facauá por ellas en vn a t a ü d , v n 
mo^o diffuntOjhijovnicode fu madrcbludarla^ual por lo 
menos deuia de íe r nca,puesla acópañaua toda la gete de 
la c iudad.Eí mr&^ fi«?f.2f¿fm«/í^f5í//¿,q á l o s pobres nunca 
fe í e s h a z e n tá honrados acopa ñ a m i e n t o s . C o m o elSenor 
CBCOntraíTc aquel efpcdaculo tá d o l o r o í o y t r i f tc , cj pare 
cía vna reprefentacion de la miferia humana: v n d i f í u n t o 
en vna a t a ú d , m u c h a gete que yuade a c o m p a ñ a m i e n t í r 4 
c n t e r r a r l e , t o d o s t r i í l c s y cargados de l u t o , la madre de 
tras l lorando hecha carne,dado vozes ai ciclo, y hazien-
do grades eftremos.entcrneciofele el coragonjy mouíofc 
acornpafion dé la madre» C ó f i d c r o fu b íuc i ez , f u d e í a m -
paro,rus lagrimas^ que por fer b i u d a , y eí heredero v n i -
co,no le qucdauajComo dize í an t Gregorio N i í í c n o ^ v t r o Hipen», 
n inguno con qaien poder c o n í o l a r í e ^ i a quien boluicf-
fefusojosdo qual fue nioriuo á los de D ios para sphdarfc 
y cn t e rnecc r íu s e n t r a ñ a s , d e t e r m í n a n d o d e vfar con ella 
de mirericor<lía,quc t i i e ío fesundo, 
Quanto á lo tercero,llegole el Seivor a fu atsud}y t o c ó -
le con fu dl i i ioa nuno : !© qual dize T h e o í i l a t o , q folia íer TheohtL 
coílCibre d e C h r i í í o nue í r ro Seí ior en femejátes cafos, co 
mo parece c n l a h i j a ; ¿ i í i u n t a dei Principe de la Sinagoga 
E e 4 l a i r o . 
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Idro^qoe fe liego á:eí!a para auerla de re fuc í ta r , y la nUa' 
Umn mlt. ts:Á e í'áintaai o p i i m ero.:y en C c ü d o m o c i eg o > á q5.: i e n f ufoc| 
C é r J i , t f i - co l i r io ¿ c bario en los o)os íy en el j o r d u y mttdo^á'oúicij 
mhu.uísin can fu mano cfcárba ías .ore jas , y con fu íaliua.lale'u^úai 
firumentíi E l l o en í ignif lcacion y mueftra que fu iitiiiíanidad facro* 
Marc.j , fanta era irfi l tUínento de que vfaua la d iu ín idad en. fus 
acciones, A l l e n d o d t l a t aúd para detener el paí lo azekra 
do deia muerte, con que íe ü c u a u a e n g a r r a f a d o ai fcpn!-
chrojcomo quien detiene deíde la ribera dei rio vn árbol 
que a r r ancó la furia del agua, y es llenado de fu corriente^ 
echando el garfio para tenerle.Afsi la muerte que*todü lo 
llena tras f i , aula arrancado aquel verde p impol lo en me-
dio de la flor de fu vida,) ' fe le lieuaua de buelo . Tiende 
G h r i l l o fu mano poderofa , y hazele que fe detenga } de-
xando burlada la muerte, queyua vfana de tan rico def-
pojo .Habia con el mo^o como f i elluulera viuo , porque 
ygual poder tiene Dios acerca de v iuosy muertos, y dizc 
Jc:Mancebo con quien hablo leuantate. Fue ella palabra 
tan impcriofa,y de tanta efícacia^que al punto fe leuanto 
bueno y fano,y fe fento fobrelas andas en que era llenado 
y comento á hablar con vnos , y con o t ro s , diz iendo lo 
que por alia auia pa(Í3do}y dando t e í l i m o n i o de C h r i í l o 
• ime l l ro S e ñ o r , a u t h o r de fu refurreccion . Caufo grande 
a d m i r a c i ó n y efpanto el milagro en todos los que alli fe 
hallaron prcfentes,y ios que lo fupicron defpues : y los v* 
nos y los otro dauan mií g r a c i a s á D i o s , y dezian : N o ay 
que tratar fino que es gran Propheta'efte qucDios nos 
embiado^y que con clha querido vií i tar a í u p u e b l ó . 
£hrtfii fcte T Bat Jefm h cmtatem.qua vocdtm Naim, &£. Rcprcfentafe» 
pd í 'tnámn i-nos aqu í a C h r i í l o ocupado en vna cofa muy propia fu 
cend* mor ya,y ta fuya,que n inguno entre todos ios hijos de A d a 
te mmifg' k pudo facsr por el t a n t o , porque fue empre í í a para folp 
Saturi el refe|üada4ei venir á Igs bracos con Ig mucrte |_vencer fu 
' ' ' • ' " ' ' ' £ 7 " ' ' ^..-.bris 
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b r í o y orgullo,) ' ' quitatle;c!e entre Lis manos mi l ricos def-
j?ojos..Eiías fueron h% íeñas ouc dcxo Abacuc a la Y g l e -
fia {)or'donde aub Dios de íer conocido . Porque vencer 
• á b ' m u e r t e . y f ü p c d i t a r l a c e n propia authoridad y .poder, 
hazer quelc temblaí íe , y queanduuielfe fiemprc b u y ^ n -
do,):' como aíTombradajfeñas eran bailantes de D i o s , y q 
qualquíera por elías le podia conocer . En el capitulo ^ ^ - ^ 
tercero , dize deífa manera % Connuatn mamhiu e m , iMáhfi 
, condita eft fortitudd chis, ante faclmmis ibit man . T r a e r á 
D i o s quando. venga si mundo cuernos en fus m a n o s e n 
losquales traerá depofitaday efeondida fu fortaleza: y af 
íi á k muerte la ha de licuar fíempre delante y antecogida 
A q u i por el cuernojdize Ruper to^ue entiende ei Reyno Rupertí 
y í e ñ o r i o , c o n f o r m e á aquello de Dauid enei Pfnlmo 148. 
I t exjltuhit cornil Cbrifti fui. Enfaldara el Padre eterno el pjrfí . i^S^ 
l l ¿ y n o defu H i j o vnigeni to . D e z i r pues, que ha de traer 
dos cuernos en las manoSjCs dezir^que aula de íer Rey de 
lo temporal y d é l o eterno,de cielo y tierra , y que todo l o 
,auia de mandar:D(ííví eft mb i omnis ptesias in ectlo,^ in rerr^ 
d i x o el,alegrando a fus A p o l l ó l e s con las buenas nueuas. 
de fu refurrccciqntya m i Padre eterno me ha dado el p o -
der y madodec le loy tierra,y todo lo ha auaí ía l lado y re 
d ido á m i ceptro y coronzubiab/codita eftfortitudo em. A y ^ i t h ¿S"1 
tiene vna mina de fortaleza depo í i t ada en lo q parece mas * 
flaco en el,q es la naturaleza humana s porq ckbaxo della 
« f c o n d e r a f u d i u i n i d a d . c o m o elpefcador quedebaxo del 
cebo blando efeonde e l anzuelo deazero para fu hecho. 
A f s i el debaxo de aquella naturaleza fíaca,cl azero y va le 
tia de Dios}Antefacie>n ^ / « ^ i t « w r í , Dcfcubrirfehaal m i m 
do elfa valen tia y poder en que leboluera lasefpaldíis,yrá 
í i empre delante del, y no l e b a de ofar aguardar. Parece 
que tiene e í l o alguna alufion á los tf iumphos de aque* 
líos Capitanes y EmpcradoresdeKoma ^quequando en-
trauan t r i ü p h a n d o en faciudad^ntre otras cofjs q hazia 
para m a y o r g í o r i a de fu t r iüphojera lleuar al enemigo ve-
cido delate del carro atado con vna cadena.Afsí l ieudAis 
rellano A u g u í l p á aquella iliuílfc Z c n o b i ^ Rc^na de A -
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í ía jde lante del carro de fa t r iumpho con vna argolla <!é 
oro al cuello. Y O d a u i a n o rCelTar trabajo mucho por 
áuer aCleopstra a las manosviua'para entrar co ella en R o 
mat r iumphando .P in ta pues aqui c lProphc ta a C h r i í í o 
nucf t roRey con todas las condiciones de vn C a p i t á n v i -
* ^orofo^que ha de vencer enemigos, y derribar exercitos 
hazer proezas y h a z a ñ a s , y cófeguir grandes t r iumphos: 
y dize,que delate de fi ha de licuar a la muerlc,que es v n o 
t p n , de ios mas crueles enemigos que tiene. N ico lao L i r a n o 
aduir t io a queque dode diZC^^PÍ^Í«me/ai ?»í>rj,cnla le 
tra Hebrea cñafAnte facíem eks ik tpes i í l en t i a .Dehnte de fa 
„ carro tr iumphalj leuara maniatada la peí l i lencia del m u n 
(í d o . L i n d o ep í t e to para la muerte: porque afsi como la pe» 
feJ ; • ftea n a d i e g a a r d a r e p e ó t o < y nadie fe a í l egura de fus fíc-
chas,tan a peligro efta el Rey como el vaílal. 'o : el rico co 
mo el pobre,el mo^o como el vic^jo :afsi nadie fe deuc a í lc 
gurar de los tiros de la muerte,ni de fu arco certero ana-
die hazc amiftad,ni guarda refpetbo.Yaun porvetura o y 
po re íTo vemosaqui q perdono ala madre vieja, y fe e í l r e 
l ío co el hijo que era m o ^ c e m o quien le corta en agraz 
para que entiendantodos mo^os y viejos lo poco que ay 
que f i i r de fus t i ros inciertos. Luego diremos mas d e í l o , 
ahora oygamos al Propheta Eíaiajen el capitulo 2,). d o n 
de tratando de los mifmos triumphosde Chr i í l :o ,quc he-
mos referido de AbacuCjCafife encuentra en clpenfamie 
t o con Qifir&t'tpfab'tt Dom'mus (d\ze)in monte ¡fío faciem vin~ 
culi colligJti fuperomnes popidos, ¿r telam, quam ercUtíiS eíttfupcr 
emnes naúonts:& prxáp¡t¿bit Dmunus mortem tnfemphernum, 
&¿uferet lacbrjm.tm ab ommfaie. V n a h a z a ñ a entre otras 
hadehazer el D ios de losexcrcirosencl mayor monte y 
mas alto por eminencia de fan¿Hdad ,que tiene toda la Y -
gle í ]a ,que es íu H i j o vnigeri i to.fque aunqüc en fusprinci 
"Daniel.2, pios como v io Danie^fnc piedra p e q u e ñ a , c o r t a d a fin ma 
nos,pero dcípues creció en vn gran monte)y fe rae fbha-
D ifígaíl. zana , que de ípeñara aquella mala figura , aquel que. 
fí?;»./.con tienecara de lazo Otie ahoga, Por ede íengusje y feñaS 
tra PeUg, entienden al dcaionio-fant A u g u f l i n e n el l ib ro qu in to 
de 
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á c f u h y p c g n o í H c o ^ y cnla c p i í l o l a q u e e f c n u í o a O p t a -
to .y ían t i ñ e o d o r e t o en los comentarles deHe lugar: el m n g m J u 
qual fe úizQ tener cara de lazo que aprieta y ahogrJ,por el & ef*8* 
del peccado o r i g i n a l , que con la tra^a que dio en el Pa- i < i d O p 
rayfo impone íob re las ccruizes de todos los hijos de tdtu r . 
A d á r p u e s á c r t e d e la maíacsra^y deloslazcsahogadizos 
le dc ípeña rapa ra ü e m p r c , } ' deshará la tela que tenia t ra-
mada,muriendo por los peccados de todos .M^s har35quc 
á íu c o m p a ñ e r a la muerts t a m b i é n la ha de de fpcña r , 
demanera que delia no quede ipeda^o, Praípitdbít Dominm 
ifmtem 'tnfem¡>iternü.Y i i fubio Dios á la C r u z en el Calua-
rio,fue paraabracarfe allí con efíos dos enemigos,) ' de-
xarlos caer de fu e í l a d o , d e m a n e r a que no t o r n a í í e n á le-
« a n l a r mas cabera.Efta fue la principal v i tor ia de Chr i f -
t o nucflro Señor , l a qual fe l ibro para la Cruz : ella fue el 
campo y la eftacada,dondepoderofamente t r iumpho def 
tos dos encmigos:pero es eíHío de guerra,que antes de la 
pr incipal batalla, y antes de veni r los campos en r o m p í - ' 
núcntOjfueleaucr algunas efearamuzas, y algunos peque 
ñ o s encuentros donde fe vierte alguna fangrc,y fe ganan 
algunos defpojos,y á vezes fe libertan eíc lauos.Aísi C h i i 
fto n u c f t r o S c ñ o r , 3 n t e s de venir en rompimiento con el 
demonio , y antes déla batalla de la Cruz quifo tener con 
el demonio algunos encuentros,prouar con el fus fuerzas 
para que f u p i e í í e á q u e f a b i a n fus manos:vno deilos fue el 
que t ene rüosprc fen tc á la entrada de la puerta de la c i u -
dad de N aim,donde a la muerte la atropello,}' la c o g i ó co 
mo entre puertas g a n á n d o l e tan r ico dcfpojo como llena 
t ía ,que era vn hijo de vna biuda natural de aquella ciudad, 
v n í c o heredero de fu madre.y en quien tenia puefta la ef-
peran<ja de iafuccefsion de fu cafa. 
lh*t lef¡sin árntatem^Udívocam N4Ímt& ifavt cum eo, fre, 
£t ecce hfunftm efferubatur.&c. Acaba el Seño r de curar el 
criado del Cap i t án con fola fu p2labra ,efbndo ya pucRo 
en el hi lo de la mnertery porq pudiera alguno, d i z i T h e o T^eof^* 
fi!ato,y r i t o . c a l ñ n í a r aquella obra,d}zledo,(1 milagro fue lt-us* 
?5ciTYP.£f í fern i9 .^ejor?ffc,y que | f ignd$ cercano á la 
jnuertg^ 
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muerte bolulef íe el píe a tras l EíTo cada día acaece, y Íie3 
mos viRo hombres deshauziados ya de los niedicos,dc cu 
yafalud no fe tenia ninguna cfperan^a bolucr a cobrar ía 
íi eduuiera ya mtierto,y le rcfufcítara,[cí?a fuera gran nía-
rauilla.Pues no quede por e í í b , dize el SeiTor,yo refucitá 
re v n hombre ya muerto,y tan muerto que le íacaiíaií a en 
terrar al campo por las puertas de la ciudad d c N a i m , c o í i 
forme a lacoRumbre antigua de los l u d i o s , que tuuofu 
pr inc ip io y comicnco en A braba ra, para que no le quede 
I-ricus. a la malicia achaque n inguno para no creer que foy DiosJ 
Losas pro Demiraculoproperstur <td ;«ir.íí«/«,%,díze Erico, &quodampr* 
•phtats pro fcfiuvktutis de fendtíme parAlituhvenh^ 
fectu, el!. De. vn milagro viene a o t ro milagro y de vna maraui-
lla a otra marauilla,)' de vna obra buena a otra mejonpor- \ 
que yua í iemprc aprouchando en ia v i r t ud jypa í l ando a de 
lante en el camino del cielo. A efle paíTo hemos nofotros 
de feguirle,no boluiendo atrás del camino cornen^adojno 
fentadonos a la mitad del camine,fino ganado fieprc t icr 
Bzecbí i ra en la v i r tud .De aquellos mifteriofos a n í m a l e s , q u e v í a 
, 1 ' ' Ezechicl en el caoitulo primero y diez/e dize entre otras 
coias que yuan írempre paliando adelante, y que no b o l -
uian v n foio pa í lo a í ras ,y es mucho de marau i l Í3 r ,queco 
fer el pefo de las ruedas y del carro tan grande, no dexa-
íTcn fiempre de yr ganando tierra,y de acercarfe mas há -
z í a el cie'o.N^?? rcuerteh^nturcumincederent fsdvnuquQdjnán^ 
tefzctemfüAmgrAilehatur, Pcfado es, y bien pefado efte 
cuerpo n u e í l r o , y como tiene inclinaciones de tierrajfé le 
hazede maldefabir a l o al to, adonde el alma fe incl ina . 
A ( ú lo d i x o Salomen en la Súnámk^CorptSfqüod cormmpi' 
S<tptentpt tur}4vgrau.itanimara. &c. Pero con todo eflo valido dé las 
alas de !a fe que le Icuantan a la c o n t e m p l a c i ó n de los mi* 
fteríos del c íe lo y alentado con e ld iu ino fuego del Ef-
jplritu í a n c l o , camina agíia a r r iba , y contra fus proprias 
incl inaciones , y para que efbs no p r e u a í c z c a n n i cobren 
esfuerzo , es racneíter irle fiempre agui jando,y hazerk 
que alargue el pallo en la v i r t u d , y que vaya fiempre ade-
Gsnef. ty, Unte-. EfcarmenletMOS eai íami iger -de L p t h , alfalir del 
incen-
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incendio de S o d o m í , á quien áü ía mandado D i o s , que d é 
ninguna fuerte boluieíTc la cabera atrás á mirar el fuego? 
Cquiera porque al boIucrIa,no fe boluieíTc alia el c o r a ^ , 
que es muy b o l t a r i o : / t a tnbkn porque al boluer de la ca-
bera para ver la laftima d é l o que all i palTauajno fucile ne 
ceíTario retardar elpafFcy detcHerfeenfucamino. Pe ra 
ella n ó curando de aquef tcbolu io la cabera atrás con t ra 
el orden del Angel .por lo qual no bolti lf) mas los pies ade 
lante^f íno que alli fe q u e d ó hecha eftstua de íal de píes á 
cabera,fin boluer atras^ni adelante. Quedofe al l i tan d e í -
paeio,que dize lofephojque duro hafta fu t k m p o , y que f e^t 
ella v i o con fus ojos.Pues veamoSj.fi p re t end ía D i o s que 1>4w^ 
q u e d a í í e allí aquella muger tan de propoíito,,/áíí perfsmam 
rei memoriamtfsrs que la eonuir t io en cftatua de fal ? N o 
fuera mejor de m a m o r , ó b r o n z e , que no de fal, que v n (m ^ gam 
poco de agua fuele fer bailante a deshazerlo? Sin duda t t í m 
n inguna ef tofúe para q quedafíc mas en la memoria de to conu1^ 
dos los h ó b r e s . P o r q t i e í i fuera eftatua depkd ra no hrzie-
ra tanta admiracioji ,y a dos^atres figlospaíFados^ya eftu 
tolera echado en o lu idotpero viendo vn milagro tan a l o » 
o jos , como que v n poco de f a l , que vna gota de agua l o 
fuelc deshazer y dcfmoranar ¿.y que c a y é n d o t e tanta ca-
da d k del cielo perfeueraua fiemp-re en l u entcreza,cra ba 
fiante mot iuo para preguntar el que no lo fabia , que era 
la caufa de aquellory que quando oyeíTc el cafo tan p r o d t 
g i o f o . í c p e r f u a d k í f e ^ q u a n n e c e f r a r i a deue de fer la v i r -
t u d de la perfeuerancia en aquellos q h u y e n d © de los pe l i -
gros del m u n d o , caminan para e lmontc del c i e lo . Q u i e -
re pues D i o s que aquella que en la vida auia tenido tan p a 
ca fal de prudencia, que no o b e d e c i ó al mandamiento de 
D i o s , firua de falar en la muerte, y de ponernos a nofo-
t ros fal en la mol le ra , tomando efearmiento en cabera 
a g u a d e ñ o boluer el p íe atrás en el camino de la v i r t u d * 
vna vez c o m e n ^ a d o í Y aun parece que quifaque la per-
feuerancia que le falto en lá v i d a , !a recompenfe defpues 
e n í a muerte,con durar tanto tiempo contra las i n d e m e a 
iÚ. SÍSÍQ ? 2*11 de i%\*tá%SíH , q u a n t ® 
irosdcue de ¡ m p o r t s r eíla v i r tudéSant I f iáoró , ^ri el Whify 
DJfi ior* de fummo b o n o , f rcfiercló fan t 'B t ienauen türa en ei ca* 
Ewmen, p i ru lo treynta y cjuatro defu Farctra^ iios d í z e cfto coit 
cxprcíTas palabra s:TuncVeo flacet noñra cottuerfam, qüattdo 
bomm,(¡us4 inclwamus, pnfeuermti fine cómplemm. Entoncej 
nueftra manera de vida y trato agradara a D i o s , quandoi 
per fe i íe ra remoscn e lb íen comentado , que comentar bic 
y dexarlo í u e g o ^ l medio camino , mucho le enoja : y el 
que de eíTa manera procede, nomcrecc corona . Coníir '-; 
D , B^r«ífíV ma eflo fant Bernardo, d í z i e n d o .* Verjemantiafola mere* 
i n e^iítf tur vlrihmglorian^ vktuúhm cormam^rorfm abfque fetfeiman-
t U , nec quipagnat vicíGYkmtnec p a Imam vittor confequltm. S ola 
j a perfeuerancia es la que da a los trabajos glor ia i y a las 
virtudes la coronasporque fin eíla v i r t u d , n i el que pe l e í 
merece la v i tor ía^ni el v i to r io fo la palma. Y b i e n dize la 
-s' palaia,porque ella lola fe deue a la V i t o r i a d^ los trabajos, 
y al api Guechamien to en la v i r t u d , Efia pienfo c[ue es la 
' r azon ,noo m e c í i g a ñ o ; p o r q u e la difpoficion y gent i le-
Cdnt.7~. 2a del cuerpo dé la Efpoía cnel cap í tu lo feptitno de ios 
P.e'^^p^y. Cantaresde S a l o m ó n es comparada á la palma entre t o » 
¡euerant'm ^os foszxhoUsiSUturatm apmiUujf t ¡>alm¿, N o tato por 
fjmbolam, ^ mofura deRc arbol,y la grandeza y rectitud que tie-. 
ne,fin t o i c c r í e á vna parte,ní a otra,quanto;por la perfeuc 
r a n c i a y r e í i i l e n G Í a en los trabajos y peíos»Que como d i * 
rk td r .B , Phrtarco,y A u l o G d l o . P o n d e r í non cedirjed aduerfm illud ra 
Jimpofi. J ^ ^ í * M i e n t r a s mas pcío-le ponen Cobre fus ramaSjmas d« 
AuL Qd.'m rechas:la3leuant3.A e í l a propiedad tuuo a t e n c i ó n A b e -
netti, - nezrra Rabino^para declarar eíie paíTo de aquellos tres pa 
Ahenez.r. Bss T Nabucodonofor mando echar en el horno de Baby, 
Kdk Jonia.por la c o n í í a n c í a g r a d e que t u u i c i o n , ep no querer 
hincar la r o d i l k á la e í la tua que auia leuantado, querien-
do queen c l h íe-adoraUeíi p o r D i o s . Eftr.sña C o n f t a n c i a 
y firmeza de aníGio3qtíe todo el p c í o de.vn h o r n o l lcnode 
ííama^ncf baftaí íe á doblar los , ni? hszer que doblaflen la 
rod i l l a a la c í l a t u a . T i c n c otra cofa la palma en que puede 
íer fy mbolo de! aproucchamiento e f p k í t u a l , que dcfdc 
^que c^mienga á ngeer en k t i e r r a jComo fe ya leuaruando 
h á z i ^ 
ieWuefdePentecaftes, 4 4 ? ¿ ' 
h^zta ^ . t l e l a c o n t r a i a c o n d i d ó n de ÍOJ á é m a s artb'olés; 
q l i e y a \\ de '^frt ? d r 3-IT cíxí ¡ella rá-.frras-crecífnqdo demWrver.a,; 
qiíe vahsziendo masyezia ^ maS'gra-ntie;ha2Í4!a parte de-
aírib 'a.Tí-éne v l t r . i df í l c q u e a u n o i u e cada a ñ o rcha j i u e -
t i I > r a m «s}pero no por e íl o: fe d^íp oj a'de 1 a s a n t i g u a s ? c o -
mo los deraas arbolsSjiü las dexa caer. T a l es la c í ln tura 
y gen t í l e za de la diulna e f p o í a ^ u e es la Yglefia C a t h o ü -
c¿ ;y tai d?ue fer la del al man que deíTea agraciar a e j le Se-
i í o r , q u e v a y a í i e m p r e a p r o u e c h á n d o J creciendo en v i r -
tudes.y que cada día fe le conozcan ntreuas ventajas y me 
dras en ía vida efpirituai a i m i t a c i ó n fuya,que de vn ;n i ! a -
gro viene a o t r o tnilíigro mayot^y apenas'atiia dexado ;dc 
l a mano vna o b r a ^ u a n d o luego djsua comienco a otra, 
(C^abofia^io el fermon del r n o n t c ^ p n la cura dé los lepro 
fosaras ella el criado del C a p i t á n , / ahora la r e í u r r e á i o o . 
d e í l e moco a la entrada de la ciudad de N a i m . 
£f ecce defunclus ejjerehatur,films vniem m.itñs fü¿* E l Ecce-; # 
e n la Eícr ip tura í i rue de ordinar io de lo que la mano en ía 
margen del l ibro,queesde apuntar alguna cota notabie^y 
auifarnos de algún gran mi f l e r io .Afs i aqu i erie ECÍTÍ és ma joCU$ yi^¿ 
n o y n o como quiera,fino como la mano de Bal ta íar , que ' ¿f. 
i u i l o de lamuei te.,y apunto los ca í í igos de Dros.Es dczir ^ 
nos el E u a n g e l i í b j q u e pongamos los ojos en e í l e manee • ^ 
bo diíFün'f tOjy q miremos que lo q fue del, e í lo mifmo lia 
da fer de nofotros,pues e í l a r a o s debajo.devna mi íma cíam 
nacion,.y la caufa es vna mifmatqHC por el peccado del p r í 
m t r hombre todos e í l amos condemnados a muerte. Efte 
. vfitiein dkm jept 
ímmt r smomn 'mm.O c^it yugo tan grande y tan terrible 
fue impueflo por el peccado febre los ombros de t o -
dos los hijos de A d a m , defde el punto y día que na-
cen del vientre de fus madres a gozar deí la luz 3 haf- N^ ^ 
la-el día de la fepul ta rá , que bueluen a las e n í r a ñ ^ s Cej>1 
de fu madre la t ierra. Y u g o llama pefadoa ha o b l l - mmcm. : 
^scSon / nece í s ídad del m p r i r ^ po? dos rabones. L a l$mm'* 
* pr imer^ 
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prifncra,pdrquc chcncr yugOjCS propio de b e í H a s , y p é f 
la muerte la fuerte del ho mbf c f«c hecha ygual a la de las 
bcíHas.' Comparatus eñ iutmntU. La fe^anda , porque firuc 
a í a n i r á a l zer r i l d€domcft icar le , y que pierda los malos 
i in icf t ros que tiene: y no ay cofa que tanto amanfe vn h a 
bre,y Je haga eftar a raya,y fer domeftico de Dios , como 
es lameaior tadelamuer te , y elconfiderar el finenque 
ha de venir a parar .Noay hombre tan defenfrenado,!?! ta 
como beftia,que fi con í íde ra í r e efto de veras, no fe y ría a 
la mano en fus vicios. 
' Uemm* Es buen argumeno paraentender quanto le importa a l 
mrttSyho hombre tener liempre delante de los ojos la memoria de 
minie fr** la muerte, ver que tan prefto le amenazo D i o s con ella, 
num, Mme morieris» N o cofias hombre a t r cu idoy golofo de 
efla fruta vedada, mira que mor i rás y v e n d r á s a dar c o n -
t igo en el fcpulchro, donde feras mantenimiento de los 
« g u í a n o s : y porque no fe Ic oIuidaíTecfta lecion tan p r o -
uechofa, el de fu mano le vift ío de la librea de is muerte: 
para que afsi donde quiera que fueíTe la lleuaíTe configo^ 
GZtítJtr, m y no fe ic pudieíTc efeonder de fus ojos. Para eflo manda 
Genef> a vnaintel l igencia que degüel le delante del v n animal , y 
que ds fu piel íes haga vn veftido para abrigarfe contra las 
deftemplan^-as del tiempospuesquando A d a m vie íTede-
lante de fus ojos degollar el camcllo,lafiera,o el gamo, los 
aullidos qucdau3,y los eftremos que hazia al echarle el cu 
chil lo,que crueles conceptos que formarla de la muerte. 
Sin duda dir ía /efto es morir:efto es con lo que D i o s me 
tiene amenazado: temerofa amenaza, y terrible caftigOj 
que es pofsible^ue ha de paíTar por mi efte tranze tan r i -
g u r o í f N o fe contenta D i o s con q lleue c í l ampada la i m a -
gen de la muerte en los ojos,fino q t a m b i é n en el ve l l i do 
htcoh.Edif. la l l e u c a r r a f í r a n d o t r a s í i donde quiera q vaya, pa r aqno 
Andr.Maf. pueda,aunque quiera^perderla devi f ta . D e aquí deuia de 
NO.Í o(pt deprender el remedio Noe,de quien cuenta l acobo Edif-
A% filifs feno.authcrSiro , y ref iére lo A n d r é s M a í i o . e n el v l t i m o 
faisimpar' capitulo folrre l o f u e , que el Patriarcha N o c en aquel ge-
titus tsi, neral d i lu t i io , doade quedo todo el mundo inunda-
* d o i 
deffues de Tentecofies, 
-do , ence r ró e o n í i g o en el Arca , para nuc no percc ic í len 
l o s h u e í l o s de n u ^ í l r o primcFO padre ^ t ; teyxjua íés -c jU§^ 
do faüo del Arca n.epanio alus hijos c omo cjuien repar-
te re l íqu ias ;dando la cabera al ma) o r , y luego los d e m á s 
a los otros. í P o d í s m o s preguntar, veamos que preten-
d i ó en efte hecho c í t e f a n c t o varo ní porque guardo eflas 
reliquiascon tanto cuydado y eftudio ? Efpcc ia ímcn tcq 
de codas quantascofas aula en el m u n d o , no leemos que 
cffcc fanfto Patriarcha aya guardado orra ninguna dcuitro 
de 1 A r c á . f m o folamcnte hue íTos .Porque no encerro alíi 
pdata-'ni oroyní marfil/ni otras piedras pfeciofaSjdexando 
ío todo perecer entre las efpantoías olas del d i l u u i o , f ino 
fofamente v n o s h n c í í o s blancos y fecos , dcfpojos de la 
muerf escomo quic co fus armas fe quer ía defender de fus 
golpes? Y verdaderamente ello fue afsi , y no fue otra la 
pretenfion de N o c , y fu difigniOjíino querer con encer-
rar aqueí ios hueíTos.quc la memoria de Is muerte no perc 
ciefle de la memoria de los hombres, y que répart íent lofe 
t odo íus hijos por el mundo , coiif igo licuafle cada vno 
vna rciiquia de la rnucríc , como quien Heua v n ani -
l io de memoria,para acordarfe que lo mifmo que auía í i -
do de Adam feria de rodos fus hijos, y que íi auia anido ar 
ca dodc eícaparíc del d ü u u i o de¡ aguacero que no la auia, 
n i lugar tan íeguro donde eícarparíe del de la muerte,que 
es mas general: p o r q u é dizc L a ó l a n c i o ene! ¡ ibro dela -
Ira en el capitula 13. que afsi como l a p o n ^ o ñ a y morde-
dura de h b iuora j íe c-ura con ¡os poluos de la mifma viuo 
ra.reme^io í l m b o l o , q u e es curar vna p o n z o ñ a con o t r a i 
afsi el mejor remedio que puede auer contra la mucrie, 
es fu mcmoria.ypenfar í icmpre ct) e íh.Vipera exufla.mcwe' 
Gregorio en e l í i b ro í6 .de fuuVlorales dize afsi. Nil fie ad 7 £ ® 4 n t % 
qtéffa hoc^nodviamn á t l m t , qUdltJit moftmm pe ifet. N o í y D-Gre'*á* 
remedio tan - ^ c -z nara refrenar los apetitos deforde- ^0Ya'c'x9 
jiados de nneflra carne , como la con/idcracion de 7a 
muerte, P e n í s r Vij nombre profundamente, qual ef-
f f tara 
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m a en la muerte aquello que tanto apetece en la v i Ja, G 
amaslosdeleytesde la c a rne^ con todo cuy dado y eftu-
d io procuras de regalarla : con í idc ra qual efhra quando 
í c v e a e n vnafepultura eftrechacomidade'los g u í a n o s . 
Si la hcrmoiura.de vna muger te trae i nqu i e to , querien-
do robarte el co ra ron , y la libertad de tu alma , vetecon 
tíierc, l í . Hieremias alacafa dondefelabran y fe quiebran losbar-
ros,que es elfepulchro, lugar de d e f e n g a ñ o s , donde fuele 
D ios dalrosal alma^y hablar al co ra^oncycon í ide ra quan 
do entre eneíTe lugar, qual eftara la muger mas hermofa 
del m ü d o , q lugar técíra tan cf t rccho, laque en todo el no 
cabia:c|ue olor dará ele fi tan afquerofo la q andaua llena 
de t á t o s o l ó r e s y almizcles^ como todosfe tapará los ojos 
Sophron tn por no ver aquella q todos fe hazian ojos por verla.Refie» 
pato. re Sophronio Patrlarcha en fu Prado efpiritual, que ven-
cido de vnabraua batalla de la carne, dexando al enemi-
go la vi d o r i a en las manos, ícfalia defucucua el venera-
ble A b a d Helias , defpucs de auerfe exercitado muchos 
anos enagras penitencias, y en la vida c r e m i ü c a . Y e n -
do dcfla manera rendido ya a f u s d e í T c o s ^ i o c n e f p i r h u 
v n venerable viejo quellcuandolc a vna cueua muy hon-
da, le moftro en ella gran cantidad de cuerpos rauertoss 
y .comoquien le mueflravn re tablo , apuntando con el 
dedo.dezia: M i r a bien efte cuerpo, porque Euede vna 
donzclla hermoíífs ima , que tenia todo el mundo admi-
rado,efte de vn gentil mancebo,queera corn o vn p ino de 
oro.-efte de vn n i ñ o como vn Sol, a quien c o r t o la muer-
te en agraz , y afsi le yua moftrando todos los otros. 
Pues l i te plazela f ru&a y te agrada algo ds la tienda, 
aqui tienes en que emplear tu deileo.El v i e jo f ando b o l -
u iendoen fi de la modorra en que ertaua,con el garrote 
que le d io la v i f i o n , quedo tan libre de fu dolencia que 
nunca mas to rno a fentir femejantes ardores y incen-
Thiencs. d ios .Dodc dize Hieremias en (usTxenosiSedehirfolitarius, 
¿rtacebittérleuabitfefaper / ¿ .Que el alma que como paxaro 
fol i tar io remontada cíe todo lo de acá de la tierra y leuati 
tandofeporla comemplacion fpbre Í I m i f m a , f p l a m e n t e 
afpir^ 
dejjiues de Ventee ojies, 4 j r 
afpíra a las cofas del cielo ; a ñ a d e , d i z i e n d o , como c o n d i -
c ión paracfto muy neceíTaria; Ponet inpuluere vsJmn.Pon 
dra fu boca cofida con la ceniza, y el po luo . Di f í i cu l t ad 
hazc aquel lo , íí vn alma fe remonta tanto en penfamien-
los,fi fe í e u a n t a p o r la c ó t c m p l a c i o n f o b r c fi mifma , fi an 
da remontanda alia por el cielo, como ha de poner (u bo -
ca en e! poluo ? C o m o fus ojos en la ceniza.?Habla fin d u -
da de la conf iderac ió de la muerte ¿y de la ceniza que trac 
mos acueí las ; la qual haze mucho al cafo, y es muy fuer-
te remedio para vencer v n hobrefus pafsíones, para leuan 
tarfe fobre fi mifmo , y que cíTas no le atierren y agrauen, 
n i le impidan el buclo del cielo. Porque el que confidcra 
que es poluo,y que fe ha de morir,faciimentc ("como dize 
S .Hie ronymo ) da de mano a todas lascofas. Haze a eíle D. Hieron* 
p r o p o f i t o v o agudo apuntamiento de P rocop io fobre el tom.^ept. 
capitulo 34. del D e u t c r o n o m i o , acerca de aquellas pala- jíoLadCj-
bras; Mortum eíi ib't Moyfes femts Domint > & fcpelim ibi éum prian, 
l Domims in valU térra Síoab contra Phogor. M u r i ó M o y fes en Procsp* 
la tierra de M o a b , y en te r ró le el mifmo Dios de fu mano o leañeJn 
en aquel valle. Algunos de los Hebreos leen que el fe en- venta* 
t é r r o a fi m i fmo , abriendo vna cueua donde fe entro, y j ^ ^ , 
allí dio e lv l t imio efpir i tu . Sea lo v n o , o lo o t ro . P r o c o -
p í o dize defta manera : ibi fcpultm e ñ , vt imfofturam illms 
iáeü frenaret* Fue allí enterrado y muerto para que la me-
moria de la muerte de vn tan valérofo Cap i t án ,y tan ami -
go de Dios , fucíTe a la mano a los idolatras adoradores de 
Bclfegor. Fueen cfte valle deFegor donde lasmugeres 
Moabi tas h i z i e ron idolatrar el pueblo, y que adoraíTen 
a Belfcgor ,que e raPr i apo , diosde la deshoncíx idad , y 
en efle mifmo valle duraua toda via eíTe ído lo ; pues ap l i -
ca D i o s la medicina coforme a la llaga, y alli en aquel pro-
p io lugar quiere que muera y fea enterrado M o y les; p o r q 
contra los vicios d e s h o n c í i o s dé la carne, no puede aucr 
mayor freno ni remedio mas eficaz, que memoria de 
mu er te : y por el contrario fu falta de aquella, haze que 
faltemos en toda v i r t u d . D a u i d d i x o bien efto en el Ffalm^i^ 
^íúcao 7 t.NQtiejtrefteftmimni sormn. D o n d e buelue fán 
F f % Hier 05 
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H í c r o n y no del H e b r e o : Non cogi tm de morte fuá. Nunca 
Bi títeron*. fe acuerdan cjuc han de morir : y deay que fe fígue Udeo 
tenait eosjuperbia, ¿TÍ". NO ay vic io que no los tenga enca-
denados y p re íos , eflan de pies a cabera l íenos de mil mal 
dades y culpas.Y es cof t maramlbfa que viendo cada qual ~ 
cada día el de fengaño deja muerte a fu puerta e n c l v c z i -
no,el amigo,el hermano, no fb acuerde que le ha de ílegac 
a el fu v e 2 , í i n o q viue tan fegurOjComo íi para el no vu íe -
IflKpi' ra muerte. Comparo l o b nueftra vida a la del nauio,o ga 
lera, que vida de galera auia ella de fer; D'tesmúficut n4tm 
pjmaporuntes ; Y podemos aquí fundar nuei t ro intento; 
porqne coa caminar v n n a u i ó . o vna galera con íá veloci-
dad que camiwa, como quien en fin va al paíTo del v ien to : 
fía cafo fe encuentran dos nauios el vnoque v a ^ el o t rq 
que viene por contrarios caminas, a cada qual le parece q 
ei o t ro bueia,y q elfe eíla quedo y no femenea, Aísi paífa 
aqui, veo y o la pricíTa có que el o t ro camina para la muer* 
te, y con fef ía mií ma la que yo lieuo, n o la echo de ver : el 
meparece que Baeiacomo águi la ,y queno ayfaetadefpe 
dida del arco^jue tan prcflo llegue al tcrcero,y de mi juz -
go que me cftoy í icmpre de vn íer. Otros , como lo aduier 
Titelna te T i te lman , bueluen aísí aquel veríos-
Quoniam nonfunt Ugumentit in morte m u m -
Porque no tiene lazos echados a las manos en fu muerte; 
mortis /Í>4 Por ci^0 ^  defmandan tanto5y viuen tan l i b r e m e n t e . B i é 
men¡}ami-^'lzQ» porque ciertamente ello esafsi,que n o a y ¡ a z o q u e 
n¡Si tanto enlazea v n peccador , y que aísi l é a t e las manos, 
..para queno lasclHendaa lo vedado , como es la confide-
racion de que íc ha de mor i r . E f h le fímc de grillos a los 
pies para no defmandarfe del camino del c i e lo , de cipo-
fas a las manos para no alargarlas a cofas prohíbidas ,de la-
z o y argolla para el cuel lo , con que ande í i emprea í i do al 
yugo de D i o s : pero íi faltan eftás ataduras todo faíta.y íi 
rompe con ellas con todo rompe ,y no ay genero de vicio1 
que en c l n o f c h ^ l l c » . 
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filimvmcus tnatris f iu . Era eí le difunto h i / ovn i co y here 
0$rodefu msdre, ERo fe ha de leer ct>n e l Ef^ , , tanvl:ien< 
jicse filws vmcm matrisjpu. Arfucrtiií que era hijo v i ú c o de 
fu eiadrc, y que n i le v a l i ó ía macedad, n i el regalo, ni la 
noblezajque n o b l e tí eti la, d c fe r y caü alie r o, p u es 1 e a c o m -
Í
)añai43 todo lo ganado de aquella cmclad: t o d o edo no 
c va l ió para eícapar íe . C o n í r d e r e m o s aqui Chrift ianos, 
antes que de í cemosde la, r oanoe í l a con í ide rac ion , quan 
inciertas í o n los tiros de la m u e r t e y qUan p o c o ay que 
íi ffegurarn 6s delía. Dexafc a q u í ln madre i y Ileue a l h i j o ; 
dexa la vieja, y l i euá fe a l mo^o : p l f í a de largo por la que 
c í l a u a y a masdefearnadadel m u n d o , y v ^ a h a z e r f u g o l - ^orusáiei 
pe donde parece que au ia d c h a l l a r mas rcfiílencí.i. N o ay . ' „ 
que aflegurarnos de los tiros de la muerte, ni de íu arco 
certero,que aüque no ay cofa mas cierta quee! mori r , no 
ay cofa mas incierta que el q u á d o : y afsi 'iempre es necef- , 
fario velar. EflovigiUr.Stúize D i o s p o r S. l u á n en fu A p o - ioca ' 
calígíi , alioqmn vsnUm ad te tdnqíum ftiTy & fiefiiesSqua hon ve 
fikniad te. Vela hombre , y no te duermas t n i te d e í c u y -
dcs, q u e t c va mucho<rnello j t juc t cngocondic ion 'de la -
d r ó n , q u e vengo co fecrcto y callando, demanera que no , 
haga ruy d o , n i fea f emid o. M i r a que n o fabes a que b o ra 
he de venirjí i al pr imer f u e ñ O , f í a media noche,fi ala ma-
drugada, o a otra hora quslquiera. N o fabes f i llegare a 
tocar a t u puerta al temprano de t u v i d a , que es en la mo-
cedad, íi a la mitad del la ^ c u m á o ya la muerte comienza 
I poner a í l e c h a n ^ a s , o fi t i fin de la jornada. que es alia a 
Ja vejez.Que afsi como la muerte t o d o lo anda , y no dexa 
trocha que no k mida a pies y la requiers; afsi t ambién no 
perdona ahora * n i t iempo en que no e x e r c i t e í u o f f i c i o . 
D é l o primero d i x o Horac io en el l ib ro de fus verfos, ef- Hora, lih* 
c r í u i e n d o a Publ io S c x t í o , ' Car mi. a i 
Pálida mors equo ful/kt j) edejaupemm tabernas, V.Smium 
Regemc{] tunéis» 
La muerte pálida y macilenta todo lo anda , y denada fe 
oluida j con ygüal pie pifa el brocado, y el faya!,la purpu 
ra ^ y !a ^amarr? [ el rpquete r i c o , y la pobre fobrepelliz} 
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ta p r e í l o entra por los dorados alcafares y ricos palacios^ 
como por las cabinas y caías pagizas: mfcerpantadelas 
grandes porcadas de ío s í cño rcS jado rnadas de e í c u d o s d c 
armas y de bÍafoiies,llenos de íalusjes y Herpes, de leones, 
cadenas,/ aguílasjni íe defdeña^ní perdona a la cafa del po 
bre que ticcie cay das las puertas. Pues sfsi podemos dczip 
della/jue tan p re í lo acude a la n i ñ e z como a las canas, ta 
p r e ñ o al que ayer v ino al mundojComo a lqueya fa l e ¡de l , 
y ni c 'v ie jo por fe r io , n i e l m o ^ o porque lo dexa dg fer, 
D TheoL puede prometerfefeguridad. Pregunta S.Theodoreto en 
qmftif.éún iasqueftionesque haze fobre el Genefis;porqauiendofi-
G&mf* ^ 0 A d a m el que temerariamente abr ió la puerta a la muer 
te^y la i m r o d u x o en el m u n d o j i i ú fue el el primero que la 
g u í l o , f í n o fu h i jo Abel,que por vna parte era innocente, 
y por otra mas mo^o? N o venía mas apelo que Adam que 
era mas viejo, y auia í ido el culpado en la muerte>cxpcri-
mcntaíTc primero en íl la fentencia.?Refponde,que?*n eíTo 
m o i l r o fer tirana la muerte, y quanpoco fundamento / 
r a z ó n guarda en fus cofas.Y podemos a efto a ñ a d i r , q fue 
prouidencia eíTa del cielo , para quitar la confianza a los 
mo^osjy que no por ferio han de viuír defcuydados, por-
que la tixera de la muerte tan preflo corta la tela que fe co 
mien§a a tramar,como la q efta y a t £ x i d a , t a n p r e í l o echa 
manode las manganas verdes, como de las qüe fe caen de 
maduras del arbohfolamcte la diferencia efb ,dizc T u l l o , 
quelas vnas fe arrancan conviolenciajas otras ellas fe cae 
Ecclefa, fin que toquen a ellas: Sicui pifies hamo ( d i x o Sa lomón j fie 
hommes intemfore imlo. N o fabe e lhombre , dize, la hora 
de fu muerte, ni que-tanto le queda por v i u i r , por mas 
poco que aya v iu ido : porque de la manera que los pe-
cesfon prefos en el anzuelo , afsifean los hombres c n e í 
luorir . C o n í i d e r a d vn pefeador pefeando en vna ribera fu 
bido fobre vn peñafeo con fucañjt en la mano echando 
lancea,y tan atento a fu pefea, que no fe menea, ñ n o que 
parece hombre encantado.Vereysque en lo que es el pef-
car no ay orden ninguno de d e z í ^ p r i n i c r o f a í g a n losgra 
4$S, y lüego IQS chiepsj(ln p que indiferentemente peícaj 
defines de Tentecofies. 4yy 
¿hora vn baruo grande, laiego vn pececlllo p e q u e ñ o j tan 
prei lo faíc el que no fe fíente quaruio liega a picar, como 
t\ q dobla la caña y fe ia lleua tras f¡ . Es pcfcadora la muer-
te y gra n pefcadora, que de día n i cíe noche no dcxa !a ca-
ñ a , n i dexa de echar lances en efte charco del mundo; pe-
ro enefl'odeipcfcar no guarda orde, nircfpeto n i n g u n ó ; 
ya pcfca vngrandc,ya vn pcqueño^ya vn vicjb,ya vn mo-
§o :ya prende en fu anzuelo vn i l c y , y a v n vaíTallorya v n 
pobre , ya vn rico : ya vn fab io , ya vn ignorante ,y nadie 
de fus lances fe puede tener por feguro. 
Antes alguna manera podemos dez i r , que los mocos ^uutnum 
viuen expuertos, fino a mas cercanos, a l ó m e n o s amay o- vitjperictt 
res peligros y riefgos;que como la mocedad es animofa, Usexpofita 
guardañfe menos, y tienen menos recato. Que el viejo 
vee venir a la muerte aparejando fu hoz ,y procura dehur 
tarle el cuerpo con el regalo, y con apartarfe de la occa-
í i on - pero el mo^o confiado en fu mocedad no la teme, 
antes íe le anda metiendo entre los pies, y p o n i é n d o l e en 
la occaGon del morir .Galanafue aquella p intura de la j u - Richardu^ 
Uentud qye ingeniaron los antiguos : como lo refiere l l i - wfitnboU-
ciardo B r i x í a n c en fus fymbolos ,y qno^declarabien les 
muchos riefgos a q cí la fujeta eíla edad. P i n í a u á v n mo* luuentuth 
50 defnudOjeon vna venda puefla en los Ojos,atada la ma pdura^ 
n o derecha, y defatada la yzqu ie rda , el tiempo venia 
corriendo tras del d á n d o l e alcances:el quol cadadiale 
yua quitando vn hilo de la venda que Ileuaua en l o s o -
jos. Defnudo pintan al m o ^ o , porque es edad lafuya 
dedefnudez, y de poco recato: no fe auerguen^a, n i fe 
embaraga de que fe fepan fus cofas. Ciego y echada la 
vcnda,pcrquea todo cierra los ojos.Si d ixc ren jd igan íy íi 
murmurarei^murmureniquc y o no me cengo de dexar de 
ho lgar : y afsi como ciego va tropezando a cada p a í í b , y 
dando caydasry alguna vez cae demanera que no fe le na-
ta. Atada la mano derccha,y fueíta ia Yzquierda,porq nu -
ca haze cofa a derechas, ni que vaya acertada. V a l e d 
t iempo quitando ahilos lavenda,porq cada dia tiene v n o 
menos de v ida , y miemras ma? hilos le quitan mas le van ' 
F f 4 ^bf iea-
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abriendo los o jos , pára que vea ios paíTos en que anda, y 
el camino que l i cúa : que como elle e? tan pe l igro ío y ¡ k -
ua vendados los ojos, a u n q u e l e ^ u e d c m a s p ó r andar que 
no al v i e jo , pero va e x p a c í í o a mayores cay das. A ios 
vnos, y a los otros amenaza Dios por D a u i d en el pfalmo 
ffal.?*' diziendo : Kifuonuerfifiierim.gUáíímfuum víbrauit,arcHm 
fuum tetendít, &parauit t í lum-Si no osconuirtieredes^y os 
dieredes a panidoj mirad que tiene Dios arco y efpada, y 
los c f h flechando,y blandiendo en la mano. Flecha al ar-
ca y efgrime la efpada contra aquellos que n ó fcqui l le ré 
rendir. Y aunque parecen dos armas,que no fe compade-
cen en la mano de vn hombre , .pcro compadecenfe en /a 
d e D i o ^ q u e es poderoí 'a . Con la efpada hiere al viejo qve 
no ella de la muerte dos p a í l b s , y con el arco alcanza ai 
mo^o que va huy endo^y^arece quiere efeaparfe por pie ' , 
Simile • es ^e reparar en aquella .palabra Nifi , que es c o m o dicha 
de Vri G a p í t a n que ác íde vna galeaza a f e ñ a vnapic^a de 
n rü l l ena a las obras m u e r t a s d e l n a u i o c o n t r a r i O i y dize e 
Kiade te , p o r q u e l i no t e r i n d e s hasdeyr a fondo. H o fe 
qu ie re rendir , / d i f p a r a í O t r a p i e p , y da al t r a ü c s con el á r -
bol : y quandoSce que..con todo no quiere rendirfe , t ¡ r ; -
lé vna y otrahaílía que dst^ f o n d o con el. La enfermedad 
C h r i í l i a n o s , ei trabajosa aífrenta , la efterilidad de los t i é -
pos-; la hambreque corre, que osper fu í td i squefo i ; t edá f ; 
eíTas c o f n S j ü n o t i r o s d c í a l u a i y aúifos qtír nos embia Dic $ 
- paraq nos r i n d a m o s a chy nos demos a m J Í e r i c o r d Í 3 , y af-
i íi nos efeaperaos dei arco de fu jufticia. Para eíTo nos le re 
prefeista D a u i d c o n arco y eípsdá en la nian-o, parajqüt fi^ 
el mo^o fiado en.fusfíjer§?.sprcreoDÍere deque fe le puef e 
eícapar, q íepa q tiene arco, cj alcanza muy lexos con ef^y 
que n o ay edad t an ligera q no eftefujeta a fns flexas, • 
QÍJC venti irofo encuentro e ñ e , acertar a falir el d i fun-
to por las puertas de la c iudad , quando C h r i í l b nueftro 
S e ñ o r y üa a entrar por ella^fille la muerte y entra la vid?^. 
fale la enfermedad y entra la fáiud, fáléia raiferia bunaanf,. 
Simléi . y entra la mirericordia diuinajquienduda fino qucla au:á¿ 
de víar cpn efte I ipmbíey,fefafci tarie? £ n c u e í i t r a el Rey 
de^ues deTentecofies. A-j? 
cnla calle con vn ajUÍliciado que va c o n d e í i a d o a muer-
te , danie por libre , que afsi lo difpone la ley. Condena-
doy ua a muerte eí te moco por la culpa de nuc í l ros prime; 
ros padres,y por la tray cion deI 'para) ' ío, lIeuauale engarra 
fado ía mVertea dar eon d en él f cpu ichro ,cncüen i ra con 
el,el Rey de cielo y tierra, razo era que le dcxaíTen, y que 
fucile dado por l ibre . En el quarto l ibro de los Reyes fe ^.R^r. 
cuenta vn cafo prodigiofo^bien parecido con efle, facaiiá 
a enterrar fuera de la ciudad como era de c o í l u m b r e , v i r 
ditlunclo?grandc mult i tud de gente ¡ yendo en fu entier-
ro,a cafo diui fáron vnos co í l a r ios que v e n í a n de M o a b i 
como fe hallaron defapercibidos de armas,defamparan el 
cuerpo dexandole caer en el fuelo,y dan a h u y r . Fue tan 
venturofo aquelhombrc.que acertoacaer fobre el í epu l -
cro del ProphetaHclifeOjque ííijiteílaua enterrado. En to 
cando a fus hueíTbs,aí ponto cobro vida eí d i f í u n d o , y re 
fufcitOjy da a correr traslos d e m a s p a r a p o n e r í e encobro-
ta m b i e n . O vala fen e D i os C hr l ftia n o s; y qu e c a íó ta n r a -
r o . Q u e c o f á p u e d e f é r mas apropof i to del milagro de ^Z4 
Chr i f to hecho a la entrada de la ciudad de N a i m f Toca. el »^rt¡iíi 
di f funf to en los hueíTos del P r ó p h e t a Hel i fco , y refnfci- fufatmit. 
ta luegojtoca Chri f to n u e í l r o S e ñ o r co fu mano al a t a ú d 
deile iTioco,y luego fe leuanta con v i d a . Si los h u s í í o s de 
Hcl i feo muerto,{on poderofos para darvida a v r muerto, 
que mucho que l acñrne v iuadeGhr i f l o fea i n í í r u m e n t ó 
de darla?' 
£f bdtc vidua erat,&turba mitatismulta mm illa. Era biuda ObfquU de 
la madre^ acopañaua ia todo lo bueno de la ciudad,)' y na funttts de -
en e lcnt icr ro del hijo grande a c o m p a ñ a m i e n t o de gente, bita* 
N o puedo dexar d ; detenerme vn poco aalabar la re l ig io 
fa piedad defta gente en y r a c o m p a ñ a n á o al d í f funélo , y 
llenarle a cnterrarrvir tud tan conforme a los fueros de la 
naturalezaaqacno ha auido n a c i ó n tan ru í l íca , n i tan bar 
U3ra,que no f e a y a í e n a l a d o en eí lo ,pTOcurando d e h ó r a r 
en la muerte a fus d i f func to s«Pe rodexadas aparte eftas na 
clones baruaras,cuyo exemplo no mueue tanto, por p r o -
ceder en todas fus cofas 3 ciegas^ fin lubre de f r tra tem os 
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f o l j mente tle aquel pueblo qucpor auer tenido a Dios por 
guia ,no podiadexar de acertar mas en fus cofas. Hile íe 
defueio mucho en iahonra defus di í fun¿los,y en hfizerles 
fo i enes entierros. L o qual pudo el deprender de A b r a h á 
que fe feríalo mucho en el entierro de Barra. Del cuenta el 
Genefzt, Genef í s en el capitulo x j .que compro del Rey Efron hijo 
de Scor,porquatrocientos reales de plata vn hermofo cá* 
po donde eftaua vna cueua doblado que tenia dos altos, 
para enterraren ella a fu muger Sarra,y el que anduuo tan 
liberal en la compra del campo,no [feria cor to en hazor 1c 
las exequias y honaas. Pudieron t a m b i é n ' d e p r e n d e r del 
mi fmoDios eRa virtud,pues el de fu mano enterro a M o y 
Moíis/eml ^5 f^amigOjComo lo t e í l i í i c a l a fagrada Efcriptura e n e í 
tura v l t imo capitulo del Deu te ronomioy EtfepeUuit eum Demius 
Déme *H V4^ e *,ÍQa¡J>^m'10 £n *0 monteNebojy e n t e r r ó l e 
I n a * cn e^  va^e^c M o s b í l o qual dizen Lirano^y D í o n i f i o C a r 
í)tan Car t u x a n o ' ^líe Por íni^if^cri0 de los fanólos Á n g e l e s . Y a ñ a -
- ' ' dcCayetanOjque füe tan l o l é n e e R e entierro, que le lleua-
d i s t r o n pt íb i ícamente por el ayre,vicndolo todos los que ef-
tauan prefentes,hafta que alia en medio del valle le cubrie 
r o n con vna efpefifsima niebla , como quien le cubre con 
p a ñ o negro de lu to . 
}&/ue feeul N o es de paíTar aqui en í l lencio lo que del entierro de 
ebum. lofue veo referido de ordinario de granes autoresjo qual 
fundan fobre aquellas palabras de fu i i b roen el cap í tu lo 
ísíue v l n - v h i m o , donde hablando de fu muerte dize: Seyeümint cu 
m t m Tamnatbare .Mürio lofuc defpues de tantos t r iumphos, 
y de tantas v idor ias como alcanzo de fus enemigos, y 
e n t e r r á r o n l o en la ciudad deTamnatare,y fi confultamos 
la lenguaHebrca^hallaremos que Tamnatare quiere dezir 
l o mifmo que la ciudad del Sol. Acerca d é l o qual no-
tan a lgunos, que fe llamaua efta ciudad defta manera, 
por vna celebre imagen del SoI,q los ífraeli tas leuantaron 
fobre el fepulchro de lofue.-fignificando con efta pintura , 
queal l i cflaun enterrado el q con fu ©ración auia l i rado 
las riendas al Sol,y le auia hecho parar en medio de fúcar 
rcra.T^mbi?a digno de meniprig el ííplaufp q fe le h i z o 
" _ I * ~ enfu 
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f n fu é n t i c r r a a! vá lc ro fo Pr inc ipe l o n a t a s : de qü ien fe 
cuenta en el primero delosMacabeosen el|capitulo 13.4 i . M t r . í j * 
como fu hermano S i m ó n vieffe fu defaftrada^unque g lo-
riofa muerte,hccha por a í l cchan^asde l pcrf.do T r i f o n , h i 
z o recoger fus hue í Ios ,y enterrarlos en Modin^cmdnd de 
fuspadres,dondele l lo ra ron por muchos dias, y h iz ie ron 
gran fcntimicnto. Acabado el l lanto, edifico fobre fu cucr Sepdthrn 
po (como s l l i fe dize) vn galano y furaptuofo edificio ; c l l ^ f ^ , 
qualtenia fíete altas pir3mides,que fe mí rauan y correfpo 
d ían vnas a otras.Sobrc ellas pufo las cenizas de fus padres 
y hermanos ,5 En con to rno deftos p i rámides eflauan m u -
chas y muy altas co íunas de jalpe,y fobre ellas la jarmas y. 
i n í í gn i a sde los vencidos, / lostrophcos que dcllos auiait 
a lcanzado, lunto acftos tropheosy in í ign ias ^íe vian a l -
gunas ñaues con fus velas y xarcias , leoantadas fobre las 
mifmas coIunas,en tal d i fpof ic ion^ue püdieiTcn fervi í ías 
de todos los que nauegauá el m a r ^ q u e e í l a u a no lexos dtí 
la ciudad.Y pienfo yo,quc aunque lo q toca alos blafoncs 
y armas, afsi de los v í d o r i o f o s como de los vencidos, ha* 
zia a labora de|los difunclosjpero loque toca a las nñues> 
fe pufo para nue í l ra i n f t r u ó t i o n , / que entcndieíTen codos 
los, que nauegan el mar ancho y borrafeofo del mundo, y i f ^ y ^ 
que fu vida paila con tanta velocidad y prcíleza*, q t i eno 
ay n a u í o tan l i ge ro , n i que con tanta prefteza llegue a fu 
puerto,como la v idadel hombre camina para la muerte. 
C o m o lo fuñ ió aquel raro efpejo de paciencia ; í o b en el „ 
capitulo nueue^diziendo r Biesmeitrdvfisrtmficuttjauesfi 
tmportantes. Pa íTaron mis días volandojComo nauios que 
van cargados de mancan as,que por ícr mercadnria que fe 
corrompe pre}lo,acel€ran el paíTo. 
Bien a u t h o r í z a d a s quedan c o n e í lo las píadofas h o n -
ras q a los d i f u n t o s feles hazen en la mucne,en cfpecial 3 
aquellos cuyas prendas defantidad y v i r t ud defpiertan a 
c i t o , paraque de aqui quedemos, todos muy perfuadidos-
a feñalarnos en eíla obra de mifcricordiajaísí íHcndo a fus 
ent ierros/off iciosfunebres , l inquepara eí ío fea necef-
í m q r e p ^ r en pundonores ^ refpe íos de carne y de 
í k n g r f | 
tas. 
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fangre, cue a vezes cflos des íu l í ran la obra , y la k i z e n 
caer de fu punio.-Erpecialmente nos auia de mouer a e í lo , 
el confidcrar tjuc cfta obra fucfc fera D í o s t a n agradable, 
que por ella fuele hazer afus amigos muchas mercedes. 
. ^ ^ Señalofe en ella entre otros Tobiasjporcjue c(lando cap-
t iuo con el pueblo en Af i r i a debajo del imperi© del t i r a -
n o Senacherib, contra fu cdi<StQ y mandato / n o dexaua 
n i n g u n o de fu n a c i ó n q no le cnterraííe.-por l o qualfe po 
n ía a mi l r í e f g ó s d v iday hazicda.Dia vuo q e í l ádo ya fen 
tado a la mefa para comer con otros muchos de fu T r i b u q 
tenia c o m b i d a d o s j e y i n l e r e n á dezi^cdfeG vno de los h i 
jos de Ifraeí e í h u a muerto a p u ñ a l a d a s en la p l a ^ o y en-
do lo rec ib ió eftraña t r i f t eza , va alia y trata de traerle a fu 
cafa y efconderlc,para darle entierro a la noche. Sientafc 
a la mefa l lorando , y dize a los cambidados:Bendito fea 
D i o s que afsi ha querido aguar nueftros coiucntos,y mez 
ciar cón lagrimas nueftros ;pl3zeres, Veys aqu i cumpl i -
dmos.g. do lo que D i o s auia dicho yor A m o $ ( ü 9ropheta:Conuer~ 
H m fzíiimtdtes veftras in luñüm; & mnia cántica vejira m plan*' 
ttmn. D iavendra en que vueftras fe í l iu idades las tengo 
de c o o u e r t í r en lagrimas, y voeflros combites en l loros. 
Fue tan agradable a D i o s la piedad y zelo d e ñ e v a r ó n 
Tohla. I * . i an&Q' , que por ella jCdnfeffo defpues el A n g e l fant Ra-
phael,que fe auia mouido D i o s ahazcrle tantos fauores. 
Quadofefeltebas moiítms,é-c.Eg9 okuli ratknemtuam Domino. 
Es cafo d igno de toda mem o r ia el que 1 e acoatecio al P oe 
ta Sinionides,como ló refiere Valer io en el capitulo fep-
Talet lih t^m0 ¿el l ib ro primero , fue , que como nauegando por 
: * ' l a mar acertaíTe.a tomar v n d ía puerto con fu nauio , ha-
, f **^' l i o en el arena v n cuerpo muerto a r ro jado , expuefto a 
las fieras y cuerbos marinos , compadecicndofc del con 
vna natural picdad,diole fepultura lo roas hondamente q 
el pudo.EíTa n oche al primer faeno aparec ió le y dixole5q 
de ninguna m a ñ e r a fe embarcaíTe a o t ro día fino queria 
peligrar en la mar* H i z o í o afsi¡, y comerlos c o m p a ñ e r o s 
n o quif ie íTentomar fuconfejOj apenas vuieron •dado las 
velasalvientQ^quand^fe Iei | |n^o v g | h ^ i « a tormenta . 
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queforbíb- el nauio a v i í la del quelo c í íaua miran Jo dcf-
dc la playa. L o demás que pone acjiii v n autor moderno, 
de que ef tandó cenando i e l l amaró dosamigos í u y o s que 
fe l i ega íTea l apue r t a ; y que a penas v u ó faiido,quando fe 
cay o ía cafa, ponelo ei de ia fuy a,-que no ay tal palabra en 
V á l e r i o . Solamente d í z e , como r e c o n o c í d o d e l b c n c f i -
cio1 le efcrimoal d i fun to vnos e lcgant i f t ímos vcrfos^de* 
xandolcconfagrado ala c t e r á i d a d ^ u c h o mejor coellos., 
que no con ellcpuicro que le edifico en laarena, MelmstU 
U & dmturnm in animh hominum fepulchrum emftituens, quam 
in defims é r í gmús arems s í ruxera t .Puáo fcr argumento tá^ 
bien de lo mucho que fe agrada Dios deí ía virtud,ver que 
por eila merec ió efta gente de la ciudad de N a i m , gozar 
tanto bieo como ver con fus ojos vn milagro tan grande 
Como la refurreccion defte mo^o, 
Ouam cum vidtjfet Dommus, mifemordU motas fiper eam, di* 
x h iUi ,noltfiere, & accept, & tetign locukm. Acerca deftas 
palabras dsze A y m o n s i n hocfacióDomimsdemmñrmit ef* AjmQl 
fettmn humana compafsioms, & f9tent'tam dmnftdt'ts. M o ñ r o 
a q u í cl S e ñ o r de vn golpefu mifcr icordiay fu omnipoten 
cia .La mifericordia en copadecerfe <J la raadre,y cnxugar 
le las lagrimas . -No í / í ^c , la omnipotencia en refufcítarlc 
con la v i í t ud de fu palabra. H a r t o ay eferipto en los D o -
¿ lores acerca dé la compafsion y mí ícr icordia de D i o s , y 
la que fe deue a la biudez; en efpecial, quando no lo daf-
merece la falta de la v i r t u d en labiuda. Y aísi ^aíTando de 
largo por e f l o í o l a m e n t c aduirtaroos, que D i o s que fe fue 
le tanto deleytar con nueftras lagrimas, que haze dcllas 
teforo con que compremos el ciclo : en efpecial las d é l a s 
biudas le fuelen a el fer tan agradables.que apenas han co-
mentado a deftilar por los ojos, quando íin dcxarlas cace 
en elfuelohaze que jas reco)an ios A ngeles, y hagan de 
fus manos aguamaniles para quefelas llenen a prefentar 
a los cielos; Noane lachrymd¡ vidtu ad maxiüts defeendunt \ & Ecclef, 2 
exclamdt'to em¡uper deducentem eas ? A maxilla. enim afcenétint 
vfqae ad calum, & Dominus exauditor delectaoitiir in tüis. Las la Viduamm! 
gr imaf de la biuda b^xíin de I Q J pjps a ía§ uicxi l las , y no ücíyma% t 
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paíTan de a l l í , n i fe cae vna tan fola perdida en la tierra. 
Antes e¡ a i t i ís imo fe recrea tanto con ellas, que de aiii Us 
arrebatan ios Angeles , y fe las Heuan a o í í rece r en rico 
d o n alos cielos, y el fe deleyta en ellas, y pregunta cuyas 
foneftas lagrimas queme traéis ? S e ñ o r de tal biudaque 
c í l a p u e í l a e n ef taaf f l i íHon. Pues alto hagaíe al p u n t ó l o , 
queembiaa pedir , que pe t i c ión que viene apadrinada de 
lagrimas, no es r a z ó n que no lleue luego dcfpacho 
Pues íl tanto fe deleyta D ios con las lagrimas dc lasbiu . 
das, como aqui las prohibe? Noltflere. Dos cofas pode-
mos aqui r e íponde r . L a pr imera, que fon tan poderofas 
las lagrimas, que parece que D ios no puede fufrir la bate-
r ía que hazen, y lo mucho que aprietan fus diuinas?entra-
ñ a s , y afsi a los primeros combates fe da por vencido. N o 
llores mas, mira que eíTas lagrimas tuyas fon pelotas em-
bucias en fuego que rafgan mis diuinas e n t r a ñ a s . Bien 
de í íeadas tiene D i o s las lagrimas;del peccador; puesdi-
Hietem. 6* z e p o r Hieremias: LuÜumvmgemtlfac ñhiyUnftumamarum* 
L l o r a ciudad mia de Hierufalem , que me has offendido, 
y fcatullantofemejante alque fuele hazer vnaamorofa 
madre, quando fe le ha muerto v n folo hijo que tcnia,quc 
no le queda en quien poder confolarfc. Y en el capitulo. 
Xhreno, J , fegunco de los T r e n o s , dize afsi : Deducquafi torrentem U -
chrymasper diem,^ no&m, nondes recamen tihi, ñeque taceatpu-
filia $ culi tul. Palabras i on dichas del Propheta a la mif-
ma ciudad en vna occa í lon bien bailante de lagrimas. 
L l o r a , o ciudad noble y antigua de Hierufalem, de verte 
caftigada y desfauorecida déla mano de Dios porttus pee* 
cados i qui^a con tus lagrimas ablandaras fus e n t r a ñ a s , y 
las mouerasa mifer icordia , para que no paíTaíTe adelante 
c lcaf t igo. Y tus lagrimas fean no como quiera l i no copio 
fas y en grande abundancia,derrama dellas vn arroyo co-
p i ó l o / b i l l a te a inundar tus peccados.y no ceíTes de l lorar 
de d í a , y de noche. Puede fer mayor hambre y fed de la-
grimas que cí la f Pues verey s q ado lec ió el Rey Ezechías , 
y fue dolencia de culpas la fuy a, o porque no le auia can-
u d o a DÍQS camicp u í u m p h a l enhazimicntp de gracias 
?0? 
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j p ó r l a v i ñ o n a a u í d a dcScnachenl>,o porque de aquiauia 
tomadodetnafiacla Jatancia y engreimiento,no atr ibuye-
do la victoria a D ios a quien era deuida: al fin ia culpa fue 
bailante a qucla juf t ic ia del ciclo le fentenciaíTc a m o r k . 
Entra el Propheta Efayas departe de D i o s a intimarle la •• t 
fentencia para cxecutarla a otro dia. El fanto Rey a c u d i ó fc n£ 
a las bgr imas, como quien fabia, que eftas fon las que re- ' 
ucean las fentencias de D i o s . Buelueíc a la pared hazia la 
parte del templo , y comienza a llorar fu delito. Apenas 
auia dado Efayas dos paí fos por la íala Real adc l3n tc ,quá -
do le habla D i o s a la ore ja , y le manda . q u e bueluaael , \ ( d ] & x ^ 
y le diga : Audim oratmem tuam,& vidi Uehrymm tuam- Rey 
no llores mas, que ya D i o s ha oydo tu o rac ión ,y v i f to t u 
Ingrima. Pues valame D i o s / u c vna lagrima folapor cuen 
ta la que derramo Ezechias? N o , que muchas derramo, 
pero a la primera luego D i o s f e d i o p o r contento y paga-
do . A n d a ve , Propheta m í o , y dilc al Rey que no l lore 
mas, que me enternecen mucho fus lagrimas: porque ten 
go el coraron compafsiuo, y tengo laftima d é l o s que 
l lo ran . O buen Dios a l áben te tus Angeles : que fabrait 
alabarte, que nueftras lenguas fon muy groí feras para fa-
berte alabar : bendita fea t u miferkordia , que afsi t e c o m -
padeces de los que l lo ran . N o llores mas, l e d i z e . b a ñ a 
ya lo l lo rado , que y o me doy por con ten to , bailantes 
fon las lagrimas que has derramado ,para que y o te refuf-
c i t e a t u h i j o . 
Dize le lo fegundo,que no llore .-porque efias lagrimas 
era a la tra§a délas que derramaua Magdalena jun to ai fe-
p u l c h r o , quando le d i x o el hor te lano: Mf/Zi^r^^p/er^í? T 
M u g e r para que lloras? Lloraua a C h r i f t o m u e r t o , y ei l6ann*z0 
eftaua ya refufeitado. Pues muger no llores mas, q y a no 
ay occa í íon de llorar, fino de rey r , y de tener fumo g o z o i 
y contento, que el que lloras entre los muertos , reyna ya 
entre los viuos. A f s i a q u i , N í / i ^ r ^ , N o llores al mo^o 
como a muer to , pues le tengo de refufeitary en t r egá r -
tele v iuo . Defiíie quafi monuum flere, quem ckorefurgentem' 
videbkt D i z e A y m o n * N o parece fino (jue las lagrimas fon T ^ 7 * ^ 
v a 
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v n rico teforo , y que le pefa a Dios de verlas mal emplea-
das. M a l íc emplean las lagrimas , quefe gal lan en llorar 
las perdidas t .emporales .comó foTi las de la hazienda^dc la 
h o n r a r e la falud,dc la vida ' ; no fon cofas eíTas que empa-
rejan en valoreen fola vna l a g r i m a , pues con ella puede 
comprarfe el cielo^y aplacarfeDios quan.do cftuuierceno 
D. AUfuft. i3^10* Solas las perdidas del alma deuen íer reparadas con 
lagrimas. A d u i r t i o fant A ü g u í l i n , que D a u i d : el qual en 
la muerte dcIPr incipe Abf j lGn derramo tan grande co-
£ Re? Í 8 ^e 'aSr'fliasi com0 e^ cuenta en el fegundo l ibro de ios 
* Reyes en el cap i tu ló i H. En la muerte del pr imer h i jo que ; 
fe je mur ió de Berfabe, anduuo fací eícafTo delías^que def-
puesde auer entendido que era muerto,m vna tan fola me 
te no qu i ío derramaf. Antesfatisfaziendo a los fuyos.di-
x o : Para que tengo de llorar.? Por ventura dcípucs de 
muerto, han de f t r poderofas mis lagrimas para tornarle a 
la vida ? D i z e , que la r a z ó n deOo es . que c orno Abfa lon 
ínor ia en maí eftado, y traya guerra in jufb contra fu pa-
dre, l íoraua mas fu culpa que no íu muerte;: mas la perdida 
de fu alma , que no la fuya propia , y lafoledad que la auia 
¿ e h a z e r . Fue excelente apuntamiento de fant H i e r o n y 
T>t Bierm, m0 en e |] ibro ¿ e jas qucfliones Hebraicas}acerca de aque 
lí .q . He- Jlaspal^ras déjcapituiQ t4> ¿el pr|mero j ^ r o del Parali-
r ' pomenon? Etvenies contraeos ex aduerfi P ir o r u m . D o í \ d e h ^ 
Vara tp. i . z i t n ¿ 0 ( e D\0s M a e í i r e de Campo dcDauid.le da porar-
cap.14, d i d de guerra^que acometa a fus enemigos por la retaguar 
da ,haz ía la parte del monte de los Perales. Puesaduinio 
acerca defto cfte fanto, que en el Hebreo eíia defta mane 
r a : Et ventes centra eos ex aduerfo flentium. H a r á s la arremeti-
da y acometimiento por la parte de los que lloran. En de-
claración defto, d í z c el g l o í i a í b D o í t o r , que trahian los 
Philiftcos.con qu íen iasau ia Dauid,fu D i o s c o n í i g o , que 
era BaaLa quIencntonceseftauan olFrccieiidoiacrificio, 
y derramando delante del mucíias lagrimas, porque les 
díeíTe v i d o r i a enaqViéila baítalla. D i z e Dios , quiero Da-
uid,que acometas por ay con tu exercito , ahi quiero que 
.comenceys g en^ngre^tgr y u e t e s efpadas, Mueran los 
í r a y d o : 
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fraydores sí punto,pucslasIagnrnasque f o n S m l f o l o cle-
l i idas , lasemplc3i i tan mal,que fe las offrecen a í í d o ' o H a 
quantas lágrimas de í las p o d í a D i o s caftigar el día de o y . 
Lagrimas configradas a í do lo s , y dcfquiciadas de D i o s , 
a quien c o n jufticia era deuidas. El vno o í t recefus lagr i -
mas a l i d o l ó Adonis. , l lo rando ia amiga, que le quita de^ 
í a n t e l a aufencia, o la muerte. El o t ro al í d o l o Mamon)A 
queeslaauaricia, l lorando la perdida de fu dinero , y la 
fal tadelahazienda. El otrOai í d o l o d e ¡a diofa for tuna, 
l lorando fus raalos fucce í íb s , y la poca que tuuo en pre-
tenfiones de honra. Finalmente , íi ponemos los ojos en 
los de aquellos que losrtienen l lo ró los oy en el m u n d o , 
hallaremos, que los menos fon los que lloran por lo mas 
que es D ios j y los mas, los que lloran por lo menos, que 
es todo lo que no fuere el. Pues lagrimas deí le jaez fon de 
tan poco pro.uecho, que n i írruen a D i o s , ni al mundo, n i 
D i o s gufta dei ías ,ni al que las derrama letraen alguna v.ti 
l idad , y afsi las.proliibc,,diziendo-; Ní//j??w. 
Tetigit loculum. T o c o con la mano alataud , y luego fe 
detuuieron los que le lleuauana ombros. A q u e l detener 
el a t aúd fue vn echar mano de la muerte, y dctenerla.Que 
auia venido Dios del cielo ala tierra en fegii imiento d e -
Ha, y la muerte parece que andaaa huyendo de Di;OS,y n o 
ofaua venir con el a los bracos, Ante faciem eiusib'ít mors, 
d i x o Ajbacuc; Yrade l an t cdc l h u y é n d o l a muer te ,y no Ahacuc x l 
ofara moftrarle la cara-: c n c u e n t r a í a a q u i , y échale mano. ' * 
Sale el Correg idor disfrazado a rondar de nochc,encUen 
tra en la calle v n l a d r ó n que licúa el hu r to que acabo de 
hazer en las manos: d ize . Quien va ? dize. Si v a , g e n t e de 1 
p a z , y miente queesvn l a d r ó n queanda a r o b a r / D i z e , 
Sed prefo , entregad luego las armas a la ju í l i c ia , écha le 
m a n o , y quítale dé l a s fuyascl robo que Ilcuaua vfurpa-
do. Afs i paíTa a q u i , la muerte es ladrona que v m e de 'o 
que roba j porque mucre de hambre quando no hurta la 
muerte* Afs i la llama Efayas 3 Vaquí prsdarís, nonne pra'U* ífaU 3 
hem ? A y de t i robadora que tienes de f lmydo el mundo, 
y no. de^as eftacg e n ^ r e d , que n i dexas el cetro> n i per-
G g ^Pnas 
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donss al azadajr i i rcfpetasala purpura, ni m e n o f p r é -
éias clfaya'ft. Por ventura bade fcr todo robar y apañar? 
y que no aya juíl icia , ni quien te v s y a a í a mano ? N o 
pallara í lcmpre de aquefia manera .-que yo te doy ]a pala-
bra a ley de quien foy , que robas, que te han de robar, 
y que ha de venir día en que veas Taqueada tu cafa. Que íi 
t u eres ladrona , yo t ambién me precio de ferio; que eíTc 
\[4iA 8, nombre me tiene puerto Efayas rFo^ í ñamen e'msaccelera 
feñinaprisdart: ladronesfomosentrambos, que no noslle-
uamos fino los barriles no mas, y fi agora robas el m u n -
do , hade venir dia en que te tengo dedexar defnuda en 
la C r u z , y te he de robar ias entrañas^ A q u e l a b r i r í c los 
fepulchros en la muerte de C h r i f r o , fue abrir la muerte 
fus arcas, y re íHtuy r los hurtos y robos que tenia vfurpa-
dos: Seño r he los aqu i , que ya yo me r indo , y me doy 
por vencida. Encuentra la oy antes de í ío a la ciudad da 
N o i t n , elle Dios que en bu fea fu y a auia venido disfraza-
do del cielo. Qmenva 3 S e ñ o r ia muerte. Pues fea prefa 
la muerte, que va aqui la jufticia. Echa mano del a t a ú d , y 
prende a la muerte, cóge la con el hur to que le lleuaüa en 
las manos, quita fe l e , y buelucíe a cuy o era, dale a fu ma-
dre, a quien fe le auia quitado, Deditiílum matrisfuá, 
tricas E- o Erico, y f a n t E u f c b i o E m i í r e n o . P o r e í l e d i f u n d o que 
mijftn* era licuado en el a taúd a enterrar, entienden al peccador, 
cuya aima muerta por la culpa , efta como en a taúd den-
t ro del cuerpo ; y el eftilo que tiene D i o s para refufeitar 
el d i fundo , que a toda prieífa es licuado a darle fepultura 
en el inf ierno, es tocar con fu mano poderofa en el a t aúd , 
que es el cuerpo : Ttngit l&culum , & mortuum fufeitat, dize 
Émi iTeno , quanda f u vijttatmis ttetuad pcemtentum h&mí-
Tatiusnid' nem rednát. Entonces toca con la m a n o , y detiene los 
msBeiyla* quele l ieunm y entonces el muertofe leuantay refufeita^ 
hores figni quando con el tocamiento de los trabajos, mueue a peni -
ficM, tencia al peccador. Entender la Efcriptura fagrada p o r 
el tocamiento de la mano de Dios los trabajos, es cofa 
b ien ordinar ia , y aydcl lo mas lugares deí que ahora te-
nemos para poder explicarlos. Es expreíTo aquel de l o b 
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tw el capitulo nono : hUvim Demini rsugit me. Compa-
dezca r í e de mi todos mis amigos, y losque mc-conocie- /áK 
ron en ¡jji p r o f p e í i d a d , porque la mano delSfenor me ha 
tocaao ; y en ei capitulo í e x t o d í z e : iHmam.wanum fuam 
foiuat, é fucááat me , & quime cozpit, tyfe me eomerat, Oxa la 6f 
pluguieile a D i o s , y acaba í íe y a de vna conmigo , defen-
cojaclbra^o, y dc ía te la mano,y acabe ya conmigo de vn 
golpe,y pues me tiene todo calcado acabe dehazerme pe 
da(os. De dodc de camino fe e n t e n d e r á aquel leguage de 
los Cantares en el capitulo qui 
num fu^ m per foramen^ adttíium Úm.t.étí^ixiz citado la ef- * * 
jpófa tan villana, que no aula querido abrirle la puerta por, 
b ien .Qj ie n i baftaron ternuras, n i regaíos , n i beneficios, 
n i madrugadas hechas en fuferuicio : Apen m'th't fommea* 
¿TÍ". A todo refpondio con defpego y defuio. Seño r per-
donad , que eftoy en la cama. Me te la mano por entre ia 
puerta,da en ella vn gole r ez io , al fonido e l i remeceíe t o -
da. Leuantafe luego con grande feruor jyuaiea bufear. 
V e ys aqui Chriftianos n u e í t r o cafo pintado,oydle ahora 
con palabras mas claras. Efta v n alma durmiendo en pec-
cadoenlacama de fus deley tes, llega D ios a llamar a fu 
puerta co regalos, y co buenas razones, palabras baftátes 
para ablandar vn pedernah Abreme alma mia^fpofa m í a , 
i m a g é mia , míra q no me hallo fin t i , n i repofo vn p u n t o 
h a í l a auerte hallado. Pero eí alma e s t á n villana y tan ter-
ca, que rcfponde con mi l dcfdenes y fcquedacles, nun-
ca le falta para Dios vna efeufa. Qnando vee oue todo 
no b a ñ a , viene al pobrero remedio j / j u e es echar ma-
no defu mano podero ía , y del caftigo y a^ote : embiale 
vna enfermedad, vn trabajQ , o o t ro qualqutera caf l igo , 
conque dexada la c ama ,ydexado el deleyte le bufea. 
Q ¿ e rebelde, y í q u e duro pinta a Saúl con D a u i d l a í a -
grada Efcr iptura , que n i baftaua el entretenerle con m u 
fica quando leapretaaael demonio, n i ba i lo cortar la ca-
bera al G igan te , ni vencer Philifteos fin cuento; todo 
f i l o no era b á ñ a m e para ablandar aquel coraron duro 
niasque v n guijarro» AgUAráaíe v n d i a dentro de vna / ^ ^ , • 2 ^ 
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cuelia, echa mano de vna daga^ córtale v n g i r ó n del veiU-
do : luego m u e ñ r a fe le. M i r a Rey, que quien pudo cor-
tarte ¿fte g i r ó n con vna daga pudiera cortarte con ella 
c i hi lo a la v ida . A I punto fe c o m p u n g i ó , y fe pufo tan 
b l a n d ó , que reconoce fu culpa, y le pide p e r d ó n . EíTo 
mifmo haze Dios con el peccador, que trae vandos con. 
e l ; que no dcxa camino que no intente para que le de la 
mano , y fea fu amigo. Ya le procura atraer con la m u í i -
ca de ía fagrada E f c r i p t u r a y a con los beneficios que ca-
da día le haze, ya con amenazas y fieros, y con el temor 
de la muerte;. Pero quando vee que todo no bafta, echa 
mano al punai , cór ta le v n g i r ó n de la honra , o t ro dé la 
Bazienda, o t ro de íá muger , o del hijo ^aquello que el 
maseftimaua, y entonces amaina las velas, y pide a D i o s 
mifericordia.-Efloes t ó c a r e l a t aúd deld i funto .e íTo 
detenera los que le l íéuauan volando afepul» 
. —"tarle en el i n f i e rno ; y effo finalmente 
refufcitarJe d é l a muerte 
ala vida.. 
DO-
A 
DE G I M A S E X T A DES-
p u e s d e P e n t e c o f t c s * 
Ecce homo quídam hydropicus crat ante 
tllum. L u c . 2 4 . 
D e c l a r a c i ó n d e l a l e t r a . 
0 3 ^ B L L A Santa y aficíonaclifsíma • c m ^ r ; 
a lma,que introduze S a l o m ó n en fus Ca 
t a r e S i h a z i c n d o í e tocia lenguas eo las ala 
bancas d e í u d í u i n o Efpofo j entre otras 
cofas que confieíTa ella que le auían r o -
bado el c o r a r o n , y latrahian defualída 
tras el i era la fragrancia y fuauidad de 
fus olores: Ctírfémúsin odorm vnguentorum taorum, ideo ad<¡» 
lefcentuU dilexerantte, Yremos Señor , t o d o s c o r r i é d o tras 
vos^atraydos de la fuerza de vueftros buenos olores^don-
de quiera que vays : porque no ay á m b a r gris de lo que fe 
trae de la I n d i a , que tanto tracienda. Por eí le o lor tan 
tranfeendiente entienden aqui losinterpretes Hebreos la 
fama del verdadero D i o s de I f r ae l , y de fus marauillasy 
h a z e ñ a s : la qual fuepoderofa para traer a la Fe deftc Se-
ñ o r algunosde los G e n t í í e s , como fue l e t r o Madian i t a , 
Raab laramera, y los Gabaonitas, que fingieron venir de Ongenes. 
tierras remotas y e í l r a ñ a s ; pero mucho mejor en tenderé- Hieran, 
m o s c ó n los padres de la Ygicf ía .Or igencs . fant H i c r o n y I>. Athaa, 
m o / a n t Athanafio^y fant Gregorio Ni íTeno, la fama del D.Gregor, 
n o m b r e de C h r í ñ o , y de fus ra ros m i l a g r o s , p o d e r o í a pa-
ra ar rebatar las almas, y lleuarfe todo él mundo defua l ido Fama mmi 
tras Í!. A efla fama parlera que por todo el mundo bolaua, nls le/u. 
acudianlos enfermos^coxos,ciegos, mancos, tul l idos, y 
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emícmonisc los . Ella fueln que t r u x o a vn poJbrcfibT^t.é 
h i d r ó p i c o a entrarfe por }¡?s puertas de vn Phr.r i íeo doai-
de el Señor eftaua combidado , a buícar medicina parafa 
mal .Cont ieneel Euangelio tres puntos. El combite ma-
l ic iofo del Pharifeo. La cura que h izo el S e ñ o r en el, con 
la duda que pufo ; y vna lecion de humildad que l eyó ío-
bre tneía. 
V i n i e n d o a lo primerf* que es cl c o m b i t e , a u n q u e í a b í a 
m u y bien Chr i f to nueftro S e ñ o r el animo fangr ientoy 
^ - ' ^ - í o f o de ios que le auian combidado, que no preten-
d i á í i n o c o g e r l e -n pal,ibras,ocn obrasjeon todo e í lo qu i 
D , CjnU lo^CcpUrle-idiatefarit G y r i l o , por el bien que de a!Ii fe les 
auia de recrecer, viendo el mi l ag ro , y oyendo el fermon 
que Ies predico. En ío qual defeubrio el S e ñ o r fu fuma bo 
dad j i az iendo bien a quien pre tendía hazerle m a l , y def-
feando la c o n u e r í i o n de los que de í í eauan fu muerte, 
Combidole a comer pan v n Pharifeo en la r e l i g i ó n , y en 
lo demás hombre en la ciudad de e ñ i m a , y de cuenta. Y 
aunque dize que le combido a pan j pero debaxo dcíFo fe 
entiende vna comida fumptuoía y efpiendida. Como acá 
en nueftrolenguagefolemos dezir,queentonceseftamos 
contentos , quando tenemos vn pedazo depanparaco-
mer : debaxo del qual lenguage encendemos vna modera-
da comida. A efte tono habla la Efcriptura fagradaenei 
i - Refr 6, q u a r í o l ib ro de los Reyes en el capitulo fexto. Ciegos los 
* ladrones Syrianos, l icuólos el Propheta Helifeo de la ma 
no aSaraaria, y prefentolos delante del Rey* El Rey q u í -
. l ierahazerdellos ju f t i c i a :d i ze Helifeo. E í l o no ,antes 
quiero Rey quevfescon ellos de mrfericordia , y que le j 
hagas dar de comer^que con cíTo quedara auergon^a da y 
confundida efta gente. Pone panem& aquam caram eis. Man. 
da Rey que les pongan vna mefacon pan y agua . M a n d ó -
lo aísi el R e y , pero no fue el pan y agua tan l imitado c o -
mo lo de lo? comendadores de Mal t a , antes fe Ies dio a co 
mer grande diuerfidad de manjares : Etappofita eft,dizefm<t 
gna ciborumpuparatio. Pues conforme a e í ío , quando o y é -
semos dczir , que el Pharifeo rico ^ no fe E tanto de d i ñ e * 
dejfues.de Fentecofte?. # 7 / 
ros , quanto de malicias i c o m b í d o al S e ñ o r en vn dia de 
P a í c ú a a comer pan en fu cafa; debaxo del nombre de pá 
auemos de entender o í r o s snuchos manjares, que por fu 
propia e ñ i m a c í o n , y por l a reucrenc ía deuida al combida 
do j, haría poner a la rneía. Efpeeia'mente que el ventero 
maiieiofo que pienía ai huefped que entra en fu cafa hazer 
le pagar bien el efeote dcla comidajno anda nada cfca í ío , 
n i corto en elferuir de los platos, y el calador que arma 
la red a los paxaros, o el pefeador que quiere pefear los pe-
ces , no Ies duele elecuo al v n o , n i a l o t ro . P c n í a u a cftc 
Pharifeo pcfcarle, y hze r í e pagar el efeote de los bocados 
con íus calumnias : y e í ío mi ímo p r e t e n d í a n todos los de 
mas que fe hallaron en e ñ e c o m h h c , Et ipfi oh/eruabant eum^ 
y afsi ma^ quepan le auian de ofrecer. 
Quanto a lo fegundo f i l a n d o todosfentadosa la me-
fa,pu!iefonl€ delante al S e ñ o r vn hombre hydropico h i n 
c h a d o t o d o , y hecho vna bota .-ora fea que el fe v ino a 
bufear la fuente delafalud,ora que los Pharifcosmalicio-
famenrc'lc h i z i c ron traer para armarle v n lazo donde^ 
cayeíTe. Y aun parece que dcuia de fer efto fegundo, por 
lo que fe í igue defpucs: Et rejpondens lefus, dixit a i legis feri 
f<?í. Refpondiendo el S e ñ o r , lesdixo a los Efcriuas. Que 
refpodio, pues no le auian p r e g ü t a d o c o f a n i n g u n a í D i z c 
Beday E r i c o , que r e í p o n d i o a fus malicias, y a la trampa Bed4¿ 
que ten ían armada en traerle delante aquel hombre. Y ref Erícns¿ 
p ó d e el S e ñ o r , p r e g u n t a n d o ; Dezidme feñores , vofotros 
q manijáis la l e y , y tratay s de fu verdadera inteligencia y 
fen t ido , es l ic i to en dia de fiefla curar efte hobre ? Cal la -
ron de in tento , y no refpondiero palabra. Callaron, dize 
Beda , porque qualquicra refpueña que dieran, fuera con- Beda, 
tra ellos. Porque fiera l i c i t o , para que le p o n i a n a í í e -
chan^asen e í ío ? y íi n o , porque en dia de fieftacurauan 
fus b e í l i a s , y lcsdauan remedio ? no curando de aguar-
dar mas refpuefta, ei S e ñ o r afio del hydropico , y c u r o -
l c r d e x á n d o l e t a n c e n c e ñ o , c o m o í í DO vuiera tenido h i n 
chazon ninguna en fu vida. Y para calificarla obra d i -
xo i c s vna muy difereta razpn. D e z i d m e , quienay de 
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todos vofot ros^ue fi v n sfno Tuyo fe cae en v n barranco, 
n o de orden como tacarle luego a! punto, viendo que eíla 
bufando debaxo de la carga,/ que fe ahoga, fin repararen 
que fea día de í ieí la? M e r e c i ó íu a ínedad y ignorancia de 
aqueftos, queen afno los puíieíTe el exempio ,pues aluci-
nauan en vna cofa tan manlí ief ta , y tan clara. Pues como 
idíze el S e ñ o r , que fea l i c i to foco.rrer a vn buey , o v n j u -
mento en dia de íiefta ^ mouiendo a e í lb viieftra a u a r k í a 
y que no lo fea focorrer a vn hombre , y curar íe i^pidien-
d o l o la caridad ? '• 
Quanto a lo tercero,lcyoles el Señor fobremefa vna al -
ta lecion de Humildad. N o es pofsibíe nieiros fino que dei 
u í a d e pafTár allí alguna brega3 y defofden/obre el tomar 
E:Eufeb» d é l o s afcientosj que sfsi parece que lo frentenfiint Eufe-
Tbeop hil , b io Emi íTency Theophilato : y viendo el S e ñ o r ¡a ambi-
c i ó n deftá gente , -dizeies con íuau idad y blandura : M i -
rad quando fucredescombidados a bodas , o a otro qual -
quiera combite^dondeha de acudir c o n c u r í o degente,uo 
echeysluego mano de la m e í o r filíá^niospongaisen ca-
becera de mefa : porque íi viene o t ro mas honrado , os 
Han de quitar de vueftro aísienco para dárfele a e l : de lo . 
qual no podeys dexar de padecer ve rgüenza y empacho, 
Antes tomad de mi.efte confejo que íe ra fa íudablc , y es, 
que efeojais el lugar mas baxo de todos : porque quando 
venga el feñor del combite, y os vea tan abaxo , os man* 
de paíTar alia arriba delante de todos: lo qual fera mucha, 
honra. Porque y o oscertificOjdize el Señor , concluyen*' 
d o , que todo aquel que fe enfalda fera humi l lado , y todo 
Br^/f í í í^ . aquel que fe humíl lafera enfaldado. A qui mueue vna d i -
ficultad Thcophi la to ,y es, que muchas vezesfe veelo co-
t r a r í o , que a los que fe enfaldan los enfalda el mundo , y a 
los que fe humillan y abaten, los humilla mas. D i z e q u e 
c i to no fe deuc cntcndcr,acerca de vnas mifmasperfonas, 
fino diuerfas. El que fe enfaldare a fí mifmo acerca de los 
D.Tif«í. Hombres, f e r a i n ñ m o y abatido acerca de Dios . Y dcfla 
JJerkuí, parecer es fant T i t o . r I e r i c o , y A y m o n lo libran para def-
A j n m , . pues, que el que fe enfaldare en e% vida fera Humillado 
en 
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e,n la ó t r a ^ . f o r e k o n t r a d o , e l q«e aqui íe humillare fcrs 
cn la otra eiifal^ado. 
E C C E homo quídam hydroficus eratmte illum. Pondera Aymonjau thorgraue y antiguo^acerca deí le c o m b i - ¿yjffi Deus 
te,que admi t ió C h r i í l o n u e r t r o - S e ñ o r en cafa deftc m 
Fr inc ipe de los Pharifeos, fabiendo.; que el combidarle flramfala* 
era con dañada y torcida i n t e n c i ó n , el de í leo grande que temfimt^ 
tenia de nueftra falud i aquella fed tan pegada al alma, de 
que todos participaíTen del medio neceíTario para efl;o,q 
era fu p red icac ión Euangelica. Y afsi dize , que el admit i r 
ellos combites degente enemiga y fofpechofa como eran 
los Pharifcos y Efcribas, era, porque muchos de los cr ia-
dos, y cr ída í ,y hijas que t e n í a n dentro en fu cafa', a quien 
no dauaa libertad de y r alfermon j lepudie íTen oyr y g o -
zar de fu doól r ina . I^eo veniebat Dominus ad eomiuta homt-
mm>vtferuí,'& anciíU^niniílri. Principum , qu4 non bahehant ü * 
beram factíltatem fequendt Dominum per ciuitates , & caííeUa, 
folittiáinestaüdivent doctrinam illíus. Y íi es verdad, que efte 
es vno d é l o s medios ordenados para nueftra falud, b ien 
fe in f ié re la fed y deíTeo grande deftc S e ñ o r , deque t o -
dos la alcancé:pue.s a trueco de c í ro ,no perdonaua a occa 
fion , n i reparaua en inco t icn íen tes tan grandes , como 
armarlelazos,en medio deloscorabi tes ,y e m p o n z o ñ a r 
la comida con f u s b e a e n o í o s intentoe. Qu.e por ven tu-
ra eíTe es el fentido de aquéllas palabras de Hieremias en 
t l c n p k u l o vndsclmO.Fenite mitamus ligm^n in panem eius, & 
í r . í í r / á m ^ ^ w ^ í ' . E c h e ' m o s I e p o n ^ o ñ a en el pan para qui - . 
tár le iavida.Porq el comer pan en la Eferiptura, como de ^ ^ ^ ' ^ 
ladeclaracion dé l a letra quedaprouado , fignifica todo 
linage de manjar que fe.qomia a la mefa. Y afsi quer rá de-
z i r , e m p o n z o ñ é m o s l e ía comida para que muera. Y la 
p o n z o ñ a é ra las traqas.que dauan en fus combites para 
cogerle en palabras, y los trampales que de ordinar io-
^ r m a u a n ^ d p n d c i c a y e í c j Dedarfi mas fu penfamiento 
G g e ñ e 
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cfl? Do(5l :or ,cond exemploqueponedela ca^a, y á e l á 
f>c(c3í,Morepífcatorum&aucupum fuctebdt Dommus. Auisfe a 
la manera de ios caladores,/ pefcadorcsrque aísi como ef 
tos van de ordinerio a armar íus ¡agos , y tender fus redes, 
donde fabe q ay mayor concurfo de aues y pezes, fin per 
donar a trabajos n i riefgos n i n g u n o s , de frios,calores, a-
b r o j o s ^ a r ^ a í c s . y b r e ñ a s . A f s i C h r i f t o n u e f t r o S e ñ o r acu 
d í a a l o s templos y pla^as ,a la^caías d é l o s grandes?feno-
res y PrincipeSjdonde de ordinario auia combidados, fm 
reparar enlo que qualquiara o t ro pudiera temer, a trueco 
de téder para todos las redes de la p red icac ión Euágel ica . ? 
Y deciarafe muy bie c5 la cudicia de la pefea y de la ca^a, 
aqueí a n í i a g r a n d e , y aquellos de í íeos tan feruorofosque 
C h r i f t o nuertro S e ñ o r tenia de la faluacion de los h o m -
bres Í en lo qual defeubria fer D i o s , que es muy propr io 
KT/wo. i . de D ios deífear que todos fe faluen. VultDeus omnes homi-
Amhro. Ca ttts fatuosfieri.Lo qual declaran c o m m u n m e n t é los D o ¿ l o -
tari. res, y entre ellos A m b r o l l o Ca ta r ino , no de la voluntad 
deliberada y de beneplacito,que llama el T h c o l o g o , que 
cfta es eficaz,y infaliblemente fe cumple, fino de la ante-
cedente , ofFrcciendo a los hombres todos los medios 
que para e í íb fon netefiarios. Demanera, que no puede 
nadie dczir .Condcmncme por culpa de D i o s , y porque 
el no quifo que me faluaífc . Que es la falúa que efte mif-
n i o D i o s en cafo d é l a reprouacion de fu pueblo , haze 
Ofea.t;. por Ofcas en el capitulo decimotercio; Per dicto tua ifrael 
AuxtltÜ & extejantummodo inmeauxUium tuum, T u pe rd i c ión Ifrael 
bemm no- de t i nacc,en t i t ienen pr inc ip io todos tus d a ñ o s , que la 
í i rüaDeo , caufadellos ha fidola a d o r a c i ó n de los ído los q u e t u f a -
br icaf te .Per0tufauor , t u f o c o r r o , y todo t u b i e n , de mi 
hade nacer que foy el autor de los bienes. Significan 
e í b s p a I a b r 3 S , q u e no ay v n ay en nofo t ros , no ay obra 
buena, n i bien que vaya bien ordenado a aquel que es 
fummo b ien , que no nos fea concedido de fu largueza 
p o r el de í íeo grande que tiene denueftra falud. E f toma-
nifieftan aquellas palabras de Hiere mías en el capitulo 
hS* I.QuwiodQ p n m te mfilias, t ú h m m ñ V t t e r w n defiderabi-
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l m háredlt / t tepríSclarómfPahhvas for^cjye dan a entender 
en Dios v r iOSi i fedüofosde í í eos , y vnas anfias falidas de' 
lo in t imo del eoragon, de q todos vengamos a alcanzar a-
quelios bisnesiaetables del cíelo para q fuymos criados. 
Qae puedo hager de mi partc,dize,mas de io hecho? c¡ me 
d i o p o d r e t o m a r q n o 1 e a y a t o n 5 a d o h 6 b r e, p a r a a d o p í a r-
te en mi b i jo , y q como tal entres en aquella preclara here 
d a d , y r ico mayorazgo q te tengo aparejado en el e icio? 
Corao.quicn dize,no queda (q i í andp quedaj por mi fino 
por t i ; no porque yo no lo de í l eo , hno porque tu no lo 
quieres; no porque yo falte en nada , í i no porque t u fa l -
tas en todo . Para eí ío baxe del cielo a la t ierra , para cíTo 
tometrage d e í i c r u o : en el qual padeci muchos trabajos; 
para effo naei en vn €Ílablo,y m o r í en vna c r u z . D c d a r a ' 
nosDauiden e l p f a l . ó i . c f í o s d e í r e o s d e D i o s p o r e l d e l a p J d m * é l * 
fed,que entre todos los de vn cuerpo humanojes, el que fe 
puede menos fufrir. Veruntamen, dize quexandofe^r^f iü j^ 
metm cogitauerunt repeliere, casurri in f tt i : Verdaderam en te 
que mis enemigos, como contrarios a mis in t en tos , han 
procurado de dar con mi precio ejj la calle, porque no 
le eft íman en nada. Entiende aqu í 
el I n c ó g n i t o por cfte l n c o í m ^ f 
precio el de nueftra redempcion,q fue la fangre y mereci-
mientos-de C h r i ñ o : a lo qual dauá de mano los Efcríuas y 
Pharifeos^ lo a r r p j a u a n , q u á d o c o m o frenét icos felo b o l 
uian a Dios a la ca rado queriendo recebir fu docl r ina E-
uangelica.Pero y o no por cíTo dexc de llenar adelante mi 
defignio y deífeos. A n t e s : Cucürri 'tnftti, Corr ia con fed. 
N o ay cofa quea vn hombre , y a qualquiera otro animal 
le haga apreí íurar mas el paíTo que es la fed , porque es 
aquella vna anfia que n o fe puede fufriry Y afsl Dau id en Pfalm,4ti 
el pfalmo 41. el de í l eo que tenia de D i o s , le compara a la 
fed del cieruo, y a la prieíTa que lleua quando fe va defpc-
ñ a n d o por b reñas y motes a bufear la fuente del agua do-
de beuer. Quemadmodum dejiderat ceruas ad fantesaquarum, 
tía defidevat anima meaadte Deus. S'muit anima mea ¿td Detm 
fontem vimm.D'ize pües D i o s vfandodefte lengua^- 'Cí^wr 
ñ i a f i t i , C o r r í , y 119 como quiera , fino como cierno que 
va ra^ 
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va rabiando de fed, que corre con tanta ligereza, que pa-
rece que no afsienta ios pies. D a fe prieí la por llegar a la 
fuente para fatisfazer a fu fed,y mientras mas prieíTa fe da, 
mas la enciende,y mas la acrecienta. Aísi pa í lo en Chrif to 
rtueftro Señor , arranca fu carrera con fed , y con fed vino 
a acabarla: y mientras mas yua paíTando adelante en efU 
carrera, mas fed defeubria. Nacedel vientre de fu madre 
con fed de la faluacion de las almas, y con ella v ino a mo-
r i r en la cruz, quando dixO aquel SitíOy i z n mal entendido 
de los que eftauan al>axo, qüc qu i í i e ron remediarla con 
Bajil. jj£ej. 5ant B a f i l i o , y fant T í i e o d o r e t o jeen; Cucurrerumin 
V. TiHoa. j¡tjt Y fant A m b r o f í o d i z e , que fegun el Griego fe puede 
V.AmJioj, jeer de vna manera, y de otra. Y hablando del p í u r a l / o r -
gofamente fe áura de entender de la fed que los Pharifeos 
tuuicron de darle a C h r i í l o la muerte, como auien dizc 
c o n v n propio lenguaje ; Si fue grande e l d e í f e o que t u -
uicron los hombres de darle la muerte, nofue menor el q 
el tuuo de darles a ellos la vida j íi grande de quitarle del 
m u n d o , el mucho mayor de darles el cielo. Pondera mas^  
c fb. fed con lo que fe figue defpücs ; Orefito benedicebanf, 
cordefuú maledícebdnt. Era tan encendida t i l a fed que tenia 
de fu bien,que con ver que fu trato era doble, y que aunq 
con la boca me hablauan dulces palabras, pero con el co-
ra ron me armauantrayeiones.-por vna parte mellamauan 
M a c f t r o , y por otra dauan tra§a de quitarme la v i d a : por 
vna me combidauan a fu mefa, y por otra me armauan v n 
lazo donde cayeíTe: femejantcs al l eón de Samfon,que re* 
n ía la boca dulce con e l p a n 3 Í , y las en t r añas hediondas/ 
corrompidas. C o n todo e í íb no perdonaua a ninguna oc 
cafion de fu í a Iud ,por m as ricfgo que corrieíTc la fuya,co-
mo lo vemos en eíic combite que l eh iz ie ron oy al S e ñ o r 
que no le rehufo,aGnquc c o n o c í a fu d a ñ a d a i n t e n c i ó n . 
Et ipfiobferuabant eum. Combidanleacomer , y porque 
n o c o m i e í í e dcbalde, qu ie ren lé hazer pagar el efeote con 
mirarle a las manos, y a la boca, fi fe defmandauacn pala-
. E r í m , bras, o en obras. Pondera a q ü r E r í c o lá malicia defta gen 
. í e , y el animo can doblado C0n que le e^mbidaron a co-
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mer q u e r i é n d o l e c d g e r a manos.como quien cojeyn. pa-
xaro en el iazo,y el lazo que le armaron fue efte : fi cura 
en dia de fieíla efle h idrópico ,acuíav le hemos de trafgref-
for de la ley^fíno quiere curarie/tenemos 1 ueg^o ia oca í lon 
en las manos de d e z í r , o q es hombre crueljpues pudien d<í 
no quiere darlefalud , o q no es Dios-como el dize , pues 
nopuedc darfe la .EíIaes la obferuacion y eíle fa lazo, que 
os parece íi efta bien armdo?No parece fino que habla co 
ellos Abacuc en el capitulo fegundo quando d e z í a : VA qui Aham, 2*-
•potum dat ¿micomitinsfelfmm,&inebmnSyVt fí^Áciant'nudita* 
r ^ ^ m . A y de aquellos que c o m b í d a n a fu amigo, y deba 
j o de t i tu lo de amiftad le l ícuan a comer a fu ca fá r luego le 
br indan largamente y le dan de bcucr, hcchanle hiél en e l 
v i n o para embr iaga r í^pa r j i queafsi cayga en faíta3y v ien 
do todos fu defnudez como la de N o c , hagan burla ¡del y 
le í í i u e n . D o n d e es mucho de rcp i ra r , que dize, que para 
embriagar al combidado le hecha hiél en el v i n o : f i d i x e -
raque le echaua fal o velcno,oque Ictguaua vn v i n o pu 
r o c o n o í r o f p a r e c e q u e f e dexa elaramentcentender, que 
ay auia malicia ,y quefe hazia con in ten to de embriagar 
le,ypriuarle el j u y z i o para que fuci les todos mot iuo de 
rifa. Pero en dezir que le echa hiél en el v ino , no fe ía t i e -
ne a lu í ion aquél lo de Moyfes en elDeuteronomio.F^/ dra Deut^, i f l 
C9numviníim'eúTum)&venemmajpidum infanabíle.lcivmo con 
que ha de br indar a D ios e fb gente, ha de fer hiél de dra -
gones,y veneno de afpideSjContra quien no ay defenfajni 
reparo n inguno. Tieneef to la p o n z o ñ a del afpide, que 
mata dulccraente,da vna muerte fabrofa que no fe fienete 
n i f e e c h a d e v e r , í i n o quefc e í l a r a v n hombre comiendo 
á l a m e f a , y fe quedara muerto fin fentir con el bocado en 
la boca . T a l era la malicia de IOÍ PHarifeos para con C h r i 
fto n o e í l r o S e ñ o r , hiél de dragones y veneno de afpides, 
que dulcemente y con palabras Halagüeñas y blandas, 
fentandole a fu mefa, y aca r i c i ándo le pretendian calum-
niarle y quitarle la vida.PueS de los tales dize el Propheta 
«q cQoibidan a comer § fu gfljigo ^ue es Chr i f to ,y eri el v i -
n o ' 
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no íe mezclan h í e h y c í l o para qiie.?^íw¿^;jf m ü m m mu, 
para afFreníaríc,y que todos le vean defnudo, para quitar 
M h h . p ^ - í e ^ ^ o n T a » y * a vida de vn golpe, D i z e v n D o d o r de los 
fuper m Q d £ t n o s c n l o s c v m m c m a ú o s í o b i s : e ñ e Prophcta.quc 
Ahacuc. c í l o t i c n e a l u f i o n a l a h i e i y vinagre que le dieron a C h r í -
, fto nueftro S e ñ o r para m o r i r , y a la defnudcz y affrenta 
que alli p a d e c i ó e í l a n d o en la C r u z . 
Peccauex D o n d e es mucho de encarecerla malicia de los l u d i o s , 
.¿iKtij A, que no fe contentaron con darle la muerte a C h r i f l o , í i -
ífudiofacta no clPara mayor venganza íuya jqun ie ron q fuelle muer-
te afrentofa , y de tanta ignominia como de C r u z . Que 
cfTc quiere d e z i r a l l í . Vt videant nuditatem e'm. Para afren-
t a r l e ^ quitarle fu honra , y que viéndole aísi d e í n u d o en 
la C r u z , todo el m u n d o j u z g a í í e del que era a lgún mal-
hechor . Que aunque el peccado de matarle fue grande, 
pero la ma l i c i a , y la tra^a del darle la muerte fue m u c h o 
^ mayor . D i z e Dauid en el Pfalmo 15. Corrupti fant & 
BHí'eron- a^omm<l^esf,l^t fünt m ^d i j s / «¿ í :Donde fant H i e r o n y mo 
" , del Hebreo bueIuelSí«iw/9. fiftragaronfe los malos y ios: 
' p e c c á d o r e s con vicios, y h íz ic rófe abominables a D i o s 
y cfto no como quiera, fino íf«¿id/¿, c i lud í oíame nte y a 
t o d o cuy dado:Que quando v n peccado es hecho como a 
acafo,y no pretendido,ni con tanto cuydado,niafea ta-
t o , n i es tan ofcní iuo de Diostpero peccados hechos de pe 
f a d o , y con parriculares eftudios y t r r ^ a s , c í í o s fon los 
que fon a fus ojos mas aborrecibles y abominables. Fa-
br ico A a r o n el bezerro por la i m p o r t u n a c i ó n y ínf tancía 
del pueblo, quequeriancfacar le los ojos fobre que que-
r í a n llenar f u Dios delante que los guia í íe r y haziendale 
como le h izo de f u n d i c i ó n , c o m o quien haze vna campa 
. , najes cofa llana que aula de hazer le fu molde primero,y 
ÁMlen. €n e] tra^ados fus ojos , fu cabera, fus cuernos, fus p ies , / 
•fus manos j aunque el mas aligeraíTe la culpa , y quifieíTc 
d a r á entender que no h i z o mas de arrojar las joyas de 
o ro en la ornaza , y que e 1 auia falido d c aquella forma 
y manera , P ro ieáaurumm ignem , & cgrejfus eílhic vitulus. 
Exod,$2* Q anmQS pecgadQSay de í la n^nera^pecados de m o l -
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de y de t r ^ a ; peccados penfados y muy pre l ien íd .os : que 
andará vn hombre penfando vn a ñ o entero , y diez í res 
menefler, como vengarfe de fu enemigo, como le quitara 
la h o n r a , como gozara de la otra donzeila a quien f i rue. 
Que debuelcosque da en la camafobre e f ío , que de m o l -
des quehaze,q de en í ayos y proeuas, que montan mas las 
prueuas, y los enfayes,los p e n í a m i e n t o s y tracas,que no 
lo pr incipal de la obra. Quien no repara en :quel lengua-
ge con que habla la Efcriptura/agracia en el peccado de 
D a u i d , q fue la muerte de V r i a s , en el tercero l ibro d é l o s 
Reyes capitulo i >. Fccir Damá recium in confpectu Domini, $ &eZ° í í l 
non declinauit ab ómnibus ¡qu* pr^ceferat el cuníüs diebus vita fuá, 
excepto fermoneVria E t b d i i . í í i z o D a m á e ldeuer , y andu-
uo con palios derechos delante de D i o s todos los días de 
fu v i d a , facada la tra<ja que dio en la muerte dejVria?. Pa -
rece que baftaua dezir, excepta la muerte de Vrias , y auer 
derramado fu fangre innocente , y n o d i z e , ü n o Eccepío 
fermone: como quien d i z e , fino fuera por ia traga que d io 
en aquel cafo, no auia mas que pedir ,ni fe pudiera de í l ca r 
mejor Rey. Fue peccado de tra§a y de fund ic ión efledc 
Dau id , como el del bezerro,yafsi muy grauea los ojos de 
D i o s . Que de moldes deuia de quebrar , y que de e n í a y o s 
deuia de hazer elafusfolas halla que fallo Vno a í u gu-
fío. 
Efcriuc vna carta a l oab fu C a p i t á n gencra^y q la í leue 
el mifmo en elfeno, donde le manda q le ponga al dar ée l 
aíl 'alto en lo maspe l íg ro fo de la batalla , para q a i l i io ma-
ten:y que no fe entienda fu muerte , n i que t i tuno en ella 
a r t c n i parte. Efte es el cargo que le h i z o deípues D i o s po t 
Natam. Vriam Etheumpercuftsi'tgUdto > &' imerfecifti m n g l i - * ^  
díofiliorum Amon. H i z i f t e Rey mor i r a c í p a d y a V i ias : y sí-
pada noqua lqu ic ra i l i n o efpada de ios hijos de A m 
que agraua la culpa. D e dos maneras fe puede e í lc 
r a r , y entrambas a dos a » r a u a n la culpa 5 y 
pun to . La primera , que los Amoni tas trahiaeada v 
en la efpada el idolo de fu Dios granado ; , :Í ca 
la guerra hazia a lgún golpe de ftm| CQÍ . \%QÍ 
¿¡.So D ominicá decimajexta 
pie rna ,© c a b e ^ k u a n t a u a en aí to ei bra^o con la eípadfa, 
y bcfaua c l i d o í o , dizicncio. Viua lagafa del D i o i d e l o s 
A m o n í t á s ^ q u e noay tal D ios en el mundo.-Io qua l redun-
daua en injuria y blasfemia del verdadero D ios de Ifrael: 
y afsi fe le haze cargo de que matoa Vrias con efpada, no 
qualquiera , í i no tan injuriofa s y contraria a Dios , como 
era ia de aquella n a c i ó n . O ya fea lo fegundo, que aquello 
l o digapara traerle ala memoria las tragas tan exqu i í í t a s 
y extraordinarias que d io para ía l i r con fu in ten to ; por 
las qlíales cftaua Dios mas ofendido, q por el hecho p r i n -
cipal ele matarle.Tal era la culpa,y tal la malicia de los que 
combldaron aqu í a Chr i f to n u e í l r o S e ñ o r a comer a fu 
mefa5que le t en ían vn odio tan mortal , que toda la vida fe 
N lesyua en dar tragas como quitarle la vida : ya con la pre-
gunta del t r i b u t o de C c í a r , ya con la duda del precepto 
mayor de la ley > y a con j iazerle juez de la adultera,ya 
agora con ponerle delante vn}hydrop ico , que eíTo quie-
re dezir aquel: tyfiohfenubant eum* 
Ohfecraúo Et ipfiohJeruabant.eum.El Pharifeo quc ' l eau ía combida-
defectuum do,y los demás que e í l auan con el ala mef3,le azechauarij 
ahenormíj y eftauancon ci ojo tan largo , para ver fi fe .defmandaua 
fhaúfaícü €n aigUna palabr3,armarle alguna c a l u m n i a . £ s v i c i o efte 
y i tmn* ' ¿ e andar mirando.y azechando.vidas ageí ias^propiamen-
tePhar i fayco. Gente que cuela el m o í q u i t o ageno conel 
ccdago,y el camello propio fe le trsga íin efcrupuló ,ni af-
eo ninguno. Para fus vicios tienen ojos de talpa, para los 
á g e n o s de l ince. SusfaltaS lasjleuan cnla alforja traíTera: 
las del vez ino en la que cáe adelante. Es alabado elefpo-
,fo en los Cantares de S a l o m ó n de que tiene o jos de palo-
Cant.f, m n : Qculi eiusficut columbd, ,qua lacle funt loU, fa refident tux» 
tafluenta fletiifsiwa: Son fus ojos como de paloma blancá , 
y tan blanca, que parece que fe ha dado v n ba rio de leche: 
la qual eíla femada j u n t o a la corriente del r i o , y fe etta. 
mirando en el agua. D i z e Qrigenes fobre eOe pa í fo , 
jOngtms, que es propiedad de la paloma e í b r f e mirando en el 
agua, y contemplandofe, como quien íe mira al efpejo: 
y n a c e c í e f t a r f§n cngmqrgda de í i , , de I | blancura de le-
dejjtues de VentecofteT. I f f r 
che qt ie t ícne^dc aquel co^or re fp landec ícn tey plateado, 
que d i x o D a u i d , q u e í i fuera negra como el cuerno, fi fea 
como el camelIo,que enturuia el aígua de la fuente quan-
do fe vec,no pudiendo fufrir fu fealdad, no fe mirara t a n -
to al efpc)o;o que lindos ojos los de mi e ípofo , o jos fenz í 
jlos de paloma blanca, que fe c fH contemplando en el 
igua,y de donde n a c ^ e í c o n t e m p l a t f e í D e la blancura y 
inocencia que t iene , no ay leche tan blanca como el t i e -
ne fu alma. D ; donde nace ^ que el peccador todo fe íe va 
en mirar á los otros,y nunca fe mira á í í mifmo?S?bcys de 
dondefdc la poca blancura que t iene. T iene fu alma ne-
gra como el c a r b ó n , como quereys que fe m i r e l no pue-
de viendo fu fealdad, como el camello, fu f r i rc l efpcjo; y 
afsi conu íe r t e fus ojos á mirar á los o t ros , y á que no fe le 
palle vna motaagena, n i v n delgadifsimo á t o m o que n o 
lo r e g i í l r e c o n e l l o s . De aquellos animales que v io Eze-
chlei tan I lcnosdeojos,dize, que , Vnunquodqueinttfaíiem 
pdmámbulabÁt.Ho boluian á mirar a los lados, n i bcloian y-* ' " '** 
ház ia a t r á s , fino que fiemprelieuauan la mira h á z i a ade- & 
lan te .L leuauán los ojos empleados en íí,y no mirauá otra 
cofa ninguna.Como yuá todos llenos de ojosjos roftroy, 
loscuerposjasalas.y toda fu aní ia era bolar ház i a el c ie-
lo,)-paitar adelante ,cerfauan los ojos á todo lo reliante 
del mmido,y folo yuah mirando ház ia delante para ende 
rc^ar fu camino.O hombre ,que aunque de tierra^y a ü q u e 
an inn l grane y pe í ado jp re t endes bolar para el cielo, y af-
piras y alcas para tubir a gozar de fus bienes, los ojos que 
D i o s t e d í o , n o los emplees en mirar á nadie , f i n o en m i -
rarte á tí mifmp . N o bucleas á m i r a r c o n ei ies si de t u l a -
do, que c í í o no íe puede h a z s r f i n l a d e a r t e , ó b o l u c r h á -
zia tras,con lo qual imp ides t u bueio: d e x a de m i r a r á los 
o t ros , y mírate á t i j q u e t e n d r á s b i en que mi ra r . D i u i n a ' T 
mente trata la i m p o r t a n c i a d c í í o Efaias en el c a p i t u l o <,$. T¡at**Sf* 
Ante íbitfdclem 'tmm iuñitia tus^é1 gloria Domim colhget te, Y 
e n t r e o i r á s c o n d i c i o n e S j q y e para e í l o pide fon aos.Siah-
fiuleití de medio tui catena}& dcfdcris extendere á ighu .Embces 
h ó b ' - e y r a t u ju i l i c ia ds ia i i t : detijap : d r i n á d o t e p a r a ¿ re-
H h fewt^irte 
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f í r . t a r tee l día del j u y z í o delante de D i o s , y la gloría de 
cílc mifmo D i o s , í e recogerá para darte lugar honrofo en 
el c i í l o , cjinndo vuicres hecho dos cofas , q ü f f G n rom-
per cíTa dura cadena de que andas cargado,y dexar-dc eílé1 
cler el d?do contra tu h e r m a n ó . Galanas metaphoras por 
cierto dignas del que las d i x o , que es D i o s , y que no fe 
pucJc penfar cofa mas a p r o p o í í t o para el i n t e n t o . L o 
primero p ide^ue rompa vn h o m b r e h cadena de ía mala 
coflumbre de mirarlas faltas agenas', y hablar mal de to -
do.ca-Jenadc que llena el demonio prefos a mi l al infíer-
no ,y es cofa rczia / j i ie me condene yo por el peccado que 
el o t ro comete,que fe íieué e le}guflo ,y y o me tornee! tor 
mcnto^el desfrutad peccado.y yo pago como íi cometie-
ra 1? culpa. Rompe rompe hombre cauilofo ymurmura -
d o r j i o m b r e obferuante,no de tu v i r tud l i no de los vicios 
agenos,rompc la cadena deíla mala c o í l u m b r e , fi quieres 
n-" condenarte. Lofegundo . Si dejitris extendere digitum, 
Detra&k . Si d ex a res de eflendcr el dedo, Eflo fe puede entender de 
dos maneraSjO que tenga slufio a lo que acabamos de de-
z i r de la mala co í lumbre^y nfsí alear el dedo fea lo mifmo 
que relirraarfe en el maheamo quandovno promete de ha 
zcr vna cofa que le dezimosrpiKsal^ad el dcdo,¡que lo ha 
reis a ley-deqaien foys.Qaesy hobres tan amigos de mur 
inurar,y de tratar de faltas agenas^que no parece fino que 
íes va fobre ju ramento , y que han aleado el dedo contra 
las honras de todos fin perdonar a n inguno. O que eficn 
f!>Mieron. der él dedo,fegun la dec la rac ión defant H i e r o n y m o , fea 
para apuntar con el lasvidas de todos.y que no aya culpa,' 
n i falta en e! pueblo por menuda que fea, que con fudc-
c lonolehsgan vnEcce. D i z e f a n t Pab lo , e f e r iu í endoa 
^ i G d 4 , 6 los de Galacía en d capitulo 6. álter alteñus enerd pórtate, 
érficadimplshitis hgemChrifii. Lleue cada v n o las cargas 
¿de íu hermano, y fobrel'cuelas, que coa elfo aura cum-; 
p i í d o con la l e y , y con C h r i í l o . Llama cargas las culpas; 
q u c f o n t a n pcfadas,que n o s y carga que lo fea tanto ert 
cí niundo.pucs c fhs íob re l l eue la s cada qual en fu herma-
l i o , L a flaqueza q'íe cpmetio vtieftro yez inp tomadr 
déjjjdes de Peníecojiés. 
•íavós fobre v u c í l r o s ó m b r o s , hsziendo cuenta , que es 
vuef t ra /noagena ,y vereyseomo no osefeandaliza t an-
to^nihazeystantosefpantosaialborotos . Y d i z e , c o n 
c í l - o c u m p l i r e y s c o n í o d a h l e y , q u e e s a í i i o r d e D i o s , y 
del p r ó x i m o . P o r q u e el qff l : detrae á fu he tmano , r i cum-
ple con el v n precepto, n i con el o t ro t N o con el de amar 
á D i o s Í | pues afrenta fiumagei),y defeubre fus faltas. Si Simttsl 
v n hombre vieí íe la imagen de v n C t u c i f i x o arrojada en 
el lodo,d en o t ro lugar indecente,}' dexando dcleuan tar-
la del lugar en que e í H , n o h iz i c í í e fino apuntarla con cí 
dedo,y rcyrfe,y llamar á todos que la v ic í len manchada, 
n o 1c tedriades por mal C h r í í H a n o ? y aü por herege. P u t s 
yeys vos á vueí l r o hermano, que es i m a g í n de Dios en el 
cieno del v ic io ,y docando de leuantarle, y darle la mano, 
e í l endey s cí dedo para apuntar le^ q todos vea fus fakasj 
c o m o c ü p l í s c o c í amor q d c u e y s á D i o s , c u y a eseflaima-
jge íTampoco cumpliscon el a m o r q u e á c l í e deueys;pues 
afsi defcübrisfoa faltas y mengaas.y las echays en ia caiie. 
Y aun podemos dezir,que á íi raiftnofeaborrcce^puesmá 
cha y t izna fu a lma, y con la cont inua m u r m u r a c i ó n la 
cónfutne.Semejante en c í lo á la muela del baruero donde . , 
f e a f i i a c l c u c h i i l o , q u e á e l i e d a f í l o s y 3 g ü z a í p e r o á í i m i f tmne* 
ma f c g a í h . O al quecon los dedosquicre defpauilar la cá . ., , 
deía ,q ios t izn3 ;y los quema^y á la candela le quita la paue ; C% 
h , y h haze l u z í r . A íi fe gafta y confume el murmurador, 
qué ai que murmura y detrae l e a p r o u e c h a , l i b r á n d o l e ave 
zes de ía herrumbre y moho de los peccados,y á íi mifmo 
feda í ia ? l impíale dé la paucfadclasculpas,dexando fu 
alma negra y tiznada. Acceded» 
Ecce homo qmdám bjdtcficuserat dnte i lhm. 'Vino vn h o m - ¿d Deum. 
bre h i d r ó p i c o , y prefentofe delante del S e ñ o r , h i n - TMimX't* 
chado todo , y hecho vn fapo,que apenas fe podía te -^4^^^ 
rieren lospies ,con el dcí íeogranc^e que tenia defa ludí EricüU 
pero aunque b d e í f e a u a t a p t o , no laofaua p e d i r , c o m ó Am9% 
lo adulér te E u t i m i o , por íer dia de fícñá , y por los Pha-
ose que í lauan prcfer ieSjq fabia é^ari rignrofos cenfo» 
res de t o d o . Y aduie r té algunos de l o s .Dodores grsue5, 
pr incipio d i la Talud defte hombre eQuuo en pohctfe 
H h z, delaiUe 
j f f j . D o m i n i c a d é c i m a f e x t i 
dcianf c de Diosrporque fus ojos fíftvIkiVos d?, ijijfcrkdl'S 
d lá .y fu prefencia es tan de P r i n c í p c ^ i í e rTÍf|£:ufio'f« par-* 
te deila con las manos v a z b s . n í n g u n o k ílffgdá'L)io*s,qüe 
dcxaíTe de n tgoc iarb ien cou *\ty que no boíüieíTe r ico , 
f ¡ ú m , 5 i » y lieuo de b i enes . , í a t ó f^ ad Í"'>>- ^•Mumm^mm, di^e D a -
uid,CT1 faass vzñfá. n&n confi4 dentar.!siep^iuper damautt,^ Do 
mi-m exatídmit eum, & ex9mü}bustribul¿t¡9t:ibíis- eimliberamt 
etm. Allegaos á D i o s , y fereys alambrados, que el os fa-
cara dequale íqu ic ra tsoieblas^ra íean de trabajos;ora fea 
D.HíVr ex de culpas. Sant Hie rony mo buelue: Retiene ¿td etm, & 
jiíbr. confuuie>Ponzá los ojos en D i o s , y corred á el á la mane-
ra qu j 'os r íos van corriendo Gn cs í íar para el mar, que es 
fu centro , que rompen con todo , y noay cofa: que pue-
da detener fu cor r ien te . Rompen con prefa, molinos, 
azcquias, reparos, por la gran furia y prieíTa que l i cúan . 
i -. Significancftas palabras,que Dios es nuc í l ro centro t y 
que fuera del no auiamos de tener qu ie tud , nirepofo : y 
quando fueredes á bufear de í la manera la-prefencia de 
X ) í o s , \;.ic'mvc8r¿n9nc6n.fíindenmY. N o fereys confundi-
dos , n i pidecereys empacho , n i a f r en ta .No sy confu-
fion, n i afrenta tan grande para vn hombre,que va delan 
te de v n Rey á pedir vna merced, como ver qüc le r e ípon 
den v n no-No ha lugar lo que pedís .Pues llegaos á Dios a 
pedirle mercedes,queyo í í o , que no os falgañ lascolores 
al ro f t ro ,n i quedeys confundidos de ver que os pidan co 
í e q u e d a d , í i n o quefaldreys de fu prefencia muy bien def-
pachados. iftepauper cUfmuitt&c.Éñe pobrczi l lo que vcy$ 
a q u i , que aunque Rey a o ra , o t ro tiempo fuy pobre, le 
llame en mis neccfsidades,y me fue fiemprc muy bien, que 
roe faco á p a z , y áfa luo de todas. Quando te vieres h o m -
bre en algún trab3)o,6 en alguna tribulacion;quando ne-
cefsitado de focor roy fauor, a l l e g a t e á D i o s p o r l a o r a -
cion,prefentate delante del que te vea, q fus en t rañas fon 
llenas de piedad,y vfara de mifericordia contigo. Eña ara 
da la Efcriptura fagrada de los beneficios q le viene á v n 
alma de los ojos de D íoS iy de fu diuina prefenciarpero de 
ícgdo? aparte otxgs muchos lugarcj , declgr^nos efto admi 
rdejpües de fentecofieii 4 $ j 
fablemSnte a q u e l á e l o b e n e k a p í t u l q 59.debajo de vna 
gailarda metaphora d e l a t o r » que a la prefencia del Solfc 
r c j u u e n e c e y r e n u c u a f u s p l u m a S . N « ^ « i á , l e d i z c D i o s a loh*$9\ 
Job ,pír fapientiam tuam flumefeit acc'tftter expandens alasfuas 
4d AuñmmtPor ventura l o b el a^or r e m ó j a l e por t u o r d é Accipitris 
y t r a ^ a í y r c n u e u a f u s a l a s v i f t í endo fcdc nueuas plumas, renouaúoi 
quandovaticndolasfubc volando hazia la parte dei A u « 
í l r o y a l l i contra el Sol las ef t iendcíEs eftc el cafo, fegun 
l o refiere L i ra ,y la G lo íTa , que efta auc,quando fe í i e n t c 
ya vieja , y que tiene rozadas ya las plumas, a cuya cau-
la no puede bolar con tanta ligereza y fo l tura ,e l rcrac 
d i o que toma para rcmo^arfc jcn íeñandofc lo la naturales 
za ,«s darfe vn b a ñ o en el agua, y luego dcfpues de hume-
decido las plumas, bate las alas hazla la parte del A b r e g o , 
donde conelca lor del SoI,y el del ayrc que ayuda, defe-
chalas plumas viejas que tiene,y poco apoco le van naden 
do otras mejores y mas ligeras paralaca^a.Sant Grego - , 
r ío en fus Morales}y Eucherio, referido de Valer iano en ^ ' Greí9* 
fushieroglificos l ib ro n por eí lc abortan celebrado de *ufbeu 
I o b , c n quien D i o s haze alarde de fu grandeza entienden P w ^ t i 
al juf to que con elpenfamiento y de i reo ,e f tádo en la tier- f/f»rfnWBS 
ra fe remonta hafta el ciclo.Efte para remo^ar í le y rejuuc-
nirfe cn la vidaefpir i tual , fe vana muy a menudo. D o n -
de tome eftos b a ñ o s , podrafc venir a entender por v n 
lenguaje de Zoroaftrcs,vulgar entre Phi lofopl ios .Eiqua! Zoroarñrl 
para í ígnificar afus Difcipulosefta renouacion del efpi% 
t i tu , fo l i adcz i r que el anima tenia fus alas: y que quando Spiritas re 
eftasfe I c c a i a n , d a u a c o n í i g o c o n i o defpeñada cnelcuer n9um9% 
po:dondc eftauacomo encarcelada haf taquepocoapoT 
co le yuan creciendo, y que entonces con ellas bolaua a 
los cielos. Preguntado dellos que orden aula de t e -
Jier,para que efbs alajcreciefTcn, rcfpondio : Es neceíTa-
r io que hs reguéis con las aguas de la v i d a . To rnado a 
preguntar: Que aguas fucilen eftas, y donde bs auian de 
y r a bufear, rcfpoudio; Hagoos faber ^ que cü parayfo de 
D ios fe riega con quatro caudillofifsimos rio«.-dc ay aueys 
de coger eftas agüas de v ida . Y íi toda via preguntare a l -
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gnn o^qtie r íos fon eftos del parayfo ? decláralo ían AtnS 
t m . l i a i . b rof io^diz iendo, quefon hs quatro virtudes cardinales,' 
t i t . dnlm't, P r u d c n c i a, T e m p 1 a n § a, F o rt a 1 e z a, y. I u ft i c ¡ a. B 2 ñ a d a c I a 1 -
ma en e ñ o s quatro r íos caudales, luego leuanta el bucío 
para b parte del A u í t r o ^ y e n d o a bufear cí Calor del So!,y 
fu prefencia,y allí es donde fe remoja en la vida, a.y donde 
deíecba ias plumas viejas , y fe vifte de otrasde nueuo: ay 
clondefe deípoja elalma del viejo A d a m con todos fus 
asStos, y fe vif tedel nueuo que es C b r i t í o . Quando vn 
alma fe vee puerta por la con t emplac ión y t w o de Dios 
delante de aquel Sol dé j u í ü e i a , gozando de fu abrigo y 
calorj i i oav pelomalode antiguas coftumbres de vicios 
Vlin U 18 ^Ue n0 e^ ^ e^ec^e'n' P^umas ^e varías virtudes de q no fevi 
1 Diof ^ : ' , y a c ^ o r n e , L z i y c f u a e l i o t r o p o , q u e c o m u n m é t e e s l l a m a 
' da del Sostiene f on el tanta amiftad , q en toda la vida no 
C0'J 4* ' le pierde de vi í la^porq en naciendo por la mañana en el O 
?0** ricte^luegoencaraoonel^y c o m o v a p a í T a n d o p o r í u c a r r c 
ra,ella tambienfe va borneando para feguirlchaflaq fe po 
ne en Occidente, de donde viene a e í l ampar en ella fu mi f 
ma imagen^con aquellas aojejs de fu color que imitan fus 
ra)ros,quc no parece fino que es otro So!.Pues íi eíte Pla-
neta tiene efla eficacia y virtud,que a quien le figue y va a 
bufcarafuprefenciaafsi í a t r á s fo rma en r i , y l av i í l ede f i í 
figura y Iibrca,fiafsi la pone hecha ot ro f o l , q u e diremos 
de aquel diuiuo increado,cuya v i r tud es inf in i ta ,cuyalü 'Z 
í n m e n f a , cuya a í t i u i d a d ínc reyb le ? como p o n d r á vn a l-
ma ? Quan refplandecientc, quan diu ína , quan otra d¿ 
fu folia f M i r a d a Moyfes qua í baxaua del monte del 
t ra to y c o m u n i c a c i ó n que auia tenido con D ios , que ra-
yos de luz echaua de fi, que no parecía fino que traia vn 
Sol eftarapado en c l r o f l r o j y tanto,que como para mirar 
ál Solera mcnefler ponerfe reparos delante, porque def-
lumbrauafu v i í i a . A lo q u a l t ü u o alufion el A p o r t o , di-
^Gír.^. z i enáo . .Nos aHtemglor'tam Domini jpeculantes , m eadem imit-
ginem ir ansformamur, a clámate in clmtAtmttanqudm a Da« 
mn ' í j pmm, Nofot ros , dize , contemplamos la magq-
^ a d / g l o r í a deDios^finciucparaefto fea m c e í T a r i o p o -
r ........ . —- ^ 
UejfuesdeTeWe'cofléí. 
Üíéir velo ninguno dclantci loqual fehazc por ía con*i<le-
racion de fus m i ñ c r i o s : / d e a/nace que nos hazemos fo« 
les,y nos transformamos en e],y de íu claridad fe nos pe« 
ga parte á nofotros t a m b i é n 3 aunque difieren temen re? 
qaqu i en la tierra csporfe jalla'en ci c íe lo por clara v i f í o ; 
P u e s í í tato nos viene C h r i í l i a n o s de ponernos delate de 
aquel fumo bien Dios^que es fuente y manan t i a íde todos 
Jos bienes.qiie de ay nos vienelavida^a f a lud^ l remedio; 
porque fi quiera por nueftro in terés , quando tenemos nc 
cefsidad de algo def to , no nosprefentaremos como ef íc 
h i d r ó p i c o delante de í lc S e ñ o r í 
Ecc-e homo h j d r o p i c m ^ c . D i z t t í B e d a j y e lMaef t ro de Bedál 1 
Jas h i r t o r í a s , que la í i idropcí ía es vna dolencia nacida Magtñef 
de vn humor que fe cria entre el cuero , y la carne, y que ¿ ; ¿ r # 
nace de la bexiga con mal olor del al iento, y grandifsima j j j d joppú 
fed que padece el enfermo:y l lamafTchidropeíia .de la dic 
c ion Gr iega j iydor iquequiere deziraguarlo v n o , p o r q 
el humor es aqueojy lo o t r o , por aquella fed tan rabiofa, 
que el h i d r ó p i c o trae fiempre de agua.De aqui es,que A y ¿jfm* 
m o n ^ Ericoydizen fobre eíle Éuange l i o , que en «fie h i - %r¡¡m 
dropico tan hinchado y fediento, fe fignifica el vicio de Eyároficm 
la auaricla y de í íeo defordenado de las riquezas. Porque audrmum 
afsi como el h id róp i co fiempre anda con nueua fed,y n u n /y>%¿'ol?j»| 
ca fe vec harto de agua,antes mientras m a s b e u e , mns fed ^ 
fíente alia den t t o : a f s i e i a u a r j é t o , m i c n t r 3 S mas tiene mas 
quiere,)1, al pa í ío de las r iquezas, va creciendo en ella fed 
del tenerlas.Y aun d i z e Bsda^ue íi ordeno ladiuina d i f -
pof ic ion .q v i n i e í í e eftehidropico á ponerfe delante en la 
comida/ue para ¿j hizielTe la cama al fermo q defpucS pe-
faua hazer contra ia auaricia de los Pharifeos.i^ fusdifei-
pulos p o r excplo de humildad les pone vn n i ñ o delante,y 
á los Pharifeos por exemplo de auaricia vn h i d r ó p i c o . E s 
Vna h id rope í í a m o r r a l el defTco de íTordenado de las r i q u e 
zas ,vna fed infac:iable,vn andar fiempreco nueuasanGas 
de loro . L l a m a fant l u á n en fu C a n ó n i c a á laauaricia, 
codicia de los o jos , con g rand i í s ima gala y propr idad, ¡Aodn.il 
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^.¿f / Dóminica dec'mafexta 
Conctíftfcentk&eulorumt^orcivic akicomQ los ©jos nüncá fé 
Ecclef, l . c a n í a n de vcr,qiic es l o que dÜxo Saroman tNan fitiatur oca 
las w/^a ís i t a m p o c a e l c í e i f c o deíoro-. Compara H i l i r e t o 
I l iUreu D o d o r Pan í i é fe ,y ea la p r o f c f s i á F r a n c i í c a n o , a l aua r i é 
t o á M i d a s í y d i z c j q f o í i l o a d o s entre í í m u y pareciclos.. 
La tabula cíe Midas moral iza al mifmo p r a p o í i t o fant 
p . F/ / /^». Fulgencio en el l ib ro fcgunda defus M i t o l o g b s J . q ü e por 
RegisMida fer tan fabida de todos^no aura para que dctcncrnois en re 
fábula, ferirla.Porque quien no fabencomo pidiendo en merced 
al dios BacOjpor elbuen hospicio que le auia becho en fu. 
toemeotrd cafa, que todo quanto. t o c a í T c c o n r a m a n o / e í e c o n u i r -
dmtes aua tisíTs en oro.conGedidalamerGed^vÍHopor eiTecamino á 
fdst mor i r de h a m b r e í T Ó m a u a el p á en la inano-para comerlo 
ci tando f e m a d o alamcfa, y al punto fe conuertia en v i l 
pedazo deorojcchauala dela gallina, tambiénr í i de la ma-
§anasío mifmo,ha í ía que v ino á mor i r .Toca e í io O u i d i o 
en el ü b r o i i , de fus transformaciones,, d i z i endo , 
Dkefque mi/erque-
Copia nuUafawenreteuat.fitis árida gutur 
Vi í t f á iíimfo mérito tarquetur. ab ama». 
> E í l e fin dada es el auro,el quatpadece vna necefsidad d^í 
radajVnapenuriariea^vna faltaabundofa^ T o d o quanto 
el r ico toca con l á m a n o s l o cohuierte en o r o , la carga del 
t r igo luego la vendey haze ororlacofccha del v í n á ^ y del 
azeyte,el cabri to,y el cordero que le traen del ganado, la 
ternera dé l a vacada. A i í i n , c o m o todo lo t ransfo í rma en 
o ro ,c Iy t o á o s los defucafa nocome i t , f ino quemuercit 
de hambre.Parecefe á efta vna ag radab íeh i ( lo r i a que re-
ÜAttontd ficre H a i t o n Armeno ,cn la que eferiuia de los. TartaroSií 
Pr í mon^, dize,quecomo HaoIonhermano deMangan,quarto Em 
inhi í f .Tar perador de los T á r t a r o s , tomaíTe por fuerza dearmas la 
tarjCiXéf ciudad de BaIdacb,mado q le truxeíTen d e l a n t e á fu Rey, 
Cal i fo ,a quien mado que ai puto bizieíTe traer a l í ide lan-
te to3o el theforo que tenia guardo.Como lo hizieíTe afsi 
e ( p J ^ í i d p H a o l ^ n de ver t j n t a camid»4 de pro^y de pla-
rdeJJ?ues de P enteco/íes. yjffp 
t á , y de prccioíifsrmas p i c d r a s j e d í x o : Porque con todas 
eftas riquezas no juntafte v n exercito poderofi ísicno de 
las na c ¡ o n es c i r cu n ue z í n as f ara d e fe ndc r t e de ni i ?Fv c fp 6 -
d io ? Porque e n t e nd í que fola mí gente b a Ra ra . A ora (le 
d i z e j t u prefumes de tinque cresgrande Do4l:or y. M a t f-
t r ó de todas las gentes • A vn hombre tan principal , r a 2 d 
es,que fe le feñaie plato conforme á fu grandeza y e f i imaí 
y aísi nocomerasotra eofa^fino de e í l e o r o pla ta , y 
de eífas piedras preciofas que tanto has guardado. H i z o -
le encerrar en vnapofento cercado de í u s r i q u e z a s r para 
que alü murieíTe de harnljre.Que bien dixio el Efpiritu í a n 
t o par ei Ecelefiaílesers elcapiiuio fexto . h f í á añud ma- EcctS* 
lum,quod vidÍ fhb file ^ V i o t r o m a t ^ y bien malo debaxo 
delbol ,que es bien ordinar io acerca de los hombres: Vit 
c ú deáit Dem diuitias, &fub0aníiamx&honoremi'é' ttihil deefl 
animáfuix, exommbus , qua dejiderat: nec tribmt ei potefiatem ,vt 
camedat ex.eo. Que aya hombre cuya cafa e í íá hecha vna 
colmcr.adc bieiies,y quenadalcfalta de todo io q u e í e pe 
d ía pedir el d e í l e o , porque le ha dado D i o s riquezas^ha-
2Íenda»y honra,y que parceeque no fe lo dio ,, í í no parai 
f o l o a d o r a r l o , y f c rü t r í o , parafolo idolatraren ello,y te-
nelloguardado en el a r c a » Y reparemos en que lo» müfmo* 
quedizede las riquezas, dize de la honra , no porque 
fea t a m b i é n auariento della,. í í n o porque í i cndo lo dcla 
haz ienda , á trueco de no g a f í a r # n a blanca , pe rde rá m i l 
ocafmnesde honra .Quan bien q u e d i x á f a n t H i e r o n y - fyUíerentt, 
m o , q u e a í auariento t an to l e f a í t a l o qus t i ene^como 
10 que no tiene s porque n o firuiendoíe d e l í o , , t a n t o le 
í i r u e c o m o í íno lo tuuieíTc . De loque íe í i ruen a l tal fus 
r i q u e z a S í e s d e l a z o s en queenfal^arfe, y de redes,y g r í » 
11 os.que no le dexan dar paífo en el camino del cie 1 o»Afst 
l o d i x o fant Pablo en la primera carta que eferiuio á T i -
moteo fu d ic ipuío en el cap i tu ío fexto. jQa't vaknt diuites f t r , ad Tmi. 
r't, incidunt in varías tentattones3¿i' in laqueos diaboli,. L os que 6^  
de í ícan fer ricos defordenadamente, vienen á d a r de ojos; 
e n m i Í t e n t a c i o n e s , v n a s : d e h o n r a , p r e t e n d i e n d o las d i g n i 
¿ades de que np fon capazcs¿ni dignosjotras de dcleytcs* 
H h . £ c o d i c i a ^ 
codiciando los plazeres vedadosjotras dcfangre, défícáS 
do venganzas,/nofabicndo perdonaragrauio ningíino* 
Caen t ambién en mil lazos y redes de que no pueden ta» 
lir^nidcfenrcdarfc.ni hallan orden como defmarañar fus 
conciencias.De R a m p í i n i t O j f e g u n d o R c y de los Egyp» 
ElerodAi.!. "cios,cucnta vn cafo notable H e r o d o t o , que puede feruir 
Canrad. l i á cfte p r o p o í i t o . F u e ( d j z e ) d e f p u e s d c Proteo el Rey mas 
€3slen.tom. f íco que Egypto ha tenido:para aíTegurar fus theforos 
i j / / ^ .3 , m a n d á edificarvna tor refor t i f s ima. El cautelofo arqui-
t c d o fabr icó la con tal induft r ia , que á la parte donde 
cay a eltheforo pufo vna piedra^ue doshombrescon po 
co trabajo lapudicíTen quitar para e n t r á r alia dentro. C o 
mo v n hi jo de efte official á quien defeubrio el fecreto^ 
hurta (Te vna noche gran cantidad de riquezas,el Rey foí -
pechofo de aqueflo por raftros que auia hallado,hizo po-
i icr ciertos lazos jun to al theforo,para q en metiedo lama 
no el l a d r ó n , q u e d a í í e prefo y a f i d o » P a í í o afsi , que co« 
mo fucíTe vna noche a c o m p a ñ a d o de vn hermano fuy o a 
hazer el faIto,y dar vn t iento ai thcfom.apenas vuo met i -
do ¡a mano quando fe fintio prefo,y tan fuertemente af i -
do del l a z o , que de ninguna fuerte pod ía d«fafiríe, y afsi 
vuo de rogar al c o m p a ñ e r o , q u e le cor ta í le la cabera, y fe 
la ¡leuafle con figo para no f e r conoc ido , temiendo pade 
cer mas graues tor mentos. Pues dize el A p o f i o i , los que 
deflean fer ricos y venados de fus de í feos , con malos tra 
tos y medios procuran riquezas: efíos tales no folo cae-
rán en mi l tentacjones,de que fe verán vencidos y fupedi-
tados; pero caerán t amb ién en m i l trampales y lazos, de 
que aunque quieran no puedan fa i i r , y afsi perecerán 
miferablemenre fin poderfe valer : que á todos eíTos 
inconuinientes trae ía hidropefia del o r o , y la fed de 
las riquezas , fignificada en la que padec ía efle hom* 
bre , queaquifeprefento delante de Chr i f l o nueftro Se-
ñ or. 
[pfe vtro ¿ppuhenfum fanautt eum.Vi!?-<*\\riX.o\ti kÍQS P.hari 
feos y BfcriLi3,como quien fe moí l r aua í eño r de fus pen-
famie iuos , / daua á entender quelos en tendía muy bien,y 
* - fabia 
rdeJ¡?üesde Pentecofíesl /fpr 
fabla fustra§as .De2Í( ínie f eño rc s / e r a l ic i tó curar oy c ñ é 
enfermo en cíia de fieí la? Ellos cautclofamente callaron, 
porque fí rcfppndian , era deskazer ia maraña, y el lazo 
que le tenían armado . V iendo el Señor que callnuan, d i -
z í e n d o , yhaziendo,afiole por la nuno^y curóle eon íu i n . . 
finita v i r tud .Como quien dize : N o fe quebranta la fieíla 
por bazer en ella vna obra de miferkordia^uc obras tales 
c o m o efta^cn n i n g ú n día cflan mejor empleadas: y por 
ventura eí ío íígnifícan aquellas ^ahhízs'.MifericordUm vo^  
loy'ir nonfacríficium:MaiSC[UíeTo mifericordiaique n o f a c r i -
ficios. Y fi en el dia de la fiefía fcagradaua Dios, y fe da^ 
Ua por bien íeruido de qwe le olfreckílen vn faer i í ic ío , 
que le mata fíen vn t o r o j d vn cabrón , quanto mas de que 
fe curaíTe v n h i d r ó p i c o , y fe h iz ie í í e vna obra de miferi-
cordia?ConfundcloseI S e ñ o r con el exemplo delafno, Q 
dclbueyjCaydo en el hoy o.Exemplo tan claro y manif íc 
ñ o , q u e a ü í a d c f c r f qUe los dás caydos) infipiente , y 
necio,el que no cay elle en la cuenta. C o m o quien d i z e : 
D a d acáPhar i feoSjpues fino fe quebranta la ficíla por fa-
car v n a b e í l l a de v n barranco , fiendo all i for^ofo e layu* 
d a r y trabajar con el cuerpo,y que á v e z e s el harriero, o la 
bradorha menefter hazerfeel beftia,5y fuf r i rpor vn rato 
la carga para poderleuantarla q eílá cayda cnelfuelo. 'quá 
t ó m e n o s , fe quebrantara por dar y o falud á efie hombre 
con foío mandarlo ,y .dezir vna palabra. 
. 'céni tmítatusfuerisad metías¿recumhs in muifsimo loco, érp, t0C1i5 Pm 
N o es menor h idropef is , n i menor fed la del a m b i - a ^ t m ^ 
ciofo que la del auariento: y afsi como torno el S e ñ o r 
o c a í i o n del h i d r ó p i c o para derribarla auaricia de iosEf-
cribaSj quando les t r u x o la c o m p a r a c i ó n del jumento; 
afsi la tomaaora para derribar fu foberuia, y aquel def-
£eo defordenado de fer preferidos en t o d o , y tener en los 
combites los primeros afsientos: y fi es grande la fed 
del primero , como queda ya dicho , no es menor la 
del fegundo : porque n i el auariento fe vee harto de d i -
neros, ni el ambiciofo de honra.Por e í ío T i m ó n el Ph i lo Ttnml 
isrmano efíos dos vicips^comp tan parecidos,y d i 
xp ,qug 
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x o ^ u e eran los dos clemctas de todos los males áeí m t ñ 
d o . P o r q u e a í s i G o m o d c i o s q u a t r o elementos fe p rodu-
zen todos los m i x t o s : afsi de la auaricia y a m b i c i ó n fe 
Stohe, fer engendran todos los vic ios . Muchas vezts me ha dado 
t M m f i u que penfar aquel coüfcjo del Ecclcfiaftico t n el capitulo 
tecté, áf f ex t o . Non te extoilas in cogitatlone anima tua, velut taum, ne 
forteiUdaturvirtmtuaperftultitiamj&relinqaarü velut ligmm 
aridum in eremo. N o t e e n g r i a s , n i « n f c b e r u e z c a s como el 
t o ro en tus penfamicntos, q u e r i é n d o t e leuantar á mayo-
resrporque acafo cayendo defpucs del punto en que eftás 
y marchi tandofctodatuprofpcr idad,no vengas á mi fe-
ria y p o b r e z a , y á q u e d a r como v n r a y g o n y t roncode 
á rbo l a quien han defpojado de fus hojas y f r u t o . H a me 
dado que pcnfar,como d i g o , que quiere fígnifícar Salo-
m ó n con efte lenguaje,y porque á la infolencia de lambi-
ciofo la compare á la brauezadel t o ro . Y" aunque n a fal* 
ta quien d iga , queefto tiene alufion á la abundancia de 
bienes de fo r tuna , en quede ordinar io fe fuele fundar la 
a m b i c i ó n y foberuia, Porque afsi como el to ro que tiene 
abundancia de heno, y de paftos, esmasbrauo y feroz . 
Vide Vier ^ o r ^0 ^Ua^ Roinanos í< luando vn to ro era muy brauo 
// derau Paraauifar^to^os^c^u^raue2ra^cPon^an vn^a2:<^e^c* 
' au flocncIcüerno.YáeftoaludioOracío, q u a n d o d i x o » 
fíg7at foemtm hahet in cornujonge fuge, 
A huyr todos que lleua heno en el cuerno. Y de Hic in ío , ' 
Tintar h5brefat ir ico,y que no perdonaua á ningiino,reficrc P l u 
„ , * . tarco,que como afo lo MarcoCrafo,que erariquifsimo y 
, , poderofo,no le m o r d i e í l e J e preguntaron la r a z ó n del to , 
^ r , y rciponaioilixnum htbetmtornu* 1 rae haz de heno en el 
J ,J cuerno,como nmendizerJNo me atreuo que es podero lo» 
Aunque p u d i é r a m o s pallar con efta d e c h r a c i ó que da v n 
modernOjpero no fe fi en cafo de a m b i c i ó n ven ía muy á 
p r o p o í k o r p o r q u e todo e í ío mas v i e n e á p e l o de lafortale 
zade! neo,}' como por ferlo,lodos le teme. Y afsi auremos 
debu íca r otra propiedad del t o r o , q venga masa cuento 
de la a m b i c i ó n .Danos para hallarla no p e q u e ñ o mo i r 
uo 
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l ió O r í g e n e s A d a m a n d o í d qttat declarada la figmEcacio 
del íücriíicio del toro,c|iie ¿l'Scfafta Dios que fe le hi z ie í l e Qñgsn* 
•en el t s b e r n s c u í o ^ i x o / i u e ePiO tigiiifieaüa que deuemos 
Hiciera Guchillo s »i queremos agraciar á D i o s , nueHra ara 
bició.y foberuia^orque c l t o ro t i eneaque í lo ,que no ad-
mite compañía en fu Reyno^qucrna fe r ió lo en ia vac: da, 
y fobre el cafo feíuelen matar vnosa o t r o s . E í l c es el inge 
n io del hóbre 3mbícioío4que á todos querr ía ícr fuperior, 
y no admite ) gual en el i m p e r i o . N i el mundo dos ío l c s ,m 
el A l i a dos £ m p e r a d o r e s , d e z i a AlexandrOjpor donde v i 
no á quitar ia vida á D a r í o fu compe t ido r Hablando S' -
li-l ca en ia epiftoia 95.de lu i ioCefa^díze:Qmá, C. Cafarem Sengciep¿r 
in fuá fatapariter ac pklica mmifit ? Quien á i u l i o Cefar íe 
acarreo tantos males,y t an tosde fa f t r e s íY no folamente á ^ 
capero á todo el pueblo de Rom&KeípQnáaGloria & am-
hitio,® nullm fupra cuteros emimndi moáits.Vmm ante fe ferré na 
famt^um ¡República fafrafe ditos ferret.La a m b i c i ó n y el def 
i co de gloria fue quien t i iuo la cu!pa,que no pod ía üeua r á 
paciencia vcrjOUc nadie le echaíTe el pie adelante, no p o -
día fufrir v n folo fuperior^fufriendo dos la Repúbl ica . £f-
t o eslo q ú e c a n t o Lucano,diziend.o4 
Necfd't Qomp'msVA fdremtC&farvúpioYm, 
Pompeyo no fufría ygual ,n i Cefar mayor, y de ay n a c í e -
j -on las cofqui}las,y las guerras c í u i í e s . O q u a t o s a y d c a q f . 
tos acá en nuef t rás RcpublicaSjgeníe rcboltofa, inquie ta , 
defañ,oiTegada,y perturbadora de la paz , y de la )üft icia: 
y que para íub i r al lugar que pretenden traíTe^^ran t o d o 
el mundo,cj n i quedan cortes,ni fauores de Reyf*, G r a n -
des,)' P r inc ipcs ,quc todono lo rcbuelucn:gente que c o n 
los medios que ponen atan ala ju íuc ia las manos, para q 
n o tengan derecha la vara,ni repartan las dignidades con 
l a r c d i t u d q u e f e d e u e í porque fiel que ha deproucer los 
officiosle llega vna carta de aquel de quien eftá dependic 
do en fu p r e t e n í i o n , e n que le pide que haga vna cofa,por 
mas injufta qfea,y que mas redunde en agrauio de otros; 
^uc ha de h3zer ,fíno,o hazerl3 ,aüque fe vaya al inf ierno, 
t hazer cuentg ma§ de/la mitra que p r e t e n d í a . T e m a n 
los 
^ j ? ^ iJomtmca dectmajexta 
los t»ics4cl cá0 í§Q de Díp^s amenazado porHíerffmiás t ñ 
fíieremtís el capitulo x3xdondedizedefta tmntntNoUteeleuari,qi(i4 
Bom'mus hq'mus eft.Date Domino vefiraglovUní ¿ntequam tens» 
hrefcat,^ ^ ntequim ojfen.d<int fgdesvtñrixA mentes caügimfos^ 
M i r a d que o s a u i í o hombres que no qucrayslcuantaros^ 
mayores contra Díos :dec !a í3 fanto Thomas.Prr fuperhia* 
N o os engnaySjni os de füanezcays en foberüÍ3 ,quericn« 
tfik,6, * ^ c - c o p e t í r c o n Diosen eí l u b i ^ q fue la pe rd ic ión d e i p ñ 
mer A n g e l ^ u e d'iKO^uccebm confeendam. Porquctiene d i 
cho y auífado que á ei ío lo fe le deue lagloriasfopcna que 
v e n d r e y s á c e g a r , y dar en mil ílifparatcs y errores, que es 
el c a ü i g o de í s g e n t e prefumida de, fi.Guardáoslo t rop« 
D.Thom. csys eíl íos montes efeuros y l íenos de nieblas. D i z c San-
to T l i o m a s , q u 3 í e s a m e n a z a c o n q u e í o s l l e u a r a n á Baby* 
l o i i í a c a p t i u o s y efclauos, y que aurande pa í la r por fus 
.íiiontes,quei"0ii muy ajtos,perofrondofosy €fcuros,y o -
' • :cupadostodosde-cípcí i fs lmasnieblas , como quien dizes 
Quercys íer eomo moíJtcs,y empinaros por ambic ión fo* 
bre todos^ues en montes os librare vue i l ro caHigo, y í i 
prcltinsis de íer illuftreS y clar«s ál mundo , ha ré que deys 
con vofotros en efeuddad y t inkblas .*to.da vueRra an í i a 
es por mandar y fer feñores de todos^pues yo h^rc que os 
. fucceda al reuss,y que feaysfujetos y efclauos^Elambicio 
Z' fo Abfs lon .qu^ por deí íeo del Rey no, fe leuato contra fa 
.padre^quedo colgado de vna enzina defus cabe!los:en í ig 
Jiiñcacion que fuele fer ca í l igo de la gente ambiciof3}quc 
¿os mifmospenfamientosakiuosque tienen,y lastrabas<| 
dan^esfuelen f e r u í r d e f o g a y inf i rumento de muerte, y 
lazos en que los enlaza el demonio para dar enei i n f e r -
no con ellos.En ci capitulo primero de Sophonias ay vna 
amenaza q puedefeniir para e í le propo íuo : y feria muy 
Sofhon.u fuera del no temerla,pues fiempreXou de temer las amena 
zas de Dios.D.lze deila manera:Ffjírabüftip^tommm>(¡tú<*r 
r07.intef jngreditar liumn* Ha.rc-vn cafi ígo rlgurofo y gene 
•ral i o b í e tvodos nquclioSjquc pifan con arrogancian y for 
b e r u i í el vmbf al de mi cafuio quaí es vna maldad muy cü 
plida: QQmgicnt domum Dminlinhuiisatt,La letra Hebr ea, d i 
ze: 
fdejj)ues de Pentecollesl %fpj 
zt^Triinfilhim itmerLOtros UcniQmfdli^j'uptalmen,Yen* 
dra ca f t i g^áe l cíelo í ó b r e aquelfos que feyraií con aryo^-
panela y íobfru la en-U caf-'í de D i o s . Y quien fon e í lo s , 
vea ftros?5olí l o f^f f emr'lki trepana-o,- y dHntío ííMtos co 
palios cUTcompaílaciosy deímeciicios.£n;o5Íon los a mbi-
ciofos y gente arrogante; que entran á las- di^nídaíf es y 
c fñc io s de horaen laYglefia Catholica,no co palios l i íos 
y UmO',(ino,PerfílíHm,(iue dize el L a t i n . A t r a u á n c a í i d ó 
cfcalonesy gracl2S,y p o r ú e n d o í c de vn faíto en ia cumbre 
fin tener tr .erecÍ!nieiUos,ñiprefjdas, De losqualesno fé 
puede efperar fino miferable caydarporque no puede fa l -
tar la fentenda,quc á \ z e : OmnisqmJe exdtttjmmiliabitur. 
T o d o aquel ^ íe cnía.lgare á í i ími ímoj ia de fer humi l lado . 
Siendo efte t a l , por j u í l o j u y z i o de D i o s , como fas efia-
tuss de Dcmadis^quelfusnto la amb ic ión , q defpues(co- X)em4d¡$ 
mo d izcPIutarcojfueron derribadas con ignominia v a- ftatm. 
fr£nta,lieclias pedamos,)' conuertidasen vaíos de meif^ua f ^ j -
P í o a u e m o s p u e s de í iumil larnos , y dar de mano á la am» 
l>icíon y arro^an.ciaí yS izy en nofotros algiin r a í l r o de 
hidropenajOra fea de aUaricia,ora de a m b i c í ^ n j y fo^ 
b e r ü i a . p r e f e r i t c m o n o s c o n humildad delgu 
te de D i o s , para que sfsi alcance-
:, nips de el p c r f c í l ^ 
í a lud , 
D O M I N I C A 
D E C I M A S E P T I M A D E S -
p u e s d e P e n t e c o f t e s . 
Magifier quod efi m^ndatum magmm 
mlege? M a t t h , 2 2 , 
D e c l a r a c i ó n d e l a l e t r a . 
R E S cofas fon lasprincipales que fe tfS 
tan en el prefente Euangcüo^vna tcn ta t i 
t j a , ó p r e g u n t a d c v n D o d o r cíe la l e / , 
acerca c i e l m a n d a m í s n t o mayor óclla:la 
refpueíla cíe Chr i f to n u c í l r o S e ñ o r , d ¡ -
z í c n á o , q efteera ei del amor de Dios ,y 
del p r ó x i m o : otra pregunta y diff icui-
tad de la E i c r í p t u r a , acerca del Mcfsías prometido en la 
IcyjCon vna replica de fu refpuefb. V i n i e n d o a io prime-
ro,entre los lud ios vuo tres famofas fcá tas .como l o r e í i e -
íefesh. ren lo fephOíd Maef t ro de las hifíoríasjy lahi f tor ia £ f co 
Mdgijt.bí' í a ñ i c a X a pr imtra de los Efeos.gente tan enemiga de ca-
flor. f ho farfe,c[ue t en ían el matr imonio por i i ic i to , l iaz ian vna v i -
laft. hiíio, da monaftica,y ret i radarpoíTeycndo en c o m ú n todas las 
Vicie Rof. cofas.La fegunda,dc los Saduceos: losqualcstocauan en 
¿U7e4m,& mil heregias : entre ellasnegauan larefurreccion d é l o s 
4& mue r to s^ entendian que no auia mas^oue nacery morirs 
negauan auer cfpii:itu,ó Angehnorecebian Prophcta mn 
gano , ni fagrada Eicr íp tura , fuera de los cinco libros de 
Moyícs^que llaman el Pcntateuco^Eftosfon losquc llega 
ron al S e ñ o r co n aquella necia pregunt3,dc la muger que 
fe 3ut.í CíifaJo con íleíe hermanos í ü r ce f s iuamenre , que 
cuyaauiadeferdc-rpaesdeia refurreccion, l ln t iendo fef 
burla 
rdeJ^ ues deFentecoJies, ^QT 
fcuría el dezirjque ja syá.A quien eí Señor corifundio ca 
fufabia rcfpucíta,diziendo, qücel vinculo del matrimo-
nio no dura mas de haílala muerte, y que alia en ci cielo 
todos viuen en caílidaíf á fuer de los Angeles. La tercera 
era la de losPhariíeos^quecra la gente religíoía, y de mas 
reputación acerca deívulgo .-gente que daua á entender, 
preciarfe tanto de la obferuancia de la l ey , que trayan eí 
Pctaiogoefcriptoen pergamincSjOcédulas, y leponían 
como corona en ía cabe^^enfensl de obediencia, y en ia 
orla dé la veftidura vnos abrojos,ó cípinasccíidas , para 
que picándoles en los pie$,ÍC5 firuicííen de defpertador, / 
les truxcfle á la memoria la ley. Viendo efíos que ios Sá-
duceoí asían íido vencidos en fu queí í ion:) ' que Chrií lo 
nueftro Señorconfufabíarefpocíta les auia impufílo l i -
lencio,comomasanimofos,quií-eron in ten ta r locue los 
otros n o a ü í í n p o d i d o coníeguiívquecri? coger á Chri í lo 
ápa.labras.ParaeÍlojuntaroníegran luultku'd delios, lie-
ttandopor hénWé y Capitán vn Dcs-dor de la ley: el qual 
l legaííc á ^cniadé,y le p r é g u n t a l l e , que qual era el manda 
t ' . 's .iyory mas pri i tcípal de la ley. Acerca de íoqisal 
íeGíFtcce^-neí l íOícrntadsporque refiriendo eíl&afo.fant Duhitati 
Marcos en el capitulo doze, dizc, que alabe mucho cíle Mare* i i'i 
Do¿i:.or Ia.reíp«i2.íla. del Señor , y le d i x a ; .Bene Magilfer, 
Maeüro acert^diísinsamente aueys reíponuido, porque 
el mayor precepto de to¿os es amar á Dios de todo cora-
%Qn>y de toda.volumad,y que iafnya no fucile torcida,ni 
doblada quando edo dczía , dalo á entender laaiabanca 
que díxo del el Señor en abono de fu \-tUymñ^O'% eslm-
ge a Regn? Del . No days mny lexos del blanco, ni and a) s 
muy fuera del Reyno de D i o s . , Siendo e í lo aísi, como 
dizc aquí el Euangelifta fant Mattlieo »que eíta pregunta 
fue con animo de tentar.al S e ñ o r . R e í p o n d e fant A u g u f ' D , Augjf 
l in á efta duda de dos maneras. L o i>nmero ,queeÜe D o - cení, n, 
etor venia con dañada intención , y con animo de eng v- hu&)g, 
ñaral Sen oral principio , pero á pocos lances que ca l íó 
coa elcorrigiofu maiicia5y femeioro enintccio' ies.apro 
t»ádo la reípudla de Chní io ;y aísí le fue dicho q r.o anda 
11 ua 
i i akxos áeí Rcynd áe Dios. Q®? creeárns , qtie fisia* 
mucho al cafo el trato con Dios para alumbrar a vn sim?, 
y mejorarfe en la vida.Lo fegundOjque allí tentar ,fcpue-
de tomar no en mala parte fino en buena; como fí dixera 
el Euangeliíbjque llego con animo de querer dar vn tlen 
to a fu íaber.lo q^ual arguye mas curiofidad que maliciaj 
como íuele fei- proprio de gente que prófeífa Ietrss,quan-
do fe vecn con vno que tiene fama de fobío, quererle ten-
tar las corazas , con proponer alguna duda o queftíoít 
de Eícrintura. Vna. de la&qtíe mas entonces fe vemilauan 
Origen, dizen Origcnes,y Beda; éra*4<&l|^r^Blmayor manda-
Sed4. miento de toda la ley.-porqoe vnos afirmauan que lo era 
el de Ibs'facrindosy olocauílos, 'como cofa concernien-
te al culto diiúnojotros la obferuancia del Sábado 5 otros 
aquel que fe contiene en el Deuteronomio: Atuli ífrael,Do* 
mims Dcus mfler}Deus vnus ejl.Diliges Dominum Deum tnum ex 
loto cerde r^jd'í .PrcceptOjque en parte pertenece a la fe y 
re l ig ión, y en parte al smor con que Dios fe ha de amar. 
Llegan pues con cfta duda al Señor los Phanfcosi tomán» 
do por ínf tmmcntp a vn Dodtorde la ley, para ver la ref-
pueftaq^Vclaua , y fídeliapodian tomar occafion dcar-
maríealguna calumnia. 
Qaanto a lo fegundo oyda,el Senór la pregunta dcILé 
trado,rcfpondio:Di/í¿w Dsmimm Deum tuum ex toto corde tuo 
&c.'El primero y mayor mandamiento de la ley, es aquel 
fHiiter 6, qüedexoMoyfesenc iDeute ronomto iAmarasa tuDios 
y Señor de todo coraron,)' de toda tu alma, y de toda tu 
mente.Y otro ay qucesaefte femejante. Amaras a tu pro 
ximo como a t i mifmo.Los fagrados expoíitores,ds cada 
palabrita deftashazen mifterio,)'la ponderancomo paffíí 
das por tantas y tan juilas balan^as^la de naturaleza, la de 
Moyfcs,y lade Chrifto , ( \en todas ellas obligo eftc prc-
, , cepto conlascircunílanciasquc t i c n c y ahora obliga en 
- * laley Euangelica.OrigcnCs declaraafsi de todo cora^onj 
quiere dezír .Con todo penfa miento y obra, de toda el al-
majo toda la vidaíla qual deíse eftar fíempre aparejada pa 
| a piFrccerla por Díoj^de toda m mentc,4 no pronuncie-
B0* 
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i n ó s c o f a ^ i l a echemos por la boca ^ u e no tenga rcfablo 
de D i o s . Sant A u g ü f í i n da otra declaración que fe pare- S. Áiig. ¿g 
fe con efía • De todo coracon, de todo penfamiento : el tór. Qhii 
qual todo deue cftarempleado en D ios , de toda alma,#^»¿ 
con todala vida:la qisalfedeue expender en fu feruicío, 
de toda mente , de todo entendimiento: ei qual deue de 
andar fíempre empleado en Dios, author de todos los bis 
nes. Demanera, dize , que quiere que toda la corriente y 
pefo del amor vaya enderezado á e l , para que fi alguna 
otra cofa fe oífrcciere á amar, la arrebate fuego el raudal, ] j 
y lal leueáparar áeílc fin. Sant Euíebio E mi lleno, que tonifol 
entonces cumple vnocon eftc amo?quando cílá apareja-
do a morir por Chrlí lo,porque no puede i maginarfe ma^ 
yorgrado de amor,que poner la vida por lo qama.Como 
los Aportóles, dize, y los Martyres: Qul occiái qmdem ¡>o-
tU€nmp3ab eius tamen dmore^ ddectione feparari müo msde fo* 
f^r//«f.Pudicron los apartar del mundo,pero no apartar-
los de Diosjquitar la vída^ pero no el amürjdefpeda^auan 
los con deñralcs y peynes de hierro,pero entoces el amor 
eíiatu cn ellos masísno y entero . S.ant luán Chryfofto- ^ ' j f i f t 
mo lo declara en vna palabra: Ofíiíf eft áil'tgers Deum ex tota 
urdc-tVt cor tuum non fit tnclinatum aá vlliHsrei dilefiionem am-
fhus^uamDd.AnnT^Dlosde todo c o r a r o n , y con toda 
el ahaa?y la mente,es que no fe inc l ine , n i tuerca a amar al. 
guna criatura masque á D i o s , fino que fobretodas ellas 
Icamey eílime, A efre precepto esfemejsnte el del amor 
del próximo. Y dize fan l u á n Chryíbí lonio, que íe llama 
íemejaníe á emporqué fíendo como es el hombre imagen 
yfemejaíi^a de Dios^mando al hombre amo á la%mejá-. 
que en cí refplandecc. 
Viniendo á lo tercero jquifo el Señor dar o t ro t ien to 
defaber,-;! DG¿lor,con ponerle vna difncültad de Efcrlp 
türa.DeíiiílmeficS dizejquefentiscleí Mefsias?'Qtien ha 
de fer,}-' de que padres há de nacer?Señor ha ele fer hijo de 
Dauid.Fue difficukofa la qucílion,y t'a difficultofs . q i i e ' í p ^ . / ^ 
Ijaias en e] cap. j 3s2UÍa dicho iGeneratíoncin elusquisenarra 6» 
^/;C)uie podra contar fu | s n e r a c í o í i , y déícub'riral bucío 
l i 7, que 
"yo ó Dóminica decimapptmk 
que padres ha detener? N a c í a aquefta d i f icu l tad jc lequé 
coriíuitada la Efcríptura, vnas vezej dezia , qüe áma de 
í^r hijo de hombres,/ otros que aula de fer hijo de Dios, 
P r e g ü n u k s . D e z í d m e pues efbys tan variados y reco-
zidos enla Eícnptura, clMefiasque dezirque efperays, 
cuy o hijo ha c!efcr.?ilefpondieron:Señor deDauul,quear 
fifelo tiene prometido Diosen mil partes: ¡tirauit Dúmtms 
ffalmÁ}!» DúiiidvcriUtsm^cOefruciu Vintrismifonamfuperfedemtua* 
Y a eíie tono a y otros muchos lugares. Replico el Señor, 
í.x' y fite $wfcé la replica^ de manara, que no Tupieron ref-
ponderic palabra: AOÍ a dezidme Pharifeos: Pues fijia de 
fer hijo de DaisidjComo dezis , como fe copsdececj Da-
ffalmAOp* U'id le líame Señor en eí Pfaaoy.diziédo.Di.vir Dñs üm me» 
feded déxtns m á t í D i x o el Señor,smi-Señor flétate a mi la. 
dojiaí la tato q te auáClalle todos tus encm'igoítyios poga 
poreícabele de rus pks.coíiflic en cftoia fuerza cíela inzoy 
el Señor en í azóde tal, ha de fer mayor q fu íieruo.Chri-
fto fegun tiícnguájedel Prophet2,esScíior de Dauld, lus 
, go fe ra mayor que ebpucs vemos que el hijo, no es mayor 
su mas honrado^ue el padreíluego vna de dos, o Chriílo 
no es hijo de Dauid,o ll lo cs.-por lo menos tiene otra ge-
racion y nacimieto masalto.fcgun elqualcshijo de D¡o$ 
Conuencíoíes tanto el entiraema,que nifupicron reípoti 
der a el,ni de allí adelante fe atrcuicron a trauar c o n «i d i f 
puta ninguna. 
Staholas m r Agifter^uod eft mindttum mtgmm in legelOíd cío p r ó -
Ver afít^0' I V i prioes deldemonio tent3raÍosh©ml:res para en-
mmafiam ganarlos y hazerlos caerrora fea porque CQ efi O ata 
teatator» jafudafíOjO porlo menosle difíicre:como dizcf¡mt Buc 
naucntura.haziendo que no fe reparen tan prefto los va» 
zios délas fiÍlasAngcíic3S,ni fe llegue el día del fuego final 
ora porfatisfazer al enojo que cotra elhóbrc cocibio def 
de el ¿14 de fu cay da, A l fin fea consio fuere el es ta d i c ñ r o 
en tentar, y tan foíicito y cuy dad c í o en fu offício, qne 
por antonomafia y excelencia Icllama la Efcriptura el ten 
udor. Aísi to aduirtio vn Doó^or fobre acjiias palabras de Beníx* s* 
fant Matthco en el capiiulo ^ uarto.iccedenstentator,Llc:~ bamo, 
gofe a el el tcntador,y no dize qual , porque el demonio Matthd.f, 
como buen officíal de fu ariejpor eílc nombre es conoci-
do.Y aduíertc Clemente AlcxandrínO en cJ libro quarto Clem. Ale* 
de fus E0;romas,q Dios fe dize tcntarnos,y eidemonio ta xjnd.lib*f. 
bien;pero de difFcrente manera, que Dios nos tienta por jiroma, 
nueftro prouccho,eI demonio por mieflrc» dañojDiospa 
ra prucua y ejercicio de nueílra vir tud, el demonio paca 
hazernos que dexemos cfi:a,y abracemos e! vicio.Las pa-
labras de Clemente dizen afsi:£/? emmtentater iliabúlus,pies 
quidem qmi fumasjiefciem autem an toUrabmusJed nosvolens ex 
jide excuure ¡aijettmiam conatur adducercDeb'áXO de Ra for 
ma de tentador le fue moftrado alPrópheta Zachariascn Z4char*g2 
«1 capitulo tercero,vio ai Sacerdote leíus^vefüdo de veíli 
durasafqueroíasy manchadas:ora fea leins bijo de l o í e * 
dech^fegun !o declaran los O'bftores Hebreos : ora Ghrí-
i l o nueílro Scñor,fegun prucua fant Hieronymo en fus D, Hieren 
Commcntarios,ri fe entiende del vnOjtrstsua ele la reftau 
Tacio déla antigua Hicrufalen^y de fu temploj fi dcl otro 
ric la fabrica de la Yglcfla Caihoíica.Sca el vno, o el otro, 
-dize luego el Propheta.-quc vio a fathanas nueílro aducr-
íar ioqae cílaua a fu lado pegado con el , p^ra tentarle , y ,~ 
eftoruar todo quaato pretendía hazer,y que no fe pulicf-
fe piedra en aquelcdiíiicio3que luego no tratafic de derri-
taria; tentación que inouio el demonir> contra los edíffi-
Crfdores dei templo y que la mueue ahora contra los que 
«difíican en laYglcfia Catholica. 
Aunque es verdad como hemos vifto, q e?propno ofH 
cío elle del demonio, pero a vezes tabiá le comunics a fus 
niiníílros: y aun tiene tan buena mano en facar offícialeí, 
Cjue pueden competir con el en la ñíall^H , porque vemoS 
que quando el demonio tentó a Chriflo nueílro Señor, 
a la tercera tentación fe canío.y fe dio por.vencido^ y los 
í'harifeos miniftrosíuyQSnoíecáfauá de tetarle cada día 
i i 3 ' y de 
rjo ¿ Dominica decimafepiima 
y de andarle armando la^os donde cay cíTe. V a hablanddf 
X%h ¿U l o b del demonio en el capitulo 41.7 dizc: QaisreueUbitf4• 
ciem indumenti eiusíé'ÍK mediumjrUeittSíikhmréu^PnUsvul 
tus e'tus quis aperietfjicrgyrium denttum emfornndo . Habla a-
qiii del demonio enemigo nueílro alafombra de la balle-
na be í l i ae fpan tapie y fiera, y de las cautelas y ardides de 
jta ititer" que vía en daño nuellro para tetarnos.YdizerDimc l o b , 
peuw.r cjuie auracj fe atrcua a facar la ballena delay profundidades 
ytfab* TU y cueuasdei mar, de aqiías lapas y fecretas cabernas don -
gur.ifidor, defuele habkírr.?Y dado cafo que, la aya facado acá fuera," 
Ahenez., quien PiOdra defmcnibrarla,defolIorla,deshazer,y quitar-
Zugub^ ^ aqiieila capa de hierro de que anda vefBda.? A u r a slgü-
xiotan arnfeado que fe atreuaa meterle la mano en la bo -
c a ^ contarle v n o por vno todos fus dicntes?Porquc ver-
daderamente eílos fon terriblee, y pone en verlosgrande 
miedo y cfpanto.Lo primero dize,que f i aura a lgí ino que 
fe atrcua a íacar ía ballena a l u z de las t inieblas , y efeuras 
cabernas donde fucic morar, y fí hecho c í íb aura quien fe 
atreua a deshollarl35y quitarla el vefl ido. Lenguagc con 
que fígniñea los disfrazes, cautelas, y m a ñ a s de fathanas 
y los efeuros e n g a ñ o s que fuele hazer para llegar a tentar-' 
nos .No es de paílar.aqui en fílencio lo que de la ballena re 
jíiUohtin fice H o l c o h t fobre los libros de la Sabidur ía . D i z e , que 
S<ipie. c. $. acontece rcbolcarfe efta b e ñ i a en el arena, o tierra de al-
¡ e t tJ l* g ü n baxio,de donde fuele llenar alguna pegada alas cf-
Cetl falla- peídas. A y viene a nacer yerua , ) crecer tanto,que quan-
ff4 do ella efta en íafuperficíe del agua, pueden engañarfe 
los mareantes,y entender que es alguna isla p e q u e ñ a , 
entonces cogen la velas, echan las ancoras, y faltan en 
t ierra con mucho güilo y contento ; tratan de tomar 
al l i refrefco, y guifar de c o m e r : para lo qual hazen fu 
fuego. C o m o la ballena fíente el calor de la lumbre en c! 
l6mo,hundefeen v n inflante quandoeftan m a s d c í c u y d a 
dos>lleuando tras íí toda la gente. N o fe y o conque mas 
galano cxemploje nos p o d í a n defcubrír las aíTechan^as 
del demonio , las embofeadas que haze, las tracas qué 
fa, los embui í e s y enredos de que v iap^rg anegarnos^ 
• "'L "•» en 
'defyues de V entecoftes. 'jo 3 
cRc mar prozclofo del mUndo.Offrccenosprados ame 
nos y d e l c y t o f o s j a r d í n c s ala vifta de contentos y dcley-
tes donde no í o s 3 y , í i n o peiigroSjtormentos^cuydados^ 
y a fancs íhaze oftentacio de tierra firme y fegura,no an ié 
© o e n cfte mundo fino olas,tempeftades, tormentas, y 
borrafcas. Nofot ros e n g a ñ a d o s de la faifa aparencia'dcl 
m u n d o , tratamos de gozar de la o c a í i o n , no cjucriendo 
perdonar al deley t e , quando cftamos mas de manos en 
e l , da vn tumbo la v i d a , y dacon nofotros en el profon-» 
do de la muerte, dexando nueftras efperan^as burladas, 
I^ucs, Qtús rsueUbit faúem indumenti e'm f Quien acertara á 
conocer s^ftabeília fiera, quando hazc cftos disfrazes^ y 
llega á tentarnos con c í lo s engaños? Quien podra dez i r , 
y a te c o n o z c o , por cfta vez no me has de e n g a ñ a r ? C o n 
todo e í ío d i z c l o b : Aunque es tán efpantofa y digna de 
temer efta beflia : pero , Ver médium áenúum eius formido. 
L o mas t emero ío es los dientes, allí es donde cfta el mie-
do , y los mayores peligros.Declarando fant Thcodorc to ©. Thad. 
y P í e lo aquellas palabras de los Cantares en el capitulo Vfellus» 
qnzrto.Dsmes tutficut greges toíifirum,&c* D i z e n que por C«<«f.^, 
cilos dientes blancos y pu ros /on entendidos los predica 
dores del Euangclio.en quien deuerefplandeccr toda fan 
tidad y pureza de v ida .De aquí podemos tomar nofotros DentesdU 
no p e q u e ñ a iuz para declarar quien fean c í los dientes del hoü , em 
demonio tan terriblcsy temcrofoSjque le puficron á l o b miniñri^ 
tanto efpanto.Son íin duda fus min i í l r o s y Pfeudoprophe 
tas,y todos aquellos que hazen fus vezes, cuy os e n g a ñ o s 
a vezes íuelenfcr tanto mas dañofos^quan to menos t emi 
d GSjCuy os golpes tanto mas duros , quanto menos e f b n 
prcuenidos, y cuyas tentaciones, tanto mas importunas 
á vezes, que parece que en cíTo íob repu jan al propio de-
m o n i o . Tres vezes leemos que fe disfrazo el demonio en 
c ldcher to para Ucgará tentar á C h r i í l o n u e í l r o S e ñ o r , 
y fon mas de trezientas lasque los Efcr íbasy Pharifeos 
trataron de a q u e í í b . Fue tan rezia la b a t e r í a , y tantas 
las tentaciones , que apenas dexaron atr ibuto n i n g u -
no en Dios ^que no l s u n t a í T e n ? D i e r o n vn t iento á fu 
l i 4 o m n i - :£ 
jo 4* Dommicadectmajepim^ 
omntpatcncia^uandol legaron á c í a pedirle n u e u ó s m í * 
Mattfhii* ligv.oz.yiagifiej valunua a tefigmim videre. O t r a dieran á fut 
aiiierícordi.'i, quando te prdemaron delaDte ía adulteras 
í e a n j * M*0íhr muliet ¡uc msdo depftthenfe eji ¡n adultens» O tro a fu 
j u ü i c b , guando le v in i c roncon laqueftion del t r i bu t a 
M¿tth.2X* dd Ccíar t Magiñer > hcet cenfiimdm Cafari, ¿n m n l O f 
le dan otru por medio de vn D o í l o r de la ley ;a fu fa.bidu» 
ría, preguntándole , qual es el mandamiento mayor de la 
ley. 
lomspYQ Et ínterrogAuh euw vnm ex.th / ^ i í Da^^r v ^ ^ ^ í 
tención Ata Qyj011 üe^o á tentarle con ía pregunta, fue v n Pharifca 
nkit.. Doólor déla ley. Yo lo jurara efía^que quien auia de atre--
uerfe á tentar a Dios^üia de fer Pliariíeo Ictradojiombre 
de poca vir tud,j de muchas ictras,er. la apariencia religio 
í o , en lo íecreto demonio y hombre perdido , Efta es Vna. 
de las. Gcisy ores tentaciones que padece la Yglcfia de Chrii 
fioqtiando íospredicadores del Euangclio ,11o conforl 
man fu vida con fus palabras: porque quarrdo la gen te-
jy Cytij'i.í; del vulgo vec quehazen aUontrario.dc lo que eníeñan^ 
tíbf ¡tedio t*cnen fu do£irina por cofa de burla. Sant Cipriano ea 
dscim Aba ¿Hibro que cfcríuio de las doze Abuílones del.mundo.» 
La primera que cuenta, como mas perjudicial ¿i la Ygle» 
• * fia í es, Sifme bonh ayeñbmfuer 'ít prgdtcator, qui cpiod fertnoné 
docet i actibiis- exptere negligit. El predicador que carece de 
Cenckna- buenas obras,y que lo que enfeña con la lengua, no lo-
tor dehet exercita con las m a n o í . L i n d a n o en la prefac ión de fu 
n r b k & A p o l o g é t i c o s que eferiuio á los Germanosadize afita 
openbus Keltgio Chistiana mn folum fita eft in dsünm veta, fed iü vité 
p&dicáre* etmm p i , qua legihm refyondeat Euafigtliás. La religi on C h r i 
ftiana nofo lo confifte en vna dotr ina folida y verdadera» 
í i n o tnmbien en vna vidapiadofa y fanta j q u c c o r r c í p o n » 
da á la ley Euangelica que p r o f e í í a m o s . D e donde nace, 
que quando el ignorante y fímple del vulgo vec, que las 
obras del q la cnferíajiio frifan con fu enfeñan^a y d o £ h i « 
QmnúUH na : n i f e p c r f u a d c n i m u e ü e c o n fus palabras. Quin t i í i a» 
pincifioin no en el p r inc ip io de fus í n f H í u d o n e s oratorias,, dizes 
^ i r , ^ f j i l^ptulmsiíhim ferfeftm Qrmrm^m ep^i f im hmm^nan péf 
'dejjtues de Fentecojíef, j o f 
tefíúiteoqttenon ájcenfámodo eximUm in eofkmltátemfid omnes 
aüimt virtutesex.'gimas> Ac\pd llamamos pcrfeélo orsdor^ 
que juntameate con el don de b eloquéncía tiene vít iud , : 
j cjuejüjita el bkn hablar con el bien obrar, en qisien fe 
requieren todas las virtudes del alma. Y en el capimló p r i -
mero de l i l b rodoze^d ize :.1Siíí^í?»oí'ií5Mf(?r,qaii Mdnú ¡ 4 
Caro.ncfi.nkur,vtr h.omx, á'tcsnd't f emui. Sea pues la cüíinicion ¿'í'',11*< •^ ^ 
del perfedo Qi'ador la que M a r c o Catonjhombre buena 
y íanro en la vidavy en elbien hablar c n í e ñ a d o : y íi t á n t o 
comoef to fe requiere para v n orador p3gano,qi]e fera ne 
eeíTario para e lChr i í l i ano ? cuya perfecion hade paitar 
tanto mas adelante, quanto la dot r ina que perfuade es: 
mas difíicultofa y perfeta. Porc|ue natural cofa es, que e l 
a p e t í t o d e i enfermo fe defpierta y mueue á comer el man-
j a r por mas defga nado que e fte.con verlo prc uar al que 1c 
p e ríua d e que c o ma., M i r ad , 1c d i z e , q u e b u e n o c fia e fte 
guifado ,.y con verlecomerfe m u e u e á o t r o t a n t o ^ Pues 
que v e a c l o y c n i e a í p r e d i c a d o r h a z e r f e lenguas en alabar 
la v i r t u d , y que por otra parte la efeupe y da arcadas c o n 
clla,que efíccío puede hazer fu p red icac ión ^Cuenta Laer [ a e r J i h ^ 
eio en el l ib ro í e x t o , t r a t a n d o de DiogencS, que como ef* 
tePHi lofopho vie í le vti dia v n muf .copoco concertado^ 
en la vida,templar vn Pfal.terio para t a ñ e r j e dixoiNfl» era. 
hfeis, qHi fonum Ugno a t^es, animum ad vipam non empomsíNO; 
tienes empacha de templar con tanto cuydado vn in í l ru* 
m e n t ó de palo para canta,r,y que no trates de concertar t u 
vida,y templar tus coflumbres ? R a z ó n que con r a z ó n fe 
le puede d e z í r al predicador,,)' al prelado, y á qualquicra 
q t ra ta de per fuad i rá los otros,y darles mufíca á las orejas: 
co el í n í l r u r a é t o d« la palabra de D i o ; : y fiedo affi^q g s í l á 
muchas l ió rasen templar efle,ninguna gpí lá en tcmplarfe 
a f i mifmos, y tratar de la r e fo rmac ión de fuseoí lurabres* 
V a tratando Dauid; en el Pfalmo fefenta y í í c t c ^ d e l o t 
predicadores de la ley Euange l í ca , y del grande f r u - Pfa ímózl 
l o que aui íande hazer en la TgleíTa los; muchos ¿ H -
poi;os, coa que auian de adarnar fus paredes ,. las m u -
fe^sa%aí que a D i o s l e ^u i^n de ganar, las prod*giofa& 
j e é Dominica decmajeptimd 
c o n u c r í i o ncs que íiuian de hazer, y como cftp no fe pue-
de «;izcr fin grande excmplo y mueftrade v i r tud en eí 
predicador. A ñ a d e l u e g o , y d i z e ; Daminut dwtt ver k m 
EtíángeiíMnúbusvtíme multa . D i o s dará entonces á los pre 
dicadores de fu Euangclio palabra eficazy podcrofa,ac6-
p a ñ a d a de grande virtud,para que perfuadan me jo r .Don 
t h e l m » * de el d o d i l s i m o T í t c i m a n declara efta v i r t u d , de la que 
les d i o para hazer milagros y marauillas en con f i rmac ión 
de fu d o d r i n a i Cum v'trtute magna, d ize , adfaciendumfign* 
c^preá/j-irf. Andauan e n e í l o s á vna la lengua, y las ma-
n o s , Prcdicauan vna verdad, y luego en c o n f i r m a c i ó n 
deila alargauan la mano á hazer el milagro : en feñauan 
mcnofprecio de m u n d o , vían que todo lo auian dexado 
por Chr i f to nueftro S e ñ o r , á huyr del deleyte, vían que 
trayan abracada la c r u z : á no e í i imar l a s riquezas, v í a n 
que ofFrecidas de poderofos, las dauan de m a n o : en fe ñ a -
uan alguna verdad fobrcnatural , en prueua fuya alumbra 
uan v n c iego , ó refucitauan vn muer to . E l l o es darles la 
palabra Euangelica a c o m p a ñ a d a de grande v i r t ud . Sant 
T l m L Theodorc to c i t a á S ímaco ,que lee dafta manera: Dauit ver 
Stmaíh, bd Eu¿tngevfL4nttbue cumexercltu multo . Darles ha palabras 
tan poderofas, que con cllasacaben m a s h a z a ñ a s q u e v n 
exerci to entero ,Ay exerci .o que acabe las cofas que aca-
bo el Senado A p o í l o l i c o ? Que mas fino que doze dellos 
conquif taronel mundo,vcncicron ReynoSjfujctaronRc 
yes,ailanaronProuincias,yapenas quedó almena cnlatiec 
ra donde no IcuantaíTen el e í b n d a r t c de Chr i f to ? Creed-
me que el predicador que predica con palabras,y con v í r -
tud;y que la dotrinaquecnfeñ3 , Iaconf i rma con feñalesy1 
obras,que no aura h a z a ñ a que no h3ga,ni difficultad que 
110 falgacon ella. 
Acerca de aquellas palabras de Chr i f l o nueftro S e ñ o r , 
MM£h,s¡, citadas de fan tMat thco en el capitulo veynte y tres.S«p^r 
.MíUreU cathedram Meyfi federtm Scrib^é11?harifel &c. Mueue v n 
aurhor grnue de m i Ref ig ionvna quef i ion , y pregunta: 
Poque efiacnthedrafe llamo mas dciMoyfesque de Aaro , 
pues A a r o n íue Sacerdote íuaio^á quien parece que le af-
fienta 
'defyuestleTentecofies. ^Joy 
iieñta mcjór el cnfeñar y moderar v^acathecIra?Po^qc^'., ^ 
nio ñora de zimos ía cathedra de fant Pedro , no fe dczia 
entonces la de Aar6:piicscomo el vno fue Pomifice fum 
mo de ía Ygicfia,?! otro lo fue dek Sinagoga? Rffpoildl &oUxk díf 
á la duda/cHzicndo, lo primero, que quien dtfaía el ñudo ficulu 
defta diffícultad esPhiiün ludio encllibro ^dclavidade Phih la» 
JVloyfes,dondc dexó eferiptas eftas palabras : Oiienámus detus» 
Mojfimfmp optimñ Re^em,Legislatorem, Pmtifiem, mmc fum 
áeclarAturas eumfuíffe Prophetam frobátífsrmm.Hemos pro-
liado como Moy íes fue Re)',Lcgislador3y Potiíice 5 aorá Mcyfesfmt 
refta prouar como fue gran Propheta.Dauid en el Pfslm. sacerdos. 
98.claramente le llama también Sacerdote; Aí(?7/í-í.dr Mfón J}fdm.g¿9 
inSacerdet'tbuseim . De donde Genebrardo concluye,que ^eneb./tí^ 
Moyfesfue Sacerdote mucho antes que Aaron : lo qual p y ^ 
comprueua con la autoridad de los Rabinos lonatan,lo-
íe,Iofua,y Bercchia:y de los Carbólicos cita á fant Augu- i},Mg.fip* 
ft i n, ía nt D i o n y fi o, fa n t L e o n, y Nazianzeno. Las pala- py^/. f^,^ 
bras de fant León lo afirman bien claramente : ludmi- D.O/cwj. 
nüUteris pdtc'tfíente Domino,fohií Moyfes in tahernacnlo Dei ere- j:ÍCieft iyl& 
xit altare¿ftlfififfe Vnxit,qm vtique'fumtmu Sacerdos Dei erat tfi• r¿¡fC¡hC^ w 
€Ut fcrtptum eñ de eo,Hojfest& Aaron in Sacerdotibus eim. Con- x>.¿í0 ^¿X 
cluye de aqui, que fiendo tan Sacerdote el vno como el §St 
Ctro,pudo muy ble líamarfe de Moyfes efta cathedra.Vn Gre(Tt ¡¡¿¿j 
eferiptorde ios modernos da otra razón, que viene mas a ^ J ' , ^ Qra¿ 
nueílro propofito. Dize, que dos cofas fe requieren en el ií0 (¡e\.¡0y 
cathedratico que ha de eníeñar , para hazer conío deue fu 
ofíicio,que escminencla de detrinm, y exemplo de obras: ^ r ^ ^ ^ . ^ 
feiencia para enfeñar,y obras de virtud para pcrfundirJ:!- na ^ epnf 
tas dos cofas cíluuicró en Moyfes en aítifskno gfádo. La ¡)¡¡/¡.{;Uiuttt, 
primera,por fer muy verfado en íasfeiencias d c l o í C a l -
deos,como lo affirma Pkilo.y Iofepho:y no íolo cíTo, pe 
rb tábie por el largo coloquio que timo co Dios en el mo 
te,como lo aduírtio S. Gregorio NiíTeno.La fegñdá,q to ^¡geno }n 
caá las obras^por aucr fido en ellas tan fenalado .corno fe •:' ¿ . * Q 
vio en los muagros que luso en hgypto dei;jnte dei Rey 
Pliaráon,en cófirmacíon déla verdad q predicaua de par-, 
te de Díosíqne para pru.eáa defts traya ál mortero todas, 
iascristui^srdc manera ..que o ¿¿xt-..-.::. ú v k h h ? t id 
j <f Ttominlcá décimafeftímá 
Tanas ,ni mof í iu í íos ,n r fe rp ien tcs , que todo no lo liazfa 
baylar á íu fon.Pues obras de propria v i r tud no Icfaltaro, 
antes fe feñalo tanto en eílas^que parece qué por cíTofid 
D i o s íu ley de foías fus manos/abiendo quan buena cuen 
ta aula de dardella. 
D e aqui podemos licuar refueltavnadifflcti l tad deEf-
criptura^que ha coftado á los interpretes della mas de qua 
t r o porrazos de i n g e n i o . Que veamos fea la caufa,quela 
mugerde Moyfcs en el capitulo doze de los N ú meros es 
llamada Etiopifa, fiendo afsi queera Madiani ta como fu 
padre letro? O l e a í l r o dize aqui vna cofa^ue parece mas 
oj¡es%ctir i m a g i n a c i ó n q verdad,y es,que en el Hebreo efbá vnadic 
Multer 
itmftjjd cjon qUeíígnfficaiiegraí y porqUt;l0s de Etiopia fon def-
te color^el interprete en lugar de negra pufo Etiopiana: / 
%'aj f afsidezir el t ex to .q murmurar© deMoyfes Mar ia^yAaro 
fobre la muger Etiopiana,csianto como dczir,fobre la nc 
gra mugerjeomo llamamos negro el d í a , quando csinfe-
liz:negro eí cafamiento quando no es acertado:afsi es lía 
mzda neg a la muger de Moyfes , no porq lofueíTe, fino 
porauer (ido caufa de la m u r m u r a c i ó n y alboroto q v u o , 
íofeph. y d e l c a í l i g o de Dios . lo fcpho dize ,que era hija del Rey 
de E t iop ia : porque como Pharaon ellando en £g:ypto le, 
embiaíTe contra Etiopia con vn pode ro í i í s imo exerci to, 
aleado de fu Rey vna infigne v i to r i a .La hija d e ü e R e y pa 
gada de fu gentileza y valentia le p i d i o por marido,con q 
f e c o m p u í i e r o n las cofas de la guerra,y lofepho compone 
lU&i Sah~ la duda.El Rabiuo Salomon ,a quien enparte figuen fant 
Mon. A u g u í l i n , ) ' fant Theodorc to en fusquefiioncs.,dize,que 
D.lAagufl. eíla Etiopiana fue Sefora la M a d i a n i t a , í ino que por fer 
D . The&i. tan hermofa la llamauan la negra, po rcon t ra r io fentido, 
como quien llama al negro í u a n b lanco . Ora fea lo vno , 
ora lo o t ro , lo cierto eSjquc la murmUTadon de M a r í a , y 
tyn«. Aaron ,fue por fu caufa,)' efla fue(fegun L i r ? , n o , y Paulo 
VduLBur- Bt í rgeie)aucr a p a ñ a d o cama de có clía,por r a z ó n de l t ra -
genf, t o y coloquio tan cStinuo que tenia conDios,psra poder 
rí*,!^ Cs.'» fe dar mas übremenr-v a la c o n t e m p l a c i ó n , y al e í p i m u , 
y.MveB. A lo^Ualfavorece iaBib l ia CoRiplutenfe, la qua í dando 
'iefyuesdePentecoJlesl j T ^ 
lá r a z ó n decfla m ü r m t i r s c i o n , dize ^QuonUm vxorem ful" 
chrám, qu'ítm duxit i repdit: porque repudio vna mügiér tan 
hcnnóía con q\x'Kn íe auia csíafio s"y sU'i 1c cargauan , di -
zienéoitsum per folum Moyfemloquutmtft Donúm^z N:jnne,,& 
mhUfim'ilnerM [oqnutustQnQ neccís idad .nula aora ele apar-
tar cama , y hazer eííe m e ü n d r e , como íi fuera el el pri-
mero cjha hablado con Dios ? N o ha hablado con no ío - : 
tros t a m b i é n , y no por cíTo defraudamos á la deuda del* 
matrimonioPColigefccuidentementcdeaqui la v i r tud y 
í h n t i d a d de M o y f c s , y lo mucho en que e í l imaua el t ra-
t o y coloquios de Dios,puespor ellos renunciaua ioscon 
tantos licitos del ma t r imon io , y viuia vna vida de v n er-
miíaño^í infer parte para atraerle la rara belleza de Scfo-
ra,por donde merec ió en competencia de fu hermano A a 
ron falir con los votos del ciclo, y que fueíTe llamada fuy a 
lacathedra.Pues veamosaora^í í para aquelía Mofayca fe 
requeria tanta fantidad y pureza de v i d a , fi tantas manos 
y empleo de obras^ars la de Chri f tOíquc fera neccíTario? 
para fer vno cathtdratico del Euangelio, para predicador 
del nueiio Reyuo de los c!e]os,cuy o primero de feubr ído r 
fue el grande B a p t i í l a , q u a n t o mayores cofas feran necef-
farias ? Porque las letras fol3S,quando no fe a c o m p a ñ a n 
con fsntidad y vi r tud , íeru i ran en v n hombre por mas d o -
€to y f a b í o q u e f c a j o q u c e n e f t c D o í l o r , que fue de t en -
tar á ChriíVo no mas. 
M.ag¡ñer,qH$d efi mandatum magnum in Uge} Acluierte aqui i 
el Maeft ro de l a s h i í l o r i a s , y H u ^ o el Cardenal, que era U a p ü M f 
e n t o n c e s q u e í l i o n que fe difputaua t rucho é n t r e l a gente Haga» 
d ó í t a de aquel pU€blo,qual fe auia de preferir á qU3l,clpre 
cepto d^i amor al de los facrihcicSjO al renes. Eftc D o d o r 
era de parecer,que eí del amor era mayor precepto, y que 
como mas d igno auia de fer preferido, como parece de la 
cenfura que d i o á larcfpueftadc Chri f ro n u e f t r o f e ñ o r , 
BeneMagi¡ ievjHverit4tsdix' iñi ,écNztñj:oweysxzfy X2* 
do acertadifsimamentejeíTa es la pura verdad?pero fi lo es 
qücl lega con malicia para tentarle,el e n t e n d i ó que luego 
jchgra raAne de aquel preceptq de la primera tabla , Na» 
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ddorabis déosaüems.No adorá ras á díofíS e ñ r á ñ ó S í y f o t r á 
cfta refpucftareboIuifrracljCjiie la^carídad esma/pr que 
la Fe)y la l a t r í a : / que afsi fu precepto ha de fer mayor que 
t ío el deüas^ Cae bien fobre e ñ e la reprehenfion que da á 
e ñ e D o d o r , y á los d e m á s Pharifcos que v í n i a n con el, 
p . izufeb. Sant Eufebio E m i í l e n o : Omnes sum magisirumvoeatit, nw 
Emiflen tjtmen quafi a nugiñro vslunt veritatem ab eo difitre. Llegan to, 
dos a el con hípocref ía y ficc-íon, y Ilamaníe Macfi:ro,quC; 
enfeña verdad, pero no con animo de quererla faber, n i 
de fer fusd í fc ípu ios , f ino de quererle eDgaslar. Y o no fe 
C h r i f t í a n o s , que tienen eftas verdades de D i o s , que tan 
mal nos afsientan,y que tan poco nos perfuadimos aellas^ 
N o quiero dez i r , que no las creemos, que e í ío en t r a r í a 
mas en hondorpero que c reyéndo la s no las obramos^que* 
es harto m a í o . C o n t e n t a m o n o s con nonrars 
al Predicador que las predica y enfeña,feguimosí e, alaba-
/noslejdezimos,o que bien que ha predicado oy el padre, 
que bueno qucliaandado:pero nofo.tros andamos en ef* 
í o ta nialos,que n i bueno^ i i malojno hazernos á vezes na 
da de quanto prcdica.D'e buena gana le ciarnos á Dios los, 
oydos,y á fu diuína palabra : pero al mundo íe damos las; 
manoSjCjoii quien parece tenemoshecha aiianca y confe-
d e r a c i ó n de ami í l ad ry vno de los afsientos dcfla es, que el 
o y r los fermones^a de fer por cumplimiento no mas, í in 
que fe nos pegue cofa ninguna, Y fino mirad la frequecia 
que ay de fermones en la Ygle f i í Ca ihoÜca , las muchas le 
tras que fe profelTan en clla,la grande abundancia de pre-í. 
d í cadof es de que fe vec cnr iquec ída ,y conferid luego c ñ o 
con el poco fruto defantidad que de toda ello fe coge. 
Quan raros fon los que de veras tratan de fufaluscion, áá. 
do de mano á las vanidades del mundo : quan pocas con- , 
I jerf íones de peccadoresfe veen que vayan de veras;quan 
pocas haziendas y honras hurtadas vemos reftimydafj 
quan pocas necd'sidades de pobres vemos remediadas^ 
quan poces hofpitales y enfermosfocorridos. Cada Hia 
o /mos predicar y cafenar eftas cofas.Y fiendo afsi qué las 
pymos de buena gana, y c o n f e í l a m o s que el predicador 
rdeJ]?uesde TentecofieJ. ffi-í\ 
tiene rí ZOÍI en ¿ezírlas, nofotros tenemos tán f o c a , q u é 
•no queremos tratar de Ii^zerla. Efla era h. querella que al 
Propheu Ezcchic! le ciio Dios de {'o puelilo CÍI clcapitu-
io §3. y.íino nve engaño píenfo que podía aora palTarla á EfLeclh^^» 
noíoíTOh:Vili hom}nisfil^ popUmeiPqm Icqmntur de te,c?c.H'j' 
30 del hombre he aduertido á vna cofa^y es, que la géte de 
rni pucblo^que íe ponen á hablar cada dia de t i en JaS pla-
cas y callcs^y en las audienciaSjy á tratar de tus fermones, 
parece que ya hazen dcllbs conuerfacion,) fe entretienen 
con dezir:Manana nosha de predicar Ezechiel, veamos 
cj trae acra de inicuo que nos pueda dezir í y o feguro que 
no falten«áienazasy caíligos con que alborote la gente» 
Que cierto es q ha de dezlr^que nueíira República cfla ya 
perdidajy que la amenaza la cípada de Dios.y que lian de 
venirlos Caldeos de mano armada, fin perdonará moce-
dad,ni á canasjá mugeres^ni niños.Para efto vienen al fef 
mon de mananaiembiá delate fus eRrados y filias para ga 
nar los afdcntosíóyen debuenagana tusfermones^y cftá 
muy stetos, notado el cocepto^y el agudeza,y la manera 
de interpretar la Efcrípturarpero acabado el fermon, t o r -
nanfe á yr á fuS'cafaSjCargados de los míímos vicios ^ue fe 
truxcron.y tan fin tratar déla emienda como primero. T 
l a razor tdef íocs^orque han hecho ya conuerfacio y g u í 
tarrilla de la palabra de DÍOS:,QHÍ4 itj cantum orisfoi veterunt 
iüos:¿r es eis qudfi carmen muficum^uad fuaui duUique fino' odm* 
í«r.Vienen á oyrtc,como quien viene á oyr tañer, y can-
tar vn romancea vna guitarra . Acontecc,dizcLirano,c| Iir<í//* 
v n excelente mufico canta á vn inftrumento vn romáce, 
o canción de vna hiftoria qusesfabulofa. Y unque fe fuf-
pende por v n rato con aouslío^y tiene atenta ía orej,*?,pe-
ro ni k da crcdlto,porqiiefcbc que es fábula j ni fe nnicucf 
á quererlo imitar por la mifrn^MZo. Deíra m r.nera, dizc 
Dios/c Aa bueíto mi palabra^e3o ño la quieren dar crc¿ 
¿ito,3UnqUc la oygan?o fi le dar^tio firuc de auer emien-
da ningunafO comopodr í i í forn-iarDios de nofotros cfta 
snlfma querelb^vicdo el poca fruto q házc fu di nina pala-
l>ra,Nofí(ítaii orejas que oy^an^que auque á vezes no fo-
5;.' ; * b'r^ll 
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bran oyentes , pero no es eíTa la mayor falta que ay , L ^ ' 
cjue falta es, quien quiera aprouerharfe de la palabra de 
D i o s . q u i c i i la ponga por obra^u ien la venga á o y r c o n 
el zelo y d c u o c í o n que requiere. V i c n e f e á o y r po rcuna 
p i i m í c n t o , / por deleytar v n rato el o y d o , como quien fe 
entretiene con oy r cantar y t a ñ e r á vna gui tar ra ; y en lo 
demás , no ay r e fo rmac ión de coftumbres, n i emienda de 
vida vn dia que o t ro , 
A o r a n o t e m o s p a r a c o n f u f í o n nueflra, loquede A p o 
S9í.men» jjnar Sí ro refiere Sozomeno en el l ibro q u i n t o , capitulo 
17 de la hif tor ia Ecclefiartica, d i z e , que eícr iuio v n l ib ro 
dod i f s imo contra Iuiianoela<poftata,y c o n t r a l o s P h í l o 
fophos Gentiles, cuy o error el feguia^donde con eficacif-
í imas razones,facadas de las en t rañas de la mifma natura-
Iez3,prouaua la verdad de v n folo Dios . L e y ó l e í oliano, 
y haziendo del mofa y efearnio., eferiuio a algunos Obif -
pos C a t h o í i c o s d d l a mancrztLegiJnteüexumproba'M: Ley-
le ef i tcndi lc , reproucle . A l qual le tornaron á r e í p o n d e r . 
legfli , fed non ¡ntellextfti, nam Jt inteüegiff'es non wiprebjjfts* 
L e y íle el l ibro,pero no le e n t e d i í í c , q u c íi le entendieras, 
no le r e p i o u a r a s . N o e n t e n d í a e l l ibro ío l ianOíni lecreyí» , 
y por ello no le a d m i t i ó , q u e file entendiera y lecrcyera> 
quien duda fino que le admitiera? Pues á quien no efpan-
ta y pone admi rac ión que oygamos U palabra de D i o s , q 
la enunciamos y la creamps,y que lademos demanOjj no. 
queremos admit i r la ,ni ponerla por obra. 
Pero diramc aIguno,y t end rá raz ódc díff icultarlo. V e a 
mos,en que v a ^ u c efta palabra de Dios , y d o d r i n a de 
CiiriÜ-o.de quien tantas valentias y h a z a ñ a s fe c u e n t á n j q 
con ella los Prophetasconquiftauan v i c i o s , piantauaa 
virtudes , derribauan murallas , partian por medio las 
piedras, ablandauan corazones, y hazian camino por 
medio de pechos endurecidos como duros peñafeos , 
aora vemos que en nofotros haze tan poco efíefto el 
VerhiDei 0)'^3 » 9ue muchas vezes no paíTafi igolpc de laoreja, 
fino que alü fe embota,y fe queda e n t f á p a d s . V a e í lo por 
v é m r a e n q aora no tiene la v i r tud q folia tenerjni aque-
lla-
virtm. 
¿kíjjues de Pentccofies. J I j 
lía eíícacia para hender corazones rebeldes ? N o por cier-
tOjqueeíTo no fe podra dezir deí la ,pues í iépre es rna núf ' 
mí?.y tiene la propia v i r tud que tenia.Sant Pablo dizeaf-
íi en la que eícrrEÍo a ios Hebreos cn el capitulo quartOíFi Heh . f l 
uus eíljermo Oei, & rfficax, &penstrabili{>Y omnigladia mcifiti: 
V i n a es la palabra de D ios y ef icaz, y mas aguda y pene-
trante que vna efpads de dos cortes.: y tan podcrofa, que 
Jia¿e golpe en lo in te r io r del alma, y a l l i fabe hazcr d i u i -
fion entre ella y e! efpintu ^con-fcr cofas qu« efian tan éf-
condidasy retiradas. Llamafe v iua , y f ^ j f ^ ü , no porque 
ella tenga vida en fi mifma » fino porqi 'e la da a lasalmas: 
que fe predicara ePca palabra a vn peccadorazo m-uerto^ y 
egrrompido en peccados, mas que lo e í laua L á z a r o en fu 
fepulehro , y lo refufeita y faca de allí con fu v i r t u d , r o m -
piendo los lazos y atadurasdclaculpa con que eíla atado, 
y eíTo esfer efficaz, y cortar masque efpada, porque llega 
con fu v i r tudahazer cor tey fuerte, no fo loen el cuerpo 
como ella,pero t a m b i é n en el alma, y hafta los mas delga-
dos penfamié tos , que fon como e lcabe l lo . Ios íuc ic cortar 
a cercen,y henderlos por medlo.Pero que ay que m a r a u í -
llarnos que la palabra de D ios fea tan cí ' f icazy poderofa yjs huim* 
comoefto , fi lade vn h ó b r e eloquente fucleferio tan to , .n&elociuen 
que a vezes acabacofas,c| parecen increybles a los que las ^ 
oyen contar?Hombres;lia v l f to el mundo tan eloquentes 
y poderofos enei h á b l a r , q u e fulengua era como e í p r i m e r 
m o b i l del cielo, quearrebatiua los á n i m o s de los oy entes* 
y loslleuaua tras íi dond^queria : no auia pecho n i cora-
r o n humano tan rebelde, que no eíhiUieíte fujeto a vna 
palabrafuya. F ing ie ron a l í a los antiguos que si Sol auia 
vencido al A q u i l ó n , viento rczifsimodefta manera. Y u a 
Vn hombre caminando por .vn pu<rto arr ibaj lcuantofevil 
v iento ter r ib le , que quifo arrebatarle la capa.,cntonces a-
prctola fuertemente con entrambas manos, y defendióla , 
P e r o p a í T a d o e l toruel l ino falio <! S o l , y comento con 
blandura a calentarle con f u s í a y o s r y e l entonces, q u i t o - Platdu.áe 
fe de fu bella gracia la capa,y el fay o. Trae e í lo Plutarco a comug^ pr* 
P r o P 0 í í 9 de 1 | e lpqucnc ía^ y 1^  blandura de las palaJbras, ce^tmnt 
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qucTueIcnácabarcofás ,queiá .vezcscor ivioí . i i ic !áyármá5 
Vdlér.Uh nofe ' í iaí i podido acá bar. Cuenta Valer io M a x i a i O j que 
%*e.4p¿f* como cu aquellas bregas de M a r t e , y Sila, fueíFen de ma-
Plmdíc.& no armada Vn e fqüadron de Toldados a cortar la cabera a 
Aúta. Ithu xMarco A n t o n i o o rador , icshablocon tanta eloquencia 
4 .helkrüm y fu anidad de palabras, que quedaron a t ó n i t o s , y como 
eiml* cmbélefadosjy tornando a c m b a m a f í u s e ípadas^ in facar 
con ellas gota de fangre, fe bo'mieron a quíé'n los embio. 
Es digno aqui de memoria lo que de Xenocratesrefieren 
laert. U- gfauesautores; entre los qua ' tsfon Laercio, V a l e r i o , ) ' 
brs & H o r a c i o , d izen , que P a l e m ó n rno^o Atenienfe^ aunque 
Valeria de noble en fangre; pero tan ignoble en las c o í l u m b r e s , que 
t}mAt.mo- era deshbne í t i f s imo , hombre dado a embriaguez y muge 
rum Ub, Ó, res, que tanto embriaga lo v n o c o m o lo o t r o : entro de 
caf j)f repente v n dia eneheatro donde Xenocrates eflaua l eyé -
do, ve l l ido a ío profano, y del mundo , con v n trage muy 
dcshondtO; las manos llenas de anil los,como f i fuera mu 
g'cr.vna.giiirnafda de flores en la cabera , y el cabello en-
r i z a d o y í e u a n t á d o e n a í t o c o n vn gran copete. Acer toa 
fer de íempían§a la lecHon que el Phi lofbpho eflaua leye 
do,y viendo la occaf íon que fe le auia venido a las manos", 
comento a enferuorizarfe, y hablar con tanta efiieacia de 
palabras,queafu cempof i c ió fe yua componiendo el mo-
§o en el alma, y defeomponiendo en el cuerpo: porque ya 
fe quitaua los ani l losde los dedos, ya arrojaua la cadena 
del cuello, ya echaua mano de la corona de la cabera, y ar 
• - rojandola en e l fueíola h o l l a u ^ prauf?»Toca e í lo Flora-
m r m , ¡ a « c j0 cn cj fegundo de fus fermones, d iz iendo: 
Oltm mutatus Pelemon 
Vicitur ex c^Uúfartim caypfijfe coronas 
Feílquaw eñ imyimfi cornptus voce mdgiñn. 
Pucsboluiendo ahora al p ropo í i toCq por ventura h e m ó l 
hecho meyor digrefsion de la q fuera r a z ó j í l tanta f u e r ^ 
pufo Dios cu la palabra de vn h6bre,para mbuer vn cora-
r o n y perfuadirle,para h^ser esi el mudanzas tan íubí tas^ 
- que 
defpues de Ventecofies, / / / 
que fto p o n d r á en fu diurna palabrada quien todo elpoder 
Tuyo eíl-a vinculado i Qnc mudanzas no liara? que pechos 
no ablandara como la ccraf Que corazones aura, aunque 
en (a dureza, compi t á con los duros guijarros, que no los 
melle y parta por medio íYí ie f l ' ü es afsi,comG ios deles pe 
cadores eltan tan tercos y porfiados,q o y é n d o l a cada día 
no hazcen ellos ninguna imprefsion.fino que perferuerá 
í iépre en fus vicios? A eftc fe puede refponder vna de dos, 
: o q e í lo fe puede reduzir a eííe c í o de reprouacion,y pro 
nofHco cierto de no fer vn alma p rede íHnada ,q feria har-
to daño}fegü aqiio de los Adíros ele los Apoftoles en el c. Aftor,lf. 
13.d6dehablando de vnfamofofe rmon q predico S.Pa-
blo en la ciudad de A n t i o c h i a , dize afsi el tex to fagrado:. 
Credtderüt quotquot crat praordinati a i vita ¿terna. De toda aq 
Ha mul t i tud de gente q fe hal ío prefente al ferrno,no crey e 
ron mas que losqci laua p r e d c í H n a d o s . R a z o terr ible , y 
qa todos nos auia de hazeteblar la colera , y mirar como 
nos aprouech?aios de la palabra dcDíb . s jporq vna de las 
feñales de reprouncio q ay,es q la oygamos^y q no nos en 
tre en prouecho.O ya fea q con ía larga c o ñ ü b r e en el pe 
car,ha venido ya el pecador á hazer en el alma vnes callos 
tan durosde o b í l i n a c i o n , q losgolpes de efpadadéla pala 
b r 3 d e D i o s , n o hazeya mella en e i b , í i n o q aúque la rec i -
be la oreja,pero el corado no la í iente .Dt í lo vno y l o o t r o 
pecauan e{losPharii€on,y EfcriuaSjporqlo vno era repro 
bos y no de ía gente efeogida de Di^s ,y lo o t ro auian lle-
gado a v n eflado miferable de o b í H n a ( ¿ o n y dureza tan 
grande,q ya losfcrmoncs de C h r i í l o nueflro feñor no ha 
z ian en ellos alguna imprcfs ion. 'guí lauan de oy r í e , y l la-
mauanle JVIaeftrp con a d u í a c i o n r p e r o no porque quifief ' 
fen fer fus difcipulos,m aprouecharfs de fu d o ó l r n a . Quilegem 
Ouod eñ manddtum imgnütu in legelQmtn le v io a efte D o verfit ore, 
(XQX iíegar co efta pregunta a Chr i f to nueíliro S e ñ o r , que dehet copie 
T-o e n t e n d i e í í e q u e era vn hombre ob íe ruan t i f s imo d é l a re opere, 
ley q de ninguna cofa trataua con cantas veras, como de locusp» 
fu guarda, y de noquebrantardella vna t i lde. H o m b r e q concionato 
?ndaua fiempre brotado por la boc^cfcrupulos de|a ley, rí¡ms% 
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y qac r í a aucriguar y facar en l impió qual fueíTe el m a y o r 
m a n d a m i c n t o ^ u i é n düda fino que deuia de guardarlos 
&Qhryfúf, todosalpie d é l a . i e t r a í O laftima grande dize^Ghryfofto-» 
* mo>que no giiardaua n inguno . De magno mandato interro-
g(tt3qm nee mimmum.ohfmtabdtu llléenim debet interrogare de 
mmrimfiitU,quií4mminoremimpleuitiDd m a n d a m i é t o gra-
de pregunta el que no guardaua el p e q u e ñ o . A aquei le 
aís ienta bien tratar de i amayor v i r t u d , queay t ienela 
menor en la mano ípe rO que trate dellá eí qtíe n i n^ay o r ,n i 
meno^no pone ninguna por o b r a / P á r e c e q tiene alufio 
eftas palabras a aquellas dé D a u i d en el P f á l m o 49¿ Vecc4 
toriautm dixit Deustqu¿re tu mñnmiutfit'm meas y &. afamis 
tejlamentummeum per os umm i A i pcccador le d i x o D i o s 
c o n faña y eno j ó í Para que t u tratas de declarar mis j u f i i 
ciaSjpí tomas mí tefiá m e n t ó en m boca ? P o r las jufi icias, 
dize el I n c ó g n i t o , q u e entiende la ley Euangclica^quc j u -
(íifica las a lmas^jporel tefiamento la d e M o y í e s , q u e fue 
como t e ñ a m e n f o l a n t i c i p a d o d e Dios^ y^becho en vida» 
m u y antes con aatets^dei qual en fu muerte' mudo algu-
nas cofas.dexandofc otras en fu fuerza y v lgpr jy n i lo v n o : 
n i lo o t ro quicreDios que tome el pcccador en fus labios?; 
porque afsi como el «gua pierde por pafiar piDr ruines mi • 
ñ e r o s de piedragufre y falobres, y toma mal guf io y urefa-
biójafsi 1A ley de D ios p a ñ ^ n d o por manos no l í m p i a s ^ d 
m o fo n las de v n peecado r , f i pudi era p e r d é r aIg o pe rdic ra 
y . f i pudiera c O n s a n ^ a r f e » f i coritaminara* D e donde eSf. 
q u e d e t e r m Í M e l rcDodor^a l i endofede laau thor idaddc 
Gerardo en fus q u o í l i b e t o s , que qaando el peccado ye*-
predicador es pueblicoen el pueblo-dcue de abí ícnerfe de ' 
proponer lapabbra de Dios,pprq.ue de predicarla no fe 
íegui ra f rudóni j igü í - i orantes m e n o í p r e c i o y c fcanda ío ,q 
e í lara el o t ro abaxo diziertdo en fu p e c h o , C ó m o eí le no ; 
. haze lo que predica y nos enfeña.? San Gregor io ertfus 
. . ? f í ^ ^ ó ' r a i . c s 4 é c l $ t t h d & v $ w t l U s p ^ t ó ^ r t ó - t ó c a p i t ü i ó i 8 . de 
ff* 0i' Ioh.QMnióprnebstpluuijs. Ugent', é'Mam froceli'ú fonaritibus* 
D í z e aísifLexq tipfeeíiipfíspradicatoribuspofita} vtmendoim 
fUantfimAfiMderejWinmti Rmlocptendi authoritas perdimr, 
quandsi 
€mráJ. 
e^uesáeV entecóles, J ? ? 
.qudndoyox opere non adkmtur* .'Pafo Dios le/ a las nimes, 
porque la tiene pueda a los preciicadores del Euangeíio.'y: 
la ¡cy es,cjue pongan por obra con b v i da lo que preten-
den peFÍuaclircon paiabngs,, porque Ja v o z del que enfe-
ña pierde íu fuerza qaa ndb co n las buenas obras no es a-
lentada.Conurma eílo fant H i e r o n y a i o en la carra que - • 
eferiuío a ^ t f QcÁ^oMon canfundantofera tuafermonem tuu ®* ^ íero^' 
He tu íum tn Ecclefu pmMcuueris ftacitHS quilibct audiens dicatx 
Cur eigo (¡tu dlcis ipfe nonfcets ? DelicAtus eft magtfter ^qui fien» 
ventrede.ieiitnijsdijpMtat. Viue demanera que tus obras no 
confundan y aiierguenceji a tus palabras r porque no í'ucc 
da,q;uc g u á n d o tu eftumeres en el puipito reprehendien-
do los vicios el o y é n t e a l l a entre fí m i ímo murmure de tV. 
viendo que con las obras coniradizes a la d o í l r i n a ¿Cier -
tamente es muy delicado mae í t ro el que para tratar del 
ayuno fe harta primero muy bien. Es muy de n o t a r i o - , 
mo y o lo tengo fobre aquellas palabras del Pía l rno ^o,. 
que es él quarto de los ^enktnchlúiDoc^h&tfiiqkosvias tuas.'^ fclm {oi 
Enfeñare S e ñ o r v u e l l r o s c a m i n o s á los pecc3dorcs_,quc an' •-. 
tesque venga a dar palabra de que con ellas ha de enfe-
ñ a t el camino del C!eIo,y hazer officio de predicador, ha 
pedido tres vezes fu efpintu a D i o s , y vn coraron nucuo 
flamante l impio yageno detoda efeoria de cuIpa?.Or 
iam cr&i m mé Oeus;& Ipiritim nclHm tn noua in v'tfcertbus meis: Ibid, 
J!ti:pf$ifci4s me a fuetes tuas, Spmttm fínctum tuum ne :aufe~' 
ras 4 fhe. Redde mihí latitiam falutaris tui } jpiritu pín~ 
(iféít cosprma me . Y luego a ñ a d e : Docebo i}íh¡üas vUs tuas, 
¿rr.Para quefepamos,quan Heno de Dios y de íu E f p i r i -
tü ,y qua» l impio de cora§o.n ha de eflar el que vuierc de 
tornar a í a cargo enfeñar a lois.orro::}íi quiere que fu traba-
jó no fe maMogre,y vaya perdido^que es el ricfgo que cor 
re el predicador, en quien fe encue- tran vida y d o í t r i n a , 
obras,y pu lp i to .De Eflratomco cuenta Plutarco,que co- VlttUco; 
mo l lega í íevn día a vna fuctexlc la ciudad de Pella,q es en 
la Grec i a , v io que toda lagentc de aquella ciudad cenia-
IÍ^J mal color en e l r o í f r o / p r e g u n t o alos q ü e e f t a u a n 
aiii junto a lafuenU { Dez idmc hermanos cíla agua es 
: K k 3 . de 
j / « ? Dominica diXímajepima ', . 
de beaer ?'Refpondicr'ori cü'osrSeñof n ofotros áelíabeUe 
mos Replico entonces, diziendo a Luego deíTa(manera 
lio es de beuer. Aguda replica por cierto.-por el mal color 
del r o d f O j i n f i r i o la malicia del agua, y fe recato de beiier 
la.Agua.-e^y agua faíudable y de vida, lacle ia dodriaa 
V^AÍ f C '' Euan^eiioaíííc quien deziá£faias ayozes \ Omnes fttmtes' 
J * Tgemte-ad-.aqtfas.Y.úáiiciío.defta agua también la preg-ona-
tom 7 ua/diziendo por fant Loan en el capítulo feptimo ,. ^g«/s-
JitityVemat. adim & bibaLSi alguno tiene í'ed,venga a beuer,. 
que corriendo efiá para todos la fuente . Y afinque efta 
aguólesfaludable y dluina,)' cjuetienealla fu nacimiento 
yinoá^nmilUIeit ú¿^¿^peso^qúa dlra el pagano gualdo 
Hiire a ía- cara a los que la beuen,/ vea efFeclos tan contra-, 
ríos en ellos a la vida, y la falud que promete? C^ ue fi mira-
do a los que la venden y combidan con ella, que íonlosr 
predicadores, los veen con el coloj enfermizo y defme-
drad os en la vir¡iud?No ay duda íino que deíacredita eftó 
i ; cla^ua,y efcaCTdáliz-«al jqiíec-ort fe.d quierc.llegar-a beuer-;: 
i a,y que podra dczir el foraíftero y eftraño deja fe : fi efta 
sgmia ñiera tan buena como cftos pregonaUítruxeran otrot 
gello delque traen,y viuieran de otra manera, 
Weatimjxt oiíigis DDmmum Deum tmm tn toto cor de tuo, Refpondio eí 
tría perft- Señor afa pregunta defle Do¿í:,ó,r;Amaras a tu Dios y Se-j 
ñ i f m t d i - í |ot detodo tu co^agon^de toda ru alma y de toda tü-merl.. 
I tgütDm te.Aunque efte precepto es tan natural, y tanpuefto ent 
fufer om- r azón ; y el amor que aquí fe nos manda, es deuido poti 
nu, tantos títulos a Dios; pero las condiciones que trae ane- . 
xas fon de tal manera, q requieren vn coraron entero,!!- , 
bre y fuelto de todallas cofas del mundo : en todo y por j 
tod o entreo-ad o a D¡ os. Y afsi es fentencia de A!exan-1 
Alexandr, dto de Ales en la quarta parte , queflion 17. membro 7. y ; 
de Saní lo Thomas en-la queftion 44. articulo ó. que • 
S.Tbom, fofos los de la bienauenturan^a queeftan ya gozando de 
fu vitímo fin , pueden perfectamente cumplirle : porque • 
e ft o s 11 i pu e d^e n h a z e r c o f e n c o n t ra d efl e a tn o r , n i t a m - ; 
poco que pueda ferimpedimento,)' eftoruo a la voluntad , 
para-a mar, Psro I^s |ip^ftt|r$ dege.^ piieílo qiieiio íisgaii; 
nada 
d ejjiues de Tentecofies, j f p 
/liátlí!. ct) Cdn twr lo , p i r o tid:pt5clr¿n éfcufar éf}briiós íi-
geros/ni a í fcct iones de la voiuntnd \ <j íoíi como pigueíás 
ce! rihna.-por io qual no ie pueden cumplir con toda ia per _ . > 
fcctioíi qen ercicIo.Mand.iua iJ io5 eii iuíey,<|uearciie[íe 
ficpre í d e g o en (u zltat: ígnh inaltarimeo fewper drdebit: y é[ 
'para que eí le fe crernizafÍG f fueíl'e perpetoo^ue el Saceif 
Ido tc tüu í : e í r ccayda4o de añad i r lefia , 7 yrle íie^féCébá'á 
ido .Y añade í oíepho^q efíe fuego era inext inguible ele fu lefeyb t & 
y o , porque con ninguna cofa fe podía apagar; pero q el i p a . 
Sacerdote por cumplí mié to anadia cada dia dos leñ os pe- \gms fm« 
cjueñosjcon lo quaí í iémprc eí laua en fu fuerza. Defpues Cmarq m 
¡quamio cftcpucblfi fuelieuado a Babilonia, dondel lora- extinguiái 
l ian i aáurenc iade H ie fü í a l emfu patria, eí'condieron efte Us, 
fuego debaxo de tierrajconio fe cuenta en ei l íbro fegun-
do de los M a c a b í o s . Quando lo fueron a bufear defpues 
d e paífa do s rauc h os a ñ os,hs 1 la ro n v n aguaza m üy g r u c í - táMh*. 
faa'manera de leganOiquc aunq no era fuego,pero ertaua caV' l" 
en vliiraa d i fpp í ic ionpara ferlorporq facada aquella agua 
del 06^0 donde eftaua « H ^ q á ^ i ^ a ^ i p i í é i ^ donde el Sol ía t s. 
p u d i e í T e h e n r c o n fus rayosjluego fe conu i r t io en fuegOj 
yleuan tode íi vna gran llama. P o r eftefuego entienden 
S.Gregorio,) ' la Glo í l a interlineal,el del E fp í r i t u fan to ,q 
es eldeí amor , y el mifmo q Cbr i f to nucflro S e ñ o r v i n o Sm GreS9r: 
ha acender en la tierra : Ignsm ven mittsre m terrAm , ¿-f quid GJ0f^ ter 
Víhmfivt ^í -^«^f«r ? ;Elde Hierufalem dondegozauan Í^U 
de libertad de los Hebreos, í i empre ardía , y no auiacofa t z ' 
q lo pudie íTeapagar :ei de Babilonia eftauaefcondidoy A m r ?*' 
mezclado con tierra,rpero en v h í m a di ípof ic ion para ar- trt<e,&YÍ4 
der. A y fuego de charidad ca el ciclo , que es nueí l ra pa« 
Uia,y ay leaca en e R e d e í l i e r r o y Babylonia c e l m ñ d o , y . 
Sun que es vno míf tno^pcm la diíFcrcrícia eita eh c¡ alia 11 o 
tiene mezcla ningunade tierra,acano dexa de,tener algu 
na mezcliila^que ya q no le apaga del todo , pero a l ó m e o s 
leamortigua a lgún t^intoralla í iempre efta ardiendolat 
ilama , acá no es raenefter e í la r uempre amando .,bafla q 
afus tiempos fe.encienda. A efte propoí l to; declaran al* 
gunos naqusUas I p ^ i g É m f ^ a i ü f í i í u l ^ o C a s d e E í k y a & e n e| 
^¿d ; Gommic&dccimafepimá 
..capitüló^^i i -Bmmimigm eft in Swn3 &:£amtñus m HterufM »^ 
V n Dios tan amigo de fuegOjCjue en ninguna parte quie-
re que falte en Hierufa lcmíi íe i ie í iempre vn horno encen 
d ido , que es en el ciclo eivSion, que es cíla Yglefiajtic-
aie fuego t a m b k n , aunque no es tan grande como el de 
^IJa. Bn aquel íe abrafan Ios-Angeles y Serafines,/, en efte 
fe calientan los hombres.piira que fegun lo qúepprtni tejel 
e í fado qweahora poíTeen, amen a Dios de todo coraron, , 
y deioda almajComo aqui fe nos pjde.-
C&'írit^' Es de tan grande precio y c í i ima e l ía 'v i r tud T h e o l o g i ' 
mefitra.gh ca de ia car idadj que es la medida y cartab on de los mere-. 
ns. c ia ikn tos de v i i sima con quien í e j i a d e a j ü í l a r y medir 
ú\ ^ g l ^ w ^ q ü e íele ha de dar ,e.ri c lc ic lo- i ellaies la- que. a va 
D^Bernítr. lanéfcó le hazs fer m a y o r i ó mcnorvAfsi lo affírma S. Ber* 
fup.Cami. n a r d o í o b r e los^Gantares, d i z í e n d o : gamitasvmufcimfq', 
femv. 2$. .¿rim<e aslmatur demenfum charitath, quamhabet. Es el fíelo 
* i del templo con quien fe auis.n de medir todas las .colas; 
Qjpfjhafiimtkfulo fnüuarijpottderAhitm, A y vna viiíion de 
ApcaU 2i i faM í tofl l Eua.i igÑHiib en elxapitu 1]0 i i . -de íus rcuelaci o -
íjeSjqüc.TConfirm.a efta d o é l r i n a dize; que v i o vn A n g e í i , 
ími t . z j i que Gonvna vara dorada,que era medida de Angeles,y de 
hombres^andaua m i d i é n d o vna por vna todas Jas piedras 
: del templQ.Eiío no dexa de t ener füd i i l c t i l t ad y miüc r io j 
p-orq^c-defpues-d.e jcdificaíiíO.->':ad ícnrpl^y^acaKad'a.la o*-
b'.ra-, de qué vt i i idad podia íer m e d i í todas las piedras ?Si 
las midiera ei offickl al t iempo qué las e í laua labrando 
para ver de donde era mencller de ímochar las y yrlasco-
miendo^ í l a l t iempo del a f í^ntar iaspara ver que vinieíTcn1 
al j u ñ o ; pero quedefpi iés de acabado el .ediheio,)' que ca 
. da vna tiene e i a í s ren to que balde tener, las torne a mediif 
con vara de oro ." f ñ o es i d que haze diffíeulrad; D e aquí 
fe coí ige con euldencia, que el Euangelifta Propheta ha-
bla aquí , no de algún edificio material,edificado por ma«< 
nos de h o m b r e ^ í l n o del eípír i tual de la Y^ le í i a , que es de 
piedras viuasjabradas por la mano deDios5 las quales no > 
fé a i íentaron todas de vna vez,f ino que fe van peco a po-
c o r f e n taudo en reparo d é l a s ruyn^s del cielo 3 confor-, 
•Lr<j -.J \ ¿I ~A me-
defyuesde Venteeofies. j z i 
fiie á aquello de Dau'íd en el pfulmo 11 Í. Hierüfalem;qua ad¿ 
fíAturvt cimtas t&c. Eflas piedraspara afreíitárfe fe m i d é ñ P/^/. i%u 
con vna medida dorada, que fea c o m ú n a hombres y A n -
geles. Conformea ef lo , no podra feria C r u z de C h r i f l o 
nuel l ro S e ñ o r , como algunos penfaron,no la penitencia, 
no los trabajos, no la gracia de prédicar el E u a n g e ü o , c ó -
mo d i x o Ruperto , p o r q u é eftas. medidas no le vienen al 
Arigelry afsi ío r^ofamente aurernos de dezir que es la ca-
ridad, que efta v i r tud , o ro fe fúeic llamar por fu excelen-
cia. M i d e pues el Ange l las piedras de la ciudad con me-
dida de ca r idád ,que es c o m ú n a los hambres,y a Jos A n g c 
les: porque c ó n f o r m e al más> o menos qüe tuuieren delta 
v i r tud /c ra may or, o menor íu valor j y í e r t mas, o menos: 
aucntaiada fu g lo r í a / Refiere fánt H i e r ó n y n i o en él l ib ro « rr^»/.»-
dé las vidas de ¡os padres, que 1c aparec ió v n día e ldemoi 
r i o a M a c a r i o , y le d i x o : Maca r io muchos a g f a ü i o s y 
malos t r a t amié to s recibo de ii5 y no fe p o r q u é - p o r q u é y o 
te imi to en todos las cofas, no hazes ninguna que y o no 
la haga t a m b i é n f i tu ayunas , yo jamas como bocado^ 
ñ velas, yo to ta lmcnré no duermo; fi eres cafto, yo jamas 
me cale , n i conozco mu^er ; í í ha s dado de roano a ías ti* 
quczas,no fedirade mi que las deíí 'eo, n i l a sp rocuró f f o -
lo en vna cofa me licúas ventaja que es en la charidad q u é ' 
clTa no tengo*-
Tiene otra excelencia efla v i r t u d , y es, que en ella con Beatitud^ 
írfte la biénaue'n.turan^a de vn hombre , como en e l a é l o n o H ü l n ó ' 
masperfeclo y acabado del alma, -Op in ión que confirmo more c'M 
el D o £ l o r Sunl,con razones tan eficazesy fuertes,que ío Mt, 
las ellas ba í i auan a hazerla prouabie.. Fauorece no poco scomm^--
e ñ e vandofant A u g u í l i n £ n el primero l ib ro de fu do ¿Ir i d¡fi. ¿s-<}* 
'pa Chriftiana r'donidc á i ze , Stmmamercés-e¡¡\yt Deo pe/frua- j . 
w^r. El fumogalardon y premio del hombre , que es^ el de D.4ti&(%4 
la bienauenturan^a, conf i í l e engozar de Dios,*y como 
cfte gozo fea aclode amor , inf ie re íc , que en el cfla r-uefla 
y confifte. D e aquí fe en t énde ra el cargo que él Propheta ^ec^ 
Ezechiel le haze al primer A n g e l en el capitulo 28. clr fu . ' 
y a i i c i n ¡ 6 ¿ 4 o ^ d c ^ i z e - ^ í s i ; Tu cijmb.em'emm fr-ptiegensi 
K K - j . p j u l 
- j " ^  2 jyominicadecmappt.ima 
f ofai tein montt¡¿nctit Deijn medio Updmgfimm Amhukfñ.O 
t r aydor y ingrato atuDiossque:auicndote yo hecho Ciie 
r u b m t a n honrado, que debaxo del amparo y p ro red ion 
HecÍMn de tusalss. pudieras haz^rfombra a los demás , , meíaí i í le 
4tan aeieffo y cont rar io . Aduie r te aquí vn Comentador 
^deíle Propheta, que es llamado a q u í Lucifer Cherubin, y 
t\o Seraphin : porque Cherubin quiere dez í r cumpl inúcn 
to de ícienGiajque hinchaa vezes y defuanecc Seraphih 
c u m p i í m i e n t o de caridad q edifica. L o primero tuuo Lu¿ 
cifer, masno íofegundo.* tiene íab idur ia , mas no tiene a-
m o r : y afsi es liamado demonio,nombre q engaí la faber: 
porqueD<S/KÍ>« en G r i e g o , es lo mifmo que S«0 en L a t í n . 
Plato* Y afsi d ixo Pia ton en fu c r a t ü l o , que los demonios fe lla^ 
man afsi por la gran prudencia y íabrdur ia que tienen de 
tattdnt, cofas^Lo mifmo afirman L a v a n d o Firmiano en el l ibro 
Calciáms. i .delasdiuinasinf i : i tuciones ,Ca!cidiofobreelTimeode 
Auguñ. i^lat.oy S.Auguf t in en el l ib . 9.déla ciudad deDios ,d6dc 
d ize jq los demoniostienen feiecia íin caridad ,y que por 
cífo fon foberuios y hinchados. Pues, ó Cherubin defeo* 
nocido y ingrato a tuDios^a quien pufe en m i monte Sart 
t o , q es el E m p í r e o ^ donde recebifte elfer de m i mano, y 
donde andanas en medio de piedras abrafantesde fuegoj 
In meiíQ lapidum tgmtorum ,como co r re fpond i í l e ta mal a ta 
tos beneficios, como ds mi mano auiasrecebidofPorlas 
úíóJSé, piedras abrafentes entiende la Glofa los demás Angelcs,q 
juntamente con el fueron criados: los quales fe llama pie* 
dras preciofas abrafantes, y que echan de fi centellas y Ha 
FÍalm to* ^ara^as^e^ueg0>Pore'anloren<luefee^:ana^rafan^or 
* QJÍ* fac'iS Ang€^s tuos jpirittis, d izc D a u i d , é1 mniftrss tuos 
i¿rtí^?»m>ít5f«. A v u e i l r o s e i p i r i t u s S s ñ ó r ^ I o s h a z e y s e m -
baxadpf^s, y a los que fon Ijamas encendidas defuegoj 
v t ie í l ros criados y í i e ruos . Pues en cfte fuego en que fe 
arden cí los cd€fliales efpiritus,que es fuego de amor,coii 
ChórkdS fifte la gio.ría que tienen. ^ 
eM. vía ajj, E s a q ú i de ponderar/que afsi com o el fin de la bí enaue-
Weahtudíi turan^a c uc í i ra con l iue en a¿m©r; afsi t a m b i é n quifo que 
n m ¡ Ips msdips pata veni r .§ .coj : Jegui r . .eñe fin l íueífen de 
¿uesde Pentecofies^ J^S 
S m ó r . P ó r q ü e f a n t l a u c a s en eicapitulo l O . r e f í r i e n d o c R a 
hiftoriuncljze, que como efte D o é l o r le pregutaíTe a C h r i 
{{o nucftro S e ñ o r jqueauia de hazcr para ía iuar fc , que Íe : 
reraifio a la j e y . Veíiaios5qiic es lo que marKiii la ley acer-
ca deí ío ? Rcfponcüo,Di%<?í da.mtwm Detm tuúm sxtn&cer.* 
áe tuo^c . Amaras;}; tu D i o 3 y 5 « a c f *k rodo myfámgmfífy 
de toda t u y-olunta4 y;dett^das-taj. íuar^a? . i&m&k-cn* 
toncesel Señor . ; ff9£,fceié'. N(/w;-.Guafdad eíTe^-.y noaueys 
mersefter toas para íaiuaros-. Demanera /que eí amor j , es 
el fin, y es el medio, es el premio,y es el camino por d a n " 
de fe ha de venir a alcanzar. Sant A u g u í l í n .en el libséí 4#£tt, Uh 
D e fpl r i tu & [ittera, dize afsi; Iffa charhas,0 v m M i ó l h o ^ e ¡pít* & 
mines, & v i ¿ h m i m m 4 d Dmm. hz. charidad e§ camino de üisr%c i^ i» 
D i o s para los lionibrcs,y de los hombres para D i o s . S o a 
la charidad t r u x o a Dios del cielo a la t i e r ra , y foia ella es 
laque ha de licuara los hombres d é l a tierra para el cie-
l o . Que fueííc charidad y amor quien t r u x o a D i d s al' 
inund0,escofá iianajporquefolo el pudo fer poderofo pa-
ra eíTo. StcDeusdüexltmundumih d i x o eíle mifmo S e ñ o r m 
Nicodcmus D o t l o r d c la ie^quando trataua deía occaíioi lotms. £ 
de fu venida» Ff^/mw fuumvmgen'mm daret. D e tal fuerte 
amo D iosa ! mundo , quele h i z o prefente de fu vnigeni* 
to H i j o , y fe le dio dado para que muneíTe por el. Y S.Pa dd Efhe^g 
blo en el cap. t . de la! que eferiuio * 1 os de EpHefo, reduze 
cí la obra al am or, como a fu autor principal , Propter n¡mi£ 
cbdritatem fuam., qm dUexit nos Deus yCumeffanus imítuifrec* 
C4t i s, conui (tificatát nos in chri fio. Po r la exccfsiuay auenta*; 
j a d a c h a r í d a d c o q u e n o s a ni o D i o s, c o m p e í 1 u u i e íTe t h o s 
ipiiertos por la culpa j nos dio á fu H i j o vnigeni to , pa rá q 
nos refurcitaíTe con la vida de fu fangrc.EíTo mifmo fue na 
aquellas palabras dé l a £fpota v acerca ce los G a n í a r e s de" - • 
S¿lomon;0.fcuíetur me ofctdo máfih^té^iñ^Um^mPHé/k ttu* Omt* Q 
Vino, Donde la letra Hebrea dize, Quta melioresfunta&gres 
tuivim.O ü m í e f p o f o j u n t a í T e f u b o c a c ó l a mia,y me die^. 
íeivn c a ñ o y amorofo befo : porque fu amor es fuerte co-; 
mo el v i n o . Origenes, y fan tTheodore to , par aque í l s : ar/{r^(?|a 
.knguage enUeudeji la qbrgadmijabie dda Eiicárnss.domi s, Tbeti, 
como 
como íí dixera la Ygle f ia , encendida en defTeos dc verfe 
abracada con el Ve rbo d in ino fu Efpofpjmcdíaijte lavnió 
h ipo í l a t i ca , entre.el , y ía humana naturaleza. Quien me 
har ía tan fenaíadas mier.cedc&í q u e g o z a í T e y a d e la prc íca 
cia defte d iu íno Efpofo, que por tantos fírpphetas me ha 
pfomet ido . Ya e í i o y caníada de cartas,ya deembaxadasi 
y de promeíTas, traydas por tantos: que el amor es impa-
ciente, y ya no puedo fufrir el fuegocon que me abrafa:o> 
íi vinieíTe el mifmo enperfona haziendofe hombre j con 
ló qual el d e f e m p e ñ a r a í u palabraiy yo cumplirla mis deí» 
feoSjque fon de yerme con el en los bracos. Yi f i pareciere 
cofa ardua y cercada de dificwítades efta qlíe p i d o j vá lga -
me para ello el amor , que cscl que vence d i f í icul tades y 
allana todas las cofas j el qual alego en mi faüor : 0«Í4 me-
l'mesfunt amrestut V u c f t r o a m o r p i o s m í o , es como 
el vino, y mucho mejor j yii .efembriagajy faca a vn hora 
bre faera de íij los m i fmose íFe tos fue lehaze r el amor.Fue 
efto y n dezirnoSj que el hazerfePios hombre, el venir ai 
m u n d o , y querer por nofotros fzÁzcex y moxit ¡ í u t t o n 
todasfinezas de car idad, y.^nas como é m b r i a g u e z e s de 
amor. Eflo fígnifico entrarjDiosen el m u n d o , como en-
Xoh. U , tro , con mufica,y a la media noche; fegun aquello de l o b 
".i en el capitulo 3$. QMijiedit car mina in noftli D i o muíica de 
noche a Jo* hombres. V c y s vn cauallero disfrazado a la 
ñiedia noche rondando vna calle en el mayor r igor de los: 
i r ios^Gompañado de muficos, y de-cantores; y luego de-
zis fin mas difcurfo,amoresfon eftos. fiaxa D i o s del cie-
lo al fuclo disfra^ado .con el ve l l ido ageno de nueftro fa-
yal s oyenfe ala media noche, quando fe elaua el mundo, 
muficasde Angelcs,y aquel canto de o rg -co tan concer-
IUÍA 2 t a d o : Gloria tn excelfis ü e » ^ tn tetra fax hominibm bon& volun 
f<íí/í.Quien duda,,ÍÍRO qtKÍue calo de amores;? Y que fue 
amor de los hombres, el que para que baxalTe al mundo 
a b r i ó camino por medio de tantos c í loruos ? Pues de la 
mifma fue>te dize fant A u g u ñ i n , que el amor es el c ísmi- . 
HO por donde Dios baxo a los hombres.:afsi lo es ta mbién 
. por .dQn<lj5:l05hgm.brc§ 'Ixjhm* Dios ;:0 charfasmgwm. 
'ejjtuesde VentecoflesV 32 y 
y/w , ^ í z e H ü g ó exc]amando,quéDeum de cosió adter-
ram trahere ptutñt , & homtnem de terra ad coelum fuhkuañi. O Hugo lihr\ 
amor que alabanza, ni que encarecimiento puede dezirfe de char^ 
de tinque no fea inferior a cf ie , y fe quede muchos grados 
atrás . T u f u i ñ c p o d e r o f o para derribara D i o s del cielo a 
la t i erra,y í euan ta r al Hombre de la tierra ai cielo. Derr iba 
fte al v n o , y leuantafte al o t ro ra! Vnó Humillafte hafta cí 
íer del hombre^y al otro enfál^afte Harta elfcr de D i o s . -
Siendo pues e í ló afsi, quecl camino por donde hemos: 
d e y r a D i o s , esc lmifmp q t i c e í t & m o p a r a v é n i r a n o f o - . , .• 
t ros,queesúdd&mott^mteeordaveífTafuperv ' iasyeHras, ^et * 
Pongamos n ü c f t r o s c o r a z o n e s fobre n u c í l r ó s c a m i i i o S ; 
miremos íi amamos a Dibs^y que tanto le amamos,para;q 
echemos de ver í ivamos por caminodcrcchoiy el fin que , 
ha dé tener n ú e í l r a jomada.En qiic veámoíf podremosco Pr^dt(0 & 
iioeer íi fomos verdaderos requebrados de Dids ,y íi í e te- íe^wms ex, 
liemos a m o r í t a í cna í mas cierta q«ie ay es la de las obras, hwitiQ o$c 
éíTii es ia piedra deí toque, y la pf ueua de las finezas de v n rts' 
á m a n t e : Probatio átleü;hms,exháhie eft ^p#ríf,di2e fant Gre D' Gregw* 
g o r i o : y G h r i ÍI o nuc fi: r o S e ñ o r p © r ía ÍI 11 o a n : Si quís di " l0(tH$\1 
ligit mejermQnemmemnfermhitt E l c^tmft «mafe ,gua rda ra 
mis mandamientos; y exereitarfe ha en la obfe ruanc ía de 
m i ley. D e que fíroc que y o fanfarf on cé¿ y que diga que 
amo a Dios fobre todas las cofas del rniíaio, íi en atrauef 
fándófé v n realdc í n t e r e s , v n deleyte, o vn paíTat iempO, 
doy a e n t é n d e r lo contrario l N o confillié c lamor en f o -
láspa íabras , fino en obras, que fon en las q u e í c h a de ha-
zer el e x a m e n . P ó r q dos maneras de amor pone e l T h e o -
logOjVnoque llaman aífe(5i;iuo, q u e c o í i f t e en folo el a í l o 
d é l a voluntad con que ama a vna cofa: o t ro e f F e ¿ l i u o , q 
con fifte en las obras, y en la óbferuancia de la ley. Y con-
f ó r m e a e ü b y aquel ama de veras a D i o s , que guarda fus-
mandamientos, y l i ó l o s 
D é aqui e n t é n d e r e m o s vn fécrcto d¿ amor; y de Efcr í* 
ptUfa acerca dclpfalmo d é D a u i d ; elqual va d i u í d í - p A ^ j 
do en o & ó n a r i o s , de o c h ó en ocho verfos, t o m a n d ó por 
pr inc ip io de c g ^ £dgn|r iá; vna lct;radel Aifabeto H e -
- J j 6 Dominica de cima fef tima 
breo por in ic ia l . Y aun d í z e S- Ai íguf t in en s b o n ó dede 
Ti. Aúguñ, Pfaimo, que es tanta la profundidad de fus niirter¡os,c|ue 
fhpj^fxlm, auien do declarado todos Iosdemas>qiiando liego 3 f fíe re 
paro,y tuuo la plumajacouardado^no tanto de íu logi tud, 
Magííier, quanto de fu efeuridad. Y el M a e f l r o en la G í o í l i dizes 
Pfeimfísifle inítítutor eíi fideliUM, fxrdájfm émmamfmsrum, 
apotinca Sphítm fittttt , qm quanto in faperficis verbotum videtur 
* Aftiot)títnt9 mjñsrioriim almudine eft profandior. Efre P í a l m o 
es vn a ranze í y i n f t r a í t i o n de !QS fieles, parayfo de todos 
frutaics,oficina del Efpi r i iu fan£lor donde como en bo t i -
ca a / de tod&s remedios y mcdicinasrcl qual aunque en ía 
fuperficíe y corteza de la letra parece facií y llano : pero 
en la grandeza de los m i ñ e r i o s e s ratiy profundo. V i n i e n 
do a lpropof i to dei fecreto de amor que aquiefta encer rá -
i s ^ » , do , aduir t io el D o c t o r í n c o g n i t o , q u e el octonario deci-
ruotert io, que comienza. Quomodo dtlexi legem taam Domine, 
tiene por letra in ic ia l la decimatertia del Alfabeto j, que es 
M e m : que quiere dezir lo m i í m o que e n t r a ñ a s de chari-
dad.De lo qual hazc gran rni í ler io , y con razon^efte D o -
ÍSota9 ¿ l o r ^ o r q u e q ü i c duda fino que le tiene muy grande^que 
en cafo de ¿ucr de tratar de la ley de D i o s , y de fu guarda, 
haga luego al pr incipio alarde de fus e n t r a ñ a s , y del amor 
que íc ticne^para q^c fe entiédaj, que defte pr incipio lia de 
nacer el guardarla, y que quien de veras, y d e e n t r a ñ a s 
amare a D i o s , que lo moftrara enguardarle fu ley. O Se-
ñ o r m í o , y Criador m í o , d í z e , y quan e n t r a ñ a b l e amor he 
tenido a vuertra ley. Bienfabeys vos, que no penfaua cu 
ot ra cofa de dia n i de noche , fino en como guardarla. 
E l l a era mi oceupacion, eíle mi eaipleo, y p a r a e í l o r n c 
dt'fembara^aua d é l o s cuydados pefados y enojofosdel 
Cnrd tí9' i l c y n o . Sobre las quales palabras dizc fant Arabro f io , 
íirtsjjlatís p r e t e n d i e n d o p e r f u ^ d í r n o s a la mei i t ac ion ptofundade 
hAbenddt ^ ley diüína : Si ágium emere veliSyjt mertars domiiyi, pruden* 
J>» Ámhto, thres¿dhibesi& qmdmis ftt dilimiter conjideras^ & ns in aüqm 
f$nefÁüdihii$fe tibí non credis.átnum tuipfe emendas estibi,fic 
de tu» puiif rraii^tuj.Adhibe ergo úbi con filiar ios MoyfeWfífiia, 
H i m m m ^ ftfmm, fjpffaffa I w n n m t f j m mfigmm confilmiu 
'defpues de Tentecofies, rj27 
jefum Delfdium, Laí l i rnofo cafo y d igno de lagrimas y ad-
mirac ión , ver el poco c ü y d a d o que ponemos en medios 
tan ncceíTarios a nue í l ra falud. Sf fe ofiréce aucr de c o m -
pr-ir vna heredad o vna ca{a;no me fío de r n i j j n o queyoy; 
aconf í i l t a r v n letrado,)' Hamo gente qüe fepá de áq i t e l l o / 
que me digan que tanto t a l é paraque afsi no me e n g á n e n ? 
y que para aliernVe de comprar a m i m i f m o , y conmigo ¡n 
heredad de ía gloria , que ni tome parecer, m c o n í c / o de 
nadie; ni trate ííquicra vn rato cada día del precio. M i r a , 
mira hombre bien lo que hazcSjConfidcra bié eí negocio 
que traes entre manos, que es de mucha importancia T o -
ma buenos Letrados y confe;eros, para que defpucs no íc 
nmerdas las manos de rabia. Confulta fobrecl negocio a 
A i o y fes, a £f3yasJ'n Hieremias,y á los otros Prophetss: a 
í an t Pedro ,afantPablo ,a fant l u á n , y aquel gran cenfe-
jero C h r i í l o verdadero hi jo de D i o s , que todos ellos te d i 
ran, que ninguna cofa mas te conuiene para fa l i r i o el ma-
yorazgo que pretendes de lc i e io , que ícr aficionado a la 
ley de D ios ,y meditar en ella de dÍ3, y de noche, Y a ü a d -
i i i r t i o aquí mas el I ncogn i to ,q quando dize: Qtiomodo dile tncognhl 
xí legem mam Dne f A l l i habla de la ley eterna,que es el pro- l}faL nS'^ 
p ío D i o s : y a ü i dezir que amatia la ley de D i o s , era tanto 
í o m o dezir qamauaalproplo Dios^cuyo modode amar 
le,cs amarle fin modo winguno.porq eflíün efríS dos cofas 
tan encadenadas y aiidas, que eí que ama a D i o s , ama fu 
Iey,y no fe puede peccar contra ío v n o , fin que de cami-
no fe peque contra lo o t ro . 
Seciínánmfimile eñ Imci D'ilivssp'oxmum twm J i m te ipfami 
A y otro precepto , Icsdize Chr i f t o nueftro S e ñ o r , íeme^ Amor fr*í 
jante a elle que dize afsi. Amaras a tu p r ó x i m o como a t i :<mt% 
mifmo. Eftos dos preceptos fon como dos polos , l'obrc 
qucfemueue todala maquina del cielo : dsllos dos de-
pende toda la l e y , y los Prophetas aporque todo quanto 
ella y eliosefcríuéjVa a parar a e t t e b l a j | c o . £ r a n eftos Pha 
rífeos que llegaron con efta pregunta grandes blafonado 
res del amor de D r o s , pero muy poco amadores del p ro 
jKimo; pot^iic- -.eran cgliricQ's $ v«0gat i t t .9f ¿-y .amigos d • ^ 
derra-6 
derramar fangre,no fabia-!i amar aj c n e i n í g o , tsl perconar-
k : y afsial mi ímo C h r í í l o de í lcauan bfucrlc la langre , y 
c o n eíle intento Negaron a cia ponerle e í la cjueftion : por 
l o q u a l dcípues de auerfesfatisfecho a íu pregunta Jes tra-
ta del amor del p rox in to j como guien d ize : Aguardad vn 
poco^que aunque cstan grande,y tan principal efte prece 
p t o : pero otro/a l ta que es en el que.vofottos faltays.-mro 
a y , que aunque no es tan grande como efte, pero es a e] 
m u y femejante por fer tambien de amor, que es. Amaras a 
t u p r o x i m o . c o m o a t i m i í m o . Dcftos d e p e n d é l a ley y los 
Proplietas^ y no cumplís con lo que en feñan , no cumpl ié -
do con e l los ,Hago osfaber^como fi d ixe rá e l S e ñ o r , q u é 
¿ImiUi n o vale nada todo .el amor que dezis que teneys a D i o s 
fino anda a c o m p a ñ a d o con el amor del p r ó x i m o . Que 
i o n ífto.s dos amores como v n par de guantes, que íi fe 
pierde el v n o , n o i i r « c el o t ro . A í s i n i nías n i menos, el 
amor de.Dios cj vofotros e í t imay s en tanto, aunque es el 
mayor , y el m i s p r i n c i p í l , p e r o . d e s h c r m a n a d o del amor 
UAtth, j . del p r o x i m o ^ o y a l c nada.Hfto.es aquello de S . M a í t h e o í 
Si offers mufins tuumáiñltdre, & iht rec9rdamfuer.ís, é'c. Vade 
fYmreconf ilidYifrAtn tm* Si .aconteciere h o m b r e , que v i -
uicrcs a mi templo a ofrecerme a lgún íacr i í i c io ,y que eftá 
do ya todo a punto , el Sacerdote , el bezerro, e l cüch i í lo , 
el incienfo,y l a l c ñ a c o n que fe hade quemar.-fi allí te acor 
daros que dexas a tu .hermano agramado j dcxalo todo al 
pie dc la l ta r ,y ve, y /econc i l i a tepc lmeroeon el 5 n o quie-
r o que me honrosa m i , dcxando deshontadoa t u herma-
110, no quiero que me ames a m í , , a b o r r e c i é n d o l e a el. O 
amor e n t r a ñ a b l e de D i o s . N o fe puede mas encarecer el 
a f ic ión que i ios t iene : que fíendo el a m o r y n bocado para 
el tan faorofo, no quiere guftaríOjfin que lo gufte el hom* 
SinmCn fbre pr imerp. Efta vna perfona comiendo vna cofa que I« 
fabe.biert,y tfabc que o t ro a quien quicre bie no lo ha pro-
uado,y quitaíTe el bocado dé la boca, para que fe lo l icúen 
a e l ; T o m a d licuad c í l o a fulano , que no me íabra bien fi 
el no lo prueua pr imero : que?may or amor que eí le fe pue 
i u á k 14, J e pcnfgr ? C QI; e f t£ mef l rp 3 g ¿ í o n el gragr grande que 
ues de Pentecofies. J2p 
tenía íu spadres .quc comoJialIaíTecn t i canu'no el panal 
de miel/ iuefaco de la boca del l eón , no fe lo c o m i ó t o d o , 
fino que l e s r c í e ruo fu parte, como quien dize Cofa que 
me f;¡be tari bien , no quiero comerla a folas, í l n c g o z c a 
tambic mis padres della. x^Lqui veremos lo mucho q D ios 
nos ama, pues n o quiere que le amemos á folas^in amar ta 
bien a nucflros p r o x i m o s . N o ay bocado tan fabrofo pa-
ra m i como ci del amor: no ay panal de miel que me fea ta 
g u f l o f o : pero deflo que tan bien me fabe, quiero que íc 
de ál p r ó x i m o t a m b i é n , y fino no lo q u i e t ó . 
Es efla no p e q u e ñ a ponderaeion^iino muy grande déla 
prieíTa con que. quiere D i o s que fe trate la r econc i l i ac ión 
del p r ó x i m o , y ío mucho en quecf l imafuamor .Porque 
vn© de los ad iós , que vna vez comentado, menos fe fufre 
in ter rumpir en: todas las religiones que conocieron a 
D i o s o verdadero, o fingido, esellacrif icio. En la anti-^ 
gua ley comentado vna vez el h o l o c a ü f t o , de n inguna 
manera fe pe rmi t í a dexarlo, ni por ninguna occafion ha-
fta llegar con el alcabo. De 'dondc es, que .Moyfe^rc -
prchencio afpcramente a A a r o n Sacerdote f u m o , po r 
que hallo que a t í iendo cfrccido vn c á b r o n en facfif icio,y 
quemado ya deifuegOjno f e l e a o i a n c o m i d ó I o s f a c e r d o -
tes,comofe mandauacnlaley.Correfpondelaverdada la 
figura en la n^jefíra Euangelica : porque de ninguna fuer-
te fe permite dexar comen9ada la iMififa: y es e í í o dema-
nera, que fi v n Sace rdo t emi i r i e í r e cíéfpucs dcaucr coiifa-
g r ado , fehade bufear ©tro que acabe la MiíTa. N o f a l * 
taron los Gentiles en efio, q ü e aunque ciegos echaron de 
ve» de quanta monta era la integridad y c o n t i n u a c i ó n T^/rr. 
del facrifició. D e vn moyuelo paje de A l c x a n d r o ,cuen- j . M p . j , 
ta Va le r io M á x i m o j que como e ñ e Emperador efiuuíef-
fe vn áia o íFreciendo facrifició a fus d io íes , tenia el incen 
.Cario en la mano con brafasy incienfo p a r a d a r í e a í u t i e m 
porcay oic derinccnfario vna b r a f á r o b r e el bra^o que t e -
nia defnudo: y con que d ize^ue í c q u e m a u a clbra^o de-
manera, que todos los circunftantesfentian el o lor de la 
£acnc «jucmíida .-perg mgftro t amo Ya?Pry conftancia, 
L \ qUC 
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que no folo no fe quexo,ni dio g r i t o , p o r no offender ías 
orejas de! Rey,pero ni atm meneo eibra^o, por no alterar 
n i in ter rumpir el facrificío ya comentado. Y añade V a -
lerkv-iue íi Da r io viera eíl:e heeho, y en el con í ide ra ra la 
fortaleza y conftancia dé la gente de Macedonia , no v i -
niera con ellos a las manos, en tanto d a ñ o de fu honra y 
VAleuM£' for tunat[ )e Xenofonte in l igne Philofophorefiere el mi£ 
xim.íi m ^ V ü l e t i o . y ío ponderan Séneca,y faíi H k r o n y m o , q u e 
cap.io» como le iíegruTe la nueua dé l a muerte de vn hi jo íuyo , l la -
Seüeca de macj0 G r i l l o , ! lietupo que cftaua oceupado en v;n facriíi-
conjoL. a c}0)rl0 por eiXo le elexo de la m a n o , mas lo mas que h izo 
Martta. fUe qukarfc h corona de la cabera en mueftra del dolor 
D, Hisrcn, qUC auia { g n t i ^ o ; y como le dixeíTen que auia muerto en 
e p í t o l j . Ja guerra peleando como esforzado, la to rno luego a t o -
mar y a ponér te la 5 afhrmando con juramento a los c i rcü-
fiantes, que era mayor el contento que auia recebido de 
o y r la v i r tud de fu h i jo , que no el dolor de fu muerte: N«-
m'ma qu'tbt4S facrijlcabat tejtatus ^ i'tor e.mfe ex vil tute filij volunta 
tem^uam ex morte mmíriiadinem fentire. Pues ahora fe entcn 
dera bien el Siofferes munustuumadaltare. C o n fer afsi, que 
la integridad y c o n t i n u a c i ó n del facrifício, es vna cofa tá 
reiigiofa ,.y tan generalmente rccebicla de todos ,que aun 
con tan grandes o c c a í i o n e s no fe atrcuian a violar la: coi t 
t odo eíFo efi imo en tanto la r econc i l i ac ión con e lproxt* 
m o , y el coraponerfe con e l : que ñ v iniendo a offrecerme 
a lgún facrifício , y efiando y a todo1 aparejado y a pun to , 
encendido elfuego,apare)ac!o elcücl] i l Io,y la v i ¿l ima a u 
da para el deguelIo,te acordares hombre que tienes agra-
ü i a d o a tu hermano, quiero que lo d e x c s í . o d o , y vayas a 
defagrauiarle primero y pedirle p e r d ó n : y luego hecho. 
eíTo rratcs del íacrificío que me querías o í í r ece r . 
Demftne En primer grado pone el amor de Dio.s.como primero.. 
modo dili* y masprincipal, y luego en el fegundo inmediatamente el 
gendusiprs d e l p f o x i m o . A l a m o r de Dios no pone l imi te j n i taíTi 
ximm cum ning,una:porqesvnbicn in f in i to ,d igno de in f in i to amor¿ 
modo érli- donde el nueftro por mas que qliicra adelantarfe, nunca 
miutimef puede llegar; es el fin y l ú m Q donde todos los demas amo-
de[j?ues de Ventee ojies. j j r 
res v^n a parar, el centro cTel amor dondefe terminan í o -
áasí t is i íneas .pero la cnaurra es v n bien l i m i u d o , / afsi ííi 
•an-.ofha defercon t a í l ay c 5 l í m i t e , c o m o a fi m i í m o y no 
'm:2S. D i z e A-riíloteles en fus Poluicas,que ay difFerencía Arillot. t» 
en ia mancra de amar cl finyy los médiós que van a el orde Po/iri f . d , 
nados: que el fin corno por fi mifmo es bueno , deííca fe 
a b í o í u t a m e n t e y fin l imite a lguno : pero tos medios no fe 
dc í íean deíTa manera,fino co la ralla que pide fa f i n . Efta sim'úi^ 
v n o en vna cama doliente,y pide ai M e d i c o que le curc^y 
l e í a n e . Veamos , pide que le de la falud por medida ? N o 
f e í i o r , fino falud y mas falud. Los medios para alcanzar 
efla fon las medicinss, y eftas no han de fe r f in ta'ffa, fino 
r o n m ú c h o t i e n t o y medida: vna o n f ^ de tal xaraue,por-
"que fi echáis raas , por ve ntura os telaxara el eftomago, y 
proftrara el apetito para comer, vn adarme de ruibarbo y 
n o m3s,que es rezio , y puedehazer d a ñ o : n o es mejor me 
día libra para que quede mas bien purgado ? Pobre de m i , 
que mataraalenfermo y no t end rá v i r t ud p a r a r e f i í H r a 
tan gran cantided. L o mifmo paíTa acá enei amor , en 
quien confifte la fá lud efpititüal délas almas: q u é el amor 
de Dioses el fin p r í n d p a l , aquíeii el de las criaturas ha de 
y r ordenado, y afsi efte ha de fer fin m o d o , fin l i m i t e , n i 
tafia ninguna,eche fe ay todo el refib del a m o r : Dtüges do 
minum Deum tuum ex toto carde tuo , ex iota anima tua, ¿r ex to-
ta mente tua. Pero el a mor de las criaturas que ha de fer me 
d i o no mas, ponga fe l imi te . N o fe amela criatura con 
deroafia, que os í a ld raa la cara el amor. M a n d a u a D i o s < 
en el capitulo 30. del Exodo , que fe ie h iz i e í l e vngenero * 
de pebete, o'pafiilla, llamada T i m i a m a ; la qual ilcuaua co 
f e í l i ones de todas efpecies a romát i cas , y era de grandifsi-
mo precio,para vfar dc¡ia en fas facrincios',pero no quer ía 
que eflafc gaf ia í le en ningunos otros vfos prophanos,ni 
^ue'nadie fo pena de la vida pudieíTe perfumarfe con 
ella : Talem compofitionem núnfactetísin vfus veíires, qula fan~ 
ñum eíl Domlm. Eflo mifmo paila acá . B ien da D i o s l i -
cencia queameaia cr iatura, y que la quiera b i e n , efib 
«Ó-es prohib-idó j perp que ia íime con el genero de 
4 • L l ^ fimo? 
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amor que a el fe le deuc, que es fobre todas las cofas, de 
t o d o co ra ron , detoda el alma i y de todas las fuerzas j ef. 
fo no , queeHe amor le tengo y o referuado paramifo lo . 
Amefe el p r ó x i m o , pero con taíTa, amale como a tí mif-
mo ¿y no mas. Efto es aquello dé los Cantares en el ca-
p i tu lo fegqndo: introdíix'tt yte Rexin cceilam vinAi 'tam, er<í/-
»rf^iri«w^f&4nf<írm. E n t r ó m e mi Efpofo ala bodega del 
v i n o , y c o ñ c e r t o en mí la charidad; poniendo cada co-
fa en fu puefto» C ó m o íi entraíTc vno-en vna Ygleí ia en-
tapizada toda , y llena de l ientos y varios retratos , y di-
_ x e í l e . T o d o efló es meneftér dc ícolgar lo v y coñce r t a r lo 
d e nueuo. £ fie d o fel h o c ftá a qui b ien, ponga fe en a que-
11a parte, que eftara mas viftófo : aquel retrato de fant 
Franci ico qui te íe luego , y pongafc en fu lugar la ima-
gen de n u e f l ra S e/i ora» 
A y en la o f í i : ina y cafa del amormuchbs objetos que 
amar. El p r i m e r a , y mas pr incipal ;es D i o s ; luego nuc-
í l ra alma; tras ella la de mi p r ó x i m o : hiego l e figue lafa-
Uid corporal , la h á z i e n d á c o n todos los demás bienes del 
í u e l o . Eftos objetos eftauan d e s b á r a t a d ó s , y todo el o r -
den del amor per turbado: porque «1 hombre por fusaf-
fe í í l ionesy particulares r e f p c d ó s auia defbaratado elle : 
ordcH, En el lugar del Cr iador tenia puefta la criatura, 
a m á n d o l a fabre todas las cofas : en el de fu alma pon ía el l 
Ínteres^ y las r iquezas; que r i éndo las mas que no a ella; el 
a m o r d e l p r o x i m o le trahia por el füelo,€chádo al r i n c ó n : ' 
toma D í b s la mano^ y concierta efte araor,poniendo ca-
da cofa:en fuiugaf ;e l amor de Dios fobre t o d o , E^foítf ;' 
cordetuüyex tota anim^ tua, ¿r irx totd mente tua» A l p r ó x i m o • 
co mo a t i m i í m o , y no mas.-y yaya el vno tras el ó t r o , por - -
que cftan eflosdos amores como engajados,)' del prime-
ro manael fegundo como defufuctey principip.DadmC • 
vn hobfe que ame de v e r a s a D í b s . q y o osle dare,que ame ' 
, i t a m b i é n a íü proxiniOjy .qüepdíTga por el la vida íi es me- • 
Smtlfif, j i c f l c r . Quando vn vafo de; v i d r i o efta'dchtro del horno ; 
de fuego. 'dondc ' íos labra,éfta 'obcdicnte^al offícíal,y blan > 
^ o mas ^uc la c c r i , que puede hazer del tQdo q u á t ó q u i -
siere, ' 
dejbties de Pentecofies. f j j 
íiérc , darle c o n w foplo cüa forma, o cftotra a f u g u í í o . 
Pc rofaüc io de allí iaego íc endtirece y queda tan qucbra-
• d l zo . cjuccon v n g o l p e z i t o l u e g o í e haze pedamos. D a d - ? 
ntne vn hoiTibreque fe abra í íe en fuego de amor de D i o s , 
oue y o os le daré blando y a m o r o í o pera fu p rox in iOj in i -
f e r i c o r d i o í o , caritatiuo para los pobres, que podreysha-
zcr d c l t d d o quanto quíí icredes.- pero fi falta la llama del 
amor de D i o s , no ay cofa masafperay dura. M i r a d v n 
Pablo que fe abrafaua en efte fuego , quando dezia; Qms ^ g . 
.nos feparabit a chañute , qu* eft inChríño lefu í Quien rae R0man* * 
apartara de Dios? Quien íera baftantc a apagar en mi la 
llama de fu fuego que mcabrafa ? Cier to e f toy , que n i U 
v i d a , n i la muerte ,ni los trabajos, n i todo el infierno^no 
íera bailante por mas agua que echen a apagar efta llama. 
Pues mirad al mifmo tan t ierno en el amor del p r ó x i m o , , 
y tan difpuefto a padecer por el, que dczh:Optabam ego ip« 
fe anathema effe a Chrifio prt fratribus meis, D e í l e a u a y o mi f -
mo,dize el A p o f t o l , y tomaua por buen partido fer ana- Atí4Jhe™* 
thema de GKrif to por mis hermanos. Llamaua anathema <jFí*Bíííie 4 
la a n t i g ü e d a d , dize Budeo, v n hombre , q en occa í ion de 
alguna gran calamidad , por el amor de fu patria fe offre-
cia a la muertCjComó lo h i z o M a r c o Curc io Romano , y 
Otros, Pues confie í Io ,dize fant Pablo,que era tan grande 
el amor q tenia a los Hebreos gente de mi propia n a c i ó n , 
que me ofreciera a mi l g é n e r o s de muertes por ellos. O 
glor iofo f a n ¿ l o , como fe echa de ver claramente, que ar-
diades en él amor de Dios ,y que teniades eí le pecho A p o 
ftolico, depofito de fus diuinos theforos,hccho v n ho rno 
encendido y vna fragua de amor , de donde fa l i an taks 
centellas para vueftros hermanos. 
Pero veamos ahora íi el pulfo delamor de D i o s es el del 
p r ó x i m o , donde fe ha de llegar a ver que tan to le a m o , fi 
p o r el v n fuego fe hade facar el o t ro , quien duda í i no que 
fomos m u y fríos enamorados de D i o s , pues cumplimos 
tan mal c o n la obligacio del amor que deucnipsal p r o x i • 
mo ? Verdaderamente no folo no le amamos, pero aun le 
aborrecemos/qucremQI m a l j no folo no le udamos las 
S j ^ D o m i n i c a d e c i m a f s p i m a . . 
e n t r a ñ a s , pero las tenemos dañadas contra e l , y pudié-
ramos l e f acue r i amos íangre . t r a t ando mal de!,/ de fu hoh 
eharitas ra, y juzgando mal de todas fuis obras. O S e ñ o r , que me 
•perif- muí Injür,io,cjue me tiene a g r a u i á d o . Creedme, que fi vuiera 
titudmepe en voscharidad.todoeiro noíe^echara de vcr;C/Mríf4s ope~ 
taterum* ñt multitudinempeccatorum,¿izc el Apoftíol fant Pedro. Es 
i,Peti't.4., grande manta la cha r idad jg rande fo í apadora de peecados 
agcnosjno ay culpa q í u e g o no le eche acueftas la capa. Es 
fÍ4l 118 difcretífsima aquella pe t i c ión de D a u i d en el Pfalm. xi8. 
iludirá me Dmine ftcííndum iudicium diligenmm nomen ^ 
Que difereto lenguaje; luzgadme S e ñ o r , fegun el i u y z i o 
de Jos que os aman. Dadme vn requebrado de D i o s , v n 
verdadero aficionado fu)' o, y verey s que bien que juzga 
detoda$fus c o í a s . T o d o Io*dhaaIabaenap3rtc,y nofabe 
fentir mal de cofa ningana fiKaga* Embialc vntraba)o,o 
Fnaaífrct3 ,y luego lo«c i i a a b^^napartCjDios me quiere 
l>ic,y efto lo haze para q«« merezca. Líeua le el h i jo queri 
€Ío,y d i ze ;A í s i me deve l e conuenirpara mí íaluacion» 
Viene la perdida á e la liajienda^y dize con l o b . El me la 
aula dacio,no m e h s « e í g r j ü j i o q u e todo esfuyo.Pues d i -
2 e D a u i d , S e ñ o r j uzg3dmr v0sami,como os juzgan aqae 
líos que o$aman,4juc«íaj¿*ys mis cu!p3S,y os compadez* 
cays de misfUqt teza$:p«rqUi lacharidad tiene e íTo, q eá ^ 
grande encubridora ¿¿fa l tas agcnas.Y fi nofotros amaíFe 
mos a nueftros proximof,npiienamos san grandes íífcales 
í a y o s , n i tan rigurososacufadores d f fus peecados. A m e -
mos pues a D i o s fobre todasla cofas, y s nueftros herma-*-
nos en el grado que aqui ie nos manda j en io qual fe cifi»a 
^ ^ 4 tdda ia iey,y los Prophetas,para que nos alcance la bendi 
eíír* 5 • ^ 5 ¿e |a | ey . ia zefa f^bre aquellos que g u a r d a r é l o f 
preceptos y mandamientos de TtiOKCufttdipracepta Domi* 
ni Del tuijé'CVt hem f¡t r$i.Giaarda hombrc los precep-tos y) 
«míerttos de t u D i o s , que íc vienen a cifrar en amor 
y del p r ó x i m o , para que te f u c e d a t o d ó bien y proí1' 
^entí íque debaxo deftebien eftan todds los bienes 
os,efeoí3dido5jafsi l^s iempor§k5, como los n v 
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P E C I M A O C T A V A D E S -
p u e s d e P e n t e c o f t e s . 
C o n f i é fik, r e m i u m t u r t i h i f e c c a t a t u a i . 
M a t t h s e i p . 
D e c l a r a c i ó n d e l a t c t í a . 
A H í f t o r i a del Euagclio prefente la c u i -
tan S . M a t t h e o ^ S.Marcos,€l vno:a los 
p.cap.y el o t ro a los dos: cotienenfe tres 
cofas cne l .Vn prefente de v n h Ó b r e t u l l i 
do qlc hiziero aChr i f to n u e f t r o S e ñ o r , / 
el p e r d ó n defus peccados q le p r o m e t i ó . 
L a m u r m u r a c i ó n de los Pharifeos, y la 
fatisfacion de C h r i í t o / a n a n d o l e c6 folo mandarlo.Qüá-
t o a lo pr imero dize el Euangclif ta , que c o m o c l . S e ñ o r 
defpues de aüer en vna nauczil la paíTado el mar de G a l i -
lea, que fue donde paíTo la tempsftad grande, que t an ta 
a temorizo a los D i í c í p u l o s , y tomado tierra c n l a d c l o s 
Genefarenos, donde h i z o algunas curas marauillofas/y, 
expe l io ciertos demonios de los cuerpos de los hombres/ 
q u e h á b i t a u a n cnlos fepulchros, d á n d o l e s licencia para 
que entraíTen en vnos puercos: los quítíes al punto fe def-
penaron en el mar , y allí fe ahogaron : que áefpues defto 
cl S c ñ o r , t o r n o a entrar enfunaue , y d io la buelta para 
Galilea fu t i e r r a , que es la que llama aqu í el Euangelifta 
fu patria. D o n d e fe offrecc vna diffíciiltad no p e q u e ñ a : . ^ ¡ ^ ^ 
porque fan Marcos refiriendo cftc miL-^ ro^ izCj quefue ^ f ^ 
hecho enCapharnaum, y Capharnaum nofuepatr ia de * * 
G h r i f t o , fino N á z a r e t h de donde fue natural. Sant H i e - jj'eranÁ 
ÍQnymQ f^cilrQeiiK tefiielue cü* d l f f icu l tad , d í z i e n d o , • 1 - % 
fe! * m 
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cjue ía patita y ciuciad del S e ñ o r era Nazaret l^y ay es do-
de dize que no p r i m e r o , y que de ay fue a la ciudad de 
B . ñugüñ. Capharnautw, que fue donde obro eílc milagro, Sant A u 
ás confeti, guf t in en la concordia de los Euangeliftas concierta ctíra 
EuangMb. variedad, d iz iendo, que como el Seño r era Galileo^qual-
cap. Í ; , quiera ciudad de aquella prouincia podía dczirfe í u y a , c o 
mo acontece, que hailandofe en I ta l ia , o en las Indias v n 
hombre que es natural de vna aldea ]ü to a T o l e d o > dize, 
que es de Toledo natural > porque aquella es ciudad me-
t ropo l i t ana , y la principal de todo aquel Reyno . N o es 
J>, Chryfo, de defechar en eíla parte la folucion de {ant luanChry fo-
P. Themt f l o m o : la qual figuen fan6lo Thomas.y Perbar tcque d i -
Veihtir. zc, queBethleem fe Ilamaua ciudad del S e ñ o r » porau^r 
nacido aIli:Naz.iretb,porauerfe en ellacriado:y Caphar-
naum,por la continua hab i t ac ión queal l i h a z i a ^ los mu 
chos milagros que en eíla obro. Llegado a erta ciudad ,1a 
qual auia quedado como ccíypfada fin fu prefencia, def-
pues que efte d iu ino Sol fe les trafpufo de la otra parte del 
mar, a cud ió a la pofada donde c í l a u a g r a n d e mul t i tud de 
gente , y tan grande que dize fant Marcos, que no fe po-
día entrar por la puerta por la mucha apretura. En t r eo -
í r o s enfermos que le truxerOn para que los cura í íe con fu 
inf in i ta v i r t u d , le pul ieron delante , dizeel- Euangelifta, 
l l t tc . 2* v n hombre t u l l i d o , que llama aqu í paralitico. Sant M a r -
cos cuenta mas eflcndidamente jcomo efto paíTo. D i z e q 
le lleuauá quatro hombres a ombros echado cnvnlecho^ 
que no parecía fino quelleuauan a lgún hombre muerto 
en fus andas. Era tanta la gente que auia acudido, que 
cftaua llena toda la cafa, cFzagua, y la puerta, que no auia 
quien pudic í íe hender. Fue tanta la fe deí los hombres, y 
el defleo de que fu enfermo alcan^alle f%lud, que entraro 
p o r o í r a c a f a , y lefubieron por los texados, fin deparar 
en el d a ñ o que hazian al d u e ñ o dé la cafa, que fe la dexa* 
uan, y quitauan tablas del techo, para poderle mejor def-
colgar de allí abaxo, y que fueíTe a dar a los pies de C h r i -
ftonucftro S e ñ o r . Defcuelganle con vnos cordeles, n a 
fin grande peligro y ricfgo d c l t u l i i d o , de caer, y hazerfe 
peda(OSj 
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pec1a^6?,qiiet'an podcro focomoe í l :oese lc !c íTcO de la Ta-
lud , y no aura a que v n hombre n o fe ponga^por alcanzar 
laccomoje v i o el S e ñ o r delante,y juntamente con el la Fe 
fuya^y de los que le auian d e í c c l g a d o , álKolesConfidefili: ' 
H i j o no tengaspena , ten confianza, que perdonados te 
fon tus peccados. D e a q u i in í ie rc fant l u á n C h r y í o f t o - p , Chryft, 
m o , que efte hombre tenia fe , y que a el juntamente con 
los que le trahian,fc han de referir aquellas palabras: Vi* 
dens íefus fidemíllorum. Porque a nadie fe le perdonan los 
peccados, f in que crea primero j luego pues a efte t u l l i d o 
le d ize , que le fon perdonados: bien fe infiere que crehia 
enChr i f t o nueftro S e ñ o r : por lo menos crehia desque 
i;c de Dios.,y poderofo para darle falud,pues fe pufo 
a tamosriefgospor sicar;^:!;?. 
V i n i e n d o a lo fegundo, O y d a aquclla'palaWa del per* 
don de los peccados, comentaron a rnurniurar algunos 
de los Efcriuas y doctos que eflauan prefentes: y i p o r 
ventura auian venido para folo calumniarle, y cogerle en 
palabras: dirian alia dentro en fu pecho: eí le hombre es 
blasfemo : que perdonar peccad os , nadie lo puede hazer 
fino D ios í Egefumquideleoiniquitatestms propterme, Eftos I ^ ^ ^ i J 
Efcriuas y Pharifeos como no crehia q C h r i í l o era D i o s , 
nifeleuantaua fu penfamiento atenerle mas que por v n 
hombre puro í t u u i e r o n por ca ío de blasfemia, el pe rdo-
nar peccados co aquel imperio y f eñor io que fus palabras 
mof t ra ron . Yafs i no toaqu iaguday ingeniofamentefan , r , 
l u á n Chry foñ:omo,que de aqui fe puede inferir en buena D' ^ ' ^ f * 
confequencia queChr i f lo era D i o s : porque íi no lo fuera *"Tuom-M 
eftaua obligado a fatisfazer al eferupuio de f io s Efcriuas, 
que le juzgauan por blasfemo, atribuyendofe la d i u í n i - cbnFusv? 
dad , a quien el p e r d ó n de los peccados eí la v incu lado ; y ri{$DeH$ 
no deshazeaquefta fofpechaf íno que paliando por ella, . 
los reprehende d é l o s peufamientos fecretos: e n l o q u a l 
t amb ién mueflra fer D i o s , a cuya jur i fd ic ion pertenece de 
letrear Ips penfamientbs ocultos del alma : lucgo bien fe 
infiere fer D i o s verdadero, 
C^anto alotcrcerot V i e n d o el S e ú o í , como verda-
L l 5 dero 
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4ero Dios , ios penfamientos defta gent<;,cn que íc CQntk-
l í s u a n pí?r l > | a í p h e m o , d í x o l e s : Q^e pcnfaniientos.fon 
c íTos taa malos que contra ;mi r e b o l u c y s a í í a e n v u e í i r o s ! 
corazones .?Pregunto>quaI es mas faciI,pcrdonarpecca-
dos, o dar falud a efte cul l ido;?/mandarle que fekuante 
bueno y fano de la cama en que c í l a J C o m o quien d i z e ^ i 
fuere poderofo para lo v n o , quedara pronado que lo í b y 
. paralo ©tró ,y que no fuy blafphema en de^rr lo que d i x e . 
mpitAtm ^ q y j fc oíFrece vna duda, porque parece <jue da a enten-
der efta l e t ra , fer masfacil l a rc ra í í s ion dejos peccados^; 
que no la cura del t u l l i d o : porque pregunta el S e ñ o ^ q u a l 
es mas fác i l , dezirle a v n o , Perdonados te fon tus pecca-
dos, o Leuantatc fanc y anda ? como quien dize. ma« j*fj 
iicultad^ay en l o í e g ü d o que no en io pr imero : y fi puedo 
l iazcr v í i o , • p o d r e clTotro t a m b i é n . Perorefpondcfcen 
J)M'ÍH?": p» r t e eon fanf ** iz*ZTiymo¿ízkndo , que ygual poder re 
quiere l ovno q lo o t ro :y afsiesbuen a rgumcnto .Lo v n o . 
y lo o t ro requiere v i n u d j n í i n i t a , donde no ay mas ni me 
n o s j í u e g o quien puede hazer l o v n o ^ o d r a hazer lo otro* 
¡Dt Chrj/fo, Enpur te con SJuan Chry fo f tomo , q aunque l o vno y lo 
o t r o requiere v n mifmo poder,pero refpeto de los P h a r i -
feos, fe llama m a s í a cura del paralitico j porque aquello fe 
pudo ver con euidencia : l o q u a l n o p u d o laremifsionde 
los peceadoSíq no fe vce con los ojos del cuerpo. B u e í u e -
fe luego a los que le c a í u m n i a u a n , d i z i e n d o P u e s para q 
,. ( v, tn veays que el hi jo del hombre tiene authoridad en la t ierra 
Chrlfias In de perdonar peccados. G l a paralitico leuantate, toma t u 
fkis mira* lecho, y camina para t u cafa. H i z o l o afsi el parali t ico, no 
culis, & ej ( í n g r a n d e efpanto y a d m i r a c i ó n de todos los que eftauaíi 
tus gima, prcfeí i tes ; los quales dauan inf ini tas gracias a D i o s » que 
& mftam tal p o d t r amií dado a los h o m b r e ^ 
ftlutem in 
tmlebat* — — ——• ^ ; — — - — • 
C on fie 0 , remttmmtihi pecMfdtua.En todos los m i lagros q i e Chr i f t o n u e f í r ó S e ñ o r hazla v i ü i é d o eit 
el m u n S ó , a tres cofas, dize Lodu lpho Car tuxano, 
totolfa m i o ^ d ü c i ^ l ^ ^ i g i i i ! o £ n m c | 9 4 l a p r u e u | de f u ^ i u i 
e j p u e r d e V e n t e c o p e s . f s ? 
n l H a ^ c ü y o conocimiento y crccncia/uc al mundo dé-ta-' 
ta impor t ác i a .Lo fegu i i dOj l acu ra y falud efpiritual délas 
almas;de donde es lo que d izcfant A u g u f t i n j conuienc a Atigufi 
faber^que a n inguno curo e! S e ñ o r déi cuerpo ^'que no l^e 
curaíe del akua primci'O. L o tercero, n u c f t r a i n f t r u í t i o n 
y enfeñan^a para que todos aquellos que vieíTen, o oycf-
fen dcfpues referir eftos milagroSjíc c o n u i r t i e í r e n , d e x a n ^ 
do el camino defus antiguos errores,y echado por el acef 
tado y deredio d e l c i c l o . T o d a s e í l a s t r e s c o f a s conct i r r ie 
r o n en la cüra deOe tu l l ido .La prueua de la diuinidad,def-
cubf efe bien mani§e f t a ,pues atr ibuyendo a blasfemia los • 
Efcribas y P^ar í feos el prometerle p e r d ó n de ítis pecadoSj • 
pareciendolesqello tocaua en Iss j u r i í c t i d i o n e s d e DÍG;S 
en confirniaelofl defta verdsdjmnndo CG i répér io y f e ñ o -
r io al paralitico,que fe leuantaiTe b t í sno y f ano , del lecho 
en q u c e ñ a u a l a f a í u d efpir i tual en perdonar fus culpas; 
porque efbs dolencias fon del alma,}' la q cSa en pecado* 
tul l ida efta impedida dé los pies para dar paífc» 'nin-guno 
buen o, a lo menos'aierkorio-en el ca mino del ciclo.COÍI-
fíguioíe l© tercero en aquello q ü e dizesF-í m t é m J e i m s ^ ^ ' 
films homm hahtfBteñdum in í^r r4 ,é t f .Para que fepais que 
tengo poder de D ios en la tierra mandare a eí íe t u l l i d o , 
que fe Icuante y ande;lo qual v i f t o por to Jos^, temieron a 
D i o s y le g lo r i f i ca ron . 
m ecce offerebant ei ptralplcum. N o h i z o el S e ñ o r más q CMMffig1 
íá l tar en t ie r ra , defpucsde aquella de ía tada borrafca q\se fUfa£st$, 
auia padecido ca el mar , entra en la ciudad de C a f r a n s ü . ^ ^ á ' ^ l ? 
patria fuya ,hofpedaféen vna cafa pobre para defeanízr+y ím<*% 
tomar a lgún aliuio y refrefeo de la tormenta p a í l a d a , y el 
prefente rico que le hazen fus ciudadanos y c o n t e r r á -
neos por rezien venido3füc ofFrecerlc v n hombre t e n d i -
do en vna cama, que no podia rebul l i r pie, n i m a n o , masv 
que fi eí l t iuiera d í f f u n t o . N o pudo aucr para G h r i f l o 
nueftro S e ñ o r prefente mas guf tof6 ,n i mas p íen recibid o-
que e í l e . V n hombre peccadory enfermo , t u í l l d o e a 
e l c u e r p o i y mucho mas tu l l i docn c f alma Mdcftro^ado1' 
ga la t m t i Y M k H * ^ I S ' i ! ^ Í P ^ ^ Í í f i ? t S # $ ^ i t 
j j f o D o m i n i c a d c c i m a o S i a u a 
del g ü i l o de D i o s , y la que baxoabufear del cielo a 1a 
tierra .-porque no vino a bufear los fanos , J ino los enfer-
mos; no los juftos, í lño los peccadores: frlitis homnis variit 
l ue¿ 19* ciuareret&falimm faceré, quod perterat .Ywo eihijo del hoai 
brcalmundoa bufear y íaluar lo que auia parecido. De 
donde es, que quando le ofFrecian vno deftos, o fele ve-
nia a las manos, recibía eftraño gufto y contento. En po-
cos de fus Pfalmos mueftra Dauid tanta embriaguez/ 
aiegriade efpirítu, como en e í t 8 . dondecon vn eftraór-
dínario g o z o y jubilo, e n t r z á i z i e n á o : áfferteDommfi-
Pfa lm, i t , Itj mi,afferte Dominofiliosarietttm: Ea hijos de Diosoffrc-
cedle al Señor corderos y ouejas, hijos d é l o s carneros, 
que fon los animales mas eftimadosque felcfuelen of íre-
cer en facríficio, daos prieíTa a traerlos, y prefentad fe los 
en fus altares, que con eíTo le dareys alabanzas y g lor ia , / 
T'ttelm» ^c ten^rcys aIcgr« y contento.Titelman en fus anotacio-
nes del Hebreo, entiende aqui por los hijos de Dios a los 
U ¡ i Angeies,que fon llamados aísi en el libro de l o b : Vhi eras 
. * cum meUudarem a ñ r a matutiníi, ¿riubtlarefit mnes filij Oeii 
por las offrendas y animales a los peccadores, que por la 
penitencia de íus culpas fe offrecen a Dios en facrificio a-
gradable. Y viene bien que en occafion de alegria y con-
tento de la conuerfion delospeccadorcs,fecombidealos 
Lucd i r AngeIes,porque ellos fon los que las feftejan en el cicIo,y 
reciben della particular alegria: Gaudiumfit m cociófuper vn9 
Tar^phra PíecatorepmitentMmagente.Vauorece zcRainterpretacioa 
Galdú ' Ia vcffion del paraphrafte Caldco,que dizedefta maneraj 
* Afferte Domino laudes, choros Angelorum: Traed al Señor aía-
é ban^as.choros A n g é l i c o s , y mufícascelcftiales, para que 
le canten la gala, y celebren laí icfta. T o m e n todos fus 
vigüelas y harpas, y cántenle los villancicos y changone-
tas que le fuelen cantar en la conuerfion de vn peccador. 
£ s muy alegre dia par? Dios aquel en que vn peccador fe 
conuierte ael,y h a z i é d o de fi mifrao facrificio agradable, 
metiendo acuchillo fus pafsiones, y abrafando en fuego 
de amor todas fus culpaste le offrece a fus pies.-eíle es vn a 
¿ c los buenos días (juc el tiene j y fi par | el le pudiera aüer 
malpj 
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\o fuera ver que los pecadores y gente afligida y aper-
reada ílel m u n d o , no acudan a el por remedio. A I fin co-
mo tuente ¡que es de vida y de p e r d ó n , fe huelga de que 
los hombres acudan a el a gozar defu agua. Conf idc -
rad vna fuente que eí la corr iendo en la pla^a de dia y 
de noche/y como combidando a todqsque vengan a c o -
ger dei agua y b e u e r í que parece que fe entriftece deque 
no venga nadie a gozarla : y fi fuera c¿paz de alegría y 1 
con t e n to ; le recibiera de ver que acudieíTen vnos y o 
tros a coger del la . Es D i o s fuente y ^nanantial de agua fon% 
viu3,quicn duda fino que fentira que no acudamos á el; A^UA vm<t* 
Me detdiquerunt fontem aqm v'm&s dize' por Hicremias. Hierem.if 
Y e í le m i í m o S e ñ o r conibidaua corsílgo debaxo defte 
lenguaje por f a n t í ú a n eri el capitulo feptimo. Si quis fitit 
venut adme i ¿ r ¿ í W . Si alguno tiene ícd3fi necefsidad de 
faludjde vicia, de a ú f e r i c o r d i a , de confuelo, de pe rdón de 
pecados; venga a mi y no fe detaiga , que en mi hallara 
agua dulce y-bafiantiísima para fatisfazera-fu fcd .No acu 
daa . jasfuentezuélas turbias y zenagofas. del mundo j no; 
a los algibes rotos y hechos pedamos de los dele) tes,cUya 
ágUa'foore fer daoofa y falobre , vale ¿ pefq-de o r o , ven-, 
ga.a mi,que en m i hallara vna fuente de remídijOS, para t p 
do q u a n t ó büfcare. A eftc lenguaje tienen ahifion aquellas 
palabras de fánt Lucas en el capitulo 6. r¿yf«í ^///í? exlhat, LucaM 
é1 ÍMahat ómnes: ^ í a i m i v i t x n d ¿ ú c o m e y agua que ma-
na de fu fucrue, y í s n a u a a tddos . S ó b r e l a s quaies pa- Antünt0 
labra d í i e v n D q 4 o r e í l r a n g e r o dé la re l ig ión Francif- ^ ^ ^ ^ 
c áh a : Totus autem le fus, quemam fons eu t émnis falutis . nihil 
almd jpirab'it qtum vltn qunníUm dminatn ad faÍüa.náQS homi*' 
nes , ¿- cuiusgratüveneratititérras, - T o d o C h r í í l o , comO 
era fuente cfe'fa}ud,no manauá ©tra coCa <le fi.íiho vna v¡r 
t ü d diui na y admirable^para curar dolientes; afsi del alma 
como del cuerpo, poi* cuyo r c f p c í l o a u i a baxsdo del cie-
l o a la tierravEftc era squel prefentc tan agradable para fu 
g t í f tq ,que Efaia^d^0 5n ^ capitulo 18.qué le auia de of-
frécer la gente defpeda^ada / quando entra fie en el mun-
do ; tojillg iftHfort 'offercm mnu$ é m i n i ÜipfuU Mtñft , ; ifaU xU * 
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átUuható'iífobliU témbi lu T i empo v e n d r á , en el quaí el pue 
Í>JQ üi i i iá ido y deítjaTfadojla gente }]o¡l3dá y piLuiáde t.t»-
d o s j e ha de eíFrecer a Dios Vil f ico d o n ; de cjue réc ib ira-
Ecume. ro gra!,^eg4^0 ^ipü.ntcnto<gcumenj0 p r o c ^ p i o , y Eufebio 
ceptEaje . ¿éfarienfe>c}é¿|ara'ncj0 erte pa í lb , d i z e n , que eí íe pueblo 
ejmenje ide ípedá^adoy maltratado del mundo de quien habla squi 
fueeide los fagrados ApoftoleSjlosquaiesrecibieron tan 
Apjtoltges ^atestratamientos dei mundo,que vnosfueron defpeda-
üiuuija, ^ados,Gtros des hechos c n f u é g q i o t r o s muertos a efpada, 
) ' o t ro s déshech6s atorinentos:Fauorecea e í ^ p , q u e e n I a 
gar de aquella palabra ^vi pepa/íí í íy r^z / j , bucluen algunos 
*••> ' del H b r e o , Pomlo a&enú mlfacula¡Xz gente p r o d i g l o í a , y o-
bradorade milagros icorirecera a Dios vn rico d o n . E ñ o s 
fueron ios A p e í t o l c s ^ a quien dio D i o s poder y au thor i -
dad de hazertantos m ü á g r o s , q u e c o r i losfuyos pudicf-
fen competir en la g ran t í cza .Ef tos eran los que de ordina-
r io le offrecian a D i o s en rico p re íen te los pecadores, los 
-^ i fermos , l o s c o x o s , í o s c i e g o s Jos mancos, l o s t u i l i -
doS , y -endemoniados, y fe los p o n i á delante paf a qtoc les1 
d-iefle r emed io . V n o de í losp re fen te s d izee l Euangeli-
fta que le h iz ie ron en cfta ocaf ion , q u a t r ó hombres que 
l í e ü a u a n e n vn lecho v n i t u l í i d o j ci qualfele pu í i e ron de-
lante. • n-- ;. . ' • • U 
U m d í t u r ^ant ^ ; i r c ó s & ' l z t : ( l u e cra tan g r a n á e el concurfo de 
haaaceim ^ a § e n t c ^ u c a u * i a v c n ^ 0 J v n a s P o r o y r í u d o d r i n a , otros' 
tesad &e¿ P®r v ^ c > y w s por ver fus milagros, que no pudieron 
i v m d i ^ ' cotl mlic'10 legara hrpüef ta ,y afsi vuicrpn dé hazer cami 
' * f * « o por el texado: Ecce cum mu pofent offerre eum iüi puturba, 
¿izc,nudauerunt fí'¿í.Wí:lá canalla de la gertte 'que allí au iá ' 
no Íes dio lugar a que pi idiei len llegar. C o n fer obra aque 
lía de tanta piedad y h i i f m c o t d i a ^ verlos que venían car 
gados a o m b r ó s con la cama del t u l l i do , no vuo reme-
d io c o n ellos, que,hizieíTeri v n poco de lugar para de-
xar los paíTar.'antes los i m p e d í a n , dándo les de empello--
yies'y dizie ri'dbtcs- niraf aúpala b f a Sí Quita alia convuef t ro 
c m b a f á § o . Que gente tan rnítl mirada , querernos aqui 
Utrppcílat-cotí'. Xu "-ti^U^--Vcrdád^ranre nte-C^w^í3"105 • 
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y ó t i n g ó para m i , que la turbamulta y canalla cleí.miui-
efte vulgacho , b e í t í a cle muchascabe^a^esvjiO dé los 
mayores c í s o r u o s q u e a y enel camino del GÍelo,y que mas 
nos embaraza para llegarnos a D i o s . D i z e e i o t ro . S e ñ o r 
mucho querría dexar el munco 3 j . i u s vanidades, ahorrar 
de gallos fupsrfíuos , y pagsr lo que deu^ff; Pues veamos^ 
quien ló impide ? S e ñ o r la í p r b a m u j t a , el tropel del m u n -
do que me lleua tras ü ; que d i rán quehe quebrado y cay-
do del punto en que c í l o y , fino gaf lo como fol ia . D i z e 
el o t ro» S e ñ o r deíTco mucho recogerme y tratar dé dar 
de man© a l i u i and idcs , y hazer penitenci^ .dc nris pec^ • 
c a dos , que veo q u e f e m c p a í T a todala vida íin poner n i 
ella emienda ninguna. Pues que os detiene que no lo ha-
hays .?Señor,ci que dirá el mundo,que luego fu chuírna f^ 
ha de í euan ta r contra m i , y d i r á n quefoy vn h i p ó c r i t a , / 
que de malauenturado hur to el cuerpo a loscumplimien-* 
tos del mundo* O loco defatinado., pues de la corriente 
del vulgo te dexas Í ieuar?Miras al que ¿l ia el mUndo^y no 
miras al que d i r á Dios ? N o fabes que D i o s , y el mundo 
f o n validos contrarios, y que el que fuere amigo del v n o , 
ha de fer enemigo de! ot ro? O y e l o q u c d i z e D i o s e n el 
capitulo ¿3a del Exodo :Nefequmsturbamad faciendum m* £xod, 23} 
lum: N o figas en hazer mal al m u n d o n i te dexes de i lef 
liar de la corriente. Eíle es aquel ía ludablc confejo del Ec- Icclef.j* 
c l e f i a í i i c o e n e l c a p i í l o 7. lüe$eccestnmíilttttdme> nectem^ 
miíUsinpcpulum 1 N o peques h o m b r e , n i hagas cofa i n * 
deul.da'a buckas de la mi rk r tud , , -p i t e pongas donde el 
pueblo te atropelje „ y lleuc tras í i . Entonces;r.tropella a 
.vno la m u l t i t u d de h gente, quando vencido de fu mal 
exemplohaze lo que no dcue hazer. En el capitulo fept i-
rao del quarto l ib ro de los Rey e&, ementa la Efcjiptura ía~ ~ . 
grada, q como bolu ie í le la gente de Samar ía r í c a d e def- ^ 
pOjos del campo de los A f i r i o s , fue tan grandeJa apretu-
ra del g e n t í o que cargo al entrar por la puerta ( deuia fer 
por poner prefto en cobro lo que auian robado j que atra 
pellaron a vn C a p i t á n que auia puefto aiii el Rey parj^ 
pónei: en orden la ^ n t c , V i n o vna g l agr^nde , y d i o 
c o n 
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* con el,y con fu b a í l o n cñ tierra,y alií lovihogaron.Quan-
tos ay a quien la oía del mundo atropclla (Jella mancraf q 
penfa) s vos hazer piernas y forcejar c o h t r a v n vufgo en-
tero , y que cíláncio expueflo a fus olas no. os ha de lleuar 
tras í i ^ c n g o i o pó r cafo cafi ímpof^ ib lc .Por v^tura tcneys 
os por mas f an t í rque Moyfes? masconftantciguc Aaron? 
mas fabio que Salomen ? Pues al vno ,hizo el tropel de U 
gente que h i r k í í e la piedra;al c t ro que fabricaíTe el bezer 
r o ; y al tercerola m u l t i t u d de las mugeres , que edificaírc 
templos a fus diofes,y que de fu faiuacion dexaíTe mi l fof-
I#»if, %7* pechas y dudas. Mandaua D i o s en el t e ú i t r c o qü 
fe dospefos, vno en la pb^a, y o t ro en el t e m p l o : con el 
v n o íc pcfaüan las cofas fcglarcs: con el o t ro las tocantes 
al cul to diuino, las ofFrendas,facrificios,incif nfos, peue-
teSjpaíti í la.^pero n i con el del templo p o d í a n pefar las co-
fas de la pla^a: n i con el de la pla^a las del templo,f ino ca-
da cofa con cl pcfo q tenia f c ñ a l a d o . Queriedo D i o s dar-
nos a entender con cfte lenguaje, que íi el manda vna co-
fa, que no la vays a confultar con el m u n d o , que tiene di;-
ferente pe ío para pefar las cofaSíy os dirá lo cotrariovC^ué 
reys oíFrcccr a D i o s vueftra h a z i e n d a j r c n u n c i a n d o í a por 
fu amor , y r e p a r t i é n d o l a liberalmcntc alos pobres; no íó 
vays apefar ai pefo dclmundo^ni a confu l t a r ío . conc í ,quc 
d i r á que es necedad &t%\iz-ztx{t v n hombre de fus r ique-
z a s ^ defperdiciar lo que cüefta tantos fudores. Si le que-
rey s offrecer c lamor de los enemigos, que efb tan pa í í a -
do p p r k b a í a n ^ a de P i o s í f i l o vays a pefar al pefo del 
mundos lo hallara tan fal to > que dirá quc.vos lo.eftay sdc 
j u y z i o , y que no.teneys honra,pucs no tratays de vengar 
vucftrasaffrcntas.Eftpsfon los pcfos del mudo mas falfos 
q el de Canaan, de quic áiKO O h as ¡Chama in mam eius fl* 
tera tt/í. Porque pefo. que es en todo y por todo contra-
r i o al de Dios^no cspofs ibíe menos finolquehs^ dc fe^fal-
f o. E ft o s íu s c ó h fe j o s> qu e al fi n c o m o d e 1 o c o n o puc d e n 
dexar de falir alos o jos : y quando no tuuicran mas, f ino 
que nos impiden de que nos llegnemos a Dips^ >' 4ue t f * -
temosde nueRra ía lud , eíTq folo ^ í l g . 
N o es 
esl J í s 
N o es r a z ó n paí íar aquí en filencio lo que los Euange* 
llftasfant Marcos, y fant Lucas aduirt icron con tato cuy 
dadojdc las extraordinarias diügenciaSjque Jos que lleoa-
tsan a eflc tu l l ido h í z i c r o n para que l legal íea la prefencíá 
d e C h r i í l o nueftro S e ñ o r ; en las quaiesdefeubrieron, n o 
folo fa fe merecedora del milagrorpero t ambién la piedad 
defta gente , nacida de vnas e n t r a ñ a s abrafadas en chs r i -
dad,y llenas demifericordia, pues vemos lo mucho a que 
í e pulieron por ganar falud a cfte enfcmo.SantLucas lo re luca.f i 
í icre deftaTnancra;£í ecce viri portantes tu leño hm'mem ,qui 
t ra t j>araljt(CííS,ér quarebant eum inferre & poneré ante eum. Et 
mn inuementesquaparteiüum inferrsnt pdturba.afcgnderum fu 
fra teclUfé" Per teguUsfubm'tfertit eu cu leño in medm ante ¡sfkm 
T r a í a a ombros entre q u a t r o v n hobre tu l l i do en vn íc-
' cho ,qu i í í c ron entrar có el en la caía dode el S e ñ o r cftaua 
predicando j pero no pudieron , n i aun llegar a la puerta, 
t a l era el g c n t i o í Y viendo que no hallauan o t ro remedio 
fubicron por lostexados, y luego de íco íga ron le de allí 
^baxo,hafta da rcoc l a los pies d c i S e ñ o r . M u c h o s ion los . . , 
-hombres famofos a quic la piedad humana ha dad® lugar ^istái;is 
-en el carro de fu t r iumpho. Entre ellos tiene v n Eneav]ue exemP4* 
en vn aprieto como el incendio de T r o y a ^ o fe oluido de . . 
i n viejo padre Anqui fcs , fino que cargado del,2tr3UcíTo VtrS1l'h 
por entre las llamas , y las armas vencedoras dé los G r i e - Áeim¡** 
gosjiafta ponerle en faluo. V n a muger famofa de quien 
Va le r io haze memoria en fu l ib ro quinto , cj como tuuief- y a l e M / . 
fe a fu padre viejo llamado C i m o n prefo en la cárcel, con- ^ 
denado a muerte rabiofa de hambre,alcan^3da licencia pa 
ra y r a v i í i t a H e , le furtentaua cada diacon la íeciie defus 
pechos, cora o íí fuera vna criatura. V n T e m í t íceles A -
tenienfe , a quien fu valor y v i r t u d h i z o C a p i t á n v i í l o -
t i o f o , y la ingrat i tud de fu patria Emperador de los Per-
fas: el qual como le fucíTe for^ofo auer de tomcr contra 
«lía armas, ordeno para v n día feñaíado vn ío í emnefa - y^yx^,*' 
-crificío , y tomando en la mano vna ta-gs llena de la c4r.t¿m 
í a n g r e de v n toro , con t i t u lo «de ofFrccerla a los d i o fes, 
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fe la b e u l ó t ó d a , tcfiiencío per mejor fuerte el m ó r t t } ^ S | 
I h i d m , no fa l ta rá la piedad de fa patr ia . Los dos hermanos Fi le-
nos naturales de la ciudad de Carcago,cpe por alargar-los 
' t é r m i n o s de fu ciudadano reparar© á cortar los-dé la v\é$$ 
d é x a n d ó f e enterrar viuos por ganar para íi gloTÍa{y tier/a 
para íu patria.Hombres fueron e í los feña lados en piedad 
y dignamente celebrados del m u n d o , no lo niego ; perq 
íi n duda la deftos que refiere el Eyangel io , fi bien fe c o u -
- i. • fu!era,parece que losefcurecc,y q losdcxa atrás muchas 
leguas . (>«ebrantar cárceles , romper cadenas, efcalar m i i -
ra í ías , for ta lezas ,cai l i l}os ,muchos ha anido en el mundo 
que lo han hecho por l ibrar vn a m i g o , mas que fe haga eí-
t o por la falud de vn enfermo, y que fe pogan á efcalarlaca 
fa agcna,y á dcftexarla,quando jamas, fino aera fe ha oy -
dodczi r? Ar r iman fu efcalera á la pared, atan el lecho de 
q u á t r o cordelcs,comicn^ari áfubirle por la efe alera :y por 
que el alero del texado for^ofamenteauia de eíl :orunr,dsr 
r ibanle,y echanle abaxo.Defpucs al defcolgarle dodc ef-
tauaChrif to nueftro S e ñ o r , q u e c a e r í a n de texas^y tierra; 
S e ñ o r e , d i r í a n los de abaxo,que hazeysfpenfa) s nos en-
terrar aquí en vida?No veys el peligro en que poney s eíTe 
• i iombre^y en que c iamos nofotrosaca baxo ? Pallan por 
í odo , fu f r en con paciencia las malas palabras que les dlriáf 
tan poderofacomo cuo era en ellos la piedad, y tan gran-
de c l d e í í e o de alcanzarle falud al enfermo. 
locuspo Es buen lugar efte para tratar v n poco de la mi fe rkof -
vvfpicof - d i a ,v í cndo la mUcha quc eftagente vfo có ef te tul l ido. Ef-
át-í ergA t a ñ o s e n c o m e n d ó D a u ü con palabras bien encarecidas 
f.mperes, en el Pfalmo 40. y para perfaadirnos masa ella, nos pro-
l f 4 m ^ 4-o* mete en r e m u n e r a c i ó n y premio la b í e n a u e n t u r a n ^ a : ! ^ -
- tus qui inteÜigitfuper egenum & pauperem^ff die tnaU lihef<é¡t m 
Incognu Dominus.Y aduierteel D o é l o r I n c ó g n i t o , qucch i tu lo cef 
te Pfalmo va enderezado á los hijos de Chore , que qukre 
,{•$¡9*4} dczir los hijos del C a l u a r í o , o í o sde l a C r u z d c C h r i í l o / 
iHtellefttisfilijs C/jáir<c.Porque fi íes val ió á eftos para no pe-
recer con fu padre^uando le t ragoviuo la tisrrs^el no i m i 
l^rle en las ^bras^Ip qüe á cllgs Ies ha de v^ier para efeapar 
l ibref 
el. S4T 
,libres el día de los ca í l ígos ¿ t D i o s , es el aüeríe I m i t a d o 
en las de ía mifericordia^en cfpccial las que obro en el Cal 
uar iOíder ramando por nofotrf js í i í f s n g r e X o m i e n ^ fu le 
XmvA de bendiciones défta m a n e i á s B ^ m qm inuhgnfiqer 
^ # » « ^ é ' H ^ r m 5 ^ B i c f l 3 U e n t u r a d o d q u e entiende fo 
b ree lpobrey nccefsitadojel que e f túd í ade cf íbjquíere de 
2ir ,y con cuydado trata de fu remedio. Que aunque co- &.The$d* 
í « u n m c a t e los expofitores declarlin cfto deChr i f to nue- tncogni* 
í l r o S e ñ o r . p c r o como quiera que eí tenga dicho por fant Titelm, 
Mattkeo: j !¿«^^ vni ex rmnimümeü feeiHfs,nuhif£CÍífts:E[ bien Mtf th t . i jJ 
que hazcys á mitpobreSjhazed cuenta que á mi le hazey s 
y o lo recibo á mi cuenta: por el mifmo cafo que declare-
mos cftas pa-abras de la mifericordia que fe haze á los po-
bresje aara de entender de ía que al mifmo Chr i f to fe ha-
Ercjpucs á cfte tal que con el pobre y nece ís í tado vfare de 
m i í e r i c o r d í a , en eí d i a m a l ó le librara el S e ñ o r . Simaco 
buclue,I?i dievexdtioms^n eí día delaprieto,de lacogoxs , 
dclcaftigo ,pGr quien S. Theodore to entiende el del Juy- Ü< Xhíeig 
z i o . Y có fe rvn día e f t e tá terrible, y que promete á nadie 
ta poca fegur idadj í ino que cada v n o ha de falir por fus ca 
ba¡es,2qui le promete tanta al l imofnc ro ,qüe dize,que ten 
dra al mií mo juez de fu parte,y que le facara de todo á paz 
• y á faluo; pues quien tiene el padre Alcalde 3 mirad fí po -
dra yrfeguro á Juyz io . T o b í a s el v i e j o , inf t ruyendo á fu 
fciiOíy perfuadiendole á l a í i m o f n a y piedad , d ize : jQ;¿í?- -
mam eleemofjna ab omni feccatú & A morte Ubernt, é1 non patíe» TwMrf*. 
turanimamire 'm tenehrat, Porqae lalimofnaes t anpodcro -
fa^que libra de los peccados y déla muerte eterna,y no per 
mite que ninguno que la aya exercitadOjVaya á dar coní i 
go en las tijiicblas.Sá Gregor io en el l ibro 4.de fus díalo» 0 M » k 
gos cuenta cierta v i í ion de v n cauallero Romano llamii- 4 d i ^ g ó í 
^do Eftefano:el qual como llegaííe á vna puente no menos 5é» 
•ftcligtofa qüe €ftrecha,por ijode paíía'üs vri.rio'negjfoy eí" 
p á t o f o . d o n d e m i i c h o s p e l í g r a u a i i , y q u e d a u a » f i s a i d o s , ^ UifmcwÁ 
ü n duda es el de la muerte, por dondehan de pa í ía r codos áU sxtflu* 
los que van defta v ida . Llegado aquí Eftefano,porqeufii 
.Viáa no dcuUde (?r t^nJcmocent? co^io cleuiera, c a j í í 
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de la puente abaxo fin poderfe tener . A f u gorpeátUcííei 
gran mul t i tud de demonios , t i r ándo le todos de los pies 
para fumirierpero falicron áfu defenfa los Angeles,aficn-
doie de las manos , y t i r ándo le para arriba jV í lo ruando á. 
] o s d em o n i o s qu e n o 1 e bu n di e ííe n . Afs i e ftu u o gra n rato 
el pobre l idiando en aquefta trifíe contienda ^ p u e í l o en-
tre miedo y efperan^a.dcmonios y An«eIes ,c ie lo y fnficr 
n o . Y dizc efte glorrofo fan to , que la r a z ó n defta lucha 
era^quepelcauan en ella v i r t ud y los vicios, la miferícor* 
d ía y la luxria,Ias torpezas de la carnc,y las obras de mife-
r i co rd ia .Q«í en'm fer coxas deotfumjer hraclm trahehitm ¡ur 
fumifAter mmirum,c¡iÚ4 eUemofpiM amaueratt&cdtnkvitijs fer 
fefie notiresliterat¿¡tu eum dssrjhm t rabában t .Eñe t s el día ma. 
l o ) r t e r r i b l e , ód i a dc iavexacron y to rmt nto,en que dizc: 
D a u i d , qae l ibrara D i o s al que .trata de l ibrar al pobre de 
la neccfsidad en que efta. Dom'tnm confemeteum f & v'uuficet 
eum,&beAtumf4CÍat eum in tetrayé" mntradat eum i n animam 
immicsrumems.D'ios le haga bien á cfte t aLDios le confer-
üe y le viuíf ique,y le haga bienauenturado en la t ie r ra , y 
n o permita que venga á manos de fus enemigosXo prime 
ro'pide conferuacion y vida para el libera! con los pobres 
quecI auarientoc[Uccscon ellos c r u e í , n o l 3 mereccíante$ 
v í u e debaldc en el rnundo^. G u á r d e l e D i o s m u c h o s a ñ o s ^ 
d i z e D a u í d , q u e pues con fus l ímofnaspre fe rna á m u c h o s 
de muerte,razon es,que todosrueguen por e l , y le deí lcé 
la v i d a . E f t a v í r t u d e s í a q u e á L o t h en Sodoma le prefer-
l i o de las Uamas^y Ic faco libre por entre aquellos diluuios 
. de f u e g o . A f s i e n t í c n d e n algunos aquellas palabras de fart 
Genef, tf , pabloefcriuiendo á í o s H c b r e o s en el capitulo treze.íítf/i 
Uehtu%í3 ptd'ttatemnQl'tteohlmiftifter h m c q u ^ quídam An 
gelts hojpíth receptk.TeBeá í icmpre en la memoria la hofpi-
t a l i d a d , y c l hazer bien á l o s pobres, que por efta v i r t u d 
agradaron a í g u a o s á Dios,que poratier recebido en fu ca 
fa losAjigeles ,nofueronembuel tosentre ¡ a s i l abas con 
los demás . Q ü a n t o s perecieron a l l i , que n o aoian fiáo 
complizes en las maldades de aquella ciudad ? Po^ lo me-
'defpues de Tent€coJh£\ ?M9{ 
fueron"preferuados delfucgo:pcro Loth . ten lendo ta Lúe. 
p3cirino,conio !a j ímofna y mi íe r icord ia , no podía pere-
tc^ei la fue la cj fe cofcruo y dio vida. Y adu íe r t ePJ i íó l u 
dio.en el l ib ro del Cherub in ,qn£ en v i r tud d e í b le promc* 
t leronlos Angeles a Abraham el hijo que tenia tan def-
feado,en quien vn hombre alguna manera viue yeter»? 
niza fu fcrrporquehombres iimofncros y charitatiuos^no 
feauian de m o r i r , o ya que mueran es r a z ó n que dexen 
en el mundo herederos,)' fnecífores de fus cínr.iñas^ DJZC * • 
mas,Dominus spemferat iüi fuper lecium doloris e'ms D ios ven-
ga a remediarle y darlefaUor,quancío ic viere que c fb en-
fermo en la cama de fu dolor,quc pues el v í l i to a los enfer-
iiios,y losconfolo en íacams;raZ0n cs^que en recompen-
fa deíro , reciba de Dios cfle f auor , que enU cama donds 
fe vec do lo r ido y laitimado,vcnga D i o s a vi í i tar le y dar» 
le confuclo : Bueiuefeluego a D i o s , teniendo todo efto 
porc ie r to ,y éizc,Vmuerfum ñráttm e'mverfaflíin infitmitate 
4ÍUSI^A I n c ó g n i t o 1® declaradefla mznttSyideñsemouiñu tncog* 
V o s S e ñ o r Iccuraflesdc vuc í l r a mano, y 1c dexsfles tan 
l ineno y tan f«no ,quc no tnu ie í l c necc í i idad mas de cama 
Qujtcfc cíTacama deayjqucya no es m e n e í l c r p o r q u e y a 
c i l a í ' ano el enfermo:Titeiman aquel verfareñraiíí, é i z e , q Yttelm-' 
es mullirle la cama.hazerla el de fu mano,pagarle en la pro 
pr ía moneda,q á f s i como el acudía al hofphal a h^zer la ca 
ma ai enfermo y tratar de fu regalo,a ís i Dios acudi rá a af-
l i g i r a la fuy¿!,y 1c hará mil faucres. Es mucho de c o n í i d e -
rar,que el L i m b o donde cfbuan los padres antiguos an -
tes de la vcuida del H i j o de Diosa ! mundo, lugar tan ne-
c c í s i r a d o d e mi íer icordia , quede fola lu efperan^a fe fu fie 
t a u a n l o s q u e e í l a u a n en cljcsllamado en la Efcriptura el 
í e n o de Abraham . c o m o parece dei Euangclio de f a r t 
Lucas en el capitulo 16. donde f e d í z e del mendigro L a - Luctcté* 
zaro: que quando mur ió fue Heuado de los Angeles al fe-
nodc Abraham , FañurneFt vt ttíouretur mendicM,& depox* l'mluscur 
tajetur in finum Abyabá, N o deue de carecer de miOcrio Jims Abra-
llamar fe mas de Abraham elle L i a i b o , que d e q u a l q u í c - b<e duáiur 
la de los otros padres que entraron ene! rpucsnHuec i el 
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primero n i el pof t feró q ü e j i t i c m o r é d o r dc í la c K á . Safil 
D . Augufí. A -Uguft inj i / fanébo .ThomasIoa t r iboyena laFe jd jz ien-
¿e úirgt.A" áó.-quc aquel era el Itsgar de los fíele; j por auer rido A b r a 
túniA* hárti padre de la Fe , y el primero que fe aparto en CsídéÜ 
B,Thym. 'ác ios idolat faSjmerccío que fe !e dieí íe efle apellido. P o « 
in 4MH» demos dezir.quc g o z ó efle í b b t r a n o Patriarcha deí le ho 
¿o, r o í i f s i m o t i t u i o , p o r l a v í r t u d d e l a hofp í t i í idad y mi ícr i -
cordia.con ios peregrinos y caminantes en quefue tan ís 
nalndo.Era e¡ L i m b o lugar de d d e a n í o ^ o n d e def^ucs de 
paíTadas ¡as borra ícas del mar defte mando : y acabada U 
pe reg r inac ión de fu larga jornada í g o z a u a n las almas dá 
quietud y defcanfo.viuiendo en continua efperan^a de fa 
remedio y libertad : porque Abaham recibía en fu cafa a 
los peregrinos y viandantcs^donde rec ib ían refreíco pa-
ra cí camimo,albergue y cama en que poder defeanfaf^me. 
recio que el lugar donde feles haze cíle genero de equina-
lenciaa í a s a j m a s q a c parten defte d e í i c r t o , fe le dieíTeel 
D - fitrus bonrofo t i tu lo de P p r - í l d e n t e de aquel r ecep t ácu lo , o fe-
t io .Vienc bien con efto ío que dize fant Pedro Ghry fo ló 
go, y es,que fi Abraham e í l a n d o en clfeno, moftro tanto 
¿e fpego con c i r icazo abariento ^y le dio tantos defuíos, 
fue por los muchos que el avia tenido con los pobreSjVÍ. . 
uistido en el mundo;ch efpecíal con el mendigo L á z a r o , 
con quien fue tan crucl^que le negaua vn pedazo de pan. 
Quan dífferentes e n t r a ñ a s deüia de tener de ios quatro ^ 
apadrinaron n u e í l r o tullido,puesfe pufierona tanto pof : 
que alcan^aíTc fa{ud,y no le dexaron de la mano hafía prfe 
íentrirle delante de C b r i Ü o nueftro S e ñ o r . 
Cenfidefdi remituntur tihipecedt* tu*. H i j o , le dize el Se* 
ñ o r , tenconfiAnca, que perdonados te fon tus peccado?. 
Quien no aduierte aqu í a vna cofa^cierto digna de feí ad- . 
te r t ida?/ es,que c{>e tul l ido no pedía falud efpiritual íinO 
corporal ,no perdo de pecados, lin® faíud de fus míébr@% 
y para eiTefín fe le ponen delante ai Señor , los que van car 
gadoscon el,y con todo cíTo acude el S e ñ o r a la enferme 
dad del a lmapr imerOjd iz i endo íGon í i a í iombre , queper-
'0h'éMi R o ñ a d o s te fpn tas pcccad^s.San^o Thfnjas dize afsi, 
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- í e fpóndieodo á c0a drf f icül tad: Remouebat ¿gritudirds cdu-
fam,vtpoíiináuceretfamtatt ^Cüdioprimero á'¡a csiifs priíi 
cipalde la dolenciajque ^ía <el peccado^ara darle luego fa 
j u d . H u r t o el p e n í a m i e n t o de í'arit l u á n C h r y í o ñ o m c r e -
ferido del mi ímo en fu cadena, el qual dizc aí'sí: C u r m m bXhrjfefc 
autem homimm a paraljpfi Domniufpnmo peccatomm viníula dif 
foluitivt bñendaret eum ohmxus culf*rmn,Anuum áifiolamnefuif 
¡ i (/rf»i«4Ww.Auícndo de curar el S e ñ o r eíre tullido^primc 
ro le ¿cfata en las lazadas de los pcccados ípara m o í h a r c n ; 
¿ í lo .que por e í lar atado con ellos, tenia fus miembros de 
(atados con pcriefia. 
Deprendamos d e a q u i v n a d o d r i n a b i e n importante , Diaerjt U 
) ' c j , q u c aunque fon muches los fines que fue lcDios te- hrutftfines 
« e r e n embiarnostrabajos y enfermedades; vnas vezes 
para prueua y exercio de la paciencia, quales fueron los 
trabajos de l o b , y de T o b í a s ; y afsí al vno le fue dicho: T9hUf$$ 
gui4 acceptus eras t)eo, mcejfefmt f n tentat'te probaret f f .Por 
que cras acceptoa D i o s y amigofuy o , fue nece í í a r io que 
,íe h iz ie í íe en ú la prueua,)' te v in ie í recrca t e n t a c i ó n . Y el 
ó í r o d i x o deíi mítma;QfttfimTu,qu§dper ignmfr&batfír,pü / ^ ^ ¿ v j 
hauit medominuíMa me echadoDios enci cíífol délos trsba 
.joSjComo el platero fucle l iazcr al oro,para prouar m i v i r -
t u d . Otras vezes losembiapafa m a n í f e f b e i o n de f u g l o -
í Í 3 : c o m o pareció en el ciego Cel ic íon io , de qmm d i x o el 
Señor :Nequ¿ hic pecca^ it^ neque par entes e'm ifedvt. nuntfeften' joáfl „y 
M r eperd Deiintíla. N i peceó cí le t m peccaton fus padres, 
<on peccado QeefviCÍÍccaufa defta,guerra, fino n a c i ó afsi 
para gloria de D i s s ^ y manife íb ic ion de tes obras. Otras 
en caliigosde graues peccades, para que aqui fea o vnas 
t « ^ 0 prírnicin? y preuentraientos d é l o s c a Ó i g o s q ü c l e s 
aguardan alia. Y deí ia manera fueran c a í l i g s d o s Pharao, 
H e r o d e í ^ y otros muebos^que ío fueron acaen eí la vida: Locuspra 
en quien qu i lo D ios andar pfcuenido,y anticipar el acó - Ubmius, 
te y ca í l í go . Aunque tenga cftos,y otros fines en fus qmsimmí't 
t tübajoSjpero lo ordinario esembisrlosporlospcccado?^ fíí D m 
.J>ara que los peccadore í fe e m i e n d é n , viendo fe qajftiga- propterpec 
s$$$ y affíigidos de fu mano , T o c o c i tó d i ú M a m e m e cata, 
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f a n t H í e r o n y m o cneftc paíTojdizíendio: Ddtur mhhlnteU 
getttta f ro¡!terpeccdtA,j?leríf(¡ue euen'tve cerforum debilitares, & 
táárco forfitun pr'us dti}nc(utitur ¡>ecíatd,vt caufis áehlitatti uhU 
tíSffamüs reftítfiatur,Sacamos de ac|ui,dize, que muchas ve 
zesda P í o s enfermedades por los peccados; y por ven tu-
ra ella es la r a z ó n , porque primero !c perdona lospecca-
dos,c]ue trate de íu cura,para que quitada la cauía de la do 
Slnúle* l e n c i a . k í c a refti íuyda iafalud . V u b í e D ios como vn ía» 
b í o Medico^quc le pide el o t ro que le cure de la cabera, y 
api ica ls t l remedio al bra^o,manda que i e f á n g r e n . C o m p 
í e n o r , p í d o feñor que me cürcys de la cabera, y vos abrif-
ine el braco?Si feiior,que vueftro ra a! pecca de mucha fan 
gre^y es meneí le r acudir á lá ray z de donde procede. Af s i 
fe vuoChri . f to n u c í l r o S e ñ o r . T o d o el m a l d e í l e enferma 
nace del peccado, elle es el que le tiene t u l l i d o , y a f s í e i 
mej ie í le r quitar de por medio eñe*, íl ha de quedar biei i 
curado. 
Cofa muy para fentires,que fea clpeccader tan ínfení i 
b l e , que t en iéndo le D i o s como aherrojado en vna cama, 
y como quien le tiene pueilo en el tormento^para q u c a í ü 
fe bué jua a el,y'c6"nó¿cafu culpa,elle, tan I c x o s d e í t o , q u e 
no fea para derrsms^ vna lagrima,)' d ez i r con D a u i d : Se-
ñ o r peque contra t i > á mí me pefa de lo psfiado,. y en lo 
que eí ia por venir propongo la emienda: que ya fe que ci-
t ó es lo que pretendey s con af l ig i rme. E í ío es aquel o de 
loh.ff* l o b en el capitulo treynta y txcs.íncripat quoque per dolorem 
in le¿io,é' omnia offa elus marcefeere faci t . Apr ie ta D ios los 
cordeles a v n hombre quando le tiene enfermo en la ca» 
m3,y a .'11 le reprehende con d o l o r c s j i a í l a que le de xa mar 
chito y Anco en los huel los . Donde es mucho de reparar 
, en aquel j lwaepá^al darle vna enfermedadjiama reprehe-
dcrlerporquela reprehen í io feprefe ordena ¿ la emiéd.i , / , 
Ja tiene per blancoiy para e í ío os embia Dios la enferme-
dscfjpara q es emédey s y dexeys la culpa. En beama eftá 
el peccador , y allí le e fia D i os reprehendiendo de fuslor 
curas-Corao para e í ío os daua yo la falud, para que la em-
pkaíTedcs en g íFendermc?P Ar§ efío os d a u ^ U i í u e r ^ i s , ! » 
rdeJJ>ues de Feriiecofles. y j j 
t hdccáaá , I ahc r r ao fu r3 ,pa f aque IoempIca í r edcs tan malf 
Entre orrasparadoxasy fentencias admirables, que al m i f 
mo l o b l e p u f o D iosen el capitulo 51.vna dellasfueoczif 
lc:blíwimdt€mífti concutiens extrema tena, & excuferfii m p o i ioh.iS* 
ex írffPor ventura l o b podras tu hazer lo que yo hago, n i 
aura Monarcha en el mundo, que en efto yguale ai poder 
de mí bra^ofSabes lo que hago?que con la vna mano afgo 
del vn eftremo y mitad de la tierra, y con la otra ¡ a f a c u d o 
muy b i e n ^ o m o quien le facude el poiuo.para echar dfiííi 
les ir,3!os.Dize fobre aquefias palabras aquel que con fu 
•rjácianeBto e n n o b l e c i ó á Lisbo35mucho mas que V l i l l e s 
con loslWhdamentosque pufo j con fu d e í r i n a e íc larec io 
á P#dua,y con fus raros milagros el mundo, digo el g lo r io 
íifsimo Antonio.P<ír^rr»Jí mana tenetfil íim,&altera eemu- D. into.Pá 
tienspercutit ipfum.Tenet^e in praciptiUm vadat, & fercuttt, tie duas Donu 
infilefcat. Eí padre amorofo quando caftiga ai h i jo queri- ! ,^^ ofi t p 
d o ^ o n vna mano le tiene,y con otra le a^ota: tiene para mu 
c|ue no caygajy fe mate,y acótale para que fe emiende.Ef-
í o haze Dios con el peccador,que por fer dado tanto á las 
cofas dé la t ierraje baptiza l o b con elle nombre,que fi le 
s^ota y le caíl iga con vna mano, con otra le fuftenta y l e 
tiene,y aun por ello le cafligíí , y le afsienta la mano , para 
que no fe pierda y defpeñe. Sellemos cftepenfamiento co 
aquellas palabras del Propheta Ezechiel dichas en n o m - , 
brede Dios en el capitulo ^.Si influsauerterit fé a mífitia fuá, ^í-ec,JtSa 
& feceñt imqiiítatem,pnam cerdm eo offendiculum.Si el jufto3y 
que ordinario trata de mi ley .y de las cofas de mi feruicio 
cay ere,y fe apartare del camino del cielo,y o le p o n d r é v n 
trampa^o tropezadero á la mirad del camino , para que fe 
detenga y no paíTe adeláte. Sá H i e r o n y m o bucluf del H e ®' ^teron* 
breo,y aísi lee fant Theodorcío;D¿í«o tounentum fccie ents* ®* Tbeed* 
Pondrelc el tormento delante.Que tormento fea cfte,de-
claralo mas Teodocionjdiziendo.-Pe/ZdWiw^mifáím^f ícr Tfc^áíf í^ 
queatur.Daréis vna enfermedad que le atormente. G buen 
Diosfy cprno fe defeubren en efío S e ñ o r tus e n t r a ñ a s , y 
como no quieres la muerte del peccadorjfino que fe c o n -
Jjieitay v i u a , T i e n c e l Cor reg ido rp re fo^n lad ronen la 
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' c a r ce1 , t omá le fucon fe f s ion , n ó hy femedio q i í í quley^ 
coísfeflar íu d e l i t o . ( ^ c í c m e d i o r V é g a el tormento, t r a f 
ganme aqui luego e í p ó t r o . E n v i c n d o k l ü e g o temey con 
Seíl'a de plano : S e ñ o r conozco que yo hizc eí lc robos 
V'onam coY4m eo tomentum t N o ay ©rden.de que el pecca* 
dor conozca fus yerros.y loscoofícíTe ? Pues defele tor-
mentOydize DioSjaprieccníc los cordeles para squc venga 
á h a z e r l a r a z ó n . D a c o n c l c n vna cama, como quien le 
pone en el potro,aprictale lacalentura, ci dolor de cofta-
do:quando vec la muerte al ojo,venga clc^nfeffor que es 
. el juez.que y o confcfTare la verdad. Sobre aquellas pala» 
Pftiím. 40. bras de Dauid en t i PCalmo quarenta. SAHA mimstn meam^ 
Incog, qu'gapecciimf^¿,dizcel I n c o g n Í t o , r e f i r i e n d o á fant Grego 
P. Gregor. r io en fus Morales :Pí r faf / f D m , vr /¿net, quia ideitco fúr*i 
Ubr J M O " yerbera admmet¡vt intusaritm<tviüner¿ famt* Si hiere D i o s a l 
? ?w' l7* peccador es para d l r l e faludíy fi laftima por defuera la car 
ne,cs para que el alma que eftá allá dentro fane de fus herí 
das.Bien fe echa aqui de ver en cfte t u l l i d o , á quien D i o s 
auia dado aquella enfermedad de per le í i a , t a roandola por 
i n í l r u m e n t o pa-ra curarle en el alma : y afsi en pre íen tan» 
•doícle dc lantc , Iuegó acud ió ala rayz de ía do le í i c i a , que 
era el peccadé.'Síí^ií-fWfjmr^í'. ; 
B.chr / fof Remitruntur í:íí'íJ¿rír.Sant l u a n C h r y f o f í o m ó ^ d e quien lo 
&twf'^ _ t o m ó dcfpues Erico,da aqui vna reprehenfion á elle tullí 
domine no d o ^ o n que de camino píenfo que no dexa á nadie q no 
henc bona .dcfcalabrs. Y es lá reprehenfion acerca de auer e í l i m a d o 
pndsrttn, en mas la falud corporaljque ñ o la efpíri tual: Audit vetmnh 
& tacet pdralyticuí^net vllám refiandít gratiam, qtúa ylm corporis 
quhn anima tenáebjt ad*urdmie tem^rdes drumnas re/oluti cor 
forisfic depbxtyt ¿ternas fanxs refelutmis afíim<¿ non defleiet^  
gratmem fibí práfentem vitam iudtcaní^Mamfkturdm.Oy e, d í -
ze^el para l í t ico que le perdonan íuscu lpas ,y no refpondc 
pa lab ra^ i parece e l l imar lo , n i aun dez i r , S e ñ o r muchal 
, graci )$ os doy por tan grande merced:porquc mas deílca 
Ua la falud del cuerpo que/a del a lma; fentia los trabajos 
del cuerpo/pero no ios del eTpíritu : mas ¿gradable lcera 
Ja vida / íalud temporaljque la eterna.En el m i ímo coíntf-
ÍQ 
Fo véó que c ü a a i os t ó á o s cay dos , y afsi nos afsíenta h k d 
la r e p r e h e n í i o n . C c í a es muy para llorar ver en q u á t o mas 
cñ ima el mundo lafaiudcorporal,!] no la efpni íuahduele-
k cabrea, y í-rafiiegaíe luego el kigaríJtgmcfe el i M f dico^. 
?preí ienle las m e d í e i n a s m o fe repare enrssda , g,alKíe t o -
da rc í l á el alma de müerte3y no ay tratar de remedio . En-
tre otros cargos q el Proplieta O feas haze á Efraym en el. 
c a p , i i . v n o delios es^qiie tiene pefo falfo con que pefa las 
cofas,con que haze m i l trapas y eng&üosiCbámam in mmn, 'ea 
i'm ííatera dolofa.Oxvp letra dize: Staína imqm'Ntis^ I ' k n e 
Chaivaarrvque es ef le tnbu deEfraim.q no merece otro no Sk D.Tbm 
bre^pucs le imita en las obrassvn pefo faiío,y dehialdad en 'd8.r.t+ 
íu ca ía .con quchaze mUtrsy.oéñés^m í lh}uasy e n g a ñ o s . 
ELpeío mas malo que h izo Efraím,y de q efta mas notado-
es el que h izo de Dios , ) ' de fu culto d í ü i n o . Pone á Dios , 
en vna ba lá^a , / en lu o ira el ído lo , ) ' pefo mas el í d o l o que 
no Dios,pcnc el cul to ditslno en la vnay y, luego en con-
trapefo de í ío pone en b otra el ín te res de fu Eey,e;n no y r 
á l-íkruCaleírssy pefo mas con el cftc ín teres temporahqu^ 
no la re l ig ión y el d iu lno culto y í e r u i c i o , y quiebra corii 
todovHa como veo que citamos nofetros comptehendi-
dosen lo mifmo t 3 r r b k n , y que el pefo de la r a z ó n de quq-
víam o s ta n ma I /e fia ra z 6 que p o r fa ¡hr i o 1 e c o Iga ífe n c i i 
la p k o t a . C o m o que peíemos tan mal ias cofas, que lo q ü ^ 
pefa tanto menos,p€Íe tanto mas con nofot ros , que el lo . , 
folo juzgamos por de peío 9 y por d igno de fer dsíTeadcKl- ; 
Qiíe peíe mas lo t empora l , que lo eterno: lo terreno ,que 
lo Ceieftialjlo que m a ñ a n a k ha de acabar, que no lo que, 
^a-de durar para fiempre ? Q¿ic fe deiTee y fe bufquc la fa» 
}ud del cuerpocon tanto cuydado , y que para-ía del alma 
fe ponga ran poco? H-^gos aqui vn argunientO 'de menor S(ljrtj$ f|, 
i may or.. Y o diao que ñ o r a buena , que la falud corporai , • ^ 
que le bü lque con cuyaado,y con anfiasdcl alma,y que n i 
í e p e r d o n e a expenfas, n i gallos, ni diligencias ningunas: 
que al f in la faíud esgran theforo, l l n el quaMa vida fiieie 
caníar ,y fcrenfadola :fca e í lo afti/pero que r a z ó n ay para 
gae.lafjalad del alma no fe pretenda con c ü c p r o p i i o cuy*. 
• • • Ci 
'SJ6 Dominica decimaoBaud 
d í d o ' E s tan e n t r a ñ a b l e y natural el de í leo de la falud.qul 
fUt9 / í . t4 Pl . i ton refiere de cierto P h i í o í o p h o » q u e p o n í a en ella ía 
de ¡.Kf.hor. bienauenturan^a.Porque dezia, que confi í l ia en tres co-
fasen la falúd , en la hermofura, y en las riquezas. Si e í la 
o p i n i ó n fuera verdndera , de ay pud ié ramos prouar ,quc 
en fola la falud coní i f l ia^porquc ia herrnofura y riquezas 
a ella vienen á reduzirfe . Porque la herrnofura fin falud, 
luego ¿ e x a de ferio, cnfaltando eíla , falta ella y fe mar-
chita : las riquezas / ino ay falud para gozarlas, de que fir-i 
lien? Por cierto de poco , luego para que ellas dos cofas 
puedan tener algún r a í l r o defeiieidad, es neccíTano que 
Crlmt* de 3^a ^ ' " d - H i re C r i n i t o , q los Arabes ceparan la falud y v¡ 
honeüé dif ^ al ^0':en 0^ <l!Ja^  anduuieron ellos muy acertados: p o r 
ciptíái Í £ que afsí como todas las cofas naturales d f p e n d e n d c f l e p í a 
£Upttt * neta,y íi elfaltafTc/todo corria ricfgojafsi todo lo que puc 
de fer de dcleytc y contento cne fb v i d a , es con orden y 
Pintar in dependencia á la falad,y fi efta falta, nada fe puede gozar . 
Mor* libr ^ i eí1í:r;:ir eivproUfCbo.Dixo acertadamcntcPlutarcOjquc 
de yin. ¿ ^ medida con que fe han de medir todos los deieytes y 
v¡t¿js pallaticmpos del mundo,es la falud:Corporis qu'tdenivoUipt/t^  
tem ex eo metmu^Ji rette yahat^snaq^eftt,<¿r temperata mjtr* 
Val, tu do Porque de que firucn loscolchonesblandos en 
cama dorada con tas cortinas de tela y bordaduras de oro 
fi el pobre enfermo tiene atormentados íos hucí íos dedo 
lo r ,y no puede dormir?de qne la mefa cfplendida y abun-
dante de manjares coftofos, fi en v i é n d o l o s el enfermo fe 
íe rebuelue el e í l o m a g o , y da arcadas con ellos ? De que le 
pueden preflar los preciólos vinos guardados de muchos 
años,3l que le manda ci M e d i c o tomar breuajes, y beuer 
agua cozid^ de canela y ccuadafqueera lo que lloraüa O -
u id io poeta en el l ib ro primero de í^s remedios del amor, 
Ou'td.lihr* „ * t-t • r • • 
. S£reh:bt ¡'.iccos.quavuutnums^.mdYos. 
i . de nm, r -i a. 
Átver.cr orantiraenhi nefrata mtm est, 
ama* " J ^ 
Demanera.que f a l t ándo la faHid.tovIo f i l t a con e7fa,y n ín 
guua cofa puede fer agradable. Aquel famofo P i r r o , Rey 
\ de ios 
rdeJJ?ues de Fentécofles. [ / j f / , 
ráé lós Epirotas > que tanto d io en que cfJ t ípdcr a los R o * 
mano?,y al fin v i n o á mor i r como otro A b i m c l e c h , á ma-
nos ele vna muger en la ciudad de Tebas ^ de vn texazo 4 
le ar rojó defde l o alto de la muralla ^ cftimaua en tanto la 
faíud,quefeguii í o refieren Lucíano^y Cel io , q u a n d o c f - iÜCi4j¡¿„ 
f r ec ia iae r i f i e ioá fus diofes,noles pediaacrceentamiento ^ ' ^ 
de Rey nos»no Vitoria de fus enemigos ^no g lor ia j fama rU i m r rQm 
e n t r e l o s c f t r a ñ o s ^ n o e l f e r a m a d o y b í e n q u i f t o d é l o s fu imm^ 
yos :no r í q u e z a s , n i t he ío ros para pagar fus foldadoSjfíno RQdmjik, 
fó l amen te fa lud . -po rquceon efta todo lo demás fe a ícan^a ;jt<¿* -
y n i j e í í a c s c o m o n o a u e r í o a l c a n ^ a d o . h l t i m a í c en t an to 
cfta,que á v e z e s fe efti mamas que la v ida , á quien de razo D ^ c ^ 
fe deue ordenar. D i o n Cafsio en fa vida de A d r i a n o E m - ^ 
peradpr , dize del Ph i lo fop l io Eufiratres, que canfad© de ^ -
verfe e n f e r m o j t o m ó f a c icuta^ue es vna y t ruaf r ig id i f s i - * 
ina,y fe mato con ella.De l u í i o Ccfar refiere Suc ton io , q 
enfadado de fu poca falud j v i n o en a b o í r c c l m i e n t o d e U 
vida,y fue def toargumento, que auifadofe gua rda íTede 
fuscnemigosjnoloquifo h a z e r c p o r q u e n i e f t i m a u a í a v i -
á a , n i temia la mutxtc:SujpÍ£Íoncm pnim dedk,notuife diíttmvi * 
uerejCiuodvaletudme aduerfa vt&nm» Puesboluamos aora J^4 lu i ' c* 
dos paíTos atrás á nuef í r a primera r a z o n t í i en tanto fe ef- -
t ima la falud del c ü e r p o / u g e t o á c o r r u p c Í o n , y á gufano^ 
y que m a ñ a n a fe ha de acabar,quc fin ella ninguna cofa fe 
e ñ i r a a : n i fa hermofura, ni las riquezas, n i los regalos,ni 
lose ontentos,ni los deícy tes:ni lo que mas es la propia v i 
da .Dezidaora^yo o s r u e g o » c n q u a n t o masdeUe ferefti* 
mada la falud del a í raa jquepara fiemprc ha de durar ? C o -
m o , que para la falud de la cfclaua^ue es efta nueftra car-
ne^e pongan tatos med ios^ que para la d é l a feñora , que 
es el a l m a j o fe pongan n i n g ú n o s f Q u e para la primera fe 
bufque el mejor medico,y para la fegunda el peor : el c o n -
fe í íor mas ignorante??ara aquella fe trafshgue el mundo,* 
y fe trayga el ruybarbo de A l e j a n d r í a , la con fecc ión de 
Arabia, la yerua del Or i cn t e ,y la piedra bezar déla India? 
y que parala fegunda,temcndo tan a mano la m e d i c i n a ^ 
SÍ E£S?^í>¿^«? í i & . f l S ^ «eChr i f t a^y fus S^crimentosj 
aya t a n u negligencia y defcüydó» que no le e í l ímTmal 
U k r m . 8» en nada ? Nnnqmd, dezia D i o s por H i t r t m h s , non ts{ ?efi< 
fí4 in @4d4d, attt Medim mn eft iUlj^HMe erp nsn efl tbdufí* 
thamxf i lUppul í mei ? Que es eflo, d í z e D i o s , p©r ventura 
no a/ refina en Galaad?faltan M é d i c o s qtie traten de OH 
t i r i o s enfermos y los llagados ? Y fí c í t o no fa l ta , comdi 
» o f e c ü r a n untasllagas y dolencias cos3d áry c n m í p t í e i 
W M t Q d ^ 0 ^SancTheodoreto comentando c f tepa í lo .d ize afsi| 
" — íieékuíAffetit Smerdotss } & dtftrmam jpiritmlemt psume 
nf tmm ? Gi tUadMtm vrbs erM SMirdoúhtH depindtá i conqm-
rlíH r tfg» i quéd mita* pwfiuefaííerit in. delifío, nec pstnnmtiam 
receperit > cüm tmen mn ieefient Sacerdotes, mcpAcef tühgkl 
D i z e ? qtte es lenguaje efte del P r ó p h e t a , metaphonco y» 
ügüra t i i íOJporque á los Sacerdotes liama Medicos ,y á 1^ 
d o t r í n á ^ r e h n a deGalaad^porcjue efta cravna ciudad 4 pe^ 
l e n c c i a á l o s S a c c r d o t c s í y a í s i f e ejaexadeladurezay o b -
fíinseisn de la g é t e de fupuebio , y que teniendo el remeí 
d io á la raanoj^o t r i t auan de poner n inguno á fus msles^ 
E í l a es la quexa q'ae tenia D i o s de fupücb lo antiguamcrt 
t e j i a z í e n d o l e cargo de que no faltauan drogasen m e d i d 
lias en fu cafa.para curar las íiágas mortales de las culpas; 
fie n á o a fsl, qa e c o m o d i ze fa n t P a b 1 o,a que!i o s S ac ra m e n 
tyUf,^ de- ja vjeja ley eran pobres y enfetmos,^írr4?^^írf ege* 
nty&infirmnRemedios c o r í ó s yl imitados,que dañan la fá 
lud taíTada, y a oii§así cOmd dize Efcoto en el quarto de 
ksfentenclas.Pries dezHóxe Cíiriftian.oíJ con quanta ma 
y o r r a x o n fe p U e á e D l d s á o r a - q u e x a r de Hofotros, qne. 
ai í iéní lo tanta í o b r s ^ k medicinas, tanta abundancia de 
SactamSntdSjtanta copia de fangre de Dios,que es el balfa 
tno de ntiejtras he?idas,endemos tan s p o í l e m a d o s , y con 
_ , - tantos-achaques d«-c-Uípasseñ.imando en poco las med íc i -
»as ,y íiendft mcnc/prsdadores de nueftrapropria faluá? 
M o í l f o b l c n GLri'íl'-::- g ;0 ro .Señor ,comolo-adui r t io v n 
&ntafipet cjomentsdorf^íár.? k m Marcos , en quanto mas deuefer 
A£^rf. r, ¿, e íHmscU la del alaia^qüc no ia del cuerpo:pues ofíFrecien-
dole efte h « m b r e enfermo ygualmente del cuerpo , y del 
gima,)' qm^a mas del alma que del cuerpo, primero acu-
dió. 
f d e p ¡ e s r d e T e n t u . o p e X 
l l f Enfermedad del á ímá como m ^ r p e l í g í d í ^ d i z l c i j » 
Ef scce quida ds $crihh''áix.ermt k t u fe,Hk bUjphsmát, Eííaí 
tían prcfcntes.algun^-s.dciosEÍGTibas y P.harifeos. hóbr-cs 
¿ Q ^ O S y verfsdos en Ialey,gersíe de borla y capirote; lo4¡ 
<gtíalés como no auian venido con fana in te í i c ion a o y r 
el fermon" de Clirift-o n u c í l r o S e ñ o r , y cogerle en pala* 
bras-en oyendo aquella,!usgo comenta ron s a^órar íe de 
t r o de íus pechos,y dezir .Eíi :e hombre es blasfema • p o r q 
f e rdonarpecsdosfoloDlosIopuedebazcr ,y escafo a el „ 
rxfsrmdo cojiforme a aquello del Propheta Efaias:F^_/^^ í f i í^4f» 
qm áeleo iniquitatestUiispotiteY /^^BJasfemía es atr ibuyrfevn 
hombre a ÍJ lo qse es p ropr io de Díos3Iuego efle bombre 
blasfemo es^en dcz í r lo que djze.Yverdadcramcte,!] C i i r i ¿ e ^ ¿ 
fío n u c f t r o S e ñ o r no fuera Dios,verdad dezian a q u c í l ^ s , CAtti ¿ ¿ 
y y o fuera t ambién a ayudarlos.-porquc es obra tan gran- m ^ 
diofajy de tata h a z a ñ a elperdonar vnpecado^ que requie ' 
r e t o d a l a a u t h o r í d a d de Dios^y fu poder. luntefe toda la 
M a g e í k d ^ g r a n d e z a ^ p o d e r í o del mundo, todos íos Re* 
yes y ,Monarchas ,y IPriticipcSjquc tiene ceptro,) ' gouicp 
n o en la derra^q aunque mas puedan pon er y quitar leyes^ 
hazerprematicas, ordenan^asf, y conf t i tucxoncSj íenten» 
ciar pley tos^quitat vidas^y haziendas, condemoar s vnes 
y librar a o t ros , executar en aquellos los cs í f iges 5 y a o » 
tros alearlos, pero perdonar culpas no pueden, porque 
cíTo entra en las junfd í íb íones de D i o s Í porque a í U c o * 
mo el pecador cscontraDios foIamcnte^CB e l í en i id© qae 
«üzc D a u i d , ! / ^ foli. peccabh&íú foio.Dios tí.snftati.tho.ridad[ 
de poder perdonarle, Sant A u g u í l i n d ize , q^cesmayor Vfthn. 
obra juftif icarvnalma^quecriare! m u n d o , porque para ®tÁií&n&»i 
efto fegundo no ay ninguna d i f í cü l t ad ,m que a la O m n í -
Ipoteneia de D ios » l e pdnga impedimento a i cfto.mo* 
pero puédele auer para lo primero , que es el a l u e d n ^ 
d e l h o m b r e : í i n clqual en cafo de juñ i f icac ion i y perdas 
siarculpas^noay nada hecho. Quando Ha^man bkóía4* 
«juel tan priuado de fu R e y , v i n o defde fu tierra al de 
fiüiria ja que le iúzkffe curar de fu ieprs :$ í iU{¡ákt ío^ ú 
' j S i Dominica declmaoBaud 
! U j r qwc era temar ocaí iot i para quebrar con las f i i 
zcs, y quererle dar guerra, ra fgoíus veftiduras, como en 
cafo cié blasfemia fe foíialiazcrjdizjcTidlo: Que pretcnde 
ef tehombreenpedirmeque í c e u r e d e í u lepra ? Ntinqmd 
peus ego/um,vtpofsim occidere>& vmificare? Por ventura foy 
y o Dios,que tengo la vida y la muerte en la mano ? o eftá 
en la mia el dar la íalud? Puedo y o por ventura curarle de 
fu lepra? Y i i c o m o e í l e R e y entendia^rto de la lepra co r -
poraUo entendiera juntamente de la e íp í r í t ua l^deque tá* 
p íen f u e d e í p u e s c u r a d o ^ c o n mucho mayor r a z ó n pudie-
ra hazer el defgarro dcla veftidura,y dezir l aspa labr^sqüc 
d i x o : p ® r q u e f o l o D i o s , y no otro,puede lauar la lepra de 
v n alma,que es el peccado: Quispeteft fuere mundum de ««-
|«&.X4« ntundo concepum femmetnenne tu qui¡olm es. A elle fentido fe 
pueden entender aquellas palabráís deDauid en el Pfalmo 
Vfdmljü, cincuenta?TÍ&Í/¿/i peccab^&malum csram te fect, vt tuñ-fuerit 
in fermon'tbmum.K vos S e ñ o r pido p e r d ó n de mis culpas,y 
que tengays mifericordia de m i ; porque contra vos folo 
peque,y afsi á vos folo pido perdonry eil:o para qT3e os ju f 
t i f iquey s en vucí l ras palabras,y nadie os pueda arguy r de 
n o auer tratado verdad,en dezir, que Tolo vos teney s au-
t o r i d a d en p e r d o n a r c u í p a s i p u e s fiendo yo Rey podero-
fo,acudo á vueftras puertas á pediros p e r d ó n . 
' D e aqu í podemos colegir la grauedad déla cu1pa,yqaa 
Tccatados amamos de andar en peccar,puespara fu perdo 
fe requiere no menos que el poder de Dios , y toda fu auto 
ridad y grandeza.Q^e fi el peccado le pudiera por ay per-
donar quien quiera , fí fe pudiera para eíTo acudir al vez i -
2lo,no era mucho que fe atrcUicra vn hombre á peccar,pc-
f o que f a b í e n d o q u e es cafo que le tiene Dios para fi relcr 
ttado^iicayatanta rotura en aquefto, cofaesqueefpan-
ta .Mient ras mas graue es vn cafo,cftá referuado para m<is 
alto tribunsi y f u r i f d i c i o n . Para vnadeuda pe<jiieña,que 
n o exceda de diez mi l m a t a u e d í s , qualquicra vara de A l -
caide esCuficácntc, no ay aldea por defuentUTada quefea; 
que no pueda conocer de effe pleyto:ÍJ monts cien mil,es 
meneftey acudir i la c iudad: pero tan grande puede íer ia 
•cantidad 
'dejfiues de Fentecofíesl "jé t 
cantidad de la deiida,q fea nece í í a r io acudir á vna C h á c i * 
l leria,ó al Cófc jo Real.C^uercys ver ia grauedad del pccca 
do qualquiera que fca?Pues en e í l o lo echarey s de vcr,que 
n o ay n inguno cuyo remedio no fea rcíerutído á D ios .-q 
auoco Dios pa ra í i el p c r d ó de qualquiera culpapor l ige-
ra q fea.No quiero q nadie fino yo tenga mano en perdo-
nar las culpas del alma.Siedo pues el peccado píey t o , q pa 
ra fcntccíarle no baila todos los coíejos del m u d o , f ino q 
porfucr^a hade acudirfe ála fala deDios:dcli to q para per 
donarle,no ba l iá los P a t n a r c h a s 5 n i í o s Prophetas: no los 
ApoftoleSjno los Serafines del c i e l o , í i n o q afolo D i o s fe pecut ína 
puede tener recurfo en l a t i c r ra ,g ráde f in dudadeuefer fu ftj^s. ~ 
grauedad,y grade el atreuimieto nueflro en pecar c6 tata 
facilidad como peccamos.Es buc encarccimicto de la gra Lfff«f pr» 
uedad y p e í o q trac c ó í i g o el peccado, aquel d e D a u i d en pecettipm 
el PíaLtf.Quomaimquitaíes mea fupergrejfa/mrt £apitmeuJ & ¿gie e(gra 
ftcut onusgrs.uegraiuufunt faper mex. Daos prieí ía S e ñ o r á uitate. 
pcrdonarme,q yo no puedo fufrir el pefo grade ce mis pee py /^W2,^ 7# 
cadosrporq mismaldades fobrepujá ya mi cabera,)' como 
fueravnapefadifsima torre las traygo fobre misombros. 
S. Theodoreto lo ¿echrzsíhUlfifiexít fue graue peccati oms. ^ 1 ^ * ^ 
H a me dexado agouiadoy to rc ido el pefo intolerable de 
mis pecados. M u y peíada por cierto auia defer vna carga, 
q de fola vna vcz ,q fe la echal íe vn h ó b r e acueflasje ago-
uiafTehafta tierra,y le h iz ie í fe q anduuieffe de alii adeian 
te inc l inado.O quá grade es el pefo de la culpa, pues afsi le 
inclina á v n h ó b r e de la r e í l i t u d y derechez en q D i o s le 
crio,y le haze cj por la mala coíViibre quede torcido hazla 
la tierra.Esgraue el peccado,dize e i D o & o r I n c ó g n i t o Ib Incógnita 
bre eflas pa l ab ras ,quá to á la culpa,y q u á t o á la pena,y por 
la grauedad de la pena fe faca muy ble la de la culpa.Quien 
podra.aunq tuuiera la eloquecia de D e m o í l c n c s , pocerar 
la grauedad de las penas á q e! hobre fue c ó d e n a d o por el 
peccado? Tengolo por cafo impofs íb l e .Gua l f r edo va f i - GuMftid, 
g u i é d o elle di ícur ío fobre aqí lugar del Ecclc haftico ene! EccL-.o, 
cz^.^o.Gr^ue iugu fuper omnes fiitos Adam a dk exitus de vsntre L.?H,'¿'5 vi 
l»atmearum,vJÓ¡ & dísmfc[4i'tH¡£ CÍÍÍS1}or chrio ^ I ^ Ü C y pe- ú buvidiia 
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fadiísima carga es lasque fue ímpuefta fobre l o s ó m b r o s dé 
hijos de Adá í i a qual dura d e í d e e l c ü a q nace ha fía el di a q 
muere^ef.lcclfalc dé las en t rañas de fu madrc ,hní la q bud 
uc á las déla t ie r ra í f i f f^dlzc cíle Dó€totsex}Ü9grauikígaifa 
mirunbominipmes Jitis,ardor febíiUfáolorvifc n 
O .] yugo tan pelado q trae tantas pcfadübres c©í]gb|de ay 
nace todos los trabajos á c^ ue eflá füieta la vida del hóbre j 
la hambre,}a fcd,la enfermedad,e! dolor ,con todos los de-
más achaques de que es c ó b n t i d a ; l o s q u a l e s l o n tatos , y ta 
pefado.sFque con íer el deífeo del v i u i r t a natural , muchos 
h?. anido q fe lia dado la muerte,por efeaparíe de tatas í o . 
SeneMt- c o b í á s ^ ^ í i í m á dáz l í -S^ l t f eca .qhtneeeCar ió q fedieíTe 
la vida á gé tc i g n o r l t c . y q n o í a b i a lo q era, porq á faber-
lo^-fe íabolüietá á D í ó s á la c a r a . T o m a d S e ñ o r allá vueí lrá 
; vida,dad la á o ^ o cj no tenga delía efperiencia.Pues fipor 
h grauedad de la pena fe ha de colegir h de la culpa, q tan 
ta fera la del peccadojpor quien c o n d e n ó D i o s al hóbre á 
I faU.t , tatas fat igás,y ta continuos t raba)os?r4 j^«r / peccatricijo-
pdograui i W í j í i r ^ , d i z c Efp.ias,Ay rde voÍGtros gente peca 
dora,) 4 trñeys^a ^ ' Ü * ^e a^s tnaldadesacuellas. D i z e n 
T e m í Uh. Ter tu l i anp contra Marcio-n,y S. Cipr iano en el l ibro pri 
z.aduerf, mero contralos ludios,queamenaza aquiel Propheta la 
Marcio. gente de fu p ü e b l o , p o r la maldad que cometieron en quí-
S, Clpíhin. tar la vida á C h n í l o n ü e R r o Se ñ o r , y ponerle en vn made 
lib .i tCOhti ro :y vna maldad de tanto pefo como efta, la cifra con l i l -
litdiíQS, marlos,puebio que anda cargado con la carga y pefo del 
' pecado ,P^ /5^ í¿ i i ^%/ ; í -< í f í .Po rqUe el pefo del pecado es 
tan grande,y tanta la grauedad qu^trae c o n í i g o , que con 
folo ello fe pudo figníficar tanto mal.-y es buen argimieil 
t o defto ve^que el pe rdón de qualquier peendoque íca.co 
mo cofa de tanta montajet iene Diosreferuado para fí. 
Vtqíád CQgitm's mala h P ú r d é m veftristVna de las prueuaS 
q u é dio aquí el S e ñ o r de fu diuinidad fue efta pcnfetrarlcs 
los cora^one^y leerles los p e n í a m i e n í ó s : y por elfo dizé^ 
Videns cmtationes eormn.Yvcn¿o fus penfamíentos,ia< ma-
quinas y d i f e u r f o s q u e h a z i a n j u z g á d o al S e ñ o r por blaf* 
femo.-y afsi les d i x o ; Para que p e n í a y s mal de mi d^n^o 
i'dejjtues^ de Tentecofleí, j 
. en v ü e ñ r ó s corazones> y juzgays que he blasfemado,y 
vfurpado la honra de Dios,en perdonarfus pecc^dos a ef-
tc hombrc fPües para que v eays que no ha fido bíasfemía 
el dczirlo^yo os pregunto vna co í a :Dcz i c !me ,qua l os pa-
recerá cola mas fáci l ,dczir lc á elle hombre^que fus pecca-
dos k f o n p e r d o n a d o s , ó dezirle,que fe ícuünte fano^y que 
ande ? Pues para q é e v e a y s que el poder de D i o s eftá acá 
baxo en la tierra,y que yo le t raygo c o n m i g o : T u ' l i d c le-
üan ta t c luego al punto bueno y fanOjioma tu lecho,y ve-
te ¡1 tu cafa. 
A o r a reptaremos en que dize el Euangc' l i í lajque Iesco- -Qshi oml 
f íocio los penfamientos, y les d í x o í Para que irnaginays mu inttie-
, i n a l a m dentro d e v u e í l f o s corazones f D e aqui ton\o bar tur & vi* 
runtos la Sama rita na , para fofpechar que Chr i f l o n u e í l r o dett 
- S e ñ o r era el M e í i a s , y pudiera formarlos de que era D i o s 
: verdadero ; Vernte & vtdete hommem yqui áixlt mihi omnia qua 
Cunquefeá^muquidfe eft chríptisfHeüodo hablando de los 
: ojos de DicSjCGmofon tan vniuerftí lcs, que todo lo con-
• templan, y alcanzan 5 d í ze : Cnnthi vldet oculus louis, T o -
do lo de ícubren íos o)os de Dios ,defde la eílrelia que 
alumbra ea el c ielo,haflael efearabajo que anda en lat ier 
ra ; y defde el alto montsque empareja con las n u u e s h a í -
ta la pequeña pedre^ucla preciofa q&e efeonde la tierra Eehtei 
en fus e n t r a ñ a s . QÍÍC es lo mlfmo qued ixo fant Pab lo : ^ 
Omnia nuda, ¿r apena fttnt vcults .Todas e í l sn defnudas 
.y de feub íenas á fas ojos. N o folo e fbn defcubiertas,pero 
d l i ñ u d a s : porque para los ojos de D i o s , no ay capa, n i 
cubierta que pueda e í c o n d e r criatura n inguna , como íQ" 
do lo e lcudr iñe y penetre. Viene bien con c í lo defantPa 
b lo ,y Hefioclo el í imukcrOjO pintura de Dios,qi]e reuerc ^ . 
ciauan los C o r i m í o s ^ o m o lo refiere Paufanias: el cfual te rduftJn 
niatres ojos::cofa al parecer moní t : ruofa ,pero b íe r / coDÍ l - Corintbia-
derado,2cerutíiísínu-5por6]ue co ellos íignifícauá, que los 
ojos de Dios todo lo penetran y akancan,llega al c k l o . a l 
i n ñ í r n o y al mar;v no ay en toda la maquina C 'elvniucrfo 
-lugar 1:4fecrcto y cerrado.por d ó d e ellos no abrá camino, luífi.lt. de 
l u í l i n o ene l l ib ro i | i iUÍtujo d e Ja M c n a r qu i a .d c D i o s/ r Uoiur .úei 
. ' N n i , á e ñ e 
j r^ ^  Dommca decimaoffam 
á efte p ropof i to aqllos verfos del ant iguo poeta F i lcmcnt 
Vhileimiu jQcidts Deus^ mihi dicito, cenfenim oñ, 
x Qui cuneta cenüt tffe,fed mn cermturt 
Q^-inta es la grandeza de Dios,que t o d o ío vee í ín fer vif» 
t o de nadiefLo mifmo canto t ambién Orfeo en e l i ib rodc 
Or¡>he, in ^os ^eftamentos^ue eferiuio á fu h i jo Mufeo» 
Iib.teftam* ^ 
ad Mu fe ü Vmcm eñperfe exiñenssqui ctmfta creamt, 
Ulium Lumine conff scttnsmortdes casíjptctt onines, 
J * V n o es , /por fiíoioexiftente ei Cr iador de-todas ías ed-
fas:el qualcon fu d iu ina luz ,comocon vna luzidifsicna an 
torcha efeudriña^y vee todos los mortaleSifin que fe ie ef-
cape n i n g ú n o. 
Queda de aquí b i^n condenada la necedad de los que 
para darfe mas libremente á fus viciosje hazian á Dios cic 
loh,22» go5y aun ignoran te: par.'¿í muit DeuSj&quafiper caüginem'm 
áuartNtibss Utibulumetm, nec nojira confiderat. Bueno fuera 
por cierto/que fe empachara D i o s en las cofas del gouier-
no de acá j t en icndo tanto á que atender alia arriba4 Al ia fe 
eftá detras de fu dofeí hecho de nuucs, y no confidera, n i 
a d u i e r t e á l a s n iñer ías del mundo . Po r aqui caminaua el 
Eccl. i j , o t ro t o n t o , que in t roduze el Ecclefíaflico en elcapitulo 
x34refuelto ya al adu l t e r i o^ á gozar de la muger agcna:y 
para que e í lo fucile con mas g ü i l a y menos ^o^obra y fo-
í j r c f a l t o ^ que no viiieíTc cofa q pudíe í le perturbar fu con 
tcn to ,a{ íegura el hecho.diziendo; Quis me videthenebra cir 
cundant me, & f arietes cooperimt me, & nemo circunjpkit me, 
Qjiemvereorl Deltctorum meorummn memorabitur Álttfsmusl 
D e q u e tcmo?que miedos fon aquellos tan vanos q fe me 
ponen deiante.para turbarla ocafion demicotentofAora 
n o me vee nadie, q aqu í eftoy á efeuras. y afolas cercado 
de paredes de vna parte y de otra.Que ojos aura ta de l i n -
2;e,ni zahorijde q no efte feguro?0 necio^dize, no vces q 
te veen los ojos de D i o s , que cftan donde quiera prefen-
tes?Et non intellexityquonUm omnia videtoculus tUtus. N o echo 
dever el ignorante que P i y s i e vía ? y le eí taua mirando 
" " quandq 
'defpues de Tentecoflet. Jr?/ 
^SdilJo efto dczia;porque fus ojos fon mas c larós y l u z i * 
d o s q u e d SoI .'los quales miden los caminos / pa f lo idc 
los hombre^entra hafta las profundidades dclmar,)rpcne 
t ran lo fecreto y ocul to de Jos corazones humanos,quc ef 
la vltiraa p o n d e r a c i ó n que fe puedeliazer, Que h i z o D a -
u idporefconder fu a d u l t e r i o , / q u e n o í c v i n i e f l c a í a b e r í , f 
bien faben las diligencias que h i zo para ello,y las t r a -
bas que d io ; /quando fallera con e l l o , que íiruieraf^juc al 
fin fue publico para los ojos de D i o s . Afs i lo conf ic í í a en 
«IPfa l rao jo.haziendofecargo dcIlo,y d i z i e n d o - r ^ z / ó / z p ^ . 
f í í f í ^ C ^ w < / « w í o w « r e ^ i . H a S e ñ o r , q u c c o n o c i c n d o i e ^ 
y o por m i Dios ,y f ab íendo muy bien quetodo lo labes y 
miras , que me a t reu ie í lc t ic lan tc de t i , á derramar la fan-
gre innocente de Vri 'as , /v io lar le fu cama; eftcesclclauo 
que mas laí l ima mi alma. R e q u i r i ó de amores aquella fa-S«ri«l I f4 
mofa Tais a! A b b a d Panucio ; el qual condecendien- ÍKA;, 
d o con ella , l e d i x o , quele HeuaílV a vn apofento fecre-
t o donde n o fuefle v i f t o de nadie ^ E r t r o l e en otra ca-
reara mas a dentro , d i z c : Tampoco aquie tamos bieiis 
lleuaíe a otra mas feexeta, d i z c : tampoco que nos verán» 
d izc ellarNo ay quien nos pueda ver fino Dios . D i x o en** 
tonccs:Pues eíle es el que y o temo,y íí no me puedo efc<S-
der de íus ojos^o es r a z ó n que delante del meatreus a pe 
car ,Ha q u e r r á n freno echaria mos C h r i í l i a n o s a n u e ü r a 
fol tura , que rienda a nuc í l r a fenfuaildad, y aun al penfa-
m i c n t o , t a m b i é n para no comotercofa fea, n i dar lugar a 
penfamientos que no f c a n h o n e Ü o s , fi con f íde ra f l emos , 
que D i o s efta prefente a todas nueftras acciones , y que 
feruira detefi igo el mifmo que defpucs nos ha de juzgar ; 
y que no ay retrete,ni r i ncón tan fecreto en el cora ron hu 
mano,por mas inefcrutable y lleno de laberiiuios que fea, 
donde los ojos de D i o s no tengan entrada.Como te atre-
Ues hombre a pecar delantc de aquel, qcomo infini tamen 
le fabio efeudriña los rincones y fecretosdel 2 l rnú ,ycomo 
¡podeTofo,tc puede caftigar, y aar contigo cn el infierno? locm pr* 
M a n d o a l t u l l i d o con feñor io y imperio , como Dios peccateri -
verdadero ^ q u c í e i cuan ta í l e ,.y tomando acueftas íu ca- bus ebjtm* 
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ma fe fueíTc a fu csfa:.!o qual Vizo al punto.De ío qüe re fd 
t ó , que quedaron embelefados deí cafo, ciando railglo* 
rias y alababas a DIoSjyaduierce el E u a n g e ü í h ,queei ios 
fueron la gente del vulgo y popular. £í admirantes turba;,, 
'# í- iQiíe ios Eicriuas y Phs rífeos ^ tari duros y rebeldes fe 
quedaron como primero. Cafoefpá to fo por ciet to , co;a 
'ttfrftés d e í e n g a n o s y tatasmucftrascpmo a q u l d í o C h r i í l o 
n i ié l í ro Señor de fu d íu in idad . íe queda í íen roda via en fu 
terquedad y d ü r é z a . G o ñ q ú a n jtifta caufa fe quexara H í e ' 
lÚefcm 0 reíT1''as gente en e! capitulo ó.Defeát fufflatoríum ín tg* 
•ntySofmftum eñ phmbJ¡,fruñra covfiauit CQpflatorymalitta enim-
eorum non f m t catijumpt^atgemum repirobum ve cate e»s:0 dure 
za grande, de g í n t e terca y porfiada para déxar fe labrar, 
B l íuelle déla fragua elta hecho pedamos, el plomo.todo, 
confumkío y acabado,el platero tiene quebrados los bra . 
£03,-y fu dureza no fe ha ablandado,ni fus maldades fe han 
c o n í u m i d o . Plata reprouada y llena de efeoria fe pueden 
llaaiar,porqUc el Señ-or los ha reprouado. Hab la fegunfa 
nietaphora del enfayado^o platero, que echa ei metal en 
la ornaba, y para que faiga la plata limpia y cendrada Jxa , 
ze todas las d i l igencías pofsibles: Dale fuego por debaxo, 
íop ía con los fuelles para encenderlo harta que loshazc 
pedamos.gartafe todo el e í l a ñ o que tiene niezclad.oJy con 
todo e i ío no fale Lien el enfaye , ersfadafe el enfayador, y 
da con el metal en la calle. EíTo es lo que d í z e HieEemias. 
O que diligencias que haze D i o s para ablandar .pecado» 
res ciidurecidos,y poderlos labrar para el cielojUo perdo-
na a medio que fea necefiario , que n i quedafuego de fu 
diuina palabra, n í a y r e de fanctas infpiraciones, ni tra* » 
bajos de los mjniftros dc D i o s , q todo no vaya,pero e sgé 
íc de ta ruin metaJ.q todo eí lo no baila , harta q. Dios los 
$U,üh> 3 ?. rcprueua y los dexa oblHnados en fu dureza.Dize P l i n i o 
en ei l ibro 3i.de fu natural hí r tor ia , q de la mifma tierrajO 
materiales d e q u e í e h a z e la plata, fe hazc el p lomo taal-
bien,hinchen la hornaza de agua caliente , luego dé t ro (a 
t i e i ra í daníe fuego por debaxo, í iaf ta heruír .'parte de aq-
JÍ4 tierra fubc arriba y snda nadando e í i lg íupe r í i c i edc l 
rdejfjuesde T entecóles] 
^ g ü l , y f u e l l o ¿s plata fiiiííiy.paríe-fe baxo abaxo, como 
m ^ s g r a u e j i m p u r a . y ' t e r r e í l r e j y aquello es el p l o m o . L o 
m i í m o p a í í a aqu icon los Efcriuasy Phar i fcos ,} ' con U 
gente plebeya.Veen efloslas marauillss de D i o s , y íus o« 
bras^y como plata efeogitlay gente prcdeflinada, fuben 
luego á lo alto,y fal?n en alababas diuinas:yveen íasmif -
mas obras los Pharifcos;y oyen fus miímas palabra s^ y co -
m o gentepefada de p í o m c o c u y o cetro es eHnfiernGj agrá 
ü a n í e m a s en fu maliciajlamando á Dios de blasfemo^por 
•que perdona peccados.AblandcKiosChrinianos nueftros 
corazones al fuego de la diuina palabra, dexemonos la-
brar de la n-i^n o de D ios como plata efeogida^y no i m i t e -
mos la dureza d é l o s Efcriuas3con quien no bai laron me-
dios ningunos,ni d ü í g e n c i a s f u y a s . Oygamosla v o z que 
nos ¿ize'.Surgejolle leffnm tuum)é¡v4áe. Lcuantate pecca-
d o r , t o m a t u lecho y vete. Leuantemonos del atolladero 
.de laculpa en que c í l a m o s ^ t c m c m o s acucí las el lecho d d 
gelcyte en que defcar-.fauamos,para traer í i empre la d o k n 
cia dela culpa y llorarla , y luego demonos priefía á 
caminar por el camino ele la penitencia a 
nue í í r a cafa para donde marcha-
mos , que es la del 
; c i e lo , ' 
m 
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M I N I C A 
D E C I M A N O N A D E S -
p u c s d c P e n t e c o f t c s . 
Simile ejt Regnum ccelomm homini Re-
gí y qui fecit nuptias jilío Jko M a t -
D e c l a r a c i ó n d e l a l e t r a . 
A N liberal es D i o s , q i r combídía corf 
fus propios bienes r y embia á rogarcon 
ellos.-y quandolos hombres i o n tan cief-
comcdidos, que noquieren aceptar fuco 
bite fe e n o j a í o s e a ñ í g a por eíiory aun 
paila mas adelante fu mifericorcHa y lar-
gueza , que q u a n t í o aun caftigadosno 
quieren v e n i r , baze que llamen ind i í f e r en temen te á t o -
dos,y que los traygan como forjados y compelidos para 
qt:c fe hinchan fus mefas .Dec lá ranos efta libcralidadfnya 
la prcfente p a r á b o l a , que es vna de las mas famofas que el 
S e ñ o r predicoidondefe tratan tres puntos. El llamamien 
so y combite general que h i zo á las bodas de fu vn igcni to 
H i j o . L a malacorfefpondencia de los c o m b í d a d o s , y el 
c a í l í g o de fu ingra t i tud .La c o n d e n a c i ó n del que fe atre-
u io á entrar fin vcftidur? decente en la fala Real. Quanto 
i lo primerOjquericndo C h r i í i o n u e í l r o S e ñ o r juít if icat 
mas y mas fu C3uf3,y la mucha r a z ó n que íe í o b r ó para re-
prouar el pueblo Hebrco,y darle de mano^cooio á defeo-
j i o c í d o y ingrato á fus beneficios, y como no fe pudo que 
3Wr que no 1c rogaíTc primero ^ue á nadie cgn ellos: pufo 
~ • - les 
r d e p u e s d e P e n t e c o f í e s l j t f $ 
les a losPharifcos,y Efcriuas efta p a r á b o l a de vfi Rey l ibe 
ra l i fs imo, que cafando fu h i j o , embio á líamar corr.bida-
dos para fus bodas:pero ellos c í l i m a n d o en poco el c o m -
bite ,dieron efeuías muy friuoías,el vno que ama compra-
d o vn eor t i ]o ,y auia de y r á verleiel o t r o ^ u e tenia c ier ta 
negocio fo r^o ío entre m a n o s » y que no pod ía dexar le ; y 
aun otro,fegun dize fant Lucas ( í i efta con aquella es vna uic& !#• 
m i f m a p a r a b o l a ) d í o p o r a e h a q u e , q u e auia dey r a prouar 
vnasyuntasde bueyes que auia comprado.Y algunodi 
xere,qen la parábola de S.Lucas ningunofuereprouado, Dufritatif, 
y aqui í ^por falta deve í t i du ra de boda. A ciTo fe podra ref 
p ó d e r fác i lmente , con q íuele fer eftilo délos E u a g e i i í h s , 
que el vno declaro io que el o t ro cal lo^unque lo mascier 
t o es,que fon d i í í e ren tes parábolas . Demanera que lo lite ^ Qregou 
ral de aquefta parabola,fegun íant Gregor io , y fant Eufe- ^mi^na 
I j i o£mi í r eno , e s fignificar el S e ñ o r el cób i t c furoptuofo y 
cfpleridido,quecon ocaf íon de la E n c a r n a c i ó n del V e r b o 
d i u i n o D i o s j i i z o al pueblo Hebreo por fus Prophetasy 
Patriarchas, y vltimamente por los miniftros dei Euan-
geiio» 
Q u a n t o á í o fegundo andumeron tan defeortefes los 
Hebreos c o m b í d a d o s á eftas bodasdeDios ,quc n o eft í-
maron en nada el combite . Parecefe bren la poca cftima q 
del h i z i e r o n , pues e m b i a d o s á llamar primero por A b r a -
ham,y Moyfes .y los demás Prophet3S,dixcron defearada 
mente que no quer ían venír ,que aunque no lo d i x e r ó de 
palabrajpero dixeronlocte obra^ no queriendo obedecer 
ala palabra de Dios^ i fusmanda tos .Vi f t a lámala re ípue 
fta,tornoáembÍ3rlosá}lamar de nueuopor otros menfa-
geros^ue fegun í a n t H i e r o n y m o , y fant C h r j fof tomo, ^ riterotf* 
fueron los Apof to l e s , d iz iendo, como los toros efhuan } f ) j 0 ^ 
ya muer tos . í a saucs y preciofos manjares apercelidos, y 
t o d o ya apuntoicomo quien les e m b i a u a á dez i r , que la 
cofta eftaua ya hecha pafa el corabitc}que no dexa í t en de 
venir de ninguna manera.Fue vn aperccbír lcs ,d izeEmif- l u f e h , E m i f 
Í€no,para la inteligencia del V i e j o y nueuo Tefta m e n t ó , fen* 
¿ c cuya concordia y cqmbiHacio pudiera venir e n c o n o -
N n j c i m i e n * 
t £ 7 - 0 uomimca 
c l í m e n t ó d e C h r i f l ó n u e í l r o S e ñ o r . Perovnosfeefcl ifa-
ron con vnaefcufa tnuy fr ia ,dizicndo , que t e n í a n cierta 
o c u p a c i ó n entre mancs,quc no podian venir; y a u n e í l o s 
fueron los mas comedidos,que otros lo fueron tan poco, 
que injur iaron á fus cmbaxadprcs,y Ies qui taron ¡a vidaj 
como parec ió bien claro en fant l u á n Baptifta, y los A p o 
fíolesíde ios quales á vnos a f rcn ta ron ,á otros abosaron, á 
otrosencarceIaron,y á todos íes dieron muerte cruel: por 
lo qual v ino e f l e í u p r e m o Rey con fu exercito,que fue fe-
MftroHr, Sun ^ant H i c r o n y m o , e l dé los Emperadores Romanos, yj 
t o rnó dellos venganza. 
Q u i n t o á lo te rccro jv i í l a por efte Rey la ingra t i tud Ai 
e í l a g e n t e , t o r n ó á llamar fus mini l l ros4 y d ixo les : Y a 
veyseomo las bodas cftan aprefta das3y á punto,y que m i 
palabra al fin es palabra<ie Rey que no puede faltar:la gen 
te q hafta aquí combidaftes,no merec ió fentarfe á mi me-
faííalid por cífos caminos,y indifFcrenteir ienteá quantos 
toparedes, combidad los de m i parte que vengan. A q u í 
D timo e^ 1003 a^ v o c a c i ó n de los Gentiles,fegun fant H i c r o n y * 
D l u ú k s m0 3 ^ fant Eufebio Emiffonozlos qualesfueron llamados 
• " V a la Fe por la indignidad de los Hebreos, para que entraf-
fen en fu lugar: conforme á aquello de fant Pab lo : Vohit 
Ádin x W1*^ ™ 0p3rí"^lt ptnium loqai Verhum Dá ,fed amniam rcfdhtis 
illHd,&indigmsvQSÍudicdtiS(&ternavlt£>ec^ adGen 
BühltáÚQ teS t^0^Qtt0% apiades de fer los primeros en el combitc 
'J de D i o s ; pero porque le di í les de mano, y o s h í z i f i e s i n -
dignos con eíTo, feran admitid'os los Gemiles en vue í l ro 
lugar . H i z i c r o n í o afsi los criados, y combidaron a t o -
dos , buenos y malos, fin accepcion de perfonas, que afsi 
fuelen fer loí combitesde D i o s . Pero oífrecefe vna difi í-
cukad;que efla gente que vino,todos eran Gentiles y ido 
latras, luego que bondad pod ían ningunos dcllos tener, 
Hleronj. que dize que entré ellos aula buenos t ambién? Sant H i e -
ro n) mo dize,que los llama buenos,por la inc í inac ionque 
ten ían al bien : demancra , que era bondad moral lafuya 
XtHgor» . no mas.Sant Gregorio refpondcque los llama buen.o:S,n.O 
porque entoces lo fuellen,Uno porque lo fueroji defpjies^ 
c o r r a l -
rde^uesie'V éniecojlesl fj7.i, 
cór fc fponn iendo bíen.á fu l lamamiento. Y T ^ m b í c n pp«í 
demos dezir /que entreellos vuo buenostambien , y qüet 
profeiTauan el culto de vn D i o s , c o m o fue el Cap i t án . 
Cornc l io , á quién alumbro Dios por el A ngel , para que 
ftieiTe á ped i r el Bapíífrao á íant Pedro^ y el Eunuco guafe 
áajoy.iS-de líí Rey na dc-Candacla , que b s p x i z o fan :P.he.« 
Hpe; L íen o-él palacio Real de co tBbídados ^eniro el-Rey R 
á verlos á c a f o , hai lá allí y « . ' h o m b r e ro to y dcfajrspado^ 
y no en habito decente para fentsrfcd la nic{a de v n Rey, 
que parece que con fu. mal traxe eflaua affrcníando las 'oo 
das, y todos t e n b n c] miTaríe ;-y rey rfe .Efte f egü parecer 
de t odos los D o í l o r e s , e s el peccador que llamado ala Fe 
dé ía Y g k i l a ^ e i a i t a ' l a vefi-ieUfra de chriridad ; ra quaj.fe\\% 
ma de boda , p ó r q u e es la librea de que fe vjft io el dcípbfa. ' 
do-^quando v i n o a celebrar las bodas de lahurnana natura; , 
leza . El Rey quando le v io de aquel la manera reprehen-
d ió le . 'Amigo comoentrafte acá dentro ü n eftar adereza-
d-o-,ni tener vcf t idúradecente í -Dc.aqüi iéeo; l íg-e , .q el eihVr-
en gracia ytener.car:klad5cll-á en nueftra m ^ n O j í u p u c í l a - . l a 
palabra q Dios tiene dad^jy lo q dize-ios Theoiogos.qu^ 
Vacient.i qmd mfe e f i jdmfnm áenegat gratimr. pQXf[ de o t ra 
mancrajcí le no fuera digno de reprelien l i o n / l pudiera d ^ 
zir ,Seaor no tengo o t ro fayo mejorque el que veys.parat 
que me llamaron? que yo dcftuy ado rne eílaiui de.aqiieCle: 
cornbite.Pero como fe ha 11 ó culpado^turbofe,y en mudc-
c ío , no fupo hablar palabra ninguna en {u clcÍ€argo.,.M:an'»-
do entonces el Rey á fus m i n i a r o s , que fon los Angeles^ 
que le ataíTen de pies y manos, y le liettaiTe^ al lugsr d e l 
ca i í í go^donde nofe oyen l ino llantos y c rug ídos de d i ^ n 
tes.Elfo fe cumple el dia de Ucondcnacion d é l o s malos». 
Saca el Seño r deila pa rábo la vna concluf ion bien t e r r i -
b le .Muchos fon los llamndos,pocos los efeogidos . Pera 
dirá alguno: Parece que fe infiere de aqui lo co t r a r ío ; po f 
que íi de todos los q aquí fuero i l a m a d o S j y n o fue eireprp. 
t i a d o M o m a S s luego el numero d é l o s efeogidos deue íee 
mucho mayor. A e l lo fe refpon,dc,que aunque el mal vc íU 
4o fus ynp^ per o fue vno muchas, j ; orque % n e íle v no fe. 
r ep r i ' 
j f ? ' i Dominica decimanoná 
rcprctéíita'el numero de los que feran reprouados, qüe ntf 
fefa muy pequeño.Y fi<üzc,que los llamados fueron mu* 
chos:enticndefc de todos ios que fueron llamados, d é l o s 
qualesvnos no quifíeron venir, y otros bufearon necias 
cfcufas,y aunque todos los que vinieron fe faluaran, pero 
rcfpeto de los que no quiííeron venir,eran muy pocos.Pc 
^tlueíir. in TO de los qüe fon llamados y vienen porfe,prouablcmen-
ju4 Rafa, fe puede creer,<juc fon mas los <juc fef3luS,que no íos que 
jerm, Sep- fe con denan» 
C I m í l e e p R e g n u m c o e l o r u m h o m i m K e g i E f t e b o m b r é 
t)rtgen. ^ Rey>y Rey humano, que hizo bodas a fu hijo, dizen 
"D.Hiefo». Orígenes,f3nt Hieronymo, y fant Eufebio EmifTcno, 
D.EmiJSen. Y comunmente los Santos.que es aquel qüe tiene en fu ma 
Vromcar* n0 clceptro y gouierno del ciclo y tierra^ detodolocria 
jiatione /a- ^^S116 cs cleterno Padrc;el qual h i zo bodas á fu vnigeni 
íft& to Hijo^quandoletlefpofo con nueftrahumananaiuralc-
Z3,dandolc la manó decafamicnto porlavnion h ipoí ta-
ticacn eltalamo virginal de laíacratifsima Virgen , con-
forme á loque Dauidauia dicho en d Pfalmo veynte y 
Vfdlm. zt* oc^o-^ní0^t?0flllt ta^e^í lc^m fmmt &i¡>fetanqti*m ¡ponfus 
prveedens de thaUmofuo. E l q primero auia pue í io fu throno 
de mageftad y gloria en lomas altodel cielo,alláxle medio 
á medio de la ruedadel SolreíTe mifmo defpues en tiempo, 
Ofus incar procedió co no dcfpofado de fu tálamo. Y fi el defpofado 
nat ens fe pone ga lán , ) ' feviíle dc boda.no le parecioa el ma! la l i -
7ton ex me- brea y disfraz de la bumana naturaleza de que falio vefti-
mis, fedex do á lasprimerasviftasdel mundo, Moftrofetan liberal, 
j r a t U , y tan m3gni í ico ,h izo taTi del gran Rey en ellos cafa mien-
toS que hizo^quefe cafó fin dote ninguno, ni merecimien 
f os que v u i e (Te d e p arte d e la n at uraIeza p ara v n c afa mie n 
t o t a n a l t o í p ó r q u e c o m o dize Efaias, Omnes tuñiña noíirA 
Ifalt.jf, fanqúam pianus mefí,ftrtíat£.Toáas nuefiras juflicias, y todo 
nueftro caudal,no c r a s a s que vn paño afquerofo y man-
chad o. N o tenia el hóbre qüe o í f receri D ios fin o tra pos 
viejos 
rdejfítes de Tentecofies. 
Viejosy viles andrajos.Y afsi dize fant PabJo. 'Ní» ^ optrl» 
bus iuftit'utqa£fecímas uosfid fecmdum m'tfericordiam fuam/al*- A i Thu 3% 
msms fectt.No fe fundaron.jas mercedcsdc D i o s e n nuc-
Oro pobre c3uda l , í ino en Cu rica mifericordja, Dcíu .er te , 
que íi D ios fe caío c o n nueftra humana Raturaicza , no 
fue por lo que dcíia efperaua,antcs cafo con d í a por pobre 
y ia me t ió fin vna blanca en f u c a f a . C a í o D i o s por amores 
y no por ninguninteres.y cftoscafai'.ientos de o rd ina r io 
fe hazen fin bianca^Eftauan dados defte cafa miento vnos 
c o m o a í í o m o s y l e x o s r e n e l que h i z o B o o z con ia pobre- * 
a i t a Ruthrla qual era tan poble^que nos dize en f u h i R o - Ryffa 
r i a^uc andana a efpigar para comer : y coger lo que a ios 
legadores, fe íes caía délas manos. Donde la E íc r ip tu ra 
q u i í o quefupieíTemos que para cafarfe con el/ue neccíFa 
r i o que e! marido íegir imo que auía d e í e r , y que con fo r -
me a derecho le venia por la l ey jc h iz ie í í e a fuera y cedief 
fe del derecho que ella tenÍ3,en cuyo lugar entro Booz^y 
afsi aúque pobre,pera cafada con el r ico íe hiz o rica,y en-
t r o en bpofTefsion de grandes eftados. Afs i pa t ío a q u í , 
que en efte cafamiento q u e h i z o D i o s con ía naturaleza 
nuef t ra , ced ió de fu derecho lapropria perfonaa quien 
era deuida,y entro en fu lugar la perfona del Yerba^can 
t an eftrccho nudo de amosque la que pr imero era perfa-
n a d i u í n a , a h o r a fe llama d iu inay humana ^y la naturale-
za que dexada a fu i nc l i nac ión y corr iente , auia de feria 
de hombre,ahora lo es de h ó b r e y de D i o s : y aunq eña de 
fu cofecha era pobrc,pero cafada con quien cafo,cjdo tá a l 
bajada y tan rica,que entraenla poíTcfsió de ios t h e í l o r o s 
y riquezas de D i o s , y noay en el atributo n i p e r f e d i o n 
que no fe la comunique con toda liberalidad y largueza* 
Defcubrio Dios aquí bien la fineza de fu af ic ión , y c la-
mor grande que tenia al hombre,pucs tan l ío interesfuya 
le vino a cafar con nueftra naturaleza N o fue mucho que 
el primer hombre eftando alia en el parayfofeaf ic ionaíTc 
tanto a la Eua,y le dixeffe todo€ aquellos requiebroSírpor 
que alfin era la mayor belleza que ha ft a entonce^ auia v i 
l i o r n a mugsr hech^ como de ta les ,manos , r ic í icon la j u -
fticift 
"flida 'orig&sljtlkfeforo q u i é n n o p ú á L i cac rneeeCs íáa^ 
n i pobreza ningunaibien nacida j y en t o d o ac í igual :e¿i 
la n o b í e z á , porque fue. facada de íu propria carnc y íant^ 
.gre,y de fus mjfmas huelTos de ^dam,co,niO ei lo confeí ío 
iZenefa, •'úizUnéo¡üo-c míneos ex>ojf¿lkis.mmi & m o d i í a r n é m m t$m 
nía muchascofas que le p o d í a obligar a quererla. Pero el 
a fícion de D ios Ci n c o m p a r a c i ó n .paffa mucho ¡mas ade* 
'Jante:y afs i íant Pablo quando vino a tratar de í los amo* 
%¡>vcj.f* i0 ¿Q amor: A ñ a d i ó luego:Ego 4utm dm ta Cbr'tño.,Et Ecck* 
fia}Ho paro en ía corteza y íuperi icie del íuerajmas adelan 
te quiero que paíTcys a c o n í i d e r a r o t ro mayor y mas fino 
.amor,qus a l é que G h r i í l o tuuo a los hombres: Que Ada 
threm ,4, c afofe cofi muger liermofajper o Dios caíble con fea. De; 
nlgáta eñ fu'¿er carbonesfacieseorum. Q I K por otro lenguaje 
Pfilm f fo mas claro d i x o D a u i d en el P í a I m o ^ o. Efceinmqmtaúhus 
emeeptm fíim.Adam cafo con. noble , / que no pudo dczir q 
en nobleza fe le auentajaua vna t í idc jpero D ios cafo con 
y na vUlana gro í rc rS iCondcnada al a 9.1 da, y a comer vn pe 
d.-^o de pan con el fudor de fu rofero^ 'w^ í / í j ^ vulws un vef 
G'ncC. cerh dane tuotQm la mayor honra que ¡tenia era ícr hija de 
Adam,nieta del barro^y bi ín ic ta de la nada. Pites fi trata-
mos deriquezns^ra tan pobre que eftalia defnuda : NudiiS 
egr-zpisfum de neto matrh fm£s& nadus remrtar iüuc. Dichofa: 
naturaleza y m i l vezes dichofa^ q u e t á fin merecerlo, f u y -
fte Uuantada a tanta dignidad y grandeza,c^n e cafa (Tes co 
Itib 11 m propr io hazedor. A quic parece que quadra aquello de 
Efrias en eí capitulo 6:t,iSri?» vocabensvírra dereíicíafíd voc4~ 
J ü i 6j s^>ts V!)^ unt<is mea w eá,qt{ht complacmpúmim ¿n te. Ya de acjui 
' * adelante no aura r a z ó de tenerte en poco, ni aura porque 
te llamen, la defamparada , ¡afola ,111 la pobre:que tenien-
do me a mí , tendrás todos los bienes por tuyos, y afsi quie-
ro que te llames de aqu í adelartc , U d u e ñ a de mi voIün« 
taátVoimitds meAin shq\ ic goza de mi amor , y tiene 
/ mis en-trañas por fuyas. -Oamor^Buino , o m-ueftraí-inc-. 
VUte fablcs de:infini£0 quc re r .D ixo P l a t ó n eíi fu Cra t i i ; ' ; / de 
' .•(;': . / :/ ¡n . . . uwMt 
Tdep'Ués de FéntecopeK' , ^ f / j 
í o h u r t o Procopfo á e f t e p r o p o f i t o 5 que D ids no ( z h t 
dar t i tu lo fin renta.ni fabe h a z é r O b i í p o s de anillo f íin c> VtQCof* 
<g.ií€ quancítí pone vn nombre a a l g u i e n , luego tras el le dá 
el í icn i í icado que ÚQnt:-Cum vocat aíiquo nowine Tíeus resalí'»-
q'.ias,nómina ddt}&rcsnomnihusfigwficaus.PondcDws a nue 
í l ra naturalezaaqui por nonnbreja n o d e í a m p a r a d a í lue-
go p b l i g o f e con e R o á no déxar la huér fana , n i hazer del 
mundo vn punto de BMÍtnáaiFMe ego vohis cumJmn vfqueaii 
eonfumíitionem ftculi.Ho os de í ampara re , n i me apartare de Mat t lu i^ , 
vo fo t ros , l ino que es b a r c c o m p a ñ í a y pre fene ia , hafta; 
que el rnUJ ído fe acabe . Mandaua Diosen fu ley , que los 
Eezif n defpoíados elprimer a ñ o de fu d e í p e f o r i o ., o ca» 
í a m í e n t o ,110 fueííen á la guerra , teniendo a t e n c i ó n á no 
defconfolar, n i afligir fus cfpofas, quees cofa i lanajque 
auian de t e n e r g r a n í e n t i m i e n t o de verlo? partir y a u f e n -
tarfe, y que fus ojos fe auían de conuenir en dos fuentes 
de lagrimas . Pues para efeufar c l lo jd ize Dios^ no quiero 
que vayan á laguer ra^ní que lasdefamparen y dexen.Efle 
mifmo refpcto y buen termino de araor.guardo D i o s coa 
fu cfpofa la Y g l e í í a , que aunque v ino de mano armada 
contra el demonio,y auííi de entrar con el en campo en la 
cruz:perofucio difir iendo treynta y t r e s a ñ o s por el b ien 
de fu cfpofa.queertaua tierna entonces en fus amoresy y 
fuera muy graue el dolorjy dcfpUeSjaunqiiefe aufcn íp po^ 
la muerte para entrar en efta batalla :.pero. de tal roaiTeraj 
que fe quedo en el Sacramento por modo ínefsble í y afsi 
conrazon puede la humana naturaleza l íamarfe , la no 
defamparada de D ios , gozado de tal Efpofo3y de tan í7n-
gularesfauores..Vuo aquí otra fineza de ífnior, quefue 
l l amarfce í feRey h o m b r e , í i e n d o ^fsi que es el eterno Pai» 
dre^ue n l l o es por naturaleza, ni por a í l u m p c í o n como 
el hijo,pero eslo por femejan^a y amor. Que fue tanto, lo 
cjue amo al fí ombre,que fe quiere llamar co fu p r o p i o ape-
l l i d o . Como la eafid^quepara dar á entender ei derecho 
grande que fu marido tiene á ella^' lomucho quce f l á o b l i 
gada a amarle^ ferüirle,y que toda lia de íer luy a, no fue* 
l«;dc ordinario i b m a r í e c|>n fu propr io nombre , f ing 
j r / ^ Dommicadecimamná 
con el áe l marido. 'L» de fulano,&:c. O amor inmcrifo ¿ é 
nuertro Dios,C[ue porque tenia determinado de dcfpofar^ 
íc con la naturalezade los hotnbrcSjparaque entendamos 
quan nueftro ha defer,y el derecho que t end rá el hombre 
para pretenderle por í u y o , y elamorgrandeque noshade 
m o í l r a r , q u a n d o le preguntan como íe llamare pone nucf 
Genef, r 6 . t r o propio apellido:££ofum Deus Abrabaín,Deiu I j d a c ^ Deitt 
^ • ¿ 8 . lacobfacmemoriale meum.Lhtnome D ios de Abraha.Dios 
de I faac ,yDiosdc I acob ,Dios de ios hombres:)' eftotcn 
go p o r h o n r a y blafon, 
Rtges bu- Homini B.egi. T o d a v i aay que notar en aquel hombre 
mdientar, R e y , que vna p e r í o n a de v n R e y , no puededexar de fer 
& cognof- muy notab le . N o hartara dezir que era Rey ? Porque d i* 
^«r/é<r/<r cho cí lo ,quedauadicho t a m b i é n que era hombre : que 
hjimnss, no auia de fer Rey paxaro , ni Rey de nay pes; pues para 
que aduierte con cuydado , que eftc Rey era hombre? A o 
ra verdaderamente parece que qui foaqui aduertir , aun* 
que de paíTb, á los Reyesy poderofos del mundojVijado 
ótrina paradlos harto impor tan te , y.es, que fepan, que 
no porfer lo^dcxan defer hombres,no losdeshombrecc, 
n i deípoja la d ignidad Real , ní la grandeza de lo que fon, 
que lo vno tienen por for tuna,© porfucccfsion, y lo otro 
Bomines por natura!cza. Qu e^ le venga a parecer á v n hombre pode 
qut dimm* rof0^ ^ por {ZT[0t ya no « k o m b r e : ó íí lo es, que es dtí 
tute vfur¡>* o t ro metal,y de otra naturaleza mas leuantada. Direys, 
revoÍHíiut e spoís ib ic que aya nadie que fea tan loco y defuariadoco 
mo cíTo ? N o ha faltado en el mundo,quien con la d ign i -
dad Real í edefuanec io t a n t o , que no íe tenia por h o m -
bre , fino que crey ó de fi que era D i o s . A Pharon Rey de 
Egypto le haze cargo delio Ezechiel en el capitulo ve/n? 
Ez.ecb.29, te y nueuéjd iz iendoiEíTc eg9 adte Phtrao Rex Aegj¡)ñsqm dt 
cis: Egdfeci me metipfum * C o n t i g o hablo Pharon loco, fin 
cabeca,m ff!fo , que hns venido a tan taJocura , que digas; 
Y o me i i ize a mi mifmo, y no ay otro D i o s fino y o . Eílra 
ñ o cafo,qiie la dignidad y la grandeza del mundo t r a í l o r 
n e t a n t o ! a c .-J b e c a d e v i 1 ho J n b r e, que v e i: g a i e c h a r fe m e -
jante palabra por la boca » N o ha fido foio P h a r á o u en 
r r c i to . 
'defyues de Pentecojiesí 
*fto ,qüe mas cié qustro c o m p a ñ e r o s hs tenido de fu loca 
r a . De Sapor Rey de Perí i3 ,e!cr iuc l u l i o C3pi to l ino ,que 
le vino a defuanccer tanto en penfamientos , qué fe pufo 
por t i tu lo de grandeza.ROÍ Regum,artifex jyderum, & frater lí i lks Ca 
folis>& Luna. Rey de Reyes fabr icador de las cRrellas, y ptu*24* 
hermano del Sol,y ia Luna» N o fe fi pa í lo mas adelante la 
locura de Caligula.cl qual hazicndo quitar las caberas a 
los Ídolos de aquellos que eran tenidos por diofes, hazia 
boncr la fuy a en retratos para que todosle rcuerenciaíTea 
Tomaua a vezesvn tridente en la mano, dize Fulgofo, y fuk?l 
hazíafe adorar por dios de los mares. A u n no paro ay fu 
jocura,fino que dorada la barua ^ s&& y j i r.a;y.pfeift^fw 
.Ji o^ j r c PT " í» ' Í •  15 í' i «i ^  re tu o^  D1! o s' de fo s dio fe s • • M i r á d r : ^ 
íiaíía que punro liega cidef t íaneci t í i i th tó qfec t raen^fe^ í i ' 
go las honrasy d ign idadés íy fí es ttotvíefbr que a- vw Ritf 
le sdü ie r t an y fraygan a la m ^ m o r ^ q ü e esiíomfei^ípará' 
que mJ r«.Ie oluide. -£)váUÍd no podfe f í tua f apacieBck Ftf 
infolencias y alt^jetes de a q i w f t o ^ y a f s r ^ 
mo 9- c < m 0 í t u f & 4 ^ W Í e £ $ a t m m f i f i f e d í , v t ' f i u m t & e n t W i ' 
vn ¡egiflador}para q i^e fcpafi que fon hcmbrci . T i t d m d n j i ^ . ^ ^ 
en las a n o t a c i o n e s y e í fícBrcOidi^^ 
to quiere d c z r r e o a i o ' P r e c e p t o r , D o t á t o r ¿ y M a ' e í l r o v S é ^ 
ñ o r a eftagente ignota^nte ^ r o M c e ^ i o l d l ^nn/ayo,y enfe 
ñador ,que los^den^ani .y dea etenderqtie n o f o n eter-
n o s , í l n o que fon hombre^y qító fe ha de mor i f .Fc í ix buel , 
ue. 9one Domine lugtm í¡>Jif. A e fia gente i n d ó m i t a y feroz, * 
echadles acuellas vn yugo,dadics vna íofrenada de quan-
doen q u á d o , d e vn í r aba jo , vn^enfermedad, vn d i íguf to 
para q u c í e p a n que fon h o m b r e s ^ ü e no fon diofes, como 
cftan perfuadidos.Como pá ra lo s gfandes y poderofos las 
mas vezes no ay golpe aduerfo defor t i ina ,ni trabajo,tino 
que como dize lob,fus cafas por referuadas, vienen a en-
íoberuecerfe demanera.quefc o lu idá de loq fon y fe fueíiá 
fcrdioíes del munéo . ln labore hnt imm«^ /«%diz ' ee lp fa lv r 
71. ideo tenmt eotfuf erbia.No ?f$§&&-deL íós para elos,n o^  PJ4, m9r> * 
afición ni trabajo : y de ay nace, que la iobcruia ios ú e -
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ne tan engarrafados y a f i d o s . F e l i x h ü e l u e . ' P í ' ^ r ^ o w ^ 
Veítx'l wt eosfuperma. Y T i t c ima di ze^ue fe puede holüef,Círcum 
Tiíelman* duxit eos,vttorq!{esf!ipébia. Que todo jun to querrá dezirl 
Porque no ílentén ¡os trabajos de los demás hombres del 
* m u n d o j a foberuia ioscargay ¡os t rae con vna argolla ai 
pefcue^o. Veys yr por la calle vn pobre hombre con vna 
argolla al cuello,vn pedazo de cadena arrai lrando: y que 
lieuafobrefus ornbros vna pefadifsimacarga, y luego fin 
mas d i í c u r r i f , d e z i s , Eí le efclauo deue de íer.Quien vee a 
vrulley venido de purpura con vn Rey no entero fobre 
fus OfnbfOS,míl cadenas y argollas de obligaciones tras fi^ 
que le aprietan y ahogan,que no diga luego C escuerdo. 
O pobre de t i , que tu efclauo eres d é l a foberuiajqueclTa 
carg.1*y efTas prinones que ileuaslodan a entender. Pues 
corno eOagente(dize Daüid)no fabe quecofa es padecer 
v n trabajo, n i aduerf ídad , de ay nace, que andan hechos 
vnos prifioneros, y efclauos de la foberüia ,y fou tan arro, 
gantes, que apenas creen que fon hombres, ni que fe han 
de morir.Pucs para que los tales nó pretendan ignorancia 
y qucfepan ,qucno por fer Reyes han de fer referuados 
de las miferias,3que cfta tributaria la humana natura-
leza , y que t a m b i é n ay muerte para el Rey c o m ó para 
el va í fa l lo , que tanto hinca e l m o í q u í t o f u aguijonen la 
carne de vn Grande , como en ladel tr if te pa f to r ,yque 
tantos cuydados atormenta a vezes la cabera del que trac 
en ella corona , como del que trae caperuza y melena jife 
nos aduierte aquí qüe efte Rey,aunque lo era, era hombre, 
t a m b i é n . 
luditofum Mifi*íemsfuosvHareinuitatos aclmptias,& nolehant vsm» 
ohpmtio. re * Tocafe aquí la dureza y o i l inac ión de los ludio.*,1 
que embiados a combidar a las bodas de la encarna» 
c í o n , p o r tantosProphetas,n0 quifieron venir í pues que 
razo daysde no querer venir a fer c ó b i d a d o s de D í o s y a 
gozar de tato regalofno mas de q no quercmos.C^ic grof-
fera y defeomedida rcfpuefta para vn Rey.Señor, dizen q 
« o quieren venir. Por cierto dignos era defercafligados 
con vn r igürpfp caftigo^fin tornArlosmas a Ílaniar,Eila es 
o'" ' ' k 
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a^ q u e x á que tenia D i o s delíos por H i c r c m í a s én él cap í tu 
^o diez y íiete.Ef mtj¡i ad eosfermsmeoi Vrophetasper dkm C0ft 
furgetis dihicule , & non audmunt me f nec mclimuerunt aurem i}¡ere^ ^ 
/Jfrf^.PaíTays por tan gran defcomedimiento: que muy de 
m a ñ a n a y co tiempo les embie mis embaxadores, que fon 
mis Prophetasjpara que vinieífen á m i , y no folo no qui í ie 
ron venir á millamadojpero n i aun eícuchar la embaxada 
que les llcuauan.Bolucd y dczid á quien os embio, que de 
ziaios^q no queremos obedecerle,ni aun e í cucha r l c . l o b 
dize,que nofolamenteapartaron la o re ja , ) ' t o rc ie ron el 
r o f t r o í p c r o que íe taparon los ojos por no ver ios menfa-
geros q lleuauan squc í l a embaxsdn í ' p^ r f r^ rcheUcsfuerunt ^ 
lumm,ne¡ckrunt vías elus.nec reuerfifunt,per¡emitas eius. Cala ' 
ronfe la vifcra,y cerraron los ojos,porque no Ies dicí íe en 
ellos la luz de la verdad,y no qu i í i e ron bolucr á Dios que 
los llamaua,m meter el pie en fus caminos: y íi les pregun-
tays ,porqüe.?dir5 ,porquc riO,que es la r a z ó n de los n iños? 
que no puede auet otra r a z ó n de v n a í i n r a z o como efla. 
T o r n a d embiar a l i a í egundos m e n í a g e r o s . q u e f u e r o n los 
A p o f l o l e s . Bolued al ia , y not i f ícadiese l combitequeles 
quiero hazer,qui<¿a no lo entendieron b i e n : ó por v e n t u -
ra penfaroq no ay q coroer,oq no es cierto el c o m b í t e . D e 
zidkszPr.andíun memnparatum eJl:Como todo eílá á pun to 
y aparejado que no falta nada,los toros muertos , las aues 
compradas,}' todo el ga í fo ya hecho. H i z i c r o n l o afsi los 
cr iados^peró tampo quiGeron venir. 
, A cfte llamamiento de los l u d i o s , hecho por los P r o -
jphetasy A p o í l o i e s , correfponde el nuei l ro hecho agora 
por los P r e d i c a d o r e s , / p i e n f o q u e n u e f í r o defcomedi-
miento correfponde al fuyo t a m b i é n : porque llamados 
tantas vezes a cftc combi te , no acudimos, n i rcfponde-
moscomo feria r a z ó n : Coló en tilo ¿y differencia', que el 
pueblo Hebreo le <jíxo á Dios en fus baruas v rs no quiero 
redondornofotrosno lo dezimos de palaura, pero dez i -
mosio de obra.'dezimoslo bien.pero h a z e m o s í o mal: ref-
pondemos bien á Dios5pero cumpl í rnos lo mal.Dezimos, T 
^tieya vamos,y nunca acabamos de íiegar en toda Ja v i . 
O o 2, da. 
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da. D e donde nace, veamos, eflla m ala gana con qüe áctr« 
dimos á ios combites de D ios ? El Euangelio lo dizc.- lyfi 
s ¿ontempjerunt 1/í«/3T,EíHmarón en poco el combi lc . EOra» 
ñ o cafo por c i e r t o d i g n o de admiracioa, quan proRra 
do tiene el hombre el g ü i l o para ios combites que Dios 
le haze , y quan v iuo para admitir los brindes del mun-
do . S i vn hombre pobre ic combidaíTe el Rey á comer á 
íu mefa, qiue alegre yr ia , y que contento Í que penfamien 
tos ferian los fuy os, y que cfperan^as le nace r í an dealii ? 
Mtñer,)*. M i r a d a A m a n , aquclgran priuado de A í r u c r o , queno 
le cabía el g o z o en el cuerpo , y n o v í a l a h o r a , que yr lo 
á tratar con fu muger: Nullmn altum prater me, ad menfm 
í»«¿fá«íí; O dicha grande, que á n inguno de todos 
los Grandes del Reyno á combidado el Rey á fu mefa fi-
no á m i f o l o . Pues como q u e h ó s c o m b i d a D i o s a f u me-
fa para comer de aquellos manjares que folos^baftan á haj? 
rJalmo..i$ p2tnlieftroapctito,,de quien dize D a u i d : Satiahor cumap^ 
p ^ r « e n ^ / í ? r ¿ 4 , í « ^ . A a q u e l l a s d i c h a f a s b o d a s , d e q u i e n d i -
ze í an t l u á n en fu A p o c a l y p f í : B,^m qui vocati fum a i camm 
nupt 'mum agfú. Bienauenturados los que i o n combidados 
á la cena de las bodas delcordetoty que e ñ e m o s tan entre 
tenidos y tan contentas con las bellotas y faluados delmü 
. do jque .d í f s imulemos á los llamamientos de Dios , . y nos 
Cüntemmt hagamos fosdos áfasfvozes . Que tengamos tan picado el 
homo hona. gU(|0 para las ollas de E g y p í o , y p á r a l o s manjaresdel mü 
c&ileñt*,. 3o ,y tan proftrado para ios deDios,qcn haziendonos pía 
to de la virtud,luego damos arcadas con ella, y no ay po-
der arroftrarla.Va hablando Dauid en el Pfalmo 105. del 
f f i lmólos enojo tan grande que tomo Dios con fu pueblo , y como 
ñ Moyfes no lefaligra al c á m i n o á tomar el paíTo defu ju f 
t ic ia ,al i i acabaracon elfesíy dando la r a z ó n d e ü e enojo, 
dizerPrs mhilQ hahuerumwram defiderahilem* Porque ef i i -
maron en poco vna tierra como la que les auia. Dios pro» 
tóeíido.Que con auer t raydo losexploradores lengua de 
íá ferti l idad de la tierra,y algunas mueftra&.de fu abunda-
hieognl cía J i z e e i D o á o r I n c ó g n i t o , y que vieron con fus 0)0$ 
Üume , u , lo$ r a z i m o s t a a f e r ü l e s , q t t e i ^ s trayan cnue d&kea fu per 
*: ." ~ tiga 
t íg ia t rsüciTaclos .y Ilegauan a¡ , fue!o:quecon todo e f l o d í 
x e J Í e n . N o queremos yr á eíTa tierra,que ay giganíes^y o-
tros muchos peligros^mas querernos los ajos y cebollas de 
Egypto,quc toda ia fertilidad de eíTa tierra.Sintio mucho 
D i o s c f l o , porque fue eftimar en poco lo que el les tenia 
tan alabado.Arrebata de la efpada de fn jufticia , y venia 
contra clloshecho vn l eón . Quien no echa de ver Chr i f -
tianos^con quanta r a z ó n puede Dios tener de nofotros 
la mifma querella.y con quan j u d o t i tu lo podr ía bo lue r í c 
contra nolot rosfu efpada para caRigar nueftro mai te rmi 
no,) ' io poco en que e í l imamos fus combites y ofrecimiq 
tos.Que Tiendo alsi que tenemos noticia por Fc^le la s b ü 
Rancia y fertilidad de aquella dichofa tierra del c i e lo , de p r ^ w g^. 
^ u i e n á d k h o Dauiil:G/i?m/Ií^/^/«Ht//íf^t7Wí^sDíi:^ * 
radondetodo es hartura,todo a b a í b n ^ a , todo glor ia y 
c o n t e n i o : q u e c o n t o d o c i r o b mcTiofpreciemoSy e í l imc 
mos en poco:y que la queramos trocarpor los ajos y cebo 
lías del mundo,por los dcley tes y vicios, que fin compara 
c ío fon mucho mas viles.Pareceme que nospodria el P ro 
p h e t a O í e a s d a r e n l o s ojos con aqu.1-! ba ldón antiguo co 
^jue afrento al t r i b u de Efrain,quedexandG á D i c s á q u i é 
«í laua tan o b l i g a d o j f e a f í c i o n o d c v n a c o f a tan v i l c o m o 
los idolos,que tienenojos^y no veenjoydos , y no oyen : Ofees,jl 
manos y no tocan con elias.niíes flruen de nada F ^ Í / Í esi 
Efraim,¿ízc}quaft columba fe du fia non habens cor. E se í l e pue-
b l o de Efrain muy femcjante á la paloma e n g a ñ a d a , q no 
tiene coraron n i fabiduria. Aduierte Ruperto, que no fe B ^ r * 
llama aquí £ f ra inabfo lu tamer t t epa loma,q i i e fi eíT'o fuera 
no quebrantara la fencillcz de La Fe , y careciera de la l i i c l 
^ e l a i d o i a t r i a ^ í í n o paloma con acÜtamentOjpaloma enga 
ñada jy fin faber, n i prudencia. Eílá el e n g a ñ o de la palos 
ma en aquello,que por vn t r i l feccu i l lo de dos granos .íc 
trigo,fe va á entrar por las rtdes,y pierde la vi(da,pa'gandp . 
el bocado co las fetenas.Tal fue el e n g a ñ o de Efr^iD, y tal 
csel de todos ios peccadores,quc como ídoisr ras y p ga-
nos de voluntad d e x a n á Dios^gente cicga^gncrantcj-n 
faber, n i prudencia n inguna ,que p o r v n trifle boc«c!of 
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por v i l negfo deley té,q tan prefto fe p.iíTa, fe várt a é n l f l í 
por los lazos de f s thanas /dónde pierden ía Iibertad,y la v i 
da de! alma.Donde dize Dauid en e¡ P í a l m o diez y ocho 
fegun nueíl;ra vuígar.í?ofjirrfí^ &'di¡ffpimam,& fiientiam do 
Pfalm, i i , ct me.&úthun algún os: Qonum iudiciumiQUos'. Bonummftu^ 
que todo junto c|uerra dez í r : E n í e n a d m e Seño r en toda 
b o i i . d a j d i c i p í i n a ^ c í e n c i a j u y z i o , / b u c n g u f t o . D a d r a c S c 
i ior ,quc yo tenga buen gufto de las cofas, y que no tenga 
tan peruertido el juyzio,que dexe las eternas por las tem-
porales.lasquc han de durar para fiemprcjpor las que ma-
ñ a n a fe han de acabar, vue í l ros celeftlales combites, por 
los que ei m u n d o ^ la carne ofrece á los fuyos.Bíen fe vec 
• quan m a l g u í l o tenia eOa gente, que dexa el c o m b í t e d e 
v n R e y : c l v n o por y r á ver vncortijOjque pudiera yrle á 
ver o t ro día:el otro,porque fe auia cafado,que quando fe 
hurtara de la mefa defu muger vn dis por fentarfe á l a d e í 
l l c y , n o perdiaen ello nadajantssganara mucho,que que-
dara con aquello honrado para todafuvida,) ' quiga de alíi 
facaraa lgún t i tu ío ,o pla^aiel otro,cjue auia coprado vnas 
yuntas de bueyes,y que auia de y r a prouarlas,como íi aq-
IIo4no fe pudiera diferir haftael día í i g u i e n t e , y cumplir 
con el mandato del Rey. 
Zocuspro Es mucho aquí de ponderar,3ntes que debemos e í l a c o 
peccaroru ficJeracion d e m a n o , q u e efeufas tan fríuolas y necias q 
í t idnm t ¿'ieron aqucflos,para no y r a vn combitc Real. Los prime 
quiémen A ros^y^aujan compr3(j0 vn ¡lIgar y |li1z¡encjaj y gujaj-, ¿Q 
mn pfíepm yr ^ verjg.g^Qs 2UnqlIC fe cfcufar0njpero y o n o meatre-
derant, aut ¿ cfcufarlos de neciosrporque quien compra hazieii 
(Ojtáermts fjn verla?No fuera r a z ó n mirarla p r imero , y qui^a no 
la compraranPTambien e í luu ie ron necios ios que refiere 
í an t Lucas,pucs pagauan cinco yuntas de bueyes fin pro-
üar los pr imero, ) 'mirar íi eran para el trabajo : y queme 
maten íi le apretaran vn pocoalpof t rero , q u e d i x o , que 
no podía vem^porque fe auia defpofado/mo dixera taoi 
bien que no auia vif to la nou í a .Saquemos de aquí prime-
ro vna confideracion c o m ú n para todosrquan á b u l t o , / 
^uan a ojos cerrados, y fin mirar íp que hazen l compraí i 
rdef¡?Hes de Veñtecújlm rsf^ 
íóS peccadoresal mundo/us mercadu r í a s : qUc c ó m o gf n> 
U scucliciada y con a n í i a , en ninguna cola reparan . N o 
espofsiblc menos, ÍJIIO que íi el peccador miraíTe bien i o 
que compra,y lo toraaíTe á pefó-iOue no daría vna.blanca 
por eilo ; íi fe pcíaíTen y tantea fien bien los dele) testas 
honrasjas dignidadesja p rofpcr ídad , y ias riquezas tras 
que andan los hombres tan de fna l ídcs , y padf cienclo tan 
grandes aní ias :en la calle lo hallariamos.y no aiuia quien 
aiargajGTe á ello la man o:porque todas eílas fon cofas que 
xil enriquecen el a lma j i i baftan á darle verdadera J m t u * 
ra y contento. Eíaias dezia: Hombres que hazeys ? Teas 
queandaystan defuaiidos?. Que ceguedad es la vueflra?; , -
gHiYe ¿ppenditls argemum,& nen in pambas Uherem vefirum,& - H ^ f S t 
mninfattíritateÍLa letra Hebrea dize zfyhggftft mit'ts arge 
íonon fanem.Gentc perdida y íin confejo, p o r q u e g a í l a y s 
V ü e ñ r o dinero tan manque n o mirays lo que comprays? 
que days vueí l ros reales por l o que no es pan, y el precio 
de vucftros fudoreSjporlo que no puede entraros en p r o -
üecho,ni daroshartur2?Pagaysporpá lo q no lo es,y com 
p r a y s á p c f o d e oro iasbuxerias del mundo ,q esvn vente 
ro ,y vede c l g a t o p o r l í e b r c , y el alquimia por o ro ,DeI d i - qfe^ul 
ze el PrOphctatC/wsw,*??; i« mam misñatera dolofa.TíencCa 
naan en fu mano vn pcfofalfo3y haze mi l fraudes y enga- DJhtod. 
- ñ o s co el Sá Theodoreto lo declara del t r ibu de EfraiiijCo 
quien pefomas la criatura q ei Criador,el idoio de palomo 
d c o r o j q e l D í o s verdadero de l f rac l . Ruperto, d é l o s l u - Ruteni 
dios jos quaks apreciaron tan mal las cofas, y las pefaron 
con tanta cautela, que puerto D i o s e n v « a b a l a n z a , y 
cf i la otra en el ín teres de fus haziendas, pefd mas con 
el los ía haz í enda que D i o s , y por no perderla^perdieron 
lo 'vnf^y lo otro.Pcro fi acudimos á la i n t e rp r e t ac ión del 
te rmino Hebreo ,ha í l a r emos ,que puede íígnificar el mun 
do taaibien:porque,C/i^quiere dezir lo mifmo q , Calli- Mundm 
¿'¿í.elailuto^elfagaz y e n g a ñ a í o r y C64»3<ÍTO,IO m i c í m o q '^i'c<itor 
Mercaur^ú fncrcaderjd tratante:)' afsi juntado lo v n o c o n fyrfah 
lo otrOjfigniíicara ai mü ' Jo /{ es vn mercader ar tut i fs ímo, 
quf i i i cu inp lc palabra, n i trata yerc iadí todo es engaños , , 
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enuelccos^y trampas,pregona v ino y vende vínágre . -pró-
mete defcanfcy tormcnto:hartura,y da bambre)riquc 
za, y da pobreza.-honras, y da afrentas: anda con íu pefo 
en la mano.pcro no fale pefo del que no fea falfo^ni vende 
fimile» eof3 que no fea por diez tanto d é l o que vale. Ainamonos 
de auer con el mundo,como con vn ventero,que es menc 
fter e í í a r a d i i e r t i d o c o n e í , y mirarle á las manos, porque 
haze mi l e n g a ñ o s , y mi l trampantojos . Suelen los ven-
teros, o mefoncros poner á la mefa coftofos manjares/ 
muy buenoscapones^erdizes, cabrito, conejos ,y vinos 
p rec io ío s d e í a n t M a r t i i t 5y de Yiiana.Los vifoños,y po-
c o c o n í i d e r a d o s h u e l g a n f e , c o m e n y beuen í in duelo , y 
anda la gira í pero d e í p u e s aí t iempo de la cuenta,quando 
veen que les cuentan los dos,y los tres efeudos > y que les 
piden por cada cofa al trefdoble de ío que vale : alli es el ef 
coze ry femirio . El hombre prudente y cuerdo, quando 
faean algo á la mefa, p r i .ñe ro pregunta, quanto vale cftc 
p a u o , e í t e c o n e j o , y le concierta ,fí le dan en buen precio 
le ioma,y fino,no;fi v e e q u e p o r í o q u e v a l e v n r e a í íe p i -
den qua t ro ,bue lue fe loá los ojos.y no lo quiere tomar. Se 
ñeca dezia,q ninguna cofa era ta necedar ía como poner 
precio alas cofas primero quefe trate decomprar laf , n ¡ 
SCnéC*. ponerlas en venta; Nil tam necefarium, quam pretia imponerc 
rebas. H a finofotrosliiziefTemoscfto, que antes que t o -
maffemos la mercaduria del mundo , trataíTemos del pre-
c io que por ella hemos de dar. Si quando al ambiciofo 1c 
ofrece la d ign idad , y \c e í la cocando con ella, le p r eg u n » 
t a í í e , q u a n t o vale?que tanto me ha de co í l a r eftebocado, 
el ofhcio,el corregimientoja mitra 3 y íí le dixeíTe que le 
ha de co í l a r mucho defueloy cuydado, y que fe obliga á 
dar cuenta de tantas almas como han deefbr á fu cargos 
quien duda , fino que bolueria la dignidad á la cara ? Si 
quando la ca rne ,ó el demonio ofrece la hermofura de vna 
muger,primero prcgunta íTevn hombre,en quanto fe com 
pra vn breue deley te? y le d ixe í r e ,Senor caro vale: vá le la 
c o n d e n a c i ó n de vn alma,vn infierno que ha de durar pa-
ra mientras D i QS fuere D i o s ; que hQmbre ímria tan loco 
^ue 
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que no refpondíeíTc lo que el otro Demoftcncs al ofrecí» 
miento de la rameraíE^<)r<<«fipa,w^rí non em't.Yo no c o m -
pro plazeres tan caros.Pero iartima cs,quc como compra 
nios abulto y fin roira^ni tantear las coías :de ay nace^ue 
damos tanto por ellas valiendo tan poco. 
Almveroadnegot'umnem fuam. O t r o fe efcufo, d i z i e n -
do,que auia de acudir á fus negocios,y que no tenia lugar 
dé y r a bod as. Por efte linage de negoc iac ión , C h r i í t i a * , 
n o D r u m a r o , y A y m o n , entienden qualquier genero de Drm4% 
trato,contrario a la ley de Dios ,y á la profe ís ion de C h r i Á)mon* 
fíiano , que cada qual tiene hecha en el baptifmo . Sant 
l u á n Chry fo f lomo lo efpecifíca mas5entendiendopor r.e -
gociacion el feguir la vida pol í t ica y de ciudad, ora fea o- D»c"7/0-/e 
cupandofe en o f í c io sy dignidades tocantes al gouierno 
de la Republica,como lo hazen los Corregidores, A l c a l -
des, Gouernadores, Efcriuanos, Letrados, Procurado-
res, Alguaziles j ora en mercancias y tratos, á quien mas 
propriamenteconuiene el nombre de n e g o c i a c i ó n . Y d i - xjegothth 
z e c í l e f a n t o , q u e aunque efte linage de empleo y manera feu merca* 
de vida,es de fuyo l i c i to y prouechofo á la repub}ica,pero turjpericíi 
que le tiene por poco feguro para el alma. L o qual prueua 
de aquel verfo de Dau id , tomado del Pfalmo fetenta,don 
dedize ; Quianon cogrjoui literaturamthitroibo infotentias Do- pfalm.70* 
tnm fcn lugar de lo qual lee el Pfalterio Romano,Quia non 
cognouinegotiationem. Porque no fuy S e ñ o r hombre dado 
á negocios del figio, porque no me emplee en cuentas, n i 
trampas: tengo efperan^a de e n t r a r á gozar de vos en el 
c ie lo . Creedme Chriflianos,que la negoc i ac ión , el t ra to , 
y la g ranger ía ,y los demás oficios de la Repúbl ica , que la 
malicia de los hombres tiene tan eflragados, que aunque 
no fe deuen condemnar, n i los condeno por malos: pero 
a l ó m e n o s os los vendo poranuy peligrofos? bien fe pue-
den tratar bien,pero lo malo es que dñ ordinario no fe tra . 
tan fino mal . Bien fe puede vno faluar con el pefo en 
la vna mano , y en la otra vn l ibro de cuentas : pero 
no es cuenta fegura , que al fin es faíuacion puefta eñ 
bgían^a , C^uaridono fueraejas,fino que los tratantes, 
\ P O S y hq^n-
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y hombres de negocios, d e ' d í a , n i de n o e b é ^ y á tddal 
horas y tiempos j no tienen otro cuy dado, n i ot ro e ñ u -
d i o , fino en fu g ranger ía y ganancias, y en el di r íero ,e í ro 
fo io b a í f a u a . C o n eíTe penfamiento fe ieuantan , c ó n cí l^ 
fe acueftan, y c o n e í a n d a n todo e l d i a . E f t o csacjucllo 
eel Ecclefiaftíco en el capitulo treynta y ocho, donde d i -
Eécle,$8* z í * a ra^ um * & LlUl glortam in Uculo, íiimulo boues 
aptAt, é" comerfatur in operihus eontm, & euanatio eiuswfilijt 
táumunuCor fmni dahit ad verfandos fuU@s}& Vigilia ems in ftgl 
na vabearum, N o dexa aqui oficio en la Repúbl ica que no. 
defembuelua,porque comentando del labrador,vadifcur 
riendo por el e M i t ó r j el herrero, el p in tor , el alcaller, fin 
que fe le efeape n í n g u n o : y áfsi d i z e : £ l que exercita elara 
do,y anda fiemprecon la aguijada en la mano , picando 
losbueycSjfuIcnguage ordinario es dé la labra§a,y de los 
baruechos que tienen arado: y el vaquero que guarda las 
vacas y las tiene á íu cargo, fu conucr íac ion toda es de las 
crias que tiene de los n o u i l l o s c a í i r o n e s , y filos toros fon 
brauos. Quiere dezir en masbrcues palabras, que ena-
quello en que trata cada vno,en eíTo fecntreticne y deley 
t a , y no gufta que le traten de otra cofa n inguna . Luego 
conforme á e ñ o , el negociante, y eí mercader, que tiene 
í iempre el coraron y el penfamiento en elinteres,y en las 
jn ju í l a sganác ias , quien duda fino que ay t end rán puedo 
" fu guO:o,ay fu cuydado, y ay fu bienauenturan^a y con-
tento : y afsi no me maraui i lo ,que embiandole D i o s a 
cornbidar á fus bodas,fe efe ufe, d i z i endo , que no puede 
háí larfeá ellas prefente, porque hade a c u d i r á fu nego-
c i o , Y es a q u í de aduertir, que quando nos llama D i o s , y. 
rescombida á fus bodas, no es con tanta p r e c i f i o n y r i -
g o r , q ü e nos obligue á que fe'dexe perder todo lo tempo-
r3í!,y que acudamosfolo á lo etcrnOjqá lo vno.y alo otro 
fe-puede acudir:con tal que por lo menos principal,queeS 
l o íerreno ,no fedexelo mas principal.que eslo ceí le . Bié 
pudieran e í tos combidadoscumplir con vno ,y con o t ro . 
Bfcn podemos dar el coraron a D i o s , y las manos ai tra-
bt'|o,ei efpiritu al c ie lo , y el cuerpo á las cofas de ia cierra, 
guardan^ 
rd€jj>ües de Peniecofiesl ^JS? 
/g f í^ rdando en ef toelmodo deuido. D i x o í ó e ñ o ' b i e n S. 
Gregorio.Si cunü¿ relinquere non potesjic teñe qua bum munit. D*Greg.oo 
fttntjt pt ea non t e n e a r i s m tenenA r e s g o f s í d e a t u r , mn ¡'oftdcitt mil. 3 
f i t res tmiporális jn yfu t^exn>i ín defiiie.no JJXC vt in itinere, til* vi EMi^» 
in termino, Ouafi ex latetf vc^icíatur c¡tiid$áÁ ¡n ho.c mundo ¿gi-
turante nos autem tott mmtis.intcMhne tilaJ£ec}emus,ad qua ten 
átmus. hUm & onnúa renriendo relinqHi'ffiUS^Jifie t a n f a r a l i a ge~ 
rimuSfVt tamen tota mente a d á t e r m tendamas-Sino puedes de-
xar todas las cofas^ienlas-'pero fea demanera que las t é g a s 
t ü a ellas:y no ellas a ti.para que afsi íss poíTeas que las p o f 
féas,y no te poflean.De tal fuerte vía de los bienes tenipo-
ralcs^ue e! coraron y eí defteo le tegas í iempre enloscter 
nos, aquellos como de paito en el camino , y aqueftos d© 
alsiento en el t e rmino .Todo lo del mundo fe hade mirar 
al fos layo^ lo que fe ha de mirar a dos o jos , es lo que alia 
fe ha degozar.Porqueaquel dexa fin dexar todas las co« 
fasqueafsi t raía dei ías , que con todofo coraron afpira 3 
alas eternas. Eíle es propriaracnte el í e n t i d o de aquellas 
palabras de los Cantares en el capitulo quar to . VulnerrAtl Cant.4^ 
cor memnfponfa invnooculorumtmrum, Aueys herido eípofa 
mia mi coraron , y aueys me aficionado con vno de vuc- D. Theod* 
í l r o s ojos. Pues porque no con entrambos? D i z e n fant pjell. 
T h c o d o r e t o , ) ' P í e l o , q u e . e í á l m a t i c u e dos ojos, que fon Dúplex 
dos porciones,la fuperior y la inferior : con el vno mira a cuhís ftSf* 
Dios ,y con a! otro a los hombres, con el vno a las cofas dúplex sni 
del cielo,y con el otro a las de la tierrasconel.vno a las dei miS poi'tiQi 
•alma^ có otro tábié a las del cuerpo, que para todo da 
D i o s lugar.Bien puede vno acudir al trato,a la gr5geria,y 
aVfuíléío de fu cafa,y famiiiarpero có tal codicio q q.uáJo 
le llamare Dios a las bodas.-no menofprecie elcombite. ¿4 
Quexafe Dios ,no fin grande Tentimiento y d o Í o r , d e 
ver nueftra ingrat i tud y q í i endo llamados a las bodas me 
fioforeciamosfu llamamiento por cofas fan viles como -
fon l a s r í q u e z a s , por Hicremias en el capí tulo fegundo. * * 
Me 'defeliqmup fontef.qm vius &fodemt fibi cíjlernasycisíernas : u ,, 
difsipaUsq{{<s novaíet iOtmereaqnas,?Jfátzu fe íosc ie los ,y ín$ ' U t'9*. 
puertas de puro cfpáto fe cay gaii,por dos m^ks q mi pue- tran¡¡tmi 
hlo 
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blo hazcr de vn go!pe,dexame a mi que foy fuete de aguí 
víua , y vafe a cábaf a fonte^uelas desbaratadas y rotas en 
quien ei agua no puede durar v n m o m e n t o , l i no que íi 
por vna parte entra por otra a lpunto íe fale. Llama f onte 
^líelas rotas a las r iquezás ,y a todos los bienes tráfi torios 
de a c á , cuyo contento y gozo dura muy breuc tiempo. 
Que poco duran las riquezas, que poco dura la profperi-
dad: verdaderamente fon como agua de paíTo que no ha-
zen f ino correr y paí la íví ln detenerfe v n foío punto: por 
Stmile. vna pari[:e entran,) ' por otra fefalen fin poder detenerlas. 
Qae fon los ricos del mundo como arcaduzes de noria: 
vnos llenos,y otros vazios.-losvnos van vert iendo fu agua 
D. Baftl, in en ¡os otros.Como ios pezes del mar,dizefantBalilio,quc 
€Xim, bo- el peze menor es manjar del m3yor:y cflc le come y fe en 
mil'7* gorda con cl,para fer mantenimiento de o t r o . Afsi él rico 
fe come al pobre y a fu hazendiilacon drania^ pero aper* 
cibafc efi:e,que hallara otro mas rico y mas p o d e r ó l o que 
Zonarasin ^aSa del o t ro tanto. Puede en efta parte feruir de exsm-
Uamic P^0 e^  £ m p c r a d o r Mauricio,dequiearcfiereZonaras,que 
fue tocado de la auariciajlaqual fue caufa deque no pagaf 
fe afusfoidadosen Tracia ,y que no impidie í íe a ios Lon» 
gobardos que andauan derramados por toda la I t a i i a ;v i -
no por eflo a fer aborrecido de todos,y a ver delate de fus 
ojos la muerte de fu muger y hijos :y vltimamentc lafuya, 
dada de mano de Foca,vn hombre viüfsimo y de efeuro lí 
Socra.UJ, naje,0 que poco le duro a e í le íu profperidad: Eftelico t i 
ctp.t. , rano , fue graude allegador de riquezas, p o r j o qual fue 
Pmlus dU muerto de i os fuyos,y fu cabera fue l e u a n t a d a í o b r e vna 
con» huq*. con vna piedra en la bQca,y en ella clauada la m3ii0# 
corno elftendida pararecibir dinero , y defta manera era 
lleuada por todo el Real,clamando delante vn pregonero 
y áiz'ienáosOate eleemofynum hommiatíaritia ínfatiabtlis.Por 
D i o s para v n hombre de auaricia infaciable. Veys co-
mo las riquezas fon a r royuc los , y fonte^uelas peque- , 
ñ a s . que corren y van fiempre de palTo. Pues dize Dios , 
paíTayspor tan gra maldad.queme dexen lo* h ó t r e s a mi , 
fuete de agua vlua^ue bafto a dar verdadera hartura, y <í 
me 
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íne dcxen por fontc^uclas fccas,y que a penas tictien viíá 
gota de aguamo puedo dexarde fentirPo. Aora coaf i -
derad, que vn hombre honrado,tuuicíTevD hijofuyo cap 
tiuo en Argpl en vna mazmorra efeurifsima, y atado c o a 
fuertes cadenas, Determinafcde yrle árefeatar, y de í» 
pues de vendida para efto fu hazienda j.pamfe para:'alláí 
licuando conf.go eí refeate .Llega allá no fin taueh^spe-
ligros y malos tratamtcntos de los infieles» Á í írn llega; 
a l lá , y vafe derecho á lacarcel dondefabe qvie fa hijo ef* 
ta aherrojado. O hijo m í o , le dizc , y quantos trabajos 
he padecido por ti harta llegar aefte punto. Que de pe-
ligros, que de injurias, que debaldones, y afrentas: pe* 
ro todo lo Ileuo de muy buena gana por facarte deíla pri* 
í í o n e n q u e e f t á s . Y a h i j o n ü o e í l á pagado tu refeate,, y a 
en cafa te e ñ a n aguardando, ya eftanaparc|adas las fief-
tas, ya mmadre te efpera llorando,.y a tiene aparejados ^ 
abiertos los bracos tya tus hermanos, y todostus panen» 
tesy amigos fe alegran de tu venida» V e n hijo mío , , ven 
Vida mía , mi l u z , mi bien, y heredera de todos mis bic* 
lies.Quedudaien queeftis? quetedetien.es?. S í c í í ch i )© 
fueíTe tan malo y tan ingrato para fu padre, que vrend» 
v na s mué filras de a ra o r co m o> c ft as, ra e nofpreciando lo. t ú m 
do le rcfpondkíTe.Padre bo lucasávuef tra caÍ3,qBe toá& 
eíTaque d é z i s , n 0 loeftimaen nada, nife me da nada de 
vucftrosgaííos^nide vueftros.caminos3nidc vueftrostra'* 
bajos.Ni me mueuen las lagrimas demi madre^i e.I g o z a ¿ 
ñialegria demishermanos. N i curo de vuertros c o m b í » 
teSjiuquiero vueftrosoffrecimietos, qaquipienfo acabar-
la vida en efta carcel,y eftoy contento con cftas cadenas* 
Aoradezidme,cfte mollruo y horredo veftigra,nadiria 
des,qerael mas ingrato, el mas faluaje, y mas inhumano 
delmundo?4ay q dudar?: Pues dcz íd aora lomi fmoí í e v i t 
pecador obi í ínado q menofprecia los cóbites y ofrecimie 
tosdeDios.Dexemosdemarauillarnos deaqflOjqporve 
tura nunca ha fucedido.y marauillemonos de lo q á nafa-
tros nos füccde muy de ordinario. E l peccador eílá prefo» 
f n lacarcel dcld'em.aoiopotel ¡ )ec!káo:Vmudamfuñ$ecca!-
tf.Emísio Dios Cu Hi jo vnigeiiíto al IYIUCIO a l?bcrtárJe ¿eí 
ta ^ ú \ \ Q \ Q m eripuit ÍÍOS de fo ieñate tenebraru bar». Pagó de 
cotado d precio de nuftra redecio en la Crüz ,y no fe puc 
de tíc^it IQS denueftoSjáfrentas^rabaJos^ injurias c¡ pade 
cío en eíl-2 csrnmo.Pídcnos q faigamos del captiu€rio,pe 
ro R ' ^ t r ^ á méliofpréciádolo todo,ni c(limamos eíamor 
c!el p n g t f y á l ís nmerte del hijo, ni las lagrimas, de la Y^íc-r 
fíí? Kueñrsmrclrejfino q tcniédolotodo cnpoco}dc2Ímos 
éj; ellíkiiioscotentosco nueílras cadenas. Olngrathud nú 
^í '^í*! X* C^Gyá:trRÍ vlñsisVecaíUfé' rerntífiis,extedimanu viea,& tiofuit 
qtti a íp i í e f ehKexmtecu ¿üát j fe t jm9 e í i .Oyedo clRey vndcf 
co^ id lmie ío túgrádc,y ¿| los vnosfs auiá efeufadojos o-
tros aHÍá piscuo manos en íus mIniílios,dcuia de fer, porc| 
hazla iníiancia en quererlos Ileuar por juílícipccnojofe^y, 
vinoféle á agotar la p3CÍec3a,ydio tra^a en caftjgarlosjvíe 
rtt los mcíajeros defte Rey,Pues q traysfSeñor, dizc q no 
cjuieren venir. Dizc el Rey: CalIemos/uframos.Torna á 
embur dcnueuo otros méfageros,q los llamé, y ¿j los me-
t í porcaminojy les digan q miren C\ eftá todo á püto,y he 
chg [3 coftaílos toros muertos,Ias aucs peladasjos majares 
coítoi^bsguifados.No folofeccteníáco menofprcciar cí 
cobite.pero maltrata á los criados del Rey,y pone manos 
en e-ilos.Enoiare entoces de veras.'Sus^efto ya no fe puede 
íufnr.Toqueíe caxas/uenc tropetas y pifaros,apreíiéfe c-
^rcí toir , toque al arma,}euátcn vaderas por todo mi Rey 
nojmuera efta géte reb?lde,y cafliguefc vn defeomedimie 
Jíiftitíd & tfí como efle,Saquemos de aqui ChrifHanos,q aunq Dios 
m i f e ñ m - el Rpy hobrc^unq es humano y fufrido, y aunq difsimu-
diawDcs . Isy calla^viédolasiníoiedasdel mudo,y los deícomedi-
micfos del hobrerperqtábicn esjuíliciero y vcgaíiuo,)' q 
boluer por fu honrajy caíligar los rebeldes-Aduirtio 
Anto.fer efto elgioriofiísimo San Antonio de Padu3,gíoria délos 
ms.hmm Menarcs,y vno de los mayores dol cielo^cn declarado de 
Boml, aqllas palabras del Propheta Maiaquias en el capis.3. Iffe 
MtUcbt 3. qu'fiigniscofl2s,& q'í¿fi berhxfuüwuSeYa Dioscomo elíue-
go decrifoLy como yerna xabonera. Dizc explicado cf-
to ,q es como la ycrua de q fe haze el xabo^ que es bíáda.jr, 
fuaue. 
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rualí¿,'y co ella fe limpia,y fe faca las máchás, / és comd frS 
gua cncédida cj abrafa.Vía Dios de bládura y fuauidad CQ 
los pecadore s.y mil vezes los Jaua de fus machas y culpas^ 
qufuio arrepentidos fe conuierten á elcpero táhien esa v é 
zcs horno encendido de fuego para sbrafar á los rebeldes, 
y porfiados/] no quiere aprouecharfe de Ja bládura de fií 
mííericordi^.O lo q cfpera Diosa vn hübre.y Iq^fefufre, 
por no quebrar có ebpero quádo quiebra^uiebra de ve- . 
ras.Primero le llama á penitécia,y \ i ?t:cgacola yaztCduer loe t í i 
timini ad me tn coto Cor de Veflrz.K'oto mottepeccatoriSjfed vt ma- E&ecb, i i , 
gíseduertíiUír^viuJt&ttoyiñníu. dureza y rebeldía,lo mal 
q correfpodc á íuslíam3mictos,)r q menoíprccia íus mife-
ricaící!as,aprefb cotra el fus exercitos^echa mano de la cf 
pada de junicia,y pregona cotra el guerra á fuego y cuchi -
l ío.De aquel gran tyrannojlamado por n6breTamerlán, TamerU* 
y por fobrenobre a^ote de Dios, qconqui í ío á Egypto? 
venció la Pcrfia.domo el A fia Menor, y la íugctóá fu im PauUlQm^ 
periojfefiere touio.q quádo íitiaua algunaciudad^viíla.o, 
caOillo^el eíliio que guardona era efte.EI primer día ponía 
vna tiéda de blanco. Él fegüdo de negro.£1 tercero de co-
lor bermejo y fangrientórfigníficando con efia variedad 
de colores,qüe los que fe fugetaíTen á fus vanderas, el p r i -
mer diajfcrian libres ellos y fus hazicndasslos q aguárdaf-
fen al fcgñdo.quc aunque no monrian,pcroqueno lesfal 
tarian trabajos y lutosrpcro que los que efperaífen al ter-
cereque fupicffen que auian de y r á fangre fin mlfericor-
dia ninguna.Ha q planos tá cortos dé mifericordia , alfíií 
como mifericordia de hóbrCjy hombre tyrannOjy de ani- 1 
, cao faluaje y cruebMifericordia veflr¿,¿\xo Dios porOfeas, Q f g ^ 
^ff^^ubesmatutina^é' quifi ros mamyenianjiem.YmRrz mi-
íerrt:oc.tliahóbresescortay muy limitada , á muy poco fe 
cílicnHe.como nubezíila dé la mañana,q apenas derrama' 
quatrogotas de agua en la tíerr?,y luego fe refuelneydeC 
liaze,)' con\o el rozío q encayedo del cielo luego fe fecas 
y afsi fabeyss aguardar poco y fufrír menos:pero mi mife 
rieordia eííiédefe a mas,cs muy fufada, y fabe efperar mu 
chos días y áños,y primero que (alga de m^dre^ khan de 
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aüer hecho muchas;dura todo lo q la vida del pecador, el 
tener armada ia tieda bláca de p3zsy el eftarie combidádo 
co la mÍicrÍcordia:pcroviftoq no quiere venir á buenas: 
también tiene tienda roxa de íangre, yfabcechar mano 
á la cíjpada de fu jufticia.Mirad el rigor c ó q caí l igó Dios 
y í b gcie,por quié es entédido el pueblo Hebreo,q por no 
qucrc7 venir á las bodas deia rglefiaCatholica^y por auer 
puefto maiíOS en fus Apoftoles,la pufo en ellos tá dura, q 
truxofus cxercuC5»4 fuer° los délos EmperadoTesRoma 
nos,y Ies afolo y abraío ^ciudad.Mirad tábicn el caftigo 
q hizo en el cóbidado q fe atreuIC * entrar en fu Real paia 
t i o ^ f c n t a r f e á f u m e f a / m tener habito o ^ é t e 7 yeftidu-
ra de boda^q le madó atar de pies y de manos^y eC^^le «O 
vna efeura m3zmorra,eodenado á p^Rf i l^ i l t^ / t íWlb!^" 
^•//«íaa dí&i^iC&Sien qjii iKtó n en t c dído s fo s maío s O i ri'íliai! 
nos^flaraaidos ai cobite-áe k fe.de la cn^arnaciójles faka 
la ropa.derlaicariyad^q^esia.4cubre la feíd'ad de los- peeca? 
d o s. os hag a a treui d o. ve it qicrall a- ID i Os, y d iísi m u I a t m 
tOty ^ v i c w d o cQtf iovvt vueÜros muehos peCeados>ty Ipíj 
d cíe o m e d i w f é r ^ r f vfaytcotra cida d atdi a^s aguarda y cfs 
pera,y no-etíha luego mano «Bl ^QCe y caárigo^qjiag^osr-
faber,4quicn Ga11aípreíiras.apaña:y q.tátO mas rigurofo 
fangriéco (era dfe^éselxaítígOiqta^o^tiiWcridb/ma.yo'É.''' 
Ecclef, / , e l í a f ú n t \ c i ^ m d i x m s ' , ¡ > e £ ^ Ul&ffi 
m? entm eiipatmirswMtor,No diga^hobre, ni hagas cucíi^q 
es la q íüele hazer ía gcte perdida* deMundo^y a peq^y ^eli. 
mal recaudo efta Hecho, q,ay aora £q:nTal me fia de vertir 
poraqíTo fMi ía^qVl Mit i fsi hi oes en emig o fíe tn atíco,vcga 
fus agrauios^peío-vaíe poco á poco y agiurda'.ÁgWaídara 
á vn pecador toda la vidayy fufVele muchas : pero d e í | 
Simile 'C a^s^ta l^^u^O'No auey s vif ío vn alanazo valict^, -
puede hazer roftro á vn leon,q qu5do paíía por la calle fa 
lea el vngozquejo,y comieda áfeguiric y l3drarlé,y clpaC 
fafeueroTin hazer adema de enojado,ni mudar el feHríblá-
tc:pero canto íc íigue,)' le ladra,q y a fe le acab« la pacien-
, ciayTebuclue fobre encógele entre fus prefas3y alii le za-
marrea, que le liaze pedamos. Erto es, dltiftimus cfi pJtiíns -
red im. 
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uditor , es enemigo eípaciofo, que fuíre vn año, y diez , y 
v c y n í c a vn peccador: pero vic do que toda vía le protro-
ta y irrita, y que no fe emienda mas vn día que otro,a tro-
pclhilc con la muerte, y da con el en el infierno, donde fe 
venga de eípacio de todos losagrauios paíTados. 
Vna cofa me pone aquí admiración, y la pondraa qual 
quiera de moderado difcutfo: que con ver eíla gente tan-
tos apreíí os de guerra, vervn Rey que fe mouia contra 
' lloscon todo fu poder y grandeza,ver que el mundo her 
oiatodo en armas , y que los tenia fitiados con todo fu 
exercito, no fueííen para pedirle perdón , cm^iarlefus 
embaxadores, y dezirle , Señor perdónenos vueílra M a -
geftad, que conocemos que anduüimos errados y defeo-
medidos. Efto cfpanta del peccador, que viendo reluzir 
fobre íi la efpada de D i o s , v i é n d o l o que íe eftrecha con 
enfermedades, afrcntas,trabajos,que le tiene como cerca-
do en vna cama,que no puede huyr,que no aya defp^char 
l evn menfagero: Señor perdonadme, que yo conozco 
mis yerros: que no aya vn cónuertirfe a Dios , y tratar de 
la emienda; Difsipat't funtytiec compunfii, dize por Dauid, p J * W * Í H 
Hechos pedamos en el cuerp0,y enteros toda via en offen 
derme: molidos, y no can fados; dcfmcnuzadoSjy no ar-
repentidos. Note vees hombre que has llegado ya a los 
fefenta, lleno de ajes de pies a cabera. Eíla llena de canas, 
pies y manos de gota, el pecho de afma , y los ojos y a cie-
gos> que ni queda híjada, ni r í ñ o n e s , ni piedra, ni acha-
que ninguno de los que la ednd trae Configo, con que no 
te amenaze.-y tu con todo eíTo fiempre ellas en tus treze, 
Boluamonos pues a Dios por penitencia y arrepentimiéi 
to de vida, agora que es tiempo y ha lugar el perdón, par§ 
que afsi alcancern05 mifericordia, y nos villa de fu i i -
brea,que es la ropa de la charídad: mediante 
la qual feremos admitidos a las bodas 
de aquella eterna 
holganza, 
u) ' . • 
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V I G E S I M A D E S P V E S : 
cicEentecoñcs^ 
Epatqmdam Regulas, .cuhisrfilius infir-
mabatur C^h^Tnaum'' loannis 
cáp .4 . 
D e c l a r a c i ó n d é l a l e t r a ; ; 
N Tres cofás fe cifra el Euangelío pre-
^ fcntCjquefGn, eí ruego de vn Principe: 
la repreheñíi?)n de ChríftÓ de fu poca 
fe j y k falud que el Señor dio a vn i i i jo 
í u.yo 3 q u e e ílaua cercano a^ m o r ir. Qu a n 
.to a fe priÍB?ro , c o m o t l Séñ or-huye 11-
^'dode-la rabiofa embidia deios-Phari-
feos y Efcriuas, a caufa de verle tan Medrad ó en difeipu- -
. lóSi que p-.dicffe"c0mpe-tif'con.d^aptiíl^fefijc-íTehuyen • 
¿ ó de ía prouincla de lüdea para la de Galilea (que la per-
fecucion-dc vn embiríiofó baRante es para echar a vr i i io-
b r e d e 1 ta u ñ é o ) y n R egu 1 o y II a m a d o ^ a fs i ; n o p o r q u e v i -
ílielTe purpura, que los Emperadores de liorna, defpues ; 
que qu ebrantaron el bf i o y. orgullo <Je aquella nscion,di-
i i I d í s h d o í u g o u i e r n o e n-vT etra r qu i a s n o -la pe r ¡D i í i a n a 
nadie : fino , 0 porque era deliñage Realvfegun dlze fant 
JS.SCbrjffo.oChryfd ílom o; o por lo ra en os cra Virrey, o Gouernadoí ' 
pueíió por el I mperio de Róma en lacmdad dc Caphar-
íia-o : fabiendo que el Señor venia de lüdea a Galiíea,fue ' 
a e l , y rogóle. querueíTe feruido de báxar deíde Canaan ! 
a Capharnao donde chefidia, a curarle vn hijo fuy o, que : 
c íhua i 
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cftauayaccrcanoala muertcy fin eípcran^i devitla-Di-
ze Thcophilato , aunque no ¿izc como lofabe, quecftc T&fí>/>6/í, 
Regulo fe hallo prefente al milagro dc las bodas en el bar-
rí o d e C a naa rf, y que d e ay c o n cibi o d el ¿ que eíla n d o pr e 
fcntepodriadarfaiud a fu^hijo; porque aufcntCj creefant 
Auguftin, queno lo crehia. Auguñ. 
Quinto a lo fegundo, refpondiole el Señor con algu-
na fequedad y afperezci;Quc fi no es a fuerza de prodigios 
y milagros, no aucys de creer. Deíia reípuefla y reprchc-
fion de Ghnfto nucílro Señor , infiere el Maefiro délas Magifter 
hiflorias, que elle Regulo era ludio por eílar tan atenido hisiorU* 
a los milagros, que era propiedad fuya, conforme a aque-
llo deí Apoílol en la primera delos de Corinthio:: fw /^d i . Cor, t. 
figna petufít, Gfáapp/í?»ízrf;?/., Los ludios piden Inego fe ña 
les para creer, los Griegos razones y filogifmos. Y íiendo 
afsi que era Hebreo , cáhiale mejor la reprehenfion, y 
el motrj'iric de hombre de poca fe, como quien tenia mas 
obligscion de ten erla/Efla eraran poca,quedizcf3nt A u D# Augu^ m 
gulHn/qweeílaua en ella muy tibio,o na tenia ninguna, y 
que antes le parece que.vino para darle vn tiento aíu om-
nipotencia, queriendo facar en limpio Hferia para darfa-
lud a fuhijo.Sant Gregorio dize,que fu propií petición D.Gregou 
fue teOigo de fu poca Ferporq dixo, Señor venid primero 
que muera mi hijo : como fintiendo,, que íino era yendó 
alia, no tenia poder para curarle.SantChr) fóílomo dize, T>*Chrjf9% 
que la prieíTa que le daca , Señor venid primero que mue-
ra : dauaaentender, quefentia mal de fu poder, y que no 
crehia que defpues de muerto le podia reíuícítar. Por eíla 
poca,ó ninguna fe,aunque algunaconfian^pues vino a 
Chriílo , le reprehende el Señor, y en eí a todos los q fian 
mas de milagros y fcña.les,qüe entran por los ojos, que no 
de la fe, que entra por el oydo.abueltas dé la diuina pala-
bra que es de infaüble-verclad. 
Quanto a lo tercero, dixolc el Señor , Anda ve que tu 
hijo viuira. Quifo con ello el Señor confirmarle a elle Re 
guío en la Fe, y primero acudió a la enfermedad, deí pa-
dre,como maspeli^rof*quclqe/a delalma^ue no a la del 
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íiijo^queló era del cuerpo, NocreiaeO-e queef íandoaS-
ícnte ie podía fanah y afsi le dixOjSeñordexemonos aho-
ra de reprelienOones,)' baxadantesquepeügre mi hijo;/ 
para que fanafe deíla dolencia, dizele: Atfda ve, que no 
StGiegorio morirá.Con io qual fe refponden a la duda que müeue S, 
Gregorio^el qiiaí preguntarporque hizo el Señor chas cor 
teíia al Centurjoiijqueno a^efteRegulo, que pidiéndole 
M a í t b j , que dieíle lalud a fu criado, le rcípondio : Egoveniam, é c * 
Yo quiero yr en perfona a ctrarie. La razón efta llana, 
que elCenturion tenía mísfe , corno parece claro deaque 
Matth 8 * palabras tan comedidas que á ' i x o t D m i n e n o n fun dignus 
¿r^.Pero efteRcgnloeílaua muy falto dellarde la quaile 
^uifo curar ei Señor con obrar el milagro en auíencia:y ai 
íi creyó que era poderofo para hazer dífde afuera el m i -
lagro.Apenasauia dado quatropaíTosjdcfpues quefedef 
pidió del Señor,quando los criados de cafa leveniá a traer 
la nucua y pcdidealbriciasde laíalud deíu hijo. Aueri» 
guo el punto y la hora en que auia eílado mejor,y faco en 
iimpio,que fue en el que le d ixoíAnda ve, que tu hijo v i -
uira.Viííala raaramlia del milagro,creyó élytoda fu cafa. 
Seda. De donde colige Beda, que ay grados de inteniion en la 
oradutn'm f e ,yquec :eey íeauménta como las otras virtudes. Porq 
fule, defde que le dixo el Señor: Anda ve que tu hijo viue, ya 
auia crcydorCr^üítir homo fermonem.é 'Cfevo aquellafe auia 
íido imperfecta y remifa,ahoraacabo de creer perfediísi-
raamente. 
An fi ieípo Er itcjuidam Regulas,¿re. La fe deffe Principe o Regulo 
[& intsudi repetida dos vezes en cfte Euangclio , nos da a ocafíoa 
6" ejj¿ mu para inquirir, fi eíla virtud tan neceilaria para faluarfe, 
ior* pueda crecer, o menguar, o pueda fer mayor en vno que 
en otro;porque diziendo el EUangelifta fant luán prime 
ro que creyó a ¡a palabra de Chriftonucftro Señor,quan-
do, le dixo que viuiria füliiJo,y defpues de aueriguado el 
QHzñto an milagro^que creyó el y toda fu cafa^arece que puede auqf 
$áes p(i/¿« mas y menosen el creer. Mueucn aquefta dificultad dos 
crefeere. lumbreras de h Yglefia Catholica, que illuftraron no po-
ÁlsMnci, Í co la fe, c^ ue fon Alejandro de Ales, y fando Thomas*. 
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y por fe'r dificultad de f iefb.no quiíicron paíTar en fiicn-
cio.Reíüeluenb cntrambas^diziendoj^uc aunciue de par- 3. ?• </. ^S. 
te del objecto fofmaljque es la primera verdad , no crece, mcính 2,, 
lú mcngüa,{iáo que en todos esde vna mifma manerajpe-
ro de pas-te del füjeto en que efi:a,puede auer mas o menos <j,j.<ir,.f., 
aísi de partedeí cn tertdimitneojcomo de la voluntad.,^ el 
vn a¿Vo y d otro fon neceílarios para creer. De parte del 
entendimiento conociendo deDios mas verdades expíi 
ckas>quedízeelTIieologo;y de parte de la voluntad, ere 
yendoíascon mayordeuociony feruor. Prueuaeflo Ale H u g ó l u u . 
xandro de vn dicho de Hugo defant.Vtdonel qual dize, i e U c r ^ * 
que dos cofas fon las que hazen creer la fe,eí conoclmien- \ ( ¡ . c ^ 
•to,y eiafeífloivnGS tiene grade conocimiento de las cofas 
de la fe^pero muy poco afedo y amor,y otros alrebeSytie-
nen menos de conocí miento; pero mucho mas de afe&o, 
menos difeurfo y masdeuocion. Y aun dÍ2;e Alexandro, 
que fe atiene a eftc fegundo , y que mas querría mucho 
de afeólo y deuocion en el alma, con poca efpecuhcion, 
que mucha cfpeculacion del entendimiento con poco fer 
uor y deuocion del afeólo.Por eílo comparo el Señor la U a t t l h í j * 
fealgranodeiamoftazaporfantMatildo.Shnileeft regníi 
ceelorumgrano fmxfiS'.^orC^ liedo pequeño en la cantidad en 
elferuor y acliuldad es muy grande. Aísi ni mas ni menos 
por pequeña cj fea la fe en vn hombre ruñico^q ni ha pro 
felTado ietras^ni tomado libro en las manos,puede fer grá 
de el afecto y feruor con que cree, (^uien no ha reparado 
en aquel offrecimiento liberal y amorofo quehaze Dios 
al alma por Salomón en el capitulo i,de fus Catares: Mure 
m U s mteas ftciemustibljpof*, vem'uuUtas argento. Vna gala cantiX 
ralcomobuena,cfpofa mÍ35tengo que daros para vueftras 
orejas,y efta es vnos^arciilos de oro fobre piateados.Mi-
rad efpofo, que no han defer de aqueífa manera, ííno 
de plata y fobredorados,quc la plata ha de y r debsxo, y el 
. oro que es ei mas v al orofo y luzido,e{íc ha d e y r e n ci ma, 
•que lo demás feria groíícria. Ahora notad q el «jarcillo q NQt4 
adorna 1^  preja/egun lo.íicntc STBcrnardo,esla gala déla 
P p a fe 
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fe con que adorna Dios, y enriquece las orejas del alma? 
D. WetnAr, porque;?¿^5 exauditUy dize fant Pablo : y afsi no carece de 
tn Catít. miflcrio, que quando Aaron vio en la gente de fu pueblo 
AdRomtto la fe del verdadero D ios tan a cabada y perdida, que vien-
do la tardanza de M o y fes, pedían diofes eftrañosqueks 
guiaíTcn en fu camino. Ies pidió los ^ ar^iildsa las mugeres 
Exod. ¡ x . Hebreas para fabricar el bezerro : en mueftra de-que gen-
te que auia faltado en la adoración y reconocimiento de 
Dios,por el mifmo cafo auia de fer defpojada délos ^ar^i-
lios de la fe, que es la gala y a fe o. del alma. Pues eftos car-
- §ilíos le dize,quien fe los oíTrece a la efpofa,que han efe fer 
¿ t oro , y que por encima llenaran mil labores de plata. Y 
íi por ei oro es entendida la charidad , y por la plata la ía» 
biduriay conocimiento de Dios: es vn de2Írnos,que pa-
ra que la fe fea acabada y perfeta, po:o de conocimiento 
bafí:a,con mucho de charidad y feruor, en mas fe eftimala 
fe del que fe aucmaja en ello fegundo, que no del que en 
lo primero faltando en cftotro. 
Crece a vezes eíla fe, y va fubiendo de punto con la ef-
periencia de los milagros, y íi Dios los hazia tan de ordi-
nario , era para plantarla fe, y dexarla masarraygada en 
los corazones de todos, Quando embio el Señor a fus A -
poftoíes por el mundo a predicar fu Euangelio, para que 
elle fueíle mas bien recebido, dioles authoriclad y poder 
U M C * vlt* dehazer milagros y marauillas, con que confírmafíen fu 
predicación y do¿tr ina: S'fgna autem eos, qui credideñnt, bdC 
fcquentur: \ n nominemeo átrnoma eijeient, frc. Donde aduir-
D, Gregor. tío S. Gregorio,q fi agora no fe hazen tantos milagros en 
la Yglefia Cathoüca.ni con tanta frcquécia,es, porque ya 
ella plantada y acreditada la fe por e! mundo. Pero cnto-
c«s a los principios fueron ncccíTarios milagros} porque 
como la fe fea de cofas fobrenaturales, y fobrepueftas a to 
do lo. que eí difeurfo del entendimiento humano puede 
alcanzar, fue neceíTario, que para que eíle fe conuencief-
"fe a creerlas, le hizieílen fuerza con argumento de cofa 
que fuelle fobre todo el orden deja naturaleza, qualesel-
Pelbartf milagro, D¿ aquí es, Ip que aduirug Peibgno en fu Po-
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merlo,acerca cíe la ley Euengdica que profcííamos, y es, 
que díze que fe auentaja en eílo como en otras cofas, a la l (X Euagi 
Natural y a ia Efcriptá,qufe la data de la primera fue fin mi tica, nata* 
íag-ros ningunosty en la fegunda fe vieron rauy pocos/o- rale&friji 
íamer.te aquelhumo y fuego que fe vio en la cima de/a turnante 
montana.y aquella vozina que fe oía tan temerofa, como ccllit% 
quien con eílo pregonaua el temor de aquella ley , y quá 
eípantofaq era,La razón deílo es; por^ue^lascof.íS que 
allí fs mandauany proponian, eran todas naturales,y 
llanas,)» quenofeleuantauanfobre las fuerzas de nueftro 
difeurfo , y afsí no tuuieron necefsidad cle'prueua que lo 
fueíTe tampoco.Fueron leyes aquellas, nó tanto funda-
das en milagros quanto en razón : que ley que ni fe funda 
en vno ni otrOjUo es razón que tenga eíTe t i tuló, ni fe lia- ¿f* S4rr* 
me defla manera. De donde de paílo podemos lleuar el cenoru nul 
poco fundamento que tiene la ley de Mahorna; la qual ni ¡a fulcitur 
fe funda en razón, ni en milagros^ni en reuclaciones,fino ytUQne^  
folo en tiranía y violcncia,mandando en fu Alcorán Ma-
homa,fo pena de la cabera, q ninguno pueda dudar ¿ella, y 
y en fignifícacion d e ñ o el Alfaqüi,o Sacerdote, quando 
predica o declara la ley$ticne la cípada defnuda en la ma-
no,como quien dize.Efta es la prueua deíla ley,y no tiene 
otra prueua, ni otra razon.Pero Is ley Euangelica en cfto 
fe auentaja, no folo a lasque fon fingidas y faifas como 
efta^pero a las que fe fundaron en verdad , como la natu-
r a l ^ la eferipta, que como en ella fe proponen cofas tan 
altas:y tan atrafmano de todo lo que el entedimiento del 
hombre puede alcanzar,fue neccílaria para fu confirma-
ción la prueua de los milagros: los quales en los incrédu-
los ocaíionan la fe: y en los que creen, la fortifican y aug 
mentanreomo fe vio oy en el Regulo , que aunque en las 
bodas de Canaá, en alguna manera creyó que Chrifto era 
algún Prophet3,puesauia hecho vna marauilla tan grade l o a n ^ 
como couertir el agua en vino:pcro fu fe no psffaua de ay 
Defpties quando le dixo: Anda ve que viuira tu hijo, cre-
yó a efta r a z ó n , y perfuadiofe que eftando aufente le po» 
díafanar, peroyitimaimentc yiendp patente el milagro^ 
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y fu hijo fado en vn punto^creyo que era Dios verdade-
ro, que con íolo ei imperio de íu palabra ama podido dar-
le falud. 
Erax qiñia.m Regí{lus/tms-filiusi}ifímab.ttíír Cápharnmwthic 
cumaudijjet,}&c. yicn-doefte Principe el trabajo grande 
queleauia venido, y el peligro en que cftaua fu hijo,refol 
uiofede arraiacar defuca ía , y deveni rabuíeara lSeñor 
' f u Para Pcc^e refued-ío.Eíle es el eftílo que fuele Diosguar-
tentes AJO ^ de ordinario con^ hombres poderofos y ricos, gente 
n-us cem- qUe fUele fer hidomiía y de dura ceruiz, embiarles aigun 
fe unmr. . t r ^ ^ Q grande que los apriete, pan qué afsi conozcan 
que no fon diofes como ellos fe íaeñan , fi no que tienen 
Diosa quien reconocer en el cielo. Va hablando Dauid 
rjaiiH. 31. eH.el pfalmo 3>. contra vna gente defcnfVenaday Indo-
niitá : y dize, tn chamo érfráuo maxllUs eonm conñrtnge j qui 
I s cüs .L w,non appoxlmíint a á t e , Conflreñid Señor, y compeled a ef-
Uporims, tas fiej-as^conti-a vueftra ley dan corcoboSí y íaltoseon 
badal,y con freno. A y cauallos tan caftizos^' tan obedie 
Sm'de. tes a i í r eno , que con tirar tantico la rienda , luego paran 
y fe detienen, con ladearla rebueluen,y con afloxarla cor 
ren ¿ que parece que buelan ; pero ay otros tan desboca-
dos, y tan indomkoSjqifce no íienten eífrcnOjno ay guiar 
]os por carrera derecha, queluegotuercena vnapartey a ! 
otrajque ni efta fegura la gente de la pía^a de q no ia atro-
pellc, ni el que va encima lo va de que no le derribe ; y ef-
tos tales tienen neccfsidad debocado ¿y de freno »qtié Jo5 -
dome y refrene. Afsi dizc el Doobor incógni to en los 
íncogn, G o mentarlos fobre efle lugar, queay vnos peccadores 
tan feüeSjque a la primera íofvenada de Dios, y al primer! 
trabajo que Ies embia,luego rebueluen fobre íi, y entran 
en la carrera del cielo; pero ay otros tan rebeldesy tan 
duros de boca, que han menefter badal, y caftigos mas í 
afperos para hazerlos rendir. Dales vna enfermedad, vn 
trabajó grande, o laftimalosen la muger, oenelhijo, o 
en laperdida delahazienda, para que fíruiendo el traba-
jo de efpuelas, aceleren el paito , y fe vengan a el. Ten ía 
bien í o m a d o elpülfo I g b g cfte .i¿li]e de Dipsj i l qual 
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puefto en fu murada!, donde la furia de fatanasle aula ar-
rojado , cubierta de guünos íucarne .pero ninguno en ú 
alma que le arormentaiTe. Daua mil bueltss a íti conclén-
cia: y viendo qtian grande la alna datlo en el ia fortuna, 
fin ,nier cometido culpa que pudieíTe auer fi'do caijfa de 
tam os trabajo.1;, boluiafe a Dios 3 y deziale; Nunqnid irían 
egofum, aut ¿ete , 'íffl&'efcimhdétiffiittoi-eift-efl %s$t%jkfi íoy 
yo mar, o foy ballena, que me tcneys oprimido y-encar-
celado -defta manera ? Como qiiien diáré : fiien U Señor 
vueftra c o n d i c i ó n en refrenar poderofosy'gentr bríefa, 
que para que no atr'apellen a los pe'qucñUelof ^ ni contra 
vos fe defmanden ^ írnzéys con clloslo queeoil el mar> y 
có hs ballenasrquc para que el mar no fe trague los motes 
y anegue toda la tierra, le encarcelaífes en las arenas t a M 
ballena para que no fe trague íós hombres, y traílorñe los 
barcos, la tcneys como aprrílonada en el rnar 'Oceanó. 
Pues Señor , por véntura foy yo már, o foy ballena, quc 
afái meteneys prefoy amarrado a cílostrabajosi Pódero* 
fos ay, y Reyes tiranos en el m m i ú ó 3 que imitando al mar 
fe quieren tragar fus vaffai'os ; pero yo eíloy tan lexos 
deílo,quc mis vaíTalíos me quifieran tragar a mi, por el a- lob 
mor grande que me tenían. Q í i h áet áe cartúhus á u s , vt fztti-
remur ? Gente ay degouierno, y que trae vara en la mano, 
que fon como ballenas, que al pley léante, y al pobreziilo 
le defpedá'§3n5y fe le quieren comer por el p i ^ como el o-
tro pez de Tobías ; pero y o aunque admiiiiílraua juPác iá , 
antes ponía pies" donde n o los auia, y erá man ©s, y pies j ^ • . ,{ 
de los pobres ": Ocutus fui caco y é 'pescUudo , Files fi en mi 0 ^* 
Señor , no fe hallan las infolencias del mar, ni los agrá- -
uiosde la ballena, qual fuelen hallarfe en lospoderofós 
y ricos del mundo, porque metraíaysdeaquefi-a manera. 
Bien claro nos ha moflrado í o b co aquefte lenguaje, que 
para aiieriiffe Dios coríla gente poderofa del múndo^fue-
le echar mano del a§otey cafHgo, que es eíqiíe a los re- . 
befdé'ifoeie amanfar.' Aef íépropoí i to explica fant A a - p V Í ^ 
gufliffáíjliefías palabras def Píálmo C e t e n t i f l f i o h ^ m M í L } * ™ * H 
mtemmmw't ( ¡ H m M ú f í k c m f ü h i c m mea. M i alma tie-
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graii íed Señor de vos, pero ral carn« de muchas maneras 
ía tiene. Dízc ,que eí alma de vna manera dcíleaa Dio?,y 
tiene fed d^l , qnees deílea.nq.o yr a gozarle 5 pero nueftra 
carne de muchas .-porque comojon muchas las rteccisida-
des quetíene,y ios trabajos que la afligen, fon muchas las 
fedes que tiene, y los defíeos de Dios; el qual íolo puede 
darle bailante remedio. Fue foberana tra^a y artificio de 
Dios , poner a nueílro cuerpo en tantas necefddades, y 
afligirle con tantas dolencias y achaques,para que el no le 
tuuieíTe de no acudirá eipor momentos. Las enfermeda-
des y ages de nueftra carne,e{"l:imuIos fon, que nos defem-
perezan y auiuan ¡os pies para que bufquen a Dios. Eíle 
D1. Gregor* fue fu intento, como lo noto fant Gregorio Niíleno en la 
vida de M o y í e s , que tuno Dios, quando le mando afa 
caudillo, que parafanar los mordidos delasferpientes, 
Hume* ¿ i . que auian emponzoñado a tantos del pueblo, que leuan-
taíTe otra ferpieíitc de metal en ei ay re, para que en vícn • 
^dofe alguno herido de las demás, ieúantaíTeios ojosa la 
que eílaua colgada en vn -palo, y con aquello quedaffe 
iuego libre déla pon^oña^epara aqui el í an to , / dizecVea 
mos Señor , para que es eíle artificio de la ferpiente vazia 
da ? Si es para librarlos deíTa plaga,y curarlos de cíla po^o 
ña? Pues para cíTo,no era mas corto camino matar las fer-
pientes que hazen el d a ñ o , que no dexandolas viuas, an« 
dar cada rato curando heridos ? Item , en vez de acabar-
las las multípiicay s .?Si fon íierpes las que emponzoñan la 
gente , mejor es agotarias,que no fabricar otra de nueuo. 
Fue, dize, artificio foberano de D i ó s , que de tal manera 
quilo curar los enfermos, que las fcipientes fe quedaííen 
en pie, y noíetocaífe a ninguna, porque afsi tuuieííen 
mas pccaííon de acordarfe de Dios, y de acudirá eí por 
remedio. Si matara las ferpicntcs, y los curara: viendo-
fe fanos, y que ya no auia quien los hizieíTemoleília, 
luego fe oluidaran del Medico que lesdiolaíalud :pucs 
cúrelos, y las íerpientes queden fe viuas con fu ponzo-
ñ a , para que viniendo conj núedo del daño ^ no muera 
en ellos ígmemena ¿el que pued? dgríes remedio. Eílo 
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DnfmO hizo Chrií ío nueflro Señor , como diuina itX" 
píente; ie;uantacio en vn palo, qae aunque allí con la rne^ 
dícina de fu íangre , curo toda la ponzoña y veneno de 
la otra ferpíente del parayfo : y no vuo mordedura de 
íierpe, efcorpion , ni bafiiifco , quealii no fe curaireíüf* 
ficientirsimamente, pero toda via quedaron viua^ s aJgu-
nas íierpes pequeñas, que fon nueílras inclinaciones sna-
las, y nuelíros deprauados afíectos, para nueítro excr-
cicio, y que nos fean motiuo de merecimiento: paraque 
fi alguna vez nosvíintieremos picados de alguna biuora 
deftas, acudamos luego a el por remedio. Por eíTa m iíma 
razón quifo que nucííra humana naturaleza quedafíe tan 
achaeoía defpucsde laculpa, y que cfhiuieíle fujeta a fer 
mordida y apoílemada de tantos enemigos como la aque 
xan í para quetuuieíTe otros tantos defpertadores de fu 
fed,, y molinos de bufear fu remedio. . 
De aquí facar'cmos Chriftianos, quccl embiarDios al;oreS^ 
enfermedades a-vn hombre, el dalle trabajos es grande D a miíert 
mifericordia,y fe ha de tener por íinguiar beneficio : por- cor ia P 0 
que lo que pretende con eíTo es humillarnos, y que rcco~ usnmní' 
nocidos acudamosa el que nos remedie. Con vn panal 
fabrofo de miel curo Dios la falta de viíla de lonatas^ue Xi ^ S ' * * * 
de la gran flaqueza la auia perdido en la guerra , y con ia 
hielamarga.devnpez, curo la ceguedad de Tob ía s , y no Tobí£ z s ; 
fue menor mifericordia elio que aquello.A vnospeccado 
res cura Dios con dulzura,)' con regalos, y a otros con a-
marguras y afperezas cíe los trabajos,y no haze meaos mi 
fericordia con losvnos que con los otros.Antes dexarle a 
vn peccadorfalircon la fuya^ que para el no aya cafHgo, 
ni a^ote : es vno de los acotes y caílígos mas rigurofos de 
Dios , y vna de las mayores venganzas que dei puede to-
mar.Sant Auguflin declarando aquellas palabras dei Exd d . Auq-uñ. 
do , Indarauit Domhm cor Pharaoms , pregunta, que como Exod, 
fe dize de Dios, que endureció el coraron de Pharaon: 
fi Dios le endureció de fu mano, que mano aura que le 
pueda ablandar ? Rcfponde : Indurdtie nonpoficifcitur a D d 
p t e n m com^süsinu l fed Dei ítidylgentia generatHt \ (¿uotks 
.. etilm 
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enm ipfs Deas Vharaanem AUqií4 pkga-ptrcumbiít,> t-unc ille emú» 
lie bata r s fublat&ima»iftdWm* W La olí íri n ac;io d u r e z a 
TiO p r o i i i e n c efe que D i o i mueílrc fu pode r caliigando,-
mas antes f«ek).ciig.?ndrarfe de perdonar al c a í i í g o ; a.ve-
zcs mas eud^Tcce la indulgcricia y regalo, que no el acó* 
te y rtgo?. Todasia?,vezes que Pharaon via fobre fi la pía 
ga,y el eaíligo de Dios j ^ enia a los pies de Moyfes blan-
do como laeers^ en a l í andok , RO auia pedernal como el, 
Vcefe claraíncnte en ef tcpr íncipe , que fantluanilanra 
aqui Pvegulo, qwan poderofo es vn trabajo para ablandar 
los que lo fon en el mundo ; pues aquel que en fu profpe-
ridad eftaua tan oluidado de Dios , viendofe apretado co 
la dolencia del hi j o , falio de íu caíay ticrra , y vino a buf-
Ic para pedirle remedio. 
jQuidam Regalas, No dex.a de hazer adnriiraclor^que fíe-
do el Euangelio tan cortes ,.y¿an medido en fus palabras^ 
que a nadie niega lo que fe le deue de derecho, ande aquí 
regateando con efte Principe de no ljamarí§..Yírrey f i lo 
era^tiinfante^i defeendiente de ReyeSjUÍ otro titulo ho 
roío,í ino con vno diminütiuGjy que parece que dize me-
nofeabo y baldón, llamándole Reguloi Eln?i(mo eíliío 
guardo S.Lucas con aquel Ricazo auaricnto, cuya hifto-
r í a nos cuentaen el capiculo 16. y abueltas della la cruel-
dad y tiranía que vfauacon Lázaro pobre. Qt^ando viene 
IfjCA.íG» a rratar del t no dize mas í i n o : Erat quídam homo dmes, qui 
induebatur furpura, é ' y i f b , & epulabatur, qimidieJplendíde.. A* 
uia vn hombre rico, que vefh'a purpura y olanda, y comía 
cada diaefplendídamentc. Pues valame Dios no tenia no 
breeíTecauallero ? no tenia algún título con que nom-
brarle ? Si veília purpurafpor lo menos feria Virrey,o Go 
uernador, o vendría de ííaage y fangre ReaK Porque no 
letratayseon vnpoco de masrcuerenciaidíziendo quien 
cra^ que cargos tenia ? No dize mas» lino era vn hombre^ 
poray de pocaconfíderacion, que aunqueparael mun-
Deas fuper do era mucho, para Dios era pocojcon los hombresttenia 
ios kami m.il t í tu los , con; Dios no tenia ninguno. Anda Dios 
fa* t ^p3UKJ4l^cf í t |_4íp y ciíyd^dg § rcpdmif íoberuia y 
gltiue^ 
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^ í t lu é g d e 16 s p o o e r o f o s y g r a n d e s d e I m u n d o : y a f s i c o -
mo ellos toáoíueft ' jdio k ponen en leiíafitaríe y fübirfe, 
y. en vfurpar para ii ticulos que no les conukncn :aísí 
Diosle pone en humilbrlos y deshazerlos. Va liabjando 
contra los PrlnGÍpes y íéñóres áel mundo Damd en t i pfatm. S u 
Pfalmo 81, aquellos que,o viíicn purpiira}o por lo ménfes» 
empuñan varary hazcnius vezes, en latieTra,: Y advierteDoctor ín-' 
el D o d o r í n c o g n i t o jquetiablacon Lodo?>con los hvhKcogiíi 
nos,y c o n los malos; con los que hazen juílicía, y con ios 
que la atropeíían,y agrauían a los pobres. P«ro habla" pr i -
mero con ios buenos,y leuaníalos tanto de punto^que pa-
r.ece que qmeí£e;poner}os al lado de Dios, £go dm/Dy-efiis,' 
&fiiij excdfiomnesiY o dixe, y lo digo, y lo fuílentare de 
lante de todo eí mundo,que foysdiofes, y hijos t o Á ^ s á Ú 
Altií'simo, pues hazeys fus vezes cri ía tierra, y foys los 
que gouernays y regís. Pero buelue fe luego a los males,/ 
dizelcs; Vosautenificut hmntnes mor 'teímni&fim vnus de Prm 
ciphuscadetis, Vofotros, aunque maspoderofosfeays,y 
aunque mas and.ey^ pifando brocados, morireyseomo 
hombres,y caereyscomo y no de los Principes. Explica^ 
lo primero fant Theodoreto, ideft, fmcghru* M o r í r e ^ á Theodcu 
vna muerte afrentofadefáftrada, fm honra ,y íin gloría 
ii!nguna,como hombres de por ay,y g,éíe ordinaria y ple-
beya,)' caereyseomo vno de los Prineipes.Efto íegundo 
explica de los de las tinieblas r Gaereys coeno cayeren'las" 
poteílades Angélicas, que porno auerfefnbido coníer-
uar en la dignidad que los pufe , cayeron ala mjferia / 
defuentura en quelos pufo ÍUCuIpa: y tanto quanto mas 
altofuerc el lugar que teneys, tanto vueltracaydafera 
tpss peíigrofa y ^ deshonrada. Todo el pefode ftis cuydá-
* dos de lospoderofos defuanecidos del mundo ;ne ponen 
en fer mas de Ioque fon,y en yfurpar para Ji tkuioí y ape* 
Ilidcs ágenos í porque como íe eftñnanen la^to, con nin 
guno eftan fatisfechos, y fiempre afpiran a otros mayo* 
res* Excelentemente dixo eílo Ofeas enfel capiculo quin^ p f i ^ ^ 
to i Vaftifunt quafiajfimentes tmmntim tfiiper eosinfumUnraua-
f i t i i u m u m m u m t Con feme;antes g'lps que is víurparf 
los. 
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íes términos y ju^rrf^ítioneS ; pocs a ley de quien foy que 
me lo han de pagar, y que t íngo de derramar de golpe tím 
ira fobre CIÍQS.Suele fer ordinario pleytó entre labraciorfS 
y gente delGampo^hurtarfe términos y ündeSientrandofe 
los vn os en las hazaSiy tierras de los otros^Aísi es ordina-
rio también entre ricos y gente poderofa dei snundoj an-
daría a hurtan las honras, y los tituíos^los vnos a los otros, 
y fe entra cada qua( por ¡a; jurifdiclion del otr^ Cü. El labra-
dor en viendofe í íco , el paño-pardo groíí&ro le da en ro-
fíro,y rebienta por fer mercader ;€l mercader porq fe vec 
con harto dinero, fe entra en la linde del cauaHero,y po-
ne don a fus hijos, y qmerejntroduzir el eftilo de palacio 
en fu cafa : pero como aquello es violento y no puede lle-
gar a cauallcro, queda fe;a la mitad del camino hecho vn 
cauallerOte. El cauallero como fe vee con mayorazgo y 
criados,muere por venir a fer titulo y feñoria; pero como 
no puede llegar a fer Marques, queda fe hecho vn marque 
fote j no ikgo a titulo de fe ñor ^ y quedo fe yn feñorcilio. 
El Marques y f e ñ o r a z o , arremetefeaia exccleírtjia, ya 
querer hurtar^bíafonesde Rey í porquCi dize que decien-
de delíos^y como n o,%ga;.á;ifer R í y íqti©dafe;IieG:ho. Regu* 
lo^omo efte que llega aqm aGhrifto nüeftro Señor.Pues 
cnojafe Dios tanto contra efta gente que fehurtan las hon 
ras,y fe entraben las jarífeiieiones agenas, que dize, que 
ha de derramar fobre efíos toda fu ira de golpe: Effundam 
fuyer ees ; ¥ o íeiembiare vncaftigo y a^ote^que 
Ipsamanfe^y Icshags quc abaKen los bríos» Yo los derri-
bare del eftado en que.cftan con afrentofay miferable 
cayda para exetnpiode muchos; y quando no , les daré 
vna calamidad, o trabajo , que los humille, y les haga co-
mo a efie Regulo venir a büfcarme. 
Rogalm eum vt defaenderét, & fdnaupjilium ^ 5 . Rogauaíc 
al Señor que baxa í reaCapharnao , y le curaíTe afuhijo, 
q c íhua a punto de muerte. Aquel R ^ á k ^ d e pretérito im 
perfeto, dize el afeito grande,de padre con q pedia la fa-
íud de fu hi/o,y la infancia q hazia con el Señor para que 
j c vinicíFe 3 curart ¿'ipílrjg bien aquefte aíFedo en que 
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defptiesdeintentados todos loshumános^rcm edíós^'íen 
do que ya no le quedaua otro fifio eíle ¿ tó^é ádeíc^T vn 
COCÍK,O literayy.arránca defu caía,y vientfe para Chrifto 
nucílro Ssñorja pcdirieíea íeruido> de y r f rcon ela fu ca-
fa para curarle fu[rí'io,Rcípondele cl Seiior con defpego y 
.afpereza, y.reprehe.tideie dí poca ftWtfefg-tiJ & podtgui vi' 
Áexitny&.c. y depr e íló--ba.r a p j * p ra ¿tica de la-fé^y tonufc a 
•fu p ri mera pétic i o n 6 cñ or f # p l i c G os q u efí auey s d c ba-
jxar que fea préftOjantes^ue raíáiiTít mi-Hijo.-O;ámof 'irtí¡t)' Amor pare 
fode padre . Qu^ e diíicüítdd aura a que no fe ponga vil tumergafi 
padre por ia faiud de fu hijo f O que diiigéiiciavneeeíl'afsa Uos^ 
queh dexe deha«cr?y con razonjporquc a eíTo le^obliga 
la ley de la naturaíeza.Porqué como el hijo fea vn pedá^o 
de füfer,a-niandoío a íi n>iíaio , -n o i?ut-dc.: d ex.ar d e á ni a r / c 
tambiena W í ^ d í ^ t í f a 
te ha de deíl'car la-vida de fuhijo^en quien h í i i ) aen a igq 
lia manerafe'ettrniza y coníerua. DiscPlutarco Chero-
iieo en fus Apotegmas^quc q^adoiic naclo a Phílipo ilcy-. " ^ 9 
de Macedoniaci primer hijo dixo;qü.e^aiieauia quitado 
con aquelío el miedo*que íblia tener al morir Í porque ya 
d c xau aüi j Q t n q uT e n p crdieiid o !a v i d a f e p o d i a r e fr au ra r. 
De donde es lo que dixocierto PhilofopEo acerca defta . 
materiaVy cs/queles fuccede a lospadres con los hijos,10 f^lmfar' 
que a vn pez liamadó Efeneis, elqual aunque le partan ! ' J1' 
por mediojy le oiuiíian en menudoSí|>edá§os;pero toma-
do a echar en el agua3fe vana )untar;y fe enteran:!ornan-
do a cobrar de nucuo la vida que auia perdido, Aísi io^ pa 
dres parece que fe diuiden en tantós^pedaeos, quanto" - i -
jos riene.-porque quandopare vna mtiger vn hij0,quc otra 
cofa hazc que facar a luz vn pedazo de f:? Pues quando 
efta}o el padre müeréjen los hijos fe reflaura fu vida , y alli 
queda como en depoíito.Siendo efto afsMio aura que ma 
rauillaríeque lospadres fe pongan a tonque fe^ ^^  por 
fushijosi y que con tantáfolicitud y aníia les deíleen la vil1 r. 
darloquerne efpanta n o é í í o ; í in (> ;que • • fa 'Kt*ná&^m-t^'mm 
afeduoíaniente como deíTean la vida corporal' de l o s l i i ' P-MMWk ' 
jos> euraii tan poco de la efpif ituál de ios miíma^t |ueí¡ "les 
• -Ti ' - deuele -
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duele la cabega ío íientcn en el alma: y fí enfermis el ajm^ 
n-o aya íesuimieríto ninguno. Sí ú hijo enferma /luego fe 
, llama cí Medico con tocia prefleza, y no fe repara en c^ ue 
primero ha de tomar el pulió al doblón , que ai enfermo;/ 
primero ha de facar fangre de la belfa que del bra^o:/ que 
fi adolece el alma, aunque la dolencia fea mas de peligro, 
no fe trata de poner remedí© ninguno. Dcucn por cierto 
los padres poner grande diíigancia y cuydado eneí bien 
. defus hijos, y mucho mas en aquellos bienes quetocan al 
alma , que no en losque tocan ai cuerpo. Para lo qualcs 
muy ncceílario defde pequeños, quándo fon plantas tier-
nas y dóciles, habituarlos a la virtud, que íi los dexan en* 
durecer a los vicios, dcípucs no lleua remedio. Vfo para 
cfto Philon del exemplo de ios vafos: d qual parece aucr 
H o m M b . hurtad o de Horacio en cUibro x« de ios cpíftolas, 
i*epíji;,ad 
lépLum* TSunc aihibe puro 
TeStore verba pueryitunc te meliotihusoffen 
¡emel eíitmbuta recenstferuahit eierem 
Testa dm, 
Ph i loMKf Las palabras de Philon dizen afsi: Skut vafa odorew.quo p U 
omnis pro- tnumfüerint imhuta, refemnt :fic itmenum animi, quasprimtim 
bus fií Ub, firmasimagmatione conciptunt^mquam a b o l e r i f m m t . A í s i co-
mo los vafos nucuos y flamantes retienen mucho tiempo 
el olor del licor que primero fe echo en ellos, y en que íe 
cArenaron : afsi los niños tarde, o nunca oluidan las bue-
nas,© malas coftumbres que deprendieron quando peque 
Stmile. ñ o s . Porque veamos el ciprés creció tan alto y derecho, 
fino porque quando era arboíiüo t ierno, artificiofamen^ 
te fue ayudado y fuflencado a la eftaca^ue no le dexo tor 
cera vna parte, ni a otra ? y porque afsi mifmo el perro de 
caga corre por las mon tañas atrcuidaraente tras los jaua-
liesy ficras,íino porque defde cachorrillo.fue índuftriado. 
« arrcnicteF en viendo la piel del venado, o del oío .? Sien-
dQpüesafsi}que elhombrevfa derazon y cscapazdedo^ 
grina! q u ^ t ^ may or lo íera¿ que defde p iño je enfeñen yk 
" " " jmpon-
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•imponganfus padres en toda fantiür?fi y virtud ? Porque 
de ío que fuere entonces fe fueíe tomar pronoíHco de lo 
que ha de fer adelante. V i o eí gran Nazianzeno entrar Grego.Ná* 
en laseícuebsde Atenas, íiendo m o c o , a í u I i a n o é l ¿ p o * üanz .en , 
flata, y fin otro Adrolábio , ni efpbera, que la que el tra- Nirf|>/?./i-
hia eflampada en el roftro : aquel bullicio y inquietud \o. Ecdef* 
que trahia ; aquella turbación de ojos y defcompoÍ3<:ion ,;/7¿ í^),ír,37, 
de fu perfona,luego le leuanto la fíguríf,y con tanto acier 
to, que no fe engaño en cofa ninguna. A Dios,dixo do-
liendofe , y quan gran mal cria en eílg mo^o el Imperio 
Romano. Hablando Ariílctcícs de la crianza de loshí-.O^(?».7Í&; 
jos, dixo : Ttlium erudirs fatris e í i , fuut mtrke m m i s , Afs i i ¿ « f q . 
como pertenece aí cuydado de la madre alimentar al n i -
ñ o quando efb dentro de fus entrañas, y falido deallí üru'diúo'f-
darle lcchc,y criarle a fus pechos^ afsi perrenece si delpa- lijad y a t t í 
dre dotrínaríe y erifeñarle en toda virtud. Vemos que jpectat, 
produze la lierra dentro de fus mifmas entrañas el rubí, 
y la efmeralda j y otra^ piedras preciofas, pero incultas, y ,S'im¡ig 
por labrar, que apenisfe^echa de verlo que fon : lasqua- * 
les el lapidario tamaentre fus manos, y las labra y perfi-
ciona haíla que las dexa con el luííre y hermofura que ve 
mos: afsi los hijos que engéndra la madre, como pedamos 
de alguna materia informe y por desbaftar,íin hermo-
fura de coñumbres , ni de v i r tud , a quien incumbe her-
mofearios> y darles fu punto de perfeólion, es al pa-
dre. 
Pero que diré Chriflianos, del defeuy do que los pa-
dres deíleinfelizt iempotienenacerca de la buena crian • 
5a de fus hijos : que para prouar que fon padres fegun la 
carne, pero no fegun elefpirítu: fíenclo afsi, qu.cen lo 
que toca a lafalud y vida corporal ponen grande eñudio 
y cuydado, en la de fus almas no ponen ninguno, Vee 
el padrea fu hijo que tiene malas inclinaciones, y que fe 
cria trauieffo y libertado, y que ya no ay vicio donde no 
toque la mano, y pomo disgufbrk no quiere el poner 
la Cuya en caftigarlc, ni tratar de fu emienda. Vee la ma-
dre los malps refabios deUhija, hecha todalávida ata-
ft3 laya 
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laya de la ventana, o aícayde de la puerta de fu cafa , íín 
dexar perder occafion de parlerías, ni dííTolucíones, que 
no la aproueche con notay efeandaío de todo fu barrio: 
fabe que íi no fale de noche, pero que no entra en cafa de 
d ía , y que en todo e l , nunca fe le cae el manto de acue-
I ñas callejeando : al fin el Cid no fue ton campeador co-
Vrouer .y , mo ella .-ni la que vio Salomón defde el balcón de fu a^ u? 
tea , no tenia tanto azogue en los pies: y que con todo 
eíTo difsimuia y calla, y laconfiente quefefalga con to-
do, y contra quien la auifa fe buelue hecha vna fierpe.O 
madres crueles para vueftras hijas, mas que los tigres de 
Hircania, que con titulo y fon de piedad, foys verdugos 
fuyos,y lesquitaysla vidadelalma, fiendo occafion de 
vueftra perdición, y la fuya. Habla no fin gran fentimien 
Numer* 4, to y lagrimas Hieremias en el capitulo quarto dclos Thre 
nos, como quien entendía que eftaauia fidovnadelas 
caufas principales del aíTolamiento y ruina de fu ciudad, 
diziendo : S e d & U m h mdauerum mammas, lattauenmt cata* 
los faos: filia pdpuli meicrudelis ficut firuthioin deferte. A y de 
mi dize el Propheta, que laslamiasdefabrocharon fus pe-
chos, y dieron leche a fus hijuelos: pero la hija de mi pue-
blo, que es la ciudad de Híeruíalcm , ha fido tan cruel pa-
. - rafus hijes, que imita al abeílruz del defierto. Lamias dí-
.m. 6'' zen vnosquefonlas quecomumente llamamos bruxas, 
J f ' que con fer tan crueles, que ahogan de noche los hijos a-
leronjfm. gCn0S)y |es beuen Iafangre:pero délos propios fe apiadan 
y les dan el pecho con grande ternura. SantHieronymO 
en fas Comentarios dize, que fon vnos animales crude-
. Hfsimos: los quales tienen forma humana en el roflro,pe-
fbíloft, m ro l0 Jemas del cuerpo es de fieras. Philoílrato dize, que 
¿ p l o g * fon |0 mifmoíquelo que otros llaman laruas,y apenasfe 
puede colegir, fi efíasfean mugeres, o beftias fieras: por-
que dize, qac fon inclinadifsimasaldcley te, y que prouo 
can aiafcíuia, y que defpucs fe comen a aquellos con quic 
. cumplieron fus torpes y deshoncfiosdeíTeos.Sealovno,© 
VtieCMef faiQm0f ella es vna gente defapiadada,fangrienta, y 
cr ueii 
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cruel i y con ferio tanto dize Hiercmiss, que parafushí-
josfon piadoí.is y manfai: porque dexada fu íeluatiquez 
y fiereza. Ies dan el pecho, y los crian, venciendo la con-
dición natural el amor. Pero efie mi pueblo es cruel con 
fushijos, no ay abeftruz que fea como el en aquefto.Sabe 
fe del libro de lob en el capitulo treynta y nucüe,que el 
elabeftruz tiene natural oluido de fus crias, y es tan cruel 
con ellas, que en poniendo que pone el hueuo , luego le 
defampara, y le dexa donde puetia hurtarle el paffagero, 
ylabeftia fiera hollarle, y pifarle: Induraturad filiosfuos, , 
quafinonfint fui. Puesdefta manera es la gente de mi pue- 3 
blo para fus hijos,def3piadados,crueles,y fin ninguna mí-
fericordia. Dize Lyra,que lo dixo,por lo que algunas ma 
dres hiT-ieron en el cerco de Hicruíalem , que algunas vuo 
tanfin raílro ninguno de humanidad, que hizieronlo 
que no hazen las fieras, que fue, comer la carne de fus pro 
pios hijos. Quantas madres deue de auer ahora q con mas 
crueldad y menos necefsidad que entonces, hazen otro ta 
t o , y fe fuftentan de las carnes de íus propias hijas; y íii ?' 
aquellas les quitaron la vida del cuerpo, ellas les quitan la 
del alma, fiendo caufa de fu condenación.Lo q digo de la 
crueldad délas madres,digo déla délos padres tábié.-aqílos 
quepúniédotodofue í lud io y cuy dado en edificar fump-
tuofas cafas,y inífituyr grueffos mayorazgos para fus h i -
jos, y dexarlcs muchas riquezas, de que puedan viuir: fo-
lamcnte de las del alma no fe curan , ni tratan mas deflb 
que fi no fueran fus hi jos; (1 al hijo le duele el pie, fon po-
cos los de fu cafa para llamar luego al Medico, y al C i ru -
jano, y tratar de fu cura ; fi efb muerta el almajo efta tam 
bien el para procurar fu remedio , y no dará vn paíTb en 
aqueíTo. Ntfi figna & podigia videritts, non credens, & c , 
Qu^ e ño ay hazeros creer fino a pura fuerza de mila- Certhudo 
gros. Dos dolencias tuuo efta petición deftc Regulo, fidetmum 
falta de fee, y fobra de curiofidad : y por efto le ref- quam mira 
ponde el Señor con afpereza. Falta de fee,pues no crehia cuU'.umt 
ler Dios , que eflando aufente le pudieííe fanar: fobra 
í Í 3 i de. 
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dé cunofídaá p u d n o quería creer, fino recibiendo pri-
mero prenda de algún milagro viendo fanar fuhijo con 
fus propíos ojos s ío quál no fe puede hazer fin agramar 
a la fe .- porque el que para creer aguarda milsgros , dán-
doles mas crédito que noa la palabra diuí na^quc es de in -
Z>. Autu&i Alible certeza ^ agi auio grande Haze a la propia fe. Por-
que afsi como dixo fant Auguflin , que peruierte el or-
den feguy do y derecho el que vía de Dios para gozar de 
l a c r b m r a .fino que h#de fer al renes, que Hemos de vfar 
^ de:la criatura para gozar de D i o s r q u e ío contrario es 
hazer fin del medio, y Hazer medio del fin, Afs! también 
podemos phílofophar de Ja fe, y i d c t m i l á g r o ; Bien es ver-
dad quelosmiíagros fe ordenan para la f e , ,como a fu fin 
principal, y afsi firuen de medio para que quede confir-
mada en noíótros ; pero no ha de fer demanera , que ha-
gamos fin deilos,y que fi nó los vuiera, n ó vuiera creer: 
porque la £e tiene otra prenda mas cierta que es la pala-
Eí/ol?ií^ bra de Dios > y la primera verdad' en quien fe haze la vl-
fidéí fit iw tima refolucion de todo quanto creemos v h qual deTíln-
f tmam v^guoa fuerte puede faltar. E f / ^ t e ^ í / i í í , dixo íánt Pedro,. 
ritautn* refieren d o- lo delTabo r $ i m m e m frefBeticum Jmnenev^&c, 
De aquí es, que quando le pedían al Señor milagros para 
2 ,Vetr . r • .a,eer,y no para confirmación de la fe3como quien quería • 
dar mas crédito al mílsgro que noa íu palabra :;a la curio* 
fidad de los ojos , que no a fu verdad , lo ilcliaua pefada-
mrnte y muy cueí la arriba. Por eíTo a losPharifeos y Ef-
criuas que llegaron a el con curiofidad de querer nueuoí • 
prodigios y íenales del cielo , les refpondio facudidamen- • 
Matthi t x¿ .tej.diziendoi; Géneratlo puua ¿r.adulteraf ignumqumt, &:fi* • 
gymm non dabitin et, ¿ r t , l ^ b midzMxos :de tentar a Dios el 
que por fola curiofidad le pide milagros. E o n p m m ¿ & non • 
3 $ * 7, tentako Dominara , refpondio el Rey Acaz al Prepheta Efa-
yasque le dez íaq pidieíre milagros. N o quiero pedirlos, 
porque no fe quexcDios que le tiento.'y amiqueíu intéto 
no fue bueno, pero tan poco fue malo el color que le 
d i o : que pedir a Dios milagro por foíá curiofidad vana,. 
gran pedazo tiene de tentacioq, Trahian en íaprimitiua i 
ygíe í ia ' 
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Ygleíía a los pies de los Apo fióles todos los íibró-s cur ío-
íos pnra quemados, como quien entendia qusnto a^>OK"r^loflfate 
rece Dios efb vicio dcla curiofidad. En ci libro de las ha ^ 
z a ñ ^ Aportolicas en ei capitulo diez y nueuc fe d íze : 
Muítí ¿ntm ex eis ,• qui fuerant¿unof i feciat 't, contulerunt hhros, 
& combuferunt corAIH ómnibus. N o eran libros eftos de ido- * y' 
latrías , ni tíe ritos y ceremonias Genlilicas, como decla-
ran fobre elle paííofantChry (lomo , yBeda , í ino l ib ros Chrjfofi; 
de encantamentos y Aí l ro logia : porque fabiendo quan Beda* 
mal que frifala curioíídad con la fe, y el embeleco y men-
tira del demonio con la verdad Euangelica, todo lo que 
tenia algún raílro deaqueíTo libremente loentregauan D. Auguñ. 
al fuego.Sant Auguílin hablando de vno de aqueílos con i n ^ f a l . ú i f 
Uertidó a la fe, dizc : Fenerat ,nunc qu£fitus iuuentus adduftus 
efi, p í t a t f e c u m códices incendenios, f>erqHosfneratincendmdas} 
Voillism ignem mifsist ipfeinrefrigerium tranfeat. Auia pare-
cido , y buícado torno a parecer; trae configoios libros 
para fer quemados, por quien el lo auia de fer fino los 
Truxcra : para que fiendo echados en el fuego, el pueda i e u ¡ f t I ^ 
tener refrigerio. iMandaua Dios en la antigua ley, que 
no offrgcieflen miel en ninguno de fus facrificios : lo 
qualcs digno de conííderaciun , ver que íiendo afsi ,que 
mandaua que en todosíe le oírrccieíTeíaJ, en algunos en-
c ienfoen otros mirrha 5 pero miel no la quifo en ningu- ^ fheod1 
no, fino que exprelíamente la dexo cxcíuyda. SantTeo- * f 
doreto dando la razón de aquefto , dize Í guia apes 
uerfosflorespralibant.Es d zuej'd vnaaueque no fe paga fino 
de flores, todo ¡o anda , el monte , y eí vergel, el prado, 
y la huerta, que ni dexa cañtuello, ni tomillo 5 ni dexa 
romero, ni jazmin, ni retama, que todo no lo desflora. 
Pues dizc Dios , no me cfFrczcay s miel, que es trabajo 
de auejás ganado a folo floreo. Ñ o foy amigo de gente 
curiofa, y que no trata fino de flores no mas, dexando 
lo principal que es el fruto. Peccaua en algo defto eíie Re 
guio, que quihera queelSeñor íefeñalaracon elporfer 
principal eeí hazer vn milagro, o prodigio, que hiziera 
grande ruy do y aparato de mundo, que fe abriera el ciclo, 
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que baxara de alia algún Angel, que el apofémo fe cubrle-
ra todo de l u z , o otra ©ofa de aquefta manera: y como al 
Señor le dan tanto en rofiro eftosalardes demundo , re* 
preHendiole^dízicndo^ tsififigm, (¡re. 
Tornó le a replicar^díziendo rSeñorvenid fi aueysdc, 
ven i r a ntes qu e m u e r r m i híJ o , p o rque e fta muy en cíTo, 
Refpodcle el Señor, Vade, quiafilms taus v'm'it. Anda ve,quc 
tu hijo viue. O que deíaludesy vidas dio Ghrifto nucüro 
Señor có aquella paiabraiDioIaal hiJo,porqfano en aquel 
punto, y 1c dexo la fiebre mortal: diola al padre porque 
conualccio de la poca fe que tenia , y creyó a la palabra 
que le dio de queno moriría: diola finalmente de to- i 
dp punco a elj y a todaíu cafa : porque vii to el 
milagro de iá íalud de ÍU hijo, Creátdit 
ípfi &. domus n m tota. C rey o 
cí^ y toda fu 
cafa. 
DO-
é I J 
D O M I N I C A 
V I G E S I M A P R I M A D E S -
pues Pcnteccftes. 
Simile eflregrmm cwlomm homini Regí, 
qíúwolMitraÜQnem 
fuis, M a t t h s e i 18 , 
Declaración de la letra. 
E S S E O S O El Apoftol fant PccírSi 
coni0qi i icn;pof razón de aucrle entre-
gado lasllaucs deIaYgIcííaCatholica)y 
délos diuinos théforoSjíabiaijucleauiá 
de ponerven occáfion de perdonar tan-
tos peccodos, halla disnde llegaría la H-
c enci a d efperd on ar, y d onde fe haría la 
vltima raya,para no errar en nadajiií falir vn puto del que 
le auía puefto la amhoridad del perdón en la mano:pre« Matihftg} 
guntolo al Señ&r,Domine qmtiespeaabit m mefrater meusi& 
á imi t tamt i lv fque ¡ e p i e s ? H a Pea que tanto Señor me podre . 
alargar a p«fxlonar a mi hermano .? bailara que offendído 
del,Te perdone fiete vezes fRefpondioie el SeñorrNofo-
lamente te digo que le perdones líete»peroícten ta y fíete; 
dondedizenlosDodorcs, queeí numero determinado 
fe toma por <1 indeterminado. Que quiere dezir, todas 
quantas vezes peccare le has de perdonar. Y porque a al-
guno no fe ichizieíTe cofa graue perdonar tantas offen-
las, propiufole a S. Pedro la prefente parábola. En ella fe 
contienen tres cofas. La bondad y mifericordia de Dios 
paracon el hombre. La malicia y dcfpicdad de vn hom-
bre para otro iigm|prct El c¿0igo y rigor que íera guarda-
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do con quien no perdonare a fu íiermano. 
'Qiianío a ¡o primero dizeiSemejante eseí rcyno de tos 
cieIos,qüe es el eílado prefente deia Yglefia Catholica ^ 
vn hombre Rey, que fe pufo atomar quenta a fus ofíicia* 
D.Remig. íesy fierros. Eíle hombre Rey f fegun dize fant Remigio 
como fea Dios»puedeíe aquí entender por el padre o el 
hijo r que a qu^lquiera dejlos pertenece el tomar quenta 
Apoc.te. defuhazienda.Yaís i fant luan en fu Apocalypíi en cica 
pitulo iO.vio al anciano de dias que fe fentoa tomar que 
tas ánodos,y tenia delante abiertos los libros por dóde fe 
auian de tomar;y por otra parte dizeDauid^ueel Padre 
Eterno le ha puerto la vara en la mano a fu h¡io3y le ha da-
Vfdm.y* do authoridad para que el por íí tomcquenta:Dm/«¿iifi» 
lounn* 22, tuum d a t & ' m ñ i u a m t m m filio Regis.Y fantluan dizeel 
mifmo, Pater non iudicat qneuquam,fed omneiudicium dedit filio. 
La gente a quien pidió efbs quentas fueron fus criados. 
Origen, por quien Orígenes y fancto Thomas entiéden los Perla» 
D . T h m , dos: Pero fant Remigio , y otros expofitores, dtzcn, que 
Ton vniuerfalmente los hombres. Apenas fevüo fenta-
doen la íilla, quando le oífrecieron vno : deuiade venir 
cargado de gri l los^ de cadenas, que le dcuia diez mílta-
"O.Chrjf lentos.EíHe fegun fant luán Chry foí lomo, es el pecesdor 
cargado de la deuda inmenfa déla culpa, y efta fe llama 
• diez mil talentos por la tranfgreíion que en' ella ay de 
los diez mandamientos de ía ley.Que tanta fuina de dinc-
Ámh.Cale. r o vcnSa a ^ a2er e^3 deuda, apenas fe puede entender, 
porque como dize el Calepino, eItalcnto,nies de vn mif-
mo pefó , ni de vn raifmo va/or acerca de todos í pero ha-
. u blando del Paleílino .{icntc Budeo en fus anotacíones,c[ 
Taletuqiii. rnontaqa fey feientos ducadosry íi deuia diez mil talentos 
l eccator . a |3Uena qUCIlta vienena hazer feysmilIoneSiPuescomo 
tiopotejtid efte pQ j^-e hon^re deuielTetan gran cantidad,/ no tuuief 
dqualnate ^ ^ donde poderlo pagar:porqHe el peccador por íi folo, 
fittsfacere n0 pue(:fefatisfazer a Dios con igualdad ípor eimenor pe 
Deo e m m cajot}e {os mortaleSjmandole vender a el,yaf« muger y a 
p o v m d t fus hijos.Deuia de ferefto coftübre en aquella tierra dePa 
leqinaj fiísieiSeüorjh^b^ndo/egunellensuaje queen-
" t.oncc* 
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entónces fe vfau3,dize, cjwele mando vcdcr á eljy a la mu 
gcr y a los hijos,y toda cjuanta hazienda teuiaji.ifta no de 
xarle eftaca en pared.Lo quai no mandara efle jufilísimo 
Rey,íHa muger y los hijos no vuieran fído cómplices y 
participantes en la cü!pa,ayudando cada vno por fu parte 
adífsipar la hazienda Real. Viendo el rigor de la fenren-
cÍ3,y viendo que tenia tan poca iüíHcia,3cogiofe a íu hu-
miídad^y alamiíericordiadel Rey. Echofe a fus pieslía* 
rando,y dixoIe;Señor tened paciencia conmigo,y aguar-
dadme cj yo os pagare vuefba deuda.Fue aqueljo vn mo-
flrar fu buen deíTeo de quererle pagar, porq en lo demás 
era impofsiblerporq el pecado trae deuda y obligacio in-
finítaiv afsí todo el caudal del pecador no bafta a pagarle, 
Quanto a Iofegundo,anduuo con el efle gencroío Rey 
tan liberal y tan franco, que libremente le perdono toda 
la deuda. Anda , que yo te perdono todo quanto me de 
ües.Fue tan ruin efte fieruoVy tan ingrato a vn veneficio 
tan grande, quc.apenas aula facado el pie déla cafa de 
contaduria,quando encontrando en la calle otro confíer-
Uofuyo,criado delproprio Rey ,elqu3l de ciertarefia de 
vna quema ledeuia cantidad de cien reales no mas, co-
mo falia algo enojado déla prefencia del Rey, y alboro-
tado del trance en que fe auia viílo , arremete a cí , y afele 
de los cabezones que leahogaua , diziendo : Págame lo 
que me dcues.que por amor de t i rae he v i l lo agora en pe-
ligro de fer vendido porefclauOjCon toda mi cafa. Sant 
luán Chryfoftomo diflingue eftos dos deudores deíla C6r^ 
manera,elquedcuiadiezmil taientos,esclquepec3 dere 
chámente contra Diosrelque deuia de cien reales, elq«c 
pecca contra fu hermano, y por cíTo pone tan gran diflan-
ciá de la vna deuda a la otra,a lo qual fauorece la oeafion 
de la parábola,q fue la pregunta de S.Pedro,Qu3tas vezes 
tengo de perdonar a mi hermano fi pecare contra mi ? Y 
fue como dezirle, í¡ los pecados que fon contra Dios fe 
perdonan tantas vezes.y con tanta facilidad, quanto mas 
íos que fon contra el bóbre?S.Hreronymo,y Reniigro los m(mT* 
ijiíliriguen,fc^un la grsuedad may or,o menor del pecado 
ft4 1 X 
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y afsiclprímerdeudor delós diez mil talemos, cselqu« 
comete algún peccado muy graue : el que dcüc cien dinc-
ros^ es el queeometiOj fea contra Dios, ofea contra el pro 
xímo^algun peccado ligero. Viendofc.maltratado el con 
í ieruo, y que le daua tanta prieíTa que le pagaíTc, Kincofc 
de rodillas como elauia hecho delante del Rey, y rezo la 
propia oracionjparaobligarle al perdón, que por ventu-
ra auia eítado"pr.cfenie,o le auiancontado lo que paíTaua: 
pero ni por elfo fe ablando^ííno que fue a llamar vn aígua 
zií para que lo íleuaiíc engarrafado a la cárcel, hafta que 
le pagaíle la deuda. 
Viniendo a lo tercero, no falto a qUié 1c parccieíTc mal 
eflo , y le fuefi'e a denunciar ^1 Rey; que al peccador nu-
ca falta quien le denuncie. Sabido lo quepaííaua, mandó-
le parecer delante de í i , y tratándole con.afpereza de pa-
labras le dixo, §icruo maluadojmal miradQ,deíconocido 
y ingrato: pues como, perdónete vna deuda tan grande, 
no mas de porque me lo rogafte, y te v i humillado delan-
te de mi, no fuera razón que tu, a imitacion.cnia, te com-
padecieras de tu hermano, y le aguardaras por vna cofa 
tan poca ? Tomadle luego ai traydor , y echadle en va ca-
labozo, y padezcaalli hambre y tormento, hafta que pa-
gue real fobrcrca],y blanca fobre blanca,todo quanto me 
Dttiitatio. deuc. Ello tiene alguna difíicultad , porque los dones de 
AdRo. i z , Dios fon fin p€nitencia,quedizc fant.Pablo,nunca fe ar-
repiente j ni bueíue atrás dé lo que hizo.vna vez.: luego fí 
Teccata le auia libremente perdonado toda la deuda,jcomo le tor-
quomodore na a mandar que la paguei Efta difficultad mouicí el Mae 
deattn pee ftro de las fentencias en el quarto, en la dif t indion vey n-
catore. te y dos,y no fe atreuio a rcfoluerla por hallar razones ba 
Mag, fen ftantesdeynapar,tc,y de otra: pero refuelueíacl ferafico 
ÍÍ«|. Docior dc la Yglcfia S. Buenauentura, diziendo, que los 
D, peccados yaperdonados,fe di^en bolucr de dos maneras. 
: La vna por ía obligacion que al peccador,.aunque perdo-
nado, le .quedo a la íatisfacion por la pena. Efta dizeque 
buelue tornando a peccar^ porque defpojando de la gra-
.ciaí fifi 10 qugl no pw?4cí^sfeerf )or la culpa que le auiá 
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perdonado, y afsi fea prcfo y atormentado hafta que pa-
gue la vna deuda, y la otra r io qual cs impofsible , y afsi 
durara íiempre la obligación de la pena. O fea que bucl-
ue, que es lo íegundo que dize,por fer Hazer la reine iden-, 
cia el peccado mas grauc, y afsi vktualmcnte contiene la 
pena de entraaibos¿ 
S lmile ettregnum coeíorum homini Regí, ¿re. Ninguna cofa-ay que afsi §uftili.qtie la cáüfa de Dios , ni que afsi abo' 
ne íttprouidencia y gouierno, como es el Euangelkr 
preíFnte» donde fe nos propone en formade vn Rey} o-
d e r o f o, ti o d o r m i d o y d c f cü y d a d o, íi n o a d u c r t t i o y c u y -
dádofo de lo quepaua en fu Rey no , pa ra eftar a derecho 
c o rv fus- va íía lío s, y t o m a ríe s c ue n ta a fü tiempo dé t ód os 
fus offícíos y cargos, Porquefi fílera vrr Rey defGuydado 
y oluidadizo d^ cofas,qual le ponia el Epícaro con todos • 
aquellos^ que para-dar mas fí:6xa rienda a fus vicios nega-
ron lá prouidenciá diuina, quaíquiera fe íe atreuiera a co-
carlc, y leperdiera el receto. DefEc parecer deuia de fer 
aquella gente perdida ^ de quien haze mención el-Philo-
fopho Elipaz, acerca de Job, dizienda deítámanera .* Et 
duissquidhmit Deu5?% quafiper caliginem itidicatlnubeflAtibU' 
lum e m , nec noBra coafiderat, & circa cardines cocHperam&uUt, 
Núnqu'td fémiumfecuUrum cufiodhe cups, quam calcauerunt m i 
imqtu ?Q¿e naacabat iades íób déperfúadiros, que es en- ¡ t ¿ 
gapo grande eí lecnque cftaySjde pareccrcs,que Dios ncr 
confidcra vueftro^trabajos, ni los aduierte, porque a ad* 
uertiílos,níypcrmitiéraquelospaíFaradcscft3ndo inno-
cente. Dezis dentro de vos, y allá en vueftfo pecho, Quid 
muit OetiSi&c.Qut fabe Dios de lo quepaíFa acá baxo?No 
le matauan otros cuy dados, andandofealla paíleando de 
polo a polofobre las cftrellas del c¡élo,fino poner el oydo 
atento a Iá$?nincriás)r.bttrIaidéíta=,N6-cs:f6BHilé.tál co-
fa5porque círb deroga a fii grandeza y authoridad.AHa fe 
cftatías deíTc paíielIon dé las nubes, paíícando íos cielos, 
ligíendó los Orbe? J cancért^ndQ Ia$ c f í r d l ^ , y.efjtrcte-
jiicndo 
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niendo los Angeles quando tenga algún conociiiden-, 
to.de lo de acá.^ esefeuco y con fuío , y no í"e empacha en 
menudencialtin baxas. Por ventura í ob j querey sachar 
por la íenda que echáronlos hijos de la maldad, que pre-
cedieron en ios íigíos pallados ? Razón es cfta de Eíifar, 
que táuo bien poca en dczirla , pues no leauia pallado a 
lobpor el peníamiento tal cofa.Con todo eíTo le efeozio, 
<jue efcueze mucho vna mala razón. A el le dio tormento 
con ella, y a nofotros cuydado, fobre declarar quecami» 
no es aqueftecíe los íiglos antiguos, qu^dize, que lob 
goieria trillar con fus pies. Para efto aduirtámos, que vua 
algunos de los antiguos,que para darfe mas defenfreitsda-
mentea los vicios, y no tener a quien reípetar ni temer,: 
llegaron la prouidencia del ciejo jXÜziepdo, que los ojos 
de Dios, y fu conocimiento no llegaua acá baxo , íino 
que alia arriba fe terminaua, y fe quedaua entrampado en; 
C a i n p i - nuues. El primero que dio,en cíl:e difparat^ y error fue 
musdiuina Caín, tom^ndo:oca(ioii de que Dios no auia aceptado fu, 
pou 'iden" facriíicio y oíTrenda, como accepto la de fü hermano, A f -
tiamnega - ^ 0^ fíente el Paraphraíle íerofolimitano; el qual ío|3re el 
capitulo 4. del Genefis4 dize afsi: Dtxti Caim ad Abel fratrt. 
Paraphrat fiwm, veni é t egndidmmin agruni .Ytnxt conmigo Abel, va« 
BierofoU monos mano a mano al campo. En cilando a folas, dixo-
Genef.f* ^ i ^ o n eíi iudUium, nec índex, nec feculum altud3nec tuerces ben* 
po mñisxmc poempo mpjS,nec Bei mífeticordia regitur mundus, 
eoqaod fufeepta eíi oblatto mA Cürá hm^Upto i meA autem non 
eñfufcepta cum b e n e p l á c i t o , U s g o te faber hermano que va-
mos errados, y que todo loque de Dios nos ha enfeñado 
Adam nueílro padre, es embeleco y mentira .-porque ni 
a y Dios , ni a.y juyz ío , ni dia de cuenta, ni ay otro ligio 
fuera defte que vemos: ni ay premio para los )uíl:os,ni ca* 
fligo para los malos: y perfuadome a e í lo , por ver vn de-
íafueroy agrauio tan grande , como ver , que íiendo y o 
mayor y mejor que no tu , aya recebido el cielo tu facriíi-
cio con guílo5y el mío no le aya querido acceptar. Entort 
ees Abel contradixoie en todo,ycndo contrapunteando 
h s cüiímns razones:Bfi mdiciifmfejl index^c , Y gf§i fe trauo 
' " ^ - ' 'entre 
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etitre ellos vna efcarap^í4tá reñida; que al vno l e t ó í l b la 
vida, y al o tro el a itsm Echaro n po r e fte miím o caíníno, 
fegun ciize V a t a b l o ^ u e i l ó s foberuios gigantes,que füe- V^tahU 
ro n cer c a d e 1 o s t km p o s deWiími i o, y-inte n caraira qitetla^ 
temeridad de lá torre : como tábierv íc puede üolegií d # ' , 
antiquiísimo B e r o í o , porque jos liama i Come?ñfm&reM* Bef' 4 * 
gionis, atqm-útortHn* Ménofprccla-dó-res de ia rcligion^-dc . . , : 
Dios. Dieron vlt imámente en eíteerror los EpicuTos^qtie EPtiUíei"* 
como Dios tanto contradize al dcleyte que ellostanto % lm 
amanan , .no le quer ían tener por teíli^odefu^jualdades.- ^^w^£ ' ' " 
queesrriftecófa tener por teítigo al juez-, y juez tan re- . " * 
c í o , que no difsiniulacon nadie, ni dexa paííar nada por •B£'<?Í^ •m* 
alto. Habla en nombre defía gente Boecio en el libro p r i - tro s' . 
mero de c o n í o l a t i o n e , con vn lenguage tan eloquente, Sen€ca tn 
que aunqueeshurtado ds Seíieca en vnade íus tragedias, HlP0'a^i9* 
«o le es inferior en la gala6' 3' 
Ofteüiferi c o n d í m OrhiS,, 
jQai ferpetm mxus folio, 
Rápido coekm tmbineverfasi \ 
Legemq-X pati/ydera cogis,, 
Ommacertofincgubevnasy 
Hominím filosrejpu'ís attus, < 
Mérito rector cvhiberc modo? 
Ram cur tantus lubrica verfas,. . 
Tcortuna viceil-
Contícnen''€n5füms eflos verfós lo mífmo que arriba eíla7 
dicho, y que aunque cuy da Dios de las cofas del cieIo5pe-
ro queno llega fu cuy dado a losados humanos, y aísi no 
aura para que canfar con repetir fu Ro mance. Contra efte 
pernicioío errordifputaron elegantifsima y baftantifsima lai?/;/, 
mente lüftjno Márt i r en el libro de la Monarquía á s clem. Ale»-
Dios,GIemét:e Alexandrino en el libro de fus Stronras, xaná. 
y Ladánc io Firmráno en el6; dodc ptueuan con la autho Ladafi.lib, 
ridad deiaíinitosPhilófóphosyPoetaSjCómo fon Aeféhi 6. can, 24, 
lp;3ppiipcIcs,Philemgn,Qrpheo,Euripide,Men 
Piatoní 
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Platón,la parte contraria,/ como Dios con fu cüuina pro 
liiclcncia,como con agudiísimos ojos, fe halla prcfente a 
, todas las cofas.Defmiente la engañofaPhüofophiaHeílos 
n B k r e m . i $ elmi^no Dios por Hicremias en el capitulo 13. Nunquid 
beusévic'mo egofum i & non Deuíde longe ? L ü g a t t á n c h r o y 
maniíiefto , que con el triumpha de los fauorecedores de-
Clem. Ale- ^ ^rror. Cíemete Alexandrino en el libro veyntey tres, 
x ¿ n d M , 2 3 Por vcturajdizejfoy yo Dios de cerca,y no de lexos?Soy 
ñrom. Dios de palillos, como í id ixera , que tenga necefsxdad de 
acercarme, y ponerme antojos de larga vifta. para v er lo 
que paíTa en el mundo? y en el primer libro hablando mas 
en particular con los Epicuros,los refuta y confunde con 
Colojf.z, aquellugardefan Pablo eferiuiendo alosColoíTeníesen 
el capitulo i.Fiítar^, ne quisvos decipiátper fbilofephiamt&ina-
nemfiillaciamfectmdumtraditionem homínum,fecundum elemett' 
tamundi t&notífecundum Chrtfiam» GuardaosColoíTenfes, 
no os engañe nadie, y os quiera defquiciar de la Fe, con 
vana y mentirofa Philofophia, fegun los elementos del 
mundo.Dize efte Do6tor,que efla era la enfeñan^a y phi 
Jofophia del Epicuro, el qualhonraua tanto los elemetos, 
que no les daua caufa primcra,yncgaua acerca délas cofas 
Angulares la prouidencia diuina: la qual enfeñan^a, dize 
c IApof to l , noesíegun Chrif to, y verafecon euidencia 
quanta razón tenga en dezirlo, íi con atención ponemos 
los ojos en el Euangelio prefente, donde compara el Se-
ño r a Dios a vn Rey poderofo, que tenia vaílailos y offi• 
ciales a quien dio cuy dado de las cofas de fu Reyno y cafa 
Real: pero no fue cito demanera, que totalmente al-
jafife dellos la mano, y los dexaíTe viuir a fus anchuras, y 
como quifíeíTen, fino que los llamo a cuentas, y quedief-
fen razón de fus officios^lo qual no fe pudo hazer íin que 
el vuieíle tenido n oticia de todo,y halládoíe prefente a lo 
quepaíTaua en fu Reyno. 
Euf- Emif. Etcmn cxpijfet rat'mem poneré, & c . Como comen^aíTe 
Dúplex iu- dize,a entrar en juyzio : de aqui fe colige,lo que dize fan 
átc ium,pa Eufebio* EmiíTeiiot que efle juyzio no eselfinal,nifu 
fens &fn* fsiUenci^esdinnidua! fioo ^ytg interlocut^rio: y por 
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cíTo dÍ2e,qite comento,porque aquí fe'comienza en efía 
vícÍ3,ci juyzio y díícuísion de las almas, y alia fe acaba en 
la otra.Lo qual parece fer afsí : porque eri aquel fuprem ó 
juyzio,no a lugar la apclaciorMii la fuplica : n i valen nada 
las iagrymas;aquí valieron tanto^qa la primera palabrade 
humildad y cótriclo: Vat iet iahabeinme.Lmgo Ic perdono 
el juez toda la deuda. Aquella fera feníécia dífínitiua y vi* 
ma3queciq faliere en aquel tribunal condemnado,no aura 
para que fu caufa fe torne a ver otra vez:íino que le pon-
drá perpetuo íilencio:aqui defpues de perdonado y dado 
por l íbrele torno a citar el juez , y lehizieron cargos de 
nueuo. Serue nequam emne deh'ttmn áimifsi ú b i , quoniam rogajíi 
me,fionneoportmt.&£.h2LS palabras á e E mi líe no dizen aísi. 
l í i e j i e x ipfe eíf,qui h<ec loquitufyBeiiS & homo lefus Chñjíus domi 
nusnoíieryquiquot'idie cumjeiuis fuis rdíionemponitiquotúa per E -
pfcof osSacerdotes hominum peccata duudicatydum vmifquijque 
adfa:mtenttamveniens)qmnttmdebeat}é' ín qmbuspeccauent,d& 
minoconfitetur.Ette Rey q iefento a quentascon fus vaíFa-
llosas el mifmo que propone la parábola, el qual cada dia 
por fus Obifpos y Sacerdotes nos perdona tan gran fuma 
de deudas,quantosfon los peccados que nos perdona por 
la confcfsion que hazemos. Demanera,que Ci bien lo con 
ííderamos^eílemases tribunal de mifejicordia, que no de 
juílicia,pues hallamos en el tan blando a nueftro juez , y 
con tanta faciiidad-^a la la primera palabra fomos dados 
por libres. Afsi le llama Efaiasen el capitulo 16.donde d i -
ze d e ñ a m z n c r ^ E t préparabitur in m'ifericordia folitm, &fede- J f a U . t é , 
hit fupereum inver'mte in tabermculo Dauid iudicans, & que Tribunal 
rens uidltium , & velociter reddens quod iuftum'efl . Lugar, Chriííi e ñ 
que aunque los Hebreos le refieren a los tiempos del mifencorz 
Rey Ezechias,qüc fue feñalado en la jufíicía.y tuno íiem- dU* 
pre derecha la vara en la manorpero íant Hieronymo ííen 
te q de ninguna manera fe puede entéder fino deChrifío 
nueflro Señor. Díze pues afsi el Propheta, Aparejarle ha D, Hieroti, 
en aquellos dichofos tiempos delMefias vn tribunal de 
mifericordia en la tierra donde fe fentara a juzgar con 
-lodíi verdad; el í|uaife pondrá íkmrp del6tabcrnaculo 
de 
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de Dauid fu padre, ejcamin.ando la juílicia de cada vito 
y defpachando proceíTos con toda breuedad y prefteza. 
Ogran Dios que'profecia puede fer mas ciara y manifie-
fta deltribunalde Ghdí lo nueílco Señor , el.qual aíTento 
en e! tabernáculo de Dauid^que es eftaYglefia Catholica, 
Aura dize vn tribunal de rnifericordia en laíierra. Len-
guaje bien nueuo, y que parece que el fe declara a íl mif-
mo y nos dlze lo que quiere dezir. .Porque los tribunales 
y eílradosde la ticrrajfueic fer deiuRicia^donde fe execu 
ta có todo tigor.Alliayanftmmentosde aqíToparacafti 
gar al mal hechor hazede queconfiefl'e fu culpa. Ay caree 
les^^niloSjCade'nas^zcpos^alabo^os, mazmorras, horcas, 
cuchiiloSja^oteSjgaleraSiCorozasJambenitoSjbrafcrosrpc 
ro eíle tribuuaí fera de míferícordia^donde todo fera duí-
^ura^Iemcnciaybcnignidad jy perdón. Aquel es tribunal 
de mentiraSíCautelaSjCauilacíoncSjCmbuftes^raarañasieílc 
fara tribunal de verdad,? Se jebi t in v e ú t a t e , donde no fera 
meneíleral delinquente defpedacarle a tormentos para 
queconfieííe vcrdadjíinoqueeldefu bellagraciaíin que 
nadie le apriételos cordeles ¡a confeíTara con llaneza, 
Allí el que niega es dado por libre, y el que confielTa el 
delito es codemnado , aquí esal rebesque el que niega 
y encubre fu delióto , eífe incurre eneterna condernna* 
cion,, y el que le coníieíra de plano, al punto es dado por 
Tfdm. $ t . j íbre.Dwf confitebsr aduerfum mein mftttiam meam ü o m i m , 
. faturemifisit impetatem pecati mei. Apenas ha dicho el 
* p e c c a á o t i P e c c a u i D o m m o , quando luego mandan folístle, 
y le dan libertad. Efte tribunal de rnifericordia 5 dlze, 
que fe ha de jJoneriCnel tabernáculo de Dauid , y íi va a 
dezir la'Verdad, en ninguno fe pudiera poner que nos 
cftuuiera mejor nifuera mas a propofito, Porque don-
de fe auia.de poner vn tribunal de tanta rnifericordia,íi-. 
no en la cafa de vn Dauid donde valia tan barata, que c5 
•bidaua co ella a fus enemigoS,£ÍT nealiquis de domo Sml , vtfa 
3.R¿£.0, á a m cum eomifericordids Dmini . Tan fcñalado en e ñ a vír-
tud,que¡a rnifericordia de Dios con fer afsi que es i n f i -
níales llamada de Dímiá en la Efcriptura^cpmp íj con cííó 
^ 1 
de¡j)ues de Pcntecoftes. ó 2 j 
qtl Jarabaftanremcnre cncarecicio. ntferidmvohifcumfa* 
&Uw¡ewpítermü»fmíferic9rdUs Dduidfideies Daroshe la ma •(/*f'e 
no dt pazy amiftadjaunquc nnc tcneys enojado,) hare có 
vo íauos pacto de perpetua confederación: mifericordia 
que fe parecea la dc Dauid , queera tan fácil en perdonar 
a ios que le tenia n ofFendido; Tenia Cábifcs vn mal, ]vivz,Uerod, lib, 
qucitropeilaua h juRicia , / ia tráhia aleftricote,hazicn- Sm caroU 
do mil injufHcas y agrauios: a quien mádo defollar viuo, ^ ^ / ; ^ » . 
y de fu pellejo aforro lafilla donde fe fetitauaa juzgar, y m ^ . Sift-
luego diole la vara afuiiijo , y hizole que fcfcntaíle en h nimes V a * 
filia deíu padre,para que teniendo tan a los ojos aquel ler. libt 6, 
dechado prefente í entenclicnccoíno auia de adminiftrar ^p. 3^  
la jufiieia.Sienta el eterno Padre a fu hijo Icfu Chríí lo en 
el tabernáculo de Dauid.fu padre , que es también lo que 
el paranimpho Gabriel dixo a la Virgen .nucflra Señoríi: 
E t dabn illt Domtnus Deus fedem üautd patr 'ts e'ms, yzxz que fe X«fíe 1. 
entienda que tériiendo tal dcchadoíde-clemencíaidcíante, 
no podra dexar de vfarde miícricordia con lospeccado» 
res , y de mofl;rarfe facil¡en perdonar fus agrauios. Con-
cluye las alábanlas deílcfoberaríO juez , con dezír, que 
ha de tenerbuen defpidientc,que defpachara de prefto las 
caufas , y no ira dilantando losplcy tos: Ef ^ iodf^r r t ^ w 
quodiuíiumeft. No fe dará manos a ver proccfCos, defem-
bara^ar las cárceles, y fentenciará los reos. La letra He-
brea dize : Erit accelerans kfi i t iam: fera prefurofo acelera-
dor de la juílicia, que como efta va tan embuelta en mife-
r¡cordia,quces tan defu^ufto,no veelaHoraq defpacha^ r 
a vnosy a otros. JLlamafcíambien cfta jüflicia acelerada 
y prefurofa, porque es vnganar por la mano, y anticipar 
fe a la del dia poílrero del riiundo/quc ha de fer con rigor 
y muy de otra manera. Qual fue le el juez ordinario :q}ic Simile, 
es amigo del reo, darfe pricíFa a ver el proccíTo /y fenteñ-; 
ciaríe,quando fe teme que ha de venir el pefquifidor r igu-
rofo, para que quando venga halle ya concluía lacaufa^ 
y no tenga que hazer: y quando fe haze defta manera, 
como es jufticiahecha entre amigos, íi auia de pagar con 
cicntp,paga con quairo} fi merecia muerte J é dan vn de-
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' í í íerro ligero. Eíle es el tribonal de !a mifericordia de 
Dios preuenído y anticipado por la peniiccia acá en efla 
vida paraefGaparfc del otro que ha de fer a todo rigor.que 
Aquí con quaiquiera cofa fe fatisfaze ,con vn fufpiro,con 
• vnalagrima, con vn Fatientiambabeinme, lalido del cora-
ron-con eíío fe da Dios por contento y fe concluye la 
caufa , por mas graucs que fean las culpas.Llamafe tambíé 
cfle tribunal de mifericordia, a diferencia del otro,que ha 
de fer todo confagradoa j u í l i c i a e l qual prometerá tan 
poca feguridad a ninguno de los hijos de Adam jque no 
aura ninguno tan fanto,ni tan jufto, que no pueda dezir 
ffdl. 142. con Dauid : Non imrcs in uidiáum ctm feruo tito Domine, qui<i 
non mñificabitm in confyeñn tuo emnis vkens.Mo me citey s Se 
ñor para vuílroscftrados , quc fe que fi lo lleuays a punto 
de cruda juíiicia , no aura ninguno por rnasefíiradoquc 
fea,quc no quede condenado en las cofias, Fueronlcmo-
J$ocaU6, forados al Euangelifta S. luán en el capitulo 6, de fu Apo-
caiypfi,vnos lexosdcfle tribunal de Dios, y del rigor dc-
íle dÍ3,y dizejque a los primeros aíTomos que fe diero del, 
fue tanto el efpanto y aíTombro que concibieron los de la 
tierra, que los Monarcas , Reyes, Tribunos, y poderofos 
del mundo, dcfpojaílos de fu purpura, y arrojados fus ce-
trosrcales, andauan a bufear las concauidades de ios mo-
tes; y lascueuas mas hondas y eícuras de la tierra^, y metí* 
^ dos allí, aun no eftauanfeguroSjfino que dezian a los mo: 
tes. M ontes quebrantaos y hazcos pedamos, / caed fobre 
nofotros, para que nos cícondays de la juílicia de Dios, 
y de la ira y indignacio del cordero. Pues valameDíospa 
ra eíTo tanto buyr , y tanto efeonderfe ? para huyr de viv 
cordero ? fi fuera vn león, íivri tigre fiero de Hircania, 
ciilaüa bien tanto huy r , y tanto temor: pero para vn cor-
dero j demafiado-miedo parece. AhQia feñores, Dios es > 
ííbf í; del agua manfa í de vnós hombres callados y^  fufri-1 
dos, hombres flemáticos, que quando eílosfe enojan,eno 
í{<tÍ4 2, janfe de veras. Ouiefcire, dezia Efayss: ab hom'mefCuksfp" 
rnusinnaribuseU. Guardaos de vn hombre;que detiene el 
refuellQ en l^s nfirizes^ vii$s hombres que ay que no fon 
ppito-
dejfuesdePentecofies. H 2 f 
SpkonadíoSjni prefurofos en fusvengan^MS,fino que faben 
fufrir y eípcrarvn día y o t ro hafta ver la l u y a ; guardaos 
r de los tales, porc]ue c l íos quando í e c n u i a n cs con gran 
iurnria mentó y razón y y afsí fe enojan de veras.Pues afsi 
el día del juyzio temblaran los Reyes de la tierra, por ver 
enojado el cordero, y pedirán a los montes que caygan 
fobre eilos5porque viendo enojado al cordero,conocerán 
que fu enojo va muy fundado en razón. Llámale también 
cordero en cafo de ira, y defana, fiendo animal ran amo-
rofo y manfo, paraque entendamos que ai pallo de la rni-
fericordia que ha tenido acá en cfb vida,ha de fer labrauc 
za y rigor de aquel día : porque la manfedumbre fe ha de 
conuertir en.braueza , ¡a clemencia en rigor, el perdón en 
caft ígo, y la rnifericordia en juílicia- Ha quan diferente 
fera aquel tribunal del que ahora gozamos , y quan dife-
rentes caftigos vnos de otros. Ven acá Hieremias', que \ a m , i ± 
vecs ? Señor , Virgam vigllantem ego video- Veo vna vara ve-
ladora. Adelante,que mas f Señor ollam fuecenfam>&facies 
eius afacie Aqtnloms. Veo vna olla encendida, que es como 
vn horno de fuego: la qualefta hazia la parte del Aqui lo , 
que es el Cierno,para que no le falte ay re, lino que efte fie 
pre encendiendo y foplando fus llamas. Primero vna va-
ra delgada ,defpues vn horno encendido de fuego. Dize 
vn Doólor , que por cRas dos vifiones fe entiende dos gé-
neros de caftigos que tiencDios para caftigar peccadores. 
El piimero es acá, y efte es vna vara delgada que al primer, 
palo fe quiebra, por quien fe entienden las enfernredades, 
trabajos, perfecucíone's, y affrctas con q caftiga Dios acá 
en efta vida, q todo efTo fe acaba y dura muy poco. Pero 
el caftigo de alia es horno encendido de fuego co aire per 
petuo q ie efta fiempre foplando, y afsi no íe ha de acabar* 
í lnoq durara para mictras Dios fuere Dios.O SenGr,quic 
no ticbla defte caftigo f que corado ay q no fe eftremezca 
de coíiderar eftefuego ? Eftaua aquel Tanto moge Agato 
q fue celebrado en Egypto, luchado con losdolores déla 
muerte a bra^o partido,y como fe le reprefentaíTe la feuc-
ridaddeldiuino j u y z i o , comento a trailudar, y temer. 
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y fentírgrandescongoxas.-y como fusclifcípülosle pregu' 
tafTcn la caufa de fu temor^pues fabian auia viuído famif-
íimainentc;rcfpondio:Tíembi6herrnanos,pOT¿| el juyzio 
de Dios es muy diferente de los juyzios de acá de los ho-
- bres. La mifma diferencia hallo yo entre eílc juyzio de 
Dios c¡ ha de ler vniucrfal y el poftrero, y el particular a q 
es llamado -cada día el pcccadorjcj el primero, es rigurofo, 
tcrrible,y fcuero^dode las cofas fe ha de licuar por cí cabo, 
y no ha de auer indulgencia,ni perdo de peccados,no ape 
í ac ion , no nueuos planos, ni efpetas: pero eftede acá es 
juyzió de entre cópadres, doHe feadmittenappelacioncs, 
íe dan nueuos planos y terminoSjy a la primera palabra,fc 
leconcede al peccadór perdón de todas fus deudás. 
phUtus efl ti vnüsqtti debebat- decem milita talentorum. Apenas 
fe vuo fentndo en la filia real,quandO facaron alli vn hom 
bre que le denla diez mil talentos,deuda impagable,y que 
era impofsible poderfe defadeudar. Efteppbre hombre ta 
adeudado > y con tantas quiebras y .adrollas , declaran los 
\ Dodoresfantos, Aügufl íno, Gregorio, H i é r o n y m o , y 
D i Mgufi;: Emi (Ténia^fr-.es.d peccadoF,y ladeudainmeñfáeípecca-
P. Gr^or, dó mortal, a que de ninguna manera puede fatisiazer por 
D. Hieron. ({ folo. Solo el ihcforo de los merecimientos de Dios,y fu 
D ¿ Emjfe, r ico caudal pudo defempeñar a) hombre i y Cacarle de eíTe 
barranco. Deíuerte , queporel mifmocafo que vnhóbrc 
cotaetevn peccado mortal, fe obliga a vna carga intolera 
blejy vna cantidad infinita. Y afsi preguntando el D o d o r 
Sutil en el 4. que fea ló que queda en el alma del peccador 
Sttt. in 4, paíl'ado el ado del peccado, q Le afea tanto delante de los 
d i í i . . i 4 . . ó josdeDioSi y le haze tan aborrecible a fu gufto i dize, 
queno esotra cofa fino la obligación en que queda a los 
tormentos i y aque} ordenarle Dios para el infierno. De-
clara aefte propoíito Cáfiodoro aquellas palabras del pfal i 
j J L «• y deomifsiory queaqueliosqdexaren deházer clde 
uer,d.e%linandO del camiriode Dios,que losítratara con él 
rigor que a los que fe excrcUgn en el mal, y el caftigo 
defyues de Pentecojies, ó 29 
Ta ,qiic los dexara debaxo de la obligación de) pcccado. 
Declara eíto m.3í la letra de fant Hieronymo clci i Icbrco, ?..Hii?re«. 
Decligantesatngn.inprMÍurefi} ^ m x l r i f e r H e r f i . . D o n á c a á ' JeUx. 
«irtío Titelman en fus Anotacionei del Hebreo, que .rií^w^»* 
conforaica eflo lo niiCírso es maldad, perueríidad, pccca-
do, y obligación. Con bien claro lenguage le dixo eflo a 
Si mon Mago el Apoftol fant Pedro en cí capitulo ©¿la-
üo de las hazañas Apoíloiicas : ¡n feUeemmiimaittudtnif, -
& ohUgtt 'sonepeccatt v'táeote ejfe: Haz 'Símon penitencia de 9r' 
tu maldad , y defte penfamiento defuariado que has terii-
to,porque teveoeftar miíerablcmentc cajdo en la hiél 
amargura , y en la obligación del pcccado. Abriafc 
nos aquí anchurofo campoparatratar de la iníolencia del 
peccador, y de íu poco faber, pues por etíía qucA?alc tan 
poco como es vn breuc deleyte, fe obliga a tanto como 
esía culp3,,y los tormentos eternos que trae anexos con-
íigo. Pero dexado a parte el peccador, y íu locura defua-
ríada, de que ya en otra parte.iengo largamente tratado, 
folo quiero que coníideremos aquí la jüftícia, aunque 
acertadifsima y reclifsima de X>ios, pero efpantofa ya 
nueftro juyzia llena de admiración^ A quíen no admira 
y efpanta ver, quefe compadezca con la mífericordia de 
Díos,que;le venda a .vn peccador \'n dcíey te tan caro,quc 
fea me nefter.venderle a el , y aiu muger^y hijos^con.to-
dos fus bienes, y que con todo eíTo no aícance a !a deu-
da fDircys Dios no le.vende , antes le veda j el peccador 
es el que echa mano del por fu antojo. Vaya con Dios no 
reparemos en eíío.Digo que el hombreper íola fu volun « 
tad contra la de D i o r , alarga la mano al deley te, y le to-
ma : pero que fiendo eíte de tan poco valor, quiera que le ' 
pague con cofa que tanto vale como es el alma, y que fie-
do tan breue y momentáneo Je pague con .cafiigos eter-
nos, y que nunca fe han de acabar ? Aquí es donde fe acá 
Lael juyzio , y donde píefde pie todo humano dífeurfo, 
no pudiendo apear efle profundifsimo piélago. EOo íi-
gnifícan aquellas palabras de Dauid en el Ph l me fetén ta P f t l m , f á ¡ 
y ícys, muquid i» ¿ternum ptoijeiet D m , aut non a^onct, vt 
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(ompláchiorfit ddhuc , m t 'm finem w'tferkcrdiam fuam ahfc'wi 
áet ingensrattone &generaúonem .? .£s pofsible dize : lleno 
deefpantoy horror^qiK ha de echar Dios vnalma pa-
ra ílempre a los infiernos, y que le ha de durar por eter-
nidades fu colera? Y que los caíligos los hade Heua^ r 
tan por el cabo,que coree para fiempre el hilo a fus miferi-
Origetu cordias? A qui fue donde faltoOrigenespareciendolé que 
vncaíi igo tan largo por vn dcleyte tan brcue, que no fe 
compadecía con la mifericordia de DiüS,y afsí lo íintio(íi 
TüfebtVa- no es ya que digamos con Eufcbio Panfilo fu defenfor, 
fk'íU queesíomascier tOjquefueerrorno legitimo fuy o , fino 
expuefto y arrojado a fus puerras de los Hereges,para DU 
thorizarlc con eíI 'o.)De2Ía puesquelas penas del infier-
no ; afsí quanto a los Angeles, como quanto a los hom-
bresrno eran eternaSjfino que fe auiande acabar, y tener 
finjporquc ie parecía cofa dura, que a culpa finita, corref-
p o n d i e í í c pena i nfínita^y a contentos tan breues, tormén* 
tostan la rgoSjPeroc í la no es baftante razón para negar 
vna verdad de que efta arada toda ía fagrada Efcriptura. 
Efpecialmentc, que con vna mifma durac ión y medida fe 
mide la gloria y premio de los buenos,que el cafiigo y in 
l U t t h t i * . flerno de los maíos,I¿¿f ¡ninfü^liáum¿tteYnumjuÜiautem in. 
vlumaternam, DizefantMatheo en el capitlo ¿6. hablan-
do délos maIos,y delosbuenosjos vnos yran al eterno 
caftigo^y los otros a la vida que no fe ha de acabar. Pues 
vemos que la mifericordia de Dios^por vna hora de fcrui-
cio da vn galardón inf ini to , y que no fe hade acabar, 
que mucho que fu jufticia por vna hora de ofenfa de otro 
I>.Greg§r. tanto caftigo ? Conuence e(le error fan Gregorio en fus 
l/j Moral. Morales con viuiísiinas razones,refpondiendo a todo lo 
q contra ellas fe puede oponer.Y declarando aquellas pala 
T , b r a s d e í o b en el c.4i.donde hablando del demonio dize: 
¿etfimttbit abj/fmqmfi fencfcentem.luzga del infierno y eíH 
mablccomo cofa que fe puede'cnuejccer y acabar, dize 
defta manera: Ahjftmnamqiis (enefeere ¿¡timat ,qal terminare 
quandoque in ftippltcijs diuinam animddHerfionem p«Mf. Aquel 
pieufaquefeenuejece d abiímo^ que jiíz^4 deípseafti-
dejfues de T entecóles, é 31 
gds de'DloSjcjfc puede en algún tiepo acabar.Ynohcmas 
de entender que lea tan bouo el demonio^quefe perfusd^ GU$x ta» 
el a cí ío : íino que fedize juzgarlo e],fegan la interlineal, terlm. 
porque a otros íes perfuade a penísrlorjgwoí non fie cdpíte ali 
ter tnuj.dk, vt t m duhitent harere voluftatibus^uUfinetnhabent 
fu¡)¡>Uc$4, Qnando puede por otro camino engañara los 
hombres intenta eíle también, para que fe den defenfre-
nadamente a los deley tes, que es haberlos entender, que 
¡os tormentos que les correfpondcn fe han de acabar. Y 
verdaderamente parece cafo, ya que no ímpofsiblc, pues 
la experiencia nos le haze cuídente , pero alómenos dif-
ficultofojcxhorbítante, y temerario, que porcl delcytc 
de vna hora, fe obligue vn hombre a vna de uda, que cree 
que ha de íer infinita, a diez mil talentos, que es en fuma 
todo io que fuma el peccado. Ha como liorauacftode 
Ephraim Ofeasenel Capitulo/» y nofotros lo podemos 
Ilorar de qualquiera pcccador.en eíTo aclfcraejante: F<<-
üusef i^Ufmm (¡uaficolumba fedu^a nin h ú e n i C B t ^ ^ s h z c h o 
Efraim femejante a la paloma, y no paloma fin hicl,como 
íüelc dezirfe,fino paloma fin coraron, Sant ThcodoretO 
lee, C o t o ^ i w ^ i m : Es mas necio que la paloma. Eftala T"e9Mr* 
necedad de la paloma en e ñ o , que por gozar del güi lo de 
vn ecuilío, al contado fe abalanza y fe va'a entrar por las 
rcdes.donde paga con la muerte el bocado.Eíla es la igno 
rancia y ceguedad del peccador, que por el güilo preíen-^ 
te deidcley te, no repara de entrarfe por los lazos y que-
dar obligado a penas tan grandes,que a penas puede com 
prehender el ingenio humano quan grandes fon : porque 
qualquiera ponderación, o encarecimieíito fe queda muy 
fltrasdelaverdad.E.nel libro intitulado Relox de lafabidu Horolo^i, 
riatfe pone vno defta manera. Suponed q yuicíTe vn mote Pp« i^» 
todo de piedras tan grade, y tan alto, qfucile vn Athláte 
del cielo,y llegaílc a tocar alia co fus cumbres: y q vn pa-
xarülo de mil a mií años vinicííe fola vna vez , y iicuaífc 
delfolanientclo qcon elpicopudieí learrancar^ qvelue 
gopaflados los mil años vinicííe otra vcZjy hizleíTe o-
tro tanto^ y afsi de los demás¡ aun eRo feria para ios con-
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dcmnados que cHa en cUníicrnGj.iígun alíuío y confucíé 
porque enten<j£rÍ3n|qHcen!algun tiempo fe aüia de aca-
bar fu tcrnicntoípcro auneflc no tienen,porque fiendo e-
terno,no fe puede acabar . Taque e©n todo eíTo hombre 
cíles tan loco.y feacQntigo tan podérofo el deleyte, que 
te atrcuas a ofender a efte Diós^que tiene tan graues cafU 
go^y que te obligues a vna deuda tan infinita y inmenfa, 
que quando le quiere poner el mífino Dios nombre, le da 
elde mayor pefo queay,quc e se J í a l en t cD^^^ í áecem 
m'iüui talentorum. • 
B.AugaJe SantAuguftin dando íáfazondefl-3deudá,y del nume 
m^ií . Da^  ^ dcftostalentos d íze : Q í á a U x i n d e c e m pr&ceptis commea 
mi, . datm, iü& debetideccm nnü'tn ttlentonmí yer qtwd omnia feccatA 
figmficanturfiu&JciUcet^Qntrd Isg.emfuerunt. Porque los prc 
ceptos déla ley eran diez,contra quien auia peccado eftc 
tecus pro }10m{3re i j10 dcx.indo ninguno que no :quebran.taíre:pof 
t*ccat:t£ra c f f o í e dize,quedeu!3 dicz railtalcatos. Demanera,que 
mt*ne, confof me a eílOjCadá peccado mortal pefa vn.taIento,quc 
es el mayor.pefo, que entre ¡oíírríifídalcs fe fabe: donde 
ppdemoi<:onfiderar en deteílacion de pecc3do, la graue-
dady pefo grande que^lene.. Esvna cargartan pefaday 
y terrible que no ay ombros que la puedan fuffir; ni en 
el cieionien la tierra,ni en el manfolamefíte.el infierno le 
fufre ; porgue alli cfta como en fu centro. El cielo no 
le confíente , fino que le facude de í l , y en peccando el 
primer x^ngelj todo el Empíreo fe aíbofoto, y fé pufo en 
Xf4iA,t4%. 3rrna» y no paro hafta defechar dé fieíla pefadifsima car-
ga. Apenas vüo dicho,; In ccslum concenÍAm^quando lue-
g^ o oye que le dizen , Ecce ntinc detraherisinpofundum Uch 
. Abora daraiial trañé con voSíCHíel profundó infernal y 
no féra meneRcr quela manopoderofa deDiosfecmbara 
ceen ello jque vueílro mifmo peccado os derribara cow \ 
fu pefo. La tierra tampoco le puedefufrir fino que da cor-
coboscon ei,y fe en:remece.:DeIia habla £faias en el capi-
tulo veinte y quatrOjdizifudo: ^tgYauahit eamqiútasfua, 
2fah,Xife. €armet ,¿r .máadyce t tv tre /argat .Vénáran los peccados de la > 
tierra a agrauarfcumofpbíe ella, que no fe pueda tener ' 
deffues de F entecóles. ó j j 
en los pies,y afsi dará coníigp en el fueio,/ no aura quien 
la ieuantc, ni pueda darle ía aaano. Eílraña ponderación, 
que teniendo ia tierra bguro de Dios, y cftaniio fundada 
íobre fudiuina palabra, como ío.brc vna coluna íinmiísi- pí^^ ^ 
ma: Quiftindajlt.terram fuper ¡ h i b t l i u u m fmm 3 non inelinah't-
tur inj&culum(kctúi,cpxt íea tan grande eípeío del peccado, 
que la quebrante y derribe , y no lepueda fufrir. Tampo-
co el mar le coñíj&n tc1, pues en entrando lonaj en el na-
u io , de vnmar de aguaíe buclue en vn mar de colera ; le-
uanta íus olas al cieio , alborota fe todo, íintiendo el gra-
uepcío del peccado de lonas.Bramauan los vienios,que-
braniauanfe las olas, y chocáuan fe vn.as con otras^ cra-
xian ias tablasdei nauio , las velasfe rompían por medio,, 
grítauan los marineros, y el cielo en medió deja eícuri-
dad de la noche dcípedia ray os de íi.S.usdizcn los marine 
ros, aligeremos janane , que efte es el po íhero remedio., 
Bchauan afondo las mercaderías, que wi de.xauan caxas, 
ni cofres;, ni fardos, que todo no lo iangailen aí mar; pero 
vian que eran-pw- demás fus diligencias, porqué mientras 
mas k aligerajuan,mas fe hundía. O necios que hazey s?mi 
rad que noíláys en.cl punto.de vueílro daño. No es elTo 
lo que hunde el jiauio ^ que eíTo no pjefa tanto, que no lo 
pueda el mar fufdr fobre í i ;o t ra carga roas peíadá eslai 
que le hazCíbundir, que e.sJa ino.bedieiicia de vn hombre 
que va durmiendo en la ñaue, como leJánceys en el mar, 
luego ceílarala tormenta. Arrebatan de lonas ,vnos de 
los pies, otros deja cabala, dan con el , y con fu peccado 
en el mar, y al punto fe aligera el nauió y fube a i a iuperfi-
cicdélagua. Quien veamos le hazia hundir fQ^uien auia 
de íer íino el peccado que es tán de plomo y tan peíado, 
que no ay quien le pueda foportar, ni/ufrir. X íi tanto 
como cíío pefaChriíliano^ vn folo peccado , que harán 
muchos fSi vnapefa diez miítalentosque montan tantos 
jnilíones; que liara vvn milion^dcllos f Como no üentes, 
o peccador , la carga tan intolerable que traes acuen-as4 
andando cargado de tantos peceádós ? Sobre aquellas pa-
febpas del capitulo i i t de lob,donde hablando délos pee- l e i %U 
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cadorcí, díge; Dncmt in bonis dksfuos, & in punfto dsfcenhnt 
ad iufsros* Pallan fus diasen delcytcsy paila tiempos ni u n -
danos: no perdonan a occaíion de deleyte ninguno , y 
luego en vn punto baxan hafta c! infierno. Sobre cftas 
palabras dize vn expol í torde los modernoSjque ia razón 
debaxar con tanta prefteza al infierno, que contra la na-
turaleza del mouimiento, lleguen alia en vñ punto, es la 
grauedad y pefo de los peccados que licúan coní igo. ia 
qual es tan grande que le atropclla a la naturaleza fuS fue-
ros, y vaenvn punto taladrando la tierra, y no para la 
defuentura del alma , hafta que llega a fu centro que es el 
infierno. ( 
Cmplices , Qum autemnonhaheret vnde redderet t iufsit Demwusveww-
feccatoru d m , & c . Como no tuuieíTe de donde pagar cfte hombre 
funientur, tan gran cantidad de hazienda, mando el Rey que le vén-
dieíTcn a el,y a lu muger, y fus hijos, con todos los bienes 
que fchallaíte tener, y que pagaíTe. Ser antigua coílum-
. bre de aquel pueblo cfta, parece bien claro del capitulo 4. 
4, e£*4* del quarto libro de los Reyes, donde fe díze, como aque-
lla muger que lo era de vno de los Prophetas, en cuy a ca-
fa hizo Helifco que raanaíTe vna fuente de azey te-, pare 
ció llorando delante del, y quexandofe que el acreedor le 
quería tomar dos hijosfuyos por efclauos para pagarfe de 
las deudas de fu marido muerto: y la mifma coítunvbrc 
deuiadeauer acerca délas mugeres. Tanto dominio co-
mo efto tenia el marido fobre la muger,y los hijós,y tan fu 
jetos y rendidos le cftauan, que los podía vender en efcla-
uos,para pagar fus deudas con ellos. Pero quien duda fino 
qíieftejuíHfsímo Rey raandocontantarefolucion,que 
fueíTen vendidos la muger, y los hijos, que deuian defer 
cómplices y participantes también en la culpa?Que en ca-
fo de perdida de hazienda mucjha culpa fuelen tener la mu 
ger, y los hijos. Ella con fus exccfsiuos gan:osrgalas,bor-
dados, joyas,curiofos, y ricos veftidos. Ellos con jaegbs,: 
f mugereSjtruhanes/diftraymietos, y vanidades de mó^osr 
cofas que a muchos cafados fuele enipobrecer,y traerlos al 
jhofpitaí. Pues íi hablamos de los empeños dej alm3,quíen 
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duda ÍTnocjue muchas vczcs jmüger , y hijos entran a 
parte,/tienen gran culpa ¡ y afsí es razón que lleuen par-
te de la pena también. Si fe vüiera de vender Adam por la 
venta que el hizo tan mala de todos nofotró's, no os pare» 
ce queíucra razón que fe vendierála Eua también con elf óVMj/}:" 
Toma aquella mangana, que h podamos llamar de ia clif-
cordiajtan llena de maíes,q en ella yuan todos los dei mu-
do encerfados:la habré, la íed,la deínudez, ía pobreza, ía 
cnfermedad^el dolor, el peccado : y contra el vedamiento 
de DioSjcftale importunando q corna.No os parece, que 
ha auerfe de vender Adam , que no fuera razón que la mu 
ger fe quedara ricndofMirad quanta parte tuuo la Rey na 
lezabet en la muerte del inocente Islabot,quefuecaíi el « Vieg.xxl 
todo de aquella maldad , y alizo el fuego en el pecho del 
Rey para que vcrtieíTefu fangre. Como íeñory vnRey 
poderofo corno vos ha de fuírirvn defacato como efl'e^ 
que pidiéndole a vueftrovaííallo , que os venda vna viña . 
parahazerdella vn jardín, csrefponda con vn no tana 
fecas. No quiero a fu Rey ? Que no han deferios Reyes 
tan blandos: no es menefter fino que fe de tra§a como 
leuantarle vn teftimonio,y con cíTe color fe le quite la v i - , 
da , y afsiaurcysla heredad. Mugerquctal confejo dio a 
fu marido, no es razón que íi I e vuíercn de venden n o va-
ya folo,y que fi ¡c vuieren de caftigar, que la muger le ha-
ga compañía en el caíHgofHa quantas mugeres fon el día 
de oy caufa de la deftruycjon de fus maridos, y de fu con-
denación. Qiic querría el pobre del marido perdonarla 
injuria, rcíbtuyr lahazienda que tiene mal ganada, y la 
muger no le dexa,fino que le efta fiempre atizando : fi tal 
hizieredes, no os tengays por mi marido, ni me líameys 
vueftra muger. Afsi acontece de ordinario, que en nego-
cios de vanidad, y dc honradlo ay gente mas vana,ni mas 
puntofa en el mundo ; la que cal^a cinco puntos en el pie, 
cal^acínquentaen lacondíció.Pareciolca} pueblo quefe 
tardaua Moyfesenlo alto del monte, y que era mucho 
aguardar a vn hombre quarenta días todo vn exercito: p i 
dcíile imporluaanicnte | A^rgn, que Ies fabrique v i i i x o f a ú 
J O Dominica ruigejtmapima 
be ¿erro que les Grúa áe Dios , y cíe guia en fu jornada t é \ 
tcruerofo de no poder refiílír a,fu furia (que es el vulgo fti 
rioíojpidio para fabricarle el oro^y la plata,que fus muse-
res auian facado de Egypto, Y có ícr afsi que efte fuele ícr 
el Dios de las mugeres, y que algunas dclías por vna joya 
de pro.trocará ci§n vezes a Dios, yaun cien diofes que 
tengan. Con todo eíTo en íer negocio.de ídolo y de vani-
dad/e moHraron tan liberal0S,qiie al punto fedefpojaroti 
de todas fus joy aSjColkres^ar^rHoSjajorcas^anillas^pate 
ñas. Sus no quede poreíro}vaya todo}y fabrique fe el ído-
lo. Ha mugeres vanas y de poco fefo ; afsi days vueílro 
oro,y vucrtrasgalrllaSjy fabe Dios comoganadas^para v-
na vanidad,paravn antojoJ,vn embeleco dcvndios beftia, 
dcvna beítía de vn dios f Siítjera para vna nccefsid3di 
para focorrer a vn _p.obre,para cafar vna buerfana.para fa» 
car dé la cárcel a yucflros maridos, la difficuitad coa 
. que eíl'o febizíera. (^ucvuiera de tragedia^ q de quexasi 
quede llantos,y en fer para el demoniOjVaya con i^iosTO 
quantas mugeres ay de las nueílras parecidas a eftas en el 
ingenio , q con fer para repiediar la.necefsidad eíirema de 
vnpobre.toda laefcaífezy míferla del mundo, fdlamente 
para el ídolo de la vanidad, para íos veílidos y galas,para 
cidcmafiado faufto decafa jparalavengan^a ry * l pieyto 
injuftOjíon Iiberales,y ayudan a fus maridos. Eflo es aque 
l(xem* f* 11° ^cl Propheta Hicremias en el capitulo /.Ff/^ l i-
g » * , & pttresfuccendunt ignein>& mulleres (onjperwntadipemtvt 
facimtplacentas Regina cotli, & libent dijs dlienis. PaíTas Pro-
pheta mip por tan gran maldad, que todosparece que fe 
han hecho a vna y mancomunado contra mi en eíla ciu-
dad. Todos fon a adorar la Rcyna del cielo j que es la L u -
na,y ofFrccerlcfacríficios en deshonra mía .• los padresjos 
hijosjas mügeres,íin aucr vno delíos quc les vaya a la ma-
no.y Ies diga. Mirad que hazcys mal en eíTo; los hijos v i 
al monte y cortan la leña , y la traen acucflas para el facri^ 
í icio; los padres entretanto "echan el eslauon, y encien-
den el fuego fas mugeres en cafa andan felicitas y or-
güllofas Í ^ % 4 ( £ i p t o ñ & s , que í e h | n de offreccrialto 
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no quede por nofotras, Heuefc el pan floreado, firuafe 
uueft^b Dios, y haga fé le vn facríficio íoiemney cumpli-
dirsirno. O como paila k&Q tan al pie de la letra en cafa de 
algunoshombres cafados , que todos en fu caía fon con-
tra Dio^; y fe ooupan eó feruir al demonio. Yosencafa 
de vn mercaderazo logrero, y que tiene mal trato, y ve-
reys el trafago que anda, la cudicia de todos. El efU a vna 
parte midiendo con; íá vara en la mano , y .dáñdó lo que 
valequatro por diez.acul'a la mügér contando el dinero. 
Jos hijos aleando el fardel, y rebóiulendo vtoda la rima. 
Entrad en cafa de vn lábiajero donde fe juegan hazien-
das y almas, y vereysal mando? combidando al juego, y 
concertando los jugadorés,ia mügertiene a punto los n.aí 
pes,los hijos traen los tantos, los criados ponen la meía, y 
prouecn de veías. No os parece que íiéndo fuerza aucr de 
caíligareftas maldad es, que por fuerza aura de alcanzar 
parte a la muger, y a ios hijos, y que es razón que afsí co-
mo fueron complizes en el peccadojlo fean también en el 
caíligo? y quefife vende el marido i fe vendan también 
con cl loscompañcrojquc tuuo. 
Patientum hube h m í , & omnia ríá^/w f i ^ ' : Humílíofe Peccator 
e ñ e deudor viendo la rigarofa fentenciá del Rey, y dixo ' mulu pro-
le, Señor tened pacígneia , y aguardadme, queyoOspa' mittit U -
gare todolo que deuo.Que animofo es el hombre én pro p'&-
meter, y quéfloxo defpues paratcumplir; que mucho $ £ • fuSyquape* 
ñ o r h a r e , haré , quando fe vee armado delajuílicia de 0» ¿d 
Dios, y puefto en vn trabajo.Señor yo pagare lo q deuo, íw^f» 
y haré de aqui adelante digna fatisfa&ion, y quitado de 
aquel aprieto,no ay nada.De donde psnfameíie hombre 
t ra m p o fo p ag a r v n a d c ü d a tá n grá n d e, d i é z m í 11a I c n t o s, 
qus no bailara la renta de vn Rey a pagarlos, que tan con 
fiadAmente dize : Ommt redda/H t i b í : T o d a oslo pagare 
íin que falte vna blanca. Pties pobre de t¡,eíl:as todo átra-
pa$ado y hundido, qué no tienes vri folo real, y prometes 
que has de pagir v a a deuda tan grande ?No ay ninguno 
qqe quan do ie veeen vnenfermedad am enszad o de la 
e%adade Dio$; no prometa grande emienda de vida ¿y 
que-
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quenoclíga con c] Jleal Propheta Daiiid. lauaho p t f.n~ 
Vfilm.$s* g'ti'is noffes le&um meum ^lach/misffieis fir^ctít meum rigcibo-t 
Y o prometo Señor , fi me Á z j é vicia y íaíud , de emplear-
la toda en vueüro íeruieío ; llorare mis culpas, y regare 
la cama y cftrado con lagrimas. Lo mifmo con Eze-
chias , quando con la fombra del relox le aíTegurarou 
XfiU$%* ^e ^ f0írikra de la muerte: Domine fthmm mefac, &pfglnm 
n o í i m cmtabimus ctmciis diebus vita noftra , Señor dadme 
falud,y libradme defta calentura, que me tiene como león 
' engarrafadoy aíido r quc yo os prometo de hazeros mil 
ficíbs, y de cantaros hy mnos y Píalmos en vueftra caía, 
todo lo que me durare la vida. 
Todos ios imitamos en el prometer, pero muy pocos 
en el cumplir. Quantas vezes auremos propuefto la cm-
mienda de la vida, la reformación de las coftumbres, el 
defamparo del mundo,el apartarnos de la occaííon,el dar 
de mano ai dcleyte,y en viéndonos fuera del peligro lúe 
go bcluemos a nueftro folia , como perros que fe buel-
üen al vomito , y como animal inmundo, que fe rebuelca 
en el cieno. Efto es aquello del Real Prophcta Dauid 
P/d/w. 6/. en e¡ Pfaimo íefenta y c inco . I»multmdinevir tuús ttumen 
t'tmtur tibi inimici tui. En la grandeza de vueftro poder. 
Señor , ay es donde os mienten vueftrosenemigos, y os 
t i t e l m n . prometen cofas que defpucs no las cumplen. Díze T í -
telman en fus. Anotaciones, que toca aquilas marauülas, 
y hazañas que I i izoDíos en Egypto en muefi:ra de fu 
poder, aquellas plagas que emínaua cada dia para atemo-
rizar a los Gy taños , ranas, fangres, tinieblas, ferpientcs, 
mofquitos. 
• En viendofe apretados del trabajo , acudían luego a 
Moyfcs/las manosatadas, y prometía Pharaon que lue-
go a otro dia les dária libertad, pero apenas auia Dios 
aleado lamano deíu ca í l igo , quando luego fe arrepen* 
tía y boluia a fu dureza, fin»guardar fidelidad, ni pala-
bra . H a q ü c de Pharaones dcue deáucr en él mundovque 
€lelÍ0S,que quando vccnpQr fucafgei ^^otcdeDios , / 
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í|Ue les sfsíenia la mano, con el grande trabajo j con la 
aífrei.ta, eorr la enfermedad , luego acuden a e! jasrodi-
llss por tierra : S e ñ o r yo prometo de obedeceros en to-
do y por todo, y de hazer penitencia de inis peccados; 
y mienten, ene todo eílo es fingido, y no va de verasr 
po.rqueapenaTsura Dios aleado el a^ote, quandoelios 
le quiebren la palabra dada , y bueíuan de nueuo a ius 
vicios. 
Notemos aquí lo fegundo la liberalidad grande con locufpre 
que cüc generofo Rey le perdono toda la deuda : i)í/7;í/íf Dei miferi 
esomñe debitum; Mas ic dio de lo que el le pedia,que no pe- cerdia^qul 
dia mas fino que le aguardaíle',}' ei dize que le abíuelue de pomis e í l 
la deuda,y felafuelta. Gran coíifuelo eseftoparavn alma adpareen". 
peccadora, a quien acufa el demonioj y fu propia aoncic ¿um, 
cia, como rigurofo alguazil le va dado alcances/aber que 
tenemos vn Dios tan piadoío y lleno de clemencia, que 
no fe endurece a nueRros ruegos, ni fe tapa las orejas 
para no efeucharnos, fino que a la primera palabra de hu-
mildad, como vaya de veras, luego fe ablanda y pierde to-
do el enojo. Pondero bic efia condición tan amorofa de 
Dios Moyfes en el Exodo , quando viencl'O la facilidad ^ " ^ • ^ ^ 
con que perdono Dios la adoración del bezerrOjaíírema 
que tanto auiafentidojal tiempo que paílo por delante de 
fus ojos, con el.roftro vanado de gloria, y echando de fi 
borbollones de luz,1a oración que le reza,es de2Ír:Dcíw;:ár 
tpr Domine Deus ,.nüfericors & clemens, p t ú s m <*c mult&mife-
rat'mtis Señor Dios, mifericordiofo , clemente,piado-
fo, fufrido. Donde del Hebreo algunos traduzen :XÍW^ 
g m i m nurium ;.Dios de largas narizes. Eítraño titulo ^or ^eus^or'í4 
cierto para Dios. Si le alabara de clacos ojós, de largas ?m}}nii'>M* 
manos, de generofo coraron : pero de largas narizes? cur dtca~ 
que titulo de grañdeza es eííe para el fsAhora mirad , que 
aun acá en nueftro ordinario lenguage, para fignificar 
que vn hombre es apitonado y coknco , y que luego • 
fe enoja, folemos dezir, que tiene chica chimeneajas na* 
r rzespequeñas^cñrechís , quejuegoícle íubeelhumo 3 
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elKi-. Confar,-nf a ef^ c Ienglia]?,Plosc!e grandes narizes 
VfaUu 102 y u e t e r s f N o noscánfemosnofotrosen ckzirIo,digano?Id 
Dauid en el P h í m o . t o s . MifejíCors& mifertor Dem'tnusjo g* 
n i m i s ^ multutft rnifericors, non in perpetuum irafcetur, ñeque m 
¿teTnum cemminabitur.Es n u c ñ x o D i o s mifencordiofo y líe 
no depiedad , cs dc vnanimo liberal y largo/y aísi fu ira 
no dura mucho jy.fus amenazas no paíTan muy adelanie, 
dcfcftojafefacilnienrc, y da lugaral peccador para que fe 
fel i* coniúcrta,Félix huc lncMoninatermcontendí t ,ñeque inater» 
»«»í/fr«4&/í<á/«wí.No e5 de los cjuc guardan el odio repó'* 
fajo y recozido en clpecho,fino que a la primera palabra-
fe deífinoja, y .da !a mano de a miílad a quien ¡fe la pide. 
Eflo es fer Dios de largas naiizes,fer fufridoy tener píf* 
cieiicia,y no echar juego mano a la cfpada contra quien 
le tiene ofendido..Dize;fant Hicronymo tratando delá na 
p Hiey de ^ f k ^ á divina, Di«¿«¿f^tó 
tcenit d $ in^1{^e,nild'»pon4,quamaiyindtflan^ diuina, 
i c Guía cs feA propria cofecha elemente y piadofa, y mas prefta 
¿ c ' r h r * Para v^ 11" de perdón que no de.caíligOiquc.aunque ygual-
íerm % bu mcntcíc conü^nCn ía i n i c i a y la miferieoídia atributos, 
«/>r»«i« * Por c^r cortados a la medida de la diuinidad, fon fin 
medida,nii>»una,péro li miramos a los errectoSímas halla-
Perhati remos e^ mifericordiaque no^ de jufticia. Y añade Perbar 
tOíque puede ferteftigb defta verdad^ver que ninguno le 
llega a pedir mifericordia que fe la nicgüe,y al punto no la 
cCLnccda:pcro a muchos cuyas malas obras piden jufHcia 
y eaíllgojo difiere y librapara defpues. No parece fino q 
íamífcricordiadeDioscs rio,caudaloío, cuya corriente 
no ay dctcnerla,pcro la jufticia agua de reprefajqueqüau 
Ctjio ./«p. (p^fc aqUe}]as palabras del P/almo fetcntay fey s. Nunquii 
* 7 \c6ntinel>it m ira faa wif imordus fuas l Anda admirable. 
Por ^ventura la ira de Dios , y la corriente de fus eno-
. jos , fera pode roía para impedit y atajar la de fus diuinas 
mifericordias? , 
Baxan .en tiempo de inuierno que ha cay do gran 
cantidad díp nteuc , y de agua , dos poderofes ríos de 
'defjtuéideperítecofietí 
to alto de vna fierra , y acontece yríc a encóntrar en i d 
hondo del val!e:entonccs eí raas poderoío de entrambos 
vence a ló l ro , atajándole ci paíTo , y hendiendo por me-
dio con fu corriente, luft iciay mifericordia fon comd 
dos ríos cándales, que corren del monte alto de la diul* 
nidadjCncontrandofe entrambos en vna ocafion , vea-
mos quien cftoruaraaquien ?(^uicn faldra con victoria ? 
Por ventura, el tropel de la juílicia, baftara a impedir la 
corriente de la mifericordial-DIze Cafiodoro 
t>e9 continere iramfuam:q(U ab eius tranquilitare cognofenuv alie-
natquam mífericordiam eius, qúa maieíiatt eñ proprfa,^ ináiuift, 
Qua popter non ira conúnebit mifericordtam, fed mifentmdik 
tentinebitiram , fi tamenm hoc fecuh cmmerfto demta prme* 
«ílár.O que palabras tan ak-gres para el peccador,y dignas 
de fer recibidas con ha zimiento de gracias:.mas faci 1 le es 
a Dios yrfe a la mano en la jul l icnMjue no en la mifericor-
dia, e n el cafiigo , que no en el perdón , porque la juílicia 
«scomo t Ú t s ñ é y agenarmas b miíericordia esic muy na 
turai y muy conforme a quien es.Hafedc entender eí lo, 
no délos atribucas en fi , fino de los cfFcftosquc dcllos 
proceden. De dódc nacf dizeique la jufiieia no detendrá 
cí paiTo de la mifericcrdia.-pcro fj, la xrJíerícordia de la ]u-» 
fticiajy fibeDiosembainir fu efpadsrí y folrar déla mano 
tIaíote,qu3ndG el percador íe arroja humilde y rcconcci 
do a fus pies, AísipaíTo aquí con eíic deudor,c|con íer ta 
grádela deuda ,3 la piimera palabra lediofuelta dctodo¿ 
EgrefimautemfemusIÜSt&c. Apenas auia faradoel pie de 
palacio,quando e n c o n t r ó con ot ro criado del Bey,) con 
íicruo fiiyo, que le deuia 3 ei cien reales, pidiofclos, y con 
ta mal termino,que leafio de los c¿be^ones, y le ahogaua. 
Págame al punte lo que me dcueys, que por vos, y oíros 
comovos,me veo yo en efta5 a 1»guíHas,H i nco(e 1 e de rodi 
lías r i éndo le tan enojado y colérico , y h i ló le la mifma 
Oración y fuplica que el auiahecho ai Rey : Pañeminmha-
h e m m e ^ é - c . Señor no tengo ahora dinero para pa-
gaTos, tened paciencia , y e fpmdme que yo prignre. Ef- , 
tuuo tan villano y crue^que no le quilo cí'perar. (i no que 
S í le 
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le hizo eckar enla carecí con vn par de grillos. Muchas 
fon las circunílancías cjue agracian la culpa y raal terniin 
hO íleíledeudor.Lapriniera.íi'ue tan prefto eíluuicííe ol* 
t^ídadó del beneficio que auia récebido del Rey , perdo* 
iva n d o k i- o d a Ib d.s u d fe. L Ú fe..g a n d a ,íe r I a c a.n tidad tan pe-i 
q u í i ^ y tan deíigual dé la íuya^que a el lepírdonaró dlea 
mi! taÍcato.5,y p o r cien reales nofquifo aguarda^, La terce-
r V M Ü S era contieruo fuyo,pijfqué era criados entrambos 
de vn p r ^ p r í o feá-ofr.LaqtraVfeí>,qii.2.nQ.fo.lofe deícompufo 
con ei en palabras^eto en obra.shaziendofe alguazil,/ 
ahogandoloi Donde fe nos defeubre qual fea el ingenio 
de, nueílra carne , y la impiedad de los hombresda quai/í2 
maniílella aqui mas contr3pue.fl:4 a la.mifericordia y pacis 
ciadeDios.Por ello mereció,quefabicndolo elRey,le ior 
naííeailamarjylehalldíl'e tan diffefente,q fedefeopufo co 
el en palabras: Serue t $ c ¡ á m , &c. Sicruo maiuado, hobre 
ruin y tacanojpalabra que no fe la dixo por Ocafion de la 
principal deuda,con que era tan grande.Pues como le di-
z.et<im te aya yo perdonado u n gran cantidad de hazien* 
¿ 3 , n o mas de por^ tu me pediftc q te aguardaíTe,y qtu no 
ayas tenido mifencordu de tuhermanojdcuiendo te vna 
cofa can pbca?3us, dize a los verdugos,echad mano del 
y Heuadíe a vna mazmorra,en:e alii hada tanto que pague 
^oda la deuda.Concluye luego el Señor, que es eí fin príil 
cipal de la paraholt.Sicfectet vobis l?4ter meus cxleííis ,finvrí 
remifmtis musquify fratti fno de cordihuiveñr'n. No efpcrcis 
hallara Dios masbiádoquceO^finoperdonaredes cadai 
vno a fu próximo decoraron, 
O í f t m r C ' por fer elle el íin pretendido de la parábola, y la ©ceá-
pit¡.:nnt (]on a fe pljf0 c{ ^ ¿ Q n délos agrjuios,fcra razón que 
piitribtis hagamos aqui vna breue eílacion. Pretende el Señor per» 
J Ü W ^ d m fuadirnos a (a mifericordia y cópafsion de los que nos ha 
me*ifur¿ YS ofendido ,y que no feamoscrueles, ni vengatiuos para 
vntistnir CQ0 difiiirnuladamente nos quieredezjrjqucfepamo.s que 
con la mifina medid i que midiéremos a los que nos han 
agrauiado.nos ha el de medir a nofotros,íi les perdonare-
isas nosperdonara,y fi uo^no.DizeEfaias en él capit. z / . 
hablan* 
m e s d é p t n t e e o f i e f , ' r ¿ t f j 
licbbndo tkla dcflruycionldela rcbeláí'Hiertifnlcm,íie^ 
cha por TítOjy Vcfpsíiano.'fw tm/nta contrarneufurá, cu abie j í- W 
ÜAfueritiudicAbo ea: Canigáre icí la ciudad por fus malda- \ ' -
des, con medida contra medida; quiere dezir, con rafia 
y oon limitCjaunque fus peccados fueron fin el: aura taíTa 
y medidia en caftigarlos^aunque ellos en ofíenderme no 
Jaiuuicron,feraelcafligo muebo menos de lo que mere1-
cenfus culpas: donde los Setenta Interpretes leen: I n m e Seputgl 
furarixafiSf& exprobransemhtet eos : Lleno el Señor de co-
lera y finados caíligara con la medida que ellos merecen, 
que puesfe moftraron tan vcg?tiuos y crueles en la muer 
te de Chrifto, y con tanta impiedad derramaron fu h n ' sicFrocofi 
gf e,razon es queyo los mida con la propria medida. Y o 
traeré contra ellos vna gente defapiadáda y cruel que me 
venguedellos, y que fm ninguna compafsion derramen s^m^,-
fufangre,y losdeftruyan . Suelen los Corregidores de ' ' 
las dudades,y aquellos á cuyo cargo cílá el buen gouier-
íio délas Repúblicas, viíitar las medidasrpsra eflolleuan 
yna por.donde todas las demás fe han de regiftrar y me-
d i r : ) ' fi hallan alguna que no venga con ella , ponen la 
á la vergüenza en la picota,y caríigá ai que la tiene.Ls me 
dlda juila y cabal del perdón de las injurias,ts Chrií lo nue 
0ro Señor,pucíl:o en vna Cruz,co quic noshemos de ajuf 
tary medir.Alli parece quenoseftádizicndorDi/fif^iw^ M 4 t t h , í t ^ 
quia m i t i s f ¡ 4 m , & c . H o m h v c s } \ \ c g z á á mediros conmigoque 
yo foy ¡a medida de toda perfección y virtud.Mirad que 
yo aqui perdone mis agrauios , y rogue por aquellos 
que me quitauan la vida ::cíTo míímo tcneys vefotres de 
hazeri fino quereys íer dados por falfarios en vueflras 
medidas. Dezia el Apoflol fant Pablo , y dcuia dezirlo Ephef ^ 
reberberando en fus ojos e í b diuino Sol de juííicía,ai pü-
to quefe eclipfaua y llcgauaya alas vlrimas pueOas déla j j . ^ ^ ^ , ; 
vida,<:] fue quádo dio mucflras de máyor clemécia, rogan •hQ^ndAmi 
do por ios que defpcda^auíin ínscz'vncsiSol non ocaáiit jn¡ier 
ttacmiditm vefitam". Ambrofio Cátharino cntiede eílo del ¿ w b . Q í t h ' 
Sol ebro de la razón natural,y verdadero juyzio. N o fea 
tanta la p.afdoj^ de la. ira ,ique .apague y íaropeUe;d vio. 
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de la razón,qué no tfpirando tí|b,echarcy s de ver, que \& 
es perdonar lasinitria$»SartTheodorcto» y Titelman* 
. • , ísío ^ p0nga eiSol (obre vueftra i ra , fin que osre-
conciiieys primero con vueftro hermano,No fue efto 
dar el Apoftol licécia de vn día á nueftro cnojOjíino que-
rer poner ray a y medida ala colera, y que ya que fe tea-
ga , peró que alómenos no pafíe de vn día r Iré menfuram 
deáit menfuram diei veretur e n m , ne nofttt qaiefcem , cogitatí» 
n¡orbumaugeat; dize ThcodoreEO: La medida del diaqui-
fo que lo fireili del en ojo, y que al poner del Sol fe depon 
ga, porque con la noche, no cargue mas el humor,y fe 
augmete . No vienen malaqui vnas palabras del Capitán 
Abner, por feren la ocaf.on que las d ixo , que fue deco-
lora y pleyios,)' ú tiempo que yua á ponerfe ya el Sol.Fuc 
¿fKeg.t» eicaío,quv có«io Afael ciego de colera le fucile figuicn-
do en la batalla,y requerido que íe boluieííe no quifo ha-
zerlo , boluio Abner la lága contra el, y recibióle en ella,, 
dando con el muerto en el fuelo. loab , y Abiíay germa-
nos del muerto, trataron de quererlo vengar: para efío 
yuan ííguiendo á Abner^y en el alcance hazirndo gran-
des efiragos en el exercito. V i o Abncr,que al punto q paf 
faus efla refriégale ponia ya elSoltVerfeqtientibusauuloabf. 
& Ab'tfai ftiglentem Abner,Sol occubuh. Y pareciendole á cflc 
Capitanjqueera enojo aquel q paíTaua de la raya de la r a -
zon:boluiofe á íoab,y {cá\KO-MunqiúdadinteTiúonemv(c]fter 
tms muero defeí¡ iet?l izña quando ha de durar el enojo 2 £s 
pofsible que note contentas con ver tanta fangre verti-
da como queda por todo eíTe campo? Cemoque fecanfe 
el Sol de mirar tus crueldades, y tjue tu no te canfes deha-
2crla:2Quc el dia Íe3cabe,y no fe acabe tu colera? Fueron 
tan poderofas aquellas razones, que al punto loab fe en-
ternccio,enuay na la efpada, y hazc tocar a retirar, y que 
fe recoja toda la gcnte.Puesá eílo parece que tiene alufio' 
eí mandamiento del Aporto! S.Pablo; Sol non oc(tdat,&c. 
Miradno fe poga eí Solfobrevueftros enojosrno baña vn 
entero de epiera?/ aun íobra,q ni ^un por mediahora 
no es 
íld ts lícltoíperoíi fuere tanta e í l a ^ u e os arrebatare co-
mo aucnida y raudal, alómenos fea lavltima ra/a laque 
elSol haze con fu luz en eIcieIo:tañafe luego a recoger^ 
y dexefe de feguir la venganza. 
Aquanmal tornan cfta lecionlos grandesy feñores 
(del mondoj que fon lo que de ordinario no faben perdo-
nar injuria ninguna :efiímando en mas fu honra que fus Mudip&tc* 
Calmas, las ley es dei duelo que las dcDios : el pundonor/ tesparcere 
fauftofuftentado con lafangre defus vaíTalloSjqUe nofu nefc'mnt, 
faluacion. Aqui es donde el rencor, y la venganza niora D A l u r o n i 
de aísiento, y fe efta tan de repofo, que dura no por dias, eft$J,¿6t 
f ino por años.Y fi cada día el Solcorno.dízefan Hierony 
tno, paíTa fobre nueílro rencor, es vn teftigo que nos efla 
requiriendo departe de Dios a dexarkí tantoscomo a vc-
zes dexá paitar fobre fu colera,que proeeíío liaran tan fu-
ílanciado para el día déla quenta, que es quando fe les 
ha de tomar eflrecha de todos los agrauiosquehaze.Dad 
mequevno deílos poderofos tenga ojeriza con vno de 
fus vaíraIIos,qucen quantas ocafiones fe le offrecen fe la 
dará a bcuer, y no parara hsfta hazerle perderla tierra,/ 
la honra, y íi puede echarle del mundo. Ay contra los Caí 
<kos,gcnte tirana y cruel, vna terrible amenaza de Dios, 
embiadapor mano de Hieremias en el capitulo $o. que 
aun quederechamente había contra ellos t pero de refurti-
da conuiene a todos aquellos que imitan fu crueldad y 
Vengan^s,gete acuchilladíza y que íiempre trae empuña 
da la el'pada para vengar fus ofenías: y dando la razón de 
íu amenaza.-añade y á i z e ^ i o m a m exultafiis, & magnaloi¡ül l i u r e n i , { é 
mtni ydnifitmes hareárfatem meam^uomam effufi eftisficut vituli 
fufer herham ¿r mugifiisficut uiuri. La razó del enojo que ten 
go es,porque no contentos con eíquíimar mi heredad,/ 
deílruyrla con nueuas impoíiciones, y pechos,/ hazien-
doles mil injuílicias, y agrauios, os alabays dello, y que-
da/s muy gozoíos:hsziendoles fobre todo efi'o mil ame-
nazas, que í ino dlfsimülan ycíilían,' que ha defercada 
día f t o i . M d i S h z z e y s , q n e Effufieíiii fuíít vituli fiper herbam, 
C^ uc os echa/s c o m o el bezerro.íobre la yerua;/ bramays 
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* como toros fobrevucftrosvaírallos.LirídametápliófáíI 
vna y la otra, y que nos dcdaran mu^ bknlas oprefionc* 
y m3!ostratamicntos,<juclagenEepíebeyay miferablc re 
cibedelos poderofosy ricos. Eftavi» nomllo ovn bttey 
pacienda en vn pradojayerua alabocavComey hartaíc 
muy bien hafta mas no poder, y dcfpues de harto dexafe 
caer fobrc la y crua que queda^y allí la oprime y la haze pe 
da^os.Que mas galanohieroglifícoqucreysdevn malRey' 
vn poderofo ínGoníiderado,vn raalfcñor'Quecomey fe 
fufteata toda la vida de fus vaíTailos.-quelc acuden con el 
trigoja cebada, el vino, cl azeyte^y ios quentos de renta* 
y no contento con eíTo^no para hafta que fe echa con la 
carga, y los deftruye. L a tetra Hebrea, como lo aduierte 
leUio h iT^n<>y¿Í7ís^iúiStemvituUmtürms, Maltratáíos^y oprr-
hrea* menlos a manera de vna vaca que mlla,que cola boca co-
I j r m , mebmics^y calos píes lo huella y lo pifa. O crueldad gra 
drdehombres que no contentos con comer de vueftroí 
vaíTalíoSjhafta dexaríos acabados y hundidosjos queréis 
pifar la boca íi hablájCon otros mil malos tratamiétos que 
leshazeys. Concluye con dezir, Et mugisiis[teuttaum co-
mo toro brauo herido del rehilero quebueíuc bramando 
y parahazer elgolpe cierra losojos^afsi vofotro^nofabe 
ysperdonar palabra ninguna que lícue rafíro de injurra^íi 
no que cerrando los ojos a Dios^y a fu ley, enueftis con cí 
que os 3grauio3y le defpeda^ays entre las manos, que ni Ic 
dexays hazíenda, ni honra, ni vida. Agrauiosfon cftos 
que claman al cielo^ cftan pidiendo venganza. Por tan-
to tenemos por dichó,or3 viftays purpura, ora brocados, 
ora tengays mitra en la cabera, ora tiara, ora tengays va-
ra en la mano, ora bafton , que no aueys de quedar fin cí 
deuido caftigo. Apercebios para el talion de Dios que fe-
ra guardado con todo rigor. Sicfaciet fater meus coeleflis,fi 
nonrem'tferms vnufqm/que fratri Juoáe coráibus v e í i m . Afsi 
fereys tratados de mi Padre celeílial, fino perdonaredes 
de coraron a los que os han ofcndido.Perdonemos a nue 
ftros ofenfores, nofeamosdurosy proteruos enlleuara-
¿el^nte el tefon nuefírgs venganzas, para q imitado en 
rde$ueideVentecoftes\ i ^ j 
t í l ó a DioSjCuya condición es manfa y amigable, y fácil 
paraoluidarfus ofFenfas,podamosfeguramente entraren 
jíucntas con el,y parecer en d tribunal de fu juílicia. 
D O M I N I C A 
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5 ^ S 2 r la malicia con que llegaron á Chrifto nue-
^ ^ í ~ \ ) Aro Señor la gente de íadeucia Phariíay-
ca,Ticchosávnacon loscriadosde Hero-
des, á armarle por lazo la queftion del tri-
buto del Cefar,y íi era licito pagarle, ó no: 
donde,áfu parret^no podía dexar de caeny contemplan 
do,quanfabiamentefe vuo en fureípueíla^dexando con-
fundida fu malicia, y atajada tocia calumnia, como quien 
triumpha dcll«s, y leuanta la vándera por Chtif to, dizc 
con grantegozijo y contentoílfí Uc^ ueD hoctquemahjconde 
runtjCowfrtbenfus t i l ¡>es*ortm,c92nofcetur Donúnus mdicia fa* 
c iens .Gvm f U n t o de lafabiduria infinita de Dios,queco-
gio á fus cuemigos en el Tvifmo íazo que 1c tenían arma-
d o:por lo <JÜal fera co n ocid o e n fu s 5 uy z i os, y en 1 a s fen-
uncia? que diere. Afsi paíló aquijque los enlazo el Señor 
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t n eí mífmo lazo que íe tenían armado, preguntándole S 
era licito pagar eicení'o a Cefar, o no :rerpondio!es:Dad 
á Cefar lo que es de Cefar, y á Dios lo que es de Diosrref^ 
pueíla tan fabia,que enamdecieron con ella , y queda-
ron como atados de pies y de manos: y afsi fue el Señor 
conocido en eíla íentencia que d io , porque defeubrio 
en ella prudencia y fabiduria de Dios , Contiene el Euan-
gélio dos cofas i La primera, e í h cautelóla pregunta con 
quélosdifcipuíos de los Pharifeos,acompañados de h 
gente de Herodes, maliciofamente, y con animo fau-
griento llegaron á Chri l ío, para ver lo que refpondía acer 
ca déla p a p del tributo y pecho que dauan al Cefar. La 
Uatth 22 ^eSun^3'íareíPueftat3f5Íala'a<lue^í0€^e"íor»con ciue 
- * 1 ' los dexo atajados. Quanto á lo primero ,como el Señor 
'^uieíTe predicado aquella famofa parábola de las bodas^ 
las quales no quiíieron venir los combidados, fino que 
vnos fe eícufaron que no podían , otros dixeron libre-
mente que no querían venir, y otros pufieron manos vio 
Jentas en los criados del Rey Í de donde faco.el Señor por 
condufion de fu fermon. Muchos fon los líamados,y po-
cos los efeogidosdos Pharifeos, y Eícriuas, que auian ci-
tado prefentes, efcozioles efta palabra, y falieron del fer-
- i mon muy difgüílados, porque bien entendieron que ha-
blaua con ellos. Auiafeleuantado entonces vna que i l ion; 
no menos pelígrofa que reñida y tratados, acerca del t r i -
buto que pagana el pueblo á la corona de Roma,!! eralici 
to pagarle,o noíporquc el vulgo eRaua en eíTo vanderiza 
do,y díuididocn diuerfos pareceres.Vnos de2Ían,qüc era 
bien pagarle,y que pues el Emperador Tiberio C^far efai 
cabera del mundo,y los conferuaua en paz,y los defendía 
de fus enemlgos.quefe le deuiade derecho. Otros poreí 
contrario afirmauan,que no fe dcuia pagar, y que el pedir 
Jo era tyrania^y el darlo puíllanimidad: porque ellos eran 
.vna gente rcíigíofa,y que trataua del culto diuino, y le pa 
" ,gaua á Dios fus primicias y díezmo3}y que no era razón,' 
.que pagaífen pecho á ningún Rey temporal. Los prime-; 
ros cavan en indignación y |bprrecimiemo. del pueblo,1 
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l ó m ó éncmigos del bien pub l i có /y aduíadórés del Ce-
far ; los fegundos tampoco fe efeapauan,porque eran te- í 
nidosporfediciofosy enemigos a la corona Real, coma 
gente 5 que eri a^rsuio del Cefar, amotinnuan la gente pa 
f a q n o pagaflc f u c ei o • V i e n d o ta n re bueIta s I a s c o s, y el 
peligro grande que aína eníeñalaríe por vna parte , ó por 
otra.'entran en acuerdo los Pharifeos fobre que feria bien 
-que fe le propuíicííe á Chriflo nueftro Señor aquefta 
pregunta. Para efto dan tra$a de no yr ellos, porque no 
fe recate, fino embian ciertosdiícípulcs fuyos,que no 
•eran tan conocidos, y que fe acompañen con los Hero-
.dianos^ente^ue fegun dize fant Hicronymo , tenia á fu DfH/Vwi^ 
^cargo el cobrar aquel cenforcon deíignío , que en dizien-
do que no íe deuia pagar , le echaíTen luego mano, y le 
quitaíTen la vida como á traydor y enemigo del Cefar. Pa 
ra ello llegaron al Señor cubiertos con vna capa de bipo-
creíia y fingímientOjComo lobos carnízeros veflidos de 
.pieles de ouejas , y como alacranes que adulan y halagan 
.con la cabera,y defpues rebueluen la cola, y con ella hiere 
•y derraman pon^onajllegan con vnaspalabras fabrofasy 
bládasal parecer,pero Uenasdemro de veno y ponzoña . 
JVlaeílrOjfabeniosqUcfoy s verdadero, y que enfeñays el 
camino de Dios con toda rectitud y verdad, hemos cono 
xido de vos quefoysmuy entero en vueílras rcfpueOas, y 
no nada parciaí,ni aceptador de perfonas, Ono que dezis 
vueflro parecer rafamente lin refpeólo ni miedode nadie: 
.que os parece defto del cenfo que manda pagar el Cefar? 
eslicíto pagarlc,o no? 
Quanto á lo fegííndo,comd el SeñO^que es el que efeu 
'drina corazones,/ apea las honduras y profundidades del p / 1 - - i 
m^x i ScmtamcorcU^ renes DeuSjZonocUCic l^mzVi tu g'íl.' %T*. ^* 
.defobrequevenien armados: rcfpondiolescon afpercza, ^ L^ u 
y dixolestPara que metetays hipocrítasí'Dize aqui ¡Chry * *% 
.foí lomo^ue los hablo tan f3cuclidamentie,par3 que echan 
, do de ver que Ies auia viílo el jucgoJy deletieado fus pea. , 
/amientoSj íe tcmieírenGomoáDios, y n o feaíreuieíleti 
á echarle mano s Tenia, vso.dcllas en la fu y a vna^o* . , , 
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neda de á dicá/quc era la que fe pagaua cada a ñ o , fegtiii 
S>tliimny, dizc fant Hicrony mo,por Jas cabc^as,quc era la que mai» 
do el Señor pagar á fant Pedro»quando la facó del buche 
de vn peze, y trayalacon cautela en la mano, para enga< 
nar al Señor,y que entendieíre que vcnian por el camino 
tratando de aquello^dize: Dad acá eíía moneda, tomóla 
en fu mano,y dale vna buelta, mirando la imagen que te-
\ nia de vna pane,y el fobrc eferipto en la otra. Pregúnta-
les: Cuya es ella imagen,y efte letrero? y efto preguntólo 
el Señor9no porque lo ignoraíTejquequien les auia cono-
cido los cora$GneS,y ley do en ellos muy bien íu intcncio 
maiiciofa,no auia de ignorar cuya era la imagen y letras, 
que vía con los ojos.ílno preguntolo,E^ dijpenfatiotie, dizc 
B Uieron* ñieronymojque edad tenia,quando no fuera Dios como 
lo cr3,para conocer al Em perador y fu nombre: pero pre-
guntólo como fino lo Cupiera para confundirlos mejor de 
Simile fupropria refpucfta. A la manera del que va arguyendo 
en vna difputa: que muchas vezes pregunta al contrario 
cofas fabidas y llanas, y q fon como primeros principios. 
Es efto afsi?no porque el no lofepa , fino para concluyrlc 
mejor délo quc haconcedido^PuespreguntaeISenor:Cu 
ya eseftaimagen,y fuIetrero?Dizen, beñoresdelCcfar, 
Re fp on de el S e ñ or,y f u c c o m o d iffi ni ti u a f cntenc i a; P u es 
dad á Cefar lo que es de Ccfar,y a. Dios lo<jue es de Dios; 
Como quiendize:A Diospagadlefus priraicias, y diez-
mosycomo vofotros dezis que fe le deuen pagar, y á Ccfar 
dadle lo que es fuyo tambien,pagándole fu eenfo, que no 
fecontradize lo vnoy lo otro, 
u . . • - • i. i . i i - . ._ 
£ u 4 oce¿t' 
fwie accef Eddite qtitfunt C¿tfarisJCafari:é' qttafunt DeijDeo.La oca-
ferint ijti *S~Cion en que los Pharifeos dieron en aquefte acuerdo 
interrogan y confejo deembiar a Chrifto nueftro Señor,con efta 
tes ad Chri maiieiofa preguntajcon animo y dcígnio que en ellaquc-
Slum. daiTe enlazado, fue en acabando de oy rle predicar aque-
U a t t b . x t . lía mifteriofa parábola del lley que hizo bodas á fu hijo, 
y le 
rdeJJ>ues de Pentecofíesl 
le cafo» por quien entendió el Señor la obriaámirable 
de la Encarnacion,cn que tanto defeubrio fus entrañas,/ 
clamorgrandcqueteniaáloshombres, pues losembíd 
luego á llamar para fentarlosá fu mefa,y hazerlos partici-
pantes de los manjares que a ella fe auian de feruir. Acaba 
da de predicarla parabola,y que en ella como en vn cTafiC 
fimo efpejo fe pudieran losPnanfeos mirar^y echar de ver 
quan errados andauan en no aceptar el combitc de Dios# 
y dexarporel todas las comodidades y entretenimientos 
de) mundo-'dando de manoáhonras.dígnidadesjiazien-
das,y deleytescarnales,quefueíen fer los grillos del alma; 
en vez de reconocerfe por cuIpados,y tratar de la emien-
da^alen peores que entraron en el fermon >y vanfeluego 
de concierto á tomar algún medio como coger al Señor 
en palabras, de donde puedan tomar ocafíon de quitarle 
la vidary para mi,quando otro argum éto no vuiera de fer 
efta genteprecita para el infierno^ como tal cHar obfli-
nada y endurecida en fu malicia,efte folo bailara, ver, qla 
palabra de Díos,que es antidoto y medicina,á ellos, fe íes 
conuierte en veneno y ponzoña, y que lo quelesauia de 
aproucchar,eíTalesdaña . Danos fant Pablo vn liento y ^0Ct,l5P9 
eftampa por donde conocerá efta gente en la fegundaq feccatom 
eícriuio áfudifcipuloTimotheoen elcapítulo tercero, y e^ÍW*í'í" 
defpues de auer dicho deílos, que feran vna gente fober- ns & u^r^ m 
üia y altiu3,grandes enamorados y Narcifosde fí mifmos 
y muy pagados defu virtud^y qtieafsicomo Iannes,yM5 2-r.*dTtw* 
bre. Magos de Phafaon,fegun declara CantTheodoreto, 5» 
con enrcdosyencantosrefiílian á Moyfes,y procurauan Theoá* 
de deslutrar fus milagrosrafsi ellos ferian enemigos decla-
rados de la verdad,y que aunque ellos mas digan que la tic 
nen porblanco,pcro que feran vando contrario del Euan 
gelio de Chrifto. Defpues de auer hecho almoneda de fus. 
vidas^ vn largo catalogo de fus virtudcs,echa el fello con 
¿ t z i t i S e d non vltra preficient: Sera géte tan defafíuziada de 
todo remedio, que con ninguna medicina mejoren , tan 
cafados con fus pareceres,y tan obílinados en fu malicia,, 
<^ ucm la palabra de Dios los conuierta, ni las amenazas 
los 
Domihka mgtjtmafe cunda 
los á temór iz^ni lós regalos los enternezcan, fino c¡Uc fíH 
pre vayan de mal en peor dando de ojosjen nada aproue-* 
chan fino en manque en eíTe crecen á palmos f con el mal 
ni a lo s,/ con el bie peores.Etta es la pintura y retrato que 
dexó á la Ygleíia Catholica de la gente reproua y obftina 
da„que dcfpues del auian de venir. Y verdaderamente no 
parece fino que para facar efte retrato, tenía por cilampa 
y modelo delante de los ojos la malicia dedos Pharifeos, 
que aqui dizeel Euangeliíla,que tomaron confejomuy de 
propofito contra el Señor,para cogerle en palabras.Por¿} 
íiendo afsi,que la que el les auia predicado, era poderoía 
para quebrantarvn guijarro,/ partirle por medio:cn ellos 
no lo fue,fino que los de fus corazones quedaron mas em-
pedernidos y duro3,y de alli falicron mas obflinados.Pin-
tó bien lob fu ingenio de aqueftos, y de camino el de fu 
padre el demonio en el capitulo quarenta y vno de fu hif-
W)%4U loriajdiziendorCffr eiusítidurabitur qwft lapis, 6~ ipafiM<*lMn 
toris incus s lr ingetur.Vendrá á tanta dureza decoragon vrt 
hombre obftia2clo,quc le tendrá hecho vna piedra : poco 
es eiíojcorao íi dixera,Gue aun mas adelante fuele paííar: 
Ou^ífim.ileatorisbicus.ApYetarkh3,y condenfarfeha contra 
íi miímo, qual fuele el y unquedel herrero, del continuo 
golpear délos martillos,Ella vn yunque junto á la fragua,', 
y vereys que en el,y con el fuego que tiene allí á par el her 
rero,y los demás inftrumentos^omo fon martillos y alma 
denas,labra los durifsimos metales,como fon el hierro, el 
cftaño,y clcobrc;y ya haze dellos vná rexa, ya vnos mo-
rilloSjya vna caldera j pero el yunque por mas golpes que 
recibe en fi,y por mas rnaniliadas /íiempre tiene vna for-
ma,)' íiempre eíU de vna manera,mientras mas golpes re-
D t m m s i n cibc,mas fe endurece y aprieta. Efte es clingenio del de-
gemum. monio,y efla fu condicion.Es indomable c inMexible,quc 
no ay domeñarle,ni hazerle doblar, tiene vn coraron tan 
de azcro,que lo que vna vez aprehende no ay tornar áfoí 
Veccatmn tarioífi dize íi.íia de fer, y íi no , no ay boluerelpie atrás,; 
Angel í i íre aunque mas le hagan pedamos. De aqui nació fer fu cayda 
f a r M e , in-sparabley iin remedio, de q no le ay de que le biifque,-
•zi ni qué 
^eJpuesde'Piniecopes. 6^3 
ni qüc lepefc del mal que ha cometido. N o lícgá á c f tepá 
to de dureza el coraron devn peccador obíl inado, porq 
inicniras no vuicrc llegado á pifar ¡a vUima raya de Ja v i -
da, fiemprc tiene remedio, y nunca de todo en todo fele 
cierra la puerti^ero poco menos,pues vemos hombres ta 
endurecidos en fu malicia , que no ay ablandarlos, ni ha-
zer mella en ellos el martillo de la palabra de Dios, fino 
q fiépre eftan de vna manera,y fiepre ileuan adelante el te 
ion de fus culpas.Por Hieremias,dezia Dios como admi-
rado, que parece q fi cupiera admiración en el la lüuiera 
muy grandejde ver la dureza mas que de piedras de algu-
nos peccadorcsobfíinados que auia en fu pueblo, y que 
con tantos Prophctas que les predicauan cada dia fu diui-
na palabra,no auia conuertirfe, ni hazer en ellos mudan-
za :N««</«Í^  non verba meafutít qu*Jt tgms>& quajimatleus conta- Híf f»«*3 
renspetras? Que es cfto, dize Dios , como mi palabra hazc 
en efta gente tan poca impreísion ? Por ventura no fuele 
fer como fuego, y como almádena que quebranta las pie-
dra?.?Siesfuego,como no losablanda ? Si martillo,como 
"no los quebranta por medio ? Ha Señor^que mayor es la 
dureza de fus corazones que todo aqueíTo: que fon como 
yunque,quecon clcalorde lafraugua no fe calienta, n i 
ablanda.y con el golpe del martillo mas fe endurece, que 
es la feñal mas propria que ay de obftinacion.Duinamen-
te dixo eftofant luán Chry foflomo, hablando á propoíi D.Chryfof,. 
to de la dureza defta ^ taOmnismal i t ia co,tfundentnr quidem homú. 
aliquoties rationt ventatis. corrigitur autem nunquami máxime eo Ofe m 
rum,qni¡>ropofito m a b t & m n ignuraHtiapeccant* Es de tal cali- perfech o í 
dad la malicia,que aunque alguna? vezes fe corre y auer- Matth, 
guen^a de veríe vencida : pero nunca fe corrige en aque-
iios,en efpecial que peccan no de ignorancia, fino de pu- . .. 
ra mala intención.Porque afsi como el fuego fi es grande Smí*e* 
mientras masleña fec3,y mas combuílibles echaren en el, 
mas leuanta la ilama;afs¡ los peccadores obíHiaados , con 
los beneficios fe empeoran,}' co la Verdad predicada, mas 
fe enardcfcen.Son como ci agua cjuandofe vee reprefada, 
que íi la ataban por vna parte,Iuego rompe por otra;como 
la 
]a grsmá dcicampo,gue íi í ea r rancan^ t ia r syz ,en fukr-
gar naccii quairory comoia hidra c!t í^ercuics, «tic ape-
nas Ic suia cortado vna cabera, quando Juego ¡e brotauá 
otra en íu logar.Tal'fuc squi ía malicia de los Phárífeosjq 
quedó coníundiíla y auergon^ada con la paratola d^las 
'<¿*tih t í ^0^aS>y ^ ^c a^ viña^donde elios dieron láfcntcnciacon-
tra fi m i Í m o s i U ú l o $ m a l e fetáet^é'c . Pero no quedó corregí 
éa^ni ellos emendados en íu detcrmiiiacion5antesfe cnce ío mas la ira y rabia en íus pechoSjy como agua reprcía-
da,)' que la atajan por vna parte/uc á romper por otrajia 
ziendoíe gauilia con los Hcrodianos, y tratando con 
ellos de que vaya gente cauiíofa y aftuta ^ fingiendo zelo 
t u í £ to. c?e fa^j-^afj.jr virtud^como dizeían Lucas, á preguntar-» 
le la pregunta del c en ío , para cogerle en alguna pa/abra» 
•Cofiufine Abeiintesconfiimm /Bi¿r««r. Apartaronfc de Dios, y retira 
pea mdm. roCc desconforme á la ethimoíogia de fu nombre, que cf-
tocus*Pro í0 quiere dczir Ph3rifco,diuidido,apartado ,y apartarofe 
Kegum con no lo lo cQn.eicucrpo,pero conel alma,y,masIexoscon el 
f i i i t r p , alma que no con el cuerpo j y luego como gente diuifay' 
climática,tratan de entrar en coníejo contra Chriílo nuc 
ííra Señor.Ello parece que fe d íze , y q fe pudo prognof-, 
ticar el confejo que suian de dar.Geníe apartada y fugiti.'" 
na de Dios}qüe confejo podía dar, que nofucírc 'rontra 
Chrifto,y que no lesíaliefleá los ojos ? Gente fin Dios, 
que coníejo podia tomar que fuelle bueno? Es admlíblc-
doílr ina cíia psra aquellos que gouicrnan el mundo,y tic 
nen por ofíicio eiferconfqeros. Erprímero queaucysd'C 
llamará vueflrosconfejos hade fer Dios fi quereys acer-
tar y tener buenos fucceíTos en todo : pero ücntraysfin 
Dios,y confultays fin DIoSjquc marauillaque fean con-
íejos fin Dios los que daysjy que no acerteys en cofa niü 
í t R e g l t S . guna?Teiiía fu campo apreílado Saúl,y ya aplacada la ba 
táil.?,que para el fue la poíbera, delosmoníes de Geibae, 
eflaña medroío y lleno de fofpccíias.quc tenia por dudó-
lo el füc.celXo,dctcmjiina de confultar a Dios, y para.cílo 
Süfcitath torna por medio acudir á vna Fironif;!,qnc era vns fámo» 
SdmneííSt fa hvdiízcra. Pldele^ que con íus encantos y fysfHWi&j* 
• - " 1c 
'dejhuésde Terífec^éK ^ff 
krefucíte al Prophcta Samtteijdc cuya amiíhd y fauor e^ 
fiamrrtuchoíí'eíücítórele alfin.Dexo aora de tratar fi ftic 
verdadera refiimccion,o no/] en eíTo ay muchos dares y ^ 
tomareSjaccrca de los Dodores:/ aun fant Auguftin aa-
duuo vario en fu determinacion;porqu<; cnvnss partes pa 
rece que fieme c|ue fí^y en otras cj no . A l íin dcípues .que. 
v u o m e n e fte r b i c n t oda fu v a ie n ti a y- e s fu e r § o, p a ra v e r I a $, 
vífiones que la Mágica con fu arte íe reprefento ; vee faíít 
á Samuel cóvn aípe¿lo venerable,covna barua larga,y fus 
Cabera cubierta de canaSjVefíido de la vsfVídtira Propíie» 
fal de que el folk vfar en el mundojpcro el femblaute t r i -
l lgiq parece quepudiera Saul leer en el fu defuentura y íxt 
ceíio.Haií'oIc enojado,y ¿ i x o U . (¿uareinqmetaíli mt, vrfuf 
dííí/ír?Porque nrehasfacado de mi quietud y fofsicgo.y 
menas traydoáeíl^tabaJiola del mundo? Padre peido-
nadmejdrzeSau^que mf veo engrandifsimo aprieto , 
enemigo al ojo.fu exercito grande, el lugar donde fe ha 
de dar la batáliapoco feguro^fobre todo lego á-Dios eno 
jado que me ha dexado,)' fe ha apartado de mi.He os lla-
mado para tomar vueftro confejo,y gue me digays lo que 
deuo hazer,)' el fuccefíb que ba de tener efta baialla.Rcf-
$ondel€,y á i z t t Qjfjdme intirrogas^um Domims recef.er 'tí 
fe?Queauíaque prtguntarme, fí dizesque Diostehade-
xado.? Andas encontrado con DioSyy en vandoscon eiJy 
quieres tener buen,fucceíTo,ni que tede confejo acertado? 
¿i Dios te haze la guerra^quien te ha de valer?La r?fpuef« 
ta que de aquí lleuaras ferá.que perderás ¡a bataila con to 
do tucarapo,y que morirey s enella, tu y todostus hijo?, 
y maaana á e í b s horas nos veremos todos alia , Que trsf-
te^pero fentenciofa refpuefta , Qye me preguntas como 
Dios te aya dexadoí Aodays vos/^ue tratays ds confcjos 
en vandoscon Dio.s.apartado d'd,y toda la viiiaen pecca 
do,)'querey Stratardcl remeílio vuefíro.y de tocios ? Co-
mo fe reformara el mundo,como íe coiifVruara la paz^o 
mo fe defempeñíira el Rey,como fe mcüera guerra coíra 
\ú% enemigos de la Ygíeíia Catho!¡c3,como fe extirparan 
las her$gia^0mo £« pUntara en jas indias la Fe ? T cdo 
el la 
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f fto no pertenece á laíaufa de Dios? A c¡ no le ra en t \ \ é 
lu partcfÍNÍo pertenece á fugloriaíRues como ávezes,aan 
que Ion tan íantos los fincs^ton tan deíacertados los me-
dias,/ iosfqcceíTos,tan fuera de lo que fe efperaua? Plega 
a Dios no vaya en los confejeros, y que por culpa fuya# 
tocus fro no venga á padecer todo el Reyno.Lo primero que ha de 
bis (¡ttiá ct hazer el que tratare de tomar^ó de dar confejo, es de tener 
jljj(S¥ 4^*osPoraín^&0»y comPoner^ccon ckporque fino bien 
íabcdesbaratarfusconfejos,y permitir que no acierten 
en cofa de quantas pufíeren en ía man o.Sepan los confeje 
ros de los Rey es,ora fean de Confejo de E¡lado,ora de h« 
j?:ienda,ora de guerra,ora de quaiquicra otra cofa que fea» 
que para acertar en fus confultas, el primer voto que han 
de tomar es el de Dios;y faltando eftc,feran confejosmu/ 
botos, y muy faltos los fuyos. Si el Oy dor quando entra 
cnconíejo no oy^áDioSjni leveedefus ojo$,íino preten 
de fu g!oria3íino la propria j fino tiene por blanco el bien 
publico,fino fu proprio interes.como puede hazer cof3,q 
vaya accrtadafSon diuinas á eíic propoíito aquellas pala-
Itfta lih.f bras de La<Slancio en el libro quinto, de las ¡nftituciones, 
donde tratando de laidólatria y culto falfo delosdiofcf, 
dize.-ítfíe mata omnia rebus humams quotidte ingtitmfcuñt: quis 
Dem mundi effe.ctor ¿rgubernator dereli&ift e í l .Hsn dexado el 
verdadero Dioé^izp^y adoran diofes fingidos y falfos,y 
de ay nacen tantos males como ay en el mando, guerras, 
peílcs.haaibres^iiílenfiones,)' cifmaSéPiega á DiosChri-
lh<inos,no fe pueda dezir eflo de nueftros tiempos, que 
en felicidad y calamidades pienfo que no fon inferiores á 
aquellos. En que y ra que permite Dios tantos males y ca-
lamidades en el mundo ? Como no bueíue por fu Tglcna, 
viendol;} tanperfeguida por vna partc,y por otra de tan-
tosHereges ? y que con tantos confejos de guerra como 
íe juntan^tantas armadas como fe áprellan, tantos millo-
nes como fe gaftdn^tantas procefiiones y rogatiuas co^o 
fe hazen,no vemos los fucceííostan venturcfos.como de 
tales médicos fe podían eíperarfPlega aDios no íealo que 
á i z c L z d i n d Q t&mDmdereMus 0 Í . Porque fe dexa 
Dios, 
defjiues de Pentecojles, tíyp, 
Dlds iyno fe í i r ucco íno feria razón. Que muchas vezes 
porpeccadosde aquellos que gouicrnan c! mundo,permi 
te Dios que padezcan los pobres,y que no tienen culpa. 
T>y multa neglettidedemnt, ! ^oré(t-
hefyer'umaUluüuopt , * 
De aquí nace,que muchas vezes permite Dios , que aque-
llos a cuyo cargo efta elgouiemo del mundojOra tengan 
ceptro en la manOjOravarajOrafeanfusminiftros deaq-
ftos,yerren en losconfcjos,que toman, y les falgan todos 
auieflos^no fon fin grandes daños de las Repúblicas. Palft 
bra es de Dios inuioldble,y que no puede faltar,dada por 
l o b en el capitulo í t ldonde dize de aquefta manera, 0«i 
immutat cor Principímpepuli t é r r a , & decipit eos, v t f fu í ira in- í x * 
cedantper inumm^ilpAhunt quafi tn te}¡ebris)& non m luce, ¿rer - = 
rare cosfocietquaft í&riw.Eftrañas palabras,)' que para expli > <á v 
carias bien requieren no poco tiempo ; y c foy dize Dios 
el que mudo los corazones de los Principes,)- llama Prin* , 
cipes a todos aquellos que rigen y gouiernan el mundo, 
yo ios trafiorno quando quiero y les doy vn a buclta.Al-
gunos aquí'^or el coraron entienden el juyzio y confejo 
en las cofas q hán de hazer.'pero fando Thomss entiende . 
claífecto de la voluntad; podemos entenderlo vno y lo D ' T m i t i 
otro:cs Dios tan poderofo , que fuele caíligar peccados 
de Priricipes,y de poderofos y grandes,con traílornaríeS 
el juy zio y deliberación de las cofas pcrmifsiuamentc , y 
hazer que precipitadamente hagan fus colas, y no con la 
madureza de confejo que feria razón , para que en todo 
vayan errados.Y lo que mas eípanra eS aquel üecipu eos^cj ®eml*19^6 
los engaña y los tracal retortero,como gcte embriagada, fu dteitur 
Efto tiene mas dificultad , porque Dios ni labe mcíuir,rti dicipete, 
engañar a nadic.co mo lo determina la efeueia dtlosTheo 
logos.-pero ha fe de entender penniffiusmente.Alsi como Cano de 
fe dize Dios cegar porque no alumbra,y endurecer porq cí$i i .¿, c.^  
no ablada,fe dize también , engañar porque no defenga-
ña y permite que tomen losliombres confejos que han dz 
redundar en íu daño,y íes han de iaiir a los o ] o \ 
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Y íi tos confejos de aquellos q no fe vale de Dios ¿n ^ | 
¡na de fus peccados fuele falir a vezes auieíTos^üq en ellos 
pretendan buen {in,q hará quando eftc va errado y torcí* 
do.?qh.iraquando el confejo ^ fe toma es contra Dios.y 
, de alguna cofa q de fuyó es ilicitaí ay íera el entrar Dios 
9 de por niedio con fu poder abfoíuto,y desbaratar los con 
fejos para q no falcan a luz , y q íi falicren vayan errados, 
0¡e*¡Z, HabU a elle propolito Ofcas en el cap.8. Aula leuant^do 
leroboá con quie fe apartaro los diez tribus del culto del 
vcrdaderoDios de Ifrael,dos bezerros dorados a quien el 
f Ueblo reuercciaílepordiofcs,pufo el vno dcliosenBeicl, 
y el otro en Dá : t cdo a fin q b gére ludaica no acudiefíc a 
^ • íiierufalcm a adorary reconocerá Diosen fu téplOjporq 
acafo nofehiz ie í rena lvando coRoboa. ' íy ledexallena 
Xuper.fíp* el folo.Ydize Ruperto en la explicado deflelugar^q nüc t 
pe. Ofeam, íeroboá creyó q acjllos bczcrriÜosteniáalguna diuinidad 
porq el auía íido el artífice q l<33auia mandado hazer,f¡no 
4 ^0^'zoPormododegouierno,y juntando para efíofu 
^Pr¿ ^ r f ^ confejo de eftado^para no caer el del fuyo.Pero como fea 
Deus ¡apie v ( t r d $ é , q u e NQn eUPi^ientU^on eftprudentidcantu Dominum» 
tes tn aíith ¿ | j ^ ^ en cj cap! ^Q^ia^rebenditfdpt'etesin aftutia eorum, & 
t u m ^ « y í / ^ p ^ a ^ ¿ ^ f f ^ 0 5y contraDiosfabiduria,ni prn 
Xfw f. dencia,ni confejos,n o cortan contra el los filos deflas ef-
B." G r^, ¿, padas:porque es tan póderofo^ue, Ap¡>reheditf4f>ief}tes,&c, 
coge a manos a losfabios en fu propria facultad y faMdu» 
ria.y fabe muy bien desbaratar todos fus cofejos, y trabas,' 
para q no végá a colmOíPuescomo cfto feaafsi, amenaza 
de íuparte O feas a Samariaya leroboan fu Rey ^ ^ O ^ 
pa que el ¡dolo que ha íeuantado en fu denuefto,qU€ no fe 
ha de lograr,y que el confejo quetomo para conferuarfe 
en fu Reyno,le ha de falir a la cafa,!» aranearamtelis eritvU 
tulas Sam4YÍa. Anda ve Prophcta mió , y dile al Rey de mi 
parte,que fepa que no ha de falir con la íuya por mas trabas 
que dc,y que el bezerro que ha leuanudo en Samaría} no 
íeruira fino de telas de arañas. Es lenguaje acjucftc muy de 
eferiptura y galanifsimo . Suélela Eícriptura fagrada lía? 
mar celaS,o tramas a los cqnfí jos q fe toman centra Dlosi 
figni-
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(ignlfícanclo en efto^que con íafacílidad q el texedor cor 
tal3tclaí,c5 eíTamiíma puede Dios atajar todos cílos con 
fejos;y porque entre todas las teias^ninguna mas flaca, n i 
mas fácil de romper que la de la a r a ñ a ^ u e vna mofea fue-
Icllcuarla tras íneílos cofejos llama ios teías,y telas de ara -4 
ñasiTeUsarAnea t exuerunt}á \ z t E í a / a s ^ optii corunon eih tu 
v e f t í m e m a m , T t l í S c o n t r i mi,dizeDios,eiiasferan telas de 
arañaSíinutílesy fin prouecho ninguno^elas donde no fe 
pueda echar la tixera, ni cortar capa, ni fay o.Pues aora cj 
da entendido el efpirítu y lenguaje deíle Propheta. Harc 
q cljbczerro de Samaría,q fe leuanto contra mijpcnfando 
que me vrdían alguna tramad tela, lo feajpero ferá tela de 
arañas^que no feruira de cofa ninguna fu acuerdo y coníc 
jo:porque yo daré con el ídolo al trafte^ haré que la locu 
ra del Rey fea cafligada.Guardaos no tomeys cenfejos co 
tra Dios^q es como efeupir contra el cíelo/] os ha de caer 
ácueftas,y venirajlouer lobre vós . Afsi les auinoá ellos 
Pharifeosy Efcriuas,^ entraro en coníejo contra C h r i ñ o 
nueftro Señor^pero no les fimio de cofa ninguna^omaro 
por medio para quitarle la vida la pregunta del cenfo; pe* 
ro con efl'e mifmo los dexo confundidos, 
Vt caperent sumin fa'rmoíie.Pzra cogerle ápalabras.quc en ^ocuípr& 
obras fu vida era tai y tan dcfpe)3da,que fus proprios ene-' ¿dulattcm 
migos defeonfíanuan de aqueíTo.Oíraletra dize.como lo v iui iáa . 
aduierte Erafmo en fussnotaciones.'Ff ¿rrffirm fffw.Para E u f a t i s ; 
enredarle y enla§ar]e:pero eílo era intentar loimpofsiblej 
porque dize Salomón en fus Proüerbios:Fm7r<í/^mar r^- P>wr, i¿ 
tcanteoculospen.iterum.ha red quando fe t iéde para coger 
Iospaxaros,ha defer con recato, y que fea á tiempo que 
no la vean tendee, porque íi lo alcancan á ver fe rece 
inn.y no quieren Hegar.Luego conforme á eflo^no puede 
auer red para Dios^vo ay poderle engañar, ni echarle da-
do falfo^orque todo lo vee^ a todo fe halla prefente. Pe 
ro füpuefto q pretaidiacnlazarlejComo gcte ciega y pro-
ter-ba,no efeogieron para cíío mal mcdiOjqT116 llegar con 
adulación y liíonja , con palabras halagüeñas y blariáas; 
Magijler f e i m s jpúfi wnm ^ , ¿TÍ. Porque la Jifonja no ay 
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red que afsí cnred^ni lazo que afsi enlaze vn hombre,y fe 
haga caer.Ei mejor medio que fe puede tomar para cnia« 
izar á vn hombre por mas fabio y prudente que fea, es adu 
larle y iifongearlejporque efta es red barredera y peligro» 
Ta,donde muchos caen, que fe tienen por prudentes y fa-
Adulatk ú bioS;Oj« h Itn i i s f c h f ^ fe t moni huí loquitur arnuo Juo, hie rete ex 
Uqtteat. faudttgrefstbus eias, t í que íi ega á tratar con fu amigo,y Je 
Trou.tp, habla con palabras mantecofas y biandas,quando Ta oca* 
fion requiere otra cofa, e í le tal no haze mas que armarle 
S'müe. vna red donde cayga. £1 hortelano quando vee que las 
aues hazen daño en la huerta,toma la honda en la mano, 
y tirales piedras, que parece que no ha de dexar vna á vi -
da-'pero con todas fus pedradas y eftalíidos, no haze mas 
que efpantarlas y echarlas de lo vedado. Pero el calador, 
ha fe muy de otra manera,encubrefe para q no le vean dc-
baxo de vna enramads}tiende fus redes al agua , y con v a 
reclamo finge el canto apaziblc de Jas aues, y hazelas mil 
confonanciasjcon la qual muchas caen en la red, y pagan 
con ía vida la mufica.Quien püdicllc perfuadir cfloal mu 
do,que eftá en efta materia tan engañado, que el verdade 
ro enemigo,no es el que anda tirandopledras con la hon 
da en la m3no,ni murmurado de mi,qtje elTe no haze mas 
de cfpantarmc con fus injuriofaspaIabras,para que "no me 
A p n u t o r atreua á entraren lo vedado de Dios. El q de veras daña 
vems in't- y baze encmin:ad,elquc me arma la red dódecayga y pier 
miem* ^a 1^  vida,es el lilongcro,que me anda íiempre dando mu 
íica á las orejas: y que fiendo mas auaricnto que Midas, 
me haze entender que foy vn Alexandrotfíendo masdef-
honefto que SardanapaIo,dlze que foy vn Caton:f!endo 
vn Epicuro,que foy vn Baptifta en la abOinenciary final-
mente,(lendo vn Lucifer, que foy vn fantFrancifco en la 
humildad.De aquí es lo que dezia Pitagoras en fus f-nten 
%¡toU cias^omo lo refiere Eílobeo:Gá«¿#«^«/«pom« redarguenú 
hm^quam ajfentatmhustqtm etiam hsHibus deteriores existimare 
& fttgere oportet. Que mas buen roftro fe deue hazer á los 
que nos acufan y reprehcnden,que no á los que nos lifon-
gcan , Parque mas daña fin comparación Jiazen efios 
j|\ie no áqüellos;P/»sffgrí?f lmgu¿ .a¿ul4fús , .¿ \%6 fant A u -
^uftin,^«¿wwrf«ffiperye(j«forií.Mas dana la lengua delada D.ittgfifpi 
lador.quc la mano tirana del perfeguidór . Compara vn Pftlm, á f a 
Docí:or,tio fin grande propriedad, el lifonjero al efpejo, SimU% 
que fe viftc de la mifma forma y color del que fe mira en el 
fife ric, rie: íi llora, Ilora:fi cfta enojado, íc reprcíenra de 
la mifma manera, y íl contento también; pero las mas de 
eftas cofaslas reprefenta al rebes de como fon.Porque lo cj 
eftaa ¡amano derecha lo reprefenta a la izquierda, y j o 
que eíla a la izquierda a la derecha : lo que cfta al Oriente 
lo buelue házia Occidentr,y lo que efia házia Occidente 
aí Oriente. Efte es el ingenio del adulador, que osanda 
mirando a la cara:fí reis,rie: fí lloráis,llora: fidezis que es 
de noche,aunquc fea de dia,dc noche ha de fer , y enro-
dó procura de conformarfe con voírpero efío es pintan 
do al rebes todas las coías.Vueftro vicio ha de fer virtud, 
vueftra necedad diferecion, vueftra fealdad hermofura^ 
vucñra ignorancia faber, y vucílra vileza nobleza de 
fan^-re, 
f atilinte en todo hombre prudSte y fabio es cofa muy p ^ f i 
reprouadaqualpuíeralinage dcadulaciony lifonja pero yritíiiC4t9~ 
en aquellos fe condemna mucho mas,qtic tienen por offi- m ¿ e y ¿ t e f 
ció claüerdepfcclicar verdades, y cnfenarlss al pueblo,^ ay omni 
aquí esdonde'máj i^C^demna el engaño yadulaci6,y no ^ ^ ¡ ^ 
hablaatodosconpaiabrasIIaniJ^'srdaacfnSy lifas.Quic» ¿iienu 
ro dez^que a quien mas íes es dsdo el tratas fiemprc ver-
dades , y reprehender peccados y vicios con liber-
tad,)' í ínhazer acccpcion depcTfanasc$,alo$ Perlados, 
Predicadores, ConfeííoreSjy gente Eccleíiaftica. TemO; 
que como la auariciafc ha acogido a fagrado,)' ha halhdo 
ay no mala acogida,no quiera ahora la adulación scoger-
fcal pulpito,)' al confeífionario, lugares donde ella íolia 
huy reamo del fuego. Que fi el precicader defde el pulpi-
tOjdexadatoda curiofidad y compoflura vana de las pala 
bras.que no ílruc finod e ahogar el tfpirltu , trataíTc de re-
prcheder los peccados,y extirpar los vtclosiy íi d confeí-
í'or en füconfcfuünario aurraí lcal que tiene a fus pies, y 
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co gfpéreza Ic dixeíTc fu parecer;noay áuáa , íino qúéá 
dos nos cubriría otro pelotero tpdo es traerla mano blá 
da por la poflcma, y hazerquofquillas a las orejas, y no 
ay quien oííc dezir verdades deínudas.fabichdo que k ká 
de luzer-malguRo ál oyentes lurada fe ia tiene Dios a los 
%^uh. i / , tales por Ezechiclc-n el capítulo i^.Vdqui eonfumunt pulmlm 
h$ fuh omni cubito minm.& feemnt ceruicalia fuh capite vnmtrfe 
atatis ¿el captendas ^nmas^Ky de aquellos que andan cogien 
do piumajeroSjpara ponerlos debajo de Jos codos délos 
que fe poftran a orar,)- aderezan cabezales blandos de fe-
da paraponcrios debaxo de las caberas de los que fe qufe 
t t r*? ren recodara dormir.Declarando aquefto Nicolao de L i 
"Ptlíierw, rajantes del fanc Hierony fno,dizcn , que como tuuicííe 
Dios amenazado fu pueblo^ue auia de traer los Caldeos 
de mano armada , para cartigar fus peccados a fuego y 
fangre,que fe leuantaron algunas prophetiíías faifas y co• 
trahcchas.y prophetizandó mascón obras que con pala-
braSjoffrecian publicamentealmoadas, y bazericos blah 
dos,a «/ñas y a otros,para dormir y recoftarfe, queriendo-
con aquello dar i entender 5 que no suia que tcn-.er de las 
amenazas hechas por los Proplietas,íino que feguramen-
te fe podían echar a dormir» La Gloíía interlineal declara 
iSqucílo deíadulador,di^iendo,Cff«y«««f p«/^?5íá ^/?^rfi'e 
AÁHUtionem ficut EpcuruijXouimmusJ& zUnomíHS, Y viene ble 
lo vnoconlo otroíporqur eífe espropriamentc fu ofíicio 
del adulador andar quitando miedos, prometiendo buc-
fiasefperanjas3felicc£ fuccííoSjquitand^efcrupulos^nfaa 
á d t i U t m s c^anau confeiencías, acortando la Juflicia, alargándo la 
tfficium «d miferícordia,cncümbrandovírtudcs,dorando vicios.y lia 
fUcitucu- blandole a cada vno a fu güilo :1o qual no es otra co* 
m^loqu'u & finoponercabejalesblaridos,donde todos repofeny 
duerman. Qualdeua feria voz del predicador, y qua-
les fus repreheníiones : podrafe entender de algunos 
lugares de la fagrada Efcriptura, donde mandaua Dios 
a los Prophctas enoccaíiones degrandes peccados, que 
Icuantaílen la voz para reprehenderlos , y que fu voíí 
fueíTe femejante aia déla trpmpeta guando haze feñal 
: i. ..„ " ^ en 
i 'defbuesde TentecofteL ^ú j ; 
{a guerra. Por Ofeas en el capitulo o¿laüó dizedc 
aqucfta manera : Inguture tuo fit tuba : quafiaqmla f u p r da- Ofea $1 
mam Dsmim tpr9 eo quod trdnjgrefsifunt fosdus meum . Prophc-
ta , toma vna trompeta,/ ponía en tu boca, y haz con 
c i l avnare feñaáe í l agen te ,como quando fe hazeenlas 
batallas ai romper de los campos: j fi te preguntaren la ra 
zondefte hecho , diles, que fepan que por Tus peccados, 
y por auer quebrantado mi ley, han devenir las aguüas 
ísolando.y facudiendo fus alas con grande velocidad áfen 
tarfcíobrefu templo y mi cafa.Lugardiffieultofo , pero 
Ruperto le declara de aqueña manera, dize,que por las 1 
águilas entiende los Romanos; los qualcs las trayan por RuP€r** 
diuifa y feñal en fus vanderas: cuyo exercito truxo Dics 
contra Híerufalcm, por aucr derramado la fangre inno-
cente de fu vnigenuo hijo . Pues toma Propheta v n a T ^ ^ " 1 ' 
trompeta que fuene bien , y fe oyga de todos, y teca ai ar c*t01tsciu<* 
niaáeft3gente,apercibcIosy efícn todos á punto,porque Jltíi^a% 
kan de venir aguüas á clIos,oüc los dcfpcdsccn con fus v -
5as,y con fus picos corbos lesfaquen los ojos.A Efayasen 
otra ocafionje mando también en el capitulo ^ . ( ¿ { ¿ f i tu ifaiafjSi 
ba exdtA vocem turneé" annuntia fóculo meo federa eonm}& do 
iíiui laccb p e c e ñ a e o r u m . A n á & v e c £fay23,y davozesporef 
fas pia^asy calles de Hicrüfalenijy tu voz fea clsra y fono 
rofa como vna trompeta,para que todos la oygantdiics en 
fusharuas á cfta gente^quefcpá que efioy muy ofFendido 
por fus misldes y grandespeccados.Pero veamos, porque 
repara Dios tamo en que la voz de los Prophctas que van 
á predícaríu palabrajca mas de trompeta , que de ningu-
n o otroiníírumcnto?Pienfo fin duda njnguna,que la ra-
json es.querernoscon efle marauiilofo íimbolo dar á en-
tender, qual ha de fer ía voz del predicador de la palsbra 
de Dios,que pretende hazerfruto con eila.Ha de fer voz 
de trompeta que va mucho en ello. Entre todos los inílru 
inectos de que vfa la muíica,ninguno ay menos adulador 
n i liiongero,q ese! de la trompeta de q íevfa en ía milicia. 
K o íufpédc como la harpa,n o e n tretiene c omo el organ o 
n o delcyta como la vihuclcia, ni arrebata losfentidos.co-
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mo la chírimia,ante$ alborota eícora§6:porvna parte ptf 
ne cipa neo y miedo, y por otra animo y brio 'para las ar-
mas,Tal ha de fercomo eílo la voz del predicador, Como 
trompetadas efpantofa que halagueña,mas vina que dc-
leytabíe,y mas aíiímofa q no dulce.Como trompeta ha de 
•PmhU.nw* ferjno como flauta o ^ampoiia^uc con ella hizo lupiter 
lAh al otro Agos que cerra líe los o;os,y feadarmieíTcpata r a 
barle la vaca que tenia a fu cargo j íígnifícando por eíío. 
losantiguoSjOue la fabrofa adulación adormece al hom-
bre mas labio y dcíuciado del mundo . No como vihuela, 
ni hsrpa,quc es dulce y füfpendcjy con ella el otro Anf ia 
conuenia los hombres en piedras^ue eíío mifmo hazela 
adulación,que endurece á vn peccador, y á vezeslepone 
mas duro que íosguijarros.No como de Í!renas,que á Vl i í 
fes le cantauan fus hazañas en proía,y la gloria de fus vir-
tudes,callando ius engaños y vicios;que eíío proprio ha-
zen los aduladoresy lifongerasen les palacios de los Re-
yes y Principes,todo fe le va en alabar fus vírtudes,paí]aii 
do en filenclo las cofas mal hechas. No ha de fer dcíTa ma 
ñera, fino como de trompeta,que defpierte al dormido, y 
anime al defpierto.Que a! peccador foñoiiento,y quecftá 
dormido es fus vicios,{c defpierte y leuante de la cama del 
vicio en que eíH,y al jufto que eíluuiere defpicrto, le ha* 
ga que acuda luego á las armas con brio y denuedoChrif-
tisno,qiie eche mano de la pcnitcncía.del a}'uno, del fili-
cio,dc la difciplina,qu€ fon las armas con que feconquifta 
el cicío^y íe dejarretan las vicios. Que palabras fingidas, 
aduladoras/lifongeras,aborrccelas Dios, efp^cíalfnente 
en fus nnnííiros,y por ello fe facudio aquí dcllas,y les ref-
pondío á cíla gente con tanta afpereza , como veremos 
defpues. 
Magisíer feimus quia verax es, & via Bei in veritate doces, &c* 
Mas que buenas palabras, y que malas intenciones: que 
buenfomdo,y q ic mala moneda,quc buena fobre haz de 
retablo,y que carcomido de dentro. Qui^a por eíío dixj> 
ffeh. VJ7* Dauid enel Pfalmo i ij,Circundeierunt mefteut<ipeí.Llcga-
rgníe mif eneniiso? a mi comp auejas:que traen florida ía 
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lí6cá,y dcfpues rcbuclucíi con el agu i jón^ dcframS pdii*1 
§oña. Afsi cftos Pharifcos pon^oñofos,c|üecomo dize S. 
luán ChryfoíloniOjíino eran biabras como fus maeftros ^ 
que los embiauan.alomenos eran biboreznos}Y como ta-
les auian heredado la ponzoña deíus maeílros, y con to-
do ello fus palabras fon tan floridasrM^//?^r^c^t.Maeflro 
fabemos que foys hombre de toda verdad y entereza, y ( \ 
con ella cnfcñays el camino del cielo,y que no foys accep 
tador de pcrfonas,fino que libremente dezis á todos I© é¡ 
fentís5<Scc. • vf • 
Magifier, Aunque la intención deftos fue bien mala y ^ m ^ 
fan§rienta,pero las palabras no fe pueden mejorar aí pro - -» f071 *" 
poíito-Llamanle Maeftro,y luego hazen vna galanií'ríma t im5'^ 
dcfcripcion del magifteriorpintan con naturales matizeS 
las condiciones que ha de tener el queenfcna y haze offi-
cio de predicador y raacflro.La primera^que fea verdade-
ro:y dize Si lüei l rcqüe efto fe ha de entender en la vida.1 Ssl{Uy:eita 
Go rao ei oro fe llama verdadero , quando no es adulteri-
no,ni efta embuelto con otros metalescafsi («llama ver da 
dero M seftro el que lo es en la vida, en las obras, que ref-
plandece en el toda fanflidad y virtud. Luego tras efb fe 
íigüe Iafegund3,quc es fer verdadero en fus palabras, que 
en fe ña verdadera y fana d o ¿h i n a: Viam Dei ¡n veritate doces» 
Dcfta fegundafe figuc la tercera ; Kon efitthi cara dealiquo, 
& c muy defafido de colas de mundo,muy fin refpcclos,ni 
preteníioncs, p2ra que fea en fu dodrina indiffcrenie, y 
no acceptador de perfonas. 
Pidefc pues lo primero, qu^ fea verdadero envida, y Ver}j4 ^ 
verdadero en doólrinaren obras, y en las palabras, para o 6 
lo que predicare y enfeñare lo petfuada mejor al audito- ¡ . g ^ t ^ g 
tio'.Q á vezes la dureza de los peccadores es tanta , cj es to M. 'fr -
do mencíler,y aun Dios y ayuda. Otras vezes tego trata 
da aquella doélrina , pero veo que es tan importante en 
los que tienen ofhcio deenfenar en la Ygle Ha , que no 
auia de aucr difeurfo donde no fe trata(íe.Entre otros ar-
reos c|ue mandaua Dios que lieuaíle el fumino. Sacerdote 
guando entraua en fu pueblo^no delíos crs,que en el pe-
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chpjleuafl'e víia íamínajO jpyel,de oroilabradacoh gfáii¿f 
déartificio,y llena de pedrería,/ricos cngaíics, y en ella 
íS$»r4P&. Ucuauaeículpidaseíltaspalab,ras:Dtícfr/«(2Jé'P^ní<í5.Doélri 
%eá¿t na,y verdad.Lo qual declara Bcda^diziendo:^^ qmá exte-> 
ñ u s tjpicum in vette yrafulgehtt jn tks in cor de veraciter exprefsu 
farruftaret.Aqutllz verdad que traya eícuipida en el veíli* 
do,le amoneftaua la que auía de guardar en ia vida, la pe* 
dreríay labores delrecional, la variedad de virtudes,de 
que auia de andar adornada fu alma; junto á ellas parece 
muy bien el blafon de la doclrina, que quando efta eíU 
defacompañada y á folas y quando le falta fu verdadero 
engalle, que es la v i r tud: ni parece también, ni es tan 
cíicaz para perfuadirai oyente. Por ello comparo el Se-
ñor.alPreiado ,y al Predicador al candelero que ardia 
M t t t h , ) , en el templo : Wemo acsenditlucernam, &p&ni eam fuh tnoiio^ 
f é d f íper c á n á e l a b n m y t luceat ommhs/jm in domo funt Por-
que el candelero era de oro íinifsimo.y las luzes del nun-
ca fe auian de apagar . Ha de refplandecer fiempre por do 
¿Ir ina el Predicador, y el Prelado: pero juntamente con 
e l lo ha de fer candelero de oro por charidad, y las ©tras 
virtudes. De fantluan Baptifla fe d ixo : Erat lucerna a r -
loann, i . dtns&lucens . Sobre las qualcs palabras dixo fant Bernar-
D Bsrn¿" do: . í r ^ r í & non lucere}parum tfi : lucere & non arderé , vantm 
efi\yardere&lacere^mtignum e é . Arder porcharidad y no 
Alumbrar áios otros,bueno es, pero es poco : alumbrar/ 
no srder,cs.vanidad:pero arder en fi mifmo por virtud, / 
alumbrar por doólrina á los otros,eíTb es cofa grande.De 
io v n o y délo otro examinó Chrido nueftro Señor áfant 
Pedra,como á predicador Apoftolico,/cabera q le auia 
de hazer dcla Yglcfia Catholica,de la charidad en que fe 
ardia3quádo le p r e g u n t o . P e t r e ¿ m a s m e * Pedro amayímeí 
De la doctrina y íabe^quando le preguntat Quemdicut ha 
- tnines ejfe filium honi imstQüien dizen que es el hijo del hom 
brc?que cu lo vno,y lo otro fe ha de auentajar el que vuie 
re de tener officio de enfeñador y macüro. 
£s la vldma condición neccííaria.Ní-'í e 'ñt ih'uma deali-
rdeJj)Píésde Teniecójles. £67 
gaí.Noíoysacceptador deperfonss, ni feos van los ojóS 
como vádolerbscfel allná tras nadieidézis á cada vao vué 
ftro parecer rafamentferEscfla vm* é Oñ dicioní bfen n ecef-
ía r i a, a fsi p ar a e i P r e i a d o, c o m o ps r a c 1P r e ÍÍ i c a d o r d e 1 a pa 
labra de DioSjque fea g r r i ^ 
d io briofo para dezir fu parecer con libertad , fin refpe* 
¿lar á grandes, ni ápequenas,á ricos,ni á pobres}á Reyes 
m á vafTalíos.-y para efto es meneñer vn pecho varonil, y, 
grádeconílancia.A FlieremiasiedixoDiosen'afe^on c[ Bierem* f« 
le conítiiuya predíesdor de fu pueh\o:V)ei iH hédítiñ cmtk 
tem munitam, & in columna ferream'^in muyum titeum[nfer oril P r a U t i é1 
Memterram.M'itz que re hago e}'ciudad pertrechada y for Vr^üicat^. 
talecida,colüna dehi^To,)' muro de azero febre la tierra* r h co¡ii¡}£* 
Que es fer Pr^dícadorfo fer preIado?es fer eftas tres cofas^ - tU% 
Vna ciudad muy bien pertrechada y cerrada de fortifsi» 
mo n>iiro,que el enemigo no pueda cfcalarla, con préfen-
te!;,dadíuas,.ni promeiimiéíos.Vna coluna de hierro, que 
aunque lacarguen encima toda la cafa no doble-no ha de % | 
torcer de la reditud de la verdad , por mas que le c arguen 
de amenazas y miedos. Muro de azero, que no aya pie^a 
de artiilcria,ní tiro de bronze que le pueda mellar, que n i 
baften refpedos de feñores , n i grandes, para no eíhíi 
íiemprc entero en la verdad. Y que afsi como el muro 
a nadie huy e ¡a cara , fino que eftá fiempre expucílo á la 
artillería enemiga.-afsi el predicador lo há de eftar, ha de 
fiazer roftro á lasperfeciíc'cncs, queel officio de lapredí 
cacio trae configo.Sát Chryfoá^mO díze d^tla míinerat c^r^f<*. 
-• nMÚumgube'nateremjiQn a á h e í l m dimtedntemimn tudQglá hwüU 6» 
d'fdtorio áeñtnatumsiw aitum qmmp!am§mritné[fic ad difkimina 
& mor tes paratum oportet ammumjpt eam3qm fradicandí offichm 
fttfcenit No cftan puertos á tantos peligros, n i tienen por 
tan vezina la rnuerte,!os que van nauegando á merced ds'- ' 
los víentos,no los q fale á loscoliíleos á luchad co lasbef- • 1 
tias/.io losgladiatorcs coderiados á matarfevnos co ©tros 
••niningu otro linsgc degete q tiene tragada la?muerte|tie 
sictáto porq te.mer,comocl Predicador Euangelíco. En* 
íargeimicnteparece, peroIÍOlo es#fiel predicador ha« 
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Kcel áeüc^y predica veráades,po rqtjc cft as fucíeii fér maf 
recibidas,, y ha mencfter adargarfe de vn eícudode dora 
}5acienck, para rcfi ÍHr á los golpes que vera venir fobrc 
. . fi. Son liaríiados los predicadores,fegün lenguaje de la 
.! ' * ' Eftriptura, Cauallos de Dios . Dellos explica Titclmaa 
* * * aquellas palabras de Abacuc; Qui afcenáit fuper gqtm tms, 
&qu4drÍ0t t i¿e fdlHttio . S u h h Señor fobrc v^ucítros caua-
•¿ , ¡los ligeros, que fon vueí lros predicadores, y deílosha» 
2:eys€*rr®zas de íaíud,para hazeros licuar por el mundoé 
Pucs hallareníOS, que entre tod©s losanimaies domcíli-
cps de que fefirut; d homlsre.afsi en tiempo de pazcomo 
de guerra^ninguno mas anÍ.l!ofoJni mas arrifeado para of 
frecerfe i los pcíigros^queeselcaus.'lí?.. Pudiéramos valef 
nos para cfto de muchos Phllofophos,qtie tícriuiendo de 
Jas propriedades y naturaleza de los animaleSj ¿ ixero del 
marauillasencftc cafo: pero todos ellos quedaron muy 
atrás con lo que dize lob en el capitulo treynta y nuetjCj 
fyh.^f. Terrón vnguU fsiittextdtdt auáa£tenin oceurfumpergitnrmAUSf 
Cfntemnn $au9remtnec cedttgUáwyfufej ipfum fmabit pbaretrdí 
Yíbrdbit háña & dj/peus.Es tan animofo y ofadojque en bar^ 
Juntando la batalíajCaba con las vñas la tierrajeomo quié 
fe apercibe y aprefta para las armas: relincha de plazcry 
c6tcnto,y no ha mcneíler mucha cfpuela para q ropa por 
medio de loscfquadronescóírarios.Veevenirmilefpadas 
y lá^as^y que el cielo líueue factas,oye el ruydo de las aija 
tias,y efeudos q fobrc fu cabrea fe hazcpeda^osy rajasrpe 
ro todo lo menofprecÍ3,y nofe fíete enel vn punto deco 
uardia.ni míedo,que es lo que dixo Virgi l io en el tercera 
dcfuEneyda: 
T i r p h / . Necyams Imret UrepUiiS, ¿re, 
Aeneid. Y masíargamente Eftacio en ellibro vndecímo. 
Sutt. hVr, ¿ d h t m s h i U r e m intrepidm^tubarum 
i (*Thebt Vrgfyiáebat equam^c. 
Alaba pues l o b en efte generofo ammal,aqlanim© y brid 
q tiene ta grSde5y aql oítrecerfe ta intrepidamété á las ar-
^.GrpfBíf» maSjq en eftofe auctajaátodos los demás animnles^Leua 
U k ; i , M $ - ta de puto eídimno Gregorio en fuSlVl órale? efta letra de 
r a h c . i f , XobiiÍ2Ícndo,qpor cíleanimofoanimaíes entendido el 
predica-
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pfédíeádor de la palabrade Dios,cauallo de que fevaíe pa 
ra atrepellar v ¡cios,conc]uií}.ir el mundo , y alcanzar del 
d c m o 11 i o gr a n d e s v i ¿t o r í a ív. h íl f h a d e l^r a nlm o í o, n o p u 
í lanimej vallen te,no cobardenrrifeado paralas armas, t j 
n i tenia d f la efpada del períiguidor, ni de las amenazas 
del tyranno,ni de la lengua del murmurador, que á vez es., 
fueíe fer mas de teme,r:en los trabajes conftante, y en loS 
peligros intrep¡do,y el primero de todos en las obras,)' ert 
la virtud.Que eíTo^dize efte fanto^gnifican' aquellas pa-
labras:,^; ctrcundabís.cetld eiushhimtum. Pondrás el grito y* 
relincho que da como collar áfu cuello.Sobrclo qual di -
zc:Collg equi hinmtus ckcumdüc'tturiquia ne a i peruer/a opera pío 
áeat,fuisvoetbits>etiam vitapradiíatisobfidetíir. Trae como co 
llaral cuello el cauallo fu voz y relincho: porque la p ro -
pria voz del predicado^con que predica contra los pecca 
dores y condena lojs viciosje firuc como de argolla y co-
llar,para que no fe vaya tras éllos.Grande freno y argolla 
le esa vn predicador,que quierehazervna cofa indeuida 
y mal hccha^el cóilderarrHa que muchas vezes he y o con 
deninado eftc v ic io , y hablado contra el en mis fermo-
res.Eííoesfer el maeftro,y el predicador verdadero ev 
vida,y en la dodrinajen las obras,y en las palabras: t . 'o 
es fer para todos indifferente^y no ferparcísljque aunque 
para íi no lo fea^mo que ponga el por obra lo que enfeña 
álos otros.Maeflrole dizenjabemosque foys verdade-
ro^porque vueftra vida y fandidad lo eftápregonando^y 
quela ley de Dios,quecs el camino del cielo,le enfcñays 
con toda verdad de dodrina,y que foys tan libre y fin reí 
pedos, que no foys acceptador de perfonas: que os pare 
cede vna queftion con que vemmos;Es licito dar el cen-
fo á Cefar, ó no? 
Oydala pregüta,refpondioleselSeñorc6 alguna feque 
dad y aípercza.'Para q me tentays hipocntasfgente f i n g i -
da y mañofa?Tenia mucho defto los Pharifeos, grades h5 
tres de aparencias,en lo exterior,)' en lo interior poca vir 
tud,vna gente oropelada,en quié andana amortajados ios 
YÍcÍQS,y Ta pongoñ^ encubierta y doradg.JVioftradme vn 
dinero 
áinero dé aqueíTos.TíDmole en Tus niarios,yf rcguntáíDá 
i idme^uya eseíla imagen,y efte ktrero?Scnor delCefar-
Pursdad á Cefar lo que es de Cefar, y á Dios lo que es de 
C c n f a ¡m Dios. Dauafe efía moneda á Ccfarcn reconocimiento y 
fcrioRoma vaíl'allajevy era vna como proteftacion de ia obediencia q 
no debitas, le dcuian, comoi á Emperador y fupremo Monarcha del 
mundo. Y efta es la profefsion de que haze meíicion fsnt 
Lucas en cicap^i.defu Euange 1 io^donds dize^ qué-la V i t 
gen nüeftra Señora eñando preñada dei Verbo eternoja 
fue á liazer deídc N»izareih á la GÍiidadíleBethIen,por íer 
tucét y como eran de ía cafa y familia á e ' D ü m á i A f c e n d i t autemlo* 
pr^/i.í«f^.Eftaeraíaproiefsiorí quehazia de cftarfujetos 
y obcdictesal Imperio Románo^y no admitir otro Rey y 
feñor fino al Cefar. Y a u n c í mifmo G/irlUo hallad píe vn 
día con fus Apodóles en la ciudad de Cafarnao^que era ia 
laetropolis de aquella tierraíMegaron á el á pedirle que M -
zíeile cíia profelsío y rcconocimicto^ycj paga fie eííecen 
fojy aunque no le dcuia por fer como era íupremo Rey y 
fenor}mádo-á S.Pedro.que fucile á echar vna cuerda en cí 
mar^y que al primer peze q c ogieííe, le facaíTc de ía boca 
aquella inencda,)- la p3galle,por no efcádalizar á los que 
Irhu$t a^ ven^an ^ cobrar.Que como el Señor^dize EncD,3uhde 
' 1 mandar paga r defpues eíte ceío^ui ío el pagarle primero: 
JQKOÍ Domimsfitc'tend'.m prtcepitjpfe oper e eompktúr.CoVivc* 
íe de aquí ia oblígacio q ay deobedecer á los Reyes,yPrííi 
cipcs,y de efiarles fujetos>en reconocimiento dela poTef-
tad que tienen recebida de ía mano de Dios , cuyas vezes 
Remá í á ^enen c,! a^ t íerra;0^«¿í^«m^dize S. V a h l o j r t e í l a t i b u s fu 
' blimiovihíiifubdíta.fiumn i'hñm efi poteflas D^*.Lo mifmo 
mo confirma el Apoílol S.Pedro en fu fecunda carta, d i -
' z i c n d o i S u b í e c t í efioie omm. humam cuauifa^ropietDemhfiue 
y j;e.it'tA R*P qu*fi fra:ceUm,fme dmbus tanquam ah e&.mifsts,¿dvindíftZ 
tr'm 'i •bu ^efa^9mmjai tdem vero benvrum.Qültrb que cfteysfujetoí 
debít í P01 Oí^s^-todá humana criaturajeomo quien cüze^nofo 
i o á ios buenos Principes^pero también á los malos, no fo 
lo á los que profcíUn ia Fe y cqnocimienío de Dics,percí 
también 
fSnitícH a los paganos y infieles, que á todos fclesdeittf 
óbed!Cíicia:á cada qual en fu grado^Ios Rey es corao á C<l 
premosMonarchasj i íus mínifjros, c o m o á í]UÍeuíicn« 
fus vezes»^efta e n l u g j r . ; E í l o esquantoa ia primera ( l 
paf tedelarefpuef ta .DadalCcíar loqueesdeiCeíar . Pe- ^ 
ro añade luegosY^ad á Dios lo que es de Dios. Y fi de !o obtákmiá 
primero colegimos !a obediencia y íujecciort que fe deue ^e9 Uqn4 
áCcfar,y áqualquiera de los ReycsdeJaticrra, que efl:á* fif*eifidR§ 
puedo en lugar de Dios , mucho mejor inferiremos de lo dtbka* 
íegundo la obediencia y reconocimiento que deuemos a 
Dios,comoáfupremo Eey y Gouernador deílc mundoí 
el qual en la orla de ía vefíidüra trac efcrifpto ; Rex Regum, A¡>oc,i$t 
& Dominus DGminaatium. Rey de Rey es,y Señor de íeño> 
ñoresXos Reyesdeacadcla tierra,fon Reyes de fus víJÍTa 
llos,y ion feñores de fu? IrcmoSí y no fe eftiede á mas qué 
cíToí^uccptro y jurifdiftiomperoChríflo nuefíro Señora 
es Rey de Reyes^y Señor de feñores,tiene Reyes por vaf» 
fa!los,y por criadosfeñores.Lo vno,porque feruirle á el es 
yeynar.'y fujetarfe á fu corona y ceptro.es tenerlo. Y lo o-
t r o , porqus todos lojS que gozan deñas insignias Reales, 
hade feren orden á^reconocerle , como á verdadero Rey 
y Scñor.Y afsi vio fant luán aquellos veynte y quatro an 
cíanosReycs coronados del A pocalyp finque hincados rfd 
rodillas.y proílrados a los pies del Corjdcrojk rendían íal 
coronas y ceptros, como quien d iz t : Señor á vos fon de 
uidascftasiníignias Reales , que foysfupremo Rey y Se» 
nor.No aycoroua.noceptrOjno purpura.no inaeftidura 
Reaf,qoc no fea fetidataria de vueílra grandeza^ que no 
dcua rendirfe á eíTos pies.Rey era D í u i d , y veília purpu*. 
ía^mandauay vcdauacnfuReynorponia y cíerogaua le-
ycsjpero no por eflodexaua deeílarréclido á las de Dios 
y tan rendido y íu;eto,q fi alguna vez fe lehazia de mal a 
lacarnejCoformeálo q S. Pablo expetimeniaua en fi mif-
mo.quado d e z h i l d e á a l i a l e g e i n m e b r i s m e i s repugnante legi Rom,j\ 
$ir i tusmei:S\ tnto€n mi carne ouas leyes differentes delq 
gtíe mandackfpiti|tt, y que quieren en todo y por todo 
éfi^ Domimca njigefimafecundú 
Cóntrade^rrteví^ucsquandóícniia cfte rebelión y motíft' 
P [ ú m . 7c* cí miímo fe bolma contra fify como quien fe enoja y riñe, 
á c z i ^ i S o n n e Oto fubte&A ent anima mea?Q\ie es efto?que no 
D . BrfiU k^ é a m e r orden de fujetará Dios eíla mi alma?Sant Balt 
lio declarando aquellas palabras dize :f Quando Vn5 fale 
de vn apofento calado el fombrero, la capa derribada ib-
bre el ombro,empinada la punta de la cfpada, defentona* 
da la voz,y alborotado todo,csfeñal q ha reñido allá de-
i tro c5 alguno.Sale el Propheta en el principio deíle Pfaí-
nio,dandb vozes de allá dentrode íji pecho,y entra como 
hombre enojado y colcricó;{uego, que me maten fino ha 
reñido con rusapetitos,qüc le deuian de perfuddir firuief 
fe al mundo,y a la carne,y que le negaíTe á Dios la dcuida 
obedíenciaiy afsifaledandovozes. Que trayeion esaque 
fta que paila den tro en mi cafa ? que me quieran aqui ve-
nir a hazerfucr^a?Por ventura mi alma no tieneobliga-
cion deferuir á íu Dios?Deíla manera fe ha de dará Dios 
Jo que es de Dios,y fe ha de rendir y fujetar á el vn álmai 
Pero laftima es,qUe íe de á Cefar lo que es de Cefar con ta 
r^o buydado;y qu€ íuji€y*esfé guarden con tanta puntual! 
dad, y queparalas de Diosaya tan poca : Obedtrt oportei 
D^waf^t/íí^/jí?K/»¿&«í,dixo fant Pedro: Masobedien-
0 * f* cía íe deue a Dios * que no á los Reyes déla tiejrra . Que 
d ézi s gio ri of o A p o ílo i ? y a t o m a r a n J o s p o r b üen pa r t i d o, 
que le óbedecieíTe tato á Dioscomo íe obedece á vnRey, 
yaunqfea vn tyranno^q todos le eftan mirando á; la cara 
para poner luego en execuefó fus mandatos y fus pregma 
ticas,aunquefe3n injuftas. Deciaró bieri la pumuííjidady 
preíleza con quC iosferrOres y Principes temporales fon 
•obedecidos aquel venturofo Capitán del Euangelio, que 
tenia cien foldadosdebaxo defu vanderaielqtiai dixo af-
'fúXmM & € p homo fum h¿bens[uhmemilues^&dico htúcysmi<& 
ventt,&(- Yo Señor, con que no íoy feñor hecho y dere-
« cbo,íirtofciiorciUo deíosdeacádcr 'ráúndo.vn pobreCa 
piti-tíq-uc tengo a mi car|o p'ocosfoldados , digo al vno:. 
Veri acá, y hazefto quete:n>3:íTdo.,y luego^o-haze : y-al 
otro.Ve tu á tai parte,/ da eíie recaudo, y á penai he me-
neado 
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ineádo íos labios^uanHo luego me entietrcíen,y lo ponen 
|>or obratpucs quanto mas avos os deuen obedecer todas 
tvueftras criaturas.Fues pluguiera á í>ios queüquiera ¿c 
efta manera fe puficran por obra fus díuinos preceptos, y 
^uc elcuydadoque pone vn cortefano en sgradaral Rey 
y adiuinarle el gufto,eíle puíiera en agradar a Dios.Pcro 
que eftemos temblando delante devn Rey temporal , y 
delante del Rey eterno con tan poco refpe€to?quc demos 
avn feñor tantas horas de feruicio,y que ílquieja vna de 
todo el diá no daremos a Dios? Que demos a los Princi-
pes yRcyes dcaca de ia tierra titos pcchos,aIc3ualas,fIfa?, 
injüones,y que a Dios qüádo viene a vras puertas en traje 
depobre,no ledeys vna blanca , S'tcutexhihmñh membra 
yeñra feruire imquitati ad tKqk'iutem tta exhíbete nunc ferui 
re i f í í tkadf inf i i f i cáthnei fyNo ospjdo fino que el mifmocui ^9ma^\ 
dado que pone/s en feruir ai muiido,con ícrafsi que es vn 
tan ruin amo, y qticdefpues de aucros traydo afanados,y 
aleílricote.osdara el galardón q fueíe a !osderaas,e{Te po 
^ays en íeruir a Dic^dc quic.podcys efperar tátosbienes, 
Reddíteqtíafunt CafariSyCafari^ qvajunt De^Dea .Vnmtro Antm* ^ * 
que dieííe cftafenrencia miro ia imagen y el fobreefcrip- ^r4De i p 
to,y v¡fl:oqueeradeCcfar,fentencia,que a el era dcuída. SnHS' 
De aqui podemos colegir,qu3n de derecho le es deuido a G w t f $ * 
Dios el alma del honiibre,pues tiene impreíTa eníi ia ima-
gen de Dios . Vactamushminemad 'maginem & fimilitmünem 
m í t r a m . Y Dauid en el Pfaimo q u 3 r í o , % Q ^ w eíl fuper nos ^f^m,^. 
lumenvulm tuiDomine, AueysSeñor cítatnpado en mi las 
claras luzes de vueftra diuinidad,y los hermofos refphn-
dorcsdcvucflro díuinoroftro.Puess quícn llegaremos a 
prcguntar:0/i«5í/iw^<i /^cíCuya és efta imagen,y cuyo 
efte fobre efcríptoi? que no diga de Dios; Luego, Deíe a 
Dios lo q es dcDios:Y íi a cafo hombre vieres que t« alma 
te la tiene vfurpada el demon)o,y Te vieres tn el cspiluerio 
dclaculpa, dale vózesa Dios , t|üe venga acobr¿<r fu ha-
zienda. Eúpe animam m s m th.mfw., dezia Dauíd , frameam 
tttam t é inmucis m<iHUS U U : Se ñor vení d a íí br 5r c ü a nú al-
ma de las manos deíte maluado, mirad quc ni^la tiene 
V v mal 
2) trnlmca vigefimafifmdfy 
• malganádavn traydorsy mtteüaes aello ver,qtiees jpfénw 
da vueftra^y vueílra efpada.Sino es honra ninguna de VJI 
Capitán téner fti efpada captiua^i pi nda ninguna enp^ 
der de (as enemigos jfinreícatarla,mirad que efta mi alma, 
efpnda esfy prenda vueílrajla qual como en fu baina anda 
metida en el cuerpo,venid Señor á refcatarla deipoder de 
aquefte tiran o.¡ 
I m á g o Del Pero la iailima es, que ay almas en quien la imagen de 
in AnimAiio Dios eftatá eílragada y borrada con peccados y culpas,^ 
ftradepict-i a penas conoccreys cuya es,y es meneílerprcgíintar, Ctt» 
per pecca~ tus ett hnígo h ¿ c } C u y z es efta imagenía la manera que fue* 
tu no omni le acontecer en vnas monedas antiguas halladas en losci». 
no dele tur, mientos de ios edificios , en quien efta tan gafado el 
fed de fot* meta],tan borradas las letras^y llenas de tierra y moho,que 
matur. para conocerlas es menefter hazerfe vn hombre adiuino» 
Simile, Y como vnas imágenes pintadas en las paredes de la Ygle 
fia de alguna aldea,tan dcfcoftradas y borradas, ya con el 
tiempo,que apenas atinareys cuyas fon, fino espor algu-
na fenaí q quedo. Por vn pedazo de llane facays q la vna 
' 1 es de fant Pedro, y por otro pedazo de efpada dé la otra,^ 
es de fant Pablo. Afsiay almas tan eftrag^das y borradas 
con vicios,que apenas fe conoce en ellas la iraage de Dios 
y ya que la natural quede, q efta nunca fe borra del todoj 
pero quedaranéftragadaiq cafí íio queda en ella ninguna 
fe nal de lo q es. V n o de los fímbolos de Pitagoras, aquel 
ínfigne y antiguo Phiiofopho ," que fue el primero que 
mereció efte renombre,tan certó en laspalabras como lar 
D . C m h go en las fentencias,fue dezir^xromo lo afirma fant Ciri lo 
t r t í t . ' c o n ' Alexandrino en el tratado cont ra lu l íano /y Laercioen 
tra ÍUlUp 1^  vida de Pitagoras q la imagé de Dios no aula de traerfe 
como piedra engaftada en aniHo.Dotide por ¡a imagé de 
¡l*4ertiot Diosentedía nrá alma ^ es retrato ydibuxo füyo,y por el 
' l inil lonfo cuefpo,porlas véra)5sgrádeíq iehaze. Traeeí 
engafte del anillo vnida yen garrafada fuertemente la pie-
dra preciofa de tal manera q no fe puede defafír, ni apar* 
tar,y de aquella junta y abrasamiento fiempre fe le pega ái 
|a piedra alguna errumbre, y cftrago, que fi fe mira por 
. v ' la 
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la párte de dentro adonde viene á tocar cOfí el ero , o la 
jsiat2,eíH fuzía y mScHada,llena de herrumbre,/ de tierra. 
Pues dczirnos,que no ha de andar engallada en el cuer-
po como en anillo nueilra alma, que es imagen de Dios,' 
íue auifarnos del recato grande que es menefter, para que 
el alma no fe efíraguey borre de la comunicación y jun ta: 
del cuerpo, engaite de donde no fe le puede pegar nada 
bueno,fiiio eílragarfe y empanar fu hetmofuracon pecca 
dos y cuipas.Pero áy de noíotros ,dize fant Hieronymo, Anima no* 
que fien do afsi,quc fuy mos criados á la imagen y feraejan íira'm va* 
§a de Díos,y marcados con fu hierro y fe nal, para que fe* riasfiguras 
pernos que efb nucflra alma ha de fer toda de Díos,y que tranforma 
fío hemos de admitir en ella otro fobre efcripto,ni otra fe tur, 
nal fino la fuy a: no ay Proteo que fe mude en tantas figu-
ras,no ay mimo,ni reprefentante,que fe villa de tatos tra 
ges y formas;//^ nos mfero$,qiá cum ad ímag'mm Der condiú D' *lier't9 
foms^x vitiQ mf tn pr j$n¿smbi$ flurímas fupemducimm •, Bt m 10 e P ' 
qummie tu tkeatrMikis fienis musatque ídem hií irío^mm Hercu H^'^dUaf 
lem rskifttfmofienittjmmmQÜh'm Vener-emfra&gítur,riunc tre- t 
mulmm Cyhüg mutatt&nes tst fahmus fttfináfkmfimilltudmes 
quot feccasa.A la manera^dizcjqvn reprefentaníe fale aora 
á reprefentar vn Hercules brauo y feroz, co vnama^a en s imle , 
la manorluego torna á fallr mas blando, y reprefenta vna 
Venus,/ luego torna á otra buclts/y repreígma vn borra 
cho. Afsí n oí^ o tr os n os tran síor ni am os en í á tas figurase© 
mo cometemos pcccgdos;teuiedo obligado detraer fola x 
Vna en el alma efcufpida.q es la de Dios.que no confien te 
otra ninguna á fu lado. Entre los arreos del fumo Sacerdo 
te^víio dcíIosera,cj truxcíle elnobre lanto de Dios de me 
dio á medio en la íreiite,grauado en vna phncha de oro,y , 
cRe auia de andar afido de íula^adarla qual era de vna cin & ' iZ* 
ta de íeda de color de j3cimo,que retrae el del cielo/rray • 
ga el fumo Sacerdote mi nóbre enla fréte, para q fefepa q 
todís es mío de pies ácabe^a^y que el mundo no ha de tc-
ner en e] parte ninguna,/ como tal quiero que trayga ef-
criptoen la frente^que es mioiy lacinta y lacada de don-
fie ha de andar p^nd^entc efte nombre , fea de color de 
V u ^ ciclo, 
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cieIo,para que entícn<ií!,í|tJe en ronees tendrá f fte fegurój 
quaiido traxere mi [etrero y íenaí A nofotrós^aunque no* 
nos manda que traygamos íu imagen tan pubiica, pero pi 
denos que le traygamos enel cora^on^y en e! alma: Püfjf 
Oisfíf.-S m£ vtI^um^im fliPer cor t w m . Para que entendamos, que íi 
no le truxeremos,no aura cielo para nofotros. Eíío eslej 
que ahincadamente nos pide S.Palo en la primera que ef-
criuio á los deCorinthio,Príw«s hmo de térra terrenus fau 
das de fíe/» cotlejiufícut p i t z u i m u ú m a g m e m terrenijartemm& 
cceUfiiuLl primer hombre era terreno y form ado de vn pfr 
da^ode tierra, y afsi tuno refabios baxiísimos, fupo a la 
tierra s^c que ama lido.criado?pero elfegundo, fueceief-» 
tial y del ciclo.Pues luego,!! fegun la primera generación 
fomos parecidos á Adarn,y fe nos echa de ver en mil co-
íasfu imagen^n íasinclinacionescon que nacemos, )' o-
tros malos refabios de vicios: razón fcra,qucpuesfegü U 
fegunda/omoshijos adoptiuos de IefuChriíio,que le pa, 
rezcarnos también en las obras^y que traygamos fu ima-
gen. Viuamos demanera, que quien nos mirares la cara, 
vea otraChrhlaeftampadoennofotroSjy diga?Efta ima 
gen de IefuChriftoes,y fuyoel fobre eferiptoy letrero.Y 
ü á cafo eítuuiere cííragada con culpas y vicios, que fon 
el orín de la imagen de Dios,tornefe á acunar de nueuo, 
y á batlrfe con penicécia y contrÍ€Íon,quefon los golpes 
con queíeh.'! de batir y renouar cfta monedaíquecnton* 
ees fe le dará á Dios io que es de Dios, y fe le boluc* 
ra la joya que le tenia vfurpada el demonio, 
para que mediante la gracia impri 
ma en ella fu imagen. 
DO-
D O M I N I C A 
V I G E S I M A T E R C I A 
defpucs de Pentecoñcs. 
Domine filia mea defunBa efi ,fed<veni 
mfone mdnum tuarnJtipeream^ v i 
uet. Matth^i p. 
Declaración de la letra. 
N Dos parres cftá repartido cí Euan-
geíio prtTentc.En ia primera fe contie-
ne la cura de vna muger/] padecía f lu-
xo defangrerla quai Linódc íu enferme 
dad Chriílo nueílro Señor,co folo t o -
car i ' la orla de fu veílidura.En bf :gun 
da,!a de vna hija de layro Piincipc ú t 
la Sinagogada qual fano á fu ruego y peticid, que aun que 
eñe Principe gano por los pies llegado priüiero á O i r i l i o 
pero la Emoroyfa.ganó por la mano"; íocá lo.co ellac-n eí 
carnino á la veílídura de Chrtfio, y hurtado la b e n d i c i ó n 
como otro lacobjaiPrincipeq e'íuia llegado pr ia íero .Qí^á 
toa la cura de !a hija del Principaefbua el Señor en la ca 
fa de Mattheo,primero cSbiador.clcfpües Ápofrol y Eüá 
gelííbjcj es el q eferiue ella I i i f to t ia .dóde le aula hecho v n 
folcnecombite^aiqual fe hallar6 prefentt-s muchos Publi 
canos y peccadores,y otra mucha gete q cíe i pues, de ac^ba 
da la comida fe aiiiá'juntádo.iy como el Señor les c í h u n e f 
fe predicando,liego cite Principe, q tenia vna íoia hija^y 
en aquel püto acabaua de efpírar,;! peíájrieq k la rc íüc i ta f 
fe. El titulo de Re Piincipc era A r chi n-g og o, c o m o le lia 
V u t ma 
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mafsnt Marcos,© Príncipe de ia Sinagogü, como áqíiTFé 
iiobrafant Lucas. El moíiuo dgflos Principados e rá^ue 
1 os í udíos no p o d a teñ r cemp I os fuera de f i i « u f a \ t m 
pero permitiafeies tener Sinagogi particulares en cada íu 
g a s c ó n ob l igac ión de acudir ia^ s Pafcuas y fieftas princi-
pales á Hicraíalcti i ,-! hazer oración y reconcer ía caía de 
Dlas .PíKs de cada vna deítas Sinagogas auia vn Princi-
pe dípu;í.3do,a quisa aüiah cíe acudir,)? á.cuy^ ca/go efía-
rU2n todas las cofas de fu buena adminjíJracíon.x gouicr-
í l o . Dallos Diputado:? y nombradds por ¡a ciudad era 
l ay ro , / por eílo íe Hama Principe deía Si nag<>gr»: llego co 
gran reaereji cía y crianza ai Señorías rodiiUs por tierra, 
y dixoIe:S?ñar vna fofa hija que tengo acaba aora de ni o 
r i r . Aquide ofírece vn barranco cjue es mcuefter alia-
nar.*porfíe íant Marcos en ei capitulo quinto, refiriendo 
eñe hecho, d i x o , que auia dicho que cílaua en lo vkimo 
* co n el alma en los dientcs,p«eíla,quc deziaros^en las n u -
IÍOS de Díos;y fant Lucas en ci capitulo ^ .dlzrze.'jQaei mo 
r(e!J;ttur;qnz eílaua en paiTamiento. Rcfponde á ella duda 
D» Anguftt fant AugafHn en ci libro de la concordia de los Euangdi 
in c i m d * ílas.que es verdad,que quando partió de fu cafa cfte Prin 
* cipe^io era muerta la mo^aipero quedaua ya tan en ello, 
que no hazia caudal de íu vida.y ya la contaua en fu peiifa 
* miento por muerra:y afsi teniendo ei Euangeliíb mas ate 
clon al penfamiento que no ala palabra,dixo,q ya eilaua 
P,Chrjf i f . niuertí^Sant luaYi ChT>'íoftomo,y elMaeílro de lashiflo 
Mafijt bi* rias.dizciqae fue vna póderacío de fu miíería.-Señor que-
ffg? da tahque puedo dczír que efía muerta, porq ya ninguna 
cfperanga tengo de fu vida.Titelman^y Erafmo creé, qué 
. dirialo vno,y lo otroíSeñorquádo parti de mi cafaque-
Tits m. er t|aU3 sn|o vij-jj^o.pefo yacrco q es muertados vnos Euan 
geliftas dizen lo vno,y el otro dize lo otro.y todo es ver-
dad.y elle es camino mas facil.Oyda ei Señor fu petición 
dexo el fermon que e íhua hazieiido, y al panto fe fue co 
cí ,3compañandolc fus Difcipulos. 
Quanto á la cura deia Emorroyfa: yendo el Señor poí 
fu camino adelante en íeguimicuco del l a / r o , llego vna 
muger 
Dahitdílo 
rie^ues2eVent€coft€s, ¿7$ 
&itígerque padecía fluxodefangrc dozcantísítuia,y auía 
gaftadocon Mcdicosgran partcdefuhazíenda, fin aucr 
mllsdo rcmcdio.Goncibio tanta fe, y tanta conüanga de. 
agucíle,accrcá déla pcríbna de Chrirto nueílro Señor , q 
yua entre fi razúnando,y d íz icndo.Ha quien fuera tan di 
cheía que pudiera romper pormedio de la gente, y llegar 
atacar ia cftremidad y fímbriadefu veftidura,yo fio, que 
Juego quedaííe libre y fana de todos mis males, C orno lo 
Íeníb afdlo hizo,como fe colige de fant Marcos, y fant ,uca$.Llego por de tras al Scíior,y toco la vefiidura con 
gran deuocion y fé,de que la podiacurar,y ai punto fe fe-
cola fuente déla fangrc,y fe ílntio buena y fana. Boluio 
«I Scñor,y dixolc:Conna hija que tu fe te ha dado faíud. 
Confianza tenia quando Ilego,y bien grandc,puescreya, 
q co folo tocar á U fítabria de la vefiidura deChnÜo,auia 
de alcanzar fanidad, la endozc años de mano de tantos 
íVledicos no la auia alcanzado: pero aquel dezirlc, que co 
jííafrf,füeparaadcíante,dízcKabano: como quiendize, 
n>irad que pcríeucteys íicmprc en la confianza, que aqui 
aucys moftrado.O f& íca quelequifo dezir.De aqui ade-
lante deprended á confiar,no pongays mas la confianca 
láz vueftro remedio en Méd icos , ni en medicinas, pues 
yeys lo poco que han podido con vos. 
Hecha efla cura procede el Señor adelante en fu cami-
íio.*ílega á ía edadel Principe, y no permitió que todos 
los que le íeguian enfrailen con el fino tres, fant Pedroy 
fant luan^y SrmíSlíago, como teOigos bsíl-antifsirnos del 
lüüagro que penfauahazertenfeñandonosen efto a huyr 
el aplaufo del mundo . y la vana oflentscion de las obras. 
Halló en la fala ciertos endereclieros que la eftauaít llo-
rando,tañendo conforme a íu vfsn^í?,vnos inílrumenTos 
t r iñeí de rcufica.-maudoios apartar y echar fuera á elloSjy 
á toda la demás gente de Ccsfá,quc la cfbuan lamenía ndo. 
p ize l e s í No lloreysque no es muerta la mo^a, í lno que 
duerme . Físíe dé entendereílo T quamo a Díos ,d)zeIa 
Cloíl 'a,que quso íoá los hombres muer ta,eílaua, O fea G M i ' i 
, V u 4 que 
que en ía Eícrigtura los muertos fe llaman dormislos, ¿rf-
Monui m orden ála futura rcfurreocion que aguardamos:como lo' 
firlmtrd ¿ H a D m i á en ei VÍAMO j i^Qrmkrurafoinnum fmm, & m 
á m m e m t s h'ú 'tnuenmm&cX c\ h y o i l o X í u n Pablo dize i Kolunm 
VQCúntur, vestgnoráre fratres de dormtentibus^&c, Y porque el Señor 
V f a l m . ? } . pcnfaua rcíucitarls lucgo^ize^ue no es mue-ria,finoque 
p . V * : i l . duerme. Llegaty afiola de la mano ,7 como fi con ella ic 
ad Thefa- pegara la vida,al pumo defpcrto dcíufwcño, y fe leuantó 
Unic, viua, derramandofe la fama del hecho por toda aquella 
tierra. 
fOminefilia mea modo ¿efunfta efl. Entre otros muchos 
enigmas y diffícultades que propufo l o b en aquella 
larga y fcntlda difputa que tuno con fas amigos, á 
quien ni fe filíame Reyes,n¡ filíame Ph¡lofophos=*porque 
ü los llamo Philofophos,y no Reyes jíaldra luego a con* 
tradezirlo el author del libro de Tobías, y dirá que lo era 
y que como tales tenían coronas í Sicutbeatv lob injuhabant 
)Reges,&c. Si los quiero llamar Rey es,y no Philofophos, 
/tuclue por ellos fu admirable fabiduria, y los fecretos gra 
' des de naturaleza que en fus difpntas á cada paíTo rebuel-
ucn.-y afsi quiero llamarlos Reyes3Phíloíophos,y Philofo 
J m c i Uh phos de íangre Real: porque todo lo fueron. Pues en 
Vh'ílofi¡>hi vna porfiada difputa que tuuo con ellos en el capítulo 
O" Reges, veynte y ocho, entre otras diffícultades que les propufos 
la vna clellas fue/preguntarles qual fucile el lugar déla 
lobtifS* Sabíduria,y que donde tiene fu coríe y throno Real. Pa-
ra efro va difeurriédo por los lugares mas fecretos y ocul-
tos del mundo , y mas retirados de íosojos delosho?n-
bres: los quales Dios con los fuy os defeubre y penetra, y 
no ay lugar tan oculto y defuiado, que no le midan íiis 
pies: ¡npetrisriuos excidit, ¿r omné pretiofum vídit oculüs emt 
pofundd quoquepAuiorHm'fcrutatm e ñ , ^ ¿hfeondita in lacem prs 
. Í H x i t \ f y i e n m v e t é y h i t n u m t u r ¡ H & ay cofa por mas rctira-
'¿íaviil fecreta que fca.quc Dios no la aya facaclo M v t z y m i \ 
nifcn-adíothaíia partir las fierras ponr íed io ; .y dcfcubrir ; 
los manantialeS'dcagua,)' caadaioíps ríos que aáli'témá.ef í 
condidoSjpara que rieguen la fobrehaz: de ia tierra , y la i v 
vayan fertilizando : y porque en la profundid.id dellos 
fuelen eftar eícondidoslosgranosde oro,las perlas y pie-
dras preciofas, fus ojos también ladefcubrení y h;i dado 
tra^a a los hombres como apeen los rios y las profundida 
des del mar, y entren á facar fus riquezas Profunda qtioque -
flmúorfin^&c. Pero los thcforos y riquezas de fu diuina fa-* 
biiiurfe donde es ru;deporit.o ? Donde, eíían efeondidas? 
Eftá por ventura en las torres del theforo, que los M o-' 
narchas >'Principesfuelé tener en fus alcafares y palacios 
Reales ? N o cfta ay : Porque, Nonmiemtur tn térra fiuulter 
Vimnúum * No fe halla entre Reyes, ni entre la gente rega-
lada del mundo . Halíarfcha por ventura en las entrañas 
del abifnvo,donde la codicia de los hombres íuele eriírar á 
bufeas las betas del oro ? Tampoco: por£j, Ahyffus dkifjñon 
t í i in ^ie.Pucspor vétura eíiara en el marine es gomia de 
tantos theforosc orno en el eftan efeondidos ? Menos ay, 
f o tope , Mare lequitur , m n efi mecum , l?ues veamos no ha 
de auer^algun remedio de defcubrír efta piedra preciofa? 
V n á joya tan eíHmada en cielo y tlerra,ciue no pueden v i 
uir fin ella : nilos Angeles, los hombres, ni Dios ? Aquí 
fe dexo l o b indeciía,)' por reíponderefra pregunta : pero 
refpocle a ella Salomón en el capitulo fegundo de fus Pro 
ü e r b i o s,d i z i e n d o; 11 a 11 ara s fi n duda h o m b re I a fa b i d u ría, 
y vendras d topar con elia, Sí qnaficrh eam qnafipeetmi^r^é4 Preuer, 3 ¡ 
JicuttÍHfa!iro$,effodeñsíilam' Si la bufeares con el anfia que 
fe fuelen buícar las riquezaSjy fi ahondares y cabares bié. 
a la manera del que bufea la mina^ thefcro . Aora notad 
la tra^a que nos da aquí Salomen para defeubrir b fabidti 
ría de Dios^y venirla á hallar. Lo primero dize, que fe ha 
dcbüfcar con el cuy dado y codicia qm fe fuelen buícar • 
las riquezas.Quien podra encarecer el cuy dado que cohe 
Vn rico en adquirir fus riquezas? N i dexa feriss q no nri'i 
jde#ni mares que np atrauieíle, ni indias donde no vaya; 
Y " 5 Pues 
Píicslo^í¿iie bufcan glgiin thefDro,ya lo vcys, lo qüe'eií*" 
ban y trabajan en eiTo,Q«e íl á caío tienen clei sígun bar* 
rtinto5oliafvhaliado algunafsñal | ia van fíguiendoy ca* 
baudo,y ahondan tanto^hafta qticllegan á deícubrir á la: 
tkrrafuspropriascntrañas.Deíla manerafeliadé bufear 
híabiduria^y k verdaderaínteligenciade los miílcrios, 
q«c coíiu) ricostheforos tiene Dios encerrados en los mi 
tte:ráiestÍelafagradaEfcnptura:ha fe de bufe a r con co-
dicia, y con deileo grande de defcübrirla:y como tratan» 
te que no dexaferia que no ande, no fe dexc tienda, de 
Dodor donde no fevaya ábídcatvy quando fe ay^halla-] 
de la veta y la mina del oro,no contentarnos con lo fu-' 
períicial y exterior de la corteza,íino cabar bien y ahon 
dar bis para dcfcubrír los profundos mífterios, q debaxo 
D . Qhiyí dclla fucíen eftar efcondldos. Confirma efío íant luán 
Chryfoílomo,coaiparando la declaración cíela Efciipttli 
fámils, x£ h ía peíquería de las pcrlas^y dize^tic aísí como p^ra ha 
liarl2S,no bafta entrar el buz^nocn la fuperíiciey alto del 
ñgua,íino qes meneñerhazerfe á lo h-édo y pbj^liMe^ás 
trando en las cabernas y concauldadesdel mar,de alii fa-
ca la concha-ia qua! abre por medio,}' delía faca la perla,©: 
la piedra prcciofa;afsi ni mas ni menQS,para hallsr la vsr-
da dera intelligen cia de la Efcriptt!ra,cs meneíler ícr bnclm 
nadador,ahondar en cil8,y entrar bien adentro, harta fa-
carla de la concha y corteza donde fuele eílar éfeondida. 
El Euangdloprcíente es cierto que es riqnifsimo de mirte 
ríos , pero fon miílerios profandiísírp.os y muy efeondi-
dosjy afsi ícra meneiler'ahondürjy entrar bien adentro. 
Y parque ai primer paíío v^mon defeubriendo tierra,1 
a quien no haze mifterio ver dos milagros deChríflo nuc 
ftro Señorean encadenados y áíidos el vno,y el otro,quc 
jiarece que tienen entre fi vn diuíno enge-zamícnto.Llcga 
el Príncipe déla Sinagoga que le refucíte fu. hija > yed ó ya 
con el para eíToJaícle al camino la mu^er Tan quinaria, y 
liurtale la bendición ai que la Ileusua ya prometida> J 
íaiceslela faliu! a la hlia.rque aunque en Chrifto vuo íalud 
»ara eaírambas, pero en fin le gano por ía mano> - Ma^ 
aduir» 
aJuírtió Sqüi otro punto Rábano , que deila$; <fd^tó,iig«-. 
res a qiííc dio íalud,ei Scaor:la vna tenia folos dozíe añ^s 
r d c c di3 dj la o t ra ^ uia ,e t r os t ati tos-quepa ¿te ia.l1uí?0;de í ¿ l 
¿gre.De nianerajq cu el proprio día que jíace la vnayénfer* 
-ma la ot-rajqujMKibJa wm recibe la vida/ía otrala enferme 
cdadjqueesdifpoíicíon ycaniino de mucrEe^quien no ecba 
de ver que aquí eílan encerrados grandes íheforos d,e mí» 
fllcrios,y que para deícubrirlos}.Cera mcneíle^q e leníenj í 
.misnto cabe y ahonde ? Losprimcros que cqmen^aroaa 
• defcubrír eila tnifrná fneron Beda^y fsn Euftbio EíiviíTe- Beáa, 
no.y en parre también Rábano ,y fant Hilar io, referidos Eufe.Emjf* 
defanclo Thomas en fu cadena dorada.Dizen'eíloeS Saij- R<ih^ n. 
(ftQS,qne layro^fegun la propriedad del vocabio , qwicfe D.Hilat¡i% 
áezirjllummans .y lUnminatus^i que alumbra, y es alumbra Dfjbom^ 
dOjfignifica a Moyfcs con todo el choro del oS'Prophe-
.tas,aquien quadra bien el nooibreíporqae ellos alumbra* 
ron el m»ndo>yfueron aliMnbradq|--4C0ios , recibícroit 
lumbre del ciclo,)' coirmnicaróla también a la tierra.Eflos 
co fus importunos riíeg®s:y continuos clamore^alcan^íi-
ron de Dios que vinidVe al mundojy quejbaxaíTea la íipr 
ra aíainar la Sinagoga, a quien tenían por'hija muerta de 
jnuexte de culpa.Eítos ruegosfnerofl tan eficazes y humil 
des.y tuuiero táta ftier^a con Dios/': íin haberle fuerza, el 
mifmo fe vino de grado; Yeílo espropr jamete ío q íigniíi• 
- cá aqlias palabras dclcó .de los Catares, Átterte eailestmsa Cáííf' ÍÍJ 
pofaf porque ellos me han hecho abalanzar y venir def* 
alado dei cielo. Los ojos de aquella Republicajosquele 
<íau:fnluz y regían,eran los ProphetaSjy Paíriarcha-Sjy ef 
. fon fon los que íro^cron y foiicitarona Dios3qi2e aunque Fdtr'mch* 
quien princip.almc.ine- mereció efto , fue la íac^atifsima & Pr?¡>he¿ 
>. "Virgen nuefta Señora.,pero no por eHV dexar.on ram- m'mmmt 
h í t n é h s ú e merecer por fu parte. 'P.pdemo:Sf fundar .n>as- de tongtu» 
cfta doctrina en aquel.i.ug.ar de Efa.ías en elcapituki verme .í«x«?»4^a 
y fcys deíü f rpíecía, Em'nte ¿gimnx)9mm¿ émjvatvefr m - n m VeWi 
tA defmitÁif irt íadjwntm fiiu S¡ofK..é. er'ft.qufi ¿uh, fa;im$% ¿ m ^ . 
£mbia4|JifeS; ^cñor del 'ck ío a v m ñ i ú H i l o v n W l f ú a é * 
SSyf- í)omimcaiigefmatera a 
"j^e^fé^íTí Cordcró innócciíte, que no¿ há de goucrnaf; 
y regitebn tbda manfedumbre y piedad. Y íl íe cfíibiíys 
'Sénor inclíriado por nueftrosruegos , fera comoelauc 
*qiie huye ^y'fc vapor alto boIando,que tantos gritos ía 
'"dlriique ísd'cxa caer y fe viene a la mano. Acoi]teGC,quc 
* m exercito muy eílendido defoldados, va marchando 
"por tierra, y alia por el cielo otro deanes, quepa fían bo-
^iartáOíComien^an agritar y dar vozes defde acá baxo, y 
, • tantos gritos les dan,qúe: vencidas dcliosvfe dexan caer a 
los pies. AndauaDioscomo huyendo del hombre5porquc 
T cl hombrc andana huyen do de Dios^y fe le awia remónta-
loh z r . clorafsi Dios al hombre fe k* yua por alto . Nubes latibulum 
hHS:& circd cardlfies cali perambítUt, Pero díole tal bateria 
deíde acá baxo el exercito todo de los ProphetaSjCon fus 
U u l t e r j m gemidos y fücgOs,y con fus continuos fuípiros, que le hí-
guints zieronabalancar, y vénir desalado a focorreral hombrej, 
xtim pM'-es y t n efpeciala ia'íí^agóg.vpor quien principalmente roga 
Gentthmk uan.Pero la Genííiidad fanguinaria, que le quadra bien 
aqupurd- cffe aotnbre,pues ral raíl-ro dé fangre de peccados, y ido-
latrías dexaua t-ras íi,preuino a la Sinagoga, ganóla por la 
J&da, ma'no,Yfa!ÍGle'a Diosaícamino a pedirlefalud. Trae Be-
Vj*lmJj¿ Ja a'efte propoíito aquello del IHzlmtíkj.phiofiapr^ueniet 
Locus ¡>rá Manas m s Deo.Vendran embaxadores, y legados de Egyp-
co:ierjri9ne l o a r e n á i t í e k a Chri(lo,y a hazer cOn el afsientos de paz 
. iienlitHis. y j,a Ethiopia3regio retirada de los Gemíles, íera la prime-
D . Htcoa, ra que ganara por ia mano.Sant í l ie ronymo bueluedefta 
lelix, fattittAethiofUfefiinetáaYemanus fitas veo, Ethlopia de fe 
pricfa,y vengacó toda preíleza a dar lasmanosa Dios.Fc 
l ix buciue cal?de la m i í m a faene,AethiopiQfycietcurrere W4~ 
nusfiasad D^w.Piara Ethiopía qVengan fus manos por la 
polla para darlas a Dios.Que íigninqne Dauid con aque-
V t r e 4*x* fte leríguíje,decIaralo con curoíidad el Do í lo r incogrii-
U f a ftgntt. to fobre e lPDl^^ .dóde dize,^ a n tig ti ani-c t e c o mo a Iw ra 
hnfeder»' ' tñbie e'í dar la diclira/ue^íeñál ríe cófederscio y amiíiad^y 
tieñis ( f ¿ - cftos mas la derecha ^ ñola yzquícrdá : porq la parte ác« 
m í i t i i u • recha, por la mayor [xme, como dize ei p h i l c í c p h o , es la 
' mas vaüctcy dode comieja el m o u í m k i r t o j florece.mas 
la 
% 'deffiuesdePentecofíes. f f f 
fe virttiá:y afsi dar vn hobre la derccha,es ímpófsiMlltaríV 
para poder hazer mal,es vn figni!icar/rj ya dc%iíésdcjr^lÍ3¿ i r í h t , Vt, 
coiifcderacíon^no le queda as que da la mano facuitadjí.í (U AHÍHÍA' 
poder para poder offender alque la da. Pucsconformc i IK 
e ñ o dezir cí Propbcta tantos ligios antes, que Egypto^y 
Etiopía ha de ganar por la mano en darlas mañosa Dios» 
y que auian de venir para cfto bolando:cs dezir^ue auíá 
Retratar de afsicnto de pazes con Dios , quefeauíaride 
rendírála Fe , y que en cftofe la auian deganar al pue-
blo Hebreo, echándole el paíTo adelante. Tenía ¿ados 
vnos diuinos lexos de aquefto Zacharias en el capitulo zachAT.j* 
£cptimo,aunque no tan lexos, que no fe dexa muy bien 
entendcr,quc habladefte myftereoá la letra.Y alsiRuptr 
to engrandece mucho efte lugar^y en el la gloria de Chri- R ^ M H ^ 
fío nueílro Señor. Andaua y a el I^ropheta canfadifíima 
con la carga de ía ley, comootrofant Pedro, que daua 
Corcoboscon el la^ no la podía fufrirjy dezia.Se«or haf-
ta quando ha de durar efta ley , efte yugo de hierros. Ef-
tosayunosrEftosfacrifíciosy ceremonias ? que nos traen 
tan canfados^queya noay ombrosqueío puedan Ueuar, 
y rcfpondiolcrSabes harta quando Prophcta ? Haffa que 
la Gentilidad fe me venga á entrar por mis puertas, halla 
que venga maniatada á mis \)les:!ndiebusUlisjnqmbusappre 
henáem dscem homines ex cmnibui linguh Gsnttum (imhrüm v n í 
lufUi H s í ñ a que lleguen aquellos días ven turoíoscj .iguaf 
da el mundo^quando diez varones Gentiles de difieren-
tes naciones y lenguas, echen mano de la fimbria devn 
hombre ludio.Efte lugar explica á la íetra Ruperto , en el Ruper* 
libro octjuo^e la gloria y honra del Hijo del hombrr^de 
CJiníto nuefero Señor . Y d i z e , que aquí el numero de 
diez,porfer el cumplimiento de todos los números fe to-
ma por la multitud de los Gentiles que auia de venir á la 
Ygleíia.Durara,dize, elfos ayunos ha íh que en aquello» 
dias poÜrerosíodaía multitud délos Gcníiieseche mano 
de vn varón Hebreo,y le afga por la fimbria de la veOidu 
-rajara yrfc tras eKComo vn niño pequeñiio,dize Theo Theofhih 
|>hilato,que por no perderíe, afe del cabo de la c^p a fíe fu 
he» 
jpadrc,yfe va tras cí donde quiera qác va:aíá ios Gent!Íe§! 
con deíTeo de acertar el camino del cíelo,echaran mamé-
^de ía fimbria de ChriftOjáfiríe han fucrteracnte por la Fe 
^ xlc aquella veftidura de íuhumanidad,íin la qualesimpof-» 
fihle qsse nadie acierte el camino del ciclo. £n íignificaS 
c ion deí loj lcgaaqui la Emoroyfa mugcrfanguinaria, CÜ 
qnkn es entendida la Gentilidad, y rompe por medio-de 
toda Iagcntc,quando layro al Señor,parece que lelíeua-
Ua por f u / o , toca con la mano en la fimbria de aquel qué 
era fuente de íalud,y ceíTa luego la de fu fangre, quedan-
l io libre y fana de fu dolencia : aulendo tanta corrcípon-
dccía de la fombra á la luz^y de la figura á lo figurado p©C 
ella, que el día que la Sinagoga nació en Abraham, y en 
los Padres del Viejo Te í l amcn to , cíTe mifmo comento 
la fangre y idolatría de los Gentiles,/ el dia que la Gcnti« 
lidad recibe falud de la mano de Chr i í í o , cffe propriola 
Sinagoga muere y efpira por fu incredulidad y falta de 
Fe.HaCta aqui hemos vifto el myílerio, veamos agora 1^ 
hiíloria. 
Lo cus pro ,, Ecce Princeps vnus Accefs¡t)&aáormit eum,dicens,&c, V ie i i 
Ubtribus k do cfte Principe la enfermedad de fu hija, e! mucho pe 
Dea w p » gro.y el poco remedio,)' menos efperan^a que fe tenia de 
UiSf, fu ía lud, determino de acudir á Chriílo verdadero M e -
dico délas almas,/ poner la falud de fu hija en fus manos, 
y fue tan venturófo,que defte camino qüe hizo , alcanzo 
vida para entrambos j para fi del alma, y para fu hija del 
cuerpo. Y f i con atccion,qucremosaquí confidcrar las z d 
mirablcs trabas déla fabiduria de Dios,dcfcubríremos, q 
eñe mal de la hija vino por bien del padre; en la enferme-
dad de la vna, libro la faíud del otro,/ í¡ ella no muriera; 
l ayro no cobrara vida :1a muerte que es la que acorta los 
palios,y los ataj^alento y auíuo bsdefle Principe, para 
.que vimcfTe á Chrifío á pedir remedio para fu hija. A buc 
nos trabajos y buena muerte, q al fin foys eípuelas del al-
ZdhoYihtiS ma,y algu^zi^es de Dios, y nos hazeys q le bufquemo? y 
Dfitts r m bo'uarnos á el.Efie es el cííilo ordinario, que gunrdn efle 
Míi^bit t S i ñ o í co gente rebelde y de d ura c er ui z ^ n efp ec i a i í i fon 
Píinci^ 
rdejhues de Tenfécofté¿. US? 
Pjinclpés y poderofos como layrOjgetc ámigá ác fti güi-
to, /de falir co ía fuya,el remedio q tiene es traerlos á fi dtí 
lasgreñas.ecbar manodel a^otc,de la enfermedad; y deí 
trab2;o:a{I'entaí{es la mano-misy bié , y tocarles en lo mas 
cftimado-y masfobrcíus ojos que íknenípara c] deíla ma-
Jiéra losabrá y fe buelua á el . Efte es el íentido verdadero 
de arjíía amenaza de Ofeas en el cap.j.E^o quafi-dneaEfiaim Ofea.f. 
&ij(Mfipfmed6 dmui!adi(tNo piéfc nadie de burlarfc eom? Deus qtufi 
go ,ni q fe ha tfey rabbado de auerme offendido,^ añqu? tinca bonú 
fea pOco«ppco,y difsitrsulando algún tlepOjol íín me la hcT numeonwi, 
de pagar ícWpecadores,)'tégo de vengar mis íigraulos.-yo prechfjoii 
íerepcflílla de la cafa de Efraim , y carcoma de ía de luHa; cmgdit^m 
Es mucho de cóíidcrará que fe copara Dios3á fa polüíaj y 
alacarcoma^que van royendo poco á poco , y es fácil de-
de atajar al principio el daño que hazen. No ay cofa mas. 
fácil d e-atajar q los enojos deDios,y íuscafHgosren nuef-
^íamano eftáhazcr q nopaí íen adeíáte : c6bolucmosá ef 
y de2Írle,Señor pefamede auerte oífendido ,covn fufpíro 
co vna lagrima fe da por contento.Pero dizc lo primero^ 
cjueha de hazer ofí icio de polilla en la gente de Efraim* 
/Tiene cfto la polilla, como la experiencia lo enfeña, que-
de ordinario cae en el paño mas fino y preciofo, y ^ue fu 
dueño fuelecener mas eftimado. Rehuelucel otro merca-
der fu tienda, y mira todos los p a ñ o s , y halla la grana de-
poluo finífs'mia comida toda de polilla que no es depro-
Uecho ninguno,y recibe notable pen3,pOFque nopudiera 
caer en parte que le diera mas pena « Es Dios polilla de 
Efraim, que acude á lo mas eftimado. Andays en v a n d o í 
co Dios.no quereysrédiroSjnidaros ábuenas.'puesfabed 
q ha decaí l igaros dode mas os duda y hílirne .Por e í l b o s 
lleua muchas vezes cí hijo mayorazgo, la hija querida eiv 
quié ttcniades pue f l o s í o s o j o s , la raugerque era la mitad 
d c v u e ü r a a l m a , ^ ia haziendaidonde teniadesel córa-
§0^1 , y por ventura la teníades mas eí l imada qüe la 
isuger j y los hijos: porque es como carcoma , qtid 
liaze el daño , y hincaeldknte en lo mas eñiraado * L o 
| íegUndodíze ,quc hg d« fer cpmo csrcpmatPbcPli--
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nio en el libro vcyntc y ocho,en el capitulo irey ntá y <?os 
lplim% que la madera fe ha de cortar en mengaantc, porqae fi fe 
corta en crcciente,quando la íuna eftá llena, entra en ell* 
carcoma,)' fe pudrc .DezidIcá lacafadeIud3 ,d izeDios , 
á eíTcfí ricazos y poderofos,gcntc cortada en lunaikna, 
y cjuegozandeprofperidadjcargadosde oro,y de píata,y 
de regalos, que no fien en e í ío í quefepanque foy como 
C3rcoma,quc no les dexarc hucíTofanOjy que dáreal traf-
te con toda fu profperidad y riquezas , De aquí quedara 
llano aqüenguaje tan diffícultofo y obfeuro de Dauid en 
V f i L t y » el Pfaltno ó/.donde dize hablando co Dios: increpar ferti 
aYundmst€ongrei¿iUotauroruminvaccispopidorum, vtexcladunt 
T e r a a r w - e$s,qui probótifant a r g e n t o . l n ' : t c p 2 l S e ñ o r , y caíligad las fíe 
dims., qua ritS ¿€ |a caña.Llama fieras de la cañ-a;canfbrme al lengua-
dtcamur. j& Hebreo, las que por fu braueza folian fer lidiadas con 
cañas y varas,comoaora lo fon los torosiy como fedize, 
F//¿«ííW9rmíElque merece muertetafsi, fiera de la caña , la 
que fe auia de lidiar Otra letra lo declara mas,que dizctl» 
Viaites & fr^/<?r<is «fWtfriíJncrepad Señor a las íierasde h monta 
potentesfs ña^cuya braueza > ferocidad comparada con nucí l ropo 
rxdícütur. co poder,escosio vna manada de toros,cou otra de varal 
¿bueyes domeíHcos,que es cofa llana que no los podri.sn 
Titehn. reí! ftir.Titelman declara cílo de los ricos y poderofos del 
mundOjá quien nadie puederefiftir, fino es que Dios los . 
VoitoY I» • aquede y detenga con el rejón de fu juflicia, El D o d o r 
ogn'u Incógni to lo declara délos Emperadores Romanos, que 
como beflias fieras derramaron tanta fangre humana,y hi 
Lí^ , zieron tantos eílragos en el mund©, Nícoiao de Lira, 
paticularizandolo mns,Io entiende del Emperador Con-
fíantino: eiqual auíendo derramado mucha fangre dé 
ChriíHanos/fue herido deleprade ¡amano de Dios:coa 
el qual trabajo le domefHco y amsnfo , y ietruxo á la re , 
que viene bien con loque auia dicho Daiiid en otra par-
Pf4m. S i - izjniplefeteeseoYumigmmimAfé'qHAYentmmen tumn Domttie, 
Henchid los Señord ro f t ro de lepra, afrentadlos,)' caflí-
g3<nos,quc y,o fio que os vengan luego á bufear, Cubr ió-
le de lepraácíleEmpcrador,que primero eílauatan bra-
uo, / 
ues de Ventecofies* 6%g 
UO,}' luego vino comovn rnanfo cordero a fsnt Sifütílrc, 
que le baptizo, y le curo. Conforma con ello b verfion 
de fant Hierortymo, la qüa! dize afsi; Cangrtgutiofortium D. Umon* 
in vaccis populorum calátrantlum contra ratas argénteas: Ca-
ífigad Señor alas fieras del defierto, que ion la mulúiud 
y congregación délos poderoios, acerca de la gente do-
meftica, y que poco puede del pueblo; losquaiesfon tan 
rebeldes que tiran cozes contra las ruedas de pista. Ga-
lano periphraíis por cierto , para declararnos la contra-
di ion,que los Gentiles, como poderofos hazian a la pre , 
dicació del Euangelio. Llama fe plata la palabra de Dios, lrer™ Det 
por fer como es tan fonorofo metal, y auerfonado tanto Ar&ent0 CQ 
la predicación Euangclica, que en todo el mundo dio ?araílíh 
campanada. Y afsi las ruedas de plata que no llegan fino 
con vn punto al fuelo , y llenan el carro, feran los fagra-
dos Apoíioles, que cafifin focar a la tierra , llenaron por 
toda ella el carro triumphal de la gloria del Euangelio de 
Chriifo : pues quien mas cozes tiro cntonces,y tira ahora 
contra eftas ruedas de plata, los que mascontradizen al 
Euangelio de Chriilo,fueron y fon los poderofos y ricos, 
cftosfon los que por la mayor parte dan corcobos, y t i -
ran cozes para íacudir de fi la carga del yugo de Chrifto, 
que fiendo fuaue , fe les hazc a ellos tan duro ypefado. 
Pues Señor a eftos tales cafl:igadlos,y corregidlos^dadlos 
vna fofrenada y otra, con trabajos, con enfermedades, y 
con muertes,porque fino es defta manera, noauraaue-
riguaros conellos. 
Infiramos de aquí para nueílro enfeñamiento vna do-
trina , yes , que el calligar Diosavno , aunque es obra Dwm fla-
de ju(ficia,pero mucho tiene de mifericordia: pues fe en- ¡>ec 
derecaahazernosa nofotrosandar por camino derecho, catore,mi-
y que boluamos al verdadero del cielo , que dexamostan ftñcord'u 
atrás mano. Si nos cafiiga Dios, fí nos reprehende, fi nos opts^  
embia trabajos pornueftro bien es, que como amorofo 
padre exercita el a^ote. Deaquies, que Dauid, fíempre PftlM,$$% 
que le embiaua Dios algún caftigo, fe boluia luego a darle 
gracias, como quien entendía bien el fin amorofo con 
X K que 
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que 1c Cmbiaua : Confitebor tibi Domine, quonum iratulesmU 
hi: comerfus eñ furor tim & confoUtus es me. Y o os confief-
fo, y os alabo Señor , porque os aueys enojado conmigo, 
y me aueyscaíligado^porello os doy muchas gfaciasipor 
que fe que paíTado el caíHgo, todos vueftros enojos auran 
de parar en confuelo y regalo. Pues veamos Dauid ^por-
que a^ota y caftiga, le days gracias a Dios ? Si, que yo fe 
lo que me inaporta fu caftigo y a^ote, y que ay eíla mi 
remedio. No aueys vifto lo que paíTa en la curadevna 
poílema en vn hombre que tiene cancerada vna pierna, 
ovn bra^o ? Tiene vno vnapoftema de muerte, llaman 
vn cirujano que le cure. D i z e , Señor eftc hombre es re-
zio y valiente, menefter fe ra que me le ateys de pies, y 
de manos , que de otra manera no puedo curarle. Atan fe 
le muy bien , que no ay rebullirfe, comienza luego a to-
mar la nauaja, y cortar de la carne podrida, toma el hier-
ro ardiendo , dale el cauterio. El enfermo efla bramando, 
y dando elalarido que le pone en el cielo. Quítenme de 
áqui eftehombre que me martiriza. Pues yo ju ro , que íi 
4e aquí efeapo con vida, quémela aueys de pagar. Aca-
bado el captiucrio, dize, dcfatenle ahora. Dcíatanle , y 
echa mano a la bolfa, y métele en la fuya vn doblón. Pues 
valame Dios , eífos eran los fieros, las amenazas jaquel 
jurar que os lo auia de pagar, y ahora pagay s fe lo vos a el? 
Era que entonces eflaua con el dolor, y comofucra defi: 
pero defpucsquando fe vee fuera de aquella occafion, en-
tiende el bien que le ha hecho, y lo agradece. Ha Señor, 
dize Dauid : Confitebor tibí, ¿re. Por mas que me duela el 
trabajo, por mas que deys nauajadas en m i , aunque me 
hagays rebanadas, no dexare de tenerlo a bencficio,y da-
ros muchas gracias por ello: porque fe que eflo conüicne 
a mi faíud, y que lo hazcy s por mi bien. 
Modo defanftaeft. En efte punto acaba de morir. Como 
quien dize, no os detengays,fíno venid luego al momen-
t o , que aun fe tiene el cuerpo caliente, y no es negocio 
e ñ e que fufre di lación, ni tardanza. Si l áyro efluuíera 
m^saprouechado en la Flechara de ver, que para la om-v 
nipotefls 
jiipotcncia He fu Medico,no era de mucha importancia la 
circunítancia que is akgans • porqu? con ía miíma facili-
dad la pudiera rcíufcitar muerta de vn ario,que de vna ho , 
raríguíí poder tenia para lovno que para lo otro.Mas por 
vetura tenia la miirna imperfeilion de fe queMartha her-
mana de Lázaro , que deíconfíaua de fu rcfurreclion , por 
auer quatro días que era muerto, y eRar ya corrompido 
en el fepulchro.jí>«4máu»«í tamfetet. Ha quatro días q loann, i t ¡ 
es mucrto,y cíU hediondo en el fcpulcro,q ay que yr allaf 
Afsi layro con cfta fe imperfeta,dixorSeñoren cí lepun ' 
to acaba de morir,)' aísi os fera mas fácil el r c fu frita ría. E f-
toaquinocacbien,porquedepartcdcDiosno ay mayor 
difficuitad para rcíulcitar vn muerto que otro ; eí de vn 
hora,que el de cien años.Pcro vendrá el dicho mas a pro-
poí i to juntandoleco otro de Rábano,q dizCjquc porefta ^ ecc^ul^ 
mo^a muerta en cafa deílc Principe, es entendida el alma morsc^a' 
que elta en peccado mortalíporc] el peccado^muerte fe lia ntm'6' 
maen la Efcripturafagrada: Anima qut peccauerit, ipfa mtr 'te E^ch'ts» 
tur.Y dize Holcoht fobre el libro deia Sabiduria,que fcys H^co^} tn 
cofas que fe hallan en vn muerto,todas fcys concurren en SaPtentia* 
vn pcccador.'pucdcn reduzirfe todasa quatro.Lo prime- QMWor 
ro , enferma í lo íegundo,muere ; lo tercero, le IleUan fue* ^ m ^ n & r 
ra de cafa : lo quarto,le cntierran. Todas cftas cofas fcjia ?* j¡>fntUit* 
lían en el que muere a Dios por la culpa. Lo primero enfer ^ repem» 
ma por la tentación, que deley tandoí'e en ella, y no facu - tHri 
dicndola de fi,lc va poco a poco enfermando y menofea-, 
bandolas fuerzas al alma. Lofegundo muere por el con-
fentimiento en el vicio. L o tercero , es lanzado déla cafa 
y amíftad de Dios por la culpa : porque como no es Dios 
de muertos, fino de vinos, en muriendo vn alma^luego la 
echa de cafa. Lo quarto, es enterrada por la mala coftuai* 
bre: y efte es el mas difficultofo eílado del peccador', y 
que para no llegara el fon meneíter prkfhirjlc Dios, y q 
accelcre fu paílb,qU3ndo eí difunto cfta rezien muerto,/ 
aun fe tiene algún calorcillo de vida: porque fi elle fe aca-
ba, y ya le han echado acucílas la loía de la malacoftum-
bre¿aura mucha dificuítgd l no departe de Dios que es el 
X x t que 
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que ha cíe refufcitarlc , fino cíe parte del peccador que ha 
de reíucuar . Aquel gran Antonio de Padua, gloria 
de los Menores, noto eftoenvn íermon que haze íobre 
efte Huangelio.P«f/i.< dixitinon veterana. Anima enimquee non-
dtim diuturnitate maU confuetadims esi oprcjfu ^ed quafi pudU 
noueU m peccatoeft fop'ita ) defacili ad vitam foteH refmgere* 
Llamóla dize, muchacha, no vieja: porque el alma que 
es niña en la culpa, y ella muerta y dormida en peccado, 
fácilmente refuícita, yjdcfpierta, pero quando efta ya em-
D.áuguft* bejecida en el vicio, con grande dificultad* Compara 
hb. 8. con- fant Augy ftin a la mala coüumbre la ley del peccadOjd? 
fcfi .cj, quien habla muchas vezes íant Vahloilexpeccatl eñ violen 
mcmfmtudims.. Es vna mala coftumbre, vna ley tirana, 
que os obliga a hazer lo que veys que es contra razón, 
Trata fec- y contra los leyes juilas de Dios. No porque la mala co-
• ím.lí, con- ftumbrepor mas cnueíecida que fea, pueda forjar el l i -
Jímudo*. bre aluedrio a peccar,pcro alómenos, fui o fe fuerza, mu-
cha fuerza le hazc , y llamo hazcrle fuerza llenarle a ve-
zescomo arraílr3ndo,y amarrado como a vna cadena. Su 
jpirabdm, d izé luego, ligatus, non ferro, alte no,fe dme a ferré vo* 
luntate vvelie meum tenebdt mmiem, &mde mihi cathenamfe-,: 
¿t-rap • conñúnxerat me: quippe ex. volúntate peruerfa faciA 
eñ libido & dum fetuitm l á l d m , f U U eM confuetuáot/s' áum con i 
[uetudmi non refiñitur ifacta esinecefitas. Sufpiraua y gemiaj, 
dize, antes de mi conueríicn viéndome prcío y enca-
dsnado, no con hierro ageno , iíno con los hierros de 
mi propria voluntisd , mas dura que el proprio hierro... > 
Efla tenia mi enemigo por fuya , y eleila auia hecho vna 
cadena con que me tcniá preiTo y captiuo. Y declaran-
do, quecadfna fea cíla , dize , de la voluntad peruerfa, 
nació el d .leytc del vicio seftefe vino a conuertir^n co-
ftumbre, y como a ella ñola reíiíliciís,ni le íueíTe ala • 
mano^vino dcfpues a conuertirfe en nccefsidad. Siempre 
hemos de y r^con que no es nccefsidad la de la coftumbre, 
que füer£a,pero alómenos es fuerza dezir,que llena como 
r deloscauellos vn alma,y que para desaíirfe della/on rne-
0M*i* uefter fuerzas deDips.y fu ay uda. El ProphetaOfeas en d 
capi-
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capítulo nueüe, llama a eftos pcccados nafcícos de vna 
larga y vieja coíhiaibrc , pcccados profundos; Trofunde Profunde 
fecc luerunt, ficut in diebus Qdbaa. Pcccaron profunda- feccatort 
mente como ios Gabaonitas. Eran los Gabaonius vna quidfit* 
gente íenfual y vicíofa, gente tan defenfrenada , que 
en dándoles ei antojo carnal, por mas feo quefuefle, 
luego le ponían por obra. Deaqui v ino , que viendo la lu¿¡Cl0 
mugefdeJ Leuita.cuy a hiftoria cfta en eí libro de los lue-
zes en e! capitulo diez y nueue , no fe Tupieron contener, 
DÍyra ía mano -fino qiieabueltasdecumplirfuguflojc 
quitaron la vida : lo qual llama el Propheta, peccar pro-
fundamente clí pueblo. Porque no tuuo reparo para el s'mile* 
caftigo de Dios, porque de la mifma fuerte que vn 
hombre fi cae en la calle, fácilmente fe 1 cuan ta luego y fe 
pone en pie; pero íí cae en vn po.90 que eíta hondo, fa • 
le con mucha c!ifncu]tad5y es meneficr fogas y manos pa-
ra facarle, y tan hondo puede enarque todo no baile :af-
fí el peccador, fuele caer y tornarfe aleuantar, y aun el Pfe^. i ^ . 
jufto cae fíete vezes al dia, y fe leuanta con cí fauor de 
Dios ordinario : el qual a nadie le niega; pero el que pro- Locuspro 
fundamente pecca, dando configo en vn atolladero de peccat'ts ex 
vna mala conftumbre, ha menerter mano poderofa de confuetudi 
Dios , y mas particulares focorros para íalir. Acontece 
tener vno vna calenturilla lenta, quellamala medicina Símtlc, 
con nombres Griegos Etica, o Tífica , y luego fobre ella 
dale vna terciana furiofay terrible: y curara el Medico 
efta con grande facilidad , pero la Etica queda fe en caía, 
que es calentura habitual y de coflumbre. V n aclo de vn 
paeccado , y aunque fea furiofo y de muerte , fácilmente 
fe cura y remedia , pero vn habito malo , y vna enuejeci- r) 
da coQumbre, con mucha difíicultad. Sobre aquellas pa- ' 
labras delPfalmo ciento y treynta y ícys.Be.itíísqm tenehit, 
& allidet paruulosfuosadpetratn. Bienauenturado el que los 
muchachuelos de Babylonia los eflrellarc porlaspare-
des, antes que lleguen a grandes, y a poder tomarar- D'H,^rí . 
r^as, dize afsi fant Hilario : PericuUfa fmt iam rolmñá cupi-
díUtes, & diffculter adulitñ.qmqua.perimuntur. Pcligroías fon 
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las codicias esforzadas,/ eon difíicultad fe vencen qüán-
do han llegado a fet crecidas y aduItas»Mirad la facilidad 
con que vn arboiiilo, quando es tierno y rezien plantado 
en la tierra,fe endereza, y fe tuerce a vna parte , y a otra, y 
Vn niño por pequeño q íea le puede arrancar rpero quatt 
do es y a grande y crecido,no le podrey s defarraygar con 
vna reja de arado, era menefter para cíTo fer vn Miló . De 
Omdia, íla comparación vio Ouidioen ellibro i . delosremedior 
del amor: Tune poter'ft mamhus ftmma ttllurcreaelli: nunc fiat ' 
inimmenfum virihus mita [mu V n vicio en fus \ rimeros prin 
cipios,quando no ha echado hondas rayzes,facilmentc fe 
arranca.defpucs con grande dificultad. Hazc figura y ale 
Húlcoth, goriadeí lo Holcoth en la lección ipzjobre !a Sabiduría, 
de la prifióde Sana fon hecha por mano délos Philifteos^y 
tudiciS, los engaños de Dalídajclego del amor q la tenía, entrego 
fe en íus Rianos,eonfintiendo q le ataíTc las íuyas co fuer-
tes cordeles,y q le eortaíTc elcabelío,d6de tenía hypothc-
cadas fus fuerzas, fiado de que quando llega fien losPhil i-
fíeos a quererle prender, con facilidad rompería las priíro 
nesrpero engañóle el cora^Ojporq cortado elcabellOjqüe 
do menofeabado en las fuerzas ,y quando quifb roper jai 
ataduras no pudorprendieróle^ dan eo el en vna tahona, 
donde atado co vna cadena le hazian moler como befiia» 
Efto dizc efte Do¿l:or, que paíTa en vn peccador obf i i -
nado,)' q pecca ya de coílurabre.Entregafelo primero vo 
luntariaméte al deleyte i t \ qual le gafia y cercena las fuer-
zas del alma, átale con fuertes lazos de culpas, y cniregalc 
en las manos de fus enemigo5,qfon los demonios. No re-
para el miícrablc en nada, pareciédole, q le ferafácil def» 
pues róper los lazos, y quebrantarlas prifiones.-pero eng* 
ñafe, que dan con el en vna tahona de vna deprauad» 
coftumbre, dondécf lacomo amarrado C©B vna cadena, 
y muchas vezes, aunque quiere, no puede librarfe,fi-
no cscon mucha dificultad de partefuya, y muchas ayu* 
P GrewTf ^as ^e co^a ^e ía de Dios. Sant Gregorio en el fegundo 
' libro de fus morales, dize a f s i n o n m ü t e x i r e a p r a u i s 
actihus cupunt t ¡ e i (¡uU mmdem afiuum jtondere.prxmtntMrí 
inmola 
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Algunos ay que déíTcan muchas vezes des cnlazaríc y 
desaíirfcde ios vicios enqueeftan enredados : pero no 
pueden íin mucha difícultadjpcro fon agrauados de| pe-
fo de b maía coí tumbre, que es como carecí que los l ie-
nc prefos y afidos. De todo loqual fe infiere el peligro 
y rieígo grande que ay, endexarfe vn hombre oluidar 
mucho tiempo en la culpa, y no ponercon tiempo luego 
en ella remedio : que a los piincipios es facii depurar vna 
enfermedad con vnaíangriá,pero defpucs íefuele hazer 
incurable. La vela que íe acabo de morir, quando aun no simíle. 
ha perdido el calor de la llama, con vn foplo íe enciende, 
pero íi ha rato que es muerta, y cfta el pauiio frio^no lic-
úa remedio Í afsi el peccador, rezien muerto en íaculpa , 
yque perdió la luz de la gracia.faciimente torna a cobrar 
larpero quando han paííado dissy años fobre el^ grande 
frauor de Dios esmenefter. En íignificacion defto ale-
ga lay ro^como quien facilitaua ]a rcíurrcólion de fu hija^ 
que era la candela queluzia en fus ojos, que acabauade 
cfpiraren aquel punto. Msáó defmCta eft, 
Eteccemiílier,q-Aizfinguim5jluxum pt iehamr^c.ycado el 
Señor con cftc Principe a fu cafa para tratar de la cura de 
fuhija,falioísal camino vna muget, que auia doze años 
que padecía í luxo de fangre^enia diziendo. O quien fue 
ra tan dichofa^ue pudiera llegar a tocar la fimbria de fu 
Veíliduraígran confianza tengo que con cílb folo queda-
ría fana y libre de mi dolencia. Verdaderamente fue gran 
de la fe y la confianza defta muger,y grande la cílima que p j / j ^ D ^ ; 
hizo de Chn(lo,y afsi hazen tanta della los Dodores fa- c^rf ^ 0* 
grados,que fe hszen lenguas en fus alaban^as.S.Hilario,/ frfr> '¿¿Ugu 
Dioni í io Cartujano, y Opiato Milcuitano aíauan mu-
cho fu fc.quc creyó fer tanta la virtud de Chriílo nueflro 
Señor, que fe derramaua en las veftiduras también, y que Ef{tyf r 
con ella podía obrar marauillas. Yaun dize lant Eu-
t1íimio,efcnuicndo fobre fant Mattheo, que los foldados * 
que crucificaron a Chr i í lo /uerontambie dcfl;cp3reccr,y 
yqucfifprtcaronU ve í l idura / la jugaron aldido, fue, 
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porque creían que tenía eíla virtud defanar. Pero en la 
lufe. Ceft* que mas fe encarece la fe deíla fancta muger es, que fue U 
Ub,?. hift, primera que dio en vn penfamiento tan gentrofo ,como 
EccL c.14 leuantarlea Chriíío imagen para adorarle, reconociédole 
^.s-o./i^^. por Dios verdadero . Afsilo refieren authores graucs, 
Cjt.Nice. Eufebio Cefarienfc.Sozomeno.Niceforo Calixto,TheO' 
li.i^.Theo. phíiato,fantluán Damafceno,y luán Aní iochero , q u ^ 
fup.M.mb. por otro nombre fue Üamado Malaia. Dizen eftosautho 
lot.Dama. res que dcfpues que Herodesvuo cometido aquel lac.rilc» 
ll.sJeima gio tirano , Je enfangrentaríu efpada en la fangre ínno-
í94%Anthi. cente del Baptifta.-como del hecho quedaíTe melancólico 
y tríftejpartiofe de allí paraCefarea.Entóces llego a elvna 
muger principal llamada Bernice,fenora de vaíTallos,y na 
tural de vn lugar fuy o cj era dichoPaneadas.Llegado con 
grande huaiíidad aHerodes,dioIe vn memoriahen el qual 
fe contcnia, como ella defdefu mocedad auia víuido en-
x ferma de fangre,y que auiendogaftado fu haziendacon 
Medicos,no auia podido alcanzar faludjhaftaqvn dia lie 
go con fe a tocar la veftidura de Chrifto:y que ííntío con 
cfto tanto bcneficiOjque al punto le ce fio la fangre y fe de 
tuuo;que le fupplkaua en memoria defia marauilla,Ie dief 
fclicencia.para leuantar vna figura a fu Medico, en reco-
nocimiento del hecho.Coneediofela liberalmente Hero-
des.y luego boíuiendo a fu pueblo leuanto vna alta cola- . 
na en medio déla pla^a; fobrela qual pufo la imagen de 
Chriíío nueitro Scñorjabrada de tres metales^orojplata, 
y bronzc,afus píes pufo la fuya de rodilLis,reprefentando 
con la mano tendida contra la de Chriftoj.como le auia to 
- . cado a la fimbria. Y aun mas dize Eufebio Cefarienfe, que 
l ' J ' al pie de la imagen nacía cada año vna yerua no conoci-
da la qual en llegando a la ropa, luego tenía virtud defa-
nar de todas enfermedades l in difFerencia ninguna. O 
grande fe de muge^a quien con razón fue deüida la mará 
üilía de tantos milagros. 
Sola vna cofa quiero que fe adoícrta en la cura defta di* 
chofa muger, aunqnc de muchas pudiera aduertir, y fea, 
quan de diífercme mandril al parecer alcanzo la falud,que 
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la liija del Archifinagogoíciue en eñe milagro parece que 
Dios pufo-todo el caudal de fu cafa .-porque la mo^a efta-
ua muerta , no dio paííb ninguno en iu remedio. Va 
Chriíto a fu cafa , y halla que la cftauan llorando, y ha-
ziendo endecha porelU : manda ios callar, y echa fuera 
la gente,quecon fer tan amigo de lagrimas, noquifo aque; 
Has pOr fer alquiladas. Afeia de la mano : dale vna v o z , y 
leuantafefana. Todo parece que lo pufo aqui Dios , pe-
%p eüa muger fanguínaria fue de diference manera fu cu-
ra , que de tai fuerte alcanzo falud , como h el akan^ar!* 
dependiera de íu,s diligencias y paílos. Dize dentro de Íí3 
Si yo tocare a la fiml r a de fu veftidura ,, con eííb queda-
ré fana : rompe por medio de la gente con alguna difíi-
cül tad, alarga la mano j toca en la fuente dé la falud, y * 
luego fue fáha. Aqui efta trabado el orden de nueñro re-
medio, y lo que deuemos hazer para alcanzar la falud 
deíTeada del alma. No lo hemos de dexar todo a Dios, 
como negocio derefurredionjque todolo pone Dios de* 
fucafa, fino que fea como cura de fangre, que pongamos 
nofotros de la nueftra también , y nos cuefte nueilros 
ciertos paíTos elalcan^arla.Ni Dios fin mi,ni yo finDios, V w & h o 
iino entre entrambos fe ha de hazer el milagro. De aquí m94ácon-
esque vereys, que vnas vezes nos pide Dios, que nos con lierflonet^  
uirtamosael, y otras le pedimos nofotros a el quenos í'í'K^r>'^• 
conuierta : Commfe nos peas falutaris noíier. Y al fin de en- ^P^* 
trambosdependc la conuerfion delpeccador. Que t^co- Sm^e-
moquando dos al entrar de vna puerta fe eíian rogando, o^c^ s* 
y haziendo milcortefias. Entre V , m . no fino V . m.y al op^ibusna 
fin entran a la parafidos por las manos. Dios pide al pee- ,qmd 
cador que fe conuierta, y cljpeccador a Dios le dize, Se- ^cejfarta 
ñor conuertidme, y al fin fe íiaze la conuerfion entre en - f1Rt* 
trambos: pero de tal manera la hazc Dios, como fi vos 
« o hizieíTedes nada, de tal manera la aueys vos de hazer, 
como fi fuerade:sfolo,y Diosno vuiera de hazer cofa ni a 
guna. La conquífta de la ciudad de Hierico , nos declara 
bien efto. Mándale Dios a lofuc que haga fu alarde y UfutS, 
proceíiiones, y q^e licúen el Arca del Teftamento los Le 
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t i i tas a o moros^y que toquen las trompetas comoíe fu de 
Ij^izer al romper de los campos. Ello duro fíete d!ía s,y al 
cabo dellos derríbales Dios milagrofamente las murallas 
de la ciudad.Pues Señor,para eílo no pudierades derribar 
las defdc el primer dia {"para que nos aucyshecho canfar? 
pues han íido diligencias perdidas? Aunque yo foy el que 
tengo dc derribar los muros,pero quiero que de tal fuerte 
deys vofotros las bueltas,y hagays las demás diiigenci as 
como fi porellasfe vuiera decaer,y ganarla ciudad. Dios 
es el que nos conuiertc , Dios el que derriba los muros de 
íathanas,Dios el que comienca la obra , v la acabates ver-
dad ípeíocon todo eílo sneceílarjo esque yo obre de mi 
, |*arie;como fi por mis obras vuiera de qícan^ar la falud; 
** * r^dezia d A.VioftQ\,J<ftagns vtpr bonAOffra, cenamfit' 
cutis V9c*tio?ím &eíettíone vesí/amtNo fe fie nadie en dezír, 
predefHnado cftoy,y íoy de! numero de los efeogidos de 
DíoSjCÍerta tengo mi faluacion , bien me puedo eílar ma-
no fobre mano, y echarme adormir: guardaos que feos 
defpintara vueilra falud, y os queda rey s burlados. Procu 
radeon todocuydado deafegurarvueftra vocación con 
buenas obraSjque fon las que la fian y la hazen cierta y fc-
gura.Noes buena cuenta dezir, ya Dios pago pormic i i ^ 
vna Cruz,3lli dio fu fangre,quc es de valor infinito , efeu-
fadas.eran mis obras, pues por mucho que tire la barran© 
llegaran a lasfuyas. De que firue que y o ayune, pues el 
ayuno ya por mi ? De que mis acotes, pues recibió por mi 
cinco milfDe que mis trabajos,pucs no ay trabajo que no 
palTaíTe porelf Con todo cíío nueftras obras fon neccí-
farias : porque para que todo eílo fea en mi eficaz, es 
íiecefíario que yo de mi parte obre también. Demos firt 
a nueflro difcurfo.con vn lugar de los Cantares, que pues 
al fin fe canta la gloria,no vendrá mal que acabemos eort 
el.Dize aquel diurno y celeftial Efpoío , alabando las me-
jillas de fu efpofa, que es la parte donde^ahermoíura dé 
Cam,4. las mugeres fuelefer mas viílofa y mas víftá . S'tcutfragmch 
mdlipunid,fiegeiumt.Son Señora vüeñras mexillaSj.como 
dos pedamos de vna sragad^^grúda pQr mccüo > tal es lá 
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grana y el color roxo que en ellas fe vec.Tienc eño ¡a gra 
nadi/que enjo exterior tiene la corteza dura dfefabrida 
y muy .ifpcra; pero fi la partís perecen luego aquellos ru-
bíes,/ fínosgranatesjdifpueftos con ranio conf ieríoy or 
den,que parece que por efío la naturaleza le puf o corona 
en la cabc(y3;como quien daua a entender, oue fe lagaña 
en iiermofura y color a todas lasfrutas. Sou cfpofa mía 
vueííras mcxillas femejentes a la granada partida por me-
dio,afpera en la corteza j herrnofa en el ffu£i:o dedentro: 
d\íra, y amarga de fuera dulce y fuauc en el grano.Como 
quien dizcí i fe os hade dar como a ella corona: ha de fer 
porpareceríe en la dureza de la penitencia en la afpc-; 
reza de la vida,en la amargura y finfabor de ío$ 
trabajosrque a eftos es deuida la coro-
na de la glona.-y la hermofura 
del ciclo. 
D O M I -
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defpues de Pentecoftes. 
Cúm njideritis ahomtnationem defolatio-
nis, qua dttta eji a Dámele Propheta, 
Jiantem i:2 loco fanéío.qm legit 3intellh 
gat, Matth^i 24. 
Declaración de la letra. 
V N Q^V E es largo el prefente Euan-
gelio, fe puede reduzir a dos puntos no 
mas. El primero trata de ía dcftruycion 
de lá ciudad de Hieruíalero, y del cerco 
que íe pufierón los Emperadores Roma-
nos Vefpafiano.y T i t o . El fegundo, de 
la venida deChrifto nueftro feñor a juy 
2Ío,y de las feñales que han de precederá eílc día, Vínien 
do a lo primero, como vn dia acabaíTe el Señor de predi-
4^r en el templo de Hierufalem al bax^r de la cathreda, 
ilásftiuofe con fus Apodóles a mirar la grandeza de aquel 
c^perbo edificio, digno por cierto defercontado entre 
ias márauiüas grandes del mundo. Como eftuuielTen los 
Difcipulos deí Señor admirados^ pafmados de ver tanta 
grandeza como alli fe moftraua en las'parcdes, arcos,co-
Junas, naue^ cruzeros, efeulturas, relieues, follsgesa lo 
Mofayco, con los artefones y techos dorados: adurtic-
Ufttc, t j , ronlc detodo e í lo : y afsi dize fant Marcos, que le dixe-
r q n : Magiíttr *$ice fieles laftdes>&<¡mk$Jlrufiara: Señor 
[n^irad 
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mirad q piedras ta cxqüifitas eílas.y q edificio tan admira 
ble. Y aduierte Origeocs.q eüo io dixerofi eo afedo eom Origenes, 
p^fsiuo , para mourriea eompaísion y a JaÍHnía,y que no 
permiticíle que vna obra digna de inmortalidadcomo^ 
aqucila pcrecieíle y fuelle deltruyda , como lo auia ame-
nazado en fu lerrnon. Entonces el Señor replico, dizien-
do : Videtish&comnUl Veys voíotros todo eíío deque me 
aduerüs ? Veyseílc templo, ella maquina, effa grandeza? 
Amen dko vohis „ mn relinquetur hic lapis /?// er Uf 'iáenu Yo os Mattb,^^ 
jüro a la ley de quien foy , que ha hade venir tiempo en 
que no ha de quedar de todo eíío vna piedra fobre otra 
fino que ha de fer todo desbaratado. Por entonces los A -
poíioíes encogieronfe de ombros, y callaron Tus bocasj 
porque poner lengua en el templo ,y dezir que fe auia de 
aílolar, !o tenian por*cafo de inquiíicion. Pero quündo 
fe vieron en eíeampado fuera de laciudad, y en lo aito 
de) monte, preguntáronle: Señor. Ouando hacerunt s & 
quodfignum aduentus tai f Señor denantes dixilles que el t é -
pio de Dios auia de fer dcfíruydo,y no auia de quedar del 
piedra con piedra, ni pared con pared 5 pareciónos cofa 
reziaeldezirlo,y callamos por no fer oydos de naclie: 
puesvos lodez ísquefoys fuma verdad, afsi dcue defer, 
pero querríamos faber de vos, quandoferan eüas cofas, 
y quefeñalesnos dcxays de vueftra venida a juyzio ? A 
cOas dos cofas va eJ Señ or reípondiendo en eíle Euangq-
l io . A la primera díze.. 
Cum videritis abonúnationem defolationis^ qii£ dtffia eñ a Da* 
riele Ptopbetafttititetnin loco fíHcí-o. Qui^ndo vieredes Di fc i* -
pulos mioSj la abominación deíoladora, y tirana, de 
qiiienhablo n':ci Propheta,cnt6ces ei que leyere aquel 
paíTo^endendak, y penstrele j.porqüe emonces es quan- 4m 
do fe na de verificar. Efte lugar de Daniel a quien nos re- ; 
mite el Señor, que es en el capitulo ^..habia tan claramen- D' c"üf0* 
te de la deftruyeion deHierufalem , que no fe yo como ®'Auglift* 
algunos pudieron dudar de aquello, y entender por efta T ^ r 
abominación a! Ant ichr iüo.Defte parecer fon fantluan D • ^ / ^ • 
Chryfoftpmo, f^n Auguí l in /^mEufcbio Eiiiiííeno,fon- EmJJent' 
&0-
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T h omas^Tkeíman,)' Driedon.Y prucua fant AugisíHíi^ 
Titdm, c\m for^oíramente íe aya de entender defta manera, por. 
J } m d M $ que hab indo fant Lucas en el capitulo t u defte caío^y re 
dedo(tnat. fíriendo as palabras de C h n í t o nudtro Señor , dízeafsi. 
c<tp.¿. Cum videritts circundan ab exe/cnu Hierufalem^unc¡citóte¡quiít 
luca gi , 4¡)po¡>im¡uauit defolatis eius.Qusndo v le redes que vn giuef-
fo y poderoíifsirno exercito tiene cercada a HieruTalcm, 
perfuadios^que ya ha llegado ia hora en que ha de ícr de» 
ftruyda.Entonces de mi coníejo, que fíendo mionofera 
malo fino bneno , los queíc hailareu en toda la tierra de 
ludes,vayanfe huyendo a los montes, que aüi entre ios 
faluajesy fierascftaran mas feguros; que no en medio de 
cfta períceucion entre ios hombre, Eí que fe hallare en el 
techo,y en lo alto de algún fuerte alcafar bien pertrecha-
do,cftefe quedo,y no baxc a poner en cobro la hazienda 
de cafa. A i que le cogiere la nucun en eí campo y defaper-
Ccbidojno buelua a fu caía,aunque fe le quede alia ia cami* 
fa,ni el íayoroluidefe de todo/olo fe acuerde de huir. Y íí 
huyr ha de fer el remedio.praguantibus (f nutnenúhus.hy 
délas que cftan preñadas y cria^deldich^das dciias,pues 
110podran hazercí lo:Iasvnascon el embarazo del vien-
tre, y las otras con el de los niños pequeños. VofotroJ 
Difcipulos mioslosque os hallaredesprefentes a cfta caía 
niidad,y fuere ncccíTario poner tierra en medio, y huyr, 
íupplicad a Dios,que cfta vueftra huida no fea en ínuier-
no,nien día defieíla, tiempos impedidos, y ni acomoda-
dos para el carmno,fino en tiempo dcfcmbarac3do,qu3Í es 
jt\ Verano,y los días fcnadcs,que podra vn hombre camí 
nar,y hnyr todo quanto quifiere.fin que lo impida ei tie-
pOjni lo embargue la ley. Digo os todos cftos cncarccí-
niicntos,acerca de quanto os importe poneros en íaluoí 
porque os certifico y doy-mí palabra que fera efta la ma-
yor tribulación que ha auido ni aura dcfdeel principio 
del mundo, hafta fü fin , y que íí Dios no acortafTc cftos 
dias por fus cf«íogidos,a quien tendrá confidcracion,y reí" 
pcé to , que ninguno quedaría que allí no peredeíTe. Acor 
Dios íys dias deft» tribuliici^^ m SlliQj$ 8 W&™n^m 
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Z$ y cantidad] hazicrido que í«an menores , ni facan-
do defupaííoelcielo, como en tiempo de íofuc,íino ha-
ziendoque fu numero fea menor. Mucuc a qai vna du-D^^V^,1 
da , digna de fer Tábida, fanto ,Thom¿sen efta manera. D/r/w.^pj 
La tribulación de los tiempos del Antichrifto quepa- M<íf^. 
decera la Tglefia Catholica, no fera mayor que eflaíPues 
como dize que ferala mayor que ha auido, ni aura .?Rcf- SoluÚ9¿ 
ponde, que no fe dize auer de fer cfta abfolutamente ma-
yor tribulación,fino la may or entre los íudiosj la del Art 
tichrito ha de fer en la Yglefia Catholica. 
Quanto a lo fegundo toca aqui el Señor fu venida a )uy 
2Ío,a quien dize precederá la del AntichriOo, que íerafe 
gunda abominación del mundo, y afsí preuicnea los fu-
yos^uifandolesquefehande kuantar algunosPfeudo-
chriftos,y pfeudoprophctas mentirofosy falíbs3miniftros 
y fautores del Anfichriflo,que fi dixeré que yavieüe,que 
llega a íaspuertas de la ciudad , que ella predicando en eí 
defierto, que4Mze prodigios y grandes fenaks en coníi t 
naacion de fu dodrina,que de ninguna maners den crédi-
to a cftas razoneSjPorque quando yo viniere, dize Chri -
fto,no fera mi venida callada, ni fecreta,ni dcmsnsra que 
alguno pueda poner en ella fofpech3e antes ícrg u n publi 
ca y manifíefta, que afsi como el rcíampagoatrauiefía co 
fu luz,y toma de Oriente a Poniente a vifta de todos^aí^ 
íi fera la venida del hijo del hombre, conforme a lo que . 
Dauid tiene dicho en el Pfalmo 49. Deusmflsrmanífejie ve- m**? 
nie^Dcusnojler^ non Jilebit . V e n d r á Dios con publicidad 
quando venga a juy zio,y no vendrá callando. Antes ven 
dra dando tantos efbllidos y vo2e?,queno aura criatura 
que no hable por e],y publique fu venida.-porque dcfpues 
de b tribulación fobredicha íobre vendrá otra de nueuo, 
y afsi aura grandes portentos prodigios, y fenales, en el 
Sol , L u n a , y Eftrellas :por que el Sol fe efeurecera ,1a 
Luna retirara fus rayos , las eftrellas al jüyzio de Jos 
hombres fe caerán del cielo , y todas Jas criaturas harán 
general fentimiento, Entoncesaparecera en el cielo el ef-
tandarte del hijo del hombre, ^uc fera fu cru^-y lloraran 
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onos |os t ibntcs de la tierra , aquellos que le vuiVren of« 
f.'n'Jicio, viendo ia Ma^eftad y poder con cjtic viene ícn-
Vuhititt'iQ tsdofobre vn throno hecho y rípcíiV-do de las niiuesdel 
cielo. Puede aquí conrazon difíicultarfe, fi versn tódos, 
An maliin afsi buenos como malos el día del juyzio a Chríílo nue-
iuiuiQ^ ftro Señor en forma gloriofijVeflido de fus refplandores, 
Chriñuvi- y bordados de luz:porquc es tan poco lo qüe merecen los 
farifintglo malos^cj parece no fer razón fer fu fuerte en efto igual con 
uefim. la de los buenos. Refponde fanto Thomas q í i , trayendo 
D . Thom» en prucua deílo al Propheta Eísyas, que parece difputaua 
con Dios de la miíma materia en el capituló t6.Habla pri 
Jfa'uxó* wcro Dios, y dize tratando del malo y pcccador:No« v'tde 
bitgloñam Dni. Tengafe por dicho el malo, Prophcra.cj no 
gozara de ver mi gloria.Refponde el Propheta,Señor pa-
rce eme muy bien^y muy conforme a razón: Exalte tur 
ñus tua,vt novideánt. Muefhcfe Señor vueílra poderofa ma 
no,en que dando os a ver a los buenos, los malos no os 
vean. Replica el S e ñ o r , y dize : Viúeant, & confandantur. 
Antes fi te parece Propheta, me refucluo en q me vcáfveá 
me todo cubierto de l u z ^ a ñ a d o de gloria, y.acopañado 
de toda la nobleza del cielo,para q viéndome fe auerguen 
cen y qden mascofundidos de no auerme feruido. Entort 
ees eftc fapremo Juez mádara a fus miniftroslos Angeles, 
q toquen las trompetas del cielo,y éjconuoqucn y llamen 
a todos los cfcogidos,afsi los del cíelo como los de la tier-
ra, ios vinos como los muertos, para quefeanteíligos 
de fu juOicia » y fe hallen prefentes a c í l e a d o juridico. El 
día en que eflo ha de fer, aun que como os tengo dicho j es 
oceulto y fecreto a todos los hijos de Adam jpero por 
aquiipodeyr tenerdel algunos barruntos. Qnando veys 
vna higueia en el campo, que defpues de paila dos los r i -
gores del Inuierno .fllcgada ya la Primauera comienza 
a brotar y yrfe poblando de hojas, dezis. Ya cercano 
viene eí Eftio, p reño dará cfta higuera al mundo fa 
fru(Sfco , porqU3 comienza a dar mueftras de aqueíTo .-afsi 
n i mas ni menos, quando vieredes todas cftas feñalcs que 
he dicho, creed que nú venida eftá ya muyala puerta. 
Y no 
T ao dutícys de todo ío dichó,pof que os certílicó,qtic no 
fe acabara ia generación de ios fieles que ahora fe comien Úc B. 
^aenla YgleííSjíin que todo fe vea puerto por obra.)' mas (y Tu 
Cs hago ciertos^que es tan verdadjque antes faltara el cie-
lo y ia tierra,quc falte mi palabra, ni que en ella aya falta 
ninguna. 
CV M V'tietmsAhomimthnsm defilítionis, &c , Ventura a h m ; n ¿ -ha de fer, y acertamiento grande entre tanta varié- ti o iejslk* 
dad de opinioncs,como ay entre los fagrados Do ¿lo mm$ qá'd 
res,acerca de la inteligencia deílc Euangf l io , hablar al jíf, s 
cierto,/ dar en el punto de fu verdadero fentidoíporq no 
embaíde Cí iní to ufo Señor, quando trato delta materia 
pidió noíolamete orejas,como otras vezcsfolia,pcro ate 
^i'6y c u y d ¿ á o i ^ i l e g i t i r d e ü i g j i t S M k t o n y m o f Q i ' h abo 
minacíon deque aquí nos prcuiene el Señor, 'entiende al bUttht¿4j 
AnthicíiriílOjhonibre tan abominsbic^y execrando, que Hwo** * 
esla mihna abominación en ibílradlo . Deqiiicn tiene 
auiíado el Apoílol fant Pable, que fera tan grande fu Ibcu 
ira y fcbcrute,quc fe fentsrs en medio del temple en fu tro 
tío rea!,haziendcfe adorar de todos,)' enfai^andefe íobre 
todo lo que í c llama Dios, ^ jú dánerfatur & ex^Uitmfüfra Tbifi 
wme^Mi diettur ueusjtá vt in temfh Dá fsde*ttoñendem (i ta f^n,2% 
euamfet Deas. Del mifmo parecer fon íant Hilario:y fsnt 
Eufebio Emiííeno con otros. Sant luán Chryfoí tcmo.y 
fant Euthimio,)' Drumaro lo declaran déla c fia tu ra de Ce V^ufehí 
íar:laqiralPoncio Pilato hizo poner en eí templo con eí D.Cbyjfsfl 
Aguila real a fus pies,como infignia de íu Imperio.queiic Drumaro ^ 
d o c ó eíio eílrellaric vna lifonjs.ycanoriizarícpor Dios. 
El Cardenal Hugo de la cftatura de Adriano Equeftre: la 
qual le pufieronlos Romanosfporc¡ yendo a la guerra con UngoCArd, 
todo fu cxercito,como le faíieííe al encuentro vna mager 
vieja,pidiéndole que le hizieííe jullicia,)' la defagrauiaííe 
de cierto agramo que auia rccibidoídetuuo la rienda al ca 
üallo y no pallo adelahtejiafta que la hizo jurdeia . Sant D.Amhrof, 
Ambroílo,quc vna cabera de vn cuerpo, la qual pulieron 
Neutro dcl íepIo;pretendicíido prophanarle c5 efío. O ú - Oágm, 
Y y genes 
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genesá quienfíguenfant Augíiftín y fando ThómSSc$ 
Ü. Aiig. *d Cayétano,y es ia común opinion^o declaran del exerci-
Yftchmm. to de los Romano5:que vino fobrs la ciudad de Hierufa-
D . rhü.fu k m , y dize fanrAuguUinaque es prueua baííante de aque 
fer. M.ats. rto^jue hablando ñ m Lucas en el capirlo n.dcfta ralfm^ 
Caiet. abominació dizc a{$t,Cüm úderitis circunditri ah sxercitu Hit 
D . ruftleMs&c. Quando vieredes cercada la ciudad de Hieru-
LuCfii, falemde vnpodeíofo exercito, y qucla tienen puefta en 
aprieto,entoncespodreys entender que liega yaíuruyna^ 
y aftíiamlento. Aunquec íbs opiniones como hemos v i -
ftojean t m vanas,y al parecer encontradasrpero puedeít 
concertsrfeen alguna manera,?£cyrrientlo a! origina! He 
Tdíát/m breo deftc lugarjC uya letra d iz£ ais i : Stfuper temnlum erant 
idatth*. abomhm'twtí defiUámis, Aura íobre el templo faiióto de 
D io s abo mi nad o ne s de deílr uy míe f i to C orno quie n d i -
zejno fera vna fin© muchas,ías aboininációnes, que en la 
deftraydoa d i t o reuchie ciudad,han de pafíar en el tem-
plo .-porque vltf a déla poftrcra, que fera mucho dcfpues 
quando el Antichrijlo,pondra aqu: fu throno,PílaíO pon 
dra fsieflatuadel Cefafconel Aguila imperial a fu lado; 
los Romanos harán poner la de Elio Adriano, y de T i t o 
fus foídados ds aqueíle, en menofprccio del templo,/ del 
Dios que en el es adorad® ,h í r an ponerla cabera devii 
pucreoíanimal afquerofo y inmundo; y finalmente, ellos 
mifmos han de poner céreo ala c i u d i d ^ apretarla tantOi 
que los aias bien librados de fus moradores, feran los que 
murieren a fus mano$,y los que lo paffaran menos mal,fc-
^ ran los que paífaren por los filos de fus efpadas. Entenda-
mos pues eíias abominaciones debaxo de aquefie ienguá 
je,y con cílo auremos cumplido con los D o l o r e s , y en -
tendido de camino , que abominación fea eíla que dd 
el Señor por (eñal de fus cafíigos , quando dize en eí 
Euangelio prefente. Cum v'tderim abominattenem defolath* 
nis. 
Hehioma- Qux di^ef ia Daniel Prepbeu. Aquí nos remite 
d* Dame- ñor a fu Propheta, y afsifcra meñefrer ver loque dixo* 
Refiere el Prophcta Daniel en el capitulo nono queco-
m 
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'ftióvn Angel que hablaua con el, le ínftruycíTc de algu-
nas cofas tocantes al eftado de fu ciudad,ie dixo deíla nía 
neraíSfífa Damel,& ammadíierte}qtiedab exitufermonis^t he- D a m ^ 
rumaiificetur üitrufrletn^fauead Chrtítum ducm, hebdomaies 
f c p m &[exApnta rurfum ddtficabitur platea, & mun m 
auguíita remf>0rum,& peíf hehdomades fexmnta áuas etádetur 
Chr'íítusf& no erit eius pfulustqui tum negatmm eft,& emitas^ 
fanftuariam difsípabítuncum áuce venturof& jinis eius Vásiit¿st& 
f ofifinem belíi¡fatuta defolatio, &c, &in templo erit abommam 
defolattoms.Admcttt Danieí.y coníídera atentifsimamen-
te lo que te quiero dezir;Hsgotcfaber,qucdefdc el pun-
to que íaiio ]apalabr«,quefa€ cí decreto y licencia que el 
Ecy Artaxerges dio á Ncernías,para q recdifícaíle á Hic-
rufáleni,y tornafíe áíeuatar fus muraílasy almenas, que la 
mano de los Caldeos ¿uia derribado per tierra , hafcael 
Rey Chrifto^han d c p a íT« r íi e t e fc m a na s,y mas otras fefen Emtfieni* 
ta y dos.Sant Hufcbio Emiucno d íze , q las primeras eran 
femanas de dias,y fe refieren si tiempo en que fe cosí?en-
50 a reedificar H ie ruúkm.y fe acabo, defpues de auida la 
licencia del Rey;y afsi dizc el Propheta que fe edifico, I» 
mgusim temperistíín poco c fpacio de tiempo,y con toda la 
prieíTapofsiblc^orqucín cfpacio de cinqueta y dos días 
fe acabo toda la obra.Las fegundas fon femanas de años,y 
fe refieren al os tiempos deChri l lo , que fíendo fefentay 
dos^ buena cuenta vienen á fer qcarrocicntosy ochenta 
y tres,defde q fc'dio la licencia halla q Chriílo nueftfo Se 
ñor fue muerto,'/ puefte en la Cruz,cn cuya végan^a los 
Emperadores de Roma,Vcípaíiano,y Tito, íe mouicron á 
venir á deftruyr aqíía ciudad,y cercarla con todo fu exer-
cito,dondchizicron tantas crueldades, y vertieron tanta 
fangee Ifraelitica;quanto podra fer notorio á los que leye 
ren á lofepho en ci libro4,de bello Iiidayco,defempcñ3n lofephg, 
do Dios dos palabras de vn goIpe,la que tenia dada prime 
Iropor efie Propheta,y la que clreifmo dio en fu amenaza 
diziendo,que no auia de quedar piedra fobre piedra de to 
do aquej íupremó edificioíFf^ relmquetur domusveñra defer Matth.xy 
ta, imen dic$ véiS,mn relinquetUi bic Ufafuper lafidem, qui non 
áeíhuátur. Y y 2 Oí rc 
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Offrecéfe aquí con fícíerar como la mírericordía, y la jü 
ncpf» íucia,quc fon los dos atributos que rnas refplandccen y cá 
di-4,o wfii pcan enDios^andan íiempre tan hcrman3das,y fon tanpa 
1^ ra en vni»,qBr no fe pierden de v i íh b vna á la otra^íiem» 
pre andan «bragadas,)'- dadas las manos. Por 1® quai Da» 
tii! en ocafionesqfe haliaua con elpcnfamiento cnDios, 
Vial tee >' 'a barpa en ia mano^cmpre lecantauajuntas eftas dos 
- ' * vcr&cionzsibítfericordmm & iudicmcanubotibi Dm^ 
The ador '^^'dh^n in vU 'mm*c*l*t*, En la declaración defU 
Píalmo.dize íant Thcodorcto, que fu argumento es tra-
tar del zelo grande del Rey lonas con quedejiruyolas 
aras de los idolos.que el dt'ícuydo y negligencia de fus an 
tecellores auía introduzido tn el pueblo,Demanera, que 
aunque fue para ios buenos vno efe los mas blandos y pia 
.x. dofos Reyes que tuuo aquel Rey no :y tanto, que del dize 
J ' *% t) Ecclcíiaííkóeii ei capítulo quarenta y nueue. U m m Á 
Icifiaficut mel miulcábitm in smni ere,^ficut mufica in conuhm 
mm:S£f*la memoria del Rey lofias^n la memoria de to* 
Q o i , m a s dulce qüe h mici.y mas agradables que la mufica 
de loscombiceSjCon que el tañedor clieftro,hazíendo dif-
fcrcntesconíonanciasy iones,todos plazenterosy ale-
. greSjfuelc entretencf el farao:pcro aúque efto fca afji, por • 
otra parte vemos,que para los íaalos era tan ríguroío y fe 
ü c r o , que en cafo tíe bolüerpor la honra de Dio?, no fe 
4*ttrg.ij. a^ofralIa con nadie^no que feeñrclisüa con todos.Der-
ribaua ios altares de los idolatras, quebrant^ua los ídolos^ 
metía á cuchilio fus Sacerdotes^atahua los boíques, eíce-
brauafu República de pcccadores,y halla los hueífos aa» 
zia facir de fusfepuichros , y los nazi a quemará villa de 
todos Toma puesDauid en eíle Píalmo por motiuo y def 
pertador de fu efpiritucíbs dos virtudes tan feñaladas de 
. loujs,y íeuantando con ellasel peíífamicto alas de Dios 
, m ' 2 cÍízc:Aiifcricordia y iuílicia,Señor,os quiero cantar, per 
*0¿ f t . feciones que en todas vuefbas obras fe hallaniporque veo 
iupntade- ^ f o y , tan mjferiC0r£ji0fo c o m o j u ñ o , y tan julio co-
j W f™ mo miíerícordiofo:en las obras de miferícordía,al]ífe vec 
ánu^ vueila jufticiq:y en ¡M dejuaicía, allí refpládcce vueílra 
• - - diferí» 
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thífcrtcdrdiajy en fin no ay obra ninguna,<íoncJe la vna / 
y la otra no eflen en vos como hermanas, vfala & intúigái D. fiímw¡ 
Cantarejy entédere.Sa.ntHíeronymobueíuc zültl?fiüatx verjig, 
&erudur.Cztatc Señor,)' celebrare cflas dos virtudes vuc 
ftras,y tomaredellas lición, quedando enícnado de íc q a 
imitación vncftra deuóhazer ,cn razo de í e r R c y ^ quien 
conuícne vfar avezes dé juíl icia, /avezes de miícricordia, 
con vnos de piedad y blandura, y con otros dcfeueríclad 
y rIgor,y aun con cftos nunca deui; fer tanta^que no Ileuc 
fo mezcla y punta de mifericordia también.Compara íant 5¡miU¡ 
Bafi lio en fu ex ame ron al Rey, al que tienen la anejas en 
fu republica,quc aunque labra con las demás la mielgo no 
tiene aguijonjO íi le tiene no vía del fino muy raras vezes 
y en vna grande occafion. Tal deuc de fer la condicio del 
Pfincipe,que tenga de todo de hiel,vr de micl-'pero mas de 
miel que no de hiel.Lo qual noto eñe fanto,dÍ2Ícdo.Trfr- ^*^<í/• 
des ad vindifta pKtiajj funtenda ejfe ep^ ortet^ qm máximas optímm Í&*%»Ót** 
fateflates: qui ínobeufidis viuoffcp¿mn m*g'is iuslitia aademn^ 
quxm áulcem meüis clemenmm etientaré debent. Como la aue-
l'a que íicua la flor en el p i co j ' acullá el augijon con que r<í 
buclue y iaRimaraísideucn de fer todos !os Principes,/ q 
empuñan vara o cetro en la manoeque han de tener de duí 
fccy amargo.-de miclyagui]o:dcju0:iciá y de mifericordia 
pero fea de manerajque mueftren masía mifericordia que 
no la juRicia.Del Pvey Enrique Quarto quentanalgunos ^a?in. 
íiiftoriadores,quctomo poremprcía vna granada con el roz*col'i.im 
tittilo que dezia: Agrá dulce, lo quaí parece ticnealulion «mbíe^i^ 
áí nobre q ios Griegos di ero a fu Rey,^ traduzido en nue i^» 
fírolenguaje vulgar,quícre dezir, Dulce amargo>ÍTgñifi«« 
cando,que ni todo ha de fer amargura.ni todo dulzura,fi-
no vn tepley mezcla de vno y otro. A la tra^a deño es el 
Sgroduíce déla granada^dado a e!itender,quaii bien lesaf 
ficnta a ios Reyes la íeplan^a y moderació tiesos dos fabo 
res coerarios,De tal fuerte dcue el Principe víar de mlferi-
cordia,^ no fe oluide de la deuida iufticia,y de tal manera 
«xercitar fiíS cafligos,q en medio delíosreípládezca la pie 
*Udy clemécía,para qa iayaexceíTo en lo vno,iii falta en 
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lo otró,qtie ni fea ti ota do de tirano y cftíeííni t imfSc$ 
defcuydadó y remííor Paedetrterserlos Principes, y ios 
Perlados por dechado y exemplsr deftas dos cofas si que, 
lo es de toda, virtudjquc es Dios^cl qaal nunca íe cncsrnU 
záAm íe ceba tanto en los cafligos y ymginqm ^u f tonia^ 
m en las juílicías que haze;c[uc no nieta sy también la tfea* 
•' no ia mifcricorHk,y llene íu parre,rnoílrando íemiaiüen-
fjemJAj lQ y pOCO gnftQ flehazcrlas.Én el capítulo ó. dci Gsneíis 
trata Moy íes de aquel antiguo dímuío, con -gne i nundo 
Dios.el mundo,y le pufo todo por tierra, y qiumdo vltne 
É tratar de is vltsma refoliicion que Dios stiia tomado de 
caíligaf al homl)re,y borrarfa memoria del mundo, dize, 
que qtundo vino a declarar fa pccho,y a pronúciar la fea 
tencia,qas de tal manera blao golpe en fus entrañas, qtic 
parece qne fe lasaui^ rafgído.por medio. TdttifS doltre r#r-
iiimtrittficusjelehejnquit, bsm'mem, qkemfúrmaais&cJtüe to 
cado alia ctentro de vn.dolor eftrano de coraron, y dixos 
^ ... A f dc mi qs"ctengo de <iellrmr alhotnbrc que £á6nqiic,y 
^iPdgnm. ^ j í t i r ledeí rr/nnda.SÁclesPagníno buelue afsí: Et anguñí* 
¿jfsílus ep ad mr fkumiDidh qu^mdo t í n é a pronúciar cílas 
palabras contra el h®rabfe,¥naangüllía y aprieto grande 
íle coraron,tpehAbl&ndo fsgíín nneOró lenguajegroííew 
ro.no parecía fino que el coraron fe le partía por medio» 
Y esm^cho aqisi v! i ponderar, que maniíicfle aqwí Moy-
fts tan grs n feníimicitto y dol»r,íiendola caüfa de la de-
ürMÍcíon del mundo tan jufb.quc dj2e,que toda la tierra 
cílaua corropída y eftragadaco viclosjandana vnacoma 
peílilencsa de peccados en el muelo,de,que eílsua tan con 
támjn^da,quc para buarfe tuuo necefsidad de tanta sgüa* 
iBfrtf. U.t. Bsrofo Caldco,refiriendo los vicios q prouocaron aDioí 
imn a ta juila vengaba ,díze,habládo de los GíganteS:Hi vrfita 
4<itioms te corpdris.ér robore ceñft ¿metttis mnts sppimebjnt Ubidim^ i» 
f&utidi, fenúttesinuenemnt pafiUones & tnftrumenta muficáyét omms i ¿ 
litUs. Manducdbtint homines>& frocurahat abdrpisjtt edaliüfa pra 
farabitmié' conpfcebantur matribHS,(¿r fHUbtis foro' ihus, & mtf* 
culis, & bmis , é ' mhílersefceleñs, pod nen admitterenr ¿ c w 
Um^tQYesreligmis, & dmuml NQ a u á linaje de maidai 
^d^uesdePentecoftes. 
f Se ftd eómétieíTeníporqüt fiados en las fste^ás y p m ¿ e z i de fuscüerpOSjÍíi|enitndó las armas,vrsos íemstaHá 
I otros fin piedad^ y todo era derramar fsngrc huma-
íia.íntierítaroíi también las tiendas dónde aluergatíe ) re 
cogerfe contra las inclemencias del cielo s y auncjuc cílo 
fjp era cüIpablc,pero allí jnntausn varios iní lmoientes de 
mufica^para con ellos dcípertar el ripetito al deley te. Mas 
hsziar^que comían carne humana^y por fer mas tierna y 
íiibrofa la de los niñoa.cnviedo vna muger preñada, llega 
tóas^y le dauan vns coz enel yicntre,y la hszign malparir, 
|)aríicome?reelñborío¡Eit cafo de deshoneTíidad cran[tá 
tprpes^f.e contra las leyes de la namrakza, no perdona-
tteaii ocafión ningen^ deesrne: y afsiíe mezclsuan hijos 
•con madres^padres cpn h i j M , fiermanos con hermana^ 
.hombres con hombres^' h a í h las beftias no perdonausí^ 
.Psies con fer ttón jufio el c i f t igo , y aüer para el tantas ra-
zoneSjfu.c ía míímcordía de Diosdema"nei%qiie hizs dc 
.moníiracloncs de t m gem fouimlentá', que diga el f^gra 
do Texto, qus TABUS falmf OLfáis^c fue tocada de vn do 
. lo rcüraño de i:ú?t$oniltng&&)t:qnt parece que tiene no 
,íe que de aííonancia con d de Zachams eti el capitulo fe- ^ 
¿m\d&>Qui ns tiinghungit%mUdm sculi.nm. El que os toca- - ~* 
re en el íñio de la ropa, me íoca a míen les .ojos, y me los. 
^uiébra^ís i DloSjaticr de offender a{ hombre, «ra como 
i ¿arfe á íl $fj¡mQ en los 0)05: y aiuric de tocar en el cner-
do ,é ra toe^ r i ' r ^ í imi ín ioen el sima* Y perene nosacer-
qaemos mas a mvííbo EüásugcUo, va tratando Díos.pOr 
, LCayas en el capitulo Ldelicaftigo tan: rlgurefc y fangric 
to qnc auiade haze? en fu pueblo .por k m-ücttrdefa vn i - / 
. genito Hi)o,y dize z íú iHm ege CQxfsUb*rfi?& kaftáusmis-, ¡^a'ta%fÍ' 
i & vindicdhsr de ¡nlmkH nms.Ay de mi q lo íiéto en el alma, 
, y elcora^ó fe me parte por medio.Po.rq Señor? opc caufa 
píicde auer tan baitante^qae pueda envos ferio de triO-eza 
y pefar? Da la rszon,diziendo:CíB/s^'í!r, &£> Porque me 
, tego de confolar de vnacofa^ i íe es,la que medefcoiuela 
y afíigcy essqiíe he de caftigar a mis enemigos > y tornar 
i. dcJlos venganza.. La íctrg Hebrea rd izc afsi ; tíeu fk- jJt€%Behl 
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nltdnt tm de hoftibusmets. A y de mi, que cpiícro tanto á ! 6 | 
hotiibreSj, y los amo con vnamor tan tierno y cJe padrea 
, C¡ÜC aunf]ue he de tomar dcllos venganza , pero feque aí 
plinto me ha de peíanporque fí á lo vno me obliga nvi j u -
BtThom* ílici;!,á lo otro me prouoca mi miícr ícordia .SanftoTho 
masen la declaración deíte paffo,aquel ay le explica def-
ta mznttztUeuJcúicet / i s . h y dellos^uq les aguarda mi caf 
tigo y a^ote.Demansra}quecon cüeay ,no folamentc da 
a entendería dolor en ca (ligar,pero también el daño que 
con fus caftigos aula de hazer. Llora á fus enemigos, por-
que los ha de caftigar, y de camino fe llora también a fi 
por el dolor que de caíHgarlos ha de tomar.Ha buc Dios, 
piadofo, y clemente,grande es tu mifericordia, Señor, 
pues fi por vna parte amenazas, por oirá fufpiras: fi por 
vna caóigis .por otra lo fíenles y íloras^para que fe entic-
da que elcaíligar no nace de fer vengatiuo,íino de fer j u -
íliciero:no de gufto en mafír^ni verter langre agena, l i -
no de querer emendar nueftras culpas, y queloscaftigos 
cíe vnos fean cTcarmiento de otros. Pareccíe claramente 
cfto en dEuangelio dé oy^pue? eílando rcfuelto de aíTo-
lará Hierufalem por fuspeccados, no folo auifaprimero 
p^ra que fe guarden y fe acojan álos montes, huyendo de 
la pfrfccucion;pcto llora y ficnte el caftigo también : Vt 
fr£*nantibus,&mtf 'tem'tbm in Hits d'tebus. Ay de las preñadas, 
y de las que crian en aquellos días que fe hídlaran tmbara 
pdas y ÍOTpedidas,y no podran acogeríe á los montes ca 
los demás, 
ffoitéít No fueron embaldc y por demás aqiicftos auifosde 
tyemUh* Dios^quc muchos de los juftos y buenos fe fueron á viuir 
re: , vtatni con el Rey Agripa^juccftaua confederado con elimpc-
í i eius fu* rioRomano,y afsife libraron de la ira del cielo, como ÍO 
gidnt. a í i rmafan^oThomasen loscommcnta r ios defte lugar. 
B t í b m Grande miíericordia de Dios es la quefevfa de ordina-
rio con los bueno3,que fon los que fon fus amigos, en aui 
farlcs de los peligroSjde los barrancos donde puede caer, 
para que fe guarden,)' no loscoxa derepéte el trabajosa 
^uc fe fepan dar mgnos á remediarfe 3 Parece eño ícr afsi 
M 
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SctPfclmo cincuenta y nueucoonde trata nao Dame! cte 
algunos trabajos que ama Dios embiado a fu pueblo, co-
m o fon guerras , pcrlccüciones , iiambres, peíí i [en-
cías,) otros caftigosjdize váshüftenáip popule tuo dw/t sftta Vfilm.ff. 
ífi ms vino cmpmictiemsuiediñi metuentihm te ¡igníjuationtm,vt 
fugiant af<tckarcaré liberentm dHeél't tm.O Señor,y que tra 
bajos tan duros nos aucys embiado: verdaderamente nos 
aueys dado á bcuer mil tartagoSjy vn vino amargo de sxe 
xos,que nos tenia embriagados y entontecidosípero gru-
cías a! ciclo que nos auífaílcs primero , para que nos 
guardaíTemos/y no nos atropellafTe elpeligro: Dedijií me* 
tuentéustefigmficdtlonemtVt fugiam,afacte arc-iiS. Todo eíl® 
R o fue fino vna ferial para que nos guardaííemos de vuef-
t ro arco certero,y del rigor de vucítra juílicia. Sobre las 
quales palabras, drze el Docler I n c ó g n i t o , que los caíli- jp^or 
gosdefta vida,lascnfermedades,lasguerras3las pefíes,íon íí!fl7?j, 
tirosdcfalua^ auífescon que nos amedrenta Dios^y nos p ^ ^ s a d 
haze recatados para ios caíllgos y tormentos eternos: Si- mrj¡tas 
cut mors temporales eft quááamfignificatio mortis aterna damnate tur¿ faffift 
rum fie & prajensaduerfitas eíl figmficft'to fuá adiierfitatis, No catt6t 
va fuera deflo fant Grcgorio:el qual aqui por el arco , de p 
quien priende con citas feñales que huygan los juftor, ' 
enriende el dia rigurofo de las venganzas de Dios tque es 
el deljuyziory da la rzzomlndrcu enim qumto longiustrahi-
tur COÍdatante de eo difirtetier exitfagim* Quáto mas flecha 
clareo el que le tiene en la mano,/ quanto roas reuienela 
cuerda házia fi^tanto masfuriofay ligera fale del la faeta: 
SíC,dize,extrcíKÍ iudicij dies.qumto longe diffenuf,vtveníatean-
to cum venertt, áisírictior de tilo fentenm procedrt. Aísi fera 
el diüpofürero del j u j z i o con quien el hombre efHapie-
nazado,nue mientras mas fe detiene en venir^anto^quá-
do venga,vendra mas rigurofo y feuero Idmcomtnc diuer' 
fis cludibm pSY(mimUT}vt tjs cérré0spar¿tiof¿s tune inueniri vaUít 
»m.Efi:a es la razón , porque aqui nosauifa con trabajos 
y diuerfos caftigos , para que hallándonos corregidos 
y emendados , no tenga defpues que emendar ennoío-» 
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Por cí contrsrio fudc fer en Oigo grande de Dios clnd cá-
jton jí-tgd ffígar a vno^n efta vida prefente^ni anífarlc con trabajos 
tare. pecc¿ para qae viniendo defpues de tropdjcorao asenída y ere* 
terem.nefa cienteje cojsn defapercebido y deícMydado,y leatrope-, 
Ubmbíís- líen íin remedio ninguno,Que ntieuo fe hallara: en los tra 
eu emdir* bajos del iníicrno,el que uqul en cita vida nuca fapo, que 
fmnmügz' cola era vn golpe aduerfo é t fortuna 3 que de mal fe íe ha,-
ms fítffll-MQ los tormentos aí regalón defe-carne^y que íelepafla-
í i ] es% -B^t^da k vida en dele/tes y bufcarle plazcres. Gomo fff 
^^laraembarajga<lc><|igando.f§ v.^ap^ílaf4^vn eírre-mos 
^otrofdcÍ dfcfcanfo.al t r aba jó l e ! pkzcr^ i pclaf, de la riía 
,ai llsote^dd deieyte ai t f rmemo^y á*t la vida á la-mserte, 
• y iBiif rtc que no k ha de acabar. Dezia'Híeremias *pro-
gppÉ to.de cisr£^ afiaerudsc!, que le afcia. venido tan Í-. C re- . 
pente y fin penfor á fa písebío^qise caíi no ania íido: oyda^ 
m viutzáf iméit mr/iperftmjltes mp^A * A y de m^qu§ ña-
, entrado ía. muerte como ladro.» f ©r las S tana^y ha (ubi* 
do trepando.-porelías t sy do.lo?t ^ue ha efcaíada la cafa^ 
•"8(tt& ' tjtia-ndo.todos eituivin dormidlos., y íep^jtados -en íueno* 
Quando vno $ntr¿-.por Ja pisemen vtieñra caf3,entra lía-
l»3«4o{y hifjcdo al^ldatíajy falisá rcfpoJeric.'Quíen cíia 
ay?Dcm3nera.íq.prcttieney sttíía primero con jos golpe* 
que da.-pero quando el ladrón de noche dcala la cafa^ en 
tra por la ventaras.para robarla^ntracallando, y con.to-
,do íilcncío . Paca, los juicos entra is-mtserte por la pusíta 
rpnncip3l,porqeflan y>i preaeiíldosy pifadosde.,Diosf.q 
deíTo .firuen los trribsios y tribulaciones q les da en cí,b v i 
da:pero pa.raJo^roalpietitra-trepandd-por las ventana?, 
cfcaíalcsla cafa fin quclo-fíeutan. O duro cafólo terrible 
cafHgo,qaado la jufticia ele Dios viene como ladrón, ca-
llada y íecreta,q no fe dexa fentir,r.'I.entender, fino q pr i -
mero ha cnueíi ido^o vn pcccador,q.ue cay^a én la.cucn-
ífdtd.%o, _ ta»MÍ (c fepa dar m3nos.£ftaes vnat4.e ^ m^sduMsy terri 
Stfppttci* bles amena^S con á ameza Dios a fu-pueblo por- Efayf s 
D « inpr¿s en el cap.^o.Pí eíf^r^í erk vohis jnH¡mtas-¡m,-ftcHt intemifuo 
*¡/jh upns/frreqiiifiuí^nm^e-excelfitqtíün^ f^ hito,d i^m $ ó $ e r a m , 
vemt cotriúo em,&comimhürjicut comiturhg$m$$1*1*' 
, - sritionc 
ÍíltmeéferuaUda>é' ne imentem defrégmetk ekí teftd, in qua 
forfttmignkúlusá* incMi& u^t bsutUtur yaru aqnadefoueaAit tpch* tfí&B 
chi'o fobfc d.LciiiíicoJdeckríiQO fe(íiUspai.3bras)F4«í autim- un* Uer»** 
fftfUt&c.múéde cfte lugar á bietra de la cindad de Wték (a^M 
ruíalcj)' cíeícftrago q los Emperadores KomsuosVeípa--. 
í iano,f Wíib-ikmht&tiñ eJIa.Dlxe pues la amcá'aza.Por^i 
reprouaftes ía p.slabrs.dtrDioSjy dilles de mano á la predi 
cacjon Eiíagelícagiera el ca0ígo,que védra la jufticia y ve 
gao-^ a del cíelo íofee voíoíros ta derepentey fin pvnfar, 
<|sal füek-.caeríe'clHé^O dé VB^muralladc-íde lo alto^y' da.f 
• coíigo Vn el fuelo.aií Sdo cntcndlá los «loradores de den -
tfo qnt efiaua masñrm'€»f ellos co eíls mas deícu) oacios^ 
Y ella ruyna y quiebra fera tan de veras^quaí íc íuele qce-
brat v na-; o lía de barfo,arrojada de mano del aldálíer,qu3n-
•do da con ellaen e! fueío.ía mí a lié culebra en tantos peda 
ijos.y fan mcnudoSíqíien© qaedsninguno' de prouecno, 
«i aun 6 quiera para licuar en el vn afcua de I«mbre,o para 
echar vns íiola^ota^easíia.; Dize vn D o í l o r dé los mo-
demos en ím comentarios, que tiene eíte lenguaje grana 
dc alufion con aquella -zwmnzz de Chriíio- nueftro Se-
« o r : Ñon reimqmtupm te Ufisftéper Undem . Y afsi fue ? que ^ttht,^ 
qnando los ludios peniaaan que el cielo tenia mas oíuida 
da la íangrede Chnllo^y ctue íu muerte eitaua ya paíiada 
cncefa jnzgada.eniócestfuxo Dios todo el poder y fot ta 
lezaáeRoma^cotra ¿Hb-S d-baxo de-losBniperadoresVef videDmé 
fafiano,)- Adii .nodns qiíVíes eneblleyno de ladea def- edfuiny^é 
truycron á HÍeruíalS,abraíaron.c^n'i.uego cincuenta cm Aáú(tr. " 
dac'eifottifsimas.có notiecientas y ochenta y cinco villas 
luuradasíde issqualcs tíj^as no dexííroía en pie vn palmo 
de arena.que no vinieílei tierra deshecho en -ceniza-. X 
t i t o quand-o £neHtiívtéJmi no.n$cratui, venm contritio ¿tus. 
Repeníína?scnie,quando m-enosio-eíperauan^ymenosré ... ':' 
zelauan íu dafiO,qu3do eftauan masdeí'cuydados de pen 
far q aula de auer quien íalicfie á la demada de la fangre q 
¡Bula vertidovmas q fí fuera íangre de algü maíhcchor.ó de 
BÍgun hombre ordinario/P-ue-s entonces fe deímoronofo 
Brc cijo? ípjB.o psrcdjjJa juiticia de Dios ¿ y los cogió de,*» 
$ t J * D o m i n i c a w g e j l m a q u a r t d 
l>axo,htzle!ic!o en ellos tan efpantofos caííigos. Que c i f . 
tigo es deüido del cielo^ue al peccadorcjuc duerme def-
cuydado cnla culpare coxa dormido y defcuydado la pe 
na.ComOíhcrmano peccador,queconiigo habIo,porquc 
no fe nos vaya todo en hablar de terceras perfonas,que te 
gas oíFendido á Dios con tus peccadosjrritadafn ju l l i c i t 
con tus maldades, y que fepasqueel cielo tiene contra tí 
pueíloscarteles.quc te amenaze el cuchillo deDios,y que 
no áya eípada de Propheta,quec6íra-ti no eíle defnudas 
y que con todo eíío viuas tan deícuydado,que paíl'cs la v i 
da en deley tes y paílatiempos, y que te prometas buenas 
cfperan^as.y tanta feguridád?Por ventura no es efto loca 
ra y hechizG?No parece cofa de embeíeíb y encanto? O 
con quanía razón fe les puede dar á los tales la f eprehen-
fion que al otro ricazo del EuangeIio,que requebrandofe 
IMU 12* covl fus riquezas y bienes temporales ácz ia: Aéma mea,ha~ 
bss multa hon* repcfna in anms phrimosjequiefce, comede, hibe, 
^«^re .Aíma mia que te faltiaUVica eftasde bienes tempo-
rales.Qac te puede pedir ci deíreo,que no lo rengas? Dcí -
2liog3te,y goza de tu profperidad.Come,y beue, y trium 
pha^ues no ay quien te vaya aja mano en tusguftos.Apc 
ras vuo acabado el requiebro, quando oyó quclcdixe-
ron ¿t\z\Q\o:Stulte}hacñeñe repetentmimiim tudma f í , qus 
dutem parasíi, mus m o í ? N ec i o 1 n fe n fa t o y fal to d e c o n h de 
racion.afsi hazes cuenta fin la huefpcda ? No ay mas fino 
p romete ros la rgosañosdev ída ,e íhndo en mi mano la 
difpoficion de los tiemposfPues cfta noche osfacaran de 
las carnes el alma al redropelo, y las riquezas que teneys 
aihcforadas,cuyas feran ? Como quien dize ,en pago de 
vuefira locura no hsgozareys, ni os darán lugar aun de 
poderlas mirar , N é fue defparecida á efla la locura del 
» ** Rey Acab,nsfu teraprawa muerte y cñíí igo: porque qm* 
tando la vida al innocente Naboth, por quitarle con ella 
la V5ñ2,para hazer delia cafade recreación y de campo , q 
2 buena cuenta pues la compraua íá cara, que dio por ella 
precio de fangre.bien dcuia de entender q tuuicra en ella 
©igs de quatro Veranos; pero aceleróle Dios la muerre, 
la 
rde¡}>ues de BentecofiM p l f , 
lá qliál fue tan rcpcntina/egun íefepho, qtié rio tutió íis-
gar de cic2tr,Dios va!me.Porque eomo vn foldado lian..! Isfefhd i r 
<io Ada m echa fie á bolar vna íaeta pefdid J por el ayre, i a ¿n( quit. 
aprouecho Dios can enderezarla hazla aquel implo Rey , I jKl . f , ! 5» 
atraueííandoie con ella el pecho don^e acia fraguado tan 
tyrannopenfamiento, como quitar tan in]uftamente la 
v idaá íu vaíTallo.Pues de la mifma fuerte quecaí l igaDíos 
á los malos con cafHgos acelerados, y muertes no preuif-
tas.có que loS3tropella,y coge entre püertas:afsi á ios bue 
nosjosprcuieney auifa delostrauajos para que quanda 
lleguen^o los coja áe fobrefalto, ííno que los tengan pré 
uiilos.Afsi lo haze en el prefente Euangelio ^queíos pre* 
üiene y auila de la deftruyeion deHierufalem^para que fe 
acojan á los montes5y fe pongan en faiuo. T> 
ábaminatmiem de¡olathms3fiatitem in loco fantto* Líamafa 1 eecattm 
abominación de dcfolacioiijpor aquel, Inloca fan$a}por dieitur ahp 
fer el lugar tan fanto como el tcplo de DioSjtfofFenfas he 
chas á Dios tan á los ojos como en fu cafa, fíente las mu- . 
cho. Dcdocíe podemos inferir la grauedad de qualquicr 
peccado mortai,y como no le falta nada para que le bapti 
Zi mos con nombre de abominación: por fer á los ojos de 
Dios^y eílar dentro dé! alma,que es ci templo fuyedonde Ánim* Díl 
cid efe a nía y fue le mornxtTemplam Dei fanettim esi, quod eíU$ templtm. 
m,di>cofant Pabio,para obligarnos á viuir con todo re- i .ccr. i» 
cato y limpieza de alma. El templo don¿e Dios mora es 
fa tuo , /e í íc íoysvofotros,en cuyas almas habita por gra-
cia.Porque fi el Patriarcha lacobjquando vio en fu fue- Gwef.xft 
ño,que al lugar donde eftaua durmiendo baxauan Angc 
\t% por la efcalera , y que luego por la mifma fubian al cié-
le,) trayany llcuauanrecaüdos.prognofticó^cgundízc 
los Hebreos, que en aquel fitioauia Dios de labrar cafa, 
porque el templo que es morada de Dios,cs donde fe em— 
Lian por la oración los recaudos al ciclo, y donde fe traen 
los deípachos dealla.Pues lí de ver que 0ios afsiftia allí,y 
que baxauá y fubian fus A ngcles.iníino luego, que aquel 
lugar era fando y digno de toda veneración y refpcdoí 
á e o d a íifsi que pi^sbax^ ?1 ^luja^ y ha«e psrg ella paíTo 
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tan ordinario,q muchas vezesvicncJy fe va,fmqttc ella Id 
J.tify íePa ni«nticnda:^ venerit adme mnvideboeumrJi4hmlt non 
meüigamSi Aeífa el íccreto retrete del coraron íe vílletcai 
con ci5por la oración que enibia de abaxo,y porlasinfpi-
raciones y coiifuelos,cuc como Angeles baxan de arrib» 
jorque no diremos que el alma « t e m p l o de DioSjy tem-
_ pío íanto,á quien fe deuc todo reípeéto. Af$i lo confcíTd 
vno, quecon mucho no tenia la obligación para creer la 
$¡ixtHi fh't (lue nofotros tcnemos,que fue Sixto Pitagórico;íJe»íeD« 
fafofth, hjp'tcium, Deus veróetm hsjpss'. El alma deihdbrc es el hofpi? 
ció y m o r a d a D i o s ellmefped q habitay mora en clía,* 
Eíle templo y hofpicio dcDios^o ay cofa c¡ afsi le profa-
ne y cótaminc como es la abominación del peccado. Puc 
g;^  ck líamarfe con jufto titulo abominación dé dtfolacion, 
t. ,•. porque el alma donde entra la dexaabominable y def-
trByda.Abonable,porquc queda fin Dios^y fin gracia,c6 
cldcraonio y la culpaímirad con quien y fin quien, para 
que no quede fea y abominable? Dcííruyda^porquc en ef 
íc mifmo punto que fe apodera della el peccadojda al tra-
Ucs con todo lo bueno que tienejiazc en ella vn tan gene 
ralaíTalto,que no dexa virtud, ni hcrmoíura, ni luílre, n i 
fRcrccimicto ninguno que no lo arruyne, ó lo por menos 
, ^ no lo dcslutrc y dcfdorc. Cuéntanos eífanóloPropheta 
^ E z c c h i c l c n el capitulo 8.de fu vaticinio vna admirable vi 
íion,bicn digna deílc propofito. D izc , que como vn dia 
cftumeííc en fu cafa alia en Babyionia donde efbua capti 
UOjCntrecenidocon ciertos amigos fuyos queieauian ve-
í* nido á vifitar, aparecióle Diosen vna vifion ímaginariai 
modo muy ordinario con que folia aparecer álos Prophc 
tas,para rcuclarles miftcriosrno porque lo que allí fe dizc 
en realidad de verdad paíiüiTecomo fe pinta,fino porque 
interiormemeafsi fe le reprefentaua al Propheta. Dizc 
v pues,que eftando en fu cafa con fus amigos,fc íe reprefen • 
tó delante vna figura de hombre que de medio arriba era 
hecho de Ele¿Uo,que es vna compoíicion dedos metales 
hechos como de fundición y mezcla de o ro , y deplata, 
qac no parcela fino vna alcu»i encendida, pero de medio 
abaxQ 
Q^%at éíá todo de fuego, y echaua rayos y llámáradas áé 
luz.Sacó por entre Ía5 llamas vna mano, y eftcndienáola U c u s f f 
házia el Propheí3,afiole por los cabellos, y Ikuaíc bolán- vitio ¿ul** 
<Jo por el ay re haíla dar con cien Hícrufalem , y ponerle ^ 
en i a primera puerta del templo, que era entra<j,r para el Idoln.Mk* 
primer atrí^) donde íc j u i ñ a i i a g e n té vnigUíi PüS^0 
vio vna abominación,que era vn altar,fobre el qual cffcr- , '•• i 
ua icuantado el ídolo del zcío,que fcgiin dizc fant Thco- D. theQi^ 
dorcto,era Baaljlamado afshporquc del, Dios tenia mas 
zelos/por ver nne tantas vezesíu pueblo le negaua porek 
Baal, declara la Giofl'a moral defte paito, que quiere de» Glofi. mm* 
zí^Dcboracor^ei Tragón;y afsi fignifíca laguía^cuy o o í -
ficio todo es comer y tragar. Y el glotón , como dizc el 
ApoOrol fant Pablo,no tiene otro Diesfino á fu vientre: 
Quorum Dem venter efi.Y ác la mifma fuerte Ricardo deS^n VbiUfp.fl 
¿lo Vidor ,que ?J ídolo fe le leuanta vn altar donde le oí-
frecen varias offrenda^carneros.bezerros^toros, cabro- . 
nes:alíi los incienfos,ios pcbetcs,perfumes,partíilas:afsi al Rtca™' 
dios vientre los hombres dados ai vicio de la guía , en lu- ^ VÍUQU 
gar de altar le ponen la meía, donde le ofFreccn variedad 
de manjares y de guífadostque ni quedan gallinas, perdí" -
zcs,francolines,ni pabos:ni quedan faynetes, ni faifas, n i 
almizcles^ni amb^res/jue para elle dios todo no fe bufea, 
y pretende,(in qtiefc repare en expenfas, nigaílos , ni fe 
perdone ácuydados,ni trabajos ningunos. Pues veamos 
eOi.s no esgrande abominación ? que haga yo dios de m i 
vientrejy que dexando morir de fiambre la ícnora, que es 
el alma>todo fe nos vaya en regáisr la eíclaua, que es la car 
ne,y que todo nucílro cftudio pegamos en bu fe a r preció 
ios manjares á aquella queba deíer vil manjar de guíanos? 
Y viene bié, que en caío de abominaciones y ido/r.trias.e.l 
primer ídolo que le mueílran á Ezechíeí, es el déla giílaa: 
porque efte es el mas antiguo v k i n , o por lo menos es de 
los mas aníiguos q enfeñaron á idolatrar a los hombres-4y 
íer menoípreclñdores de Dios. Porque como eílc vicio 
fea ta de .beftias, embrutece á-vn hóbre y-le bcílialíza dc-
maners, que no pienfa que ay otro Dios,,fino come.* yf 
beu&i'ji. 
D o m n l c á v i g e j í m a q u m d 
bcncr.Eftd pareció bien claro en SardanapaloRey deloí 
Pí«ft<r. in Afirios, 4 no contento con auer viuido vna vida tan bef-
Uvra.iAu tíaí y dada á dcíeytcscomo viaio,Io quifo dexar firmado 
ápfmu, de íu nombre en la mame í y aísi hizo poner en fisfcpul-
Ales, chro efte epitafio: Uoe b M , quod vermh No tengo otro 
. -^ios^i otra flH5 !oancccr!ii. Fae ! i cenfnra que 
I>w«. Ni- dV^Ariíloteles ,ícgun lo refiere Tulio en la primera de 
<í« i»- fas Tufculanas.bien digna de fu i n g e n i o . ^ á aimd vos, aut 
pt.Princ <«/i««íáiírmf?Qaeniasdixcranvnbaey,ovnafnon fupie-
•Mfw,4. ran hablarfPucs á los hijos de Ifrael en la falidadc Egy to# 
Cicer§ Tuf quien veamos los hizo idolatrar,y dar envna embríagyez-
GMUI* de entendimiento tan calificada como adorar vn bezer-
ro^lno la demafia del comery bcuer f la embriaguez del 
cuerpo fue caufa de Ja del alma. Que vn defatino tan gran 
decomoadorar vn Dioshccho a manos,y dexar aquel q 
. auia hechotodas fas cofas con la defu osnaipoteiíciajíoia 
* í i f mente podía caber en gente embriagadaí5^íí/í pop«/«í 
dacaret&bíbere,&furrexeraKtludeYeSent3V0ñ{eá comer y 
beuer muy de propofito y con deftemplan^a, y íuc^a an-
duuo el juego por altory aun fi fuera de naypes fuera tolfe 
rablcipero no fue fino de idolos.Y ü la ficíta de Balthafar 
y íu combite.tuuo tan mal dexo ty vn fucceíTo tan t r i l le, 
como le pfognoíHcóla mano , que dexó fenalada en las 
piedras ia íentencia de fu muerte y condemnacio^fue por 
que del corabitc efp!endido,fe vino luego á la idoiatria y 
D4fti f* tnenorprecio de Díos.Yafsi dize elfagrado texto de Da-
niel en el capítulo quinto,que en medio del cornbíte man 
dofacarála mefa los vafes de oro,y de plat3,quc fu padre 
Ufeph üh. Nabucodonolor,quandofaqueo á Hierulaíera auia tray-
Í9,AutiquL en defpojos. Dize íofepho, y la mifina razón da íant 
eap i / , - Hieronymo,que cfto lo hizo defuanecído eníoberuia^pa 
D Hiero, rahazer aiardede fu poder,y de camino blasfemar aiDioS 
¿delfrael, pues le ama ganado de fu cafa tan ricas preíeass 
At Ule fupetbut dífttus eñyVt eis vteretur adpoculaje boí m-Qdo bUf 
fbemaret Deum. Y cft^ s blafphcmiasque deziande Dios, 
a u n que fe pu ed e prcfu mir de g^e nte que aUÍa bri rt dad o tá* 
bÍ£n,que íüeíTcn de palabra: pero quando cíío no fuelle, 
alome-
ueíbues de Tentecóles, 7 2 r j i •> 
éiufess,(f 4r.gewi*iH1&cM'Q ay tales tíioícseíVci oíd do corno 
1 o s o u c ft r o s d e z b íi ,c cm cu y o fauor h erw©s ai c.á e á d o d el 
pueblo líraeimccv-tantss vicharlas. Lo q.»aj íe entenderá 
mejor ísbida vriacollabrc que refiere Arlienco de los Ge AtheM.t, 
tiles ,tjuc era líeuarfus Ídolos a i os c o tnbit e s íoíé n es,/ te- dtphim~ 
nerfos prefeatesqaando comian y betíian.Paescomo los £biñ¿%x%t 
tcniaBalthalartanamanQjbrindauaíogy deziaíos mil re 
quiebros,/ mil alabanzas,!© qual redundaua en injuria], y 
denueüo del Dios de Ifrachy como aquello era poner len 
gus en ín poder,qu!fo moHrarle en que con vna mano, f 
cita aun no toda, (I no tres dedos no mas, podia derribar 
toda la potencia de Baíthafíir yfu Pxeyno, 
Mucho nos hemos detenido en derribar eíle Ídolo, {\ 
como era el primero ,parece q fe ha deícndidojpcro paf-
fando con el Propheta adelante,dizc,q le pregunto aquel 
hombre, de fuego;Di me Propheta mío, parécete que c fias 
no lo?) grandes msldades y abomioacionesfComo el Pro 
pheía fe encogkíle de ombros,y arqueailelas qucxas,di 
zelerPaiTa 3d^íante,que mas mal a y del que picfas.-F^^-
t'utemiToxxii vn pico en la maao,y rómpeme efía parccl,y 
entra alladctro.Hizolo afsi,rompio iá pared y entro alia 
detro del templo,)' hallo todasbs paredes pintadas de hor 
rendas y varias fíguras,que eran todos los animales po^o-
ñofosq ador ;U3 aquel pueblo, como fon fapos, bgartos» 
ferpictes^aíilifcos.cfcucr^os, y otrosanimsk-Sja quié los 
ancianos de Ifraelcftauan iacéfando,y oííreciendo facri-
ficios.Por eílos ancianos y gente de reputado acerca del 
puebiores entendida vna gente man oía y fingida, que en 
lo exterior tiene buenas apariencias,/ ha ganado ya bue-
na opinión y nombre,accrca delvulgo : pero lo interior 
del coraron lo tiene lleno de ponzoña de vícíos,que pro-
priamente fon los hipochritas, a quien Chr iño N.S . lla-
mo por fanMathcOjfcpulchros blanqucídQ&y enluzidos 
por defuera,/ por dedentro llenos de podredumbre, y de 
hueíToí.Tal es ella gente,que íi los miramos o las aparien 
ciasde fuera, no ay m^s que p.edir, cada vno dallos es vrt 
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fant Francifco.'pero íi les abrirnos veiitanaen el pecho ,y. 
llegamos a coíiderar lo qj alia íle.ntro rnqra.-fu foberuia í,a 
altiuez,fu prefumpeiojíu auarida/us deshonellos cieilcos, 
«o ay téplo deEz>chiel quanto veneno encierre detro de 
íi.Pareccte efto poco?dizs Díos.'Es pequeña abominacio 
efta que paíla en mi cafa?Pues entra mas adentro que mas 
mal ay que eíío.Entro el Propheta mas adetro por la puer 
taque eílaua házia la parte del Aquilón, y como tcclieíTe 
los ojos,vio a!li gran mukitud de rnugciesque eftauan lio 
rando amafgamente la muerte^dc Adonis hijo de Cínira 
Theocr. Rs/ de Chipre,y gran querido de Venus, a quien vn jaua 
Oyid, Rali l i dio muerte cruel y téprana .Tocan efta tabula Theocri 
Salomón* tOjy Ouidio,con otros muchos Poetas.-y dize clRabi Sa? 
íomon ,que elle ¡dolo era hueco por dcdentro,d3ualcíuc 
go con cierto artificio,y haziále deílílar agua por los ojos 
demanera q parecía q lioraua,/ por efto le adorauan llora 
do, Eíto ha2ian,dizc vn interpretc,por parecerlcs que co 
efte fcrüício auiá de tener propicia a laVenus,para fus rui 
nes intentos de amorcs.Por e íhs mugeres endecherasq ce 
TeccdUim lebrauan la muerte de Adonis galán de la Venus entiende 
luxurUf común mete ios Doctores, los dcshoncO:os,y dadosa tor 
pes plazcres.Gente q defpues de auerfe dclenfrenadamcn 
te dado al deIcytc,quádo efte ceíTo por alguna occaííojlo 
ran el.aucr perdido la de fu gufto, y veríe impofibilitados 
para peccar.Porque como fegun fant Cipriano, ios ojos 
fean teíligos delalma,y eílafetas de auifo del fentimiento 
que tiene.Lf¿4f<í dolsns,Con ellos a vezes fe da a entender 
el q tiene vn amor torpe de ver,q fus guftos le ayan dexa-
(^!ede buclcos da la otra en la cama, que de aníiasy 
con goxas que tienede ver, que el que folia ella dezir 
que era la mitad de fu alma, la tenga y a toda empleada 
en oirá'] fin hazerdella memoria. Pucsel que la tiene de 
ios fatiores qucia amiga le folia hazer, verla tan mudada 
de prefente, que quando le vcele tuerce el roftro, y le 
mira con zeño^ y ^o ay cbfa que ella mas aborrefes, que 
lagri ma^veMCTa en feruicio de Venus, a quien reueren^ 
de¡pues de Pcntecojíes, . ? 2 3 * 
cía pór dlofa ? Pues e(las ion bs {Icfuertura.^s álmasnue : 
lloran a Adonis 5 porque en íu perdida lloran las Tuyas, 
y en fu muerte temprana , la que ella? padecen. No para-
ron aquí las abominaciones de la caía de Dios : y aísi 
dcfpues de auer ponderado mucho e ü a , le dize : Aáhuc • 
videbis abúminátiones m&ores * Grande maldad es efta, pe-
ro entra mas adentro , y veras otras maldsdesy abo mi- • 
naciones mayores. Er.tro al atrio interior del templo, y 
vio entre fu puerta y el sitar donde fe le íólia cfírcccr a 
Dios facrifíciOj venticinco ancianos venerables, gen-
te de barua blanca y de canas, que tenían bueltas las cf-
paldasa Dios , y adorauan el nacimiento del Sol. Te-
nían en fus manos vnos curiofos ramillctés hechos defí 0-
res y los quales aplicauan a fus narizes. Efta fue la poílre-
ra abominación quelcraoí l ro Dios al Prophcta, y aun-
que fue poftrera , en la grauedad fue la primera de todas, 
y la mas principal.-Io vno por fer mas adentro del templo, 
y mas a los ojos de Dios , que fíente mucho, que la gente 
que ella mas adentro con el , y anda mas a fu lado, eíTale 
ofcnda;lo íegundo,porque le ofendían cftos con de fe a ra 
miento y dofucrguen^a , teniéndole bueltas las cfpaldas, 
y luego oliendo el ramillete de flores, en menofprecio de 
la ofenfa que hazian. Por ellos fon entendidos vna 
gente mofadora de D i o s , que ha buclto ya las efpaldas, 
y no cftima en nsda eí tenerle ofendido . Gente que ha 
encanecido en los vicios , y hazc dcllos gala y chacota, 
no cftimando a Dios en dos alfileres :1o qual fuele nacer 
dé la antigua y vieja coftumbre í porque coflumbrc an-
tigua en peccar, que puede parir, fino menofprecio y 
poca eflimade Dios fDonde esde notar, que quatro gé-
neros de idolatrías y abominaGiones ha pucílo aquí , y • 
de todas, efta es la mayor. La primera, la ef t i füáHÍfe ' -^^It 
Baal en la entrada deiprimer atrio del templo;la fegon- PecffÍ l 
da , el culto de las pinturas de las paredes en el atrio fe- Ssm4» 
gundo : la tercera , el llanto de las muge res que líorauan 
a Adonis en el atrio tercero : la quarta d menofprecio de 
lo s ancianos, .que tenían las cipaldas bucjtas a Dios alia 
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dentro junto ai *itar,La primcraabominació coníiíle en 
deíreo4f.|uan do éjía el:alni8 a la, paerta de ííi euipa,í|uc aun 
no aie.tido el píe de! affecto alia derntro.ni la ha pue ílo 
por obra^por cílo el ídolo eífana a la puerta,Laíígtindg, 
el poner por obra la mildad ya concebida. La tercera , la 
vicia coílttmbre en pcccar/jgniiicada en las mugeresque 
cílauau ientadaseporque cfta abctnlnacid es decípseio y 
de afsícto.La qusrta esja mayor de tod3$,;quc cs eí menoí 
T)et esf-' e- precio de Dio^y el no eitimar fus oftenfas. Tener a Dios 
ftusmaxi' enojado,)' bolucrielascfpa'das, y echar mano del ramo 
m¿ iniqui.* vercletcomo quien dize.en mas eílímo efle ramo que ma* 
fas- nana fe ha de fccar.quc todos los enojos dcDíos,ni el mal 
n i bien q me paedebazer.Quado el-alma ha llegado a eílc 
puiito,y qu. ndofe veeenellacflaabominación,cerca efta 
de fer;dciff5iyda,bien puede creer q el caftigo de Dios lle-
ga a fu puerta,parecida en eílo a la ciudad de Hícrufalem, 
que la abominación del aíTolamiento fue dada por feñal 
vltima de fu perdición y ruyna. 
luñim ex- Time qmm ludaa fltntfumm ad moKtesié'c.Eñtonccs difei 
ddie Hiero p^los mios, quaucío víercdcs todas eílas tribulñcioncs ya 
filymítme dicíias,y q ei mundo hierueen armas,quádo vieredesque 
fuerSí f u c" ^ 1 no fe vee otra cofa fino vander35>3t5borcs,y pifaresí 
ViOnltU los q os hallaredes en laprouincia deludea, acogeos a los 
pics^y retiraos a los múhtes,q alíi osfsiüareys.Afsi fue^í 
P*;Jt«BÍ£« z$ S.ReniigiOjq todoslos c#ní;edcrados de Dios,y q auiá 
profeíTado fimlOad con cÍ,ninguno pefecio en eílc cerco 
Hlfioria déla ciudad de Hierufaléí porq como i t á i z s en la hifloria 
Ecclefitft , Ecckíiallica, poco antes q efto íucccdiefíe/nero milagro 
íameíeamoeeftadosdfl dekvy psíTa;sdo el lordá fe fae< 
ro a la ciudsd de Pclb,q t'ís¡ fonif5hna,y eílaua en los mo 
tes, y afsi fe efeaparon de la borvaíca y auenida de males q 
1» ai ñml v^no fakteacptih ciudad. Do-.ndccsbien que coníiderc-
srtm D4 m0S £ ' ^ r ^ a n o s í ctU2n bueno es teñer a Diospor amigo, 
csrnm a ^tiaíquiera neccfsidad quefe cffrezca ^ que quien go 
jKUftmm zií ae fo3Í5r tad , fegüro cífa que nada le puede empe-
me t) i a- , no ^ ^ - ¿ ^ que le dañe , ni peligro que le toque 
mtums, ^ ^ l Q aefii m s ¿éd8ra:bicQ cj argumento 
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del Pfjí.4<,cuyo tituÍQ CÍJZC afsí:fff fixsm fJíjs rJmepn, *n*. 
•«/í. Eftc Píaim o es de los que fe han de can ur hr.íla la fin-3 p/Ü^, r-
ios hijos de Choi;c;porloi> juyziosíccreros de Dios. Pira 
lo qa-íl es de aciucnir con ei'Rabi Salomó, y ú Do¿ ior m 
cognito queIcrefiere, que !o>1iíjos<ic Chore copuhero sah, 
efl:epf:}lír,oaDios,en memoria 7 hazimicntode gracias, Docl.mci, 
de la libertad y vida q íes dio en el motín de Cu padí e;porcj 
queriendofe eirebeiar contra Moyfcs,y Aaron,prctcndic 
do meter dentro en fu familia y cafa el fummo Pótificado 
íegtsn fe refiere en íosNomcroSjeüos no qüiijcron confen 
tiren aqueflojanies fueron contrarios al parecer de fu pa ^mg^ 1S, 
dre.Fue pues e! niiUg?o que aliiíucedio, q como Diospa 
ra caftigar la locura de aqueíle^v fus aiiadoSjrnandaílea ia 
tierra que con vn gran eílallido abricílc fus gárgaras y lo$ 
trsvancFaffiutnefi miramlugrande in caíinsquodpercute Cho~ 
re^on pementfilijs eius.Suceóio vn gran milagro enel Real 
q tragado la tierra a Chore,Datan,)'Abiro,no trago a fus 
hijos.PalTo el mibgro deaqueflaníanera,que al tiempo q 
la tierra fe abrio,dio paílofraco aloseulpadoSjy hundien 
doíe en ejIa,no pararon hafta el infierno; pero los hijos q 
no auian coníentido en la culpa5quedaronfefufpenfosen 
el ayrc,y detenidos de ía mano poderofa de Dios^haíla q 
Ja tierra boluioa cerrarfe,y entonces cayeron en ella de 
pies , fin hazerie daño ninguno, y cíio llama en el titulo. 
Pro arcamStCOmo quien dizerpor los juyzios y fecrctos de 
Dios .Dízc pues ahora el pfalmo, refiriendo efb hecho,y 
tomando del motiuo .para confiar de la protección y arn 
paro de Dios.Deasnofisr nfugiu & virtus, adiutorin trtbuUt $ . 
ttihi^q u imenemnt nosmnmjro^tereá nos thnehimas dtm tmh* 
hkut térra tr4mferemur montes in cor mar'ts.Es D ios ruef-
tro refugio y amparo,nueflro valedor cnlas tribuakiones 
que de todas partes nos tiene cercados.Por (o qüai no ay 
temer,aunque fe eífreniezca y tiemble la tierra , y aunque 
mas fe abra y fe diaida en pedamos, ni aunque los mote oí 
uidado fu natural litio,fe muden de a!li,y fe paflcn en me 
dio del mar. Porque quien tiene a Dios de fu mano, y el q 
tfieue h mano de Dios ^ no ay ninguna tan poderofa que 
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sapen.3. 
Ic pueda dañar,ni empecer,luíiorumamm^inmana üeiíufit, 
¿r non tauget tíhs. tormentU ¡mitiSiVifi fum oculístnfifientiu meri 
iüi ¿me funt tn pacetLzs anitnas,y ias vidas de íosjuftos ella 
depofitadas en ia mano deDios,y ais i e (lando en tales aia 
nos.no pueden padecer detrimento ninguno . Pareceles 
a los necios que mueren,/no esafsijino que goza de vna 
Similc, vida foíTégadajy pacifica.Acontece auer hóbres tan dief-
tros en correr vn toro, que *ie cfpantan en medio del cof-
fojíin miedo ni rezelo ninguno.Llega el toro avno deílos 
y cftafe quedo fin dar mueleras de miedo ninguno. A l tié-
po que va aembcíHr con c^y alhazer el golpe^arrojale la 
capa fobre los ojos, y el de vn brinco ponefe en faluo fo-
bre el tablado > el toro embrauecefe contra la capa, y dale 
mil cornadas q ¡a haze pedamos. La gente q lo miradele-
KO^pienían que io ha con el dueño,y quele mata,y cnlo-
ces es la grita que fe hunde la plazn:Valate Dios hombre. 
Dios fea contigo,pero el efrafe riendo muy feguro,y con 
tentó,porq ella en la barrera libre de todo peligro.Eílo es 
Vifi funt oculisinfiftenúum moújjíi antefmt in face. El mudo q 
mira las cofas de lexos ,vec al jufto en los cuernos del to« 
ro , vele [ ucfto en vn trabajo^y en vná tribuíacio, vele en 
e ñ e coüllco del mudo,de vna parte y de otra, cercado de 
las fatgas,y luego le juzga por muerto,pero es que io ha el 
mundo con la capa no masjpadcce el cuerpo pero no el al 
ni . i , que ella goza de tráquiiidad y depaz^or eftar como 
efta tan fegura como en las manos de Dios, y gozar de fu 
patrocinio y amparo, Dcfte mifino gozaron los amigos 
de DioSjy primerosChriílianos déla Yglcíia Catholica 
losquaíesteniédo como tuuieroauifo de! cielo del torbe-
ll ino de males q venían fobre la ciudad de Hierufalem fe 
fueron con tiempo huyendo a los montes, fegun clcofcjo 
de Chrifto N . S. y alü fe faiuaron y hallaron feguridad. 
^ Va autem fr&gntntibus&nutrientibm in illts diebus» Defdícha 
das de ¡as mugeres preñadas,y de las que tuuieren hijos pe 
Ucuspro qUeñ0S en aqueilosdias,porque las vnas,y las otras fe ha-
gráattite Harán impedidas y embarazadas. Dexado el fentido litc-
feccatt. raj pallo qya queda arriba explicado, le podemo 
cntcn-
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entcndícr con íant Auguílin , y S. Hilario de RUcflríSco-
lumbres. S. Aiíguilin cizc afsi: i-ragnantesfnnr f qui hrjhe Auguñ, 
intumefcunt¡nutrientes aute^áejijUctantes.qü'tiaAdeftijuntuitiod fsrmon. 19% 
cofnupierant.Almzs preñadas fe llaman las que han conce- de veib s 
hido el viciojparidas.y q crianzas que ya le ha púcüo por Domina 
obra,y fe regalan con el. SHiiario áizezhr.Ammdrupeeca» d# Hikr. 
tis repletarum oñenditgrauitAtem, qtu ñeque in tetto fofita ñeque 
in ¿gro manantes repofit&ird tempeítatem vitare pfstnt. Signifi» 
ca,dize, concite lenguaje las almas peccadoras, q con la 
grauedad de fus peccados en ninguna parte cftan figuras 
de ¡aira de la jufticia de Dios. No ay lugar ninguno que a 
%'n peccador 1c pueda prometer fegutidad : porque como 
tiene a fu Criador ofFcndido/quando falte quien , las pie-
dras fe íeuantaran contra ei.No ie aííegura eí cielo ,porq 
de ay cayo el primer Angehno la tierra}porq«efuele par-
tirfe por medio para tragar peccadoresjno el mar,porq fe 
alboroto contra lonas:no ci fuego, porq fe derriuo de fu 
cfpíiíra paraabrafar a Sodoma: no finalmctc elayrejpor 
que en el quedo colgado de los cabellos ei inobediente 
Abfalon.Pues qu e haras^o peccador, quádo el día del juy 
zio, o el dé la muerte te halles cargado deía carga intole-
rable del peccado,que no te dexara dar paí ío , y veas que 
viene defeargando fobreti la eípada déla juílicia dcDios, 
y que el cielo efla llouiendo rayos y caflígos fobre la tier 
ra ? Es buen lugar para ponderar la grauedad del peccado, r - * 
aquel Propheta Efayasen el capitulo quinto :V<tquitrahi~ lJ4t4U. 
tis mquitAtem in funicuíh vamt<ttis¡& quafi vinculum plauslri pee 
catum» A y de vofotros que traeys fiempre lá fogaarra-
ftrandoj caminando a toda furia para el infierno :y por-
que el mifmo peccadoa vezes fe defiendey rcfiíle, buí-
cays nueuos lazos de vanidad para atarle: y quando todo' 
cftono bafb por fugrauedad ,bufcays vn carro nücuo 
con fuertes cordeles y amarras para poderle licuar, y 
que no os dexe a la mitad del camino. Aduirtio aquí fan* 
¿lo Thomas en fus comentarios fobre Efayas, lagraue- — 
dad del peccado mortal, que tiene neccfsidad el peccador u . T h m t 
de vakrfc de tantos cordeles y lazos para poderle Ileuar, 
Z z 4 yquan» 
y quan Jo no h puede fufrír, fino que le derriba el ombro 
la C3rg3sbufca vncarro nueuópara UeuaricPücs tanto te 
va, o peccadorjen Ikuar cíle peccado Gontigo,que quan-
* do no puedes fufrirlc por.fu peía intoícrabíc, le alquilas 
carro en q lelleues í No vecs q es tanto fu pefOique te def-
peñara y d¿ra contigo, y con el carro en el infierno ?Há 
Scñor.deziaDauidjCOQipadeccosdc m i , / venid a anudar 
me, q no me puedo rebullÍF,ni puedo yr atrás, ni adelante 
Vfclm^jt. con ia carga que lleuos Quomam iniqyiutesmea ,fupergrejf* 
funt caput meñ}& ftcut mus grane graüAta fm¡t juper mé> Mi rad 
q mis. maldades fe han puerto fobre mi cabera, ^ como íi , 
íiieran vua p'cfadi{simaca rga,no las puedo fufrir. Es lindo 
encarecimiento eíle de la grauedad del peccado.No os ha; 
acontecido Coñ3r,y darosvnapefadiila tan grande,quc os 
parece que liega a enueilir el toro con vos, o q con eípa-». 
das dcíenuainadas llega a quereros matar, y auaq queréis 
huyr no podeys; porque fenth fobre vos vn pefo tan gra 
de^ue feos ha puerto acucfi:as,que no osdexa rebuíllr,ni 
moner pk ,n l mano. Uno que 05 tiene todo tomado deba-
xo? 0 que agonías Centis,.y que traíTudores. de muerte. 
Ha Señor,<iize D a u i d y que pefadiíla tan grande es cftc 
de la muerte de Vrias, y el adulterio de Berfabe 
que traygo acueftas.y como fi fue fíe vna torre, afsi le fíen 
to fobre mi cabera: Venid Señor a fauorecerrae, y quitar 
meíf ta carga i n me ufa de acueílas. £a peccador íl íc lie l i -
tes embarazado defta carga', facude la de ticon tiempos 
jr4U ^ Soíuefafcícalosdeprímentes.Dexíi caer enel fuelo cíToshazes 
de culpas que te oprimen y ahogar^mira que no vengan a 
dar en el infierno contigo. M ira que el día de la muerte, 
quando quicrasbuy r de los caftigos de Dios ,! y del a^otc 
de íu diuina )MÍlKÍa,qui§a no podras,3unque qüierasrpor 
que te hallaras embarazado de la carga pefadiísima de tus 
peccados. Acude ahora con tiempo, q pues eí te auífa, no 
t;e qukre coger dcfcuydad® j pues te llora, no quiere tu 
muerte^ni fcdcleyta en tu perdición: y pues te llama, cofa 
llana cs,q fí acudes a el con tiempo, que no hallaras cerra-
da la puerta de íus diuinas entrañas,. 
f • / 1 ' ^ N D E X . 
I N D E X A V T H O -
R Í T A T V M S A C R ^ B S C R I P T V 
r x , qux in hoc fecundo Dorniniearum to- , 
mo contincntunnpn omnium jfcd 
carum ^ qux fpécialernhabcnc 
delaratioacin^ 
G E N E S I S. . 
TC AciaaiushoralnecD adítnagincni ócíímílítudl 
nemnojl:rarn,pag. 35.2^4.3.65.^ 7^ cap. r.' 
Formauit igitur Deus homine deiimo terrsv 417- caP* ^ 
Hocnunc os ex ofsibusmcIs,& caro de carne mea 
pag.574. ¡ cap. 2; 
Erhis fícut dij feientes^&c. pag. f^. cap.3. 
In fudore vukus tui veicexis pane tüo,pag.43T^ cap. 3, 
Vox fanguinisfr atris tui Abel damatad me térra. 
49. caP' 4» 
Dix í t Caín ad Abel vemí egrediamur ín agrumy 
pag. 620. caP«4í 
Vidcntesfilíj Dei filiashominiim quod cíTcrJt pul eaP» ^ » 
chrev<5tc. pag. 8 o. 
Tadus dolorc cordis intrmíecas, aitdeiebo.pag» 
710. cap,6, 
Dcfccndit Dominusvt viderct ciuíratcm, & tur^ 
rium,,quam sdifícauerant filij Adam^psg.zsi. cap. 11, 
Rcucrfüseílper ícer,quo venerata rocndie,pa.3^2 cap.i3, • 
Z% 5 So-
- Index Scrip-nm . 
cap, 13. Sodoma fícut panidyfus Domlni,pag.' 142. 
cap. 15. Erat Abraham dlucs valde, pag..3(í2. 
cap. 15. Noli ciñiere Abraham j ego protecior tuusíum, 
pag. 202. 
cap. 18. Deícendam&vidcbo?vtrumclatnorem,quiafcen 
ditadme,opere complcucfirit, pag.250. 
Ibidem. Glamar SodomorumjócGomorr^oruramuhipli-
catuscíljpag. 248. _ 
Ibidem. Nunquidpcrdcsiuftum cum impío ^pag. 29^. 
Ibidem. Loquar ad Dominum mcum cum íimpuiuis, pag. 
308. 
cap. 23. Abraham fepciieuit Sarram in fpclunca duplici, 
pag. 458. 
Cap. 25. Abraham emit agrú ad iepcliendam Sarram, pag. 
cap. 27. lacob furto benedielionem accepit}pag. 47. 
cap. 40. ScruusPharaonis obiieus eíl iaterpretisfui , pag. 
408. . . Qj . , f.ugiglo %':yZO'U : -H 
cap. 49. líacar aíinus fortis, vidit réquiem,qubd cíTetbo-
na3pag.3 .^ 
Ibidem. Adprsedam afccndifli fili mi,pag..94 
Ibidem. Salutare tuum expcdaboDominejpag^po. 
Ibidem. Benedicliones patristui confórtatefunt, benedi-
ctionibus patrum cius,pag.358. 
E X O D V S. 
cap. .^ Vñodipr^ceptadominiDci tuIjYtbene íitti 
^ biípag.534. 
cap. 3. Clamorfiliorum Ifrael afcendlt ad mcípag.249. 
cap. 7. Digitus Dei cí lhic,pag. 7. 
cap. 8. Afcendcruntransjopcrucruntque terram Aegyp 
ti.pag.í?^. ^ : 
cap. 9. InduraimDominuscor Pharaoni^pag.^03. 
cap. 14. Ego indurabo cor PharaonisA muiciplicabo íig-
Index Scriptum. 
Mime cognoui qüia magnusDoraipus fuper om-
ries dcos^pag^^.. cap. i8 , 
Kefsquaris curbamad faciendum malum, pa. 543. cap. 25, 
Subpedibus eius quaíiopusiapidis Saphirini^pag. cap. 24.. 
.3.20. t) -.: ,í •. • • . . .„ ;. • Vr * ' 
Pones fuper txienfam panes propoíit ioDÍSípa. 170. cap, 2 ^ 
Dodrioa^Sc verÍ£as3pag. 666 . cap. 28. 
Proieciaurum in ignemJ& cgreíTus e.(l hic vitulus cap. 32. 
.pagv47B. 
Sedit populas manducare,^ bibere, &farrexerüc Ibidem* 
luüerc,pag. 720. 
JVloyfcs exincurribus mulicrum Hebrsarum fa- Ibidem. 
bricauit vituluro.pag. 598063^. 
Oíkndcmihigíoriam tuatr^pag, 357. cap. 33. 
Égooílendamtibi omne bonum, pag. 370. Ibidem. 
Dominator domine Deuspatiens, & inulta mife- cap. 34. 
rationis}pag. 37. 89. 
Super humerale raciónale Gopiiletur3vt noníi t la- cap. 35?, 
xuniípag. 124. 
L E V 1 T I C V S . 
"X/T Ec qulcquara meils adolebiturj pag.513. cap. 2..\ 
ígnisinakarimeofemper ardebic^^agoiS). cap. 6. 
V b i i r n i B o l a b i t u r holocauítumjmaétabitur & v i - cap. 7. 
dlaia, pag, 109, 
Moyfes Aaron reprehcndit;pag. 161.529. cap.io. 
Fiiij Aaron puniti funt , quiaignem alienum db- íbideni; 
tulcrunt, pag. 303. 
Septé diebusfuípendebatur leproíi iudiclüj p. 48. cap, 15: 
Leproíus ad arbicriü Sacerdousí:parabuur7p.35)/. Ibidem. 
Si quis dederiedefeminc fuo idoio Moiochjmor- cap. 18. 
te moriatur, pag. 332. 
Oes sílimatio ficio íanítaarij póderabku^p.^o. cap. 27. 
Duoíicli pr;ecipluntur , alterin fsnáuario, aker Ibidem. 
in foro 3 pag. 544. N V7-
Index Scrtpturá, 
N V M E R I . 
cap. 12. C Ephon vxorMoyíisEthlopiíadickur.pag^oS 
eap. 14. ^ Exploratores botíumaddJCunt^pag.sSo. 
cap. lóVFadüm cft miraculumgrarsdc incallrisjpag.sn/. 
Non traníibisper iiie,alioquin arijiatus occurram 
eap. 20. tibijpag.47. 
Fecit Moyfesferpentfm 2cncuni,^cpofuitpro fíg 
cap. 21, no}pag.(ío2. 
cap. 24. Culusfortitudo fimllls eíl Rinoccront^pag.^, 
Heu quis vidurús c í l , quando lílafacicc Deus, 
cap. 24. pag,3^o. 
D E V T E R O N O M I V M . 
Cap. ^. U RunthíBC verbain cordetua,pag.22^ 
Audi líradDominus DeusriOÍlerjDeus vnus 
cap. 7. eñ .498. 
cap. 32. Vbacorum ^ bafcllis & botiusamarirsímus}p.io^ 
Ibidcm. Vinum corum, feldraconum, & venenumafpidu 
infanabllcpag. 477. 
cap.35. IndcxterasiusigncaieXjpag.r^. 
Mortuuseftibi Moyíes feruus Domini, (Scfepcli-
cap. 34. uitcumDominiiSjpag^si^sB. 
I O S V E. 
cap. 2. 1> Aab mcrctrixexploratorcscxcípi^pag^^. 
cap. ^ Circuiré vrbemcundibelíatorcs3pag.6c)7. 
éap. 24. Sepclieruntcum ín Tamnathare}pag.458. 
I V D I C E S . 
C> Edeoncura cgrcfiBUsmilinbusMadiamtasde 
cap. 7. uicit}pag.4o^. 
cap. 8. Date obfecro panes populo,quimccumeíl,pa. 194 
Samfon yenicns ad patrem& raatrem dedit eis par 
cap. 14. um^ %%. 
cap. 16, Dalida Samfon capillosabfcidlcjpag.^94. 
Ibidem. Phil i í ls i Samfon funíbusligausrunt^pag. 694-
/••• " Ruth. 
Index Scríptura.. 
R V T H . 
Ooz pauperculam Ruth duxk vxorem , pagi- cap. 2. 
nao 73. 
u Pv E G V M. 
Vcnq- ilic nominafl^ct arca peí,ccc,idit}pl277. cap. 4^ 
Phiiiílim A rea IB Deiiuxta dsgon cclocarüc, Cap. 5. 
pag..578.420.457. • ' 
Saui afinas patrisfui quísrir, pag.405.. . cap. ^. 
Vriara Etheum pcrcuíiAí gladio, & gladio ñli.orü. cap. 12. 
Amor,pag.47 9. 
Innatas f«uum mciis comedir, & reítitutusefieí cap. 14. 
vlfus,pag. 603-. 
Honorarcme coram fcnionbuspop'jlLpag. 276,. cap.i^. 
Sicutfccitabíq; liberis.mulleresgiadíústui\s}ü.j6 Ibidcm. 
Dauid panes propolitíonistulíc pag. Íp2,. cap. 2 im 
Dan i d ciamidem Saulis abícidir, pagí 467.. cap, z A . 
SaulPhitonifamconfuiic, pag, 644.. cap. 28, 
2.. R E G V M . 
Bncr Afaelem inícqücntem occidIt,pag.328.. cap.2.' 
Nunquidyfqusad internuioncm tuustnucro Ibidem. 
deícuietnpag. 644.-
Iratus eíl DomiDuBcontra Ozam, pag. 94., cap. 6, 
Filij autem Dauid erant Sacerdoies^pag^oo. cap. 8. 
Eü ne aliq'.is de dorao"Saul,vt faciam cum.eo mi- cap.5).. 
fericordias Domini,pag.-624.. 
loab mifit ad Dauid,vt vtniretad capiendam clui cap,, r.2. 
tatem aq,uarum, pag.34^.. 
Nunquid lacrym^ :mx potej-unt eum fufcitares cap. 
pag. 4 ^4.. 
Abíaion fufperifuseüTB querci^pag^^.. Ibidem. 
^ 3.: R £ G V M . 
p Vgltloab in tabernaculum DomifííJ& tenüit cap. 2.. 
corniultans, pag, 4^.. 
Index Sifhtufé-
' • . > * - . - • , -
c^p. n . Salomón «difkajuit ccmplurn Idoio Moloch . pa-
•^ -v-'í - gin, 352. í' ít:-'f • -• •. " • / 1 
cap. 12, leroboan fecit vítulos áureos,pag.387. 
Ibidcm. Mijniraus dlgitus meus groísior eíi dorio patris 
cap. 18. Qjjoufque ciaudicatis in duas partes, ñ dominus 
eíl D e u s , í e q u i n i i n i eumjpag. 379. 420. 
cap. I5>. Sufñcumihi domine, toiie ínlmam meam 5 pagi-
na. 260 182. ^ 
4. R E G V M 
cap. 2. "p T Lcuirici H e l i i ^ u s paliumHelias quod ceci-
^ dent, pag. 11. 
cap. 3. Eft nchic ProphetaDomin'^vt deprecemur Domi 
num, pag. 183. 
cap. 4. Seruus tuus virmeus mortuus eíl, pag. 42, 
cap. 5. De Siria egrefsi fuerantíatruJIculi,f3c captiuam du 
xcrant pueliam, pag. 311. 
Ibidera. Naaman Sirus fuit curatus á lepra4pag. 390. 
Ibidem. lubetur lauariftptica in íordane^pag^^^. 
cap. 5- Pone panera,& aquara coram eis, pag.47o. 
Ibidera. Salua me Doinine mi Rex, pag. 171. 
capo/. Turba Aflyriorum ducem íuumconculcauit,pa-
gina. 443. 
cap. 13. O {Ta H el i fíe i mortuum fufcitarunt,pag. 457. 
cap» 18. Nete decipiat Deus tuus^in quo tu ipfe confifus es 
pago 415), 
cap. 20. Obfecro Domine memento qu^fo quomodo am 
bülauerim coram tcvpag. 301. 
cap. 22. loíiasírcgit populi idoia, pag. 35)8. 
1. : ? A R A L I P O M E N O N .^  
cap. 14. p T veniescontra eos ex aduerfo pirorü4p.4^4, 
^ . . 2. P A R A L I P O M E N O N . 
cap. 17. Ocebantpopulum l i i d a . h ^ librumlc-
gls?pag,i225 P-?'ias 
Index Scñptur¿. 
O^ias percuíTusfuit lepra,pag. 329. cap. 
SubfapabantnunciosDci.pag.,119. cap. 36*-
1. ES D R Á E . 
"C Rubui petereauxíHúm á Rege, quladixera-cap. 8. 
^ mus Regi,manusDei noílri íuper 065^.434 
2. E S P R AE. 
E T egredus fum per porta vaiils node 3 pa.313. cap. 2. T O B I A S. 
QVoníam eleemofyna"ab omnipeccato, & a cap. 4.' mortc liberatj pag. 547. 
Qjjiaacccptus erasDeo jneceffe fuit , vt tentatlo cap. 5. 
probaret tc3pag. 551, 
Tobías feiepifeis iiníuupatrisoculbs,pag. 603. cap. IT," 
Quancio fepcliebat mortuos, ego obtuíi oradone cap. 12. 
tuamdomino,pag 460. 
£ S T H E R. 
X T Vllumalium praíter me ad menfám íuam inui cap, f l 
tauit, pag. 580. 
Dñe in dicionc tua cunda funtpoíita , óc non eíl: cap. 13r 
. qui tuajpoisit: reíiílcre voluntatijpag.112. 416'. 
í O B. 
X T Vnquid gratislob cimet Dcura5pag. cap. j,1 
Nudus egrcffus fura de vtero matris meaí, & cap. 1. 
nudus reuertarillue,pag.243.575. 
Dominus dedi t,Do min r s abítul.i t , ficut Domino I bidem. 
placuit, itafacium eñ, pag.23 u 
Ignis eíl vfque ad coníumrnadoncm deuorans, cap. 3. 
Pag-4^. . 
Nuncenim dormiens fílcrem, &íbmnomeo re« íbidem, 
quiefeerem, pag. ^9. 
Aeüimabít abyfum quaílfcnefccntcm, pag. ($31. cap. 4. 
A flagellolinguís abfconderisjpag. 347. cap. 5.: 
• C^uiappreheditfapicntesinaílutiaeorúipag.^s^- cap, 5. 
If l 
Index Scriptum, 
íbldcm. ín famecruec te,p3g, 202. 
C^p. 6, Vtinam foluatmanurafium^&fuccidat nie,& quí 
meccepic, ipfe meconcerat.psg, 4^7. 
cap. 7. Miliciacít vica homims fuper tt.'rratn,pag.228. 
Ibidem. Nunquid rnare cgo fum, auc ccetus^ag. ^01. 
cap.9. Cum iíiuoeantem exaudierit incnon credo qubd 
exaudierit vocem meacD,pag.422. 
ibidem. Diesmei craníierunc íicut ñaues poma,(Scc.p 4^9, 
cap. 10. Manustua: Dominefccerunt me,&plafmauerunt 
me rotura in circuitu, p^g. 381. 
ibidem. Dimite rae ergo, vt plangam pauluium dolorem 
raeum5p3g,254. 
cap. i i , Vir vanasínfuperbiam engltur, Óc tanquam pul-
iumonagriliberum ienatumputatjpag^ip. 
cap. 12. interroga iumenta tense, & docebunt te,pag.44. 
ibidem. QuiimmutatcorPrii ícipumpopuli terrs, pagi-
na. 657. 
cap, i f . Ignisdeuorí .bíttaberDaculacorumjpag. 3^9. 
ibidem. Sonitustcrrorisfcmper eñ in auribus eius. 
cap. 16. Hoftis meus terribiiibus ocuiis intuituseíl me^a 
gin.499. 
cap. 20. Gaudiumhipocrics adÍDíl:arpun(rti,pag,2io. 
cap. 21. Ducuntin bonisdiesfuoSj&in pun&o deícendüc 
adinfera,pag.^4. 
cap. 22. Et dicis quid nouit Deus f 3 í quaíi per caliginem 
iudica^pag.s^.^is). 
ibidem. Nubeslatibuium e i u s , n c c n o í l r a c o n f i d e r a t ^ . i B ^ 
cap. 23. Qjíaíiaurumj quodperigneraprobatur}probauic 
me DQminus5pag.55i. 
cap. 24. Ipfi verorebelies fuerunt lumini , nefeierunt vias 
eius, pag. 579* 
ibidem. Rkuatifumad modicumA non fubfíílent. 509. 
cap. 27. DiuescunadorraieritnihUfecuoiauferct,pag.429 
- .. - QuSndo 
I n d e x S t r i p t ü r ^ 
Qüando^óncbatpluulisiegcm (&proceliIsfona-
; Inpeiris riuos excidid & omoe prcciofum vidit ibidem, 
ocuiu.s eius,pag.68o. 
íemítamignoraüít auis,nequeÍDtuituseft ea oCu cajil;2?« 
lus vulcunsspag.i42. 
Oculusfui cjecojpesclaudo^pag.^/^oi. ; ^ 
luUitiaindutusíumj&veÜiuimeíicuc veílimen- f^P1-2^ 
^ VAT ' ibidem. • to,pag.3oi. . 
Mandebantherbas3&arborum cortices 3pagi 66. CMiS%m 
Igniscíl vfqueadperditionera deuorans, pagi.S^. ^ w M ' . 
Sinegaui quod volebantpauperlbusJ& oculos viit>idern# 
•* du¿e expe61:arcfeci,pag.i7<). . . . , 
Si vi di ío le m c u m fLiigere c, & lu n am \ Ócc.p a. 304. f^ ! ^  * 
Si l^tatusfum fuper multisdiuitiis meisj óc quia iclem* 
pJurlmareperic manus mea,pag.4 27. bidé ^ 
fQuis detdecarnibuseius vtíaturemuripagi.é'oi.; i ]* 
Increpac queque per dolorem in ledo, & omnia 
ofia eius mafcef<:erefaGÍt,pag. 552. Q -
Quis eftvirvt Iob,quibibitfubfanatíonem. qua- capí .Ml 
íiaquam?pag.393. * ^ * 
Qul dedit carmina in no£í:c,pag.524.. €3.^ .^ 2 
Vbieras cum me laudarent aílramatutina? pagin. capi.38i 
H9- #; 'V . ] c:api. 35?. 
Nunqüid perfapientiam tuam plumcícit áccipi-
- . ter,pag.485. ~ o: • 
Induraturad filiosfuos;quaíi non íintfui j página capí. 39» 
Tefram yngula íbditjexukatin occuríum a u d a - . ^ ¿ g , ^ 
¿ter,p3g 568. = 
^Núñqúíd ^ote tRmó^ros íeru i re t ib i^pag.^ . ibideíjí* 
Omne rublime vidit ocuÍúseiu?5,pag!290. capi.41, 
Gumíubla tusfucs |^ i imíbant .á¿^ 1 ibídem-
Aaa Ipfc 
íbidem í%Ceeft:R:0xrup:Cjiomnes ñllos CyperbisE.41?. 
^ i b i t ó ) . Qii'is leuelabltfackm IndumeDÚ dus?pag.5,02Í 
úbidcin J Coi eius icdurabitur quali'lapisjíScquari maieaí^ 
rísmcus,pa§.<j>2» > 
••ISiffiS j Eftimibit abyíuim quafí feneícentcm^oj. 
cap. 42. ^cioquod omjiiapoceSj&nullacelatee cogitad^ 
? S A L M I . 
^fa l r t í j . C EdInlegeciustnedlubiturdlca.c mñe^^t 
"Ffaim.4 SacnñcateíacrlfidumiuíUci^.5í. 
ibideai. Signatü eílfaper noslurnen vuhus tui Dñe.^-j l 
p£Um 5. Scpulcrum paceBseft gucur eorum • 40. 
Píaltn. 7 Niü cóueríi fueridsgladium fuum vibrauir. 4) ^ 
Pfalm. 9 Conílkui DomÍDc legislatoremí^pcreo£.'577.v4' 
ib id :m. Ini^q^eo húcqucoiabkondcrunt,^ 
• »• eit peseorum.647» 
Pfal. 11, Proptér miferíam mopum & gemitum pauperum 
ibldcra. Q^ i díxcrunt iiflguam noílram maguificabimuff.1 
¡ • ' p . f g w é v f Jj . 
PíaJ. 13. Vcnenüínafpidumfublabilscorum.^S/ 
ibidem . Corrupd íimc & abominabiles facH funt in Aü* 
diísruís;47i. 
Tfal.14. íuílitiaantceumambulabí pa.<^ 
Pial. 16. Satiabor cum apparuerít gloriá tüa.37.5^0." 
ibidem. Ego autemin iuílidaapparebo confpedu tuo.pa? 
^ma.355. 
Pfal. 17. Laudansinuocabo^omlnum.^oí, 
P ia l 28. In folc pofuit tabemaculum íuuro, <5c Ipfe tanqvrá 
fponfus .^ . 
Pial. 28. Af?crce Doriiino filU Del ,:afleas Domino BÍQI 
anetum,540» J Jibí 
p l x i Cíínfiíébor áduerfum in lijllltíam mcam Dd- ib'idcm' 
mino,624. 
'A^ccditc ad eum,& illumiriamini.4.84.301. Pial. 32.' 
Verbo Domini cocliformati funt.pagi. 53. ibidcm. 
Plaertc á ma los fáé bonum.25). Pial. 33.; 
DiukescgucruntjÓc cfaricrunt.i^^. ibidem. 
0ifsipatifunt,ticccompan61;i.pagi.^3. Víú^, 
yiz Ulorum cencbr2e,á lubricUm,<5c AngclusDo ibidem. 
- miniperfeqiunseos.328.-
Incbriabuntur &b shtTiztsáomú$ tuz$4.. Vh\, tfl 
Quoniam iniquitawsmc^grauat^funt fupcrmCé FuL37W 
pag. ? 6 i . ^ l , 
In tAÍ^^ií^l&M^N^^áéWítóftt^l^íjí¿.í^ Pial. 38.' 
Domine faluam mc fac}& Pfalmosnoílros canta- ibidem. 
: •• bmiuSjf ag.20.'' I 
Beatus qui iütclligit íiiper egenum &: paüperem. Víú.^o] 
Sana aníraam mcam^qui peccaui tibí, pagina ^J^. íbidem., 
!na4ied'üspro fiiiis Choree.238. ibidem .: 
Emittc iuccni tui\m,&" veaitatem tuam.3. Pial.42. 
Nonenimin3rcumeoíperab6.25?7. PíaF. ^3. 
S agí tea; potentis acuts cum carbQnibiigdtfolato' Pfei»44. 
ns.pag.208. • " '• '2:^ ': :.. ' • . i 
l n finem filiis Choríepro arehánisj/íf. • Pfal. 4 ^ 
( ^ t á c u m mteríent x'oo fumec omnia.243.25S. Pfal.4§. 
buelligite h^c qui obíiuiícimiim'Dc'um. 3 ^ Píai.49: 
Pccrstori autem dixit Deus^uare tu enarras.516, ibidem. 
j^u.dlfpopúli:méüS5.De:usDcüs-.tU^'.%©• futn-.-5:7:4^  ibide«ii 
Tibifolí peccaui,&malum c 6 t i m t t % c u f 6 ^ ^ Pial. 50.' 
Decebo kiiquosivias tuas.fr-'. ^ ' ibidem. 
ficceltorao qui non ^ í iü& Deu adiutoré fuü.437. P^ls^i* 
^riurquam inicilígcrcnt ípins v?í].r«i-ratnnpm, PW. ¿z* 
Aaa 2 v íiciu 
fíclrilra abforbet eQS^ag.^ir 
Pial. 54. Exicnd'u tnanum fuam in recrIbuendo,pag.3i: 
ibidcm | laóla cpgicatum tuum in Peo, & ipfe te enütrict¿ 
PiaL 57« L^tabicur iüftus cum videnp yíndÍGlamspag.25o 
ibidem. Sk ut afpidis íiiTd^jóc^btu^ntis^ures.fuaSjpagi;. 
.^íf}:.^ * O^endiáippp.ulp.tuodurajpagi : 
ibidem . ¿ediílí metuentibus te íigriiEcanonem jpag.252; 
Pial. C u Oiukirejíi^afíluarvt^oIlteGorapponerejpag.,422^ 
ibidem ¿ ycri\'ratamen pretiummeum cogitaueruDt rcpel-
p f 1 . . lere,pag.475. ^ ^ : 
i lai. o2,- si^'mij; in ttjaB¡ma mea 5 quam multípliciter t ibi 
? caro mea.pag.601. 
Pfal. 6$. In multitudine virtutis tus menticntur t i b i i n i -
mici tuiípag.^S. 
Pial. ^7. Increpa ferasarundínis,congregatio taurorumin 
vacispopulorum3pag.68 8. 
ibidem. Ethiopiapra2üeriietmanuseiiisDeo;pag.684. 
ibidem. Dominus;dabk;verí?umeuangellzandbus yirtu-
temulta.pag.506. ; 
ibidem .Orphanp^tueris adi 
Pial. 70. Q^uia noncognouiiiteracuramjintrolbo in poten 
tias Domini,pag.5B5. 
Pial. 70. NonneOeo fubie^aerit anima mea?pag.672. 
ffal . 71. Erit ñrmamenturain térra in fumis montium,pa 
gm.403. 1 ->T <:-
Pial 72. Quid mihi eft in coelojóca te quid volui fuper ter 
ram^ pag. 3 71.37 6. 
ibidem . Non eíl reípe6lusmortieorum>pag.45I. 
lk^em* In labore hominum nonfunc,ideo tenuit eos fu-
perbia,J7Zi - ^ 
fxScñptura. 
f!laminas ttf mlrabiliter a moutibus ¿terí í ís .^ó. pfal. yf» 
Dormierunt íomnum fuum, & l i i h i i inucnerunt ibidcm. 
omncs vir i díuitiarum,(3cc.428. 
Nunquidobliuifcetur mifercri Dcus?2^^.^40. pfal. y6. 
Deus conucrce noSjóc oftendc faciem tuam,^ fal- pial, y y. 
ui erimiis.3s8. 
Qtii regísl(rael intende , qui deducís velutoucm ibldem. 
Ijfeph.ioi. 
Ego dixi dij eQis,& filü excelfi omnes. 60^ pfal. 8r.' 
Imple facics eorum ignominia,& quxrent nomé pfaL 82, 
cuura.DomÍDe.(588. 
Lstecur cormeum,vt timcat nomen tuum.342. pfal. 8^ 
Confitcbor tíbi Domine,quomam iratus es mihi Ibidem. 
pag.ííS^. 
Anninoílr i ficut araneatnedicabuntur.ip-. pfal. 89.' 
¡Nünquld adhsret tibí fedes iniquicatis,qui nngis 
laborem in pr^cepto,42o. 
Moyíes & Aaroniníacerdotibuseius,& Samuel, pfal.5)8L' 
&c.pa|.5q7^ 
Mífcrícors& miferator DorDÍttus,89.<j4o. pfal.102-
Quifacis A11gelostuosfpiritus.10.479. píal.105 
Inter médium montiumpertraníibuntaqu^jpag. ibidem» 
<oy. 
Pro nihilo habuerunt terr¿m dcíidcrabiierá, pagi. pfal.io? 
580. 
Afcendunt vfque adcGelos3(5c defeendunt vfque pfal.iof 
ad abifos.421. 
Dixi t DominusDomino meofedea dextris meis, pfal.io^ 
P;g^oo. 
Q u^is Ocut Dominus Dcusnofler, qui in altlsha- pial,112 
bitat;pag.2 89. 
Manas habent,& non palpabunt:pedes habentjóc i íaLiii,' 
non ambulabuntv437. 
Aaa 3 Non 
Index Scn^tmi 
pfal; 114 Noníntfes in iudídum cum feruo tuo 0omlfte; 
p fd .n j . -Hgo d ix i in excelTu meo omnis homo m t n á g x i 
'émí - . m - r t ' • * 
pral. 117 Cicuindederunt m« ficut apcs.^4. 
pfiLiiS'. Narraueíunt mihi iniquifabuiatioíie^fcd nonvc 
• ^ . h x t m í , \ 2 ^ . | 
rifódem; Errauit íicut ouis,qu3lpenit.iOTÍ 
ibipciis^ LuccrEapedibusmcis verbuai ti5um.85. 
pial. ÍÍ8 Bofiir^íem3ócdiíciplínam3 &fcienciam doce me^  
p^g.ííg. 
|>íaL 118 Tuce non confundar cum perfpexero in omnij 
bu$ mandsús tuis.229. 
ibldexn. Ha^rcdíute acquiíiui teñimoíila tua I n seternum,1 
I paga 6.^ - ' 
ibidé. Cogkaui viasmeas^ 6c conuertipedes í»eos. pi£ 
"gina.'jíj, 
ibldem, Qwomodo dilexi legem, tuam Domine, pagina.-
525. 
Ibiccm* Bonitatem,í& difcipiínaaij & ícicntiam doce me. 
ibidem. índica me Domine fecundum iudkium diligen-
tísíii nomen tuum.554.. 
pfal. 11^ P^ P mihi quia iíicolatus meusprolorgatus efíspa^  
giBa.274. 
píaLi2i, Hicruíalem qua; jedificatu^vt jCiuitas.^ap-
Sicut fagitta: inmanu potentis5Ítafiinexcuforü. 
piaL 134 eorum compofic^circum ornat^vt íimili-
iudotemplí,45, 
pía.?. Beatusquitenebít &:alIidetparuulosadpetrá.^3 
Ibideír?. Superfiumioa Babylonis.^/V 
ibidcm. Beiitusquiailidetparuuios íuosad pe t ram.^ . ^ 
índex Ser¡j? tur si 
Vídc íi yiaiíiiquitatisin me cíl.^s,v pfaLi^,' 
Qui producitin montibusfcenum.i/^ $iú,l'46 
P R O V E R B I A . 
"VT Ocaui & renuiíHsjextendi nianum meam, 6c capit. ÍV 
* nonfuitquiaípicetctj^sio. 
Fruftra iacitur rete ante oculos p e á a t o r u m ^ ^ . Ifcldem; 
Bibe aqitamdsciílcrna tua3<5cfontcstui dcriuen- capit. 5», 
tur toris 49. 
Si quíeíiriscara quafípccuniamjÓc íicut thcfauros cépitv^ 
pag.681. 
Ferieratur Domino qui mífcretur pauperis.51. 236' capí, 19,' 
^bícondi t piger manum íub abrceiia.223. ibidcm. 
Diucs (Scpaupcrobaiauerunt Cbi,vcnufque opera capí, 22V 
tor eft Domínus 
Ful prsbcmihicor tuiium.41^ ' Cap.^  23J 
Fouea profundameretrix.82. cápi. 
F ugí t i mp lu s n em i n e p e rfc qu e n t e. 1 c o; capí. 28; 
CJjii b i lnáü ñctifque íermonibas ioquituramiCo cápi. 25?'°, 
fuojhiérete expandígrefsibuseius.^oó". 
Munumíuam aperukinopi,^. capilar.' 
E C C L E S I A S T E S . capit;^. 
T Aqueus venatorü efl:3& ía^ena coreius. 79. 
^ C A N T I G A C A Ñ T I G O R V M , 
/ " ^ Vrrefnusin edoré vnguccorü tuorü..iii.465)e cap,: T / 
^ J Traheme poíl;tc,cu.rrcm!us,&c íblaem., 
BociuscipridííeSüsfeetismihi vincisEngadl./^^ ibidétn1--* 
Ofculecurme ofciilo oris ra.i.525. ibidem. 
ÍJUareniillas áureas faciemu? tibí.5:57. ibidcm. 
Oieum.eíFufum no mea tuutn.5 J.- cap. 2: 
Capí te nobis v alpes pámul3S.i9(5.2o^. ibidem-.1 
Sirnilis cíldlledus mcu8capr2.33^. ibidcm. 
^ubvmbra illiu.5jqucmd-üdcraucramj{edi.pa2<uuibidcrn-, 
.359. - v • • ' • i l 
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Hilé . . I n t roauxh me i ^ x i i i cellani vlnamm^ordlnault 
i n me.572.55^. 
capí. 4 . Sicut victa coccínea labia tu^.pag.59. 
ibiiena* D ú o v be ra tua íicut dúo hin nui l cap rs gemelli, 
pag 190. 
Ibidcrn. Ocui i eiíls íleut co lumbaí , qus lacte íun t Iotas, 
pag. 48 o. 
í b ídem. Demes luí ficut greges tonfarum.^05. 
ibidem. Vulaeralti cor rneum fpoüía in vno oculorü tuo 
rumjp'ag.sS/i 
ibidem. Sicut fragmeji mailpunicijOc genn^ t u ^ . ^ S . 
capit. 5. Labia eius íicut l i l ia j ,^ . 124. 
ib idem. Deícendac diledus meusin horcümfuum.225. 
ibidem . O c u l i e i u s £ c u t columba: fuper riuulosaquarum.1 
capit. 5, Diledusmeus mi í i tmanum fuamper foramem,óc 
obicóium eiu5.4(í7. 
capí . ^« Terr ibi i is vt caí l rorum aciesordinata,ii4. 
Ibideln. Defceadit in hortum nucü^vt viderera poma con 
ualium12iS. 
Ibidem. Auerte oculos tuos a me,quíaipíi me auolarefcce 
runt.685. 
capic.7. Statura tua afsimilata eft palms.44^. 
capit.8. Pone me vt í ignacu iumíupercor tuum, 134.221. 
377.617. 
ibidem. Quíe eíl iíta quse afcendit de deferto deliciis af* 
ííiiens?pag.426. 
• S A P I E N T I A . 
capit. 3. T V ^ o r u m a n i m s i n manu Deil'unt.202.720. 
ibidem. -"-Tanquam aurum i n fornace probauit elecloS 
Dominus pag.231,. 
capit. LaíTati fumus i n viainiquitatisjócperditioj3es5pa 
Ambu-
I n h x S i c r i f i m á * 
AmbtíUaimtis víasdiffíctUp^at* Ibíck®. 
^ ia i f c í i vocem cmií i cap í . ;* 
Corpüc,c|uodcorru£npitur5,aggraua£ %v£¿mtm^% Cdpk. 9» 
gina.36'7. 
Homo per malitlain occcidh anímam,pag,^9, capLi^. 
E C C L E S I i ^ S T í C V S. 
T N ómnibus reperi vañitatem , & afflldioQcm capí. 2^  
ípiritu?,pag. 77. 
Altiora re ne qusíIenSj& fordora te Be efcruta- cap. 3-, 
tusfueris 3.67. 
Eft confuíio adducenspeccatutn, <3c efí confuíio ca^ 
adduccnsgíoriarn 557. 
Príesby.terohumilia animam tuam 40?.. iHidem> 
Ne cilxcfispeccaui3& quidmihi accidc'ttrif!e,pa cap í t . % 
g* na. 5 9 2* 
Eít aiiud malBm quod vidifub foíe, v i r cui dedi t capu.ífo 
Deusdiui t iaSjaecfr ibui te ipoteí ta temj &G.pa, 
488. 
Non te extolías ín cogísatioae a n í m s tu^ velut ibidern J 
taiiriis,pag 492. 
íis vclox ad íraGundíara-.sz. capJt.7, 
Tsle pecces in multitudine,, nec te-ímmitasín po- i b i d c m , 
- pulumo45. 
Q u o d c u n q u c p o t e í l o p e r a r i manus tua in f í aBts r e s p i t a * 
iac.pag.258, 
Skut piíccshomG,& aues laqueo-, íic cap lun iur II Idemy 
homiíies in temo ore malo. 454. 
Terribilisin ciüitate íua, virlin^uofus 3 pagina, ibidcm .> 
^ 98. ^ - . 
Quu m i í e r e b i t u r iBcanta tor lsa fe rp en te. percuí- capi .12» 
Omae animaldlliglt í ibi í i m i l e ^ i v capL i j * 
; Aaa < Sagíus 
Index Scripturs. 
. caj^r^ Sagícta Infixafocfflorl canís/iG verbum Inore fluí 
ti.pag.347. 
espi. 21. Verbaai iapientes audiulcluxuríofus, (StdíípllGe* 
bic cí.335'. 
capí. 23. Quisme videi?tcncbr^ circundantme.5^41 
capí.24. Q á í edunt ote adhuc íítient.^9. 
capí. 25. Noiifielacrymseyidusead maxiliajdefccnduntj^ 
Do raí ruis exauditor efl.4^1. 
capí. 34. c^ú oílertfacrificiumde fubítaatiapaupcnSjqua 
li qui vi'flimat filium in coiifpe¿lupauUíui.pa 
ginais1!. 
caplt^?' orafioiiumiliantísfe nubesp€netratt284. • 
Capí. 3S. Qai tenet aratuum5& qul gloriaturlft laCulo, pa-' 
gina.53í>. r 
cap. 40. Tib i« & Pfaherium (uauem faclunt melodiam,p» 
gina.nj. 
ibidem. G.aiasiugumfuperfirios Adama dieexitusde vé-
tre matrh eorLm1.447.56i.--
caplí:.45) Memoria íoíia; íicut ffieí indulcabitur in omni 
ore./oS. 
I S A I A S , 
capit. 1. f>i Mnccaputlaoguidum,&omnecormsrens; 
pag. 3 9 o. 
ibidem. Cognoult vospo{Teri,oremfuum/3caíinus prsefe^ 
pe Dominiíui,373. 
Ibidem . V^gétepeccatmí populogrnul iniqultate. 56'2.' 
Ibidem. Et reiinquetur ñlu Sion ílcut vmbracuiumln vi£ 
nca.262. 
Ibidem. Principes tul infideles.fociifurum.270. 
ibidem. Hcu ego cofolabor íuper hoiiibus meis,pagí. 36j* 
capit .2. Quiefckeab hominejCulusfpirítuslnnaribuseíl:.-. 
pag5B>(S26'. 
flaca 
Fluént aQCumomncsQeBteSspag, n ó r ' íbidc.' 
Qui coniuíigiris domum ad d o m u í R ^ agríi agro ^apit. S» 
cop.ulati3.70. . , > 
yine^fadacítdlleé^o meo in cornu filio oiei.pag, ibidem . 
k Á . . . j n 
Qm dicitisbonum malunijÓc maiumbcnum3pag. ibiuem , 
225. • ; 
l^on íummedicus, & i n domo mea non cílpanis, ibidem. 
Tcriebitprsdam Ócamplexabiturcam,^ ccn eritiDi¿ieme 
qui eruat.33(S. 
y x quitrahitis iniquitatem in funiculis vanitatis íbídemj 
Non pctam & nos tentabo Dominum, pag.612, capir. 7, 
Voca nornen d u s ^ a c ú c T a ^ ó ó . capit. B. 
lugum enim oncriseius íuperaíli ficut in die Ma- Cdp^ 9*, 
dian.524. 
Etcoirjputrefcetii)gumafacieolei.22. capí. 10^ 
I n ccelum confcenclamíuper aíira !Z>ci. 35. 45.211. capí. 14, 
494- . . . . . 
Et pr^parabitur in mifericordia folium. pa^ina^ capit. 1$ 
¿ : ' " ' , : 
I n die illa erunt ciuitatcsdcrelií!^ íicut aratra^pa- cap. 17». 
gina.402. 
I n uiotempcreoííereturmanus Domino a popu- capí, i ^ . ' 
l o diuuIfo,54i. l 
Pone meníam contemplare in fpecula.280. cajpí, 2r,1 
Erujbefce Sidpn akTnareJ&forcitudoxnaiis.3i^ capí. 25. 
Et .grauiteam iniquitas5& corruet.65*; caf i . ^ ^ 
Non vidcbicgloriam Domí i i i . 704 . c.vpi.2^ 
F.mitreagnum Dominedominatürí-m.íS3» i.bidera» 
yiíi.cabkDomifíusíupcrLeuiatam fcxpcnícm ve capí, 27; ' 
¿tcm.340. 
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IbMé. ín mcnfura coriEíamenfuraift i u di cabo cam^pagi; 
i* 44. 
cap. 1%. Coa nguAatum eíl ñratum clus,iu vtaltcr átcí* 
cUr.37-9.422, 
ibidcm. Pcdibusconculcabitur coronafuperbiscbrils E-
fra!n.6*7. 
capí.30. Erít vobis iniqukáshsec ílcut interruptio cadcns 
capí.32. iedcbic populus meusin puicbritudine pacis3pa^ 
gina.274. 
capí. 33. \Tx qui pra:darISjnonneprsdaberis,.4^<r. 
capí. js. Tune apsrienturoculi Cíecorum, & aures furdo-
rum patebunt 322. 
capí. 3?. Audiui crratloDem cuam,^ vidi lacrymam tuam, 
pagina 4^3. 
cap. 40 . N on ciaiñablt>& vox elus non audietur foraSjpa-
glna 103. 
cap. 43. Glorian) meam altari non dabo.i^o. 
Ibidcm. Ego íum quideleo iniquitatcstuas propte me,pa. 
537.559. 
cap. 49^ De di te in lucem GentiurajVt fís falusmea^S^. 
capi.)ü. Quis eft liic iibef rcpudk5quo dimiíi matrem ve» 
ítram.63. 
capí. 5:2. Quamípecioíifuper montes pedes cuangelizan-
tium pacem.327. 
ibidem. Receditejexiteinde.polutum nolitetangercjpag. 
394-
capí. 53. Gencrationem cius quisenarrabit.499. 
capí.54. Diiatalocum tcntoril t u l , & peiles tabernáculo-
rum cxtende.i 14. 
Capi. 5 ,^ VrcIociter rcddens quod iuílom eí l^if . 
ibldcin, Qajare appcndins aígentum , & non In panibus, 
128.583, 
Omncs 
Omncsíitlefltes veDite ad^quáfejpagi.^iS. befó la Cajpl. i £ 
vcifeivfcumpa^úm íc-mpicornunr.pagvd25. 
Quaíí cuba exalta vaceín:tuam,pftg.63^ GápM&i 
ñvnt ibkfaciem tuam iuílitia m9^áp-^Xf ibidem'. 
Telasaranes texuerunCjpag.659* c p M ^ 
Kon vocaberis vitpadercilái:a ,fed Yocabeds vo- capi.63* 
luntas rae:£.p3g.574. 
PaótiTumySjVn ín raund¡omnes,pag.292» cap. 64.' 
Omnesiuíl i t isnoílrs tanquam panus menfírua- ibidem, 
t2e,pag*f)0.572-
Iccc; pbiiuioni tradita: furt priores pafsiones. 21. capi,6v 
A d vberaportabimiíii, ócfuper genuamea bian- capi.d5. 
dieinur vobis,pag.2i. 
^oekim fedes mea, térraautem ícabellurapedum ibidem • 
. meorum.pag.2-%1- - - . -
H IE M I A S. 
"XTlrgamvigilantera ego video.pag.2 20~627. capit. 1. 
Y Ollam fuccenfamaiacie Aquilonis.ibid. ibidem . 
Medereiinqueruntfancem aqu¿e viuíejpagi. ^ í . capit, 2. 
587. ; , . 
Quomodoponarnte in filicSjÓc tribuara tibí ter^ capic. 3. 
ram deí]derabilem,pag,474. . 
Luóluoi vnigcnitlfac t ibi piandum amamm, pa- CaPlt* 
gln.462. 
DefecitfufFhtoriumin igne,confumptum eíl plü ibidem J 
bum,pag.V(j5. 
Filii coiiigunt lina, óc patres fuccendum ignem, capit. y. 
al pag.65^ . 
Non eít retina in Galaad3aut Medicas non eíl ih\ l capit. 
P 'g.544.5^. - .K. , 
Ecce ego 111 i cea m vobis ferpentes reguíos, quibüs P^acra» 
non cflinCantvtio. pagi.^S. 
Nullus eíl qui agat poeniientiaqa íuper peccato ibidemi 
fu o, 
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clpit.^, Aícendit morsper fenci t rssnoí l ras .pág. /^ y 
íbi.ícm, Sagitta vulncranslingua córum.|>ag,5?7. 
ibidem. 2?ocaeniÍIEiinguamluaralóqui mendacium^jv 
cápi. n . v/cn|té mlttamusilgnutó 1x1 pancm ems.pag. 475; 
f api. 15. Noiiiteclcuari.quoiíiam D^mioüs loguutüs cAt5 
date Domino Dco vcíko gloriam antcqQam 
teoebrcfcat,&c.pag,494. 
latíónís*pag.p|. 
capi.ió. Seruietis dijs alicfiis,qui no dabunt vobisrequic 
pag.126.425. 
i t idem. Eccccgo miuam venatoresmult0S,&:venabua^ 
tur eos,pag,5)2« ^ 
cap. 17. MineosaiferuosmeosPropliétas per diemron-' 
furgensdilucolb.pag.575- ' 
Dcíceivde in domum ngulí.4)0. 
.capi. 2 5, rsj u n q,uy Deu s é v icrn o egb íu M 'émi 
ibidem. Nunquld nonYcrbameaíicutignis?(S55.' 
cap. 46. CorifraauseílBeeUcontricuseit Nabo^z^^ ' 
capiijo. ^ l o n i a m cxuivLtaílis3& magna ioqu imi r i i , dirí• 
picnteshíercditatemmeam.645. 
ibidem: Rcccdite de medio Babyioni¿,&ñotequaIi híedl 
antegregcs^SH.' 
T R E N I . 
T \ Educ quáG torrentem lachrimas perdlcm & 
Jsaplu2> -Mr nodem.4<>2. t n 
capir, 3. SedebufoluariuSj&caccbit^ieLjabuíeruperfe 
pag .^o . ^ • 
Capit.4. Sea & Umi¿e nudaucrunt mamLnas,b¿lanerunt ca 
tulosfii(?5»6io. 
E A P v V C H . 
capit. 3. p Oílha?.cínternsvlíuscíl,&;cu homloibus co 
E Z E .C H 1 E 
S Vb aUiquaíi manushomlnis.pstg.ili? ¿apít . X. 
^piritusvuae cratin rotis.229. ihidcm. 
QuMi afpcótus lapláis kph, inm íinii.lltudo thrc- ibidcm'. 
I ni.pag.520. ^ , - : 
|sTonreucrtebanturcuminccdcrent5 led vBum-tbidera* 
. quodq; ante facié íuam gradicbatur,444.4Si. ; 
Propc eít diesocciíionisJ&: POD gloria momium. cap i . ^ 
T u Cherub ?xtcntus<5c pro£egcns,poíui t c m mo capit.SV 
tc fa f í^a 2?a,pag.52i. 
Q u . f i Vrulpcsindcíerio,íic Prophetx tui.212. capit i^: ; ' 
VÍB quiconfumuptpuluillos íub omui cubitu ma ibideniv 
ni s.pag.^^.. ^ , 
Multo labora fu dacum cfl: ^ ncquc exlult ex ea n i - c l p i j ' ^ 
tnia rqbigo.pag.524. 
.Tu figiiaculLimiÍQiílítudinis.p3g.§8. capí.28,,; 
Anítna q u ¿ pcccauerit ipfa rBOrktur.pag. 691. ibídem „ 
LlCcc cgoad te Phacao R.ex Aegypti,^uidicis}€go capi.2c):» 
feci tnemetfpfum.^í. 
E t ffckquafi Garmc muíicumjquodluaui dulciqs capit.331 
íonocariitur.511, 
Effjndam íuper vosaqnam mundam.pag.28» c'api. $62 
.AqiKjtuor ventis vcni Spiritus.pag.18.. . eapi.570, 
^Alcníus e í l tha lamum vno Cálamo in longuiñ , cap. ¿t^* 
* pag^Sí?. 
D A N 1 E L. 
, T Apis de- m o n t e ab fe i fu s íi n e rn a n i bu f .p a g. 4 4 2 e rip i c. 2 | 
f**. Quiscíl Deus , quieripiet vos de uianu mea? capic. 5/ 
: pag.419. 
Banhafar v^fa tea)pliprophan3ujt.pag.72o. capit. ^ 
Poít finem be.Ui íí jcura defolatio.pa^./oi. capu. $¿ 
Eccc vif,Óc rcjieü eius accinóli auio obrizo. 144. cam^qU 
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o S E A S. 
í-aplt. 2. TTvVcam cam in íoiitüdiíjem, &loquarad cor 
capit. t. Fadli funt quaíi aiTumemesterminum. pagi. (?of. 
ibidem. £g0 quaíi tinea Efraim,óc quali putrcdo domuilu 
dd.pag.687, 
capic. 6. Mifericordia veílra quafi nubes matutinas,pagin. 
591. 
capic. 7. Efraim quafi columbafedu(9:a,non llabéscor.pag., 
. 581.631. . . ^ 
capit. o. ingutture tuo fit tuba,quañaquUafaperdomuiii 
Domini.pag.()63. 
íbldem*. f fc aranearum teliserit vitulusí'amaníespagi.^^.' 
capic.5). Profundé pcccauerunt,ficut in diebus Gabaa»pa^ 
gina'65)2. . . 
capí. 10. Vuisfrondofalfrael,vkis frondora.282. -
capí. i i . Clianaam in manu cíusHateradoloía.pag. 555.5:83. 
*cfápr. 13. Pcrdulb tualíraeiex ce.pag.474. 
ibidem. Colligataelliniquítasefraim, 6cpcccatum eius 
abícondkum.pag.338. 
capi.14. Pcreac SamarUjquonia^n ad amaritudinem conci 
. tauic Dominuui.pag.no. 
I O H E L. 
capic. 2. ^^Onuernminiad mein coto corde veílro. 55>r« 
caoí. 12. Dedit vóbis Dodorem luñiti^jquidefccnde-
refaciecadvos imbrem matucinum.pa. 39«?57» 
A M O S. 
cap*'.. I . CVper tribus fceleribus Edon , & ítíperquartuni 
^ non conuertam#urni.pagí43-
.Capic. 2. Super tribus íceleribus Moab,&^Per^l}atuornP 
conucrram iilura.pag.1^4. 
•capit. 3. Q^uomodo fieruátpaílor duocrura ^ u t extremíi 
auricuk deore íeonis^c.pag. ic i í 
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qui opulentieRisiii SioivcSc conEditísinmo- cpit. 6¿ 
Conuer taDsfa íau i ta tgs^eüras in lud t imjpsg .^^o cap. 8.-
-s A B D i A S. • 
S I Exaltatu s fuaris ve aqulia, inde detraham te, cap., r.^  pag.508. 
M I C H E A S. 
I Pfe afeen di t ante eos panden skeripag. 15^ cap. 2^  A B A G M V C. 
I MmoWitíageB«^s3(^facrificaü;it retí 435. caf u Lapis deparicíeCiarjQabiCj&lignum^^odInter capí. 2,. 
Va: qui potum áac á m l c o íuo,mlttens felfuum^^ Ibidem. 
inebrians. 477. 
Cum iratusfuerismiferkordi^ recordabens, pa- cap. 3, 
glna 267* 
Corauainmanibuseius, antefaciceios Ibitnaors, ibidem. 
pag. 441.465. 
Qui afcendis íúperequos tuos , 6c quadrigíE tuíe ibidem, 
íaluatlo, 668. 
§ O P H O N I A S. 
' \ T Llühtehaífitatorcspilj», pag.127. cap, 1; 
^ Viíicabofuperomncsquiindutifuntvcíle pe ibidem , 
regrina.47. 
Viíicabo fu per omncs qui arroganter Ingredicur ibidem. 
limen, pag. 45)4. 
A G G E V S. 
p Oníte corda veftra íuper viasveftras. 525. capit. 1. 
1 Z - A C H A R. i A:S.. ^ 
^ \ V i vostangk, taogitpupUlamoculi meijpa- cap. 2. 
gina. 32^ 401.711. 
Icíui Sacerdos indutus crat veflibus valde fordi- cap. p 
4i|3,& ecce Satán j<5cc. pag. 501, 
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índex Scrivtum* 
C^ p* 7. I n dlcbus iHisapprehendeni- decem hcmiíics £ÍIÍ^ 
briam v i r i ladsi. 6S5. 
M A L A C H I A S. 
cap, 3. p Go Domiaus,óc non mutor. 87. 
• Ibidem. Ecce véni t , dicítDominus}& quispotcritco 
gitarediem aduentus eius. 35^; 
Ibidem. Ipiequaíiignis eonfianSj&quafiherbafulioDum, 
pag.590. 
1. M A C H A B E O R V M . 
cap. S. T Vdasduxcuni populo Romano amicitiaminjlt 
2. M A G H A B E O R V M . 
cap. í , l ^ f On inuenerunt ignem, fed aquam crafam, 6c 
iuísii: eos aírsrre íibi. 519. 
\ M A T H AE V S. 
C^p. 3. C Ecuris adradicem poíita eílj pag. 219. 
cap. 5. Audiñis quiadictumcíl: antiquis non occides, 
pagin.158. 
cap. 5. Beati mifericordes, quoniam ipfi mifericordiam 
confequentur. 235. 
Ibidem. Niíiabundaueritiuílitia veílraplufquamScriba-
rum,& Pharif^orura. 25»^. 
Ibidem. Sic laceaclux veí lracoramhominibuSjVtvideaí i t 
opera veílrabona. 305. 
Ibidem. Sioftersmunus cuum ad altare j & ibi recordatus 
fueriSj&Cn pag. 449. 
Ibidem. Ncmo aceenditiucernam,(5c'poniteamfubmodÍo 
pag 56ÍÍ. 
cap. ^ Vbieftthefaüruscuus,ibiJ&:cortuum.412: 
cap. 11. Veniteadme omneí;q.uilaborati$j(Sc oneratleftis,. 
Ibidem. lagurn meum fuaue c í í , ^ onusnieum lcue.i3s. 
cap. i i . Oiíciteáme^ quiamictis fum, <5c liumiii? C 0 ^ » 
pag.^io; ^4|, 
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Siínik cñ rcgnumcGelorumfagen^.ii^. cáp.t^ 
Simikeñ regnucn ccelorum grano íinapíf. ^ y , Ibidem, 
l ima ín gaudium Domini tui,pag, 65, cap, 15. 
Nonfucn mlífus nífi adouesque periertm't domus Ibidem; 
lírael, pag. 386. 
Hic eñ h^res, veniteoccidamuseum. 261. cap. i i2 
Super catkedram Moyíifederunt Scribs &; Phan- cap. 23, 
f ^ i , pag. 506. 
Diiatanteñim philaderiafua, pag. 506. ibidem J 
Quod vni exminimismeis feciíus,mihifceiílis, cap.2j. 
' pag. 236. 238. 547. 
RefpexítDominusPetrum^egreíTusforasfíeuit cap. 27; 
amare)pag.32 6. 
Ecce ego vobiícum fum vfquead confuramatio - cap. 2S. 
nem fíeculij pag. 575. 
M A P v C V S . 
"VT Adein domum niam ad tuos,&annuntiaillis cap. f, 
' qiiantatibi Dommusfeccric. 318. 
Signaauteraeosqui crediderinc, II^Í: fequentur, cap. \C* 
pag. 55) 8. 
L V C A S. 
¿ ? I-oria in excdfis DeOjóc in térrapaxhominl^ cap. 2» 
^ 4 bus, pag. 524. 
Qui videsfeñucam in oculo fratristui. 50. cap. 6V 
Dimit te& dimíttemini,pag. 40. ^ ibidem'. 
Menfuram bonam, & confertam}& coagitAtam, ibidem* 
&c. pag. .52. 
Quod autem ínterfpinás,hifunt, qumíolicitudl- cap.8.' 
nibas3&c.pag. 195. 
Videb un Satanam quaíi fulgur de coelócadentem cap. JOV 
Si in.dígito Del eijcio da; moma,pag. 7. c 
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C4pi. 12. Igncm vcnl mittcre in terram^&quid volo nlíl ve 
cendatur,pag. 504. 
cap. 13. VidchsciuicatcdiHeuiEfiiperlllacn, 177. 
capí.14. Nemo virorum iliorum guíiablt cccíiam meamr 
pag.1%^ 
capi. 15. Gaudium nt in ceelo fuper vnopeccatorepesnitc 
tiam agece. 5.40.. 
capí. 16. Fací te v obis amicos de mammonainiqmtatis. i^í 
Ibidem. Pacer Abrabam mietc Lazar'umj&c, ÍOO. 
ibidem., [Vjoyfcmhabent, (Se prophetasaudiant illos ^2. 
ibidem.. MOÍ tuus eít aütcm diucs,-&fepuitu.s,cliin inferno 
pag. 45Q., 
ibidem.; Faólwmeii^ t morercturmeiidlcuSj^ deferetnrin 
íinum ñ.brahíe. 
ibidem. Erat quidem homo diues,; qjiiiinducbatur byflb, 
pag 604.. 
cap.. 17». Si habuentis fidcm^Gcutg^a^um fínapis. 436. 
Ib'idem.. Eranc eomedentes & bibentes íicut in diebus Noe^ 
} ^ , . &, venítfuper €osdiiuuiüm.25T.-
cap.-19. Fíiiús homlnij Yenit qusrerc v óc. faluum faccrr 
q ii o d perierat.540. 
cap. 2r„Cum videritiscircandariabexercitn Hierufalcm,, 
:J . i : pag»702. , . | % 
IbTdcm. Atcendice ,nr grauenturcorda veílra; crápula, M: 
ebríetate.432.; 
cap. 24. Pbtcns Li opeie,<5cm fcrmone. pi.v 
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cap. 1, "T N Principio^erat Verbum-. 6-
ibidem,. ^ Eratlux vera, qu.s ii}uíninaromné ñominc. $1 
cap. 2. Sblüite-tcmpííí&'hoc-^ 
,caj).3 ., Sic Deos difexit rmiadam^vtMura fuum 
cuj^ i daret, J2j. 
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ErarluccrnaardcnsAlucens.p^g. 666* capít. f-
Ison veni v i faciam voiuntatcm mcaa;, p.ig.aao. capit. 
Siquis íltic, ven'ut ad mCjÓc bibat,p;íg.518, capic. 7. 
Nunquam üc loquutu jeí lhonJo.pag.n; , ibidem . 
Xslcq} hic peccauícneqiparentev eius.pag.^T. capit. 5?. 
Domine íi fuillcs íiiCjfrater tneusnonfuiílec mar- capi. i r , 
tuu3,p3!g. 177* 
Egoíum píiílorboDUSjpag. 120. capí. 12. 
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IMunc uidiciíim cíl mundi, nunc Piínceps man di ibidem. 
Ji u i u s c 11 c i e t u r f o r a s. p a g, 418. 
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r \ Bedire oportct Deo raagis,quam hominibus capic. $ 
pag- ^72. 
Quem Prypbetafum non perfecuti funtparres ve capit. 7.' 
ítri. 411. 
Infeileamarirudinis & obligatione peccatl video capit. 8; 
te eíiV, pag 629. 
SaulcSaulcjCisr mepcrfequerís.pag. 408. capit. 
CrcdidcruotquQiquüi crant pr«oidinati ad vita capi. 13. 
£Eteniao:>,pag.5i5. 
Vobisquidé uporubat primü loqui VerbumDeij capi.14."' 
pag.570. 
Qupd ñeque nos,ñeque patres noñri portare po- capí-1^. 
tu imus¿pí^i4. 
Ñeque íiíit Spiritus fanclus audiuimus^pag.B. capí] io# 
Muíti hisqai fueranc curioío fcdacijCoruultrurit capi. 19, 
libro^óc combufcrunt3pag,Di2, 
Ad ea quíemihiopus ciant , & hisqui raecüfimt, capi.20.' 
• mínidrauerunt mariUsiÜí2,pag.4i5. 
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S Icut exhlbuiíHs membraveftraCí ruire iniíjiíita capit. 6, Bbb 3 t i " -
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t i ad iiiiqultatera: ica exhíbete nunc ieruireíu^ 
ñui23psg. ^73. 
cao. / . Sentíb aliara legem ín membrls meis, repugnante 
legi mentís mes, pag. (372. 
cap, §. Quis nos feparabka charitate ChriíHjpag. 15.5:35; 
Ibidem. M i í u d o m i n u s filiumfuum in fimiiitudincm car-
nispeccatijpag.91. 
Ibidem. Q^ospr^fciuitjpríedeílinaukcóforinesfieri, ócc, 
cap. 13. Omnisanimapoteftatibus fubUmioribus fubdíta 
fit. 670. 1. A D C O R I N T H I O S -
cap, T. T N firma mu di elegitDeuSjVt cófundat Í Q n h . 6 2 
cap. 6"* Fornicatores,& moles, & adulteri regnum Dei 
non pofsidebunt,pag. 368, 
cap. 7: Q3Í emunt tanquam non pofsidentes,pag. 75. 
cap. 9. Omnesquiinfladlocurrunt, omnesquídem cur-¿ 
runtjfed vnusaccipitbrauium,pag.30o. 
Ibidem. Q^ i parcefeminat3parce & metet,pag. 37. 
cap. 13. Videmusnuncin enigmaceper fpecuium3p.5.35^. 
cap. i ) , Sicut protauimi?siraaginenterrcni,protemusóc 
coeleíliSjpag. 39. 
Ibidem. Primu-sde térra terrenas, fecundus de coelocoelc-
íl;is}pag.<í7(S. y 
cap. 17. IgnotoDeo,pag. 3^. 
2. A D C O R I N T H I O S . 
cap. 3. "NT Osautem glorlam Dñi fpeculantesin cadem 
^ imaginem cransformamur,pag.485, 
cap. CharitasChrifti vrget nossftimantesiiocquoniá 
íi vnuspro ómnibus mortuuse^,&c.pag,382. 
cap. 8. Quicüdiues eíTctjCgenuspro n<3bisfa¿i:useil;.258 
A D G^AL A T A S , 
cap. 2. ( ^ ) V i dilexit me,<k tradiditlemetipfum pro me,' 
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Manifefta ftffíl opera carras, pag. r oS. cap. 5:. 
/xltcraiceriusoneraportatcpa.^. 482, cap. 6", 
A D E P H E SI O S. 
P Ropternimiam charitatemfuam , quadilexít cap. 2* nos Deus,cum cílemus mortuipeccatis,&c. 
pag, 525. 
Solnonoccidatfuper iracundia veílram.pag.^44 cap. 4. 
A D P H I L I P P E N S E S . 
D Eusoperaturin nobis velleócpcrficere,p.407 cap. 2., A D G O L L O S S E N S E S . . 
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T T Omopeccatifiiliusperditionis, quiaduerfa- ca$). 2: 
tur,<5c cxtoliiturlupra omne quod dicitur 
- DeuSjpag. 70^. 
1. A D T I M O T E V M . 
Y^* Hní lus lefusvenicinmundumpeccatorcsfal capJ x| 
^ uos facercj pag.95;.84. 
Vult Dcus omneshomines faluos fien,pag.474t cap. rí 
Qui volunt diuites fieri, incidunt in laquees día- cap, 6^  
boli, pag. 3(38.485). 
A D T I T V M . 
"VT On exoperibusiuíl i t i«,qu^fecimusnos fed cap^ 5^  
^ fccundummircricordiam fuam faluos nos 
fecit3p.S73 A D H E B R A E O S . 
"VT Vfqua Angelos apprehendic,fed femen Abra cap. 2* 
lise,pag.i03. 
.Viuus eílfermoDcij&efficaXaóc penctrabiíior om cap. 4^ 
nigladio ancipitij pag. 513. 
Gmnianuda,& apertafuntoeulis eius,pag.5(í3. Ibidemí 
FideMoyfcs grandis eíFeAus/óccpag^i. cap.11. 
Dcusnofterignis confumenseíljpag.S. cap. 12.1 
^ ^ 43 — — Bbb 4 
Index Scripturt, 
Ibidera. Prapofito fíbl gaudioíuílmuitcriicem}p3gV23, 
ibidcm. ¿^cccísiñis adianguincm leíu Ckriíti..pag. 153. 
csp* 13. Holpiulítatem ooüíe obauiicI3pag.23jp.,54B. 
E P I S T O L A I A C O B I . ' 
cap. 1. A Pud quero con eíltranímutatiojnec ^iciísitu 
dínis obuiübratiOspag.S/. 
ibldem. ludícium Imc miíericordia fiec his,&c.pag.4). 
• ' 1. PE T 111. • 
csp. 2» T Pfe infirmitates nolVrasaccepit.pJg, 314. 
cao. 4 . ^ Caritas opcrit tniikicudÍBé pccatürvijp.iji.i^ I 
, é 2. P E T R í. 
Cap. I-. C £ d h a h c m u s h i s ñ r o: i o r e m p r o p h e 11 cu m fe r m o 
^ nem^ui bene£xdtisattendeiiíC5jpag.6i2. 
cap., i» Fratres íacagit^,v t per bona opera certatnfaciatis 
vocationem veílram5pagV.69B. 
Ibidcm. Non volúntate lio Mana-lata eñ aliquando pro-
phetia,5i^í • , 
cap. 2» Subiettl eítote c¿:iiiliumanse creaturse p r o p t e í 
Drum. 670. 
i . ^ I p A N N I S ^ 
cap. 3... C Clmusquoniá cu apparuern,íimi!csei erimus. 
0 32. A P O C A L Y P S I S . 
C^p.r/ T) R ^ cmétü ^d máíBÍ{!a.s^ona aureajpag. 144. 
c^p. 3. ^ Suaieotibi eaierea meau.rüignitu,pag.376'. . 
ibidcm.: Efto vígilás,alioquin veniaad te taaquáfur,p.453 
cap. 6. Ego fío ad oílium, (Se pulfQ3pag.65. 
ib ídem.. lounBes vcni,6í vidc>pag.2ü7 
ibidem. Abfconderíít: fe in fpeiücis^&in petrís mótlu.^2^ 
cap. 19. Beati qui vocatiíunt ad coenáagni, pag. 38^. 
ibidem. IncapiteeiusdiadematamultaJpag.32. 
ibidcm. Rex RegumJ& dominus dtominantium,pag. ^7;; 
cap, 20. Libri ápei t i fu nt,&c, pag. 616, 
cap. 2 i . Angelus habebat in manu fuá menfaramarundi* 
Béamjpag^zo , : J A ^ ^ 
T A B L A DE LAS:S 
T E N C I A S Y C O S A S M A S ; 
,d ignas de m e m o r i a , que fe c o n t i e n e n en : 
•cftefegundo t o i i i o de las D o m i n i c a s : ; 
deíc le ! a p r i m e r a de Penreco-
fieshaftak v e y n t c y ; • 
• - i • c u a t r o ^ -
A . en noforros para tenerlo a* 
gradado. 1.62. 
A B R A K A M boluio Agradecimíéto de Abrrha 
per el núímo camino a iss pofadasdonde aula re-
deípucs de fu peregrinació\ cebido algü bcneEcux $6j , 
para moftrajffe agradecido Agradecidos a íus bieníie--
a f us bieBliecborcSípagina. chores quá pocos fea. 408. 
$£2, Aguila que csi¿a en eiayrc, 
Abraham labrovnfepulcra y enel agua.-421. 
para- enterrar a Sarraiu- mu- Aiaban^aádiij.i3as5no hade 
gcr,pag.4«»4. " tener fifí.3 5 7 . . ^ . 
Abraham femoftro ta fnco': Aláb%Tsl delL'liodcfar.^^ 
con elrico auaricnto-, -por: í ú c c ú o n aue.como cna.fu-s.. 
auerlo el fido con Jos; po- hi|os.í -85. 
bres^pag.505. AÍU;jUci:s , pitan délos 
AdosdelayoiuDtad Jos^ e* Griegosjicu jdr / .or -
Hcito y imperado,p-ag.? <<. _. rioii lA4j^ag«a dei^foref-. 
A dultc ra, porq la mandaua cyljplda £ ,^ g * 14. 
apedrear ta le y.-80. y. ; Alcxáár • r - •:. - r.ranpjllc», 
Aduladon cslat-a 4 ctUa^a ro $t\ Tr. 1 a p ^ ^ | § c i % ^ 
a m-uchos.pag.^.9* Alex:uK¡/p v,. r-.-:^ dor>c]ue 
AgradecimientopL-s p l 1« U íacu U cv;--::\¿ del rio, 
• '' • ' ' ' T* K k * t- j>,i* 
rfabla ddlfabetica de las 
porquefe la pufo en lacabe pordonde ios hombres fu-
ga fe ía mando cortar. 102. benaJDios.52f. 
Alexandro Senero , amigo Amor de Chriilc a láiíAtü-
dchaxermercedes.i^. raie^a humana, comparado 
Alfonfo Rey de Aragóbié al q Adamtuuo a Eua.572, 
acondicionado y afable co ymor de la patria,y de acá, 
todos, 184. pag, 520. 
Alma nueftraes prenda de Amor del próximo en qua* 
Dios.^S. tole efíima Dios.528.529. 
Alma es tan noble q no eíía Amor grande q tuno Dios 
biéempleada fino en Dios, al hombre, fe defeubrio en 
pag. 381. quatro cofas.l02.103. 
Mudafe en varias figuras. Amor de Dios í inmodo,ni 
é»75. taOa, el del próximo cd e-
Amor aligera las cofas pe- lia.^i.y 532. 
íadas,y allana las dificulto" Amara Dios de codo cora-
fas. 14. ^on , como fe ha de enten-
Amorfcprueua cóobras.KS der.552.353. 
Amor verdadero 1 segó fe Amar a Dios eftamos obli-
manifieíla en las manos y gadospor muchos titulos. 
obras. 17. pag. 3^7. 
Amor fu potencia y virtud, A miga de Ciro,liamada A-
pag. 80. pama, le quitauala corona 
Amor deíhonefío de muge déla cabera, y jugaua con 
res. So. el. 8T. 
Amor de Dio* en la redep- Amigos de Dios, ei que les 
ciofuefobretodoslosfuct toca, ie tocaaelenlos o-
rosdenaturalexa^oj. jos. 402. 
Amor dcS.Aguftiaa Dio8t Ambiciofon o fufre igual, 
|>ag. 307. nifupenor.493. 
Aoaor camino por dónde Ambiciofo es caíHgado de 
fDlosbaxo aloskombres^ Dios,pag.45>5, 
^mo^ 
'cofas notables de fias Dominicas, 
Amonitas trahkn en la ef- liaílicos.24^. 
padagrauado fu dios. 47^. Áuarientosquan grandeá-
Anathema que fea. 533. fan tengan.72.73. 
A Bgelcs fe alegran de i a c ó - Avarientos no t í ené /que a-
ueríiondelp'eccador.107. guardarpremio.420. 
Apetito del hombre quan Auaricia y ambición clemé 
deprauado eíle > y quan po- tos de todos los vicios, pa-
co g ü i l o tiene paralase©- gíns, 492, 
fas de Dios?pag. ^ 5 , ^ . A b e í t r u £ llora fus hucuos 
Apolinar Siró eferiuio vn peTdidos,pag.-275. 
libro contra Juliano.512. Auxilio y bié iiueílro todo 
Apoíloles fueron pajes de viene de Dios. 475). 
amores deDioSjycmbaxa- A i o r como fe r e m o j a y def 
.dores fuyos. 10. hedíalas plumas vieja^pa-
Apoílolcs porque fon com gina.483. 
parados alasíaetae n^. 
Arbol que no da fruto es B; ^ 
cortado y lanzado en elfue 
go. 219. 220. "O Hierro fabricado p o r 
ArgumentosdelaFe/on la mano de Aaron, fue he-? 
concordiadela Efcriptura, cho en fu molde. 478. • 
y la claridad de los mila- Beliebub dios de ías mof -
gros.319.320. cas. 339. 
Afnojy buey, reconocicró Befaríeiamano fígnlficael 
a £>ios la noche del Naci- agrado y compkcericia de 
miento.374. lasbuenas obras. 303. 
Aípide tapa el vn oydoco Bienes que viene a vn alma 
la cola, y el otro conlaticr dé la prefencia de Dios, pa-
ra. 334. gina. 485. 
Atenienfes adorauá al Dios Bienes temporales propios 
no conocido,pag. 3/. de Dios, y qu<e .elh.óbi e 
Auaricia de algunos E^clc- . es mas que admimitra Jor 
deilo5424i. y 242, 
Tabla <t/llfahetica de las 
El los da de gracia a quien Bueyes porq felosofrccil 
alarczíen cafada^pag^^. 
C. 
i f ^ Apharnaofporq eslla-
^ mada ciudad áChrillo 
n u cílro ^eño r,pag. s 3 6. 
Caydadelprimcr Angel 88 
Caín fue el primero que nc 
quiere 3 en mueítra de que 
ion íuyos,pag.245. 
Han fe de dexar todos enla 
müerte,pag.244. 
El bien ha de íer bueno de 
todaspartes. 95. 
Bienes del mundo rraníito 
ríos. 588. 
Bienanéturá^a trae cofígo golaprouidéciadiuina 620 
ciutdo de los trabajos, z. Camino de la jufúcia folo 
Cóíi te en afetnc)aríeelho Díoslepudo eníeñar. 146. 
bre ¿Dios 52. y,J59-
Es ILimada cena. 71. El le adeie^oy hizoderc-
Bieiiauencuran^sGnqcon- cho. 142. 
fi/de. i^o.y ViJ» Camino d«d parayfo qua di 
Fue figurada en tres frutos ficukoíoes d-hallar.142. 
que truxeron los explora.- Caminos dclospeccadores 
dores de la tierra de Promií difíciles y trabajofos^S. 
lian. 65. Caridad e^  la medida déla 
Bienauenturan^acóíiñcen gloria. 520. 
amar a Dios. 521. Caridad es camino para el 
Bienauenturan^a deacacó cielo. 523. 
Hile eji conformarnos con CaridadlaconcertoDios,q 
la voluntad de Dios. 2^0. 
Bien auétürados en el cielo 
perfetiinmamente aman a 
Dios. 518. 
Ereuedad déla vida del ho^ 
bre. 459. 
B u ey acerea délos antigu ó s 
íimbolo del trabajo. 73.74. 
eftaua d^feoncertada. 532. 
Carne nueílra qaa engano-
fa fea. 179» 
CaíligarDios a los peccado 
reses mifericordia. 6.8^ v 
Caftigos de Dios quan mi-
radosque fon.250,2^1. 
No cañigar Dios a Ibspe-
cadores, 
cofas-mtahles dej¡as Dominicas. 
cadores ,. íumo genero de Qjaitaronle el anillo del de 
caítigOjpag./i^. dodóde trahia efeulpidala 
Caítigo de So'doma al rcue^ imagen de fu padre 127. 
porque cumfpoodieÜe al Cito diiíidido el rioGlildes 
peecado,248.24C), muchos aíioyos. 157. y 
Caíligo y d-rtruyeien déla 158.. 
ciudad de Hicruíale proíe- Cineas filofofo reprcliédío 
tizado por Efayas.2 64,- de ¿ m h i c i o i o a Pirro. 71. 
Caí ligo s de Dios acá y.alia A Címou preío en la carecí 
quajxdiferenics ícan»- 697.- 1c fuiítntu íu hija cor» iaie-
Caltigo de-Bal cafar profctl CÍie deíus pechos. 545. 
iado por Efayas,pag.2Bi.- Claridad délos milagros de 
Ciíliga Dios a- los Ingrato* Cliriílo, argumentó de íu 
a fus bene£cios,4i0^ düjif*id*d 5 ^ . 0 5 . 
Cedarenoslloran el defííer Clemcciay n ífericordiaha 
ro de fu padre Ifeiacl de deaueren ios FrincipeSj pa 
quien decienden.275. j i ñ a . 270.. 
Celeííialesefpiritus } quan Clcopatrá Pveyna deEgyp-
promptos eíían para ha^er to dio a Marco Antonio 
la voluntad de Dios. 22$. y vma piedrai precióla en la en 
22-9.. falada.pag.i. 
En el cerco de Hierufalem Codicia de las coías déla tie 
fevendiari trcyntacapnuoS' rra eníordece al peccador, 
por vn diñero .s5 8.. 334:.. 
Ciudadano Remano q fece CoFídlciones del que Hade 
lebro en vida las exequias, enfeñar. 6%%. 
255- Condicion-deDiosbiáday 
Cicruo grá perfeguidor de fuaue para los peccadores 
ks ferplences. ^ 1 , pag-^é^ 
CipiGn clígnobie degenc- Condenado no fe le detre 
rodeia virtud de fu padre,^  compaísionj nilaüima.pa^ 
pag.3^,. gina.z^i-
CJOB-
CK nñmqs. van a de k vida, 
C ó fian ^ a deu e p on erfc, n o 
en nuc liras fuerzas, íino ea 
las de Dios.294. 
COBfíanos Bueílra fe dcuc 
poner en Dios.434.455. 
Coníiá^adeios iudiosenel 
monte de Samsría.43S. I 
Confefgion depeccados no 
fe h a dedcxar por verguea-
^.338. 
Comer pan en la efcriptura 
CÍÍSLC cóbice eíplendldo.471 
Conocimiento dciEfpiricu 
Sanco quandiñcuitoíbfuej 
pag.6. 
Cópañias délos malos quá-
peligroíasíean,? quecaíli-
go Diosa ludas Macabeo 
por la aauítad que hizo co 
ios Romanos.39^. 
Conocimiento de Dios de 
dos maneras, cara a cara, q 
es a p r ior i , y por las cfpal~ 
das,q es a pofleriori. 357. 
Ganíejcros de los Rey es de 
uen de confuhar con Dios 
todas las cofas,706. 
; ^dcLacion de Ja dlnlna 
é ¡ quan prouechoía 
abética de las 
Confidcraciódcl prlndruo 
y fin del hombre je huai-
lian. 513. 
Cóüácia y ñrmeza del pre-
dicador y prelado. 667. 
Contcmplaciofí délas cofas 
ccieftíales.366. 
Conueríion delospeccado 
res , qüan agradable le fea a 
Dios. 539, 
Corado humano escapape 
Cjíía y camaangoíla.380. 
Coraron del JuíloJCamare-
g .ladaparaDios^Bi. 
Las criaturas nos enfeñála 
virtud de la miíericordia, 
pag'44. 
Corona de la gloria es deui 
da a las buenas obras. (J^. 
Las criaturas por quien de-
xo el hombre a Dios, ha de 
fer fus acuíadores deípues, 
pag.248. 
Las criaturas lúdicro fenti 
miento en la muerte de íu 
Criador.387. 
Chriflo fu dotrinalaconfir 
maua con miiagres. iio.-
Chrifto es llamado Do¿í:or 
de juílicia. 217. í 
Cliriílo nos vino a enfeiiar 
el camino 51 cielo.I99'2P0 
Lio* 
cofas notables de fias Dominicas, 
Lloro muchasvezcs,y no fe 
lee aucr reido ninguna.271 
Fuemcdlco de las almas, y 
a algunos curo del cuerpo, 
pag. 314. í 
Fue principalmente prome 
tido a los ludios. 315. 
Fue viador y labrador en la 
tierra. 324. 
Fue verdadera falud de las 
almas. 35>3. 
Vinoadefpojar a la muer-
te. 4 65-4^^^ 
Eícogio vna vi da común,q 
pudiclíe fer imitada de to-
dos.91^92. 
Con fus milagros pretendía 
fu gloria y nuellra falud^a 
gin. 538-539. 
El cuerpo es embarazo y ef 
toruodelalma. 367. 
Crueldad y falta de miferi-
cordia^fue vnadelas cauías 
déla deíkuicion4eHieru-
falcm. 609. <Jio. 
Culto de Nloloch.332. 
Cuidado de^DIos, y defeui-
do nucñro, acerca denuef-
traíalud.32^. • 
Cuidado que hemos de po* 
ner en las cofas de nueílra 
faluacion. 527.528. 
D . 
Y \ Efinlcion del¿mírerl 
C \ cordia,2.(í.y 268. 
Delcytcs de la cierra, v delei 
tes del cielo, los vinos pro-
uaüos enfada, ios o t ros ea-
ciédé mas el di!(feo.68 ,(35). 
Deleites q ú | caro cueílan. 
pag. 626. 
Delfín amigo del homnre, 
dexade ferio con el ingra? 
to,pag.40^. 
Demonio quanto fe deleité 
con los foberuios.290.291. 
Demonio cofe quáta áifi'cul 
tad fe expele deládoia de vn 
peccadof3 pag. 335>. 340. 
Demonio Iswjato alamof 
cajpag. 340. 
Porque es coisparado a la 
ferp lente. 340. 
Enmudece y enfordeceavn; 
alma. 331. 
Como engamfa vn alma^y 
latíeóc aíida. 
Llama fe por antonomaCa 
ci tentador. 5 00.501. 
Sus dientes i o n fus minif-
tros. 503 * 
Demoftenes efeuchaua de 
buena gana fus akbácas.is o 
^Tahla zAlfabetica de las 
Dcfticrro de nueíh-apatria DíonJíio Rey de Sicilia re, 
ceic^ial dcue liorarfc. 275). prehendio afuJiijoporquc 
.Pr.'rtrüicií)'a delaciudadde nQeraÍjbcr.ai.i5>2* 
Hieruíalem.quádo fue.270 Dios y el hoojbreconcurre 
Quan riguiroía.2^5. a laconuexíió del percador 
Fue profetizada délos pro- pag 697. 
phetas. Dios habita por gracia CJÍ el 
Dsileos de los padresanti- almadcl jufto, pag 2. 
guos de ver a Chrilto;pagi Es vn fuego abraíante. 8. 
na 558.359. Dlac tener grandes nari* 
BcíTeos de Dios de que al- %csporiertanfufndo.540. 
cancéraosla bienauentura- Dios no conocido,reueren 
^a^ag 475, . ciadodcios Atcnienres.3^. 
DeíTeosde Chriílo de dar- No íc mudo en Uencarna« 
cosía viddjfe combara con cicríi.Bj. 
losqac los hombres tuuie- Es bcncuolo y fuauc a los 
ron de darle la muerte, pa- peccadores. 84. 
gina. 47^. Bsfufrido y fabe aguardar, 
Dcfeo defofdenado defa- pag.85>. 
bricar c^fas, y ieuan tar edi- Es comparado al rinoceron 
ficiosíurtiptuoíos 59-70. te. 5)5. 
Dido B.eyna finge facriíi- En la encarnación íc aman-
CÍO para matarfe. 175. fo.93.94. 
D i a de la muerte qua incicc Buíco alhombrc porfus pa 
jo fea.455.454- fos>quefucron los trabajos 
Dia y vito no leshadefal- y fatigas. 102. 
tar a los que bufean aDios Eípera los peccadoresape-
1p1g.1C6.t6j. nitxncia. 104. 
Dignidad y excelencia del Quanto fe huelgue de la c6 
alma racional.^81, ueríion delpeccador.io9. 
Dieñra fimbolo de amigad Es calador de almas^o. 
Esprotedion y amparo del 
cofasPtOtaMes defiás Dominicas, 
Prágo agradecido a fu bic-
iüechor. 405), , 
Dulzura de los vicios fe ha 
de conuertircn amargura y 
íin labor. 72. 
j« ÍO. 201.202, 
|^|o fe paga de ceremonias 
axteriores, quando fáltala 
virtud interior. 282. 
Porque crio al demonio fa-
bisndo que auia luego de 
caer. 312, 
porque apareció en throno 
d« Safiros.320. 
Quato deffee nueftra falud, 
329.350. 
Quiera todo el cora^ó.37 7. 
ls todos los bienesjuntos, 
37§. 
í)ios y las criaturas como 
íe han de amar. 571. 
Llamafe íeñor del hombre 
tfpecialmente, y porcj haf-
ta aueile criado no le pufo 
la cfcrjptura eíte nombre, 
pag. 4.17.418. 
DioSjy eldeiíioniojíeñores 
diferentes. 415. 
Naturalméte fe conoce íer 
feñor, 419. 
Todo lo contemplay vee, 
Pag- í ^ . -
Efpera al peccador,pcro def 
puescailiga con rigor,pag. 
191.592. 
Is llana^ ado polilla y careo -
del pcccador.^S/. 
"C* Ducacion y enfeñan^a 
^ de los hijos pertenGCc 
a los padres, ó'oc». 
Eloquencia humana, quan 
eficaxfea.^O). 505. 
Q^uanta fea fu fuauidad.i?q¿ 
Enemigo difsimulado quan 
píligrofofea. 204. 
Enfermedades diuerfas del 
alma^rcquierca diuerías các 
dicinas.343, ' 
Enfermedad y fíaqueízanfa 
ayudada de Dios. 420. 
Enfermedades da Dios al pe 
cador, para que fe conuier-
ta.553.554» 
Fueron en tágrandenume-
ró, para que tengamos mas 
occafion de acudir á Dios 
por remedio. 602. 
Engaños y aCTechan^ as del 
demonio. 502,. 
Enmudece el demonio a r n 
alma. 336. 
InfcñaralaYglefia couic-
Ccc se 
'abla (^Alfabética de las 
&Q a todas las tres diulnas Exemplo raro deml íer icoB 
día en Dios,pag. 104. 
Exemplo de las obras, quan 
eficaces que íean pari per-
fu adir. 124^ 
Exemplo de mifericordla,' 
548. 
Exemplos de piedado45. 
peprfüjias, y atribuyefe a la 
dclEíplritu fáfíto. 3. 
Imoroiia fue la primera q 
leuanto eüacua y figura a 
ChriClo nueílro íeáor. 696. 
Entierro de Moy fes en el va 
lie de Moab por mano de 
Dios. Quilo que fueífe en-
terrado allí contra la idola-
tria.451.452: 
Efcheneis pece partido en 
machos pedamos , arrojado 
en el mar fe torna a juntar, 
pag. 607. 
Efpcráca del premio celef-
al facilita los trabajos.24. 
Efpinasíbnlasriquezas,y q 
con ellas calligo Gedeona 
los deSodoch 194.195. 
Error acerca del tormento 
del infierno, falfamente a-
tribuido a Orígenes. 678. 
Epicuro negolaprouidécia 
diuina. 61U 
Epitafio cf SardanapaloRey 
de los Afirios, que pufo en 
fu fepuIcro,pag. 720. 
Exemplo raro de limofna. 
55.237. 
Ejemplo fegundo de IQ mif 
«16.54.55* 
F. 
T? Acilidad grande del re* 
*" medio de la falud del al-
ma.398.399. 
Falta de conílderaclon es la 
eauía de nueílra impenitc-
cia.399. 
Falfo^prdfetasfon el mun-
do,carné , y demonio. 210. 
vfque. 202. 
Fama y barruntos de Dios 
atrahianalos Gentiles. 311. 
Fama del nóbre fantifsimo 
de lefus, poderofo para ar-
rebatar las almas, y licuar 
lastrasíi. 407. 
Faraón Rey de^giptofe tu 
uo por Dios. 577. 
Faraón fordo a las voiics át 
Dio^y dclpueblo. 335. 
Farifeos,y eícribas, no co-
nóciéron pecadofin o en la 
obra exterior, 38. 
Fauol 
cofas notables depas Domimcas.. 
Fiaord? Dio qua neceíía- Fíioí^fosancíguos tunícro 
rio íe^p^a obrar bisn, 2.95. alguna noiicia del Padre, y 
pauoresdei pueblo Hebreo 
¿onucrtidos en oprobrio. 
C67. 
¿ey obras fon ncceííarias 
para falu arf e. 219.220. 
püfe perficiona cocía Ca-
ridad.597« 
Crece y fe augmenta, no de 
parce del objeto formal, fi-
no de parte del fujeto. 612, 
Su certeza es mayor que la 
£Íe )osmilagros.(>í2* 
Su rcíolucion fehazecnla 
primera verdad. 611. 
A ella yala confiaba es cóce 
didoel haZer milagros.456 
Felicidad humana quan bre 
ue fea, y q:uan fujeta a mu^ 
dangas. 75*.7^. 
Eeftiuidadesdelospeccado-
re s n o la sap epta D lo s. 282. 
Fiiaterias,que Uamauala íi-
nsgoga. 28^. 
Pieras de la montaña', oca-
ñaueral fon llamados losri 
eos. 688. 
Fiiipo Rey de raaccdonla, 
quando le nació el primer 
hijo dixo, q y a a u ia perdido 
el miedo al morir. 607. 
dd Hijo,pero no del Efpiri 
tu fanto.tí. 
Fines diuerfos q tiene Dios 
en dar trabajos. 55:1. 
Fruto de la predicacio qua 
raro eseneftostiempcs^ij 
y <>26, 
^uego de infierno es eter-
no 280. 
Fuego del fantuario era in^ 
extinguible.5í9. 
G 
Edeon porque arraílra 
por los abrojos y efpi-
nas alos dei,odoch.i94. 
Gente que quiere feruir á 
Diosy al de moni o, a medias 
420.421. 
Groriadenueílrasbuenas q 
bras esdeuidaa Dios.345. 
Gloría de Dios trasladada 
de íaíinagoga a la Ygleíia, 
Gozodelabienauenturan^ 
ga,quan grande fea.20. 
Gozo fehaze en el cielo eil 
la conueríion del peccador 
54o.y.54í. 
Granada emprefa de Hen-
Ccc i IÍCO 
TaHía (tAlfsheticas de las 
rico 1111. pag.709. " Son femejantes a k rapofa^ 
Graaedaddsl peccado. 39g que nunca ^3 por camino 
I99. y 562. derecho. 205., 
Guerra sntre el dragpn,y el Son eferiuanos mentirofos 
ikfante. 279. y falíarios. 2i d. 
Son femé jan tes a las 2orraf 
H . í deSamfon.211. 
T T A mbre notable en Fri- Son figurados en el quartó 
^ gia, y Galacia. 1 S i?. cauaiio que vio fan luán ea 
Haoion hermano del Empe fu Apocalipíi. 20S. 
rador délos Tártaros dio a Hieruralemíi conoció,© n» 
comer oro a Califo paraq la venida y viíita de Dios, 
murieífede hambre^So. pag. 26i . 
HcbdoraadasdeDaniel.7od Hidropefiaíimbolo del aua 
Helias fue fuñentado délo5 rienco^S^; ^ 
cueruos en el valle de Ca- Hidropefia que fea. 127.-
ritliidelamiíma mefa y def- Hijos deDios quien fean lia 
peníade Acab. iSi. madosen laEfcriptuta, pa-< 
Parque le truxo clAngelpa gin. 81. 
jca fu fuflento pan y agua» Mijos del Caluarlo fon los 
mas c]ue otra cofa. 182. pobres, y los qué padecen 
Heiiotropo, yerua q eslla* trabajos. 238. 
madadelSoh48 - ' - - HijosdeiAaro^jporquefue 
Helifco echádoaguamanos ron tan grauemente cafíi^ 
a Helias, multiplico el a- gados. 303. 
gua eo gran cantidad. 183. Hijos defdepequeñosfe ha 
Heregesfonllamaidósxorn de imponer en buenas cof-
ilaspequeiias, q deílruyea tumbres. <?07. 
ia vina de la Yglefía. 19^, Hipocrefía quanto fe deua 
y 19 7. huyr. 31S. 
Tuerce el fenddo de la Ef- Hipdcrefia de los Farlfeos, 
c í i t ú r a J i ^ . ^^«y 
cofas notables 
Elhobre deueítnicar a Dios 
en fus obraSj a cuya imagen, 
fue criado, p .vfque^. 
Deuele imitar en la oaiferl-
cordia y piedad. 3 .^ 
Es comparado alarbol;pag. 
,217. 
Es defpenfero y admimílra 
dor de fus bienes, no fcñor 
abfoluco* 241.242. 
De íi i quan ínfuficiente fea 
para las buenas obras, pag. 
Porque fue criado a la ima-
gen de Dios 375. 
Quenaruralme^te apetece 
la bienauen:uran§a. 367. y 
358. 
Porque fe dize fcrbeclio a 
la imagen y fcmejafi§a de 
Dios 50). 
Quan mal pondéralos bie-
nes ,ellimando en menos lo 
queíe deue e[limar en mas 
pag'554. i 
Hombres eloqucntes^i5. 
Hombres que quiíieron v -
furpar ia diuinidad. pagina. 
5*7 ^ - n 7 7-
HucnildaddelPublicano o-
pueftaala íoberuia del Pha 
ellas Dominicas, 
Humildaddeibotero de A -
lexandria aquien fue a buf-
car fant Antonio. 510. 
Huraildad délos j u fíos fe o-
•caílona de la cay da del de-
monio'512. 
Humildad fu defcrlcio. 39^ 
Humiilarfe deue v^n hóbre 
quanto mas enfaldado eita. 
pag ^oS. ^ 
Los bumildes ios enfalda 
Dios.390. 
Humilla Dios a los fober-
nios. 6o\. 
HueíTos de Helifeorefufci-
taron vn muerto. 45 7. 
T Erufalé matadora depro-
^ phetas, p a g f ^ , 
Idumeos deciendé de Efau.1 
Yglcfia íinificadaenlamul 
titudde peces q cogió fant 
Pedrojpag.113. 
Sinificadaen la ñaue donde 
fcbixo lapefea, 120. 
Sudilatacio y aumento,pa-
gin.114.11^ 
Es llamada cafa de difeipli* 
na. 121.122. 
C c c $ Ima* 
Icnagen de Dios no íeborra 
totahnente del alma, pero 
eílrdgaíe'potrlacuipa. 674-
í m ^ c n de DioSjíegunPita 
goraSj no auia de andar en-
gaíladi en el aniiio.451. (J74 
lab no elnm.'ua en nada fus 
riquezas. 427, 
lolcfo reprehédido de Poli 
bio hiftoiiador. 158. 
lornal defraudado délos tra 
bajadores,pide venganza al 
cielo, 245). 
Incercicuddcla muertc,pro 
uideocia de Dios para que 
n o viua, el hombre deícuy-
dvido. 439. 
Ingratitud del hombre^quá 
gran mal fea. 408. 
Ingratitud del hombre para 
con Dios.373. 
Ingratitud del pueblo He-
breo.411. 
Ira en Dios como fe deua 
entender. 6r. 
Treslinages della. 1 ^ . 
•Razonesporque fe deuere 
frenar. i ) 7 . 
Ifacar porque es llamado ju 
mentó fuerte. 25. 
Yu go de Uley de Diosllgc 
ro. 42$'. 
tic a de ¡as 
lufticla, virtud neceíTarla 
paraluduarfe. 151. y 152. 
Ladclos Fariícosfiita y tng 
guada. 144-' 
La diuina es comparada al 
arco. 253. 
luíllcia y miferícordia en 
Dios. 269.y 590. 
luizios temerarios como fe 
han de cuitar. 49. y 50. 
No juzga aotroü el q íe co 
fíderaa íi mifmo. 50. 
luyzioeftremo quan gran-
de fea íu rigor, pag. 253. y 
628. 
luezesno han de íer a cele-
rados en fuscaíligos. 251. y 
Deuen cañigar eon miferí-
cordia. 269. 
Han de íer como el mufico, 
p3g.270. 
ludios pretendieron desho 
raraChr iño dadole muer-
ce de Cruz. 678. 
luíloseílan como encanta-
dos para todo genero de 
mal. 198.199. 
Los juílos fueron amonef-
tados para que fe guardaf-
fen en h deílruyció de Hie 
ruíUem^pag. 724. 
cojas notables dejias Domhncas, 
Haíc de guardar inuiolabíe 
mentr, ibid. 
Haíele|de dar no folo elea 
tcndimicfito, pero cambie 
U voluntad. 225. 
Ley Euangeiíca feauentaja 
atodas en ios-miiagros. $99 
Ley de los Ateniefes,, que 
nadie fueíTc neutral en cea 
íion de vandos. 411. 
Ley de los Moros no tiene 
fundamento. ^ 9 . 
Leguas délos Apoílolesqua 
eficaces y fuertes que fue-
ron. 10. 
Legua del murmurador no 
perdona a nadie. 99. y ico. 
Esfemejánte a la faeta. 97, 
Es agote de la República^ 
Requiere grande guarda y 
recato,349« 
Liberales quiere Dios q fea 
íosricoscólos pobres 191. 
Lilios de tres maneras. 13 . 
Limbo de los padres, porq 
csl!amado feno de Abrahá, 
L . 
LAcedemonios pintauan tikiíos Apolo có quatro 
ínanos,y quatro o y dos, pa-
gina. 147. 
Lagrimas nueflras ha de fer 
Como las q derrama el dra-
gon,y el aueftrut,2 79. 
Lagrimas de Chriílonucf-
tro Señor derramadas por 
la perdició délas almas.275. 
llama Dios innumerables 
vgzes al pecador, para q fe 
btielua a cntrarporfuspuer 
tas,pag.52 5. 
Lamias que íean. 610. 
Ley de amor comprehende 
toáoslos diuinosprecetos, 
pag.n. 
Ley de los Romanos q a los 
enemigos de la República, 
no les dicíTc f€pultura,pa 
gin. 430. 
La ley de Dios porq fe lla-
mo de fuego. 
Ley pueíta a los predicado-
resaque obren lo quepredi-
am. $01. 
leley de Dios es losanto-
) os por donde fe han de mi 
rártodaslascofas.266. 
pagl5r9. 
Limonafquanvtil feaalque 
laha^e. 187. 
Esefcudo y defenfa del 1P 
mofnero.-239.2^o. 
Ccc M$ 
Tabla ^ Alfabética de las 
Eflallbro aLotK eñ SouG- MarcoMarcclioilorols def 
truicion de la eiudad de SI-
racufas,pag,270.. 
ma.340. y 551. 
Libra de los pecados 3 y de 
muerte eterna, pag,547. 
El iitnoífisro da aiogro?pa-
gin.iSS.y 237. 
Llena fobre íi milbendiciQ-
iies}pag.234. 
Limpiar de peccados folo--
Dios pueden $9.560. 
Lobo íivee avn hobrepri-
irjero que le vea,, le enmu • 
dece3pag: 3^.33,7.. 
Llora Dios y íiente los caf-
tigps q liadeiia^er. 2^7.-
Llorar nos conuiene mas q' 
reyr>pag..27i.. 
JL^ j x u r ia v icio rnejibíprecia; 
a DioSjpag.79. y 80.. 
M.. 
Agos; de Faraón , por 
que fueron ! vencido?; 
en la tercera feñal pag.7. 
Males ocultos quapeligro-
fosfean, pag. 221. 
Males de dos maneras", pu- ' 
blicos y oeultoSjpagaoj; 
Mauricio Emperador pbr 
ü i aUdikia fue aborrecido 
de todos, y muerto de Foca 
hombre vil^pag. 588. 
Mario los altos y baxosds 
forcunaque tuuo;pag.7ír. 
Memoria de la muerte fre^ 
nodelhombre. 448. 449* 
Refrena los apetitos de la 
carne, pag. 449. 
Memoria de ios beneficios 
de Diosenciede elamor.17. 
Muerte es fuerte atadura 
del hombre. 452. 
Eslapeíte det mundo. 442. 
Mercedes de Dios hechas ai 
hombre:no fe fundaron en 
nueftroi pobre caudal finó 
enfu miferÍCGrdia.$73.. 
Merecimiétos alegados de 
algunos fan tos e n l a o r a c i a 
pag.. 301..^ 
Merecimiétos prcuiílos de; 
Chriñoijpag. 22 
Mercurio Trifmagiño t ú -
Males queprouiené de vna; uo conocimiento delaper-
malalengua, pagc 34^. fonadel padre,y delhijo. 6, 
Mano del hóbre poco vétu Mcfadel Sol en Etiopia , fe 
roía íiaDio5,pag.i33.i34.. hallaua liépre pueíla c ó grá 
» ' " V varié-
cojas notables dejlas Dominicas. 
variedad df manjares.. 170. infanta de Egipto,pag. 22* 
Milagro de los paneSifue íi- Fue claro en ciéciay obfas, 
niñeadop©r los Profetas y pag 507. 
SibiUs, p¿g. i6Q.T7cv Fue Sacerdote, íbid. 
Midas Rey todoquá to to - Montesde Galaad abundaji 
C a u a f e l c c ó u e r t i a é o r o , 4 8 8 de arboles aromaticos.34f . 
Misericordia y jufiieia en Monte de Samaría fértil de 
Dios, pag. 708.. pan^ino^y azeyte 435. 
Mifericordia de Dios cápca Mofea es i m p o r t u n a y ami-
íobre todos fus a t r i b u t o s g a de fangrehumana.340. 
pag. 3 6.y 37^ Muger es la'zo délos hom-
Miícricordiay piedadper- bres,p3g.. 80. 
tenece alos Perl dosy.Pri» Mugcres a vezes fon caufa 
cipes, lyy .y 178.. de la códenació defus mari 
M iferic ordia de lob para c& dor^pag^ 63 6, 
los pobres,pag. 176. Mugerde-Lcth fuecouerti 
Miiericordia.y .cópafsio de da ea^ílacu?. de £31248.44$ 
Chriílo ,y por q es cóparado* M iigeres Gopli ces de fu s ma 
alrazimo de cngadi.i7(í. r ídoseala vanidad, íó caf-
Miíericordia de Dios es fu- tígadaí con ellos*, pag. 636: 
frida,y fabe aguardar..5s>i. Mugerde Moyí'es porq es 
Mifericordia los q no la vf£ llamada Etiopiana, íiendo 
có fusproximos,no la alca- íu padre Madianita '08. 
^aran de DÍos,pag.^52. Mundo fu incóíHcia, y por 
Mifericordiade Dios fobre1 que esllaraado figura.75'. 
todas fus obras,pag,25(í.. .Q^ ian engañofo fea. 9 8., 
Moabitas qmaró ios liuef- Es llamado hipócrita, y por 
fos del Rey de í dumea.164, que.210.Es mercader tram-
Mo^o Ateníenfe enamora- pofo. 58?. Murmuración fe 
do de la eüatua de vna dio- deue huir. 482. M urmura^ 
fa,pag, 8 2. ció de Maria^y Aaró, cótra' 
Moyíes negó íer hijo déla- Moyfe^qualfueíre. 508. 
' CQQ Í MUÍ-
^ahla Q¡A¡phahetica de las 
Murmaradores fo atalayas 
del. pueblo que todo lo mi-
ran?pag.548. 
Suele Dio» referúar fus caf-
t^os parala otra vida.99. 
A l oiurmuraJor, porque íc 
llama Dauid hóbre de mu-
chas ienguas.9 8. 
X T Aturaiceahurnanafue 
^ inficionada coa la le-
pra deipeccado. 590. 
F u e e mp oc o ñada p or J a cu l 
pa. 418, 
Neccfsidad de morirles lla-
mado yugo en ia cicruura. 
pag.467^ 
rsegligecia y defcuydo nro 
cn buícar la ialud del alma, 
Negociación 7 grangeria, 
aunq licica^peligrofa, 585. 
Nerón edifico vna gra cafa 
en Roma. 71. 
Noc repartió entre fushijos 
como reliquias los hueíTos' 
de Adam. 448. Pretendió 
en eíle hecho que no fe ol-
u ida fien de la muerte:, ib i . 
Ncg^s"o algunos el dominio 
y íen^rio de Dios.^is)* 
O. 
Bedicncia c« deuida a 
Dios Cv-mo a lupremo 
R ey, 6 jo . 
Es (fuida síosPrincipespor 
Dios. 671. 
Obras fon teíligos fieles del 
amor. T>. 
Obras de jufticia neceífa-
rias para íakiarfe. 155. 
So pordóde cada vno ha de 
fer conocido como el arboi 
por fu fruto, 215, 
Las de los pecadores Con in -
útiles.533. 
Las ni as de íi vale pocOjtnu 
cho con la gracia. 405. 
So la verdadera prueuadel 
amor. 525. 
Obra de la encarnación fue 
de gracia^ no por nucüros 
merecimientos.572.y 573. 
Obras buenas ion la indica 
cion y pulfo. de la vida del 
alma. 222. 
Ncceirariaspara nucílra fa-
lud,ibid. 
L as de mifericordia libra en 
eljuy£Ío»257.y 258. 
No fe han de diferir. 2^7. 
L ^ de losjuilqsy de lospe 
cadores 
cofas notables de fas Dominicas, 
cacbres en que fe diferen- ra j infícíno. 5^5. 
cían. 304. Ojosdc aleíhatiene losmur 
En clias íe ha de pretender muradorcs3 y q juzgan mal 
la gloría de Dios. ibid. de fushermanos..^. 
Obra déla redencioiijespar Ojos de Dios mira alpcca4 
ticular motiuo de anur a doi^paraquebueluaacl.pa-
aios. 381^^82. gin^ió". 
Obieruació de las faltas age Ojos del alma han dsfer co 
Has.pecado Farifaico. 480. mode p-éloma.^^ 
Obícquias de los difuntos, Oració del publicano es ala 
bada. 287.288, 
Deue de fer humilde y con-; 
fiada de Dios. 25?5>6 
En ella no las virtudes íino 
antes los vicios íe han de 
alegar» 127. 
Orador perfeto las partes<J 
ha de tener. 504. 
Organos yinílrumentosdc 
m u íi c a^ p o r q u e lo s llc u ar o a 
configo a Babilonia los h i -
los captiuos de Babilonia, jos de Ifraei.2s>7. 
quai fue2^4.y2(5 
440. 
Obílinacion y dureza del 
pucb'oHcbreo.93.y 94. 
Ocaíiones quan peligcofas 
fean, y como fe hádehuyr, 
pag.392. 
Octauiano Cefar deíTco mu 
crio auer a laf manos a Cleo 
patra.para entrar triunfan-
do en Roma con ella. 442. 
Ocafion délas lagrimas de 
ÓcioíidadqnC nocíuay da 
ñefa fea. 431. y 432. 
Ola de la gente del mundo 
atropella a muchos y y los 
lleuatrasfí. I 4 4 . 
Ojos déla efpofafódos por 
clones del alma. 587. 
Ojos de Dios todo lo alean 
Pi # 
P Adres del Viejo Teí laf 
men tó , porq deffeauan 
tanto fer enterrados en la 
tierra de Cana*n.300.361, 
Padres deíte tiempo quan 
defeuydados fon en la bue^ 
na educación y crian ca át 
^an y penetran cielo , üer fus hijos, ^oj?. 
Tabla oAlfah eticas de las 
Padres carnales en mas eílí- Es llamado íordo.pag,3p; 
roa la íalud corporal de fus Esidolatra^n alguna mane 
hijos que la efpidcuaL 616, ra^pag. ^35. 
PanucioAbad^onfundioa Ei publico y ^efcádalofoquá 
la ramera Tais^diziédo/jue to enoje a Dios, y como fe 
Dios eftauaa todo preíen- deueeuitar.39^ 
te,<(Sj. Noama al demonio fino fu 
Palabras de Chrifto afperas 6^e- 41 ^ 
yefcabrofasala carne.12. Es tan infejifible queno fié-
Palabra de Diosy fusame- teloscaitigos deUios. 552. 
naias, le pierden el miedo Es comparado a la paloma, 
los pecadores. 120.y 43^. 4 Por vn trille ceuilio pier-
Quan cierta y infaiibleíea. ^ ^ libertad, 581. 
j ^ ^ i y , Ellima enpotoiaspromef-
Palabras y obras neceíTarias a^s ^ Dios. 580. 
cnelpredicador.^^. Pecado quan amargo fea. 
Perqué raxon el diadeoy í o 5 ; 
h a r t a n poco fruto. 512.7 Trae configo temor. 106, y 
513. 30A 
Palma Embolo delaperfe^ Enloqucccal pecador, y le 
uel:ancla.446. faca fuera de ÍLi)3.y 1J4. 
Plaga de las leguas, esfeme- Pecados delmundo v qfuc-
jante ala plaga de las ranas ron caufa de íu inundació, 
de Egypto- 95. y 9^. qualesfueron. 711. 
Pecador quan «dragado té- Pecado del Angel es irrepa-
gael guílo.6^. rable.652. 
Promete mucho, y cumple Pecados fon fifcales y aca-
poco. ^37. fadoresdei pecador. 247. 
Masiloralosdañostempo* -Aydellosquatro géneros q 
rales q no los eternos. 27^. efpecialmente aculan. 248. 
Quantaprieflafeda acami Pecado contra naturaleza, 
aarparaclinfierno. 327. ibidem. 
Peca-í 
rofas notables defias Dominicas, 
PCCCAHO deía carn e eníorde Perfas y Licie&adotauan el 
Pecado qua intolerable fea 
fa carga.424.<?32.^ 5.. 
Es trabajo y afiieion, pagi -
j15.425.424. 
Pecados de coílurnbrc diñ-
cultofos de curar. 692.; 
Peccados de malicia y de in 
tentó.478.479. 
Pecados íoio Dios losjptr-
dona. 559. 
Pedios de Dlos3 quan gran 
deíca fu fuauidad y dulzu-
ra.21. 
Los de la efpoía porque foa 
comparados a i o i cabritos, 
pagvi4i.. 
Que fe entienda por ellos,, 
pag, 127. 
Penitencia repara bien las 
quiebraspa(Tadas dclas cul-
pas.i? <í. y 108.. 
Perdón de enemigos.40.41 
Las ratones qay para per-
donar. 136. 137. 
Perillo fue atormentado en 
el be^erro de metal que fa-
brico.15. y 36. 
Pericles Atenicnfe, quanta 
fuerza tuuo en la cloquea -
cu. 117. 
fuego porDios. 8. 
P eríenerar dcuemos en la 
virtud. 443.444. 
Piedad deuida alosdifiíco5 
en ia muerte,40.46o. 
Pilla íigmfica muchas cofas 
127.128. 
Pintura del amor con vn ra 
yocn k manojde^menu^á-
dolc. 14. 
Con alas, y con dos hachas 
encendidas calas manos.i^ 
Pirro Rey Vquandofacrifi-
caua a fus diofes,foio lespe 
diafaiud. 557. 
Pintura y fimbolo de la ju* 
íliciá j acerca de los Roma-
nos, 144. 
0 tra pintura de la juílicia, 
pag. 2S:v. 
Pintura delajuiientud3pá' 
gm.4ss.455-
PictuTade Dios con tres o-
1 oSjaccrca deloi Gorintios^ 
pag. $53. 
Pobre es por cuyo medio el 
rico lia de alcanzar el cíe• 
lo. ip i . 
Acufara el día del juy^io al 
rico iín miícncordiajpagi-.; 
»a.ii4,.nji 
Tabla ^áffhahetica de las 
Pvderofos del mundo fon Proíaa^tuuieronoticUdel 
copeiidas có traba)os.600. Padre, y del H i j o deb./xo 
Polemon mo^o Atenienfc de aiguná forma vilibie. 8. 
conaerado a ia virtud por Fueron ios ojos de la Sinz* 
vi^a oración de Xcnocra- g^g3- 5^5» 
tes. 514. Yhj im y morian có de (Feo 
Poderofos delmundono Ta deChriilo. 360,5^1. 
ben perdonar injurias. 645, Pranoílico de S, Gregoiio 
PoRderar las cofas quan ne Na7Jan2efi0íacerca iu~ 
ceííarío fea. 584. llanoapoílaca.600. 
Polluelos deloj; cuernos los Profperldad del peccador, 
fuílenta Dios con el roció 
del cielo. 17?., 
Predellinado y reprouo fe 
conocen en alguna manera 
por lasobras .230. 
Predicador q es pecador pu 
blico s deue abíteneríc de 
predicar. 517. 
principio de fus males, 309. 
Trse con figo oluidoyin-
g.r a t i.c u d. 4 o B. 409. 
ProuidenciadeDiosen fuf-
ten tar las c riac u ras. 172. 
Pulieron ch éllaiegua algu-
nos Filoíofos. 289. 
Pueblo Hebreo q folia fer 
Predicadores dcué smeñar cabera fue hecho cola. 386". 
con palabras y obras. 114. Pfaltno fus excelccias. 
I24.i49.yfque 151.504,505, 526'. 
Deucn cftar Henos de Dios 
y ágenos de eícoria áe cul-
pas. $17. j 
Qu a^n apartados han de cf-
tar déla tierra, 122* 
QVanto deíTee Dios nra faluacion, y como fe 
ocaíionauaa los pecadores 
L a prefiera con quedifeur para conuertirios. 473.474 
rieron por el mundo. 327. 
Deucji fcr agenos de toda T> Acha di^ió: que íignifí 
du4Ícion.<í<j£ que,pag.T4i5 
Ramo 
cofis notables iefiás Dominica/. 
Ramo verde de olluaqtru- quan juila fue. 6l<&$l 
xola paloma deípues del di Rcíurreció dcSamucl^íi fu? 
luuio.fi fuerenueuo,o anti ver%dera,ó no. 124, 
guo5pag*3/.y 38, R k o s ion mentirefos. 75? 
Rampíinito Rey de los Egi Rico auaricto.porq fuc caf 
pcíos edifico vna torre dó - tigado en la len gua; 100. 
de pufo fu teíoro , cogió en Él rico ,7 el pobrete ayuda 
eliavn ladrón con vniaco ad inuicem. 183. 
o trannpa.4B9.490. Ricoauariéto enemigo dc-
Reconciiiacion del proxi- clarado déla república^]©» 
mo, con quáta prieíía quie- Es caítigado de la mano de 
re Dios q íe haga. 529. 53c* Diosyibid. 
Red de pefear adorada dc Para elnoay ciclo^i purga 
los idoinras: íimbolo deja torio,linoinfierno^bid. 
confianza. 435. Noesfeíior^íufiriqzas.421 
Rey , y quaíquieraq rige y Todo lo conuierte en oro 
gouierna deue proucer ala como Midas.488. 
hambre y necefádad de to- Ricos que quita la limofna 
dos.171.172. alpobre, y logaítanen va-
Reyesque trataron de buf- nidades.192. 
carelparcyío, 368. R ico iy poderofosdelmun 
Reyes dcué humiilarfc,y re do fe hurtan los terminoSj 
conocer q fon hóbres. ^ 6 , y fe entran en lasjundicio-
Deuen dc vfarde miíericor nesagenas. 60^606, 
dia y jufticia.708. Riquezas el trabajo y afán 
Reno nación y rcfUuracion que traen. 74. 
del juílo íemejance ala del Hanfededifponery difpen 
azor.485.485. íar como l iaz iédade Dios. 
RcntasEcclefiañicashan fe 224.7225. 
degaílar en focorer pobres Eftenliz m el corado huma 
pag.25i.y 252. ttp parala virtiicl.432. 
Reprouacion dclo§Iudio?5 í>ó redísy la§o§ ^ lúmz .^o 
' ~ ^ " ' ~ " Sa-
Tabla <*Aljkietlca de las 
S. 
C Acerdotes quan dignos 
^ ion dereuerencia. 442, 
7445-
Eíticnaualos Dios en tanto, 
que íupiia en ellos el mal 
juyzio de la lepra. 400. 
Eranllamados hijos de Da-
uid, y cómo fe ha de enten-
der. 401. 
Sacramento del altar. 3^9. 
Sacrificio fu Integridad, no 
fe ha de interrumpir. 169. 
Safiro íimbolo del principa 
do y rcyno.520. 
Salud en quanto deua ftr ef 
timada.554.5j5. 
Salud del alma enquanto fe 
ebua cftimar, y en quan po 
cb fe cílima. 557. 
Samarla región. 3^7. 
Sangre humana derramada 
pide venganza. 24S. 
^apor Rey dePeríiavfurpo 
para íi títulos de Dios.^77. 
Sepultura del Rico auarien 
to,fera fin honra.429. 
Sepulcro de lonatascn Mo 
din. 4 ^ . 
Sepulcro de Iofue,fuelcua-
tado en el la cftatua del Sol 
pag-4>S.4-.9. 
Ser: ico y feruira las rique 
Zas, en que fe diferencian, 
pag..427. 
Sed de Dios de nueílra fa-
iud. 47^. 
Sed del hombre no baña a 
apagarla las criaturas ,pag. 
77.78^ 
Sedechías nunca creyó la 
deílruycion deHierufakm 
predicada por Hieremias, 
o. 6" 
*>c hijode Noeporlalimof 
na vino afer ReyaS^. 
Señales del juyzio', íirué d i 
aullar. 252. 
Semencia de uezes deuen 
yrpoco apoco, no arreba-
tadamente.25 o. 
Sidonia ciudad,dc quic fue 
edificada. 31^.! 
Simónides poeta fue au i fa-
do de vna tempeftad devn 
difunto que auia enterrado 
pag. 4^0. 
Simboio pintura déla elo-
quencia.ntf. 
simulacro del dios Apolo 
có quatro oydos, y quatro 
manoSf Í47 . 
Sinagoga no quifo recsblr 
U 
cofas mimtes 
ía palabra de Dios por afpi 
ra. 13. 
Fue vid frondofa, y íia fru-
to.282. 
Soledad es a propoíito para 
las alaban9asdiuinas.342. 
Solicitud y cuydado áDios 
acerca de nueítrafaluacion 
323.324. • 
Solicitud en bufcar las co-
fas temporales qualfea pro-
hibida 4!$. 
La'demafiadelas cofas tepo 
. rales es prohibida,44Í. 
Soberuiaescontrsna a to-
das las virtudes.25)1. 
Esladcftruyció y degüello 
detodasellas^i.y 392« 
Soberuia y ambición nof a-
partan de Dios./i.y 72. 
Soberuia de los Phariíeos fe 
reprehendejibi. 
La del Pharifeo de la parabo 
la en queelluuo^oj. 
Es lo fumo délos males.312. 
Soberuio es efciauode facha 
nas.311. 
Soldado que to'Tio afsiento 
en el valle de Tofaphat para 
el día del juyzio. 252. 
Efpiritu lando es el amor 
mutuo con que elPadre, y 
as'Dominicas. 
el Hijo fe aman.4. 
Es llamado en e la Efcriptu* 
ra el dedode Dios.7 
Porq apareció e] dia de Pcíi 
teeoíles en lenguas de fue-
go.8. 
bu prefencia quá grande go 
2,0 tray ga al alma .22. 
Vino en forma de fuego pa-
ra íigniñear ladifpoíicion q 
requiere en el alma. 26. 
Porque como apareció en 
forma de ayre, y d« fuegOj 
no apareció en forma de a-
gua.27. ^  
«ítelico tirano fuegráde alie 
gador de riquezas j por lo 
qual fue muerto délos fu y os 
y fu cabeca leuatada en vna 
ian^a.sSS. 
Studios y deíTeos nueílros 
qualcs deuan de fer.3<>;. 
T % 
A moría traía tres tien-
das,blanca;negra, y ro-
xa.59]. 
Temiíloclcs Atcnienfe be-
uiolaíangrede vn toro por 
la libertad de fu patria, pag, 
54^* 
Templo de la dloia Venus 
D d d trañor» 
a^hU oAlphabetíca deíal 
traí lornadora del juyzio, Toro con h^ t ¿t heSo en 
paglna.82. el cuerno, que /igniñque, 
Templo dcHierufalem.quc 525.7 524. 
incentaróde repararlos íu Es íimboio del ambiciofo, 
dios/uc ahraíado con fue- ibid. 
go del cielo.268. Tres fcdas acerca de los Iu 
Téplos délos Egipciosher- dioSjEfeos^aduceos, Phari 
molos por defuera, dentro feos.496. 
tenían vn v i l animal por Trabajos mal empleadosde 
Dios. 14^. la gente mundana5í28. 
iTiberio gouernadordeGre Trabajos de los mundanos^ 
cia fue muy liberal con los quan inútiles y íinproue^ 
pobres. Hallofe vn theforo. cho.130.T31. 
237. Son comparados alas telas 
Tierra es llamada madre del de las aranas. 13 2a 
liombreí243. Trabajos de la vida huma^ 
Tiépo mal empleado le qui r.a.561» 
ta Dios á los peccadores-pa Embialos Dios algunas ve-
gina 25í?.y 257. Zes en cafíígo de culpas, pa* 
T i t o edifico cótra Hicrufa 551.55i. 
lem vn contramuro có tre- Proulegen de la mifericor-] 
^e torres forteifsímas. 160. dia de Dios.603. 
Titulo del Piaimo quarro, jEmbialos á vezespara aui-'. 
Intelle¿tuspro fiUis Chore, fode fusamigos, 71*. • • ^ 
238. Troyanoslleuaronconíigo 
Tobías fue feñalado en la la corona,y el cetro del Pria 
piedad co los difuntos.ibid. m o , reliquias de fu gloria 
Tocamiento de la mano de paitada. 175. 
DloSji ignif ica trabajos,46'6" 
4^7» V 
Torre de Babel}a q fin fue V " Aler al hombre en fus 
ediñcada,250. K} trabajos/.nopuede na-
topis notables dejías Daminkasí , 
'dle rinoDíos..457. Vidaloiitana.34t. r 
y aliena engaña los marine- La délos mo^os cxpucfla a 
ros ? pelando que es alguna muchos peligros, pagina3 
isla pequeña. 5^. 4^5, . 
La variedad de ia fobcruia v i r t u d fe prueua de tres ma 
cnfordece ciaima.334. neras,t3i.y 131. 
,Vara veladora que í ignlñ- V i r t ü d y poder de Chr i í lb 
que.^0.32.1. íemani fe í toen vencerá ia. 
Venas y manantiales de a- muerte.440.441. 
gua íirué de defenía a lat icr V i r t u d y eficacia de la pala-
raeontralos rayos del Sol. brade Dios.pagina.11^117.: 
s o ^ . y 51?-;. 
Venus tra.ñornadora5es dio Vi te l io Emperador Jos aK 
íade laiocura, pagina. Si y tos y baxosde fortuna qus 
Bt. ... tuuo.75.7i. 
Vergüenza cala confcfsio, Voluntad de Dios deue fer 
quaiidaiioíaíeajpagína.3 37 preferida en todo3pag, z t ^ , 
73 S. v / y t i 8 . . 
VeíHdura peregrina del hó La nucftraíe ha de cenfor-
bre íellama la cruelda^y el mar con iadiuinajpagUtc?; 
no vfarde miiericordia.4^ yi30» 
y 47, Vo2es de-Angeles oydas 
v ic ios fon amargos, auque quando Conftantino en r i -
mas dulces parezcan, pagi. quecio las Yglelias,p3ginai 
C^.y 66 . ¿4^. 
EÍdc Is carne difícil de cu- Vulgo es grande eíloru opa 
rar.gi. 
Vida de los mundanos, quá 
trabajofauS. \ 
Sueiela Dios quitar a pecca 
rayr al cielo.dagina^j^i. y 
V o z del predicador ha de 
fer como trompeta, i n l l r u -
dores de qu¡en no aguatda mentó que no fabe adular3 
emienda.155.y ^ 0 . ^03 
D 
x z: 
EBOCrates Phllofopho ^ Arclllos íimbolo de l>> 
cóuirdüCo fu oración ^ Fé-SP/. 
a Polcmon mo^o vano}pa- Zelos tiene Dios de vernos 
gina.^is. and.r entre gente vicio/a, 
Xcnoíonte no fue parte la 394. 
nueua de la muerte de f u M - Zenon Emperador fe dcfen 
jcpara que dexaííe clfacri- dia con las buenas obras dc 
ficio que hazia.iói. la juñiciade Dios.240. 
Xsrxes Rey dePeríia defa- Zorobabel, y Sedechias , c l 
í ioalmonte Attho5yle ef- vno enfaldado por humilde 
criuio vna carta , pagina, y el otro abatido por fober* 
15;. UÍO%217. 
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recontinentur^in gráíuam concionatorum fadus» 
Ex quohaud dífficíle erít VeibumjDei propo 
ncntiJconcepíus(quód aiun.r) fingu 
lis fuis condonibus adaptare. 
T Ocurroremuneratio- r i s , p a g í n a 7 ^ 
^ ne no í l rorum operunij Locuspro peccatiSjCüantü 
39.21.22. & 25. Deüs i i l áde ík ta tu r . 87. 8¿L 
Locuspro operibuSjquibus Locuspro i n c o n í l a f t t l a h u -
vcrusamor cóprobatur . 15. man í appe t i t u sm inqüireit 
Locuspro amonsvi% & for dis volutatibus572.&73. 
titudine.14. - Locus pro vicio luxuriae 
LoGuspro gaudIobeatItudi quod hoc vi t iurn edá Dett 
liisquammagnum rit ,2i* contemiiat.79.& 80. 
Locus pro Chrif t i meritis LocaSjquodarnor inordina 
pr«uiíisf22. t u s m u l i e r ú e x c s c a t homi -
LocuspromifericordiaDei nGm.87.88. 
quod fit fuper omnia opera Locus pro deteílationc lia.* 
c i u S j ^ . & 3 7 . guarum.95f.viqj 97. 
Locuspro dileólione i n i m i LocusproChr i ínmanfue tu 
corum.47. dinej&benignítate ergapec 
Locuspro elemofyna.51. cacores.104. 
Locuspro hominis appeti- Locus pro pcenitemia. 107: 
tu quod íit infaciabiiiSj niíi Locus pro Dei liberaiitate 
inDco.87.88. in rctribuendo mercedem, 
Locusprohumanáfe l i c i t a - 126. 
tequoabreuisí i t ,75.76•. Locuspromundanorum la 
Locuspro ambitionc. 65?. bore5i2^.óc 127. 
7o. Locus pro qfficacia verbi 
Locus pro auaritia j ócaua- D e i , ! ^ . 
f ) dd j L o -
'Index 
Xocuspro coclonatoribus, 
quodvcrbisds operibus do 
<;ere ticbenc.124.149. víque 
350.& í04,SQ5-6:^). 
toeus pro tiégligentía aii-
dk í i dí Verbu m Dci . i 18.11^ 9 
Locus pro pecca tór ibus , cp 
femper tuueaíiE.106. 
Locuspro peccatorü labo.. 
r equod ík inut i i is , &Tme 
fruebua 50,13.1,,,, , 
ípc ivs quodiine Deo, n i h i l 
boa i , au & p r^fperu m p oteít 
I^ocus pro liipocníi}(Sc cff i ' 
^ a f i a & t a t c . i 4 ^ a 4 ^ . 
Cocas pro operibus iuíHn^ 
ad íaliitem ncccíTarijs* 155. 
;oc Í)(J. .. ^ ^ 
Xoc^spro .^erbi Dei infAlH 
bilitatc. 155. ; ^ Í : 
Xocus pro mifericordía & 
dileutioac inimicus: exhibe 
;da.í58. I p j i 50 
Lo cu s pro Cliriílimiierlco.r 
día 17V.Í76. -
Locus pro teenporaliu ^Po-
-min orum t y rann* de. 179 4 
Locas pro ek¿mlyjia & pie 
tate.:87.vfc|. 189. 
Loe us pro"fi-du ek-n-oílía- ín 
Deo repüneíida;i/s?.2,sí8, & 
fesv si \ / ' > : " - ;0 í 
Lo :u 3 pro ubéraii tate. 1 ^ 3 . 
ocusp'ró íuí lorüm pro té í 
d i o n e . i o i . 
Locas pro fru^lubonorum, 
operym.217,21.8. 
Locuspro fide & operibus,' 
220» 
Locus pro openbíis adíala 
temnsceUanis.222.22^, 
Locus pro volúnta te Dd 
-exequ enda, 22 4.2 2 k. 
Locus pro eleemofynaiquíB 
Faciétcducit ad gloria. 23 
Locus pro iúdicio extremo 
252.7 255. ' 
Locus pro liberalitateEcclc 
íiafticorum pauperibus de-
bita! 24 ^ lóc 24^. 
Locus proraiferícordia 8c 
iuftiíiaDei.26-6*& 267, 
Locus quodmagis-Deus íic 
dcf!endus5qiiam bona rem- v 
poranaj27^.2 77. 
Locos pro iiumi]ibus,quod 
" 0& lis i i í o s cxdí af. 290. 
Locus pro fine boiuórTi opfe 
r u m :quo4 in eis,n ó-n noítra 
k á Del gloria eíl quíereíidk 
LocusproDel auxili o^q u od 
^eceillarium he i d operan-
Lo cus p ro oratidíie, quanra 
íh eius neceísitas, 6c q^od 
in pericuiisíi t l iní 
fugiinn 
Loe u s pro h umi 1 i tace. 3 o ^ . 
Locus5quácum Deusíiüí irá 
conueríionc«i)<3c íalutem íi 
1131.325.32^, 
iLocuspro peccatoribus 3 ^ 
ad perdi t ioné properat.327 
Locuspro ocafionibus fu -
giefídis.341.^2. 
Locus pro confcfsione pee 
Catorura.337.&358. 
JLocus proliiiguis5& detra-
éfcoribus.347.Sc 3^8. — 
Locus pro gratitudine¡36i. 
&3d2. 
Locus pro dileéiione Dci , 
quodex toto corde í i td i i i -
geiidas.377.& 378. 
Locus pro reucrejitia Sacer 
dotibus exhibcnda.402. & 
Locusquodpeccati óegra-
uicauseius igñorát la impoc 
nitemiam adducit.401. 
Locus proBo í l r i s eperibus 
Quantum valcant ex gratia 
^uam parum ex fe.405.405 
Lacuspro i n g r a t i s ^ O / . & 
408. 
f-ocus pro pcccatG^quod íl t 
^ c o m p o r t a b í l e oiiu.^424. 
•ropsecaü tjraiiJ 
píígína.423. 
Locus pro confidctitlá.7|34 
43^ 
Locusprod iu i t i í s <Scdiuiil 
bu 5.4^7.42 8. 
Locus, quodDcus adíuuat 
ÍD firmitatern noftram.42 61 
L o c u s pr o m o r t i s m e m orí a 
qu an t u m íi t. v t i l i s,pag. 44 %. 
449. 
Locus provir tut isprofedu 
444.445. 
Locuspro pietate defundig 
cxhlbeíida.455).4 60, 
Locuspro exequiis defun* 
doru ín .457 .458 . 
Locus pro Dei defideriis, qi 
vüic Deus o m B e s h o m i n é a 
faluos fieri.473.474. 
L o cu sp r o labor i b u s}qii i b uf 
Deus peccatores excitat.pa 
g i n a , 4 ^ . 4 ^ 7 . 
Locus pro ípirl tus renoua-
tione.485.486'. 
LocuSjquodproprios, non 
alienes dcíeclus debduus 
obreruare.480.48i. 
Locus contradiuices auaros 
487.48^. 
Locusproambitione. 49x.' 
& 492. 
Locuspro raifexicordia & 
D d d 4 piec|-
pletatc crgapaupcrss, J 4 4 
Loe us pro turba fugienda. 
543.544. 
Locuspjopcccati graulta-
t e , / éo . S02. 
Locus pro iaboribus,quos 
aiiquandoD.euspiopterpec 
catan1iccic.551.vfq; 555. 
Locus pro infirmitaubus, 
quíbus Deusnosrcuocat á 
peccatis.553-X554' 
locas propeccasoribus ob 
llinatis,566.y557. 
Locus pro ocul i sDei , qu l 
omnia videnc,6c iucuencur 
563.5^4-
1 ocusproincarnacionc.572 
Locus pro peccatorú í l u l ú 
tia, qui emendas vol up taces 
non pra;ponderant.582. 
Locus pro laboribus.^oo. 
Locus pro í i i iorúbona edu 
catione.509. 
Locus pro oonuer í ioneGé-
tium .684. 
Locuspro laboribus a Deo 
infíidis .686v 
Locus pro peccatis ex con* 
íuecudine / $>2.vfq; 6$ ] , 
Locus pro regia dignicate, 
q u o d m i r e n c o r d i a á c i p ñ i -
tiadebeat eíTepr^dka. 708* 
y 709. 
Locus pro vicio gu l^ . j i ^ í 
Locus pro Incoiumicacc <3e 
fiducia amicoruai S^ci, qua 
fruuRCur . j24. 
Locus pro grauicace pecca-
11*632.633.723. 
LocusproDei miíericordia 
quodpronusfic ad parcen-
d u m ^ f ) . 
Locus pro cóíiliariis Rcgil 
quod Deum in ó m n i b u s c o 
fulere debeant. 65 6. 
Loe us pro adulati one vi tan 
da.659. 
Locus profrenada ira. 644. 
645. 
Locus pro obí l inat ionc pee 
catoris.65J. 
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